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mmquam potest investigan quod non per viam 
suam queeritur. Lact. 
V . 
PRELIMINAR. 
E <s tan necesario el método ó sistema en 
el estudio de la Historia Natural, que care-
ciendo de su auxilio, seria difici^tosisimo ^ 
por no decir imposible 5 conocer claramente 
las produciones de la Naturaleza, y por con-
siguiente , averiguar con fundamento sus 
efectos y propiedades: de cuya necesidad, 
en la Botánica, quedaron convencidos , por 
medio de una dilatada experiencia 5 los mas 
acreditados Autores Sistemáticos, ( i ) (2) 
En esta Ciencia, donde es tan crecido 
el numero de los objetos , se hace mas preci-
so el método ? para que podamos discernir 
las 
(1) Nis i in ordines veáigantm plantie G velut castrorum 
acies distribmntur in suas ciasses , omnia ftúCtiiaH necesse est* 
Caesalp, 
(a) Morison , Hermanno , Knavicio, Boerhaave , Eaio , Canie-
lio , Rivino , RuppiO, Ludwiglo , Tournefort, Pontedera , Mag-
nol , Liniieo , &c. 
VI. 
las especies semejantes de sus desemejantes, 
y conseguir una idea clara y distinta de ca-
da una de ellas. r f 
E l verdadero sistema reparte y coloca 
principalmente en sus propios y naturales 
géneros todas las especies y variedades que 
se hallan semejantes en las partes de la fruc-
tificación ^ cuya semejanza, que resulta de la 
mayor parte de las notas que concuerdan, ( i ) 
es la que constituye el Carácter genérico 
natural^ por medio del qual venimos en 
conocimiento del género. 
Distribuidas las especies en sus determi-
nados géneros , el sistema divide á estos en 
clases, valiéndose de qualquiera nota de la 
fructificación, que le sea común : subdivide 
las clases en órdenes, por medio de alguna 
otra apta que tengan también común en la 
fruc-
( i ) N i U l tn reíus- humav.is Natuva mltát este iam símile , 
quod non aliqaa proprietate seeemeretur. Quintil, decl. 8. 
VII . 
fructificación; y subdivide de nuevo, algu-
na vez ? como se observa en esta obra , los 
órdenes por otras notas comunes á los gene-
ros ; de lo qual resulta que estos se encuen-
tran con facilidad, y por consiguiente se des-
cubren pronto las especieŝ  con ta l , que es-
tén colocadas j como está dicho, en sus pro-
pios géneros ; pues de otra manera , queda-
rían confbindidas y seria obscuro el conoci-
miento de ellas, ( i ) 
E l competente número de las divisiones 
y subdivisiones facilita hallar mas pronto los 
géneros; pero siendo excesivo, impide y 
confunde su especulación, del mismo modo 
que quando en un cuerpo triturado quere-
mos discernir y averiguar las partes de que 
se compone. 
Para repartir los géneros en clases y 6r-
de-
( i ) Confush generiirut, ccnfundi omnía necesse est, Casalp. 
VIII . 
denes, se valió Linneo en este sistema se-
xual del número , situación , conexión y 
proporción de los estambres y pistilos, co-
mo partes esenciales de los vegetables : y 
asegurado, quanto le fue posible, de las no-
tas semejantes que ofrecen ciertas y determi-
nadas especies en las partes de la fructifica-
ción ^ estableció los Caracteres genéricos 
naturales, que arriba mencionamos 3 arre-
glando baxo de ellos ̂  respectivamente, las 
notas especificas, para que conociendo los 
géneros, hallásemos seguidamente las espe-
cies. 
Los caracteres genéricos se dividen en 
natural y esencial y facticio ó artificiaL 
En el primero se hallan comprehendidos los 
dos restantes; y habiendo Linneo examina-
do prolixamente la utilidad de unos y otros, 
prefirió el natural deducido, como está di-
cho , del mayor número de las notas que se 
ase-
IX. 
asemejan en las partes de la fructificación de 
ciertas y determinadas especies. 
Por todos los medios posibles procuró 
este laborioso Autor hacer seguro ̂  pronto y 
agradable el conocimiento de las plantas ; á 
cuyo fin nos propuso también las notas ge-
néricas que mas sobresalen entre las que 
constituyen los caracteres genéricos natura-
les ; y de aquellas nos valemos en el presen-
te resumen, sin que podamos llamarlas esen-
ciales y á excepción de pocas, porque no son 
comunes á todas las especies de sus respecti-
vos géneros; y asi las reputamos por notas 
singulares ó sobresalientes , sin embargo 
de que no subministran , algunas veces 3 la 
idea bastante clara del género ; en cuyo 
caso es forzoso acudir á los caracteres ge-
néricos naturales que se hallan en los to-




Los caracteres específicos se dividen en 
esencial, sinóptico y trivial. E l especifico 
esencial es aquel que por alguna nota sobre-
saliente (la qual se halla pocas veces) saca-
da de la diferencia distingue la especie pron-
tamente y con seguridad. E l sinóptico es el 
que presenta las notas propias por medio de 
ciertas divisiones. ( 0 especifico trivial es 
aquel que en esta obra va colocado con le-
tra bastardilla después del nombre genéri-
co; y careciendo todavía de reglas para su 
establecimiento ^ se toma libremente para 
enunciar las especies con brevedad , mayor-
rnente quando la diferencia del nombre es-
pecifico sinóptico es largo , y que no sea ne-
cesario expresarlo ; y asi decimos, Salvia 
oficinal y Alamo blanco , Alamo negro 9 
Laurel noble 3 &rc. &rc. y de este modo 
pue-
( i ) Véase la Explicación de la Filosofía Botánica de Linneo, 
pag. 18 a. 
XI. 
puede el Médico evitar la molestia de poner 
en las recetas el nombre específico largo de 
la planta que prescribe. 
Finalmente , omitimos por precisión, 
muchas variedades, y algunas advertencias 
que se hallan en la citada obra principal de 
la Parte Práctica de Botánica, por no hacer 
infructuoso el intento de reducirla á un solo 
volumen que se pueda llevar fácilmente en 
las herborizaciones; supuesto que se podrá 
consultar aquella, siempre que se ofrezca, ó 
se quieran tener noticias mas extensas de ca-
da una de las especies > para aprovecharse de 
sus utilisimas propiedades : debiéndose agra-
decer los beneficios, que resulten de estos tra-
bajos , principalmente y con especialidad , 
al imponderable amor y zelo vigilante con 
que protege, á esta y demás ciencias , en ho-
nor y felicidad de nuestra Patria , el Exce-
lentísimo Sr. Conde de Floridablaaca, dig-
xn. 
nisimo Primer Secretario de Estado. &c. 
Madrid 26. de Noviembre de 1788. 
Antonio Paláti y Verdéra. 
CLA-
PAG. I 
C L A S E I» 
DE LAS FLORES HERMAFRODITAS CON UN SOLO ESTAMBRE. 
O R D E N t 
DE LAS MISMAS FLORES CON ÜN SOLO PISTILO. 
Flores encima del germen, y fruto debaxo con celdillas. 
CANNA. Gen, p l . i, tom. 1. pag. 3. 
COROLA derecha , dividida en seis lacinias, con el libio del nec-
tario partido en dos y revuelto ; estilo lanceolado, unido coa 
la corola: y cáliz de tres hojuelas. 
t i Caña de Indias 9 con hojas aovadas, por una y otra parte agu-
zadas y nerviosas. 
a. Caña de hoja angosta, con hojas lanceoladas, pecioladas y ner» 
viosas. 
3- Caña Garza, con hojas pecioladas, lanceoladas y sin nervios, 
AMOMUM* Gf«. p l . 2. tom. I . pag. £ 
COROLA hendida en quatro lacinias, con Ja anterior ó primera ex-
tendida. 
*• Aniomo ¿¡gcngibre , con el escapo ó bohordo desnudo j y es-
piga aovada. 
3« Aniomo Zerumhet > con escapo desnudo '7 espiga oblonga y ob-
tusa. 
3̂  Amomo Cardamomo, con el escapo muy sencillo y corto; brac-
teas alternas y iloxas, 
4- Amonio Grano del Puraiso, con el escapo ramoso y muy corto. 
COSTÜS, Gen. p l . 3. tcm. I . pag. 7. 
COROLA interior ó nectario hinchado , boquiabierto , y el labio i n -
ferior hendido en tres partes. 
*• Costo sírabigo. 
ALPINÍA. Gen. pl . 4. tom. I . pag. %. 
COROLA hendida en seis lacinias, hinchada, con uno de los bor-
des hendido en tres lacinias extendidas-
1. Alpicia racimosa. 
MAR ANTA. Gen. p l . 5. tom. I . pag. 
COROLA boquiabierta, hendida en cinco lacinias, con las dos alter-
nas extendidas, 
t* Maranta como caña , con la cafia ó tallo ramoso. 
9. Maranta Galanga 3 COXÍ tallo ó caña sencilla, 
A Ma-
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3. Maranta de penacho } con penacho de hojuelas redobladas. 
CURCUMA. Gen. p l . 6. tom. I . pag. t i . 
Con qnatro estambres estériles , y el quinto fértil. 
X. Cúrcuma redonda , con hojas entre lanceoladas y aovadas , con 
muy pocos nervios laterales, 
a. Cúrcuma larga, con hojas lanceoladas , y muchisimos nervios 
laterales. 
KiEMPFERIA. Gen, p l . 7. tom. I . pag. 12. 
COROLA dividida en seis lacinias, las tres mayores extendidas, y 
la una dividida en otras dos j con el estigma dividido en dos 
laminitas. 
I . Kempferia Galanga , con hojas aovadas y sentadas, 
a. Kempferia redonda, con hojas lanceoladas y pecioladas. 
THALIA. Gen. p l . 8. tom. I . pag. 13, 
COROLA de cinco petalos ondeados } y drupa con la nuez «̂ss 
celdillas. 
t , Talia con nudos. 
RENEALMIA. Gen. p l . 9. tom. I . pag. i g . 
COROLA hendida en tres lacinias: nectario oblongo : cáliz de una 
pieza : antera sentada , opuesta al nectario : y la baya car-
nosa. . c S ••, •» ••• > .. •S^^üSlÍpw C$¿/íriÁ :z 
1. Renealmia exaltada. 
MIROSMA. Gen. p l . 10. tom. I . pag. 17. 
CÁLIZ doble; el exterior de tres hojuelas, y el interior partido en 
tres lacinias: corola dividida en cinco partes, é irregular. 
1. Mirosma con hoja de caña de Indias. 
La Valeriana ena.rnada, y la Caicitrapa tienen un solo estambré, 
y pertenecen á la clase I I I . por ser el número de tres estambres 
natural del género. La Aphyteia i la clase X V I . orden I . 
Flores encima del germen con una sola semilla. 
BOERHAAVIA. Gen. p l . 11. tom. I . pag. 18. 
CAUZ ninguno: corola de un petalo, á manera de campana y ple-
gada : semina una sola, desnuda y baxo del cáliz. 
Z. Boeravia derecha , con el tallo derecho , lampiño , y flores de 
dos estambres, 
a. Boeravia desparramada, con el tallo liso y desparramado; y ho-
jas aovadas. 
3. Boeravia pemda y con el tallo liso , desparramado y velloso ; y 
hojas aovadas, y ondeadas por su margen. 
4. Boeravia de dos estambres} lisa, desparramada; y con llores de 
dos estambres, Bcera-
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g. Boeravia trepadera , con tallo derecho j flores de dos estambresj 
hojas de figura de corazón y agudas. 
6. Boeravia rastrera , con el tallo rastrero ó que arroja raices. 
7. Boeravia de hoja angosta , con hojas lineares y agudas. 
SALICORNIA, Gen. p l . 12. tom, I . pag. 31. 
CÁLIZ algo hinchado } entero: corola ninguna : semilla una sola. 
1. Salícornia herbácea ó que perece todos los años , con los art í-
culos tú su ápice comprimidos , y( entre escotados y hendidos 
en dos partes. 
a. Salicornia fruticosa , con el tallo derecho y fruticoso. 
3. Salicornia de Virginia , herbácea^ derecha, con ramas muy sen-
cillas. 
4. Salicornia de Arabia ^ con artículos obtusos ^ encrasados por su 
base , y espigas aovadas. 
5. Salicornia Caspica, con artículos cilindricos j y espigas filifor-
mes. 
6. Salicornia con hojas lineares^ alternas^ amplexicaules, y que se 
escurren por el tallo. 
HIPPUR1S. Gen. p l . Í3 . tom. I . pag. 34. 
CÁLIZ ninguno; corola ninguna : estigma sencillo: semilla una sola, 
t . HipUris vulgar j con hojas de ocho en ocho, y alesnadas, 
a. Hipuris de quatro hojas t don hojas de quatro etí quatro, oblon-
gas y obtusas. 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS PLORES COU DOS PISTILOS. 
CORISPERMUM. Gen. pl . 14. tom. 1. pag. 35. 
CÁLIZ ninguno : corola con dos petalos : semilla una sola , oval y 
desnuda, 
1. Corispermo con hoja de Hisopó , con flores laterales. 
2. Corispermo desparramado, con espigas desparramadas. 
CALLITRICHE. Gen. p l . i g . tora. I . pag. 16. 
CÁLIZ ninguno; corola con dos petalos: capsula con dos celdillas y 
quatro simientes. 
1. Calitriche de primavera , con laá hojas superiores ovales , y 
flores masculinas y femeninas separadas en un mismo pie de 
planta. 
Calitriche de otoño , con todas las hojas lineares , hendidas en su 
remate j y flores hermafroditas. 
BLITUM. Gen. p l . 16. tom. I . pag. 38. 
CÁLIZ hendido en tres partes : corola ninguna : semilla una sola : 
con el cáliz reducido á baya. 
As Ble-
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t . Bledo en cabezuela, con cabecillas espigadas y terminales. 
a. Bledo de varillas, con cabezuelas esparcidas y laterales. 
3. Bledo como Chénopodio, con cabezuelas verticiladas y enxutas. 
MNIARUM. Gen. p l . 17. tom. 1. pag. ap. 
CA&IZ dividido en quatro partes , encima del germen: corola nin-« 
guna: semilla una sola, 
f. Mniaro de dos flores. 
Flores gramineas. 
CTNNA. Gen. pl . 18. tom. I . pag. 30. 
CAUZ gluma de dos ventallas y de una flor : corola gluma de dos 
ventallas: y una semilla. 
x. Cinna como caña , parecida a la cafía. 
C L A -
C L A S E II0 
BE I A S F L O R E S BERMAFRODJTAS COK DOS ESTAMBRES. 
O R D E N I . 
DB t A S MISMAS FLORES CON UN PISTILO. 
Flores haxo del germen , ó sea con este dentro de la 
corola, regulares y de un petalo. 
NICTHANTES. Gen. p l . ip . tom. I . pag. 35. 
COROLA hendida en ocho partes : cáliz lo mismo: y pericarpio de 
dos frutos. 
%i Nietantes arhol triste , de tallo con quatro lados ; hojas aova-
das , puntiagudas; pericarpios membranáceos y comprimidos. 
4. Nietantes Sambac , con las hojas inferiores de figura de cora-
zón , obtusas j las superiores aovadas y agudas. 
3. Nietantes ondeada, con hojas aovadas , puntiagudas , ondeadas ? 
y ramas rolJizas. 
4, Nietantes pelosa , con peciolos; y pedúnculos vellosos. 
g. Nietantes de hoja angosta, con hojas obtusas, lanceoladas y ao-
jadas. 
<í« Nietantes alargada, con hojas de figura de corazón , lanceola-
das , agudas, alargadas , mas pequeñas , y con ramas rollizas. 
7- Nietantes garza , de color garzo j tallo rollizo j hojas lanceola-
das , agudas, con tres nervios j y pedúnculos hendidos en tres 
partes. 
JASMINUM. Gen. pl . 20. tom. I . pag. 39. 
COROLA hendida en cinco partes : bayc de dos frutos; semillas con 
un arilo ó cascarilla y anteras dentro del tubo. 
*• Jazmín oficinal , con hojas opuestas, pinnadas j y sus hojuelas 
separadas. 
a. Jazmín de flor grande , de hojas opuestas y pinnadas , con las 
hojuelas mas altas ó de afuera , que se escurren juntas por el 
peciolo común hasta unirse con las de abaxo. 
3. Jazmin ¿ízorico , con hojas opuestas, y de tres en rama. 
4. Jazmín fruticoso , de hojas alternas, de tres en rama y senci-
llas , con las ramas angulares. 
j¡. Jazmín pequeño , con hojas alternas , de tres en rama y pinna-
das j hojuelas algo agudas ; y ramas angulares. 
C Jazmín muy oloroso, con hojas alternas, de tres en rama y pin-
nadas 5 hojuelas obtusas j y ramas rollizas. 
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LIGUSTRUM. Gen, p ¡ . t i . tom. l l pag. 43. 
COROLA hendida cp quatro partes: y haya con quatro semillas. 
I . Aligustre u'í/^íír. 
PHILLYREA. Gen. p l . 23. tom. I> pag. 44. 
COROLA hendida en quatro partes: y boya cpQ una sola semilla, 
i . Filirea Media, con hojas entre aovadas y lanceoladas, y casi 
enterisimas. 
a. Filirea de. hoja angosta, con hojas entre lineares y lanceoladas, 
y enterisjmas. 
3. Fjlirea de hoja ancha , con hojas entre aovadas y de figura de 
corazón, y aserradas. 
OLEA. Gen, p l . 43. tom. L pag. 46. 
COROLA hendida en quatro lacinias casi aovadas; y drupa con una 
sola semilla, 
j , Olivo de Emopa y con hojas lanceoladas. 
1. Olivo del Cabo de Buena-espevanza , con hojas aovadas. 
3. Olivo de A n m k a , con hojas entre lanceoladas y elípticas. 
CHIONANTHUS. Gen. p l . 24. tom. 1. pag. 48. 
COROLA hendida en quatro lacinias larguísimas: y pericarpio drupa, 
jt, Chionanto de Virginia y de pedúnculos hendidos en tres, y con 
tres flores. 
Chionanto de Zeylan , de pedúnculos en panoja , y fon muchas 
flores. 
SYRINGA. Gen. p l . ag. tom. % pag. 49, 
COROLA hendida en quatro partes: y capsula de dos celdillas, 
j . Siringa migar , con las hojas entre aovadas 'y de figura de co-
razón. 
a. Siringa de Persia, con hojas lanceoladas, 
« Siringa iacipiada. 
ERANTHEMUM. Gen. p l . 27. tom. I . pag. gal. 
COROLA hendida en cinco partes: tubo filiforme: anteras que sa-
len fuera del tubo : y estigma sencillo. 
%. Erantemo del Cabo de Bucna-espermza , con hojas entre lan-
ceoladas y aovadas, y pecioladas. 
j . Erantemo de hoja angosta, con hojas lineares, apartadas y ex-
tendidas, 
3. Erantemo de hoja pequeña y con hojas entre aovadas y lineares, 
y apiñadas, • 
4, Erantemo coma Salsola, fruricoso, con hojas carnosas, algo .ro-
llizas, lineares, muy lampiñas j racjmps axilares y cálices ye-
liosos , con el íubo recorvado, 
F l v 
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Flores baxo del germen , de un petalo ) irregulares, 
con el fruto capsula. 
VERONICA. Gen. p l . 29. tonu I . pag. ¿5. 
COROLA : el borde dividido en quatro lacinias, con la de abaxo mas 
angosta: y capsula de dos celdillas. 
1. Verónica de Siberia, con espigas terminales j hojas de siete en 
siete , verticiladas j y tallo algo peloso. 
9« Verónica de Virginia , con espigas terminales j hojas de quatro 
en quatro, y de cinco en cinco. 
3. Verónica espuria y con espigas terminales; hojas de tres en tres, 
y aserradas con dientes iguales. 
4. Verónica marítima , con espigas terminales j hojas de tres en 
tres, y aserradas con dientes desiguales. 
g. Verónica de toja larga, con espigas terminalesj hojas opuestas, 
lanceoladas , aserradas y puntiagudas. 
Verónica blanquecina y con espigas terminales ; hojas opuestas , 
recortadas, obtusas ^ tallo derecho y tomentoso. 
7« Verónica espigada y con espiga terminal; hojas opuestas, recor-
tadas , obtusas ; tallo ascendente y muy sencillo. 
8. Verónica mestiza ̂  con espigas terminales; hojas opuestas, aser-
radas con dientes obtusos , ásperas, y tallo derecho. 
P- Verónica pinnada , con la espiga terminal ; y hojas lineares , 
con dientes á manera de pinnas ó almenas. 
10. Verónica oficinal} con espigas Jaterales y pedunculadas; hojas 
opuestas; y tallo tendido. 
Especies de flores dispuestas entre maceta y racimo. 
H . Verónica de tallo desnudo 3 con el corimbo ó maceta terminal; 
y el tallo sin hojas. 
H . Verónica Con hoja de Margarita , con el corimbo terminal ; 
tallo ascendente , ó que sube inclinándose ; hojas obtusas , re-
cortadas ; y cálices pelosos. 
13. Verónica fruticosa , con el corimbo terminal ; hojas lanceola-
das , un poco obtusas , recortadas ; y tallos algo fruticosos. -
14. Verónica alpina , con el corimbo terminal; hojas opuestas; y 
cálices pelosos. 
i g . Verónica con hojas de Serpol, con el racimo terminal casi es-
pigado ; hojas aovadas , sin vello y recortadas. 
15. Verónica Becahunga , con racimos laterales ; hojas aovadas , 
planas ; y tallo rastrero ó que arroja raices. 
17. Verónica ulnagalis aquatica , con racimos laterales; hojas lan-
ceoladas , aserradas; y tallo derecho. 
18. Verónica de escudo , con racimos laterales , alternos, piececi-
tos péndulos ; hojas lineares y enterisimas. 
i p . Verónica Teumo, con racimos laterales muy largos; hojas ao-
va-
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vadas rugosas , dentadas, algo obtusas ^ y tallos tendidos. 
50. Verónica pelosa , con racimos casi espigados ; hojas aovadas , 
obtusas, plegadas ; tallo postrado y peloso. 
a i . Verónica postrada, pon racicnps iateralesj hojas entre oblon-
gas y aovadas , aserradas; y tallos postrados. 
8 2 . Verónica efe peyne , de racimos laterales foliosos; hojas oblon-
gas y aserradas , a manera de peyne , y tallos postrados. 
*3. Verónica montana } de racimos laterales con pocas flores j cá-
lices pelosos ; hojas aovadas, rugosas } recortadas, pecioiadas; 
y el tallo débil. 
94. Verónica Cham$drzs y de racimos laterales^ hojas aovadas, sen-
tadas, rugosas, dentadas^ y el tallo con dos órdenes de pelos. 
Verónica Austríaca , con racimos laterales^ hojas entre linea-
res y lanceoladas , y entre pinnadas y dentadas. 
16. Verónica hendida en muchas partes , con racimos laterales; 
hojas partidas en muchas partes, subdivididas en varias laci-
nias ; y tallos derechos. 
37. Verónica de hoja ancha, con racimos laterales; hojas de figu-
ra de corazón , rugosas , dentadas ; y tallo derecho y apre-
tado. 
28. Verónica en panoja , con racimos laterales, larguísimos; hojas 
lanceoladas, de tres en tres, aserradas j y tallo ascendente, 
ó que sube inclinándose, 
ap. Verónica de dos lóbulos, con racimos laterales; hojas oblongas, 
dentadas 5 y capsulas divididas en dos partes hasta su base. 
30. Verónica Kamtchatica , con pelo rígido; racimo de tres fíores, 
alargado , lateral y desnudo ; y hojas aovadas, ú obiongas, 
aserradas cor. pelos rígidos articulados^ 
51. Verónica de hoja delgada , racimosa , con hojas hendidas en 
ínuehas lacinias setáceas ó cerdosas. 
Especies con pedúnculos de una flor. 
32. Verónica Numularia , de flores axilares , solitarias , casi sen-
tadas ; hojas casi redondas, enterísimas; tallo postrado y a l -
go fruticosO. 
33. Verónica agreste, con flores solitarias; hojas de figura de co-, 
razón , hendidas y mas cortas gue el pedúnculo. 
54. Verónica arvense, con flores solitarias; hojas de figura de co-
razón , hendidas y mas largas que el pedúnculo. 
35;. Verónica como Tedra , con flores solitarias; hojas de figura de 
corazón, planas y hendidas en cinco lóbulos. 
35. Verónica de tres hojas , con flores solitarias ; hojas divididas 
eomo en dedos; y pedúnculos mas largos que el cáliz. 
37. Verónica de primavera , con flores solitarias ; hojas divididas 
corno en dedos ; y pedúnculos mas cortos que el cáliz. 
^8. Verónica Romana , con flores solitarias , casi sentadas j hojas 
oblongas | con algún dienie j y tallo derecho, 
V e -
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59. Verónica con hoja de ricino , con flores pedunculadas , solita-
rias 'y hojas aovadas, lampiñas , recortadas j tallo derecho y 
algo peloso. 
40. Verónica peregrina , con flores solitarias, sentadas 5 hojas en-
tre lanceoladas y lineares, sin vello P obtusas , enterisimas^ y 
tallo derecho. 
41, Verónica de Mari/andia , con fiores solitarias , sentadas ; ho-
jas lineares; y tallos desparramados. 
PiEDEROTA. Gen. pl . 30. iom. J. pag. 77. 
COROIA hendida en quatro lacinias: cáliz partido en cinco: y cap-
sula de dos celdillas. 
5. Pederota del Cabo de Buena-esperanza, con hojas pinnadas ó 
aladas. 
a. Pederota ságer ia , con hojas aserradas, y las inferiores alter-
nas. 
3- Pederota Bonarota , con hojas aserradas y opuestas. 
4- Pederota cerúlea 3 con el labio superior de las corolas indi-
viso. 
5- Pederota amarilla, coa el labio superior de las corolas hendido 
en dos partes. 
JUSTICIA. Oen. pl , 31. tom. I . pag, 79. 
COROLA boquiabierta; con cada estambre que tiene su antera: cap-
sula de dos celdillas, y que se abre por su base, ó por me-
dio de una uña elástica. 
Especies fruticosas ó como arbusto. 
í . Justicia ^ídbatoday arboreas ^on hojas entre lanceoladas y aova-
das ; bracteas aovadas, persistentes j y el capacete de las co-
rolas cóncavo. 
4. Justicia Ecbolio ú abortiva , fruticosa s con hojas entre lanceo-
ladas y aovadas ; espigas de quatro lados ; bracteas aovadas t 
pestañosas ; y capacete de las corolas redoblado, 
3- Justicia Betónica , fruticosa , con hojas entre lanceoladas y ao-
vadas ; bracteas aovadas , puntiagudas y de color , con venas 
en forma de red. 
4. Justicia como Alacrán, fruticosa, de hojas entre lanceoladas y 
aovadas, con pelo áspero, sentadas i y espigas encorvadas acia 
atrae. 
¿. Justicia pintada, fruticosa, con hojas entre lanceoladas y aova-
das , pintadas; y las corolas en su garganta infladas. 
6. Justicia de embudo, fruticosa , con hojas entre lanceoladas y ao-
vadas a de quatro en quatro ; bracteas lanceoladas y pestaño-
sas, 
7. Justicia espinosa , fruticosa , con espigas axilares j y pedúncu-
los laterales-
Jus-
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8. Justicia fastuosa , fruticosa , con hojas elípticas 5 flores en pa-» 
noja aovada y terminales, 
p. Justicia sentada , fruticosa , con flores axilares y sentadas. 
10. Justicia con toja de Hisopo , fruticosa , con hojas lanceoladas 
y enterisimas j pedúnculos de tres flores , con ángulos de dos 
filos opuestosj y bracteas mas cortas que el cáliz. 
11. Justicia muy hermosa , fruticosa, con hojas aovadas, por uno 
y otro borde aguzadas , pecioladas j espigas terminales, de 
quatro lados ; y bracteas aovadas. 
12. Justicia como Orchís , fruticosa , con hojas aovadas , sentadaŝ  
flores axilares, solitarias y con pedúnculo. 
13. Justicia GanJurusa , fruticosa , lampiña , con hojas lanceola-
das , alargadas j y espigas verticiladas. 
14. Justicia de Tranquebar, sufruticosa , con tallo rollizo ; hojas 
redondas^ espigas terminalesj flores solitariasj y bracteas de 
figura de corazón al revés. 
Especies herbáceas. 
i g . Justicia sin tallo, 
x6. Justicia pestañosa , herbácea , con hojas lanceoladas ; flores 
opuestas y sentadas; bracteas y cálices setáceos y pelosos, mas 
largos que la flor. 
17. Justicia en rodaxa, vellosa , con hojas aovadas y enteras; flo-
res axilares , verticiladas ó en rodaxa y sentadas. 
18. Justicia tendida , con hojas lanceoladas , enterisimas; espigas 
terminales y laterales, alternas ; bracteas setáceas ; y tallo 
echado. 
ip . Justicia de peyne , desparramada , con espigas axilares , senta-
das , tomentosas y ladeadas, apiñadas por su dorso , y con 
bracteas medio lanceoladas. 
20. Justicia rastrera , con hojas aovadas, algo recortadas ; espigas 
terminales ; bracteas lanceoladas; y tallo rastrero, 
41. Justicia de la China , herbácea , con hojas aovadas-, flores la-
terales ; pedúnculos con tres flores ; y bracteas ovales. 
«2. Justicia como Echio, de hojas entre lanceoladas y lineares , ob-
tusas , sentadas ; racimes ascendentes, con flores ladeadas ; y 
bracteas setáceas. 
23. Justicia de seis ángulos, con,hojas aovadas, enterisimas; brac-
teas á manera de cufia ; y ramas de seis ángulos. 
24. Justicia de Cartagena , con hojas entre lanceoladas y ovales ; 
flores espigadas ; y bracteas entre oblongas y á manera de 
cuña. 
Q.$. Justicia que se levanta, con hojas aovadas, enterisimas; brac-
teas alesnadas; y ramas de seis lados. 
a(5. Justicia de tubo largo , con hojas entre lanceoladas y aovadas, 
enterisimas; y pedúnculos ahorquillados. 
47. Justicia de dos ventat/as > coa hojas entre lanceoladas y aova-
daŝ  
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das; pedúnculos de seis llores; pedicelos laterales con dos flo« 
res^ bracteas aovadas y paralelas. 
ft8. Justicia purpurea , con hojas aovadas , que rematan en punta 
por uno y otro extremo ? enterisimas, lampiñas; tallo con nu-
dos ; y espigas ladeadas. 
ap. Justicia del Ganges , con hojas aovadas ; racimos sencillos , 
largos , con flores alternas, ladeadas j y bracteas poco percep-
tibles. 
BIANTHERA. Gen. p l . 3a. tom. 1. pag. 53. 
COROLA boquiabierta; con un estambre que posee dos anteras a l -
ternas : y capsula de dos celdillas , que se abre por su uña ó 
base elástica. 
1. Diantera Americana y con espigas solitarias y alternas. 
9f. Biantera de penacho , con espigas filiformes , verticiladas, y 
las inferiores umbeladas. 
3« Diantera de Mñtabár, con flores en panoja ; piececitos hendi-
dos en dos ó tres partes j flores de dos cálices , con la lacinia 
del dorso mayor. 
GRATIOLA. Gen. p l . 33. tom. I . pag. pg. 
CÁLIZ partido en cinco ó siete hojuelas , con las dos exteriores ex-
tendidas ; corola irregular; dos estambres estériles ^ y capsu-
la de dos celdillas. 
1. Graciola oficinal y con hojas lanceoladas, aserradas; y flores con 
pedúnculo. 
a. Graciola de Monnier, con hojas entre ovales y oblongas ; pe-
dúnculos de una flor; y tallo rastrero. 
3. Graciola de hoja redonda 9 con hojas aovadas , y de tres ner-
vios. 
4. Graciola como Hisopo, con hojas lanceoladas, algo aserradas, 
y mas cortas que el artículo del tallo. 
¿. Graciola de Virg in ia , con hojas lanceoladas, obtusas, y con 
algún diente. 
<5. Graciola del P e r ú , con flores casi sentadas. 
SCHWENKIA. Gen. p l . 34. tom. / . pag. 98. 
COROLA casi igual, con su boca plegada á manera de estrella glan^ 
dulosa : estambres tres, estériles ó castrados. 
x. Schwenkia de America. 
CALCEOLARIA, Gen. p l . 3^. tom. J. pag. 99. 
COROLA boquiabierta , inflada : y cáliz con quatro lacinias, 
x. Calceolaria pinnada , con hojas pinnadas ó aladas, 
a. Calceolaria de hoja entera, con hojas indivisas. 
3. Calceolaria perfoliada , con hojas perfoliadas, y entre espatu-
Jadas y á manera de saeta. 
P I N -
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PINGUICULA. Gen. p l . 36. tom. I . pag. ié* . 
CAIIZ de dos labios, hendido en cinco partes ; corola boquiabierta 
con espolón : y capsula de una celdilla. 
I . Pinguicula de Portugal, con el nectario incrasado en su ápice. 
,2. Pinguicula vulgar , con el nectario cilindraceo y del largo del 
petalo. 
3. Pinguicula alpina , con el nectario cónico y mas corto que el 
petalo. 
4. Pinguicula vellosa, con el escapo algo velloso. 
UTRICULARIA. Gen. p l . 37. tom. I . pag. 103. 
CÁLIZ de dos hojuelas iguales : corola boquiabierta con espolón : y 
capsula de una celdilla. 
I . Utricularia alpina , con el nectario alesnado ^ hojas aovadas y 
enterisimas. 
4. Utrieularia foliosa , con el nectario cónico 5 frutos cabizbaxos 5 
y las raicitas sin utrículo ó botecillo. 
3. Utricularia vulgar, con el nectario cónico ; y escapo de pocas 
flores. 
4. Utricularia menor, con el nectario aquillado. 
5. Utricularia alesnada , con el nectario alesnado. 
6. Utricularia corcovada, con el nectario corcovado. 
7. Utricularia hendida , con el escapo desnudo y hendido en dos 
partes. 
8. Utricularia cerúlea , con el escapo desnudo; escamas alternas , 
vagas y alesnadas. 
p. Utricularia estrellada, con el verticilo de las bracteas á mane-
ra de utriculos ó botecillos, y pestañoso. 
OBSERVACIÓN. La Bignonia Catalpa tiene dos estambres , y perte~ 
nece 4 la clase Didynamia. Véase el Índice de las anomalías 
tom, V I I I . pag. a5, 
Flores haxo del germen , de un petalo , irregulares y y el 
fruto con semillas sin pericarpio, 
VERBENA. Gen, p l . 38. tom. I . pag. io5. 
COROLA casi igual, corva, y con un diente del cáliz truncado. 
Especies con dos anteras y dos semillas, 
i . Verbena d? Ovuba, con dos estambres; espigas larguísimas y con 
hojuelas. 
1. Verbena de Indias, con dos estambres^ espigas larguísimas, car-
nosas, desnudas; hojas entre lanceoladas y aovadafi , con dien-
tes obliquos y tallo liso. 
3. Verbena de fartteAiñ , de dos estambres; espigas larguísimas , 
carnosas, desnudas ; hojas entre espatuladas y aovadas, aser-
ra-
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radas j y tallo, con pelo rígido. > 
4. Verbena prismática , de dos estanibres ^ espigas fíoxasj cálices 
alternos , de hechura de prisma , truncados, con arista j hojas 
aovadas y obtusas. 
¿. Verbena Mexicana , de dos estambres j espigas floxas j cálices 
del fruto redoblados, redondos, mellizos y con pelo áspero. 
C. Verbena Curasavica , de dos estambres; espigas largas j cálices 
con arista j hojas aovadas y agudamente aserradas. 
2. Verbena con hoja de Cantueso, de dos estambres j espigas aova-
das ; hojas lanceoladas , plegadas por sus aserraduras j y tallo 
fxuticoso. 
Especies de quatro estambre?. 
8. Verbena con fruto de Lampazo , de quatro estambres j cálices 
del fruto casi redondos inflados 5 y semillas erizadas. 
9. Verbena de nudos, de quatro estambres j espigas en cabezuela 
que tira á la figura cónica j hojas aserradas ; y tallo rastrero. 
10. Verbena de Buenos-ayres , de quatro estambres j espigas ea 
hacecillo; hojas lanceoladas y ampiexicaules. 
t i * Verbena como alabarda J de quatro estambres; espigas largas^ 
puntiagudas ; y hojas en forma de alabarda, 
l a . Verbena de ía Carotina , de quatro estambres; espigas filifor* 
mes; hojas indivisas , lanceoladas , aserradas , algo obtusas y 
casi sentadas. 
lZ- Verbena con hoja de Ortiga, de quatro estambres; espiga» fi-
liformes, en panoja; hojas indivisas, aovadas, aserradas, agu-
das y pecioladas. 
t4 ' Verbena espuria ) de quatro estambres; espigas filiformes; ho-
jas hendidas variamente en muchas lacinias; y tallos nume-
rosos, 
í ¡J. Verbena oficinal, de quatro estambres > coa espigas filiformeR, 
en panoja; hojas hendidas variamente en muchas lacinias ; f 
tallo solitario. 
i<í. Verbena supina, de quatro estambres, con espigas filiformes , 
solitarias; y hojas hendidas dos veces al través. 
17- Verbena aubletia, de quatro estambres, con espigas solitarias; 
corolas {óflores) en hacecillo; hojas de figura de corazón, y 
entre cortadas y aserradas. 
UCOPUS. Gen, p l 39. tom. I . pag. 114. 
COROLA casi igual; y los estambres apartados, 
1. Licopo Europeo ? con hojas entre sinuadas y aserradas. 
3. Licopo de Virginia , de hojas con aserraduras pequeñas é igua-
les. 
3. Licopo ex&hado, con hojas por au bate entre hendidas al tra-
vés y aserradas» 
A M E -
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AMETHYSTEA. Gen. p l . 40. tom, I . pag. i i 5 . 
COROLA casi igual ^ con la lacinia de abaxo cóncava. 
1. Ametistea cerúlea. 
CUNILA. Gen. p l . 41. tom. I . pag. n y . 
COROLA boquiabierta; con su capacete plano: estambres quatro, y 
ios dos de ellos estériles ó que están en embrión. 
1. Cunüa Mariana j con hojas aovadas , aserradas j corimbos ter-
minales y ahorquillados. 
ft. Cunila como Poleo , de hojas oblongas , con dos dientes 5 y flo-
res verticiladas. 
3. Cunila como Tomillo , con hojas ovales, enterisimas; flores ver-
ticiladas ; y tallo de quatro lados. 
4. Cunila de cabezuela , con hojas aovadas ; flores terminales j y 
umbela casi redonda. 
ZIZIPHORA. Gen. p l 44. tom. I . pag. 119. 
CÁLIZ filiforme : corola boquiabierta ; con su capacete doblado. 
j . Ziziíora de cabezuela , con hacecillos terminales j y, hojas aova-
das. . . v . . .: 
a, Zizifora de España , con hojas aovadas j flores entre racimo-
^ e-sas y espigadas j bracteas aovadas al revés, nerviosas y agu-
das. 
3. Zizifora mas delgada., con flores laterales; y hojas lanceoladas, 
4. Zizifora como Ricino , con flores laterales; y hojas aovadas. 
MONARDA. Gen. p l . 43. tom. 1 . pag. 
COROLA boquiabierta ; con su capacete linear que envuelve los ge-
nitales. 
1. Monarda fistulosa , con cabezuelas terminales ; y tallo obtnsan-
gulo. 
« Monarda blanda. 
d. Monarda Gemela, con flores en cabezuela , y algunas de ellas 
con quatro estambres, de los quales ios dos son mas cortos; y 
el tallo acutángulo. 
3. Monarda Clinopodia , con flores en cabezuela; hojas muy lisas 
y aserradas. , . 
4. Monarda con puntitos , con flores verticiladas; corolas salpica-
das de puntitos; y bracteas de color. 
5. Monarda pestañosa , con flores verticiladas; y corolas mas lar-
gas que el involucro. 
ROSMARINUS. Gen. p l . 44. tom. 1. pag. 124. 
COROLA desigual, con su labio superior dividido en dos; y los w -
tambies encorvados, simples y con un diente, 
1. Romero cfijinaL 
Ro-
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« Romero hortense , con hoja mas angosta. 
SALVIA. Gen. pL 4^. tom. I . pag. 116. 
COROLA boquiabierta , con los filamentos ahorquillados ó que tie-
nen en medio otros filamentos ó pedicelos transversales. 
x. Salvia de Egipto y con hojas lanceoladas, con dientecitos y fio* 
res pedunculadas. 
1. Salvia Crética , con hojas lanceoladas ; y cálices de dos ho-
juelas. 
3. Salvia lirada , con las hojas radicales liradas , dentadas j y el 
capacete de las corolas cortísimo. 
« Hormino de Virginia, con hojas entre á manera de cuña y oblon-
gas j y el tallo con dos de ellas. 
4. Salvia oficinal, con hojas entre lanceoladas y aovadas , enteras, 
recortaditas j llores espigadas j y cálices agudos. 
« Salvia menor , unas veces con orejillas y otras sin ellas. 
5* Salvia pomifera, con hojas entre lanceoladas y aovadas, enteras, 
recortaditas j flores espigadas ; y cálices obtusos. 
<J. Salvia con hoja de Ortiga , de hojas entre aovadas y oblongas, 
con aserraduras duplicadas j cálices divididos en tres lacinias, 
y la mas alta con tres dientes. 
7» Salvia tardía, con hojas de figura de corazón, aserradas y blan-
das ^ llores entre racimosas y espigadas j y corolas que ape-
nas exceden al cáliz.. 
8. Salvia verde , con hojas oblongas , recortadas; capacete de las 
corolas la mitad redondo ; y cálices del fruto redoblados. 
9- Salvia Hormino , con hojas obtusas, recortadas j y las bracteas 
de mas arriba estériles , mayores y de color. 
10. Salvia silvestre , con hojas entre de figura de corazón y lan-
ceoladas , ondeadas , con aserraduras duplicadas , manchadas , 
agudas j bracteas de color , y mas cortas que la flor. 
IX. Salvia de bosque, con hojas entre de figura de corazón y lan-
ceoladas, aserradas, planas^ bracteas de colorj y el labio i n -
ferior de la corola redoblado. 
i a . Salvia de Siria , con hojas de figura de corazón, dentadas, y 
las de abaxo ondeadas por su margen j bracteas en forma de 
corazón , cortas , agudas j y cálices tomentosos. 
J3. Salvia Je color de sangre , con hojas entre de figura de cora-
zón y aovadas , rugosas, tomentosas ^ cálices con pelo rígido j 
y raiz tuberosa. 
14. Salvia pratense, con hojas entre de figura de corazón y oblon-
gas , recortadas , las de mas arriba amplexicaules j verticilos 
casi sin bracteas j y corolas glutinosas en su capacete. 
* Salvia {agreste) con hojas en íbrrr.a de corazón, las de mas ar-
riba amplexicaules j y el capacete de la corola que iguala á 
el labio. 
15. Salvia de Indias , con hojas de figura de corazón j las latera-
les 
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les con algunos lóbulos^ las de arriba sentadas 5 los verticilos 
casi sin bracteas y muy apartados. 
16. Salvia Dominica, con hojas de figura de corazón, obtusas, re-
cortadas, algo tomentosas^ y corolas mas angostas que el cáliz. 
t*¡. Salvia ISerbenaca , con hojas aserradas , sinuosas , algo lisas 5 
y corolas mas angostas que el cáliz. 
18. Salvia Clandestina , con hojas aserradas , hendidas al través , 
muy rugosas j espiga obtusa j y corolas mas angostas que el 
cáliz. 
tp. Salvia Pirenaica, con hojas obtusas, rozadas; y estambres al 
doble mas largos que la corola. 
ao. Salvia DisermaSf con hojas entre de figura de corazón y oblon-
gas , rozadas; y estambres que igualan á la corola. 
41. Salvia Mexicana , con hojas aovadas , por una y otra parte 
adelgazadas y aserradas. 
22. Salvia de España , con hojas aovadas; peciolos con una pun-
ta en una y otra parte j espigas apiñadas j y cálices hendidos 
en tres partes. 
43. Salvia vertictlada, con hojas de figura de corazón, recortadas 
como en dientes ; verticilos con bracteas muy pequeñas ó ca~ 
si sin ellas j y el estilo echado sobre el labio inferior de la 
corola. 
«4. Salvia glutinosa, Con hojas entre de figura de corazón y sae-
ta , aserradas y agudas. 
4g. Salvia de Canarias , con hojas entre de figura de alabarda y 
triangular , oblongas, recortadas y obtusas. 
<í6. Salvia Africana, con hojas casi redondas , aserradas , por su 
base truncadas y dentadas. 
a?. Salvia dorada , con hojas casi redondas , enterisimas , por su 
base truncadas y dentadas. 
48. Salvia de color, con hojas elípticas , casi enterisimas, tomen-
tosas ; el borde del cáliz membranoso y de color. 
2p, Salvia de panoja , de hojas entre aovadas al revés y á mane-
ra de cuña , sin vello, con dientecitos ; y tallo frutescente. 
30. Salvia de canipwut, con hojas aovadas al revés, dentadas ; cá-
lices á manera de campana, extendidos , pelososj y tallo fru-
ticoso. 
31. Salvia espinosa, con hojas oblongas, ondeadas pór su margen; 
cálices espinosos j- bracteas de figura de corazón, cóncavas, y 
que rematan en punta aguda. 
34. Salvia esclarea , con hojas rugosas , de figura de corazón , 
oblongas , vellosas y aserradas ; bracteas florales mas largas 
que el cáliz, cóncavas y puntiagudas. 
33. Salvia con hoja de asta , con hojas rugosas , hendidas al tra-
vés , lanudas , y ios verticilos de mas arriba estériles. 
34. Salvia Etiope , con hojas oblongas , rozadas , lanudas; verti-
cilos lanudosj bracteas encorvadas acia atrás y algo espinosas. 
Etio-
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« Etiope con hojas laciniadas. 
3g. Salvia pinnadu y con hojas entre liradas y pinnadas. 
36. Salvia pkiteuda , de hojas oblongas , anguladas, con dientes , 
lanudas j los verticilos mas altos estériles j y bracteas cónca-
vas; 
37. Salvia COWJO la de la hoja de asta, con hojas hendidas ai tra-
vés , rugosas , vellosas j y el tallo en panoja muy ramoso. 
,38. Salvia de Forskal j de hojas liradas, con o;rejuelas ; tallo casi 
sin hojas i y el capacete de la corola la mitad hendido en dos 
partes. 
3S)' Salvia inclinada , con hojaS de figurá dé corazón , desigual-
mente cortadas por su base j tallo casi sin hojas j y espigas 
antes de florecer cabizbaxas. 
40' Salvia de ¿íhisinia , con hojas entre de figura de corazón y 
aovadas , rugosas, rozadas j bfacteas énterisimas y lisas. 
41- Salvia de tres lóbulos, tomentosa j de hojas pecicladas 7 muy 
rugosas y de tres lóbulos, con el intermedio alargado y oblon-
go ̂  y los laterales aovados y obtusos. 
4*> Salvia coccínea y coa hojas de figura de corazón, aovadas, agu-
das , aserradas, por el envés con tomento muy blando j el ra-
cimo terminal y verticilado. 
43. Salvia con orejillas, vellosa, de hojas aovadas, dentadas, con 
Orejillas y flores entre vertidladds y espigadas. 
44. Salvia áspera , con hojas liradas, dentadas, rugosas j tailo en 
panoja y ramoso. 
45- Salvia runcimda <S de rexa de arado , áspera, con hojas hen-
didas al través, y sus hendeduras pOr arriba convexás , den-
tadas ; flores espigadas y verticiladas. 
COLLINSONIA. Gen. p l , 45. tom. I . pag. 149. 
CoAotA casi boquiabierta j con el labio capilar hendido en muchas 
lacinias. 
1. Colinsonia de Canadá, 
Flores baxo del germen con muchos petalos, ó sin ellos* 
B I A L I U M . Gen. p l . 16. tom. I . pug. 51. 
CÁLIZ ninguno: corola de cinco petalos j y estambres puestos eñ el 
lado superior del receptáculo, 
i¿ Dialio de Indias. 
THOUINIA. Gen. p l . 44, tom. I . pag. t g i . 
CÁLIZ dividido en quatro partes : corola báxó del germen , con 
qüatro petalos : anteras Sentadas ó sin filamento.-
t* Thuuinia zticiimda, 
* \ ^ 
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Flor hcrmafrodita. 
FRAXINUS. Gen. pl . gt. tom. I . pag. 154. 
Polygamia DixBcia. Sin cáliz, ó con él dividido en quatro partes , 
sin corola, ó con ella de quatro petalos : estambres dos: pis~ 
tilo uno : semilla una y lanceolada. 
Flor femenina. 
Semilla una sola , lanceolada. x 
1. Fresno mas alto, con hojuelas aserradas; y flores sin petalos. 
2. Fresno Orno ó de Maná , con hojuelas aserradas; y flores con 
corola. 
3. Fresno de America , con hojuelas enterisimas j y peciolos rol l i -
zos. 
Flores encima del germen. 
MOHINA. Gen. p l . 47. tom. I . pag. 1 go. 
CAI.IZ del fruto que tiene dientes con aristas, y el de la flor hen-
dido en dos lacinias: semilla una sola. 
I , Morina de Persia. / 
CIRC^EA. Gen. p l . 28. tom. I . pag. 54. 
CÁLIZ de dos hojuelas: corola de dos petalos, de figura de corazón 
al revés. 
1. Circea Luteciana d sea de París y con el tallo derecho; muchos 
racimos j y hojas aovadas, 
a. Circea alpina, con el tallo postrado ; un solo racimo ; y hojas 
de figura de corazón. 
GLOBBA. Gen. p l . 48. tom. J . pag. i g i . 
CÁLIZ hendido en tres lacinias ; la corola en otras tres : y capsula 
de tres celdillas. 
1. Globba Marantina ó como la Maranta, con la espiga terminal 
y derecha. 
2. Globba inclinada , con espiga terminal y péndula. 
3. Globba como uva , con la espiga lateral ^ ó que sale por los la-
dos de los bulbos que tiene esta planta. 
ANCISTRUM Gen. p l . go. tom. I . pag. í f$p 
CÁLIZ con quatro aristas terminadas en algunos dientecitos puestos 
en cruz: corola hendida en quatro lacinias; y estigma en for-
ma de pincel. 
I . Ancistro Sanguisorba. 
OBS. La Valeriana cornucopia tiene dos estambres con las flores 
encima del germen , y pertenece á la clase I I I . 
La Boerhaavia diandra , scandens y erecta poseen dos estam-
bres con las fiores encima del germen , y pertenecen á la cía 
se / . OR-
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• 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS. 
ANTHOXANTHUM Gen. p l . ¿V. tom. I . pag. 
CÁLIZ gluma oblonga , con una flor : corola gluma con aristas. 
t i Antoxánto oloroso , con espiga oblonga , aovada j flosculos algo 
pedunculados, y mas largos que la arista. 
2- Antoxánto de Indias , con espiga linear ^ flosculos sentados y 
mas largos que la arista. 
3. Antoxánto de panoja , con flores en panoja. 
4. Antoxánto con aguijones, con espigas casi globosas ; involucro 
foliáceo, corto y que remata en punta aguda, 
g. Antoxánto de pelo largo , con panoja en forma de espiga cilin-
drica j y con aristas largas, extendidas y floxas. 
O R D E N I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS. 
PIPER. Gé-n. p l . 53. tWH. I . pag. igp. 
CÁLIZ ninguno : corola ninguna : y baya con nna sola semilla, 
i . Pimienta negra y con hojas aovadas, de siete nervios, poco mas 
ó menos , lampiñas • y peciolos muy sencillos. 
Pimienta Betle , con hojas aovadas, algo oblongas , puntiagu-
das , de siete nervios; y peciolos con dos dientes. 
3. Pimienta Malamire, con hojas aovadas , algo agudas , ásperas j 
• y con cinco nervios elevados por el envés. 
4. Pimienta ytímaiago, coa hojas entre lanceoladas y aovadas, con 
nervios y rugosas. 
*;. Pimienta Sirihoa, con hojas de figura de corazón, con siete ner-
vios , poco mas ó menos, y venosas. 
6. Pimienta larga , con hojas de figura de corazón , pecioiadas y 
sentadas, ó algunas con peciolo , y otras sin él. 
7. Pimienta de hojas grandes y con hojas de figura de corazón, con 
nueve nervios ̂  y venas en forma de red. 
8. Pimienta de red , con hojas de figura de corazón , con siete 
nervios ; y venas en forma de red. 
9. Pimienta de anzuelo ó encorvada , de hojas entre aovadas y 
lanceoladas , con nervios alternos ^ y espigas como anzuelos. 
10. Pimienta trasparente , con hojas de figura de corazón , pecio-
iadas ̂  y tallo herbáceo. 
11. Pimienta de hoja puntiaguda , con hojas entre lanceoladas y 
aovadas , nerviosas y carnosas. 
I Í . Pimienta de hoja obtusa , con hojas aovadas al revés y sin 
nervios. 
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13. Pimienta de hoja redonda, con hojas redondas, solitarias y 
carnosas. 
14. Pimienta de tallo manchado , con hojas abroqueladas y aova-
das. 
i g . Pimienta abroquelada, con hojas abroqueladas, entre redondas 
y de figura de corazón, obtusas, ondeadas por su margen j y 
con espigas puestas á manera de umbela. 
16. Pimienta de dos espigas, con hojas aovadasj y espigas de dos 
en dos. 
17. Pimienta umbelada, con hojas de figura de corazón , casi re-
dondas , agudas , venosas; y espigas puestas á manera de um-
bela. 
18. Pimienta de tres hojas, con hojas de tres en tres, y casi re-
dondas. 
19. Pimienta de quatro hojas , con hojas de quatro en quatro , á 
manera de cufia y sentadas. 
20. Pimienta verticilada, de hojas verticiladas, aovadas y con tres 
nervios. 
a i . Pimienta Cuheba , con hojas obliquarnente aovadas , u oblon-
ga'. , venosas , agudas 5 espiga solitaria , pedunculada , opues-
ta á la hoja ^ y frutos con piececito." 
aa. Pimienta del Cabo de Buena-esperanza , de hojas aovadas , 
nerviosas, puntiagudas j y con los nervios vellosos. 
23. Pimienta de hoja embotada , con hojas aovadas ai revés , y 
que terminan en seno obtuso. 
24. Pimienta de hoja doblegada ) con hojas de quatro en quatro , 
aovadas, obtusas, redobladas; y tallo asurcado. 
a¿. Pimienta de hoja ancha , de hojas de figura de corazón , con 
muchos nervios, pecioladas j espigas muchas , axilares y pe~ 
dunculadas. 
C L A -
a i 
C L A S E 11 lo 
» « t A S P L O R E S HERMAFROD1TAS CON T R E S ESTAMBRAS. 
O R D E N h 
J>E LAS MISMAS F L O R E S CON UN P I S T I L O , 
Flores encima del germen. 
VALERIANA. Gen. pl . $4. tom. I . pag. 180. 
CALJZ ninguno : corola de un petalo , hendida en cinco lacinias , 
por su base gibosa : semilla una sola. 
i . Valeriana encarnada, con flores de un estambre y espolón^ ho-
jas lanceoladas y enterisimas. 
« Valeriana (Í/É» hoja angosta) con hojas lineares y enterisimas. 
». Valeriana calcitrapa, con flores de un estambre ^ y hojas hen-
didas al través. 
3. Valeriana cornucopia , con flores de dos estambres , boquiabier-
tas ̂  hojas aovadas y sentadas. 
4. Valeriana dioica , con flores de tres estambres , masculinas en 
un tálamo , y femeninas en otro; hojas pinnadas y enterisi-
mas. 
g. Valeriana oficinal t con flores de tres estambres ; y todas las 
hojas pinnadas. 
<>. Valeriana Phú , con flores de tres estambres; hojas del tallo 
aladas j y las radicales indivisas. 
7. Valeriana Je tres hojuelas , con flores de tres estambres ; hojas 
dentadas , las radicales en forma de corazón , las del tallo de 
tres en rama y entre aovadas y oblongas. 
8. Valeriana montana , con flores de tres estambres ; hojas entre 
aovadas y oblongas, con algún diente ; y el tallo sencillo. 
9' Valeriana Céltica , con flores de tres estambres j hojas entre 
aovadas y oblongas , obtusas y enterisimas. 
10. Valeriana tuberosa , con flores de tres estambres; hojas radi-
cales lanceoladas , enterisimas , y las restantes hendidas al 
través. 
t i . Valeriana saxáti l , con flores de tres estambres; hojas con al -
gún diente , las radicales aovadas , y las del tallo entre linea-
res y lanceoladas. 
12. Valeriana de panoja larga , cpn flores de tres estambres; ho-
jas radicales aovadas , las unas del tallo en forma de corazón, 
sentadas , y las otras cortadas , y casi de figura de alabarda. 
13. Valeriana Pirenaica , con flores de tres estambres; hojas del 
tallo en forma de corazón , dentadas , pecioiadas , y las mas 
altas de tres en rama. 
Va-
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14. Valeriana trepadora, con flores de tres estambres; hojas de 
tres en rama ^ y tallo trepador. 
i g . Valeriana de íu China, con flores de tres estambres; todas las 
hojas en forma de corazón, por su margen ondeadas y con 
lóbulos. 
15. Valeriana Langosta , con flores de tres estambres j tallo ahor-
quillado ; y hojas lineares. 
« Valeriana (ele hortaliza ) con el fruto sencillo. 
í Valeriana-(w^oj-fl) con tallo ahorquillado; hojas lanceoladas, 
aserradas; y cálices inflados. 
X Valeriana {coronada) con el tallo ahorquillado; hojas lanceola-
das , dentadas ; y frutos con seis dientes. 
/ i Valeriana ( con disco) de fruto con doce dientes , á manera de 
salvilla; y las doce puntas encorvadas acia atrás. 
«Valeriana {dentada) con el tallo ahorquillado; hojas oblongas, 
algo aserradas; y la corona de la semilla con tres dientes. 
f Valeriana {radiada) con el involucro que ciñe las flores. 
17. Valeriana mixta , con flores de tres estambres ; tallo dividido 
en quatro partes ; hojas de abaxo hendidas dos veces al tra-
vés; y el vilano de la semilla plumoso. 
18. Valeriana erizada, con flores de tres estambres , regulares; 
hojas dentadas; fruto linear, de tres dientes, con el de mas 
afuera mayor y encorvado ácia atrás. 
j p . Valeriana echada , con flores de quatro estambres; involucros 
parciales de seis hojuelas con tres flores ; y hojas enteras. 
ao. Valeriana de Siberia ., con flores de quatro estambres iguales; 
hojas hendidas al través; y semillas unidas á una pajilla ó es-
cama de figura oval. 
MELOTHRIA. Gen. p l . 61. tom. / . pag. 199. 
COROLA hendida en cinco lacinias, en forma de campaña: boya de 
tres celdillas , y con muchas simientes, 
j . Melotria péndula. 
CROCUS. Gen. p l . 67. tom. I . pag. 207. 
COROLA partida en seis lacinias iguales : estigmas revueltos y de 
color. 
1. Azafrán cultivado, con la espata de una ventalla , que viene 
desde la raiz ; y con el tubo de la corola larguísimo. 
* Azafrán oficinal, 
ja Azafrán de primavera. 
IRIS. Gen* pL 71. tom. I . pag. 231. 
COROLA partida en seis lacinias: petalos alternadamente redobla-
dos : estigmas parecidos á los petalos. 
Es-
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Especies con los nectarios felpudos, en las lacinias dobladas. 
1. Lirio Susiano , de corola felpuda j tallo con una flor , y mas 
largo que las hojas. 
I . Lirio de Florencio , de corolas felpudas ^ tallo mas alto que las 
hojas , y con una ó dos flores sentadas. 
3. Lirio de ^lemarúa , de corolas felpudas ^ tallo mas alto que las 
hojas , con muchas flores , y las de abaxo pedunculadas. 
4* Lirio de tallo sin hojas , de corolas felpudas j tallo desnudo , 
del largo de las hojas , y con muchas flores. 
5. Lirio de olor de Saúco , de corolas felpudas ; tallo mas alto 
que las hojas , con muchas flores; las lacinias inclinadas pla-
nas ; y las derechas escotadas. 
<J. Lirio feo , de corolas felpudas j tallo mas alto que las hojas , 
con muchas flores j las lacinias inclinadas muy plegadas j y las 
derechas escotadas. 
7- Lirio de varios colores, de corolas felpudas ; tallo con algunas 
hojas, del largo de ellas , y con muchas flores. 
8. Lirio que da flor dos veces al año , de corolas felpudas j tallo 
mas corto que las hojas , y con tres flores. 
9. Lirio enano , de corolas felpudas j tallo mas corto que las hojas, 
y con una flor. 
« Lirio marítimo, menor , de hoja angosta. 
10. Lirio ahorquillado , de corola con muy poca felpa y sutil ^ ta-
llo rollizo, alargado en panoja j ramas alternas y desparrama-
das ^ con dos ó quatro flores. 
I I . Lirio de tres lacinias, de corolas felpudas; una sola hoja ra-
dical, linear, en forma de espada, acanalada; y con las laci-
nias alternas de la corola alesnadas. 
12. Lirio pestañoso , de corolas felpudas ; hojas lanceoladas , on-
deadas y pestañosas; peciolos alternos y aovados al revés. 
13. Lirio de tres puntas, de corolas felpudas-, hoja radical en for-
ma de espada , y las lacinias alternas hendidas en tres par-
tes. 
14- Lirio menudo, de corolas felpudas ; hojas lanceoladas, lampi-
ñas , con peciolos alternos y lanceolados. 
i g . Lirio comprhvido, de corolas felpudas hojas en forma de es-
pada y planas; tallo ramoso y comprimido. 
Especies sin felpa , con las lacinias dobladas lisas. 
16. Lirio Fcdso-sícoro , de corolas sin felpa 4 lacinias interiores 
menores que el estigma ; y hojas en forma de espada. 
17. Lirio muy hediondo , de corolas sin felpa ; lacinias interiores 
muy extendidas ; tallo de un .ángulo; y hojas en forma de es-
pada. 
18. Lirio de Sibcrla , de corolas sin felpa; gérmenes con tres la-
dos ; tallo rollizo; y hojas lineares, 
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ip . Lirio de varios colores , de corolas sin felpa ; gérmenes casi 
de tres lados j tall9 rollizo y ondeado; y hojas en forma de 
espada. 
20. Lirio de Virginia , de corolas sin felpa ; gérmenes con tres 
lados; y tallo de dos filos ó ángulo? agudos opuestos. 
t i * Lirio de la Martinica y de corolas sin felpa; gérmenes de tres 
lados; y lacinias con boitos glandulpsos en su base. 
42. Lirio espurio , de corolas sin felpa; gérmenes con seis ángu-
los ^ tallo rollizo ; y hojas casi lineares. 
23. Lirio amarilíor-blanco , de corolas sin felpa ; gérmenes con seis 
ángulos j tallo casi rollizo ; bpjas en forma de espada y e^ 
triadas. 
44. Lirio gramíneo j de corolas §in felpa; gérmenes con seis ángu-
los j tallo de dos filos; y hojas lineares. 
ag. Lirio de primavera , de corolas sin felpa; tallo con ungí flor, 
mas corto que las hojas ; y la raiz fibrosa. 
26. Lirio tuberoso , con hojas de quatro lados, 
i ^ . Lirio Xi'phio , de corolas sin felpa; flores de dos en dos 5 ho-
jas alesnadas, acanaladas , y mas cortas que el t;illo. 
28. Lirio de Persia y de corola sin felpa, con las lacinias interio-
res muy cortas y muy extendidas, 
»p. Lirio Sisyrinchio , de corolas sin felpa; hpjas acanaladas ^ y 
bulbos mellizos , puertos uno spbr.fc otrp. 
a Sisyrinchio mediPv"" menor de Clusio, 
30. Lirio de hoja delgadaj de forola sin felpa; espata con dos flo-
res ; hoja larguísima, filiformp; y tubp también filiforme y 
alargado. 
31. Lirio triste, á t cprolas sin fglpa, con tallo ramoso que tiene 
pelo áspero; hojas mas larga? 3 en forma de espada y lampi-
ñas. 
32. Lirio Pffbo Real 3 de corolas sin felpa , con hpja radical en 
forma de espada, lampiña ; y el tallo sencillo. 
33. Lirio mariposa, con pelo rígido; poroía sin felpa; y hoja,s re-
vueltas. 
34. Lirio VÍSCQSO , de corolas sip fejpa, con hpjas lineares, planas; 
lacinias extendidas; y tallo viscoso, 
3^. Lirio betuminoso, de cprplas sin felpa ; hojas en forma de es-
• pada y espirales ; lacinia^ redobladas ; y tallo viscoso. 
3(5. Lirio crespo , de corolas sin felpa, con hojas en forma de es-
pada 1 revueltas , rizadas; y lacinias extendidas. 
3^. Lirio comestible , de cprplas sip felpa; hpja radical linear, 
acanalada, larguísima, que epvaypa el escapo; y el labip ex-
terior del estignia entero. 
38. Lirio muy ramoso) de cprplas sin fgípaj hojas en forma de es-
pada , planas ; tal'o en panoja , muy ramoso y con quatro la-
dos poco señalados, 
3p, Lirio fie ¿pfo CQmo cerdq ? de corolas sin felpa ; hoja filiforme 
y 
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y lampiña ^ tallo sencillo ; y espatas membranáceas. 
40. Lirio como espátula , de corolas sin felpa '7 hojas en forma de 
espada , lampiñas , estriadas y rígidas j espatas alesnadas y 
muy largas. 
MORJEA. Gen, p l . 7a. tora. 1. pag. 247. 
COROLA de seis petalos, los tres interiores extendidos, y los de-
mas como los del Lirio. 
T, Morea lozana , con hojas acanaladas, 
« Morea con espata de dos llores; tallo con bpja plana i y flores 
mas pequeñas. 
P Morea con espata de una flor j tallo con hoja plana ; y flores 
mas grandes. 
a. Morea como Junco , con espata de dos flores j y hojas alesna-
das. 
3. Morea como Juifio, con hojas en forma de espada. 
4- Morea de muckas flores , con el tallo muy ramoso 5 hojas ales-
nadas , lampiñas^ petalos alternos menores; y estigmas hendi-
dos en dos partes. 
¿. Morea espatacea, con tallo rollizo 5 hojas rollizas, largas , que 
cuelgan • y flores agregadas en cabezuela. 
<5. Morea enlutada, de ta!l¿ de dos filos, con una ó dos flores ter-
minales ; hojas en forma de espada : y las de abaxo algo ar-
queadas. 
7. Morea espiral, de tallo comprimido , articulado, con mucha» 
fiores axilares; hojas en forma de espada y derechas. 
8. Morea sin hhis > con el escapo comprimido, desnudo , muy 
lampiño; espata larguísima, alesnada; y flores en cabezuela. 
9. Morea filiforme , con el tallo y hojas filiformes i flores termi-
nales y solitarias. 
10. Morea 'ondeada, con el tallo rollizo, articulado, ramoso; ho-
jas planas, floxas, revueltas; y espiga ondeada. 
t t . Morea con petalos de Lirio , con hojas de grama 5 y los tres 
petalos mayores con felpa. 
« Morea {como Junco) con Jas escamas del bulbo separadas en su 
base. 
í Morea {lozana) con las escamas del bulbo unidas por su base. 
ANTHOLYZA. Gen. p l . 70. tom. I . pag. 226. 
COROLA irregular, tubulosa y encorvada ácia atrás: capsula baxo 
de la corola. 
1. Antholiza boquiabierta, con los labios de la corola desparrama-
dos ; y la garganta comprimida. 
?. Antholiza Cunonia , con las corolas casi de figura de mariposa y 
y los dos lóbulos exteriores del labio mas anchos y ascenden-
tes. 
3. Antholiza de Etiopia , con las corolas encorvadas ; los dos ló-
bu-
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bulos alternos del labio partido en cinco extendidos , mayo-
res y lanceolados. 
4. Antholiza Meriana , con las corolas á manera de embudo j y 
hojas en forma de espada. 
¡j. Antholiza Merianela , con las corolas á manera de embudo j y 
hojas lineares. 
6. Antholiza Maura, con flores á manera de embudo j y por de-
fuera tomentosas. 
7. Antholiza? de cebolla } con las corolas regulares j hojas rollizas, 
alesnadas y carnosas. 
8. Anthofiza plegada, con hojas plegadas; tallo ramoso , con pelo 
áspero j corola boquiabierta, y mas corta que los estambres, 
j / . Antholiza lucidor , de hojas radicales con su base filiforme , y 
por su ápice ensanchadas, alesnadas y asurcadas j tallo sen-
cillo, con hojas ; y flores en espiga. 
GLADIOLUS. Gen. p l <5p. tom. I . pag. 217. 
COROLA partida en seis lacinias , boquiabierta : estambres ascen-
dentes ó que suben inclinándose. 
I . Gladiolo común, con hojas en forma de espada; y flores apar-
tadas. 
« Gladiolo con flores dispuestas en dos órdenes , ó que miran á 
uno y otro lado. 
a. Gladiolo apiñado, con hojas en forma de espada j y flores api-
ñadas. 
3. Gladiolo alado, con hojas en forma de espada; y petalos late-
rales muy anchos. 
4. Gladiolo plegado, con hojas en forma de espada, plegadas, ve-
llosas ; escapo lateral j y corolas regulares. 
¿. Gladiolo triste y con hojas lineares, cruzadas 5 y corolas en for-
ma de campana. 
6. Gladiolo ondeado , con hojas en forma de espada j petalos casi 
iguales , lanceolados y ondeados. 
7. Gladiolo recorvado, con hojas en forma de espada 5 petalos ca-
si iguales, lanceolados y encorvados ácia atrás. 
8. Gladiolo espigado , con hojas lineares j tallo muy sencillo j y 
flores espigadas. 
p. Gladiolo como Alopecuro, con hojas lineares; y espiga con flo-
res apiñadas que miran á uno y otro lado. 
10. Gladiolo angosto , con hojas lineares ; flores apartadas j y el 
tubo de las corolas mas largo que los bordes. 
I I . Gladiolo ramoso , con el tallo ramoso; y hojas lineares. 
12. Gladiolo de cabezuela, con tallo ramoso ; cabezuelas peduncu-
Jadas 9 y raix tuberosa. 
13. Gladiolo crespo , de hojas lanceoladas , recortadas y ondeadas, 
con dos espigas, cuyas flores miran á un lado, y tienen el tu-
*bo filiforme y largo. 
Gla-
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14. Gladiolo como Junco, con hojas anchas, lanceoladas; tallo ra-
moso ; flores que miran á un lado ; y estilo partido en seis 
lacinias. 
i g . Gladiolo de dos filos, con hojas en forma de espada , ondea-
das ; tallo ramoso, desparramado, y de dos filos opuestos. 
15. Gladiolo como grama, con petalos lanceolados, y que rematan 
en punta aguda con una cerda. 
17. Gladiolo ribeteado, de hojas con ribete cartilaginoso , lampi-
ñas , de muchos nervios j espiga alargada , con flores alternas 
e inclinadas. 
18. Gladiolo montano , con hojas en forma de espada , nerviosas , 
lampiñas ; flores espigadas ; y corola boquiabierta. 
19. Gladiolo arqueado, con tallo sencillo ; hojas arqueadas ; flores 
alternas ; y estilo hendido en tres partes. 
ao. Gladiolo ondeado , con hojas lineares; tallo sencillo , ondeado j 
flores espigadas, boquiabiertas; y el tubo largo. 
Gladiolo de flor larga, con tallo rollizo j tubo larguísimo; es-
patas y hojas lineares y lampiñas. 
42. Gladiolo de flor acanutada , con tallo rollizo ; tubo larguísimo; 
espatas y hojas con pelo áspero. 
•̂3. Gladiolo espataceo , con el tallo ramoso ; flores espigadas y 
apiñadas^ espatas membranosas , con arista; y hojas plegadas, 
24- Gladiolo con hoja de cerda , con el tallo ramoso; corola bo-
quiabierta ; y la hoja mas baxa filiforme á manera de cerda. 
IXIA. Gen. pl . 58. tom. I . pag. aop. 
COROLA hendida , de seis petalos iguales , extendida : y estigmas 
tres , algo derechos y extendidos. 
Ixia de color de rosa, con el tallo de una flor, sin hojas y cor-
tísimo. 
2. Ixia Bulbocodio , con escapo de una flor, muy corto; hojas del 
tallo anguladas; y con seis estigmas. 
3- Ixia de una f„or , con el escapo de una flor ; hojas á manera de 
espada; y espata lacerada. 
4. Ixia corimbosa , con flores corimbosas pedunculadas ; y tallo de 
dos filos. 
g. Ixia ¿lfv ícana , con flores en cabezuela ; y espatas laceradas. 
6. Ixia ¿fe la China, con hojas en forma de espada; panoja ahor-
quillada ; y flores pedunculadas. 
7. Ixia bulhifeva , con hojas lineares ; bulbos en las axilas; flores 
alternas ; y estambres laterales ó inclinados á un lado. 
8. Ixia ondeada, con hojas lineares; racimo ondeado y de muchas 
flores. 
9- Ixia de muchas espigas, de hojas lineares; y con muchas espi-
gas en el escapo. 
10. Ixia aibarrana , con hojas en forma de espada, estriadas ; y 
espiga alargada. 
Ixia 
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11. Ixia manchada, con hojas en forma de espadaj flores alternas; 
y petalos en su base obscuros, 
12. Ixia azafranada , con hojas en forma de espada ; flores alter-
nas , y con petalos cuyas bases cristalinas forman á modo de 
.. vidriera. 
13. Ixia rizada , con hojas alesnadas , rizadas 5 y escapo espi-
gado. 
14. Ixia cristalina, con flores de color leonado; petalos por su la-
do de color de agua, y en medio de su base con una linea 
de color amarillo-roxo. 
I<J. Ixia péndula, con hojas entre lineares y forma de espada; ta-
llo en panoja y muchos racimos péndulos. 
15. Ixia de canela, con hojas lanceoladas, ondeadas; y espiga la-
deada. 
17. Ixia de cinco anteras , con flores de cinco anteras ; estambres 
encorvados; y hojas en forma de espada. 
18. Ixia capilar , con tallo de muchas flores , pedunculadas, dere-
chas ; hojas lineares y levantadas. 
ip . Ixia como Alopecuro, con el tallo sencillo; hojas lineares ; y 
flores apiñadas, 
ao. Ixia pelosa , con tallo sencillo ; hojas lineares y pelosas, 
« i . Ixia encorvada, con el tallo sencillo; y hojas encorvadas. 
0.2. Ixia menuda, con escapes de una flor. 
23. Ixia linear , con tailo sencillo ; hojas lineares, convexás y es-
triadas. 
«4. Ixia cortada , con el tallo sencillo ; hojas entre aovadas y 
oblongas , y cortadas por su lado interior. 
a«?. Ixia. fruticosa , con el tallo fruticoso y ramoso. 
0,6. Ixia de estoque , con tres estilos; caña desnuda , comprimida ; 
y escamas de las glumas desmochadas. 
47. Ixia de color de leche , con los estambres unidos en un cuer-
po ; espata radical; hojas aovadas , planas y nerviosas. 
a8. Ixia muy fugaz , con estambres unidos en un cuerpo ; espata 
radical; hojas alesnadas, acanaladas y encorvadas acia atrás, 
DILATEIS. Gen. p l 74. tom. I . pag. 3^3. 
CÁLIZ ninguno; corola de seis petalos , con pelo áspero ; el fila-
mento tercero mas pequeño que los otros dos: y el estigma 
sencillo. 
x. Dilatris umhelada , con petalos aovados ; corirabo con pelo ás-
pero , y levantado en forma de ramillete horizontal. 
a. Dilatris viscosa, con petalos lineares; corimbo velloso , visco-
so, y levantado en forma de ramillete horizontal. 
3. Dilatris en panoja, coa petalos lanceolados ; panoja oblonga , 
vellosa y viscosa. 
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Flores baxo del germen. 
WACHENDORFIA. Gen, p l . 73. tom. I . f ág . a g í . 
COROLA de seis petalos desiguales, y baxo del germen: capsulo de 
tres celdillas y dentro de la flor. 
x. Wachendorfia de panoja aovada, con el escapo sencillo, 
a. Wachendorfia cte panoja y con el escapo de muchas espigas. 
3. Wachendorfia umhelada, con la umbela hendida en dos partes 
y racimosa. 
4. Wachendorfia con hoja de Grama, de. tallo con muchas espigas 
y pelo áspero j hojas en forma de espada, acanaladas y lam-
piñas. 
COMMELINA. Gen. p l . 75. tom. 1. pag. agg. 
COROLA de seis petalos: nectarios tres , en forma de cruz é inser-
tos en sus propios filamentos. 
!• Commelina común , de corolas desiguales 5 hojas entre aovadas 
y lanceoladas , agudas , con tallo rastrero y lampiño. 
Commelina Africana, de corolas desiguales j hojas lanceoladas, 
iampifías ; y tallo echado. 
3' Commelina de Bengala, de corolas desiguales 5 hojas aovadas , 
obtusas • y tallo rastrero, V: 
4. Commelina levantada, de corolas desiguales; hojas entré aova-
âs y lanceoladas; tallo derecho, áspero y rmiy sencillo, 
5- Commelina de ¡Virginia, de corolas casi iguales ^ hojas lanceo-
ladas , algo pecioladas , con pelos en la boca de sus vaynas j 
y tallos derechos. 
Commelina tuberosa , de corolas iguales j hojas sentadas , entre 
aovadas y lanceoladas 3 y algo pestañosas. 
7- Commelina Zanonia , de corolas iguales ^ pedúnculos incrasa* 
dos j hojas lanceoladas; Vaynas con pelo áspero por el mar-
gen 'y y bracteas mellkas. 
8. Commelina envaynada, de corolas iguales t, hojas lineares j flo-
res de dos estambres, y envaynadas con su involucro. 
9. Commelina de flor desnuda, de corolas iguales ; pedúnculos ca-
pilares j hojas lineares, sin involucro ; y flores de dos estam-
bres. 3 73 
10. Commelina de cucurucho , con corolas iguales ? hojas aovadas ; 
involucro de figura cónica al revés y como cucurucho. 
í i . Commelina espiral , de corolas iguales: hojas lanceoladas ; y 
flores en panoja. 
H1PPOCRATÉA. Gen. p l , 66. tom. I . pag. 20$. 
CAUZ dividido en cinco partes : petalos cinco; capsulas tres . de 
figura de corazón al revés. 
I« Hipocratea voluble» 
LOE-
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10EFLINGIA. Gen. p l . 64. tom. I . pag. 203. 
CÁLIZ de cinco hojuelas ; corola con cinco petalos muy peque-
ños : capsula üe una celdilla, con tres ventallas. 
1, Loeilingia de España. 
WILL1CHIA. Gen. p l . 60. tom. I . pag. ip8. 
CÁLIZ hendido en quatro partes: corola lo mismo: capsula de dos 
ceiaillas ? con muchas simientes, 
t* Wiiiciiia rastrera. 
TAMARINDUS. Gen. p l . ¿5. tom. I . pag. 194. 
CÁLIZ dividido en quatro partes: petalos tres: nectario de dos cer-
das cortas , baxo de los filamentos: y legumbre pulposa. 
I . Tamarindo Indico. 
CALLISIA. Gen. p l . 7<5. tom. / . pag. 261. 
CÁLIZ de tres hojuelas: petalos tres: anteras meilizas: capsula do 
dos celdillas, 
j . Callisia rastrera, 
RUMPHIA. Gen. p l . 57. tom. I . pag. ipg. 
CÁLIZ hendido en tres partes : petalos tres: y drupa de tres cel-
dillas. 
3. Rumfia Embórnense. 
CNEORUM. Gen. p l . ¿8. tom. I . pag. i96. 
CÁLIZ de tres dientes : petalos tres , iguales: y baya con tres fru-
tos. 
Z. Cneoro de tres caxitas. 
X Y R I S . Gen. pl . 77. tom. I , pag. 162. 
COROLA de tres petalos, igual, recortada: glumas de dos venta-
llas , en cabezuela: y capsula encima de la flor, 
j , Xyris de Indias, con hojas en forma de espada. 
COMOCLADIA. Gen. p l . ¿p. tom. I . pag. 197. 
CÁLIZ dividido en tres partes: corola lo mismo: drupa oblonga, 
con su almendra de dos lóbulos. 
t. Comocladia de hoja entera, con hojuelas enteras. 
1. Comocladia dentada, de hojuelas con dientes espinosos. 
O L A X . Gen. p l . gg. tom. I . pag. 193, 
CÁLIZ entero : corola á manera de embudo , hendida en tres par-
tes ; y nectario de quatro hojuelas. 
1. Olace hediondo. 
RO-
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ROTALA. Gen. p l . 62, tom. I . pag. 200. 
CÁLIZ de tres dientes: corola ninguna: capsula de tres celdillas, y 
con muchas simientes, 
1. Rotala verticilada y con hojas verticiladas. 
ORTEGIA. Gen. p l . 6%. tom. I . pag. aoi. 
CÁLIZ de cinco hojuelas ; corola ninguna: capsula de una celdilla , 
con muchas semillas. 
a. Ortegia de España y con flores casi verticiladas 5 y tallo sen-
cillo. 
a. Ortegia ahorquillada , con flores solitarias axilares 5 y tallo 
ahorquillado. 
POLYCNEMUM. Gen. p l . 6$. tom. I . pag. «04. 
CÁLIZ de tres hojuelas: petalos cinco , de la forma del cáliz: se-
milla una , casi desnuda, 
i . Polycuerno arvense. 
Flores gramíneas. 
SCHCENUS. Gen. p l . 78. tom. I . pag. 453. 
CÁLIZ: glumas escamosas ó como pajillas, de una ventalla, amon-
tonadas : corola ninguna : semilla una , casi redonda , metida 
entre las glumas. 
I * Eschéno Marisco, de calía rolliza; y hojas por su margen y 
dorso con aguijones. 
3' Eschéno de aguijones, con la caña rolliza , ramosa; cabezuelas 
terminales ; involucro de tres hojuelas , cortísimo , rígido y 
extendido. 
3. Eschéno con puntas , con la cafía rolliza , desnuda j espiguillas 
aovadas y en hacecillo ̂  involucro de seis hojuelas , poco mas 
ó menos ̂  y las hojas [radicales) acanaladas. 
4* Eschéno negruzco , de cafia rolliza , sin hojas \ cabezuela aova-
da ^ y una ventalla ü hojuela de las dos del involucro alesna-
da y larga. 
¿. Eschéno ferrugineo , de tallo rollizo , sin hojas , con dos espi-
gasAí y la ventalla mayor del involucro igual á la espiga. 
6. Eschéno pardo, de tallo rollizo, foliosoj espiguillas casi en ha-
cecillo j hojas filiformes y acanaladas. 
7. Eschéno de espiguillas iguales-, de cafia rolliza , desnuda, con 
espiga compuesta 5 y espiguillas mellizas. 
8. Eschéno negro ó quemado , con tallo rollizo , folioso ; espigas 
pedunculadas , péndulas , oblongas y con arista. 
S>. Eschéno radiado , de cafia algo rolliza ; cabezuela casi redonda, 
é involucro con ocho hojuelas iarguisimas. 
Es-
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Especies con la caña de tres caras* 
jo. Eschlno nevado , con caña de tres caras j cabezuela casi r»-4 
donda j involucro larguísimo j cálices sencillos y verticales. 
I I . Eschéno de coior , de caña con tres caras j cabezuela casi re-
donda; involucro larguísimo, plano, de varios colores j y flo-
res apiñadas. 
xa. Eschéno bulboso, de caña con tres caras , desnudás y globuli-
llos de las llores alternos j y hojas {radicales) lineares en for-
ma de hilo. 
1:3. Eschéno comprimido , de caña casi de tres caras, sin hojas 5 
espiga con iiores que iniranvá arabos lados j é involucro de una 
hojuela. 
14. 'Eschéno conglobado f de caña con tres caras, foliosa j flores 
en hacecillo ̂  hojas planas ; y pedúnculos laterales mellizos. 
j g . Eschéno Thermal y con caña de tres caras, foliosa; cabezuelas 
laterales , compuestas, casi sentadas j hojas en forma de es-
pada y aquiiladas. 
16. Eschéno blanco, con la cafia casi de tres caras, foliosa j flo-
res en hacecillo ^ y hojas setáceas. 
CYPERUS. Gen, p l . 79. tom, I . pag. 273^ 
CÁLIZ ; glumas escamosas y apiñadas , que miran á uno y otro 
costado: corola ninguna; y semilla una sola , desnuda. 
Especies con la caña rolliza. 
I . Juncia articulada , de cafia rolliza, sin hojas y articulada, 
o. Juncia mínima , de cafia rolliza , sin hojas j y con espigas pues-
tas baxo de su remate. 
3. Juncia lateral, de cafia rolliza, desnuda j y espiga lateral sen-
tada. 
4. Juncia de Monti > dé caña rolliza ^ umbela sobredecompuesta j 
y hojas lisas por su quilla. 
¿. Juncia tiemccita, de caña desnuda y setácea , con espigas sen-
tadas , solitarias y mellizasí 
Especies con la caña de tres caras. 
6. Juncia de una espiga, de caña con tres caras , desnuda; espi-
ga sencilla ̂  aovada terminal, y con escamas que rematan 
en punta aguda. ) 
7. Juncia alisada s de caña con tres caras , desnuda j cabezuela con 
dos hojuelas j y flores alisadas. 
8. Juncia de Haspan, de caña con tres caras , foliosa; umbela 
sobredecompuesta, con unas espiguillas umbeladas y otras sen-
tadasi 
Juncia larga, con ía caña de tres caras v con hojas j umbela 
foliosa sobredecompuesta 3 pedúnculos desnudos ¿ y espigas a l -
ternas. Jim-
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ÍO. Juncia de comer , de caña con tres caras, desnuda; umbela 
füliosa 5 tubérculos de las raices aovados j y sus faxas puestas 
unas encima de parte de otras. 
11. J-iacia redonda , de cañas con tres caras 9 casi desnuda j . um-
bela compuesta de otra compuesta , con espigas alternas y l i -
neares; 
l a . }v-ncia. desparramada, de caña con tres caras , desnuda ; um-
bela íoliüsa, conglobada j y espigas estriadas y desparrama-
das. 
uncia disforme, de caña con tres caras, desnuda j umbela de 
eos hojuelas, sencilla, hendida en tres partes j espigas que 
rematan en punta , y la intermedia sentada* 
14. Juncia i r ¿a , de caña con tres caras, la mitad desnuda j um-
bela foliosa , compuesta de otra compuesta j espiguillas aiter-1 
ñas , con granos.separados, 
ijl» Juncia ievuntuda , de caña con tres caras, desnuda j umbela 
foliosa , sobredecompuesta^ espigas del largo de un dedo, api-
fiadas j y espiguillas, alesnadas. 
IÍ». Juncia cOH£¿übadq9 <té caña con tres caras, desnuda; uriibela 
de tres hojuelas r sobredecompuesta j espigas conglobadas , re—' 
dondas^.y espiguillas alesnadas. 
17. Juncia íampiña , de caña con tres caras, desnuda y lisa j um-
bela con tres hojuelas- flores conglobadas , con las inferiores 
pedunculadas opuestas; y hojas lampiñas. 
iO' Juncia hermosa , de caña con tres caras , desnuda; umbela fo^ 
liosa; pedúnculos desnudos proliferos; espigas amontonadas, y 
con sus puntas agudas extendidas, 
ip . Juncia olorosa, de caña con tres.caras, desnuda; umbela com-
puesta de otra compuesta, con una sola hoja; y piececitos con 
espigas que miran, á ambos lados, 
ao. Juncia cowprtmida , de caña Con tres caras , desnuda; umbela 
universal de tres hojuelas ; plumas que rematan en punta agu-
da , y por sus lados membranosas. 
**• Juncia amarilla-^roxa y de caña con tres caras j desnuda; um-
bela con tres hojuelas ; pedúnculos Sencillos , desiguales; espi-
gas amontonadas y lanceoladas, 
a i . 3uncia parda , de caña con tres earas y desnuda ; umbela hen-
dida en tres partes; pedúnculos Sencillos y desiguales; espigas 
, amontonadas y lineares. 
43. Juncia enana , de caña con tres Caras , desnuda; umbela de 
dos hojuelas,,, compuesta; espiguillas alternas, divididas como 
en dedos , lanceoladas, y con glumas que rematan en punta 
aguda. 
34. J uncia de tres fiares 6 tres espigas | con la cafiá de tres cá— 
ras, desnuda ; umbela de tres espiguillas alisadas , y ia inter-
inedia sentada.. . . 
a¿. Juncia nmcilenla 9 de caña con tres earas, desnuda; umbela 
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sencilla5 espiguillas lineares, muy amontonadas y homon-
tales. 
«5. Juncia de úntilla , de caña con tres caras j espiguillas de la 
umbela en cabezuela , oblongas , sentadas \ involucros larguísi-
mos y ásperos , con dientecillos ó aserraduras. 
ay. Juncia de papel, de caña con tres caras, desnuda; umbela 
mas larga que los involucros j involucros parciales de tres ho-
juelas setáceas , mas largas; y espiguillas de tres en tres. 
as. Juncia espatacea, de caña vestida con las vaynas de las ho-
jas j y pedúnculos laterales con flores hermanadas. 
2p. Juncia ulterna , de caña con tres caras , desnuda, con hojas 
alternas en "su remate ; y pedúnculos laterales proliferos. 
30. Juncia desnuda, de caña con tres caras f y casi sin involucro. 
31. Juncia distante, de cafia con tres caras, desnuda; umbela fo-
Jiosa , sobredecompuesta ; espigas aiternas , filiformes ; y flo-
ree itas distantes. 
32. Juncia de Pannonia, de calía con tres caras; espigas sentadas; 
y glumas laterales, esfaceiadas ó negras. 
SCIRPUS. Gen. p l . 80. tom. I . pag. 290. 
CÁLIZ : glumas escamosas , por todas partes apiñadas : corola n in-
guna ; semilla una sola , sin pelo ni vello. 
Especies con una sola espiga. 
r. Cirpo de tres pistilos, de caña rolliza , desnuda ; espiga ci l in-
drica , con escamas lanceoladas y membranosas en su base la-
teral. 
a. Cirpo variado, de caña con tres caras, desnuda; y espiga c i -
lindrica terminal. 
3. Cirpo articulado, de cafia rolliza , con alguna hoja, y medios 
nudos ó que solamente la ciñen por su mitad; cabezuela con-
globada y lateral. 
4. Cirpo palustre , de caña rolliza , desnuda , con la espiga casi 
aovada y terminal. 
a Otro Cirpo con cabezuela mayor que la del Equiseto. 
5. Cirpo de nudos, de caña rolliza , desnuda, con espiga oblonga 
terminal. 
6. Cirpo de céspedes , de cafia estriada, desnuda, con la espiga 
de dos ventallas , terminal, del largo del cáliz ; y las raices 
separadas por medio de una escamita. 
7. Cirpo de cabezuela , de cafia rolliza , desn«da , en forma de 
cerda , con espiga casi globosa y terminal. 
8. Cirpo como aguja , de caña rolliza, desnuda , en forma de cer-
da ; espiga aovada , de dos ventallas ; y semillas sin vello. 
9. Cirpo flucluante , de cañas rollizas , desnudas , alternas , con 
tallo folioso y descaecido. (Las cañas son los pedúnculos que 
levantan la espiga*) 
Cir-
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10. Cirpo Beothryo , de caña rolliza, estriada , desnuda , por su 
base cubierta con una vayna truncada ^ la espiga terminal de 
pocas flores , con dos ventallas aovadas , mas cortas que ella , 
en su margen escariosas ; y la exrerior mas pequeña. 
Etpecies de caña rolliza , con muchas éspigos. 
11. Cirpo lacustre y de caña rolliza , desnuda, con espigas aova-
das j las mas pedunculadas y terminales. 
12. Cirpo Holoschéno , de caña rolliza, desnudaj espigas casi glo-
bosas , conglobadas y pedunculadas , con el pedúnculo acom-
pañado de dos hojuelas desiguales ^ que rematan en punta 
aguda.-
13. Cirpo austral, de caña rolliza , desnuda; cabezuela lateral, 
con su bractea redoblada j y hojas acanaladas. 
14. Cirpo Romano , de caña rolliza , desnuda j cabezuela lateral , 
conglobada ; y bractea redoblada. 
« Junco maritíino , menor , agudo, proiifero ; esto es, que de una 
cabezuela salen muchas. 
15. Cirpo setáceo , de caña desnuda , setácea ^ con espigas latera-
les , casi solitarias ó alguna vez de dos en dos y sentadas. 
i(5. Cirpo echado , de caña rolliza , desnuda ; espigas sentadas en 
medio de la caña y conglobadas. 
17- Cirpo de otoño ¿ de caña con dos filos opuestos, desnuda; um-
bela compuesta de otra compuesta j y espiguillas aovadas. 
18. Cirpo capilar , de caña desnuda, capilar 5, espigas peduncula-
das , de tres en tres, con la intermedia sentada. 
19. Cirpo de tres espigas, de caña desnuda, setácea; espigas de 
tres en tres , sentadas; é involucro de dos hojuelas setáceas. 
ao. Cirpo de globos j de caña rolliza, desnuda ; umbela terminal, 
compuesta, con cabezuelas globosas, formadas de muchas es-
piguillas estrechamente amontonadas. 
Especies de caña con tres -caras , y panoja desnuda, 
tí" con una ú oirá hojuela. 
21. Cirpo de tres caras , de caña con tres caras , desnuda; unas 
espigas casi sentadas; y otras pedunculadas e iguales á la pun-
ta aguda de la caña. 
l a . Cirpo de punta , de caña con tres ángulos , desnuda, puntia-
guda ; espigas conglobadas , sentadas y laterales. 
23. Cirpo ahorquillado , de cafia con tres caras , desnuda ; umbe-
la compuesta de otrá compuesta , con las espigas de la hor-
quilladura sentadas. 
14. Cirpo erizado , de cafia con tres caras , desnuda j umbela sen-
cilla ; y espigas aovadas. 
ag. Cirpo como quebrado acia atrás , de caña con tres caras; um-
bela sencilla , con las fíorecitas de las espigas dobladas y co-
mo quebradas ácia atrás. 
C2 Cir-
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a5. Chpo ferruginso , de cañas con tres caras, casi sin hojas 5 é 
involucros del largo de la panoja y pestañosos. 
27. Cirpo ¿ayo, de caña con tres caras , sin hojas ; umbela casi 
desnuda ; espigas oblongas , sentadas y terminales. 
a8. Cirpo de tres espigas , de caña angulada, desnuda 5 espigas 
terminales , de tres en tres, sentadas y sin hojuelas. 
29. Cirpo grueso, de caña con tres caras, desnuda, con la umbe-
la sobredecompuesta 5 espigas con piececito ; involucro de tres 
hojuelas, entre lanceoladas y alesnadas, y larguísimas. 
Especies con la caña de tres caras, y panoja con hojuelas. 
50. Cirpo como Mijo , de caña con tres caras , desnuda ; umbela 
sobredecompuesta ^ espigas intermedias sentadas j é involucro 
setáceo. 
31. Cirpo como Juncia s de cana con tres caras , desnuda; umbe-
la sencilla \ espiguillas oblongas j ilosculos alesnados, de una 
flor y redoblados. 
32. Cirpo waritimo , de caña con tres caras ; panoja conglobada , 
foliácea , con las escamas de las espiguillas hendidas en tres 
partes j y la intermedia alesnada. 
ec Juncia con la panoja apretada, compuesta de espigas rollizas y 
mas gruesas. 
^ Grama mayor, como Juncia, con la panoja esparcida. 
33. Cirpo de Luzula , de caña con tres caras, desnuda; umbela 
foliosa , prolifera , con espiguillas casi redondas. 
34. Cirpo silvático , de caña con tres caras , foliosa ; umbela con 
hojuelas ; pedúnculos desnudos, sobredecompuestos; y espigas 
amontonadas. 
35. Cirpo corimboso , de cana con tres caras , foliosa 9 corimbos 
laterales , sencillos ; el terminal prolifero; y con espigas ales-
nadas. 
35. Cirpo desparramado , de cañas con tres caras , desnuda , seta-
cea j espigas de tres en tres , sentadas , aovadas y desparra-
madas. 
37. Cirpo enredado , de caña con tres caras, desnuda ; umbela fo-
liosa , sencilla; escamas del cáliz alesnadas y encorvadas acia 
atrás. 
38. Cirpo de Michel, de caña con tres caras ; cabezuela globosa ; 
é involucro de muchas hojuelas largas. 
39. Cirpo pestañoso y de caña con tres caras, foliosa \ umbelas es-
parcidas ; y escamas del cáliz con aristas pestañosas. 
Especies con la caña de tres caras, y cabezuela terminal, 
40. Cirpo de Hottentott , de caña con tres caras , foliosa; cabe-
zuela globosa; escamas del cáliz lanceoladas y con pelo ás-
pero. 
41. Cirpo Antartico, de caña con tres caras, desnuda ; cabezuela 
glo-
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globosa; é involucro de una hojuela. 
41. Cirpo de cabezuela , de caña con tres caras , desnuda } cabe-
zuela aovada , desparramada j involucro de tres hojuelas y 
largo. 
ERIOPHORUM. Gen. pL 83. tom. I . pag. 31c;. 
CÁLIZ : glumas escamosas , apiñadas por todas partes: corola nin-
guna : semilla una sola, ceñida de lana ó pelo larguisimo. 
1. Eriophoro envaynado , con las cañas envaynadas , rollizas j y 
espiga escariosa. 
«. Eriophoro de muchas espigas , de cañas rollizas j hojas planas j 
y espigas pedunculadas. 
« Linagrostis con la panoja menor, 
í Linagrofctis de vilano con pelo mas claro. 
3. Eriophoro de ¡Virginia , de cañas rollizas , follosas j hojas pla-
nas ; y espiga derecha. 
4* Eriophoro como Juncia, de cañas rollizas, íbliosas^ panoja so-
bredecompuesta , prolifera j y espiguillas de tres en tres , po-
co mas ó menos. 
5. Eriophoro de alpes , de cañas desnudas, con tres caras j y es-
piga con vilano mas corto. 
NARDUS. Qen. pl . 84. tom. J. pag. 318. 
CAUZ ningyno: corola de dos ventallas. 
*• Kardo apretado , con espiga setácea , recta, y ladeada ó coa 
llorecitas que miran á un lado. 
« Grama mayor, de Basilea, como esparto, y con hoja capilar, 
a. Nardo como el del Ganges, con espiga encorvada ácia atrás. 
3. Nardo con aristas , de cálices con aristas. 
4. Nardo pestañoso , con espiga encorvada y pestañosa. 
5. Nardo Indico , con espiga setácea , ladeada y algo encorvada. 
6. Nardo de la Isla de Santo Tomé, de espiga filiforme , recta, 
con flores por una y otra parte apiñadas. 
LYGEUM. Gen. pl . 85. tom. I . pag. 322. 
ESPATA de una pieza: corolas dos sobre un mismo germen: y nuez 
de dos celdillas. 
1. Lygeo esparto. 
KYLLINGA. Gen. pl . 81. tom. I . pag. 312. 
TRAMA Ó amento aovado , ií oblongo y apiñado : fiares con el cá-
liz y corola de dos ventallas. 
X. Kyllinga de una cabezuela, de caña filiforme , con tres caras j 
cabezuela globosa, sentada j é involucro de tres hojuelas lar-
guísimas, 
a. Kyllinga de tres cabezuelas , con cabezuelas terminales, casi de 
tres en tres , conglobadas y sentadas. 
' é 7 Kyllin-
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3. Kyllinga de panizo , con umbela terminal; unas espigas senta-
das , y otras pedunculadas , cilindricas , apiñadas j involucro 
universal de quatro hojuelas, poco mas ó menos , y ninguno 
parcial. 
4. Kyllinga umbelada, con la umbela terminal ; unas espigas sen-
tadas , y otras pedunculadas, cilindricas y desparramadas; el 
involucro universal de muchas hojuelas, y el parcial de tres. 
FUIRENA. Gen. ph 82. tom. I . pug. 314. 
AMENTO apiñado , de escamas con arista : caüz ninguno : corola 
con tres glumas á manera de petalos, de figura de corazón al 
revés , y terminadas con zarcillos. 
1. Fuirena de panoja. 
POMMEREULLA. Gen. p l . 8¿. tom. I . pag. 311. 
CÁLIZ de figura de trompo, de dos ventallas , hendidas en quatro 
partes j y con avistas en su dorso. 
1. Pommereulia cornucopia. 
APLUDA. Polyg. monac. Gen. p l . 87. tom. I . pag. 32 
CÁLIZ: gluma común de dos ventallas • con un fiosculo femenino 
sentado, y los masculinos pedunculados. 
Flor femenina. 
CÁLIZ ninguno: corola de dos ventallas : estilo uno; semilla una 
sola y cubierta. 
Flor masculina. 
CÁLIZ ninguno; corola de dos ventallas; estambres tres, 
i . Apluda sin arista ) con hojas lanceoladas j y todas las florecitas 
sin arista. 
1. Apluda con arista, con hojas lanceoladas 5 florecitas masculinas 
sin arista j y la sentada que la tiene terminal. 
g. Apluda Zeugite , con hojas aovadas j ilorecitas masculinas sin 
arista ; y la- sentada que la tiene terminal. 
A . Apluda de dedos , con espigas divididas como en dedos • y sus 
flores que miran á un lado. 
CENCHRUS. Polyg. moncec. Gen. p l . 88. tom. / . pag. 327. 
INVOLUCRO hendido en muchas partes, erizado y de dos flores: cá-
liz gluma de dos flores, la una masculina > y la otra kerma-
fvoüta 
Flor hermafrodita. 
COROLA : gluma sin arista; estambres tres ; estilo uno. 
Flor 
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Flor masculina. 
COROLA : gluma sin arista: estambres tres. 
I . Cenchro racimoso , con la panoja espigada 5 y glumas erizadas 
con cerdas como pestañas, 
a. Cenchro de anzuelos, con las ramas de la panoja muy sencillas; 
corolas erizadas con cerditas vueltas acia atrás 5 y cálices de 
tres ventallas y dos flores. 
3. Cenchro de púas } de espiga con púas ; y escamas de varias 
. formas, que rematan en punta aguda. 
4* Cenchro de cabezuela , con espiga aovada y sencilla, 
g. Cenchro erizado , con espiga oblonga y conglobada. 
6. Cenchro como Abrojo, de espiga conglobada j glumas femeninas 
globosas, de pelo áspero j y erizadas con espinas. 
7* Cenchro pestañoso ^ de espiga con los involucros parciales setá-
ceos , pestañosos j y con quatro flores. 
8. Cenchro granuloso, de racimos mellizos ; y frutos globosos con 
arrugas que forman red. 
£>• Cenchro fruticoso , de cabezuelas laterales , sentadas , con ho-
jas que rematan en punta aguda j y tallo fruticoso. 
Flor hermafrodiía. 
MANISURIS. Polyg, ntonxc. Gen. pL 89. tom. J. pag, 333. 
CAUZ : gluma; de una flor, oon dos ventallas , y la exterior es-
cotada por sus lados y remate: corola menor que el cáliz: es-
tambres tres: y el estilo hendido en dos partes. 
Flor masculina. 
Como en la bermafrodita ; pero con las flores del lado inferior de 
la misma espiga mas derechas y levantadas. 
1. Manisuro da cola de ratón* 
O R D E N I I . 
DE t A S MISMAS F L O R E S CON I>OS PISTILOS-
Flores gramíneas con cálices ó glumas que no continen 
mas que una florecita. 
BOBARTIA. Gen. p l . 90. tom. I . pag. 334. 
CÁLIZ apiñado: corola con la gluma de dos ventallas , encima del 
germen. 
x. Bobarcia de Indias 3 con espigas en cabezuela j é involucro fo-
ÜOSOk 
PA-
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PANICUM. Oen, p l . pg. tom. I . pag. 3go. 
CÁLIZ de tres ventaUas , y la una muy pequeña puesta en el dor-
so de una de ellas. 
Especies con espiga, 
I . Panizo de muchas espigas , -de espigas rollizas ; involucros par-
ciales en hacecillo y setáceos , con una flor; cañas derechas y 
en lo alto ramosas. 
a. Panizo verticilado, de espiga verdcilada, con racimitos de qua-
tro en quatro; involucros parciales de dos cerdas , con una 
flor ; y cañas esparcidas. 
3. Panizo garzo, de espiga rolliza ; involucros parciales en hace-
cillo y pelosos j con dos ífores j y semillas con ondas que for-
man arrugas. * 
^. Panizo verde, de espiga rolliza; involucros parciales en hace-
cillo y pelosos, con dos flores ; y semillas nerviosas. 
Panizo de Ital ia, de espiga compuesta ; espiguillas conglobadas, 
con cerdas interpuestas; y pelo áspero en los peduncuIosf 
6. Panizo de pierna de Cuervo, de espigas alternas, ladeadas; es-
piguillas subdivididas; glumas con aristas muy cortas, eriza-
das ó con pelo rígido; y el receptáculo de tres lados. 
7. Panizo de pierna de Gaiio, con unas espigas alternas, y otras 
de dos en dos; espiguillas subdivididas; glumas de pelo rígi-
do > con aristas ; y el receptáculo de cinco ángulos. 
« Grama como Panizo? de espiga dividida; y guarnecida con aris-
tas largas. 
8. Panizo de los Colonos, con espigas alternas, ladeadas, sin aris-
tas ^ aovadas , ásperas ; y receptáculo algo rollizo. 
9. Panizo como Briza , con espigas alternas , sentadas , ladeadas , 
apretadas y oblongas. 
10. Panizo asperillo , de espiga compuesta ; espiguillas apretadas , 
alternas; cálices mellizos ; todas sus ventallas con aristas, y 
la de afuera larguísima. 
i r . Panizo conglobado , de espiga ladeada, casi aovada; y con 
florecitas obtusas. 
12. Panizo de sangre, de espigas divididas como en dedos, nudo-
sás en su base interior; florecitas mellizas, sin aristas; y las 
vaynas de las hojas señaladas con puntitos. 
13. Panizo dfi dedos , de espigas divididas como en dedos , exten-
didas , y por su base interior vellosas; flores solitarias; y 
vastagos rastreros. 
T4. Panizo filiforme , con espigas casi divididas como en dedos, 
acercadas', derechas y en forma de hi lo: ei rachis ondeado, 
sus dientes con dos flores , y la una de ellas sentada. 
i«¡. Panizo linear , de espigas divididas como en dedos , de qua-
tro en quatro, poco mas ó menos , y lineares; ibrecitas sóli-
ta-
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tarías ? ladeadas y sin aristas. 
x6. Panizo de dos espigas y de espigas mellizas, ladeadas y lisas, 
17. Panizo compuesto , con espiga compuesta ; espiguillas lineares, 
ladeadas j florecitas mellizas, apartadas ; y cálices con aris-
tas. 
x8. Panizo erguido y con espiga compuesta^ espiguillas oblongas, 
esparcidas y apretadas , florecitas amontonadas j y cálices que 
rematan en punta aguda como arista. 
19. Panizo Castaño roxo , de espiga rolliza ; involucros parciales 
cerdosos y en hacecillo , con" una flor j y las semillas ner-
viosas. 
Especies en panoja. 
lo. Panizo ahorquilladoy con panojas sencillas j caña ramosa y ahor-
quillada. 
* i . Panizo ramoso , de panoja con ramas sencillas; flores de tres 
en tres , poco mas ó menos , con la inferior casi sentada j y 
la cafia ramosa. 
«a. Panizo de color , con panoja extendida ^ estambres y pistilos 
de color; y la cafia ramosa. 
33. Panizo rastrero , de panoja con varitas ; y hojas desparrama-
das. 
*4- Panizo Mijo , de panoja laxá , y péndula ó descaecida j vay-
na5 de las hojas con pelo áspero; glumas que rematan en pun-
tita aguda y nerviosas. 
Panizo capilar , de panoja capilar , derecha , extendida; y 
vaynas de las hojas con pelo áspero. 
Panizo engrosado , de panoja con ramas sencillas ; flores me-
llizas , ccn el piececito de la una muy corto; y el de la otra 
del largo de la flor, 
a?. Panizo de hoja ancha, de panoja con racimos laterales, senci-
llos ; hojas entre aovadas y lanceoladas , y por su cuello pe-
losas. 
a8. Panizo clandestino , con los racimos escondidos dentro de las 
vaynas ce las hojas. 
ap. Panizo arbóreo , en panoja, muy ramoso , con hojas entre ao-
vadas y oblongas, y puntiagudas. 
30. Panizo corcovado , de panoja racimosa , con glumas corcova-
das , obtusas y nerviosas. 
31. Panizo de varitas > de panoja con varitas ; glumas puntiagudas 
y lisas , con la de afuera que se abre. 
32. Panizo extendido , de panoja oblonga , ondeada, capilar y ex-
tendida ; cálices con dos flores ; hojas entre lineares y lanceo-
ladas ; y la caña que arroja raices. 
33. Panizo de hoja corta , en panoja , con las vaynas de las hojas 
longitudinalmente pestañosas. 
COR-
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CORNUCOPIA. Gen. pl . p i . tom. 1. pag. 33^ 
INVOLUCRO de una pieza , á manera de embudo, recortado, y que 
contiene muchas flores; cáliz de dos ventallas , con una flor: 
y coro/a dd una ventalla. 
1. Cornucopia de cogulla , con espiga sin arista 5 y cogulla recor-
tada. 
9. Cornucopia como Alopecuro , de espiga con aristas , recogida 
en una cogulla emisférica. 
ARISTLDA. Gen. p l . 114- *om. I . pag. 478. 
CÁLIZ de dos ventallas: corola de una, terminada con tres aris-
tas. 
j . Aristida de la Isla de la Ascensión ? con la panoja ramosa j y 
esplg.-.s esparcidas. 
». Aristida Americana, con las ramas de la panoja muy sencillas^ 
y espiguillas alternas. 
3. Aristida plumosa, con la arista intermedia mas larga, lanuda j 
y las cañas vellosas. 
4. Aristida como caña , en panoja , con la arista intermedia mas 
larga y lisa. 
g. Aristida agigantada, de panoja alargada, extendida y ladea-
da ; cálices con una florecita 5 aristas de la corola casi iguales 
y rectas. 
6. Aristida como Erizo , de panoja desparramada y muy extendi-
da 5 florecitas muy sencillas y lampiñas, con aristas rectas y 
desparramadas. 
ALOPECURUS. Gen. p l . 97. tom. I . pag. 370. 
CÁLIZ de dos ventallas: y corola de una sola. 
j . Alopecuro de Indias s con espiga rolliza^ involucros parciales 
setáceos, en hacecillo con dos flores; y pedúnculos vellosos. 
A. Alopecuro bulboso , con la caña derecha 5 espiga cilindrica 5 y 
raiz bulbosa. 
3. Alopecuro pratense , con la caña espigada , derecha ; glumas 
vellosas j y corolas sin arista. 
* Grama con la espiga cilindracea, muy delgada y mas larga ( ó 
mas corta.) 
4. Alopecuro agreste , con la caña espigada, derecha j y glumas 
Jisas. 
g. Alopecuro cotí muchos nudos ó arrodillado , con la caña espiga-
da , encorvada ó arrodillada acia adentro j y las corolas sin 
aristas. 
ó. Alopecuro como cebada , con racimo sencillo ; y ílorecitas cer-
cadas de aristas. 
-7. Alopecuro de Mompelltr , de panoja casi espigada 5 cálices ás-
peros j y corolas con aristas. 
Alo-
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8. Alopecuro como Panizo , de panoja casi espigada ; glumas ve-
llosas j y corolas con aristas. 
PHLEUM. Gen. ph 96. tom. I . pag. 357. 
CÁLIZ de dos ventallas , sentado , linear , truncado, con dos pun-
titas en su ápice : y coma encerrada. 
I . Phleo pratense, con espiga cilindrica, muy larga y pestañosa , 
con la caña derecha, 
a, Phleo a/pino, con la espiga entre aovada y á manera de ci l in-
dro. 
3. Phleo nudoso y de espiga cilindrica; caña que sube inclinándose; 
hojas obliquas; y con raiz bulbosa. 
4. Phleo arenario, con espiga aovada, pestañosa ; y tallo ramoso. 
5. Phleo como Eschéno , de espigas aovadas y envueltas ; hojas 
muy cortas , que rematan en punta y abrazan el tallo. 
PHALARIS. Gen. p l . 93. tom. J. pag. 340. 
CÁLIZ aquillado, de dos ventallas , iguales en la longitud, y que 
encierran la corola, 
*« Phalaride de Canarias, de panoja casi aovada, en forma de es-
piga} y glumas aquilladas. 
ft. Phalaride bulbosa , de panoja cilindrica , con glumas aquilla-
das, 
3- Phalaride nudosa y con panoja oblonga; y hojas rígidas y duras. 
4- Phalaride aquatica, con panoja entre aovada y oblonga, en for-
ma de espiga, con glumas aquilladas y lanceoladas. 
S* Phalaride como Phleo, con la panoja cilindrica, en forma de 
espiga y lampiña , con glumas por todas partes y á veces en-
tallecidas. 
o« Phalaride de zurroncillo , con panoja espigada ; petalos ó glu-
mas de la corola con arista articulada; y la vayna de la hoja 
mas alta en forma de espata. 
7> Phalaride paradoxa, con panoja cilindrica; ílorecitas que rema-
tan en punta aguda , muchas estériles ó sin estambres ni pis-
tilos ; y las de abaxo obtusas con cortaduras desiguales. 
8. Phalaride como caña , con panoja oblonga , abultada y ancha. 
^ Phalaride matizada. 
9' Pbalaride como oruga , de panoja ladeada , linear ; y cálices 
con dos flores, 
10. Phalaride como zizaña , de panoja muy sencilla; y flores eri-
zadas , con la una sentada. 
I I . Phalaride como arroz , con la panoja desparramada ; y las 
quillas de las glumas pestañosas. 
12. Phalaride dentada, de espiga cilindrica; glumas sin arista, 
con pelo áspero; y sus quillas con dientes globosos por su 
ápice. 
PAS-
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PASPALUM. Gen. p l . 94. tom. L p, 347. 
CÁLIZ de dos ventallas, redondo: corola de la magnitud del mis-
mo cáliz ; y estigmas en forma de pincel. 
1. Paspalo partido , con espigas alternas ^ rachís ó receptáculo 
membranoso 5 flores alternas , y pelosas por su ápice, 
a. Paspalo de hoitos y con espigas alternas ^ receptáculo membra— 
/ noso j flores alternas ^ y cálices de muchos nervios, con boi-
tos por defuera. 
3. Paspalo de varitas , con espiguillas en panoja, alternas, vello-
sas por su base } y flores niellizas. 
4. Paspalo en panoja, con espigas en panoja , y agregadas á ma-
nera de verticilo. 
5. Paspalo de dos espigas, con dos espigas, y la una sentada j y 
las flores puntiagudas. 
M I L I U M . Gen. p l . p8. tom, I . pag. 3 ^ . 
CÁLIZ con una flor , de dos ventallas casi iguales : corola cortísi-
ma : y estigmas á manera de pincel. 
T. Mijo del Cabo de Buena-esperanza, de panoja capilar; cálices 
puntiagudos ^ corolas con una arista terminal encorvada. 
s. Mijo de puntitos , con las ramas de la panoja muy sencillas j 
flores alternas , mellizas y ladeadas. 
3. Mijo con semilla como liendre, de panoja casi espigada j y flo-
res con aristas. 
4. Mijo de chinches , con racimos divididos como en dedos i y la 
ventalla exterior de los cálices pestañosa. 
5. Mijo esparcido, con flores en panoja , dispersas y sin arista. 
6. Mijo amontonado, con flores en panoja y amontonadas, 
7. Mijo paradoxo , con flores en panoja j y con aristas. 
AGROSTIS. Gen. pl . 99. tom. I , pag, 378. 
CÁLIZ con una flor , de dos ventallas , poco menor que la coro-
la : y el estigma longitudinalmente peloso. 
Especies con arista. 
x, Agrostis espiga de viento , con la panoja extendida ; y el pe-
talo exterior que tiene una arista recta , rígida y larguísima. 
2. Agrostis interrumpida , con panoja adelgazada , encogida é i n -
terrumpida i y el petalo exterior que tiene arista. 
3. Agrostis como Mijo , con el petalo exterior que tiene una aris-
ta termina!, recta, rígida y mediana. 
4. Agrostis como Bromo , con panoja sencilla y angostada; corola 
vellosa-, la arista recta, y mas larga que el cali?.. 
5. Agrostis austral , con panoja casi espigada ^ semillas aovadas , 
vellosas j y la arista del largo del cáliz. 
6. Agrostis como caña } de panoja oblonga j petalo exterior por su 
ba-
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base velloso , con arista torcida y mas larga que el Cáliz. 
7. Agrostis Calamagrostis , de panoja encrasada j el petalo exte-
rior todo lanudo, con arista en su remate ^ y caña ramosa. 
8. Agrostis tardía, en panoja , con ílorecitas oblongas que rema-
tan en punta aguda j y la caña cubierta de hojas muy curtas. 
9. Agrostis roxa, con la parte de la panoja que florece muy ex-
tendida j el petalo exterior lampiño, con una arista terminal , 
torcida y encorvada acia atrás, 
10. Agrostis Mairela , de flores racimosas , con la ventalla exte-
rior del cáliz encorvada, y que se abre solamente por el re-
mate de su quilla. 
1 r. Agrostis Canma , de cálices alargados , con la arista de los 
petalos puesta en el dorso , y encorvada acia atrás j las cañas 
postradas y algo ramosas, 
12. Agrostis en forma de espiga, con panoja en forma de espiga , 
y üorccitas que tienen dos aristas j la una de estas con nudi-
tos , nías larga é inserta en el receptáculo i la otra recta 
puesta baxo del ápice de la corola : y las corolas con pelo rí-
gido, 
I3- Agrostis de pelo áspero , con la panoja casi espigada ^ tallo y 
liujas con pelo áspero 5 glumas ce la corola con aristas por su 
dorso , y en su ápice hendidas en dos partes. 
Agrostis cruzada , con espigas de quatco en quatro , cruzadas , 
por su base lampiñas, y las ventallas de la corola con aris-
tas. 
1S' Agrostis radiada, con espigas de cinco en cinco , poco mas ó 
menos , cruzadas, por su base vellosas y las ventallas de la 
corola con aristas.. 
Especies sin arista. 
16. Agrostis de renuevos ó pimpollos, con las ramítas de la pano-
ja extendidas, sin arista ^ caña que arroja raices j y cálices 
iguales. 
17. Agrostis capilar , de panoja capilaF , extendida j cálices ales-
nados , iguales , con pelo algo rígido , de color 9 y ílorecitas 
sin aristas, 
18. Agrostis selvática, de panoja encogida y sin aristas, con los 
cálices iguales : antes de fecundarse la flor mas cortos que la 
corola j pero después de fecundada al doble mas largos. 
Ip. Agrostis blanca, de panoja floxa ^ cálices sin aristas, iguales^ 
y caña rastrera. 
ao. Agrostis enana , de panoja ladeada , sin aristas ^ cañas en ha-
cecillo y derechas. 
a i . Agrostis mínima, con la panoja filiforme y sin aristas. 
a2. Agrostis de Virginia , de panoja encogida , sin aristas, con 
hojas envueltas ? alesnadas, rígidas, levantadas y permanen-
tes. 
Agros-
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«3. Agrostís de México y de panoja oblonga, amontonada ^ con cá-
lices y corolas puntiagudos, casi iguales y sin arista. 
44. Agrostis de Indias j de panoja encogida , sin aristas , con ra-
cimos laterales, derechos y alternos. 
ag. Agrostis tenacisima f de panoja encogida, filiforme, con flores 
sin arista, lineares j y ventallas paralelas. 
DACTILIS. Gen. p l . iog. tom, 1. pag, 423. 
CÁLIZ comprimido 7 de dos ventallas} con la una mayor y aqul-
llada. 
1. Dactilis de cola de Perro, de espigas esparcidas> ladeadas, ás-
peras y numerosas, 
a. Dactilis conglobado, de panoja ladeada y conglobada. 
3. Dactilis pestañoso , de espiga en cabezuela, ladeada j cálices de 
tres íiorecitas; y tallo rastrero. 
4. Dactilis de pie de Liebre , con espigas casi redondas , vellosas; 
cafia postrada y ramosa, 
g. Dactilis de cabezuela, con espigas en cabezuela y lisas j caña 
postrada y ramosa. 
STIPA. Gen. pl . iop. tom. I . pag. 456". 
CÁLIZ de una flor, con dos ventallas ; corola con la ventalla exte-
rior terminada en una arista larguísima que tiene su base ar-
ticulada. 
I . Estipa como pluvia, con aristas lanudas. 
a. Estipa como Junco , con aristas sin pelo, rectas j cálices mas 
largos que la semilla ; y hojas lisas por dentro. 
3. Estipa cabelluda, con aristas sin pelo, encorvadas 5 cálices mas 
largos que la semilla \ y hojas por dentro vellosas. 
4. Estipa Aristela , con aristas sin pelo , rectas ; casi otro tanto 
mas largas que el cáliz; y los gérmenes lanudos, 
g. Estipa durisima vulgo: Esparto , con aristas pelosas en su ba-
se 5 panoja espigada; y hojas filiformes. 
6. Estipa como avena , con arista sin pelo ; y cálices iguales á la 
semilla. 
7. Estipa membranosa, con los piececitos ensanchados y membra-
nosos. 
8. Estipa de reprehender , con aristas desnudas; bracteas peludas 
por su base; florecitas sentadas, y en hacecillo. 
p. Estipa de espinas, con florecitas sin arista j bracteas de las ca-
bezuelas en hacecillo, muy grandes y que rematan en punta 
aguda.-
10. Estipa espigada, con aristas la mitad desnudas; y flores dis-
puestas en espiga. 
L A -
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LAGURUS. Gen. pl. m . tom. I . pag. 47a. 
CÁLIZ de dos ventallas , con una arista vellosa: corola con el pe-
talo exterior que remata en dos aristas, y otra retorcida que 
sale del dorso del mismo petalo, 
t . Laguro aovado , de espiga aovada , y con aristas. 
a. Laguro cilindrico , con espiga cilindrica , y sin aristas.. 
SACCHARUM. Gen, pl. pa. tom. I . pag. 337. 
CAUZ ninguno , sino que sea una pelusa larga que sobresale por 
defuera y envuelve una flor: corola de dos ventallas. 
1. Azúcar espontaneo y con flores en panoja 5 y hojas envueltas. 
2. Azúcar oficinal, de flores en panoja j y hojas planas. 
3. Azúcar de Ravenna , con la panoja baxa '7 receptáculo lanudo ; 
y flores con aristas. 
4. Azúcar espigado, con flores espigadas ; y hojas ondeadas. 
5. Azúcar de Tenerife, con hojas alesnadas , planas j flores en pa-
noja sin arista j involucro peloso ninguno j y cáliz muy v e -
lloso, 
Polyg. moncec* ANDROPOGON. Gen. pl. 121. tom. I . pag. 497, 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ : gluma de una flor : corola: gluma de una flor, con arista 
en su base: estambres tres: estilos dos: y semilla una. 
Flor masculina. 
CÁLIZ y COROLA como la hermafrodita j pero con pedúnculo. 
x. Audropogon como Cauce, de una sola espiga, apiñadaj semi-
llas con pelo áspero j aristas sin él y retorcidas. 
a. Andropogon retorcido f con una sola espiga j y sus flores de mas 
abaxo sin arista. 
3- Andropogon desparramado , de espiga oblonga ; flores lanudas 
apartadas , desparramadas , con arista ondeada y desnuda. 
4« Andropogon Grillo, con los pedúnculos de la panoja muy sen-
cillos , de tres espiguillas ó flores ; y la florecita hermafrodi* 
ta con arista , pestañosa , y por su base peluda. 
g. Andropogon inclinado , con panoja inclinada j aristas retorci-
das , lisas j- y glumas del cáliz con pelo áspero. 
6. Andropogon de qautro ventaUas , de panoja inclinada , con cá-
lices de quatro ventallas y tres lloredtas , con la hermafrodi-
ta que tiene arista. 
7. Andropogon obarquíliado , con la panoja esparcida 5 bracteas 
abarquilladas;, iloreü atravesadas, de tres en tres, y con aris-
tas. 
8. Andropogon postrado t de pedúnculos umbelados , con cinco flo~ 
res sin cálices j y la florecita hermafrodita con arista. 
An-
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p. Andropogon yílopecuro , con la panoja laxá j rachis lanudo ; y 
una y otra florecita con arista retorcida ó enrizada. 
10. Andropogon de dos espigas, con espigas de dos en dos, ter* 
mínales , y caña indivisa. 
11. Andropogon Eschénanto y con las espigas de la panoja de dos 
en dos, entre aovadas y oblongaŝ  rachis velloso^ ilorecitas {es* 
pi^iiillust) sentadas, con la arista retorcida o enrizada* 
ia . Andropogon de Virginia, con espigas de la panoja de dos en 
dos j pedúnculos sencillos; rachis lanudo 5 Ilorecitas sin aristaj 
y la masculina que se pudre o seca pronto. 
13. Andropogon de dos nstitas , con espigas de la panoja de dos 
en dos j pedúnculos ramosisimosj rachis lanudo j ilorecitas con 
arista que fácilmente cae > y ia masculina que se pudre ó se-5* 
ca pronto. 
14. Andropogon de pelo rígido , con espigas de la panoja de dos 
en dos j y cálices con pelo áspero. 
Í ¿ . Andropogon Isleño , con la panoja floxa y lampiña j Ilorecitas 
mellizas , sin arista j uno de los piececitos mas corto j y cáli-
ces lanudos. 
16. Andropogon barbado, con espigas divididas como en dedos ¿ 
cá ices persistentes j y corolas pestañosas* 
17. Andropog n nurUo, con las ramas de la panoja sobredecóm-
puestas y proliferas. 
18. Andropogon sin arista , con espigas divididas como en dedos , 
de tres en tres , poco mas ó rnenosj Ilorecitas {-espigutiiasi ) 
alternas, sentadas y sin arista. 
19. Andropogon Isihémo, con muchas espigas, divididas como en 
dedoŝ  ilovecitSiS {espiguillas?) sentadas unas con arista, otras 
sin elia ; y piececitos lanudos. 
ao. Andropogon de hacecillo, de ranchas espiguillas derechitas, d i -
vididas como en dedos , con artículos , lisas j y ilorecitas por 
una y otra parte con aristas. 
21. Andropogon de muchas espigas , de espigas en hacecillo ^ pe-
talos exteriores con arista j y los de la florecita inferior con 
barbas como pestañas. 
aa. Andropogon retorcido, de una sola espiga, por una parte con 
florecitas masculinas, sin arista , y por otra femeninas iargui-
simas ¿ con aristas unidas y retorcidas. 
23. Andropogon desparramado , con panoja amontonada j glumas 
alesnadas y ásperas. 
Flores graminsas , con cálices de dos fióvéSi 
AIRA. Gen. pl. 100. tom. 1. pag, 391. 
CÁLIZ de dos ventallas, con dos flores, sin ^ue entre ellas se halle 
algún rudimento de otra flor. 
K s -
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Especies sin arista. 
I . Aira comó caña , de, panoja oblonga , ladeada, sin arista, api—, 
fiada ^ y con hojas planas, 
i . Aira menuda , con panoja iloxa, casi en rainille'e, muy ra to-
sa ; y florecitas sin aristas. 
3. Aira aquuiica , con panoja extendida j flores sin arista, lisas , 
mas largas que el cáliz j y hojas planas. 
4. Aira del Cabo de Buena-esperanza } con caña ramosa j llores 
racimosas j y corolas pelosas. 
Especies con arista^ 
Aira casi espigada , de hojas planas ^ panoja espigada ^ florecí-^ 
tas con üna arista eri medio , redoblada y mas írcifa; 
^ Aira de césped , de hojas planas; panoja extendida ; petalos 
vellosos con arista recta, y corta, en su base. • 
7- Aira ondeada ¿ cotí hojas setáceas 5 cañas casi desnudas ; panoja 
desparramada ; y pedúnculos ondeados. 
8. Aira montana , de hojas setáceas j panoja angosta ; florecitas 
por su base pelosas; y con arista retorcida y mas larga. 
p. Aira aípina , con hojas alesnadas 5 panoja densa j ilarecitas pe-
losas por su base y con arista corta-
10; Aira blanquecina , de hojas Setáceas , con la de arriba como 
espata , que envuelve la panoja por abaxo. 
I I . Aira temprana ) con hojas setáceas; vaynas anguladas; flores 
dispuestas entre panoja y espiga; y florecitas con arista en su 
base. 
la . Aira como clavellina, con hojas setáceas; panoja desparrama-
da; flores con arista y apartadas; 
13. Aira vellosa , de bojas alesnadas; panoja alargada y angosta ; 
florecilias qv:e de las quatro partes las tres tienen pelo áspero^ 
con arista recta y corta. 
MELICA, (xen* pL 101. tonu I . pag. 398. 
CÁLIZ de dos ventallas y de dos flores, con un rudimento de otra 
flor puesto entre ellas. 
í. Mejica pestañosa , con el petalo exterior de Ja florecita que es-
^ mas abaxo, pestañoso. 
a. Mélica inciinadu ó cabizbaxa, con petalos sin pelo ; panoja i n -
clinada y sencilla. 
3. Mélica menuda , con la caña ramosa ; hojas setáceas; y petalos 
sin pelo, 
4. Mélica cerúlea , con la paftojá encogida ; y flores cilindricas. 
c¡. Mélica como mariposa j con la ventalla inferior de cáliz muy 
grande , de color ; y el petalo exterior algo peftarjoso. 
<S. Mélica a/nsima, con petalos sin pelo ; y panoja muy rarr osa, 
7. Mélica de hox > con espiga ladeada, compriuuda y apifuida. 
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Potyg. monaec, SPINIFEX. Gen, pl . l i o . tom. I . pag. 495, 
F¿or hcrntafrodita. 
CÁLIZ : gluma de dos flores, de dos ventallas paralelas al rachls ó 
receptáculo ; corola de dos ventallas y sin arista: estambres 
tres: y estilos dos. 
Flor masculina. 
CÁLIZ común i la flor hermafrodíta; corola y estambres semejan-
tes á eila. 
I . Espino desparramado, 
Polyg. monosc. HOLCUS. Gen. ph 122. tom. I . pag. gop. 
Flor hermafrodíta. 
CÁLIZ : gluma con una ó dos flores : corola : gluma con arista: es-* 
tambres tres: estilos dos ; semilla una. 
Flor masculina* 
CÁLIZ : gluma de dos ventallas : corola ninguna: estambres tres, 
té Holco espigado, con glumas ó cálices de dos florecitas sin aris-
ta , raellizas, con involucro como pincel j y espiga entre ao-
vada y oblonga. 
a. Holco de dos colores, con glumas ó cálices lampiños, negros j y 
las semillas globosas, blancas y con arista. 
3. Holco Sorgho, de glumas ó cálices vellosos; semillas compri-
midas y con arista. 
4. Holco de ¿4lepo , de glumas lampinas ; flores hermafroditas sin 
arista ^ y la femenina con ella, 
«j. Holco azucarado, de glumas ó cálices vellosos , y todas las se-
millas con arista. 
6. Holco blando , de glumas ó cálices con dos florecitas, casi sin 
vello ; la hermafrodíta sin arista j la masculina con ella y nu-
dosa. 
7. Holco lanudo , de glumas ó cálices con dos florecitas vellosas ; 
la hermafrodíta sin arista j y la masculina con ella y encor-
vada ácia atrás. 
8. Hoico laxó , de glumas ó cálices con dos florecitas, lampiñas , 
sin arista y puntiagudas ; panoja filiforme y débil. 
5. Holco estriado , de glumas ó cálices con dos florecitas, estria-
das, sin arista y puntiagudas^ la panoja amontonada y oblonga. 
10. Hoico oloroso y de glumas ó cálices con tres florecitas, sin aris-
ta , puntiagudas j y á la hermafrodíta con dos estambres. 
I I . Holco de hoja ancha, de glumas ó cálices con tres florecitas; 
la primera sin aguijones j las dos con ellos en su margen; y 
las hojas c^si aovadas, 
Hol-
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12. Holco horadado, de espigas divididas como en dedos y con una 
gluma ó ventalla de la corola horadada. 
13. Holco aserrado , de cálices con dos ílorecitas , vellosas , sin 
aristas ; y hojas aserradas. 
Pofyg. moncsc. ISCHCEMUM. Gen. pl. 118. tom. I . pag. 492. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ: gluma de dos ííores : corola de dos ventallas : estambres 
tres ; estilos dos : semilla una. 
Flor masculina. 
CÁLIZ j corola y estambres: como en la hermafrodita, 
1. Ischémo mocho , con semillas sin aristas. 
2. Ischémo de aristas } de semillas con aristas. 
Florex gramíneas , con cálices de muchas florecitas. 
UNIOLA. Gen. pl. 104. tom. I . pag* 421. 
CÁLIZ de muchas ventallas ; espiguilla aovada y aquiilada. 
1. Unióla de panoja , en panoja , con espiguillas aovadas. 
2. Unióla dos veces pinnada , de panoja casi espigada ; racimos 
pinnados3 y por debaxo apiñados. 
3. Unióla de punta aguda , de espiga con espiguillas aovadas que 
miran á ambos lados; y cálices con alguna arista. 
4. Unióla espigada, casi espigada, con hojas envueltas y rígidas-
SRIZA. Gen. pl. 103. iom. I . pag. 417. 
CÁLIZ de dos Ventallas , con muchas flores : espiguilla con flores 
que miran á ambos lados, y ventallas de figura de corazón , 
obtusas j y la interior muy pequeña. 
1. Briza menor, con espiguillas de tres ángulos ; y el cáliz mas 
largo que las florecitas. ( Comunmente siete.) 
2. Briza "Jerde, con espiguillas aovadas j y cáliz igual á las flore-
citas- {Comunmente siete.) 
2. Briza media , con espiguillas aovadas ^ y el cáliz rnaS corto que 
las florecitas- {Comunmente siete.) 
4. Briza máxima , con espiguillas de hechura de corazón , y con 
diez y siete florecitas. 
g. Briza Eragrostis , de espiguillas lanceoladas , y con veinte flo-
recitas. 
POA. Gen. pl. 102. tom. I . pag. 402. 
CÁLIZ de dos ventallas, con muchas flores; espiguilla aovada, con 
sus ventallas por su margen membranosas , y algo agudas. 
té Boa aquaíka 3 de panoja desparramada j y espigujDas con seis 
florecitas lineares. 
í ) i Poa 
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a. Poa alpina , con la panoja desparramada j espiguillas de seis 
florecitas y en forma de corazón. 
3. Poa trivial, con la panoja algo desparramada ; espiguillas de 
tres florecitas , vellosas por su base j caña derecha y rolliza. 
4. Poa de hoja angosta , con la pa.noja desparramada ^ espiguillas 
de quatro florecitas , vellosas j caña derecha y rolliza. 
¿. Poa pratcme } con la panoja desparramada ^ espiguillas de cin-
co florecitas, lampiñas ; caña derecha y rolliy.a. 
5. Poa annua , de panoja desparramada , que íorma ángulos rec-
tos j espiguillas obtusas j caña obliqua y comprimida. 
7. Poa amarzúa-roxn, con la panoja desparramada j espiguillas en-
tre aovadas y oblongas , y relucientes. 
8. Poa pelosa , de panoja extendida , enxuta y rígida j y con las 
primeras ramificaciones pelosas, 
p. Poa palustre, con la panoja desparramada 5 espiguillas de tres 
florecitas , poco mas ó menos , vellosas j y hojas ásperas por 
su envés. 
10. Poa amable, con la panoja extendida j y espiguillas con diez y 
ocho florecitas , lineares. 
11. Poa Eragroslis, con la panoja extendida j piececitos ondea-
dos ^ espiguillas aserradas, con diez florecitas j y glumas de 
tres nervios. 
12. Poa capilar, con panoja laxá, muy extendida y capilar 5 ho-
jas pelosas; y caña muy ramosa. 
13. Poa de Malabar , con las ramas de la panoja muy sencillas j 
florecitas sentadas; semillas apartadas j y caña rastrera. 
14. Poa de la China, con las ramas de la panoja muy sencillas j 
florecitas sentadas; semillas apiñadas ; y caña derecha. 
ig . Poa tierna , con la panoja oblonga, capilar, casi verticilada ; 
espiguillas con seis florecitas , muy menudas é inclinadas. 
t6. Poa rígida , de panoja lanceolada, ladeada, algo ramosa, con 
ramitas alternas y ladeadas. 
17. Poa comprimida , de panoja coartada, ladeada j caña obliqua 
y comprimida. 
18. Poa Amboinense y de panoja coartada, ladeada j y caña ro-
lliza. 
i p . Poa de bosque > de panoja adelgazada ; espiguillas con una ó 
dos florecitas ásperas , que rematan en punta aguda j y ia ca-
íia encorvada. 
ao. Poa bulbosa , de panoja ladeada , algo extendida j y espigui-
llas con quatro florecitas. 
a i . Poa espigada, de papoja espigada , con espiguillas alesnadas ; 
y florecitas apartadas. 
aa. Poa distante , con las ramas de la panoja subdivididas j espi-
guillas de cinco florecitas distantes y obtusas, 
43, Poa de cresta , de panoja espigada j cálices algo pelosos , con 
quatro florecitas, poco mas ó menos f mas largos que el pe-
dua-
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dunculo ; {ó piccedto) y petalos con arista. 
24. Pea pestañosa , con la panoja encogida j y las ventallas inte-
riores de las glumas con pelos ^ y como pestañosas. 
ag. Poa de puntos, con panoja desparramada; espiguillas de doce 
ílorecitas , diáfanas, lisas 5 y con un puntlto por dentro de 
color pardo. 
aÉ). POP. como Briza , con la panoja racimosa j espiguillas aovadas, 
cv.nprimidas, con ocho ó nueve florecí tas ; y la caña compri-
mida,. . u^\ut^'i.:rH - n &h • xw^-^ Si .-vjjja**H ^ 
i?- P-1 Je playas, de panoja encogida, ladeada, sin aristas j ho-
j i . envueltas, rígidas^ y tallo extendido por el suelo. 
FESTUCA.' Gen. pl. 107. tom. I . pag. 434. 
CÁLIZ de dos ventallas : éspig:úl¡a oblonga , algo rolliza , y sus 
ventallas puntiagudas. -
Especies con la panoja ladeada, 
1. Festuca como Bromo , con la panoja ladeada^ espiguillas dere-
chas,, lisas j la una ventailíi del cáliz entera, y la otra pun-
., tiaga4?-. oxf 1 , *• •; • i<H>b£l eodfri . . ¡ •>. 
a. Festuca de oveja , da panoja ladeada , encogida y con aristas 5 
ca¿ 1 quatro lados , algo desnuda ; y hojas seíáceas. 
3. Fes' a roxa, de panoja ladeada , áspera^ espiguillas de seis 
ilurcejtas , con arista ; la ííorecita ultima, ŝ n ella ; y la caña 
medio rolliza. 
4. Festuca ylmetistina d violada , de panoja ondeada 5 espiguillas 
ladeadas , inclinadas, casi sin arista ; y hojas setáceas. 
¿. Festuca rastrera ,. con las ramas de la .panoja sencillas ; y espi-
guillas casi sentadas. •• „, 
6. Festuca, duriila , con la panoja ladeada, oblonga; espiguillas de 
seis llorecitas , oblongas , lisas ; y hojas setáceas. 
7. Festuca de matorrales, cou panoja en forma de espiga , vello-
sa ; y hojas filiformes. 
8. Festuca Mluro , de panoja espigada^ cálices muy pequeños, sin 
^arista; fiorecitas ásperas , y con aristas largas, 
p. Festuca de color bayo , de panoja ladeada; cálices de cinco llo-
recitas, con la ultima estéril; y hojas lisas. 
10. Festuca como la Grama Phcniz , con el racimo indiviso ; espi-
guillas alternas , casi sentadas , rollizas; hojas envueltas y ter-
minadas en punta que pincha. 
11. Festuca mas levantada, con la panoja ladeada y derecha; es-
piguillas con alguna, arista , y las exteriores rollizas, 
xa. Festuca pestañosa , con las hojas y ventalla interior de las co-
rolas pestañosas ; espiguillas alternas , solitarias y sentadas.; 
panoja rígida , derecha , sencilla y ladeada. 
E s -
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Especies con ¡a panoja igual ó extendida por todas pan-tes. 
13. Festuca parda , con la panoja derecha y ramosa ^ espiguillas 
sentadas , aquiliadas y sin arista. 
14. Festuca, echada , con panoja derecha j espiguillas casi aovadas , 
sin arista ; cali? mayor que las florecitas ; y la caña echada. 
ic¡. Fzstvcz flotante , con la panoja ramosa y derecha j espiguillas 
casi sentadas, rollizas y sin arista. 
16. Festuca de crestas, de panoja espigada , dividida en lóbulos ^ 
espiguillas aovadas, anchas , de seis florecitas y con pelo ás-
pero. 
17. Festuca calkina } con Ja panoja encogida ^ espiguillas linearepí 
cáliz mas largo que las florecitas j y hojas con pelo en su 
base. 
18. Festuca espinosa, frutescente , con las ramas y ramitas espi-
nosas j y piecedtos con aguijones. . 
BROMUS. Gen. pl. 108. tom. I , pag. 445. 
CÁLIZ de dos ventallas ; espiguilla oblonga, rolliza, con flores que 
miran á ambos lados j y una arista baxo del ápice de las ven-
tallas. 
1. Bromo de Centeno, de panoja extendida j espiguillas aovadas 
con aristas rectas ; y semillas apartadas, 
a. Bromo blando, de panoja derecbití; espigas aovadas y vellosas; 
aristas rectas ; y hojas con vello muy blando. 
3. Bromo desparramado, de panoja inclinada 1 espiguillas aovadas 
con aristas desparramadas. 
4. Bromo purgante, de panoja inclinada y crespa , hojas por una 
y otra parte sin vello j vaynas pelosas , y glumas vellosas. 
ij. Bromo inerme, con la panoja derecha; espiguillas casi rollizas, 
alesnadas , sin vello, y con alguna arista. 
6* Bromo áspero, (ramoso) con Ja panoja inclinada ? áspera j es-
piguillas vellosas , con arista y hojas ásperas. 
7. Bromo pestañoso, de panoja inclinada; hojas y vaynas por una 
y otra parte algo vellosas ; y glumas pestañosas. 
8. Bromo estéril , con la panoja extendida; espiguillas oblongas , 
cuyas florecitas miran á ambos lados j, y glumas alesnadas con 
aristas. 
p. Bromo arvense , con la panoja inclinada; y espiguillas entre 
aovadas y oblongas, 
jo. Bromo nudoso ó arrodillado , con la panoja derecha ; florecitas 
apartadas j pedúnculos angulados; y la caña inclinada por un 
nudo, 
%i. Bromo de texados > con la panoja inclinada 7 y espiguillas l i -
neares. 
12. Bromo agigantado } con la panoja inclinada j espiguillas de 
quatro florecitas; y aristas mas cortas. 
Bro-
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13. Bromo hcrmejo, con la panoja en hacecillo j espiguillas casi 
sentadas , vellosas y con aristas derechas. 
14. Bromo de escobas, con panoja en hacecillo j espiguillas casi 
sentadas , lampiñas j y aristas extendidas. 
xg. Bromo rígido ó yerto, con la panoja espigada j espiguillas ca-
si sentadas, derechas, vellosas , y con quatro llorecitas, poco 
nías ó menos. 
15. Bromo racimoso, con el racimo muy sencillo ; pedúnculos con 
una espiguilla de seis florecitas , lisas y con arista, 
17' Bromo de tres flores, con la panoja extendida j y espiguillas 
de tres florecitas, poco mas ó menos. -
18. Bromo Madrileño, de panoja mas clara,«entre extendida y 
derecha; espiguillas lineares , con las intermedias meliizas; y 
los piececitos por arriba incrasados. 
ip . Bromo ramoso , con la caña muy ramosa; espiguillas sentadas; 
hojas envueltas y alesnadas, 
ao. Bromo ahnenado , con la caña indivisa ; espiguillas alternas , 
casi sentadas , rollizas y con alguna arista, 
a i . Bromo de crestas , de espiguillas sentadas, deprimidas , api-
ñadas , y que miran á uno y otro lado, 
22. Bromo de Estipa } con ]a panoja algo derecha ; y pedúnculos 
en forma de espada. 
AVENA. Gen. pl. i ro . tom. I . pag. 4^2. 
CÁLIZ con muchas flores , y dos ventallas , con una arista retorci-
da en el dorso de una de las ventallas de la corola. 
I . Avena de Siberia , en panoja , con cálices de una florecita; se-
millas con pelo áspero; y aristas tres veces mas largas que el 
cáliz. 
át. Avena mas levantada, en panoja , de cálices con dos florecitas; 
la hermafrodita casi sin arista; y la masculina con ella. 
3' Avena como Estipa , en panoja , con cálices de dos florecitas j 
aristas al doble mas Isrgas que la semilla ; y caña ramosa. 
4- Avena de Pensilvania , con la panoja adelgazada; cálices de 
dos florecitas; semillas vellosas ; y aristas al doble mas largas 
que el cáliz. 
5. Avena de Loefting, con panoja encogida; florecitas de dos en 
dos , la una de ellas con pedúnculo, ambas con dos aristas en 
su ápice , y otra en el dorso redoblada. 
6. Avena sativa , en panoja , con cálices de dos semillas , lisas, y 
la una de ellas con arista. 
7. Avena desnuda , en panoja , con los cálices de tres florecitas ; 
receptáculo que excede ai cáliz ; petalos con arista en su dor-
so; y la tercera florecita sin ella. 
8. Avena loca , en panoja, con cálices de tres florecitas, todas con 
arista , y por su base prosas. 
9. Avena terciada , en panoja ^ con cálices de tres florecitas, poco 
mas 
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mas ó menos, todas con aristas j y receptáculos con pelos. 
10. Avena vellosa , casi espigada ', con cálices de tres üorecitas , 
paco maü ó menos , pelosas por sn base ; hojas planas y ve-
llosas. 
11. Avena estéril > en panoja, con cálices de cinco fiorecitas; las 
exteriores , como también sus aristas, pelosas por su base j y 
las interiores c\n arista. 
12. Avena aíuürilia-roxa , con panoja laxa j cálices de tres iforeci-
i , cortas y todas con arista. 
13. AVÍ \a, foagÚ , c-pjgada , con cálices de quatro Corecitas , y 
toas l3 g.";s que una de ellas. 
14. Avena/rís/v/íj!!^ casi espigada, con cálices de cinco ilorecj.-
v . 'táS.-'. .. - ;: .r r.,: At ll . , ' 
i ¿ . Avena espigada, casi espigada, con los cálices mas largos que 
las espiguillas de seis flprecitasj y el petalo exterior con aris-
ta f.n su ápice y ahorquillado. 
x6. Avena e&tío Bromo , casi espigada , con espiguillas de dos en 
dos, sostenidas por un mismo pedúnculo , y la una de elks 
con su piececito propio ; aristas desparramadas ; y cálices de 
echo florecitas. 
17. Avena erizflda , de cálices con tres florecitas y pelosos. 
18. Avena del Cabo de BuCna-esperunza , de panoja encogida 5 
cálices con dos florecitas, alesnadaŝ  corola vellosa^ y la aris-
ta intermedia retorcida y encorvada. 
ip . Avena purpurea , de panoja encogida j cálices con tres floreci-
tas aovados j corolas vellosas , cuya gluma exterior está hen-
dida en dos partes , con una arista terminal doblada acia 
adentro. 
ao. Avena amarilla, de panoja extendida ; cálices con dos floreci-
tas, alesnados j corolas sin vello, con tres aristas, y ^ ¡n_ 
termedia ondeada, 
Q¡Xf Avena juupulinay de panoja encogida, aovada^ cálices con tres 
Üorecitas, lanceolados; corolas vellosas; gu gluma exterior di-
vidida en dos puntas alesnadas, con una arista intermedia re-
doblada, 
ARUNDO. Gen. pl. n a . tom. / . pag. 474. 
CAT iz de dos ventallas ; fiosculos amontonados y ceftidos de pe-
lusa. , . 
r. Caña bambos , de cálices con muchas florecitas, espiguillas de 
tres en tres y sentadas. 
3. Cana leñosa, vulgo : Caña, de cálices con cinco florecitas ; pa-
noja extendida j y tallo fruticoso. 
3, Caña de cercas 3 con cálices de cinco florecitas; y panoja ia-
• •, • • ,':^;r . -J"^ \ . \ 
4, Caíáa tendida , de cálices con una florecita j panoja derecha 5 y 
hojas íaropifias en su env^s. 
Ca-
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^. Cafia como grama , de cálices con una florecita, lisos j corolas 
lanuginosas 5 y tallo ramoso. 
6. Caña de ármales, de rálices con una florecita^ hojas envueltas, 
y que rematan en punta que pincha. 
ANTHIST1RIA. Gen. pl. 113. tom. / . pag. 477. 
CÁLIZ partido hasta !a base en quatro lacinias iguales, 
1. Anthistiria pestefio^a. 
Pclyg. moirnc. ¿EGILOPS, Gen. pL 119. tom. I . pag. 493. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ : gluma de dos i tres flores , cartilaginosa: corola: glu-
ma terminada coi* tres aristas; estambres tres: estilos dos: se-
mina una. 
Flor masculina, 
CAUZ y COROLA con glumas como en la hermafrodita : estambres 
tre;. 
í . Egílope aovada, de espiga con flores, cuyos cálices tienen treá 
aristas. {Lo espiga no posee otras.) 
2. Egiicpe de coia, de espiga con flores, cuyos cálices tienen dos 
ariscas. 
3. Egílope de tres pulgadas, de espiga con flores, cuyos cálices 
inferiores tienen dos aristas. 
4. Egílope desparramada } con espiga alesnada y mas Jarga que las 
aristas. 
Flores gramíneas puestas en espiga , con $1 rachis <f 
receptáculo largo y alesnado, 
SECALE. Gen. pl, 123. tom. I . pag. 
CÁLIZ de dos flores, con dos ventallas opuestas y solitarias; esto 
es , que cada flor tiene en su lado exterior una sola hojuela ó 
ventalla. 
1. Cenceño cereal o de pan, con las cejas de las glumas ásperas, 
ft. Centeno velloso , con las cejas de las glumas vellosas j y las es-
camas del cáliz en forma de cuña. 
3. Centeno Oriental 3 de glumas con pelo áspero ; y escamas del 
cá l i z alesnadas. 
4. Centeno de Creta , con las glumas por defuera pestafiosas-
T R I T I C U M . Gen. pl. i 2 g . tom. I . pag. 
CÁLIZ de dos ventallas , solitarias\r opuestas , con dos, tres, ó 
quatro floras,, algo obtusas. 
E s -
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Especies anuales. 
x. Trigo de verano, vulgo : tremesino , con cálices de quatro flore-
citas , hinchadas, lampiñas, apiñadas y con arista. 
a. Trigo de invierno 6 vulgar , con los cálices de quatro florecitas 
hinchadas, lisas, apiñadas y casi sin arista, ó muy corta. 
3. Trigo compuesto, con los cálices de quatro florecitas hinchadas; 
y la espiga compuesta. 
4. Trigo hinchado, con ios cálices de quatro florecitas, hinchados, 
vellosos, apiñados y obtusos, 
g. Trigo de Polonia^ de cálices con dos florecitas, sin vello y con 
aristas muy largas; y los dientes del rachis pelosos. 
6. Trigo espelta , con los cálices truncados, de quatro florecitas 
hermafroditas y con arista j y Ia intermedia neutra ó que ca-
rece de sexos. 
7. Trigo de un grano, con algunos cálices de tres florecitas , la 
primera con arista , y la intermedia estéril. 
8. Trigo de España, (maritimo) con cálices de seis florecitas la-
deadas j y aristas en su ápice. 
Especies perennes. 
p. Trigo como Junco , con cálices de cinco florecitas, truncados ; 
y hojas envueltas. 
10. Trigo rastrero , de cálicps con quatro florecitas , alesnados , 
puntiagudos; y hojas planas. 
11. Trigo marítimo y de cálices con muchas florecitas, que rema~ 
tan en punta aguda ^ y espiga ramosa. 
14. Trigo tierno, con cálices de quatro florecitas, poco mas ó me-
nos , sin aristas , agudas ̂  y hojas setáceas. 
13. Trigo unilateral, con los cálices unilaterales, alternos y sin 
aristas. . - ... , 
14. Trigo postrado, con cálices de muchas florecitas apiñadas, que 
reaut. n en punta aguda como arista ; y espiga aovada con 
flores que miran á ambos lados. 
i g . Trigo pequeño , de espiga aovada 5 glumas {de la corola) con 
alguna arista j y las del cáliz con dos surcos. 
HORDEUM. Gen. pl. 124. tom. I . pag. ^ g . 
CÁLIZ : gluma ó involucro con tres flores sentadas , y seis hojue-
las , puestas de dos en dos, ó dos en cada flor , lineares y 
puntiagudas. 
1. Cebada \'uigar , con todas las florecitas hermafroditas y con 
arista ; y dos órdenes de ellas mas levantados. 
a. Cebnda de seis órdenes, con todas las florecitas hermafroditas 
y con aristas 5 y las semillas puestas en seis órdenes. 
3. Cebada de dos órdenes de semillas, con florecitas laterales mas-
culinas y sin aristaj semillas angulares y apiñadas. 
Ce-
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4. Cebada Espelta-Cebada , con las florecitas laterales masculinas 
y sin arista; lás semillas angulares? extendidas, y cubiertas 
de su corteza. 
g. Cebada bulbosa ̂  con todas las florecitas (flores) fértiles , de 
tres en tres y con arista j involucros setáceos , y por su base 
pestañosos. 
6. Cebada nudosa, con las florecitas {flores) laterales masculinas y 
sin arista j involucros parciales , setáceos y lisos. 
7- Cebada de ratones , de florecitas {flores) laterales masculinas 
con arista; y los involucros intermedios pestañosos. 
8. Cebada cabelluda , con aristas j é involucros setáceos muy lar-
gos. 
E X Y M U S . Gen. pl. 117. tom. I . pag. 487. 
GLUMA del cáliz con dos espiguillas , con quatro hojuelas alesna-
das y de dos en dos sujetas á cada espiguilla. 
I . Elimo de arenales , de espiga defecha y apretada j cálices to-
mentosos y mas largos que la iiorecita. 
». Elimo de Siberia, de espiga péndula y apretada , con espigui-
llas de dos en dos sostenidas de un mismo piececito, y mas 
largas que ei cáliz. 
3. Elimo de Filadelfla 3 de espiga péndula y extendida; espigui-
llas con seis ll0"ecitas , y las inferiores de tres en tres soste-
nidas por un mismo piececito, 
4. Elimo del Canadá, de espiga inclinada y extendida, con las es-
piguillas inferiores sostenidas de tres en tres por un mismo 
piececito , y las superiores de dos en dos sostenidas también 
por otro. 
g. Elimo canino , de espiga inclinada y apretada , con espiguillas 
rectas, sin involucro, y las de abaxo meliizas. 
«5. Elimo de Virginia , con espiga derecha j espiguillas de tres flo-
recitas ^ é involucro estriado, 
7* Elimo de Europa, con espiga derecha; y espiguillas de dos flo-
r.eĉ tas iguales al involucro. 
8. Elimo cütcza de Medusa , con espiguillas de dps florecitas ; in-
volucros setáceos y muy extendidos. 
p. Elimo erizo, con espiga derecha; espiguillas sin involucro y 
extendidas, 
10. Elimo fietno , con la espiga péndula; y florecitas mellizas. 
LOLIUM. Gen. pl. n g . tom. I . pag. 481. 
CÁLIZ de una hojuela, fixada en el receptáculo y con muchas flo-
res. 
1. Joyo perenne, vulgo: ballico , de espiga sin aristas ; espiguillas 
comprimidas y con muchas florecitas. 
2, Joyo delgado , con espiga sin arista , rolliza ; y espiguillas de 
tres florecitas. i 
Jo-
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3. Joyo temulento, vulgo: zizaña t de espiga con aristas j espigui-
llas comprimidas ; y con muchas fíorecitas, 
4. Joyo de dos espigas, coa espigas de dos espiguillas juntas j cá-
lices de una florecita ^ y corolas lanudas. 
CYNOSURUS. Gen. pl. 106. tom. I . pag. 427. 
CÁLIZ de dos ventallas , con muchas flores j receptáculo propio 
unilateral y foliáceo. . 
I . Cinosuro de crestas, con bracteas hendidas al través, 
a. Cinosuro erizado } de bracteas pinnadas, y como escamas ó pa-
jas que rematan en arista. 
3. Cinosuro lima , con espiga ladeada; y la gluma interior del cá-
liz puesta baxo de las espiguillas. 
4. Cinosuro duro , con espiguillas ladeadas, alternas, sentadas, rí-
gidas , obtusas y apretadas. 
Cinosuro cerúleo, con bracteas enteras. 
6. Cinosuro Coracano , con espigas divididas como en dedos , en-
corvadas ; caña comprimida, derecha; y hojas casi opuestos. 
7. Cinosuro de Egipto, con espigas divididas como en dedos; de 
quatro en quatro , obtusas, muy extendidas, y que rematan 
en punta aguda; cálices también terminados en punta aguda ; 
tallo rastrero ; y hojas opuestas. 
8. Cinosuro de Indias , con espigas divididas como en dedos l i -
neares ; cafia comprimida, declinada, por su base nudosa \ y 
hojas alternas. 
9. Cinosuro de varitas , de panoja con ramas sencillas ; espiguillas 
sentadas , de seis florecitas, poco mas ó menos ; la ultima es-
téril ; y las de mas abaxo con alguna arista, 
jo. Cinosuro dorado, con espiguillas de la panoja estériles , que 
cuelgan de tres en tres de cada pedúnculo; y flores con aris-
-tas. j j j ; . , r.«.i«r-» m>j. ..' ,, ." ~ 
I I . Cinosuro como la Unióla , sin bracteas , con espiga ladeada ; 
espiguillas en dos órdenes , alternadas , apretadas , aovadas , 
aquilladas y obliquas. 
ROTTBOLLA. Gen. pl. 116. tom. I . pag. 483. 
RACHIS Ó receptáculo articulado, aígo rollizo y filiforme: cáliz en-
tre aovado y lanceolado, plano, sencillo ó dividido en dos : 
y flosculos alternos en el mismo rpccptaculo ondeado, 
1. Rottbolla encorvada , de espiga rolliza , alesnada , con la gluma 
del cáliz también alesnada , apretada y partida en dos laci-
. .. alas, . . .,; . 
4. Rotiholla. camprimida , de espiga comprimida , alesnada, con la 
gluma del cáliz lanceolada , plana é indivisa. 
3. Rottbolla demediada , de espiga demediada , comprimida , l i -
near , con ílorecitas agregadas en su lado exterior; y el inte-
rior liso, y desnudo ó sin ellas. 
, Rott-
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Rottbolla exaltada, de espiga rolliza , filiforme , con florecitas 
por todas partes^ glumas aovadas , obtusas; vaynas con pun-
titos elevados y que terminan en una cerda, 
g. Rottbolla corimbosa, con espigas agregadas , laterales y filifor-
mes; ilorecitas extendidas, en dos órdenes j y hojas por su ba-
se pestaüosas, 
O R D E N n i ; 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON Ti tES P I S T I L O S . 
Flores haxo del germen, 
HOLOSTEUM. Gen. pl. 130. tom. I . pag. ¿3^. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco : capsula de una celdilla 
casi cilindrica , y que se abre por su remate. 
1. Holosteo de figura de corazón, con hojas de figura de corazón, 
í . Holosteo xugoso , con hojas elípticas y carnosas. 
3. Holosteo de pelo áspero , de hojas redondas y con pelo áspero. 
Ĵ. Holosteo umbelado , con flores umbeladas. 
POLYCARPON. Gen. pl. 131. tom. I . pag. 538. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco, muy pequeños y aova* 
dos : capsula de una celdilla , con tres ventallas. 
1. Polycarpo de quatro hojuelas , con el tallo ramoso, postrado; y 
hojas de quatro en quatro. 
2. Polycarpo de Magallanes , con tallos muy sencillos ; hojas l i -
neares , esparcidas y apiñadas. 
LECHEA. Gen. pl. 130'. tom. I . pag. 54 .̂ 
CÁLIZ de tres hojuelas : petalos t re s , lineares : capsula de t r e s 
celdillas , t res vertallas , y otras tres ventanillas interiores , 
con una sola semilla. 
1. Lechea menor , con hojas entre lineares y lanceoladas; y flores 
en panoja. 
a* -Lechea mayor, con hojas entre aovadas y lanceoladas j y llores 
laterales vagas. 
ERIOCAULON. Gen. pl. 125. tom. I.-pag. 530. 
CÁLIZ común: es una cabezuela apiñada: petalos tres, iguales: es-
tambres encima del germen* 
1. Eriocaulon triangular , con la caña triangular ; hojas a manei-a 
de espada ; y cabezuela aovada. 
a. Eriocaulon de cinco ángulos, con la csña de cinco ángulos; ho-
jas en forma d e espada ; y cáliz universal d e cinco hojueíafi. 
Enocaulon de seis ángulos , con la caña de seis ángulos; y ho-
jas en forma de espada. 
Erio— 
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4. Eriocaulon setáceo i con la caña de seis ángulos j y hojas setá-
ceas. 
c;. Eriocaulon de diez ángulos j con la cafía de diez ángulos j y 
hojas á manera de espada. 
MONTIA. Gen. pL 127. tonu I . pog. ^31* 
CÁLIZ de dos hojuelas: corola de un petalo > irregular: capsula de 
una celdilla , con tres ventallas, 
j , Montia Fontana. 
MOLLUGO. Gen. pí. 133. tom. I . pag. 539. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola ninguna: capsula de tres celdilla^ 
con tres ventallas. 
X. Molugo de hojas opuestas, con hojas opuestas, lanceoladasj ra-
mas alternas ; pedúnculos laterales, amontonados, y de una 
flor cada uno. 
a. Molugo apretado d rígido, con hojas de quatro en quatro , po-
co mas ó menos s lanceoladas 3 flores en panoja ^ inclinadas ; 
tallo derecho y angulado* 
3. Molugo de cinco hojuelas, con hojas de cinco en cinco, aova-
das al revés , iguales ; y flores en panoja. 
4. Molugo verticilado, con hojas verticiladas r en forma de cuña, 
agudas J tallo subdividído , echado j y pedúnculos con una 
flor. 
MINUARTIA. Geit. pl. 134. tom. I . pag. 541. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola ninguna : capsula de una celdilla , 
con tres ventallas : semillas algunas. 
1. Minuarcia ahorquillada, con flores amontonadas y ahorquilla-
das. 
5. Minuarcia campestre , con flores termínales, alternas , y mas 
largas que la bractea. 
3. Minuarcia montana, con flores laterales , amontonadas , alter-
nas , y mas cortas que la bractea. 
QUERIA. Gen. pl. tom. I . pag. 543. 
CÁLIZ de cinco hojuelas í corola ninguna : capsula de una celdilla : 
semilla una. 
i . Quería de España, cort flores amontonadas, 
a. Quería de Canadá, con flores solitarias ; y tallo ahorquillado. 
KOENIGIA. Gen. pl* t%ií tom. 1. pag. 337. 
CÁLIZ de tres hojuelas : corola ninguna ; semiila una , aovada y 
desnuda, 
r. Koenígia de Islandia* 
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TRIPLARIS. Gen. pL n p . tom. I . pag. 534. 
CÁLIZ muy grande , dividido en tres partes : corola ninguna : an-
teras lineares: nuez con tres lados puesta dentro de la base 
aovada del cáliz. 
x. Triplaris Americana, 
Flores encima del germen, 
PROSERPINACA. Gen. pl. 128. tom. I . pag. 533. 
CAUZ dividido en tres partes , encima del germen; corola ningu-
na ; y fruto de tres celdillas. 
1. Proserpinaca palustre. 
C L A • 
C L A S E 2Vo 
DE LAS FLORES HERMAFRODITAS CON QUATRO ESTAMBRES. 
O R D E N 1. 
DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO. 
Flores de un pétalo , baxó del germen , con una ó dos semillas, 
PROTEA. Gen. pi. 137. tom. I . pag. ^ p . 
COROLA hendida en quatro lacinias , ó dividida en quatro partes : 
anteras lineares, insertas baxo del ápice de los petalos; cáliz 
propio ninguno: semilla una y dentro de la corola. 
Z. Protea con hoja de Pino , con flores sencillas, entre racimosas 
y espigadas, lampiñas j y hojas lineares. 
a. Protea racimosa , con flores sencillas , racimosas } tomentosas j 
y hojas lineares. 
3. Protea espigada, con flores espigadas} y hojas hendidas en mu-
chas partes. 
4. Protea conglobada , con flores corimbosas 5 y hojas hendidas en 
muchas partes. 
g. Protea Serraria, con flores amontonadas j y hojas hendidas en 
muchas partes. 
6. Protea como Ciano, con flores solitarias, lanudas} cáliz con pe-
lo áspero ; y hojas hendidas en muchas partes. 
7. Protea de cabeza redonda , con flores solitarias, lanudas } cáliz 
por defuera liso} y hojas hendidas en muchas partes. 
8. Protea de pelo áspero^ de flores laterales,' sentadas j y hojas 
con un callo en su ápice. 
9. Protea de cogulla , de flores laterales , sentadas j y hojas con 
tres callos en su ápice. 
10. Protea rosacea , de flores solitarias , con eí radio del cáliz de 
color, extendido } y hojas alesnadas. 
t i , Protea rastrera, de flores solitarias,, con el radio del cáliz 
lanceolado , enxuto , rígido y resinoso j y hojas lanceoladas. 
12. Protea como alcachofa, de flores solitarias , con el radio del 
cáliz lanceolado, enxuto y rígido} hojas casi redondas y con 
peciolo. 
13. Protea árbol de fruta hermoso, de flores solitarias , con el ra-
dio del cáliz á manera de espátula, peludo; y hojas lanceo-
ladas. 
14. Protea Totla , con una ó dos flores; pistilos en cabezuela} co-
rolas iarguisimas , apartadas} y hojas lampiña?. 
j cj; Protea árbol con fruto baxo de las hojas , de flores solitarias j 
pistilos á manera de maza} y hojas con tres callos. 
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1(5. Protea con hozo , con flores de dos en dos, ó de tres en tres j 
pistilos á manera de nrna ; y hojas entre elípticas y lanceo-
ladas; 
17. Protea coáo piñu, de flores apiñadas y aovadas , con involu-
cro 5 escamas ó pajas lampiñas^ hojas como espátulas y lisas. 
18. Protea Conifera , de flores apiñadas y aovadas , con involu-
cro ; estarnas algo tomentosa?; hojas aílgostas y lanceoladas. 
19. Protea pálida , de flores aovadas , lisas , con involucros, sin 
escamas j y hojas lineares. 
ao. Protea como Sauce , de flores aovadas , con involucros, sin es-
camas hojas lanceoladas , algo vellosas y obliquas. 
a i . Protea de color de plata, de flores aovadas , con involucros , 
sin escamas, tomentosas 5 hojas lancebladaá ,. velloias y relu-
cientes. 
12. Protea Levisana , de flores emisfericas, vellosas, sin escamas, 
casi sin involucros j y hojas á manera de espátula; 
13. Protea desparramada j con flores dispuestas en ramillete hori-
zontal j y hojas ovales. 
44. Protea purpúrea , con flores dispuestas en ramillete horizontal^ 
hojas filiformes é indivisas, 
ag. Protea de flor pequeña , con flores en panoja florecitas de 
diez en diez, poco mas ó menos j y hojas casi lanceoladas. 
16. Protea enrejada. 
-27. Protea sin tallo. 
aS; Protea con cabeza de Escolim ó Cardillo , con cabezuela de 
cardillo. 
19. Protea de fruto como c'óno, coft fruto cómo pifia: 
30. Protea Celro Gusíaviano , con las hojas inferiores de laó ra-
mas compuestas de otras compuestas ; las superiores indivisas, 
en forma de cufia , muy lampiñas; y espiga cónica y termi-
nal. 
31. Protea apiñadd, con hojas apiñadas, lanceoladas ^ y cabezue-
las terminales. 
ja- Protea echada, con hojas de tres en rama , lineares^ tallo 
echado; cabezuelas coriipuestas de otras menores con tres do-
res , poco mas ó menos, y solitarias. 
33. Piotea parecida á la Éiunia , con hojas alesnadas j y cabezue-
las globosas terminales. 
34. Protea con flor como cabello largo , con flores de una en una , 
ó de dos en dos j pistilos largos , que rematan en cabezuela ; 
cálices ton escamas lanceoladas , puntiagudas ; y hojas con 
tres callos. 
3g. Protea obliqiiii , Con flores solitarias ; cáliz apiñado, algo ve-
lloso j y hojas entre lineares y lanceoladas. 
35. Protea como seda , como en panoja ramosa , de hojas lanceola-
das , con vello como seda, de color de plata; flores en cabe-
zuela y tomentosa?. 
E Pro-
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37. Protea imhelada , con hojas en forma de lengua , lineares, 
lampiñas j ramas como umbeladas en figura de ramillete hori-
zontal. 
38. Protea con bracteast con hojas entre lineares y alesnadas, me-
dio rollizas, lampiñas j flores en cabezuela j y bracteas hendi-
das en muchas partes. 
39. Protea prclifera , de tallo prolifero j hojas alesnadas j y espi-
ga con hojas. 
40. Protea íomcntosn , con tomento blanco j y hojas lineares , con 
tres dientes callosos en su ápice. 
GLOBULARIA. Gen. pl. 138. tom. I . pag. ¿92. 
CÁLIZ común apiñado: el propio tubuloso y baxo del germen; las 
córóltlías con el labio superior dividido en dos partes , y el 
inferior en tres; y el receptáculo escamoso ó con pajas. 
i . Globularia AiipQ* vulgo: Coronilla de Frayle , de tallo frutico-
so; hojas lanceoladas , algunas con tres dientes y otras ente-
ras ó sin ellos. 
1. Globularia de Bisnagar , de tallo fruticoso, con las:, hojas radi-
cales á manera de cufia , terminadas en seno obtuso j y ]as 
del tallo lanceoladas. 
3. Globularia vulgar , de tallo herbáceo 5 hojas radicales con tres 
dientes j y las del tallo lanceoladas. 
4. Globularia espinosa , de hojas radicales recortadas y con agui-
joncitos ; las del tallo enterisimas y terminadas en punta agu-
da. 
g. Globularia de hechura de corazón , con el tallo casi desnudo ; 
hojas á manera de cuña , con tres puntas, y la de en medio 
muy pequeña. 
6. Globularia de tallo desnudo , con el tallo desnudo • hojas ente-
risimas y lanceoladas. 
7. Globularia Oriental, de tallo casi desnudo ; cabezuelas alternas, 
sentadas j hojas enteras, entre lanceoladas y aovadas. 
Polyg- moncec. PARIETARIA. Gen. pl. 203. tom. I . pag. 
Flor herwafrodita, 
CÁLIZ ó corola hendida en quatro ó seis partes : estambres qua-
tro : esíilo uno : semilla una, dentro de la corola y alar-
gada. 
Flor femenina. 
CÁLIZ Ó corola hendida en quatro partes : estambre ninguno : esti-
lo uno : semuia una, encima del cáliz o corola, y alargada. 
j . Parietaria de Indias y con hojas lanceoladas ^ y tallo derecho. 
2. Parietaria oficinal., con hojas entre lanceoladas y aovadas j pe-
dúnculos ahorquillados j y cáiices de dos hojuelas, 
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3. Parietaría Judaica , de hojas aovadas ^ tallos derechos ; cálices 
de tres lloresj y con las corolas de las masculinas alargadas y 
cilindricas-
4. Parietaria de Portugal, con hojas aovadas y obtusas j tallos fi-
liformes , estriados, lisos y tendidos. 
¡}. Parietaria de Creta , con hojas casi aovadas j involucros del 
fruto comprimidos y hendidos en cinco lacinias, de las quales 
las laterales son mayores. 
6. Parietaria de toja pequeña, con hojas opuestas , enterisimas, 
aovadas al revés, y entreveradas con otras menores. 
7. Parietaria con hojas de Ortiga , de hojas opuestas, pecioladas , 
aovadas , aserradas, venosas y vellosas, con las llores axilares. 
Polyg, moncec. BRABEJUM. Gen. p l io$. tom. I . pag. 763. 
Flor hevmafrodita. 
EL CÁLIZ es una escama del amento ó trama : corola dividida en 
quatro partes , revuelta por arriba : estambres quatro; pistilo 
uno: estigmas dos: y pericarpio drupa. 
•ÍVor masculina. 
EL CÁLIZ son las escamas del amento con tres flores cada una: co-
rola dividida en quatro ó cinco partes : estambres quatro ó 
cinco, insertos en la garganta de la corola: csülo hendido en 
dos lacinias y que no llega á perfeccionarse, 
t* Brabeyo de hoja en forma de cstrellita. 
Polyg. dicec. STILBE, Gen. pL 206. tom. I . pag. -¡6$. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ exterior de tres hojuelas j el interior de cinco dientes y 
cartilaginoso : corola á manera de embudo , hendida en cinco 
lacinias: estambres quatro: semilla una, cubierta con el cali* 
interior. 
Flor masculina semejante á la hermafrodita. 
C A W interior ninguno : fruto ninguno. 
i . iLsnibe como Pino silvestre, de espigas con pelo áspero ; hojas 
de sos en seis y lineares. 
a. Estilbe como Brezo } con espigas lisas i hojas de quatro en qua-
tro y lanadas. 
ALOYSIA. G^n. pl. 107. tom. I . pag. 757. 
CÁLIZ con quatro dientes agudos y desiguales : corola con el tubo 
mas largo que el cáliz, hendida en quatro lacinias, revueltas, 
ondeadas y recortadas por sus márgenes. 
i . Luisa con olor de Cidra, vulgo: Terba de ¡a Princesa. 
E» Fin-
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Flores de un petalo encima del germen , con una 
sola semilla. 
Polyg. monac. FUSANUS. Gen. pl, log. tom. / . pag* 75g, 
•Flor foermafrodiía* 
CÁLIZ Ó corola hendida en quatro lacinias: estambres quatro: ger» 
metí baxo del caüz: estigmas quatro: y pericarpio drupa. 
Flor hermafrodita masculina. 
CÁLIZ , corola , estambres y pistilo como en la antecedente j á ex* 
cepcion de que carece de estigma , por cuyo motivo no se 
perfecciona el ñuto y se Llama hermafrodita masculina. 
t* Fusano apretado. 
Polyg. moncec. VALANTIA. Gen. pl. 153. tom. I . pag. 5g5. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ ninguno : corola dividida en quatro partes: estambres qua-
tro : estilo heudido en dos lacinias y una semilla. 
Flor masculina. 
• 
CÁLIZ ninguno : corola dividida en tres ó quatro partes: estambres 
tres ó quatro : y el pistilo poco formado, 
1. Valancia de muros , con hs líores masculinas hendidas en tres 
laciniasy sentadas en el germen lampiño de flor hermafro-
dita ti estéril. 
2. Valancia erizada , con las flores masculinas hendidas en tres la-
cinias, y sentadas en el germen erizado de la llor hermafro-
ditica. 
3. Valancia de cogulla, con cada flor 6 fructifícacioñ cubierta de 
una bractea aovada y doblada. 
4. Valancia oporine, de flores masculinas hendidas en tres laci-
nias , y con piececitos puestos ca el pedúnculo de la flor her-
mafroditica. 
g. Valancia urtiadada , con flores masculinas hendidas en quatro 
lacinias j pedúnculos ahorquillados, sin hojuelas j y hojas de 
figura de corazón. 
6. Valancia cruzada , con las íores mascul/nas hendidas en quatro 
lacinias j y pedúnculos con dos hojuelas. 
7. Valancia lampiña, con las flores masculinas hendidas en quatro 
lacinias^ pedúnculos ahorquillados, sin hojuelas ^ hojas ovales 
y pestañosas. 
8. Valancia con los frutos ahaxo , con todas las flores de abaxo 
hendidas en quatro lacinias ; pedúnculos sin, hojuelas y con 
una ilor. 
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Flores de un petalo encima del germen , con 
una semilla y agregadas. 
CEPHAIJANTHUS. Gen. pl. 139. tom. I . fag. to6. 
CÁLIZ común ninguno: el propio encima del germen, á manera de 
embudo : receptáculo globoso y desnudo : semilla una y lanu-
gincsa. 
x. Cephalaato Occidental} con hojas opuestas y de tres en tres. 
DIPSACUS. Gen. pL 140. tom. I . pcg. $97. 
CAUZ coman de muchas hojuelas : el propio encima del germen ; y 
receptáculo escamoso o con pajas, 
x. Dipsaco de Cardadores, vulgo: Cardencha, con hojas sentadas 
y aserradas. 
a. Dipsaco laciniado , de hojas unidas por su base y con senos. 
3. Dipsaco peloso , de hojas pecioladas y con orejillas. 
SCABIOSA. Gen. pl, 14I. tom. / . pag. gpp. 
CÁLIZ común de muchas hojuelas: el propio doble, encima del ger-
men : y receptáculo escamoso o desnudo. 
Especies con corohllaí hendidas en quatro lacinias. 
t. Escabiosa ij/piíia , con las corolillas hendidas en quatro lacinias 
iguales j cálices apiñados ^ flores cabizbaxas ^ hojas pinnadas ó 
aladas-, y sus hojuelas lanceoladas y aserradas. 
a. Escabiosa rígida ,. con corolillas hendidas en quatro lacinias, 
que casi forman radios; cálices a pifiados , obtusos j hojas lan-
ceoladas , aserradas y con orejillas. 
3. Escabiosa de Transthania , con Jas corolillas hendidas en qua-
tro lacinias iguales; cálices y pajas.cen arista; hojas radica-
les liradas ; y las del tallo hendidas al través. 
4. Escabiosa Siriaca, de corolillas hendidas en quatro lacinias 
iguales; cálices apifíados y con pajas también con avistas; ta-
llo ahorquillado ; y hojas lanceoladas. 
5* Escabiosa de flor blanca , con las corolillas hendidas en quatro 
lacinias casi igpales; escamas del cáliz aovadas , apiñadas ; y 
hojas hendidas al través. 
Escabiosa Svccira o de raiz cortada<, con las corolillas hendidas 
en quatro lacinias iguales ; tallo sencillo ; ramas acercadas; y 
hojas entre lanceoladas y aovadas, 
7. Escabiosa de hoja entera , con corolillas hendidas en quatro la-
cinias que forman rridios; hoĵ s indivisas, las radicales aova-
das y aserradas, las de las ramas lanceoladas; y el tallo her-
báceo. 
8. Escabiosa amplexkaule , de corolillas hendidas en quatro laci-
nias <£ue forman radios; hojas amplexicaules , lanceoladas y 
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enterisimas, con las radicales hendidas en tres partes y re 
cortadas. 
p. Escabiosa de Tartaria, de corolillas hendidas en quatro lacinias 
que forman radios 5 tallo con pelo rígido ^ hojas lanceoladas , 
hendidas al través, y sus lóbulos que casi cubren unos parte 
de otros. 
10. Escabiosa arvense > de corolillas hendidas en quatro lacinias 
que forman radios; hojas hendidas al través , cortadas ^ y ta-
llo con pelo hgido. 
11. Escabiosa silvática , de corolillas hendidas en quatro lacinias 
que forman radiosj todas las hojas indivisas, entre aovadas y 
oblongas , aserradas 5 y el fallo con pelo rígido. 
12. Escabiosa áspera , de corolillas hendidas en quatro lacinias 
iguales j cálices apiñados, obtusos; hojas casi dos veces pin-
nadas , ásperas y algo rígidas. 
13. Escabiosa adelgazada y de corolillas hendidas en quatro laci-
nias iguales j hojas lineares > unas enteras y otras hendidas en 
tres partes. 
Espedes con las corolillas hendidas en cinco lacinias, 
14. Escabiosa Gramuncia > de corolillas hendidas en cinco partes; 
cálices cortísimos; hojas del tallo dos veces pinnadas y fili-
formes. 
i g . Escabiosa Columharia ^ con corolillas hendidas en cinco laci-
nias que forman radios; hojas radicales aovadas , recortadas ; 
y las del tallo pinnadas y setáceas. 
J5. Escabiosa de Sicilia , coa corolillas hendidas en cinco lacinias 
iguales, mas cortas que el cáliz j y hojas entre liradas y hen-
didas al través. 
i>7. Escabiosa marítima, con corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radios , mas cortas que el cáliz j hojas pinnadas , 
y las de mas arriba lineares y enterisimas. 
i8 . Escabiosa estrellada, con corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radio j hojas cortadas ; y receptáculos de las l lo-
res casi redondos. 
' ip. Escabiosa prolifera, con corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radiosj flores casi sentadasj tallo prolifero j y ho-
jas indivisas. 
10. Escabiosa entre negra y purpúrea , con corolillas divididas en 
cinco lacinias que forman radios, hojas cortadas; y recepta-
culos de las flores alesnados. ^ 
v i . Escabiosa, plateada , de corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radios ; hojas divididas ¿1 través , con sus laci-
nias lineares; pedúnculos larguísimos; y tallo rollizo. 
2a. Escabiosa endurecida, de corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radios ; hojas entre aovadas y lanceoladas ,. roza-
das y por su base dentadas , con el tallo rígido y firme. 
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43. Escabiosa Africana , de corolillas hendidas en cinco lacinias 
¡guales i hojas sencillas, cortadas^ y tallo fruticoso. ^ • 
«4. Escabiosa enana , de corolillas hendidas en cinco lacinias que 
forman radios , casi sin tallo j y de hojas muy peludas , con 
las radicales liradas, las del tallo pinnadas y cortadas. 
ag. Escabiosa Crética 3 de corolillas hendidas en cinco lacinias j 
hojas lanceoladas, casi enterisimas \ y tallo fruticoso. 
16. Escabiosa gr(minea, de corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radio ; hojas entre lineares y lanceoladas, enteri-
simas ^ y tallo herbáceo. 
27. Escabiosa de Pules-tina , de corolillas hendidas en cinco laci-
nias que forman radios , cada una de ellas hendida en otras 
tres j hojas indivisas, algo aserradas, y las de mas arriba por 
su bate hendidas al través. 
28. Escabiosa Isetense , de corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radio, mas largas que el cáliz ; hojas dos veces 
pinnadas y lineares. 
«p. Escabiosa de Ucrania , de corolillas hendidas en cinco lacinias 
que forman radio , con las hojas radicales -divididas al través, 
las del tallo lineares y p0r su base pestañosas. 
30. Escabiosa amarilla-blanca , de corolillas hendidas en cinco la-
cinias que forman radios con hojas dos veces pinnadas y l i -
neares. 
Si* Escabiosa de vilanos) de corolillas hendidas en cinco lacin;as 
desiguales; tallo herbáceo y derecho ; hojas hendidas ai tra-
vés ; semillas con ar is tasy vilanos plumosos. 
3a. Escabiosa de cabezuela pltmosa, de corolillas hendidas en cin-
c(Macinlas; tallo echado, fruticoso; hojas laciniadas, con pe-
lo áspero ; y vilano plumoso. 
KNAUTIA. Gen. pl, t * * tom. J . pog. (5i8. 
CÁLIZ común oblongo , sencillo , con cinco llores : el cáliz propio 
sencillo y encima del germen: corolillas irregulares: y recep-
táculo desnudo. 
i . Knaucia Oriental, con hojas cortadas; corolillas de cinco en 
cinco, y mas largas que el cáliz. 
a. Knaucia de Proponto, con las hojas superiores lanceoladas , en-
terisimas ; corolillas de diez en diez é iguales al cáliz. 
3. Knaucia de Palestina , con hojas enteras; cálices de seis hojue-
las; y semillas con vilano. 
4. Knaucia plumosa, con las hojas superiores pinnadas; cálices de 
diez hojuelas; y semillas con vilano. 
ALLIONIA. Gen. pl. 143. tom. J. pag. 6 2 1 . 
CÁLIZ común oblongo , sencillo , de tres flores: el ¿aliz propio po-
co formado y encima del germen : corolillaf irregulares: y 
receptáculo desnudo-
.Allio-
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1. Allionia de color violado , con hojas de figura de corazón 5 cá-
lices hendidos en cinco lacinia?, y con tres llores. 
2. Allionia encarnada , con hojas de figura de corazón , obliqua j 
cálices de tres hojuelas, y con tres llores. 
Flores de un petalp haxo del germen , con u.n fruto. 
AQUARTIA. Gen. pl. 163. tom. / . pag. 678. 
CÁLIZ á manera de campana: corola en forma de rueda) con sus 
laciniüs lineares ; y baya de muchas semillas. 
I . Aquarcia con aguijú^es.. 
CALLICARPA. Gen. pl. i<5a. tom. I . pag. 6^6. 
CÁLIZ hendido en quatro partes corola lo mismo : y baya de 
qnatro semillas. 
j . Calicarpa Americana , con hojas aserradas y tomentosas por su 
envés. 
a. Calicarpa tomentosa, con hojas enterisimas y lanudas. 
^ G I P H I L A . Gen. pl. 179. tom. J . pag. 710. 
CÁLIZ de quatro dientes: corola hendida en quatro partes: estila 
medio hendido en dos lacinias; y taya de quatro seinilia?. 
1. Egiphila de la Martinica. 
SCOPARIA. Gen. pl. 170. tom. I . pag. 703. 
CÁLIZ dividido en quatro partes: corola lo mismo, y en forma de 
rueda ; capsula de una celdilla , de dos ventallas y con mu-
chas semillas. ? s ^ 
%. Escoparia dulce, con hojas de tres en tres j y flores peduncu-
ladas, 
2. Escoparia tendida, con hojas de quatro en quatro} y flores sen-
tadas. 
5. Escoparia arbórea, con hojas lanceoladas, alternas, enterisimasj 
corimbo sobredecompuesto y dividido en tres pedúnculos. 
CENTUNCULUS. Gen. pl. 172. tom. I . pag. 70^ 
CÁLIZ hendido en quatro partes: corola lo mismo y extendida; es-
tambres cortos : capsula dp una celdilla y q^g. se a) 
través. 
i . Gentunculo minimo. 
PLAI^TAGO. Gen. pt. 169. tom. 1. p0gt 5g9. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : corola lo mismo : borde redobla-
do : estambres larguísimos ; capsula de dos celdillas y que se 
abra ijl través. 
E s -
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•Especies con el escapo desnudo. 
x. Llantén mayor, con hojas aovadas y lampiñas j escapo rollizo 5 
y espiga con florecitas apiñadas. 
a. Llantén de ¿ísia , con hojas aovadas , lampiñas ; escapo angu-
lado ; y espiga con florecitas separadas. 
3. Llantén medio, qon hojas entre aovadas y lanceoladas , vello-
sas ^ espiga cilindrica ; y escapo rollizo. 
4. Llantén de Virginia, de hojas entre lanceoladas y aovadas, ve« 
llosas, con algún dientecito j espigas con flores apartadas j y 
escapo rollizo. 
¿. Llantén altísimo, de hojas lanceoladas, con cinco nervios, den-
tadas , lampiñas j espiga entre oblonga y cilindrica j y escapo 
angulado. 
6. Llantén lanceolado , con hojas lanceoladas \ espiga casi aovada , 
desnuda ^ y escapo angulado. \ 
7. Llantén Lagopo ó de pie de Liebre, de hojas lanceoladas , con 
algún dientecito ^ espiga aovada , con pelo áspero ^ y tallo ro-
llizo. 
8. Llantén de Portugal, con hojas entre anchas y lanceoladas , de 
tres nervios , con algún diente , algo pelosas ; escapo angula-
o T i.nt' 'y /e/Splga oblonga > con pelo áspero. 
y. canten blanquecino, con hojas lanceoladas , obliquas , vellosas ; 
10 T 1 Plg'a Cllindrica » brecha . y escapo rollizo. 
• canten alptno , con hojas lineares , planas j escapo rollizo , 
con pelo áspero ; y espiga oblonga y derecha. lantén de Creta ^ eon hojas lineares ^ escapo rollizo, muy 
.orto y lanudo ; espiga casi redonda é inclinada, 
a. Planten marítimo , con hojas semicilindricas , enterisimas, la -
nudas por su base ; y el escapo rollizo. 
i3- -Llantén alesnado , con hojas alesnadas | de tres caras , estria-
14 u J/SPER:IS' Y. ESCAP0 ROLJIZO-
anten encorvado , con hojas lineares, acanaladas, encorva-
das aaa atrás y sin vello. 
ent11^ C O m 0 s i e r r a y de hojas lanceoladas, con cinco nervios, 
i(5 Tlanr' adaS y aserradas ; y escapo rollizo. 
• «nien con hofo de CoYQropo% vu] . Estre¡¡a mar Con ho-
dentacias ' Y c^apo íoilizo. 
r7no i - de hojas lineares, con algún diente; es-
capo ron izo ; espiga aovada; bracteas aquilladas y membra-
Especies con el tallo ramoso, 
*8. Llantén Zaragotana ó Psylio, con el tallo ramoso, herbáceo; 
hojuelas11 algUn diente, encorvadas ácia atrási y cabecillas sin 
ip . Llantén de Indias., con el tallo ramoso, herbáceo; hojas ente-
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risímas, redobladas; y cabezuelas follosas. 
io . Llantén de perro, vulgo : Zaragatona mayor, con el tallo ra-
moso, sufrutjcoso; hojas enterisimas ? filiformes, apretadas y 
enjutas; y cabecillas con alguna hojuela, 
41. Llantén de jdfrica, con el tallo ramoso, fruticoso; hojas lan-
ceoladas , dentadas j y cabecillas sin hojuelas. 
fl2. Llantén pequeño ó enano , con el tallo ramoso , herbáceo ; ho-
jas enterisimas , carnosas j y ramas lisas. 
POLYPREMUM. Qen. pl. 164. tom. 7. pag, 678. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola en forma de rueda, hendida en 
quatro lóbulos de hechura de corazón al revés: capsula com-
primida, escotada y de dos celdillas. 
i . Polypremo tendido, 
BUDLEIA. Gen. p l 1^7. tom. I . pag. <J8g. 
CÁLIZ hendido en quatro partes; corola lo mismo: estambres que 
salen de las incisiones de la corola : capsula con dos surcos, 
de dos celdillas, y con muchas simientes. 
1. Budleia símericana, con hojas aovadas. 
A. Budleia Occidental, con hojas lanceoladas, 
3. Budleia de varitas, con hojas entre lineares y oblongas , obtu-
sas y enteras j racimos terminales j y ramas en varitas dere-
chas, 
4. Budleia desaliñada, con hojas en hacecillo, aovadas y canas5 
ramas ondeadas, rígidas; y racimos terminales. 
EXACUM. Gen. pl. 16S. tom. I . pag. 585. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola hendida en quatro partes, con el 
tubo globoso: capsula de dos celdillas, de dos surcos, con 
muchas simientes, y que se abre por su remate. 
I , Exáco blanquecino, con hojas casi escurridas ; y estambres que 
salen fuera de la corola. 
a. Exáco dorado j con hojas sentadas j y estambres que salen fuera 
de la corola. 
3. Exáco de figura de corazón, con flores hendidas en cinco laci-
nias ; hojuelas del cáliz de figura de corazón y estriadas. 
4. Exáco de pmtitOf 9 de hojas con peciolos muy cortos, oblongas, 
de tres nervios , señaladas con puntitosj y estambres que sa-
len fuera de la corola. 
PENCEA. Gen. pl. tom. I . pagM ^ p . 
CÁLIZ de dos hojuelas: corola á manera de campana : estilo de 
quatro ángulos : capsula de quatro lados , quatro celdillas y 
ocho simientes. 
j . Penea Sarcocola, con hojas aovadas, planas j cálices pestañosos, 
y mayores que la hoja. 
Pe-
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4. Penca de punta aguda, con hojas en forma de coraion y pun* 
tiagudas. , 
3. Penea ribeteada , con hojas de figura de corazón, ribeteaüas j 
y flores laterales. 
4. Penea teñida , con hojas entre rombeas y aovadas j bracteas qu« 
tiran á la figura de cuña , agudas y de color. 
Penea esvamosa , con hojas entre rombeas y á manera de cufia, 
y carnosas. 
6. Penea fruticulosa , con hojas algo oblongas y obtusas; bracteas 
redondas-y agudas. 
7. Penea como Mirto , con hojas lanceoladas. 
8. Penea de flores laterales, con hojas aovadas; flores laterales y 
sentadas. 
BL^?.RIA. Gen. pl. 166. tonu I . pag. 682. 
CÁLIZ dividido en quatro partes : corola hendida en quatro laci-
nias : estambres insertos en el receptáculo; capsula de quatro 
celdillas y con muchas simientes. 
x. Bleria comx) Brezo , con flores en cabezuela; y corolas á mane-
ra de camparja. 
a. Bleria articulada , con estambres que salen fuera de la corola, 
divididos en dos partes ; y corolas cilindricas. 
3. Blena pequeña y con flores esparcidas j y corolas á manera de 
embudo. 
4' Bleria pestañosa, con flores en cabezuela j y cálices pestafio-" 
sos. 
Bleria purpúrea, con los estambres encerrados en la corola, d i -
vididos en dos partes^ las corolas oblongas, rectas; flores ter-
minales , agregadas, pedunculadas y derechas. 
Flores de un petalo encima del germen y con un fruto, 
PAVETTA. Gen. pl. 159. *« PaS' 67*' 
COROLA de un petalo, á manera de embudo , encima del germen : 
estigma encorvado: y baya de dos semillas. 
1. Pavetta de Indias , con hojas oblongas , aguzadas por una y 
otra parte; umbelas terminales , en hacecillo j cáliz corto y 
agudo. 
a. Pavetta Caffra , con hojas aovadas y enterisimas 5 cabezuelas 
terminales, sentadas; y cálices sctáceos del largo del tubo. 
IXORA. Gen. pl. i g 8 . tom. / . pag. 670 . 
COROLA de un petalo , á manera de embudo , larga , encima del 
germen : estambres sobre la garganta de la corola : y bayas 
con quatro semillas, 
i . Ixóra coccínea , con hojas ovales, semiamplexicaules; y Cores 
en hacecillo. IxÓ-
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4. Ixóra filática, con hojas entre aovadas y lanceoladas j y flores 
en hacecilio. 
3. Ixóra ¿dmericana , con hojas de tres en tres, entre lanceoladas 
y aavadas j y Üores puestas á manera de panoja aovada. 
PETESIA. Gen, pL 160. tcm. I . pag. 6 ^ 
COROLA de un petalo , á manera de embudo: estigma 'hendido en 
dos partes : y haya con muchas semillas. 
t i Petesia con estipuius, de hojas entre lanceohdas y aovadas, to-
mentosas por el envés , con panojas aovadas y laterales. 
j . Petesia Ligisto, coa hojas aovadas, sin vello 3 rayadas j y ta-
llo ondeado, 
3. Petesia tomentosa, con hojas oblongas y por todas partes to-
mentosas. 
CATESBJEA. Gen. 'ff. Ut , ' toni, / , pag. 66g. 
COROLA, de nn petalo , á manera de embudo , muy larga } encima 
del germen : estambres dentro de la garganta de la corola: y 
haya con muchas semillas. 
j . Catesbea espinosa. 
MITCHELLA. Gen. p l r6í. tom. I . pag. 1*7$. 
COROLAS de un petalo , puestas de dos en des encima del ger-
men : estigmas quatro ; baya hendida en dos partes, con qua-
tro simientes.. 
j . Mitcheia rastrera. 
ÜEDyOTjS. Gen. p l . 144. tom. I . pag. 6^' 
COROLA de un petalo, á manera de embudo : capsula de dos cel-
dillas , con muchas simienteo y baxo de la flor. 
1. Hediotib frnticcsti , de hojas lanceoladas , pecioladas j corimbos 
terminales y con involucro. 
2. Hediotis auricular > con hojas entre lanceoladas y aovadas j y 
ilores puestas en verticilo. 
3. Hcdiotic herbácea , con hojas ent̂ e lineares y lanceoladas ; ta-
llo herbáceo , ahorquillado j y pedúnculos meilizos. 
4. Hediotis maritima , con hojas ovales, obtusas; flores opuestas y 
sentadas. 
¿. Hediotis enana , con hojas aovadas , agudas üores alternas y 
pedunculadas. 
6, Hediotis cpn hoja de Grama , con hojas lineares ^ tallo tendidoj 
panoja racimosa, ladeada ^ y pedúnculos que sigfcn al so!. 
MANETTIA. Gen. pl- ip^- I< pag. 747-
C/-LT7. de ocho hojuelas: corola hendida en quatro partes : capsula 
baxo de la í5or , de dos -veníaUas y con una celdilla: shiñenr-
tes 11 pifiadas y redondas con una mas pe'jueiia en ei centro. 
£ Manetia recliriada. SAN-
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SANGUISORBA. Gen. pL 173. tcm. 1. pag. 706, 
CAUZ de dos hojuelas : y germen puesto entre el caiiz y la co-
rola. 
r. Sanguisorba oficinal} con espigas aovadas, 
a. Sanguisorba media , con espigas cilindricas. 
3. Sanguisorba Pimpinela del Canadá, con espigas larguísimas. 
Flores de un petalo taxo del germen y can dos frutos, 
HOUSTONIA. Gen, p l %áu tonu I . pag. 541. 
COROLA de un petalo, á manera de embudo ; capsula de dos cel-» 
dillas , con dos simientes y dentro de ia flor. 
t . Houstonia cerúlea, con las hojas radicales aovadas; Tallo com-
puesto j y los primeros pedúnculos con dos llores. 
a. Houstonia purptWea ) con hojas entre aovadas y lanceoladas j co 
limbos terminales 5 y flores encima del germen. 
SCABRITA. Gen. pl. 14$. tom. 1. pag. 52 
CoRotA de un petalo , a manera de salvilla : semillas dos , e«CQ* 
tadas, dentro de la flor; y cáliz truncado, 
t . Escabrita áspera. 
SIPHONANTHUS. Gen. pl. 156. tom, I , pag. 
COROLA de un petalo , á manera de embudo , larguísima, baxo 
ttel germen: bayos quatro, con una semilla cada una. { E s 
planta estrellada. ) 
*• Siphonanto de Indias, 
Flores de un petalo encima del germen y con dos frutos. 
Plantas con tojas en forma de estrella. 
RUBIA. Gen. pl, fgg, tom, I , pag. 66$. 
COROLA de un petalo, á manera de campana : bayas dos, con una 
semilla en cada una. 
x. Rubia de Tintoreros, vulgo: Rubia ¿Granza, de hojas que se 
c^n todos los años ; y tallo con aguijones. 
2. Ku^ia peregrina } con hojas perennes , lineares y por encima 
3. Rubin lustrosa , con hojas perennes, de seis en seis, elípticas , 
lustrosas; y tallo liso. 
4. Rubia de toja angosta , con hojas perennes , lineares; y pof 
encima ásperas. 
5* Rt-bia de figura de corazón , con hojas perennes , de quatro ea 
quatro , y de figura de corazón. 
GA-
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GALIUM. Gen. p l . iga. tom. / . pag. ^43. 
COROLA (Je un petalo 3 plana : semillas dos y casi redondas. 
Especies con el fruto lampiño. 
1. Galio como la rubia, con hojas de quatfo en quatro, entre lan-
ceoladas y aovadas, iguales , ásperas por su envés j tallo de-
recho -j y frutos lampiños. 
2. Galio palustre > con hojas de quatro en quatro , aovadas al re-
vés , desiguales 5 y tallos desparramados. 
3. Galio de tres lacinias , con hojas de quatro en quatro , linea-
res i tallo echado , áspero; y corolas hendidas; en tres laci-
nias. 
4. Galio montano , con hojas de quatro en quatro , poco mas ó 
menos, lineares y lisas j tallo débil y áspero j y simientes lam-
piñas. 
5. Galio de tintes , de hojas lineares , con las del tallo de seis en 
seis , y las de las ramas de quatro en quatro j tallo descaeci-
do ; pedúnculos con una ó dos flores ^ y frutos lampiños. 
6. Galio uliginoso d que se cria en tierras húmedas , con hojas de 
seis en seis , lanceoladas , aserradas acia atrás con aguijones, 
terminadas en punta aguda y rígidas j y las corolas mayores 
que el fruto. 
7. Galio espurio, con hojas de seis en seis , lanceoladas, aquilla-
das , ásperas , y con aguijones vueltos ácia atrás ^ nudos sen-
cillos ; y frutos lampiños. 
8. Galio saxátil , con hojas de seis en seis , aovadas al revés y 
obtusas ; tallo muy ramoso y echado, 
p. Galio menudo > con hojas de ocho en ocho, lanceoladas , termi-
nadas en punta aguda , aserradas con aguijones y lampiñas , 
encorvadas ; y frutos con sus piececitos redoblados. 
10. Galio pequeño , con hojas de ocho en ocho , erizadas , linea-
res , puntiagudas, casi apiñadas j y pedúnculos ahorquillados. 
11. Galio verdadero, vulgo : CuajaleckCf con hojas de ocho en ocho, 
lineares , asurcadas; y las ramas de las flores cortas. 
12. Galio Molugo , con hojas de ocho en ocho , entre aovadas y 
lineares , casi aserradas f muy extendidas , y terminadas en 
punta aguda; tallo descaecido ; y ramas abiertas. 
13. Galio silvático f con hojas de ocho en ocho, lisas, ásperas por 
su envés , y las florales de dos en dos j pedúnculos capila-
res y tallo liso. 
14. Galio co» aristas , con hojas de ocho en ocho , lanceoladas, 
lisas ; panoja capilar j petalos con aaista ¿ y semillas lampi-
ñas. . • . 
j g. Galio de Jerusalen , con hojas de diez en diez , entre lanceo-
ladas y lineares j umbelas como en ramillete j y frutos lam-
piños. 
Ga-
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16. Galio garzo , con hojas verticiladas y lineares *, pedúnculos 
ahorquillados ; y tallo liso. 
17. Galio purpúreo , con hojas verticiladas , lineares , y setáceasj 
pedúnculos capilares y mas largos que la hoja. 
18. Galio roxo , con hojas verticiladas, lineares , extendidas 5 y 
pedúnculos cortísimos. 
j p . Galio de los Pirineos , con hojas de seis en seis j flores late-
rales 3 opuestas , casi sentadas y solitarias. 
Especies de fruto con pelo áspero. 
ao. Galio boreal, con hojas de quatro en quatro , lanceoladas, con 
tres nervios y lampiñas j tallo derecho ; y semillas erizadas. 
ü i . Galio marítimo, con hojas de quatro en quatro , erizadas^ 
pedúnculos de una flor ^ y frutos vellosos. 
a2. Galio Bermudzano , con hojas de quatro en quatro , lineares, 
obtusas ̂  y ramas divididas en otras muchas. 
43. Galio de Grecia , con pelo áspero ; hojas de seis en seis , po-
co mas ó menos , entre lineares y lanceoladas ^ y tallos leño-
sos. 
a4' Galio ¿4parine. vulgo : símor de Hortelano, con hojas de ocho 
en ocho , lanceoladas , ásperas en sus quillas, con aguijones 
vueltos ácia atrás j nudos vellosos ; y frutos erizados-
«S- Galio Parisiense , de hojas verticiladas , lineares ^ peduncu* 
los con dos floresY frutos erizados. 
40• Galio de Zaragoza, de tallo anguloso ; hojas de seis en seis, 
algo ásperas ; y con arista. 
ASPERULA» Gen. p l . 148. tom. L pag. 633. 
COROLA de un petalo , á manera de embudo : semillas dos , glo-
bosas. 
l* Asperula olorosa , con hojas de ocho en ocho , lanceoladas 5 y 
los hacecillos de las flores con pedúnculos. 
Asperula arvense, con hojas de seis en seis ; flores terminales, 
sentadas y agregadas. 
3. Asperula Taurina , con hojas de quatro en quatro , entre aova-
das y lanceoladas; flores en hacecillo y terminales. 
4. speruia de hoja crasa , con hojas de quatro en quatro , oblon-
gas 5 revueltas por sus lados , algo obtusas y vellosas. 
5. Asperula de tinte , de hojas lineares , las inferiores de seis en 
seis , y las intermedias de quatro en qaarro, con el tallo des-» 
caecido ; y las mas de las flores hendidas en tres lacinias. 
<5. Asperula Pirenazca, con hojas de quatro en quatro , entre lan-
ceoladas y lineares 5 tallo derecho j y flores las mas veces 
hendidas en tres lacinias. 
7. Asperula Cynanchka ó de Perro , con hojas de quatro en qua-
tro , lineares , y las superiores opuestas 5 tallo derecho'; y 
llores hendidas en quatro lacinias. 
As-
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8. Asperula alisada , con hojas de quatro ¿n quatro , elípticas, sin 
nervios , algo lisas , con tres pedúnculos apartados que for-
man dos horquillas j y semillas ásperas. 
Asperula de Calabria , con hojas de quatro en quatro oblongas, 
obtusas y lisaSi 
10. Asperula con aristas- , con hojas lineares , algo carnosas ; y 
las inferiores de quatro en quatro j flores de tres en tres, po-
co mas ó ménosj y con aristas^ 
SHERARDIA. Gen, p l . 147. tortu l i pag. 531. 
COROLA de un petalo , á manera de embudo ; semillas dos , con 
tres dientes cada una. 
1. Sherardia arvense, con todas las hojas verticiladas j y las flores 
terminales. 
2. Sherardia de muros} con las hojas florales de dos en dos, opues-
tas j y flores también de dos en dos. 
3. Sherardia fruticosa , con hojas de quatro en quatro j iguales 5 y 
talló fruticoso. 
SPERMACOCE. Gen. p l . 145. tom. 1. pag. 626. 
COROLA de un petalo ^ á manera de embudo: 'semillas dos ¡ con 
dos dientes cada una. 
1. Espermacoce mas delgada , lampifia, con hojas lineares j es-
tambres encerrados ; y flores verticiladas. 
3. Espermacoce íwíícz/flúfo, lampiña, con hojas lanceoladas; y 
verticilos globosos. 
3. Espermacoce de pelo áspero, áspera ^ con hojas oblongas , las 
de mas arriba de quatro en quatro ; y flores verticiladas. 
4. Espermacoce erizada, con pelo rígido j hojas aovadas al revés 
y algo obliquás. 
¿. Espermacoce tendida, con hojas lineares j corimbos laterales y 
pedunculados. 
5. Espermacoce espinosa 3 sufruticosa, con hojas lineares; y espi-
nitas pestañosas. 
7. Espermacoce articular, con hojas elípticas, un poco obtusas, y 
algo ásperas. 
8. Espermacoce apretada 9 con hojas entre lineares lanceoladas ̂  
y rayadas* 
z KNOXÍA. Gen. p l . igo, tom. I . pag. ^40; , 
COROLA de un petalo, á manera de embudo: semillas dos, asur-
cadas , y una hojuela del cáliz mayor, 
j . Knoxia de Zeylan. 
DÍODIA. Gen. p l . 149. tom, I . pag. 640. 
COROLA de un petalo, 3 manera de embudo; capsula de dos cel-
dillas , con dos simientes cada una. 
D i o -
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i . Diodia de Virginia. 
CRUCIANELLÁ. Gen. p¡. 154. tom. I . pag. 661, 
COROLA de un petalo , á mañera de embudo : tubo filiforme; y el 
borde con uñuelas : cáliz de dos hojuelas : semillas dos , y l i -
nearesw 
í . Grucianela de hoja angosta, derecha, con hojas de seis en seis, 
lineares y flores espigadas. 
i i Grucianela de hoja ancha , tendida , con hojas de quatro en 
quatro j lanceoladas - y flores'espigadas, 
3. Grucianela de Egipto, con hojas de quatro en quatro , casi l i -
neares ^ flores espigadas j y corolas hendidas en cinco laci-
nias. 
4* Grucianela extendida, desparramada, con hojas de seis en seisj 
y flores esparcidas, 
g. Grucianela marítima, tendida, sufruticosa , con hojas de quatro 
en quatro, que rematan en punta aguda ^ flores Opuestas , y 
hendidas en cinco lacinias. 
<̂  Grucianela de Mompellér , tendida , con hojas agudas j las del 
tallo de quatro en quatro, aovadas, las de l̂ is ramas lineares^ 
y flores espigadaŝ  
Flores de quatro petalos baxo del germen y en trama. 
BANKSIA. Gen. pl. 184. tom. I . pag. 724. 
AMENTO Ó trama con escamas : corola de quatro petalos: anteras 
sentadas etí la cavidad de las láminas de los petalos: capsula 
de dos ventallas : y semilla que se divide en dos. 
x. Banksia ascffada , con hojas lineares, adelgazadas ácia su base 
en peciolo , igualménte aserradas ̂  truncadas por su ápice, y 
con una puníita aguda. 
2. Banksia de hoja entera , con hojas en forma de cuña , enterisí-
rnas j y por debaxo con tomento blanco. 
3. Banksia con hoja de Brezo í con hojas acercadas, lineares y rí-
gidas , truncadas, escotadas y lampiñas. 
4. Banksia dentada , con hojas oblongas , adelgazadas por su base 
en peciolo , encorvadas , ondeadas con dobleces , dentadas , 
con los dientes que terminan en una espinita , y blancas por 
su envés. 
Flores de quatro petalos baxo del germen. 
HARTOGIA. Gen. pl. 194. tom. I . pag. 746, 
PETALOS quatro, extendidos: cáliz hendido en cinco partes: y dru-
pa aovada, con dos semillas. 
1. Hartogia del Cúbo de Euena-esperanza. 
F EM-
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EMBOTRIÜM. Gen. p l . ipg. tom. I . pag. 740, 
COROLA de quatro petalos; anteras sentadas en los ápices de los 
petalos: y el folículo rollizo, 
f, Embotrio umbelado, con umbelas axilares, muy sencillas y pe-
dunculadas \ hojas oblongas , sin venas j y anteras sentadas, 
ó sin filamentos. 
2. Embotrio coccíneo , de panojas aovadas , terminales y sentadaŝ  
anteras con filamentos; hojas aovadas al revés y venosas. 
EPIMEDIUM. Gen, p l . 175. tom, I , pog. 7 i2 . 
NBCTARIOS quatro, en forma de cubilete, recostados encima de los 
petalos : corola de quatro petalos; cáliz que cae fácilmente j 
y pericarpio siliqua. 
1. Epimedio alpino. 
RHACOMA. Gen. p l . 171. tom. I . pag. 704. 
CÁLIZ dividido en quatro partes; corola lo mismo , ó de quatro 
petalos ; capsula de una celdilla, con una simiente. 
1. Rhacoma de petalos con flecos. 
PTELEA. Gen. p l . 180. tom. I . pag. 720. 
COROLA de quatro petalos j caite dividido en quatro partes , baxo 
del germen: fruto con una membrana casi redonda , en cuyo 
centro se halla una semilla. 
1. Ptelea de tres en rama , con hojas de tres en rama. 
a, Ptelea pinnada , con hojas pinnadas , y que remaran en dos ho-
juelas iguales y sin impar. 
SAMARA. Gen. p l . 177. tom. I . pag. 717^ 
CÁLIZ dividido en quatro partes: corola de quatro pcralos: estam-
bres metidos en la base de cada petalo j y estigma i manera 
de embudo. 
té Samara agradable. 
PAGARA. Gen. p l . 17S. fom. I . pag. 717. 
CÁLIZ hendido en quatro partes: corola de quatro petalos: capsula 
de dos ventallas , con una semilla. 
1. Pagara alada , con hojuelas escotadas. 
«. Pagara como pimienta , con hojuelas recortadas. 
3. Pagara de oior de mucho cabrio , con aguijones por debaxo de 
Jos artículos de las pinnas. 
4. Pagara de ocho estambres , con hojuelas tomentosas. 
¿. Pagara evodia , con hojas sencillas , lanceoladas alargadas y 
opuestas j racimos ramosos , axilares y solitarios. 
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AMMANNIA. Gen. ph i8<5. tom. I . pag. 732. 
COROLA ninguna ó de quatro petalos insertos en el cáliz : cáliz de 
una pieza , plegado , con ocho dientes , baxo del geriíien ^ y 
capsula de quatro celdillas. 
1. Ámmarinia de hoja ancha , de hojas que ¿Lrazan la mitad del 
tallo , el qual es de qüatro lados , con sus^amas derechas, 
a. Ánimannia mas ramosa , de hojas que abrazan la mitad del ta*-
Uó , qué es de quatro lados, con sus ramas muy extendidas. 
3.- Ámmannia de bayas j con hojas algo pecioládas j y capsulas de 
color , mayores qué el cáliz. 
4. Ammannia con ocho estambres , de flores con petalos y ocho 
estambres. ' 
5. Ammannia de hojas hendidas al través , con tallos tendidos , 
que arrojan raices comprimidos j hojas lineares y hendidas 
al través. 
Flores de quatro petalos encima del germen. 
OLDENLANDIA. Gen, pl. i8g. tom, I . pag. 727. 
COROLA de quatro petalos ; cáliz dividido en quatro partes j enci-
ma del germen : capsula de dos celdillas, baxo del cáliz y 
con muchas simientes. 
Oldenlandia vefticilada , de flores verticiladas , sentadas ̂  y 
. estipulas que llevan cerdas. 
2. Oldenlandia rastrera , de capsulas casi sentadas , con pelo r í -
, gido ^ y hojas lanceolada .̂ 
3* Oldenlandia de una flor en cada axila , con pedúnculos muy 
sencillos , laterales j frutos con pelo rígido j hojas casi aova-
das y agudas. 
4- Oldenlandia de dos flores , con pedúnculos de dos flores i mas 
largos que él peciolo j y hojas lanceoladas. 
5. Oldenlandia umbelada , con umbelas desnudas , ( ó sin involu— 
cros ) laterales, alternas ^ y hojas lineares. 
Oldenlandia corimbosa , con pedúnculos de muchas flores ; y 
hojas entré lineares y lanceoladas. 
7. Oldenlandia en panoja , con pedúnculos en panoja , termínales; 
R n L • e n t r e o v a l e s y l a n c é o l a d a s -
0. Uldenlandia apretada , con pedúnculos racimosos , termínales; 
hojas lineareá j y tallo derecho , con ramas opuestas en forma 
de aspa. 
9. Oldenlandia del Cabo de Bueno-esperanza , de pedúnculos axi-
lares , con una. flor ; hojas lineares y agudas. 
10. Oldenlandia de pelo áspero , con umbelas axilares ; tallo y 
cálices erizados j hojas aovadas y agudas. 
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TRAPA. Gen. pl. 188. tom. I . pag. 735. 
COROLA de quatro petalos : cáliz dividido en quatro partes ; nuez 
ceñida con quatro espinas opuestas que fueron hojas del cáliz. 
t . Trapa que nada , con los peciolos de las hojas hinchados y que 
nadan. 
a. Trapa de dos astas, de nueces con dos astas ó púas. 
CISSUS. Gen. pl. 174. tom. 1. pag. 708. 
BAYA de una semilla, cefiida con el cáliz y con la corola que está 
dividida en quatro partes. 
t . Ciso con hoja de vid , con hojas de figura de corazón , con cin-
co lóbulos , poco mas ó menos , y tomentosas. 
2. Ciso con hoja de figura de corazón , con hojas de figura de co-
razón , y enterísimas. 
3. Ciso como el Sycios , con hojas casi de figura de corazón , sin 
vello , aserradas con cerdas ; y ramitas rollizas. 
4. Ciso de quutro ángulos , con hojas carnosas , entre aserradas y 
dentadas ^ tallo de quatro lados , y algo hinchado. 
¿. Ciso íífifúto, con hojas de tres en rama j aovadas al revés, laxn-
piíias , carnosas y cortadas. 
6. Ciso con /pojas de tres en rama t con hojas de tres en rama, 
casi redondas , con pelo áspero , algo dentadas j y ramas an-
guladas con membranas. 
CORNUS. Gen. pl. 17(5. tom. I . pag. 713. 
CAUZ con quatro dientes , que se caen fácilmente: involucro, por 
lo común, de quatro hojuelas: petólos quatro, encima del ger-
men : drupa con nuez de dos celdillas. 
Z. Corno florido , arbóreo , con el involucro muy grande , y sus 
hojuelas de figura de corazón al revés. 
a. Corno masculino , arbóreo , con las umbelas que igualan al in-
volucro. 
3. Corno sanguíneo , arbóreo , con las cimas sin involucro j y las 
ramas rectas. 
4. Corno blanco , arbóreo , con cimas sin involucros 5 y ramas 
encorvadas ácia atrás. 
Corno con vello como seda , arbóreo , dê  cimas sin involucroj 
y hojas con vello como seda en su envés. 
6, Corno de Suecia , herbáceo, con ramas de dos en dos. 
7. Corno del Canadá, herbáceo , sin ramas. 
$. Corno de hojas alternas , con hojas alternas. 
LUDWIGIA. Gen. pl. 183. tom. I . pag. 7^4. 
COROLA de quatro petalos : cáliz dividido en quatro partes, enci-
ma del germen : capsula de quatro lados , de quatro celdillas, 
baxo del cáliz , y con muchas simientes. 
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I . Ludwigia áe tojas alternas , con hojas alternas , lanceolada^ 
y tallo derecho. 
a, Ludwigia de hojar opuestas , con hojas opuestas, lanceoladas ; 
y tallo desparramado. 
3. Ludwigia levantada ) con hojas opuestas , lanceoladas j y tallo 
derecho. 
SANTALUM. Gen. p l 192. tom. 1. pag. 743. 
COROLA de quatro petalos , pegados al cáliz , ademas de quatro 
glándulas : cáliz de quatro dientes j y boya puesta baxo del 
cáliz con una semilla. 
1 • Santalo blanco ( Santalo arboL ) 
HYDROPHYLAX. Gen. pf. í l í . tom. 7. pag. 722. 
COROLA á manera de embudo : cáliz dividido en quatro partes , ó 
de quatro hojuelas : fruto con dos ángulos y de una semilla. 
t, Hydrophylace maritima. 
Flores incompletas haxo del germen. 
STRUTHIOLA. Gen. pL 133. tom. I . pag. 744-
COROLA ninguna : cáliz tubuloso , con ocho glándulas en su boca : 
baya acorchada , J con una semilla. 
X. Estrutiola da •varitas , vellosa. 
«• Estrutiola derecha , lampiña. 
3- Estrutiola enana , con hojas lineares , obtusas y pelosas 5 flores 
terminales en hacecillo y tomentosas. 
KRAMERIA. Gen. pl. ipy. tom. J . pag. 748. 
CÁLIZ ninguno : corola de quatro petalos ^ con el nectario superior 
dividido en tres lacinias , y ei inferior en dos : baya seca, 
erizada , y con una semilla. 
i - Krameria Ixína, 
R1VINA. Gen. pl. ipp. tom. I . pag. 7^0. 
COROLA de quatro petalos , y persistente : cáliz ninguno : baya de 
una semilla en forma de lenteia. 
i . Kivma baxa , con racimos sencillos 5 flores de quatro estam-
bres ; y hojas vellosas. 
«. Rivina /¿ja, con racimos sencillos; flores de quatro estambres; 
y hojas lampiñas. 
3. Rivina de ocho estambres , de racimos sencillos ; y flores con 
ocho ó doce estambres, 
SALVADORA. Gen. pl. aoo. tom. t. pag. 753. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : corola ninguna : baya de una se-
mina vestida con un adío ó telilla. 
Xi Salvadora de Persia. C A M -
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CAMPHOROSMA. Gen. pl. 201. tom. I . pag. 7 ^ . 
CAUZ como jarrito , con dos dientes opuestos , y otros dos alter-
nos muy pequeños : corola ninguna : y capsula de una se-
milla. 
1. Camphorosma de Mompeller > de hojas con pelo áspero , y l i -
neares. 
2. Camphorosma aguda} con hojas alesnadas , rígidas y lampiñas. 
3. Camphorosma lampiña , con hojas casi de tres caras, lampiñas, 
y sin espinas ó que no pinchan. 
4. Camphorosma de fior con alas , muy ramosa , con pedúnculos 
á manera de espada , ensanchados ; y bracteas crestadas. 
¿. Camphorosma escamosa, fruticosa , con ramas á manera de es-
piga , escamosas y pelosas. 
ALCHEM1LLA. Gen. pl. aoí . tom. I . p. pag. fifii 
CAI.IZ hendido en ocho partes : corola ninguna : y semilla una 
so)a. 
Alchémila vulgar , á pie de León } con hojas divididas en ló-
bulos. 
2. Alchémila alpina , de h9jas puestas como en dedos y aserra-
das. 
3. Alchémila de cinco hojuelas , con hojas de cinco en rama, hen-
didas en pinchas partes , y lampiñas. 
4. Alchémila como la Síphane , con hojas divididas en muchas 
partes j y ¡tallo derecho. 
DORSTENIA. Gen. pL iSp. tom. I . pag. 738, 
RECEPTACUIO común de una pieza y carnoso, en el qual se anidan 
las semillas separadas de una en una. 
1. Dorstenia de Houston > con escapos que provienen inmediata-
mente de la raiz j hojas de figura de corazón , anguladas, 
agudas j y receptáculos quad rangulos. 
a. Dorstenia contrayerba , con escapos que provienen inmediata-
mente de !a raiz ; hojas entre hendidas al través y palmea-
das , aserradas; y receptáculos quadrangulos. 
3. Dorstenia IJrakena, con escapos que salen inmediatamente de 
la raiz j hojas entre hendidas al través y palmeadas 5 y re^ 
ceptaculos ovales. 
4. Dorstenia que arroja tallos, con pedúnculos que salen del tallo. 
COMETES. Gen. pL ipo. tom. I . pag. 740. 
INVOLUCRO de quatro hojuelas, con tres flores : cáliz de quatro 
hojuelas ; y capsula de tres frutos. 
T. Cometes con flores alternas. 
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Flores incompletas encima del germen. 
SIRIUM. Gen, p l . 18a. tom. 1. pag. 713. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : corola ninguna: nectario de qtia-
tro lacinias con que cierra el cáliz: germen baxo de la fior : 
estigma hendido en tres partes: y baya de tres celdillas, 
x. Sirio con hoja de Myrto. 
ACMUtA. Gen. p l . tom. I . pag. 749-
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola de quatro petalos : haya seca, 
baxo de la flor , de una semilla y erizada con espinas vueltas 
ácia atrás. 
1. Aceña alargada. 
ISNARDIA. Gen. p l . 187. tom. I . pag. 73g. 
COROLA ninguna : cáliz hendido en quatro partes: capsula de qua-
tro celdillas ceñida con el cáliz. 
Isnardia palustre. 
E L ^ A G N U S . Gen. p l i p i . tom. / . pag. 741* 
COROLA ninguna: cáliz hendido en quatro partes , á manera de 
campana, encima del germen : y drupa baxo del cáliz. 
1. Eleagno de hoja angosta, vulgo: M o l Paraíso , con hojas 
lanceoladas. 
fl. Eleagno Oriental, con hojas oblongas, aovadas y opácas. 
3- Eleagno espinoso , con hojas elípticas. 
4' Eleagno de hoja ancha , con hojas aovadas. 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS FLORES COU JOOS 'PISTILOS. 
BUFONIA. Gen. p l . n i . tom. I . pag- 77 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola con quatro petalos : capsula de 
una celdilla, con dos simientes. 
X. üutoma de hoja delgada. 
HYPECOUM, Gen. pL 414. tom. I . pag. 779. 
CÁLIZ de dos hojuelas; petalos quatro , con los des exteriores mas 
anchos y hendidos en tres partes: pericarpio siliqua. 
1. Hipecoo tendido, vulgo : Pamplina , con las siliquas arqueadas, 
comprimidas y articuladas. 
a. Hipecoo péndulo , con las siliquas cabizbaxas , rollizas y cilin-
dricas. 
3. Hipecoo derecho , .de siliquas .derechas, rollizas y con torulos ó 
convexidades. H A -
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HAMAMELIS. Gen. p l a i a. tom. I . pag. 776. 
INVOLUCRO de tres hojuelas : el cáliz propio también de quatro ho-
juelas : petalos quatro : nuez con dos astitas j y de dos pel-
diilas. 
1. HamameJis de Virginia. 
CUSCUTA. Gen. pl. 213. tqm. I , pag. 777. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : cofola de un petalo : y capsula 
de dos celdillas. 
j . Cuscuta de Europa , con flores sentadas. 
x Cuscuta epithyma. 
4. Cuscuta de America } con flores pedunculadas. 
APHANES. Gen. pl. 209. tomf I . pag. 773, 
CAUZ hendido en quatro partes: corola ninguna: semillas dos y 
desnudas. 
I . Aphane úrvense. 
CRUCITA. Gen. pl. aro. tom. I . pag. 774. 
CÁLIZ interior de quatro hojuelas j y el exterior de tres: corola 
ninguna; y semilla una. 
j . Cruzeta de España. 
GOMOZIA. Gen. pl. ao8. tom. I . pag. 773, 
COROLA á manera de campana , hendida en quatro partes, encima 
del germen : cáliz ninguno j y baya de dos peldilias. 
Goipozia de Granada. 
O R D E N I V . 
im LAS MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS, 
ILEX. Gen. pl. ai5. tom. I . pag, 781. 
CÁLIZ de quatro dientes: corola en forma de rueda; estilo ningu-
no : baya de quatro semillas. 
i . Acebo aquifolio, vuigo ; Acebo , con hojas aovadas , agudas y 
espinosa§. 
3, Acebo casine % con hojas aserradas , entre aovadas y lanceola-
das. 
3. Acebo de Asia , con bojas entre anchas y lanceoladas , obtusas 
y enterisimas. 




COLDENIA. Gen. f . %i& tom. L pag. 783. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: coro/a i manera de embudo: estilos qua-
tro : y fruto de dos celdillas. 
1. Coláznidi' tendida. 
SAGINA. Gen. pl. 219. tom. I . pag. 791. 
CAÍ-IZ con quatro hojuelas : corola de quatro petalos : capsula con 
quatro celdillas, quatro ventallas y muchas semillas, 
1. Sagina tendida , con ramas tendidas. 
a. Sagina sin petalos, con el tallo algo derecho, velloso; flores al-
ternas y sin petalos. 
3- Sagina derecha , con el tallo derecho , y una ó dos llores. 
4- Sagina de ^irginja , con el t^llo derpcho j y flores opuestas. 
TILLJEA. Gen. pl. 220. tom. I . prg. 793. 
CAUZ dividido en tres , ó quatro partes : corola de tres , ó quatro 
petalos iguales: capsulas tres 3 ó quatro , con muchas semi-
llas. 
I . Tilica aquñtica , derecha , ahorquillada j con hojas agudas ; y 
flores hendidas en quatro partes, 
a. Tiilea musgosa , tendida , con flores hendidas en tres partes. 
^̂  Tilica perfoliada , con hojas períoliadas , aovadas j corimbos 
terminales; y llores hendidas en quatro partes. 
4- Tillea del Cabo de Buer.a-ecperanza , con hojas algo oblongas j 
y flores hendidas en quatro partes. 
MYG1NDA. Gen. pl. 121. tom. I . pag. 795. 
CÁLIZ dividido en quatro partes: corola de quatro petalos : y dru-
pa globosa. 
It Myginda que promueve la orina y 
POTAMOGETON. Gen. pl. 217. tom. I . pag. 784. 
CAUZ ninguno : corola de quatro petalos : estilo ninguno ; semillas 
quatro. 
!• Potamogetón que nada , con hojas entre oblongas y aovadas, 
pecioladas y que nadan. 
«. Potamogetón perfoliado , con hojas de figura de corazón y que 
abrazan el tallo, 
3. Potamogetón denso , con hojas aovadas , puntiagudas , opuestas, 
amontonadas ; tallos ahorquillados; y espiga de quatro flores. 
4. Potamogetón relucienie , con hojas lanceoladas, planas, que por 
abaxo se angostan y acaban en peciolo. 
3, Potamogetón crespo , con hojas lanceoladas , alternas ü opues-
tas , ondeadas y aserradas, 
6. Potamogetón aserrado, con hojas lanceoladas, opuestas y algo 
ondeadas. 
Po-
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y. Potamogetón comprimido, con hojas lineares , obtusas ; y tallo 
comprimido. 
8. Potamogetón como peyne , con hojas setáceas, paralelas, apro-
ximadas; y que miran á ambos lados. 
p. Potamogetón setáceo , con hojas lanceoladas, opuestas , y púa» 
tiagudas, 
10. Potamogetón gramíneo, con hojas entre lineares y lanceoladas, 
alternas, sentadas, y mas anchas que la estipula. 
11. Potamogetón marino, de hojas lineares , alternas ? apartadas, 
y las de abaxo que envaynan el tallo. 
12. Potamogetón pequeño , con hojas lineares , unas opuestas y 
otras alternas, apartadas, extendidas por su base j y tallo ro-
llizo, 
RUPPIA. Gen, pL ai8. tom. I . pag. 790, 
CÁLIZ ninguno: corola ninguna : semillas quatro , con piececito. 
1. Rupia maritima. 
C L A -
C L A S E V» 
) 
B E LAS F t O R E S HBRMAFRODITAS CON CINCO ESTAMBRES. 
O R D E N 1. 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON U N SOLO P I S T I L O . 
Flores de un petalo haxo del germen} con una sola 
semilla p fruto, 
MIRABIUS. Gen. p l . apo. tom. I I . pag. 173. 
CÁLIZ baxo del germen: corola i manera de embudo , encima del 
nectano, que es globoso y encierra el gwmen. 
i - Marabilla ahorquillada, vulgo: Arreboleras > con flores sentadas, 
axilares, derechas y solitarias. 
Marabilla Jalapa, vulgo: Bella de noche; Juan ó Diego de 
noche, con llores amontonadas, terminales y derechas. 
3- Marabilla de flor larga t con flores amontonadas, larguísimas, 
algo inclinadas, terminales^ y hojas un poco vellosas. 
PLUMBAGO, Gen. p i aS8. tom. n . pag. i4g. 
COROLA á manera de embudo; estambres insertos en las escamas 
que cierran la base de la corola : estigma hendido en cinco 
partes : semilla una , oblonga y vestida. 
I - Plumbago de Europa, vulgo: Felesa, con hojas que abrazan el 
tallo , lanceoladas y ásperas. 
Plumbago de Zeylan, de hojas con peciolo, aovadas, lampinas^ 
y tallo filiforme. 
3- Plumbago como rosa , de hojas pecioladas, aovadas, lampiñas , 
con algún dientecito j y tallo con nudos gibosos. 
4- Plumbago trepadora, de hojas con peciolo , aovadas, lampifiasj 
tallo ondeado y trepador. 
Flores de un petalo baxo del germen, con dos semillas ó frutos 
(de hojas ásperas.) 
CERIKTHE. Gen. p l . 429. tom. I L pag. 70. 
BORDE de la corola entre tubulado é hinchado i con la garganta 
y^bie^tas^0""' h0̂ a5 ^mPlexicauIes 5 corolas algo obtusas 
2. Cerinthe menor, con hojas amplexicaules , enterasi corolas agu-
das y cerradas. t ? 7 b 
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MESSERSCHMIDIA. Gen. pl. k^tom, I I . pag. 92. 
COROLA á manera de embudo j con su garganta desnuda: haya 
acorchada que se parre en dos, y cada una con dos semillas. 
t, Messerschmidia arguzia , con el tallo herbáceo j hojas sentadasj 
y corolas á manera de embudo. 
a. .Messerschmidia fruticosa , con el tallo fruticoso j hojas peciola-' 
das; y corolas en forma de salvilla. 
Flores de un petalo baxo del germen , con quatro semillas 
( de hojas ásperas.) 
ECHIUM. Gen. pl. 234. tom. / / . pag, 84. 
COROLA irregular ; con su garganta desnuda. 
1. Echio fruticoso, con el tallo fruticoso j ramas y hojas pelosas. 
2. Echio de color de plata , de hojas lineares , con pelo áspero , 
blanquecino , y extendidas por su ápice. 
3. Echio en cahezueia , con el tallo peloso; flores dispuestas entre 
la forma de cabezuela y corimbo, iguales \ estambres mas lar-
gos que la corola ; y hojas con pelo rjgido. 
4. Echío como Llantén , con las hojas radicales aovadas y rayadas 
y con peciolo. 
Echio alisado , con el tallo liso; hojas lanceoladas, sin pelo , 
ásperas en su margen y ápice ^ y corolas iguales. 
6. Echio de Italia ^ de tallo levantado y peloso Í espiga con pelo 
áspero ; corolas casi iguales ^ y estambres larguísimos. 
y. Echio vulgar , de tallo con tubérculos y pelo rígido \ hojas del 
mismo tallo lanceoladas, también con pelo rígido j llores espi-
gadas y laterales. 
8. Echio violado , con las corolas tan altas como los estambres j y 
el tubo mas corto que el cáliz, 
p, Echio de Creta , con el tallo tendido j y cálices del fruto apar-
tados. 
jo . Echio oriental, con el tallo ramoso j hojas del mismo tallo ao-
vadas ; flores solitarias y laterales, 
11. Echío de Portugal, con las corolas mas largas que un estam-
bre, (que los estambres t ) 
i a . Echio blanquecino-lustroso, fruticoso, blanquecino, con pelo 
áspero ^ hojas lanceoladas , por una y otra parte aguzadas, 
entre venosas y nerviosas j panoja terminal ; y piec;ecit06 es-
pigados. 
13. Echio agigantado , fruticoso , con ramas blancas y lampiñas ; 
hojas entre lineares y lanceoladas, algo ásperas , sentadas; la 
panoja aovada , terminal y compuesta de espigas muy .senci-
llas. 
14. Echio apretado, fruticoso, con hojas pecioladas, elípticas, ás-
peras 3 con pelo rígido j tallo también con pelo rígido vuelto 
ácia 
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ácia abaxo; pedúnculos axilares y puestos á manera de espiga 
en cabezuela. 
ig. Echio esp?gado , con los tallos ascendentes , muy sencillos ; y 
flores espigadas. 
HELIOTROPIUM. Gen. pl, « i a . tonu 11. pag. 39. 
COROLA á manera de salvilla , hendida en cinco lacinias, con Otros 
tantos dientes interpuestos j . y su garganta desnuda. 
1, Heliotropio del Perú j con hojas entre lanceoladas y aovadas j 
tallo fruticoso ^ y muchas espigas agregadas y corimbosas. 
a. Heliotropio de Indias , con hojas entre de figura de coraron y 
aovadas , agudas y algo ásperas y espigas solitarias j y frutos 
hendidos en dos partes. 
3. Heliotropio de flor pequeña , de hojas aovadas , rugosas , áspe-
ras , opuestas y alternas j y con espigas de dos en dos. 
4- Heliotropio de Europa, vulgo: Terba verruguera , con hojas 
aovadas , enterisimas } tomentosas , rugosas j y espigas de dos 
en dos. 
5- Heliotropio tendido , con hojas aovadas enterisimas, tomento-
sas , plegadas j y espigas solitarias ó- de una en una. 
6- Heliotropio fruticoso , coa hojas entre lineares y lanceoladas , 
pelosas; espigas solitarias y sentadas. 
7- Heliotropio dê Curasao , con hojas entre lanceoladas y lineares, 
latnpjfíag ^ sin venas ^ y espigas de dos en dos. 
"eiiotropio oriental, con hojas lineares, lampiñas, sin venas; 
flores esparcidas y laterales. 
9' Heliotropio tomo Gnaphalio , con hojas lineares , obtusas, to-
rrentosas ; pedúnculos ahorquillados; ñores de las espigas de 
quatro en quatro; y tallo frutescente. 
PULMONARIA. Gen. pl. «27. tom. I I . pag. 64. 
CÁLIZ entre prismático y de cinco lados : corola á manera de em-
budo; con su garganta abiet,ta. 
Especies con el periantio del largo del tubo de la corola. 
1 P das0111"1 ^ h0̂a att£osta > con las hoÍas radicales ia"060̂ " 
a. Pulmonaria oficinal, con las hoiaa radicales ásperas, entre ao-
vadas y de figura de corazón. 
3. Pulinonana sujruticom , con hojas lineares , ásperas ; cílices 
alesnados y partidos en cinco lacinias alesnadas. 
Espeaes con el periantio la mitad mas corto que 
el tubo de la corola. 
4- Pulmonaria de Virginia , con los cálices cortos ; hojas lanceo-
ladas y algo obtusas. 
',. Pulmonaria de Siberia , con los cálices cortos ; y las hojss ra-
di-
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dicales de figura de corazón. 
6. Pulmonaria niaHtima , con los cálices cortos j las hojas aovadas j 
y el talló ramoso y tendido. 
LITHOSPERMUM. Gen. pl. 124. tom. I I , pag, 48. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola á manera de embudo j con 
su gargunta desnuda y horadada. 
1. Lithospermo oficinal, con semillas lisas j corolas apenas mas al-
tas cjue el cáliz j y hojas; lanceoladas. 
2. Lithospermo arvense, con semillas rugosas j y corolas apenas 
mas largas que el cáliz. 
3. Lithospermo de Virginia , con hojas casi ovales , nerviosas ; y 
corolas puntiagudas. 
4. Lithospermo oriental, con las ramas laterales floríferas; brac— 
teas de figura de corazón y amplexicaules ó que abrazan el 
tallo. 
¿. Lithospermo parptíreo~ceráleo, con las semillas lisas ; y las co-
rolas mucho mas largas que el cáliz. 
6. Lithospermo fruticóso * con hojas lineares , erizadas j y estam-
bres que igualan á la corola. 
7. Lithospérmo dé dci semillas, con dos semillas; y cálices abier-
toá. 
8. Lithospermo de flor delgada, de hojas entre lineares y lanceo-
ladas , con aguijoncillos rígidos 5 y corolas filiformes. 
ONOSMA. Gen. pl. 230. tom. I I . pag. 73. 
COROLA á manera de campana j con su garganta abierta: y qua-
tro semillas. 
t. Onosma muy sencilla , con hojas amontonadas , entré lanceola-
das y lineares ¿ y pelosas. 
a. Onosma Oriental j de hojas lanceoladas, con pelo rígido j y fru-
tos péndulos. 
3. Onosma como Echio , de hojas lanceoladas , con pelo rígido j y 
frutos derechos. 
SYMPHYTUM. Gen. ph 228. tom. I I . pQg% ^ 
BORDE de la corola entre tubuloso e hinchado^ y SI1 garganta cer-
rada con radios alesnados. 
r. Symphyto o/?r?W, con hojas entre aovadas y lanceoladas^ y 
escurridas ó que continúan acia abáxo del tallo. 
a. Symphyto tuberoso , con hojas medio escurridas ó que por un 
lado solamente se alargan ácia abáxo del tállo j y laá de mas 
arriba opuestas. I 
3. Symphyto oriental s de hojas aovadas 5 y con algún peciolo. 
BO-
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BORAGO. Gen. p l , 231. tom. I I . pag. 75. 
COROLA en forma de rueda j y su garganta cerrada con dientes ó 
radios. 
i . Borraxa oficinal} con todas las: hojas alternas; y cálices exten-
didos. 
a. Borraxa de Indias, con las hojas de las ramificaciones opuestas, 
amplexicaules; y pedúnculos con una flor. 
3. Borraxa Africana , con hojas opuestas, pecioladas , aovadas ; y 
pedúnculos con muchas flores. 
4. Borraxa de Zeylan, con hojas de las ramas alternas r sentadas; 
pedúnculos con una flor ; y cálices sin orejilas. 
g. Borraxa oriental f con los cálices mas cortos que el tubo de la 
corola; y hojas de figura de corazón. 
LYCOPSIS. Gen. pl. 233. tom. I I . pag. 81. 
COROLA á manera de embudo: su tuho encorvado ; y la garganta 
cerrada con cinco escamas ó convexidades. 
i* Lycopside hinchada , con hojas enterisimas ; tallo postrado; cá-
lices del fruto hinchados y péndulos. 
9* Lycopside de flor negra , con hojas enterisimas ; tallo derecho ; 
cálices del fruto hinchados y penduios. 
3« Lycopside matizada 7 de hojas ondeadas por sus márgenes , con 
dientes callosos; tallo echado; y corolas cabkbaxas. 
4* LyCOpS|¿e arvense, de hojas lanceoladas , con pelo rígido; y 
cálices derechos estando en flor. 
¡J* Lycopside como Echío , de hojas lanceoladas , con pelo áspero ; 
tallo muy ramoso , derecho; llores ladeadas y sentadas. 
^ Lycopside oriental, con hojas aovadas, enterisimas, ásperas; y 
cálices levantados. 
7- Lycopside de Virginia , con hojas entre lineares y lanceoladas, 
aaiontonadas, tomentosas, blandas; y tallo derecho. 
ASPERUGO. Gen. pl. 23a. tom. I I . pag. 79. 
FRUTO comprimido j con laminítas planas, paralelas y sinuosas. 
sperugo tendido , con los cálices del fruto comprimidos, 
a. Asperugo de Egipto, con los cálices del fruto hinchados. 
CYNOGLOSSUM. Gen. pl. 226. tom. I I . pag. g8. 
COROIA á manera de embudo; y su garganta cerrada con conve-
xidades: semillas deprimidas , y fixadas al estilo por el lado 
interior solamente. 
1. Cynogíosa oficinal. Vulgo: lengua de perro (í viniebla , con es-
tambres mas cortos que la corola ; hojas entre anchas y lan-
ceoladas , tomentosas y sentadas. 
a. Cynogíosa í/e Virginia , de hojas entre de figura de espátula y 
lanceoladas, lustrosas, con tres nervios en su base; y la brac-
tea 
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tea. de los pedúnculos que abraza el tallo. 
3. Cynoglosa con hoja de Alhelí , con las corolas al doble mas 
largas que el cáliz ^ y hojas lanceoladas. 
4. Cynoglosa openina , con los estambres iguales á la corola^ 
g, Cynoglosa oHsuda , con hojas entre lanceoladas y aovadas , al-
go lampiñas; cálices tomentosos; y semillas lisas. 
6. Cynoglosa de Portugal , con hojas ásperas , entre lineares y 
lanceoladas. 
7. Cynoglosa ion hoja de Lino , con hojas lampiñas, entre linea-
res y laricéoladas. 
8. Cynoglosa Omphalode. {Esta voz significa ombligo) rastrera, 
con las hojas radicales de figura de corazón. 
ANCHUSA. Gen. pl. aag. tom. I I . pag. ^4. 
COROLA á manera de embudo , la garganta cerradá, con convexi-
dades : y las semillas escarvadas en su base. 
I . Anchúsa oficinal , con hojas lanceoladas; espigas apiñadas y la-
deadas. 
a. Anchúsa de hoja angosta ) con racimos casi desnudos y de dos 
en dos. 
3. Anchúsa ondeada, muy áspera, con hojas lineares , dentadas ; 
piececitos mas pequeños que la bractea ^ y cálices del fruto 
hinchados, 
4. Anchúsa de tinte, tomentosa, con hojas lanceoladas , obtusas j 
y estambres mas cortos que la corola, 
g. Anchúsa de la Virginia t con llores esparcidas j y tallo lam-
piño. 
6. Anchúsa lanuda, de hojas vellosas 5 cálices con pelo áspero; y 
estambres mas largos que la corola, 
y. Anchúsa siempre 'verde, de pedúnculos puestos en cabezuela, y 
con dos hojuelas. 
MYOSOTIS. Gen, pl. 223. tom. í l . pag. 44. 
COROLA á manera de salvilla, hendida en cinco lacinias escota-
das ; y su garganta cerrada con coíivexidades. 
1, Myosotis como la Escorpioide, con semillas lisas j y los ápices 
de las hojas callosos. 
a. Myosotis fruticosa, con semillas lisas ; tallo frudcoso y liso. 
3. Myosotis de Virginia , de semillas con aguijoncitos que rema-
tan en dos puntitas muy pequeñas y encorvadas j hojas entre 
aovadas y oblongas j y ramas desparramadas. 
4. Myosotis Lappula 6 con semilla como la del Lampazo , de se-
millas con aguijoncitos que rematan en dos puntitas muy pe-
queñas y encorvadas; hojas lanceoladas y pelosas, 
g. Myúsofis de Pulla ó sipulta , de semillas desnudas;- {sin agui" 
jones) hojas con pelo rígido ; y racimos idiosos. 
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Flores de un petalb baxo del germen, con cinco senullat. 
NOLANA. Gen. pl. 237. tom. 11. pag. P7. 
COROLA i manera de campaña : estilo puesto entre los gérmenes: 
semillas cinco , reducidas á bayas, y de dos celdillas. 
1. Nolafla postrada; 
Plores de un petalo baxo del germen, con las semillas cubiertaŝ  
SHEFFIELDIA. Gen. pl. 351. tom. I I . pag. g i a . 
COROLA á manera de campana 1 filamentos diez , alternadamente 
estériles : capsula de uná celdilla, con cinco ventallas, 
i * Sheffieldia rastrera. 
RETZIA. Gen. pl. 3^2. toní. I I . pag. 513. 
COROLA cilindrica , por defuera vellosa : estigma hendido en dos 
partes: y capsula de dos celdillasi 
1. Retzia espigada. 
EPACRIS. Gen. pl. 353. ioni. I I , pag. ¿14. 
COROLA á manera de embudo , vellosa: escamas nectariferas uní-» 
das al germen: capsula de cinco celdillas, y cinco ventallas. 
Epatris de toja larga ) arbórea , de hojas alesnadas3 con baya; 
racimos derechos j y flores opuestas. 
*• Epacns como Enebro > arbórea ; con hojas esparcidas ó sin or-
den , lineares , agudas, extendidas y sentadas j racimos cabiz-
baxos^ y flores alternas. 
S- Epacris enana , herbácea, con hojas entre aovadas y oblongas ¿ 
apiñadas ; y una ó dos flores sin pedúnculo. 
IGNATIA. Gen, pl. 354. tóm. I I . pag. gig* 
CÁLIZ de cinco dientes: corola larguísima: drupa de una celdilla , 
con muchas semillas. 
*• ígnacia amarga, vulgo : Pepitas ó Habas de San Ignacio. 
GORIS. Gen. pl. 291; tom. I I . pag'. afó. 
CÁLIZ espinoso : corola de un petalo, irregular: capsula ele cinco 
ventallas ? dentro de la flor. 
I , Cons de Mompellér. 
HYDROPHYLLUM. Gen. pl. 24S. to*j. I t . pag. 
COROLA á manera de campana , señalada por dentro con cinco es-
trias ó rayas longitudinales y melíferas : estigma hendido en 
dos partes : capsula globosa y de dos ventallas. 
1. Hydrophylo de Virginia , con hojas hendidas al través. 
2. Hydrophylo del Canadá, de hoĵ s anguladas con lóbulos* 
CÍ CÍA-
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GALAX. Gen. pl. 327. tom. I I . pag. 413. 
CAUZ de diez hojuelas: corola i manera de salvilla: capsula de 
una celdilla , de dos ventallas y elástica. 
I . Galax sin hojas. 
CORTUSA. Gen. p l 242. tom. I I . pag. 112. 
COROLA en forma de rueda, con un anillo elevado en su gargan-
ta : capsula de una celdilla, oval, y que se abre por su ápi-
ce en cinco ventallas. 
z. Cortusa de MatHolo, con los cálices mas cortos que la corola. 
3. Cortusa de Gmelino} con los cálices mas altos- que la corola. 
ANAGALLIS. Gen.pl. 1^1. tom. 11̂  pag. 131, 
COROLA en forma de rueda : y capsula que se abre horizontal-
mente. 
t. Anagalide arvense, con hojas indivisas í y tallo tendido, 
a. Anagalide de Monél, con hojas indivisas y tallo derecho. 
3. Anagalide de hoja ancha , con hojas de hechura de corazón, 
amplexicaules ; y tallo compnmido. 
4. Anagalide con hoja de Lino, con hojas lineares j y tallo dere-
cho. 
¿. Anagalide tiemecita, con1 hojas aovadas, algo agudas; y tallo 
rastrero. 
LYSIMACHIA. Gen. pl. 2^0. tom. I I . pag. xag. 
COROLA en forma de rueda : capsula globosa, que remata en pun-
ta aguda y con diez ventallas. 
Especies con pedúnculos de muchas flores.. 
1. Lysimachia indgar, en panoja, con racimos terminales, 
a. Lysimachia Ephemero , con racimos sencillos y terminales j pe-
talos obtusos; y estambres mas cortos que la corola. 
3. Lysimachia entre negra y purpúrea , con espigas terminales j 
petalos lanceolados j y estambres mas largos que la corola. 
4. Lysimachia de panoja aovada > de racimos laterales con pedún-
culo. 
Especies con pedúnculos de una flor. 
5. Lysimachia con hojas de quatro en quatro j con hojas de quatro 
en quatro, pestañosas en su peciolo j pedúnculos también de 
quatro en quatro y con una flor. 
6. Lysimachia con puntos , con hojas de tres en tres, ó de quatro 
en quatro , casi sentadas; pedúnculos verticilados y de uija 
flor. 
7. Lysimachia Lino estrellado, con los cálices mas altor, que la 
corola ^ tallo derecho y ramoso. 
L y -
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8. Lysimachia de bosques, con hojas aovadas y agudas j flores so-
litarias^ y tallo tendido, 
p. Lysimachia Nummülaria j con hojas casi en forma de corazón 5 
flores solitarias; y tallo rastrero. 
CYCLAMEN. Gen. pL 1 ^ . tom. I I , pag. 116. 
COROLA en forma de rueda: tubo cortísimo: borde redoblado j con 
la garganta que sobresale : y capsula pulposa por dentro. 
1. Cyclamen Europeo, vulgo : Panporcino f con la corola doblada 
acia atrás. 
2. Cyclameri de Indias 3 con el borde de la corola inclinado. 
DCKDECÁTHÉON. Gen. pl. 144. tom. I h pag; n g . 
COROLA en forma dé rueda , redoblada: estambres sentados en el 
tubo ; capsula de una celdilla y oblonga. 
I . Dódecatheoh Méadia. 
SOLDANELLA. Gen. pl. 243. tom. I I . pag; 114. 
COROLA á manera de campana 3 entre lacerada y hendida en mu-
chas partes : capsula de una celdilla, cori muchos dientes en 
su ápice.1 
1' Soldanela alpina. 
PRIMULA. pl. 241, tom, I I . pag. 106. 
INVOLUCRO' puesto baxo de la umbelita: tubo de lU corola cilindri-
co , con su boca abierta. 
3r> Primuli Primulavefis ¿ cotí hojas dentadas y rugosas. 
a. Primilla karinosá , con hojas recortadas, lartpiñas j y el borde 
de las flores plano. 
3. Prímula oreja dé Oso } con hojas aserradas y lampiñas. 
4. Prímula muy pequeña y de hojas á manera de cnña , dentadas, 
lustrosas, con pelo áspero 3 y esc?.pos con una ó dos flores. 
5- Pfimula como la CortUsa, con hojas pecioladas , de figura de 
corazón , con algún lób¿o y recortadas. 
0. Prímula de hoja entera , con hojas enterisimas, lampiñas ; cá-
lices tubulosos y obtusos. 
7. Prímula glutinosa , con el involucro del largo de las flores sen-
tadas hojas lanceoladas y glutinosas. 
ANÜROSACE. Gen. pl. 240. tom. I . pag. 102. 
INVOLUCRO puesto baxo de la umbelita : tubo de la corola aovado, 
con su boca glandulosa : capsula de una celdilla y globosa. 
1. Anároszcc grande, vulgo ; Cantarilios , con los periantios de 
los frutos muy grárides. 
2. AndroSace alargada , de hojas con algún diente j piececitos lar-
guísimos y y coroidí. mas cortas que el cáliz. 
3. Aüdro&ace septentrional > con hojas lanceoladas , dentadas , lam-
G a p i -
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piñas ^ periantios angulados , y mas cortos que la corola. 
4. Androsace vellosa) de hojas pelosas j y periantios con pelo áspero. 
*¡. Androsace ladea , con hojas lanceoladas, lampiñas j y umbela 
muchas veces mas larga que los involucros. 
6, Androsace carnea^ con hojas alesnadas, lampiñasj y umbela que 
iguala á Jos involucros. 
ARETIA. Gen. pl. 239. tom. / / . pag. pp. 
COROLA á manera de salvilla , hendida en cinco partes : tubo acti-
vado ; estigma en cabezuela deprimida : capsula de una cel-
dilla , globosa j con cinco simientes poco mas o menos. 
1. Arecia de Suiza , con hojas apiñadas; y ílores casi sentadas, 
a. Arecia alpina , con hojas lineares , extendidas j y llores pedun-
culadas. 
3. Arecia f^italiona , con hojas lineares , encorvadas ácia atrás j 
y flores casi sentadas. 
HOTTONIA. Gen. pl . 247. tom. I I . pag. 121. 
COROI.A á manera de salvilla : estambres puestos en el tubo de \% 
corola : y capsula de una celdilla. 
1. Hotconia palustre , de pedúnculos con muchas flores puestas en 
verticilo. 
3. Hottonia de Indias ? con pedúnculos axilares j y de una flor. 
MENYANTHES. Gen. pl. 246. tom. I I . pag. 118. 
COROLA peluda; estigma hendido en dos partes : y capsula de una 
celdilla. 
>. Menyanthes como la Nymphea , con hojas de figura de corazón, 
enterisimas , y corolas pestañosas, 
tt. Menyanthes de Indias , con hojas de figura de corazón , algo 
recortadas; peciolos que arrojan las flores j y corolas pelosas 
por dentro. 
3, Menyanthes de tres en rama , con hojas de tres en rama. 
4. Menyanthes aovada , con hojas aovadas j pecioladasj y tallo en 
panoja. 
ALLAMANDA. Gen. pl. 35a. tom. I I . pag. 48p. 
TORCIDA : capsula en forma de lenteja , derecha , erizada , cíe 
una celdilla , con dos ventallas y muchas semillas. 
7. Allamanda purgante. 
a. Allamanda cathartica. Suppl. 
THEOPHRASTA. Gen. p l aga. tom. I I . pag. 135. 
COROLA a manera de campana , con dos lacinias y divisiones ob-
tusas : capsula de una celdilla , globosa, muy grande, y con 
muchas simientes. 
1, Theophrasta Americana,. 
SPI-
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SPIGELIA. Gen, p l . a53. tom. J l . pag, 
COROLA á manera de embudo : capsula melliaa, de dos celdillas y 
con muchas simientes, 
f. Spigelia anthemio ó contra Lombrices , con el tallo herbáceo; 
y ias hojas de mas arriba puestas de quatro en quatro. 
a. Spigelia Marilandica , con el tallo de quatro lados j y todas las 
hojas opuestas, 
OPmORRHIZA. Gen. pl. 1^4. tom. I I . pag. 138. 
COROLA á manera de embudo : germen hendido en dos partes: es-» 
tignias dos ; y fruto con dos lóbulos. 
1. Ophiorrhiza Muvgos , con hojas entre lanceoladas y aovadas» 
1. Ophiorrhiza Müreola y coa hojas aovadas. 
CONVOLVULUS. Gen. pl. 262. tom. I I . pag. 154, 
COROLA á manera de campana , plegada ; estigmas dos : capsula 
de dos celdillas, con dos simientes en cada una. 
Especies con el tallo voluble. 
x' Convólvulo ármense, vulgo: Corregüela , de hojas en forma de 
saeta , agudas por una y otra parte ̂  y pedúnculos con una , ó 
dos ñores. 
** Convólvulo de cercas, con hojas en forma de saeta , trunr 'as 
por los ángulos de abaxo^ pedúnculos de quatro lados j y con 
una flor. 
3« Convólvulo Escamonea ^ con hojas en forma de saeta , trunca-
das por los ángulos de abaato $ pedúnculos rollizos ) con dos, ó 
tres flores. 
4* Convólvulo de Siheria , con hojas de %ura de corazón , pun-
tiagudas , lisas; y pedúnculos con dos flores. 
S- Convólvulo harinoso , con hojas de figura de corazón , puntia-
gudas , ondeadas por su margen } pedúnculos de tres flores; y 
tallo harinosa 
Convólvulo de Media , ecn hoja* lineares , de íigura de alabar-
puntiagudas; orejillas dentadas ; pedúnculos de una ílorj 
cahees á manera dfe saeta ̂  y tallo voluble. 
7. Convólvulo como bandurria , con hojas de figura de coraron, 
enteras , a manera de bandurria ; y los cálices lisos. 
«. Convólvulo de la Carolina , con hojas de figura de corazón , 
vellosas , enteras y hendidas en tres lóbulos ; cálices lisosj 
capsulas con pelo faptsp ; y pedúnculos de una , ó áor, flores. 
Convólvulo como Tedra , con hojas de figura de corazón enteras 
y hendidas en tres lóbulos ; corolas indivisas 1 y frutos de-
rechos. 
10; Convólvulo m i , con hojas de figura de corazón 5 divididas en 
1AV '̂™;: corolas medio hendidas .ea cinco partes; y pe-
dun~ 
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dunculos mas cortos que el peciolo, 
i i . Convólvulo purpúreo, vulgo: marabillas , con hojas de figura 
de corazón , indivisas j frutos cabizbajos ; y sus piececitos 
encrasados. 
i » . Convólvulo obscuro , con hojas de figura de corazón j indivi-
sas ; tallo algo velloso ; pedúnculos encrasados , de una flor j 
y cálices lampiños. 
13. Convólvulo angular y con hojas de figura de corazón, con cin-
co ángulos , enterisitnas, vellosas j y pedúnculos de muchas 
flores. 
14. Convólvulo batatas , con hojas de figura de corazón y alabar-
da , de cinco nervios ; tallo rastrero, con pelo rígido j y que 
produce raices tuberosas. 
1 g. Convólvulo de dos flores, con hojas de figura de corazón , ve-
llosas ; pedúnculos mellizos j y corolas cuyos lóbulos se hallan 
hendidos en tres partes, 
i<?. Convólvulo verticilado , con hojas de figura de corazón , oblon-
gas , sin vello j pedúnculos umbelados, hendidos en dos partes 
y de muchas flores. 
17. Convólvulo vmbeiado, con hojas de figura de corazón $ tallo 
voluble ^ y pedúnculos puestos en forma de umbela. 
18. Convólvulo de Malaiér , con hojas de figura de corazón, lam-
pinas j fallo perenne y velloso, 
ip . Copvolvylp de Canarias , con hojas de hechura de corazón, 
yellpsas ̂  tallo perenne , con pelo sutil; y pedúnculos de mu-
chas flores. 
10. Convólvulo con puntitas rígidas s con hojas de hechura de co-
rasen i pedúnculos sijicrasados y lisos igualmente que los cáli-
ces ; y tallo con puntitas rígidas. 
a i . Convólvulo de dos filos y con las hojas de figura de corazonj 
tallo voluble , y aquillado por una y otra parte. 
aa. Convólvulo TÍ<!̂ V¿3 con hojas en forma de corazón , angula-
das; tallo membranáceo,de quatro ángulos; y pedúnculos con 
muchas flores. 
33. Convólvulo abroquelado y cpn hojas abroqueladas; y pedúnculos 
de muchas flores. 
34. (Convólvulo Jalapa , con hojas de vanas formas, de hechura 
de corazón , angulares , oblongas y lanceoladas ; tallo voluble; 
y pedúnculos de una flor. 
ag. Convólvulo tyechoacan , con el tallo voluble ; hojas en forma 
de corazón ; frutos grandes y tomentosos. 
a5. Convólvulo como seda , de hojas entre lanceoladas y elípticas, 
con tomento como seda en su envés j pedúnculos casi en um-
bela ; cálices pelosos; y tallo voluble. 
37. Convólvulo tomentoso , 'con hojas hendidas en tres lóbulos, to-
mentosas ; y tallo lanuginoso. 
a8^ Convólvulo coma Malvavisco, de hojas en forma de corazón, 
s i -
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sinuosas , con vello como seda; lóbulos ondeados por sus már-
genes y y pedúnculos de dos flores, 
ap. Convólvulo de/ Cayro , de hojas entre pinnadas y palmeadas, 
con aserraduras j pedúnculos filiformes, en panoja 5 y cálices 
lisos. 
30. Convólvulo Coptico, (Copto Ciudad de Egipto) con hojas ra-
mosas , aserradas j pedúnculos á manera de espada ; de dos 
flores • y cálices con puntitas rígidas. 
31. Convólvulo co» hoja de vid , con hojas palmeadas, hendidas 
en cinco lóbulos , lampinas y dentadas j tallo peloso j y pe-
dúnculos de muchas flores. 
32. Convólvulo cortado en muchas partes , con hojas palmeadas, 
divididas^ en siete partes , entre dentadas y sinuosas , lampi-
fías ^ tallo peloso ^ y pedúnculos de una flor. 
33. Convólvulo de fruto largo , con hojas entre palmeadas , y ra-
mosas , divididas en cinco partes j y pedúnculos de una flor. 
34- Convólvulo en panoja, con hojas palmeadas , con siete lóbulos, 
aovados , agudos , enterisitnos y pedúnculos en panoja. 
Sg. Convólvulo de raiz larga y con hojas divididas en siete hojue-
las , como en dedos, enterisimas j tallo lampiño; y pedúncu-
los de tres flores. 
Convólvulo de cinco hajueJas , con hojas divididas como en 
dedos, 2ampifias» dentadas ; y pedúnculos lisos, 
37* Convólvulo otro de cinco hojuelas , cpn hojas divididas en cin-
co hojuelas , como en dedos , pelosas , enterisimas j y tallo 
peloso. 
38. Convólvulo de flor grande , con hojas en forma de corazón, 
aovadas , algo obtusas y enterisimas ; pedúnculos de una ó 
dos flores , cálices correosos; tallo y peciolos vellosos. 
39. Convólvulo máximo , -con hojas en forma de corazón , aovadas, 
puntiagudas , enterisimas , muy lampiñas j tallo y peciolos 
también muy lampiños. 
40- Convólvulo hermoso , con hojas aovadas, en forma de -corazón, 
agudas , por encima con pelo áspero, y en su envés con ve-
üo como seda de color de plata ^ y peciolos rollizos. 
41- Convólvulo espinoso , fruticoso , derecho , de hojas lanceoladas, 
con vello como seda } y raraitas de las flores espinosas. 
Especies con el tallo postrado ó que no es voluhlc. 
4a. Convólvulo como la Enothera , fruticoso , derecho , con hojas 
lineares , blanquecinas ; pedúnculos axilares ; solitarios , dere-
chos , de una flor y con bracteas j cálices lanceolados y lam-
piños, 
43. Convólvulo de escoba , fruticoso , derecho , lampiño , con ra-
mas en varitas ^ hojas sentadas , lineares racimo terminal; y 
pedúnculos de tres flores, poco mas ó menos. 
44. Convólvulo casi con idbulos , tendido , con .hojas superiores 
den-
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dentadas y ondeadas por su remate j y flores en cabezuela, 
4¿. Convólvulo florido , fruticoso , postrado , blanquecino, con bo* 
jas entre lineares y lanceoladas, lampiñas ; panoja aovada, 
terminal , en forma de pirámide y compuesta. 
^5. Convólvulo de Sicilia , con hojas entre de figura de corazón y 
aovadas j pedúnculos de una flor j bracteas lanceoladas j y 
flores sin piececito. 
47. Convólvulo de cinco segmentos ó lacinias , con hojas lanceola-
das , obtusas , sin vello , rayadas 5 ramas declinadas ; flores 
solitarias y medio hendidas en cinco lacinias. 
48. Convólvulo rayado , de hojas lanceoladas , vellosas como seda, 
con peciolos y rayadas j pedúnculos de dos flores , cálices vê -
llosos como seda , y sus lacinias á manera de hojas. 
4p. Convólvulo Cneoro , con hojas lanceoladas , tomentosas j flores 
umbeladas j cálices con pelo áspero j y tallo algo derecho. 
¿o. Convólvulo de Cantabria y con hojas entre lineares y lanceola-
das , agudas j tallo ramoso , algo derecho; cálices pelosos j y 
pedúnculos con una é dos flores. 
« Convólvulo terrestre. 
51. Convólvulo Dorknio , de hojas casi lineares , con vello como 
seda j tallo un poco fruticoso ? en panoja ; cálices ton algún 
vello , y obtusos. 
¿2. Convólvulo corimboso , con hojas en forma de corazón ; pe-
dúnculos en umbela j y tallo rastrero. 
^3. Convólvulo de un gome , con hojas en forma de corazón , ve-
llosas ; tallo recto 9 y pedúnculos de una flor. 
^4. Convólvulo de Persia , con hojaŝ  ovales, tonienlosas ; y pe-
dúnculos de una flor. 
gg. Convólvulo de tres colores , con hojas entre lanceoladas y ao-
vadas , lampiñas j tallo declinado ̂  y flores solitarias. 
¿5. Convólvulo rastrero , con hojas en forma de saeta , y obtusas 
en los ángulos de abaxo j tallo rastrero j y pedúnculos de una 
flor. ' ' 
¿7. Convólvulo vago, de hojas entre de figura de alabarda y lan-
ceoladas , con orejillas redondas j tallo rastrero 5 y pedúncu-
los de una flor. 
^8. Convólvulo con pelo áspero , con unas hojas de figura de co-
razón y otras casi de alabarda , vellosas ; tallo y peciolos pe-
losos ; y pedúnculos de muchas flores. 
gp. Convólvulo Soldanela , con hojas en forma de riñon j y pe-
dúnculos de una flor. 
60. Convólvulo pie de Cabra , con hojas hendidas en dos lóbulos^ 
y pedúnculos de una flor. 
61. Convólvulo del B r a s i l d e hojas escotadas , con dos glándulas 
en su base 5 y pedúnculos de tres flores. 
61. Convólvulo de playas , de hojas oblongas, entre hendidas en 
lóbulos y palmeadas; pedúnculos de una flor j y talla ras-
Con-
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^3. Convólvulo de ¿a Martinica , con hojas elipticas, lampiñas; 
pedúnculos de una flor , mas largos que la hoja i y tallo ras-
trero. 
LISIANTHUS, Gtn. pl. tom. U . pag. 139. 
CÁLIZ aquillado : corola con el tubo hinchado, y laciniat encorva-
das ácia atrás : estigma dividido en dos lóbulos : capsula d© 
dos celdillas , y oblonga. 
x. Lisiantho de hoja larga , con hojas lanceoladas. 
«• Lisiantho con toja de figura de corazón. 
3. Lisiantho como la Chelone , lampiño , con hojas opuestas , casi 
unidas por su base , oblongas j panoja terminal , ahorquillada 
y racimosa. 
4. Lisiantho lampiño , con hojas aovadas , pecioladas ; y corimbos 
terminales. 
PATAGONULA. Gen. pl. 308. tonu I I . pag. 358. 
COROLA en forma de rueda: estilo ahorquillado: y §1 cáliz fruc^ 
tifco muy grande, 
i - Patagonula Americana, 
NIGRINA- Gen. pl. a^p. tom. I I . pag. 148. 
CÁLIZ hinchado: corola i manera de embudo : estigma obtuso: 
capsula ? de dos celdillas. -
*' Nigrina viscosa. 
DATURA. Gen. pl. 254. tom. I I . png. 287. 
CÁLIZ tubulado , anguloso y que se cae quando las demás partes 
de la flop : corola i nianera de embudo, plegada ; y capsula 
de quatro ventallas. 
!• Datura fcrdz , con los pericarpios ó frutos espinosos , derechos 
y aovados \ las espinas de mas arriba muy grandes y con ver" 
gentes 6 que se acercan unas á otras. 
í . Datura Estramonio , con los pericarpios ó frutos espinosos , de-
rechos y aovados ; hojas aovadas y lampifías. 
3, Datura tatuia , con los frutos ó pericarpios espinosos , dere-
chos , aovados ; hojas de figura de corazón , lampiñas y den-
tadas. 
4. Datura fastuosa , de frutos inclinados , globosos , y con tubér-
culos ; hojas aovadas y angulares. 
Datura metél y con los frutos espinosos, inclinados, globosos; 
hojas de figura de corazón , casi enteras y vellosas. 
o. Datura arbórea , con los frutos lampiños , sin espinas , inclina-
dos ; y tallo arbóreo. 
7. Datura lisa , con frutos aovados, lampiños, sin espinas, dere-
chos ; y tallo herbáceo. 
H Y -
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HYOSCYAMUS, Qen. ph 19$. tom. / / . fag, ap i . 
COROLA á manera de. embudo , obtusa : estambres inclinados : cap-
sula tapada con una cobertera. 
1. Hyosqyanio negro, vulgo: Beleño negro, con Jas hojas que 
abrazan el tallo, sinuosas j y flores sentadas. 
a. Hyoscyamo de redecilla, con hojas del tallo pecioladas, en for-
ma de corazón, sinuosas y agudas j las florales enterisimas5 y 
corolas hinchadas. 
3. Hyoscyamo blanco, vulgo: Beleño blanco , con Jas hojas pecio-
ladas , sinuosas , obtusas j y flores sentadas. 
4, Hyoscyamo color de oro , de hojas pecioladas, con dientes, 
agudas ^ flores pedunculadas j y frutos péndulos, 
jj . Hyoscyamo mocho , de hojas pecioladas , aovadas , con ángulos 
agudos ^ cálices mochoŝ  y bracteas indivisas, 
6. Hyoscyamo pequeñito , con hojas lanceoladas y dentadas j Jas 
flores inferiores de dos en dos j y cáiices espinosos. 
7. Hyoscyamo como Physalide, con hojas aovadas, enterisimas ; 
cálices inflados y casi globosos. 
8. Hyoscyamo de Scopoli, con hojas aovadas, enteras j cálices in-
flados , á manera de campana 7 lisos. 
JíJCOTIANA. Qen. ph ap5. tom. 11. pag. ap?. 
COROLA á manera de embudo, plegada por su borde : ¡estambres 
inclinados: capsula de dos ventallas y dos celdillas. 
j . Nicociana tabaco, con hojas entre lanceoladas y aovadas, senta-
das , escurridas ^ y flores agudas. 
a. Nicociana fruticosa , de hojas lanceoladas, con peciolo corto, y 
que abrazan el tallo ; flores agudas ; y tallo frutescente. 
3. Nicociana rustica, de hojas con peciolo, aovadas, enterisimas; 
y flores obtusas. 
4. Nicociana de panoja, con las hojas pecioladas , 2 manera de 
corazón, enterisimas j flores en panoja , obtusas y en forma 
de maza. 
Nicociana que abrasa , con hojas en forma de corazón , recor' 
tadas; racimos encorvados ácia atrás ; tallo con pelo rígido y 
que causa comezón. 
Nicociana glutinosa, con hojas pecioladas , de figura de cora-
zón y enterisimas j flores racimosas , ladeadas y casi boqui-
abiertas, 
7. Nicociana pequeñita, con hojas entre oblongas y ovales , radi-
cales; flores racimosas y agudas. 
VEfiBASCUM, Gen. p l . apg. tom. / / . pag. 178, 
COROLA en forma de rueda, algo desigual: capsula de dos celdi-
llas y dos ventallas. 
x. Verbasco Tkopso. vulgo; Gordoloboj con hojas escurridas, to-
men-
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mentosas por una y otra parte ^ y tallo sencillo. 
4. Verbasco como el Tbapso 9 con hojas escurridas 5 y tallo ra-
moso. 
3. Verbasco de Boerhave, con hojas casi en forma de l i r a ; y fio-
res sentadas. 
4. Verbasco como Pblomis, con hojas aovadas, tomentosas por una 
y otra parte ^ y ks inferiores pecioladas. 
5. Verbasco Lychnitide, vulgo: Candilera} con hojas entre de fi-
gura de cufia y oblongas. 
Verbasco negro , con la$ hpjas entre de figura de corazón y 
oblongas, con peciolo. 
7* Verbasco Pheniceo ó con flor de color de dátil, con hojas radi-
cales , aovadas, sin vello, recortadas j tallo casi desnudo y 
racimoso, 
8. Verbasco Elaftaria, con hojas que abrazan el tallo, oblongas , 
lampiñas; y pedúnculos solitarios. 
P- Verbasco sinuoso, con las hojas radicales entre hendidas al tra-
vés y ondeadas , tomentosas; las del tallo que le abrazan, al-
go desnudas; y las primeras de las ramas opuestas. 
l0. Verbasco de Osbeck, con hojas cortadas y sin vello j tallo fo-
Hoso} cálices lanudos; y pedúnculos de dos flores. 
I l " Verbasco espinoso , de tallo con hojas , espinoso y frutes-
cente. 
l2, Verbasco de Mic¿. vulgo: Terba toserá, con hojas lanudas, 
radicales j y el escapo desnudo. 
CHIRONIA, Gen. pl. 305. tonu I I , pag. 3^0. 
COROLA en forma de rueda: pistilo inclinado : estambres puestos 
en el fubo de la corola; anteras que rematan espiralmente: y 
pericarpio de dos celdillas. 
*• Chironia ífc tres nervios, herbácea , con las hojuelas del cáliz 
a CL\emkranosas y guilladas. 
lronia como Jazmín, herbácea , con hojas lanceoladas; y ta-
« 0 de quatro ]ados. 
3- ironía como Lychnide . con el tallo sencillo; y hojas entre l i -
nearesy JanceoladaS( ' \ 
4- ironía ájnanera de campana, herbácea, con hojas casi linea-
res; y cahees del largo de la corola. 
5. cniroma angular , herbácea, con el tallo acutangulo j y hojas 
aovadas que le abrazan. 
I ' Chiroma como Lino , herbácea , con hojas lineares. 
7- Chiropia de hayas , frutescente, que produce bayas. 
• ^tom-x frutescente > fruticosa, con hojas lanceoladas, aleo to-
mentosas • y cálices á manara de campana, 
y. ^niroma Í/Í quatro iaáQS ^ fruticosa j con ho-as aovadas^ de 
tres nervxos , algo obtusas ; y hojuelas del cáliz un poco obtu-
sas y aquilladas. 
Chi-
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jo . Chironla de tallo desnudo, herbácea, de hojas oblongas y algo 
obtusas i tallos con una ó dos hojuelas , muy sencillos, de una 
flor 5 y dientes del cáliz setáceos. 
FORANA. Gen. pl. a<5i. tom. 11. pag. 1^3. 
Ciii.17 hendido en cinco partes , y mas crecido quando está con el 
fruto : corola á manera de campana: estilo medio hendido en 
dos partes, mas largo y persistente; estigmas globosos: y pe-* 
ricarpio de dos ventallas,, 
x. Forana voluble. 
PIAPENSIA. Qen. p l 438. tom. I I . pag. 99. 
CÁLIZ de cinco hojuelas, con otras tres apiñadas: corola i manera 
de salvilla : estambres puertos en el tubo de la corola: y cap* 
sula de tres celdillas. 
j . Diapensia de Lapponia , con flores pedunculadas. 
PHLOX. Gen. pl. *6o. tom. 11. pag. 149. 
CÁMZ prismático : corola á manera de salvilla : filamentos des-
iguales : estigma hendido en tres partes : capsula de tres cel-
dillas ; con su simiente en cada una. 
I . Fhlox eyi panoja, con hojas lanceoladas , ásperas por su margenj 
y corimbos á manera de panoja. 
a. Phlcx manchada , de hojas lanceoladas} lisas ; y racimo con co-
rimbos opuestos. 
3. Phlox pplosa , con hojas lanceoladas, vellosas; tallo derecho; y 
corimbo terminal. 
4. Phlox de la Carolina , con hojas lanceoladas , lisas ; tallo áspe-
r o ; y corimbos levantados casi en ramiliete horizontal. 
g. Phlox muy lampiña , con hojas entre lineares y lanceoladas, lam-
piSas ; tallo derecho ; y corimbo terminal. 
<?. Phlox desparramada , con hojas entre anchas y lanceoladas; las 
de mas arriba alternas ; tallo dividido en dos partes; y pe-
dúnculos mellizos. 
7. Phtox aovada , con hojas aovadas ; y flores solitarias. 
8. Phlox alesnada, de hojas alesnadas, con pelo áspero , y florei 
opuestas. 
5». Phlox de Siberia , con hojas lineares , vellosas \ y pedúnculo» 
de tres en tres. 
jo . Phlox setácea , con hojas setáceas , lampiñas j y flores sólita' 
rías. 
POLEMONIUM. Gen. p l 164. tom. I I . pag. 193. 
COROLA dividida en cinco partes, con su fondo cerrado por medio 
de ías ventallas que producen los estambres: estigma hendido 
en tres parces^ y capsulo de tres ceídillas. 
3, Polemonio cerúleo , con hojas pinnadas ; flores derechas ; y cá-
li-
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lices mas largos que el tubo de la corola. , v * 1 
a, Polemonio rastrero , con hojas pinnadas y de Siete hojuelas; 
flores terminales é inclinadas. 
3. Polemonio dudoso, con las hojas inferiores en forma de alabar-
da j y las superiores lanceoladas. 
4. Polemonio como la Roela , levantado, con el tallo filiforme^ 
hojas lanceoladas , pestañosas ; panoja de pocas flores, pe-
dunculada y desnuda, 
g. Polemonio como Campánula , levantado , lampiño , con hojas 
entre lineares y lanceoladas, enteras, derechas ; flores ter-
minales y solitarias. 
IPOMCEA. Gen. p l 161. tom. I I . pag. 184. 
COROIA á manera de embudo : estigma en cabezuela globosa : y 
capsula de tres celdillas. 
!• Ipomea Quamoclit , (nombre Americano) con hojas hendidas 
al través*, lineares j y flores de una en una , ó de dos en 
dos, 
*• Ipomea roxa , con hojas hendidas al través , lineares ; flores 
racimosas y péndulas. 
3* Ipomea umbelada , con hojas divididas en siete hojuelas, como 
en dedos ^ pedúnculos dispuestos en umbela y cortísimos. 
4- Ipomea de la Carolina , de hojas divididas como en dedos, con 
Süs hojuelas pecioladas ; y pedúnculos de una flor. 
S* Ipomea toccinea , con hojas en forma de corazón , puntiagudas, 
anguladas en su base ̂  y pedúnculos de muchas flores. 
Ipomea de koitos , de hojas en forma de corazón , puntiagudas, 
con hoitos y anguladas en su base j pedúnculos de una, ó dos 
flores , y mas cortos que ellas. 
7" Ipomea con toja de Solano , con hojas de figura de corazón, 
agudas , enterisimas j y llores solitarias. 
8' Ipomea tuberosa, de hojas palmeadas , con sus lóbulos de siete 
en siete , lanceolados , agudos , entererisimos 5 y pedúnculos 
de tres flores. 
9- Apomea dividida como en dedos , de hojas palmeadas , con sus 
lóbulos de siete en siete , lanceolados , obtusos j y pedúnculos 
de tres flores. 
to. Ipomea, buena noche y de hojas en forma de cora2on, agudas, 
enterisimas ; tallo coa aguijones flores de tres en tres j y 
corolas indivisas. 
t i . Ipomea con la corola á manera de campana , con hojas en 
forma de corazón; pedúnculos de muchas flores j periantio ex-
terior orbicular ^ corolas á manera de campana , y hendidas 
en lóbulos. 
.la. Ipomea de color vtoUdo , con hoi,as en forma de corazón, en-
terisimas ; flores amontonadas j y corolas indivisas. 
13. Ipomea can flor de color de carne , con hojas en forma de co-
ra-
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razónlampiñas j pedúnculos de muchas flores j y corolas con 
ribete. 
14. Ipomea ondeada § con hojas dé figura de corazón , oblongas, 
ondeadas por su margen j pedúnculos divididos en ramas , y 
oírnosos. 
i g . Ipomea como alabarda i con hojas entré de figura de saeta y 
alabarda 5 y pedúnculos de dos flores. 
15. Ipomea con hoja de color garzo , con hojas en forma de saeta, 
truncadas por los ángulos de abaxo j y pedúnculos de dos flo-
res. 
i ^ . Ipomea cíe tres lóbulos } con hojas en forma de corazón, hen-
didas en tres lóbulos j y pedúnculos de tres flores.' 
18. Ipomea cori hoja de 'Yedra, con hojas de figura de corazón, 
.hendidas en tres lóbulos j y pedúnculos de muchas flores ra-
cimosas.' 
ipv Ipóínea coñ hojd como la de la Hef ática y con hojas hendidas 
en tres lóbulos ; y flores agregadas. 
ao. ípornea con hoja cómo la de la Nueza negra con hojas de 
figura de corazón y puntiagudas , pelosas 5 y flores agregadas. 
a i . Ipomea pie de Tigre , con hojas palmeadas j y flores agrega-
das, 
BROSSJEA. Gen. pl. tom. 11. pag. 277. 
CÁLIZ carnoso: corold truncada: capsula de cinco celdillas ; y con 
muchas simientes. 
1. Brossea coccínea, frutescente, con la flor de color coccíneo5 y 
el fruto negro. 
AZALEA. Gen. pl, 157. tom. I I . pag. 14». 
COROLÁ á manera de campana : estambres insertos en el recepta-
culo : y capsula de cinco celdOIas. 
I , Azalea Pontica , con hojas relucientes , lanceoladas , lampifiaí 
por una y otra 'parte ; y racimos terminales. 
1, Azalea de Indias , con una ó dos flores j y cálices pelosos. 
3. jUaíea de flor desnuda con hojas aovadas j corolas pelosas j y 
estambres larguisimos. 
4. Azalea viscosa , de hojas ásperas por su margen ̂  y corolas glu-
tinosas con pelo. _ 
¿. Azalea de Lapponia , con hojas salpicadas de puntos excavadoŝ  
6, Azalea tendida , con ramaá desparramadas y tendidas. 
CEROPEGIÁ. G e n . pl. 3 59- tom. I Í . pag. 509. 
TORCIDA : folículos dos , derechos: sémillas plumosas: corolas cü" 
y as lacinias se arriman entre sí. 
% Ceropegía Candelera, con umbelas péndulas j y flores levan-
tadas. 
2 i Ceropegia de dos flores, con pedúnculos de dos flores. 
Ce-
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3. Ceropegia como saeta, con umbelas sentadas j y hojas á ma-
nera de saeta. 
4. Ceropegia con hoja delgada , con hojas entre lineares y lanceo-
ladasv 
NERIUM. Gen. pt. 3^4. tom. I J . pag. 4p^ 
TORCIDA :/O/^M/OÍ dos, derechos: semillas plumosas; corola cuyo 
tubo termina en una corona lacerada. 
1. Nerio ó Adelfa Oleander. vulgo: Adelfal Baladre, con hojas 
entre lineares y lanceoladas , de tres en tres ; y corolas coro-
nadas. 
a. Nerio de Zeylan , con hojas lanceoladas , opuestas ^ y ramas 
rectas. 
3. Nerio extendido, con hojas entre lanceoladas y aovadas j y ra-
mas extendidas por diversas partes. 
4. Nerio contra la disenteria con hojas aovadas , puntiagudas y 
pecioladas. 
ECHITES. Gen. pl. 35 g. tm. I I . pag. 497. 
TORCIDA : folículos dos , largos y rectos : semillas con vilano ; 
corola á mánera de embudo 5, con su garganta desnuda. 
1- í i ^ 6 5 , ^ dos üores, con pedúnculos de dos flores., 
a. -biChites f/e cinco ángulos > con pedúnculos racimosos j hojas ao-
3. E ? ^ 8 y Puntiagudas-
ites algo levantada , con pedúnculos racimosos 5 hojas casi 
p ^adas obtusas, y que rematan en punta rígida. 
4- debites pegada , coas pedúnculos racimosos j hojas aovadas, es-
cotadas , y que rematan en una pumita aguda. 
5* Echites con eminencias y con pedúnculos casi racimosos ; hojas 
lanceoladas y puntiagudas. 
» Echites umbelacia y con pedúnculos umbelados ̂  hojas aovadas , 
p^^sas , que rematan en punta rígida j y tallo voluble. 
7» -fc-chites hendida en tres partes, de pedúnculos hendidos en tres 
partes. ̂  con muchas flores i hojas entre aovadas y oblongas, y 
8 E c h ^ 1 ^ ^ ^ 
tes e& C o r t m i o s a > cPn racimos corimbosos j estambres eminen-
y. Echtte&^Ue SObreSalen ' hojas entre lanceoladas y ovales. 
es2l8ada > con espigas axilares , cortas i estambres emi-
10 F.h r c 0,^6 sobFesalen v y hojas casi aovadas. 
r COla* de Corolas á maneta de embudo, con sus ápi-
l t ¿esMhneares 7 larguísimos. 
^ c h i t f s / ^ / a r , con hojas casi verticiladas , oblongas t folicu-
VÍIIÍ ^ / ^ f 3 > ^ l lo voluble Í corolas á manera de sal-
ió yS ,tub(> COn un ani110 elevado. 
t m n ^ ^ de h0^s á0V^aS, casi pecioladas, muy 
S en esXa00 * * * * * * * * * * ^ 
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14. Echites xugosüy con aguijones de dos en dos, fuera de las ho-
jas ^ éstas lineares, tomentosas por debaxo j y las corolas á 
manera de embudo. 
15. Echites de dos espinas , coñ aguijones de dos en dos , fuera 
de las hojas; éstas lanceoladas, lampiñas; y las corolas á ma-
nera de salvilla. 
PLUMERIA. Gen. pt. 355. tom. ÍI . pag. 503. 
TORCIDA : folículos dos, redoblados: semillas insertas en su propia 
membrana* 
1. Plumería de flor roxa , de hojas entre aovadas y oblongas; y 
sus peciolos con dos glándulas, 
a. Plumería de flor blanca , con hojas lanceoladas , revueltas; y 
pedúnculos por arriba tuberosos. 
3. Plumeria de hojas obtusas , de hojas lanceoladas, con peciolo y 
obtusas. 
4. Plumeria -vergonzosa, con flores cerradas por su borde* 
CAMERARIA. Gen. pl. 357. tom. I I . pag. gog. 
TORCIDA : folículos dos, horizontales : semillas insertas en su pro-» 
pia membrana. 
i . Cameraria de hoja ancha^ de hojas aovadas, agudas por una y 
otra parte, y con estrias transversales, 
a. Cameraria de hoja angosta, con hojas lineares* 
TABERN^EMONTANA, Gen. pl. 358. tom. I t . pag. god 
TORCIDA : folículos dos , horizontales : y semillas metidas entre 
pulpa. 
X, Taberna montana con hoja de Cidro, con hojas opuestas, aova-
das ; flores laterales, entre conglobadas y en umbela. 
a. Tabemamontana con hoja de Laurel , con hojas opuestas , ova-
les y algo obtusas. 
3. Tabemamontana de fior grande, con hojas opuestas; tallo ahor-
quillado ; cálices desiguales y muy laxos. 
4. Tabemamontana cimosa, con hojas opuestas; y flores cimosas. 
5. Tabemamontana con hojas alternas, con hojas alternas; y tallo 
arborescente. 
6. Tabemamontana ¿4msonia, con hojas alternas; y tallos que ca-
si perecen cada afio. 
VINCA. Gen. p l 492. tom. I I , pag, 4p i . 
TORCIDA : folículos dos , derechos: y semillas desnudas ó sin ve-
llo ni pelo. 
1, Vinca menw. vulgo: Terba doficella, con los tallos tendidos > 
hojas entre lanceoladas y aovadas; y flores con pedúnculo. 
a. Vinca mayor, de tallos derechos; hojas aovadas; y flores cO* 
pedúnculo. 
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3, Vinca amarilla , con el tallo voluble j y hojas oblongas. 
4. Vinca rnsea , con el tallo sufruticoso, derecho ; flores mellizas, 
sentadas 5 hojas entre aovadas y oblongas; y peciolos con dOs 
dientes en su base, 
g4 Vinca pequeñita, con el tallo herbáceo j flores mellizaS y pé-
dunculadas. 
CAÉISSA. Gen. p l 349. im* U . fag. 483. 
TORCIDA ; bayas dos ^ con muchas semillas. 
r. Carissa Carandas , con hojas elípticas y obtusas. 
1. Garissa de espigas , con hojas aovadas y agudas. 
JACQUIN1A. Gen. pl. 305. tom. I I . pag. 348. 
COROLA hendida en diez partes : estambres insertos en el receptá-
culo ; y bava coíi una semilla. 
t i Jaequinia de manillas} con hojas obtusas , y que rematan en 
una puntita. 
a. Jaequinia de hojas como las del Brusco, con- hojas lanceoladas 
y puntiagudas. 
3. Jaequinia linear , con hojas lineares y puntiagudas. 
LAUGERIA. Gen. ph 31 j . tom. I I . pag. $6^ 
COROLA hendida en cinco parles ; y drupa con huesecito de cinco 
celdillas. 
1. Laugeiia olorosa. 
PCEDERIA. Gen, pl. 348. tom. I I . pag. 482. 
TORCIDA : baya vacía , frágil, con dos semillas : y estilo hendido 
en dos partes. 
1. Pedéria fétida. 
VARRONIA. Gen. pl. 310. tom. f í , pag. $61. 
COROLA hendida en cinco partes: y drupa con huesecito de quatró 
celdillas. 
1. Varronia rayada, con hojas lanceoladas y rayadas; pedúnculos 
laterales, unidos al peciolo^ y espigas glóbosasí 
a. Varronia de ampollas 3 con hoj*s aovadas j venosas , arrugadas* 
y espigas globosas. 
3- Varronia de la Martinica } de hojas aovadas , puntiagudas , y 
con espigas oblongas. 
4. Varronia globosa , de hojas entre lanceoladas y oblongas ^ tallo 
ahorquillado 3 pedúnculos axilares j alargados , desnudos , y 
con espigas globosas. 
5. Varronia de Curasao , con hojas lanceoladas y espigas oblon-
gas. 
6. Varronia blanca, con hojas en forma de corazón; y flores ci-
U COR-
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CORDIA. Gen. pl. 307, tont. I I . pag. 3^4. 
COROLA á manera de embudo : estilo ahorquillado; í/r«^fl conhue-
seciros d e dos celdillas cada uno, 
i . Cordia Myxu , de hojas aovadas, lampiñas por encima , co— 
rimbos laterales j y cálices con d i e z estrias, 
a. Cordia que se reduce á espinas, con hojas aovadas , agudas, 
aserradas; y peciolos que casi se reducen á espinas. 
3. Cordia Sebestena , con hojas entre oblongas y aovadas } ondea-
das por su margen y ásperas. 
4, Cordia Geraschaníbo , de hojas entre lanceoladas y aovadas, 
ásperas , panoja terminal j y cálices con diez estrias, 
g. Cordia de hoja grande, con hojas aovadas, vellosas, del largo 
de pie y medio. 
6. Cordia de frutos c&n callos , con hojas entre de figura de co-
razón y aovadas , enterisimas ; flores corimbosas j y cálices 
tomentosos por dentro. 
EHRETIA. Gen. pl. 309. tom. I I . pag. 3^9. 
BAYA de dos celdillas , con quatro simientes : y el estigma esco-
tado. 
1. Eh recia con hoja de Durillo, con hojas entre oblongas y aova-
das , enterisimas, lampiñas j y llores en panoja, 
a . Ehrecia espinosa. 
3. Ehrecia Bourreria , con hojas aovadas , enterisimas , lisas j flo-
res casi corimbosas ; y cálices lampiños. 
4. Ehrecia acorchada, con hojas entre de figura de cufia y lanceo-
ladas , y redobladas por su margen. 
TOURNEFORTIA. Gen. ph ztf. tom. I I . pag. 93. 
BAYA de dos celdillas: con dos simientes en cada una , y horada-
da por su ápice con dos agujeritos. 
1. Tourneíbrcia aserrada , con hojas aovadas , aserradas; peciolos 
que se reducen á espinas j espigas terminales y encorvadas 
acia atrás. . ^ 
2. Tourneforcia con mucho pelo áspero, con hojas aovadas, peciola-
das; tallo con pelo ásperoj espigas muy ramosas y terminales. 
3. Tourneforcia voluble , con hojas aovadas , puntiagudas, lampi-
ñas , peciolos redoblados ^ y tallo voluble. 
4. Tourneforcia fetidisima , de hojas entre aovadas y lanceoladas, 
con pelo áspero j pedúnculos ramosos; y espigas péndulas, 
g. Tourneforcia baxa , con hojas lanceoladas , sentadas ^ espigas 
sencillas , encorvadas acia atrás y laterales. 
6. Tourneforcia ciii.osa , con hojas aovadas , enterisimas , desnu-
das ; y espigas ciraosas, 
7. Tourneforcia sufruíU'&sa , con hojas casi lanceoladas , blanque-
cinas j y tallo sufruticoíio. 
Tour-
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8. Tourneforcia de color de plata , de hojas aovadas , obtusas, coa 
tomento como seda ^ espigas terminales y compuestas. 
RADWOLFÍA. Gen. pl. 347. tom. 11. pag. 481* 
TORCIDA : baya xugosa , y con dos semillas. 
1, Rauwolfla resplandeciente j muy lampiña, y muy resplande-
ciente. 
a. Rauwolfia blanquecina , algo vellosa. 
3. Rauwolfía tomentosa. 
CERRERA. Gen. pL 350. tom. I I . pag. 48 
TORCIDA : drupa con upa sola semilla. 
1. Cerbera ¿árjouni, con hojas aovadas. 
a. Cerbera Manghas , de hojas lanceoladas, con nervios transver-
sales. s 
3. Cerbera Thewcia > con hojas lineares , larguísimas y amonto-
nadas. 
ARDUINA. Gen. pl. 318, tom. I I . pag. 398. 
COROLA de un petalo : estigma hendido en dos partes : baya de 
dos celdillas y simientes solitarias. 
1. Ardulna de dos espinas. 
MYRSINE. Gen. pl. 320, tom. I I . pag. 401. 
COROLA medio hendida en cinco lacinias que por sus bordes se ar-
riman entre sí : germen que llena la corola : baya de" una se-
milla que tiene la almendra con cinco celdillas. 
I . Myrsine africana. ¿ 
CESTRUM, Gen. pl. 303. tom. I I . pag. 341. 
COROLA á manera de embudo : estambres con un dlentecito en 
medio: baya de una celdilla; y con muchas simientes. 
*. Cestro nocturno , con flores pedunculadas; y hojas entre de fi-
gura de corazón y aovadas, 
2- Cestro vespertino , con llores casi espigadas, laterales j y hojas 
elípticas, 
3- Cestro diurno , con las flores sentadas. 
4. Cestro tomentoso } con flores amontonadas, sentadas y.termina-
íes j ramas, hojas y cálices tomentosos, 
TEKTONA. Gen. pl. 36 .̂ tom. I I . pag. 517. 
ESTIGMA con dientes : drupa seca , esponjosa, colocada dentro del 
cáliz hinchado; y nuez de tres celdillas. 
1. T^ktona grande. 
H 1 BRUNS-
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BRUNSFELSIA. Gen. pl. 311. íom. I I . pag. 366. 
COROLA á manera de embudo y larguísima : baya de una celdilla, 
con muchas simientes. 
1. Brunsfelsia ¿¿mericana, con la tíor blanca } fruto de color de 
azafrán y blando. 
RANDIA. Gen. pl. ügd. tom. I I . png. 141. 
CÁLIZ de una pieza: corola á manera de salvilla: ¿aya de una 
celdilla, con una corteza en forma de capsula. 
Z. Randia suave ó de tal qual espina , con alguna espina. 
1. Randia con aguijones , con ramas de dos espinas. 
STRYCHNOS. Gen. pl. 301. tom. I I . pag. 337. 
COROLA hendida en cinco partes: hoya de una celdilla , con su 
corteza leñosa. 
1. Strichnos Nuez mmica. vulgo : Mata perros , con hojas aova-
das ^ y tallo sin espinas. 
2. Strichnos Coiubrino, con hojas aovadas , agudas j y zarzillos 
simples. 
3. Strichnos de bebedores , sin espinas, con hojas opuestas } aova-
das , pecioladas, agudas; y panojas en verticilo. 
CAPSICUM. Gen. pl. 300. tom. I I . pag. 334. 
COROLA en forma de rueda : y baya acorchada, 
i . Pimentero annuo } con el tallo herbáceo 5 y pedúnculos solita-
rios. 
1. Pimentero de hayas } con el tallo fruticoso , liso} y pedúnculos 
mellizos. 
3. Pimentero de fruto craso , con el tallo casi frutescente ; frutos 
encrasados , y de varias figuras. 
4. Pimentero frutescente , con el tallo fruticoso , algo áspero ; y 
pedúnculos solitarios, 
SOLANUM. Gen. pl. 199. tom. I I . pag. 313. 
COROLA en forma de rueda : anteras casi unidas, y qUe se 
en su ápice por dos poros : y baya de dos celdillas. 
Especies sin aguijones* 
i . Solano con hoja de Ferbasco, de tallo sin aguijones , frutico-
so , con hojas aovadas , tomentosas \ y umbelas compuestas. 
1. Solano falso-pimentero , de tallo sin aguijones , fruticoso , con 
hojas lanceoladas , ondeadas por sus márgenes j y umbelas 
sentadas ó sin pedúnculo común, 
3. Solano de dos hojuelas , de tallo sin aguijones , fruticoso , con 
hojas raellizas , la una de ellas menor ^ y ílores cimo:as. 
4. Solano dulce- amargo , de tallo sin aguijones , frutescente , on-
dea-
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deado , con las hojas superiores en forma, de alabarda 5 y los 
racimos cimosos. 
g. Solano con hoja de Roble , de tallo sin aguijones , que casi pe-
rece cada año , angular , ondeado , áspero j hojas hendidas al 
través ; y racimos cimosos. 
6. Solano de tallo con raices , de tallo sin aguijones, herbáceo, 
liso , algo rollizo , postrado , que echa raices , con hojas hen-
didas al través; y racimos cimosos. 
7. Solano de la Havana , de tallo sin aguijones > frutescente; ho-
jas lanceoladas, lustrosas , enterisimas j y pedúnculos con una 
o dos flores. 
8. Solano racmoso , de tallo sin aguijones , frutescente^ hojas lan-
ceoladas , ondeadas por su margen y superficie; racimos lar-
gos y recros. 
p. Solano de Buenos nyres } de tallo con algunos aguijones, ó casi 
«in ellos , fruticoso ; hojas entre aovadas y oblongas , entre 
sinuosas y ondeadas por su margen , y ásperas. 
10. Solano de fruto grande , de tallo sin aguijones ; hojas en for-
ma de cufia , ondeadas por su margen y lampiñas. 
Si . Solano tuberoso , de tallo sin aguijones , herbáceo ; con hojas 
pinnadas , enterisimas j y pedúnculos algo divididos. 
*** Solano con hoja de Pimpinela , de tallo sin aguijones , herbá-
<feo ; hojas pjnnadas , enterisimas; y racimos sencillos. 
3* Solano Lycopersico. vulgo : Tomates, de tallo sin aguijones, 
herbáceo ; hojas pinnadas , cortadas j y racimos sencillos. 
l4* Solano del Perú , de tallo sin aguijones ; hojas pinnadas, cor* 
tadas. tomentosas ; racimos divididos en dos partes, foliosos; 
y bayas algo pelosas. 
Ig . Solano montano, de tallo sin aguijones , herbáceo; hojas casi 
de figura de corazón , y ondeadas por sus márgenes. 
Jl& Solano roxo , de tallo sin aguijones, y que mucha parte pe-
rece cada año , con hojas raellizas , aovadas , enterisimas j y 
pedúnculos casi umbelados. 
^T- Sojano negro, vulgo: Terba mora } de tallo sin aguijones, her-
báceo j hojas aovadas , con dientes y anguladas ; racinjos ín— 
18 o!ínadcis i cuyos piececitos miran á dos lados opuestos. 
• í>olano trepador , sin aguijones , con el tallo voluble; hojas de 
l|í?ura de coraaon , aovadas y que cuelgan , muy blandas por 
debaxo; y panojas terminales. 
i p . tolano de quatro ángulos , de tallo sin aguijones , herbáceo, 
con quatro lados , áspero; hojas de figura de rombo , denta-
das y enteras. 
ao. Solano con hoja de Laurel , de tallo sin aguijones , arbóreo; 
-nojas con peciolo , entre aovadas y oblongas , tomentosas en 
su envés ; panoja terminal , ahorquillada y desparramada 
E s -
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Especies con aguijones. 
a i . Solano de Etiopia, de tallo sin aguijones, {dcon ellos) herSá-
ceo ^ hojas aovadas , entre ondeadas por su margen y angu-
ladas ; pedúnculos fértiles , con una tíor y cabizbaxos. 
a a . Solano verengena , de tallo sin espinas , herbáceo; hojas ao-
vadas , tomentosas j pedúnculos péndulos, encrasados j y cáli-
ces sin aguijones. ( con aguijones ) 
13. Solano/k'níiz, de tallo con aguijones, herbáceo ; hojas de fi-
gura de corazón , anguladas , tomentosas , con aguijones ^ y 
bayas con pelo rígido , cubiertas con el cáliz. 
24. Solano de Cumpecbe, de tallo con aguijones , y pelo ásperoj 
hojas entre á manera de corazón y oblongas , con cinco lóbu'-
los; y pliegues obtusos y elevados. 
ag. Solano de fruto redondo y xngoso , de tallo con aguijones, 
herbáceo ^ hojas de figura de corazón , entre anguladas y con 
lóbulos i por una y otra parte vellosas , y con aguijones. 
26. Solano en panoja , de tallo y peciolos con aguijones ; hojas 
entre sinuosas y anguladas; lampiñas por encima j y flores en 
panoja. 
27. Solano de Virginia , de tallo con aguijones , angulado ^ hojas 
hendidas al través , con aguijones por todas partes, sus laci-
nias sinuosas , obtusas ; y cálices también con aguijones. 
18. Solano de Indias, de tallp con aguijones , frutlcoso ; hojas á 
manera de cufia , anguladas , algo vellosas , enterisimas j y 
en una y otra parte con aguijones rectos. 
ip . Solano de la Carolina , de tallo con aguijones , annuo j hojas 
entre á manera de alabarda y anguladas ; cor; aguijones rec-
tos en una y otra superficie ^ y racimos laxos, 
30, Solano de Scdomfl , de tallp con aguijones , fruticoso, rollizo; 
hojas entre hendidas al través y sinuosas, con aguijones es-
parcidos , desnudas ó sin vello ; y cálices también con agui-
jones. 
31, Solano de Tierra Sania , de tallo fruticoso , con aguí jones to-
mentosos ; hojas también tomentosas, obliquamente aovadas, 
y ondeadas por sus márgenes. 
3?, Solano tomentoso , de tallo fruticoso , con aguijones lineares y 
rígidos j hojas á manera de coraron , sin espinas , algo on-
deadas por sus márgenes; y las tiernecitas llenas de polvo de 
color purpúreo. 
33, Solano de Bahama , de tallo con aguijones, fruticoso, con ho-
jas lanceolada^ , obtusas, ondeadas , redobladas por su mar-
gen ; y racimos sencillos. 
34. Solano con espines de color de fuego , de tallo con aguijones, 
fruticoso ; hojas Jancepiadas, puntiagudas, revueltas por su 
base en una y otra parte; y racimos sencüios, 
3^ Sokno de tres lóbulos . de talio con aguijones , fruticoso; ho-
jas 
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j a s en forma de cuña, con tres lóbulos, poco mas ó menos, 
lampiñas , obtusas , y sin aguijones. 
35. Solano ribeteado, con aguijones , hojas de figura de corazón, 
ondeadas y blancas por su margen. 
37. Solano del Cabo de Buena-esperanza, de tallo con aguijones, 
fruticoso , rollizo j hojas entre sinuadas y hendidas al través, 
con aguijones , desnudas ^ y sus lacinias alternas , enteras y 
obtusas. 
Especie con espinas. 
38. Solano como Licio , de tallo fruticoso y espinoso , con hojas 
elípticas. 
PHYSALIS. Gen. p l 298. tom. I I , pag. 305. 
COROLA en forma de rueda: estambres que se acercan entre s í : 
baya de dos celdillas , y puesta dentro del cáliz hinchado. 
X. Physalide somnifera ó que acarrea sueño , de tallo fruticoso, 
con las ramas rectas ; y las llores amontonadas. 
a . Physalide ondeada , con el tallo fruticoso j ramas ondeadas ; y 
flores amontonadas-
3. Physalide arbórea , con el tallo fruticoso ; hojas aovadas ; pe-
losas j flores solitarias j y corolas revueltas. 
4- Physalide Je Curasao , con el tallo fruticoso j hojas aovadas y 
tomentosas. 
5* Physalide viscosa , con hojas mellizas , ondeadas por sus már-
genes , obtusas, algo tomentosas j tallo herbáceo, y por ar-
riba en panoja, 
6. Physalide de Pensilvania , de hojas aovadas , algo ondeadas 
por sus márgenes , obtusas , con poco vello ^ flores mellizas 5 
y tallo herbáceo. 
7- Physalide sílkekengi. vulgo : -vegiga de Perro , con hojas me-
llizas , enteras, agudas ^ tallo herbáceo , y por abaxo algo 
ramoso. 
8. Physalide del Perú , vellosa, con hojas de hechura de corazón 
y enterisimas. 
9- Physalide angulada, vulgo : Tomates de Briiniega , muy ramo-
dient00" raniaS aílgula(ias > lampiñas; hojas .aovadas y con 
10. Physalide vellosa , ramosísima i con hojas vellosas y viscosas; 
y flores péndulas. 
I | . Physalide wwy pe/7tt(?«V», ramosísima, con los pedúnculos de 
los frutos mas largos que la hoja veJlosa. 
l« . Physalide escarchada , raevosisima , coa hojas veílosas; y pe-
dúnculos rígidos y apretados. 
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ATROPA. Gen. pl. i g j . tom. I I . pag. 301. 
COROLA á manerg. de campana : estambres apartados; baya globo~ 
sa y de dos celdillas. 
1. Atropa Mandragora, sin tallo, y con escapos de una flor, 
a. Atropa Bell adorna , con el tallo herbáceo ó que perece todos 
Jps afios j hojas aovadas y enteras. 
3, Atropa c omo Pbysalide , con el tallo herbáceo ^ hojas entre si-
nuosas y anguladas j cálices cerrados y con ángulos agudos. 
4. Atropa como Solano , con el tallo fruticoso ; pedúnculos soüta-
rios j corolas á nianefa de campana j y hojas casi aovadas. 
g. Atropa arbórea , con el tallo frutescente j pedúnculos amontona-
dos ^ corolas revueltas j y hojas oblongas. 
<5. Atropa frutescente , con el tallo fruticoso } pedúnculos amonto-
nados j y hojas entre de ígura de corazón y aovadas , y OLH-
tusas. 
ELUSIA. Gen. pl. 249. tom. I I . pag. 124. 
COROLA á manera de embudo y angosta; baya seca, de dos celdi-
llas y dos ventallas : simientes dos, señaladas con puntitos, y 
puestas una sobre otra, 
1. Elisia Nictelea. 
LYCIUM. Gen. pl. 304. tom. I I . pag. 344, 
COROLA tubulosa j con su garganta cerrada por medio de la barba 
ó pelos de los filamentos: y baya de dos celdillas , con mu-
chas simientes. 
1. Lycio Africano, con hojas lineares. 
2. Lycio bárbaro , con hojas lanceoladas j y cálices hendidos en 
dos ó tres partes. 
3. Lycio de Ettropa% vulgo : Cambronera, con hojas obliquas j ra-
mas ondeadas y rollizas. 
4. Lycio capsular , con hojas lanceoladas , delgadas , lampiñas^ 
pedunculps y cálices vellosos j y pericarpios capsulares ó de 
capsula. 
Lycio sin aguijones , sin aguijones, lampiño , con hojas oblon-
gas , lampiñas ^ flores agregadas , con pedúnculo; y estipulas 
barbudas. 
6.. Lycio fétido , con hojas, opuestas , entre aovadas y lanceola-
das ^ estipulas entre las hojas , que de setáceas se reducen á 
espinas j flotes axilares y sentadas. 
y. Lycio de qnatro estambres , espinoso , con hojas aovadas , ob-
tusas, j carnosas ; ramas esquinadas, lampiñas ^ corolas hendi-
das en quatro par tesy de quatro estambres. 
8. Lycio con toja como h de la Boerhavia , espinoso , con hojas 
aovadas % enterisimas} agudas, de color garzo j y florea en 
panoja. 
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MENAIS. Gen. ph 187. tom. I I . pag. 4<?P-
COROLA á manera de salvilla : cáliz de tres hojuelas: haya de 
quatro celdillas : y simientes solitarias. 
T . Menais de jardineña. 
SIDEROXYLON. Gen. pl. 314. tom. I I . pag. 36$. 
COROLA hendida en diez lacinias alternadamente encorvadas: e s -
tigma sencillo: y haya con cinco semillas. 
i . Sideroxylon suave , sin espinas > y con flores sentadas. 
a, Sideroxylon sin espinas , sin espinas , con hojas perennes , ao-
vadas al revés ^ y pedúnculos rollizos. 
3. Sideroxylon de corteza, negra , sin espinas , con hojas peren-
nes , lanceoladas ^ y pedúnculos angulados. 
4, Sideroxylon tenaz , con alguna espina ; hojas caedizas, lanceo-
ladas , algo tomentosas ; y pedúnculos filiformes. 
«J, Sideroxylon como Lycio, espinoso , con hojas caedizas. 
<5. Sideroxylon de diez estambres } espinoso , con hojas caedizas y 
elípticas. 
*¡r, Sideroxylon espinoso , espinoso , con hojas perennes. 
8. Sideroitjrlon fatidisim » sin espinas , con hojas casi opuestas; y 
flores muy extendidas. 
P- Sideroxylon cimeso , sin espinas , con hojas opuestas , peciola-
das; cimas compuestas y decompuestas. 
CHRYSOPHYLLUM. Gen. ph 313. tom. I I . pag. 3^7. 
COROLA á manera da campan^ , hendida en diez lacinias alterna-
damente extendidas ; y baya con diez simientes. 
i» Chrysophilo Cainito , de hojas aovadas , con estrjas paralelas, 
y por debaxo lustrosas con tomento. 
a. Chrysophilo lampiño ) con hojas muy lampiñas por una y otra 
parte. 
OPHIOXYLUM. Gen. pl. 370. tom. I I . pag. ¿25. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola i manera de embudo , y 
cortada en cinco lacinias : estambres cinco: y un pistilo. 
Flor masculina. 
CÁLIZ hendido en dos partes : corola cortada en cinco lacinias, á 
manen de embudo j con un nectario cilindrico en su boca, y 
dos estambres, 
1. Ophioxylon serpentino o leño serpentino. 
Fio-
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Flores de un petalo encima del germen. 
VIRECTA. Gen. pL 350. tom. I I , pag. g n . 
CÁLIZ de cinco hojuelas , con dientes interpuestos : corola á mane-» 
ra de embudo: estigma dividido en dos partes : y capsula de 
una celdilla. 
1. V i recta con dos flores. 
GARDENIA. Suppl. p. 23. Gen. pl. %6c). tom. I I . pag. ^21. 
TORCIDA : baya de dos ó quatro celdillas , con muchas simientes, y 
puesta baxo de la ílür. 
s. Qafdeiiia Thanbergia , sin espinas, con hojas aovadas , agudas 
por una y otra parte} estipulas obtusas j cáliz á manera de 
-embudo , con apéndices j sus lacinias en forma de cogulla y 
pecioladas. 
%. Gardenia florida , sin espinas , con hojas aovadas , agudas por 
«na y otra parte 5 estipulas obtusas ^ lacinias del cáliz verti-
cales i y el tubo recto. 
3. Gardenia Mussenda., sin espinas, de hojas aovadas, agudas; 
estipulas que rematan en punta rígida 5 lacinias del cáliz ales-
nadas , comprimidas ; tubo encorvado y con pelo áspero. 
4. Gardenia que lleva goma , sin espinas , de hojas oblongas , ob-
tusas , con pelo áspero; estipulas alesnadas ̂  lacinias del cáliz 
aovadas , muy cortas; y tubo recto. 
¿. Ga-rdema espinosa , con espinas de dos en dos , opuestas y co-
locadas sobre las ramas , rectas y extendidas; hojas aovadas 
al revés ^ lacinias del cáliz como hojas; y tubo cortísimo, 
<5. Gardenia Rothmannia , sin espinas , de hojas oblongas ; estipu-
las alesnadas^ lacinias del cáliz también alesnadas, rollizas, 
de ia longitud del tubo, lampiño , ensanchado y corto, 
GARDENIA, Gen. pl. 351, tom. I I . pag. 488. 
TORCIDA : haya baxo de la flor , con muchas semillas : estilo ele-
vado > y en dos lóbulos: cáliz coa lacinias verticales. 
1. Gardenia florida. 
SAMOLUS. Gen. pl. 169. tom. I I . pag. 134. 
COROLA á manera de salvilla: estambres guarecidos con escami-
tas de ia corola : capsula de una celdilla y bazo de la Üor. 
I . Samólo de í^alerañilo. 
BELLONIA, Gen. pl. 273, tom. I I . pag. 238. 
COPÓLA á manera de rueda: capsula de una celdilla, puesta baxo 
de 3a flor , con pico formado del cáliz, y muchas semillas. 
1. Beíionia áspera y frutescente j con hoja áspera, y como la del 
TorongiL 
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MACROCNEMUM. Gen. pt. 272. tom. I I . pag. 23^. 
COROLA á manera de campana : capsula de dos celdillas , baxo de 
la flor , y con simiente? apiñadas. 
1. Macrocnemo de Jamaica. 
NAUCLEA. Gen. pl. 270. tom. I I . pag. 235. 
COROLA á manera de embudo, encima del fruto que es de dos cel-
dillas: y receptáculo común globoso. 
1. Nauclea oriental. 
RONDELETIA. Gen. pl. 271. tom. I I . pag. 235. 
COROLA en forma de embudo: capsula de dos celdillas, baxo de la 
flor , casi redonda , coronada , y con muchas simientes. 
1. Rondelecia símericana , con hojas sentadas ̂  y panoja ahorqui-
llada. 
Rondelecia Asiática , con hojas pecioladas, oblongas y agudas. 
3. Rondí-Iecia aovada ol revés, de hojas con peciolo, casi aovadas 
y obtusas. 
4- Rondelecia con hojas de tres en tres, con hojas de tres en tres. 
CINCHONA. Gen. pl, ^ tom, / / . ^ g . 242. 
COROLA á manera de embudo, lanuda en su ápice: capsula baxo 
de j a flor de dos celdillas ^ con su disepimento paralelo. 
1. Unchona oficznal. vulgo ; jQtann Cliscaúiia de Loxa : y en el 
Perú se llama árbol de la cascarilla, corteza ó caicara de 
Loxa, de paooja , con ramas opuestas en forma de aspa. 
Cmchona caréca , con pedúnculos de una flor. 
3- Pinchona corrosa , con hojas entre oblongas y lanceoladas 1 y 
conmbos axilares. 6 7 ' 
PORTLANDIA. Gen. pl. 274. tom. I I . pag. 239. 
COROLA entre de figura de maza y embudo : anteras longitudina-
les . capsula de cinco lados , que remata en seno obtuso , de 
ni,. ^eldlllas > coronada con el cáliz de cinco hojuelas , y con 
1 PortT Semillas-
2.' Portland^ ^ ^ 3rande > con flore6 de cinc0 estambres. 
V Portla 1 SeÍS esUimbre*, con flores de seis estambres. 
hm!. «ki qUatro ***™tl>r&, con flores de quatro estambres; 
hojas oblongas , obtusas h y estipulas anchas. 
ROELLA. Gen, pl. 266. tom. I I . pag. 227. 
ntn11 de emb"d05 "'yo fondo está cerrado con venta-
nas que producen los estambres: estigma hendido en dos par-
1. Roe a Z ? ~ 6 á?S Celdillas i ^Hndrica y baxo de la flor. *oelzjes í f ím,a ) de hojas pestafiosaSí ^ ^ rig.da y 
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c. Roela de redecilla ) de hojas pestañosas, con su pünta aguda y 
redoblada. 
3. Roela desparramada , herbácea , desparramada , de hojas aova-
das , encorvadas ácia atrás, con dientes ^ flores terminales y 
agregadas. 
4. Roela espigada , fruticosa, derecha, con hojas lanceoladas, en-
teras , pestañosas ^ flores terminales y casi espigadas. 
Roela musgosa , herbácea , desparramada , de hojas aovadas 9 
con dientes, redobladas; flores terminales y solitarias. 
PHYTEUMA. Gen, pl, 1.67. tom. I I . pag. 229. 
COROLA en forma de rueda , partida en cinco lacinias lineares; es-
tigma hendido en dos ó tres partes: capsula de dos ó tres 
celdillas , y baxo de la flor. 
1. Phyteuma de pocas flores, de cabezuela con algunas hojas, y 
todas lanceoladas. 
a . Phyteuma emisférica , de cabezuela algo redonda , con hojas l i -
neares y casi enterisimas. 
3. Phyteuma de penacho , con el hacecillo {de flores) terminal , 
mentado j hojas dentadas j y las radicales ea forma de cora-
ion. 
4. Phyteuma orhkular, con la cabezuela casi redonda; hojas aser-
radas , y las radicales en forma de corazón. 
g. Phyteuma espigada, con espiga oblonga^ capsulas de dos celdi-
llas^ y hojas radicales en forma de corazón. 
6* Phyteuma pinnada, con flores esparcidas; y hojas planadas. 
CAMPANULA. Gen. pl. 16$. tom. I I . pag. ipg. 
COROLA á manera de campana , cuyo fondo está cerrado con ven-
tallas que producen los estambres: estigma hendido en tres 
partes : capsula baxo de la flor , y que se abre en agujemos 
por los lados. 
Especies cm las hojas vías lisas. 
i . Campánula Cenisia, de tallos con una flor^ hojas aovadas, lam-
piñas , enterisimas y algo pestañosas. 
a. Campánula de una flor, con tallo de una flor; y cáliz igual á 
Ja corola. 
3. Campánula de flor negra, con tallitos de una flor ; hojas del 
tallo aovadas, recortadas; y cálices cabizbaxos. 
4. Campánula de hoja redonda , con las hojas radicales en forma 
de riñon', y las del tallo lineares. 
5. Campánula extendida , con hojas derechas y rígidas ; las radi-
cales entre lanceoladas y aovadas j y la panoja extendida, 
6. Campaaula RapuncuJo , vulgo : Raponce ó Rapónchigo , de ho-
jas ondeadas , con las radicales entre lanceoladas y ovales; y 
panoja encogida. 
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7. Campánula con hoja de Pérsico, con las hojas radicales aova-
das al revés; las del tallo entre lanceoladas y lineares, algo 
aserradas , sin peciolo y apartadas, 
8. Campánula •piramidal > con hojas lisas, aserradas , de hechura 
de corazón , y las del tallo lanceoladas ^ los tallos como jun-
cosj sencillos , con umbelas sentadas y laterales. 
Campánula yJmericanci, con hojas de figura de corazón y lan-
ceoladas $ peciolos pestañosos ; ilores ladeadas j corolas dividi-
das en cinco partes y planas. 
10. Campánula cm hoja de Azucena , de hojas lanceoladas , las 
del tallo con aserraduras agudas j flores en panoja é inclinadas. 
11. Campánula romboyde } con hojas de figura de rombo, aserra-
das y espiga ladeada j y cálices con dientes. 
14. Campánula con un diente, derecha , lampiña, de hojas lan-
ceoladas , agudas , con un diente en una y otra parte j panoja 
desparramada y foliosa. 
13. Campánula capilar) herbácea, derecha , con hojas Aliformes, 
lampiñas j panoja terminal j y flores alternas. 
14- Campánula linear , herbácea , derecha, con hojas lineares, 
enteras y lisas 5 flores cabizbaxas ; y capsulas con pelo r í -
gido.. 
Í ¿ . Campánula Carpatica } de hojas lampiñas, de figura de cora-
on aserradas, con pesiólo: pedúnculos alargados j cáliz re-
aob.udo, glutinoso h y Corola exreadida. 
o. Campánula de color de oro, con capsulas de cinco celdillas i 
estigmas hendidos en cinco partes: tallo en panoja 1 y hojas 
con aserraduras dobles. ^ J 7 / J 
17* Campánula í¿£"r«ea>o, C0I1 lcs ta]Ios desparramados, filiformes^ 
nojas aovadas, con uno, ó dos dientes, redobladas; flores so-
litarias y terminales, 
18. Campánula pcrcsa, de hojas lanceoladas y lisas j tallo derecho 
y ̂ poroso , con puntos puestos de manera que miran ácia ar-
ZS>. Campánula ondeada, de hojas lanceoladas , con dientes y on-
ao CaS 5 7 Una * ó dos flores pedunculadas. 
c'tlí'l>anula fruticosa , de capsulas como columnas, con cinco 
e nías j tallo fruticoso ; hojas entre lineares y alesnadas 5 y 
pedúnculos larguisiínos. 
* ^ P ^ u l a espejo de Fenus , con el tallo muy ramoso , des-
parramado ; hojas oblongas , algo recortadas ¿ flores solitarias! 
y capsulas á manera de prismaf 
^ r ^ ™ - ^ " ^ , con el tallo por su base algo ramosa, en-
10 y ng^o ^ hojas oblongas, recortadas : cálices apresados , 
^ l ^ l <lue la t o ^ l - i y capsulas á manera de prisma. 
3' v J S e0n b0ja de L"»™™, con ramas extendidas, indi-
visas • hojas radicales elípticas , lisas, enterisimas: flo.es sen-
tadas y de tres en tres. 
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44. Campánula Pentagonia, con el tallo subdívidido y muy ramo-
so ^ hojas lineares y puntiagudas. 
ag. Campánula perforada , con el tallo sencillo ; hojas de figura 
de corazón } con dientes y amplexicaules ; ñores sin pedúncu-
lo y agregadas. 
%6H Campánula e/atine , de hojas de figura dé corazón , con dien-
tes, vellosas y pecioladas; tallos postrados j pedúnculos capi-
lares , y con muchas llores, 
37. Campánula como Tedra, con hojas de figura de corazón , hen-
didas en cinco lóbulos, pecioladas^ lampiñas^ y tallo laxó. 
a8. Campánula de hojas varias ^ con hojas casi aovadas y enterisi-
mas ^ y tailos desparramados. 
ap. Campánula Erino, con el tallo ahorquillado 5 hojas sentadas 
las superiores opuestas, y con tres dientes. 
30. Campánula como la Lobeiia y muy lampiña y muy ramosa , 
con hojas lanceoladas , aserradas y sin peciolo j panojas termi-
nales > ladeadas j y corola a manera de embudo. 
Especies con hojas ásperas* 
3T. Campánula de hoja ancha y con hojas entre aovadas y lanceo-
ladas j tallo muy sencillo y rollizo ^ floíes solitarias, peduncu-
ladas ; y frutos cabizbaxos. 
32. Campánula como Raponce, con hojas entre de figura de cora-
zón y lanceoladas j tallo ramoso j llores ladeadas, esparcidas ; 
y cálices redoblados. 
33. Campánula de Bolonia 7 con hojas entre aovadas y lanceola-
das, sin peciolo, ásperas por su envés j y tallo en panoja. 
34. Campánula con hoja de Grama , con hojas entre lineares y 
alesnadas j y cabezuela terminaL 
35. Campánula Trachélio , con el tallo angulado ̂  hojas pecioladasj . 
cálices pestañosos j y pedúnculos hendidos en tres partes. 
35. Campánula conglobada , con el tallo angulado y sencillo y fío" I 
res sentadas , y en cabezuela terminal. 
37.- Campánula Cervicaria , con pelo rígido 5 flores sentadas; ca-" 
feezuela terminalj hojas entre lanceoladas y lineares, y ondea': 
das. 
38, Campánula de panoja como aovada y con pelo rígido; racimo 
entre aovado y oblongo, terminal ; rallo muy sencillo ; y hcl 
jas entre lanceoladas y lineares, 
3P> Campánula pétrea , con el tallo angulado y sencillo ; floreí 
sentadas, conglobadas en cabezuela; y hojas tomentosas en & 
énvés. 
40. Campánula peregrina y de hojas aovadas y rugoáas; peciolo* 
ensanchados, con ribete y aserrados ; tallo sencillo r con pc^ 
rígido; y corolas extendidas. 
41 , Campánula con pelillos , con pelo rígido ; flores derechas ; \ 
cálices del largo de la corola. 
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4 2 . Campánula espigada, con pelo rígido; espiga laxá j flores al-
ternas j hojas lineares y cnterisinias. 
43. Campánula alpina , con el tallo sencillo j pedúnculos de una 
flor , axilares y con dos hojuelas. 
44. Campánula del Cabo de Buena-esperanza, de hojas lanceola-
das , con dientes y pelo rígido j pedúnculos larguísimos j y 
capsulas con púas rígidas. 
45» Campánula como erino 3 con tallos desparramados 5 hojas lan-
ceoladas , algo a^rradas, escurridas, con una linea áspera ; 
fiores pedunculadas y solitarias. 
Especies que tienen las capsulas cubiertas con los pliegues 
del cáliz redoblados. 
45. Campánula ahorquillada , con las capsulas de cinco celdillas , 
cubiertas; tallo ahorquillado ^ y flores cabizbaxas. 
47. Campánula d-e media , con las capsulas de cinco celdillas , cu-
biertas ; tallo indiviso , derecho , folioso ; y flores levanta-
das. 
48. Campánula barbada , con las capsulas de cinco celdillas, cu-
biertas j tallo muy sencillo, con una ó dos hojas, todas lan-
ceoladas ; y corolas con pelo largo. 
49. C a m p a u - a i a blanda, con las capsulas de cinco celdillas, cubier-
tas y pedunculadas j tallo postrado ; y hojas casi redondas. 
S0- Campánula saxátil, con capsulas de cinco quillas , cubiertas j 
flores alternas, inclinadas; hojas aovadas al revés y recorta-
das. 
Campánula de Siberia , de capsulas con tres celdillas , cubier-
tas^ y tallo en panoja, 
ga. Campánula de tres dientes , con la capsula de cinco celdillas , 
cubierta; tallo de una flor v y hojas radicales con tres dien-
tes. 
S3- Campánula laciniada } con las capsulas cubiertas, peduncula-
das j hojas aserradas ^ las radicales en forma de l i ra ; y las 
del tallo lanceoladas. 
S4« Campánula rígida y enxuta , de capsulas cubiertas j hojas con 
pelo rígido ^ las del tallo lanceoladas y aserradas ; ei tallo 
muy sencillo ^ y flores sentadas. 
SS- Campánula cenicienta , levantada, tomentosa , con hojas ales-
nadas , enteras, derechas - acercadas; flores solitarias y ter-
minales. 
55. Campánula de flor sentada , postrada , con hojas entre linea-
res y alesnadas , enteras; flores axilares, solitarias y senta-
das. 
57. Campánula en hacecillo, fruticosa , derecha , de hojas aova-
das , con uno, ó dos dientes, encorvadas ácia atrás j flores 
conglobadas y terminales. 
$8. Campánula de panoja , herbácea, con el tallo en panoja i ra-
mas 
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mas desparramadas 5 hojas lanceoladas ^ enteras j flores termi-
nales y solitarias. 
gp. Campánula apretada, herbácea, derecha, de hojas lanceola-
das , con dientes ? encorvadas acia atrás , en su base pestaño-
sas y apretadas ^ y la panoja compuesta de otra compuesta. 
6Q. Campánula de fior grande , con hojas de tres en tres j oblon-
gas , aserradas ^ tallo de una flor y extendida. 
61. Campánula verticilada s con hojas y flores puestas en verti-
cilo. • 
52. Campánula tendida, con el tallo ahorquillado y esparcido j ho-
jas aovadas al revés, recortadas , obtusas ; flores solitarias y 
derechas. 
SCíEVOLA. Gen. p l 27 tom. I I . pag. 241. 
COROLA de un petalo: tuho hendido longitudinalmente, con el bor-
de de cinco lacinias laterales: drupa baxo de la flor , con un 
huesecito de dos celdillas. 
1. Scevola Lobelia. 
TRACHELIUM. Gen. pl. 268. tom. I I . pag. 13a. 
COROLA á manera de embudo: estigma globoso : capsula de tres 
celdillas, y baxo de la flor. 
1. Trachélio cerúleo, vulgo: hermosi/la, ramoso, derecho, con ho-
jas aovadas, aserradas y planas. 
2. Trachélio desparramado, muy ramoso, extendido , con ramas 
desparramadas , encorvadas acia atrás ; y hojas alesnadas. 
3. Trachélio de toja delgada , algo levantado , de hojas lineares, 
pestañosas y con pelo rígido. 
MATTHIOLA. Gen. pt. 289. tom. I I . pag. 272. 
COROLA tubulada , indivisa, puesta encima del germen ; cáliz en-
tero : y drupa con huesecito globoso. 
j , Matthiola áspera, con hoja áspera, casi redonda j y fruto ne-
gruzco. 
MORINDA. Gen. pl. 283. tom. I I . pag. 2 % 
FLORES de un petalo, agregadas: estigma hendido en dos partes: y 
drupas también agregadas. 
ti Morinda umhelada , derecha, con hojas entre lanceoladas y ao-
vadas ^ y pedúnculos amontonados. 
2. Morinda con hoja de Cidro, arbórea , con pediinculos solita-
rios. 
3. Morinda Rojoc, tendida. 
PSYCOTHRIA. Gen. pl, 277. tom. I I . pag. 244. 
CÁLIZ con cinco dientes que coronan la baya : corola tubulada: ha* 
ya globosa : semillas dos, emisféricas y asurcadas. 
P s y -
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i . Psycothria de *4ña , con estipulas escotadas j y hojas entre 
lanceoladas y aovadas. 
1. PsycotiiHa rastrera , con el tallo casi herbáceo, ó que casi pe-
rece todos los años , rastrero ; hojas aovadas , y agudas por 
una y otfa parte. 
3. Psycothria herbácea , con el tallo herbáceo, rastrero j hojas en 
forma de corazón y pecioladas. 
4. Psycothria emética> herbácea, tendida, con hojas lanceoladas y 
lampiñas ^ estipulas fuera de las hojas , alesnadas j cabezuelas 
axilares, pedunculadas y de pocas flores. 
COFFEA; Gen. p!. 278. tom. I I . pag. 448. 
CÍOROLA en forma de salvilK : estambres sobre el tubo : baya baxó 
de la flor , de dos simientes envueltas con uná telilla. 
t . Café de Arabia , con flores hendidas en cinco partes j y bayas 
de dos semillas; 
«. Café occidental, con flores hendidas en quatro partes j y bayas 
de una semillai 
CHIOCOCCA. Gen. pl, 279. tom. I I . pag. ago. 
COROLA á manera de embudo é igual : haya de una celdilla } con 
dos simientes , y baxo de la flor, 
í . Chiococca racimosa , con hojas opuestas. 
** ^í0cocca nocturna , con hojas alternas. 
3» t,niococca de panoja , derecha , con hojas aovadas; flores ter-
minales, en panoja; y dientes como estipulas, de dos en dos. 
4- Chiococca racimosa {segunda), trepadora, con hojas entre ü-» 
chas y lanceolodas ^ flores laterales dispuestas entre en panoja 
y racimo } y un solo diente como estipula. 
GENIPA. Gen. pl, 302. tom: I I . pag: 340; 
COROLA en forma de rueda: estigma como maza; baya de dos cel^ 
dillas : simientes anidadas y de figura de corazón. 
1. Genipa de América. 
LONICERA. Gen. pl. 281. tom. I I . pag. 253. 
COROLA de un petalo , Irregular : baya de dos celdillas , con mU-
chas simientes, y baxo de la flor. 
r. Lomcera Caprzfolio, Vulgo: Madreselva, con flores verticiladas, 
terminales , sentadas j las hojas de mas arriba unidas por su 
base, y que circuyen totalmente el tallo. 
%. .Lonicera siempre verde , con verticilos sin hojuelas , termina-
les j hojas de mas arriba unidas por cu base ^ y que abrazan 
. enteramente el tallo. 
3. Lonicera dioica , ¿on verticilos sin hojuelas, terminales j todas 
las hojas unidas por su base , y qu* abrazan «nteramente el 
tallo. 1 
I Lo-
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4. Lonicera Peviclymeno. vulgo : otra Madreselva , de cabezuelas 
aovadas , apiñadas y terminales, con todas las hojas separa-
das. 
g. Lonicera de buey, con cabezuelas terminales, pedunculadas j 
hojas oblongas , enterisimas y lampiñas, 
6. Lonicera negra , de pedúnculos con dos flores j bayas separa-
das j hojas elípticas y enterisimas. 
y. Lonicera de Tartaria , de pedúnculos con dos flores j bayas se-
paradas 5 hojas en forma de corazón y obtusas. 
8. Lonicera Xzlosteo , de pedúnculos con dos flores j bayas sepa-
radas ̂  hojas enterisimas y vellosas. 
p. Lonicera de los Pirineos, de pedúnculos con dos flores } bayas 
separadas ^ hojas oblongas y lampiñas. 
10. Lonicera Alpígena, de pedúnculos con dos flores j bayas uni-
das , mellizas j y hojas entre aovadas y lanceoladas. 
t i . Lonicera cerúlea , de pedúnculos con dos flores j bayas unidas, 
globosas 5 y estilos indivisos. 
ia . Lonicera Symphoricarpo, de cabezuelas laterales , peduncula-
das j y hojas con peciolo. 
13. Lonicera diervilla t con los racimos terminales; y hojas aser-
radas. 
14. Lonicera corimbosa, con los corimbos terminales j y las hojas 
aovadas y agudas. 
TRIOSTEUM. Gen, pl. 28a. tom. I I . pag. 
COROLA de un petalo, casi igual: cáliz del largo de la corola: ba-
ya de tres celdillas, con una semilla en cada una, y baxo de 
la flor. 
1. Triosteo perfoliado , con flores verticiladas y sin pedúnculo. 
2. Triosteo de hoja angosta, con'flores opuestas y pedunculadas. 
MUSSiENDA. Gen. pl. a88. tom. I I , pag. 270. 
COROLA á manera de embudo : estigmas dos , gruesecitos : baya 
oblonga , baxo de la flor ; y semillas dispuestas en quatro ór-
denes. 
1. Mussenda frondosa y de panoja adornada con hojas de color, {son 
propiamente bracteas.) 
2. Mussenda hermosa , sin espinas, con flores sentadas y solita-
rias, 
3. Mussenda espinosa , espinosa, con las flores sentadas y agrega-
das. 
HAMELLIA. Gen. pl. a80. tom. I I . pag. a 53. 
COROLA hendida en cinco partes : baya de cinco celdillas, baxo de 
la flor , y con muchas simientes. 
X. Hamellia extendida, con los racimos extendidos, 
ERI-
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ERITHALIS. Gen. pl. i%6. tom; 11. pag. 16$. 
CÁLIZ á manera de jarrito: corota partida en cinco lacinias encor-
vadas ácia atrás : baya de diez celdillas ,, y baXo de la ílor. 
1. Erithale frutkosa. 
Flores de cinco petalos haxo del germen. 
CORYNOCARPUS. Gen. pL 3^7. tom. I I . pag. $19. 
NECTARIOS cinco, en forma de petalos, que alternan con eUos , 
1 glandulosos en su base : y nuez á manera de maza. 
1. Corynocarpo alisado. 
HIRTELLA. Gen.pl, 330. tom. I I . pag. 437. 
PETALOS cinco : filamentos larguísimos, persistentes, espirales; es-
tilo lateral: y baya con una semilla. 
1. Hirt^ella. de America, 
RHAMNUS. Gen. pL 315. tom. I I . pag. 374. 
CÁLIZ tubuloso , aon escamas que guarnecen los estambres: corola 
ninguna : pericarpio baya. 
Especies con espinas ó sean púas que provienen del leño. 
T- Rhamno Cathartico , con púas terminales 5 flores hendidas en 
quatro partes , masculinas en un píe de planta , femeninas 
en otro j y hojas aovadas. 
2. Rhamno de tinte , con püas terminales ó que rematan el ta-
llo ; flores hendidas en quatro partes , masculinas en un pie 
de planta , femeninas en otro j y talles tendidos. 
3' Rhamno como Lycio , con púas terminales ^ y hojas lineares. 
4- Rhamno como Olivo , con púas terminales hojas oblongas y 
enterisimas. 
g. Rhamno saxldil i con púas terminales j flores hendidas en qua-
tro partes, y hermafroditas. 
o. Rhamno que sirve por el Té y con ptías terminales j hojas ao-
vadas , con aserraduras pequeñas j y ramas desparrama-
das. 
7. Rhamno de cinco hojuelas , de púas laterales , con hojas soli-
^arias > Y de cinco en rama, 
o. Rhamno de dragón , espinoso , con flores hendidas en quatro 
partes , hermafroditas ; hojas en hacecillo, lineales y que se 
ensanchan por aniba. 
Especies sin espinas ni aguijones. 
9' Rhamno Sarcomphalo, sin púas , con hojas ovales, correosas, 
enterisimas y escotadas. 
10. Rhamno ds flor chica , sin ptías , con hojas entre aovadas y 
l a lan-
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lanceoladas, obliquas , vellosas 5 estipulas lanceoladas, pun-
tiagudas y caedizas. 
11. Rhamno de la Ida de Cuba , sin púas , con flores hermafro-
ditas j capsulas de tres celdillas j y hojas arrugadas, enteri-
sirnas y tomentosas. 
13. Rhamno Colubrino } sin púas, con flores de un pistilo, her-
mafroditas , derechas j capsulas de tres frutos j y peciolos con 
tomento de color amarilio-ferrugmeo. 
e j . Rhamno alpino, sin púas , de flores masculinas en un pie de 
planta , femeninas en otro j y hojas dos veces recortadas ó 
con sus festones también hendidos. 
f 4. Rhamno enano , sin púas, rastrero, con flores hermafroditasj 
y hojas aserradas. 
íg . Rhamno frángula, vulgo: Arraclán, sin púas , con flores de 
un pistilo , hermafroditas j y hojas entcrisimas. 
í5 . Rhamno rayado , sin púas , de flores hermafroditas ^ hojas ao-
vadas , rayadas , ondeadas por su margeu, y con venas en su 
envés á manera de red. 
17. Rhamno alaterno, vulgo : Aladierna , sin púas , con flores 
masculinas y femeninas en distintos pies de. planta j estigma 
dividido en tres j y hojas aserradas. 
18. Rhamno voluble , sin púas , con tallo voluble j y hojas ente-
risimas, aovadas y estriadas. 
xp. Rhamno con quatro lados ̂  sin púas, de hojas aovadas , ente-
xas , lampiñas, sentadas j y ramas con quatro lados. 
Especies con aguijones que provienen de la corteza, 
ao. Rhamno Poliuro. Catalán: Espina veza , de aguijones melli-
zos , con el inferior redoblado j y flores de tres pistilos, 
«r. Rhamno Loto ^ de aguijones mellizos ^ con el uno encorvado 
ácia atrás j y hojas entre aovadas y oblongas. 
22. Rhamno Iguaneo, de aguijones mellizos j con uno de ellos ex-
tendido j racimos axilares, con flores masculinas y femeninas 
separadas j y hojas d e s n u d a s . 
«31 Rhamno Napeca , con uno ó dos aguijones encorvados acia 
atrás ^ pedúnculos corimbosos ̂  flores con el estilo medio hen-
dido en dos j hojas aserradas y lisas por una y otra super-
ficie. 
24. Rhamno Jujuba , con aguijones solitarios , encorvados ácia 
atrás; pedúnculos agregados ; flores con el estilo medio hen-
dido en dos j hojas que rematan en seno obtuso, y tomentosas • 
por debaxo. 
ag. Rhamno Enoplia, con aguijones solitarios , encorvados ácia 
atrás j pedúnculos agregados , casi sentados j hojas de figur* 
de medio corazón, y tomentosas por debaxo. 
aí>. Rhamno ¿izufc.yfo , de aguijones mellizos , con el uno encor" 
vado ácia atrás j flores de dos estilos j y hojas entre aovadas 
y oblongas. Rham-
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a7. Rhamno Espina de Christa , con aguijones mellizos, rectos^ 
y hojas aovadas. 
48. Khamno de cáliz cortado horizontalmente , con zgmpnes opues-
tos á las hojas , éstas también opuestas} en dos órdenes, y de 
figura de corazón al revés. 
CEANOTHUS. Gen. pL 317. tom. J L p*g* 39^-
CoROtA de cinco petalos , en forma de zurrón y arqueados: Baya 
seca, de tres celdillas y tres simientes, 
í . Ceanotho Americano, con hojas de tres nervios, 
a. Ceanotho Asiático , con hojas aovadas y sin nervios. 
P Ceanotho Africano , con hojas lanceoladas , sin nervios ; y es-
tipulas casi redondas. 
CELASTRUS. Gen. pl. 341. tom. / / . pag. 40a. 
COROT-A extendida, con cinco petalos: capsula de tres ángulos y 
tres celdillas: simientes cubiertas con una membranita. 
t. Celastro de fruto hinchado , sin púas, con hojas aovadas y en-
t e r i s i m a s . • 
a . C e l a s t r o trepador , sin púas , de tallo voluble j y hojas con 
aserraduras muy pequeñas. 
3- Celastro con hoja de Myrto , sin púas , de hojas aovadas , con 
aserraduras muy pequeñas j flores racimosas; y tallo derecho. 
4* Celastro de bô a como la del Box , de espinas con hojas en su 
base , ramas anguladas; y hojas obtusas. 
5- Celastro como la Pymcitntm , con espinas desnudas j ramas ro-
llizas ; y hojas agudas, 
^. Celastro lusIroso , con hojas ovales , lustrosas , enterisimas y 
ribeteadas, 
7. Celastro linear , de espinas con hojas en su base, lineares y 
enteras. 
8. Celastro tendido , sin púas , tendido , de hojas aovadas, aser-
iadas ^ y con una ó dos flores en las axilas. 
9- Celastro de hoja entera , de espinas con hojas en su base , ao-
vadas , obtusas , enterisimas; y cimas laterales. 
10. Celastro filiforme , sin púas , con hojas lanceoladas , enteras; 
ramas filiformes ; pedúnculos axilares y de una flor. 
t i . Celastro puntiagudo , sin púas , de hojas aovadas , puntiagu--
das, aserradas i pedúnculos axilares, "de una flor ; tallo le-
vantado y laxó. 
i a . Celastro de hoja pequeña , sin púas , con hojas aovadas , ob-
tusas , enteras ; cimas terminales y ahorquilladas. 
EVONYMUS. Gen. pl, 343. tom. I I . pag. 405. 
COROI-A de cinco petalos : capsula de cinco lados , cinco celdillas, 
cinco ventallas, de color; y simientes cubiertas con una te-
lilla. 
Bo-
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i . Bonetero Europeo, con ks mas de las flores hendidas en qua-
tro partes j y las hojas sentadas, 
a. Bonetero de Jímerka , con todas las flores hendidas en cinco 
partes ^ y las hojas sentadas. 
3. Bonetero Colpcon , con todas las flores hendidas en quatro par-
tes ^ las hojas pecioladas, avales y obtusas. 
4. Bonetero del Japón , con flores hendidas en quatro partes j ho-
jas entre eüpticas y aovadas , aserradas y muy obtusas. 
AQUILIC1A. Gen. pl. 334. tom. I J . pag. 43^. 
CÁLIZ hendido en cinco partes: petalos cinco : nectario á modo de 
jarrito . con quince escamas : baya de cinco celdillas ; y s i -
mientes solitarias. 
1. Aquilicia cerno Saúco, 
VITIS. Gen. pl. 2,66. tom. 11. pag. 439. 
PETALOS marchitos, y por su ápice arrimados entre sí : haya con 
cinco semillas , y dentro de la flor. 
1. Vid que produce el Vini±.y de hojas con lóbulos , sinuosas y sin 
vello. 
a. Vid de Indias , con hojas de figura de corazón , dentadas , ve-
llosas por debaxo j y con los zarzillos que llevan los racimos. 
3. Vid labrusca , con hojas á manera de corazón , casi con tres 
lóbulos , dentadas , y por debaxo tomentosas. 
4. Vid de "Zorro , con hojas de figura de corazón , entre denta-
das y aserradas , desnudas por una y otra parte. 
Í¡. Vid de tres en rama ó de ti es hojuelas , con hojas de tres en 
rama; hojuelas casi redondas y aserradas. 
6. Vid lacimosa , con hojas de cinco en rama j y hojuelas hendi* 
das en muchas partes. 
IJ. Vid de siete hojuelas ó de siete en rama > con hojas de siete 
en rama , aovadas y enterisimas. 
8.' Vid arbórea, de hojas sobredecompuestas , con hojuelas latera-
les pinnada^. 
MANGUERA. Gen. pl. 329. tom. I J . pag. ^ 6 . 
COROLA de cinco petalos : y drupa i manera de riñon. 
1. Mangifera Í/Í? I^ ' Í J Í , con hojas sencillas ^ y flores de cinco 
estambres. 
9. Mangifera pinuada x con hojas pinnadas ; y flores de diez es-
tambres. 
CEDRELA. Gen. pl. 348. tom. I I . pag. 424. 
CÁLIZ que se marchita : corola, de cinco petalos, á manera de enr I 
budo, y unidos desde la base hasta su tercera parte al re" | 
ceptaculo: capsula leñosa, de cinco celdillas y cinco venta- f 
Has: simientes ácia abaxo apiñadas , y con una ala membra- | 
nosa. Ce-
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I . Cedrela olorosa , con flores en panoja. 
BYTTNERIA. Gen. pl . 319. tom. I I . pag. 3^9. 
COROLA de cinco petalos : filamentos unidos por su ápice con los 
petalos ó pieza- del nectario : capsula de cinco frutos y er i -
zada. 
j . Byttneria áspera , con las hojas adornadas de aguijones en sus 
peciolos y nervio principal, 
a. Byttneria de hoja pequeña , con ramas ondeadas , lisas j y ho-
jas sin púas. 
DIOSMA. Gen. pl. 323. tom. I I . pag. 410. 
COROLA de cinco petalos : nectarios cinco , encima del germen: 
capsulas tres , ó cinco unidas ; y las simientes cubiertas con 
una telilla. 
t . Diosma con hojas opuestas , con hojas alesnadas , agudas y 
opuestas. 
2« Biosma con pelo áspero, de hojas lineares, y con pelo áspero. 
3. I>io£ma roxa , de hojas lineares , que rematar! en punta ngida, 
l a m p i ñ a s , aquilladas , y con puntos en dos órdenes por su 
envés. 
4- Diosma como Brezo ; con hojas entre lineares y lanceoladas , 
convexás por debaxo , y apiñadas en dos órdenes. 
t- Diosma del Cabo de Buena-esperanza, de hojas lineares , ce 
tres caras , y con puntos por debaxo. 
Diosma de cabezuela , con hojas lineares , apiñadas , ásperas, 
pestañosas j flores entre á manera de cabezuela y espigadas. 
7- Diosma como Cyprés , con hojas aovadas , de tres caras , api-
fiadas j flores solitarias, terminales y sentadas. 
8. Diosma apimda , con hojas aovadas, que rematan eti punta rí-
gida , apiñadas y pestañosas. 
9- Diosma lanceolada, con hojas elípticas , obtusas y lampiñas. 
10. Diosma pestañosa , con hojas lanceoladas , pestañosas y arru-
gadas. 
t x . Diosma recortada, de hojas entre lanceoladas y ovales , opues-
tas , con festones ó crenas glandulosos ^ y flores solitarias. 
12. Diosma de una flor , con hojas entre aovadas y oblongas ; flo-
res solitarias y terminales. 
13. Diosma hermosita 3 de hojas aovadas , obtusas , con crenas 
glandulosas ^ llores mcllizas y axilares. 
14. Diosma de hoja ancha , con hojas aovadas , recortadas j pe-
dúnculos axilares , solitarios ; y tallo velloso. 
^í0Sma uno MpsuJa , con capsulas de una celdilla. 
i6~ Diosma ribeteada , con hojas de figura de corazón , adelgaza-
das , y ribeteadas con membranas. 
17. Diosma con ha. ba , con hojas de figura de corazón, que abra-
tan el tallo ; y petalos barbados. 
Dios-
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j8 , Diosma de quatro lados, con hojas de figura de corazón, que 
rematan en seno obtu?o } entre plegadas y aquilladas, pesta— 
iiosas ; y ramas de una flor. 
CLAYTGNIA. Gen. pl, 340. íow. I I . pag. 446. 
CÁLIZ de dqs ventallas ; corola de cjnco petalos ; estigma hendido 
en tres partes : capsula de tres ventallas } una celdilja , y tres 
simientes. 
t. Claytonia de Virginia > con hojas lineares. 
a. Claytonia de Siberia , con hojas aovadas. 
3. Claytonia verdolaguera , con el tallo arbóreo y levantado. 
RORIDULA. Gen. pl. 338. tom, I I . pag. 444. 
GAUZ de cinco hojuelas : corola con cinco petalos : capsula de 
tres ventaijtas : anteras por su base en forma de una bolsita 
redonda. " 
i . Roridula dentada, 
ITEA. Gen. pl. 395. tom. I I . pag. 423. 
PETAI OS largos , insertos en el cáliz: capsula de una celdillá y dos 
ventallas. 
1. Itea de l^irgina. 
ÍSAUVAGESIA- Gen. pl. 339. tom. I I . pag. 44^. 
COROLA de cjnco petalos , con flecos : cáliz de cinco hojuelas ; 
nectario de cinco piezas que alternan con los petalos : y cap-
sula de una celdilla. 
j . Sauvagesia levantada. 
BRUÑIA, Qen. pl. 314. tom. I I . pag. 417. 
FLORES agregadas : filamentos insertos en las uñas de los petalos : 
estigma hendido en dos partes : simientes solitarias , y de dos 
celdillas. 
i . Bruñía ds fiares como en nudos, con. hojas apiñadas , de tres 
caras y agudas. 
a, Brunia con pajas , con hojas en cinco órdenes , apiñadas y apre-
tadas 5 corimbo terminal; y pajas de las cabezuelas que so-
bresalen. 
3. Brunia lamginosa , con hojas lineares , extendidas, y callosas 
en su ápice. 
4. Brunia como Abrótano , con hojas entre lineares y lanceoladas, 
extendidas , de tres caras , y callosas en su ápice, 
jj . Brunia pestañosa ^ con hojas aovadas , puntiagudas y pesta-
ñosas. 
5. Brunja radiada con hojas lineares , de tres caras 5 y cáliz que 
forma radios, con las hojuelas interiores de color. 
Brunia glutinosa , con hojas lineares , de tres caras: cáliz que 
for- J 
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forma radios , con todas SMS hojuelas de color. 
8. Brunia verticiiada, con hojas de tres caras ? obtusas , lampinas, 
ramitas verticiladas, y levantadas como en ramillete j cabe-
zuelas terminales y lampiñas. 
KUHNIA. Gen. pl. aS^. $ m H - ¿ f * ^ l -
FLOR compuesta , flosculosa : semillas solitarias , con el vilano plu-
moso : receptáculo desnudo : y las anteras separadas» 
f. Kuhnia como Eupatorio. 
Flores de cinco petalos puestos encima del germen, 
ESCALLONIA. Gen. pl. $66. tom. I I . pag. gi8. 
PETALOS distantes , como lengüetas: estigma en cabezuela : fruto 
de dos celdillas, y con muchas simientes, 
i . Escalonia como ¿4randana. 
ARGOPHYLLUM. Gen. pl. 368. tom. I I . pag- ¿40. 
NECTARIO piramidal , de cinco ángulos, del largo de la corola: y 
capsulas de tres celdillas. 
?. Argophylo reluciente, 
RIBES. Gen. pl. tmt j j , pag. 429. 
PETALOS cinco : estambres insertos en el cáliz : estilo hendido en 
dos partes : haya con muchas semillas, y baxo de la ílor. 
Especies llamadas Ribesias ó Ribes sin púas. 
í . Ribes roxo. vulgo : Agracejo, sin púas, con racimos lampiños, 
péndulos y y flores algo planas, 
a. Ribes alpino , sin púas , con racimos derechos j y bracteas mas 
largas que la ílor. 
3- Ribes de fruto negro, sin púas , cpn racimos pelosos ^ y flores 
oblongas. 
Especies llamadas Grosularias ó Groselleras con agujones. 
4. Ribes reclinado , de ramas con algunos aguijones j y la bractea 
í61 Pedúnculo con tres hojuelas, 
Ribes gToselhro : su fruto 'Grosellas , de ramas con aguijones; 
pestañas de los peciolos pelosas ; y bayas con pelo áspero, 
o. Ribes uva crespa ó uva espina , de ramas con aguijones; bayas 
lampiñas ; y piececitos con la bractea de una hojuela. 
7- Ribes como el Espino-majuelo , de ramas cercadas por todas 
partes con aguijones. 
8. R^es de zarza perruna ó como Escaramujo, con aguijones h v-
xo de las axilas; bayas puestas en racimo, y también con 
aguijones. 
$>. Ri^es de dos aguijones, con hojas cortadas 1 y aguijones me-
llizos puestos en las yemas, H E -
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HEDERA. Gen. pl. 33^ fom. I I . pag. 437. 
PÍTALOS cinco, oblongos: baya de cinco semillas, y ceñidas con el 
cáliz. 
I . Yedra hetix 6 común , de hojas aovadas y con lóbulos, 
tt. Yedra de cinco hojuelits , con hojas de cinco en rama , aovadas 
y aserradas. 
PJJECTRONIA. Gen. pl. 331. tonu I I . pag. 418. 
PETALOS cinco , insertos en la garganta del cáliz : baya con dos se-
millas y puesta baxo de la flor, 
i . Plsctronia ventosa. 
PHYLICA. Gen. p l 3 i d tom. I I . pag. 390. 
PERIANTIO dividido en cinco partes , y cónico al revés: pef&Io 
ninguno : escamas que guarnecen los estambres : capsula de 
tres frutos , y puesta baxo de la fíor. 
I . Ph'/lica como Brezo , con hojas lineares y verticiladas, 
a. Phylica de dos colores , de hojas lineares , vellosas j y cálices 
comunes mas cortos que la corola. 
3. Phylica plumosa , de hojas entre lineares y alesnadas j y las de 
mas arriba con pelo áspero. 
4. Phylica sin pelo , con hojas lineares, obtusas ^ ásperas ; flores 
terminales y vellosas. 
5. Phylica con estipulas , de hojas lineares , con estipulas; y flo-
res de cinco astitas. 
6. Phylica dioica , con hojas de figura de corazón ; y flores mas-
culinas y femeninas en distintos pies de, planta. 
7. Phylica con toja como la del Box , con hojas aovadas , espar-
cidas , de tres en tres , y tomentosas por debaxo. 
8. Phylica racimosa , con hojas aovadas , lampiiíds; y flores sen-
cillas , puestas entre en panoja y racimo. 
5. Phylica de flor pequeña , de hoja? alesnadas, agudas; ásperas, 
algo pelosas, y ramas en panoja y de muchas flores, 
so. Phylica de hechura de corazón ^ con hojas entre de figura de 
corazón y aovadas , extendidas ; y tallo prolifero. 
I I . Phylica con 'hoja como la del Pino , con hojas lineares y rígi-
das ; planas, por una y otra parte muy lampiñas ; y florei 
entre en panoja y racimo. 
12 . Phylica callosa , con hojas de figura de corazón , lanceoladas, 
•que pinchan por su ápice, tomentosas por debaxo , con pun" 
tos carnosos por encima ; flores en cabezuela y vellosas. 
13. Phylica espigada, con hojas entre de figura de corazón y sae-* 
ta , lanceoladas, puntiagudas y que pinchan , tomentosas por 
debaxo, muy lanipiñas por encima ¿ y espigas lanudas-
<5RO-
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GRONOVIA. Gen. p¡ . 333. tom. XI. pag. 434. 
PETALOS cinco; estambres insertos en el cáliz , el qual es á mane-, 
ra de campana : baya seca, con una semilla , y puesta baxo 
de la flor. * 7 r 
I . Gronovia trepadora. 
HELICON!A. Gen. pl. 341. tom. I I . pag. 448. 
ESPATAS universal y parciales : cáliz ninguno: corolas de tres pe-
1 -u3: 'necta,rio de dos hojuelas : y capsula con tres frutos. 
• rleliconia Bihai , de hojas con nervios puestos en redecilla, 
adelgazadas por su base ^ nectario con picos y suelto, 
ft. Hehconia blanca , con los nervios de las hojas muy sencillos y 
muy lampiños j su base entre aovada y redondai nectario con 
Picos y suelto. 
3- Hehconia de Papagayos , con hojas muy lampiñas , nerviosas, 
redondas por su base ; inflorescencia muy lampiña j espadi-
A HCr enicho ' sin brabas , y unido al nectario lanceolado. 
ni'rv"111 COn pel0 áspevo > de hojas redondas por su base, con 
lo S . " 1 ^ sencillos y muy lampiños : inflorescencia con pe-
petab suVerTo^ 0ndeado * ^ neCtarÍ0 lanceolado> unido aI 
CYRILLA. Gen. p¡, ^ tom, / / . pag, 4a2. 
^ V s í n ^ W ^ T en el acéptalo de dos celdillas: 
I Cvr í d0 d0S Partes y Persistenfe. 1. ^ynia de flores en racimo. 
LAGOECIA. Gen. 'pl. m . t0„, I L pag. ^ 
NvotucRo universal y parcial : petalos hendidos en dos lacinias: 
*e""llas solitarias , y baxo de la flor. 
* ^gecia como Comino. 
FLORE C0N0CARPUS' Gen- Pl- ^ 4 - tom. I I . pag. 164. 
desmfda8adaS : COro/a de cinco Petalos > ó ninguno : semillat 
1. Conocarno ,.Sollti,arias > Y Pastas baxo de la flor. 
3. Conocarpo , S f o ^ •CCn h ^ aovadas al reves-
algo obtusas ^ ^ ^ ^ laílCe0ladaS y a0VadaS' 
^/ot-w incompletas baxo del germen. 
ATRIPLEX. ^ 3 ^ . ^ ^ ^ 
F/or hcrmafrodita. 
c u uos partes . stmlh una y deprimida. 
F/or 
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Flor femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas : corola pinguna.: estambres ninguno í estilo 
dividido en dos partes : semilla una y comprimida. 
I . Atriplice Halimo. vulgo: Orzaga, Salgada, u Osagra , con el 
tallo fruticoso j las hojas enteras y que se acercan á la figura 
de delta. 
$. Atriplice como Verdolaga , con el tallo fruticoso j y hojas ao-p 
vadas al revés. 
3. Atriplice de color garzo, de tallo sufruticoso , tendido; hojas 
aovadas , sin peciolo, eaterísimas, y las de mas abaxo coa 
algún diente. 
4. Atriplice con fruto de hechura de rosa, de tallo herbáceo; ho-
jas blanquecinas, aserradas j y frutos de quatro ángulos con 
dientes. 
g. Atriplice de Siheria , de tallo herbáceo; hojas con ángulos que 
se acercan á la figura de delta j y cálices del fruto con pun-
tas por defuera. 
5. Atriplice de Tartaria , de tallo herbáceo 5 hojas que se acercan 
á ia figura de delta, entre sinuosas y dentadas, ondeadas y 
alternas. 
7. Atriplice hortense, vulgo: Armuellesj con el tallo derecho, her-
báceo j y hojas triangulares. 
8. Atriplice laciniada , con el tallo herbáceo j hojas que se acercan 
á la figura de delta, con dientes, y de color de plata por 
debaxo. 
p. Atriplice de alabarda , de tallo herbáceo , con las ventallas del 
cáliz de las flores femeninas grandes, que se acercan á la fi-
gura de delta y sinuosas. 
10. Atriplice extendida , de tallo herbáceo y extendido; hojas que 
casi se acercan ^ntre á la figura de delta y lanceolada ; y cá-
lices de las semillas con dientes en su disco. 
i r . Atriplice de playas , con el tallo herbáceo, derecho j todas las 
hojas lineares y enterisimas. 
i a . Atriplice marina, con el tallo herbáceo, derecho; hojas l i -
neares y aserradas. 
13. Atriplice pedunculada, de tallo herbáceo y desparramado; he 
jas lanceoladas, obtusas , enteras ; y cálices de las llores fe-
meninas con pedúnculo. 
PISSOMA. Gen. pk 373. tom. I I . pag. gap. 
Flor hermafrodiía. 
CÁLIZ apenas ninguno: emola i manera de campana , hendida efl 
cinco parles: estambres cinco, ó seis: pistilo uno: capsula do 
una celdilla , con una simiente , y cinco ventallas. 
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misma planta y otras en distinta. 
I . Pisonia con aguijones , con espinas axilares y muy extendidas, 
S» Pisonia sin aguijones, de tallo sin aguijones. 
CERATONIA. Gen. pl. 374. tom. I I . pag. ¿31. 
N Flor hermafrodita* 
CÁLIZ dividido en cinco partes : corola ninguna : e 
co: estzlo filiforme ; legimbre carnosa , correosa , 
chas semillas. 
Flor masculina. 
PERIANTIO dividido en cinco partes: corólo ninguna : estambres 
cinco. 
Flor femenina. 
PERIANTIO de cinco dientes: corola ninguna: estilo uno: legumbre 
correosa 3 carnosa y con muchas semillas, 
í . Ceratonía siliqua ó algarrcho* 
ACHYRANTHES. Gen. pl. 342. tom. IT. pag. 452. 
CÁLIZ de c i n c o hojuelas : corola ninguna : estigma dividido en dos 
lacinias : y semillas solitarias. 
t . Achyranthes áspera , con el tallo fruticoso , derecho ; cálices 
redoblados , y apretados á la espiga. 
». Achyranthes ganchosa, ét tallo frutrcoso, difuso, postrado; es-
pigas interrumpidas ; y floreertas laterales > con un hacecillo 
ganchoso de cerdas en una y otra parte. 
3, Achyranthes con púas y con el tallo fruticoso, extendido; hojas 
alternas j flores en espiga , distantes, aovadas; y cáiices des-
parramados-
4> Achyranthes corimbosa, con hojas de quatro en quatro, linea-
res j y panoja entre ahorquillada y corimbosa. 
5. Achyranthes aborquiliada , con los tallos sufruti cosos j hojas 
opuestas , lineares , planas , agudas ; y cima ahorquillada. 
o. Achyranthes postrada , de tallos postrados , fruticoses j espigas 
oblongas; florecitas de dos en dos , sostenidas de un mismo 
piececito, y por una y otra parte COJD un hacecillo de cerdas 
ganchoso. 
7. Achyranthes de hojas alternas, con el tallo derecho; y los eri-
zos de las flores casi globosos. 
8. Achyranthes extendida, de tallo fruticoso, extendido y con 
l io ; flores en. espigas redondas, erizadas y ganchosas. 
CE-
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CELOSIA. Gen. pl. 343. tom. I I . pag. 4^8. 
CÁLIZ de tres hojuelas , parecidas á los petalos, los quales son 
cinco: estambres unidos por su base con el nectario plegado : 
y capsula que se abre horizontalmente. 
I . Celosía de color de plata , con hojas lanceoladas j estipulas algo 
arqueadas j pedúnculos angulados j y espigas escariosas ó mem-
branosas. 
a . Celosia de flores como perlas, con hojas aovadas j estipulas ar-
queadas j pedúnculos angulados ^ y espigas escariosas. 
3. Celosía de crestas, con hojas entre oblongas y aovadas j pedún-
culos rollizos, algo estriados; y espigas oblongas. 
4. Celosía de panoja , de hojas entre aovadas y oblongas j tallo le-
vantado en panoja , con espigas alternas, terminales y apar-
tadas. 
t¡. Celosía coccínea, con hojas aovadas , enxutas y apretadas, sin 
orejillas j tallos asurcados j muchas espigas y crestadas. 
6. Celosía castrense , con hojas entre lanceoladas y aovadas, ra-
yadas , muy puntiagudas j estipulas arqueadas j y espigas co-
mo crestas. 
7. Celosía de tres pistilos, con hojas entre aovadas y oblongas j , 
racimo laxó i y pistilo hendido en tres partes. 
8. Celosía lanuda , con hojas lanceoladas, tomentosas, obtusasj es-
pigas amontonadas j y estambres lanudos. 
9. Celosía que florece en los nudos , con hojas en forma de cufia , 
algo agudas j espigas globosas y laterales. 
10. Celosía 'como Gnafalio , fruticosa , lanuda , con hojas opuestas, 
aovadas, blancas por debaxo j cabezuela globosa y peduncu-
lada. 
ILLECEBRUM. Gen. pL 344. tom. I I . pag. 453. 
CÁLIZ de cinco hojuelas, cartilaginoso: corola ninguna: estigma 
sencillo: capsula de cinco ventallas, y con una semilla. 
I . Ilecebro con ramas en forma de aspa, de tallo derecho, herbá-
ceo , con ramas puestas á manera de aspa j hojas opuestas y 
lisas. 
a . Ilecebro sanguinolento, frutescente , con hojas encontradas; es-
pigas compuestas y amontonadas. 
3. Ilecebro lanudo, con tallo que casi perece cada año , derecho j 
flores laterales j y hojas alternas. 
4. Ilecebro de Java , de tallo herbáceo , derecho, con tomento 
blanco j y hojas alternas, 
g. Ilecebro verticiiado , con flores verticiladas, desnudas 5 y tallos 
tendidos. 
6. Ilecebro sufruticoso, con flores laterales, solitariasj y tallos su-
frutícosos. 
7. Ilecebro cimoso , con espigas cimosas 3 ladeadas 5 y tallo espaf-' 
cido. l i e 
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8. Ilecebro Paronictta. vulgo: Sanguinaria : y en Murcia dspri* 
Ha, de flores cercadas con bracteas relucientes j tallos postra-
dos 5 y hojas lisas. 
9. Ilecebro de cabezuela, de flores con bracteas relucientes que 
ocultan las'~cabezuelas terminales ; tallos algo levantados j ho-
jas pestarosas, y por debaxo vellosas. 
10. Ilecebro de Bengala , con el tallo derecho, herbáceo ; hojas 
alternas y opuestas , lanceoladas y vellosas. 
H . Ilecebro de Arabia, con hojas esparcidas, amontonadas, igua-
les a las bracteas relucientes j y tallos tendidos. 
12. Ilecebro Achyrantha, de tallos rastreros, pelosos j hojas aova-
das, que rematan en punta rígida , con la menor opuesta j ca-
bezuelas algo globosas y casi espinosas. 
Ŝ* Ilecebro como Polygono , de tallo rastrero , con pelo áspero ; 
hojas entre anchas y lanceoladas , con peciolo j cabezuelas re-
dondas y desnudas. 
14, Ilecebro ficozdeo , de tallos rastreros , lampiños ; hojas entre 
anchas y lanceoladas, con peciolo j cabezuelas redondas y ve-
llosas. 
Ŝ» Ilecebro sentado, de tallos rastreros, con dos órdenes de to-
m e n t o j hojas lanceoladas , casi sentadas j cabezuelas oblongas 
y lampiñas. 
^ Ilecebro de hojas como gusanos, con tallos rastreros, lampiños; 
^jas casi rollizas, carnosas ; cabezuelas oblongas , lampiñas y 
1 tenninales. 
7* Ilecebro con hoja como la de la ¿íhine , con tallos desparra-
mados ; hojas aovadas j flores amontonadas j y bracteas relu-
cientes. 
JS. Ilecebro Monsonia, con espigas terminales; tallos postrados; y 
i hojas alesnadas. 
9. Ilecebro de Canarias , fruticoso , con hojas elípticas, agudas j 
estipulas y bracteas aovadas, y mas cortas; panojas termina-
les y ahorquilladas. 
GLAUX. Gen. pL 34^. tom. I I . pag. 473. 
CÁLIZ de una pieza : corola ninguna : capsula de una celdilla, coa 
cinco ventallas , y cinco simientes, 
i . Wrlauce maritima, 
flores incompletas encima del germen. 
THESIUM, Gen. pl. 345. tom. I I . pag. 474. 
CÁLIZ de una pieza , á el qual están insertos les estambres : 'mil-
ita una , baxo de la flor. 
X ^ j a f u ^ S T r ^ COrUO ^ d d ^ 3 0 0 0 I a P a n 0 i a f 0 l Í 0 S a ' 7 h , > 
a- Thesio alpino 3 con el racimo muy folioso; y hojas lineares. 
The-
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3. Thesio Friseo , con flores casi en espiga, ladeadas , entre pes-
tañosas y lanudas ; y hojas alesnadas. 
4. Thesio de cuerdas y con flores espigadas j corolas pestañosas j ta-
llo fruticoso ; hojas alesnadas y cortísimas, 
g. Thesio espigado , con flores espigadas, lisas j hojas alesnadas, 
muy cortas y muy apartadas. 
6. Thesio de cabezuelas, con flores en cabezuela , terminales j ho-
jas de tres caras , lisas j y bracteas aovadas. 
7. Thesio apretado, con flores umbeladas j hojas lineares y escur-
ridas. 
8. Thesio umbelado , con flores umbeladas j y hojas oblongas. 
p. Thesio áspero, con cabezuelas pedunculadas j y hojas de tres 
caras , muy ásperas en su margen y quilla, 
10. Thesio en panoja, todo en panoja. 
11. Thesio amplexicaule, con flores casi eft espiga, ladeadas, y 
entre pestañosas y lanudas. 
12. Thesio como Euphorbia ó Lechitresna, con pedúnculos de tres 
flores, terminales 5 hojas casi aovadas y carnosas. 
13. Thesio Colpoon , con hojas opuestas , pecioladas , aovadas al 
revés , planas, enterisimas ̂  corimbo terminal y sin hojuelas. 
14. Thesio espinoso , con hojas alesnadas, terminadas en punta rí-
gida ^ flores axilares y solitarias. 
i ¿ . Thesio de tres flores, con hojas lanceoladas j tallo' angulado j 
pedúnculos axilares , divididos en tres partes y compuestos. 
16. "thesio frágil > con hojas entre aovacías y dé tres cafas, aqui-
Uadas , escurridas j tallo angulado; flores axilares y sentadas. 
17. Thesio desparramado , con hojas entre lineares y alesnadas , 
entre encorvadas acia atrás y redobladas j tallo rollizo; flores 
axilares y sentadas. 
18. Thesio rayado , con hojas lineares; tallo rollizo, angulado, sin 
hojas por abaxo j ramas rectas y apartadas j flores axilares y 
con pedúnculos* 
GOUANIA. Gen. pí. 371. tom. Í L pag, ¿27. 
Flor herinafrodita. 
CALI2! hendido en cinco partes: corola ninguna: anteras cinco, con 
su cubierta : estilo hendido en tres partés: fruto baxo de Ja 
flor, y que se divide en tres. 
Flot masculina. 
Semejante á la hermafrodita 5 pero sin germen ni estigma* 
I , Grouania Domingense , con hojas lampiñas. 
KYS-
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NYSSA. Gen. pl. 372. tonu I I . pag. ^28. 
Flor hermafrodita. 
CAUZ dividido en cinco partes : corola ninguna : estambres cin-
co : pistilo uno ; drupa baxo de la ilor. 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido eii cinco partes : corola ninguna; estambres diez, 
i . Nyssa acuática, «con hojas enterisimas. 
O R D E N I I . 
I>E LAS MISMAS FLORES CON JOOS PISTILOS. 
Flores de un petalo baxo dél germen. 
MELODINUS. Gen. pl. 447. tom. I I . pag. 801. 
TORCÍr>A : la garganta de ¡a corola coronada : baya de dos celdi-
llas 3 y con muchas simientes, 
x. Melodino trepador. 
COPROSMA. Gen. pj. 449. tom. I I . pag. 803. 
Flor hermafrodita. 
CAUZ dividido en cinco partes : corda hendida en cinco ó siete 
lacinias : estambres de cinco hasta siete : estilos dos , largos : 
y baya con dos semillas algo planas. 
Flor masculina y femenina. 
Como en la hermafrodita. 
1. Coprosma lustrosa y con pedúnculos compuestos* 
a. Coprosma de íhuy mal olor , con iloies solitarias. 
STAPELIA. Gen. pl. 381. tom. I I . pag. 467» 
TORCIDA : nectario de dos estreliitas con que cubre los genitales. 
1. Jxstapelia de varios colores} con los dientecitos de las ramas 
abiertos ó extendidos. 
1. Estapelia con pelo áspero , con los dientecitos de las ramas le-
vantados. 
3. Estapeüa de tetas , con los dientecitos de las ramas obtusos , y 
que rematan en pumita rígida. 
4- Esrapeiia que lleva pelo , de tallo rollizo , con tubérculos como 
tetas que en su ápice llevan pelo. 
íJ. Estapelia encarnada , de quatro ángulos , con dientes truncados 
hoiuontalmente y callosos. 
K c y -
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CYNANCHUM. Gen. pL 379. tom. I I . pag. 544. 
TORCIDA : nectario cilindrico , con cinco dientes, 
t, Cynanco de mimbre , con el tailo voluble , perenne y sin hojas. 
2. Cynanco agudo, con el tallo voluble, herbáceo ; hojas lampi-
ñas , entre de figura de corazón y oblongas.. 
3. Cynanco de fiares planas, de tallo voluble j . hojas á manera de 
corazón , lampiñas , tomentosas por debaxo j y pedúnculos casi 
racimosos. 
4. Cynanco racimoso f de tallo voluble ̂  hojas S manera de cora-
zón , lampiñas , agudas ^ y racimos sencillos, 
g. Cynanco maritimo , de tallo voluble , hojas á manera de cora-»-
zon ? con pelo áspero r tomentosas por debaxo j y pedúnculos 
agregados. 
6. Cynanco corchoso , de tallo voluble, por abaxo corchoso y hen-
dido i hojas de figura de corazón y puntiagudas. 
7. Cynanco de pelo áspero,, de tallo voluble, iVuceseente, por aba-
xo corchoso y hendido j hojas entre aovadas y de figura de 
corazón. 
8. Cynanco de Mompeller , de tallo' voluble , herbáceo 5 hojas agu-
das , entre á manera de riñon y de corazón, 
p. Cynanco ondeado, de tallo voluble ; hojas entre lanceoladas y 
aovadas , lampiñas 5 y umbelas globosas. 
10. Cynanco derecho, de tallo derecho y desparramado r con hoja* 
de figura de corazón y lampiñas. 
11. Cynanco del Cabo de Buena-esperanza , con el tallo voluble; 
conforme por todas partes j hojas casi entre de figura de co-
razón y aovadas j y pedúnculos cou muchas fíoret.. 
12. Cynanco tierneciío, de tallo herbáceo, algo voluble j hojas 
e n t r e aovadas y oblongas. 
13. Cynanco filiforme de tailo derecho , muy sencillo j hojas l i -
neares j ñores en verticilo y axilares. 
14. Cynanco de hoja oblusa, de tallo voluble , herbáceo 5 hojas 
oblongas , redondas en su ápice } con puntita ; y umbelas la-
terales. 1 
PERIPLOCA. Gen. p l 378. tom. I I , pag, S4I. 
TORCIHA : nectario que circuye los genitales 9 con cinco filamentos 
que salen afuera. 
1. Periploca Griegí* , de flores con pelo áspero por dentro j y ter-
minales. 
2. Periploca Secámone , de flores con pelo áspero por dentro , en 
panoja j hojas entre lanceoladas y elípticas. 
3. Periploca de Indias , con espigas apiñadas. 
4. .Periploca yífrkana , de tallo con pelo áspero. 
5. Periploca comestible , lampiña, con hojas entre lineares y lan-
ceoladas j racimes alargados, sencillos¿ y flores sin pelo por 
dentro. APO-
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APOCYNUM. Gen. pl. 380. tom. I I . pag. g¿0. 
COROLA á m a n e r a de campana : hebras cinco , que a l t e r n a n con los 
estambres, 
i . Apocyno con hoja de Androsemo , con el tallo algo recto , her-
báceo ^ hojas aovadas , lampiñas por una y otra parte ; y c i -
mas terminales; 
a. Apocino como Comwio, de tallo algo recto , herbáceo; hojas 
oblongas • y panojas terminales. 
3- Apocyno de fenecía , con el tallo algo recto , herbáceo ó que 
perece cada año j y hojas entre aovadas y lanceoladas. 
4- Apocyno frutescente, con el tallo derecho , frutesecnte ^ hojas 
entre lanceoladas y ovaleŝ  corolas agudas y vellosas en su gar-
ganta. 
S« Apocyno de redecilla j con el tallo voluble, perenne; hojas ao-
vadas y venosas. 
• Apocyno mentido } con hojas á manera de alabarda. 
*' Apocyno filiforme ¿ con el tallo postrado , herbáceo j hojas f i -
g liformes ; y flores en umbela. 
• Apocyno linear , con el talló voluble, herbáceo j hojas linea-
Q ARES i planas; umbelas axilares y compuestas. 
' apocyno de tres flores ) con el tallo voluble , herbáceo ; hojas 
^¿ceoladas j axilares j y con dos ó tres flores. 
PERGULARIA. Gen. pl. 377. tom. I I . pag. 539. 
0̂ CIDÁ : nectario que circuye los genitales con cinco puntas á 
1 -p11131161,1 de saeta : y cáliz en forma de sal''illa. 
2' ^erguiai-ja lampiña , enn hojas aovadas y lampiñas. 
^ergiUana tomentosa , con hojas de flgura de corazón y to-
mentosa. 
ASCLEPIAS. Gen. pl. 381. iom. I I . pag. ggg. 
TORCIDA Í nectarios cinco, aovados , cóncavos ^ y que sacan afue-
ra un cuernecillo. 
Especies con las hojas opuestas y planas. 
** ^^^P115 ondeada , con hojas sin peciolo, oblongas , lanceola-
5 A , » 0ndeadas } lampiñas ^ y petalos pestañosos. 
• ^sciepias crespa í de hojas lanceoladas i crespas, con pelo ás-
Vtvo; y peta los vellosos por defuera, 
a. Asciep ,as vellosa , con hojas aovadas , venosas; sin pelo; tallo 
4. A™COSOr' ^ H o s o como sus p e d ú n c u l o s . 
epias agigantada , CQÍ} hojas amplexicauies . entre oblongas 
5 A i 1 ' J pel0SaS Por su basc' 
^.eptas Sztwca í con hojíS ovales , tomentosas por debaxo; 
(S a 10 sencillo ; y umbelas inclinadas. 
• ^sciepias amena t de hojas aovadas , c o n algún pelillo por de-
K2 ba-
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baxo j tallo sencillo j umbelas y nectarios levantados. 
7. Asclepias de color que tira á purpureo , con hojas aovadas , ve* 
llosas por debc-xo j tallo sencillo j umbelas derechas j y necta-
rios cuyas partes miran o están inclinadas unas ácia arriba , 
y otras ácia abaxo. 
8. Asclepias de varios colores , con hojas aovadas , xugosas , s i n 
pelo j tallo sencillo j umbelas casi sentadas j y piececitos to-
mentosos. 
p. Asclepias de Curasao , de hojas lanceoladas , con peciolo, lam* 
pinas, lustrosasj tallo sencillo ^ umbelas derechas , solitarias 
y laterales. 
10. Asclepias con nectarios de color de meve con hojas entre ao-
vadas y lanceoladas , algo lampiñas j , tallo sencillo ̂  umbelas 
derechas , laterales y solitarias. 
t i , Asclepias encarnada , con hojas lanceoladas j tallo dividido por 
arriba ; umbelas derechas y mellizas. 
12. Asclepias echada , con hojas vellosas j y tallo echado. 
13. Asclepias que ¿leva leche, de hojas aovadas ; tallo derechoj 
umbelas proliferas y cortísimas. 
14. As. itpias vencetostgo, de hojas aovadas , con barba en su ba-
se ^ tallo derecho j y umbelas proliferas. 
I<J, Asclepias negra , de hojas aovadas ? con barba en su base ; y 
tallo algo voluble por arriba. 
Especies con ¡as hojas revueltas por sus lados. 
15. Asclepias arborescente , con hojas revueltas j aovadas ; tallo 
fruticoso, y con algún vello. 
17. Asclepias frutícosa, vulgo : Arbol de la seda ? con hojas re" 
vueltas , entre lineares y lanceoladas j y tallo fruticoso. 
18. Asclepias de hojas ondeadas per su margen , {ondeada) coO 
hojas entre revueltas y ondeadas p o r sus márgenes 5 y pelosaS' 
ip . Asclepias de ¿ iberia , de hojas revueltas , entre lineares y laU' 
ceoladas , opuesta , y de trcs_ en rama j y tallo echado. 
10. Asclepias vertk^eda , con hojas revueltas , lineares j yettica 
ladas j y tallo derecho. 
Especies con las hojas alternas. 
11. Asclepias ro«a, con hojas alternas, aovadas j y muchas mu'' 
belas que salen de un mismo pedúnculo común. 
22. Asclepias tuberosa , con hojas alternas, lanceoladas j tallo deí' 
parramado y peloso. 
23. Asclepias filiformci , con el tallo derecho j hojas filiformes >| 
umbelas laterales j y pedúnculos largos. 
24. Asclepias de fior grande , de hojas pecioladas , oblongas; p ^ ' 
losas ; rallo sencil'.o , derecho , con pelo áspero j flores áxíl|fl 
res y pedunculadas. 
As' ; 
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» g . Asclepias voluhle , arbórea , voluble , con hojas opuestas, pla-
nas , aovadas , enterisimas, puntiagudas j y umbelas dere-
chas. 
a6. Asclepias carnosa , con hojas aovadas , carnosas y muy lampi-
ñas. 
a^. Asclepias para el asthma , fmticosa , voluble , con pelo áspe-
ro j hojas opuestas , pecioíádas , entre de figura de corazón y 
aovadas , lampiñas por encima ? enterisimas ; y umbelas de 
pocas flores. 
a8. Asclepias rizada , con hojas entre de figura de corazón y lan-
ceoladas ) ondeadas, ásperas , opuestas; y umbela terminal. 
SWERTIA. Gen. pt. 399. tom. I I . pag. 514. 
COROLA en forma de rneda : póros ó callos nectariferos en la ba-
se de las lacinias de la corola : capsula de una celdilla, con 
dos ventallas. 
*• Swercia perenne , con las corolas hendidas en cinco partes j y 
las hojas radicales avales. 
a> Swercia disforme, con corolas hendidas en cinco lacinias , la 
terminal en seis j pedúnculos larguísimos ^ y hojas lineares. 
3- Swercia á manera de rueda , con las corolas hendidas en cinco 
partes ^ hojas entre lanceoladas y lineares. 
4' Swercia de cuernecillos , de corolas hendidas en quatro partesj 
y con quatro cnernecillos. 
S« Swercia ahorquillada , de corolas hendidas en quatro lacinias, 
y sin cuernecillos-
GENTIANA. Gen. pl. 400. tom. I I . pag. 5i5. 
COROLA de un petalo: capsula de una celdilla y dos ventallas j con 
dos receptáculos longitudinales. 
•Especies con las cfírolns hendidas en cinco lacinias , y que 
se acercan á la figura de campñna. 
s* Genciana amarilla , con las corolas hendidas "en cinco lacinias, 
poco mas ó menos , á manera de rueda , verticiladas; y cá-
lices como es patas. 
3* t,enciana purpurea , con las corolas hendidas en cinco lacinias, 
poco mas ó menos , á manera de campana , verticiiadas ; y 
balices truncados. 
y2' Anciana con puntitos , de corolas hendidas en cinco lacinias, 
poco mas ¿ nienos g manera de campana , con puntitos 1 y 
cahees de cinco dientes. 
4- vrenciana con hoja de Asclepias , con las corolas hendidas en 
cinco lacinias , a manera de campana , opuestas , sentadas j 'y 
Aojas qu^ abrazan el tallo. 
5- Genciana pneumomnthe , con las corolas hendidas en cinco la-
cinias , á manera de campana , opuestas , pedunculadas : 
nojas lineares. Gen-' 
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6. Genciana xabonera , de corolas hendidas en cinco lacinias , á 
manera de campana , hinchadas, puestas en verticilo j y ho-
jas con tres nervios. 
y. Genciana vellosa , con las corolas hendidas en cinco lacinias, á 
manera de campana , hinchadas j y hojas vellosas. 
8. Genciana sin tallo , con la corola hendida en cinco lacinias , i 
manera de campana , y mas larga que el tallo. 
p. Genciana exaltada , de corolas hendidas en cinco lacinias , co-
ronadas , recortadas, con pedúnculo larguísimo , ahorquillado 
y terminal. 
10. Genciana tendida , con las corolas hendidas en cinco lacinias, 
á manera de campana ; hojas radicales ^ lanceoladas, larguí-
simas j y tallo tendido. 
11. Genciana pedregosa ó que se cria entre piedras , con las co-
rolas hendidas gn cipco lacinias, á manera de campana ; y 
hojas como espátulas. 
Especies con las corolas hendidas en piuco lacinias y en 
forma de embudo. 
xa. Genciana de primavera , con la corola hendida en cinco laci-
nias, en forma de embudo , mas larga que el tallo j hojas ra-
dicales , amontonadas y mayores. 
13. Geincî ad. pirenaica j de corola á manera de embudo, igual, 
y hendida en diez lacinias , con las exteriores menos forma-
das. 
14. Genciana enana , con la corola hendida en cinco lacinias , en 
forma de embudo , algo aserrada j hojas entre lanceoladas y 
lineares. 
i ¿ . Genciana de Baviera, con la corola hendida en cinco laci-
nias , en forma de embudo , aserrada ; hojas aovadas y ob-
tusas, 
í 5 . Genciana de color de oro> de corolas en forma de embudo, 
hendidas en cinco lacinias muy puntiagudas , con su garganta 
sin pelo , mocha ; y ramas opuestas, 
j f . Genciana que se cria entre, nieve , con las corolas hendidas 
en cinco lacinias , en forma de embudo j ramas de una llor y 
alternas, 
1%, Genciana aquotica, con las corolas hendidas en cinco lacinias; 
en forma de embudo, terminales f sentadas j y hojas mem-
branosas por su margen, 
i p . Genciana hinchada , con las corolas hendidas en cinco lacinias, 
á manera de salvilla ^ y cálices con pliegues aquillados. 
20. Genciana como el Exíico , con las corolas hendidas en cinco 
lacinias, á manera de salvilla^ cálices con membranas, aquí" 
liados ; tallo ahorquillado ; y hojas de figura de corazón. 
a i . Genciana Centaura , con las corolas hendidas en cinco lací" 
nias, en forma de embudo j tallo ahorquillado ; y pistilo sen' 
cilio. Gen-
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a a. Genciana •morttima, con las corolas hendidas en cinco laci-
nias , en forma de embudo j estilos mellizos ; tallo ahorquilla-
do y de pocas flores. 
23. Genciana espigada , con las corolas hendidas en cinco laci-
nias , en forma de embudo ^ flores alternas y sentadas. 
24. Genciana verticilada , con las corolas hendidas en cinco laci-
nias , á manera de embudo j flores verticiladas j y tallo muy 
sencillo. 
ag. Genciana de cinco hojas , con las corolas hendidas en cinco 
lacinias , á manera de embudo j tallo acutangulo j hojas ao-
vadas y que le abrazan. 
20. Genciana sin hojas , con la corola hendida en cinco lacinias, 
á manera de salvilla; y tallo sin hojas. 
27. Genciana amarguUla , de corolas hendidas en cinco lacinias, á 
manera de salvilla^ y la garganta con pelos largos. 
^8. Genciana verticilada , ( segunda ) con flores hendidas en cin-
co lacinias , verticiladas y de ocho en ocho. 
29. Genciana como cebolla albnrrana , con el tallo de una flor ; 
postrado y ramoso ; hojas aovadas al revés , obtusas , con tres 
nervios j corolas en forma de embudo , hendidas en cinco la-
cinias j y bracteas de dos en dos. 
30. Genciana Canchaloigua , con las corolas en forma de embudo y 
hendidas en cinco partes; hojas sentadas , de cinco nervios j 
y tallo ahorquillado. 
•Especies 'que no tienen las corolas hendidas en cinco lacinias, 
31' Genciana campestre , con las corolas hendidas en quatro laci-
nias , y barbadas en su garganta. 
32. Genciana pestañosa , con las corolas hendidas en quatro laci-
nias , y pestañosas por su margen. 
33« Genciana cruzada ,coii las corolas hendidas en quatro lacinias, 
sin pelo ; flores en verticilo y sentadas. 
34* Genciana sentada , con las corolas hendidas ên quatro lacinias; 
flores sin tallos j y hojas aovadas. 
35. 
Genciana filiforme , con las corolas hendidas en quatro laci-
, r11S ' sin Pel0 ? tal10 ahorquillado y filiforme. 
30. genciana irregular , con las flores hendidas en quatro lacinias, 
^regulares j y tallo con ramas opuestas en forma de aspa. 
CRESSA. Qen. p l 389. tom. I I , pag. 600. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola en forma de salvilla : filamentos 
puestos en el tubo: capsula de dos ventallas, y una semilla. 
Cressa de Creta, 
HY-
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HYDROLEA. Gen, pl. 395. tom. J I . pag. 60$. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola en forma de rueda : filarnentos 
de figura de corazón por su base : capsula de dos celdillas s y 
dos ventallas. 
í . Hydrolea espinosa. 
SCHREBERA. Gen. pl. 395. tom. I I . pag. 5io. 
CÁLIZ dividido en cinco partes ; corola á manera de embudo : fi~ 
lamentos en la garganta de la corola, con otras tantas esca-
mas en su base. , 
f, Schrebera como Schino. 
STERIS. Gen. pl. 390. tom. I . pag. 601. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : corola en forma de rueda : baya 
de una celdilla j con muchas simientes. 
j . Steris de Javd. 
Flores da cinco petalos encima del germen. 
RUSSELIA. Gen. pl. 448. tom. I I . pag. 802. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco : capsula de una celdilla : 
con muchas simientes, 
x, Russelia del Cabo de Buena-esperanza. 
• 
Flores de cinco petalos baxo del germen. 
VELEZIA. Gen. pl. 398. tom, / . pag. (512. 
COROLA de cinco petalos , pequefía : cáliz filiforme , co.Q cinco 
dientes : capsula de una celdilla : simientes muchas y coloca-
das en una serie. 
j . Velezia rígida. 
LINCONIA. Gen. pl. 383. tom. I I . pag. tfo. 
PETALOS cinco, señalados en su base con un hoito néctarifero: 
capsula de dos celdillas, 
j . Xancoda como Alopecuro. 
ÑAMA, Gen. pl. 394. tom. I I . pag. 60%. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola partida en cinco lacinias: capsula 
de una celdilla, con dos ventallas. 
I , Ñama de Zcylan } con el tallo derecho j lampiño ; hojas linea-
res 5 y flores racimosas. 
3. Ñama de la Jamaica, con el tallo echado j hojas aovadas al 
revés j y flores solitarias. 
HEU-
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HEUCHERA. Gen. pl. 397. tom. I I . pag. 61 f. 
PETALOS cinco : capsula de dos celdillas con dos picos, 
r. Heuchera Americana. 
ANABASIS. Gen. p l 388. tom. I I . pag. ¿98. 
CÁLIZ de tres hojuelas : corola con cinco petalos : baya ceñida 
con el cáliz , y con una semilla. 
I . Anabasis sin hojas , sin hojas, y con artículos escotados, 
a, Anabasis foliosa , con hojas casi á manera de maza. 
3. Anabasis con hoja de Taray, con hojas alesnadas , y pericarpios 
acorchados. 
4» Anabasis muy espinosa , frutescente , con ramas sin hojas , y 
muy espinosas. 
Flores incompletas. 
SALSOLA. Gen, pl. 387. tom. I I . pag. g88. 
^ALIZ de cinco hojuelas : corola ninguna: capsula con una semilla, 
en forma de caracol. 
I ' Salsola Kali , herbácea , tendida , con hojas alesnadas , espino-
sas ^ cálices ribeteados y axilares. 
a' Salsola Trago , herbácea , derecha j hojas alesnadas , espinosas, 
Jisas ̂  y cálices aovados. 
3" Salsola rosdeea , herbácea , con hojas alesnadas que rematan en 
punta rígida j y cálices aplanados. 
4- Salsola Soda , herbácea , extendida , con hojas sin espina. 
5- Salsola sativa, vulgo : Barrilla , desparramada , con hojas ro-
llizas ¡j lampiñas 5 y flores conglobadas. 
0' Salsola altísima , herbácea , derecha y muy ramosa , con hojas 
filiformes , algo agudas y que llevan pedúnculos en su base. 
?• Salsola salada, herbácea , algo levantada , con hojas lineares, 
algo carnosas , mochas ; cálices xugosos y diáfanos. 
• Salsola con pela áspero , herbácea , desparramada , con hojas 
rollizas , obtusas y tomentosas. 
9- Salsola ramosa , algo leñosa , desparramada , con hojas oblon-
<ígaS' c^lices ribeteados , en globulillos y de color. 
• salsola postrada . frutescente } con hojas lineares, pelosas y sin 
opinas. 
I I . salsola de gusanillos, vulgo : caramillo , frutescente , con ho-
jas aovadas , agudas y carnosas. 
2. Salsola / r^ ro j - r t , derecha , fruticosa , con hojas filiformes y 
algo obtusas. 
tZ- Salsola con puntas , fruticosa, extendida, de ramítas con pelo 
l asPero i y cálices espinosos. 
4- salsola de fior como lana , con hojas obtusas , carnosas : y an-
teras de color. 
Sal-
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i ¿ . Salsola arborescente , frutescente , con hojas medio cilindricasj 
y las inferiores de dos en dos. 
x6. Sa1soia sin hojas , fruticosa , casi sin hojas , de ramas cubier-
tas con el rudimento de las florecitas. 
CH^NOPODIUM. Gen. f>l. 38g. tom. I I . pag. 575. 
CÁLIZ de cinco hojuelas , con cinco lados : corola .ninguna; semilla 
una , en forma de lenteja y dentro de la flor. 
Especies con hojas angulares. 
j . Chénopodío Buen-Henrique , con hojas entre triangulares y de 
figura de saeta 3 enterisimas j espigas compuestas, sin hojue-
las y axilares. 
a. Chénopodio de Ciudades , de hojas triangulares , con algún 
diente ; racimos amontonados , muy enxutos y apretados, 
acercados al tallo y larguisimos, 
3. Chénopodio roxo , con hojas entre de figura de corazón y t r i -
angulares algo obtusas , dentadas j racimos derechos , com-
puestos , con algunas hojas , y mas cortos que el tallo, 
4, Chénopodio de muros , de hojas aovadas, lustrosas , con dien-
tes , agudas j racimos ramosos y sin hojuelas. 
tj. Chénopodio tardío , con hojas que se acercan á la figura de 
delta , entre sinuosas y dentadas , rugosas , lampiñas , unifor-
mes ; y racimos terminales. 
6. Chénopodio blanco, vulgo : Ceñiglo , de hojas entre á manera 
de rombo y triangulares , roldas , enteras por los ángulos de 
abaxo^ ias de mas arriba oblongas 5 y los racimos levantados, 
7̂, Chénopodio verde, vulgo; /Armuelle silvestre, de hojas pare-
cidas á la figura de rombo , entre dentadas y sinuosas j ra-
cimos ramosos , y con algunas hojas. 
f?. Chénopodio híbrido , con hojas de hechura de corazón , entre 
angulosas y puntiagudas ^ racimos ramosos , 'y sin hojuelas. 
9. Chénopodio Botrys. vulgo : Biengranada , con hojas oblongas, 
sinuosas ^ racimos sin hojuelas y divididos en muchas partes. 
JO. Chénopodio 'conw Ambrosia, vulgo : Té de España , de hojas 
lanceoladas , con dientes ^ racimos con hojuelas y sencillos. 
11. Chénopodio hendido en muchas partes , de hojas hendidas en 
muchos segmentos lineares j íJores axilares y ¿cnta-Jas. 
S2- Chénopodio contra lonihrkes , de hojas entre aovadas y oblon-
gas , con dientes j y racimos sin hojueias, 
13. Chénopodio garzo , de hojas entre aovadas y oblongas , con 
ondas por su margen j racimos sin hojuelas, sencillos y con-
globados. 
34. Chénopodio como Armuelle , con el tallo derecho j hojas de 
figura parecida a la delta , y de color por debaxo. 
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Especies con hojas enteras. 
Chénopodio con hojas opuesta^ , con hojas opuestas, entre lan-
ceoladas y alesnadas, y cortísimas, 
i 5 . Chénopodio imlvaria , con hojas enterisimas , entre de figura 
de rombo y aovadas j flores conglobadas y ajilares. 
j y . Chénopodio de mucha semilla t con hojas enterisimas , aova-
das ; tallo tendido j cjinas ahorquilladas , sin hojuelas y axi-
jlares. 
18. Chénopodio de escobas , con hojas entre lineares y lanceola-
das , planas y enterisimas. 
i p . Chénopodio marítimo, fon hojas alesnadas , y piedlo cilin-
dricas, 
JO. Chénopodio con aristas , de hojas lanceoladas , algo carnosas, 
enterisimas ; corimbos ahorquillados , con aristas y axilares. 
PETA. G e n , pL 38(5. tom. I I . pag. 585. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola ninguna : semilla en forma de r i -
ñon 7 colocada dentro de la substancia de la base del cáliz, 
| j Acelga vulgar , con flores amontonadas. 
*« Acelga Ckla d de Sicilia , con flores de tres en tres. 
3" Acelga maritima , .con flores mellizas, 
HERNIARIA. Gen. pL 384. rom. I I . pag. 571. 
^LIZ dividido en cinco partes : corola ninguna; estambres cinco 
estériles ; y capsula de una semilla. 
Hemiaria lampiña, vulgo: Milengrana , lampiña , con globu-
lillos de muchas flores. 
Hemiaria de pelo áspero , con pelo áspero j y globulillos de 
pocas flores, 
3- Hemiaria fruticosa , con tallos fruticosos j y flores hendidas en 
quatro partes. 
4- Hemiaria con hoja de Lenteja , sufruticosa , con hojas pelosas, 
entre aovadas y oblongas. 
QOMPHREMA, Gen. pl. 391. tom. I I . pag. 602. 
CÁLIZ de color : el exterior de tres hojuelas , con las dos aquilla-
clas > y que se cierran , ó arriman entre sí : petalos cinco, 
poco formados y vellosos : nectario cilindrico , con cinco 
didoteCltOS : cafsu^a ^ uria semilla : y estilo medio hen-
1. Gomphttna. globosa, vulgo: Perpetuas, con el tallo derecho; 
ftojas entre aovadas y lanceoladas ; cabezuelas solitarias i y 
pedúnculos de dos hojuelas. 
' ^omphrena perenne , de hojas lanceoladas ; cabecitas con dos 
ojuelas j y flosculos separados por medio de su periantio 
propio. t 
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3. Gomphrena de pelo rígido , de tallo derecho; cabecítas COQ dos 
hojuelas j y hojas recortadas. 
4. Gomphrena del Brasi l , con el tallo derecho \ hojas entre ao-
v.idas y oblongas ; cabecitas con pedúnculo , globosas y sin 
hojuelas. 
Gomphrena aserrada , de tallo derecho , con ramas puestas en 
forma de aspa j cabezuelas solitarias, terminales j sentadas; 
y cálices aserrados. 
5. Gomphrena interrumpida ^ con el tallo derecho, y la espiga 
interrumpida. 
7. Gomphrena amarilla-roxa y de pedúnculos opuestos , hendidos 
en dos partes , con tres cabezuelas ; y la intermedia sentada. 
8. Gomphiena arborescente y arborescente , pelosa y algo voluble. 
BOSEA. Gen. pl. 39». tom. I I , pag. 60$. 
CAUZ de cinco hojuelas : corola ninguna : y hya con una semilla, 
j . Bosea Terbamora. 
ULMUS. Gen. pl. 393. tom. I I . pag. 606. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corda ninguna : baya enxuta, 
comprimida y membranosa, 
fi Olmo campestre, vulgo : Alamo; aunque impropiamente , de 
hojas con aserraduras duplicadas , y por su base desiguales. 
3. Olmo de America , de hojas igualmente aserradas s y por su 
base desiguales. 
3. Olmo enano 3 con hojas igualmente aserradas , e iguales por su 
base. 
CELTIS, Gen. />/. 4g i . tom. 11. pag. 8op. 
Flores hermafroditas. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias ; corola ninguna : estambres cinco: 
estilos dos : drupa con una semilla* 
Flor masculina. 
CALIÍ dividido en seis partes : corola ninguna: y estambres seis, 
s. Almez austral y con hojas entre aovadas y lanceoladas, 
a. Almez occidental , con hojas obliquamente aovadas , aserradas 
y puntiagudas. 
3. Almez oriental, con hojas de figura de corazón, obliquas, aser-
radas j y por debaxo vellosas. 
Fio-
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Flores de cinco petalos encima del germen, con dos semillaŝ  
umbeladas , con involucro universal y parcial. 
PHYLLIS. Gen. pl. 401. tom. I I . pag. $3^. 
ESTIGMAS erizados ^ y la fructificación ó fiares esparcidas, 
i . Phylis nebí a , con las estipulas dentadas. 
ERYNGIUM. Gen. pl. 402. tom. I I . pag. 6$6. 
LAS FLORES en cabezuela 5 y el receptáculo con pajas. 
!• Rryngio fétido f con las hojas radicales , lanceoladas, aserra^ 
das ^ las llores hendidas en muchas partes j y tallo ahorpui-
llado. 
a. Eryngío aquatico , con hojas en forma de puiial, entre aserra-
das y espinosas j las florales indivisas ; y el tallo senciJIo. 
3* Eryngio plano > de hojas radicales ovales , piañas y recortadas^ 
y cabezuelas con pedúnculos. 
4' Eryngio pequeñito , con hojas radicales oblongas , cortadas j ta-
llo ahorquillado j y cabezuelas sin pedúnculo. 
S* Eryngio de tres punías f con ks hojas radicales de figura de 
corazón ; las del tallo palmeadas , con sus orejiilas dobladas 
ácia atrás 5 y pajitas de tres puntas. 
• Éryngio maritimo 3 de hojas radicales casi redondas , con plie-
gues , espinosas j cabezuelas pedunculadas f y pajitas con tres 
puntas. 
7' Eryngio campestre, vulgo : Cardo corredor 7 con las hojas ra-
dicales que abrazan el tallo j entre pinnadas y lanceoladas. 
8. Eryngio cmetislino , con las hojas radicales hendidas en tres 
partes, y casi pinnadas en su base. 
í). Eryngio alpino , cen bejas divididas como en dedos , lacinia-
das , casi redondas \ cabezuela oblonga A de muchas hojuelasj 
7 pajitas setáceas , hendidas en tres parteo. 
HYBROCOTYLE. Gen. pl. 403. tom. I I . pag. 6^. 
UMBELA sencilla : involucro de quatro hojuelas: petalos enteros ; 
semillas medio redondas , ó en forma de media luna y com-
primidas. 
'* ^ydrocotyie vulgar , con hoias abroqueladas ; y umbelas de 
cinco flores. ' 
a. Hydrocotyle umbelado , con hojas abroqueladas i y umbelas con 
muchas flores. 
3- Hydrocotyle de ¿4metica 3 con hojas á manera de riñon , casi 
ctmdidas en lóbulos , y recortadas. 
4- «ydrocotyle Asiático , de hojas en forma de riñon , con re-
cortaduras á manera de dientes. 
Hydrocotyle de la China 3 con hops lineares ; y umbelas de 
muchas flores, 
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5. Hydrocotyle cotí pelillos , tomentosa , de hojas á manera de 
corazón , enterisimas, y con tomento ó pelillos. 
7. Hydrocotyle muy lampina , muy lampiña, de hojas aovadas al 
revés , ó lanceoladas , agudas , con tres nervios 3 y muy lam-
piñas. 
8. Hydrocotyle de varitas , muy lampiña , de hojas medio rol l i -
zas , lineares , señaladas con un surco , y mas largas que los 
entrenudos o artículos, 
p. Hydrocotyle con hoja de Lino , blanquecina , con hojas entre 
lineares y casi á manera de espátula , mas cortas que los en-
trenudos. 
jo. Hydrocotyle Solandra , tomentosa > de hojas á manera de cu-
ña , aovadas , con siete dientes , y que rematan en seno ob-
tuso. 
11. Hydrocotyle de tres dientes y tomentosa 7 dé hojas entre linea-
res y á manera de cuña , con tres dientes en su ápice. 
12. Hydrocotyle como Ranúnculo , con hojas divididas en cinco 
partes y cortadas. , 
13. Hydrocotyle levantada, con hojas de figura de corazón , re-
cortadas j escapos de pocas llores, y de la longitud de los pe-
ciolos. 
SANICULA. Gen. pl. 404. tom. 11. pag. 648. 
UMBELAS1 Casi en cabezuela , amontonadas : fruto áspero ; y las flo* 
res del disco que abortan. 
I ' . Sanícula de Europa } con las hojas radicales sencillas, y todas 
las Horecitas sentadas, 
a. Sanícula del Canadá, con las hojas radicales compuestas, y sus 
hojuelas aovadas. 
3. Sanícula de Marilandia, de florecitas masculinas cotí pedúncu-
lo 5 y las hermafrodiias sentadas. 
ASTRANTÍA. Gen. pl. 405. tom. 11. pag. tfgo. 
INVOLUCROS parciales lanceolados, extendidos , iguales , mas lar-
gos y de color j con flores de las quales muchas abortan. 
r, Astrancia mayor , con hojas divididas ea cinco lóbulo» , y éstos 
hendidos en otros tres. 
1. Astrancia menor, con las hojas divididas como en dedos y aser-
radas. 
3. Astrancia pestañosa, de hojas lanceoladas, con aserraduras pes-
tañosas. 
4. Astrancia epipacíis, con hojas divididas en cinco partes , obtu-
sas y aserradas. 
HERACLEUM. Gen, pl. 423. tom. í l . pag. 720. 
COROLAS irregulares, escotadas ŷ  dobladas acia dentro : iñvohicvo 
que dura poco , o que se cae luego que ha salido : semilla 
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elíptica, escotada , comprimida, estriada y ribeteada, 
t. Heracleo Sphondylia y con hojuelas hendidas al través , lisas j y 
flores uniformes ó con petalos iguales, 
a. Heracleo de hoja angosto , con hojas puestas entre en forma de 
cruz, y pinnadas j hojuelas lineares j y corolas uniformes. 
3. Heracleo de Siberia , de hojas pinnadas , con hojuelas de cinco 
en cinco las intermedias sentadas j y corolillas uniformes. 
4. Heracleo Vánate y de hojas pinnadas , con hojuelas de cinco en 
cinco , las intermedias sin peciolo j y flores que forman ra-
dios. 
¡J. Heracleo de Austria y con hojas pinnadas, por una y otra par-
te rugosas , ásperas j y flores que casi forman radios. 
tf« Heracleo alpino, con hojas sencillas 5 y flores que forman ra-
dios. 
(ENANTHE. Gen. pl. 430. tom. I L pag. 745. 
L̂ORECITAS irregulares j las del disco sentadas , estériles: y semi-
Ha coronada con el cáliz y el pistilo. 
*' Enanthe fistulosa , que produce renuevos, con las hojas del ta-
llo pinnadas , filiformes y fistulosas^ 
* -̂ Qanthe azafranada, con todas las hojas hendidas en muchas 
Partes, obtusas y casi iguales, 
^anthe prolifera, con los pedúnculos marginales ó sea de las 
filias de las umbelas mas largos , ramosos, y de flores este-
J ^«anthe globulosa, con los frutos globosos. 
«• Enanthe como Pimpinela } con las- hojuelas radicales á manera 
de cuña, y hendidasj las del tallo enterasj lineares, muy lar-
gas y sencillas. 
ECH1NOPHORA. Gen. pl. 407. tom. I I , pag. 664. 
^RES laterales masculinas 5 y la del cetitro hermafrodita : semi~ 
1 V^a* Una' met^a en un involucro pequeño. 
• -tchinophora espinosa 3 con las hojuelas enterisimas, entre ales-
2 Enwda5 y esPÍnosas. 
' e s p S s h 0 ^ a ^gada 3 0̂XÍ Ias hojuelas cortadas y sia 
p CAUCALIS. Gen. pl. 410. tom. I L pag. (Í73. 
I-ORES de corolas que forman radios , masculinas en el disco; con 
petalos doblados ácia dentro y escotados : involucros enteros ; 
, y stpmht erizadas con cerdas. 
aucalide con la flor grande , con cada involucra de cinco ho-
^ lucias; y un petalo al doble mas largo, 
^-aucalide como Dourn . mn iac i.mKpioc co o auco , con las u belas divididas en tres par-
tes, sm hojuelas ó involucro universal; umbeliilas con tres s i -
nuentes, y tres hojuelas, (cf involucro parcial de tres hojue-
las') Cau-
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3. Caucalide de hoja ancha, con ]a umbela universal dividida en 
tres partes j las parciales con cinco semillas j las hojas pinna-
das y aserradas. 
4. Caucalide de Mauritania, con el involucro universal de una ho* 
juelaj y los parciales de tres. 
¿. Caucalide oriental, con umbelas extendidas; hojuelas parciales 
sobredecompuestas ; laciniadas j sus lacinias pequeñas y linea-
res. 
6. Caucalide con hoja delgada y con algún involucro universal ó sio 
él ^ umbela dividida en dos partes j é involucros parciales de 
cinco hojuelas. 
ARTEDIA. Gen. pL 411. tom. 11. pag. 679. 
INVOLUCROS hendidos al través : fiorecitas del disco masculinas : y 
semillas erizadas con escamas. 
1. Artedia escamosa, con semillas escamosas. 
DAUCUS. Gen. pi. 412. tom. I I . pag. (J80-
COROLAS casi radiadas: fiorecitas del disco que abortan: y semillas 
erizadas con pelo. 
X, Dauco Carota, vulgo: Zanahoria, de semillas con pelo rígido 5, 
y peciolos por debaxo nerviosos, 
a . Dauco de Mauritania , de semillas con pelos rígidos ; florecit» 
central estéril , carnosa j y receptáculo común emisfér ico. 
3. Dauco viznaga , con las semillas lisas i y la umbela universal 
unida por su base. 
4. Dauco gingidio, con las hojuelas del involucro planas j y sus 
lacinias encorvadas ácía atrás-
g. Dauco con puntas rígidas, de semillas con aguijones que rema' 
tan en tres puntas. 
6, Dauco' lustroso } de hojas lustrosas j tallo con pelo ngidoj y pe' 
ciólos Usos, 
TORDYLÍUM. Qen. pL 409. tom. I I . pag. 663. 
COROLAS radiadas, todas hermafroditas: involucros largos é indi'' 
visos: semillas casi redondas, y por su margen escotadas. 
1. Tordyüo dé Sir ia , con los involucros mas largos que la um' 
bela. / 
a . Tordylio oficinal, con los involucros parciales del largo de la5 
llores j y las hojuelas aovadas y laciniadas. 
3. Tordylio peregrino , con semillas asurcadas , rugosas y plega-' 
das; involucro universal de una hojuela , y algo hendida 
tres partes. 
4. Tordylio de Pulla , con las umbelillas apartadas ¿ hojas pinna' 
das j y sus hojuelas casi redondas y laciniadas. 
¿, Tordylio muy grande , de umbelas amontonadas , con flores qv£ 
forman radio j hojuelas lanceoladas, cortadas y con aserré 
duras. Tor" 
3H 
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6. Tordylio anthrisco, con umbelas amontonadns ; hojuelas enere 
aovadas y lanceoladas, y hendidas al travos. 
7. Tordylio nudoso , de umbelas sencillas , sentadas j y semillas 
exteriores con pelo rígido. 
LASERPITIUM. Gen. pl. 422. tom. I I , pag, 714. 
VRTPÍLOS extendidos, doblados acia dentro por su ápice y escota-
dos : semillas oblongas, con ángulos membranosos. 
i . Laserpieio de hoja ancha, con las hojuelas de hgara de cora-
zón ? entre cortadas y aserradas. 
ÍÍ. Laserpieio de tres lóbulos, con hojuelas divididas en tres lóbu-
los y cortados. 
3- Lasérpicio de Francia, con hojuelas á manera de cuña y ahor-
quilladas. 
4. Laserpieio de hoja angosta, con hojuelas lanceoladas, enterisi-
mas y sin peciolo. 
5* Laserpieio de Prusia ^ con hojuelas lanceoladas , enterisimas j y 
las ultimas unidas. 
^ Laserpieio como Peucédano, cofi las hojuelas entre lineares y 
lanceoladas , entre venosas y estriadas, y distintas. 
7" Laserpieio Siler , de hojuelas entre ovales y lanceoladas , ente-
risimas y con peciolo. 
^ Laserpieio Chironio, con hojuelas de figura de corazón, obli-
qua j y peciolos con pelo áspero. 
Láserpicio como Férula , con hojuelas lineares. 
ío. Laserpieio sencillo , con el escapo ó tallo Sin vello ni hojas , 
sencillo j hojas pinnadas, hendidas en muchas partes, aguciasj 
lineares j y umbela medio globosa. 
í í . Laserpieio con hoja como aífiier , de tallo er.váynado, con los 
peciolos de las hojas ensanchados 5 hojas divididas en forma 
de dedos, lineares, alargadas, y que rematan en punta rígida. 
PEUGEDANUM. Gen. pl. tom. I I . pag. 702. 
INVOLUCROS cortísimos: semillas aovadas, por>una y otra parte es-
triadas , y ceñidas con una ala ó membrana, 
x. Peucédano oficinal> con hojas cinco veces divididas en tres par-
. tcs , filiformes y lineares, 
a. Peucédano alpestre , con hojuelas lineares y ramosas. 
3. Peucédano menor , de hojas pinnadas ; hojuelas hendidas al tra-
vés , oon sus lacinias lineareü, oouestas : tallo muy ramoso y 
extendido. A 
4. Peucédano Silaus i de hojuelas hendidas al través , con sus la-
cinias opuestas 5 y el involucro universal de dos hojuelas. 
Peucédano de bisada , de hojuelas hendidas al través, con sus 
lacinias pequeñas divididas en tres partes y algo obtusas. 
<5. Peucédano nudoso , con hojuelas alternadamente hendidas en 
<nuchas partes^ 
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A M M I . Gen. pl. 413. tom. I I . pag. 58g. 
INVOLUCROS hendidos al través : corolas radiadas , todas hermafro-
ditas; y semillas lisas. 
t . Ammi mayor, con las hojas inferiores pinnadas , lanceoladas , 
aserradas; y las superiores hendidas en muchas lacinias l i -
neares. 
a . Ammi Coptico } con hojas sobredecompuestas , lineares ; y se-
millas con puntitas rígidas. 
3. Ammi con hoja de color garzo , con las lacinias pequeñas de 
todas las hojas lanceoladas. 
HASSELQUISTIA. Gen. pl. 408. tom. I . pag. 666. 
COROLAS radiadas: las semillas del ámbito melliras y recortadas 
por su margen; las del disco solitarias > emisféricas, y á ma-
nera de jarrito. 
I . Hasselquistia de Egipto , con hojas pinnadas ; y hojuelas hen-
didas al través. 
a . Hasselquistia de hechura de corazón, con hojas de figura de co-
razón. 
CONIUM. Gen. pl. 41 tom. I I . pag. 690. 
INVOLUCROS parciales puestos á un lado ó demediados, de tres ho-
juelas , poco mas ó rnenos : semillas casi globosas , con cinco 
estrias, y por ambas partes recortadas. 
1. Conio manchado, vulgo : Cicuta , con las semillas estriadas. 
2. Conio yerto d rígido , de semillas con algunas puntitas duras j 
pedúnculos asurcados ; hojuelas acanaladas y obtusas. 
3. Conio Africano 3 de semillas con puntitas duras; peciolos y pe-
d ú n c u l o s lisos. 
4. Conio de Royen , de semillas con espinas que forman radios. 
BUNIUM, Gen. pl. 414. tom. I I . pag. (J88, 
UMBELA con radios amontonados: corola uniforme : y semillas ao-
vadas. 
1. Bunio bulbocastano y con el involucro de muchas hojuelas. 
2. Bunio aromático, con los involucros parciales de tres hojuelas. 
ATHAMANTA. Gen. pl. 117. tom. I I . pag. 6 ^ . 
PETALOS escotados y doblados ácia dentro: semillas entre aovadas 
y oblongas , y estriadas. 
1. Athamanta Libanotis y con hojas dos veces pinnadas, planas; 
umbela emisférica ; y semillas con pelo áspero, 
a. Athamanta Cervaria, con las hojuelas pinnadas, puestas en for-
ma de cruz , cortadas, con ángulos; y se millas sin pelo. 
3. Athamanta de Siberia , con hojas pinnadas, cortadas y con án-
gulos. 
Atha-
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4. Athamanta apiñada, con hojas ca^i dos veces pinnadas, hojue-
las acia abaxo apiñadas; y umbela en forma de lenteja. 
g. Athamanta O r e o s é í t n ó , con las hojuelas apartadas ó extendidas 
áciá diversas partes. 
6. Athamanta de Sicilia , con las hojas inferiores lustrosas 5 umbe-
las primordiales casi sentadas 5 y semillas pelosas. 
7. Athamanta de Creta, de hojuelas lin eares, planas , con pelo 
áspero ; petalos divididos en dos partes; semillas oblongas, y 
con pelo áspero. 
8. Athamanta annua, con las hojas partidas en muchas lacinias l i -
neares , algo rollizas y puntiagudas, 
p. Athamanta de la China 3 con las semillas membranosas y es-
triadas j hojas sobredecompuestas i lisas i y hendidas en mu-
chas parteŝ  
BüPLEURUM. Gen. pl. 406. tom. / / . pag. 6$$. 
INVOLUCROS de la umbelita mayores , y de cirico hojuelas; peta-
los envueltos : semillas casi redondas, comprimidas y estria-
das. 
Büpleuro de hoja redonda , sin involucros universales \ y con 
hojas perfoliadas. 
% Büpleuro estrellado, con los involucros parciales coadunados, y 
el universal de tres hojuelas. 
3* BupleurO pétreo , con los involucros parciales coadunados > y el 
universal de cinco hojuelas. 
4- Büpleuro anguloso, con los involucros parciales de cinco hojue-
las , redondas ^ el universal de tres , aovadas ; hojas amplexi-
cauleS, entre á manera de corazón y lanceoladas, 
S* Büpleuro de hoja larga ) con los involucros parciales de cinco 
hojuelas 5 aovadas ^ el universal de otras cinco, poco mas ó 
menos ^ y hojas que abrazan el tallo, 
w Büpleuro arqueado, con los involucros parciales de cinco hojue-
las j agudas ^ el universal de o t ras cinco v poco mas ó menos j 
bojas lanceoladas j y tallo ondeado. 
7. Büpleuro odontite , con los involucros parciales de cinco hojue-
las , agudas; el universal de tres j la Horecita del centro mas 
c -Da^a» y liis ratnas desparramadas. 
• -Dupieuro medio compuesto , con las umbelas compuestas, y jun-
tamente sencillas, 
p. üupleuro como Ranúnculo, con los involucros parciales de cinco 
hojuelas , lanceoladas y mas largas; el universal de tres j y 
hojas del tallo lanceoladas. 
10. Büpleuro rígido, con e l tallo ahorquillado, casi sin hojas; i n -
volucros muy pequeños y agudos, 
u . Büpleuro delgadísimo , con las umbelas sencillas , alternas y de 
c i n c o hojuelas , y de tres ó quatro flores, 
ía . Büpleuro como Junco > con el tallo derecho y en panoja ; ho-
L 2 jas 
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jas lineares; involucros universales de tres hojuelasj y los par-
ciales de cinco. 
13. Buphuro fru¿icoso, frutescente, con hojas aovadas al revés y 
enterisimas. 
14. Bupleuro como arbusto , frutescente, con hojas lineares j é i n -
volucros universal y parciales. 
l i j , Bupleuro disforme, frutescente, con las hojas, que arroja en 
la primavera, decompuestas, planas y cortadas ; y las de ve-
rano filiformes, anguladas y hendidas en tres partes. 
15. Bupleuro espinoso, frutescente, con las ramas viejas de la pa-
noja desnudas , que se reducen á espinas ; y hojas lineares. 
SIUM. Gen. pl. 42^. tom. / / . pag. 734. 
INVOLUCRO de muchas hojuelas: petalos de hechura de corazón: se 
miilas casi aovadas y estriadas. 
t . Sio de hoja mcha. vulgo : Berrera, con hojas pinnadas; y um-
bela terminal. 
2. Sio de hoja angosta, vulgo: Berrera de hoja angosta, con ho-
jas pinnadas; umbelas axilares, con pedúnculo j é involucro 
universal con hojuelas hendidas aí través. 
3. Sio con flores en ios nudos, con hojas pinnadas j umbelas axila-
res y sin pedúnculo. 
4. Sio Sisara, vulgo; Chirivia Tudesca, con hojas pinnadas; y las 
florales de tres en rama, 
g. Sio Ninsi , con hojas aserradas , pinnadas ; y las de los ramos 
de tres en rama. 
6. Sio mas rígido , con hojas pinnadas; hojuelas lanceoladas, y 
casi enterisimas. 
7. Sio falcaría , con las hojuelas lineares , escurridas , y unidas 
por su base. 
8. Siu de Grecia, con todas las hojas dos veces pinnadas. 
p, Sio de Sicilia, con las hojas radicales de tres en rama ; y las 
del tallo dos veces pinnadas. 
10. Sio rastrero, de tallo rastrero; hojuelas casi redondas, con 
dientes y anguladas. 
SELINUM. Gen. pl. 4 i5 . tom. / / . pag. ^ 3 . 
INVOLUCRO redoblado : petalos de figura de corazón é iguales: se* 
millas entre ovales y oblongas , entre comprimidas y planas , 
y en medio estriadas. 
1. Selino silvestre, con muchas raices y en forma de uso. 
a. Selino palustre , que arroja alguna leche; y con una sola raíz. 
3. Selino con hojas de alcaravea , con el tallo asurcado , y de 
ángulos agudos; involucro universal que se cae fácilmente ; y 
pistilos del fruto redoblados. 




Selino de Monnier, con umbelas amontonadas ; involucro uni-
versal redoblado; y los cinco lomos de las semillas membra-
nosos. 
CUMINUM. Gen. p l 429. totn. I I . pag. 745. 
UMBELITAS quatro^ con sus involucros hendidos en quatro lacinias; 
semillas aovadas y estriadas. 
1, Comino cynúno. 
FERULA. Gen. pl. 421. tom. I I . pag. 710. 
SEMILLAS ovales , entre comprimidas y planas , y tres estrías en 
cada parte. 
I * Férula común, con hojuelas lineares , larguísimas y sencillas, 
a. Férula de caler garzo, de hojas sobredecompuestas, con hojue-
las planas , entre lanceoladas y lineares. 
3. Férula de Tánger , de hojuelas divididas en lacinias pequeñas , 
desiguales y lustrosas, con tres dientes. 
4. Férula Ferulago , de hojas hendidas al través , con hojuelas ó 
sean lacinias lineares, planas y hendidas en tres partes. 
ij . Férula oriental, con las alas ó divisiones de las hojas sin apén-
dices en su base ^ y las hojuelas setáceas. 
6. Férula como el Meu, con las alas ó divisiones de las hojas que 
tienen apéndices por una y otra parte; y las hojuelas setá-
ceas. 
7. Férula que florece en los nudos, de hojuelas con apéndices ; y 
umbelas casi sentadas. 
8. Férula del Canadá, lustrosa , del Canadá. 
p. Férula síssa fétida , con las hojuelas alternadamente sinuosas y 
obtusas. 
CRITHMUM. Gen. pl. 419. tom. I I . pag. 706. 
FLORECITAS iguales: semillas ovales y comprimidas. 
Z. Crithmo marítimo, vulgo: Hinojo marino , con hojuelas lanceo-
ladas y carnosas. 
a . Crithmo de Pirineos , con las hojuelas laterales dos veces hen-
didas en tres partes. 
3. Crithmo de hoja ancha , con hojas pinnadas^ hojuelas sin pecio-
lo , aovadas al revé-s t y divididas en lóbulos con dientes. 
BUBON. Gen. pl. 428. tom. I I . pag. 743. 
SEMILLAS aovadas, estriadas y vellosas. 
u Bubón de Macedonia , con hojuelas entre de figura de rhombo 
y aovadas , recortadas j y umbelas numerosísimas. 
2, Bubón Gaibano , con hojuelas de figura de rhombo, dentadas , 
lampiñas , con estrias ^ y pocas umbelas. 
3, Bubón que lleva goma, con hojuelas lampiñas , las inferiores de 
figura de rhombo, aserradas, las superiores hendidas al tra-
vés y con tres dientes. Bu_ 
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4, Bubón mas rígido, con hojuelas lineares. 
CACHRYS. Gen, pl. 420. tom. I I . pag. 70S. 
SEMILLAS casi aovadas, angulares y cubiertas de una corteza acor-
chada. 
1. Cachrys Libanotis , de hojas dos veces pinnadas , con hojuelas 
agudas } hendidas en muchas partes j semillas asurcadas y l i -
sas. 
3. Cachrys de Sicilia de hojas dos veces pinnadas ^ hojuelas linea-
rts > agudas; semillas asurcadas ; y con pelo rígido. 
3. Cachrys para dolor de muelas , de hojas radicales sobredecom-
puestas , blanauecínas , con tomentoj tallo desnudo, umbeli-
fero ; y semillas cubiertas con una corteza corchosa y muy 
lisa. 
XJGUSTICUM. Gen. p l 424- tom. I I . pag. 
COROI-AS iguales : petalos envueltos y enteros; semillas oblongas, 
con cinco surcos. 
r. Li^ustico lei'istko , con hojas de muchas maneras j y hojuelas 
cortadas por arriba, 
a. Ligustico de KscoctQ , con hojas dos veces de tres en rama. 
3. Ligustico del Peloponeso , con hojas de muchas hojuelas pinna-
das 5 y ésias cortadas en otras. 
4. Ligustico de Austria, de hojas dos veces pinnadas, con las ho-
juelas que se escurren juntas , unas cortadas y otras enterisi-
mas. 
tj. Ligustico de Cornuhia , de hojas decompuestas , cortadas j las 
radicales de tres en rama , lanceoladas y enterisimas. 
6. Ligustico peregrino, con la umbela primaria casi sin involucro; 
el de las laterales membranoso en su base j y los pedúnculos 
algo ramosos. 
y. Ligustico de t&t Islas Baleares y de hojas pinnadas, con las ho-
juelas de abaxo acompañadas con otra hojuela, 
ANGELICA. Gen. p l 4 a t o m . I I . pag. 730. 
COROLAS iguales, con petalos encorvados, y estilos revueltos: s e -
millas casi redondas , angulares y sólidas. 
t . Angélica ¿írchhngelica % con la hojuela impar de las hojas d i -
vidida en lóbulos. 
%. Angélica silvestre, de hojuelas iguales i con aserraduras , entre 
aovadas y lanceoladas. 
3. Angélica verticilar, con hojas muy apartadas; hojuelas aova-
das , aserradas; y talla verticilado por medio de los pedúncu-
los, (que le rodean.) 
4. Angélica entre negra f purpúrea , con el ultimo par de las ho-
ja^ coadunado ; y la hojuela terminal peciolada. 
g. AÍigeljca lustrosa j <lc hojuelas iguales , aovadas , cortadas y 
con aserraduras» S I -
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SISON, Gen. pL 427. tom. I I . pag. 739. 
IiívotucROS de quatro hojuelas, poco mas ó menos; semillas ao-
vadas y estriadas. 
1. Sisón amomo , con hojas pinnadas ^ y umbelas derechas. 
a . Sisón de barbechos, con hojas pinnadas j y umbelas cabizba-
xas. 
3. Sisón del Canadá, con hojas de tres en rama. 
4. Sisón yínmi , con hojas tres veces pinnadas j las radicales l i -
neares j las del tallo setáceas j y las de las estipulas mas lar-
gas. 
¿. Sisón inundado , rastrero , con las umbelas divididas en dos. 
6. Sisón verticilado , con hojuelas capilares y verticiladas. 
*r. Sisón salado, con las hojas radicales compuestas j hojuelas entre 
•casi verticiladas y en hacecillo, lanceoladas ; tallo sin hojas j 
y las ramas que producen las umbelas ahorquilladas. 
CORIANDRUM. Gen. pl. 434. tom. I I . pag. 758. 
INVOLUCRO universal de una hojuela: los parciales demediados: co-
rola radiada, con los petalos escotados y doblados ácia den-
tro : y el fruto redondo. 
I . Cilantro sativo, con frutos globosos. 
a. Cilantro de testículos, con frutos mellizos. 
HERMAS. Gen. pl. 4^3. tom. I I . pag. 813. 
•Flor hermafrodita. 
iNvotucRO universal y parcial: umbela terminal: los radios de la 
umbelita truncados ; y el del centro que lleva flor , con cinco 
petalos , y cinco estambres-estériles: semillas de dos en dos, 
y casi redondas. 
Flor masculina. 
UMBELAS laterales, con involucros universales y parciales : umheli-
tas con muchas flores j de cinco petalos , y cinco estambres 
fértiles. 
1. Hermas depauperada. 
a. Hermas de cabezuela , con el tallo tomentoso} hojas casi de fi-
gura de corazón , aserradas; y umbelas en cabezuela. 
3. Hermas agigantada , con hojas entre lanceoladas y aovadas , 
lanuginosas por arriba , tomentosas por debaso y enteras. 
4. Hermas con cinco dientes , de tallo lampiño ^ hojas aovadas, 
con cinco dientes, tomentosas por debaxo j y umbela solitaria, 
g. Hermas pestañosa , de tallo lampiño; hojas aovadas , pestafio-
fiosas, por debaxo tomentosas j y con muchas umbelas. 
ARC-
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ARCTHOPUS. Gen. p l 4 ^ . tom. I I . pfíg. «ijf 
Flor masculina. 
UMBELA compuesta : involucro de cinco hojuelas : corola de cinco 
petalos : estambres cinco: pistilos dos y que abortan. 
Flor androgyna ó que tiene fiares masculinas y femeninas 
en una misma umbela. 
UMBBLA sencilla ; involucro dividido en quatro partes ̂  espinoso, 
muy grande, y que contiene muchas fiorecitas masculinas en 
el disco, de cinco petalos y cinco estambres: y quatro florea 
citas femeninas en el radio , de cinco petalos, y dos estüosj 
una semilla de dos celdillas y baxo de Ja flor. 
I , Arctopo erizado, ó pie de Oso erizado. 
Flores con involucros parciales y ninguno universal, 
iETHUSA. Gen. pl. 433- tom. I I . pag. 755. 
INVOLUCROS pardales i un lado ó demediados , de tres hojuelas, 
péndulos: semillas estriadas. 
1. Etbnsa Cynapio. vulgo : slpio de perro f con hojas de una mis.-
ma forma. 
d. Ethusa Bunio , con las hojas radicales pinnadas j las del tallo 
divididas en muchas partes y setáceas. 
• j . Ethusa Meu , con todas las hojas divididas en muchas partes y 
setáceas. 
SCANDÍX. Gen. pl. 43^ tom. I I . pag. 760. 
LAS FLORECITAS del disco comunmente masculinas: corola radiada, 
con los petalos escotados ; y semillas alesnadas, 
i . Escandice olorosa , de semilüas con surcos y anguladas. 
Escandice Peyne de Fenus. vuigo: ^guja de Pastor , de se-
millas con el pico muy largo. 
3. Escandice C^/ó/zo- v^g0 : Perifollo , con las semillas lustro-
sas , entre aovadas y alesnadas j umbelas sin pedúnculos y la-
terales. 
4. Escandice antrisco, de semillas aovadas , con pelo rígido j co-
rolas unjformes \ y tallo liso, 
g. Escandice austral, vulgo ; jQidjones, de semillas alesnadas, con 
pelo rígido ; flores que forman radios; y tallos lisos, 
í). Escandice nudosa , de semillas casi cilindricas, con pelo rígido^ 
tallo también con pelo rígido; y nudos hinchados. 
7. Escandice de semillas cabelludas 3 de semillas muy ásperas, 
con pelos al doble mas largos que cada una de ellas. 
8. Escandice dañosa, con la semilla exterior cubierta de pelo r í -
gido j las umbeiiUas muy amontonadas y emisfericas» 
Es-
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p. Escandice de -ñor grande, con las semillas mas cortas que el 
pedúnculo velloso, 
jo, Escandice tendida, con las semillas lustrosas, entre aovadas y 
alesnadas j y hojas decompuestas. 
CHJEROPHYLLUM. Gen, pl. 435. tom. I I . pag. 763. 
INVOIUCRO redoblado y cóncavo : petalos de figura de corazón y 
doblados acia dentro: semillas oblongas y lisas. 
%. Chérophylo silvestre , con el tallo liso, estriado j y nudos algo 
hinchados. 
a . Chérophylo bulboso , de tallo liso, hinchado en los nudos ; y 
con pelo áspero en su base. 
3. Chérophylo temulo, con el tallo áspero ̂  y sus nudos hinchados. 
4. Chérophylo con pelo áspero > con el tallo igual j hojuelas corta-
das } agudas j y frutos con dos aristas, 
g. Chérophylo aromático, con el tallo igual , hojuelas en forma de 
corazón , aserradas y enteras ^ y frutos con dos aristas. 
6. Chérophylo de color, con el tallo igual j hojas sobredecompues-
tas; é involucros parciales de color. 
7. Chérophylo de color de oro i con el tallo igual; hojuelas corta-
das ; semillas de color , asurcadas y sin arista. 
8. Chérophylo arborescente , fruticoso, 
PHELLANDRIUM. Gen. pl. 431. tom. I I . pag. ygo. 
LAS ficrecitas del disco mas pequeñas : semillas aovadas , lisas , y 
coronadas del periantio y del pistilo. 
i . Phelandrio acuático, con las ramificaciones de las hojas apar-
tadas. 
3. Phelandrio Muiellina , con el tallo casi desnudo 5 y las hojas 
dos veces pimiadas. 
IIVIPERATOR.TA. Gen. p l 437. tom. / / . pag. 77?, 
PETALOS escotados y doblados ácia dentro : semillas casi redondas, 
comprimidas , en medio gibosas, y ceñidas con su ribete. 
X. Imperatoria Ostruthio. 
SESELI. Gen. pl. 438. tom, I I , pag. 773. 
INVOLUCRO con una u otra hojuela : umbelas globosas: semillas ao-
vadas y estriadas. 
1. Seselí como Pimpinela , con el tallo declinado j y umbelas i n -
clinadas antes de florecer. 
a. Seseli montano, con los peciolos que producen las ramas mem-
branosos , oblongos y enteros j y las hojas del tallo muy an-
gostas. 
3» Seseli garzo, con los peciolos que producen las ramas membra,-
nosos , oblongos y enteros j hojuelas de una en una , 6 de dos 
en rama , acanaladas , lisas y mas largas que el peciolo. 
Se-
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4. Seseli a n n m y con los peciolos .de las ramas membranosos ^ hin-
c h a d o s y e scotados . 
g. Seseli como símmi, de hojas radicales , y con hojuelas apiña-
das. 
<J. Seseli tortuoso , con el tallo alto, rígido ; hojuelas lineares y 
en hacecillo. 
7. Seseli turbith , con el involucro universal de una hojuela j se-
millas estriadas , vellosas y con estilo. 
8. Seseli Hinojo de Caballo , con los involucros parciales unidos 
por su base , á manera de una h o j a sola ó de una pieza. 
9. Seseli de Pirineos , con hojas dos veces pinnadas , con hojuelas 
cortadas 7 agudas j y involucros parciales se táceos mas largos 
que la umbeliila. 
10. Seseli saxífrago, con el tallo filiforme , desparramado ^ hojas 
dos veces de tres en rama , lineares ; y umbelas divididas en 
seis pedúnculos , poco mas ó menos. 
t í . Seseli muy levantado , de ta l lo a l a r g a d o , con nudos callosos, 
hojas dos v e c e s pinnadas 5 hojuelas lineares y a p a r t a d a s . 
CICUTA. Gen. pl. 432. tom. 11. pag. 752. 
SEMILLAS casi aovadas , y asurcadas. 
I . Cicuta venenosa ó de mal olor y mal gusto ¿von umbelas opues-
tas á las hojas j peciolos ribeteados y obtusos. 
a. Cicuta que produce bulbos , con las ramas que producen bulbos. 
3. Cicuta manchada , c o n las aserraduras de l a s h o j a s terminadas 
en punta rígida; peciolos membranosos y divididos por su 
ápice e n dos lóbulo*. 
Flores umbeladas con e l involucro universal, 
CARÜM. Gen. pl. 443. tom. I I . pag. 792. 
i N V O t u c R O de una hojuela: petalos aquillados , escotados y dobla-
dos acia adentro; semillas entre aovadas y oblongas , y es-
triadas. 
I . Alcarovea Car vi. vulgo : Alcaravea. 
APIUM. Gen. pl. 44¿. tom. I I . pag. 798, 
INVOLUCRO de una hojuela : petalos iguales : semillas aovadas y 
estriadas. 
z. Apio ¥ ere g i l , con las hojuelas del tallo lineares ; y los invo-
lucros parciales menudos. 
a. Apio de olor pesado 3 con las hojas del tallo en forma de cufia^ 
y las umbelas sentadas. 
CUSSONIA. Gen. p l 450. tonu I I . pag. S04. 
PETALOS cinco , de tres lados : margen del receptáculo ensanchad» 
en un caii'z de cinco dientes. 
Cus-
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j , Cussonía cíe panoja aovada, de hojas divididas como en dedos; 
hojuelas sentadas , en forma de cuña , truncadas , con tres 
dientes ; y flores racimosas. 
d. Cussonia espigada , de hojas divididas como en dedos; hojuelas 
pecioladas , en forma de espátula, con una cintilla dividida 
hasta su mitad en tres ó cinco partes , con aserraduras agu-
das ; y flores espigadas, 
PANAX. Gen. p l 37^ tom, J L pag. 8o5. 
Flor hermafrodita. 
P E R I A N T I O con cinco dientes , encima del germen : corola de cinco 
petalos: estambref cinco j estilos dos j y bayas con dos se-
millas. 
pÍ0¥ masculina, 
C A I I Z entero: corola de cjnco petalos: estambres cinco, 
j . Panace de cinco hojuelas 3 con hojas de cinco en rama, coloca-
das de tres en tres. _ 
2. Panace trifolio , con hojas de tres en rama , y colocadas de 
tres en tres, . 
3. Panace frutkosa , con hojas sobredecompuestas , entre dentadas 
y pestañosas; y tallo fruticoso. 
4. Panace arbórea , con hojas de siete en rama; y umbelas com-
puestas. 
g. Panace espinosa , fruticosa , con espinas solitarias baxo de las 
ramas j hojas alternas , de cinco en rama ; y umbelas latera-
les. 
Flores umbeladas sin involucro. 
SMYRNIUM. Gen. pl. 44,. tom, Jf, pag. 
PETALOS puntiagudos y aquillados : semillas oblongas y estriadas. 
1. Esmirnio perfoiiado s con las hojas del tallo sencillas y que le 
abrazan. 
3. Esmyrnio de Egipto , con las hojas florales áe dos en dos, sen-
cillas' , de figura de corazón y enterisimas. 
3. Esmyrnio olusatro , con las hojas del tallo de tres en rama, 
pecioladas y aserradas. 
4. Esmyrnio de color de oro, de hojas pincadas , con aserraduras; 
las de abaxo de tres en rama; y todas las floreeitas fértiles, 
g. Esmyrnio de hojas enterisimas , con hojas del tallo dos veces 
de tres en rama, y enterisimas. 
THAPSIA. Gen, pL 439. tom, IT. pag. 780. 
SEMILLAS oblongas , y ceñidas con una membrana, 
l i Thapsia •vellosa , con hojuelas dentadas , vellosas , y unidas 
por su base. 
Thap-
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9. Thapsia fétida , con hojas hendidas en muchas partes , y an-
gostas por su base. 
3. Thapsia Asclepta , con hojas divididas como en dedos; hojue-
las dos veces pinnadas , setáceas y hendidas en muchas partes. 
4. Tapsía Garganica , con hojas pinnadas j hojuelas hendidas al 
través, y sus lacinias lanceoladas, 
g. Thapsia de tres en rama , con hojas de tres en rama , y ao-
vadas. 
PASTINACA. Gen. pl. 440. tom. I I . pag. 784. 
PETALOS envueltos y enteros; semillas elípticas ? entre comprími-
' das y planas. 
1. Pastinaca lustrosa , con hojas sencillas , de figura de corazón, 
divididas en lóbulos , lustrosas , y con recortaduras agudas. 
3. Pastinaca sativa, vulgo : Chirivia, con hojas una sola vez pin-
nadas. 
3. Pastinaca opopanace , con hojas pinnadas y hojuelas cortadas 
por su base anterior. 
AN.ETHUM. Gen. pl. 44a. tom. I I . pag. 789. 
PETALOS envueltos y enteros : semillas casi aovadas, comprimidas 
V estriadas. 
r. Eneldo de olor pesado , con los frutos comprimidos. 
1. Eneldo de barbechos, con tres hojas en el tallo ^ y frutos ova-
les. 
3. Eneldo Hinojo, vulgo : Hinojo, con los frutos aovados. 
.^GOPODIUM. Gen. pl. 445. tom. H - pag. 800. 
SEMILLAS entre aovadas y oblongas , y estriadas. 
1. Egopodio podagraria , con las hojas mas altas del tallo de tres 
en rama. 
PIMPINELLA. Gen. pl. 444. tom. I I . pag. 793. 
PETALOS doblados acia adentro: estigma casi globoso : semillas 
entre aovadas y oblongas. 
1. Pimpinela saxífraga , de hojas pinnadas , con las hojuelas ra-
dicales casi redondas, y las de mas arriba lineares. 
2. Pimpinela grande , con todas las hojuelas divididas en lóbulos, 
y la impar en tres. 
3. Pimpinela de color garzo , con hojas sobredecompuestas ; tallo 
angulado y muy ramoso. 
4. Pimpinela peregrina, con las hojas radicales pinnadas, recor-
tadas ^ la.s de mas arriba en forma de cuña , cortadas ^ y las 
umbelas antes de florecer inclinadas. 
^. Pimpinela sJnis, con las hojas radicales hendidas en tres par-
tes y cortadas. 
6. Pimpinela ahorquillada, con los pedúnculos opuestos á las ho-
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jas j las hojas florales dos veces hendidas en tres partes; y 
peciolos con alas membranosas, 
y. Pimpinela dioica , enana , con umbelas numerosisimas ) com-
puestas y sencillas. 
O R D E N I I I . 
DS LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS» 
Flores encima del germen. 
VIBURNUM. Gen. pl. 4 ^ . tom. I I . pag. 82^ 
CÁLIZ dividido en cinco partes , encima del germen : carola hen-
dida en cinco lacinias; y büya con una semilla, 
1. Viburno Tino, vulgo : Durillo , de hojas enterisimas , aovadasj 
y las ramificaciones de las venas por debaxo con glándulas 
vellosas, 
a. Viburno desnudo > con hojas enterisimas, entre lanceoladas y 
aovadas» 
3, Viburno con hoja de Ciruelo y de hojas casi redondas r lampi-
ñas , eatre recortadas y aserradas. 
4. Viburno con dientes , de hojas aovadas , entre dentadas y aser-
radas , y con pliegues, 
g. Viburno Lantana , con hojas dé figura de corazón , aserradas, 
venosas ,• y por debaxo tomentosas. 
6. Viburno con faja de ¿irce ) con hojas divididas en lóbulos j y 
peciolos lisos, 
7. Viburno Opulo. vulgo; Kom de Gueldrss, Flor del mundo (ple-
na) x coa hojas divididas en lóbulos j y peciolos glanduiosos. 
8. Viburno Lentago, de hojas con aserraduras peqneíias ^ aovadas, 
puntiagudas , lampiñas; peciolos ribeteados y ondeados. 
9. Viburno como Cassine , con hojas aovadas, recortadas, lampi-
ñas j peciolos aquillados, y sin glándulas. 
10. Viburno como el 'Fino, coa hojas elípticas , lampiñas , enterir» 
simas ^ ramas y cimas rollizas con pelo áspero. 
11. Viburno trepador , fruticoso , trepador , de hojas oblongas, 
aserradas - y cimas terminales, con pedunculaa que rematan 
en una flor muy grande. 
SAMBUCUS. Gen. pl. 457. tém I I . p«g. 834. 
CÁLIZ dividido en cinco partes ; corola hendida en cincq lacinias; 
y baya de tres semillas, 
l . Saúco Tezgo con las cimas divididas en tres partes ; estipulas 
foliáceas j y tallo herbáceo ó que perece todos los años. 
i . Saúco del Canadá, con las. cimas aivididas en cinco partes, j 
hojas casi dos veces pinnadas; y el talio frutescente. 
3. Saúco negvo , con las cimas divididas en cinco partes j y el 
taüo arbóreo. Sau-
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4, Saiíco racimosQ } con racimos compuestos , aovados j y tallo ar-« 
boreo, 
Flores baxo del germen. 
SEMECARPÜS. Gen. pl. 470, tom. I I . pag. 8 ¿8. 
COROLA de cinco petaloí : drupa de figura de corazón , coa senos 
ó cavidades , y de una semilla. 
1. Semecarpo ¿Znacardio, 
RHUS. Gen. pl, 454. tom. I I . pag. 8itf. 
CÁLIZ dividido en cinco partes; petalos cinco : y baya de una se* 
milla. 
1, Rhas de Tenería, vulgo : Zumaque , de hojas pinnadas , con 
aserraduras algo obtusas , ovales, y por debaxo vellosas. 
a. Rhus typbino ó venenoso, de hojas pinnadas, con aserraduras 
agudaslanceoladas , y tomentosas por debaxo. 
3. Rhus de Java f con hojas pinnadas , aovadas , puntiagudas, 
aserradas, y por debaxo tomentosas. 
4. Rhus lampiño 3 de hojas pinnadas , coa aserraduras , lanceola-
das, y sin vello en una y otra parte. 
5. Rhus de barniz , con las hojas pinnadas} enterisimas , annuas, 
opacas j y el peciolo entero é igual. 
6. Rhus succedango, de hojas pinnadas , enterisimas , perennes, 
lustrosas , con el peciolo entero e igual. 
7. Rhus de Copal y de hojas pinnadas, enterisimas, con el peciolo 
membranoso y articulado. 
8. Rhus Metopio , con hojas pinnadas , de cinco en rama , ente-
risimas , casi redondas y lampiñas. 
9. Rhus Toxkodendro de tallo que echa raix, de hojas de tres en 
rama , con hojuelas pecioladas , aovadas , desnudas , enterisi-
mas 5 y tallo que arroja raices. 
10. Rhus Toxkodendro, con hojas de tres en rama j hojuelas pe-
cioladas , anguladas, vellosas 5 y tallo que echa raices. 
T i . Rhus cominia 3 de hojas de tres en r a r t i a j hojuelas pecioladas, 
aovadas, tomentosas por debaxo, y con aserraduras muy dis-
tantes. 
n . Rhus cobbe f con hojas de tres en rama j hojuelas aovadas, 
puntiagudas , aserradas 5 y pedúnculos tomentosos. 
13. Rhus tomentoso j con hojas de tres en r a m a j hojuelas casi pe-
cioladas , de figura de rombo j anguladas , y por debaxo to-
mentosas. 
14. Rhus de hoja angosta , con hojas de tres en rama , hojuelas 
con peciolo , entre lineares y lanceoladas j enterisimas, y por 
debaxo tomentosas. 
i g . Rhus alisado , con hojae de tres en rama j hojuelas sin pecio-
lo , lanceoladas y lisas. 
\6. Rhus lustroso , con hojas de tres en rama j hojudas sentadas, 
en 
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en forma de cuña , y lisas. 
17. Rhus Cotino, vulgo: Fustete, con hojas sencillas y aovadas al 
revés. 
18. Rhus velloso , con el tallo velloso; hojas de tres en rama^ ho-
juelas sin peciolo, aovadas r enteras, con Vello y pelillos. 
ip . Rhus cortado „ con hojas de tres en rama j hojuelas sentadas; 
en forma de cuña, cortadas y hendidas al través ; por deba-
xo tomentosas , con venas j y cálices también tomentosos, 
ao. Rhus con hoja de cuña ^ con hojas de tres en rama j hojuelas 
sentadas, en forma de cuña, muy lampiñas, y con siete dien-
tes que rematan en punta rígida, 
a i . Rhus de focas flores , de hojas pinnadas 5 hojuelas alternas, 
escurridas , en forma de cuna , aserradas por su ápice , con 
la panoja sentada, y de pocas flores, 
cía. Rhus de lanza , con hojas de tres en rama ; hojuelas entre 
lanceoladas y alesnadas, alargadas, y muy lampiñas por una 
y otra parte. 
Rhus de zarcillos con flores , trepador, con hojas de tres en 
rama j hojuelas entensimas y lampinas. 
24. Rhus de tres dientes, trepador , de hojas de tres en rama; 
hojuelas blanquecinas; y con tres hasta cinco dientes ó aser-
raduras, 
2¿. Rhus como en dedos , trepador, con hojas pinnadas ; hojuelas 
oblongas , enterisimas, y muy lampiñas. 
CASSINE. Gen, pL 4^5. tom. I I . pag. 831. 
CÁLIZ dividido en cinco partes ; petalos cinco : y ¿aya de tres se-
millas, PP * j n 
z. Cassine del Caco de Buena-esperanza , de hojas con peciolo, 
aserradas , aovadas, obtusas ; y ramitas de quatro lados. 
2. Cassine peragua , de hojas con peciolo , aserradas ¿ tlipticas, 
algo agudas ; y ramitas de dos filos. 
3. Cassine barbara , con hojas sin peciolo , entre aserradas y den-
tadas , entre de figura de corazón y oblongas ; y ramitas de 
quatro ángulos» 
4. Cassine Maurocenia y con hojas sin peciolo enterisimas > ao-
vadas al revés y correosas. 
¿. Cassine del Cabo de Buena-esperanza} (segunda) con ramitas 
de quatro lados ; hojas pecioladas , entre aovadas y oblongas, 
recortadas, y que rematan en seno obtuso. 
SPATHELIA. Gen, pl. 4$%. tom. I I . pag, 835. 
C A U Z de cinco hojuelas : petalos cinco : capsula de tres lados , de 
tres concavidades; y semillas solitarias. 
I« Spathelia sencilla, 
STA-
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STAPHYLEA. Gen. p l . 459. tom. I I . pag, 837. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalos cinco : capsulas infladas 
y unidas : semillas dos, globosas y con cicatriz. 
I . Staphylea pinnada f con hojas pinnadas. 
a. Staphylea trifolza , con hojas de tres en raaia-
THAMARIX. Gen. p l . 460. tom. I I . pag. 839. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalos cinco : capsula de una 
celdiJia , con tres ventallas : y semillas con vilano, 
r. Taray de Francia } con flores de cinco estambres, 
a. Taray de síiemania , con llores de diez estambres. 
DRYPIS. Gen. p l . 46?. tom. I I . pag. 8^4. 
CÁLIZ con cinco dientes : petalos cinco; capsula que se abre al 
través , y con una semilla, 
í, Drypis espinosa. 
TUKNERA. Gen. p l . 462. tom, I I . pag. 842. 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias , á manera de embudo ^ y el ex-
terior de dos hojuelas : petalos cinco, insertos en el cáliz : 
estigmas hendidos en muchas partes : capsula de una celdilla 
y tres ventallas. 
1. Turnera con hoja de Olmo , de flores sentadas en los peciolosj 
y hojas con dos glándulas en su base. 
a. Turnera pumilea , con las flores sentadas, puestas en los pe-
ciolos j y hojas sin glándulas. 
3. Turnera corúo la Sida, de pedúnculos axilares, con dos cerdas; 
hojas entre aovaúas ai revés y en forma de cuña , y aserra-
das, 
4. Turnera parecida á la Jara > con pedúnculos axilares, sin ho-
juelas ^ y hojas aserradas por su ápice. 
SAROTHRA. Gen. p l . 469. tom. I I . pag, 857. 
CAH2 dividido en cinco partes : corola de cinco petalos: capsula 
de una celdilla , de tres ventallas , y de color. 
1. Sarothra como Genciana. 
ALSINEv £3*». p l . 466. tom. I I . pag. 853. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco , iguales ; capsula de una 
celdilla, y tres ventallas. 
I . Alsine medui, con los petalos divididos en dos partes; y hojas 
entre aovadas > y de figura de coraüon. 
a. Alsine de barbechos , con petalos enteros ; y hojas alesnadas. 
3. Alsine de punta rígida , con petalos enteros , cortos ; hojas se-
táceas; y cálices con arista. 
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TELEPHIUM. G ^ . p l . 463, tom, 11. pag. 845. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: petalos c i n c o , insertos en el receptácu-
lo : capsulu de una celdiíia , con tres ventallas. 
1. Telephio de Imperato , con hojas alternas, 
a. Telephio dé hojas opuesta?} con hojas opuestas. 
GORKIGTOLA. Gen. pl . 464. tom. I I . pag. 845. 
C?Ati7- de cinco hojuelas: petalos cinco: semilla una, y de tres 
caras. 
I . Corrigiola de playas, 
PHARNACEUM. Gen, pl . 46$. tom¿ I I . pag. 847. 
CÁLIZ de eiheó hojuelas ; corola ninguna ; capsula de tres celdi-
llas j con muchas simientes. 
i . Pharnaceo Cevviana , con los pedúnculos casi umbelados, late-
rales , y que igualan á las hojas lineares; 
a, Pharnaceo Mollugo , con pedúnculos de una flor , laterales; flo-
res del l a r g o de las ho jas • y t a l l o deprimido. 
3. Pharnaceo deprimid0 , con pedúnculos de una flor j laterales; 
hojas lanceoladas y vellosas. 
4. Pharnaceo blanquecino , con los pedúnculos comunes muy lar-
gos y y hojas lintares::;:; CQn estipulas pelosas. 
Pharnaceo de dós racimos , c o n racunoá divididos en dos p a r -
tes , ondeados; hojas casi lineares y vellosas. 
6. Pharnaceo con hoja de corazón , ccn racimos divididos en dos 
partes j terminales ; y hojas de figura de corazón al revés. 
7. Pharnaceo linear , con umbelas desiguales ; hojas lineares , y 
sus oposiciones apartadas. 
8. Pharnaceo conglobado , con flores conglobadas; tallo ondeado; 
y hojas lineares. 
p . Pharnaceo qundrangular i f r u t í c o ü O , con hojas lineares ^ y api-
fiadas en quatro ordenes, 
10. Pharnaceo con hojas pequeñas , tomentoso , con pedilnculos 
umbelados ; hojas aovadas , algo rollizas , obtusas , y e n t r e t e -
xidas con lana. 
I I . Pharnaceo ahorquillado y con pedúnculos axilares, alargados, 
ahorquillados; hojas verliciladas y lineares. 
14. Pharnaceo que blanquea , con los pedúnculos comunes larguí-
simos ; hojas lineares y sin estipulas. 
13. Pharnaceo con hoja de Serpol, con pedúnculos de una flor; y 
hojas aovadas. 
XYLOPHYLLA. Gen. pl . 461. iom. I I . pag. 840. 
CÁLIZ dividido en cinco partes, y de color: corola ninguna : e j -
tigmas lacerados: capsula de tres celdillas: y simientes me-
llizas. 
M X y 
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t. Xylophyla de hoja larga , con hojas lineares j y ramas de qua-
tro lados. 
1. Xylophyla de hoja ancha } con hojas lanceoladas j y ramas ro-
llizas. 
BASELLA. Gen. pl. 458. tom. I I . pag. 8 ¿(5. 
C A L K ninguno; coro/fl hendida en siete lacinias, con las dos opues-
tas mas anchas y que últimamente se reduce á baya , con una 
semilla. 
í. Básela roxa, con hojas planas j y pedúnculos sencillos. 
2. Básela blanca , con hojas aovadas, ondeadas j pedúnculos sen-
cillos , y mas largos que la hoja, 
3. Básela lustrosa , con hojas casi de figura de corazón j pedún-
culos amontonados y ramosos. 
O R D E N I V . 
D E t A S MISMAS F L O R E S CON QUATRO PISTILOS. 
P A R N A S I A , Gen. pl. 471. tom. I I . pag* 8^9. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: peíalos cinco; nectarios cinco, de 
hechura de corazón , con pestañas por sus ápices globosos ; y 
capsula de quatro ventallas. 
I . Parnasia palustre. 
EVOLVULUS. Gen. ph 47a. tom. I I . pag. 8^1. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola hendida en cinco lacinias , y en 
forma de rueda : capsula de quatro celdillas ; y simientes so-
litarias, 
1. Evolvulo coma la Mummularia ^ con hojas casi redondas; tallo 
rastrero; y flores con pedúnculo muy corto. 
2. Evolvulo del Ganges, con hojas de figura de corazón, obtusas, 
que rematan en punta rígida, pecioladas y vellosas; tallo ex-
tendido ; y pedúnculos con una flor. 
3. Evolvulo como Aisine> con hojas de figura de corazón al revés, 
obtusas, pecioladas y pelosas; con tallo esparcido; y pedún-
culos de tres flores. 
4- Evolvulo con hoja de Lino , con hojas lanceoladas, vellosas y • 
santadas; tallo derecho; y pedúnculos largos, con tres llores. 
g. Evolvulo con tres dientes , de hojas entre lineares y en forma 
de cuña , de tres puntas , con dientes , en su base ensancha-
das ; y pedúnculos de una flor. 
5. Evolvulo escotado, con hojas en forma de riñon, y ondeadas 
por «us márgenes. 
OR-
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O R D E N V . 
DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS. 
Flores encima del germen, 
ARALIA, Gen. ¿ I . 474. tom. I I . pag. 85g. 
INVOLUCRO de la umbelita: CÍIUZ con cinco dientes , encima del 
germen: corola de cinco petalos : y baya con cinco semillas, 
1. Aralia arbórea „ de tallo arbóreo 5 hojas sencillas; y pedúnculos 
ó radios de la umbela universal con una glándula. 
1. Aralia espinosa, arborescentej de tallo y hojuelas con aguijones. 
3. Aralia de la China , de tallo y peciolos con aguijones j hojuelas 
sin ellos y vellosas. 
4. Aralia racimos^ , de tallo con hojas, herbáceo y liso. 
5. Aralia de tallo desnudo , de tallo casi desnudo, con hojas de 
dos en dos, y de tres en rama. 
Flores baxo del germen. 
COMMERSON1A. Gen. pl , 4^3. tom. I I . pag. 854. 
CÁLIZ de una pieza, que lleva la corola : petalos cinco : nectario 
dividido en cinco partes: capsula de cinco celdillas, y er i-
zadas. 
r. Commersonia erizada, 
CRASSULA. Gen. pl . 480. tom. I I . pag, 8pg. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco: escamas cinco, nectarife-
ras, puestas en la base del germen: y fruto de cinco cap-
- suias. 
í . Crasula coccínea , de hojas aovadas , planas , con pestañas car-
tilaginosas , unidas por su base , y que envaynan, 
a. Crasula cimosa , de hojas lineares , con pestañas cartilaginosas , 
unidas por su base y que envaynan j tallo fruticoso; y cima 
terminal. 
3. Crasula de color amarillo-roxo, con hojas planas ; unidas por 
su base y perfoliadas, lisas; tíores dispuestas entre maceta y 
panoja. 
4. Crasula escarchada, de hojas alesnadas, ásperas y escarchadasj 
flores corimbosas ^ y tallo fruticoso. 
¿( Crasula áspera, de hojas opuestas, extendidas, unidas por su 
baí-e , ásperas, pestañosas j y tallo áspero , con su pelo vuelto 
acia atrás, 
6, Crasula perfolioda, con hojas entre lanceoladas y alesnadas, sin 
peciolo, unidas por $u base, acanaladas, y conveítás per de-
baso. 
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7. Crasula fruticosa , con hojas opuestas, alesnadas, agudas , ex-
tendidas , algo encorvadas acia atrás j y tallo fruticoso. 
8. Crasula de qaat.ro lados, de hojas alesnadas , algo encorvadas, 
con quatro lados poco manifiestos , exrendidas j rallo derecho, 
arborescente y que echa raices. 
p. Crasula cercada ? con hojas opuestas , casi lanceoladas, en for-
ma de cuchillo y acercadas. 
ro. Crasula de cuchillo, con hojas opuestas, obtusamente aovadas, 
enterisimas , casi en forma de cuchillo , obliquas j y algunos 
pares de ellas {en el tallo) unidas por su base y apartadas. 
i r . Crasula pinnada, con hojas pinnadas j y tallo arbóreo» 
12. Crasula eypinosa , con el tallo muy sencillo j hojas que rema-
tan en punta rígida; flores sentadas y laterales. 
13. Crasula como Centaura , de tallo herbáceo , con ramas puestas 
en forma de aspa ; hojas de figura de corazón, sentadas ; y 
pedúnculos de una flor. 
14. Crasula ahorquillada, con el tallo herbáceo , ahorquiüadoj ho-
jas entre aovadas y lanceoladas ; y pedúnculos de una flor. 
i g . Crasula conglobada, con el tallo herbáceo, ahorquillado, ás-
pero i hojas lanceoladas; y las ultimas flores en hacecillo. 
16. Crasula de pelo rígido, de tallo herbáceo, derecho, ahorqui-
llado; hojas aovadas al revés , con pelo rígido ; y pedúnculos 
de una flor. i 
17. Crasula musgosa, con el tallo herbáceo, postrado; hojas opues-
tas , aovadas, gibosas, apiñadas; flores sentadas y solita*-
rias. 
18. Crasula pestañosa, con hojas opuestas, ovales, algo planas, 
separadas, pestañosas; y corirobos terminales. 
ip . Crasula con puntos, de hojas opuestas, aovadas, con puntitos, 
pestañosas ; y las de abaxo oblongas. 
20. Crasula alesnada, con hojas alesnadas, rollizas, extendidas; y 
tallo herbáceo. 
21. Crasula de hojas alternas, con hojas entre aserradas y denta-
das , planas, alternas; tallo muy sencillo ; y llores péndulas, 
22. Crasula de color que tiro á roxo, con hojas en forma de huso, 
algo deprimidas; cima dividida en quatro partes, foliosa; flo-
res sentadas; y estambres redoblados. 
23. Crasula verticilar, con el tallo herbáceo; hojas extendidas j 
flores en verticilo y con arista. 
24. Crasula de tallo desnudo, con hojas alesnadas , radicales ; y 
tallo desnudo. 
a,g. Crasula orbicular, con sarmientos proliferos, determinadamen-
te o por su extremo foliosos; hojas muy extendidas y apiña-
das. 
2(5. Crasula trasparente , con el tallo descaecido, rastrero ; y ho-
jas opuestas. 
27. Crasula barbada P de hojas unidas por su base 3 con artículos, 
bar-
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barbadas , emisfericas, apiñadas j tallo casi redondo; y flores 
en verticilo. 
28. Crasula ahorquillada , con hojas unidas por su base , entre ro-
llizas y alesnadas , enteras , apartadas ; tallo fruticoso , dere-
cho , ramoso; y corimbo compuesto. 
ap. Crasula de color de plata, con hojas unidas por su base , ao-
vadas , enteras , de color de plata j tallo cubierto j y corimbo 
sobredecompuesto. 
^o. Crasula vestida , con hojas unidas por su base , que se acer-
can á la figura de delta, obtusasj tallo cubiertoj llores termi-
nales y en cabezuela. 
31. Crasula coralina , con hojas unidas por su base, que se acer-
can á la figura de delta, obtusas j tallo cubierto j y flores en 
umbeia. 
34. Crasula vuelta acia airas, con hojas unidas por su base, oblon-
gas , apartadas, planas ; tallo sencillo; cima compuesta j y 
piececitos torcidos ó vueltos acia atrás. 
33. Crasula parecida á la figura de delta , con hojas unidas por 
su base, que se acercan á la figura de delta, extendidas, agu-
das; tallo cubierto; y llores en corimbo. 
34. Crasula en forma de corazón, de hojas pecioladas , á manera 
de corazón ; tallo folioso; flores terminales, solitarias y con 
pedúnculo. 
3¿. Crasula montana ., de hojas unidas por su base, aovadas, agu-
das , pestañosas; tallo casi desnudo ; y flores agregadas. 
35. Crasula blanda, con hojas unidas por su base , entre rollizas y 
de tres caras, lampiñas, blandas; tallo sencillo, derecho; co-
rimbo dividido en tres partes ó compuesto por arriba. 
37. Crasula recortadita , con hojas unidas por su base , lanceola-
das , recortaditas y con puntos; tallo folioso; y corimbo com-
puesto de otro compuesto. 
38. Crasula alpestre, con hojas unidas por su base , aovadas, agu-
das , apiñadas en quatro órdenes; cabezuelas pedunculadas ; y 
tallo folioso. 
39. Crasula piramidal, con hojas unidas por su base, aovadas, ob-
tusas, echadas en quatro órdenes unas encima de otras; y ca-
bezuelas sin pedúnculo. 
40. Crasula espigada, de hojas unidas por su base , entre lineares 
y alesnadas; escapo casi desnudo; espiga verticilada, con los 
verticilos inferiores mas apartados. 
41. Crasula Turri ta, con hojas unidas por su base , apiñadas en 
quatro órdenes, entre aovadas y oblongas, agudas y pesta-
ñosas. 
4». Crasula rupestre , con hojas unidas por su base, aovadas, en-
teras , lampiñas; y corimbo sobredecompuesto. 
43. Crasula de panoja aovada , con hojas perfoliadas , aovadas, 
pestañosas , extendidas ; corimbo corap*iesto y adelgazado. 
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44. Crasula capitela, de hojas unidas por su base , oblongas, con 
cejas cartilaginosas , extendidas^ y cabezuelas en verticilo. 
4¿. Crasula vellosa , con hojas unidas por su base , aovadas, agu-
das , vellosas ; tallo ramoso; y flores en corimbo ó maceta, 
45. Crasula de cabezuelas , de hojas unidas por su base , entre l i -
neares y oblongas, obtusas , enteras j y cabezuelas laterales 
con pedúnculo. 
47. Crasula tomentosa , áspera , con vello, de hojas unidas por su 
base, lanceoladas, vellosas, pestañosas j tallo casi desnudo, y 
terminado en una espiga verticilada. 
48. Crasula de Cotiledón, de hojas unidas por su base, oblongas , 
con tomento , pestañosas j tallo casi desnudo j flores corimbo-
sas y agregadas. 
49. Crasula cubierta , de hojas unidas por Su base, aovadas , ob-
tusas , con laininítas ó chapas cenicientasj tallo desnudo; y 
cabezuela terminal. 
¿0. Crasula perfoliada , con bojas opuestas , perfoliadas , aovadas ; 
tallo sencillo; y flores con pedúnculos casi puestos en verti-
cilo. 
g i . Crasula columnar , con el tallo del largo de una pulgada; ho-
jas redondas, apiñadas ; y hacecillo {de flores) casi redondo 
y termina!. 
GISECKIA. Gen. p l . 479. tom. I I . pag. 894. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola ninguna : capsulas cinco, aproxi-
madas , casi redondas , y con una semilla, 
x. Giseclíia como Pharnaceo. 
L I N U M . Gen. p l . 470'. tom. I I . pag. 878. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: petalos cinco ; capsulas con cinco venta-
llas y diez celdillas : simientes solitarias ó una sola en cada 
una de ellas. 
Especies con bojas alternas. 
t í Lino común ó muy usado, de cálices y capsulas que rematan en 
punta rígida; petalos recortados; hojas lanceoladas , alternas, 
y con uno ó dos tallos. 
a. Lino perenne, con cálices y capsulas obtusas ; hojas alternas , 
lanceoladas y enterisimas. 
3. Lino viscoso , de hojas lanceoladas, pelosas y con cinco ner-
vios. 
4. Lino con pelo áspero , de c;t!ices con pelo áspero, puntiagudos, 
sentados, alternos ; hojas alternas; y las de las ramas opues-
tas. 
g. Lino de Narhona > con los cálices puntiagudos ; hojas lanceola-
das , esparcidas , enxutas y rígidas, ásperas , puntiagudas ; 
tallo rollizo ; y pQ# su base ramoso. 
L i -
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(5. Lino de hoja delgada , de cálices puntiagudos; hojas esparci-
das , entre lineares y setáceas , y ásperas con pelo vuelto 
ácia atrás. 
7. Lino de Francia, de cálices alesnados , agudos ; hojas entre l i -
neares y lanceoladas, alternasj y pedúnculos de la panoja con 
dos ílores casi sentadas, 
8. Lino marítimo, con los cálices aovados, agudos, sin arista j 
hojas lanceoladas, y las inferiores opuestas, 
p. Lino alpino, con los cálices redondos , obtusos j hojas lineares , 
algo agudas ^ y tallos declinados. 
10. Lino de Austria , con los cálices redondos , obtusos; hojas l i -
neares , agudas y algo rectas. 
11. Lino de la F'irginia , con los cálices agudos , alternos; capsu-
las mochas; panoja filiforme ; hojas alternas, lanceoladas ; y 
las radicales aovadas. 
12. Lino de fior amañlla^roxa, con los cálices ásperos y algo 
aserrados , lanceolados , casi sin pedúnculo ; y panoja con ra-
mas ahorquilladas. 
13. Lino apretado, con los cálices alesnados; hojas lanceoladas, 
enxutas y apretadas , que rematan en punta rígida, y ásperas 
por su margen. 
14. Lino sufrutkoso, con hojas lineares , agudas , ásperas ; y ta-
llos sufrutlcosos. 
j j j . Lino arbóreo , con hojas en forma de cuña; y tallos arbores-
centes. 
j6 . l ino como Campánula, con la base de las hojas señalada por 
una y otra parte con puntos glandulosos. 
Especies con las hojas opuestas. 
17. Lino de áfr ica , con hojas opuestas, entre lineares y lanceo-
ladas ; flores terminales y pedunculadas. 
x8. Lino que florece en los nudos , con hojas en cuya base están 
Jas flores, opuestas, lanceoladas; las flores alternas, sentadas; 
y los cálices del largo de las hojas. 
19. Lino purgante ó cathartico, con hojas opuestas entre aovadas 
y lanceoladas; tallo ahorquillado; y corolas agudas. 
ao. Lino Radiola, con hojas opuestas; tallo ahorquillado ; flores 
de quatro estambres y quatro pistilos. 
a i . Lino de quatro hojas , con hojas de quatro en quatro. 
a a. Lino vertkilado, con hojas puestas en forma de verticilo ó 
rodaja. 
ALDROVANBA. Qen, pL 477. tom. 11. pag. 889. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalos cinco : capsula de cinco 
ventallas , una celdilla , y diez simientes. 
U Aldrovanda vexigosa. 
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DROSERA. Gen, pl. 478. tom. / / . pag. 8po. 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias : petalos cinco : capsula de una 
celdilla , que se abre por su ápice en cinco ventallas : semi-* 
lias muchas. 
I , Drosera de hoja redonda d roció del sol, con los escapos que 
salen inmediatamente de la raiz ^ y hojas redondas. 
a. Drosera de hoja larga , con los escapos que salen inmediata-
mente de la raiz ; y las hojas entre aovadas y oblongas. 
3, Drosera del Cabo de Bucna-esperanza, con los escapos que sa-
len inmediatamente de la raiz ^ hojas lanceoladas y ásperas 
por debaxo. 
4, Drosera de Portugal, con los escapos que salen inmediatamen^ 
te de la raiz 5 hojas alesnadas, por debaxo convexas; y flores 
de diez estambres. 
¿. Drosera de flor como la del C¿sto} con el tallo sencillo, foliosoj 
y hojas lanceoladas. 
6. Drosera de Indias } con el tallo ramoso , folioso 5 y hojas l i -
neares. 
7. Drosera sin tallo, con la flor radical 5 escapo solitarioj y hojas 
oblongas. 
8. Drosera con hoja en forma de cuña , con los escapos que salen 
inmediatamente de la raiz j y hojas entre á manera de cufia 
y redondas. 
MAHERNIA. Gen. pl. 4 8 1 . tom, I I . pag. 9 1 3 . 
CÁLIZ con cinco dientes: petalos cinco : nectarios cinco , de figura 
de corazón al revés , puestos baxo de los filamentos: y capsu-
la de cinco celdillas. 
i . Mahernia verticiíada , con hojas verticiladas y lineares. 
a. Mahernia pinnada 3 eon hojas entre divididas en tres partes y 
hendidas al través. 
SIBBALDIA. Gen. pl. 482. tom, I I . pag, p^ . 
CÁLIZ hendido en diez lacinias : petalos cinco, insertos en el cá-
liz : estilos que salen del lado del germen , y cinco semillas. 
1. Sibbaldia echada, tendida, y de hojas con tres dientes. 
2. Sibbaldia levantada , levantada, con hojuelas lineares, y hendi-
das en muchas partes. 
3. Sibbaldia Altaica s de hojas con tres puntas j y flores de una 
en una. 
ST ATICE. Gen. pl. 475. tom, I I . pag, fó$ 
CÁLIZ de una pieza , entero , plegado y escarioso : petalos cin-
co : semilla una. , 
1. Estatice armeria, con el escapo sencillo, que remata en cabe-
aueía j y hojas lineares. 
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2, Estatice Limonio, con el escapo en panoja, rollizo; hojas l i -
sas , sin nervios , y con puntas rígidas por debaxo. 
Estatice blanquecina, de escapo en panoja ; hojas lanceoladas , 
con tres nervios , algo ondeadas ) con punta rígida en su ápi-
ce j y las ramas de la panoja de tres caras. 
4. Estatice con hoja de figura de corazón, con el escapo en pano-
ja j hojas á manera de espátula, y qî e rematan en seno ob-
tuso. ' 
g. Estatice en forma de red, con el escapo en panoja , postrado ; 
ramas estériles dobladas ácia atrás, desnudas j hojas en forma 
de cufia y mochas. 
6. Estatice como EcHo , con el escapo en panoja, rollizo , articu-
lado i y hojas ásperas. 
7. Estatice muy hermosa, con el escapo ahórquillado , de dos fi-
los ^ hojas aovadas , que rematan ?n punta rígida j y flores 
agregadas. 
8. Estatice de Tartaria , con el escapo ahorquillado ^ hojas lanceo-
ladas , que rematan en punta rígida j flores alternas y dis-
tantes. 
9. Estatice Erizo., con el escapo en panoja j hojas alesnadas , y 
que rematan en punta rígida. 
10. Estatice ondeada , con el escapo ramoso, ondeado % corimbos 
terminales ; y hojas nerviosas. 
11. Estatice de color purpureo, de tallo con algunas hojas, de tres 
nervios , entre aovadas al revés y á manera de cuña, y que 
rematan en punta, rígida. 
13. Estatice menuda, de tallo sufruticoso j hojas amontonadas, á 
manera de cufia, lampiñas, mochas; y escapo con pocas llo-
res. 
13. Estatice sufruticosa, con el tallo fruticoso , desnudo por arr i -
ba y ramoso j cabezuelas sin pedúnculo 3 hojas lanceoladas y 
con vayna. 
14, Estatice da un petalo, de tallo fruticoso, con hojas lanceola-
das que le envaynan ; y flores solitarias, 
i g , Estatice de color de oro, de tallo frutieoío, folioso, ramoso, 
con hojas alesnadas. 
r5. Estatice^ccwzo Férula , de tallo fruticoso y ramoso, con rami-
tas apiñadas 3 y pajas que por su ápice rematan en un pelo. 
17, Estatice escarchada, de tallo ondeado, ramoso; y cubierto 
como de salvado. 
18, Estatice sinuosa, con el tallo herbáceo; hojas radicales alter-
nadamente entre pinnadas y sinuosas ; las del tallo de tres en 
tres , de tres caras , alesnadas y escurridas. 
19, Estatice de punta rígida , con el tallo rizado ¡ hojas elípticas, 
enteras; y espigas ladeadas, 
ao. Estatice con lóbulos, con hojas sinuadas j tallos rollizos y sin 
ellas. 
Es-
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a i . Estatice con hoja de Lino , con el tallo fruticoso , postrado j 
flores en panoja , ladeadas j y hojas lineares. 
O R D E N V I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE CINCO PISTILOS» 
MYOSURUS. Gen, pL 483. tom. I I . pag. 917. 
CÁLIZ de cinco hojuelas , trabadas por su base : nectarios cinco, 
como lengüetas, en forma de petalos: y semillas numerosas. 
1. Myosuro muy pequeño, vulgo : cola de ratón , con hojas enteri-
simas. 
C L A -
C L A S E TI» 
DE t.AS ÍLORfiS HERMAFROD1TAS CON SEIS ESTAMBRES, 
O R D E N I . 
HE LAS MISMAS FLORES CON U N SOLO PISTILO. 
Flores con cáliz y covola* 
BROMELTA. Gen. pl. 484. tom. / / / . pag. t í . 
CÁLIZ hendido en tres partes , encima del germen : petalos tres , 
con una escama nectarifera en su base ; y baya de tres cel-
dillas. 
1. Bromelia Ananas, vulgo : Piña , de hojas con pestañas espino-
sas , que rematan en punta rígida; y espiga con penacho. 
a. Bromelia Pinguin, de hojas con pestañas espinosas} que rema-
tan en punta rígida; y racimo terminal. 
3. Bromelia Karatas, con hojas derechas; flores sin tallo , senta-
das y agregadas. 
4. Bromelia en Jorma de lengüeta , con hojas obtusas , entre aser-
radas y espinosas ; y espigas alternas, 
g. Bromelia de tallo desnudo, con las hojas radicales entre denta-
das y espinosas; y las del tallo enterisimas. 
6. Bromelia baxa, casi sin tallo, con flores agregadas, sin pedún-
culo ; y axilas que llevan renuevos. 
7. Bromelia Acanga , de panoja esparcida ; y hojas con pestañas 
espinosas , que rematan en punta rígida , y encorvadas acia 
atrás. 
TILLANDSIA. Gen. pl. 48g. tom. I I I . pag. 16, 
CÁLIZ hendido en tres partes , persistente : corola hendida en tres 
lacinias, á manera de campana: capsula de una celdilla : y 
simientes con vilano. 
1. Tillandsia con odrecillos, con la caña en panoja. 
1. Tülandsia aserrada, de hojas por arriba entre aserradas y es-
pinosas - y espiga con penacho. 
3. Tülandsia en forma de lengüeta , con hojas entre lanceoladas y 
a manera de lengüeta , enterisimas é hinchadas por su base. 
4. Tülandsia de toja angosta y con hojas filiformes , enterisimas ; 
espiga sencilla y ]axá. 
¿. Tillandsia en panoja , con hojas radicales cortísimas; caña casi 
desnuda ; ramas subdivididas y ascendentes. 
6. Tillandsia de muchas espigas 3 de caña con espigas apiñadas y 
laterales, 
7. Tillandsia de una espiga , con hojas lineares, acanaladas, re-
d i -
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diñadas; caña sencilla, apiñada; y la espiga ¡también sencilla. 
8. Tillandsia encorvada acia atrás , de hojas alesnadas , ásperas , 
reclinadg.s ; cañas de una espiguilla que tiene su gluma con 
dos flores. 
p. Tillandsia como el musgo llamado Usnea > filiforme 9 ramosa , 
torcida y áspera. 
BÜR^IANNIA, Gen. pL 486. tm. U l . pag. ao. 
CÁLIZ prismático , de color , hendido en tres lacinias , con ángu-
los membranosos: petalos tres ; capsula de tres celdillas, rec-
ta : y simientes menudas. 
r. Burmannia de dos espigas , con espiga roelliza, 
4, Eu-rmannia de dos flores, con flor melliza. 
TRADESCANTIA. Gen. p l 487. tonu J I I . pag. %¿ 
CÁLIZ de tres hojuelas: petalos tres: filamentos con pelillos art i-
culados : y capsula de tres celdillas. 
T, Tr adescancia de Virginia t derecha , lisa, con flores amonto-
nadas. 
a. Tradescancia de Malabar , derecha , lisa , con pedúnculos soli-
tarios y larguisimos. 
3. Tradescancia newiosa , con el escapo de una flor. 
4. Tradescancia nudosa , tendida, y con peto áspero. 
5. Tradescancia axilar, de tallo ramoso, con llores sentadas y la-
terales. 
6. Tradescancia crestada, rastrera , lisa, con espatas de dos ho-
juelas y apiñadas. 
7- Tradescancia como mariposa , rastrera, lisa , con espata de tres 
hojuelas y apiñadas. i 
8. Tradescancia muy hermosa } con hojas opuestas , y unidas por 
su base. 
BURSERÁ. Gen. pl. ¿32. tom. t i l* pag. 404. 
CÁLIZ de tres hojuelas: corola de tres petalos: capsula carnosa, 
de tres ventallas , y con una semilla. 
I . Bursera que lleva goma. 
FRANKENIA. Gen. pl. ^38. tom. 211. pag. n g . 
C A L M en forma de embudo, hendido en cinco lacinias ; petalos 
cinco : estigma dividido en seis partes; capsula de una cei-
dilia , y tres ventallas. 
1. Frankenia lisa , con hojas lineares, amontonadas y pestañosas 
por su base. 
a. Frankenia con pelo áspero , de tallos con pelo áspero; flores en 
hacecillo y terminales. 
3. Franlíenla polvoreada , con hojas aovadas al revés , que termi-
jua en seno obtuso , y polvoreadas por debaxo. 
L O -
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LORANTHUS. Gen. p l . a58. tom. I I I . pag. aop. 
GBRMEN baxo de la flor : cáliz ninguno, ó en su lugar un ribete 
eneima del germen j corola hendida en seis lacinias, revuel-
tas : estambres en los ápices de los petalos : y baya con una 
semilla. 
I , Lorantho S currula, con pedúnculos de una flor, amontonados; 
y hojas aovadas al revés, 
a. Lorantho de una fior , con racimos muy sencillos. 
3. Lorantho Europeo, con los racimos sencillos , terminales ; fío-
res masculinas y femeninas en distintos pies de planta. 
4. Lorantho de símérica , con racimos algo ramosos; iguales; y 
hojas aovadas. 
g. Lorantho occidental} con los racimos sencillos ; y fíores irre-
gulares. 
6. Lorantho como Lonicera , con flores agregadas y en cabezuela. 
/ j . Lorantho stellis y con racimos divididos en tres partes j pedún-
culos de tres lados 3 y flores iguales. 
8. Lorantho de cinco estambres , con racimos sencillos; flores hen-
didas en cinco partes \ hojas alternas y pecioladas. 
p. Lorantho espigado , con espigas quadrangulares. 
10. Lorantho de quatro petalos ) con quatro flores en los artículos, 
verticiladas , de quatro petalos j hojas oblongas , opuestas y 
casi sentadas. 
n . Lorantho arqueado , con racimos de pocas flores , axilares»; 
hojas lineares, obtusas , arqueadas por sus lados y de color 
garzo. 
HILLIA. Gen. pl . ¿35. tom. I J I , pag. 213. 
CÁLIZ de seis hojuelas; corola hendida en seis partes, larguísima; 
boya baxo del cáliz, de dos celdillas y con muchas simientes, 
1. Hillia pavasitica. 
RICHARDIA. Gen. p l . $29. tom. I I I . pag. ipp. 
CÁLIZ dividido en seis partes: corola de un petalo , casi ciiindrií-' 
ca : y semillas tres. • 
2. Richardia áspera. 
BERBERIS. Ge», p l . 533. tom. I I I . pag. aoí. 
CÁLIZ de seis hojuelas:^írt/oj- seis, con dos glándulas en las uñas; 
estilo ninguno : y taya con dos semillas. 
1. Berberís vulgar, vulgo : Agracejo } con los pedúnculos raci-
mcsoSk 
a. Berberis de Creta , con los pedúnculos de una flor, 
3. Berberis con hojas de Slcehode hojas aovadas al revés, con 
aserraduras espinosas ; piececitos alargados , cimosos ; espinas 
divididas como en dedos , y Uenae de otras, 
L E O N -
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LEONTICE. Gen. p l . 513, ttm. I I I , pag. 139. 
C A U Z de seis hojuelas , que se caen guando las demás partes de 
la ilor ; corola de seis petalos : nectario de seis piezas, senta-
do en las uñas de la corola , con su borde extendido. 
X. Leontice Chrysogono ) de hojas pinnadas, con el peciolo común 
sencillo. 
1. Leontice Leontopetalo , con hojas decompuestas j y el peciolo 
común hendido en tres partes. 
3. Leontice como Thalictro , con la hoja del tallo tres veces de 
tres en rama j y la floral dos veces de tres en rama. 
4. Leontice como el Leontopetalo , de hojas sencillas , entre d iv i -
didas ó partidas en tres partes , y hendidas en muchas j co-
rolafe de un petalo y con cálices. 
PEPLIS. Gen, p l . 539. tom. I I I . pag. 217. 
PERIANTIO á manera de campana , hendido por su boca en doce 
partes: petalos seis, insertos en ei cáliz ; y capsula de dos 
celdillas. 
i . Peplis pórtala , con flores sin petalos. 
a. Peplis de quatro estambres, con flores de quatro estambres j y 
de un petalo. 
PRINOS. Gen. p l . ¿31. tom, I I L png. 203. 
CÁLIZ hendido en seis partes : corola de un petalo , en forma de 
rueda ; y baya con seis semillas. 
1. Prinos verticilado , con hojas aserradas longitudinalmente. 
2. Prinos lampiño , con hojas aserradas por su remate. 
CANARINA. Gen. p l . 537. tom. I I I , pag. 213. 
CÁLIZ de seis hojuelas : corola á manera de campana , hendida en 
seis lacinias: estigmas seis ; capsula baxo del cáliz , con seis 
celdillas y muchas simientes. 
1. Canarina Campánula. 
ACHRAS. Gen. pl . 530. tom. I I I , pag. 200. 
CÁLIZ de seis hojuelas : corola aovada , hendida en seis lacinias 
con otras tantas escamas interiores alternas: pomuÚQ diez cel-
dillas : simientes solitarias, con cicatriz en la margen, y una 
uña en su ápice. 
I . Achras mamosa a con flores solitarias ; y hojas entre de figura 
de cufia y lanceoladas, 
3. Achras Sapota, con las flores solitarias; hojas entre lanceola-
das y aovadas. 
3, Achras con hoja de Sauce t con flores amontonadas; hojas entre 
lanceoladas y aovadas. 
4. Achras cortada J con flores solitarias , hojas eo forma de cufia, 
que 
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que rematan escotadas , y en seno obtuso. 
CAPURA. Gen. p l . ¿34. tom, I I I . pag. 208. 
CÁLIZ ninguno: corola hendida en cinco lacinias : estambres den-
tro del tubo: estigma globoso: germen encima de la flor j y 
pericarpio baya. 
1. Capura de color purpúreo. 
DUROIA. Gen. p l . ¿44. tom. I I I . pag. 225. 
CÁLIZ encima del germen, cilindrico y truncado : borde dividido 
en seis partes: filamentos ninguno: y poma con pelo rigido. 
1. Duroia Eriopila. 
GLEDITSCHIA. Gen. pl . $46. tom. I I I . pag. 230. 
Flor bermofrodila. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : corola de quatro petalos ; están}" 
bres seis : pistilo uno: pericarpio legumbre. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de tres hojuelas : corola de tres petalos : estambres seis. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola de cinco petalos: pistilo uno : f 
pericarpio legumbre. 
1. Gieditschia de tres espinas y de tallo con espinas triplicadas y 
axilares. 
a. Gieditschia sin espinas , con el tallo sin espinas, 
Flores con espatas ó glumas. 
HJEMANTHUS. Gen. p l . 489. tom. I I I . pag. 29. 
INVOLUCRO de seis hojuelas ? con muchas fiores : corola dividida en 
seis partes, encima del germen : y baya de tres celdillas. 
1. Hemantho coccíneo, con hojas en forma de lengua, planas y 
lisas. 
2. Hemantho de color de flor de Grana-dQ, de hoja? entre lanceo-» 
ladas y aovadas, con ondas y derechas. 
3. Hemantho aqnillado , con hojas lineares y aquilladas. 
4. Hemantho velloso, con hojas en forma de lengua y vellosas, 
LEUCOIUM. Gen. p l . 491. tm» I I I . pag. 32. 
COROLA en forma de compana , dividida en seis partes , con sus 
ápices encrasados : y el estigma sencillo. 
Leucoio de primavera 9 con la empata de una flor j y el estilo 
en forma de maza, 
a. Leucoio de verano , con la espata de muchas flores j y el esrilo 
en forma de maza. Leu-
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3. Leucoio autumnaly con la espata de muchas flores: y el estilo 
filiforme. 
GALANTHUS. Gen. pl. 490. tom. I t l . pag. 31. 
PETALOS tres, cóncavos : nectario de tres petalos , pequeños y es-
cotados j con el estigma sencillo. 
1. Galantho de color de nieve. 
NARCISSUS. Qen. pl. 493. tom. 111. pag. 35. 
PETALOS seis , iguales : nectario en forma de embudo, de una pie-
za j con los estambres dentro de el. 
1. Narciso poético , con éspata de una flor j nectario en forma de 
rueda , cortísimo , escarióse ó sea membranoso y recorta-
dito. 
1. Narciso Falso-Narciso , con la espata de una flor j nectario á 
manera de campana, derecho , crespo y que iguala á Jos pe-
talos aovados. 
3. Narciso de dos colores , con la espata de una flor j nectario á 
manera de campana > extendido , crespo por su margen y que 
iguala á los petalos. 
4, Narciso menor , con la espata de una flor ; nectario cónico al 
revés , derecho, crespo, hendido en seis partes , y que igua-
la á los petalos lanceolados, 
g. Narciso moscado, con la espata de una flor j nectario cilindri-
co , truncado > ondeado por su margen s y que iguala á los 
petalos oblongos* 
6. Narciso de tres estambres , con la espata de una ó dos flores; 
nectario á manera de campana, recortadito, la mitad mas Oor-
to que los petalos ^ y tres estambres. 
7. Narciso oriental $ con la espata de dos ó tres flores; nectario á 
manera de campana, hendido en tres partes , escotado y tres 
veces mas corto que los petaios. \ 
€. Narciso de tres lóbulos , con la espata casi de muchas flores ó 
sea algunas veces con mas de tres ; nectario á manera de 
campana , algo hendido en tres partes , enterisimo , ( entero ) 
y la mitad mas corto que los petalos. 
5>. Narciso oloroso , con la espata de dos ó tres flores j nectario á 
manera de campana , hendido en seis partes , liso la mitad 
mas corto que los petalos ; y hojas medio cilindricas. 
10. Narciso de canastillo , con la espata de muchas ilores ; necta-
rio á manera de campana , que casi iguala á ios petalos j y 
hojas planas. 
11. Narciso tazetta } con la espata de muchas flores 5 nectario á 
manera de campana , con pliegues, truncado, tres veces mas 
corto que los petalos, y hojas planas. 
12. Narciso Bulbocodio , con la espata de una flor j nectario có-
nico inverso , mayor que los petalos , y genitales declinados. 
Nar-
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13, Narciso tardío , con )a espata de una ííor ; nectario dividido 
en seis partes , cortísimo .j y hojas alesnadas. 
14. Narciso JuriquUla, con la espata de muchas ílbres j nectario 
á manera de campana . corto; y hojas alesnadas. 
PANCRATIUM. Qen. pt. 4^4. tom. I I I . pag. 45. 
PETALOS seis : nectario hendido en doce partes j con Jos estambres 
puestos sobre él. 
t . Pancracio de Zeylan , con la espata de una flor j y petalos re-
doblados. 
a. Pancracio de México, con la espata de dos flores. 
3. Pancracio de ¿OÍ Caribes , con la espata de muchas flotes j y 
hojas lanceoladas. 
4. Pancracio maritimp , con la espata de muchas flores j petalos 
planos i y hojas en forma de lengüeta. 
g. Pancracio de ¿a Carotina , con la espata de muchas flores; ho-
jas lineares ; y estambres del largo del nectario. 
6. Pancracio de íMria , con espata de muchas ííores ^ hojas en 
forma de espada j y estambres mas largos que el nectario. . 
•7, Pancracio de simboiná , con espala de muchas ííores j hojas ao-
vadas , nerviosas y pecioladas. 
AMARYLLIS. Gen. p¡t 495, tonu I I I , pag-. fot 
GOROI A de seis petalos, á manera de campana j con el estigma 
hendido en tres partes. 
1. Amarylis del Cabo de Buena-esperanza, con la espata de una 
flor , muy apartada 5 corola igual j estambres y pistilos rec-
tos. 
i . Amarylis de fior amarilla, vulgo: Azucena amar illa i con la es-
pata de una flor j corola igual j estambjes rígidos y apreta-
dos. 
3. Amarylis atamasco, con la espata de una flor j corok igual j y 
pistilo declinado. 
4. Amarylis hermosísima, vulgo : Plof de Lis 6 Encomienda de 
Santiago j con la espata de una florj corola desigual j tres pe-
talos- y genitales declinados. 
S- Amarylis Belladama , con la espata de muchas flores; corolas, á 
manera de campana, iguales , redobladas en sií ufia ; y los 
A8enita.les dediPados. 
Amarylis de ¿a Reyna , con la espata de muchas flores ; coro-
las á manera de campana , iguales, ondeadas : y los genitales 
declinados. f ? 5 > ? 7 e 
7. Amarylis ondeada , coú la espata de muchas fiores , corolas cx-
endiclas; peíalos ondeados . que rematan en tfunra ngida y 
ensanchados por su base. P b ^ 
• Amaryhs Stmúeme , con la espata de muchas llores 1 corolas 
revueltas j y lo* genitales derechos. 
N Ama-
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p. Amarylis de hoja larga, con la espata de muchas flores j coro-
las á manera de campana, iguales j genitales declinados j es-
capo comprimido y del largo de la umbela. 
10. Amarylis oriental, con la espata de muchas flores j corolas 
desiguales; y hojas en forma de lengua. 
t u Amavylis goteada , con la espata de muchas flores j y hojas 
pestañosas. 
12. Amarylis pestañosa, con la espata de muchas flores j corola 
dividida en seis partes , redoblada 5 y hojas pestañosas. 
13. Amarylis dística ó de dos órdeneŝ  de hojas , con la espata de 
muchas flores 5 corolas iguales , a manera dé campana j hojas 
que miran á ambos lados, echadas, unas encima de otras y 
abiertas. 
CRINUM. GÍW. pl. tom' 111 - pag. 45?. 
COROLA á manera de embudo, de un petalo , dividida en seis la-
cinias , con las tres alternas ganchosas : germen cubierto , en 
el fondo de la corola : y los estambres apartados. 
I . Crino de hoja ancha , con hojas entre aovadas y lanceoladas, 
puntiagudas , sin peciolo y planas. 
1. Crino de yís ia , con hojas aquiliadas. 
3. Crino de Zeyían , de hojas ásperas , con dientes j y escapo al-
go comprimido. 
4. Crino Americano , con los ápices de las corolas ganchosos acia 
dentro. 
Crino Africano , de hojas casi lanceoladas y planas, con las 
corolas obtusas. 
6. Crino tiernecito , con la espata de muchas flores j corolas igua-
les j y hojas Aliformes. 
7. Crino obiiquo , con hojas lanceoladas , obliquas ; y lacinias de 
las corolas alternadamente glandulosas por defuera. 
8. Crino muy hermoso, con hojas en forma de espada 5 corolas á 
manera de campana j y tres lacinias alternas con uñas callo-
sas. 
9. Crino linear, de hojas lineares j y corolas á manera de cam-
pana , con dos lacinias mas angostas. 
»o. Crino de hoja angosta , con hojas lineares i obtusas j corolas 
cilindricasj y lacinias alternadamente con glándulas en me-
dio. 
PONTEDERIA. Gen. pl. 488. tom. 111. pag. 16. 
COROLA de un petalo , hendida en seis partes y de dos labios; con 
tres estambres insertos en el ápice ó tubo de la corda ; y 
capsula de tres celdillas. 
X* Pontederia aovuda , con hojas aovadas j y flores en cabezuela. 
a. Pontederia vaginal y con hojas en forma dé corazón j y racimo 
cabizbaxo. 
Pon-
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3, Pontederia de hechura de corazón, con hojas de figura de co^ 
. razón 5 y llores espigadas. 
4. Pontederia de alabarda , con hojas á manera de alabarda j y 
llores umbeladas. 
¿. Pontederia de hoja redonda , con hojas entre redondas y de fi-
gura de corazón. 
BULBOCODIUM. Gen. pl . 497. tom. I I I . pag. 60. 
COROLA en forma de embudo , de seis petalos f con sus uñas an-
gostas , que llevan los estambres: y capsula dentro de la flor. 
1. Bulbocodio de primavera y con hojas lanceoladas. 
TULBAGIA. GÍ»». pl . 49a. tom. I I I . pag. 3^. 
COROLA en forma de embudo : borde hendido en seis partes: nec~ 
tarto que corona la garganta , de tres hojuelas hendidas en 
dos lacinias , de la magnitud del borde : y capsula dentro de 
la flor, 
1. Tulbagia con olor de cebolla, con hojas entre lanceoladas y l i -
neares. 
a. Tulbagia con olor de ajo , con hojas casi filiformes. 
A L L I U M . Gen. p l . 499. tom. I I I , pag. 62. 
COROLA dividida en seis partes, extendida: esputa con muchas flo-
res; umbela amontonada : y capsula dentro de la flor. 
Especies con las hojas del tallo planas } y la umbela 
que lleva capsulas. 
t* Ajo ¿dmpelopraso o sen Puerro agreste , de tallo con hoja pla-
na , que lleva la umbela globosa j estambres con tres puntas ; 
y petalos ásperos en su quilla. 
% Ajo Ajopueno , de tallo con hoja plana , umbelifero j estam-
bres de tres puntas j y raíz con cascos. 
3* Ajo linear, de tallo con hoja plana , que lleva la umbela glo-
bosa j los estambres de tres puntas, y al doble mas largos que 
la corola. 
4' el ^dondo > de íallo con hoja plana,. que lleva umbela casi 
nacías*' estambres áQ tres Pintas j y las flores laterales incli-
^ d o n d ^ d ' de tal10 con hoja Plana' <íUe lleya la umbe,a re"" hoinc t^^ ' .^^bres lanceolados, mas largos que la corolaj y ^ hojas elípticas, 9 
[o ^h all¿U.n¡^s}0 áspero , de tallo con hoja plana , umbelife-
, nojas imerjores con pelo áspero j y estambres alesnados. 
JO mágico , de tallo con hoja plana . umbeluero 1 ramito que 
8 AneVa bulbo i Y estambres siciilos. 
" 3° 0¿?"í«o, de tallo con hoja piaña, umbelifero ; estambres ñ~ 
normes , tres veces mas largos que la flor ; y hojas obliquas. 
Na Aio 
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p. Ajo ramoso, de tallo que Lleva la umbela globosa, con hojas ca-
si planas } Hijeares , aJgo convexás j ios estambres aiesnados y 
mas largos que ia umbela, [que la corola.) 
10. Ajo como rosa, vulgo: ¿4jo de culebra, de tallo con hoja pla-
na , que lleva la umbela elevada en ramillete horizontal 5 pe-» 
talos escotados ; estambres muy cortos y sencillos. 
11. Ajo de Tartaria, de tallo con hoja plana, umbelifero j hojas 
medio cilindricas j estambres sencillos j y la umbela plana. 
Especies con las hojas del tallo planas, y la umbela que 
produce bulbos. 
12. Ajo sativo , de tallo con hoja ancha , bulbifero; bulbo com-
puesto ; y estambres con tres puntas. 
13. Ajo Scorodoproso ó sea yíjopuerro. vulgo; Rocambola ú Ajo 
de España , de tallo bulbifero , con hojas planas y recortadi— 
tas 5 vaynas de dos filos ; y estambres con tres puntas. 
14. Ajo arenario , de tailo con hoja plana , bulbifero ; vaynas ro-
llizas ; espata mocha 5 y estambres con tres puntas. 
15. Ajo aquillado, de tallo con hoja plana, bulbifero j y estam-
bres alesnados. 
Especies con las hojas del tallo rollizas j y la umbela 
que lleva cápsulas. 
x6. Ajo Spherocephalo ó sea de cabezuela redonda, de tallo con 
hojas medio rollizas, umbelifero; estambres de tres puntas, y 
mas largos que la corola. 
17. Ajo de flores pequeñas, de tallo con hoja casi rolliza, que lle-
va la umbela globosa ; estambres sencillos, mas largos que la 
corola ; y espata alesnada. 
18. A]® descendente , de tallo con hoja casi rolliza, umbelifero 5 
pedúnculos exteriores mas cortos f y estambres de tres puntas. 
ip . Ajo moscado, de tallo con hojas rollizas, setaceas , que lleva 
la umbela en forma de ramiliete, horizontal , de seis flores , 
poco mas ó menos ; petalos agudos ; y estambres sencillos. 
ao. Ajo amarillo-roxo , de tailo con hoja rolliza, umbelifero; flo-
res péndulas ; petalos aovados j y estambres mas largos que la 
corola, 
a i . Ajo amarillo-descolorido, de tallo con hoja casi rolliza , um-
belifero; flores péndulas , truncadas j estambres sencillos , y 
que igualan á la corola. 
a». Ajo de panoja, de talio con hoja casi rolliza, umbelifero; pe-
dúnculos capilares, derramados j estambres sencillosj y espa-
ta larguísima, 
43, Ajo de virios, de tailo con hoja rolliza, que lleva bulbos; y 
Estambres con tres puntas, 
44. Ajo de hortaliza , de tallo rollizo, bulbifero ; hojas ásperas , 
medio rollizas , asurcadas por debaxo ^ y estambres sencillos. 
E s -
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Especies con las hojas radicales y y el escapo desnudo. 
ag. Ajo inclinado, con el escapo desnudo , de dos filos j hojas l i -
neares , planas; y estambres de tres puntas. 
1.6. Ajo ascalonia, vulgo: Chalote , con eí escapo desnudo , rolli-
zo j hojas alesnadas; umbela globosa j y estambres de tres 
puntas. 
47. Ajo que envejece, con el escapo desnudo, de dos -filos; hojas 
lineares , por debaso convexás , lisas ; umbela casi redonda j 
y estambres alesnados. 
38. Ajo oloroso y con el escapo desnudo, algo rólliap ; hojas linea-
res, acanaladas , por debaxo anguladas j {estriadas) y umbela 
en ramillete horizontal. 
49. Ajo anguloso , con el escapo desnudo , de dos filos; hojas l i -
neares , acanaladas , casi anguladas por abaxo ; y umbela ele-
vada en ramillete horizontal. 
30. Ajo negro , con el escapo desnudo , rollizo; hojas lineares ; 
umbela emisférica ; petalos derechos ; espata terminada en 
punta rígida , y hendida en dos partes. 
31. Ajo del Canadá, con el escapo desnudo , rollizo -y hojas linea-* 
res -y y cabezuela que lleva bulbos. 
3a. Ajo de Oso y con el escapo desnudo, de tres caras ; hojas lan-
ceoladas , con peciolo; y umbela c o m o ramillete horizontal. 
33- Ajo de tres ángulos , con el escapo desnudo, de tres c a r i s ; 
hojas también de tres c a r a s ; y estambres sencillos. 
34- Ajo Cebolla, vulgo: Cebolla y con el escapo desnudo, hinchado 
por abaxo , y mas largo que las hojas rollizas. 
3S* Ajo Moly y con el escapo desnudo y casi cilindrico ; hojas lan-
ceoladas , sin peciolo ̂  y umbela elevada en ramillete hori-
zontal. 
3<?. Ajo fistuloso y con el escapo desnudo , igual á las hojas rol l i -
zas, é hinchadas. 
37- Ajo Schenopraso d sea Puerro ccino Sereno , con eí escapo 
desnudo , que iguala á las hojas rollizas, entre alesnadas y fi-
38 jiI.t0rrnes, 
cir . iberio , con el escapo desnude, rollizo; hojas medio 
m r i c a s ; y estambres alesnados. 3P* Aio ' — '  ŝc or s i s a s. 
hohs í l&ado » con el escapo desnudo , rollizo y hueco ; 
40, Ajo * ~adas, filiformesi cabezuelas laxas, y de pocas floies. 
j peauem Moly , con el escapo desnudo , cortísimo 1 capsu-
las cabizbaxas; hojas planas y pestañosas. 
APHYLLANTHES. Gen. pl. 498. tom. 111. pag 61 
ORÓLA de seis petalos: filamentos insertos en la garganta de ella: 
^'psuui dentro de la flor : glumas ciel cáliz de una ventalla y 
apiñadas. 
I . Aphylanches de Mompeller 
HY-
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HYPOXIS. Gen. pl. ¿07. tom. I J I . pag. io¿. 
C o R O t A dividida en seis partes, persistente, encima del germen: 
capsula mas angosta por su base : y cáliz gluma de dos ven-
tallas. 
i . Hypoxis derecha, pelosa, con las capsulas aovadas. 
1. Hypoxis tendida , pelosa , con las capsulas en forma de maza. 
3. Hypoxis en hacecillo , con los tubos de las flores muy largos. 
4. Hypoxis sentada , pelosa , sin tallo , con las flores que salen 
casi inmediatamente de la raiz. 
Hypoxis plegada , con el escapo de una flor , de tres carasj 
hojas lanceoladas , plegadas y vellosas. 
6. Hypoxis estrellada , con e l escapo de una flor; hojas lineares, 
e s t r i a d a s 5 y petalos manchados. 
7. Hypoxis menuda , con hojas de tres caras, lampiñas , carnosas; 
y esCapos hendidos en dos partes, 
8. Hypoxis aquatica, con hojas lineares; y escapos umbeliferos, ó 
con una flor. 
p. Hypoxis aserrada , con hojas acanaladas, lampiñas, entre pes-
tañosas y aserradas ; y escapos de una flor. 
10. Hypoxis aovada , con hojas entre aovadas y lanceoladas, en-
teras , lampiñas; y escapos de una flor. 
I X . Hypoxis vellosa, con hojas entre lineares y en forma de es-
pada , vellosas ; estigma sencillo , de tres lados y agudo. 
xi. Hypoxis blanca , con hojas rollizas , lampiñas ; escapos casi 
hendidos e n dos partes ; y petalos sin manchas. 
MUSA. Gen. pl. ¿4^, tom. I I I . pag. 227. 
Jplor hermafroditica. 
C A U Z espata ; corola de dos petalos, el uno derecho con cinco 
dientes , y el otro nectarifero , cóncavo y mas corto : fila-
mentos se i s , de los quales cinco son perfectos : estilo uno: 
germen baxo del cáliz, y que no llega á perfeccionarse. 
Flor hcrmafrodita.. 
C A U Z , corola , filamentos y pistilo como en la flor hermafroditi-
ca ; pero e l estigma <n cabezuela , casi r e d o n d o y hendido 
en s e i s partes : u n solo filamento perfecto : la baya oblonga, 
de t r e s c a r a s y baxo del c á l i z . 
3. Musa del Paraíso , con e l espádice, inclinado ; y las flores mas-
culinas persistentes. 
2. M^'Sa de los Salios, vulgo: Bananas , con e l espádice inclina-
d o ; y flores masculinas que se caen. 
3. Musa de los Trogloditas, con el espádice derecho ; y espatas 
que se caen, 
EHR-
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EHRHARTA. Gen. pl . ¿43. tom. J J I . pag. 224. 
CÁLIZ : gluma de dos ventallas, corta y de una flor : corola de 
dos glumas, ambas de dos ventallas , la exterior comprimida, 
á manera de alfange , transversalmente rugosa y cortada por 
su base : estambres seis, tres á cada lado del pistilo , con 
una linea paralela : el estigma sencillo , comprimido, lacera-
do por su ápice y con quatro penachos. 
x, Ehrharta mnemateia, 
Flores desnudas o sea sin cáliz, 
ALSTROEMERIA. Gen. pl. ¿23. tom. 111. pag. 177. 
COROLA de seis petalos , que casi forman dos labios: los dos infe-
riores tubulosos por su base : con los estambres declinados. 
*• Alstroemeria peregrina, vulgo L a Peregrina de Lima , con el 
tallo derecho. 
Alstroemeria Ligtu , con el tallo derecho j hojas entre á ma-
nera de espátula y oblongas ; pedunculos de la umbela mas 
largos que el involucro j y corola de. dos labios. 1 
3- Alstroemeria Salsilla , de tallo voluble \ hojas con peciolo , lan-
ceoladas , puntiagudas ; umbela ramosa \ y pedúnculos mas 
^rgos que el involucro, con bracteas íloxas. 
4" -Alstroemeria hermosita , con el tallo derecho; corolas entre re-
dobladas y extendidas , todas agudas; hojas sentadas j y pie-
cecitos mas cortos que el involucre. 
S* Alstroemeria de muchas ficres , de tallo voluble ; hojas con pe-
ciolo , lanceoladas , puntiagudas ; umbela sencilla ; pedunculos 
nías cortos que las bracteas j y petalos alternos truncados. 
HEMEROCALLIS. Gen. pl . ¿24. tom. I I I . pag. 180. 
COROLA á manera de campana; tubo cilindrico: y estambres de-
nerocalis de flor amarilla-roxa , con las corolas de color 
Hemerill0:r0X0-
erocalis de color leonado , con las aorolas de color leonado. 
AGAVE. Gen. pl. 52a . tom. I I I . pog. 17$. 
COROLA de.rppV,r. 
la COroj^na^encima1 del germen: filamentos mas largos que 
" ^ sn^- t e '^merica' vulgo : Pita , de hojas con dientes espino-
| x corola ^ 5 l̂0̂ 3's dentadas j y estambres que igualan 
^ 1 ê ^ 'r£7ni<* y de hojas con dientes espinosos ; y el esca-
po mi,y Bendito. 
4- Agave fétida , con hojas enterisimas. 
ALOE 
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ALOE. Gen. pL gai. to»:, I I I . pog. 170. 
COROLA derecha , con su boca abierta , y el fondo nectarifero';- y 
los filamentos insertos en el receptáculo, 
i . Aloe perfoliodo > de flores con pedúnculo , corimbosas 3 cabiz— 
baxas y casi cilindricas, 
a. Aloe de varios colores , de flores racimosas , cabizbaxas ? casi 
cilindricas , con la boca extendida é igual. 
3. Aloe dittichó ó con hojas que miran á ambos lodos, con flores 
racimosas, péndulas, encorvadas , entre aovadas y cilindri-
cas. 
4. Alce espiral, de flores espigadas, aovadas, con puntitas duras, 
recortadas j y lacinias ó segmentos interiores arrimados en-
tre sí. 
jj. Aloe enibotado, con flores espigadas , de tres caras, y de dos 
labios , con el inferior revuelto. 
6. Aloe viscoso j de flores espigadas , en forma de embudo , de 
dos labios , con cinco lacinias revueltas , y la de mas arriba 
derecha. 
7. Aloe enano, con flores espigadas f divididas en dos labios f el 
superior mas derecho , y el inferior encorvado ácia atrás. 
8. Alce espigado , con flores espigadas , horizontales , á manera 
de campana j hojas del tallo planas, amplexicaules y denta-
das. 
p. Aloe en forma de lengua , con flores racimosas, derechas , co-
rolas ciüiidiicashojas en forma de lengua, que miruii á am-
bos lados y extendidas. 
iD. Aloe íihorquillado , ramoso, con ramas ahorquilladas j hojas 
en forma de espada y aserradas. 
ALETRIS, Gen. pl. ¿ ip . tom. I I I . pvg. itíg. 
COROLA en forma de embudo , rugosa : estambres insertos en la 
base de las lacinias : y la capsula de tres celdillas. 
| i Aletris harhiosa , sin tallo , con hojas lanceoladas , membrana-
ceas ; y flores alternas, 
a. Aletris del Cabo de Buena-esperanza , sin tallo, con hojas lan-
ceoladas , ondeadas j espiga acvgda j y florea inclinadas. 
3. A.ietris. coniQ Jacinto , sin tallo , con hojas lanceoladas , carno-
sas ; y flores mellizas. 
4. Aletris fragranté a que arroja tallos , con hojas lanceoladas y 
floxas. 
^. Aletris uyaria , sin tallo , de hojas, en forma de espada , aca-
naladas y con quilla. 
PQLÍANTHES. Gen. pl. 517. tem. I I I . pa$. r ^ . 
COROT-A en forma de embudo ? encorvada, é igual: ülamentos i n -
se.ftos ea la garganta, de ella : y el germen en eil fondo. 
Fo-
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i . Polianthes tuberosa , con hojas alternas. 
CONVALLARIA. Gen .p l . gi5. tom. I I I . pag. I | t . 
COROLA hendida en seis partes : baya manchada y de tres celdillas, 
i . Convalaria del mes de Mayo , con el escapo desnudo. 
Especies con las corolas en forma de embudo. 
a. Convalaria verticilada , con las hojas puestas en verticilo. 
3. Convalaria polygovato, de hojas alternas , que abrazan el tallo 
de dos filos l pedunculos axilares y con una ó dos flores. 
4* Convalaria de muchas flores , con hojas alternas , que abrazan 
el tallo rollizo; pedunculos axilares ; y de muchas flores. 
Especies con las corolas en forma de rueda, 
5» Convalaria racimosa , con hojas sin peciolo ; racimo terminal y 
compuesto. 
^ Convalaria estrellada , con las mas hojas que abrazan el tallo. 
7* Convalaria de tres hojas , con hojas que abrazan el tallo , de 
tres en tres ^ racimo terminal y sencillo. 
Convalaria de dos hojas , con hojas en forma de corazón j y 
üores de q u a t r o estambres. 
£*• Convalaria del Japón , con el escapo desnudo , de dos filosj 
flores racimosas , ladeadas ; hojas lineares , y tres veces mas 
largas que el escapo. 
HYACINTHUS. Gen. pl. ^ 8 . tom. I I I . pag. 157. 
^-PRQLA á manera de campana ; y tres poros melíferos en el ger-
men. » 
1* Jacinto no escrito , con l a s corolas á manera de campana, di-
vididas en se i s l a c i n i a s , y revueltas por su ápice. 
*• Jacinto cabizhaxo , c o n las corolas á manera de campana , par-
tidas en se is l a c i n i a s j y racimo cabizbaxo. 
3- Jacinto tm dio , con los petalos exteriores casi separados; y los 
interi0res únjaos. 
J3_cinto verde , con las lacinias exteriores de las corolas alesna-
H Tac^ y ,arg^simas. 
mecT ^"'^bistino , con las corolas á manera de campana , 
<5. Tacfato hendidas en seis lacinias, y cilindricas por su base. * 
h e n d i d ^ 1 ^ ^ ' COn Jas coroIas en forma (̂ e embudo , medio 
7 Taciiit1 ^ ^ SeÍS Partes i y Por su base hinchadas. 
tas" 0 COr"?lí'0™ > con ^s corolas en forma de embudo , pues-
8 1- A.S EN ÔRINRÎ 0 Í derechas ^ y escapo mas corto que las hojas. 
" 4 £ ? Homano ) con las corolas á manera de campana, me-
to e n d j d a s en seis lacinias, puestas en racimo : v estam-
b i e s m e m o i a n a c e o s . 
P. J*ctato nmeari ó de olor de almizcle, de corolas aovadas , y 
todas iguales. ' 
J ^ 
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10, Jacinto monstruoso , con las corolas casi aovadas. 
11. Jacinto de penado > con las corolas entre anguladas y cilin-
dricas , las de mas arriba estériles , y con piececitos mas 
largos. 
xa. Jacinto cnmo en racimo , con las corolas globosas , uniformesj 
hojas entre acanaladas y cilindricas , apretadas y rigidas. 
13. Jacinto racimoso , con las corolas aovadas j las de mas arriba 
sentadas , ( mas bien estériles) y hojas laxas. 
14. Jacinto ¿anudo , con las corolas lanudas 5 y el tallo ramoso. 
i£¡. Jacinto como el Lilio-con-valio , con las corolas péndulas, ao-
vadas ; y el escapo capilar. 
x5. Jacinto revuelto, con las corolas partidas en seis lacinias, á 
manera de campana , revueltas j hojas oblongas y ondeadas. 
ASPHODELUS. Gen. pl. g n . tom. I I I . pag. 126. 
COKOLA dividida en seis partes : nectario de seis ventallas que cu-
bren al germen. 
X, Asphodelo amarillo , de tallo con hojas de tres caras y estria-
das. 
a, Asphodelo ramoso , con el tallo desnudo ; hojas en forma de 
espada , aquilladas y lisas. 
3. Asphodelo fistuloso , de tallo desnudo ^ hojas derechas y apre-
tadas , alesnadas , con estrias , y algo fistulosas. 
ANTHERICUM. Gen. pl. ¿12. tom. I I I . pag. 128. 
COROLA de seis petalos , extendida : y la capsula aovada. 
Especies conocidas con el nombre Phalangiura , con hojas acanala-
das y filamentos comunmente lampiños. 
1. Antherico tardió , con hojas algo planas 5 y escapo de una flor, 
a. Antherico de Grecia , con hojas planas j escapo sencillo j flores 
en corimbo; y filamentos lanudos. 
3. Antherico de hoja plana , de hojas planas , con el escapo y fi-
lamentos lanudos. 
4. Antherico revuelto, con hojas de tres lados, ásperas ; escapo 
ramoso j y corolas revueltas. 
5. Antherico ramoso , con hojas planas j escapo ramoso j corolas 
planas ^ y pistilo recto. 
6. Antherico Liliago , con hojas planas j escapo muy sencillo; co-
rolas planas^ y pistilo declinado. 
7. Antherico Liliastro ó Azucena silvestre , con hojas planas \ es-
capo muy sencillo ; corolas á manera de campana ; y estam-
bres declinados. 
8. Antherico espiral } con el escapo espiral. 
E s -
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Especies conocidas con el nombre Bulbine, de hojas carnosas 
y filamentos barbados. 
p. Antherico frut esc ente > con hojas carnosas , rollizas j y tallo 
fruticoso. 
10. Antherico como Aloe , con hojas carnosas , alesnadas y algo 
planas. 
íx . Antherico como Asphodelo , con hojas carnosas , alesnadas, 
medio rollizas , derechas y apretadas. 
ia . Antherico annuo , con hojas carnosas , alesnadas , algo rollizasi 
y el escapo casi racimoso. 
13. Antherico con pelo rígido , de hojas carnosas , comprimidas, 
y con pelo rígido. 
E'spedes con el nombre Narthesio , y hojas en forma de espada. 
14. Antherico Osifrago: quiebra hueso , con las hojas en forma de 
espada j y los filamentos lanudos. 
1¿. Antherico con cáliz , de hojas en forma de espada ^ periantios 
con tres lóbulos; filamentos lampiños j y flores de tres pis-
tilos. 
1<J« Antherico de hoja ondeada , de hojas alesnadas, lampiñas, 
ondeadas j y tallo ramoso. 
I7" Antherico erizado , de hojas carnosas , comprimidas , estria-
das , y con puntitas duras. 
I8 ' Antherico de hoja ancha , con las hojas carnosas, lampiñas, 
anchas , y en forma de espada j racimo larguísimo; y tallo 
sencillo. 
19' Antherico cola de gato y con hojas acanaladas > y en forma de 
ao Aesj:>ada » tal10 sencillo ^ y racimo oblongo. 
• Antherico de tres caras, con hojas filiformes, de tres caras, 
a i A"35 CORTAS (3ue el escapo sencillo ; y racimo aovado. 
• Antherico pestañoso , con hojas en forma de espada , carno-
casi de tres caras, pestañosas: escapo sencillo; y raci-
%%i Twh 8u5simo' 
a r q u ^ 0 arcíueado > con 1,0Ías carneas , en forma de espada, 
a3' Anther S * laniPifias ' tal10 ramoso j y flores en racimo. 
tallo r»00 t0rcido > con hojas planas , en forma de espadâ  
H - AnthericoTj 7 fl0reS mUy aPartadas-
quefías - tall 0 ' COn hô aS (ie treS caras * y aserraduras pe-
vados ácia atrás"1050 ' aSper0 * y Peduilc.ulos del fruto encor-
^ naceas^ é Anchad0 ¡ de eScap0 aPifíado con escamas membra-
OR-
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ORNITHOGALUM. Gen. pl . 508. tom. I I I . pag. lop. 
COROLA de seis petalos , derecha , persistente , y extendida por 
mas arriba de su mitad : filamentos alternos ensanchados ea 
su base. 
Especies con todos los estambres alesnados. 
I . Orníthogalo de una fior , con el escapo de dos hojuelas; y pe-
dúnculos de una flor. 
4. Ornithogalo amarillo , de escapo anguloso s con dos hojuelas; 
pedúnculos umbelados y sencillos. 
3. Ornithogaio »iinimo , de escapo angulado , con dos hojuelas; 
pedúnculos umbelados y r a m o s o s . 
4. Ornithogalo de Pirineos , con el racimo larguisimo j filamentos 
lanceolados ; pedúnculos quaado están en fior extendidos e 
iguales ; y quando en fruto , a c e r c a d C í i al e s capo , 
g. Ornithogalo Narlonense , con ei r a c i m o oblongo ; filamentos 
lanceolados , membranáceos ; pedunculos y llores extendidos. 
6. Ornithogalo de hoja ancha , con el racimo muy largo ; hojas 
entre lanceoladas y en forma de espada, 
7. Ornithogaio de penacho , con el racimo cortísimo j bracteas lan-
ceoladas , del largo de las flores j petalos obtusos ; y filamen-
tos alesnados. 
8. Ornithogalo piramidal , con el racimo cónico; y flores nume-
rosas , ascendentes ó que suben inclinándose. 
Especies con los estambres alternos escotados. 
p. Ornithogalo de Arabia, vulgo : Sicarios , con las flores dis-
puestas en corimbo ; pedúnculos mas baxos que el escapo ; y 
filamentos algo escotados. 
10. Ornithogalo umbelado , con las flores puestas en corimbo; pe-
dúnculos mas altos que el escapo ; y filamentos ensanchados 
por s u base. 
t i , Ornithogalo de flores inclinados, con las flores ladeadas ^ pén-
dulas; nectario estambroso y á manera de campana. 
I I . Ornkhogalo del Cabo de Bueña-esperanza j con hojas entre de 
figura de corazón y aovadas. 
13. Ornithogalo recortado , con las hojas oblongas, obtusas y pes-
tañosas ; flores racimosas y derechas. 
14. Ornithogalo f^JfVi-ííV, con hojas filiformest carnosas; y esca-
po d e pocas flores. 
7¿. Ornithogalo pestañoso , con hojas aovadas , ag\idas } pestaño-
sas ; y flores racimosas. 
15. Ornithogalo altísimo , con hojas oblongas , obtusas, lampiñas; 
y racimo del l a r g o d e quatro p i e s . 
17. Ornithogalo peloso f-con hojas entre lineares y en foraia de 
es-
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espada , pestañosas ; flores racimosas ; y pedúnculos encor-
vados. 
18. Ornithogalo que ¿leva bulbos, con bulbos en las axilas j tallo 
de muchas hojas y una llor. 
ip . Ornitogalo redondeado, que encanece, con pelo áspero; hojas 
lineares , encorvadas acia atrás , acanaladas , con una sola 
radical y tres en el tallo j el qual lleva tres ó quatro llores. 
SCLLLA. Gen, pl, 509. tom. 111. pog. 118. 
COROLA de seis petalos , extendida, que se cae quando las demás 
partes de la üor : y piamentos fíliiormcs. 
i . Escila marítima, vulgo : Cehotiu íiibarranü , con la fior desnuda 
o sea sin cáliz ; y bracteas refractas o torcidas, 
a. Escila Litio-Jacinto , de raiz con caches. 
3. Escila de Utadtí , con el racimo cónico y oblongo, 
'f. £«clia del Perú , con el corimbo amontonado y cónico. 
£. Escila amena , con ilores laterales, alternas, algo inclinadas j y 
escapo angulado. 
Escüa de dos eojas , con menos flores , derechitas j y la raiz 
sólida. 
?• Esciia de Portugal, con el racimo oblongo , cóoico j y petalos 
8 rayados. 
^ci ia como Jacinto , con el racimo larguísimo j y flores mas 
cOrtas que el pedúnculo que es de color. 
Oscila de otoño , con hojas filiformes y lineares j flores corim-
bosas ; pedúnculos desnudos , que suben inclinándose , y del 
largo de la flor. 
I0- Escila de una hoja , con la hoja algo rolliza , que arroja por 
el lado desde su centro un pedúnculo con flores casi en es-
M . Escila de quatro hojas , sin tallo, con flores en hacecillo ; ho-
jas de quatro en quatro , entre aovadas y lanceoladas. 
Co CYANELLA. Gen. pl. 5Io. tom. JI l .pag . 124. 
ROde Sei1S P6̂ 105 : los tres inferiores inclinados: el estambre 
«. CyaneTa^ P0/6011"^0' ^ n!aS l a r ^ 
ran^c ^ b0 üe Huezu-esperanza , con hojas ondeadas 1 y 
a- Cy¡nek 2re:;tecdidas- * ' * 
vantadas/*- ^ ' COn ll0jas en f0rnia de espada j y ramas le-
3- Cyanela blanca ™ i . 
3 con hojas entre lineares y filiformes. 
COROLA Gen- Í H ' V I - M ' 1*7' 
al^o rngs^3^ ^ £eÍS iacínias » derecha: filamentos en medio 
í . Dracena ' ífr***'' \®U de tres Y ccn una simiente, 
en su á p i c e ^ ' arbor£a > C011 h ^ algo carnosas, y espinosas 
Dra-
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a. Dracena f é r r e a , arbórea, con hojas lanceoladas y agudas. 
3. Dracena terminal} herbácea , que arroja tallos , con hojas lan-
ceoladas. 
4. Dracena con hoja en forma de espada , herbácea , que arroja 
algún tallo , con hojas en forma ae espada, 
g. Dracena con hoja como de Grama , herbácea , sin tallo j y con 
hojas lineares. 
6. Dracena ondeada , herbácea, que arroja tallo , derecha } con 
hojas aovadas, agudas , de muchos nervios j flores axilares y 
pedunculadas. 
7. Dracena como la Medeola, herbácea , voluble , con hojas ao-
vadas y nerviosas. 
8. Dracena levantada , herbácea , que arroja tallo, levantada , con 
hojas lanceoladas, alesnadas y sin peciolo, 
9. Dracena estriada , frutescente , que arroja tallo , levantada , con 
hojas lanceoladas , arqueadas obliquamente , estriadas j y ta-
llo ondeado. 
10. Dracena voluble, herbácea, voluble, con hojas lanceoladas. 
ASPARAGUS. Gen. p l . ¿14. tom. 111. pag. 141. 
COROI*A dividida en seis lacinias y derecha : con Jas tres in ter io-
res redobladas por su ápice : baya de tres celdillas y con dos 
simientes, 
t t Esparraguera oficinal , de tallo herbáceo , derecho , rollizo , con 
hojas setáceas j y estipulas iguales. 
2. Esparraguera declinada , con el tallo sin aguijones , rollizo j ra-
mas declinadas ; y hojas setáceas, 
3. Esparraguera arqueada, con aguijones solitarios , vueltos ácia 
atrás j ramas rollizas j hojas en forma de espada y arqueadas. 
4. Esparraguera retrofacta , con aguijones solitarios ^ ramas roll i -
zas , redobladas y retrofractas j hojas setáceas y en hacecillo, 
g. Esparraguera de E t i o p i a , con aguijones solitarios , vueltos ácia 
atrás j ramas anguladas j hojas entre lanceoladas y lineares. 
6. Esparraguera de s í s t a ? con aguijones solitarios j tallo derechoj 
ramas filiformes % hojas en hactcillo y setáceas,. 
7. Esparraguera blanca , con aguijones solitarios ^ ramas angulareŝ  
ondeadas ; hojas en hacecillo , de tres caras , mochas y que 
se caen cada año. 
8. Esparraguera de hoja aguda , de tallo sin aguijones , angulado^ 
íruticoso^ hojas en forma de alfiler^ algo rígidas, perennes, 
con punta rígida é iguales, 
9. Esparraguera de muchos y fuertes aguijones , sin hojas , fruti-
cĉ o , de cinco lados , con aguijones de quatro lados , coni" 
primidos y estriados. 
10. Esparraguera sin hojas , de tallo sin aguijones , angulado, frü" 
ticoso j hojas alesnadas , coa estrias , desiguales y divergen*' 
tes. 
Es-
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11. Esparraguera del Cabo de Buena-esperanza , con espinas de 
quatro en quatro ; ramas agregadas , rollizas j y hojas seta-
ceas. 
l a . Esparraguera sarmentosa , con hojas solitarias , entre lineares 
y lanceoladas j tallo ondeado ; y aguijones encorvados ácia 
atrás. 
«3. Esparraguera verticilar , con hojas vertíciladas. 
GLORIOSA. Gen, pl. ¿03. tom. / / / . pag. pf. 
COBOLA de seis petalos , ondeada y redoblada j con el estilo obli-
quo. 
1' Gloriosa sobervia ó muy alta , con hojas que llevan zarcillos. 
2. Gloriosa sencilla , con hojas puntiagudas. 
ERYTRHONIUM. Gen. pl. 504. tom. I I I . pag. 99. 
COROLA en forma de campana, de seis petalos : nectario de dos 
tubérculos pegados á la base de los petalos alternos, 
i * Erythrünio diente de perro, 
UVULARIA. Gen. pl. ¿02. tom. I I I . pag. p5. 
COROLA de seis petalos , derechos : nectario un hoito en Ja base 
del petalo : y filamentos cortísimos. 
1' b u l a r í a de hojas que abrazan el tallo , con hojas que abrazan 
a TTeI tallo. 
• Uvülaria perfaliada , con hojas perfoliadas. 
3' Uvularia con hojas sentadas , con hojas sin pecíolo. 
FRITILLARIA. Gen. pl. ^ i . tom. I I I . pag. 9i . 
^ O ^ O L A de seis petalos , á manera de campana , con una concavi-
dad nectarifera sobre las ufias : y los estambres del largo de 
la corola. 
*' Fritüaria Imperial, vulgo: Corona Imperial, de racimo con 
a. FH^I1 ̂  ' FOr debaxo de¿nudo ; y hojas enterisimas. 
iiWarza Regia , de racimo con penacho . desnudo por abaxoi 
3- FrUiS"5 reCOrtadaS' 
dos^1^ €nana > de racimo con penacho 5 hojas lanceoladas ? en 
4- FritilarS61?8 * 7 qUe abra2an el raUo-
ohliquas ^ Pers^ , con el racimo algo desnudo j y hojas 
5. Fritüaria de inr D - -
algunas flr trineos , con las hojas de abaxo opuestas , y 
^ Fritilaria m e t a l Z ^ ^ COn Ia hoja-
una flor. * COa toaas ias hoÍas alternas, y tallo de 
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L I L I U M . Gen. p L goo. tom. I I I . pag. 87. 
COROLA de seis petalos, á manera de campana , con una linea lon-
gitudinal nectarifera : capsula con las ventallas unidas por ni«-
dio de pelo enrejado. 
1. Azucena candida , con hojas esparcidas ó sea sin Orden j coro-
las á manera de campana, y por dentro lampiñas. 
a. Azucena que lleva bulbos , con las hojas esparcidas j corolas en 
forma de campana , y por dentro ásperas. 
3. Azucena Pomponia , con hojas esparcidas, alesnadas j flores tor-
cidas j y corolas revueltas. 
4. Azucena de Calcedonia , con hojas esparcidas y lanceoladas j 
flores torcidas j y corolas revueltas. 
5. Azucena soberbia i con hojas esparcidas , lanceoladas j flores 
con rartias puestas en pirámide, torcidasj y corolas revueltas. 
6. Azucena Mar t agón > con hojas vertlciladas j flores torcidas ; y 
corolas revueltas. 
7. Azucena del C a n a d á , con hojas verticíladas j flores torcidasi 
corolas entre revueltas y á manera de campana. 
8. Azucena dé Catnschatca , con hojas verticíladas j flor derechaj 
corola en forma d e campana j y petalos sin uñas. 
9. Azucena de Filadclfia , de hojas verticiladas j flores derechas^ 
corola á manera d e campana ^ y petalos con uñas. 
TULIPA. Gen. p l . go¿. tom. í l l . pag. 100. 
COROLA de seis petalos , á manera de campana : estilo ninguno. 
1. Tulipa silvestre , con la flor algo inclinada; y hojas lanceola-
das. 
a. Tulipa de Gesnero. vulgo : Tulipán , con la flor derecha ; ho-
jas entre aovadas y lanceoladas.' 
3. Tulipa de Breyn , de tallo con muchas flores , y muchas hojas 
lineares. 
4. Tulipa con dos flores , de flores derechas , algo planas j tallo 
con dos hojas, entre lineares y alesnadas; y dos ó tres flores. 
YUCCA. Gen. pl. gao. tam. I I I . pag. 168. 
COROLA en forma de campana y extendida: estilo ninguno; y cap* 
suln de fres celdillas. 
1. Yucca gloncsa , con hojas enterisimas. 
a. Yucca con hoja de Aloe , con hojas recortaditas , apretadas X 
rígidas. 
3. Yucca de Drago , con hojas recortadas, é inclinadas. 
4. Yucca filamentosa, de hojas con aserraduras formadas de fija' 
raentos. 
A L " 
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ALBUCA. Gen. pl . 506. tom. I I L pag. 103. 
COROLA de seis petalos ; los interiores desiguales : estambres seis , 
los tres castrados ó sin anteras : y el estigma ceñido , con 
tres puntas, 
x, AJbuca mayor , con hojas lanceoladas, 
a. Albuca menor , con hojas alesnadas. 
3. Albuca espiral, con flores inclinadas j y hojas espirales. 
4. Albuca viscosa , de flores derechas j hojas lineares y con vello 
viscoso. 
ORONTIUM. Gen. pl. $16. tom. I I I . pag. 183. 
ESPÁDICE cilindrico , cubierto de florecitas; corolas de seis peta-
los , desnudas ó sea sin caiiz; estilo ninguno; y folkuios con 
una semilla, 
l . Oroncio aquatko. 
ACORUS. Gen. pl. gag. tom. 111. pag. 182. 
ESPÁDICE cilindrico , cubierto de florecitas : corolas de seis peta-
los , sin cáliz : estilo ninguno: y capsula de tres cbldillas. 
1. Acoro Cálamo. 
PHORMIUM. Gen. p l ¿44. tom. I I I . pag. m 
COKOLA de seis petalos j y i0s tics extev¿ores nias cortos. 
I . Fhornno tenaz, con muchas hojas: y la inflorescencia ramosa. 
a. Phormio parectdo al Jacint0 ¿ ^ ' ^ hojas radicales de dos en 
dos, manchadas por su base : escapo racimoso , sencillo ; co-
rolas á manera de campana y extendidas. 
3. Phormio parecido al slioe, con hojas de dos en dos , radicales, 
con manchas por encima de color pardo ^ escapo racimoso , 
sencillo ; flores inclinadas . entre cilindricas y en forma de 
embudo. 
GETHYLLIS, Gen. pj. ^41, tom. I I I . pag. aíto. 
COROLA encima del germen , partida en seis lacinias : cáliz ningu-
no : haya á manera de maza , radical , y de una celdilla. 
^ hyhs vellosa> con hojas filiformes, espirales, veilosas j y las 
r^lni.as del borde entre aovadas y oblongas. 
. ^™y\\s pestañosa , con hojas lineares, espirales ; pestañosas^ 
r K'rnÍaS del borcie entre aovadas 7 oblongas. 
3. ^ethyhs ^ i T r t / } con ho- s ]ineares espirales, lampiñas j y la-
cinias del borde oblongas. 
4. Gethyhs lanceolada , con hojas lanceoladas , planas ^ y lacinias 
del borde también lanceoladas. 
O ' MAS-
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MASSONIA. Gen. pl. ^40. tom. I I I . pag. 219. 
NECTARIO baxo del germen : corola de seis petalos , insertos en el 
nectario. 
r. Massonia de ¡hoja ancha , con hojas redondas y lampiñas, 
a. Massonia de hoja angosta , con hojas lampiñas , entre lanceola-
das y oblongas. 
3. Massonia erizada , de hojas aovadas , pelosas y con puntitas 
duras. 
F/ores incompletas <f sea sin corola. 
CALAMUS. Gen. pl. 527. tom, I I I . pag. 184. 
CÁLIZ de seis hojuelas: corola ninguna: baya muy seca , con una 
semilla , y escamas apiñadas acia atrás. 
1. Cálamo Rotang, vulgo: Caña de Indias de que se hacen bas-
tones. 
JUNCUS. Gen. pl. 528. tom. I I I . pag. i85. 
CÁLIZ de seis hojuelas : corola ninguna : y capsula de una cel-
dilla. 
Especies con las cañas desnudas. 
I . Junco agudo , con la caña casi desnuda , rolliza , que remata 
en punta rígida j panoja terminal j é involucro de dos hojuelas 
espinosas. 
a. Junco conglobado , con la caña desnuda , apretada y rígida j y 
cabezuela lateral. 
3. Junco desparramado , con la caña desnuda , apretada y rígida} 
y panoja lateral. 
4. Junco encorvado , de caña desnuda , con su remate membrano-
so , encorvado j y panoja lateral, 
g. Junco filiforme , con la caña desnuda , filiforme , inclinada ^ y 
panoja lateral. 
6. Junco hendido en tres partes, con la caña desnuda j tres hojas, 
y tres flores terminales. 
7. Junco desparramado } con la caña desnuda ; hojas setáceas ; ca-
bezuelas conglobadasj y sin hojuelas. 
Especies que tienen las cañas con hojaf. 
8. Junco nudoso , de hojas entre nudosas y articuladas 5 y petalos 
que rematan en punta rígida, 
p. Junco con articulas , de l)oj«s entre nudosas y articuladas j y 
petalos obtusos. 
10. Tunco bulboso, con hojas lineares, acanaladas^ y capsulas ob-
tusas. 
11. Junco sapero , con el tallo ahorquillado j hojas anguladas j flo-
res solitarias y sentabas. 
Jun-
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la. Junco S t y g i o , con hojas setáceas, algo deprimidas j pedúncu-
los mellizos , terminales j glumas solitarias , y con una ó dos 
flores. 
13. Junco de Jacqiñn t {de dos glumas) con una hoja alesnada; 
cabezuela de quatro flores , poco mas ó menos, y terminal. 
14. Junco de dos giumas , con hoja alesnada j gluma de dos flores 
y terminal. 
i g . Junco de tres glumas , con hojas planas; gluma de tres flores 
y terminal. 
itf; Junco peloso con hojas planas , pelosas ; y corimbo ramoso. 
17. Junco de color de nieve, con hojas planas, algo pelosas; co-
rimbos mas cortos que la hoja ; y flores en hacecillo. 
18. Junco campestre , de hojas planas, algo pelosas; unas espigas 
sentadas , y otras con pedúnculo. 
19. Junco espigado } con hojas planas ; espiga racimosa é incli-
nada. 
ao. Junco tenageia , annuo, con la caña ramosa y en panoja ; flo-
res solitarias , sentadas ; petalos entre aovados y oblongos ; y 
capsula casi globosa. 
a i . Junco aterrado, de hojas en forma de espada , planas, aser-
radas , canas por debaxo, con las vaynas de la panoja ales-
nadas y perfoliadas. 
* * ' ^ c l Z P Í n L h a y d e Cafia desnuda, rolliza , con hoja rolliza, 
bada ' ^ remata eíl P^ta rigidai y Pan0ja COngl0" 
a3, ̂ dytnS::de>d*hoja roiiizai câ con una florí de" 
O R D E N I I . 
DÉ LAS MISMAS FLORES CO^ DOS PISTILOS. 
ATRAPHAXIS. Gen. p l . 547. m n . U L pag. 
CÁLIZ de dos hojuelas! petalos dos , sinuosos: estigmas en cabe-
zuela: y una semilla. 
a'. A t r S ? esPfncsa y ™ ramas espinosas 
Atrafax^ ondeada, sin espinas. 
ORYZA. Gen. p l . g48. tcm. J I I . pag. 233-
C Á L I Z : gluma de dos ventallas, y con una florecita: corola de dos 
I A r r T >' Ca;£Í ÍeUaleS y Pegadas á la Semilla-
i . Arroz cultivado, ' r e 
FALKIA. Gen. p l . 549. tom. I I I . pag. 234. 
C A U Z de una pieza: corola de un petalo , y quatro semillas. 
1. f allaa rastrera. 
Oa G A H -
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GAHNIA. Gen. pl. 550. tom. I I I . pag. «35, 
ESTAMBRES seis ; y estigma ahorquillado, 
t . Gahnia muy aíta, 
SOLANDRA. Gen. pl. $ $ 1 . tom. I I I . pag. 335. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ propio ninguno: coro/a de seis petalos: estambres seis: et* 
titos dos ; capsula baxo de la flor , y de dos frutos. 
Flor masculina. 
CÁLIZ propio ninguno : corola de cinco petalos: y con cinco es* 
tambres. 
1. Solandra del Cabo de Buena-esperanza. 
O R D E N I I I . 
OS LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS. 
Flores baxo del germen. 
COLCHICUM. Gen. pl. 5 ^ . tom. I I I . pag. 164. 
ESPATA : corola partida en seis lacinias , con su tubo que províen* 
inmediatamente de la raiz ; capsulas tres , unidas é hincha-* 
das. 
1. Colchico de otofío , con hojas planas, lanceoladas y derechas. 
2. Colchico montano, con hojas lineares y muy extendidas. 
3. Colchico de varios coiores, con hojas ondeadas y extendidas. 
MELANTHIUM. Gen. pl. ¿g<í. tom. I I I . pag. agp. 
COROLA de seis petalos: y filamentos que salen de las ufias alarga" 
das de la corola. 
1. Meianthio de Virginia , de petalos con ufias. 
1. Meianthio de Sibcria , con petalos sin ufias. 
3. Meianthio del Cabo de Buena-esperanza, de petalos con puntí' 
tos ; y hojas á manera de cogulla. 
4. Meianthio de Indias > con petalos entre lineares y lanceolados? 
y hojas lineares. 
^. Meianthio verde > con los pedúnculos de una flor, y cabizbaxoí' 
6. Meianthio pestañoso , de petalos con ufias j hojas como cogulla 
por su base , en forma de espada , con pestañas cartilaginoí* 
sas ; y flores en espiga. 
7. Meianthio de tres caras , con hojas de tres caras, lampinas» 
mas largas que el tallo j y flores en espiga. , 
8. Meianthio ds un petalo , con la corola de un petalo j hojas r 
manera de cogulla y lanceoladas. 
M B " 
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MEDEOLA. Gen, pl. ^ 7 . tom. I I I . pag. 
CÁLIZ ninguno: corola partida en seis lacinias, revuelta: y hoya 
de tres semillas. 
í . Medeola de Virginia , con hojas pnestas en verticilo j y ramas 
sin espinas. 
«. Medeola como Esparraguera y con hojas pinnadas ; y hojuelas 
alternas. 
HELONIAS. Gen. pl, gtJo. tom. I I I . pag. ^7-
COROIA de seis petalos : cáliz ninguno : y capsula de tres celdi* 
lias. 
l . Helonias con ampollttas) con hojas lanceoladas y nerviosas. 
«. Helonias como síspbodeío , con las hojas del tallo setáceas. 
3. Helonias menuda , con hojas lineares ^ y escapes ramosos. 
TRILL1UM. Gen. pl. G58. tom. I I I . pag. 263. 
C A U Z de tres hojuelas : corolu de tres petalos: y hoyé con tres 
celdillas. 
1. Trilio cabizbaxo , de flor con pedúnculo , y cabizbaxa. 
». Trilio levnntado, de flor Con pedúnculo , y levantada. 
3. Tnho sentado , con la flor sin pedúnculo , y derecha. 
TRIGLOCHIN. G.„. pt ^ tm, J I L pag. i ^ . 
C A U Z de tres hojuelas: peta¿QS tres % en forma de cáliz; estilo 
ninguno : y capsula que se abre por su base. 
1. fnglochm palusíre , con capsulas de tres celdillas , y casi l i -
neares. 
a. Triglochin bulboso, con la raíz bulbosa, y cubierta de barbas. 
3- Triglochin marítimo , con las capsulas de seis celdillas y aova-
das. r 
RUMEX. Gen. pl. ¿i% t0ffi, m . pag. 237. 
C A U Z de tres hojuelas: petalos tres . arrimados entre s í : semilla 
> v de tres caras. 
Especies con flores bermafroditas que tienen un granito 
en Jas ventallas ó petalos, 
r. Romaza paciencia , de flores bermafroditas ; ventallas enterisi-
lanceoladas.11 ^ ^ gran0' y hojaS entre a0VadaS 7 
a. Romaza de color de sangre , de flores hermafroditas J ventallas 
enterisimas, con la una que lleva grano ^ y hojas entre á ma-
nera de corazón y lanceoladas. 
3- Komaza veríicilada , con flores bermafroditas ^ ventallas enteri-
simas , todas que llevan grano i hojas lanceoladas; y vaynas 
cilindricas. 
Ro-
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4. Romaia de Bretaña, con flores hermafroditas; ventallas enteri-
simas, todas que llevan grano j hojas lanceoladas ^ y vaynas 
poco formadas. 
5. Roiiiaza crespa , con flores hermafroditas; ventallas enteras , 
que llevan grano ^ hojas lanceoladas , ondeadas y agudas. 
6. Romaza como la Persicaria , de flores hermafroditas ^ ventallas 
con dientes j todas que llevan grano ; y hojas lanceoladas. 
«7. Romaza de Egipto , con llores hermafroditas ^ ventallas hendi-
das en tres partes } setáceas ^ y la una que lleva grano. 
8. Romaza dentada , de flores hermafroditas ; ventallas con dien-
tes, {sus ápices lanceolados y no alesnados) todas que llevan 
grano j y hojas lanceoladas. 
p . Romaza marítima , de flores hermafroditas j ventalljis con dien-
tes que llevan grano ^ y hojas lineares. 
10. Romana despurrumoda , de flores hermafroditas ; ventallas con 
dientes, que llevan grano; hojas entre á manera de corazón y 
oblongas , obtusas y vellosas. 
11. Romaza de toja aguda, de flores hermafroditas5 ventallas con 
dientes, que llevan grano ; hojas puntiagudas, entre á manera 
de corazón y oblongas. 
12. Romaza, de hoja obtusa, de flores hermafroditas; ventallas con 
dientes, que llevan grano; hojas entre á manera de corazón y 
oblongas, algo obtusas y recortaditas. 
13. Romaza hermosa , de flores hermafroditas; ventallas con dien-
tes , una ó dos que llevan grano ; y hojas radicales en forma 
de bandurria ó violón. 
14. Romaza Ncmolapatho, con flores hermafroditas; ventallas l i -
neares , obtusas, enterisimas, que llevan grano; verticilos 
apartados; ramas extendidas ; hojas inferiores entre á manera 
de corazón y lanceoladas; y las superiores lanceoladas. 
Especies con flores hermafroditas, cuyas ventallas se hallan 
desnudas ó sea sin grano. 
i g . Romaza con hoja de 'Taro > con el tallo liso, sufrutescente j 
hojas entre de figura de corazón y alabarda , aserraditas > 
agudas; ventallas sin grano y enterisimas. 
3 5. Romaza como cabeza de Buey , de flores hermafroditas; ven'' 
tallas con dientes , sin grano ; piececitos planos, redoblados y 
encrasados. 
iy . Romaza aquatka, con flores hermafroditas; ventallas enteri'' 
simas , sin grano; hojas en forma de corazón , lampiñas / 
agudas. 
18. Romaza lunaria > con flores hermafroditas; ventallas lisas ; W 
lio arbóreo ; y hojas casi de figura de corazón. 
i p . Romaza -vexigosa , con flores hermafroditas , mellizas ; todas 
hs ventallas muy grandes > membranosas , redobladas; y ho" 
jas indivisas. 
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20. Romaza de color de rosa , con flores hermafroditas, separadas; 
la ala de una ventalla muy grande , membranosa, en forma 
de red \ y hojas rozadas, 
a i . Romaza de Tánger, con flores hermafroditas, separadasj ven-
tallas de figura de corazón , obtusas , enterisimas: y hojas en-
tre a manera de alabarda y aovad-s 
42. Romaza escudada, con flores hermafroditas: tallo rollizo i y 
hojas entre de %Ura de corazón y alabarda! tíSS P M o s , con flores hermafroditas, y de dos 
Especies con floret de sexós distintos en un mismo 
ó diverso pie de planta, 1 
94. Romaza alpina, vulgo ; Rapontico vulgar, con unas flores her-
matroditas ; otras estériles ó sean masculinas y otras femeni-
nas ; ventallas enterisimas , ¿ín grano; hojas de figura de co-
razón , obtusas y rugosas, 
aRomaza espinosa , con fí0res masculinas y femeninas separa-
das en un mismo pie de planta ; los cálices de las femeninas 
cho^. PieZa ' 7 laS Vental]as exteriores redobladas y gan-
a5. Romaza tuberosa, de fln„ • J 1 
femeninas en otro \ masculinas en un pie de planta, y 
^eta, con anzuelos ex2nS-Jntre 1;inceola£laS y á nianera de 
Roma.a hendida en 
pie de planta f ^ í de ^ores masculinas en un 
bn--rÍT - 1 ' Tlenmas en otro : hojas á manera de ala-
oarda, y orejillas palmeadas 
a8. Romaza Acedera. VUIPO ^ , a 
un ole d l v,Jlgo. Acedera , con llores masculinas en 
forma d ^ s a e ^ ' 7 feUleüínas en otl-0i hoÍas oblongas » ^ en 
ap. Romaza ^ ^ i / ^ > con fiores masculíuas en ¿ pie de p]an-
de'alabardaIUnaS ^ 0tr0 ' h0^S entre lanceoladas >' en í"orma 
3 ^ " a ^ M e t t aguijones, de flores masculinas en un pie de plaa-
tos'redoh'1^1^5 611 0tr0 ' hüjas íancpoladas, con peciolo; fru-
3 i . Romaza faonj T v t n } ^ Pestañosas. 
femeninas ' COn es rnascu,ínas en un pie de planta , y 
barda • talT11 0tr0' bojas eilti e á manera de corazón y ala-
4lesnadas 0S fngu!ados y desparramados ; ventallas exteriores 3». Romaza d ^ v ^ t ^ T . J nlMnrQ ptnnada, con flores masculinas en un pie de 
PUnta, femeninas en otro; y hojas dos veces pinnadas. 
CAJC"EUCHZER1A* ^ PL S54- ^ m Pag- **6' 
"• etSaS^' en SeÍ3 kcinias : coro^ ninguna : estilo ninguno; t . S c W h S ' /nfladaS ' y COn *™ semiila-' ^c^euchzena palustre. 
V E -
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VERATRUM. Gen. pL tonu J I I . pag. atfS. 
Flores bermafroditas. 
CÁLIZ ninguno: corola de seis petalos : estambres seis : pistilos 
tres ! y capsulas tres , con muchas semillas. 
Flor masculina. 
CÁLIZ ninguno; corola de seis petalos< estambres seis: y un rudi-
mento de pistilo. 
t . Veratro blanco, vulgo: fedegambre blanco , con el racimo so-
bredecompuesto j y las corolas derechas. 
?. Veratro negro, con el racimo compuesto; y corolas muy exten-
didas. 
3. Veratro amarillo, con eí racimo muy sencillo j y hojas sin pe-
ciolo. 
Flores encima del germen. 
FLAGELLARIA. Gen. p l . ¿53. tom. I I I . pag. i j j g . 
CÁLIZ partido en seis lacinias; corola ninguna: y baya con una 
semilla, 
j . Flagelarla de Indias* 
O R D E N I V . 
DE LA5 MISMAS ?LO^ES CON Q V A T R 0 PISTILOS. 
PETIVERIA. Qen. p l , gfo. tom. I I I . pag. 271. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola ninguna: semilla una, con aris-
tas en su ápice redobladas, 
f. Petiveria con olor de A j o , con flores de seis estambres, 
a. Petiveria de ocho estambres i con flores de ocho estambres» 
O R D E N V, 
PK LAS MISMAS FLORES CON MAS B E QUATRO PISTILOS, 
AUSMA. Gen. p l . 553. tom. I I I . pag. a'73. 
CÁLIZ de tres hojuelas: petalos tres: y muchas semillas. 
1. Alisma Llantén , con hojas aovadas ) agudas; y frutos de tres 
lados obtusos. 
3. Alisma amarilia-roxa, con hojas aovadas , agudas ; pedúnculos 
en umbela ; y frutos globosos. 
3. Alisma Damasonio, vulgo: Alinea 6 Azumbar, con hojas entre 
á manera de corazón y oblongas ; flores de seis pistilos; Y 
capsulas alesnadas. 
4, Alisma con bojn de corazón ^ con hojas de hechura de corazón> 
o h -
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obtusas; flores de doce estambresj y semillas con puntas gan-
chosas, 
5. Alisma que nada, con hojas aovadas, obtusasj y pedunculos so-
litarios. 
6. Alisma como Ranúnculo , con hojas entre lineares y lanceola-
das; frutos entre globosos y desparramados. 
7. Alisma alesnada , con hojas alesnadas. 
8. AUsma con hoja de Pamasia, con tójil en forma dé corazón, 
agudas; y peciolos articulados. ) 
• 
CX A-
C L A S E V I I , 
DB LAS FLORKS HERMAFRODITAS CON SIETE ESTAMBRES. 
O R D E N t 
DE LAS MISMAS FLORES CON U N SOLO PISTILO. 
TRIENTALIS. Gen. pl . $64, tom. I I I . pag. 280. 
CÁLIZ de siete hojuelas : coro/a dividida en siete partes , igual, 
plana : y baya acorchada. 
t . Triental áte Europa, con hojas lanceoladas y e'nterisirnas. 
DISANDRA. Gen. p l . gtfg. tom. I I I . pog. 281. 
CÁLIZ de siete hojuelas : corola dividida en siete partes, plana: y 
capsula de dos celdillas. 
X. Disandra postrada, 
a. Disandra Africana. 
^SCULUS. Gen. p l . ¿55. tom. I I I . pag. 282. 
CÁLIZ de una pieza, con cinco dientes, hinchado: corola de cinco 
petalos, de varios colores , insertos en el cáliz: y capsula de 
tres celdillas. 
t< Esculo Castaña de caballo, vulgo: Castaño de Indias, con flo-
res de siete estambres, 
a. Esculo Pav í a , con flores de ocho estambres. 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS. 
LIMEUM. Gen. pl . $67. tom. I I I . pag. 284. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: petalot cinco , iguales; capsula globo-
sa, y de dos celdillas, v., 
í . Limeo Africano , de hojas oblongas y con peciolo. 
a . Limeo con hojas poco manifiestas , de hojas aovadas y sin pe-
ciolo. 
O R D E N I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS, * 
SAURURUS. Gen. p l . ¿68. tom. I I I . pag. 285. 
C Á L I Z : amento de escamas con una flor : corola ninguna : gérme" 
nes quatro; bayas quatro , y con una semilla cada una. 
i , Saururo cabizbaxo, de tallo con hojas y muchas espigas. 
APO-
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APONOGETON. Gen. pL $69. tom. I I I . pcg. *8<¿ 
AMENTO : corola ninguna : y capsulas con tres semillas. 
1. Aponogeton de una espiga y con la espiga sencilla j y hojas en-
tre á manera de corazón y ovales. 
«. Aponogeton de dos espigas , con la espiga que se parte en dos; 
y hojas entre elípticas y lanceoladas. 
O R D E N I V . 
DE 1AS MISMAS FLORES CON SIETE PISTILOS. 
SEPTAS. Gen, pL 570. tom. I I I . pag. a88. 
CÁLIZ dividido en siete partes : corola de siete petalos: gérmenes 
siete ; capsulas siete , y con muchas semillas, 
i . Septas del Cabo de Buena-esperanza, 
C L A -
C L A S E V I H . 
B E LAS FLORES HERMAFRODITAS QUE T I E N E N OCHO ESTAMBRES. 
O R D E N I . 
DE LAS MISMAS PLORES CON U N PISTILO. 
Flores completas ó sea con cáliz y corola. 
MIMUSOPS. Gen. p l . 581. tom. I I I . pag. 319. 
C A M Z de quatro hojuelas : petalos quatro : nectario de diez y seis 
hojuelas : y drupa puntiaguda. 
1. Mimusops eiengi ó cura de Mimo elengi , con hojas alternas y 
apartadas. 
«. Mimusops Kauki, con hojas amontonadas. 
TROPJEOLUM. Gen. p l . ¿71. tom. I I I . pag. apg. 
CÁLIZ de una pieza, con espolón: petalos cinco, desiguales: y 
tres bayas secas, 
1. Tropeólo menor, vulgo : Capuchina pequeña, con hojas enteras j 
y petalos entre puntiagudos y setáceos. 
4. Tropeólo mayor, vulgo: Capuchina grande, de hojas abroquela-
das j con cinco lóbulos, poco mas ó menos j y petalos ob-
tusos. 
3. Tropeólo peregrino, vulgo: Canarios y de hojas casi abroquela-
das , con cinco lóbulos, dentados; y petalos entre pestañosos 
y lacerados. 
ÜMCKEA. Gen. pl . 601. tom. I I I . pag. 406. 
CÁLIZ en forma de embudo, con cinco dientes : corola de cinco 
petalos : capsula globosa , de quatro celdillas, y coronada, 
i , Beckea frutcscente. 
MEMECYLON. Gen. p l . gpi. tom. 111. pag. 33^ 
CÁLIZ encima del germen ? con su fondo estriado , y margen ente-
risima : corola de un petalo : anteras insertas en el lado del 
ápice del filamento: y baya coronada con el cáliz cilindrico. 
j , Memecylo en cabezuela, con hojas aovadas j flores axilares y en 
cabezuela. 
COMBRETUM. Gen. p l . 578. tom. I I I . pag. 317. 
CÁLIZ encima del germen , á manera de campana, y con quatro 
dientes: corola ds quatro petalos, insertos en el cáliz: estaw 




í , Combreto l a x ó , con espigas laxSs. 
a . Combreto ladeado , con espigas ladeadas. 
OPHIRA. Gen. pl. 594. tom. I I I . pag- i H -
INVOLUCRO de dos ventallas , con tres llores: corola de quatro pe-
talos , encima dei germen : y baya de una celdilla, 
a. Ophira apretada. 
EPILOBIUM. Gen. pl. tfó. tom. I I I . pag. 311. 
C A L I I hendido en quatro partes : petalos quatro : capsula oblonga., 
baxo de la Üor 1 y semilias con vilano. 
I . Epilobio de hoja angosta , con hojas esparcidas ó sin orden , 
entre lineares y lanceoladas ; y ilores desiguales, 
a. Epilobio de hoja ancha , con hojas alternas, entre lanceoladas 
y aovadas j y flores desiguales. 
3. Epilobio con pelo áspero, de hojas opuestas , lanceoladas, aser-
radas, entre escurridas y que abrazan el tallo. 
4. Epilobio montano , de hojas opuestas , aovadas y con dientes. 
5. Epilobio, de quatro lados } de hojas lanceoladas, con dientecitosj 
las de abixo opuestas ^ y el tallo de quatro lados. 
6. Epilobio palustre y con hojas opuestas, lanceoladas, enterisimasj 
y petalos escotados. 
7. Epilobio alpino , con hojas opuestas, entre aovadas y lanceola-
das, enterisimasj siliquas sentadas j y tallo rastrero. 
GAURA. Gen. p l g7gt tom, / / / . pag. 310. 
CUtu hendido en quatro partes tubuloso: corola de quatro peta-
los , ascendente ácia el lado superior: nuez baxo de la flor , 
de quatro ángulos, y con una semilla» 
i . Gaura btenne. 
CENOTHERA. Gen. pl. 574, tom. I I L pag. 30$. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : petalos quatro: capsula ci l in-
drica , baxo de la flor : semillas desnudas ó sea sin vilano. 
X. Enqthera bienns , con hojas entre aovadas y lanceoladas , pla.-
nas , tallo con pelillos - y puntas duras-
a . Enothera de fio? piyttfa , con hojas entre aovadas y lanceola-
das, planas j tallo liso , y algo velloso. 
3. Enothera erizada , con hojas krxeciadas, planas i tallo de color 
que tira á purpúreo , y con puntas duras. 
4. Enothera de Jior larga } te hops con dientecitos tallos senci-
llos , pelosos; petalos apartados , y divididos en dos lóbulys. 
g. Enothera de ocho •ventallas , con hojas entre lanceoladas y 
oblongas , puntiagudas , planas y lampiñas. 
o- Enothera muy blanda , con hojas lanceoUdr-S y ondeadas. 
1. Enothera con pelo áspero , con pelo átpero 5 y hojas por enci-
ma lampiñas. 
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8. Enothera shiuosa , de hojas entre dentadas y sinuosas, con e l 
remate del tallo inclinado, 
p . JLnothcra. fruticosa j de hojas lanceoladas, con algún diente j 
capsulas con piececito , y ángulos agudos, y racimo peduncu-
lado. 
io. Enothera enana , de hojas lanceoladas, obtusas , lampiñas, con 
peciolo corto; tallos postrados j y capsulas con ángulos agu-
dos. 
RHEXLA. Gen, pl, ¿73. tom. I I I . pag. 302. 
C A U Z hendido en cinco partes : petalos quatro , insertos en el cá -
liz ; anteras declinadas: capsula de quatro celdillas, y dentro 
del vientre del cáliz. 
tt Rhexia de f irgi iUa , con hojas sin peciolo , aserradas j y ca-
• lices lampiños. 
a . Rhexia Mariana, con hojas pestañosas. 
3. Rhexia acisanthera ó sea de anteras como aguja, con flores al-
ternas , axilares, pedunculadas 5 y hendidas en cinco partes. 
4. Rhexia como la Jussieua , de hojas alternas , con lomos, y ás-
peras por su margen, 
Rhexia glutinosa , con hojas opuestas , de tres nervios , lisas j y 
flores como en panoja aovada. 
OSBECKIA. G e n . pl. ¿72. tom. I I I . pag. 300. 
CÁLIZ hendido en quatro lóbulos , separados por medio de una es-
cama pestañosa : corola de quatro petalos : anteras con pico: 
capsula de quatro celdillas , y ceñida con el tubo truncado 
del cáliz. 
x. Osbeckia de la China , de hojas sentadas ; pedúnculos axilares, 
de tres flores ; y con bracteas. 
3. Osbeckia de Zeylan , con hojas pccioladas ; pedúnculos axila-
res , de una flor j y sin bracteas. 
GRISLEA. Gen. pl, 579. tom, I I I . pag. 318, 
CÁLIZ hendido en quatro partes: petalos quatro , que salen de las 
incisiones del ĉ Mz : filamentos larguísimos, y que suben i n -
clinándose : capsula globosa , dentro de la flor , de una cel-
dilla , y con muchas semillas. 
1. Grislea ladeada. 
GUAREA. Gen. pl. 584. tom. I I I . pag. 322. 
CÁLIZ con quatro dientes r petalos quatro : nectario cilindrico, que 
lleva las anteras en su boca ; capsula de quatro celdillas, qua-* 
tro ventallas: y simientes solitarias. 
X. Guarea como Trklíil. 
A N -
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ANTICHORUS. Gen, pl . $77. tom. 111. pag> 3I<5-
CÁLIZ de quatro hojuelas; petalos qaatro: capsula dentro de la 
íícr , alesnada , de quairo celdillas , quatro ventallas , y con 
muchas simientes. 
X . Antichóro deprimido. 
ALLOPHYLUS. Gen. pl . 580. tom. 111. pag. 318. 
CÁLIZ de quatro hojuelas, redondas , y las opuestas menores ; pe-
talos quatro , menores que el cáliz : germen mellizo ; y es-
tigma hendido en quatro partes» 
1. Alophylo de Zeylan. 
JAMBOLIFERA. Gen. pl . 58a. tom. I I I . pag. 320. 
CÁLIZ con quatro dientes : corola de quatro petalos , en forma de 
embudo : filamentos algo planos: y estigma sencillo. 
1. Jamboiifera pedunculada. 
LAWSONIA. Gen. pL gpo. tom. 111. pag. 334. 
CÁLIZ hendido en quatro partes ; petalos quatro : estambres en 
quatro pares : capsula de quatro celdillas j y con muenas s i -
mientes. 
u Lawsonia sin espinas , sin espinas ; con hojas casi sentadas , 
aovadas y agudas por una y otra parte. 
1. Lawsonia espnosa , con ramas espinosas. 
3. .Lawsonia acronyetta, sin espinas; de hojas con peciolo largo; 
y en forma de cuña. f » J 
MELICOCCA. Gen. pL ^ 3 . tom. I I I . pag. 3*1. 
CÁLIZ dividido en quatro partes : petalos quatro, redoblados baxo 
del cáliz ; estigma casi abroquelado: y drupa correosa. 
1. Melicocca con dos pares de ¿ojueias opuestas. 
AMYRIS. Gen. pl. G8S. tom. 111. pag. 323. 
CÁLIZ con quatro dientes : petalos quatro, oblongos : estigma de 
quatro lados 5 y baya como drupa. 
' ¿T'18 produce la goma Elemi , con hojas tomentosas por 
A r r T ^ ' - ^ ^ y d e CÍnC0 e n r a m a > y Pir'níidaS-yrís Sll™tica , con hojas de tres en rama , recortadas y 
agudas. J 
3. Amyds marítima 3 con hojas de tres en rama , recortadas y 
obtusas. J 
4- Amyris Gileadense, con hojas de tres en rama , enterisimas; 
pedúnculos de una flor y laterales. 
S« Amyris Opobaisamo, con hojas pinnadasj y hojuelas sin peciolo. 
• Amyris que lleva tosigo 3 de hojas pinnadas , con hojuelas pe-
cioladas y planas. 
Amy-
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7. Amyris Protio, de hojas pinnadas; hojuelas con peciolo y co-
deadas. 
8. Amyris Balsamifera , con dos pares de hojuelas opuestas. 
p. Amyris Simhrosiaca , de hojas pinnadas , con peciolo j panojas 
amontonadas y axilares. 
XIMENIA. Gen. pL 585. tom. J I I . pag. 327. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : petalos quatro, pelosos , revuel-
tos : y drupa de una sola semilla. 
1. Ximenia Americana , con hojas oblongas j y pedúnculos de mu- \ 
chas ílores. 
4. Ximenia sin aguijones , con hojas aovadas j y pedúnculos de 
una flor. 
FUCHSIA. Gen. pL 587. tom, 111. pag, ja8. 
CÁLIZ un margen ó ribete entero encima del germen ; covola hen-
dida en ocho partes: baya baxo del cáliz, de quatro celdillaí, 
y con muchas simientes. 
t« Fu'chsía de tres hojuelas ^ con pedúnculos de una flor. 
4. Fuchsia de muchas fiores , con pedúnculos de muchas flores. 
3. f uchsia descortezada i con pedúnculos axilares y de una flor $ |. 
hojas aovadas y alternas. 
CHLORA. Gen. pl . g88. tom. 111. pag. 330. 
CÁLIZ de ocho hojuelas : corola de un petalo , hendida en ocha 
partes '. capsula de una celdilla , de dos ventallas j y con mu-
chas simientes. 
1, Chlora pevfoíiada , con hojas perfoliadas. 
a. Chlora ele quatro hojas , con hojas de quatro en quatro. 
3. Chiora de doce estambres, con hojas opuestas. 
4. Chiora imperfoliada , con las corolas hendidas en seis partes. 
VACCINIUM. Gen. p l . gpa. tom. 111. pag. 336. 
CÁLIZ encima del germen : corda de un petalo: fiiamentoi inser-' 
tos en el receptáculo : baya de quatro celdillas j y con mu-
chas simientes. 
Especies con hojas que se críen cada año. 
í . Vaccinio Myrtilo. yulgo : Arándano f con pedúnculos de usí 
flor j hojas aserradas , aovadas, que se caen j y tallo angu*' 
lado. 
a. Vaccinio estnmbroso , con pedúnculos solitarios, de una floif 
anteras mas largas que la corola 5 hojas oblongas y enteris*' 
mas. 
3. Vaccinio de sumideros, vulgo : ylrandano de fruto negro , coC 
pedúnculos de una flor y hojas enterisimas j aovadas al rev^' 
obtusas y lisas. 
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4. Vacciiiio"¿»/í?»cO , con pedúnculos sencillos-, hojas enterisimas, 
aovadas , y por debaxo tomentosas. 
g. Vaccinio de punta rígida , con pedúnculos muy sencillos , de 
una flor ^ hojas aovadas , que rematan en punta rígida ? lam-
pinas y enferlsimaSi 
6. Vaccinio corimboso , con flores en corimbo, aovadas j hojas 
oblongas , puntiagudas y enterisimas. 
7. Vaccinio frondoso > con los racimos filiformes, follosos ^ hojas 
oblongas y enterisimas. 
8. Vaccinio cowo Aligustre , con racimos desnudos ; tallo frutico-
so j hojas recortaditaS y oblongas, 
p. Vaccinio uva de Oso , con flores racimosas j hojas recortaditas, 
aovadas , agudas j y tallo arbóreo. 
Especies con hojas Siempre verdes. 
10. Vaccinio P i d idea ó del monte Ida , con racimos terminales, 
inclinados ^ hojas aovadas al revés , revueltas , enterisimas ^ y 
con puntos por debaxo. 
I X . Vaccinio Oxyccco ó de fruto agrio , con hojas enterisimas, re-
vueltas , aovadas 5 tallos rastreros . filiformes V desnudos. 
i » . Vaccimo algo erizado , COn hojas entensimas revueltas, ao-
vadas, tallos rastreros , fittforiWj ; y con pelo rígido. 
ERICA, den. p , ^ ^ 1 I L ^ ^ 
V-ALJZ de quatro hoiue!a<; • ^ , ,. , : 5 . ; «. 
m e J s insertoren el r^ ' ^ K 'TA™ ^ mrt*M . , ^ y f r,;ceptaculo : anteras hendidas en dos Pa.tes.y de ^ celdillas. 
Espectes con ¡as anteras terminadas én aristas . y las 
bojas opuestas. 
t. Brezo vulgar , con las anteras terminadas en aristas j corolas á 
nianera de campana i casi iguales cálices duplicados 1 hojas 
a opuestas, y de figura de saeta. P > J 
a^v d";"T7//0,-COn laS anteras terminadas en aristas i corolas 
lineares ' pUntla^udas i florQS amontonadas j hojas opuestas y 
Especies con las (mieras terminadas en arista) y 
hojas de fres en tres. 
3' Vlov-xálTg0Sa ii COn anteraii ^ rematan en aristas j corolas 
flores solitaria' ' eStÍJ0 encerrado i hojas de tres en tfesi V 
4. Brezo que rebrota , cori anteras gue rematan en arista h corolas 
aovadas - estilo encerrado ; cálices agudos : flores raeimosaí; 
y hojas de tres en tres. 
5- Brezo erizadito , con las anteras que rematan en aristas 5 coro-
las casi globosas j estilo encerrado j hojas de tr«s en tr«fl, en-
P tre 
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tre aovadas y lanceoladas j y ramitas con pelo rígido. 
6. Brezo mohoso , con las anteras que rematan en aristas ; corolas 
casi globosas, mohosas; estilo encerrado j y hojas de tres en 
7. Brezo de Bcrgio , con las anteras terminadas en aristas j coro-
las en forma de campana j estilo encerrado j cálices redobla-
dos j y hojas de tres en tres. 
8. Brezo deprimido , con las anteras que rematan en aristas ; co-
rolas á manera de campana ^ estilo encerrado ; flores clarasj 
hojas de tres en tres i y tallo deprimido. 
p. Brezo ¿lúe lleva bolillas , con las anteras que rematan en aris-
tas ; corolas á manera de campana j estilo encerrado j hojas 
de tres en tres ^ y flores en umbela. 
10. Brezo entre verde y purpureo , con las anteras que rematan 
en aristas j corolas á manera de campana ^ estilo encerrado^ 
hojas de tres en tres j y. flores esparcidas. 
J i . Brezo de cinco hojas , con anteras, que rematan en arista j co-
rolas á manera de campana j estilo encerrado j hojas de tres 
. en tres j y flores vellosas. 
X4. Brezo negrito , con las anteras que rematan en aristas ; coro-
las en forma de campana ^ estilo encerrado j cálizes apiña-
dos , con tres flores y sentados. 
13. Brezo de hoja plana, con anteras que rematan en aristas j co-» 
rolas én forma de campana 5 estilo que sale fuera j hojas de 
tres en tres , y muy extendidas. 
14. Brezo de escobas, con las anteras que rematan en arista j co-
rolas en forma de campana j estigma que sale fuera ? con es-
cudito ; y hojas de tres en tres. 
i ¿ . Brezo arbóreo , con anter&s que rematan en aristas j córolas á 
manera de campana 5 estilo que sale fuera j hojas de tres en 
tres j y ramitas blanquecinas. 
Brezo vespatino, con hojas de tres en tres j corolas á mane-
•xa de campana j anteras terminadas en arista j y estilo que 
sale fuera. 
17. Brezo de qvatro lodos , con hojas de tres en tresj estilo en-
cerrado ^ corola de quatro lados , oblonga j cáliz linear j flores 
en racimo y ladeadas. 
18. Brezo Monsoniono , con hojas de tres en tres j estilo encerra-
do ; corola oblonga , inflada 5 cáliz doble 5 y flores de Jas ra-
mitas obtusas y terminales. 
Especies con anteras que terminan en 'aristas , y hojas 
de quatro en quatro. 
19. Brezo con raeduras ó escamas , con anteras terminadas en aris-
tas ; corolas globosas; estilo encerrado , de dos estigpias; ho-
jas de quatro en quatro , y setáceas. 
ao. Brezo muy esparcido , con anteras terminadas en aristas ; co-
ro-
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rolas á manera de campana; estilo encerrado j cálices pesta-
ñosos j y hojas de quatro en quatro. 
a i . Brezo Tetranx , con anteras terminadas en aristas, corolas 
aovadas ^ estilo encerrado ^ hojas de quatro en quatro, pes-
tafiosí-s j y flores en cabezuela, 
a a . Brezo veilbso , con anteras que rematan en aristas j corolas 
aovadas j estila encerrado j hojas de quatfo en quatro , áspe-
ras ^ llares sentadas y laterales. 
*V Brezo como Sibeto, con antera^ terminadas en aristas; coro-
las crasas ; estilo encerrado ; hojas de quatro en quatro 1 y 
flores sentadas. ? J H i w 
24. Brezo de corolas gruesas y xUgosas , con anteras terminadas 
en aristas ; coj olas crasas : estilo que sale fuera : y hojas de 
quatro en quatro. 
ag. Brezo de Caffra , con las anteras terminadas en aristas ; co-
rolas aovadas ; estilo que sale fuera ; hojas de quatro en qua-
tro j vellosas j y flores amontonadas. 
20. «rezo de flor sentada , con las anteras terminadas en aristas; 
hojas de quatro en quatro s estilo que sale fuera; espiga con 
flores seuíadas , inclinadas y oblongas. 
E s p e d í con anteras crestadas > y hojas de tres en tres. 
47. Brezo de tres flores mn , , i 
bosas y á maner/ A c.restadas i COrolaS enrre g'0" 
tresen^res^ y fl0re?rrtnFafia' eStíi0 encerfad0 ' hojas d& 
V ' V m a t l í ? ^ * COn anteras crestadas; corolas entre globosas, 
cerradT^oj^ T ^ É í ^ ^ 3 ^ ^ 
vadajj e ^ ^ . (fon ^ c ¿ ; / . ^ enct:rrad h .as de 
QO Zll ̂  ? 7 eSt3gma diviclido en quatro partes. 
' ¿ 7 ^ : ^ ; a ^ > anteras crestadas; corolas aová-
i s ; esttlü encerrado ; cálices cónicos al revés ; hojas de tres 
PUntía0*^*^^ * CÜn iaS anteras crestadas; corolas aovadas y 
ía^ HÍB.U ' esíil0 enceirado > mas largo que el cáliz ; y ho~ 
32. Brezo ^ trei;-
vadas-^ C"̂ Z anc!l0) con anteras crestadas; corolas ao-
ruprío ! !S ui0. en¿CIlrado i cálices muy abiertos , en forma de 
rueda , y hojas de tres en tres. 
HU0 C e m i : i e n t 0 > c ^ anteras crestadas; corolas aovadas; es-
cabezuela^ ' h0'ydS de treS 611 treS ' y esrign'a eD 
34- Brezo en panoja , con anteras crestadas; corolas á manera de 
campana ; estilo que sale fuera; hojas de tres en tres; y flo-
res menudas. w 
35- Brezo austral , con anteras crestadas; corolas cilindricas ; es-
V% t i -
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tilo que sale fuera j hojas de tres en tres, y extendidas. 
Especies con anteras crestadas, y hojas de quatro en quatro. 
35. Brezo hinchado , con anteras crestadas; corolas aovadas , i n -
fladas ; estilo encerrado j hojas de quatro en quatro j y flores 
casi solitarias ó sea de una en una , ó de dos en dos. 
37. Brezo con hoja de Empetro 6 Camartñera, con anteras cres-
tadas j corolas aovadas j hojas de quatro en quatro 5 flores 
sentadas y laterales. 
38. Brezo cabizbaxo , con hojas de quatro en quatro j estilo en-
cerrado j corola aovada ; cáliz pestañoso j flores de ocho en 
ocho , y cabizbaxas. 
39. Brezo retorcido , con anteras casi crestadas ; hojas de quatro 
en quatro , encorvadas ácia atrás j corolas entre aovadas y 
oblongas j y estilo igual á ellas. 
Especies con las anteras sin aristas} encerradas y 
y hojas opuestas. 
40. Brezo con hoja delgada, con las anteras sin aristas, encerra-
das ^ corola y cáliz de color de sangre j y hojas opuestas. 
41. Brezo como la Paserina, con hojas opuestas ; corolas a ma-
nera de campana j anteras encerradas , sin arista j y pistilo 
que sale fuera. 
Especies con anteras sin aristas, y hojas de tres en tres. 
4a. Brezo blanco , con anteras sin aristas , encerradas j corolas ao-
vadas , oblongas , agudas j hojas de tres en tres ; y racimos 
ladeados. 
43. Brezo espumoso , con anteras sin arista , encerradas j corolas 
de tres en tres , cubiertas con un cáliz común j estilo que sa-
le fuera j y hojas de tres en tres. 
44. Brezo de cabezuela, con anteras sin aristas, iguales á la co-
rola j corolas cubiertas con el cáliz lanudo j hojas de tres efl 
tresj y flores sentadas. 
4g. Brezo de anteras negras } con anteras sin aristas , iguales á 1* 
corola ; corolas á manera de campana, mas largas que el ca-* 
l i z , de color j estilo que sale fuera j y hojas de tres en tres. 
45. Brezo como ¿4jenxo , con las anteras sin aristas , encerradas ? 
corolas entre aovadas y á manera de campana; estilo que sa** 
le fuera ; estigma en forma de embudo ^ y hojas de tres cP 
tres. 
47. Brezo pestañoso , con anteras sin aristas, encerradas ; corola* 
aovadas y crasas j estilo que sale fuera j hojas de tres en tres? 
y racimos ladeados. 
48. Brezo de Thunberg, con anteras sin aristas , iguales á la co^ 
rola j corolas planas j tubo globoso j estilo que sale fuera j J 
hojas de tres en tres. 
Brc-
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4!). Brezo algo erizado , con anteras sin aristas , encerradas ̂  co-
rolas casi redondas; hojas de tres en tres , poco mas O me-
nos , aovadas, agudas , pestañosas j y tallo con pelo rígi-
do. 
Especies con anteras sin aristas , encerradas, y hojas 
de quatro en quafro. 
5o. Brezo de flor tubulosa , con anteras sin aristas , encerradas ; 
corolas a manera de maza, crasas; estilo encerrado; hojas de 
quatro en quatro, y algo pestañosas. 
¿r . Brtío de flor encorvada , con las anteras sin aristas, encerra-
das; corolas á manera de maza, crasas; estilo encerrado; ho-
jas de quatro en quatro , y lampiñas. 
¿2. Brezo coccineo , con anteras sin aristas, casi encerradas; coro-
las a manera de maza , crasas ; estilo encerrado ; cálices con 
pelo áspero; y hojas de quatro en quatro. 
53. Brezo con flor de Cerinths , con anteras sin aristas , encerra-
das ; corolas á muñera de maza , crasas; estigma encerrado , 
cruzado; y hojas de quatro en quatro. 
54- -Brezo en ramülete , con anteras sin aristas , encerradas ; CO-
55- Brezo cubico , con anrct-o.' • . J 1 ¿ 
manera de camnan. ? ! Sln anstas' encerradas; corolas á 
tro lados hn P J ' agUclasi est>io encerrado- cálices de qua-
¿5. Z ^ t ^ o T ' T r >y extendidas-
coroh ? ' COn las anteras sin aristas , encerradas^ corolas entre aovadas y en fornia de emblld ¿ÚUt encerra: 
Bre^ ^ dientecitos | y hojas de quatro en quatro. 
mTn! A GA '* CÜn anteras sin distas , encerradas ; corolas á 
manera de campana , ghninosas ; estilo encerrado ; hojas de 
<8 BMt en qi,atr0 ' y Jl0res "«ámW 
* las 1 g™nu&ent0 y con anteras sin aristas , encerradas ; coro-
de ?,0̂ 0SaS ' estl10 encerrado j cálices casi apiñados; y hojas 
5P Brezo / 0 60 quatro-
roías lle 'f>€nacho i con las anteras sin aristas, encerradas; co-
quatro .J6 a0vadas y oblongas ; estilo encerrado ; hojas de 
cuatro en quatro ; y ñoít, SoaUrf^ 
S p e n á con anteras sin aristas, que satén fuera, y lo jas 
de tres en tres. 
^ Í t e n t r ^ ^ COn anteraS Sin aristas * * * * * * * * > 
se cil io" v \ la! cilindricas; estilo que sale fuera ; cálices 
sencillos ; y hojas de tres en tres. ' 
s-üen t COn anteraS Sin aristas » larguísimas , que 
ñ d o / COr0)laS agl,daS' estil0 ^ Síil* fuerai cálices api-hados ; y hojas de tres en tres. 
oa. Brezo con flor desnuda, con anteras sin aristas, que salen fue-
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ra ; corolas cilindricas; estilo que sale fuera j hojas de tres 
en t res; y ramas toineniosas. 
"63. Ertzo como Brunia , con anteras sin aristas, que salen fuera j 
coroias cubiertas con el cáliz lanudo j estilo que sale fuera j 
hojas de tras en tres, y esparcidas. 
54. Brezo tipiñado , con anteras sin aristas, que salen friera^ co-
rolas á manera de campana ^ cálices apiñados j estilo que sale 
fuera ; y hojas de tres en tres. 
<5g. Bre7,o umhclaáo , con anteras sin aristas , que salen fuera; co-
rolas á manera de campana j estilo que sale fuera ^ hojas de 
tres en tres , lineares y persistentes. 
66. Brezo de anteras blancas , con hojas de tres en tres ^ estilo 
que sale fuera ; corola á manera de campana j cáliz blanco j 
flores de tres en tres j estambres sin aristas , y que salen 
fuera. 
Especies con anteras sin aristas , que salen fuera , y hojas 
' de quatro en quatro. 
67. Frezo de color que tira á purpúreo , con anteras sin aristas , 
que salen fuera j corolas á manera de campana; estilo que sa-
le fuera ; hojas de quatro en quatro ; y ilores esparcidas. 
68. Brezo vago ó esparcido , con las anteras sin aristas , que sa-
len fuera ; corolas á manera de campana 5 estilo que sale fue-
ra j hojas de quatro en quatro ; y flores íoJitarias. 
6p. Brezo herbáceo , con las anteras sin aristas , que salen fuera ; 
corolas oblongas ; estilo que sale fuera; hojas de quatro en 
quatro ; y flores ladeadas. 
70. Brezo de rauckas fiores, con anteras sin aristas, que salen fue-
ra ; corolas cilindricas ; estilo que sale fuera ; hojas de cinco 
en cinco j y llores esparcidas ó sea sin orden. 
71. Brezo Mediterráneo, con anteras sin aristas, que salen fuera; 
corolas aovadas ; estilo que sale fuera ; hojas de quatro en 
quatro , extendidas ; y flores esparcidas. 
72. Brezo de Sparrmann , con hojas de quatro en quatro , apiña-
das , pestañosas; cabezuelas de quatro flores 5 corolas tubulo-
sas , erizadas, con cerdas rígidas; y anteras sin aristas. 
73. Breao de hacecillo ^ de anteras con aristas; corolas crasas; eŝ  
tilo encerrado; flores en hacecillo; y las mas hojas lineares y 
truncadas. 
74. Brezo de flores grandes y con las hojas de quatro en quatro ; 
estilo que sale fuera ; corola cilindrica ; cáliz sencillo ; y ilo" 
res iaterales algo encorvadas. 
7¿. Bre^o Massones , con anteras sin aristas , encerradas ; co-
rolas cilindricas, crasas; flores en cabezuela; hojas en och0 
Órdenes, apiñadas y vellosas. 
G N I -
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GNIDIA. Gen. pl. ¿97. tom. 111. pog. 393. 
CÁLIZ á manera de embudo , hendido en quatro partes : petalos-
quatro , insertos en el cáliz; semilla una, y casi á manera de 
baya. 
1. Gnidia con hoja de F i n o , con hojas puestas sin orden , linea-
res -j y las flores en verticilo. 
a. Gnidia radiada, de hojas alesnadas, de tres caras, agudaŝ  ca-
bezuelas terminales, sin pedúnculo , con radios 5 y bracteas 
lanceoladas. 
3. Gnidia sencillo , con todas las hojas lineares, agudas ; flores 
terminales y sentadas. 
4. Gnidia tomentOi-ay con hojas esparcidas, entre aovadas y oblon-
gas , lampiñas , y ásperas por su margen. 
¿. Gnidia como seda , de hojas aovadas, tomentosas , las florales 
de quatro en quatro; tallo con pelo áspero j y la corona de 
las flores de ocho cerdas. 
Gnidia fo» hojas opuestas , con hojas opuestas y lanceoladas. 
7. Gnidia en cabezuela , con hojas esparcidas , lanceoladas , lam-
piñas ; flores en cabezuela cercadas de bracteas; y pedúncu-
lo desnudo. 
8. Gnidia filamentosa , con hojas entre elípticas y aovadas, muy 
cabellor' aCerCadaS' en cabezuela; y filamentos como 
9. Gnidia apifíada, con hojas como seda, oblongas, apiñadas en 
quatro ordenes 5 flores terminales , y puestas en las axilas de 
las hojas. ' J 
10. Gnidia con hoja de Daphie , de diez estambres , con hojas 
oblongas , planas , enterisimas 5 cabezuela terminal , peduncu-
lada, con involucro ; y fl0res hendidas en cinco partes. 
ACER. Gen. pl . 602. tom. I I I . pag. 407. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de cinco petalos : estam-
pes ocho: pistilo uno: capsulas dos ó tres , con una semilla 
Tie remata en una orla. 
Flor masculina. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de cinco petalos! y estom-
cres ocho. 
1. Arce siempre verde, con hojas aovadas, enterisimas y siempre 
verdes. 
i - Arce de Tartaria , con hojas de figura de corazón , indivisas , 
aserradas, con lóbulos poco manifiestos ; y flores racimosas. 
3- Arce fa lso-Plátano , con hojas de cinco lóbulos, desigualmente 
aserradas ; y flores en racyno. 
A r -
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4. Arce roxo } con hojas de cinco lóbulos , casi dentadas , de co-
lor garzo por debaxo; pedúnculos muy sencillos y agrega-
dos. 
ij. Arce que lleva azúcar , de hojas entre divididas en cinco par-
tes y palmeadas , con dientes aguzados , y por debaio ve-
llosas. 
6. Arce como P l á t a n o , con hojas de cinco lóbulos, puntiagudas , 
agudamente dentadas , lampinas j y ílores corimbosas. 
«jr. Arce de P e n s i í v a n i ¿ i , de hojas con tres lóbulos, puntiagudas , 
con aserraduras pequeñas j y flores racimosas. 
8.-Arce campestre, de hojas con lóbulos obtusos y escotados, 
p. Arce de Mompeiler , con hojas de tres lóbulos enterisimos , 
lampiñas , y que se caen cada afio. 
jo. Arce de Creta > con hojas de tres lóbulos enterisimos , vello-
sas y perennes. 
X i . Arce Ñegundo 3 con hojas compuestas 5 y flores racimosas, 
DIOSPYROS. Gen. p l <5o3. tm* J J I . pag, 413. 
Flor hermafrodita. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : corola i manera de jarrito, hen-
dida en quatro lacinias ; estambres ocho: estilo hendido en 
quatro partes; y baya con ocho semillas. 
Flor masculina. 
CÁLIZ , corola y estambres como en la hermafrodita. 
X, Diospyros Lodoñero , con las superficies de las hojas de varios 
colores. 
a. Diospyros de Virginia y con las superíieies de Jas hojas todas 
de un color. 
3. Diospyros Kak i , con ramas tomentosas j hojas aovadas , aguza-
das en una y otra parte , vellosas por debaxo; pedúnculos so-
litarios , de dos flores y cabizbaxos. 
4. Diospyros con pelo áspero , con ramas y hojas vellosas por de-
baxo i hojas elipticas, obtusas ; flores axilares , amontonadas 
y sin pedúnculo. 
¿. Diospyros Ebano, muy lampiño, de hojas oblongas ) muy lam-
piñas en una y otra parte, correosas , con venas en redecilla^ 
flores axilares, solitarias y sentadas. 
Flores incompletas ó sean sin cáliz ó sin corola. 
LACHNJEA. Gen. pl. 600. tom. 111. pag. 40¿. 
CÁLIZ ninguno: corola hendida en quatro partes, con su borde 
desigual: semilla una, como baya. 
T. Lachnea Eriocephah ó sea de cabeza de lana , con cabezuelas 
solitarias , lanudas \ y hojas, apiñadas en quatro órdenes. 
Lach-
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a . Lachnea conglobada , con cabezuelas amontonadas; y li03as ^ 
xá$. 
DIRCA. Gen. pl. gp^. tom. J I I . pag. 392. 
CÁLIZ ninguno: corola tubulosa ; con su borde poco formado: <W-
tambres mas largos que el tubo : y baya de una semilla. 
1. Dirca palustre. 
DAPHNE. Gen. pl. gpg. tom. I I I . pag. 384. 
CÁLIZ ninguno ; corola hendida en quatro partes, que se marchita, 
y encierra los estambres; y baya de una semilla. 
Especies con flores laterales. 
t. Daphne Mezereo , con flores sentadas , de tres en tres, puestas 
en e l tallo ^ hojas lanceoladas , y que se caen cada año. 
2. Daphne Thymelea ) con llores sentadas , axilares ; hojas lanceo-
ladas j y tallos muy sencillos. 
3. Daphne con bozo , con llores sin pedúnculo , laterales , agrega-
das j hojas entre lanceoladas y lineares ^ y tallo velloso. 
4. Daphne 'vellosa , con flores sentadas, laterales , solitarias ; ho-
jas lanceoladas, planas, pestañosas, pelosas y amontonadas. 
5. Daphne Tattc^taire , con flores sentadas, agregadas, axilares; 
hojas aovadas, vellosas Gn Una y otra parte , y nerviosas. 
hotTl ^ " í ̂  fl0reS 5in P é n e n l o l agregadas , laterales j 
hojas lanceoladas, algo obtusas, y tómenlas6 por debaxo. 
7. U^hnt Laureola, con racimos axilares , de cinco flores; hojas 
lanceoladas y lampiñas. 
8. Daphne de Ponto, con pedúnculos laterales de dos flores; hojas 
lanceoladas y aovadas. 
9- Daphne dioica, con las flores axilares, mellizas ; y hojas entre 
lineares y lanceoladas. 
Especies con las flores terminales. 
10. Daphne ^ lampina , con flores terminales, amontonadas, 
Sin pedúnculo; hojas opuestas . pecioladas , agudas, entre ao-
t i T> l * 7 0bl0^as-
• aphne de hoja redonda , con pelo áspero ; flores terminales 
amontonadas , sin pedúnculo 1 hojas opuestas , elípticas con al-
t , TfnPecií0 obtusas y lampiñas. 
12. -Uaphne de Indias , con cabezuela terminal , pedunculada j 
hojas opuestas , lampiñas, entre oblongas y aovadas. 
3- Diphne Cneoro y con flores en hacecillo, terminales , sentadas: 
hojas lanceoladas, sin vello, y que rematan en punta r í -
gida. 
H - Daphne Gnidio. vulgo: Torvisco, con la panoja terminal; ho-
jas puntiagudas , entre lineares y Janceoladas. 
IS' Daphne desparramada , con flores terminales , pedunculadasj 
ho-
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hojas esparcidas ó sin orden, lineares , extendidas 5 y que 
rematan en punta rígida. 
i 5 . Daphne como Olivo, con flores mellizas , terminales , senta-» 
das j hojas lampiñas , entre elípticas y lanceoladas. 
PASSERINA, Gen. p l . «599. tom. I I I . pag. 400. 
CÁLIZ ninguno : corola hendida en quatro lacinias; estambres pues-
tos sobre el tubo : semilla una , y cubierta con una corteza. 
t* Paserina filiforme , con hojas lineares , convexás , apiñadas en 
quatro órdenes 5 y ramas tomentosas. 
fl. Paserina con pelo áspero , con hojas carnosas, lampiñas por de-
fuera y y tallos tomentosos. 
3. Paserina como Brezo , cun hojas lineares, lisas, algo apiñadasj 
y corolas globosas. 
4. Paserina en cabezuela , con hojas lineares ^ lampiñas ^ cabezue-
las con pedúnculo , y tomentosas, 
g. Paserina pestañosa , con hojas lanceoladas , algo pestañosas, 
derechas; y ramas desnudas. 
6. Paserina de una flor, con hojas lineares, opuestas j flores termi-
nales , solitarias ; y ramas lampiñas. 
7. Paserina como yú'nthylis , de hojas aovadas, con pelillos ; y flo-
res en cabezuela con pelo áspero. 
8. Paserina espigada , de hojas aovadas, con pelillos j flores late-
rales y solitarias, 
p. Paserina laxü , con hojas aovadas , esparcidas j flores en cabe-
zuela ; ramas floxas y cabizbaxas. 
10. Paserina de flor grande , muy lampiña , con hojas oblongas, 
agudas , cóncavas , rugosas por defuera j flores terminales, 
sentadas y solitarias. 
11. Paserina Gnidia y muy lampiña, con dos estambres ; hojas 
lanceoladas y agudas. 
12. Paserina pelosade dos estambres , pelosa, con hojas lineares 
y obtusas. 
13. Paserina postrada , áe, dos estambres, pelosa , y con hojas 
aovadas. 
STELLERA. Gen, pl . ¿98. tom. I I I . pag. 398. 
CÁLIZ ninguno: corola hendida en quatro lacinias; estambres cor-
ríóimos : y una semilla con pico, 
r. Estelera Paserina , con hojas lineares j y flores hendidas en 
quatro partes. 
a. Estelera Camejasme , con hojas lanceoladas j y fleyes hendidas 
en cinco partes. 
DODONJEA. Gen. p l . ¿89. tom. I I I . pag. 332. 
CÁLIZ de nmtro hojuelas : comía ninguna : capsula de tres celdí-
ILis, inikda; y sennUas de dos en dos. 
Do-
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i . Dodonea viscosa , con hojas oblongas. 
a. Dodonea de hoja angosta , con hojas lineares. 
O R D E N I I . 
D E LAS MISMAS F L O R I S COK DOS r i S T I L O S . 
WEINMANNIA. G e n , p l . 606. tám. I I I . f og - 4 ^ . 
CÁLIZ de quatro hojuelas : c o m a de quatro petalos : y capsula de 
dos celdillas con dos picos. 
1. Weinmannia pinnada. 
a. Weinmannia racimosa , con hojas sencillas , aovadas , aserra-
das , muy lampiñas en una y otra superficie , y sin estipulas. 
3. Weinmannia de tres en rama , con hojuelas entre elipticas y 
lanceoladas , aserradas , muy lampiñas j y panojas compues-
tas. 
4. WTeinmannia tomentosa , de hojas pinnadas , con hojuelas aova-
das , enterisimas , tomentosas por debaxo j y estipulas cae-
dizas. 
CODIA. Gen. p l , 6O8I t0fíU J/J. pflg, 441.. 
^ " c o f in'Xro1:0^61'8 : ^atr0; y ^ t a C u h COmUn 
t. Codia montuna. 
MOEHRINGIA. Gen. pL 6q7. tom. I I L pag. 4*0. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : petahs tr0 . capSula de una celdi-
lla , y de quatro ventallas. 
I . Moehringia muscosa. 
SCHMIDELIA. Gen. p l . 504. tom. I I I . pag. 4 ^ -
CÁLIZ de dos hojuelas: coro/a de quatro petalos: gérmenes coa 
piececito, y mas largos que la ílor. 
1. Schmidelia racimosa. 
GALENIA. Gen. p l . dog. tom. I I I . pdg. 417-
CÁLIZ hendido en quatro partes: corola ninguna : capsula casi re-
donda ' y de ¿os semillas. 
Vjalenia s l f i tcana , derecha , fruticosa , con hojas lineares y 
carnosas. 
2. Galenia tendida , de tallo tendido^ hojas aovnda f̂ acanaladas, 
con su remate extendido y encorvado ácia atra# 
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O R D E N I I I . 
DB LAS MISMAS F L O R E S CON TRES PISTILOS. 
PAULLINIA. Gen. pl. tom. I J I . pag. 444. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: petólos quatro : nectario de quatro pie-
zas , desigual : capsulas tres , comprimidas , membranosas y 
unidas. 
Z. Paulinia Asiática , con hojas de tres en rama j peciolos y tallo 
con aguijones. 
%. Paulinia Seriana, con hojas de tres en rama^ peciolos sin agui-
jones ; y hojuelas entre aovadas y oblongas. 
3. Paulinia nudosa , con hojas de tres en rama ^ peciolos sin agui-
jones j y la hojuela de en medio aovada al revés. 
4. Paulinia Cururu , con hojas de tres en rama j y peciolos ribe-
teados. 
g. Paulinia de México , con hojas dos veces de tres en rama j to-
dos los peciolos ribeteados ^ y tallo con aguijones. 
6. Paulinia de Cartagena, con hojas dos veces de tres en rama j 
todos los peciolos ribeteados j y tallo sin aguijones. 
7. Paulinia Caribea , con hojas dos veces de tres en rama j todos 
los piececitos mas pequeños, ribeteados j y ramas con agui-
jones. 
8. Paulinia de Curasao , con hojas dos veces de tres en rama ^ to-
dos los peciolos mas pequeños , ribeteados ^ y ramas sin agui-
jones. 
9. Paulinia de la Barbada , con hojas dos veces de tres en rama ; 
peciolo intermedio ribeteado j y los restantes sin ribete. 
10. Paulinia de muchas hojuelas , con hojas tres veces de tres en 
rama 5 y peciolos sin ribete. 
11. Paulinia tres veces de tres en rama , con hojas tres veces de 
tres en rama ; y peciolos mas pequeños ribeteados. 
1a. Paulinia pinnada y con hojas pinnadas j peciolos ribeteados ; y 
hojuelas lustrosas. 
13. Paulinia tomentosa, con hojas pinnadas ; peciolos ribeteados j 
y hojuelas tomentosas. 
14. Paulinia de diversas hojas y con hojas sobredecompuestas ; y 
peciolos ribeteados j las de abaxo pinnadasj y las restantes de 
tres en ^ama. 
CARDIOSPERMUM. Gen. pl. 612. tom. I I I . pag. 447. 
GALIZ de quatro hojuelas : petalos quatro : nectario de quatro pie-
zas , desigual : capsulas tres , unidas é inchadas. 
1. Ca-rdiospermo vexigoso , con hojas lisas. 
»• Cardiospenno Corindo , con hojas tomentosas por debaxo. 
SA-
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SAPINDUS. Gen. pl. 613. tom. I I L pag. 449-
CÁLIZ de quatro hojuelas : peí ahí quatro : capsulas carnosas , um-
das é inchadas. 
1. Sapindo Xahonera , con hojas pinnadas que rematan en impar j 
y tallo sin aguijones, 
a. Sapindo espinoso , con hojas pinnadas que rematan en par ; y 
tallo muy espinoso. 
3. Sapindo con hojas de tres en rama , con hojas de tres en rama. 
4. Sapindo de la China , con hojas pinnadas ; y hojuelas lacinia-
das. 
COCCOLOBA. Gen. pl. 610. tom. I I I . pag. 438. 
CÁLIZ dividido en cinco partes , de color : corola ninguna: y baya 
formada del cáliz , con una sola semilla. 
1. Coccoloba qtu lleva uvas d sea fruto con lólulos, de hojas 
lustrosas , entre de figura de corazón-, y casi redondas, 
a. Coccoloba vellosa , con hojas redondas, y vellosas. 
3. Coccoloba descortezada, con hojas aovadas ; y ramas casi des-
cortezadas. 
4. Coccoloba de puntitos , con hojas entre lanceoladas y aovadas. 
5. Coccoloba ercotadct j con hojas correosas, casi redondas , entre 
hendidas y escotadas. 
6. Coccoloba de la Barbada , con hojas ondeadas , entre de figura 
de corazón y aovadas. 
7. Coccoloba de hoja delgada, con hojas aovadas y membranosas. 
POLYGOMUM. Gen. pl. 609. tom. I I I . pag. 
CÁLIZ ninguno : corola dividida en cinco partes , y como si fuese 
cajiz : semilla una y angulada. 
I . Polygono frutescente , de tallo fruticoso j y con dos hojuelas ó 
sean lacinias del cáliz redobladas. 
Especies con una sola espiga. 
a, Polygono Bistorta , de tallo muy sencillo , y una sola espiga ; 
hojas aovadas, y que se escurren en peciolo. 
3- -folygono vivíparo, de tallo muy sencillo, con una sola espigaj 
y hojas lanceoladas. 
Especies con el pistilo hendido en dos partes , ó con 
menos de ocho estambres. 
4. Polygono de Virginia , con flores de cinco estambres ; pistilo 
medio hendido en dos partes; corolas hendidas en quatro la-
cinias desiguales ^ y hojas aovadas. 
S- Polygono con hoja de Lapatho , con flores de cinco estambres ; 
pistilo medio hendido en dos partes j y estambres iguales á la 
eorola regular. 
Po-
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6. Polygono amphihio , de flores con cinco estambres; pistilo me-
dia hendido en dos partes 5 y espiga aovada. 
7. Polygono calzado con vaynas, de flore? con cinco estambres ; 
tres pistilos j y hojas lanceoladas. 
8. Polygono pimienta de agua , de flores con seis estambres j pis-
tilo medio hendida en dos partes ; hojas lanceoladas j y esti-
pulas casi mochas ó sea casi sin pestañas, 
p. Polygono Persicaria , de flores con seis estambres , dos pistilos; 
espigas entre aovadas y oblongas j hojas lanceoladas j y esti-
pulas pestañosas. 
10. Polygono barbado , con flores de seis estambres, de tres pisti-
los ; espigas como varitas ; estipulas truncadas , con pestañas 
setáceas ; y hojas lanceoladas. 
11. Polygono oriental, con flores de siete estambres , de dos pis-
tilos j hojas aovadas; tallo derecho j estipulas con pelo áspe-
ra , y en forma de salvilla. 
12. Polygono de Pemilvania , de llores con ocho estambres , dos 
pistilos j pedúnculos erizados j hojas lanceoladas j y estipulas 
sin pestañas. 
13. Polygono maritimo , de flores axilares , con ocho estambres , 
tres pistilos; hojas entre ovales y lanceoladas , siempre ver-
des ; y tallo sufruticoso. 
14. Polygono avicular , de flores axilares, con ocho estambres, 
tres pistilos j hojas lanceoladas ; tallo tendido y herbáceo. 
15. Polygono levantado , de flores axilares , con ocho estambres , 
tres pistilos ; hojas ovales j tallo derecho y herbáceo. 
i5 . Polygono articulado , de flores con ocho estambres , tres pisti-
los ; espigas articuladas , en panoja j estipulas que envaynan y 
truncadas. 
17. Polygono desparramado , de flores racimosas , con ocho estam-
bres , tres pistilos j hojas lanceoladas; tallo desparramado y 
extendido. 
j8 . Polygono aserrado, con hojas recortadas. M 
ip . Polygono de Siéeria , de flores racimosas , con ocho estam-
bres , tres pistilos; hojas entre aovadas y lanceoladas , ondea-
das , ásperas ; y estipulas con pelo áspero. 
Especies con tojas angulares, cT que se acercan á la 
figura de corazón. 
ao. Polygono de la China, de flores con ocho estambres , tres pis-
tilos ; pedúnculos ásperos; hojas aovadas; y bracteas de figu-
ra de corazón. 
a i . Polygono de saeta, de hojas en forma de saeta ; y tallo con 
aguijones. 
42. Polygono con hoja de Taro , de hojas en forma de alabarda í 
y tallo con aguijones. 
Ver 
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23. Tolygono perfotiacio , de hojas triangulares; ^ l lo con aguijo-
nes ; estipulas con hojas perfoliadas , extendidas y casi re-
dondas. 
34. Polygono de Tartaria , con hojas entre de figura de corazón 
y saeta; tallo sin espinas , derecho ; y simientes con algún 
diente. 
ag. Polygono Fagopiro , con hojas entre de figura de corazón y 
saeta; tallo derechito , sin espinas; y los ángulos de Jas se-
millas iguales. 
16. Polygono Convólvulo , con hojas de figura, de corazón ; tallo 
voluble , angulado ; y flores muy obtusas. 
tSf. Polygono ds matorrales, con hojAS de figura de corazón j tallo 
voluble , liáo ; y flores entre aquilladas y aladas. 
28. Polygono trepiidor , con hojas de figura de coraron 5, tallo de-
recho y trepador. 
O R D E N iv. . 
DE LAS MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS. 
ADOXA. Gen. pl. TQ„U JJJ, pag. 4¿a. 
CÁLIZ henaido en dos partes , baxo del germen : corola hendida 
en quatro á cinco lacinias , encima del germ¿n: y baya de 
ELATINE. Gen. pl, tonu / / / . pag. 4^4. 
CÁLIZ de quatro hojuelas '.petalos quatro: capsula de quatro celr 
dillas , quatro ventallas y deprimida. 
1. ^ m p t m e n t a de agua , con hojas opuestas." 
a . Platine Alúnastro con hojas vcrticilades. 
PARIS. Gen. pl. 5 1 4 . tom. 111. pag. 4g l . 
CALIÍ de quatro hojuelas : petalos quatro , mas angostos ; y twjA 
de quatro celdillas. ^ ^ 7 
*• ans de quairo hojas, con hojas de quatro en quatro. 
HALORAGIS. Gen. pl. <Ji7. tom. 111. pag. 4S¿-
CÁLIZ enema del germeiij, hendido en quatro partes : petalos 
quatro : drupa seca ; y nuez de quatro celdillas, 
i . Haloragis ^oííríj^a. 
C L A -
C L A S K I X . 
DB LAS F L O R E S H E R M AFRODITAS CON N U E V B KSTAMBRKb. 
O R D E N 1 
DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO. 
TINUS. Gen. pl. 610. tom. I I I . pag> 469. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : coro/a partida en cinco lacinias : 
nectario como jarrito que incluye al germen : ¿aya de tres 
celdillas ; y simientes solitarias. 
I . Tino occidental. 
LAURUS. Gen. pl. 618. tom. I I I . pag. 4gp. 
CÁLIZ ninguno : corola cómo sí fuese cáliz , partida en seis laci-
nias : nectario de tres glándulas , con dos cerdas, y que c i -
ñen al germen : filamentos interiores qüé llevan glándulas : y 
drupa de una semilla. 
I . Laurel Canela , de hojas entte aovadas y oblongas , con tres 
nervios que acia su remate se desvanecen, 
a. Laurel cassia, de hojas lanceoladas, con tres nervios unidos 
mas arriba de la base. 
3. Laurel alcanfor, de hojas entre lanceoladas y aovadas , y con 
tres nervios unidos mas arriba de la base. 
4. Laurel cutitlaivan, de hojas opuestas , con tres nervios unidos 
mas arriba de su base, 
g. Laurel chhroxylon ó de leño ainarillo , dé hojas aovadas , cor-
reosas 7 con tres nervios que llegan á su ápice. 
6. Laurel noble , con hojas lanceoladas , venosas , perennes; flores 
hendidas en quatro partes, masculinas en un pie de planta y 
femeninas en otro. 
7. Laurel de Indias, de hojas venosas , lanceoladas, perenne», 
planas j ramitas con tubérculos formados de cicatrices ; y flo-
res racimosas. * 
8. Laurel Persea , de hojas aovadas 9 correosas , perennes , con 
venas transversales j y flores en corimbo. 
9. Laurel Borbon, con hojas lanceoladas , perennes j y cálices dél 
fruto reducidos á baya. 1 
10. Laurel de verano, con hojas venosas , oblongas , puntiagudas, 
que se caen cada año , rugosas por debaxo j y ramas que na-
cen sobre ias axilas. 
I I . Laurel Menjui} con hojas sin nervios, aojadas, agudas en 
una y otra parte , enteras y que se caen cada año. 
12. Laurel Sosafras, con unas hojas enteras, y otras de tres ló-
bulos. Lau-
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13. Laurel Pccurzm, (Pecurim) que es el silvestre de Amboioa, 
llamado Leytu. 
ANACARD1UM. Gen. pl. 619. tom. I I I . pag. 46^, 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalos cinco : redoblados : ante" 
ras nueve , con la decima castrada ; nuez en forma de riñon, 
y puesta sobre un receptáculo carnoso. 
1. Anacardio occidental* 
CASSYTA. Gen. pL 5a 1. tom. I I I . pag. 470. 
COROLA como si fuese cáliz , dividida en seis partes ; nectario con 
tres glándulas , truncadas y que ciñen al? germen : filamentos 
de mas adentro que llevan glándulas : y clntpa con una se-
milla. 
i . Cassyta filiforme , filiforme y laxá. 
a. Cassyta de cuernecillos f de ramas leñosas, y con espinas. 
O R D E N 11. 
DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS. 
RHEUM. Gen. plsCm. tom. I I I . pag. 472. 
CÁLIZ ninguno : corola hendida en seis lacinias , persistente : se-
milla una y de tres caras. 
i . Ruibarbo Rfripontico, de hojas lampiñas; y peciolos casi asur-
cados. 
a. Ruibarbo Ruibarbo , con las hojas algo vellosas 3 y los peciolos 
iguales. 
3. Ruibarbo palmeado , (oficinal) con hojas palmeadas y puntiagu-
das. 
4. Ruibarbo compacto, de hojas con algún lóbulo , muy obtusas , 
muy lampiñas , lustrosas y con dicntecitos. 
<>. Ruibarbo Rites, de hojas con granitos ; y peciolos iguales. 
G. Ruibarbo de Tartaria , con hojas entre de figura de corazón y 
aovadas, enteras, planas, muy lampiñas; peciolos medio ro-
llizos , angulados; y panoja asurcada, 
O R D E N I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON SEIS PISTILOS. 
BUTOMUS. Gen. pl. 623. tom. I I I . pag. 47 ¿. 
CÁLIZ ninguno: petalos seis i y capsulas seis , con muchas semi-
llas. 
1. Butomo umbelado. 
C L A -
C L A S E X o 
DK LAS F L O R E S H E R M AFRODITAS CON D I E Z ESTAM3RB€, 
O R D E N I . 
Di. LAS MISMAS F L O R E S CON UN SOLO P I S T I L O . 
Flores de muchos petalos irregulares. 
SOPHORA. Gen, pl. 624. tom. I I I . pag. 4^1. 
CÁLIZ con cinco dientes , giboso por encima : corola papiJionacea , 
con alas de la longitud del vexilo : y pericurp/o iégumbre. 
I . Sophora como Alopecuro, de hojas piunadas , con hojuelas nu-
merosas , oblongas , vellosas; y tallo que perece cada año, 
3. Sophora tomentosa, de hojas pinnadas, con hojuelas numerosas, 
casi redondas y tomentosas. 
3. Sophora occidental, de hojas pinnadas, con hojuelas numerosas 
y casi redondas. 
4. Sophora del Ckbo de Buena-esperanza, de hojas pinnsdas, con 
hojuelas numerosas, lanceoladas, tomentosas por debaxo j y 
tallo fruticoso. 
Sophora del Japón, de hojas pinnadas, con muchas hojuelas 
aovadas , lampiñas j y tallo arbóreo. 
6. Sophora de siete hojuelas, de hojas pinnadas, con hojuelas de 
siete en siete, y lampiñas. 
7. Sophora como retama, eon hojas de tres en rama, sentadas; y 
hojuelas lineares. 
8. Sophora austrat, con hojas de tres en rama, casi sentadas, 
lampiñas 5 y estipulas en forma de espada, 
p. Sophora de tinte, con hojas de tres en rama , casi sentadas j 
hojuelas aovadas al revés, ^lampiñas ; y estipulas menudas. 
10. Sophora blanca , con hojas de tres en rama , pecioladas; ho-
juelas elípticas , lampiñas ^ estipulas casi alesnadas y cortas. 
11. Sophora como yíltranmz , con hojas de tres en rama, pecio-
ladas; hojuelas ovales y pelosas. 
12. Sophora de das flores , de hojas sencillas, aovadas al revés, 
algo tomentosas; y pedúnculos con dos flores. 
13. Sophora de quatro alus , de hojas pinnadas , con hojuelas nu-
merosas , aovadas al revés , escotadas; legumbres de quatro 
lados , y con ángulos membranosos. 
ANAGYRIS. Gen. pl. 62$. tom. I I I . pag. 497. 
VEXILO y alas mas cortos que la quilla en corola papilionacea; pe-
ricarpio legumbre, 
í . Anagyris fétida, 
CER-
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CERCIS. Ge-u pl. 616. tovi. I I L pag. 498. 
CAUX con cinco die-ntcs, giboso por debaxo; corola papilionacea; 
con e l vcxiio corto baxo d e ÍM alas : y pericarpio legum-
bre. , '• ! 
\ . Cercis siliquastro , c o n hojas lampiñas ^ entre d e figura d e c o -
razón y redondas. 
c¡ , Cercis del Canridá j con hojas de figura d e corazón y vellosas. 
EAUHIN1A. Gen. pl. 627. tom. I I I . pog. 500. 
CÁLIZ hendido én cinco partes , q i i é se cae qnando las d e m a S par-
tes de la flor : petalos extendidos, oblongoó , con nfias , el su-
perior mas distante , todos insertos e n el cáliz : y pericarpio 
legumbre* 
X. Eauínnia trepadora ; c o n e l tallo q t i e lleva zarcillos, 
liauhinia con aguijones, d e t a l l o con aguijones. 
& Éauhinia dsspurramaíla, de hojas aovadas, c o n lóbulos ejítendi-' 
dos e n diversas partes. 
4. Eauhinia con tiñuelas, de hojaá aovadas, con lóbulos paraleles. 
g, Eauhinia de varios colorís , de hojas á m a n e r a de C o r a z ó n , c o n 
lóbulos coadunados y obtüsos. 
6. Eauhinia purpurea ¿ con hojas casi d e figura d e corazón , d iv i -
didas e n dos partes, redondeadas, y por debaxo tomentos;^, 
«jTi Bauhinia tomentosa , c o n hojas d e figura d e coraxon , con lóbu-
los medro redondos y tomentasoí. 
8. Eauhinia puntiaguda} d e hojas aovadas , c o n lóbulos aguzados , 
y medio aovados. 
HYMENiEA. Gen. pt. 5a8. tom. I I I . pag. ^04. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias; petalos cinco, casi iguales: esti-
lo torcido ácia dentro: pericarpio legumbre llena de pulpa ha* 
riñosa. 
tt Hymenea Ccür&ariJ, 
PARKIÑSONIA. Gen. pl. 6%%. tcm. I I I . pag. < jog . 
CÁLIZ hendido e n éinco partes J petalos cinco, aovados , con e l d e 
mas abaxo en forma de riñon : estiio ninguno : pericarpio le-
gumbre e n forma d e gargantilla. 
1. Parkinsonia con aguijones. 
GASSIA. Gen. pL 630. tow. I l í . pag. $0$. 
CALT?, de cinco hojuelas: petalos cinco; tres anteras d e mas arr i-
b a estériles , y tres d e mas abaxo' c o n pico : y e l pericarpio 
legumbre. 
!• Cassia de dos hojuelas , c o n hojas d e dos hojuelas opuestas j y 
estipulas entre de figura de c o r a z ó n y lanceoladas, 
ft. Gassia ¿übso , con hojas de dos pares d e h o j u e l a s opuestas < ac^-
Q í va-
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vadas al revés j y dos glándulas alesnadas colocadas entre las 
mas baxas. 
3. Cassia nnmbrcra , con hojas de dos pares de hojuelas opuestas, 
entre aovadas y oblongas, puntiagudas 5 una glándula oblon-
ga entre las de mas abaxo j espinas baxo de los peciolos, poco 
formadas, y con tres dientes. 
4. Cassia Tugera , con hojas de tres pares de hojuelas opuestaŝ  
una glándula en el peciolo5 estipulas pestañosas, de figura de 
corazón y puntiagudas, 
g. Cassia Tora , con hojas de tres pares de hojuelas opuestas, ao-
vadas al revés , las exteriores mayores j y una glándula ales-
nada entre las de mas abaxo. 
6. Cassia bicapsular , con hojas de tres pares de hojuelas opues-
tas , aovadas al revés , lampiñas, las interiores mas redon-
das ; y una glándula globosa interpuesta» 
7. Cassia escotada , con hojas de tres pares de hojuelas opuestas , 
aovadas, redondeadas, escotadas é iguales. 
8. Cassia de hoja obtusa , con hojas de tres pares de hojuelas 
opuestas , aovadas y algo obtusas, 
p. Cassia arqueada , con hojas de quatro pares de hojuelas opues-
tas , entre aovadas y lanceoladas , arqueadas acia atrás j y 
una glándula que sale de la base de los peciolos^ 
10. Cassia occidental, con hojas de cinco pares de hojuelas opues-
tas , entre aovadas y lanceoladas , ásperas por su margen, las 
exteriores mayores j y una glándula que sale de la base de 
los peciolos» 
11. Cassia de siliqua plana , con hojas de cinco pares de hojuelas 
opuestas , entre aovadas y lanceoladas , lampiñas j y una 
glándula que sale de la base de los peciolos. 
ia . Cassia fisiula, con hojas de cinco pares de hojuelas opuestas, 
aovadas , puntiagudas, lampiñas; y peciolos sin glándulas. 
13. Cassia ^ternaria , con hojas de cinco pares de hojuelas opues-
tas , aovadas , algo tomentosas ; peciolos rollizos , y sin glán-
dulas. • 
34. Cassia pelosa, con hojas de cinco pares de hojuelas opuestas, 
sin glándulas ; estipulas medio de figura de corazón , puntia-
gudas ; tallo apretado y peloso» 
i ¿ . Cassia Sen, con hojas de seis pares de hojuelas opuestas, casi 
aovadas; y peciolos sin glándulas. 
16. Cassia de dos fiares y con hojas de seis pares de hojuelas opues-
tas , algo oblongas , lampiñas , las interiores mas pequeñas, 
con una glándula alesnada , puesta entre las de mas abaxo; y 
piececitos de una ó dos llores. 
17. Cassia con pelo áspero , con hojas de seis pares de hojuelas 
opuestas , aovadas , aguzadas y lanudas. 
18. Cassia rastrera , con hojas de sieta pares de hojuelas opuestas; 
llores de cinco estambres; tallos fíliformes , postrados, y her-
bá-
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haceos ó que perecen todos los años, 
ip. Cassia como Aligustre, con hojas de siete pares de hojuelas 
opuestas , lanceoladas , las de afuera mas pequeñas j y una 
glándula en la base de los peciolos. ' 
ao. Cassia alada , con hojas de "ocho pares de hojuelas opuestas, 
entre ovales y oblongas, las de mas afuera menores j peciolos 
sin glándulas ^ y estipulas extendidas. 
41. Cassia de Martlandia , con hojas de ocho pares de hojuelas 
opuestas } entre aovadas y oblongas , iguales j y una glándula 
en la base de los peciolos, 
aa. Cassia muy delgada , con hojas de nueve pares de hojuelas 
opuestas , oblongas j y una glándula alesnada entre las de mas 
abaxo. 
43. Cassia Sophera, coi? hojas de diez pares de hojuelas opuestas, 
lanceoladas; y la glándula de la base oblonga. 
24. Cassia con orejillas , con hojas de doce pares de hojuelas 
opuestas , obtusas , que rematan en punta rígida ; muchas 
glándulas alesnadas $ estipulas en forma de riñon y barbadas. 
2¿. Cassia de Java , con hojas de doce pares de hojuela* opues-
tas , oblongas , obtusas , lampiñas y sin glándula alguna. 
0.6. C a s s i a grande, con hojas de veinte pares de hojuelas opuestas, 
casi todas como seda; y sin glándulas. 
27. Cassia de siliqua larga , con hojas de quatro pares de hojue-
las opuestas , y las de afuera lanceoladas j una glándula ales-
nada , puesta baxo de las Ínfimas j y otra entre las de afuera. 
28. Cassia tomentosa , con hojas de seis i i ocho pares de hojuelas 
opuestas , lineares , redondeadas obliquamente por su base, 
con pelo áspero por encima ; panojas axilares ^ y legumbres 
veJ losas. 
2p. Cassia axilar , con hojas de dos pares de hojuelas opuestas, 
aovadas , obliquas \ una glándula obtusa puesta entre Lis de 
mas abaxo j racimos asilares , peduncuiados j siliqua rolliza y 
larga, 
30. Cassia con hracteas, con hojas de diez pares de hojuelas opues-
tas , oblongas , obtusas , sin glándulas ; racimos alargados; 
bracteas aovadas , túmidas , apiñadas j legumbre quadrangu-
lar y comprimida. 
31. Cassia Chñmea isía ó sea pequeña cresta , con hojas de mu-
chos pares de hojuelas opuestas ; una glándula en el peciolo 
con piececito ; y estipulas en forma de espada. 
3A« Cassia glandulosa , con hojas de muchos pares de hojuelas 
opuestas ; muchas glándulas y estipulas alesnadas. 
33* Cassia como la Mimosa , con hojas de muchos pares de hojue-
las opuestas , lineares ; una glándula en la base de los pecio-
los , poco manifiesta ; y estipulas setáceas. 
34* Cassia ondeada , con hojas de muchos pares de hojuelas opues-
tas j y estipulas de figura de medio corazón. 
Cas-
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3g. Cassia con hojas y fiares que se cierran, con liojas de muchos 
pares de hojuelas, opuestas j inores de cinco estambres ; y talií) 
aigo levantado. 
36. Cassia tendida , con hojas de muchos pares de hojutlas opues-
tas j sin glándulas 5 y tallq tendido. 
POINCIANA. Gen. pl. 611. tom. 111. pag. 544. 
Cj\pr de cinco hojuelas : petalos cincp : el de mas íirriba mayor: 
estambres largos , todos fecundps : y pericarpio legumbre. 
1. Poinciana con dos pares de hojueíos , coa aguijones solitarios^ 
y hojuelas escotada?, / 
a. Poinciana muy hermosa , con aguijones mellizos. 
3. Poinciana muy alta , con el tallo sin aguijones. 
C^ÍSALPINIA. Gen. pl . 6'32. tom. I I I . pag. 
CALI?, hendido en cinco lacinias , la de abaxo mayor : petalos 
cinco } el de abaxo mas herpioso ^ pon el perituvpio legum-
bre. 
j . .Cesalpina del Brasil y con tallo y hojas sin aguijones. 
2. Cesalpina pexigosa , de tallo con aguijones : hojuelas de ñgura 
de corazón al revés 5 y casi redor.cbs. 
3. Cesalpina Sappan , de tallo con aguijones 5 hojuelas oblongas, 
pon sus lados desiguales y escotfid^. 
4. Cesalpina cresta , de tallo con aguijones ; hojuelas aovadas, 
enteras; y llores de cinco estambres. 
TOLUIFERA. Gen. pl. 639. tom. 111. pag. ¿41. 
C/̂ LIZ á manera de campana , con cinco dientes: petalos cinco, el 
de abaxo muy grande , de figura de corazón al reyes ; y sin 
estilo. 
I , Toluifera balsamo, 
GUILANDINA. Gen. pl. 533. fot». I I I . pag. ¿28. 
Ĉ LIZ de una pieza , en forma de salvilla : petalos insertos en el 
cuello del cáliz , ca&i iguales: y pericarpio legumbre. 
I . Guilandina Ecnduc , con aguijones ; hojuelas aovodas, y con 
un solo aguijón. ( que tienen en la luse ) 
c. GuiUfldifLa Bcr\duccela , de aguijone? - hojuelas entre oblongas 
y aovadas , y con dos aguijones mellizos. 
9. G'Jlardina de burlas , de tallo inerme ̂  y hojas con dos agui-
jones por debaxo en el primer peciolo. 
4. Guilnndina Moringa , inerme , con hojas una ó,dos veces pin-r 
nadas ; y las hojuelas inferiores de tres en rama. 
Guihndina dioica , inerme , con hojas dos veces pjunadas 9 pe-
ro en la base y remate tina sola vez. 
r»!C-
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DICTAMNDS. Gen. pl. ^37. tom. 111. pag. ¿ 3 ^ 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco , extendidos : filamentos 
salpicados de puntos glandulosos : y capsulas cinco , unidas. 
1. Dictauino blanco ] con hojas pinnadas , y tallo sencillo. 
t , Dictamno del Cabo de Bueña-esperanza , con hojas sencillas, y 
tallo ramoso. 
MYROXYLON. Gen. pL 6$2. tom. 111. pag. $62. 
CÁLIZ en forma de campana : el petalo superior mayor que los 
demás : germen mas largo que la corola : y pericarpio legum-
bre , con una semilla. 
1, Myroiylon que lleva el bálsamo del Perú. 
Flores con michos petalos iguales. 
CYNOMETRA. Gen. pl. 6 ^ . tom. I I I - pag. ^34-
CÁLIZ de quatro hojuelas : anteras hendidas en dos partes por su 
ápice : pericarpio legumbre .carnosa , lanuda, y 'Con una se-
nnila. 
1. Cynometra de tronco que lleva ias flores con el tronco que 
lleva las flores. 
2. Cynometra de ramas que llevan las ilóres . con las ramas que 
llevan las llores. 
PROSOP1S. Gen. pL <sAl, tom. I I I . pag. 544. 
CÁLIZ emisfárico , con quatro dientes : estigma sencillo ; pericar~ 
pió legumbre inflada , con muchae simitntes. 
1̂  Prosopis que ¿leva espigas. 
AJJENANTHERA. Gen. pl. 64$. tom. I I I , pag. 547. 
CÁLIZ con cinco dientes : petalos cinco: glándulas globosas , fixa-
das en el ápice exterior de las anteras ; y pericarpio le-
gumbre membranosa. 
1, Adenantera pavonina , con hojas decompuestas, y lampiñas en 
una y otra parte. 
Adenantera arqueada , con hojas decompuestas , y por debaxo 
tomentosas. 
M M A T O X Y L U M . Gen. pl. 640. tom. I I I . pag. 542. 
CÁLIZ dividido en cuíco partes : petalos cinco : capsula lanceola-
da , de una celdilla , con dos ventallas , y á manera de na-
vecilla, 
1. Hematoxylo de Campeche. 
T R I -
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TRICHIIJA. Gen. pl. 646. tom, I J I . pfíg. 54^. 
CAIIZ con cinco dientes , poco mas ó menos : peí a tos- cinco : 
tario cilindrico , que lleva los anteras en su boca : capsula 
de tres celdillas y tres ventallas ^ con la simiente á manera 
de baya. 
í . Trichilia con pelo áspero, de hojas pinnadas , y con algún pe-
lo áspero. 
a. Trichilia -lampiña , con hojas pinnadas, lampiñas; y hojuelas de 
afuera mayores. 
3. Trichilia de tres en rama, con hojas de tres en rama. 
TURRiEA. Gen. pL 647. tom, 111, pag. ¿go. 
CÁLIZ con cinco dientes : petalos cinco : nectario cilindrico , que 
lleva Jas anteras en su boca ; capsula de cinco frutos; y se-
mtiías de dos en dos, 
1. Turrea muy verde* 
MELIA. Gen, pl. S49. tom. I I I . pag. ggi . 
CÁLIZ con cinco dientes : petalos cinco : nectario cilindráceo , que 
lleva las anteras en su boca : y la drupa con nuez de cinco 
semillas. 
1. Melia azederac. vulgo: Cinamomo , con hojas dos veces pinna-
das. 
1. Melia azadiracta , con hojas pinnadas. 
SWIETENIA. Gen. pl. 64%, tom, I I I . pag. ggo. 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias; petalos cinco : nectario cilindri-
co , que lleva las anteras en su boca; capsula de cinco celdi-
llas , leñosa , que se abre por su base : y simientes apiñadas, 
con alas. 
1. Swietenia mahagoni, 
GUAIACUM. Gen. pl, (J34. tom, I I I . pag. g3i . 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias desiguales : petalos cinco, inser-
tos en el cáliz : capsula angular , con tres hasta cinco cel-
dillas. 
1. Guaiaco oficinal f con hojas de dos pares de hojuelas opuestas y 
obtusas. 
a. Guaiaco santo ^ con hojas de muchos pares de hojuelas opues-
tas y obtusas. 
3. Guaiaco de áfrica , con hojas de muchos pares de hojuelas 
opuestas y agudas. 
RUTA. Gen. pl, 6$%. tom. I I I . pag, ¿37. 
CÁLIZ dividido en cinco partes; petalos cóncavos: receptáculo ce-
ñido coa diez puntos melíferos: y capsula con lóbulos. 
Ru-
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t« Kuda de olot pesado , con hojas decompuestas; y flores latera-
les hendidas en quatro partes. 
a. Euda de ¿4lepo , con hojas sobredecompuestas ; y petalos pes-
tañosos. 
3. Ruda de Padua, con hojas de tres en rama y sentadas. 
4. Ruda con hoja de Lino , con hojas lanceoladas, e indivisas. 
«j. Ruda pinnada , de hojas pinnadas, con tres pares de hojuelas 
opuestas , lanceoladas, la impar aserrada j petalos planos , y 
algo recortaditos. 
TRIBULUS. Gen, pl. 6^. tonu / / / . pag. 
CAUZ dividido en cinco partes: petalos cinco , extendidos; esttlb 
ninguno : capsulas cinco, gibosas, con espinas ; y muchas ii~ 
mientes, 
I . Tríbulo muy grande, con hojas de tres ó quatro pares de ho-
juelas opuestas , las exteriores mayores j pericarpios con diez 
semillas y sin aguijones. 
a. Tribulo lanuginoso , con hojas de cinco ó seis pares de hojuelas 
opuestas, casi iguales j y semillas con dos astitas. 
3. Tríbulo terrestre, vulgo : Abrojos 3 con- hojas de seis pares de 
hojuelas opuestas , casi iguales ^ y semillas de quatro astitas. 
4. Tribulo con flor como la de ¡a Xara con ocho pares de hojue-
las opuestas y casi iguales. 
FAGONIA. Gen. pL ^ 3 . tom. I I I . pag. ¿53. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco) de íigura de coraron : 
capsula de cinco celdillas , con diez ventallas : y cinco l f -
micntes. 
1. Fagonia Crética , espinosa , con hojuelas lanceoladas, planas y 
lisas. 
ft. Fagonia de España , sin espinas. 
3. Fagonia sHrabica , espinosa , con hojuelas lineares y convexas. 
4. Fagonia de Indias, con hojas rencillas 3 ovales j y espinas me-
llizas. 
ZYGOPHYLLUM. Gen. pl. 6$o. tom. I I I . pag. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco : nectario de diez piezas, 
que cubre al germen : y capsula de cinco celdillas. 
1. Zygophylo sencillo i con hojas sencillas, sentadas y cilindricas. 
a. Zygophylo Fabago , de hojas apareadas, con peciolo ; hojuelas 
aovadas al revés j y tallo herbáceo ó sea que perece todos los 
años. 
3. Zygophylo coccíneo , de hojas apareadas , con peciolo; hojuelas 
cilindricas, carnosas y lisas. 
4" Zygophylo blanca, de hojas apareadas , con peciolo ; hojuelas 
en forma de masa , carnosas y blanquecinas con vello como 
tela de araña. 
Zy-
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Zygophyio Morgsana , con hojas apareadas , casi pecioladas ; 
hojuelas aovadas al revés j y tallo fruticoso. 
6. Zygophyio de hoja sentada , de hojas apareadas , sin pecíolo, 
con hojuelas entre lanceoladas y ovales ? ásperas por su mar-
gen j y tallo fruticoso. 
7. Zygophyio espinoso , de hojas apareadas , sin peciolo, con ho-
juelas lineares , carnosas , por encima planas j y tallo frut i -
coso. 
8. Zygophyio que abrasa , de hojas apareadas , sin peciolo, con 
hojuelas aovadas al revés , y qtie reuiaian en seno obtuso, 
p. Zygophyio arbóreo , con hojas pinnadas y tallo arbóreo. 
10. Zygophyio ccn hoja de corazón , con hojas sencillas , opuestas, 
entre de figura de c o r a z ó n y redondas. 
11, Zygophyio de hoja menuda , con hojuelas ovales , menudas j y 
capsulas escotadas. 
QUASSIA. Gen. pL 5gi . tom. U h png. «^C 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco : nectario de cinco piezas : 
pericarpios cinco, apartados : y con una semilla, 
lf Quasia amarga, con flores hermafroditas ^ hojas pinnadas en 
impar , hojuelas opuestas , sentadas j peciolo articulado , ala-
do , y flores racimosas. 
«. Quasia Simaruba } con flores de un solo sexo j hojas pinnadas 
y que rematan en par ; hojuelas alternas , con el peciolo cor-
to , desnudo y flores en panoja. • > 
THRYALLIS, Gen. pl. 6$$. tom. I I I . pag. g58. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: petalos cinco ; y capsula con tres 
frutos, 
j . Thryalis del Brasil. 
LIMONIA. Gen. pl. 6^6. tom. I I I . pag. ¿59. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalos cinco : baya de tres cel-
dillas : y simientes solitarias. 
5. Limonia con hoja sencilla , con hojas sencillas j y espinas soli-
tarias. 
«. Limonia de tres en rama, con hojas de tres en rama ^ y espi-
nas mellizas. 
3. Limonia muy agria, con hojas pinnadas^ y espinas solitarias, 
HEISTERIA. Gen. pl. 660. tom. I I I . pag. tfó. 
CÁLIZ hendido en cinco partes: fcta'los cinco : drupa con el cáliz 
de color y muy grande, 
i . Heisteria coccínea. 
QUIS-
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QUISQUALIS. Gen. pl, 661, tom. J I I . pag. tfl-
CÁLIZ hendido en cinco partes , filiformes : petitlos cinco : y drupa 
de cinco ángulos, 
i . Quisqualis de Indias^ vellosa y Quisqualis lampiña. 
MONOTROPA. Gen. pl. 6$>j '. tom. I I I . pag. 570. 
CÁLIZ ninguno : petalos die* , de los quales los cinco exteriores 
tienen su base excavada y melífera : y capsula de cinco ven-
tallas. 
1. Monotropa hipopitis d sea que noce debaxo del Pino , con las 
ílores laterales de ocho estambres^ y la terminal de diez. 
2. Monotropa de una flor , de tallo con una Üor {ie diez estam-
bres. 
ELETHRA. Gen. pi. 632, tom, 111. pag. 609, 
CAT.IZ dividido en cinco partes ; petalos cinco : estigma hendido 
en tres lacinias : capsula de tres celdillas y tres ventallas, 
i . Eletra con hoja de Aliso, con hoja como la del Aliso. 
PYROLA. Gen. pl. ^ 3 . tom. J I I . pag. 610 . 
CÁLIZ dividido en cinco parles : petalos cinco : capsula de cinco 
celdillas , y que se abre por sus ángulos, 
i . Pyrola de hoja redonda , coa los estambres ascendentes ^ y el 
pistilo declinavio. 
1. Pyrola menor , con ñores racimosas , dispersas ; estambres y 
pistilos rectoi, 
3. Pyrola ladeada , de racimo con flores puestas á un lado. 
4. Pyrola umbeiada , con pedúnculos casi en umbel^. 
5. Pyrola manchada, con pedúnculos de dos flores, 
6. Pyrola di? u:ta flor , con el escapo de una flor. 
LEBUM. Gen. pl. 66$. tom. I I I . pag. gS8. 
CAMẐ  hendido en cinco partes : corola plana , partida en cinco la-
cinias : capsula áe cinco celdillas, y que se abre por sp base. 
1, Ledo palustre. 
DlONiEA. Gen. pl. 6S8. tom. I I I . pag. ^74, 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petólos cinco : capsula de una celdilla, 
gibosa j y con muchas simientes. 
x." Dionea Musciptda ó sea de trampa. 
JUSSIEUA. Gen. pl. 6$$. tom. I I I . pag. 573, 
CÁLIZ partido en quatro ó cinco lacinias , encima del germen : pe-
talos quatro ó cinco : capsula de quatro ó cinco celdillas, 
oblonga que se abre por sus ángulos : simientes numerosas y 
menudas. 
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i , Jusieua rastrera , con flores de cinco petalos y diez estambres; 
hojas entre aovadas y oblongas. 
«. Jusieua tiernecita , lampiña , con flores de cinco petalos, casi 
sentadas 9 hojas opuestas, entre lineares y lanceoladas. 
3. Jusieua del Perú , levantada , con flores de cinco petalos ; y 
pedúnculos foliosos. 
4. Jusieua "jellosa , derecha, vellosa, con flores de cinco petalos, 
de diez estambres y sentadas. 
c¡. Jusieua sufruticosa , derecha , vellosa , con flores de quatro pe-
talos , de ocho estambres, y pedunculadas. 
6. Jusieua levantada , derecha , lampiña , con flores sentadas , de 
quatro petalos , y ocho estambres. 
^. Jusieua inclinada , derecha , lampiña , con flores de quatro pe-
talos , de ocho estambres, y pedunculadas. 
MURRAYA. Gen. pl. 643. tmn. I I I . pag. 54^. 
CAUZ dividido en cinco partes: corola i manera de campana, con 
el nectario que cifie al germen : y baya de una semilla. 
I . Murraya exótica. 
BÉRGERA. Gen. pl. 644. tom. I I I . pag. ¿46. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola de cinco petalos ; estigma 
cónico inverso : y ¿aya de dos semillas, 
t. Bergera de Koenig. 
CHALCAS. Gen. pl. 642. tom. I I I . pag. ¿44. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : corola á manera de campana: pe-
talos con uñas : y estigma entre en cabezuelas y verrugoso. 
I , Chalcas en panoja. 
MELASTOMA. Gen. pl. 66^. tom. I I I . pag, ¿79. 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias , á manera de campana ; petalos 
cinco, insertos en el cáliz ; baya de cinco celdillas , y en-
vuelta con el mismo cáliz. 
1. Melastoma Acinodendro , de hojas con dientecitos, y tres ó 
quatro nervios, aovadas y agudas. 
«. Melastoma como Grosellera , de hojas con dientecitos , y tres 
nervios unidos mas arriba de la base , aovadas y puntiagudas. 
3. Melastoma escabrosa , con dientecitos y cinco nervios , de f i -
gura de corazón , ásperas, por debaxo tomentosas ; y ramas 
entre tomentosas y vellosas. 
4. Melastoma con pelo rígido , de hojas con dientecitos , y cinco 
nervios , entre aovadas y lanceoladas ; y tallo erizado, 
g. Melastoma áspera , de hojas enterisimas , con tres nervios , 
lanceoladas y ásperas. 
6. Melastoma toda de seda , de hojas enterisimas, con tres ner-
vios } entre oblongas y aovadas, tomentosas por debaxo ; ra-
c i -
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cimos opuestos en forma de aspa j y espigas divididas en dos 
partes. 
7. Melastoma de hoja sentada, de hojas enterisimas , con tres ner-
vios , en forma de espátula , sentadas , y por debaiO algo to-
mentosas. 
8. Melastoma de Malabar , de hojas enterisimas, con cinco ner-
vios , ásperas, entre lanceoladas y aovadas, 
p. Melastoma alisada , de hojas enterisimas , con cinco nervios, 
entre aovadas y oblongas , algo lisas , puntiagudas y lisas por 
su margen. 
10. Melastoma de varios colore?, de hojas enterisimas , con cinco 
nervios , entre oblongas y aovadas, lampiñas , y por su mar-
gen lisas. 
11. Melastoma de ocho estambres , de hojas enterisimas, con tres 
nervios , aovadas, lampiñas y erizadas por su margen. 
12. Melastoma cfespada , de hojas enterisimas , de quatro en qua-
t ro , con cinco nervios 5 y ramas crespadas. 
13. Melastoma frágil, con hojas de cinco nervios, en redecilla j 
racimos con flores ladeadas y sentadas. 
14. Melastoma crasa , de hojas enterisimas , con cinco nervios , 
casi de hechura de corazón y ásperas. 
i ¿ . Melastoma con aguijones rígidos , de hojas enterisimas , ao-
vadas , con tres nervios y aguijoncitos rígidos j y flores so-
litarias. 
CODON. Gen. pf, ^ tonu JJ/. pag, 533. 
CÁLIZ dividido en diez lacinias: corola i manera de campana > 
hendida en diez partes: y capsula con muchas semillas» 
1. Codon de Royen. 
ANDROMEDA. Gen. pL CC'J. tom. I I I . pag. 594. 
CAUZ dividido en cinco lacinias : corola aovada , dividida por su 
boca en cinco partes: y capsula de cinco celdillas. 
1. Andrómeda de quatro lados , con pedúnculos solitarios , latera-
les ^ corolas á manera de campana ^ hojas opuestas , apiñadas, 
obtusas y revueltas. 
a. Andrómeda como Hypno , con pedúnculos solitarios , terminales; 
corolas á manera de campana , hojas amontonadas y alesna-
das, i . 
3. Andrómeda cerúlea, con pedúnculos agregados ; corolas aova-
das j hojas esparcidas , lineares , obtusas y planas. 
4. Andrómeda de la Isla Mariana , con pedúnculos agregados j 
corolas cilindricas ^ hojas alternas, aovadas y enterisimas. 
g. Andrómeda co?; hoja de Polio , con pedúnculos agregados co-
rolas aovadas ; hojas alternas, lanceoladas y revueltas. 
6. Andrómeda Briantha } con flores corimbosas j hojas elípticas j y 
tallo postrado. 
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7. Andrómeda Daboecia 3 con racimos ladeados ; flores hendidas 
en quatro partes , aovadas j hojas alternas , lanceoladas j re-
vueltas. 
%t Andrómeda como la Drovera , con racimos ladeados j hojas l i -
neares , pelosas y viscosas, 
p. Andrómeda en panoja , con racimos ladeados , desnudos y en 
panoja ; corolas casi cilindricas j hojas alternas , oblongas y 
recortad i tasv 
10, Andrómeda racimosa , de racimos ladeados ^ con bracteas 5 co-
rolas entre gibosas y cilindricas j hojas alternas, oblongas y 
aserradas. . _ , , 
11. Afídromeda arbórea , con racimos ladeados , desnudos; y co-
rolas entre redondas y aovadas. 
ia . Andrómeda de cáliz apoyado, con racimos ladeados, foliáceos; 
corolas casi cilindricas ; hojas alternas j lanceoladas ^ obtusas 
y con puntitos. 
13. Andrómeda que anastomiza , con hojas aovadas , algo aserra-
das , y con puntitos por debaxo en el lugar donde las venas 
se unen. 
14- Andrómeda rupestre, con hojas oblongas ?- alternas y aserra-
ditas. 
i g . Andrómeda cerca , de pédnnculos axilares, solitarios, con dos 
hojuelas y una flor j hojas alternas 3 aovadas y aserradas. 
RHOIXXDENDRON. Gen. pl. 666, tom, I J L pag. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola casi á manera de embudo: 
estambres declinados : y capsula de cinco celdillas. 
i . Rliododendro/i?m/¿f»í?o, con hojas lampiñas, leprosas por de-
baxo ; y corolas en forma de embudo. 
a. Rhododendro dmrico , de hojas lampífias } con puntitos , des-
nudas ; y corolas eñ forma de rueda, 
5, Rhododendro con pelo áspero , con hojas pestañosas , desnudas) 
y corolas en i'ornrn de embudo. 
4. Rhododendro pequeña Xara , con hojas pestañosas ; y corolas 
en forma de rueda. 
g. Rhododendro pontteo , con hojas lustrosas , lanceoladas ; lampi-
ñas por ambas partes; y racimos terminales. 
64 Rhododendro muy grande , da hojas lustrosas ? ovales , obtusas, 
venosas , con su margen aguda , redoblada; y pedúnculos de 
ûna flor. 
KALMÍA. Gen. ph 664, iom. 211. pag. ^ 7 . 
CÁLIZ dividido en cinco partes : corola á manera de salvilla : su 
borde por debaxo con cinco astitas: y capsula de cinco cel-
dillas. 




2. Kaliíiia de hoja angosta > con hojas lanceoladas ; y corimbos 
terminales. 
EPIGiEA. Qen. pL 66%. tom. I I I , pag. 602.. 
CÁLIZ exterior*1 de tres hojuelas : el interior dividido en oinco 
partes : corola i manera de salvilla : y capsula de cinco cel-
dillas. 
1. Epigca rastréra. 
GAULTHERIA. Gen, ph 669. tom. J I I . pag. 60%. 
CAUZ exterior de dos hojuelas : el interior hendido en cinco par-
tes ; corola aovada ; nectario con diez puntas rígidas: capsula 
de cinco celdillas , reducida á baya, y vestida con el cali» 
interior. 
1. Gaultería tendida. 
AHEUTUS. Gen. p ¡ . 6%o. tom. I l t . pag. 604, 
CAUZ dividido en cinco partes : corola aovada 7 con su boca tras-
parente en su base : y baya de cinco celdillas. 
1. Madroño Unédo , con el t.allo arbóreo^ hojas lampiñas j aserra-
das j y bayas de muchas semillas, 
2. Madroño ^¡ndracne , con el tallo arbóreo \ hojas lampiñas y 
unas enterí'simaS , otras aserradas j y bayas de muchas semi-
llas. 
3. Madroño de Acadia , con los tallos tendidos j hojas aovadas, . 
algo aserradas j ilores esparcidas : v bayas con muchas se-
millas.. ' J 
4. Madroño alpino , con los tallos tendidos j hojas rugosas y aser-
radas. 
¿. Madroño Uva de Ow. vulgo : Gayuba , con los tallos tcndídoíj 
y y hojas enterisimas. 
(í. Madroño ferrugineo , arborescente , con hojas oblongas , obtu-
sas , lampiñas , enterisimas j y racimos terminales. 
7. Madroño con hoja de Laürél , arbóreo , con hojas obloiigas, 
aguzadas por una y otra parte , agudamente aserradas , lam-
piñas j racimos axilares , ladeados , sentados y solitarios. 
%. Madroño de punta rígida , con el tallo fruticoso j hojas alter-
nas , aovadas , aserradas , y aue rematan en punta rígida; 
pedúnculos axilares y de una ílof. 
9. Madroño (?>¡¿?ÍIO , con los tallos esparcidos j íiojas alternas , que 
miran a ambos lados , oblongas , enterisimas ; flores solitarias 
y laterales.. 
STIRAX. Gen. p l . 574. tom. 1J1. pag. 1513. 
CÁLIZ baxo del germen : corola en forma de embudo: y drupa con 
dos semillas, 
t . Estoraque oficina} 3 árbol, -— 
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INOCARPUS. Gen. pL <57i. tom. I J I . pag. 5o8. 
CÁLIZ hendido en dos partes: corola en forma de embudo : estam-
bres en dos series : y drupa con una semilla» 
i . Inocarpo comestible. 
Flores sin petalos ó incompletas» 
DAIS. Gen. p l . 661. tom. I I J . pag. 578. 
CAUZ r involucro de quatro hojuelas : corola hendida en quatro ó 
cinco lacinias ; y baya de una semilla, 
j . Dais con hoja de Fustete } con flores hendidas en cinco partes, 
y de diez estambres, 
a. Dais de cebo estambres , con flores hendidas en quatro partes, 
y de ocho estambres. 
SAMYDA. Gen. p l . 575. tom. I I I . pag. 514. 
CAUZ dividido en cinco partes , de color ; corola ninguna : capsu-
lo por dentro á manera de baya , con tres ventallas , una cel-
dilla ; y simientes anidadas. 
1. Samyda de flor pequeña , con flores de diez estambres j hoja« 
entre aovadas y oblongas, y lampiñas por ambas partes. 
2. Samyda reluciente ) con flores de ocho estambres j hojas de fi-
gura de corazón y lampiñas. 
3. Samyda espinosa , con flores de ocho estambres ; y ramas es-
pinosas. 
4. Samyda vellosa, con flores de doce estambres ; hojas aovadas, 
y por debaxo tomentosas, 
g. Samyda aserradita, con flores de doce estambres , hojas entre 
aovadas y oblongas , y aserraditas. 
BUCIDA. Gen, p l 6*¡6. tom. I I I . pag. 618. 
CÁLIZ con cinco dientes , encima del germen; corola ninguna : y 
baya de una semilla. 
X . Bucida Buceras. 
COPAIFERA. Gen. pl . 676. tom. I I I . pag. 5 i8 . 
CÁLIZ ninguno: petalos quatro : pericarpio legumbre aovada: se-
milla una ,, aovada , y cubierta con su arilo. 
X . Copaifera oficinal. 
TERMINALIA. Polyg. moncec. Gen. p l . 46$. tom. I I I . 
pag. 6 i9 . 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola ninguna; estdmhrcs diez, 
Flor 
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Flor hermafrodita. 
CÁLIZ , corola y estambres como en la masculina: estilo uno: dru-
pa balo de lá flor , y en forma de xiaveciila. 
U Tenninaiia Cütappa. 
O R D £ K I I . 
DÉ LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS, 
SCLERANTHUS. Gen. pl . «587. tom. I I I . pag. 
CÁLIZ dé una pieza: coro/a ninguna: y semillas dos , encerradas 
. en el cáliz. ^ • . - • . -
í . Escleranto annuó, con los cálices del fruto abiertos, 
a. Escleranto perenne > con los cálices del fruto cerrados. 
3. Escleranto ^o/ytíii-^o ó sea de tnuchos f rutos y con los cálicei 
del fruto muy abiertos, espinosos j y tallo algo velloso. 
TRIANTHEMA. Gen, pL (Í82. ÍSé. I I I - p^g- 624. 
CÁLIZ, con punta rígida baxo de su ápice; corola ninguna : estam-
bres c i n c o h a s t a diez : germen terminado en seno obtuso : y 
capsula que se abre al través. 
1; Trianthema de un pistilo , con iíores de cinco estambres, y un 
pistilo. 
m Trianthema de cinco estambres , con flores de cinco estambres, 
y dos pistilos. 
3, Trianthema de diez estantires, con flores de "diez ó doce es-
tambres, y dos pistilos. 
CHRYSOSPLENIüM. Gen. p l . 683. tom. I I I . pag. ó i ' j . 
CÁLIZ hendido en quatro ó cinco partes , .de color: corola ningu-
na : capsula con dos picos, de una celdilla, y c o n muchas si-
mientes. 
1. Chrysosplenio con hojas alternas , con hojas alternas, 
ai. Chrysosplenio cen hojas opuestas > con hojaS opuestas. 
ROYEN A. GeH. p l . 679. tom. I I I . pag. 620. 
CÁLIZ á manera de jarriro; corola.dt un petalo, con su borde re-
vuelto: capsula de una c d d i i l a , y quatro ventallas. 
W Royena histrosa , con h o j a s a o v a d a s y algo á s p e r f i S . 
4. Royena vellosa, c o n hojas de figura de corazón, oblohgas, y 
por debaxo t omentosas . 
3. Róyena lumptria , con hojas lanceoladas y lampiñas. 
4. Royena con pelo áspero, de hojas lanceoladas , y con pelo ás -
pero. 
5. Royena de muchos estambres , con hojas aovadas, tomentosas 
por debaxo j y muchos estambres. 
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HYDRANGEA. Gen. pl . 68o. tom. 111. pag. 622. 
CAPSULA de dos celdillas, con dos picos, y que se abre al tra-
vés. 
1. Hydrangea arborescente. 
SAXIFRAGA. Gen. p l . 584. tom. I I I . pag. 623. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : corola de cinco petaios enteros : 
capsula con dos picos ; de una celdilla , y muchas simientes. 
Especies con hojas indivisas , y tallo casi desnudo. 
i . Sajcifragia cotyledon, de hojas arraygadas, agregadas, en for-
ma de lengüeta, con aserraduras cartilaginosasj y tallo en 
panoja. 
a. Saxifragia transformada^ de hojas radicales agregadas, en forma 
de lengüetaj aserraduras cartilaginosas^ tallo racimoso y con 
hojas. 
3. Saxifragia de Pensilvania , de hojas lanceoladas , con dienteci-
tos; tallo desnudo , en panoja ^ y llores casi en cabezuela. 
4. Saxifragia como Androsace , de hojas lanceoladas , obtusas, pe-
losas ^ tallo desnudo y con dos ilores. 
5. Saxifragia entre azul y verde , de hojas lineares , agujereadas 
con puntitos , agregadas, encorvadas acia atrás y y tallo con 
muchas llores. 
6. Saxifragia de Bursero, con hojas agregadas , apiñadas, de tres 
caras , alesnadas, lisas 5 tallo casi desnudo y de una llor. 
7. Saxifragia como Sedo, de hojas agregadas, unas alternas y otras 
opuestas, casi lanceoladas j y flor co'n pedúnculo. 
8. Saxifragia como Bryon, con hojas pestañosas, dobladas ácia den-
tro , apiñadas ; tallo algo desnudo y de pocas flores. 
p. Saxifragia bronchial, de hojas apiñadas , alesnadas , pestañosas, 
con espinas; tallo casi desnudo y con muchas flores. 
10. Saxifragia de estrella, con hojas aserradas; tallo desnudo, ra-
moso j y petalos aguzados.-
t i , Saxifragia de hoja crasa , de hojas ovales que rematan en se-
no obturo, con aserraduras poco manifiestas, pecioladas; tallo 
desnudo ; y panoja conglobada. 
i a . Saxifragia « m i / , con hojas aovadas al revés, recortadas, casi 
sin peciolo ; tallo desnudo; y flores amontonadas. 
13. Saxifragia pK«/ífW«, de hojas casi redondas,, dentadas, con 
peciolo muy largo; y tallo desnudo. 
14. Saxifragia sombría , con hojas aovadas al revés , terminadas 
casi en seno obtuso ; festones cartilaginosos ; tallo desnudo y 
en panoja. 
i g. Saxifragia con pelo áspero , con hojas entre de figura de cora-
zón y ovales , terminadas en seno obtuso j festones cartilagi-
nosos j tallo desnudo y en panoja. 
5a-
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i5 . Saxífragia con hoja de cuña } con hojas en forma de cuña , 
muy obtusas ^ ondeadas por su margen ; callo desnudo y en 
panoja. 
i<7. Sáxifragia Geo, con hojas de figura de riñon, dentadas j tallo 
desñudo y en panoja. 
i 8 . ¡Sáxifragia sarmentosa ^ con hojas radicales casi redondas , de 
hecluira de corazón , recortadas j sarmientos axilares, que ar-
rojan raices j corola irregular j y racimo' compuesto. 
Especies con hojas indivisas , y tallo foiioso. 
ip . Sáxifragia de hojas opuestas, con hojas del tallo aovadas, 
opuestas , apiñadas , y las de mâ  arriba pestañosas. 
20. Sáxifragia áspera , con hojas del rallo lanceoladas , alternas , 
pestañosas • y tallos tendidos. 
a i . Sáxifragia cabritillo , con hojas del tallo lanceoladas, alternas, 
desnudas , sin espinas j y tallo derecho. 
11. Sáxifragia corno Jñkúñ > con las hojas del tallo entre lineares 
y alesnadas, esparcidas, desnudas j sin espinas ^ y tallos ten-
didos. 
23. Sáxifragia autumnal, con hojas del tallo lineares , alternas , 
pestañosas ; y las radicales agregadas. 
14. Sáxifragia de hoja redonda , con hojas del tallo en forma de 
riñon , con dientes , pecióladas ; y tallo en panoja. 
a¿. Saxífragia granujada, con hojas del fallo en forma de riñon , 
• hendidas en lóbulos • tallo ramoso; y raiz granujada. 
Especies con hojas hendidas en lóbulos , y tallos levantados. 
16. Sáxifragia que lleva bulbos, con hojas entre palmeadas y hen-
didas en lóbulos , las del tallo sentadas j tallo ramoso y que 
lleva bulbos. 
27. Sáxifragia cabizbaxa , con hojas del tallo palmeadas , pecióla-
das j tallo muy sencillo, de una flor y que lleva bulbos. 
28. Sáxifragia de arroyuelos , con las hojas del tullo palmeadas, y 
la íloral de mas arfiba aovada j tallo sencillo y con una o dos 
flores. 
ap. Sáxifragia como Geranio , con hojas radicales en forma de r i -
ñon' , de cinco lóbulos hendidos en muchas partes ^ las del ta-
llo lineares ; tallo casi desnudo y ramoso. 
30. Sáxifragia con hoja de Bugula , con las hojas radicales entre 
palrnéadas y divididas en cinco partes, las del tallo lineares , 
indivisas^ tallos ascendente;' y con muchas fiorcs, 
31. Sáxifragia de S iberia ¿ con hojas en forma de riñon, palmea-
das , pelosas ; tallo y pedúnculos filiformes. 
32. Sáxifragia tridacíylite ó sea de tres dedos , con hojas del tallo 
en forma de cuña , hendidas en tres partes , alternas ; tallo 
derecho y ramoso. 
33. Sáxifragia pétrea ó sea que nace entre piedras, con hojas del 
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tallo entre palmeadas y partidas eri tres lacinias hendidas en 
otras tres, poco mas ó menos; y ta^0 nmy 'ramo$o y íaxo. 
34. Saxifragia ascendente , con hojas del tallo en forma de cufia , 
dentadas por su ápice j tallo ascendente y afgo velloso. 
3g. Saxifragia de césped, con hojas radicales agregadas , lineares, 
unas enteras y otras hendidas en tres partes^ tallo derecha, 
casi desnudo, y con una Ú dos flores. 
35. Saxifragia de Groenlandia, con hojas del tallo esparcidas, en-
tre palmeadas y hendidas en muchas lacinias agudas j y tallo 
derecho. 
Especies con hojas divididas en lóbulos , y tallos tendidos. 
37. Saxifragia cymbalaria, con hojas del tallo en forma de cora-
zón , unas divididas en tres lóbulos, y otras enteras, coa los 
tallos tendidos. 
38. Saxifragia como Tedra , con hojas del tallo aovadas, divididas 
en lóbulos j Caílo filiforme y débil. 
39. Saxifragia como fíypnocon hojas del tallo lineares, enteras 6 
hendidas en tres partes j renuevos tendidos; tallo derecho y 
algo desnudo. 
TIARELLAr Gen. p l . 68¿. tom. I I L pag. 6^. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola con cinco petalos enteros, é 
insertos en el cáliz; capsula de una celdilla, de dos ventallas, 
y la una de ellas mayor. 
1. Tiarela con hoja de corazón , con hojas de figura de corazón. 
1. Tiarela de tres en rama, con hojas de tres en rama. 
MITELLA. Gen. pl , M C . tom. I I I . pag. 6 ^ . 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de cinco petalos, hendidos 
al través, é insertos en el cáliz: capsula de una celdilla , con 
dos ventallas iguales. 
1, Mitela de dos hojuelas, de escapo con dos hojuelas. 
a. Mitela desnuda , con el escapo sin hojuelas. 
CUNONIA. Gen. p l . 6Zt. tom. I I I . pag. 623. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola de cinco petalos: capsula de dos 
celdillas , puntiaguda, con muchas simientes : y estilos mas 
largos que la flor. 
j . Cunonia del Cabo de Buena-esferanza. 
GYPSOPHILA. Gen. pl . <588. tom. I I I . pag. 6tf. 
CÁLIZ de una pieza , á manera de campana , angulado ; petalos 
cinco , aovados , sin ufias: capsula globosa , y de una cel-
dilla. 
I . Gypsophila rastrera, con hojas lanceoladas¿ y estambres mas 
Cftrtos que la corola escotada. 
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2. Gypsophila postrada, con hojas lanceoladas , lisas ; tallos des-
parramados ; y pistilos mas largos que la corola en forma de 
.campana, 
3. Gypsophila en panoja, con hojas lanceoladas , ásperas ; flores 
masculinas en un pie de planta, y femeninas en otroj y co-
rolas revueltas, 
A. Gypsophiia altísima, de hojas lanceoladas , con tres nervios , 
poco mas ó menos • y tallos rectos. 
.5. Gypsophila Struthio , de hojas lineares , carnosas , y las de las 
axilas amontonadas y rollizas. 
ó. Gypsophila de ramillete, con hojas entre lanceoladas y lineares, 
de tres caras poco manifiestas , lisas , obtusas y ladeadas. 
7. Gypsophila perfoliada , con hojas entre aovadas y lanceoladas , 
y que abrazan la mitad del tallp. 
8. Gypsophila de murallas, con hojas lineares, planas; cálices sin 
hojuelas ó escamas; tallo ahorquillado; y petalos recortados. 
p. Gypsophila rígida, con hojas lineares , planas ; talío ahorqui-
llado ; pedúnculos de dos flores; y petalos escotados. 
fp. Gypsophila S'axífragia , con hojas lineares; cálices angulados, 
eon quatro escamas ; y corolas escotadas. 
SAPONARIA. Gen. pí, 685). i m . I I I . pag- 664. 
CÁLIZ de una pieza , sin escamas : petalos- cinco , con ufias; cap-
sula oblonga, y con una celdilla. 
1. Xabonera oficinal, con los cálices cilindricos j y hojas entre ao-
vadas y lanceoladas, 
3, Xabonera F/accar-a , de cálices i manera de pirámide , con 
cinco ángulos ; hojas aovadas , puntiagudas y sentadas. 
3. Xabonera de Creía) con cálices de cinco ángulos estriados; ta-
llo derecho , casi ahorquillado ; y hojas alesnadas. 
4. Xabonera que se extiende , con los cálices cilindricos , vellosos; 
ramas muy desparramadas; y frutitos péndulos, 
g. Xabonera de IJiria , de cálices casi cilindricos ; tallo derecho , 
viscoso , de color que tira á purpúreo , con ramas alternas y 
corolas punteadas. 
<S. Xabonera como Albahaca, con los cálices cilindricos , vellosos ; 
tallos ahorquillados y tendidos. 
7. Xabonera oriental, con los cálices cilindricos , vellosos; tallo 
ahorquillado , levantado y extendido.» v 
%. Xabonera amarilla, con los cálices rollizos; corolas coronadas; 
{?n su garganta) Agres casi en umbela; hojas casi lineares y 
acanaladas. 
DIANTHUS. Gen, p l 690, tom. I I L pag. 669, 
CÁLIZ cilindrico , de una pieza, con quatro escamas en su ba-
se : peíalos cinco, con uñas ; capsula cilindrica , y de una 
celdilla. 
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Especies con flores agregadas. 
x, Diantho larhado , ó sea Clavellina con flores agregadas en ha-
cecillo j escamas del cáliz entre aovadas y alesnadas, iguales 
al tubo; y hojas lanceoladas. 
a. Diantho de Cartuxos, de flores casi agregadas, con escamas del 
cáliz aovadas , que rematan en arista , casi iguales al tubo; y 
hojas con tres nervios. 
3. Diantho /m-w^zíií'o , de flores agregadas; petalos hendidos en 
dos lacinias , y con tres dientes pada una.' 
4. Diantho yírmeria, con flores agregadas en hacecillo; escamas 
del cáliz lanceoladas , vellosas', y que igualan al tubo, 
g. Diantho prclifero , de flores agregadas en cabezuela , con las 
escarnas del cáliz aovadas, obtusas, sin aristas y que supe-
ran al tubo. 
Especies con flores solitarias y muchas en un mismo tallo. 
6. Diantho diminuto, de flores solitarias, con escamas del cáliz de 
ocho en ocho , y que superan la flor. 
'7. Diantho Clavcliina , de flores solitarias , con escamas del cáliz 
casi aovadas, cortísimas; y corolas recortadas. 
8. Diantho pomeridiano, de flores solitarias, con escamas del ca-» 
liz de dos en dos , de hechura de corazón y cortísimas; co-
rolas escotadas y casi enterisimas. 
5?. Diantho de delta , de flores solitarias , con escamas del cáliz 
lanceoladas , de dos en dos ; y corolas recortadas. 
10. Diantho garzo y de flores casi solitarias , con escamas del cá-
liz lanceoladas, de quatro en quatro , cortas; y corolas re-
cortadas, 
11. Diantho de la Ckínn^út flores solitarias, con escamas del cáliz 
alesnadas, extendidas, ig'iales al tubo; y corolas recortadas. 
n . Diantho de Mompeller, de flores solitarias, con escamas del 
cáliz alesnadas , del largo del tubo ; corolas hendidas en mu-
chas partes; y tallo derecho. 
13. Diantho plumario, de flores solitarias, con escamas del cáliz 
casi aovadas , cortísimas; corolas hendidas en muchas partes , 
y vellosas en su garganta. 
14. Diantho famoso d soberyio , de flores en panoja, con escamas 
' del cáliz cortas , p^íitiagudas ; corolas hendidas en muchas la-
cinias capilares ; y tallo derecho, 
I g . Diantho de peñas , de flores solitarias, con escamas del cáliz 
muy obtusas , de dos en dos; y petalos recortados. 
Especies con el tallo de uva d dos flores, y herbáceo. 
l6, Diantho de frenas , de tallos con pn& ó dos flores ; escamas 
del caüz aoyadas, obtusas j corolas hendidas ^n muchas par-
tes ) y hojas lineares. 
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17. Diantho alpino, con el tallo de una flor; corolas recortadas; 
escamas exteriores del cáliz iguales al tubo ; hojas lineares y 
obtusas. 
18. Diantho Virgíneo, de tallo con una ó dos flores; corolas re-
cortadas ; escamas del cáliz cortísimas ; y hojas alesnadas. 
Especies frutescentes, 
ip . Diantho arbóreo, con el tallo fr u ticoso; hojas alesnadas; y 
petalos aserrados. 
ao. Viidinxho fruticoso, con el tallo fruticoso; y hojas lanceoladas. 
a i . Diantho que punza , con el tallo sufriiticoso; hojas entre linea-
res y alesnadas ; y petalos enteros. 
O R D E N I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES COV TRES PISTILOS» 
ARENARIA. Gen. pL 694. tom. 7/7. pag. 711. 
CÁLIZ de cinco hojuelas extendidas : petalos cinco, enteros : cap-
sula de una celdilla , y con muchas simientes. 
1. Arenaria como Peplide , con hojas aovadas , agudas y car-
nosas, 
a. Arenaria de quatro caras , con hojas aovadas, aquilladas en-
corvadas acia atrás , y apiñadas en quatro órdenes. 
3. Arenaria de dos flores y con hojas aovadas al revés , obtusas; 
tallos tendidos; pedúnculos de dos flores y laterales. 
4, Arenaria de flores laterales, de hojas aovadas , obtusas, con el 
pedúnculo lateral de dos flores. 
Arenaria de tres nervios } con hojas aovadas , agudas, peciola-
d.is y nerviosas. 
6. Arenciria, pestañosa, con hojas aovadas, nerviosas , pestaficsas 
y agudas. 
7. Arenaria Baleárica, con hojas aovadas, relucientes, a'go car-
nosas ; tallo rastrero; y pedúnculos de una flor. 
8. Arenaria con muchos tallos , con hojas aovadas , sin nervios , 
sentadas, agudas; y corolas mayores que el cáliz. 
9. Arenaria con hoja de Serpol , con hojas casi aovadas , agudas , 
sentadas ; y corolas mas cortas que el cáliz. 
10. Arenaria de tre? flores, con hojas entre lanceoladas y alesna-
das , pestaHosas; ramas con tres flores , poco mas ó menos ; 
petalos rayados y obtusos. 
J i . Arenaria montana, con hojas entre lineares y lanceoladas, ás-
peras; los tallos estériles , larguisimo,; y tendidos. 
12. Arenaria roxa , con hojas íiliíbrmes ; y estipuias membranosas 
que envaynan. 
13. Arenaria media , con hojas lineares, carnosas; estipulas mem-
branáceas ; y tallos vellosos. 
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14. Arenaria de Bcnncra , de hojas medio cilindricas, carnosas, 
obtusas; petalos lanceolados; y con dos ó tres pedúnculos ter-
minales , sostenidos de un mismo piccecito. 
ig . Arenaria como Gypsophila / con hojas lineares , y las radicales 
setáceas ; panoja algo vellosa; y petalos lanceolados. 
1(5, Arenaria saxhtil, pon hojas alesnadas; tallo en panoja ; y las 
hojuelas del cáliz aovadas y obtusas. 
tf. Arenaria de primavera , con hojas alesnadas; tallo? en panoja; 
cálices puntiagudos y estriados. 
jg . Arenaria pnztíúfo , con hojas alesnadas ? y por debaxo eriza-
das. 
ip . Arenaria como Knehro , con hojas alesnadas, espinosas; tallos 
levantados; cálices estriados ; y capsulas oblongas. 
jo . Arenaria con hoja delgada , con hojas alesnadas; tallo en pa-
noja ; capsulas derechas; petalos mas cortos que el cáliz y 
lanceolados." 
a i . Arenaria con hoja de ¿Hercs , con hojas setáceas; tallo por 
arriba algo desnudo; y cálices con algún pelo áspero. 
32. Arenaria estriada > con hojas lineares , derechas, apretadas; 
cálices oblongos y estriado?. 
43. Arenaria en hacecillo, con hojas alesnadas ; tallo derecho , en-
xuto y rígido; flores en hacecillo ; y petalos cortísimos. 
44. Arenaria de for grande , con hojas alesnadas, planas , enxu-
tqs y rígidas, las radicales amontonadas; y tallos c'e Una flor. 
^g. Arenaria con flor de Lino , con hojas alesnadas; tallos sufrur 
ticosos ; y flores melíizas. 
STELLARIA. Gen. p¡, 593. tqm. I J I . pag. 706. 
CAUZ de cinco hojuelas , extendidas: petalos cinco , divididos en 
dos partes : capsula de una celdilla , y con muchas simientes, 
j . Estelaria de bosques , con hojas de figura de corazón , pecíola-
das; y panoja ce» pedúnculos ramosos, 
j . Estelaria ahorquillada > con hojas aojadas , y sin peciolo ; tallo 
ahorquillado ; llores solitarias ; y los pedúnculos que llevan el 
fruto redoblados. 
3. Estelaria con radios ó radiada , con hojas lanceoladas, aserra-
¿litas ; y petalos divididos en cinco partes. 
4. Estelaria holostea, con hojas lanceoladas, aserraditas; y peta-
los hendidos en dos partes, 
«j. Estelaria gramínea , con hojas lineares , enterisimas ; y flores 
en panoja. 
6. Estelaria como Qerastio , de hojas oblongas; y pedúnculos con 
una ó dos flores. 
7. Estelaria con dos flores , con hojas alesnadas , escapo con una ó 
dos flores ; petalos escotados ; gérmenes oblongos ; y cálices 
estriados. • 1 " ' 
8. Estelaria A r e n a r i a , 9011 hojas eii forma de espátula ; tallo de-
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Techo , hppdido en dos partes j ramas alternaí,j y petalos es-
cotados, 
CUCUBALUS. Gen, pl. fípi. tom, III.-pag. ÍJBI, 
GAUZ infladopetalos cinco, con nfias, sin corona en la gargan-
ta ; y ctipsuiu de tres celdillas. 
i . Cucubalo de hayas , con los cálices á manera de campana j pe-
talos apartados j pericarpios de color 5 y ramas desparrama-
das. 
«. Cucubalo Behen, vulgo : Collejas , de cálices algo globosos , 
lampiños, con venas en redecilla j capsulas de tres celdillas^ 
y corolas casi desnydas, 
3. Cucubalo Fuhnriq , con hojas aovadas al revés y carnosas. 
4. Cucubalo viscoso , con las flores laterales inclinadas por todas 
partes j tallo indiviso j y hojas redobladas por su base. 
j . Cucubalo estrellado ? con hojas de quatro en quatro. 
5. Cucubalo de Egipto , con flores derechas ; petalos escotados, 
doblados acia atrás , y señalados con un dientecito por una y 
otra parte. 
17. Cucubalo de Italia , con petalos medio hendidos en dos laci-
n i a s j cálices en forma de maza ; panoja ahorquillada , dere-
cha ; genitales declinados j y tallo levantado. 
8. Cucubalo de Tartaria , con petalos divididos en dos pirtesj fio-
res que miran á un lado , inclinadas 5 pedúnculos opuestos, 
solitarios , derechos; y tallo muy sencillo. 
p. Cucubalo de ¿¡iberia , cOn petalos escotados ; flores casi vertici-
íadas; verticilos en umbela'y sin hojuelas. 
10. Cucubalo Católico y con los petalos divididos en dos partes^ 
flores en panoja ; estambres largos j y hojas entre lanceoladas 
y aovadas. 
11. Cucubalo nmf hlündo, con los petalos medio hendidos en dos 
lacinias; panoja ahorquillada \ tallo y hojas todos cubiertos 
como de seda ^ y las radicales en forma de espátula. 
12. Cucubalo Otites , con flores dioicas 6 sea masculinas en un 
pie, y femeninas en otro ^ y petalos lineares e indivisos. 
13. Cucubalo redoblado , con flores espigadas , alternas, ladecdas, 
casi sentadas ̂  petalos casi divididos en dos partes) y poco 
manifiestos. 
Jf4. Cucubalo Saxífrago, con petalos hendidos en dos lacinias 5 
cálices estriados , los terminales casi sentados , y los laterales 
pedunculados. 
1 ¿. Cucubalo enano , con los tallos de una flor y mas cortos que 
cll^. 
SILENE. Gen. pl. í p^ . tovj, / / / . pag. 6$6. 
C A U Í ventricoso: petalos cinco , con uñas , coronados en la gar-
ganta : y capsula de tres celdillas. 
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Especies con flores solitarias laterales. 
1. Silene de Inglaterra , con pelo áspero ; petalos enterisimos; flo-
res derechas ^ frutos redoblados , con pedúnculo y alternos. 
2. Silene de Portugal , con pelo áspero j petalos dentados, indi-
visos j flores derechas j frutos alternos, muy apartados y re-
doblados. 
3. Silene de cinco llagas, con petalos entensímos, casi redondosj 
frutos derechos y alteraos. 
4. Silene nocturm , con ilores espigadas, alternas , que rniran á 
un lado , sentadas j y petalos hendidos en dos lacinias. 
^. Silene de Francia , con flores casi en espiga , alternas , ladea-
das ; petalos indivisos | y frutos derechos. 
6, Silene como Cerastio , con pelo áspero ^ petalos escotados ^ flo^ 
res y frutos derechos ^ cálices casi sentados y algo pelosos, 
Especies con flores laterales amontonadas, 
y, Silene mudable, de petalos hendidos en dos lacinias; cálices 
angulados , con pedúnculo j y hojas entre lanceoladas y linead-
res, 
8. Silene inclinada , con los petalos hendidos en dos partes j flores 
laterales , ladeadas, cabizbaxas j y panoja inclinada. 
p. Silene amena , de petalos hendidos en dos partes , con su coro-
nilla casi coadunada ^ llores ladeadas j peduncialps opuestos, de 
tres flores j y rarpas alternas. 
10. Silene paradoxa , con flores en racimo 4 cálices de die? surcos, 
viscosos j unas flores con los estambres que salen fuera, y otras 
que los tienen encerrados. 
11. Silene fruíicos;a , con los petalos hendidos en dos partes; talló 
fruticoso hojas anchas y lanceoladas j y panoja que se divide 
en tres pedúnculos. 
12. Silene cerno Bupleuro , de petalos hendidos en dos parte?; flo-
res con pedúnculo , opuestas , mas cortas que la bractea ; ho-
jas lanceoladas, agudas y lampiñas. 
13. Silene agigantada , con los petalos hendidos en dos partes; 
hojas radicales en forma de cuchara , muy obtusas ; y flores 
casi en verticilo. 
14. Silene de hoja crasa , de petalos escotados ; hojas casi redon-
das , carnosas, con pelo áspero ; y racimo ladeado. 
i g . Silene de flor verde, con petalos medio hendidos en dos laci-
nias^ hojas aovadas, algo ásperas j agudas; panoja alargada 
y casi sin hojuelas. 
Especies, con flores que salen de la bovquilladura del tallo. 
iCS, Silene á manera de Cono , con los cálices del fruto globosos, 
puntiagudos, con treinta estrias; hojas lampiñas; y petaos 
enteros. 
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17. Silene cónica , con los cálices ,del fruto cónicos ^ y con treinta 
estrias; hojas blandas; y petalos hendidos en dos partes. 
18. Silene Beben ¡ de cálices lampiños , aovados, con vcnW en 
redecilla ; y capsulas de tres celdillas. 
ip . Silene apretada, de petalos escotados; cálices lampiños , con 
venas en redecilla , puntiagudos , mas largos que el pedúnculo; 
tallo ahorquillado , apretado y rígido. 
20. Silene péndula , con los cálices que llevan el fruto péndulos, 
inllados , y de diez ángulos ásperos, 
a i . Silene noctíflora , con cálices de diez ángulos , dientes que 
igualan al tubo; tallo ahorquillado ; y petalos hendidos en dos 
partes. 
ft2. Süene de T îrginlq , con los cálices de la flor cilindricos , ve-
llosos ; y la panoja ahorquillada. 
23. Silene udntirrhino , con hojas lanceoladas, algo pestañosas; pe-
dúnculos hendidos en tres partes ; petalos escotados; y cálices 
aovados. 
24. Silene algo roxa , derecha , lisa , con cálices casi globosos , 
lampiños', venosos ; y corolas sin abrirse. 
ag. Silene cerrada , con el tallo ahcrquiilado , en panoja ; cálices 
lisos; petalos cortísimos, escotados; hojas lampiñas y lanceo-
ladas. 
a5. Silene de Oporto^ con pl tallo ahorquillado, en panoja; cálices 
estriados ; petalos hendidos en dos partes; y hojas lineares. 
37. Silene Crética , levantada , lisa , con cálices derechos; de diez 
ángulos; y petalos hendidos en do? partes. 
a8. Silene musctptdu , con petalos hendidos en dos partes ; tallo 
ahorquillado; flores axilares, sentadas; y hojas lampifias. 
ap. Silene con muela? hojuelas, con hojas en hacecillo, setáccas^ 
y las de las ramas que florecen opuestas. 
30. Silene SÍirmeria , con flores en hacecillo , y levantadas en ra-
millete horizontal ; hojas superiores de figura de corazón, 
lampiñas; y petalos enteros. 
31. Silene Orchidea , con flores en hacecillo , levantadas en rami-
llete horizontal ; petalos hendidos en qualro partes; hojas ao-
vadas y lampifias. 
34. Silene rupestre , con flores derechas; petalos escotados; cáli-
ces rollizos ; y hojas lanceoladas. 
33. Silene Saxífragia , de. tallos con una ó dos flores ; pedúnculos 
del largo del tallo ; hojas lampiñas; flores hermafroditas y 
femeninas; y petalos hendidos en dos partes. 
34. Silene de Egipto , de petalos escotados, con dientes en una y 
otra parte ; y hojas algo tomentosas. 
35. Silene P'aleiia , de tallps con una ó dos flores , tendidos; ho-
jas lanceoladas, tomentosas , y del largo del caüz. 
3(5. Silene sin, tallo } sin tallo , deprimida , y con petalos esco-
tados. 
CHER-
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CHERLERIA. Gen, pl . 6p$. tom. I I I . pag. 
CAUZ de cinco hojuelas : nectarios cinco , hendidos en dos partes, 
y parecidos á los petalos: mterps alternadamente estériles: 
capsula de tres celdillas, tres ventallas 3 y con tres siipientes. 
r. .Cherleria como ¿>edo> 
GARIDELLA. Gen, pl . 6p6. tom. I I I . pag. >¡i6. 
CÁLIZ de cinco hojuelas, como si fuesen petalos: nectarios cinco, 
de dos l^hios , hendidos en dos partes : capsulas tres , unidas, 
y con mychas semillas. 
i , Garidela Faisa~Neguilla. 
ERITHROXYLON. Gen. pl . 701. tom. 7/7. pag. 738. 
GALJZ cónico inverso : petalos con una escamita nectarifera , eŝ  
cotada , y puesta en su base : estambres unidos por su base; 
y drupa de una celdilla. 
1. Erithroxylon de qitadros o de tablas , con hojas aovadas al re -̂
ves. 
u. Erithroxylon de la Havana., qon hojas aovadas. 
MALPIGHIA. Gen. p l 697. tom. I I I . pag. 72?. 
CAUZ de cinco hojuelas f con poros melíferos , puestos en su base 
por defuera : peíalos cinco, casi redondos, con uñas: y baya 
de una celdilla con tres simientes. 
1. Malpighia lampiña , con hojas aovadas , enterisimas , lair.pifíasj 
y pedúnculos en umbela. 
a . lyialpighia con hoja de Granado , con hojas aovadas, enterisi-
mas , lampiñas ^ y pedúnculos de una flor. 
3. Malpighia reluciente , con hojas lanceoladas, enterisimas, lam-
piñas ^ y espigas laterales. 
4. Malpighia que abrasa , de hojas entre oblongas y aovadas , con 
cerdas tendidas, rígidas ; pedúnculos de una ilor y agregados, 
g. Malpighia de toja angosta , con hojas entre lineares y lancecr-
ladas , con cerdas en uqa y otra parte , tendidas , rígidas ^ y 
pedúnculos en umbela. 
6. Malpighia Je hoja crasa , con hojas aovadas , enterisimas , to-
mentosas por debaxo j y racimos terminales. 
7. Malpighia con hoja de Verbasco , de hojas entre lanceoladas y 
aovadas , tomentosas , enterisimas j y racimos terminales. 
Malpighia con hoja de yicebo , con hojas lanceoladas , entre 
dentadas y espinosas , y por debaxo erizadas. 
<p. Malpighia que lleva grana, cgn hojas pasi aovadas, entr^ den-
tadas y espinosas. 
RA-
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BANÍSTERIA. Gen. pl. 5p8. tom. I I I . pag. 733. 
CÁLIZ dividido en cinco partes , con poros meliferos , puestos en 
su base por defuera ^ petalos casi redondos, con uñas: simien* 
tes tres , con su ala membranosa. 
1. Banisteria angulosa , con hojas entre sinuadas y angulosas. 
2. Banisteria purpurea , con hojas aovadas j espigas laterales } y 
semillas derechas. 
3. Banisteria con hojas de Laurel, de hojas entre aovadas y oblon-
gas , rígidas ^ y racimos terminales. 
4. Banisteria de Bengala , con hojas entre aovadas y oblongas, 
puntiagudas ; racimos laterales ^ y semillas extendidas, 
tj. Eanisíeria aboi quillada y con hojas aovadas, y racimos ahor-
quillados. 
6. Banisteria reluciente , con hojas casi aovadas , tomentosas por 
debaxo; racimos opuestos en forma de aspa j y pedúnculos en 
umbela. 
7. Banisteria con ramas en forma de aspa , de hojas casi aovadas, 
ramas opuestas en forma de aspa j y semillas mas angostas 
ácia dentro. 
HIRiEA. Gen. pl. (ípp. t0„u pag, ^36. 
CÁLIZ de c i n c o hojuelas : petalos casi redondos , con uñas: capsit~-
la con tres alas, de tres celdillas , y dos simientes. 
I . Hirea reclinada. 
TRIOPTERIS. Gen. pl. ^00. tom. 111. pog. 737. 
CÁLIZ dividido en ci-nco partes ; seis alas del germen que parecen 
petalos : capsulas tres , con dos alas eada una, y con una se-
milla. 
1. Triopteris de jamaica. 
O R D E N V . 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON CINCO P l S t l L O S . 
COTYLÉDON. Gen. pí. 704. tom. U Í . pag. 743. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de un petalo : cinco esc»~ 
mas nectariferas en la base del germen : y cinco capsulas. 
1. Cotyledon de hoja redonda , con hojas redondas , carnosas, pla-
nas , enterisimas j y tallo fruticoso. 
2. Cotyledon espurio , con hojas entre de figura de espattíla y lan* 
ceoladas , carnosas , enterisimas ; y tallo fruticoso. 
3. Cotyledon emisférico , con hojas medio globosas. 
4. Cotyledon aserrado , con hojas ovales , recortadas; y tallo es-
pigado. 
Cotyledon ombligo, vulgo : Oreja de monge , con hojas entre de fi-
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figura de cogulla y abroqueladas j entre aserradas y dentadas, 
alternas; tallo rainoso ; y flores derechas. 
6. Cotyledon iaciniado > con hojas laciniadas ^ y flores hendidas en 
quatro partes, 
7. Cotyledon de España } con hojas oblongas , casi rollizas; y flo-
res en hacecillo. 
8. Cotyledon de pezón , con hojas opuestas , entre rollizas y ao-r 
. vadas ^ y flores en corimbo. 
p. Cotyledon de teta, con hojas alternas , entre rollizas y aova-
das j flores alter-nas y casi sentadas. 
10. Cotyledon de tfes flores , con hojas aovadas al revés, enterasj 
ffefés casi pedunculadas , y de tres en tres. 
1 u Cotyledon como Cucalia, con hojas rollizas j flores en corim-
bo ; y tallo fruticoso. 
12. Coíyledón de redecilla , fruticoso, con hojas rollizas j flores en 
redecilla: y corimbosas. . 
13, Cotyledon en panbiá f fruticoso , con hojas entre oblongas y 
aovadas , sin peciolo; panoja desparramada y racimosa. 
SEDUM. Gen. pl. 705; tom: I I L pag; 749. 
CÁLIZ hendido en cinco partes; corola de cinco petalos : cinco es-
catháí nectariieras en la base del germen : y cinco capsulaí. 
Especies coii hojas planas: 
t i Sedo verticiliido , con hojas de quatro en quatro. 
a. Sedo Teíephio , con hojas algo planas , aserradas ; corimbo fo-
íioso j y tallo derecho. 
3.- Sedo Anacampsefü í con hojas en forma de cuña , enterisimas; 
tallos tendidos , y flores corimbosas. 
4. Sedo' yíizoon , con hojas lanceoladas, aserradas , planas j tallo 
derecho" j ciráa sentada y terminal. 
Sedo hyhíidú ; con hojaí en forma de cuña / cóncavas, con al-
gún diente, agregadas ; ramas rastreras ; y cima terminal. 
6. Sedo ettvélíado , corí hojas planas , anguladas j flores laterales, 
sentadas y solitarias. 
7. Sedo cepea ton hojas planas j tallo ramoso ; y flores en pa-
noja. 
8. Sedo del Lihano , con hojas radicales en hacecillo , entre, de fi-
gura de espátula y lanceoladas J tallo casi desnudo y muy 
sencillo. , • . 
p. Sedo coti hoja de Alamo , de hojas con peciolo, de figura de 
corazón, dentadas j y flores en panoja. 
Especies con hojas- rollizas. 
10. Sedo dasyphylo ó sea de hoja densa, con hojas opuestas , ao-
vadas , obtusas , carnosas j tallo' débil; y flores esparcidas. 
TI . Sedo ^doblado , con hojas alesnadas^ esparcidas , sueltas por 
SU 
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su base , y las inferiores encorvadas ácia atrás. 
12. Sedo rupestre , con hojas alesnadas, amontonadas en cinco ór-
denes , sueltas por su base ; y llores cimosas. 
13. Sedo de España , con hojas rollizas, agudas j las radicales en 
hacecillo ; y la cima vellosa. 
14. Sedo blanco, con hojas oblongas, obtusas, algo rollizas, sen-
tadas , extendidas ^ y cima ramosa. 
i g . Sedo cerúleo , con hojas oblongas , obtusas j algo rollizas, sen-
tadas , extendidas j y racimos sencillos. 
i(5. Sedo acre , con hojas casi aovadas, pegadas y sentadas en el 
tallo , gibosas, algo derechas , alternas ^ y cima dividida en 
tres paites. 
1*7. Sedo de seis ángulos, con hojas casi aovadas, pegadas y sen-
tadas en el tallo , gibosas ,• derechitas, y apiñadas en seis ór-
i denes/ i . . . . . . . . > 
18. Sedo (tnnifo, con el tallo derecho, solitario, annuo; hojas aova-
das, sentadas, gibosas, alternas^ y cima encorvada ácia atrás. 
ip . Sedo ve/loso , con el tallo derecho j hojas algo plenas ; y los 
pedúnculos casi pelosos. 
20. Sedo de color negro ; con el tallo derecho; flores corimbosas 
y levantadas en ramillete horizontal, 
PENtHORUM. Gen. pl, t0„h / / / . pag, ijffi 
CÁLIZ hendido en cinco partes : peíalos ninguno y á veces hasta 
cinco : capsula ,con cinco puntas , y cinco celdillas. 
1. Pcnthoro como Sedo. 
BERGIA. Gen. pl. 7o7. tom. 111. pag. tfi. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalos cinco : capsula globosa, 
c o n c i n c o eminencias, c i n c o celdillas, y cinco ventallas como 
si fuesen petalos : y muchas semillas. 
I . B e r g i a del Cabo de Buena-espsranza con hojas lanceoladas ó 
elípticas ^ y llores en verticilo, 
a. Bergia conglobada , con hojas aovadas al revés , recortaditasj 
y llores conglobadas, 
SPERGULA. Gen, pl, 714. tom. I I I . pag. 7pa. 
CAUZ de cinco hojuelas : petalos cinco, enteros : capsula aovada, 
de una celdilla , y cinco ventallas. 
I . Espérgula o sea Esparctlla arvense , con hojas verticiladas j y 
llores de diez estambres. 
Espérgula de cinco estambres , con hojas verticiladas; y flores 
de cinco estambres. 
3. Espérgula nudosa , con hojas opuestas , alesnadas , lisas ^ y ta-
llos sencillos. 
4* Espérgula con hoja de Alerce y con hojas opuestas , alesnadas, 
pestañosas y en hacecillo. 
Es-
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¿. Espérgula conw Sagino , con hojas opuestas j lineares y lisas} 
pedúnculos solitarios , larguisinios j y tallo rastrero. 
CERASTIUM. Gen, p l . 713. tom. 111. pag. 783. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos hendidos en dos partes : capsula 
de una celdilla, y que se abre por su ápice; 
Especies con las capsulas obloñgah 
l , Cerastio per foliado , con hojas unidas por su base; 
a. Cerastio común , con hojas aovadas j petalos iguales aí cáliz; y 
taitlos difusos. 
3. Cerastio viscoso , derecho , con vello viscoso. 
4. Cerastio semidecandro , eon flores de cinco estambres j y petalos 
escotadosj , , r 
5. Cerastio de cinco estambres s con flores cíe cinco estambres ; y 
petalos enteros. 
6i Cerastio av-vensc f con hojas entre linearés y lanceolodas , ob-
tusas , lampiñas j y corolas mayores que el cáliz; 
7, Cerastio ahorquillado , con hojas lanceoladas 5 tallo ahorquilla-
do , muy ramoso ^ y capsulas derechas. 
8. Cerastio alpino, con hojas entre aovadas y lanceoladas 5 tallo 
dividido ; y capsulas oblongas. 
Éspecies con las capsulas casi redondasi 
p. Cerastio rastrero , con hojas lanceoladas; pedúnculos' raitiososj 
y capsulas casi redondas. 
10. Cerastio apretado, con hojas lineares j puntiagudas , laínpifiasi 
pedúnculos de una flor , algo tomentosos ; y capsulas globosas. 
i l< Cerastio sufruíicoso , con el tallo perenne , tendido 3 hojas en-, 
tre lineares y lanceoladas, y con algún pelo rigido, 
12. Cerastio muy grande , con hojas lanceoladas, ásperas j pétalos 
recortados j y capsulas globosas. . 
13. Cerastio aquatzco , con hojas de figura de corazón , sentadasj 
flores solitarias j y frutos péndulos. 
14. Cerastio de hoja ancm , de hojas aovadas , algo tomentosas; 
ramas con una ó dos flores ; y capsulas globosas. 
i ¿ . Ceraáfió tomentoso, con hojas' oblongas , tomentosas j pedun* 
culos ramosos ; y capsulas globosas; 
J5. Cerastio montico , lampiño , con el tallo apretado y enjuto; 
hojas lanceoladas; pedúnculos larguisimos; y capsulas globo-
sas. 
AGROSTEMMA. Gen. pL ^xt. tom. t i l , pag. 775. 
CAUZ de una pieza, correoso : petalos cinco , con uñas; su borde 
obtuso é indiviso : y capsula de una celdilla. 
1. Agrostema ncgmlia , con pelo áspero; cálices que igualan á la 
corola ; petalos entéros y sin coronilla. 
Agros-
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a. Agrostema de coronas , tomentosa , con hojas entre aovadas y 
lanceoladas ^ petalos escotados j con coronilla y aserrados. 
3. Agrostema flor de Júpiter , tomentosa , con petalos etcotados, 
4. Agrostema Rosa del Cielo , lampina , con hojas entre lineares 
y lanceoladas ^ peíalos escotados j y con coronilla. 
LYCHNIS, Gen. pl. 71a. tom. 111, pag. 778. 
CÁLIZ de una pieza , oblongo y liso: petalos cinco^ con uñas; su 
borde algo hendido en dos partes: y capsula de cinco cel— 
diliass 
i . Lychnide de Calcedoniai vulgo ; Cruces de Jerusalen , con flo-
res en hacecillo , y levantadas en ramillete horizontal. 
a. Lychnide fior del Cuclillo j con petalos hendidos en quatro la-
cinias ; y fruto casi redondo^ 
3. Lychnide de quatro dientes , de petalos con quatro dientes j 
tallo ahorquillado ; hojas lampiñas y encorvadas ácia atrás, 
4. Lychnide viscarta j con petalos enteros. 
Lychnide alpina , con petalos hendidos en dos lacinias; y flo-
res de quatro pistilos, 
6. Lychnide de Stoeria , de petalos hendidos en dos partes ; tallo 
ahorquillado ; y hojas con algún pelo áspero. 
7. Lychnide dioica , con flores masculinas en un pie de planta , y 
femeninas en otro. 
8. Lychnide de petalos ocultos , con el cáliz inflado; corola mas 
corta que el cáliz ; y tallo de una ó dos flores hermafroditas. 
9. Lychnide alpestre , con petalos hendidos en quatro lacinias, 
coronados ; y hojas encorvadas ácia atrás. 
OXALIS, Gen. pl. 710, tom* I I I . pag. 764. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: petalos unidos por sus uñas; capsula de 
cinco lados , y que se abre por sus ángulos. 
Especies con e l escapo radical ó sea que sale inmédiafámente 
de la raiz* 
I . Oxllide de toja sencilla, con el escapo de una flor j y hojas 
sencillas. 
a. Oxálide Acederilla, vulgo; Aleluya, con el escapo de una flor; 
hojas de tres en rama; hojuelas de figura,, de corazón al re-
vés j y raiz dentada. 
3. OxíUide purpurea , con el escapo de una flor 5 hojas de tres en 
rama , escotadas y pestañosas. 
4. Oxálide de fiar targ» , con el escapo de una flor ; hojas de tres 
en rama; y hojuelas medio hendidas en dos lóbulos íanceo-
ladus. 
¡j. Oxálide amarilla-roxa , Con el escapo de una flor ; y hojas de 
tres en rama r partidas en dos lacinias. 
6. Oxálide víoíada , con el escapo umbeüfero ; hojas de tres en 
S ra-
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rama ; hojuelas de figura de corazón al revés j y cálices ca^ 
liosos en su ápice-
y, Oxálide pie de cabra , con el escapo umbelifero; hojas de tres 
en raiüa j hojut-Jas casi partidas en dos lacinias j y callosas 
por.debaxo de su ápice. 
8. Oxálide sensitiva , con el escapo umbelifero j y hojas pinnadas. 
Especies con las hojas del tallo alternas. 
p . Oxálide de diversos colores , con pedúnculos de una fíor 9 tallo 
ramoso ^ hojas verticiladas , sin orden , lineares } escotadaŝ  y 
barbadas por debaxo de su remate. 
10. Oxálide encarnada f con pedúnculos de una flor ^ tallo ramoso, 
que lleva bulbos ; hojas verticiladas , sin orden j y hojuelas 
de figura de corazón al revés. 
j l , OxáJide con hojas sentadas , con pedúnculos de una flor 9 tallo 
muy sencillo ; hojas de tres en rama , vellosas ^ y hojuelas 
indivisas. 
X2. Oxálide con pelo áspero , con pedúnculos de una flor; tallo 
mas sencillo j hojas de mas arriba amontonadas ; y hojuelas 
hendidas en dos lóbulos muy apartados. 
13. Oxálide de cuernezuelos. vulgo: Trifolio acetoso, Aleluya de 
fior anumlla , con pedúnculos umbeliferos ; tallo ramoso y 
desparramado. 
14, Oxálide apretada, con pedúnculos umbeliferos j tallo ramoso y 
derecho. 
i ¿ . Otáliúe frutescente , con pedúnculos umbeliferos j tallo fruti— 
coso j hojas de tres en rama ; hojuelas aovadas , y la inter-
media con peciolo. 
Oxálide de Barrclier , con pedúnculos divididos en dos parles, 
racimosos ; tallo ramoso y levantado-
17. Oxálide comprimida , con escapos de una flor ; hojas de tres 
en rama ; hojuelas de figura de corazón al revés j y peciolos 
aovados y aplanados. 
38. Oxálide como seda , que arroja tallos , con pedúnculos umbeli-
feros ; hojuelas de figura de corazón al revés y tomentosas. 
j p . Oxálide punteada , con el escapo de una flor j hojas de li es 
en rama j hojuelas de hechura de corazón ai revés y pun-
teadas. 
20. Oxálide que nada , con el escapo de una flor ; hojas de tres 
en rama y que nadan. 
A i . Oxálide tomentosa , con el escapo de una flor; hojas divididas 
como en dedos y tomentosas, 
aa. Oxálide lanuda, con el escapo de una flor ; hojas de tres en 
rama j hojuelas d^ figura de corazón al revés y tomentosas, 
SPON-
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SPONDIAS. Gen. pl. 7Ó3. tom. I I I . fag. 741. 
GAIITI coá tinco dientes : corola de cinco petalos ; y drupa con 
ni,:z de cinco celdillas^ 
1. Espondias Mouibin , de hojas con el peciolo común compri-
mido. 
a. Espondias Myrobalano } con los peciolos rollizos ; hojuelas lus-
trosas y puntiagudas. 
AVERRHOA. Gen. pl. 70a. Imi 1ÍI. pag. 73P, 
¿ÍALIZ de cinco hojuelas : petalos cinco , extendidos por arriba : 
poma de cinco lados , y cinco celdillas, 
j ; Áverrhoa biliivbi, con eí tronco desnudo , y que froctiíica j p O -
Énas oblongas y obtnsangulas, 
á. Averrhoa carambola, con las axilas de las hojas que fructlficanj 
pOrnas oblongas y acutangulas. 
3. Averrhoa acida , con ramas desnudas , que fructifican j y pomas 
casi redondas, 
GRJELUM. Gen. pl. 709. tom. Í II . pag. 763. 
CALIK hendido en cinco lacinias : petalos cinco : filamentos persis-
tt-r.tes : pcricurpios cinco, con una semilla. 
1. Grlelo con hoja delgada. 
SURIANA. Gen. pL 7o3. tom. I I I . pag. 
CALÍ?, d e cinco hojuelas : petalos cinco : estilos ingertos en el lado 
interior de los gérmenes ; y cinco semillas desnudas. 
I« Suriana tnarithuá. 
FORSKOEHLEA. Gen. pl. 71$. tom. I I I . pag. ipú. 
CÁLIZ de cinco hojuelas , mas largo que la corola : peíalos diez, 
en forma de espátula : pericarpio ninguno ; y sennílas ciuco^ 
unidas con lana. 
1. Foiskoehlea muy tenaz, con hojas aovadas y aserradas. 
a. Forskoehlea candida f con hojas dentadas. 
O R D E N V I . 
DB LAS MISMAS FLORES CON DIEZ PISTILOS» 
NEVRADA. Gen. pl. 7 i5 . tom. I I I . pag. 798. 
GALIZ dividido e n cinco partes : petalos cinco : capsula feaxo del 
cáliz , con aguijones , de diez celdillas , y diez timietites. 
1* Nevrada fffhdiééi 
Sa FHY-
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PHYTOLACCA. Gen. pl. 717. tom. I I I . pag. 799. 
CÁLIZ ninguno : petalos cinco , como sí fuesen cáliz : baya encima 
de la flor, con diez celdillas , y diez simientes, 
1. Phytolaca de ovho estambres } con llores de ocho estambres, y 
ocho pistilos. 
2 . Phytolaca de diez estambres, vulgo : Terba carnún ? con flores 
de diez estambres, y diez pistilos. 
3. Phytolaca icosandra ó sea de mas de diez y nueve éstambrest 
prendidos en la parte inferior del cáliz > de flores icosandras, 
y con diez pistilos. 
4. Phytolaca dioica ó sea de flores masculinas en un pie de plan-
ta > y femeninas en otro , con flores dioicas. 
CLA-
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C L A S E X I . 
j>B t A S F L O R E S HERMA FR0D1TAS CON ONCE HASTA D I E l Y N U B V E 
E S T A M B R E S I N C L U S I V E . 
O R D E N I . 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON UN P I S T I L O . 
ASARUM. Gen. p¡. 718. tom. 1 F . pag. 6. 
CÁLIZ hendido en tres ó quatro lacinias , y sentado en el germen : 
corola ninguna : capsula correosa y coronada. 
X. Ásaro de Europa , con hojas en forma de riñon, obtusas y de 
dos en dos. 
a. Asaro del Canadá, con hojas en forma de riñon, y que rema-
tan en punta rígida. 
3. Asaro de Virginia, con hojas de figura de corazón, obtusas , 
lampiñas y pecioladas. 
BOCCONIA. Gen. p¡. >jl9, tom. I F . pag. 8. 
CÁLIZ de dos hojuelas: coro/a ninguna: estilo hendido en dos par-
tes : lava muy seca, y con una semilla. 
1. Bocoaiz rrutescente. 
GETHYLLIS. Gen. />/. 74o. tom. I V . pag. p. 
ESPATA : corola hendida en seis partes : estambres insertos en seis 
órdenes: y capsula de tres celdillas. 
1. Gethylis de áfrica. 
BASSIA. Gen. pl. 721. tom. I V . pag. 10. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : corola hendida en ocho lacinias,, con el 
tubo inflado : estambres diez y seis: y drupa de cinco se-
millas. 
1. Bassia de hoja larga y con hoja larga. 
RHIZOPHORA. Gen. p l 721. tom. I V . pag. I I . 
CÁLIZ dividido en quatro partes : corola partida en quatro laci-
nias : semilla una , larguísima , y carnosa por su base. 
1. Rhizophora apareada , con hojas entre aovadas y oblongas, á l -
go obtusas, entemimas j cálices sentados; y frutos entre ci-
lindricos y alesnados. ^ 
a. Rhizophora con la raíz descubierta , con hojas entre aovadas y 
lanceoladas , enterisimas j y la raiz puesta sobre la haz de la 
tierra. 
3. Rhizophora candel f con hojas obtusas quatro pedúnculos, que 
sa-
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salen de dos en dos de un mismo punto , mas largos que la 
hoja j y frutos alesnados. 
4. Rhizophora de cuerneci/los, con hojas aovadas ^ flores amonto-
nadas j frutos arqueados y puntiagudos. 
Rhizophora Mangle > con hojas agudas^ y frutos entre alesna-» 
dos y de figura de maza. 
5. Rhizophora cilindrica , con los frutos cilindricos y obtusos. 
7, Rhizophora como queso , con hojas aovadas , obtusas ; flores so-
litarias ^ frutos redppdos^ deprinúdos, y que rematan en pun-r 
ta rígida. 
BLAKEA. Gen. p l . 743. tom. l i s , pag. I4. 
CAI,IZ el uno baxo del germen , de seis hojuelas j y el otro enci-
ma y entero: petalos seis; capsula de seis celdillas, y con 
muchas simientes. 
1. Blakea de tres nervios, con hojas de tres nervios. 
a. Blakea tiiplítierve, de hojas con lomos, y de tres nervios unir 
dos mas arriba de I4 base. 
BEFARIA. Gen. p l . 724. tom. 1F . pag. 16. 
CÁLIZ hendido en siete Ijicinias : petalos siete: estambres cator-
ce : baya de siete celdillas , y con muchas simientes. 
1. Befarla que abrasa, con hojas lancaoladas ^ y llores racimosas, 
a. Befaría resinosa , con hojas aovadas j y flores amontonadas. 
VATICA. Gen. pl . ^ag. tom. IP". pag. 17. 
GALIZ hendido en cinco lacinias : petalos cinco : anteras quince , 
sentadas, y de quatro celdillas, 
i . Vatica de la China. 
GARCINIA, Gen, p l . 725. tom. US. pag. 18. 
CÁLIZ de quatro hojuelas , baXo del germen: petalos quatro : hoya. 
con ocho semillas, y coronada con el estigma abroquelado, 
i . Garcinia niangostana } con hojas aovadas j y pedúnculos de una 
flor. 
a. Garcinia Celebicp , con hojas lanceoladas j y pedúnculos de tres 
flores. 
^. Garcinia de consistencia de asta, con hojas lanceoladas, sin ve? 
ñas j pedúnculos de una flor y catizbaxos. 
JiAEESIA. G^n. p l . 717. tom. I V , pag. xp. 
CÁLIZ de quatro dientes , encima del germen j corola hendida en 
quatro lacinias : nuez de quatro ángulos ? y de dos simien-j 
tes. 
j . Halesia de quatro alas, de hojas eptre lanceoladas y aovadas^ 
con peciolos glandulosos. 
a. Halesia de dos alas , de hojas a o v á i s , con peciolos lisos. 
P E -
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DECUMAEIA. Gen. pl. 728. tom. 1^ png. a i . 
CÁLIZ cié ¿'ie-z hojuelas , encima del germen : petalos diez : y />'«— 
to hasta hoy desconocido. 
1. Decumaria barbara. 
WINTERANIA. Gen, pl. 72$». lom. I V . pag. 22. 
GALÍZ de tres lóbulos : petalos cinco : anteras diez y seis , pren-
didas al nectario como jarrito; baya de tres celdillas, y con 
dos simientes. 
1. Winterania canela. 
C R A M V A . Gen. pl. 730. tom. I V . pag. 23. 
CÁLIZ hendido en quatro partes: corola de quatro petalos; y haya 
de una celdilla , con muchas simientes. 
I . Crateva gynandra, inerme , de hojas enterisimas; y flores con 
los estambres sentados en los pistilos. 
». Crateva tapia , inerme , con las hojas enterisimas , y las ho-
juelas mas cortas pot; su base anterior. 
3. Crateva marínelos , espinosa , con hojas aserradas. 
TRIUMPHETTA. Gen. p¡. 731. tom. I V . pag. 2g. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola de cinco petalos: capsula erizada 
y que se abre en quatro celdillas. 
j . Triumphetta Lappula , con hojas escotadas por su base ; y flo-
res sin cáliz. 
a. Triumphetta Bartrama, con hojas enteras por su base é indi-
visas. 
3. Triumphetta nie.dio hendida en tres lóbulos, con hojas medio 
hendidas en tres lóbulos j y llores completas. 
4. Triumphetta annt¡a , con hojas aovadas , indivisas, y rnyy po-
cas veces hendidas en lóbulos. 
PEGANUM. Gen. pl. 732. tom. I V . pag. 28. 
CÁLIZ de cinco hojuelas ó ninguno : corola de cinco petalos : cap-
sula de tres celdillas , de tres ventallas , y con muchas si-
mientes. 
1. Regaño harmala , con hojas hendidas en muchas partes, 
fl. Regaño daurico , con hojas indivisas. 
HUDSONIA. Gen. pl. 733. tom. I V . pag. 29. 
CÁLIZ de tres hojuelas , tubuloso : corola ninguna : estambres quin-
ce : capsula de una celdilla, de tres ventallas; y tres simien-
tes. 
1. Hudsoma como Brezg, 
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NITRARIA. Gen, pl. 734. tom. JFA pffg, 30. 
CÁLIZ hendido en cinco partes: corola de cinco petalos, arqueados 
por su remate ; estambres quince ¡ y drupa con una semilla. 
1. Nitraria de Schotero. 
PORTULACA. Gen. pl. 73^ tom. I V . pag. 31. 
CÁLIZ hendido en dos partes : corola de cinco petalos : capsula de 
una celdilla , que se abre al través , ó de tres ventallas. 
i . Verdolaga de hortaliza y con hojas en forma de cuña j y ¡flores 
sentadas, 
a. Verdolaga/»<?/(? M , con hojas alesnadas, alternasj axilas pelosasj 
flores sentadas y terminales. 
3. Verdolaga kendiua en quatro partes , con bracteas de quatro en 
quat ro ^ flores hendidas en quatro lacinias ; y tallo con sus 
nudos pelosos. 
4. Verdolaga como ¿4limo, con hojas oblongas, carnosas j tallo co-
rimboso ^ y flores sentadas, 
g. Verdolaga tricngular, [racimosa) con hojas aovadas al revés , 
algo peanas ; racimo sencillo y de tres caras. 
6. Verdolaga ¿4nncampsero , con hojas aovadas ? gibosas j pedún-
culo de muchas flores ^ y tallo fruticoso. 
7. Verdolaga extendida, con hojas entre lanceoladas y aovadas, 
planas -j panoja ramosa j y cálices de dos hojuelas. 
8. Verdolaga fruí ¿cosa , con hojas aovadas al revés , algo planas j 
pedúnculos racimosos j cálices de cinco hojuelas j y tallo fru-
ticoso. 
9. Verdolaga Meridiana, con hojas elipticas , carnosas, planas j 
nudos pelosos j flores sentadas y terminales. 
LYTHRUM. Gen. pl. 735. tom. IV* pag. 37, 
CÁLIZ de doce dientecitos; petalos seis, insertos en el cáliz; y cap-
sula de dos celdillas , con muchas simientes. 
i . Lythro Salicaria , con hojas opuestas, entre de figura de cora-
zón y lanceoladas j flores en espiga , y de doce estambres. 
a. Lythro de varitas , con hojas opuestas, lanceoladas 5 panoja en 
varitajs \ flores de doce estambres, y de tres en tres. 
3. Lythro fruticoso, con hojas opuestas , tomentosas por debaxo j 
flores de die? estambres j corolas y cáliz mas cortos que los 
genitales. 
4. Lythro verticilado , de hojas opuestas, algo tomentosas, con al-
gún peciolo \ flores verticiladas y laterales. 
5. Lythro peciolado, con hojas opuestas , lineares , pecioladas j y 
flores de doce estambres. 
6. Lythro linear, con hojas opuestas, lineares j flores opuestas , y 
de seis estambres. 
7. Lythro Parsonsia , con hojas opuestas , ovales j flores sentadas, 
a l -
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alternas, de seis estambres j y tallo desparramado. 
Lythro Melanio , con hojas opuestas, aovadas j flores alternas , 
con diez ó doce estambres ^ y tallo postrado. 
<?. Lythro con hoja de Hisopo , con hojas alternas , lineares ^ y 
llores de seis estambres. 
10. Lythro con hoja de Tomillo } con hojas alternas, lineares ; y 
flores de quatro petalos. 
11. Lythro Cfifea , con hojas opuestas , pecioladas , entre aovadas 
y oblongas, algo ásperas; y flores de doce estambres. 
12. Lythro de tres ñores, muy lampiño, con hojas opuestas, casi 
sin peciolo, lanceoladas, enteras; pedúnculos axilares, opues-
tos ; y cabezuela de tres flores. 
13. Lythro Pemphis, fruticoso , con pelo áspero; hojas opuestas, 
oblongas , enteras ; fiores axilares , pedunculadas , solitarias j 
capsula que se abre al través , y de una celdilla. 
14. Lythro racimoso y difuso , de hojas opuestas, con peciolo, ao-
vadas; racimos terminales; y flores opuestas. 
i ¿ . Lythro de dos petalos , con pelo rígido y viscoso; hojas de 
tres en tres, ú opuestas, sin peciolo, aovadas; flores axilares, 
inclinadas, y de dos petalos. 
GINORA. Gen.pl, ^37. toni. J V . pag- 4¿' 
CÁLIZ hendido en seis partes: petalos seis : capsula de color, de 
una celdilla, de quatro ventallas, y con muchas simientes. 
I . Ginora de SJmerica, 
PODECAS. Gen. pl. 738. tom. J F . pag 46. 
CÁLIZ medio hendido en quatro partes, que lleva la corola, y en-
cima del germen : corola de cinco petalos: capsula de una 
celdilla , y unida con el cáliz. 
J. Dodecas de Sur mam. 
O R D E N I I . 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON EOS PISTILOS. 
HELIOCARPUS. Gen. pl. 739. tom. I V . pag. 47* 
CÁLIZ de quatro hojuelas : petalos quatro: estilos sencillos ! cap-
sula de dos celdillas , comprimida , y radiada longitudinal-
mente por una y otra parte. 
1. Heliocarpo de America. 
AGRIMONIA. Gen. pl. 740. tom. I V . pag. 48. 
CÁLIZ de cinco dientes, y cercado con otro: petalos cinco: y i * * ' 
mtllas dos , puestas en el fondo del cáliz. 
1. Agrimonia Eupatorio ^ con hojas del tallo pinnadas, la hojuela 
impar peciolada ; y los frutos erizados. 
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2. Agrimonia>/7Tím'fl, con las hojas del tallo pinnadas , la hojue-
la iijipar sentada^ y los frutos erizados. 
3. Agrimonia como Agrimonia , con las hojas del tallo de tres en 
ramaj y frutos lampiños. 
4. Agrimonia tendida , de hojas pinnadas , con pelo áspero; tallo 
tendido; frutos por todas partes emados con pelos rígidos y 
ganchosos. 
O R D E N I I I . 
D E LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS. 
RESEDA. Gen. pl. 741. tom, l i s , pag% ^ 
CÁLIZ de una pieza , partido : petalos laciniados ; capsula que se 
abre por su boca , y de una celdilla. 
I . Reseda amarillita , de hojas lanceoladas, enteras, con un dien-
te en ambas partes de su base j y cálices hendidos en quatro 
lacinias. 
a. Reseda que encanece, con hojas lanceoladas, ondeadas y pelo-
sas. 
3. Reseda de color garzo, con hojas lineares, dentadas por su ba-
se ; y flores de quatro pistilos, 
4, Reseda de color que tira ú purpúreo, con hojas lineares , obtu-
sas j y flores de cinco pistilos. 
¿. Reseda como Sésamo, con hojas lanceoladas, enteras; y frutos 
estrellados. 
6. Reseda algo fruticosa, con hojas pinnadas, encorvadas acia 
atrás por su ápice ; flores de quatro pistilos ; cálices partidos 
en cinco lacinias, extendidas ; y tallo fruticoso en su base. 
7. Reseda blanca y con hojas pinnadas; flores de quatro pistilos; y 
cálices partidos en seis lacinias. 
8. Reseda ondeada , con hojas pinnadas , ondeadas t, y flores de 
tres ó quatro pistilos. 
Reseda amarilla , con todas las hojas hendidas en tres partas , 
pero las inferiores pinnadas. 
10. Reseda phyiemia , con unas hojas enteras , y otras hendidas 
en tres lóbulos ; cálices partidos en seis lacinias y muy gran-
des. 
I I . Reseda Mediterránea , con unas hojas enteras , y otras hendi-
das en tres lóbulos ; y cálices mas cortos que la flor. 
12. Reseda olorosa , con unas hojas enteras , y otras hendidas en 
tres lóbulos ; y cálices que igualan á la flor. 
EüPHORBIA. Gen. pl. 74a. íom. I f . pag. gp. 
CALTZ de una pieza , ventticoso: corola de quatro ó cinco peta-
lo* , sentada en el cali z : y capsula de tres frutos. 
E t -
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Especies frUticotút con aguijones, 
t i Eupliorbia de los antiguos , con aguijones , casi desnuda, trian-
gular , articulada, y con ranias extendidas, 
a. Euphorbia de Canarias, con aguijones mellizos, casi desnuda, y 
de quatro ángulos poco mas ó menos. 
3. Euphorbia de siete lados, con aguijones, desnuda, de siete án-
gulos , con espinas solitarias, alesnadas y que llevan las flores. 
4. Euphorbia de tetas ó sea con tubérculos, con aguijones, desnu-
da , con ángulos tuberosos , separados por medio de los mis-
mos aguijones ó espinas, 
g, Euphorbia en forma de cirio, con aguijones , desnuda , de mu-
chos ángulos ^ y espinas solitarias y alesnadas. 
6. Euphorbia de las oficinas, desnuda , con muchos ángulos ; y 
aguijones mellizos.' 
7. Euphorbia con hoja de Adelfa , con aguijones , medio desnudaj 
y con ángulos que constan de tubérculos obliquos. 
Especies fruticosas , inermes , con el tallo que no es 
ahorquillado, ni umbelifero, 
8. Euphorbia Cabeza de Medmij J inerme , apiñada, con tubércu-
los adornados de una (o mas) hojuela linear. 
9. Euphorbia de Mauritania , inerme, medio desnuda, fruticesa, 
filiforme y descaecida , con hojas alternas. 
10. Euphorbia Tiraculli, inerme , medio desnuda , fruticosa , fili-
forme , derecha, con ramas extendidas, y que terminan en 
otras amontonadas. 
11. Euphorbia como Tithymalo ) inerme, fruticosa, con hojas que 
miran a ambos lados , alternas y aovadas. 
12. Euphorbia de hojas vaüas , iaerme , de hojas aserradas , con 
peciolo , de varias figuras, aovadas , lanceoladas, y en forma 
de bandurria. 
13. Euphorbia con hoja de Fustete , de hojas opuestas, casi de fi-
gura de corazón, con peciolo , escotadas , enterisimas ; y ta-
llo fruticoso. 
Í4. Euphorbia como yllhahaca , inerme, herbácea, ramosa, c«n 
hojas casi de figura de corazón , enterisimas, mas cortas que 
el peciolo j y flores solitarias. 
Especies con d tallo ahorquillado , ó con umbela hendida 
en dos partes, o sin ella. 
| g . Euphorbia como Orégano , ahorouiilada , de hojas aleo aferra-
das , aovadas , obtusas , con tres nervios 1 panoja terminal : y 
tallos sencillas. ' r j 
iC. Euphorbia con hoja de Hyperkon , ahorquillada, con hops 
aserradas, entre ovales y oblongas, lampiñas j corimbos ter-
minales j y ramas apartadas. 
E u -
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17. Euphorbia manchada, ahorquillada, con hojas aserradas, oblon-
gas , pelosaŝ  flores axilares , solitarias j y ramas extendidas. 
18. Euphorbia con pelo áspero, ahorquillada, con hojas algo aser-
radas , aovadas, puntiagudas j pedúnculos en cabezuela , axi-
lares 5 y tallos pelosos. 
19. Euphorbia de bcüllas , ahorquillada , con hojas aserradas, en-
tre ovales y oblongas ; pedúnculos de dos cabezuelas > axila-
res ^ y tallo levantado. 
10. Euphorbia con hoja de Hisopo , ahorquillada , con hojas algo 
recortadas, lineares ; flores en hacecillo , terminales j y tallo 
derecho, 
21. Euphorbia con hoja de Tomillo, ahorquillada, con hojas aser-
radas, entre ovales y oblongas ; cabezuelas axilares, conglo-
badas , casi sentadas ; y tallos tendidos. 
«2. Euphorbia de flor pequeña , casi ahorquillada, con hojas aser-
radas , oblongas , lampiñas j flores solitarias ; tallo algo le-
vantado y alternadamente r a m o s o . 
23. Euphorbia que encanece, ahorquillada, con hojas enteras , ca-
si redondas , pelosas j flores solitarias, axilares j y tallos ten-
didos. 
24. Euphorbia Camecyse, ahorquillada, con hojas recortaditas, ca-
si redondas , lampiñas ; flores solitarias , axilares j y tallos 
tendidos. 
2g. Euphorbia Peplide , ahorquillada , con hojas enterisimas, me-
dio de figura de corazón j flores solitarias , axilares ; y tallos 
tendidos. 
2<í. Euphorbia con hoja de Polygono , con hojas opuestas , enteri-
simas , lanceoladas , obtusas ; flores solitarias, axilares ; y ta-
llos tendidos. 
27. Euphorbia gramínea , ahorquillada , de hojas entre lanceola-
das y elípticas , con peciolo , enterisimas , tallo derecho j y 
pedúnculos ahorquillados. 
28. Euphorbia Ipecacuanha, ahorquillada, con hojas enterisimas , 
lanceoladas pedúnculos axilares, de una flor, iguales á las 
hojas j y tallo derecho. 
4 p . Euphorbia como Verdolaga, ahorquillada, con hojas enterisi-
mas , ovales, que rematan en seno obtuso ; pedúnculos axila-
res , de una flor , iguales á las hojas; y tallo derecho. 
30. Euphorbia con hoja de Myrto, ahorquillada, con hojas enteri-
simas , casi redondas , escotadas , blanquecinas por debaxo ; 
flores solitarias j y tallo derecho. 
Especies con la umbela hendida en tres partes, 
31. Euphorbia Peplo,con la umbela hendida, en tres partes, ahor-
quillada ; involucros parciales , aovados ; hojas enterisimas , 
aovadas al revés y pecioladas. 
32. Euphorbia arqueada , con lá umbela: hendida en tres partes , 
ahor-
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ahorquillada ^ involucros parciales, casi dé figura de corazón , 
terminados en punta rígida; hojas lanceoladas y algo obtu-
sas. 
33. Euphorbia pequeña, con la umbela hendida en tres partes y 
ahorquillada j involucros parciales lanceolados ; y hojas linea-
res. 
34. Euphorbia tuberosa , con la umbela hendida en tres partes 5 
involucro universal de quatro hojuelas j tallo desnudo j hojas 
oblongas y escotadas. 
Especies con la umbela hendida en quatro partes. 
3g. Euphorbia latkyris , con la umbela hendida en quatro partes , 
ahorquillada j hojas opuestas y enterisimas. 
3 5 . Euphorbia terracina, con la umbela hendida en quatro partes, 
ahorquillada ^ hojas alternas , lanceoladas, terminadas en seno 
obtuso y con una puntita rígida. 
37. Euphorbia apios , con la umbela hendida en quatro partes 
hendidas en dos j involucros parciales en forma de riñon ; y 
los primeros de figura de corazón al revés. 
Especies con la umbela hendida en cinco partes. 
3S. Euphorbia como retama , con la umbela hendida en cinco par-
tes hendidas en dos j involucros parciales aovados j hojas l i -
neares , derechas j y tallo frutescente. 
39. Euphorbia espinosa r con la umbela hendida en cinco partes y 
poco mas ó menos, sencillas, ó sea que no se dividen mas que 
en un pedúnculo j involucros parciales aovados ,. y los prima-
rios de tres hojiielas; las hojas oblongas, enterisimas; y el 
tallo fruticoso, 
40. Euphorbia como epithymo , con la umbela hendida en cinco 
partes hendidas en dos j involucros parciales aovados; hojas 
lanceoladas, obtusas , y por debaxo vellosas. 
41. Euphorbia dulce , con la umbela hendida en cinco partes hen-
didas en dos ; involucros parciales casi aovados j hojas lanceo-
ladas , obtusas y enterisimas. 
44. Euphorbia pitbyusa , con la umbela hendida en cinco partes 
hendidas en dos ; involucros parciales aovados ? terminados en 
punta rígida • hojas lanceoladas , las de abaxo envueltas ácia 
arras y apiñadas, 
43. Euphorbia Portlandia , con la umbela hendidn en cinco par-
tes , ahorquillada j involucros parciales casi de figura de co-
razón , cóncavos; hojas entre lineares y lanceoladas , agudas , 
lampiñas y extendidas. 
44. Euphorbia paralias, con la umbela hendida en cinco partes , 
poco mas ó menos , hendidas en dos ; involucros parciales en-
tre de figura de corazón y de riñon j y hojas arriba apiña-
das. 
Eu-
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4g.' Euphorbia de sííepo, con Ja umbela hendida en cinco partes ? 
ahorquillada ^ involucros parciales entre aovados y lanceola-
dos , terminados en punta rígida j y las hojas inferiores seta-
ceas. 
45; Euphü^bia como Pino, con la umbela hendida en cinco partes, 
ahorquillada ^ involucros parciales de figura de corazón j hojas 
lineares , puntiagudas, amontonadas j y capsulas algo lisas. 
4 .̂- Euphorbia nace entre lat miescs., con la umbela hendida 
en cinco partes, ahorquillada j involucros parciales de figura 
de corazón , agudos j hojas entre lineares y lanceoladas, y las 
superiores mas anchas. 
48. Euphorbia que mira al Sol , con la umbela hendida en cinco 
partes hendidas en tres ? y ahorquilladas j los involucros par-
ciales aovados al revés j hojas en forma de cuña y aserra-
das. 
4p. Euphorbia aserrada , con la umbela hendida en eínco partes 
hendidas en tres , y ahorquillada j involucros parciales de dos 
hojuelas en forma de riñon^ hojas que abrazan el tallo, de fi-
gura de corazón y aserradas. 
go. Euphorbia verrugosa , con la umbela hendida en cinco partes 
hendidas en tres ó quatfo, y otra vez hendidas en dosj invo-
lucros parciales abvados ; hojas lanceoladas, con vello , aser-
raditas i y capsulas verrugosas; 
g i . Euphorbia con las corolas grandes y con la umbela hendida en 
cinco partes hendidas en tres, y ahorquilladaj involucros par-
ciales i hojas oblongas y obtusas 5 y petalos membranáceos. 
¡ja* Euphorbia cowo coral, con la umbela hendida en cinco partes 
hendidas en tres, y ahorquilladas j involucros parciales aova-
dos j hojas lanceoladas j y capsulas lanucus. 
^3. Euphorbia pelosa, con la umbela hendida en cinco partes hen-
didas en tres , y otfa véz hendidas en dos; involucros aová^-
dos ; petalos enteros; hojas lanceoladas ^ algo pelosas y aser-» 
raditas por su ápice. 
54. Euphdrbía oriental, con la umheía hendida en cinco parteé 
hendidas en quatro , y ahorquilladas; involucros parciales casi 
redondos, agudos ; y hojas lanceoladas, 
gg. Euphorbia de hoja ancha, con la umbela hendida en cinco par-
tes hendidas en tres , y ahorquilladas; involucros pelosos en 
su quilla ; hojas aserradas , lanceoladas j y capsulas verrugo-
sas. 
Especies con la uvihela herdlda en muchas partes. 
$6. Euphorbia Esula, con la umbela hendida en muchas partes 
hendidas en dos ; involucros parciales casi de figura de cora-
zón; petalos casi con dos astitas; ramas estériles; y hojas uní*-
formes. 
¿7. Euphorbia ciparisia, con la umbela hendida en muchas partes 
ahor-
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ahorquilladas ^ involucros parciales casi de figura de corazón j 
ramas estériles j hojas setáceas j y las del tallo lanceoladas, 
§8. Euphorbia como Myrto , con la umbela hendida casi en ocho 
partes hendidas en dos j involucros parciales casi aovados j ho-
jas en forma de espátula , extendidas , carnosas, terminadas 
e n piítita rígida y ásperas por su margen. 
59. Euphorbia palustre^ con la umbela hendida en muchas partes 
hendidas en tres ó quatro, y hendidas otra vez en dos j i n -
volucros parciales aovados - hojas lanceoladas j y ramas esté-
riles, 7 
60. Euphcnbia de Hibernia, con la umbela hendida en seis par-
tes y ahorquillada • involucros parciales ovales j hojas ente-
rismias; rama ninguna j y capsulas verrugosas, 
61. Euphorbia arbórea , con la umbela hendida en muchas partes 
y ahorquillada ^ involucros parciales casi de figura de cora-
zón , los primarios de tres hojuelas ^ y el tallo arbóreo, 
02. Euphorbia con hojas como de Almendro , coíi la umbela hen-
dida en muchas partes y ahorquillada j involucros parciales 
pcrtbliados, redondos 5 y hojas obtusas. 
03. Euphorbia silvática, con la umbela hendida en cinco partes 
hendidas en dos , involucros parciales períoliados , casi de fi-
gura de corazón, algo agudos . hojas íanceoladas y emerisi-
6*' ^ h t d M . ^ ^ COn la umb^a Andida en muchas par-
dos - h o h l , ^ T\ iavolucros parciales perfoliados , escota-, 
^jas lanceoladas, enterisimas j y tallo frutescente. 
VISNEA. Gen. pL ^ t0nu m p ^ ^ 
ALIlosde^CO h0jUelaS> baxo del germen: corola de cinco peta-
deVaxo ^rcai iz '5"' ^ ^ d0S Ó treS CeldÍllaS ' y la m ^ á 
** Visnea Macanera. 
TACCA. Gen. pL 74,. tm, i r . pag. 100. 
V-ALiz de seis Kn' 
¿el Permp ; '' COrola de seis Petalos > arqueada , encima 
i - Tacca tf,31 ; : 5>eca * aílR"'ada , y de tres celdillas. 
con bojat tendidas ul través! 
PALLASIA. Gen. pl. 745. tom. i r . pag. 100. 
CÁLIZ nimaino • c n m l s , A„ 
montañoso tthcncSr ̂  **** ^ **** ****' 
1. Pallasia caspU 7 ^ &n dos ^ 
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O R D E N I V . 
DE LAS MlbMAS F L O R E S CON CINCO P I S T I L O S . 
GLINUS. Gen. pt. 7 4 5 . tom* I V . pag. t é f . 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola ninguna : nectarios de cerdas hen-
didas en dos partes; capsula con cinco ángulos, de cinco cel-
dillas* ^ y cinco ventallas / con muchas simientes» 
i . Glino como Loto yerba } con el tallo peloso; y hojas aovadas al 
revés. 
1. Glino como Diftamo , con el tallo yerto j hojas redondas y to-
mentosas. 
O R D E N V . 
DE LAS MISMAá F L O R E S CON MAS D E CINCO PISTILOS. 
SEMPERVIVUM. Gen. p l . 747. tom. I V pag. 103. 
CALIÍ dividido en doce partes: petalos doce ; capsulas doce , y 
con muchas semillas. 
ti Siempreviva arbórea, con el tallo arborescente, liso y ramoso. 
2. Siempreviva de Canarias, con el tallo lacerado por los residuos 
de las hojas que sé han caido , y estas que rematan en seno 
obtuso. 
3. Siempreviva de texados , con hojas pestañosas ; y renuevos; 
abiertos. 
4. SienVprcviva globifera} con hojas pestañosas ; y renuevos glo-
bosos. 
g. Siempreviva con tela como de araña f de hojas con pelos entre-
• texidos ; y renuevos globosos. 
6* Siempreviva COK pelo áspero , de hojas, tallo y remates de los 
petalos con pelo áspero. 
7* Siempreviva montana^ con hojas enterisimas; y renuevoá abier-
tos. 
8. Siempreviva en forma de Sedo , con hojas esparcidas; las infe-
riores rollizas, y las superiores deprimidas. 
CLA-
C L A S E X I I . 
J)K LAS FLORKS HERMAFRODITAS QUE T 1 K N E N VEINTE ó MAS 
ESTAMBRES INSERTOS EN EL CALU. 
O R D E N I . 
DE LAS MISIVÍAS FLORES CON ÜN SOLO PISTILO. 
CACTUS. Gen. pl. 748. tom. I V . pag. 114. 
CÁLIZ de ufta, pieza , encima del germen, apiñado : cdrala multi-
plicada ó sea de muchos petalos en varias series; baya de una 
celdilla, y con muchas simientes. 
Especies llamadas Melocactos erizados, y casi redondos. 
I . Cacto con tetillas-, casi redondo, cubierto de tubérculos aova-
dos y con barbas, 
a. Cacto Mclocacto, casi redondo , y de catorce ángulos. 
3. Cacto noble y casi redondo, coíi quince ángulos ; y espinas an-
chas y encorvadas acia atrás. 
Especies llamadas Cirios derechos. 
4. Cacto pitajaya derecho , con tres ángulos. 
. 5. Cacto de stete lados , derecho . oblólo y de siete ángulos. 
d i r e c t o ¡ a d 0 S ' ^ qUatr0 ángUl0S comí)riinidos' larg0 y 
*• C l t í o " J * seis lados > derecho j largo y de seis ángulos dis-
8. Cacto de cinco lados, derecho, casi de cinco ángulos j largo y 
articulado. 
9» Cacto ondeado, derecho , largo, de ooio ángulos comprimidos 
y ondeados , con espinas mas largas que la lana. 
10. L-acto ^«f/^íí¿jó-, derecho, largo, casi de níieve ángulos poco 
manifiestos , y con espinas mas cortas que la lana-
tusos ^ FERTT' DET^^ J largo, y casi de ocho ángulos ob-
la. C¿cto de Royen , dertcho , de nueve ángulos , con artículos , 
casi aovados ^ y espinas iguales á la lana. 
Especies llamadat Cirios rastreros , con raicitas laterales. 
13. Cacto con la flor grande , rastrero , casi de cinco ángulos. 
14. Cacto en jovma de azote , rastrero , de diez ángulos. 
T Cacto parasítico , rastrero, rollizo, estriado y sin espin**. 
10. Cacto triangular , rastrero, y de tres ángulos. 
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Especies Humadas Opuncias, co»¡pr¿midas , y con los 
artículos prolrferos. 
17. Cacto en forma de collar, articulado y prolífero , con los ar-
tículos globosos, espinosos y conglobados. 
18. Cacto Opuncia , articulado, prolifero y ensanchado , con artí-
culos aovados j y espinas setáceas. 
19. Cacto Higuera de Indias, articulado y prolífero, con artícu-
los entre aovados y oblongos ; y espinas setáceas. 
ao. Cacto tuna , articulado y prolifero, con articules entre aova-
dos y oblongos ; y espinas alesnadas. 
21. Cacto que lleva cochinilla , articuSado y prolífero, con artícu-
los entre aovados y oblongos, y casi sin espiiias. 
22. Cacto de Curasao , articulado y proliiero , con artículos entre 
cilindricos y v en tricosos , y comprimidos. 
33. Cacto ptyllanto ó sea que lleva las j'ores en las hojas , pro-
lífero , en forma de espada , comprimido, con aserraduras y 
ondeado. 
44. Cacto Pereskia, de tallo rollizo , arbóreo , con aguijones me-
llizos , encorvados acia atrás ; hojas entre lanceoladas y ao-
vadas. 
a¿. Cacto frutescente ó con hoja de Verdolaga, con el tallo ro-
llizo , arbóreo, espinoso j hojas en forma de cuña , y c;ue re-
matan en seno obtuso. 
PHILADELPHUS. Gen. pl. 749. tonu I V . pog. 126. 
CÁLIZ partido en quatro ó cinco lacinias, encima del germen: pe-
talos quatro Ó cinco: capsula de quatro ó cinco celdillas , y 
con muchas simientes. 
1. Philadelpho de coronas, de hojas con algunos dientes. 
a. Philadelpho sin olor , con hojas enterisimas. 
PSIDIUM. Gen. pl. 750. tom. I V . pag. 127. 
CÁLIZ hendido en cinco partes , encima del germen : petalos cin-
co : haya de una celdilla, y con muchas simientes. 
I . Psidio qus produce peras, con hojas rayadas , algo abtusas ; y 
pedúnculos con una ilor. 
a. Psidio que lleva manzanas, con hojas rayadas , puntiagudas j y 
pedúnculos de tres llores. 
3. Psidio de diez semilías , de hojas aovadas, puntiagudas , pla-
nas ^ pedúnculos de una flor y con bracteas. 
EUGENIA. Gen. pl. 751. tom. I V . pag. 129. 
CÁLIZ dividido en quatro partes, encima del germen: petalos qua-
tro : drupa de una semilla , y de quatro ángulos. 
i . Eugenia de Malaga, con hojas enterisimas j pedúnculos ramo-
sos y laterales, 
Eu-
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a. Eugenia Jambos, con hojas enterisimas j pedúnculos ramosos y 
terminales. 
3. Eugenia/ÍJ/ÍO-PJÍWÍÍ), con hojas enterisimas; pedúnculos de una 
flor , los mas laterales y terminales. 
4. Eugenia de una flor , con hojas enterisimas , entre aovadas y 
lanceoladas; pedúnculos laterales y de una flor, 
g. Eugenia con hoja de Fustete ^ con hojas aovadas , obtusas, en-
terisimas; y pedúnculos de una flor. 
6. Eugenia acutangt'Ja , con hojas recortadas ; pedúnculos termi-
nales; pomas oblongas y acutangulas. 
7. Eugenia racimosa , con hojas recortadas ; racimos larguisimos ; 
pomas aovadas y quadrangulas. 
MYRTUS. Gen. p l . 751. tont. I f . pag. 132. 
CÁLIZ hendido en cinco parteé, encima del germen; petalos cin-
co : y bcya con dos ó tres semillas. 
t. Myrto común, con flores solitarias; é involucros de dos hojuelas. 
a. Myrto del B r a s i l , con flores solitarias; pedúnculos desnudos; 
y petalos algo pestañosos. 
3. Myrto de dos flores 3 con pedúnculos de dos flores ; y hojas 
lanceoladas. 
4. Myrto de hoja angosta i con pedúnculos en umbela; hojas entre 
lineares y lanceoladas , y casi sin peciolo. 
5. Myrto reiuctente ) con pedúnculos de tres ó quatro llores; hojas 
casi sm peciolo , lanceoladas y adelgazadas. 
6. Myrto de Comino , con pedúnculos de mucb*s flores ; y hojas 
entre lanceoladas y aovadas. 
7. Myrto dioico , con pedúnculos entre divididos en tres partes, y 
en panoja ; hojas oblongas; flores masculinas en un pie de 
planta , y femeninas en otro. 
8. Myrto Chytraculia , con pedúnculos ahorquillados x en panoja , 
tomentosos ; hojas mellizas , casi aovadas y terminales. 
9. Myrro Zuzigio , con pedúnculos de muchas flores ; ramas ahor-
quilladas ; hojas mellizas , casi aovadas y terminales. 
10' ™ de Zeyhn , con los pedúnculos de muchas flores; hojas 
aovadas , y con algún peciolo, 
i r . Myrto como Androsemo, con Pedúnculos hend do en tres p 
tes, y de muchas flores; hojas cas! ^ « ^ S l d o i en tres xi, Myrto como clavo de especia , de pedúnculos 
partes , con muchas flores; y hoja* aovadas ai reve . 
13. Myrto pimienta, con hojas alternas. 
PUNICA. Gen. pl. 753. tom. IV. pag- 139-
CÁLIZ hendido en cinco partes , encima del germen : petalo* cin-
co: poma de muchas celdillas , y con m^has simiente-
1. Granado granado , con hojas lanceoladas ; y tallo aWJ 
a. Granado enano , con hojas lineares j y tallo íruiicob . A M y G -
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AMYGDALUS. Ge», ph y ^ . toíin ir. pag. 141. 
CÁLIZ hendido en cinco pai tes , debaxo del germen : petalos cin-
co : y drupa con la nuez horadada con nmchos poros. 
ta Almendro Fersico, con todas las aserraduras de las hojas agu-
das 5 /lores sentadas y solitarias. 
2. Almendro común , con las aserraduras inferiores de las hojas 
glandulosat; j flores sentadas y mellizas. 
3. Almendro pequeño} con hojas entre venosas y rugosas. 
4. Almendro enano } con las hojas adelgazadas por su base. 
PRUNUS. Gen. pl. 7 ^ . tom. I T . pag. 144. 
CÁLIZ hendido en cinco partes , baxo del germen : petalos cin-
co; y drupa cuya nuez tiene las suturas que sobresalen. 
ié Ciruelo pado , con flores racimosas j hojas que se caen cada 
año , y que en su base por debaxo tienen dos glándulas. 
2. Ciruelo de Virginia , con flores racimosas • hojas que se caen 
cada año, y con glándulas por delante en su base. 
3. Ciruelo del Canadá, con flores racimosas; hojas que se caen 
cada ano , sin glándulas, anchas y lanceoladas, rugosas y por 
ambas partes vellosas. 
4. Ciruelo de Portugal, con flores racimosas; hojas siempre ver-
des, y sin glándulas. 
¿. Canelo Ljwo-Cerezo} con flores racimosas; hojas siempre ver-
des v coi» dos glándulas en el dorso. 
6. Ciruelo Mabah'P > COn flores corimbosas, terminales; y hojaí 
aovadas. 
7. Ciruelo silbaricoqut t con flore?, sentadas; y hojas casi de figu-
ra de corazón. 
8. Ciruelo de S iberia, con inores sentadas; y hojas entre aovadas 
y oblongas. 
p. Ciruelo enano , con flores casi .en umbela ; y hojas entre angos-
tas y lanceoladas. 
10. Ciruelo Cerezo , de umbelas con pedúnculo muy corto : hojas 
entre aovadas y lanceoladas , lampiñas , y conduplicadas ó 
sea que sus márgenes se acercan paralelas unas á otras. 
tí* Ciruelo de aves , con umbelas sentadas ; hojas entre aovadas 
y lanceoladas, vellosas por debaxo y conduplicadas. 
1a. Ciruelo domestico , con uno ó dos pedúnculos ; hojas entre 
lanceoladas y aovadas , envueltas; y ramas mochas. 
13. Ciruelo de ingertar , con pedúnculos mellizos ; hojas aovadas, 
vellosas por debaxo , envueltas; y ramas que se reducen á es-
pinas. 
14. Ciruelo espinoso, vulgo : Endrino , con pedúnculos solitarios} 
hojas lanceoladas , lampinas ; y ramas espinosas. 
1¿. Ciruelo de Pensihania , con umbelas sentadas ; hojas entre 
aovadas y lanceoladas ; y rauútas con puntitos pálidos. 
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PLTMIA. Gen. pl. 756. tow. I F . pag. i p -
^Atiz partido en quatro ó cinco lacinias : petalos quatro ó cinco: 
drupa encima del cáliz y asurcada-
Plinia azafranada , con flores de cinco petalos. 
2. Plinia encarnada , con hojas de quatro petalos. 
J. Plinia pedunculada ) con flores pedunquladas y de muchos es-
tambres. 
CHRYSOBALANUS. Gen. pl. 757. tom. ITS. pag. 157. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : petalos cinco : y drupa con la 
nuez de cinco surcos , y cinco ventallas, 
i . Chrysobalano Icaco. 
SONNERATIA. Gen. pl. 758. tom. I V . pag. i58 . 
CÁLIZ hendido en seis lacinias : petalos seis , alesnados : capsula 
xugosa , de muchas celdillas , y con muchas simientes, 
í . Sonncratia ácida* 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS F L O R E S CON DOS PISTILOS. 
CRAT^GUS. Gen. p l tm, j y , pag. igp. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : petalos cinco : laya debaxo del 
cáliz , y con dos semillas. 
r, Cratego aria, de hojas aovadas , cortadas , con aserraduras, y 
tomentosas por debaxo. 
a. Cratego torminal, de hojas de figura de. corazón , con siete án-
gulos ó lóbulos , y los de mas abaxo apartados. 
3« Cratego coccíneo , de hojas de figura de corazón , entre ondea-
das por su margen y anguladas, con aserraduras y lampiñas. 
4. Cratego verde , con hojas entre lanceoladas y a o v a d a s , casi de 
ti es lóbulos , aserradas , lampiñas 1 y tallo inerme ó sea sin 
espinas. v * • 
Í- Cratego pierna de Gallo , de hojas entre lanceoladas y aova-
6 Cv*t * aserraduras, lampiñas j y ramas espinosas. 
• cratego tomentoso , con hojas entre de figura de cuña , y ao-
vadas , aserradas , con algún ángulo , vellosas por debaxo j y 
• ramas espinosas. & & 7 
7- Cratego de Indias , de hojas lanceoladas, con aserraduras j ta-
lio. inerme 5 y corimbos escamosos. 
• Cratego Oxíacantho , con hojas obtusas , hendidas en tres ó qua-
tro partes , y aserradas. 
Cratego ^tarólo , de hojas obtusas , hendidas en tres ó quatro 
partes, y c o n algún d i e r U ' . 
1<x c/atego Marrueco , con hójas oblongas , y dentadas por su 
ápice. O i l -
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O R D E N I I I . 
PE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS. 
SORBUS. Gen, pl. 760. tom. I V , pag. i<Jg. 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias: petalos cinco: y baya debaxo del 
cáliz , con tres semillas. 
1. Serbal de cazador , con hojas pinnadas, y lampiñas por una y 
otra parte. 
4, Serbal hy brido , con ¡hojas medio pinnadas, y tomentosas por 
debaxo. 
3. Serbal domestico, con hojas pinnadas, y por debaxo vellosas. 
SESL'VIÜJVI. fh 7^1- to:n. I V , pag. túf, 
CÁLIZ dividido en cinco partes , d# color: peíalo ninguno: capsw» 
la aovada j de tres celdillas , que se abre ai través , y con 
muchas simientes. 
I . Sesuvio ftíísa~¿/erdojago. 
O R D E N I V 
DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS. 
MESPILUS. Gen. pl. 762. tow. I V . pag. i<JS. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : petalos cinco : baya debaxo del 
cáliz , y con cinco semillas. 
1. Níspero de Alemania , inerme , con hojas lanceoladas , tomen-
tosas por debaxo: flores sentadas y solitarias. 
». Nispero pyracantha , espinoso , con hojas entre lanceoladas y 
aovadas , recortadas ; y cálices del fruto obtusos. 
3. Nispero pequeño-Nispero , inerme , con hojas ovales , aguda-
mente aserradas ^ y flores entre en corimbo y cabezuela. 
4. Nispero falso-Membrillo , inerme , con hojas aovadas , enteri-
simas , y por debaxo tomentosas. 
^. Nispero de fruto amarillo-pálido , espinoso , con hojas casi en 
forma de cuña , recortadas^ flores solitarias; lacinias del cá-
liz como si fuesen hojas entre cortadas y aserradas , largas, 
redobladas i y frutos cjisi cónicos inversos, con puntitos ver-
rugosos. 
6. Nispero con fruto de color de dátil, espinoso, con hojas de f i -
gura de corazón , hendidas en tres , circo , ó siete partes 
aserradas y lampiñas j flores corimbosas; segmentos del ' !:/. 
que se caen fácilmente ; frutos entre deprimidos y globosoŝ  
con ombligo ancho j y nueces descubiertas por su extremo. 
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PYPUS. Gen. pL 7(53. tom. I V . pag. 173. 
CÁLIZ bandido en cinco partes : petalos cinco : poma debaxo del 
cáliz , de cinco celdillas , y con muchas simientes, 
í. Peral común , con hojas aserradas, lisas j y ñores en corimbo. 
2. Peral ele Poiwviíler , con hojas aserradas , tomentosas por de-
baxo ^ y flores en corimbo. 
3. Peral Manzano , con hojas aserradas ; y umbela sin pednnculo. 
4. Peral de baya , con hojas aserradas j pedúnculos amontonadosj 
y pomas de baya. 
Peral de coronas , con hojas entre aserradas y anguladas ; y 
umbdás con pedúnculo. 
Peral membrillero , con hojas enterísimas; y flores solitarias. 
7. Peral de color de nieve , con hojas enterísimas j y flores corim-
bosas. 
8. Peral con koja de Sauce y áa hojas entre lineares y lanceoladas, 
canas, con tomento blanco por debaxo ; ñores axilares , soli-
tarias y casi sentadas. 
9. Peral de racimo , inerme , con hojas entre aovadas y oblongas, 
aserradas , agudas; racimos sencillos y alargados. 
10. Peral ¿fnwlancbier , inerme , con hoias ovales , obtusas , aser-
radas , tomentosas por debaxo y que encanecen ; estipulas 
alesnadas , laterales , caedizas ; racimo sencillo , de pocas lie-
res; y petalos casi lineares. 
t í . Peral con hoja de Madroño\ inerme , de hojas entre aovadas 
y lanceoladas , con aserraduras muy delgadas ; el rachis ó 
nervio longitudinal que lleva glándulas por encima j y ,el co-
rimbo compuesto. 
TETRAGONIA. Gen. pl. 7^4. tom. I V . pag. i 8 t . 
CÁLIZ partido en quatro ó cinco lacinias : petalo ninguno: drupa 
baxo del cáliz , de quatro ó cinco lados , y de quatro ó cinco 
celdillas. 
\ \ Teírag0n-a frutic0fa > con hoÍas lineares. 
2- Tet̂ ^015-3, ^er^^Lea > con hojas aovadas. 
ra.p<j)nia con toja de Iva , derecha , lampiña , de hojas con 
P ciólo , entre aovadas y lanceoladas , aserradas j y petalos 
que Se c a e n facUmeate> 
4- Jet.agonía con pelo áspero , herbácea, tendida , con pelo ás -
pero • hojas aovadas , vellosas 1 flores axilares , de tres en 
tres ; y sentadas. 
5- Tetragonia espigada , lampiña , herbácea , derecha , con las 
tojas inferiores aovadas , las de mas arriba lanceoladas , lanw 
juñas j y flores racimosa": 
M E -
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MESEMBRYANTHEMUM. Gen. p l . *6$. tom. ir, pag. 184. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : petólos numerosos , íineares: cop~ 
sula carnosa, debaxo del cáliz , y con muchas semilías. 
Especies con las corolas blancas. 
I . Mesembryanthemo de flor como nudo , con hojas alternas ^ algo 
rollizas , obtusas , y pestañosas por su base. 
»( Mesembryanthemo cristalino , de hojas alternas , aovadas , con 
ampollitas^ flores sentadas; cálices aovados 3 anchos, agudos, 
y que ferminan en seno obtuso, 
3. Mesembryanthemo de Copto , de hojas medio rollizas , con am-
poditas y separadas; flores sip pedúnculo ; axilares j y cálices 
hendidos en cinco partes. 
4. Mesembryanthemo que florece en lo? nudos, de hojas medio ro-
ü h s . s , con ampollitas , separadas j Jlores sin pedúnculo , axi-
lares ; y cálices hendidos en quatro partes. 
5. Mesembryanthemo que abre las flores de noche, con hojas me-
dio cilindricas , sin puntos , separadas ; flores con pedúnculo; 
y cálices hendidos en quatro partes, 
6. Mesembryanthemo resplandeciente, con hojas casi rollizas , sin 
puntos , encorvadas acia atrás , que no están unidas por su 
base , amontonadas \ cálices en forma de dejio y terminales. 
7. Mesembryanthemo imbeiado, de hojas alesnadas , con puntos 
ásperos, unidas por su base , extendidas en su remate j tallo 
derecho ; y corimbo dividido en tres partes. 
8. Mesembryanthemo extendido, con hojas algo planas , lanceola-' 
das , sin puntos , extendidas , separadas ; unas opuestas y otras 
alternas, y apartadas, 
p. Mesembryanthemo tripolio , con hojas alternas , lanceoladas, 
planas, sin puntos ^ tallos laxos, sencillos; y cálices de cinco 
lados. 
10. Mesembryanthemo en forma de. cañón de pluma , sin tallo, con 
hojas casi rollizas, ascendentes, sin puntitos , unidas por su 
base ; y flores de ocho pistilos, 
I J . Mesembryanthemo ¿le petalos muy cortos , de hojas entre l i -
neares y casi lanceoladas, cqp puntitas por debaxo j y tallos 
postrados. 
xa. Mesembryanthemo con flor tfe crines, con hojas aovadas; y 
escapes de una íior. 
Especies con las corólos encarnadas. 
13. Mesembryanthemo con .hoja de corazón , con hoja de figura de 
corazón , obtusas ; y tallos postrados. 
14. Mesembryanthemo con flor de Margarita , sin tallo , con ho-̂  
jas de tres garas, lineares , sin puntos , y dentadas por su 
ápice en tres partes. 
Me-
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1^ Mesembryanthemo como delta , con hojas de tres caras , rué 
se acercan á la figura de ddta , dentadas , sin puntps y se-
paradas. 
15. Mosembryanthemo bavbadQ , de hojas casi aovadas , con ara-
pollitas, separadas y con pelos en su ápice. 
17. Mesembryanthemo erizado , de hojas cilindricas, con ampolli-
tas, separadas; y tallo erizado. 
18. Mesembryanthemo con pelillcs, con hojas vellosas , unidas por 
su base , sin puntitos j y tallo peloso. ! 
ip. Mesembryanthemo áspero , con hojas alesnadas , separadas, 
punteadas por todo su envés , con puntas duras ; y cálices sin 
espinas. 
ao. Mesembryanthemo escotado , con hojas alesnadas , amontona-
das , algo ásperas^ cálices espinosos ; y petalos escotados, 
a i . Mesembryanthemo ganchoso , con los artículos del tallo termi-
nados en hojas unidas por su base , puntiagudas , y por deba-
xo dentadas. 
Mesembryanthemo espinoso , de hojas entre rollizas y de tres 
caras , punteadas , separadas , y con espinas ramosa?. 
13. Mesembryanthemo tuberoso ) de hojas alesnadas , con ampolli-
c a b e z r ^ ^ ^ * extendicU5 Por su ápice ; y raiz en forma de 
^ f Í u ^ " 0 ^ ^ ^ . í c e n t e , con la raiz gfan-
H- Mcsembryanthem on del d m ho- casi filifornie5j 
SlT 5 SeparadaS * ma6 ^ l ™ 4 * * entrenudo } y tallo 
a5. Mesembryanthemo como si tuviese estipulas, de hojas casi de 
tres caras , comprimidas , encorvadas , punteadas , separadas, 
¿0r S"base > amontonadas , y con ribete, en su base. 
7- Mesembryanthemo de hoja crasa , con hojas medio cilindricas, 
in puntitcs, unidas por su base , de tres caras en su rematej 
a8. Me P 'íSt,'er0. y ,!,ediü cilindrico. 
ge g &ryanthemo arqueado, de hojas casi en forma de alfan-
aP. Mese-ns"0rValaS * 000 Punt5tos t separadas; y ramas rollizas, 
prítnid** - q Con£lobado > de hojas algo rollizas , cora-
chas floresí:0n P1111̂ 105 » separadas; tallo en panoja y de mu-
30* ^nToSs l11^0 í COrddeS > COn hoÍa5 ™á[* cilindricas, 
terior «r^Jl1* atras, amontonadas, gibosas por su base i n -
,S M T l l , n i a ^ i y tallo péndulo. 
se í r ( r ^ ^ J * * CPa algún puntito , unidas por su ba-
alCpe ^ r0n ^ > á* hojas en forma de 
guío dVl " rnmilC5 ' UnÍdaS PQr su base > á4eras en el án-
811,0 de ia i y petalos lanceolados. 
Me-
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33. Mesembryanthemo n manera de tixera é de gatillo \ con ho--
j a s e n f o r m a d e alfange , obtusas , sin puntitos , unidas por su 
b a s e i espinosas e n su remate i y tailo de dos filos. 
Especies con ¡as jiores amarillas, 
34. Mesembryanthemo con muchos ampollas , de hojas opuestas, 
entre de figura de espátula y oblongas , con ampollitas j flo-
res pedunculadas : y cálices lineares. 
3¿. Mesembryathemo hendido al través y con hojas hendidas al 
través. 
3(5. Mesembryanthemo comestible , con hojas equiláteras y de tres 
caras , agudas, apretadas y rígidas , sin puntitos, unidas por 
sn base, algo aserradas en su quilla j y tallo de dos filos. 
37. Mesembryanthemo de dos colores , de hojas alesnadas , con 
puntitos, Usas . separadas j tallo frutescente j y corolas de dos 
colores, 
35. Mesembryanthemo aserrqdo , de hojas alesnadas , de tres ca-
ras , con puntitos , separadas , y con aserraduras vueltas acia 
atrás en el ángulo de la quilla. 
39. Mesembryanthemo brillante , de hojas c a s i cilindricas , c o n 
a i R p o I l i t a s , separadas ; y t a l l o áspero. 
40. Mesembryanthemo garzo, de hojas de tres caras, agudas, con 
puntitos , separadas 5 y hojuelas del cáliz entre aovadas y de 
figura de corazón. 
41. Mesembryanthemo de cuernezuelos , d e hojas entre de tres 
c a r a s y medio cilindricas, c o n puntitos ásperos , y unidas con 
u n a linea elevada sobre su base. 
42. Mesembryanthemo tortuoso, de hojas algo planas, entre oblon-
g a s y aovadas , con algunos puntos carnosos , amontonadas, 
unidas por su base j y cálices de tres hojuelas , con dos as-
titas, 
43. Mesembryanthemo que florece después de medio dia , de hoias 
algo planas , entre anchas y lanceoladas , lisas, algo pestaño-
sas , separadas j tallo , pedúnculos y gérmenes con pelo ás-
pero. 
44. Mesembryanthemo d manera de pequeño asador, con hojas en-
tre de tres caras y cilindricas , agudas , unidas por su base, 
arqueadas , sin puntos , y ( otras 1 separadas. 
4¿. Mesembryanthemo con pico', sin tallo, de hojas medio cilin-
dricas , unidas por su base , y con tubérculos por defuera. 
46. Mesembryanthemo boquiabierto , casí sin tallo , de hojas pes-
tañosas , dentadas , y con puntitos. 
47. Mesembryanthemo en forma de azuela , sin tallo, con hojas á 
manera de azuela y punteadas. 
48. Mesembryanthemo disforme , sin tallo , con hojas disformes, 
{ó sea que una tt otra de las vpuestas siempre es mucho mas 
corta) punteadas, y unidas por su base. 
-Me-
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49. Mesemí)ryantbemo blanquecino , gin tal lo , con hojas de tres 
caras y enterisimas. 
50. Mesembryanthemo en forma de lengua , sin tallo , con hojas 
en forma de lengua , mas gruesas en una de las dos márge-
nes , y sin puntitos. 
¡¡1. Mesembryanthemo en forma de puñal , con hojas alternas, 
amontonadas, alesnadas , de tres caras , larguísimas , y sin 
puntiros, 
¿a. M/sembryaathemo capilar , de hojas unidas por su base , ro-
IJlzas , con ampoüitas j tailo derecho j ramitas de «na fíor , 
filiformes y lampiñas. 
AÍZOON, Gen. pL ^ ó . tom. ir. pag. 310. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : petalo ninguno: capsula dentro 
de la flor , de cinco celdillas , y cinco ventallas. 
j . Aizoon de Canarias, con hojas entre de figura de cufia y aova-
das ; y flores sin pedúnculo. 
9. Aizoon de España , con hojas lanceoladas; y flores sin pedún-
culo. 
3. Aizoon en panoja , con hojas lanceoladas j y flores en panoja. 
4. Aizoon sarmentoso , con hojas lineares, filiformes j panoja ahor-
quillada ^llores solitarias y pedunculíulas. 
5. Aizoon perfohado, tomentoso, de hojas aovadas al revés , uni-
das por su base, con puntitos cristalinos ; y flores peduncu-
ladas. 
6. Aizoon como Glino , con pelo áspero , herbáceo , tendido; ho-
jas aovadas; llores sin pedúnculo y separadas. 
7. Aizoon ladeado , con pelo áspero y cano , herbáceo , tendido; 
hojas aovadas ; flores sin pedúnculo , apiñadas , y que se i n -
clinan á un lado. 
8. Aizoon frutk oso , fruticoso , derecho, lampiño , con hojas lan-
ceohdas ; y flores sin pedúnculo. 
9- Aizoon rígido , fruticoso , tendido , tomentoso , con hojas aova-
das ; flores sin pedúnculo y apartadas. 
SPIR^EA. Gen, pl. 767. tom. irs . pag. «13. 
C'ALIsemlj[ltsd0 en CÍnC0 Partes : petato* C'1ÜC0 : capsula con muchas 
Especies frut teosas, 
l , Espirea ahsnda , con hojas lanceoladas , cnterísimas , sin pecio-
lo ^ y racimos compuestos. 
»- Espirea con hoja de Sauce , con hojas lanceoladas , obtusas, 
aserradas , desnudas ó sea sin vello ; y flores dos veces ra-
cimosas, 
3. Espirea tomentosa, de hojas lanceoladas, con aserraduras de s-
iguales , tomentosas por debaxo j y flores dos veces en ra-
cimo. Es-
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4. Espirea con hoja de Hypcricon , con hojas aovadas al revés, 
enterisimas 5 y umbelas sentadas. 
íj. Espirea con hoja de Camedris, con hojas aovadas, entre cor-
tadas y aserradas , lampiñas j y umbelas con pedúnculo. 
6. Espirea recortada, con hojas algo oblongas, aserradas por su 
extremo \ y corimbos laterales. 
Y- Espirea de tret lóbulos , con hojas hendidas en lóbulos , recor-
tadas j y umbelas terminales. 
8. Espirea con hoja de O pulo , con hojas hendidas en lóbulos , 
aserradas ^ y corimbos terminales. 
p. Espirea con hoja de Serbal, de hojas pinnadas , con hojuelas 
uniformes, aserradas ^ tallo fruticoso ; y Ücres en panoja. 
10. Espirea de color de plata , frutieosa , de racimes compuestos; 
hojas con vello como seda , en forma de cufia , rayadas, aser-
radas por su extremo y algo plegadas. 
Z I . Espirea del Japón , frutieosa , con el tallo velloso; hojas lan-
ceoladas ; agudas , aserradas , sin vello; corimbo terminal 7 
compuesto. 
Especies herbáceas. 
U . Espirea Arunco > con hojas sobredecompuestas; espigas en pa-
noja ; y flores masculinas en un pie de planta , y femeninas 
en otro. 
13. "Espirea, filipéndula } de. hojas interrumpidamente pinnadas, ron 
hojuelas lineares, lanceoladas, interrumpidamente aserradas, 
muy lampiñas ; y flores cimosas. 
14. Espirea ulmaria , de hojas interrumpidamente pinnadas , con 
hojuelas aovadas, dos veces aserradas , canas por debaxo; y 
flores cimosas. 
i g . Espirea palmeada, de hojas pinnadas, con la impar y laterales 
hendidas en lóbulos , dos veces aserradas ; y llores cimosas. 
i<5. Espirea de tres en rama, con hojas de tres en ramav aserra-
das j apenas iguales ; y flores casi en panoja, 
O R D E N V . 
DB LAS MÍSMAS F L O R E S CON MAS D E CINCO PISTILOS, 
ROSA. Gen. pl. 768. tom. TV. pag. 322. 
CÁLIZ de figura de jarrito , hendido en cinco partes , carnoso y 
cortado por el cuello : petalos cinco : semillas muchas , er i -
zadas , y prendidas en el lado interior del cáliz. 
Especies con los gérmenes casi globosos, 
T, Rosal eglanterio , con los gérmenes globosos , y lampiños como 
sus pedúnculos ; tallo con aguijones esparcidos , rectos ; pecio-
los ásperos; y hojuel** agudas. 
Bo-
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a. Rosal rubiginoso , de gérmenes globosos j y con aguijones en-
corvados ácia atrás; y hojas por debaxo rubiginosas ó sea con 
crin. 
3. Rosal de olor de Canela , de gérmenes globosos y lampiños co-
m o los pedúnculos; tallo con aguijones que sirven de estipu-
las j y peciolos casi inermes. 
4. Rosal arvense ó sea que nace en campos que se siembran í de 
gérmenes globosos y lampiños como los pedúnculos 1 tallo y 
. R ^ . fnagUÍj0nes5y ^ c i m o s a s . * 
c o ™ ! ' m de PimPin^a > de gérmenes globosos y lampiños 
^ , ¿ Ped"ncuios i tallo con aguijones esparcidoa 1 rectos; 
peciolos ásperos i y hojuelas obtusas. J ^ ' ' 
• K o s a l espinosísimo, de gérmenes globosos , lampiños 5 peduncu-
R Siei1Za/ Si tal10 y P̂ 10105 con muchísimos aguijones. 
7. K o s a l de la Carolina, de gérmenes globosos, erizados; pedún-
cu los con algún pelo rígido j tallo con aguijoops que sirven de 
es t ipu las - y los peciolos también con aguijones. 
o. K o s a l ve.loso , de gérmenes globosos , y erizados como los pe-
dúnculos j tallo con aguijones esparcidos: peciolos también coa 
aguijones ; y hojas tomentosas. 
D e d u í . í . CNna ' COn los gérmenes casi globosos, lampiños; b ^ r ^ r jrs >}p;10 rigido > h i pecioio tara-
cioladas. ' hojuelas del cáliz lanceoladas y algo pe-
lo. Rosal siempreverde rl#» . . , 
pedúnculos • tallo 8ernienes globosos y erizados como los 
umbela. * y Peciolos con aguijones j y flores casi en 
Especies con ¿os gérmenes aovados. 
11. RosaWM^0j de gérmenes aovados | peciolos y pedúnculos 
enzauos ; y tallo por arriba con muchos aguijones. 
d^f1 COn J!ores de <** hojas , de gérmenes aovados y eriza-
os cumo los pedúnculos h tallo también erizado , con aguijo-
y 1-eciolos iuermes. 
v a d o s F r m c i a ' vulg0: -Ro^J Castellanas, dt gérmenes ao-
tios v fVAnnZad0S COmo los pedículos j tallo y peciolos eriza-
y con aguijones 
pee 
H 
0h:):̂ a¿pwo j de gérmenes aovados f lampiños j pedúnculos y 
peciolos erizados ^ y tallo sin aguijones. 
Rosal íífoeí*^ , de gérmenes aovados y lampiños como los 
pi-dunculos i tallo y peciolos coa aguijones. 
16. Rosal de Indias , de gérmenes aovados y lampiños como los 
pedúnculos ; tallo casi inerme j y peciolo con aguijones. 
17. Rosal ¿¿waWko , con los gérmenes aovados, lampiños^ pe-
dúnculos y tallo erizados j peciolos inermes j y frutes pén-
dulos. 
í 8 . Rosal blanco , de gérmenes aovados , lampiños , pedúnculos 
e n -
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erizados ; tallo y peciolo con aguijones, 
íp . Rosal Danuisceno , sSlexandfino , ó Provincial, de gérmenes 
aovados y erizados como ios pedúnculos 5 tallo con aguijonesj 
cálices hendidos al través y y con pelo áspero, 
RUBUS. Gen. pL 169. tom. //̂ ". pag. 333. 
CÁLIZ hendido en cinco partes ; petalos cinco: taya compuesta de 
frutitos de una semilla. 
Especies frutescentcs. 
I . Zarza Idea ó del monte Ida. vulgo : Sangüeso , de hojas entre 
de cinco y de tres en rama, y plnnadas j tallo con aguijonesj 
y peciolos acanalados. 
». Zarza Occidental , con hojas de tres eri rama, tomentosas por 
debaxo; tallo cori aguijones ; y peciolos rollizos. 
3. Zarza erizada , con hojas de tres en rama y desnudas ̂  tallo y 
peciolos muy erizados y con aguijoncillos algo rígidos. 
4. Zarza de hoja pequeña , con hojas de tres en rama, tomentosas 
por debaxo j tallo y pecíolos con pelo áspero , y aguijones 
encorvados acia atrás, 
g, Za;za de Jamaica , con hojas de tres en rama , tomentosas por 
debaxo j tallo, peciolos y hojas vellosos, y con aguijones en-
corvados acia atrás. 
6. Zarza, con fruto de color turquesado , con hojas de tres en ra-
ma , casi desnudas , las hojuelas laterales hendidas en dos ló-
bulos j tallo con aguijones y rollizo. 
7. Zarza frutkosa j con' hojas divididas como en dedos , de cinco 
y de tres en rama j tallo y peciolos con aguijones. 
8. Zarza del Canadá, con hojas puestas en forma de dedos j de 
diez en diez, de cinco en cinco, y de tres en rama j y tallo 
sin espinas. 
p. Zarza olorosa , de hojas sencillas, palmeadasj tallo inerme,con 
muchas hojas i y muchas flores. 
10. Zarza de Molaciis , de hojas sencillas , en forma de corazón, 
casi hendidas en lóbulos; tallo con aguijones y echado. 
I I . Zarza del Japón , con hojas sencillas , en forma de corazón, 
oblongas , aserradas ; tallo inerme y sufruticoso. 
12. Zarza microphyia ó sea de hoja pequeña , fruticosa , lampiña; 
con aguijoiiea , hojas sencillas , de figura de corazón , aova-
das , obtusas , casi hendidas en lóbulos j pedúnculos solitarios 
y de una flor. 1 
13. Zarza con toja de Corcoto , fruticosa , tomentosa , con aguijo-
nes ; hojas sencUlas , oblongas , de figura de corazón , aserra-
das ; pedúnculos solitarios y de una flor. 
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Especies herbáceas. 
Í4. Zarza saxátil , con hojas de tres en rama, desnudas *, vasta-
gos rastreros y que perecen todos los años. 
i ¿ . Zarza del norte , con hojas de tres en rama j tallo inerme y 
de una flor. 
1(5. Zarza pequeño Moral , con hojas sencillas , hendidas en lóbu-
los j tallo inerme y de una flor. 
17, Zarza de Dalibart , con hojas sencillas , de figura de corazonj 
indivisas , recortadas ^ escapo sin hojas > y de una flor. 
FRAGARIA. Gen. pl. 770. tom. 1 F . pag. 242. 
CÁLIZ hendido en diez portes : petalos cinco : receptáculo de las 
ssnnllas aovado , reducido á baya^, y que se cae fácilmente, 
í . Fresera de fruto comestible , con vastagos rastreros. 
2. Fresera de una hoja , con hojas sencillas. 
3. Fresera estéril y con el tallo tendido i y ramas flonferss laxSs. 
POTENTILLA. Gen. pl. 771. tom. l tr . pag- ^4¿-
CÁLIZ hendido en diez partes: petalos cinco ¡ semillas casi redon-
das , desnudas , y íixadas en el receptáculo pequeño y acor-
chado. 
Especies con hojas pinnadas, 
i . Potentila/n^am?, con hojas pinnadas j y tallo fruticoso. 
a. Potentila m t e r i n á , con hojas pinnadas , aserradas ; tallo ras-
trero ; y pedúnculos de una flor. 
3. Potentila como seda , de hojas dos veces pinnadas , tomentosas 
en ambas partes , con sus segmentos paralelos , acercados; y 
tallos tendidos. 
4. Potentila hetulidá en muchas partes , de hojas dos veces pinna-
das , con segmentos enterisimos , apartados , tomentosas por 
debúíro ^ y tallo tendido. 
5. Potentila como Fresera y de hojas pinnadas, y de tres en rama, 
con ¡as hojuelas de mas afuera mayores ; y vastagos rastre-ros. 
<5. Potentila rupestre , de hojas pinnadas , alternas , con hojuelas 
de ciaco en cinco 3 aovadas , recortadas ; y tallo rollizo. 
7- i'ouínnia nhorqmllada , de hojas pinnadas , casi iguales , coa 
hojuelas oblongas , algo hendidas en dos partes , y las do 
aruera que se éscurren^unidas por debaxo. 
1 otentda como Pimpinela , de hojas pinnadas , con hojuelas casi 
redondas, dentadas, iguales-, y tallo derecho. 
P. Potentila de Pensilvania , con las hojas inferiores pinnadas , las 
superiores de tres en rama ; hojuelas entre cortadas y aserra-
das ^ tallo derecho y velloso. 
Jo. Potentila echada . con hojas pinnadas 1 tallo ahorquillado y tendido. ? J f > 
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Especies con hojas puestos en forma de dedos. 
t í . Potentila recta , con hojas d e siete e n rama , lanceoladas, 
aserradas, algo pelosas en ambas partes j y tallo derecho. 
i s . Potentila de cotur di pinta , con hojas de cinco en rama, 
(bojuetas ) en forma de cuña , cortadas, por debaxo tomen-
tosas i y taiio derecho. 
13. Potentila intermedia ) con las hojas radicales de cinco en ra-
ma j las del tallo de tres e n rama ; tallo algo derecho y muy 
ramoso. 
14. Potentila con pelo rígido , con hojas d e siete y d e cinco e n 
rama (hojuelas) en forma de cufia , cortadas , pelosas j y ta-
llo derecho , con pelo rígido. 
i ¿ . Potentila estipular , con hojas d e siete e n rama ^ sin peciolo, 
y sentadas en una estipula ensanchada. 
16. Potentila opaca , con las hojas radicales de cinco en rama, 
(tojueias ) e n forma de cuña , aserradas j las del tallo casi 
opuestas j las ramas filiformes , echadas y tendidas. 
17. Potentila üe prmovera y con hojas radicales de cinco e n rama, 
agudamente aserradas , terminadas en seno obtuso y las dei 
tallo , qüe es declinado , d e tres en rama. 
18. Potentila de color de oro , con las hojas radicales de cinco e n 
rama , aserradas , puntiagudas , las dei tallo de tres en ramaj 
y este declinado. 
ip . Potentila Cunüdense , con hojas de cinco en rama, veilosasj 
tallo ascendente , y con pelo áspero* 
20. Potentila btanca , con hojas de cinco en rama , aserradas por 
Su remate dcnde se cierran j tallos filiformes , tendidos ; y 
receptáculos con pelo áspero. 
a i . Potentila que entallece , con hojas de cinco en rama , aserra-
das eri Sü remate por el qual se cierran 5 tallos de muchas 
flores , tendidos j y receptáculos con pelo áspero. 
12. Potentila lustrosa , con hojas casi de tres en rama , tomento-
sas , con tres dientes ^ que se cierran j tallos de una llor j y 
receptáculos lanudos con hojas de cinco en rama. 
23. Potentila Falucria , con hojas cíe siete en rama , aovadas ai 
revés , aserrabas , tomentosas j tallo derecho j petalos mas 
cortos que el cáliz j y receptáculos lanudoŝ  
24. Potentila tnstrertí. vulgo ; Vinco en rama , de hojas de cinco 
en rama j taiio rastrero ^ y pedúnculos de una tíor. 
Especies con hojas de tres en ruma. 
«g. Potentila de Mompellcr , con hojas de tres en rama ; tallo ra-
moso , derecho ; y pedúnculos nacidos sobre los nudos. 
2(5. Potentila de Noruega, con hojas de tres en rama^ tallo ahor-
quillado j y pedúnculos axilares. 
27, Potentila de color de nieve, con hojas de tres en rama, cor-' 
ta-
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tadas , tomentosas por debaxo j y tallo ascendente. 
¿8. Potentila de jlor blanca , con hojas cíe tres eh rama j denta-
das y algo pelosas en una y otra parte • tallo tendido y mas 
largo que las hojas. 
¿p. Potent ila casi sin tallo , con hojas de tres en rama, dentadas, 
tomentosa^ por una y ótra parte j y escapo tendido. 
TORMENTILLA. Gen. pl, 771. *** pag. 162'. 
CÁLIZ hendido en ocho partes : petalos quatro : semillas casi re-
dondas , desnudas , y íixadas en el receptáculo pequeño y 
acorchado. 
*. Tormentila derecha } con el tallo algo derecho; y las hojas sin 
peciolo. 
a. Tormentila rastrera , con el tallo rastrero j y hojas pecíoladas. 
GETJM. Gen. pl. 773. tom. I V . pag. 164. 
CÁLIZ hendido en diez partes: peíalos cinco: y semillas con aris-
ta que tiene un nudo, cj 
1. Geo de Virginia > de flores inclinadas; petalos menores que el 
cáliz ; frutos globosos, con aristas ganchosas , desnudas 9 y 
hojas de tres én rama. 
4. Geb domestico , con flores derechas ; frutos globosos , vellosos^ 
aristas ganchosas , desnudas ; y hojas liradas. 
3. Geo de riachuelos , de flores inclinadas ; fruto oblongo , cotí 
aristas plumosas y torcidas. 
4. Geo montano , de flor inclinada, solitaria; fruto oblongo , con 
aristas vellosas y rectas. 
«;. Geo rastrero, con hojuelas uniformes, cortadas, alternadamente 
menores ; y vastagos rastreros. 
jDRYAS. Gen. pl. 7^4. tom. I V . pag. atfp. 
CÁLIZ hendido en ocho partes : petalos ocho : semillas con cola y 
pelosas. 
1. Dryas de cinco petalos , con flores de cinco petalos ; y hojas 
pinnadas. 
a. Dryas de ocho petalos , con flores de ocho petalos j y hojas 
sencillas. 
COMARUM. Gen. pl. 775. tom. I V . pag. 270. 
CÁLIZ hendido en diez partes : petalos cinco, menores que el cá-
liz : receptáculo de las semiltas aovado , esponjoso , y peí -
, sistente. 
t í Comaro palustre. 
CALYCANTHUS. Gen. pl. 775. tom. ÍV. pag. 471.' 
CÁLIZ de una pieza , de figura de jarrito , con hojuelas apartadas 
y de color : corola semejante al cáliz : estilos muchos ¡ con 
V el 
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el estigma glanduloso : semillas muchas , con cola , y puestas 
dentro del cáliz xugoso. 
i . Calycantho florido , con los petalos ( ó sean lacinias del cáliz ) 
interiores mas largos, 
a. Calycantho temprano , con petalos ( ó sean lacinias del cáliz) 
inferiores menudos. 
C L A -
30? 
C L A S E X l j t l . 
DB LAS FLORES HERMÁFRODITAS CON VEINTE Ó MAS ESTAMBRES 
INSERTOS EN EL RECEPTACULO. 
O R D E N h 
DB LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO. 
Flores de un solo petalo. \ 
MARCGRAVIA. Gen. pl. 777. tom. I F . pag. 284. 
CÁLIZ cíe seis hojuelas, apiñado: corola de un¡ petalo, cerrada, en 
forma de caliptra ó sea cofia: bayas de muchas celdillas, y 
con muchas simientes. 
1. Marcgravía: umbelada. 
TERNSTRONÍA. Gen. pl. 813. tonu I V . pag. 375. 
CÁLIZ de una pieza ,: dividido en cinco partes : corola de un peta-
lo , partida *en cinco' ó seis lacinias , globdsá , y á manera de 
campaña : baya acorchada de dos celdillas, y sin ventallas. 
1. Ternstronia meridional. 
ALSTONIA. Gen. pl. tonu I V . pag- 375-
CÁLIZ baxo del germen, apiñado : corola hendida en ocho ó diez 
lacinias, alternadas ó sea puestas en dos seri?s. 
t% Alstonia parecida al Thé. 
Flores de tres petalos. 
TRILIX. Gen. pl. ^ g . tonK iy. pag. a8¿. 
CÁLIZ de tres hojuelas: corola de tres petalos: baya de cinco cel-
dillas, y con muchas simientes. 
I . i n l i i t ainariiia. 
Flores de quatro petalos. 
SPARRMANNIA. Gen. pl. Sig. tom. I V . pag. 377-
CÁLIZ de quatro hojuelas : corola de quatro petalos redoblados : 
nectarios muchos , con convexidades: capsula angulada, de 
cinco celdillas, y erizada. 
I . bparrmanma de áfrica. 
VALLEA. Gen. pl. 816. tom. I V . pag. 378. 
CÁLIZ de quatro ó cinco hojuelas ¡ petalos quatro ó cinco, hendi-
dos en tres partes : estigmas hendidos en quatro ó cinco laci-
nias : y capsula de dos celdillas. 
J. Vailea estipular. V a RHE— 
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RHEEDIA. Gen. pl. 779. tom. png. a8(5, 
CÁLIZ ninguno : corola de quatro petalos: y haya con tres semi-
llas. 
x. Rheedia con flores por sus lados. 
MAMMEA. Gen. pl. 794. tom. I V . pag. 2,1%. 
CÁLIZ de dos hojuelas : corola de quatro petalos; baya mtjy gran-
de , y de' quatro- semiilas,-
j . Mammea Americana } con los estambres mas cortos que la flor( 
a. Mammea Asiática, eon los estambres nías- largos que la flor. 
PAPAVER. Gen. pL 785. tom. I V , pag. 303. 
CALIZ de dos hojuelas ; corola de quatro petalos: capsula de una 
celdilla , y que se abre por los poros que se hallan debaxo del 
estigma persistente. 
Especies de capsulas con pelo rfgidó. 
i . Adormidera i>ybrida, de capsulas casi globosas, con convexida-
des y pelo rigido j tallo folioso y de muchas flores. 
a. Adormidera Argemone, de capsulas en forma de maza j tallo 
folioso y de muchas ílores cón pelo rígido. 
3. Adormidera alpina, de capsula erizada j escapo ds una flor, 
desnudo, con pelo rígido j y hojas dos veces pinnadas. 
4. Adormidera de tallo sin hojas, de capsulas erizadas; escapo da 
«na1 ftor, desnudo, con pelo rígido j hojas sencillas j entre 
plmiadas y sinuosas; 
Especies con las capsulas lampinas. 
^. Adormidera silvestre , de capsulas lampiñas , globosas ; tallo 
peloso, con muchas flores j hojas hendidas al través y corta-
das. 
6. Adormidera dudosa, de capsulas oblongas, lampiñas; tallo de 
muchas flores , con cerdas apretadas ; hojas hendidas al tra-
vés y cortadas. 
7. Adormidera somnífera , con los cálices y capsulas lampiños 5 
hojas amplexicaules y cortadas. 
8. Adormidera cámbrica , con capsulas lampiñas , oblongas ; talla 
de muchas flores , liso ; hojas pinnadas y cortadas, 
p. Adormidera or ienta l , de capsulas lampiñas; tallos con una flof, 
ásperos , foliosos j hojas pinnadas y aserradas. 
CHELIDONIUM. Gen. pl. 784. tom. Í V . pag. app. 
CÁLIZ- de dos hojuelas : corola de quatro petalos; siliqua de una 
celdilla y linear. 
1. Celidonia mayor, con pedúnculos en umbela, 
a. Celidonia ghwio , CW pedúnculos de una florj hojas que abra-
zan 
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ean el tallo , sinuosas j y tallo lampiño, . . 
3. Celidonia de cuemezuclos , con pedúnculos de una flor i noj 
sentadas , hendidas al través j y tallo con pelo rígido. 
4. Celidonia hybrida, con pedúnculos de una flor ^ hojas hendidas 
ai t iavés, lineares ^ tallo liso j y siliquas de tres ventallas. 
CAPPARIS. Gen. 0 , 780. jom. í fr . § * ¿ ^ 
CÁLIZ de quatro hojuelas correosas : petalos quatro: estambres 
largos: baya corticosa, de una celdilla , y con pedúnculo, 
y. Alcaparro espinoso , con pedúnculos de una flor, solitarios j es-
tipulas espinosas ; hojas que se caen cada año ; y capsulas 
ovales. 
a. Alcaparro de Zeylan , con pedúnculos solitarios , de una flor 5 
estipulas espinosas j hojas aovadas, y agudas por una y otra 
parte. 
3. Alcaparro de cercas , con pedúnculos en umbela; estipulas esp^ 
cosas i hojas que se caen cada aíío , aovadas y escotada*. 
4. Alcaparro frondoso, con pedúnculos en umbela j y hojas & tre-
chos amontonadas. 
Alcaparro ferrttgineo, con pedúnculos en umbela j hojas persu-
tentes ? lanceoladas , tomentosas por debajo j y flores de ocho 
estambres. 
tf. Alcaparro Baducca, inerme , con hojas ovales , alternas, peren-
nes j y frutos ovales. 
7. Alcaparro de fruto largo , con pedúnculos de muchas flores , 
terminales j hojas ovales, obtusas, perennes j y glándulas axi-
lares. 
8. Alcaparro muy hermoso, con pedúnculos racimososj hojas oblon-
gas , obtusas; y frutos como bayas, 
í?. Alcaparro linear, con pedúnculos algo racimosos j y hojas linea-
res. 
10. Alcaparro de Brsyn , con pedúnculos racimosos; hojas peren-
nes , .oblongas 'y cálices y pedúnculos tomentosos; y flores de 
ocho estambres. 
Alcaparro de figura de alabarda , con pedúnculos de muchas 
flores- hojas 'entre de figura de alabarda y lanceoladas, y lus-
trosas. 
la . Alcaparro ondeado , con pedúnculos amontonados , terminales j 
hojas persistentes, oblongas . obtusas , lampiñas} y ramas on-
deadas, b 
13. Alcaparro siUquoso, con pedúnculos de una flor, comprimidos; 
hojas persistentes, entre lanceoladas y oblongas , aguzadas, y 
por debaxo punteadas. 
,4* Alcaparro grande , arborecí, sin espinas , con hojas aovadas , 
agudas , lampiñas ; corimbos terminales ^ y fruto globoso. 
I ^ . Alcaparro espantoso, arbóreo , de estipulas con aguijones; ra-
guas ondeadas j hojas entre aovadas y lanceoladas, que termi-
paa 
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nan en punta rígida , lampifias j y flores axilares de dos en 
dos. 
ACTMA. Gen. p l 781. tom, I V . pQg. apg-
CÁLIZ de qnatro hojuelas ; corola de quatro petalos: baya de una 
celdilla : y simientes medio redondas. ' 
1. Actez espigada , con el facimo aovado; y frutos reducidos á 
bayas. 
a. Actea racimosa, con los racimos larguísimos; y frutos secos, 
CAMBOGIA. Gen. pl. 787. ^ . I V . pag. 311. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : corola de quatro petalos : poma de ocho 
celdillas ; y JÍÍÍWWÍ^ solitarias. 1 ' '," 
f. Cambogia gota. 
CALOPHYLLUM. Gen. pL 797. tom. I I I . pag. 317. 
CÁLIZ de quatro hojuelas, de color ; corola de quatro petalos ; y 
drupa globosa. 
1. Calophylo Inophylo, con hojas ovales, 
a. Calophylo Calaba, con hojas aovadas y obtusas. 
GR Y AS. Gen. pL 795. tom. I V . pag. %i6. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : corola de quatro petalos : estig-
ma sentado , cruzado • y drupa con nuez de ocho surcos, 
r. Grias que florece en el tronco. 
CARIOPHYLLUS. Gen. pl. 808. tom. I V . pag. 341. 
CAUZ de quatro hojuelas, duplicado: corola de quatro petalos: ba-
ya de una semilla, y baxo del cáliz. • 
l . Clayo aromático, aromático ó sea de especia. 
Flores con cinco petalos. 
MYRISTICA. Gen. pl. 817. tom. I V . pag. 379. 
BAYA carnosa, con una semilla: membrana reticular, seca y colo-
cada entre la baya y la semilla. 
X, lyiyristica oficinal. 
LOAS A. Gen. pl. 8o¿. tom. I V . pag. 337. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola de cinco petalos: capsula la mitad 
debaxo del cáliz , de una celdilla, de tres medias ventallas, 
y con muchas simientes, 
X. Loasa erizada ó Nuez moscada. 
MENTZELIA, Gen- pl* 804. %onu I V . pag. 3 3 ^ 
CAUZ de cinco hojuelas : corola de cii ^ petalos : capsula debaxo 
del cáliz } cilindrica , y con mucha^ ijmientes. 
1, Mentzelia áspera . VVA-
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V ATERI A . Gen. pL 803. tom. I V . pag. 33 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de cinco petalos : capsula 
de tres ventallas , de una celdilla , y tres simientes. 
I . Vateria de Indias. 
SLOANEA. Gen, pl. 79a. tonu I V . pag. 320. 
CÁLIZ de cinco hojuelas , que se caen quando las demás partes de 
la flor: corola de cinco petalos: estigma agujereado: haya 
corticosa, erizada, con muchas semillas , ' y que se abre. 
I , Sloanea dentada , de hojas entre de figura de corazón y aova-
das , con djentecitos ^ y estipulas aserradas. 
1. Sloanea escotada, con hojas oblongas, enterisimas y escotadas. 
CISTUS. Gen. pl. 809. tom. I V , pag. 342. 
CAUZ de cinco hojuelas , las dos mas pequeñas : corola de cinco 
petalos ; y pericarpio capsula. 
Especies frutkosas y sin estipulas, 
X. Cisto ó sea Xara del Cabo de Buena-esperanza , arborescen-
te , sin estipulas, con hojas entre aovadas y lanceoladas , pe-
cioladas , de tres nervios , con dientecitos , y desnudas por 
una y otra parte. 
1. Xara vellosa , arborescente , sin estipulas, de hojas aovadas , 
con peciolo, y pelo áspero. 
3. Xara con boja de Alamo, arborescente , sin estipulas , con ho-
jas de figura de corazón , lisas, puntiagudas y pecioladas. 
4. Xara con hoja de haurel, arborescente, sin estipulas, de hojas 
entre oblongas y aovadas, de tres nervios , lampiñas por en-
cima , y con peciolos unidos por su base. 
5. Xara ladanifera, arborescente , sin estipulas , de hojas lanceo-
ladas , lisas por encima , con peciolos unidos por su base y 
que envaynan. 
<5. Xara de Mompeller , arborescente , sin estipulas, de hojas en-
tre lineares y lanceoladas , sin peciolo , vellosas por una y 
otra parte , y con tres nervios. 
7. Xara con hoja de Salvia , arborescente, sin estipulas , de hojas 
aovadas, pecioladas, y con pelo áspero por una y otra parte. 
8. Xara niuy blanca , arborescente , sin estipulas , con hojas en 
forma de espátula, tomentosas , arrugadas, las inferiores uni-
das por su base y que envaynan. 
9. Xara de Creta , arborescente , sin estipulas , de hojas entre de 
figura de espátula y aovadas, con peciolo, sin nervios, áspe-
ras j y las del cáliz lanceoladas. 
10. Xara blanquecina, arborescente , sin estipulas, de hojas entre 
aovadas y lanceoladas , tomeuíosas } blanquecinas, sentadas , 
y con tres ó quatrQ nervios, 
Xa-
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I X . Xara rizada , arborescente , sin estipulas , con hojas lanceola-
das , vellosas, de tres nervios y ondeadas. 
ia. Xara con hoja de yííimo , arborescente , sin estipulas, con dos 
hojuelas del cali* lineares. 
13. Xara como Romero , arborescente, sin estipulas, con hojas l i -
neares', revueltas'; y flores en umbela. 
Especies sufruticosas y sin estipulas. 
14. Xara umbelada, sufruticosa, tendida , sin estipulas, con hoja* 
Opuestas , lineales j y flores en umbela. 
ig. Xara de pie liso } sufruticosa, ascendente, sin estipulas, con 
JlOjas alternas, en hacecillo, filiformes , lampiñas j y pedún-
culos racimosos. 
16. Xara caliciua , sufruticosa, levantada , sin estipulas, con hojas 
lineares j pedúnculos de una flor ; y cálices de tres hojuelas. 
17. Xara jtmana , sufruticosa , tendida , sin estipulas , con hojas 
alternas , lineares , ásperas por su margen j y pedúnculos d* 
una flor. 
i? . Xara'ífe tomento blanco t sufruticosa, tendida, ^in estipulas, 
cpn hojas opuestas , aovadas al revés , vellosas , por debaxo 
tomentosas; y flores casi en umbela, 
ip . Xara de Italia, sufruticosa , sin estipulas, de hojas opuestas, 
cpn pelo rígido; las inferiores aovadas, las superiores lanceo-
ladas; y ramas extendidas. 
»o. Xara con hoja de JKavo, sufruticosa , sin estipulas , con hojas 
opuestas , oblongas , pecioladas , planas; y por debaxo blan-
quecinas. 
| I . Xara ¿Í? Inglaterra, sufruticosa , sin estipulas , tendida , con 
hojas opuestas, oblongas, revueltas, pelosas; y flores en raci-
mo. 
a4. Xara de Oenlandia, sufruticosa , tendida , sin estipulas, de 
hojas opuestas, oblongas, lampiñas por una y otra parte, coî  
sus peciolos pestañosas ; y petalos escotados. 
Especies herbáceas y sin estipulas., 
33. Xara tuberaria , sin estipulas , perenne , con las hojas radi-
cales aovadas , de tres nervios , tomentosas , las del tallo lam-
piñas , lanceoladas , y las de mas arriba alternas. 
34. Xara goteada , herbácea , sin estipulas , con hojas opuestas , 
lanceoladas , de tres nervios; y racimos sin bracteas. 
Xara del Canadá y herbácea, sin estipulas, con todas las ho-
jas alternas, lanceoladas; y tallo ascendente. 
Especies herbáceas con estipulas. 
Q.6. Xara con hoja de Ledo , herbácea, derecha, lampiña, ^on es-
tipulas ; flores solitarias, casi sentadas , y opuestas á la hoja 
de tres en rama. 
Xa-
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3C*í| $9* hoja de Sauce , herbácea , extendida , vellosa, con 
estipuias j llores en racimo , derechas j y sus piececltos hori-
zontales. 
a8. Xara del Nilo , herbácea, derecha 1 algo tomentosa , con es-
tipulas ; flores en racimo, solitarias, sentadas, y opuestas á 
las hojas. 
ap. Xara ^ Egipto, herbácea, derecha, c o n estipulas; hojas en-
tre hneareá y lanceoladas, con peciolo: cálices inflados y ma-
yores que la corola. 
Especies sufrutteosas y con estipulas. 
30. Xara con escamas, sufruticosa , c o n estipulas j y hojas cubier-
tas de escarnas redondas. 
31' Xara de Lippio , sufruticosa , derecha , con hojas unas alter-
nas y otras opuéstas, lanceoladas , ásperas j y espigas Jadea-
das. 
3». Xara Surreiana, sufruticosa , tendida , con estipulas ; hojas 
entre aovadas y oblongas, algo pelosas j y petalos lanceola-
dos. 
33- Xara como Numularia, sufruticosa , con estipulas : hojas infe-
ñores redondas y l a s s u p e r i o r e S aovadas. 
nhínn ^ 3aJe Serpol> sufruticosa, c o n estipulas; hojas 
oblongas; y cálices lisos. 
Zi- XM* glutinosa, sufruticosa, con estipulas; hojas lineares, 
finosos^ UnaS, 7 0traS altern'asi V Pedúnculos con pelillos g l u -
3*. Xara con hoja de Tomillo, algo sufruticosa, tendida , con e s -
típulas; hojas lineares , opuestas, cortísimas y amontonadas. 
37- A a r a pelosa, sufruticosa, algo levantada, con estipulas; hojas 
liToT1"65' ^ ^ SUlC0S p0r debaxoJ blanquecinas; y cálices 
38' Xo*lf /aC"n0Sa > Süfruticosa, con estipulas; hojas entre l a n -
39 x t r l w T l i n e a r e s ^ y P0r debaxo tomentosas. 
cto\*¿r e ¿ltbem0 ' sufrul:ic0sa 3 tendida , con estipulas lan-
40. Xara h<¿jas oblongas, revueltas y algo pelosas. 
íices errado' sufruticosa > con estipulas; hojas aovadas; y cá-
V ' b r e S f c V n p™ó!Cáspe;„eX,Cndida, ^ ' 7 ^ 
^ oW™ * P°li0 ' ^ t i c o s a , tendida , con hojns en-
áserrados8 7 a0vadas > blanquecinas; cáhees lisos; y petalos 
43't̂ íaÍ7̂ *tCr' ma hoias 
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CORCHORUS. Gen. pl. 811. tom. I f . fag. ^ 
CÁLIZ de cinco hojuelas, que se caen quando las demás partes de 
la flor; corola de cinco petalos: capsula de muchas ventallas, 
y casi con muchas celdillas. 
i . Corcoro de hortaliza, de capsulas oblongas,' yentricpsas; y ' 
aserraduras Ínfimas de las hojas con cerdas. 
a. Corcoro de tres celdillas, de capsulas con tres celdillas, tres 
ventallas , y de tres caras ; ángulos hendidos en dos partes , 
ásperos j hojas oblongas j y las aserraduras de mas abaxo se-
táceas. 
3. Corcoro de tres dientes, de capsulas lineares, algo rollizas, ás-
peras j y con las aserraduras mas baxas de las hojas setáceas. 
4. Corcoro que abrasa , con capsulas oblongas , de tres celdillas , 
tres ventallas , con seis surcos y seis puntitas; hojas de figu-
ra de corazón , y las aserraduras de mas abaxo setáceas. 
g, Cprcoro capsular , con las capsulas casi redondas , deprimidas , 
rugosas , y las aserraduras mas baxas de las hpjas setáceas. 
6. Corcoro con pelo áspero , con las capsulas casi redondas , la-
jiudas ; hojas aovadas, obtusas , tomentosas , y sus aserradu-
ras ( ó sean dientes) iguales. 
7. Corcoro con pelo rígido,, con las capsulas oblongas y pelosas 
como el tallo j hojas oblongas, y sus aserraduras {ó sean dien-* 
íes) ¡guales. 
8. Corcoro siliquoso , con las capsulas lineares , comprimidas , de 
dos ventallas ; hojas lanceoladas y sus aserraduras {ó sean 
dientes) iguales. 
SARRACENIA. Gen. pl. 789. tom. I V . pag. 313. 
CÁLIZ doble , de tres y de cinco hojuelas: corola de cinco peta-
los : capsula de cinco celdillas ; y estilo con el estigma escu-
dado. 
I . Sarracenia de color (imarillo-roxo. 
a. Sarracenia purpúrea , con hojas gibosaŝ  
T I L I A . Gen, pl, 798. tom. I V , pag. 328. 
CÁLIZ dividido en cinco partes; corola de cinco petalos : haya se-
<:a , globosa, de cinco celdillas , de cinco ventallas, y que se 
abre por su base. 
• i Tilo de Europa, con flores que carecen de nectario. 
1. Tilo de America , con llores adornadas de nectarios. . 
OCHNA. Gen, pl. 795. tom. I T . pag. 325. 
CAUZ de cinco hojuelas: corola de cinco petalos: bayas de una ŝ " 
milla , fíxadas en el receptáculo , casi redondo y grande, 
I . Ochna desparramada , con racimos laterales. 
». Ochna Jabotapita, coa los racimos terminales. 
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MUNTINGIA. Gen. pt. 788. tom. I V , pag. 3 " -
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola de cinco petalos: laya de 
cincQ celdillas, y cada una con muchas simientes. 
| . Muntingia Calabura. 
EL^EOCARPUS. Gen. pl. 800. tom. I V . pag. 331. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola de cinco petalos ? lacerados : an-
tera de dos ventallas en su ápice: y drupa con la nuez r i -
zada. 
1. Eleocarpo aserrado, con un pistilo ; hojas alternas, oblongas , 
aserradas ; y racimos axilares, 
a, Eleocarpo Dicera , de quatro pistilos ; hojas opuestas, aovadas, 
dos veces aserradas ^ y racimos laterales también opuestos. 
Flores con seis petalos. 
ARGEMONE. Gen. pl. 785. tom. I V . pag. 309-
CÁLIZ de tres hojuelas : corola de seis petalos: y cupsula con me-
dias ventallas. 
x. Argemone Mexicana , con las capsulas de seis ventallas j y ho-
jas espinosas. 
a. Argemone de Armenia , con las capsulas de tres ventallas. 
3. Argemone Pirenaica, con las capsulas de quatro ventallas; y 
tallo desnudo. 
LAGERSTROEMIA. Gen. pl. 8o5. tom. I V . pag. 338. 
CÁLIZ en forma de campana , hendido en seis partes : corola de 
seis petalos, rizados: estambres muchos, de los quales los 
seis exteriores son mas crasos, y mas largos que los petalos. 
1. Lagerstroemia de Indias. 
THEA. Gen. pl. 807. tom. I V . pag. 339. 
CÁLIZ de; cinco ó seis hojuelas : corola de seis hasta nueve peta-
J0,s: y " ' p ™ ^ d e tres frutos-
1. ine Bokeo , con flores de seis petalos. 
a. ihe verde, con las flores de nueve petalos. 
LECYTHIS. Gen. pl. 801. tom. I V . pag. 333. 
CÁLIZ de seis hojuelas: corola de seis petalos : nectarh i manera 
u ^ueta ' y lleva los estambres : pcrkarpio que se 
abre honzontalmente , y con muchas semillas. 
I . ^epytis de ollas , con hojas sentadas , entre de figura de cora-
zon y aovadas, y casi enterisimas. ' 
a. Lecytis menor , de hojas con peciolo, lanceoladas y aserradas. 
Fio-
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Flores de ocho petalos. 
SANGUINARIA. Gen. p l 783. tom. I V . pag. 497. 
CÁLIZ de dos hojuelas: corola de ocho petalos; siliqua aovada, y 
de yna celdilla. 
1. Sanguinaria del Canadá. 
Flores de nueve petalos. 
PODOPHYLLUM. Gen. pl. 783. tom. J V . pag. apS. 
CAUZ de tres hojuelas : corola de nueve petalos: baya de una cel-
dilla , y coronada con el estigma. 
1. Podophylo abroquelado, con hojas abroqueladas y hendidas en 
lóbulos. 
t . Podophylo de dos hojuelas, con hojas de dos en rama 3 y me-
dio de figura de corazón, 
Flores con diez petalos. 
BIX A. Gen. pl. 791. tom. I V . pag. 319, 
CÁLIZ con cinco dientes ; corola de diez petalos: capsula eriza-? 
da , y de dos ventallas. 
I , Bixa ore!lana. 
Flores con mas de diez petalos. 
NIMPHEA. Gen. pl. 790. tom. I V . pag. 31^. 
CÁLIZ de quatro ó cinco hojuelas : corola de muchos petalos : hayá 
de muchas celdillas y truncada. 
I . Nimphea amarilla, con hojas de figura de corazón , enterisi-
mas ^ cáliz de cinco hojuelas y mayor que los petalos. 
a. Nimphea blanca , con hojas de figura de corazón 5 y cáliz hen-
dido en quatro partes. 
3. Nimphea Loto , con hojas de figura de corazón y dentadas. 
4. Nimphea Nelumbo , con hojas abroqueladas , y enteras por ro* 
das partes. 
CHRYSITRIX, Polyg. diosc. Gen. pl. 813. tom. I V . pag. 380. 
CABEZUBIA lateral sencilla : corolas de glumas en hacecillo , relur-
cientes ; estambres muchos, mezclados con las glumas. JDissef 
tafia Botánica illustrans nova graminum genera. Daniel Eri-
cus Naezen. ups, 1779. 
Flor bermafrodtta. 
GLUMA de dos ventallas : corolas de muchas pajas setáceas : f f l 
% tambres muchos, de uno en uno dentro de cada paja: pistil0 
uno. • 
Flor 
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Flor masculina. 
Como en U hermafrodita : pistilo ninguno. 
Chrysitrix del Cabo de Buena-esperanzdí 
Flores sin petalos. 
TREWIA. Gen. pl. 793. iok, I F . png. 344. 
CÁLIZ de tres hojuelas , encima del germen : corola ninguna : y 
capsula de tres frutos, 
i . Trevia con flor desnuda, 
PRÓCKIÁ. Gcn. pl. 810. tom. I f . pag. zé>j. 
Chuz de tres hojuelas , ademas de las dos que se hallan en la ba-
se : corola ninguna : baya de cinco ángulos, y con muchas se-
millasj 
1, Prockia de ¿Santa Cruz. 
LiETXA. Gen. pl. 799. tóm. I F . pag- 33o"' 
CÁLIZ de cinco hojuelas; corola ninguna , ó de cinco petalos .fru-
to de una celdilla , de tres lados : y semillas cubiertas con ei 
arilo pulposo. 
1. Lecia sin petalos , con flores sin petalos. 
a. Lecia completa, de flores completas con petalos. 
SÉGUIERIA. Gen. pl. 8ia. tom. ÍV. pag. 374-
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola ninguna : capsula de una semilla, 
terminada en una ala grande , y con ahilas laterales, 
x. Seguieria de d^mericat 
DELIMA. Gen. pl. 804. tom, I F . pag. 334. 
CÁLIZ de cinco hojuelas; corola ninguna ; y baya de dos semi-
llas. 
1. DeUma sarmentosa. 
O R D E N ÍI . 
D E LAS KÍISMAS FL0RBS CON EOS f l S T I L O S . 
FOTHERGILLA. Gen. pl. 821. tom. I F . pag 38$. 
CÁLIZ indiviso , truncado : corola ninguna : germen hendido en 
dos partes : capsula de dos celdillas, y cada una de dos ven-
tallas..... semillas solitarias y oseas. 
f i Fothergila con boj a de ¿il iso. 
C A L -
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CALLIGONUM. Gen. pi. 822. tonu I V . pag. 385. 
CÁLIZ de cinco hojuelas ; petaid üinguno ; estilo ninguno; fruto 
r erizado , y con una sexnilla. 
í ; Caligono como Polygono. 
CURATELLA. Gen. pl. 820. í m i I V . pag. 384. 
CALI¿ ¿k cinco hojuelas: petalos quatro: esiilos dos ; capsula d i -
vidida; en dos parres, y de celdillas con doí simientes, 
r. Curatéla de America. 
PCEONIA. Gen. pl. 819. tomí I V . pag. 381. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco.' estilo ninguno; y capsu-
las cótí muchas semillas. 
1. Peonía oficinal j con hojuelas oblongas. 
1. Peonía anoinblb ¿ con el cáliz folioso j capsulas lampiñas y de-
primidas, 
3. Peonía de hoja delgada j con las hojuelas lineares 9 y divididas 
en muchas paríe¿." 
O R D E N I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS. 
DELPHYNIUM. Gen. pl. 823. tom. I V . pag. 388. 
CÁLIZ ñíngüho : petalos cinco : nectario hendido en dos partes , y 
coiñ'Gf cüernezuelo por debaxo : silicuas tres, ó una sola. 
Éspecies que tienen una sola capsula. 
x. Delphinio" cóHsolida. vulgo : Espuela de Caballero, con los nec-
tarios de frtfá pieza ; y el tallo subdividido,' 
4. Delphinio de ¿lyáic ^ con los nectarios de una pieza j y tallo 
sencillo. 
3. Delphinio como Acónito , con nectarios de una pieza, con qua-
tro dientes por delante j capsulas solitarias j y ramitas de 
una tior. 
Especies con tres capsulas. 
4. Delphinio ambiguo, con los nectarios de una pieza; corolas de 
seis petalos^ capsulas de tres en tres; y hojas divididas en 
muchas partes. 
Delphinio peregrino } con los nectarios de dos piezas ; corolas 
de nueve petalos j hojas divididas en muchas partes ? y obtu-
sas. . . • . • 
6. Delphinio de flor grande , con nectarios de dos piezas , y sus 
pequeños labios enteros j llores casi solitarias j hojas compues-
tas , lineares, y divididaá en muchas partes. 
Del-
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7- Delphlnio elevado , con los nectarios de dos piezas , y sus pe-
queños labios hendidos en dos partes, y barbados por su ápi-
ce ; hojas cortadas ^ y tallo recto. 
*• Delphinio Estaphisagria, vulgo: ¿ílbarrás ^ con nectarios de 
quatro piezas, mas cortos que el petalo j hojas palmeadas j y 
lóbulos obtusos. 
P. Delphinio de color de flor de Granado , con los labios pequeños 
del nectario divididos en dos pattes , pelosos \ el cuernecillo 
recto j hojas divididas en muchas partes j y sin bracteas como 
cáliz. 
ACONITUM. Qen. pL 824. tom. I V . pag. 39g. 
CÁLIZ ninguno: petalos cinco , el de mas arriba arqueado : necta-
rios dos , con pedúnculo , y encorvados ácia atrás ; silicuas 
tres ó cinco. 
Especies de tres capsulas. 
*• Acónito Lycoctono (í sea Matalobos, con hojas palmeadas, hen-
didas en muchas partes y vellosas. 
a' Acónito Napelo , con las lacinias de las hojas lineares , por ar-
riba mas anchas j y con una linea excavada. 
3* Acónito de Pirineos , de hojas paftidaá en muchas lacinias l i -
neares } puestas unas encima de otras y desparramadas. 
Especies con cinco capsulas. 
4* Acónito ¿4nthora, con flores de cinco pistilos j y lacinias de las 
hojas lineares. 
S* Acónito de varios colores 3 con las flores de cinco pistilos j la-
cinias de las hojas medio partidas , y mas anchas por arriba. 
Acónito Cammaro ¿ con flores casi de cinco pistilos 5 lacinias de 
las hojas en forma de cufia, cortadas y agudas. 
7* Acónito ganchoso con flores casi de cinco pistilos ^ hojas hen-
didas en muchos lóbulos j y el capacete de la corola mas alar-
gado. 
O R D E N I V . 
n E LAS MISMAS FLORES CON QUATRO P1STILOS-
TETRACERA. Gen. pl. 8a¿. tom. I V . pag. 401. 
CÁLIZ de seis hojuelas: y capsulas quatro-
t . fetracera voluble, 
CARYOCAR. Gen. pj, gatf. tom. I V . pag. 40a. 
CAUZ dividido en cinco partes: petalos cinco : estilos comunmen-
te quatro: drupa con nueces de quatro surcos y en redecilla, 
Caryocar que lleva nueces. 
C I -
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CIMI€IFUGA. Gen, p!. 8af; tom. I V . pag. 402. 
CAÍIZ de quatro hojuelas : carota de quatro nectarios como jarri- ' 
tos; capsulas quatro , y con simientes escamosas. 
i¿ Cimicifuga ¿¡ue afuyenta las chinches , fétida; 
O R D E N V. 
1 » • • • • « t '•' j » i "• • f ¿ * ' - : •••• « • • < • 
D E LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOSi 
AQUILEGIA. Gen. p l . 8a8. tom. I V . pag. 403. 
CAUZ ninguno : petalos cinto : néciarioí cinco j como cuérnezue-
los , puestos entre los petalos ; capsulas cinco, y separad as* 
1. Aquilegia viscosa , con los nectarios encorvados j tallo casi des-
nudo , con pelo viscoso , de una ó dos flofes j y hojas hendi-
das en tres ó quatro lóbulos. 
a. Aquilegia vulgar , con nectarios encorvados, 
3-; Aquilegia alpina, con los nectarios rectos j y mas cortos que el 
petalo lanceolado. 
4. Aquilegia del Canadá, con los nectarios rectos; y jos estam-
bres mas largos que la corola. 
NIGELLA, Gen. pl. Si9. tom. I V . pag. 407 . 
CÁLIZ ninguno : petalos cinco í nectarios cinco , hendidos eh tres 
partes, puestos ácia dentro de la corola i y capsulas cinco, 
unidas. 
Especies con cinco pistilos» 
i . Nigela Damaseena, vulgo : Arañuela, con flores cefiiclas con cí 
involucro foíioso. 
a. Nigela sativa , con pistilos de cinco en cinco j capsulas casi re-
dondas con puntitas j y hojas algo pelosas. 
3. Nigela ajyense > con pistilos de cinco en cinco j petalos enteros^ 
y capiuias de figura cónica al reVes. 
Especies con diez pistilos* 
4. Nigela de España , con pistilos de. diez en diez, é iguales á la 
corola. 
ij. Nigela oriental, con pistilos de diez en diez, y mas largos que 
la corola. 
REAUMURIA. Gen. pl. 830. tom. I V . pag. 410. 
CAUZ de cinco hojuelas : petalos cinco : capsula de cinco ccldi-
Has , de cinco ventallas , y con muchas simientes. 
1. Reatímuri'a con hojas (.orno gusanillos. 
¿ R A -
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BRATHYS. Gen. p l ¿ 3 1 . tem. í f c pog- 4 " -
CÁLIÍ d e cinco hojuelas : petalos cinco : nectario ninguno: capsula 
de una celdilla , y con muchas simientes, 
X, Brathys como Eneíro. 
O R D E N V I . 
D E LAS IfilSMAS F L O R E S COlí ¿Elá PISTILOS. 
STRATIOTES. Gen. pl. 83a . tom. I V , pag. 4 1 4 . 
ESPATA de dos Hojuelas : periantio hendido en tres partes: petalos 
tres : taya de seis celdillas, y debaxo dél cáliz. 
I . Estratiote confa Aioe , con hojas entre d e figura d e é S p á d a y 
triangulares; y aguijones pestañosos. 
a. Estratiote como Jfí ism , con hojas de ííguí-á de corazop; 
3. Estratiote como slcoro , de hojas en forína de espada , planaŝ  
muy lampiñas j y l a espata con pelos e n su remate. 
O R D E N V i l . 
3JB LAS MISMAS F L O R E S CON MAS DÉ ¿EÍS PISTILOS; 
DILLENIA. Gen. pl. 833 . tom. I V . pag. 4 1 
¿JALIZ d e cinco hojuelas : petalos cinco: capsulas ü e muchas se* 
millas, unidas , y llenas de pulpa. 
X. Dxilenia índica. 
ILLIC1UM. Gen. pl. 834 . tom. I V . pag. 4 3 5 . 
CÁLIZ de seis hojuelas : petalos veinte y siete: capsulas muchas, 
puestas en cerco , de dos ventallas , y con una semilla. 
I . Iliciü anisado , con flores de color amarillo-roxo. 
i . llicio de la Florida , con flores encarnadas. 
LIRIODENDRON. Gen. pl. 83g . tom. I V . pag. 4 1 8 . 
CÁLIZ d e tres hojuelas: petalos nueve : y semillas apiñadas é ñ 
forman de cono. 
j . Liriodendro qtie 'lleva Tulipas , con hojas divididas en l ó b u -
á. Liriodendro qüe lleva ^zuzenas , con hojas lancéoladaá. 
MAGNOLIA. Gen. pl. 836 . tom. I V . pag. 41S . 
CÁLIZ de tres hojuelas ; petalos nueve : capsulas de dos ventallas, 
apiñadas : semillas en forma de baya y péndulas. 
1. Magnolia de flor grande, coñ hojas lanceoladas y perennes. 
a. Magnolia da color garzo , con hojas entre aovadas y oblongas, 
y de coíor garzo por debaxo. 
X Mat*-
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3. Magnolia puntiaguda , con hojas entre aovadas y oblongas , y 
puntiagudas. 
4. Magnolia de tres petalos , con hojas lanceoladas j y petalos ex-
teriores que cuelgan. 
M I C H £ L I A . Gen. pl. 837. tom. I V . pag. 421. 
CÁLIZ de tres hojuelas : petalos quince : bayas muchas, y de qua-
tro seniiilas. 
1. Michelia Ckampaca } con hojas lanceoladas, 
a. Michelia Tsiumpucfí, con hojas entre lanceoladas y aovadas. 
U V A R I A . Gen. pl. 832. tom. I V . pag. 422. 
CÁLIZ de tres hojuelas : petalos seis: bayas numerosas , péndulas, 
y de quatrc semillas, 
r. Uvaria de Zeylan, con hojas enterisimas. 
3. Uvaria del Japón , con hojas aserradas. 
ANNONA. Gen, pl. 839. tom. I V . pag. 423. 
CÁLIZ de tres hojuelas í petalos seis : haya de muchas semillas ca-
si redondas , y con su corteza escamosa. 
1. Annona de puntitas , con hojas entre ovales y lanceoladas, lam-
piñas , lustrosas , planas j y pomas con puntitas. 
». Annona escamosa , con hojas oblongas , algo ondeadas ; y frutos 
con algunas escamas obtusas. 
3. Annona de redecilla ) con hojas lanceoladas 5 frutos aovados , y 
en quadritos á manera de red. 
4. Annona palustre , de hojas oblongas , algo obtusas , lampinas; 
y frutos con quad ritos ó sean tablitas. 
g. Annona lampina , con hojas entre lanceoladas y aovadas j frutos 
casi de figura cónica , y lampiños. 
6. Annona de tres lóbulos , con hojas lanceoladas j y frutos hen-
didos en tres partes. 
7. Annona de Asia , con hojas lanceoladas , lampiñas , lustrosas y 
rayadas. 
8. Annona de Africa, con hojas lanceoladas y vellosas, 
p. Annona de seis petalos , con flores de seis petalos. 
ANEMONE. Gen. pl. 840. tom. I V . pag. 428. 
CÁLIZ ninguno ; petalos seis hasta nueve ; y semillas muchas. 
1. Anemone hepática , con hojas hendidas en tres lóbulos enterí— 
SÍ OÍOS. 
Especies llamadas Pulsatihn, con involucro en el pedúnculo; 
y semillas con cola. 
2. Anemone extendida , con involucro en el pedúnculo; hojas en 
forma de dedos , y hendidas en muchas partes. 
3. Anemone di QQIQY de Azufre ? con involucro en e l pedúnculo; 
ho-
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holas tres veces pinnaclas , pelosas , planas , agudamente cor-
tadas ; y semillas con cola. 
4. Anemone Báldense , de hojas biternadas; y con pelo áspero. 
J. Aneriione de primavera , con involucro en el pedúnculo ; hojas 
pinnadas j y flor levantada. 
6. Anemone pulsatila ) con involucro en el pedúnculo ; petalos rec-
tos , y hojas dos veces pinnadas. 
y . Anemone pratense , con involucro en el pedúnculo j petalos re-
doblados por su ápice j y hojas dos veces pinnadas. 
Especies llamudas Anemone , de tallo con ¡hojas, 
y semillas con cola. 
8. Anemone de los, sflpes , con las hojas del tallo de tres en treE} 
unidas por su base , sobredecompuestas; semillas con pelo ás-
pero y cola. 
p. Anemone de coronas , con las hojas radicales entre de tres en 
rama y decompuestas ̂  y el involucro folioso ó como si fuese 
hoja. 
10. Anemone hortense , con hojas divididas como en dedos j y se-
millas lanudas. 
11. Anemone palmeada , con hojas de figura de corazón , algo 
hendidas en lóbulos j y el cáliz de seis hojuelas de color. 
Especies con la flor desnuda 3 y semillas sin cola. 
12. Anemone de ¿¡iberia , con el tallo de una flor j involucro como 
si fuese hoja, y obtuso. 
13. Anemone silvestre j con el pedúnculo desnudo ; semillas casi 
redondas, con pelo áspero y sin arista ó sea sin cola. 
14. Anemone de Virginia, con pedúnculos alternos, larguisimosj 
frutos cilindricos ^ semillas con pelo áspero y sin cola. 
i g . Anemone de diez petalos } con él tallo de una flor de diez 
petalos ; hojas de tres en rama , hendidas en lóbulos y radi-
cales. 
16. Anemone de Pensilvania , con el tallo ahorquillado ; hojas 
sentadas , que abrazan el tallo , las de rnas abaxo de tres en 
tres , hendidas en tres partes y cortadas. 
17. Anemone ahorquillada , con el tallo ahorquillado ; hojas senta-
das , todas opuestas , que abrazan el tallo , hendidas en tres 
partes y cortadas. 
18. Anemone de tres en roma , con hojas de tres en rama , aova-
das , enteras, aserradas j y tallo de una flor. 
19. Anemone de cinco en ramtt,con hojas de cinco en rama, ova-
les , aserradas; y tallo de una flor. 
ao. Anemone de bosques, con las semillas agudas; hojuelas corta-
das ; y tallo de una flor. 
l i . Anemone apenina , con las semillas agudas j hojuelas cortadas^ 
petalos lanceolados y numerosos. 
Xa Ane-
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aa. Anemone como Ranúnculo, con ]as semillas agudas^ hojuelas 
cortadas j petalos casi redondos j y tallo con una ó dos l lo-
res. 
13. Anemone con flor de Narciso , con llores en umbela; semillas 
entre deprimidas y ovales , y desnudas. 
44. Anemone en hacecillo, con flores en umbela, amontonadas j y 
hojas hendidas en muchas partes. 
a¿. Anemone como Talictro , con flores en umbela j hojas del tallo 
sencillas , verticiladas , y las radicales biternadas. 
ATRAGENE. Gen. pl. 841. tom. I T . png. ^43. 
CAI.I?. de quatro hojuelas ; peíalos doce ^ y semü/as con cola. 
I . Atragene alpina con hojas dos veces de tres en rama, aserra-
das j y petalos exteriores de quatro^en quatro. 
1. Atragene del Cebo de Buena-esperanza, con hojas de tres en 
rama; hojuelas cortadas, deatadas j y petalos exteriores de 
cinco en cinco. 
3. Atragene de Zeylan , de cin hos ó zarcillos con dos hojuelas ; 
y petalos exteriores de quatro en quatro, 
4. Argemone con hoja delgada, de hojas dos veces pinnadas, con 
hojuelas lineares y enteras» 
CLEMATIS. Gen. pl. 842. tom, I V . pag. 44^. 
CÁLIZ ninguno : petalos quatro , rara vez cinco : y semillas con 
cola. 
Especies que trepan, 
1. Clemátide con zarcillos, con hojas sencillas; tallo que trepa 
con zarcillos opuestos ; pedúnculos de una flor y laterales. 
a. Clemátide Vittcela , de hojas compuestas y decompuesíns , con 
hojuelas aovadas, unas casi hendidas en lóbulos y otras ente-
risimas. 
3. Clemátide Viorna, de hojas compuestas y decompucstas, con 
algunas hojuelas hendidas en tres partes. 
4. Clemátide rizada , de hojas sencillas y de tres en rama, con 
hojuelas enteras ó hendidas en tres lóbulos. 
Clemátide oriental, de hojas compuestas, con hojuelas corta-
das, anguladas, hendidas en lóbulos, en forma de cufia; y 
petalos vellosos por dentro. 
6. Clemátide de Virginia , de hojas de tres en rama , con hojue-
las de figura de corazón, entre casi hendidas en lóbulos y 
anguladas, trepadoras; y flores dioicas. 
7. Clemátide dioica, con hojas de tres en rama, enterisimas; y 
flores dioicas. 
8. Clemátide Vidalha, de hojas pinnadas, con hojuelas de figura 
de corazón y trepadoras, 
p. Clemátide Flamuia, con las hojas inferiores pinnadas , lacinia-
das. 
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das , y las de mas arriba sencillas , enterisimas y lanceola-
das. 
10, Clemátide de seis petalos , de hojas compuestas con hojuelas 
aovadas, aserradas j pedúnculos de dos hojuelas j corola ex-
tendida y de seis petalos. 
Especies levantadas. 
í r , Clemátide marítima t con hojas pinnadas, lineares; tallos sen-
cillos , y de seis lados. 
12. Clemátide recta , de hojas pinnadas , con hojuelas entre ao-
vadas y lanceoladas, enterisimas; tallo derecho; flores unas 
de cinco petalos y otras de quatro. 
13. Clemátide con hoja entera, con hojas sencillas, sentadas, en-
tre aovadas y lanceoladas ; y flores cabizbaxas. 
THALICTRUM. Gen. pl. 843. tom. I F . pag. 4¿a. 
CÁLIZ ninguno : petalos quatro ó cinco: y semillas sin cola. 
1. Thalictro alpino, con el tallo muy sencillo, casi desnudo; ra-
cimo sencillo y terminal. 
a. Thalictro/Í7f¿úfo , de tallo en panoja, filiforme, muy ramoso y 
con hojas. 
3. Thalictro tuberoso, con flores de cinco petalos; y raiz tube-
rosa. 
4. Thalictro de Cormio , con flores de cinco petalos; y raiz fi-
brosa. 
g. Thalictro dioico , con flores masculinas en im pie de planta, y 
femeninas en otro. 
6. Thalictro menor , con hojas d/vididas en seis partes; y flores 
cabizbaxas, 
7. Thalictro de Siberia, de hojas divididas en tres partes , con 
hojuelas algo redobladas , agudamente cortadas ; y flores ca-
bizbaxas. 
8. Thalictro de color que tira d purpúreo , con las hojas dividi-
das en tres partes; tallo dos veces mas alto que las hojas; y 
flores cabizbaxas. 
p, Thalictro de hoja muy angosta, con hojuelas entre lanceoladas 
y lineares , y enterisimas. 
10. Thalictro de color aniorillo-roxo , de tallo con hojas , asurca-
do ; panoja multiplicada y derecha. 
11. Thalictro sencillo , de tallo con hojas , muy sencillo y angu-
lado, 
12. Thalictro lustroso , de tallo con hojas, asurcado; hojas linea-
res y carnosas. 
13. Thalictro con hoja de Aquilegia , con los frutos péndulos, 
triangulares, rectos; y tallo rollizo. 
14. Thalictro torcido , con frutos péndulos , triangulares, torcidos; 
y tallo casi de dos filos. 
Tha-
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i ¿ . Thalictro con estambres como petalos } con el escapo casi en 
umbela ^ filamentos de las flores lanceolados al revés, de co-
lor y mas anchos que la antera. 
i5 . Thalictro estanihroso } con los filamentos de los estambres en 
forma de petalos , y lanceolados. 
17. Thalictro con estilos aladosy con hojas entre divididas en tres 
partes y pin nadas j y estilos alados por su base. 
ADONIS. Gen. pl. 844. tom. I V . pag. 461. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: petalos mas de cinco, sin nectario: y 
semillas desnudas. 
1. Adonis de veranó } con flores de cinco petalos^ y frutos aova-
dos. 
2. Adonis (le otoño , con las flores de ocho petalos 5 y frutos casi 
cilindricos. 
3. Adonis de primavera , con flor de doce petalos'j y fruto aovado. 
4. Adonis apenina , con flores de cinco hasta diez petalos j y fru-
to aovado. 
g. Adonis del Caho de Buena-esperanza , con llores de diez pe-
talos ; frutos deprimidos- hojas dos veces de tres en rama, 
con sus hojuelas aserradas, y de fi^nra de cora/on. 
6. Adonis hija, de hojas dos veces pinnadas, con hojuelas linea-
res y hendidas al través. 
7. Adonis Texigatoria , de hojas biternadas , con hojuelas aserra-
das , lampiñas 5 y flores de diez petalos. 
RANUNCULUS. Gen. p l 845;. tom. J V . pag. 4 ^ . 
CÁLIZ de cinco hojuelas : petalos cinco , con su poro melífero por 
la parte de dentro de las ufias : y semillas desnudas. 
Especies con hojas sencillas. 
1. Ranúnculo flámula , de hojas entre aovadas y lanceoladas , con 
peciolo ^ y tallo inclinado, 
a. Ranúnculo rastrero , con hojas lineares ^ y tallo rastrero. 
3. Ranúnculo lengua , con hojas lanceoladas j y tallo derecho. 
4. Ranúnculo nodifloro , de hojas aovadas , con peciolo j y flores 
stntndas. 
t;. Ranúnculo gramíneo , con hojas entre lanceoladas y lineares , 
indivisas; tallo derecho , nuiy liso y de pocas flores. 
6. Ranúnculo pirineo , de hojas lineares , indivisas ; tallo derecho, 
estriado , y con una ó dos flores. 
7. Ranúnculo con hoja de Pornosia, de hojas casi aovadrs , ner-
viosas , rayadas, enterisimas , con peciolo j y flores en utnr 
bela. 
5. Ranunculo que obrara el tallo , con hojas aovadas > puntisgu-
das , que abrazan el tallo de muchas flores j y raiz en hace-
cillo. ' 
Ea-
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9. Ranúnculo de ampollas, con hojas aovadas , aserradas ^ escapo 
desnudo y de una ilor. 
10. Ranúnculo ficaria , con hojas de figura de corazón } anguladas, 
con peciolo ; y tallo de una flor. 
11. Ranúnculo Tibora , de hojas en forma de rifíon, con dos ó tres 
lóbulos recortados; la del tallo sentada j las florales lanceola-
das j y tallo de una ó dos flores. 
Especies con las hojas cortadas y divididas. 
12. Ranúnculo de C'-eta, con las hojas radicales en forma de r i -
ñon, recortadas , casi hendidas en lóbulos , las del tallo d iv i -
didas en tres partes lanceoladas, enterisimas j y tallo de mu-
chas flores. 
13. Ranúnculo de Casubia , con las hojas radicales entre casi re-
dondas y de figura de corazón , recortadas ; las del tal'o d i -
vididas como en dedos , dentadas ; y tallo de muchas flores. 
14. Ranúnculo penacho do oro , con las hojas radicales en forma 
de riñon , afestonadas y cortadas j las del tallo divididas co-
mo en dedos , lineares; y tallo de muchas flores. 
i g . Ranúnculo abortivo , con hojas radicales de figura de corazón , 
recortadas; las del tallo de tres en rama , anguladas, y tallo 
de dos ó tres flores. 
1(5. Ranúnculo malvado , con las hojas inferiores palmeadas , las 
de mas arriba divididas como en dedos j y frutos oblongos. 
17. Ranúnculo con hoja de Acónito , con todas las hojas de cinco 
en rama , lanceoladas , entre cortadas y aserradas. 
18. Ranúnculo con hoja de Plátano , con hojas palmeadas, lisas , 
cortadas j tallo derecho y bracteas lineares. 
19. Ranúnculo de Iliria , con hojas de tre? en rama , enterisimas 
y lanceoladas. 
20. Ranúnculo de ¿4sia , con hojas de tres en rama y hirernadas ; 
hojuelas hendidas en tres partes , cortadas ^ y tallo ramoso 
por debaxo, 
a i . Ranúnculo con hoja de Ruda, de hojas sobredecompnestas ^ 
tallo muy sencillo con una hoja y una flor; y la raiz tuberosa. 
a». Ranúnculo que nace entre el yelo , de cálices con pelo áspero; 
tallo de dos flores j y hojas hendidas en muchas partes. 
23. Ranúnculo que nace entre la nieve j con el cáliz con pelo ás-
pero; tallo de una flor; hojas radicales palmeadas; las del 
tallo divididas en muchas partes, y sin peciolo, 
24. Ranúnculo alpestre , de hojas radicales casi de figura de co-
razón , obtusas , partidas en tres 'lóbulos divididos eH otros 
tres; la del tallo lanceolada y enterisima; y el tallo con una 
ó dos flores. 
ag. Ranúnculo de Laponia, con hojas divididas en tres partes, 
hendidas en lóbulos, obtusas; tallo casi desnudo, y de una 
flor. 
Ra-
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2(5. Ranúnculo de Mompeller , con hojas divididas en tres partes i 
recortadas ^ tallo sencillo, velloso, casi desnudo j y de uná 
flor. 
27. líanunculo bulboso , con los cálices doblados acia atrás j pe-
dúnculos asurcados j tallo derecho , con muchas flores j y ho-
jas compuestas. 
28. Ranúnculo rastrero > con l.os cálices abierto^ pedúnculos asur-
cados ^ sarmientos ó sean vastagos rastreros j y hojas com-
puestas. 
2p. Ranúnculo de muelas: fiares, con los callees abiertos j pedún-
culos asurcados ; tallo derecho j y hojas divididas en muchas 
partes. 
30. Ranúnculo acre , con los cálices abiertos; pedúnculos rollizos j 
hojas divididas en tres parjtes hendidas en muchas, y las de 
mas arriba lineares. 
31. Ranúnculo /anuginoso, con los cálices abiertos; pedúnculos ro-
llizos; tallo y peciolo con pelo áspero; hojas hendidas en tres 
partes, con lóbulos, recortadas, y cubiertas como de seda. 
32. Ranúnculo Clércplyío, con los cálices doblados ácia atrás; pe-
dúnculos asurcados; tallo derecho, de una ñor ; hojas com-r 
puestas, entre lineares y hendidas en muchas partes. 
33. Ranúnculo pequefrito , con pelo rígido; hojas hendidas en tres 
lóbulos , cortados; tallo derecho , y de una ó dos íípres. 
34. Ranúnculo arvense , de semillas con aguijones ; hojas superio-
res decompuestas ó sean compuestas de otras compuestas y 
lineares, 
3g. Ranúnculo de puntitas, de semillas con aguijones; hojas sen-
cillas , hendidas en lóbulos, obtusas, lampiñas; y tallo d i -
fuso. 
35. Ranúnculo de flor muy pequeña, de semillas con puntitas ; ho-
jas sencillas, laciniadas, agudas, con pelo áspero; y tallo d i -
fuso. 
37. Ranúnculo oriental, con semillas entre espinosas y alesnadas, 
encorvadas acia at rás ; cálices redoblados ; y hojas hendida^ 
en muchas partes. 
38. Ranúnculo de fior grande ̂  de tallo derecho, con dos hojas al-
tercas, sentadas; y Iss restantes hendidas en muchas partas. 
39. Ranúnculo arqueado, con hoj-is filiformes, ramosas; semilias 
arqueadas; escapo desnudo y con una flor. 
^o. Ranúnculo como Tedra , con hojas casi redondas, hendidas en 
tres lóbulos enterisimos; y tallo rastrero. 
41. Ranúnculo áquaífCú 3 con hojas de adentro del agua capiláctas, 
y las de afuera abroqueladas. 
42. Ranúnculo de Pensilvania , con los cálices redoblados ; tallo 
derecho; hojas de tres en rama, hendidas en tres partea ^ 
cortadas , y por debaxo pelosas. 
T R O 
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TROLLIUS. Gen. pL 846. tom. I V . pag. 491. 
CÁLIZ ninguno: petalos cerca de catorce; capsulas muchas, aova-
das t y con muchas semillas. 
Í. Trolio de Europa , con las corolas cerradas ó sea con los peta-
los arrimados entre sí.j y nectarios de la longitud de los es-
tambres. 
a. Troiio de ¿4sia, con la corola abierta j y los nectarios mas lar-
gos qpe los estambres. 
ISOPYRUM. Gen. pl. 847. tom. I V . pag. 493. 
CÁLIZ ninguno : petalos cinco : nectarios hendidos en tres par-
tes, tubulosos: capsulas encorvadas ácia atrás, y con muchas 
semillaSy 
1. Isopyro como Fumaria , con estipulas alesnadas j y petalos agu-
dos. 
a . Isopyro como Thalictro ¡ con estipulas aovadas; y petalos ob-
tusos. 
3. Isopyro como Aquilegia , con estipulas desfiguradas. 
HELEBORUS. Gen. p!, 848. tom. I V * pag. 4pg. 
CÁLIZ ninguno : petalos cinco ó mas : nectarios hendidos en dos 
labios y tubulosos : capsulas con muchas simientes y dere-r 
chitas. 
1. Heleboro de invierno, con la flor puesta sobre la hoja, 
1. Ktleboro negro, con el escapo de una ó dos llores, casi desnu-
do ; y hojas ramosas. 
3. Heleboro verde , con el tallo hendido en dos partes; ramas fo-
liosas, de dos llores j y hojas divididas como en dedos. 
4. Heleboro fétido , con el tallo de muchas flores , tolloso \ y ho-
jas ramosas. 
g. Heleboro con hojas de tres en rama y con el escapo de una fíorj 
y hojas de tres en rama. 
CALTHA. Gen. pl. 849. tom. I V . pag. 499. 
CAUZ ninguno : petalos cinco : nectario ninguno ! capsulas muchas, 
, r \ l 0 n m,Ucllas Amientes, i . Caltha palustre. 
HYDRASTIS, Gen, pl. 8^0. tom. I V . pag. SOf. 
CÁLIZ ninguno : petalos tres : nectario ninguno : baya compuesta 
con granitos de una sola semilla. Elhs . 
Hydrastide del Canadá, 
DRJMYS. Gen, f l , 8gi . tom. I V . pag. 502, 
PERIANTIO de tres lóbulos: petalos seis hasta doce : gérmenes en 
forma de maz^ : estilo ninguno : y baya aovada al revés. 
D r i -
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t, Drimys de la Granada , con pedúnculos axilares, alargados , 
hendidos en tres partes 3 y ocho pistilos. 
1. Drimys de Winter , con pedúnculos agregados ? terminales; y 
quatro pistilos. 
3. Drimys axilar } con pedúnculos de tres en tres , axilares; y un 
solo pistilo. 
UÑONA. Gen. pl. 8¿a, tom. I F . pag. ^04. 
CÁLIZ de tres hojuelas : corola de seis petalos : ¿ayas muchas j con 
piececito , y de dos semillas. 
T. Uñona discreta. 
C I A -
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DE LAS T-LORES HERMAFRODITAS DE QUATRO ESTAMBRES, 
CON LOS DOS MAS CORTOS. 
O R D E N I . 
BE LAS MISMAS FLORES CON QUATRO SEMILLAS DESNUDAS, 
Flores con los cálices casi hendidos en cinco partes, 
AIUGA. Gen. p h 8^3. tom, I V . pag. gaa. 
COROLA con el labio superior muy pequeño : y estambres mas lar-
gos que él. 
1. Aiuga oriental, cpn las flores resupinadas. 
Sj Aiuga piramidal , con la espiga entre ce quatro l̂ dos y pira-
midal , vellosa, y las hojas radicales muy grandes. 
3. A'wga alpina , con el tallo sencillo ; y hojas del tallo iguales a 
las de la raiz. 
4. Aiuga de Ginebra , de hojas tomentosas , rayadas ; y cálices 
con pelo áspero. 
g. Aiuga rastrera.^ vnlgo : Consuelda media ó Bugula , con los 
pimpollos ó vastagos rastreros. 
TEUCRTUM, Gen, p l . 8g4. tomt I V . pag. glg. 
COROLA con el labio superior partido mas allá de su base y apar-
tado , donde se recogen los estambres , ó sin labio supe-
rior. 
1. Teucrio de campana , con hojas hendidas en muchas partes j 
flores laterales y solitarias. 
». Teucrio oriental , con hojas hendidas en muchas partes j y flo-
res racimosas. 
3. Teucrio Bctrys , con hojas hendidas en muchas partes ; flores 
axilares , de tres en tres > y con pedúnculo. 
4. Teucrio Camephys. vulgo : Pinillo , con hojas hendidas en tres 
partes , lineares , enterisimas : flores sentadas , laterales , so-
litarias 5 y tallo difuso. 
5. Teucrio de Nissolio , con unas hojas hendidas en tres partes , 
y Otras en cinco , filiformes ; flores pedunculadas, solitarias, 
opuestas • y tallo tendido. 
6. Teucrio falso-Camepitys , con hojas partidas en tres lacinias 
hendidas en otras tres j linearesflores racimosas 5 y tallo 
con pelo áspero. 
7. Teucrio Iva t con hojas casi de tres puntas, lineares j flores 
sentadas , laterales y solitarias. 
8. Teucrio de Mauritania i con hojas entre pinnadas y hendidas 
en 
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en muchas partes ; tallo muy sencillo y dérecjio 5 bracteas 
alesnadas y palmeadao. 
9. Teucrio fruticoso , con hojas enterisimas , elípticas , tomentosas 
por debaxb ; flores laterales , solitarias y pedunculadas. 
10. Teucrio de hoja ancha , con hojas enterisimas , de íígura de 
rombo ? agudas , vellosas ? y por debaxo tomentosas. 
11. Teucrio de Creta } .con hojas entre lanceoladas y lineares, en-
terisimas ; flores racimosas , y de tres en tres. 
12. Teucrio Maro , de hojas'enterisimas , aovadas, agudas , con 
peciolo , tomentosas por debaxo j flores racimosas y ladeadas. 
13. Teucrio de muchas flores , con hojas aovadas , por encima 
lampiñas, entre aserradas y dentadas 5 flores racimosas j y 
verticilos de seis flores. 
14. Teucrio de J/OXfnan , con hojas entre aovadas y oblongas ^ en-
terisimas , sentadas ^ flores solitarias y sin pedúnculo, 
Ig . Teucrio de Siberia , con hojas aovadas , aserradas ^ pedúncu-
los solitarios , de tres flores, la intermedia sentada j y brac-
teas entre lineares y lanceoladas. 
16. Teucrio con hoja de Sauce , con hojas entre lanceoladas y 
elípticas , algo obtusas , enterisimas j cálices hendidos en qu*-
tro partes y. solitarios. 
17. Teucrio de yísia , con hojas lanceoladas , ondeadas en su mar-
gen ? aserradas, rectángulas por su base ; y flores solitarias. 
18. Teucrio de Cuba , de hojas en forma de cuna , entre aserra-
das y cortadas , lampinas, adelgazadas en peciolo j flores so-
litarias y con pedúnculo. 
ip . Teucrio de sírduino , con hojas aovadas , aserradas j racimo 
en espiga , rollizo , sentado y terminal. 
*o. Teucrio del Canadá} de hojas entre aovadas y lanceoladas, 
aserradas ; tallo derecho 5 racimo rollizo , terminal • y vem-
cilos con seis hojuelas. 
« i . Teucrio de Virginia , de hojas aovadas , con aserraduras des-
iguales j y racimos terminales. 
33. Teucrio de Ircanm , de hojas entre de figura de corazón y 
oblongas 5 tallos con ramas opuestas en forma de aspa , ahor-
quillado j espigas larguisimas , terminales, sentadas y espi-
rales. 
43. Teucrio Escorodonio , de hojas de figura de corazón , aserra-
das ^ con peciolo j racimos laterales, ladeados j y tallo de-
recho. 
«4. Teucrio de Marsella, con hojas aovadas , rugosas, entre cor-
tadas y hendidas en festones , blanquecinas ; tallos derechos j 
racimos rectos y ladeados ó con flores que miran á un lado* 
ag. Teucrio Escordio , con hojas oblongas, sentadas, entre den-
tadas y aserradas j flores mellizas , axilares , con pedúnculo 
y tallo difuso. 
a5, Teucrio Cmedrys , dQ hojas entre de figura de cufia y aova-
das, 
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das , cortadas, con festones y pecioloj flores de tres en tresj' 
tallos tendidos y algo pelosos. 
47. Téucrio lustroso , con hojas aovadas , entre agudamente corta-
das y aserradas , lampiñas j llores axilares , de tres en tresj 
tallo derecho y liso. 
a8. Teucrio amaril¿o~roxo, con hojas de figura de corazón , obtu-
samente aserradas 5 bracteas entefisimas , cóncavas j tallo fru-
ticoso -j llores en racimo , y de tres en tres. 
^p. Teucrio montano , con el corimbo terminal j hojas lanceoladas, 
enterisimas-, y por debaxo tomentosas. 
30. Teucrio echado , con el corimbo terminal j hojas lineares, y 
revueltas pof su margen. 
31. Teucrio de Pirineos , con él corimbo terminal j hojas entre de 
figura de cuña y redondas , y recortadas. 
3-2. Teucrio Poüo , con las cabezuelas casi redondas ; hojas oblon-
gas , obtusas, recortadas , tomentosas, sin peciolo j y tallo 
postrado. 
33. Teucrio en cabezuela, de cabezuelas con pedúnculo; hojas lan-
ceoladas , recortadas , tomentosas, y tallo derecho. 
34. Teucrio enano , de cabezuelas terminales, sentadas ; hojas l i -
neares , planas , amontonadas en quatro órdenes ; tallo tendi-
do y tomentoso. 
3g. Teucrio espinoso , espinoso , con el labio superior de los cáli-
ces aovado j corolas resupinadas j y pedúnculos mellizos. 
SATUREIA. Gen. pl. 8 ^ . tom. I V . pag. ¿5a. 
COROLA con sus lacinias casi iguales : y los estambres apartados, 
i . Satúrela de San Julián , con verticilos ievantados á modo de 
ramillete horizontal j y hojas entre Hneares y lanceoladas, 
a. Satúrela thymbra , de verticilos casi redondos , con pelo rígidoj 
hojas oblongas y agudas. 
3. Satun-ia de Grecia , de pedúnculos con tres ó quatro flores, la-
terales^. e involucros parciales mas cortos que el cáliz. 
4. Satúrela montana, vulgo: JhJysopillo , con pedúnculos. laterales, 
solitarios j flores en hacecillo como en ramillete horizontal^ 
hoj;is terminadas en punta rígida } entre lineares y lanceo-
ladas. 
$. Satúrela hortense, vulgo : ^xedrea . con pedúnculos de dos flo-
res. 
<5. Satúrela de cabezuela , con flores en espiga ; hojas aquilladas, 
punteadas y pestañosas. 
7. Satureja espinosa , con ramas espinosas '7 y hojas erizadas. 
«. Satúrela mimbrera , con pedúnculos axilares , üe tres íloies ; in-
volucros lineares j hojas entre lanceoladas y aovadas , y en-
tsrisimas. 
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HYSSOPUS. Gen. pl. 857. ióm. I V . pag. ggg. 
COROLA con la lacinia intermedia del labio inferior recortada 5 es-
tambres rectos y apartados. 
1. Hyso^o de las oficinas , con espigas ladeadas j y hojas lanceo-
ladas. 
1. Hysopo lophanto , con las corolas casi resupinadas ; estambres 
inferiores mas cortos que la corola j y hojas de íigafa de co-
razón» 
3. Hysopo como Nepeta con el tallo agudo y quadrangulo. 
NEPETA. Gen. pl. 8^8. tcm. I V . pag. ¿60. 
COROLA con la lacinia intermedia del labio inferior recortada : la 
garganta redoblada por su margen j y los estambres acerca-
dos. 
1. Nepeta Catana , de flores espigadas ; verticilos con piececito 
coi to j hojas pecioladas, de figura de corazón , entre denta-
das y aserradas. 
2. Nepeta de Pannonia , de flores en panoja j hojas de figura de 
corazón , pecioladas j y con festones poco recortados. 
3. Ñepeta de color de 'violeta , de verticilos con pedúnculo , co-
rimbosos j hojas pecioladas ¿ entre de figura de corazón y 
oblongas i y dentadas. 
4. Ñepeta de Ucrania, con flores en panoja ; hojas lanceoladas, 
aserradas , sin peciolo y desnudas, 
g. Nepeta Nepetela , de flores en racimo , y racimitos de cinco 
flores ; hojas entre de figura de corazón y lanceoladas i denta-
das y tornenrosas, 
6. Ñepeta desnuda , con los racimos de las flores verticilados , 
desnudos ; hojas entre de figura de corazón y oblongas , sin 
peciolo y aserradas. 
7. Ñepeta con peto áspero, con flores sentadas , entre verticiladas 
y en espiga ; y los verticilos envueltos con tomento. 
8. Nepeta de liália , de flores sin pedúnculo ; entre verticiladas y 
en espiga j bracteas lanceoladas , de la longitud del cáliz j y 
hojas con peciolo, 
p. Ñepeta tuberosa , con espigas sentadas , terminales ^ bracteas 
aovadaá , de color j y hojas de mas arriba sin peciolo. 
10. Ñepeta Escordoilde , de espigas sin pedúnculo , terminales, 
con bracteas casi de figura de corazón , vellosas j hojas de fi-
gura de corazón y obtusas. 
11. Nepeta de Virginia , con cabezuelas terminales j estambres 
maS largos que la flor j y hojas lanceoladas. 
12. Nepeta de Mauibár , de espiga verticilada , con bracteas fili-
formes ^ hojas lanceoladas y enterisimas por debaxo. 
13. Nepeta de Indica- j con el labio superior de las corolas ente—• 
risimo y muy corto. 
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I4. Nepeta de ¿4mhoma , con hojas de figura de corazón, obtusas, 
recortadas ^ y bracteas aovadas. 
íg. Nepeta hendida en muchas partes } con flores espigadas} ho-
jas hendidas al través y enterisimas. 
i<5. Nepeta peynada, con flores en espiga , ladeadas j hojas de fi-
gura de corazón ^ desnudas j tallo frutescente^ y corolas me-
nudas. 
17, Nepeta como Espliego, con hojas aovadas , entre cortadas y 
aserradas , rayadas j y espiga compacta. 
LAVANDULA. Gen. pl. 859. tom. I V , pag. 570. ^ 
CAIIZ aovado , con algún diente, y sostenido de una bractea : co-
rola resupinada ; y los estambres dentro del tubo de ella. 
1. Lavandula espiga, vulgo ; Espliego. Alhucema f con hojas lan-
ceoladas , enterisimas ; y espigas desnudas. 
a. Lavandula hendida en muchas partes , con hojas dos veces hen-
didas al través. 
3. Lavandula dentada , con hojas entre pinnadas y dentadas j y 
espigas ramosas. 
4. Lavandula Cantueso , de hojas entre lanceoladas y lineares, en-
terisimas -j y espigas con penacho. 
Lavandula carnosa , con hojas de figura de corazón, recortadas, 
muy lampiñas y carnosas. 
SIDERITIS. Gen. pl. 850. tom. I V . pag- 573-
ESTAMBRES dentro del tubo de la corola : y el estigma maá corto 
que envuelve al otro. 
1 Especies sin bracteas. 
1. Sideritide de Canarias ¿ fruticosa , vellosa , de hojas entre de 
figura de corazón y oblongas , agudas , con peciolo 5 espigas 
en verticilo , inclinadas antes de florecer ; y ramas apartadas. 
1, Sideritide de Creta , fruticosa , tomentosa , de hojas entre de 
figura de corazón y oblongas , obtusas , con peciolo j ramas 
aparradas ; y espigas en verticilos. 
3. Sideritide de Siria , sufruticosa, entre tomentosa y lanuda, con 
_.*|0j^;jaíK:éOla<Us , enterisimas j y flores en verticilo. 
4. Sideritide perfoliada , herbácea . con pelo erizado : y hojas su-
periores amplexicaules. 
g. Sideritide montana , herbácea , sín bracteas , con los cálices 
mayores que la corola , espinosos ; y el labio superior hendi-
do en tres partes. 
Sideritide Romana , herbácea , tendida , sin bracteas , con cá-
lices espinosos, y el labio superior aovado. 
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Éspecies con hvacteas dentadas. 
y. Sidefitide hlanqiiccina , sufruticosa , tomentosa , con hojas en-
tre lanceoladas y lineares ^ enterisimasj flores y bractcas den-
tadas. \ . 
8. Siáeritide con hoja de Hysopo , de hojas lanceoladas, lampiñas, 
enterisimas j bracteas de figura de corazón , con dientes es-
pinosos j y cálices iguales. 
p. Sideritide como Escordio , de hojas lanceoladas , con algún 
diente , y por encima lampiñas j bracteas aovadas , con dien-
tes espinosos ^ y cálices iguales. 
10, Sideritide con peto áspero ? de hojas lanceoladas , obtasas, 
dentadas, pelosas ; bracteas con dientes espinosos j tallos con 
pela áspero y tendidos. 
11. ¿ideritide ¿anuda , con hojas.de figura de corazón , obtusas, 
vellosas j cálices sin arista , lanudos j espiga larga; y tallo 
derecho. 
MENTHA. den. pl. 851, torit. I V . pag. g8i . 
COROLA casi igual , hendida en quatro lacinias > y la mas ancha 
escotada : estambres derechos y apartados. 
Especies con las flores espigadas. 
i . Menta auricular , con espigas oblongas ̂  hojas también oblongas, 
aserradas , pelosas , sentadas j y estambres mas largos que la 
corola. 
7. Menta silvestre , con espigas oblongas ; hojas también oblongas, 
tomentosas , aserradas , sin peciolo , y estambres mas largos 
que la corola. 
3. Menta 'verde , con espigas oblongas ; hojas lanceoladas , desnu-
das, aserradas, sin peciolo j y estambres mas largos que ía co-
rola. 
4. Menta dé hoja redonda , con- espigas oblongas , casi redondas , 
rugosas , recortadas y sin peciolo. 
Especies con las flores terminadas en cahezuela. 
Menta rizada y con espigas en cabezuela ^ hojas de figura de co-
razón , ondeadas , dentadas , sin peciolo j y estambres iguales 
á la corola. 
6. Menta con pelo áspero , con flores en cabezuela ^ hojas aovadas, 
aserradas, casi sin peciolo , vellosas j y estambres mas largos 
que la corola. 
7* Menta aquaíica , de flores en cabezuela ^ hojas aovadas $ aser-
radas , con peciolo j y estambres mas largos que la corola. 
8. Menta piperita ) de espigas en cabezuela j hojas aojadas, aser-
radas, con peciolo j y estambres mas cortos que la corola. 
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Especies con fiares en verticilo. 
9, Menta sativa , con flores en verticilo ^ hojas aovadas, algo agu-
da¿ j aserradas j y estambras mas largos que la corola. 
10, Menta G e n t i l , con llores en verticilo j hojas aovadas , agudas, 
aserradas ̂  y estambres mas cortos q̂ e É corola. 
t i . Menta ürveiúe > con flores eñ verticilo j Hojas aovadas, agu-
das, áserradasj y estambres.iguales á la corola. 
ia . Menta pequeña , con flores en verticilo j hojas entre lanceola-
das y aovadas i lampiñas , agudas y fentérisirrias. 
13. Menta del Canadá } de flores en verticilo; hojas lancebladas, 
aserradas , pelosas , con peciolo; y estambres iguales á lá co-
rola. 
14. Menta Pulegio. vulgo : Poleo > con flores en verticilo ; hojas 
aovadas , obtusas , algo recortadas; tallos casi rollizos , ras-
treros j y estambres rifas largos que la coróla. 
í j j . Menta Cervina, de flores en verticilo ; bractéas palméadasj 
hojas lineares , y estambres irlas largoá que la corola. 
25. Menta de Canarias , de flores en cabezuela , axilares j ahór-
quilladas j hojas aovadas , recortadas: ; talló arborescente 5 y 
estambres mas cortos qüé la corola. 
l y . Menta, plumosa , de tallo fruticoso ; hojas aovadas, con pe-
ciolo , aserradaá , y con tomento blanco por debaxo j panojas 
ahorquilladas y terminales. 
18. Menta epno Ferila , con racimos laterales; y flores que mi«* 
ran á UQ LÚO. 
PERILLA. Gen. p l . 852. tom. If^. pag. 593. 
CÁLIZ con su lacinia superior cortisima: estambres apartados; esr* 
tilos dos y unidos. 
t. Perüa ccriiO Sxlbahaco, 
GLECOMA. Gen. pL 853. iom. Í V . pag. 594. 
CAOZ hendido en cinco partes , y cada par de las anteras arrima-
das en forma de cruz. 
t. Glecoma como Tedra. vulgo: Tedrá terrestre , coñ hojas en 
forma de rifion y recortadas. 
L A M I U M . Gen. pl. 8^4. tom. I F . pag. 595. 
COROLA con el labio superior entero , arqueado , el inferior hen-
dido en dos lóbulos j y la garganta dentada en ambas par-
tes por su mafgen. 
2. Lamió Orvala , de hojas de íigurá de ¿orazoh , con aserraduras 
desiguales y agudas ; corolas infladas por su garganta ; y car-
liz de color. 
a. Lamió alisado , con hojas de figura de corazón , rugosas; tallo 
liso j cálices lampiños ¿ y del largo del tubo de la corola. 
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3, Lamió del monte de San Jlngel, de hojas de figura de cora-
zón , vellosas ; corolas infladas en su garganta j tubo recto, y 
con un diente meliizo en ambas partes. 
4. Lamió mav.chado } con hojas de figura de corazón, puntiagudasj 
y verticilos de diez flores, 
g. Lamió blanco , de hojas de figura de corazón , puntiagudas, 
aserradas , con peciolo ; y verticiios de veinte flores. 
6. Lamió purpúreo , de hojas de figura de corazón, obtusas y con 
peciolo. 
7. Lamió que abraza el tallo , con las hojas florales sentadas , 
amplexicaules y obtusas. 
8. Lamió de bajas hendidas en muchas partes, con hojas divididas 
en muchas partes. 
GALEOPSIS. Gen. pl. 85g. tom. I f , pag. tfoi. 
COROLA con el labio superior algo recortado , arqueado y el infe-
rior con dientes encima. 
1. Galeopsis ládano , con los entrenudos del tallo iguales j todos 
los verticilos apartados 5 y cálices que no punzan. 
a. Galeopsis tetrahit , con los entrenudos del tallo encrasados por 
arriba ; verticilos mas altos casi contiguos j y cálices que 
punzan. 
3. Galeopsis galeobdolon , con verticilos de seis flores \ é involu-
cro de quatro hojuelas. 
BETONICA. Gen. pl. 855. tom. 1^. pag. 504. 
CÁLIZ con aristas : corola con el labio superior ascendente , algo 
plano : y tubo cilindrico. 
i . Betónica oficinal, con la espiga interrumpida ? y la lacinia i n -
termedia del labio de las corolas escotada. 
i . Betónica Oriental, con la espiga entera j y la lacinia interme-
dia del labio de las corolas enterisima. 
3. Betónica Alopecuro y de espiga foliosa por su base ; y corolas 
con el capacete hendido en dos pa*. tes. 
4. Betónica con pe'lo áspero , de espiga foliosa en su base j y co-
rolas con el capacete entero, 
g. Betónica heraclea , de espiga y cálices lanudos, con dientes f i -
liformes j hojas lanceoladas y desnudas. 
STACHYS. Gen. pl. 857. tom, I T . pag. 5o8. 
COROLA con el labio superior arqueado , el inferior redoblado por 
sus lados : la lacinia intermedia mayor y escotada; y los ex— 
tambres , después de haber echado el polvillo , vueltos ácia 
los lados. 
1. Estaquis silvática , con verticilos de seis flores ̂  hojas de figura 
de corazón y pecioladas. 
t. Estaquis palustre 3 con verticilos casi de seis flores j hojas entre 
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lineares y lanceoladas , que abrazan la mitad del tallo , y sin 
peciolos. 
3. Estaquis alpina , de verticilos con muchas flores j aserraduras 
de las hojas cartilaginosas por su ápice j y corolas con el la-
bio plano. 
4. Estaquis de Alemania , con verticilos de muchas flores ^ aser-
raduras de las hojas que cogen unas parte de otras j y tallo 
lanudo. 
g. Estaquis de Creta , con verticilos de treinta flores j cálices que 
no punzan ; y tallo con pelo rígido. 
6. Estaquis glutinosa } con ramas muy ramosas; hojas lanceoladas 
y lampinas. 
7- Estaquis espinosa ; con ramitos terminados en espina. 
8. Estaquis oriental, con hojas tomentosas, entre aovadas y lan-
ceoladas ; y las florales mas cortas que el verticilo. 
p, Estaquis de Palestina , con flores casi en espiga ; hojas lanceo-
ladas , sin peciolo y tomentosas, rugosas , enterisimas j y cáli-
ces sin espinas. 
10. Estaquis niaritima, con hojas de figura de corazón , obtusas, 
tomentosas , recortadas ^ bracteas oblongas y enterisimas, 
11.' Estaquis de Etiopia , con verticilos de dos flores. 
ia . Estaquis con pelo rígido , con verticilos de seis flores ; tallos 
postrados j corolas con el labio superior hendido en dos par-
tes j apartadas y redobladas. 
13. Estaquis recta , con verticilos casi en espiga ; hojas entre de 
figura de corazón y elípticas , recortadas , ásperas j y tallos 
ascendentes. 
14. Estaquis anmta, con verticilos de seis flores 5 hojas entre ao-1 
vadas y lanceoladas , de tres nervios , lisas, pecioladas j y 
tallo derecho. 
Ig . Estaquis arvense, con verticilos de seis flores 5 hojas obtusas, 
algo desnudas ; corolas de la longitud del caiiz j y tallo débil. 
BALLOTA. Gen. pl. 858. tom. 1^.' pag. 619. 
CAWZ en forma de salvilla , con cinco dientes y diez estrias: co-
rola con el labio superior recortado y concavo. 
1. Balotá negra , con hojas de figura de corazón , indivisas, aser-
« radas y y cálices puntiagudos. 
K 1 í¡nUdn ' de ho-Ías Perneadas con dientes j y tallo lanudo. 
3. -Balota de olor sume i de hojas de figura de corazón j espigas 
tollosas j cálices truncados y con aristas lineares. 
4. Balota dística , con verticilos demediados , divididos en dos 
partes y medio espigados. 
MARRUB1UM. Gen, pl, tom. I V . pag. 6aa. 
CÁLIZ en forma de salvilla , ngido y con diez estrias : corola con 
el labio superior hendido en dos partes , linear y recto. 
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Especies que tienen los cálices con cinco dientes. 
i . Marrubio J4HSO } de hojas en forma de cuña, con pliegues, y 
cinco dientes 5 y verticilos sin involucro, 
a. Marrubio peregrino , con hojas entre aovadas y lanceoladas, 
aserradas j y dientecitos de los cálices setáceos. 
3. Marrubio muy candido , con hojas casi aovadas , lanudas, entre 
escotadas y recortadas por arriba j y dientecitos del cáliz 
alesnados. 
4. Marrubio echado, con los dientes del cáliz setáceos , rectos y 
vellosos. 
Especies que tienen los cálices con diez dientes. 
5. Marrubio vulgar , con los dientes del cáliz setáceos y gan-
chosos. 
6. Marrubio de áfrica , con hojas de figura de corazón , casi re-
dondas , entre escotadas y recortadas. 
7. Marrubio rizado , de hojas de figura de corazón , algo redon-
das , entre recortadas y casi con dientes j cálices con diez 
dientes y sin arista. 
8. Marrubio de España , con los bordes de ios cálices extendidos, 
y los dientecitos agudos. 
9. Marrubio falso-Dií tamno , con los bordes de los cálices planos, 
vellosos j hojas de figura de corazón , cóncavas j y tallo fru-
ticoso. 
10. Marrubio con cálices cóncavos , con los bordes de los cálices 
mas largos que el tubo , membranosos , y los ángulos mayo-
res redondeados. 
LEONURUS. Gen. pl. 870. tom. ir. pag. 61$. 
ANTERAS salpicadas de puntitos lustrosos. 
1. Leonuro Cardiaca , con las hojas del tallo lanceoladas , y d iv i -
didas en tres fóbulos. 
a. Leonuro niarrubiastro , con unas hojas aovadas y otras lanceo-
ladas , aserradas; cálices sentados y espinosos. 
3. Leonuro de Tartaria , con hojas divididas en tres partes , la-
ciniadas ; y cálices vellosos. 
4. Leonuro de ¿¡iberia , con hojas divididas en tres partes , hendi-
das en otras muchas, lineares y algo obtusas. 
PHLOMIS. Gen. pl. 871. tom. I F . pag. 6̂ %. 
CALTZ angulado : corola con el labio superior echado sobre el infe-
rior , comprimido y velloso. • 
I . Phlomis fr uticos a , Con hojas casi redondas, tomentosas , recor* 
tadas; involucros lanceolados; y tallo fruticoso. 
a. PhloiTiis purpurea y con involucros lineares, obtusos, mas cortos 
que el cáliz j hojas de figura de corazón, oblongas, tomento-
sas j y tallo sufrutlcoso. Phlo-
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3. Phlomifi de Nissolio , con hojas radicales entre de figura de 
corazón y de saeta , tomentosas y vellosas en ambas partes. 
4. Phlotnis Lichnitide. vulgo : Candileja , con hojaŝ  lanceoladas , 
tomentosas j las florales aovadas j involucros setáceos y lanu^ 
dos. 
i¡. Phlomís laciniada , de hojas alternativamente pinnadas , con 
hojuelas laciniadas ^ y cálices lanudos. 
6. Phlomis de Samo, con hojas aovadas , tomentosas por debaxoj 
involucros alesnados, apretados y rígidos , y divididos en tres 
partes. 
7. Phlomis yerha de viento, con involucros setáceos y erizadosj 
hojas entre aovadas y oblongas, ásperas ^ y tallo herbáceo. 
8. Phlomis tuberosa , con involucros erizados , alesnados j hojas de 
figura de corazón, ásperas j y tallo herbáceo. 
S>. Phlomis de Zeylan, de hojas lanceoladas, algo aserradas j ca-
bezuelas terminales ; y cálices con ocho dientes. 
10. Phlomis de Indias , con involucros lineares j cálices de un la-
bio , obliquos j hojas aovadas y pelosas. 
11. Phlomis con hoja de Nepeta, de hojas de figura de corazón, 
agudas , aserradas , algo tomentosas j cálices de siete dientes, 
con aristas , la de mas arriba mayor ; y tallo herbáceo. 
ia . Phlomis Leonuro , de hojas lanceoladas, aserradas; cálices de 
diez lados , con diez dientes sin ari$ta; y tallo fruticoso. 
13. Phlomis Leonitide y de hojas aovadas, obtusas , recortadas, 
algo tomentosas j cálices de siete dientes con aristas j y tallo 
fruticoso. 
MOLUCCEIA. Gen. pl . 87a. tom. I V . fag, 640. 
CAUZ en forma de campana , ampliado, mas ancho que la corola, 
y espinoso. 
x. Molucela lisa, de cálices en forma de campana, y casi con 
cinco dientecitos iguales, 
a. Molucela espinosa, con cálices boquiabiertos, y con ocho dien-
3' Molucela frutescente , con los cálkes en forma de embudo, 
nendidos en cinco partes ^ y corolas mas largas que el caiix. 
Flores con los cálices hendidos en dos labios. 
SCUTELLARIA. Qen. pl. 88a. tom. I V . pag. 68(5. 
CÁLIZ entero por su boca , y después de haber florecido, cerrado 
con su cobertera. 
I . Escutelaria oriental, con hojas cortadas , tomentosas por deba-
xo ; y espigas entre redondeadas y He quatro lados. 
í . Escutelaria blanquecina , con hojas casi de figura de corazón, 
aserradas , rugosas , opacas; espigas ladeadas j y bracteas ao-
vadas. 
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3. Escutelaria alpina s con hojas de figura de corazón , entre cor-
tadas y aserradas, afestonadas j espigas apiñadas, entre re-"» 
dondeadas y de quatro lados. ' 
4. Escutelaria lupuíina , con hojas de figura de corazón , entre 
cortadas y aserradas , agudas , lampiñas j espigas apiñadas, 
entre redondeadas y de quatro lados. 
t|. Escutelaria con flores laterales , con hojas lisas ^ ásperas en su 
quilla j racimos laterales y foliosos. 
6. Escutelaria í/fl sombrerillo , con hojas entre de figura de cora-
zón y lanceoladas, recortadas ^ y flores axilares. 
>j. Escutelaria con hoja de alabarda , con hojas enterisimas ; las 
inferiores de figura de alabarda j y las superiores en forma 
de saeta. 
8. Escuteiaria menor , con hojas entre de figura de corazón y ao-
vadas , casi enterisimas j y flores axilares, 
p. Escutelaria de hoja entera , de hojas sin peciolo, aovadas ; las 
inferiores con a-serraduras poco manifiestas j y las superiores 
enterisimas. 
jo. Escutelaria de la Havana , con hojas entre de figura de co-
razón y aovadas , recortadas ^ flores solitarias , axilares j y 
ambos lados de la corola hendidos en tres partes. 
i r . Escutelaria con hoja de Hysopo , con hojas lanceoladas. 
ja . Escutelaria peregrina y con hojas casi de figura de corazón, 
aserradas j y espigas alargadas , con flores que miran á un 
lado. 
13. Escutelaria de las Indias , de hojas casi aovadas , obtusas, 
recortadas , con peciolo ; y racimos algo desnudos. 
14. Escutelaria altísima , con hojas entre de figura de corazón y 
oblongas , puntiagudas , aserradas ^ y espigas casi desnudas. 
j g . Escutelaria Crética , vellosa, con hojas de figura de corazón, 
obtusas , y obtusamente aserradas j espigas apiñadas; y brac-
teas setáceas. 
THYMUS. Gen. pl. 875. íow. I F . pag, <5ga. 
CÁLIZ de dos labios ; y su garganta cerrada con pelillos. 
1, Tomillo Sérpol , con llores en cabezuela ; tallos rastreros j ho--
jas planas , obtusas y pestañosas por su base. 
a. Tomillo vulgar, derecho , con hojas revueltas y aovadas j flo-
res entre en verticilo y espigadas. 
3. Tomillo Zygh. vulgo : Tomillo salsero y con flores entre en ver-
ticilo y espigadas ^ tallo sufruticoso, derecho j hojas lineares 
y por su base pestañosas. 
4. Tomillo yícinos , con flores en verticilo 9 pedúnculos de una 
flor ^ tallos derechos , algo ramosos j hojas agudas y aserra-
das. 
g. Tomillo alpino , con verticilos de seis flores j hojas algo obtti-
' sas , cóncavas y un poco aserradas. 
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<J. Tomillo pipercla , de pedúnculos con muchas flores , laterales^ 
hojas aovadas , obtusas , lampinas, nerviosas y enterisimas. 
7. Tomillo de cabezuela , con cabezuelas apiñadas , grandes j brac-
teas aovadas ; y hojas lanceoladas. 
8. Tomillo velloso, de cabezuelas apiñadas, grandes j bracteas con 
dientes ^ hojas setáceas y pelosas. 
9. Tomillo mastichino , de flores en verticilo j cálices lanuginosos, 
con sus dientes setáceos y vellosos. 
10. Tomillo Tragorigano o sen Orégano de macho cabrío y con flo-
res en verticilo j tallo sufruticoso , derecho j hojas erizadas y 
puntiagudas. 
11. Tomillo ¿fe Virginia, con cabezuelas terminales; tallo dere-
cho -j y hojas lanceoladas. 
OCYMUM. Gen. ph 880. tom. I V , pag. 6^$. 
CAUZ con el labio superior redondo , y el inferior hendido en 
quatro partes : corola resupinada , con un labio hendido en 
quatro partes, y el otro indiviso ; y filamentos exteriores que 
arrojan por su base un apéndice. 
z. Albahaca con flor en panoja aovada, con las flores entre en pa-
noja y hacecillo ; y tallo muy ramoso. 
a. Albahaca da Monges, con los estambres sin dientes , y alter-
nadamente barbados en su base. 
3. Albahaca muy agradable , con el tallo sufruticoso; hojas entre 
lanceoladas y aovadas ; y racimos rollizos. 
4. Albahaca blanca , con hojas aovadas; obtusas ; verticilos de los 
racimos acercados, los que están para florecer de quatro la-
dos ; y corolas recortadas. 
5. Albahaca real , con hojas aovadas , lampiñas ; y cálices pes-
tañosos. 
<5. Albahaca muy pequeña , con hojas aovadas y enterisimas. 
7- Albahaca santa , con hojas algo oblongas, obtusas , aserrradas, 
ondeadas ; tallo con pelo áspero i y bracteas de figura de co-
razón. 
Albahaca de America, con hojas casi lanceoladas , puntiagudas, 
9 Albah aSerradas '•> racimos rollizos y y tallo casi herbáceo. 
as* ê ^or delgada , con hojas entre aovadas y oblongas, 
erradas j bracteas de figura de corazón , redobladas , cónca-. 
vas ; y espigas filiformes, 
10. Albahaca de muchas espigas, con las corolas hendidas en qua-
T Â U íarteS' racimos sin hojns , é inclinados por su remate. 
11. Albahaca como Menta, con hojas entre lineares y lanceoladas, 
y aserradas. ' 
ia. Albahaca como Escutelaria, con las corolas arqueadas: y pie-
cecitos ramosos. 1 v 
13- Albahaca postrada , con los tallos postrados : hojas elípticas y 
rayadas. * ? J F 7 
A l -
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14, Albahaca punteada, con el tallo rollizo j hojas aovadas 5 ru -
gosas 3 y flores en espiga. 
i g , Albahaca verticilpda , con el racimo alargado , despudo; flo-
res verticiladas , de quatro en quatro y con pedúnculo ; y ho-
jas obtusas. 
i6. Albahaca de cabezuela , herbácea , pon hojas aovadas j flores 
agregadas ; y peciolos laterales. 
PRUNELLA. Gen. pl. 883. tom. I F . pag. 693. 
FILAMENTOS ahorquillados , con uno de los dos ramitos que lleva 
en su ápice la antera i y el estigma hendido en dos partes. 
X, Prunela vulgar } coa tod§.s las hojas entre aovadas y oblongas, 
aserradas y con peciolo, 
4. Prunela laciniada > de hojas entre aovadas y oblongas , peciola-
das j y las quatro de mas arriba lanceoladas y con dientes. 
3. Prunela con hoja de JJisopo > de hoja? lanc<?oladag, enterisim^Sj 
<?on peciolo ; y tallo derecho. 
CLEONIA. Gen. p!. 884. tom. I V . pag. 597. 
FILAMENTOS ahorquillados , con uno de los dos ramitos qpe Ilev^ 
en su ápice la antera: y el estigma hendiflQ en quatro par* 
tes. 
X. Cléonia de Portugal. 
TRICHOSTEMA. Gen, fh 881. tom, I V . pag. 58 5. 
COROLA con el labio superior arqueado ; y los estambres largtú-
simos, 
x. Trichóstema ahorquillada , con los estambre? larguísimos , y 
que salep fuera, 
a. Trichóstema con ramas en forma de aspa , con los estambres 
cortos y encerrados. 
DRACOCEPHALLiM. Gen. pl. 877. tom. I V . pag. 66$. 
COROLA con su garganta inflada: y el labio superior cóncavo. 
Especies con flores en espiga, 
i , Dracocefalo de Virginiq , cpn flores en espiga j hojas lanceo-
J ladas y aserradas. 
1. Dracocefalo de Canarias 3 con flores en espiga j y hojas com-
puestas. 
j . Dracocefalo pinnado , con flores en espiga j hojas de figura de 
corazón , entre pinnadas y sinuosas. \ 
v . Dracocefalo peregrino , con flores casi en espiga ; hojas de¡ ta-
llo entre aovadas y oblongas s cortadas \ bracteas entre linea-
res y lanceoladas , y con dientecitos espinosos. 
g. Dracocefalo A u s t r i a , con flores en espiga; hojas y bracteas 
lineares, partidas y espinosas. 
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6. Bracocefalo Ruyschiam , con flores en espiga ; hojas y bracteas 
lanceoladas , indivisas y sin arista ó espina. 
Especies con flores en 'verticilo, 
7. Bracocefalo de flor grande , con flores en verticilo; hojas ao-
vadas , entre cortadas y hendidas en festones j bracteas lan-
ceoladas y enlerisimas. 
8. Dracocefalo de Siberia , con flores ladeadas , casi en verticiloj 
pedúnculos hendidos en dos partes ; hojas entre de figura de 
corazón y oblongas, puntiagudas y desnudas. 
9. Dracocefajo de Moldavia , de flores en verticilo; bracteas lan-
ceoladas , y con aserraduras capilaceas, 
10. Bracocefalo que encanece , de flores en verticilo ; bracteas , 
oblongas , con aserraduras espinosas j y hojas algo tomentosas. 
11. Bracocefalo abroquelado, con flores en verticilo j bracteas re-
dondas , entre aserradas y pestañosas. 
l a . Bracocefalo inclinado , con Aeres en verticilo ; bracteas oblon-
gas , aovadas, enrerisimas ̂  corolas mayorcitas e inclinadas. 
13. Bracocefalo con flor de Tomillo , con flores on verticilo; brac-
teas oblongas, enterisimas j y corolas apenas mayores que el 
cáliz. 
ORIGANUM. Gen. pj. 874. tom. I V , pag, 646. 
ESPIGAS de (juatro lados, con escamas apiñadas, que recogen los 
cálices. 
1. Orégano de Egipto , con hojas carnosas , tomentosas j y espi-
gas desnudas. 
4. Orégano Crético, con las hojas inferiores tomentosas 3 y espigas 
inclinadas. 
Orégano Sypilo, con todas las hojas lampiñas; y espigas incl i-
nadas. 
4* Orégano de Creta , con espigas agregadas, largas, en forma d© 
prisma , rectas ; bracteas membranáceas , y al doble mas lar-
gas que el caiiz. 
i - Orégano de Smirna , con hojas aovadas , agudas, aserradas 5 
espigas amontonadas como en umbela y ramillete horizontal. 
• Uregano heyadeotico , de espigas largas, con pedúnculo, agre-
gadas ^ y bracteas de la longitud de los cálices. 
7. Ur<jgano vulgar , con espigas casi redondas , en panoja , con-
globadas ; bracteas mas largas que el cáliz y aovadas. 
«. Orégano de asno , de espigas oblongas, agregadas, con pelo ás-
pero 3 hojas^de flgvra de corazón v tomentosas. 
0. OrP(rn^ J v • *r - . a" corazon y tomentosas. 
ú f ™ 6irm>á* «pigas largas , de tres en tres que salen 
vellosas"11'"10 P 111101110 » veIlosas» hojas aovadas y también 
Orega 
Ja 
^mlaT M*rd í d€ ^P^15 con Pel0 áspero j h o j a s aovadas, 
tomentosas y sin pec io lo . ^ ^ > J 
Ore-
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J I . Orégano Mejorana , con hojas ovales, obtusas j espigas casi 
redondas, compactas y vellosas. 
CLINOPODIUM. Gen. pl. 873. tom. I F . pag. 543. 
INVOLUCRO de muchas cerdas , colocado debaxo del verticilo. 
1. Clinopodio vulgar , con cabezuelas casi redondas, erizadas; y 
bracteas setáceas y flor blanca. 
2. Clinopodio blanquecino, con hojas tomentosas por debaxo; ver-
ticilos aplanados ; y bracteas lanceoladas. 
3. Clinopodio rugoso, con hojas rugosas; cabezuelas axilares, con 
pedúnculo, aplanadas y radiadas. 
THYMBRA. Gen. pl. 8^. tom. I V . pag. 
XÍALIZ casi cilindrico, de dos labios, señalado por una y otra par-
te con una linea vellosa ; y estilo medio hendido en dos la-
cintas. 
1. Thymbra espigada, con flores espigadas. 
». Thymbra verticilado, con flores ve.rticiladas. 
M E U T T I S . Gen. pl. 875). tom. 1 F . pag. (J74. 
CÁLIZ mas ancho que el tubo de la corola : la corola con el labio 
superior plano, el inferior recortado : y las anteras cruzadas. 
I , Melitis con hoja de Torougil. 
MELISSA. Gen. pl. 87^. tom. I V . pag. 
CÁLIZ árido, casi plano por encima, con el labio superior algo le-
vantado : corola con el labio superior casi arqueado , hendido 
en dos partes , y el inferior con el lóbulo del medio de figu-
ra de corazón. 
I . Melisa oficinal, vulgo: Torongil, de racimos axilares, vertici-
lados, y con piececitos sencillos. 
a. Melisa de flor grande, con los pedúnculos axilares, ahorquilla-
dos , y de la longitud de las flores. 
3. Melisa Calaminta, con los pedúnculos axilares , ahorquillados, 
y del largo de las hojas. 
4. Melisa Nepeta , de pedúnculos axilares , ahorquillados , mas 
ilargos que la hoja; y tallo ascendente, con pelo áspero. 
¿. Melisa de Creta, con racimos terniinales; pedúnculos solitarios 
y cortísimos. 
6. Melisa/rttfíVoJrt, con ramas adelgazadas, en varitas; hojas to-
mentosas por debaxo; y tallo fruticoso. 
HORM1NUM. Gen. pl. 878. tom. I V . pag. 673. 
CÁLIZ en forma de campana , con quatro lacinias casi iguales , la 
quinta mayor y escotada. 
I , Honnino de Pirineas , con hojas aovadas, obtusas; y tallo des-
nudo. 
PRA-
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PRASIUM. Gen. -pL 885. tom. I V , pag. (5p8. 
BAYAS quatro, y de una semilla. 
x. Prasio mayor, con hojas entre aovadas y oblongas, y aserradas. 
3. Prasio menor, de hojas aovadas, y con dos festones en ambas 
partes. 
PHRYMA. Gen. pl. 885. tom. J V . pag. 699. 
SEMILLA una sola. 
1. Phryrna con espiga delgada, de hojas aovadas, aserradas, con 
peciolo; cáliz de una pieza y hendido en cinco partes. 
2. Phryma que se ubre, con los cálices, que por ultimo be abren 
longitudinalmente. 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON I.AS SEMILLAS CUSIERTAS-
; 
Flores con los cálices hendidos en dos partes. 
OSOLAKIA. Gen. pl, 93 j . tom. I V , pag. 85o. 
CÁLIZ hendido en dos partes; corola hendida en quatro lacinias , 
y a manera, de campana: capsula de una'celdilla, de dos 
ventallas, con muchas simientes: y estambres que salen de 
las divisiones de la corola. 
1. Obolaria de Virginia. 
OROBANCHE. Gen. pl. tom. I V . pag. 85i . 
CÁLIZ hendido en dos partes ; corola boquiabierta : capsula de una 
celdilla, de dos ventallas, con muchas simientes; y una glan~ 
dula puesta debaxo del germen. 
'* Orobanca lisa , con el tallo muy sencillo , liso 1 y estambres 
2 Sue salen íuera. 
robanca mayor , con el tallo muy sencillo, velloso ; y estam-
3. Orob5 CaSÍ salen fuera-
de h"^ í/<? **m*fic* > con «1 taUo muy sencillo, y cubierto 
a • ÜJas. flue cogen unas parte de otras ^ corolas encorvadas 
4 OroSinrraSÍ-yieStambres í lue salen fuera-
vad á . z f ? x < i , con el tallo muy sencillo; corolas encor-
a as acia atrás; bracteas aovadas , mas cortas que la coro-
«í O k 7 ta alg0 desnuclo ó con pocas hojas. 
5; V/Ob^nca ramosa, coa el tallo ramoso: y corolas hendidas en 
cinco lacinias. ' 
' 0r,übanca í¡e A g i n i a , de tallo ramoso; y corolas con quatro 
dientes. 7 J ^ 
7- Orobanca de una fior , con el tallo de una flor 1 y cáliz des-
nudo, 7 
Oro-
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8. Orobanca Egineta, con eí tallo de una flor casi cpmo es-
pata. 
9. Orobanca purpúrea , de tallo sencillo y ramoso ; corolas hendi-
das en quatro partes; y estambres con espolón. 
HEBENSTREITIA. Gen. pl. 921. tom. I V . pag. 841, 
CÁLIZ dos veces escotado, y hendido por debajco: corola con un 
labio ascendente y hendido en quatro partes: capsula de dos 
semillas : y estambres insertos en la margen del borde de la 
corola. 
r. Hebenstreicia dentada, con hojas lineares, dentadas; y espigas 
lisas. 
a. Hebenstreicia pestañosa , con hojas lineares , dentadas; cálices 
de tres ventallas y pestañosos. 
3. Hebenstreicia con hojas enterisimas } con hojas lineares y ente-
risimas. 
4. Hebenstreicia de figura de corazón, con hojas algo carnosas , 
de figura de corazón y sentadas. 
5. Hebenstreicia como Erino , con hojas oblongas , aserradas, pe-
losas; l?racteas enteras y erizadas. 
6. Hebenstreicia/í'«í¿fWí7, de hojas lanceoladas, con dientes, lam-
piñas $ bracteas enteras; y tallo fruticoso. 
TORENIA. Gen. pi. 903. tom. I V . pag. 778. 
CÁLIZ de dos labios , el superior con tres puntas; filamentos infe-
riores con un ramito estéril : y capsula de dos celdillas, 
t . Torenia <fc ^í^ia. 
ACANTHUS. Gen. pl. p ¿ a . tom. I V . pag. 907. 
CÁLIZ de dos hojas , y hendido en dos partes : corola de un la-
bio , inclinada, hendida en tres lacinias ; y capsula de dos 
celdillas, 
1. Acanto blando , con hojas sinuosas, e inermes ó sin espina, 
3. Acanto espinoso, con hojas pinnadas y espinosas, 
3. Acanto de Dioscoridcs, con hojas lanceoladas , enterisimas y 
por su margen espinosas. 
4. Acanto con hoja de ¿4cebo, de hojas ondeadas por su margen, 
entre dentadas y espinosas j tallo fruticoso y con aguijones, 
t;. Acanto de Madraspatan, con hojas de quatro en quatro ; flores 
axilares; y cálices pestañosos. 
6. Acanto con hoja de Cardo, con hojas entre sinuosas y denta-
das , espinosas; y espiga de las flores radical. 
7. Acanto con hoja entera, con hojas oblongas, enteras; tallo her-
báceo y tendido. 
8. Acanto tendido , con hojas oblongas, entre aserradas y pesta-
fio:1as ; tallo tendido y fruticoso. 
9. Acanto ahorquillado , de hojas oblongas, entre dentadas y es-
p i -
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pinosas J tallo fruticoso i y bracteas terminadas con una espi-
na dividida en tres. 
10. Acanto del Cabo de Buena-esperanza } con hojas oblongas , 
dentadas y espinosas ^ tallo fruticoso , derecho j y bracteas 
terminadas en una espina sencilla. 
PREMNA. Gen, pl. 914. tom. I V . pag. 817. 
CÁLIZ de dos lóbulos: corola hendida en quatro partes : baya de 
quatro celdillas : y simientes solitarias, 
x. Premna de hoja entera ^ con hojas enterisimas. 
•2. Premna con hoja aserrada, con hojas aserradas. 
GRESCENCIA. Gen. pl. tom. I V . pag. S í * 
CÁLIZ dividido en dos partes iguales: corola gibosa: haya con pie-
cecito, de una celdilla, y con muchas simientes de dos ca-
xitas. 
I . Crescencia Cujete, con hojas entre de figura de cuña y lanceo-
ladas. 
a. Crescencia que lleva calabazas 9 con hojas entre lanceoladas y 
aovadas. 
C ASTILLE JA. Gen. pl. 94^ tom. I V . pag. 
PERIANTIO de una pieza , tubuloso , y que se raja longitudinal-
mente : corola boquiabierta, y el labio inferior con dos glán-
dulas tubulosas : capsula de dos celdillas, con el disepimento 
opuesto , y de muchas simientes. . 
1. Castilleja con hoja hendida , de hojas lineares, enteras , hendi-
das en tres partes por su ápice ; flores racimosas, con brac-
teas interpuestas , hendidas también en tres partes. 
2. Castilleja con tojas enteras, con hojas entre lineares y alesna-
das , enterisimas j y bracteas indivisas. 
Plores con los cálices hendidos en tres partes. 
HALLERIA. Gen. pl. p ío . tom. I V . pag. Si3. 
C a l " hendido en tres partes: corola hendida en quatro lacinias : 
filamentos mas largos que la corola: taya debaxo del cáliz, y 
, w n d0S feldillas. {No vió Linneo el fruto.) I . Hallena lustrosa. 
Flores con los cálices hendidos en quatro partes, 
SELAGO. Gen. pl. 9<í0, tom. I V . pag. 830. 
CALU hendido en quatro lacinias: corola con el tubo capilar: ior-
de casi igual , y con una ó dos simientes, 
x. Selago corimboso , con muchos corimbos 5 flores apartadas ó se-
paradas j hojas filiformes y en hacecillo. 
Se-
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a. Selago de muchas espigas, con el corimbo de espigas en hace-
cillo ; hojas filiformes y agregadas. 
3; Selago COÍ?IO Rapunculó , con espigas en corimbo ; y hojas den-
tadas. 
4. Selago espurio, de espigas en corimbo; hojas lineares, y con 
dientecitos. 
g; Selago en hacecillo y con muchos corimbosj hojas aovadas al re-
vés ? lampiñas y aserradas. 
6. Selago coccíneo , de espigas en corimbo; hojas inferiores linea-
res ,; entérisimas, las superiores entre lanceoladas y alesnadas, 
y con algún diente. 
7. Selago de cabezuela, con la cabezuela terminal j hojas en hace-
cillo , lineares y carnosas y lampiñas. 
8. Selago como Lichnide, de espiga terminal ; hojas con peciolo 
corto lanceoladas , algo obtusas , aserradas y casi tomen-
tosas. . , - . 
p. Selago frutkoso ; con cabezuelas , casi redondas , terminales; 
hojas esparcidas , lineares y obtusas , enterisimas j y tallo fru-
ticoso. 
ío. Selago desparramado y con hojas entre filiformes y lineares, en 
hacecillo , lampiñas 5 y cabezuelas terminales. 
i t i Selago que encanece, con hojas filiformes, en hacecillo, lam-
piñas j y espigas terminales. 
12. Selago Con nudos , de hojas lineares , en hacecillo , lampiñas, 
con óu margen redoblada; y espigas terminales. 
13, Selago de tres caras, con hojas de tres caras , apiñadas, en-
tre encorvadas ácia atrás y redobladas , lampiñas j y espigas 
termínales.' 
Í4. Selago erizado) con hojas lineares , sin orden , redobladas , 
con pelo rígido; y espigas terminales. 
l g . Selago como Potygala , de hojas lineares , lampinas, con su 
margen redoblada j - espigas terminales 5 bracteas y cálices 
aquiilados; y láminas {ó bracteas) ásperas. 
16. Selago ceniciento , de hojas lineares , en hacecillo , lampiñas , 
Con su margen redoblada j y corimbo compuesto. 
17. Selago de hoja redonda , con hojas aovadas , lampiñas,- obtu-
sas j y corimbo compuesto. 
j8 . Stlzgo pestañoso, con hojas aovadas, pestañosas, agudas; y 
flores en eápiga. , 
ip . Selago como Verbena y con hojas oblongas , lampiñas; espigas 
en hacecillo; tallo de quatro lados y rectángulo. 
ao. Selago con pelo rígido, con pelo rigido ; hojas aovadas al re-
vés; y espigas larguísimas. 
LIPPIA. Gen. pl. 93 g. tom. I V . pag. 8()p. 
CÁLIZ de quatro dientes , casi redondo , derecho , comprimido y 
membranoso: capsula recta, de una celdilla, con dos venta-
llas, 
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Has, y dos simientes , y la una de dos caxitas, 
i . Lippia de America, con cabezuelas en pirámide, 
a. Lippia emisféricai con las cabezuelas emisféricas. 
3. Lippia aovada, con las cabezuelas aovadas j hojas lineares y 
enlerisimas. 
4. Lippia con pelo áspero, con pelo áspero j hojas oblongas , an-
chas , rugosas , aserradas , tomentosas por debaxo j panojas 
axilares j y cabezuelas aovadas. 
LATRiEA. Gen, pl. 8pi . tom. I V , pag, 719. 
CÁLIZ hendido en quatro partes : glándula deprimida, colocada en 
la base de la sutura del germen: y capsula de una celdilla. 
1. Latrea Clandestina , con el tallo ramoso ,- casi todo puesto de-
baxo de la tierra \ flores derechas y solitarias.-
a. Latrea Pbelypea, con las corolas de figura de campana y abier-
tas. 
3. Latrea ¿4nblato ó sea sin hojas, con los labios de las corolas 
indivisos.-
4. Latrea de escamas, con el tallo muy sencillo '7 corolas péndulas, 
y el labio inferior hendido en tres partes. 
BARTSIA, Gen. pl. 887. tom. I V . pag, 702. 
CÁLIZ de dos lóbulos, escotados, de color: corola menos de color 
que el cáliz , con el labio superior mas largo que aquel: y 
.capsula de dos celdillas. 
1. Bartsia coccínea , de hojas alternas, lineares, y con dos dientes 
en ambas partes. 
a. Bartsia pálida, de hojas alternas , lanceoladas y enterisimas, 
las florales aovadas y con dientes. 
3' Bartsia viscosa, con las hojas superiores alternas, aserradas ; 
flores apartadas y laterales. 
4- Bartsia alpina, con hojas opuestas , de figura de corazón, y 
obtusamente aserradas, 
g. Bartsia de dos estambres, de dos estambres^ hojas radicales de 
e0s. en dos, pecioladas j tallo con dos ó tres hojuelas , y una 
sPlga linear, obtusa j verticilos cortados y con bracteas, 
EUPHRASIA. Gen, pL 889. tom. I V , pag. 711. 
CALIlla^endrd0 60 qUat:r0 partes J ciIindrico : capsula de dos celdi-
a , entre aovadas y oblongas : las anteras inferieres espino-
sas en un lóbulo por su base. 
i . -huírasia de hoja ancha , con hojas entre dentadas y palmeadas^ 
y flores casi en cabezuela. 
a. Eufrasia oficinal , de hojas aovadas , rayadas, y con dientes 
agudos. • 9 * * * * 
3- Eufrasia de tres puntas , de hojas lineares , y con tres pun-
E u -
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4. Eufrasia Odontite , con hojas lineares y todas aserradas. 
5. Eufrasia amarillaj con hojas lineares, aserradasj y las superio-
res enterisimas. 
6. EutVáíia con hoja de Lino, con hojas lineares , todas enterisi-
mas j y cálices lampiños. 
Y» Eufrasia •viscosa, con hojas lineares j y cálices entre glutinoso* 
y erizados. 
8. Eufrasia de fiar larga > con el tubo de la corola larguísi-
mo. (1) 
RÍNANTHUS. Gen. p l . 888. tom. I V , pag. <jo6. 
CÁLIZ hendido en quatro lacinias, ventricoso: capsula de dos cel-
dillas, obtusa y comprimida. 
1. Rhinanto oriental, de corolas con el labio superior alesnado y 
encorvado. 
a. Rhinanto Elefante, con el labio superior de la corola alesnado 
y recto. 
3. Rhinanto cresta de Gallo, con el labio superior de las corolas 
comprimido y mas corto; 
4. Rhinanto Trixágo , de cálices entre con pelo áspero y tomen-
tosos 5 hojas opuestas , obtusamente aserradas j y tallo muy 
sencillo. 
g. Rhinanto del Cabo de Buena-esperanza, con cálices tomento* 
sos i bracteas aovadas ; hojas lanceoladas y con dientes, 
6. Rhinanto de Indias 3 con hojas casi lanceoladas, pelosas y en-
terisimas. 
7. Rhinanto de Virginia y con las corolas abiertas por su gargan-
ta j y hojas entre sinuosas y dentadas. 
MELAMPYRUM. Gen. pl. 890. tonu I F . pag. 713. 
GALIZ hendido en quatro partes: corola con el labio superior com-
primido y muy plegado por su margen: capsula de do'S céldi-
llas , obliqua, que se abre por una parte : semillas dos y g i -
bosas. 
t i Melampyro crestado, de espigas quadrángulafes; bfacteas de fi-
gura de corazón , compactas, con dientecitos y api fiada; 
t . Melampyro arvense , con espigas cónicas , laxás j bracteas en-
tre dentadas y sefáceas, y de color. 
3. Melampyro de bosques , de flores ladeadas, laterales ^ bracteas 
con dientes , entre de figura de corazón y lanceoladas j las de 
mas arriba de color, estériles ó sea sin ílor^ y cálices lanudos. 
4. Melampyro pratense j Con flores ladeadas, laterales, en pafejá* 
apartadas j y las corolas cerradas. 
Me-
Ci) Esta especie fue descubierta en d circuito del Monasterio de S. Gen5fumO 
de Espexa, Provincia de Soria, euei año ivS?. por el R. P. Fr. Sebaitiau Bimio» 
Moog« del expresadfMouasterio , Boücario y Botinico perJUsüno. 
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g. Melampyro silvático , con flores ladeadas, laterales ; parejas 
apartadas ; y corolas que se abren. 
SCHWALVEA. pl. 892. tom. I V . pag. 722. 
CÁLIZ hendido en quatro lóbulos , con el superior muy pequeño., 
y el inferior muy grande y escotado. 
I . Schwalvea Americana. 
BURLERIA. Gen, pl. psp. tom. I F . pag. 882. 
CÁLIZ dividido en quatro partes : los dos estambres mucho mas 
pequeños : capsula de quatro ángulos , de dos celdillas ? de 
dos ventallas , elástica , sin uñas , y con dos simientes. 
1. Barleria de hoja larga , con las espinas de los verticilos de 
seis en seis ; hojas en forma de espada, larguísimas y áspe-
ras. 
2. Barleria con hoja de Solano, con espigas axilares; hojas lan-
ceoladas y con dientecitos. 
3. Barleria Ertso , con espinas axilares, mellizas, sencillas j hojas 
enterisimas , entre lanceoladas y aovadas. 
4. Barleria Prionitide , con espinas axilares , de quatro en quatro, 
sostenidas un mismo pie dividido ; hojas enterisimas , en-
tre lanceoladas y aovadas. 
¿. Barleria con hoja de Box , con espinas axilares , opuestas , so-
litarias; hojas casi redondas y enterisimas. 
6. Barleria crestada , con hojas oblongas , enterisimas ; dos hojue-
las del cáliz mas anchas , pestañosas ; y dos lineares y agu-
das. 
7. Barleria coccínea, inerme , de hojas aovadas, con dientecitos y 
pecioladas. 
8. Barleria que florece de noche , con espinas axilares } ramosa?-
hojas lanceoladas , enterisimas , con puntas ; bracteas aovadas, 
escariosas ó membranosas ; y tubo alargado. 
9* Barleria que punza j con hojas aovadas , agudas , y que punzan; 
bracteas pestafiosas y sin espinas. 
10. Barleria de flores largas , inerme , de hojas aovadas, con ve-
llo corno seda ; bracteas de figura de corazón , escariosas ; y 
corolas muy largas. 
LOESELlA. Gen. pl. 917. toin. I V . pag. 81(5. 
CÁLIZ hendido en quatro partes: corola con todas las lacinias la-
deadas : estambres opuestos al petalo : y capsula de tres cel-
dillas. 
|* Loeselia pestañosa. 
GMELINA. Gen. pL tom. I V . pag. í t ^ 
CÁLIZ de quatro ó cinco dientes ; corola hendida en quatro laci-
nias , a manera de Campana: las dos anteras divididas en dos 
Z par-
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partes, y las otras dos sencillas: y drupa con la nuez de do* 
caxitas. 
i . Gmelina de ¿4sia. 
LANTANA. Gen, pl. 91 tom. I V . pag. 819. 
CÁLIZ con quatro dientes , poco manifiestos: estigma ganchoso y 
refracto ; y drupa con la nuez de dos celdillas. 
t« Lantana mixta ó con flor de varios colores , con hojas opuestas, 
puntiagudas j flores en cabezuela ^ é involucros de la longitud 
de ellas. 
a, Lantana con hojas de tres en tres, con hojas de tres en tresj 
tallo inerme ; espigas oblongas y apiñadas. 
3. Lantana annua , con hojas opuestas j tallo inerme; y espigas 
oblongas. 
4. Lantana cámara, con hojas opuestas j tallo inerme, ramoso 5 
flores entre en cabezuela y umbela , y sin hojas ( ó ¿rae-
teas. ) 
1;. Lantana con involucro , con hojas opuestas y de tres en tres, 
de figura entre de cufia y aovadas al revés, obtusas , raya-
das , tomentosas ; y cabezuelas desparramadas. 
6. Lantana olorosa , con hojas opuestas y de tres en tres , entre 
lanceoladas y elípticas ; y tallo inerme. 
7. Lantana con aguijones , de hojas opuestas j tallo con aguijones, 
ramoso j y espigas emisféricas. 
8. Lantana con hoja de Salvia , de hojas opuestas , casi sentadaŝ  
y flores en racimo, 
p. Lantana Africana, con hojas alternas , sentadas j y flores soli-
tarias. 
Flores con los cálices hendidos en cinco partes* 
AV1CENNIA. Gen. pL 950. tom. 1^. pag. 903. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola de des labios, el superior 
quadrado : capsula correosa , de figura que se acerca á la 
de rombo , y con una simiente. 
1, Avicennia tomenlosa , con hojas entre de figura de corazón y 
aovadas, y por debaxo tomentosas, 
a. Avicennia reluciente , con hojas lanceoladas y relucientes en 
ambas partes. 
TOZZIA. Gen. pl. 893. tom. I V . pag. 713. 
CÁLIZ de cinco dientes : capsula de una celdilla , globosa, y con 
una simiente. 
1. Tozzia alpina. 
L I -
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LIMOSELLA. Gen. pl. 928. tom. US. pag, 857. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola hendida en cinco lacinias 
iguales : estambres acercados por pares : capsula de una cel-
*' dilla , con dos ventallas , y muchas simientes, 
t , Limosela aqtmtzca , con hojas lanceoladas. 
2. Limosela de dos estambres , con hojas casi lineares. 
BROWALLIA. Gen. pl. 925. tom. I V . pag. 852. 
CAUZ de cinco dientes: corola con el borde hendido en cinco par-
tes , igual , abierto , y con su ombligo cerrado : anteras las 
dos mayores : y capsula de una celdilla. 
í, Browalia descaecida , con pedúnculo de una flor. 
a. Browalia muy levantada , con pedúnculos de una flor, y otro 
de muchas flores. 
3. Browalia enagenada , con las hojas superiores Apuestas ^ y dos 
estambres del largo de la corola. 
LINDERNIA. Gen. pl. 919. tom. I V . pag. 829. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola boo^iabierta , con el labio 
superior cortísimo : los dos estambres interiores con un dien-
te terminal : la antera casi lateral : y capsula de una celdi-
lla. 
1. Lindernia Pixídaria j con hojas sentadas , enterisimas ; y pe-
dúnculos solitarios. 
VANDELLIA. Gen. pl. 929. tom. I V . pag. 8^9. 
CÁLIZ hendido en quatro ó cinco lacinias: corola boquiabierta : los 
dos filamentos exteriores , que salen del disco del labio de la 
corola : anteras unidas en pares : capsula de una celdilla , y 
con muchas simientes. 
x. Vandelia difusa. 
- GESNERIA. Gen. pl. 897. tom. I V . pag. 741. 
CÁLIZ hendido en cinco partes , sentado en el germen : corola en-
corvada ácia adentro y ácia atrás: capsula baxo del cáliz, y 
1 G q °S CelcUllas-
esnena baxa , con hojas lanceoladas , aserradas , sin peciolo; 
pedúnculos ramosos / d e muchas llores. 
2. a s n e r í a « » tallo , hojas entre lanceoladas y aovadas , aser-
radas , con algún peciolo , terminales y amontonadas i pedun-
culos de tres llores y mas cortos que la hoja. 
3- ^asnería tomentosa , de hojas entre aovadas y lanceoladas , re-
cortadas , con pelo áspero ; pedúnculos laterales larguísimos : 
y que llevan corimbos. 
Za SCRO-
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SCROPHULARIA. Gen, pL po¿. tom. I f . pag, 780. 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias: corola casi globosa, resupinada ; 
y capsula de dos celdillas. 
1, Escrofularia de Marilandia , con hojas de figura de corazón, 
aserradas , agudas, redondeadas por su base j y tallo obtu-
sangulo. 
a. Escrofularia nudosa , de hojas de figura de corazón , con tres 
nervios que concurren ó se unen detrás de su base ; y tallo 
obtnsangulo. 
3. Escrofularia aquatica s con hojas de figura de corazón, peciola-
das , escurridas , obtusas j tallo angulado con membranas j y 
racimos terminales. 
4. Escrofularia con orejillas , con hojas de figura de corazón , to-
mentosas por debaxo , con apéndices en su base j y racimos 
terminales. 
g. Escrofularia Escorodonia, con hojas de figura de corazón , dos 
veces aserradas j racimo compuesto é interrumpido con ho-
jas- \ . 
6. Escrofularia con hoja de Betónica} con hojas de figura de co-
razón , oblongas, con dientes enterisimos , y Jos de la base 
mas profundos. 
7. Escrofularia ouental) de hojas lanceoladas, aserradas, con pe-
ciolo ^ las del tallo de tres en tres j y las de las ramas 
opuestas. 
8. Escrofularia frutescente , con hojas algo carnosas , sentadas, l i -
sas , y por su ápice encorvadas ácia atrás. 
j). Escrofularia de primavera , con hojas de figura de corazón , las 
del tallo de tres en tres j pedúnculos axilares } solitarios y 
hendidos en dos partes. 
10. Escrofularia de tres en rama } con hojas lampiñas , las infe-
riores entre de tres en rama y pinnadas , obtusas , las supe-
riores sencillas; pedúnculos de tres ó quatro flores , y axila-
res. 
x i . Escrofularia con hoja de Saúco , de hojas interrumpidamente 
pinnadas , de figura de corazón , desiguales j racimo terminalj 
pedúnculos axilares , mellizos y ahorquillados. 
ia . Escrofularia perruna , con hojas pinnadas ^ racimo terminal, 
desnudo j y pedúnculos hendidos en dos partes. 
13. Escrofularia lustrosa , con las hojas inferiores dos veces pin-
nadas , algo carnosas , muy lampiñas ^ y racimos divididos en 
dos partes. 
14. Escrofularia de la China , con hojas entre aovadas y oblongas; 
aserradas y velloaas. 
15. Escrofularia coccinea , con hojas de quatro en quatro, aova-
das j tlores verticiladas y en espiga. 
16. JLszxoíxxlwi'á, peregrina f con hojas de figura de corazón, ra" 
ya-
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yadas , lustrosas j pedúnculos axilares , de dos flores j y tallo 
con seis ángulos. 
17. Escrofularia meridional, con hojas entre oblongas y aovadas, 
aserradas, lampiñas 5 y pedúnculos de una flor. 
STEMODIA. Gen. pL 930. tom. I V . pag. 8gp. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias: corola de dos labios : estambres 
quatro : y cada filamento hendido en dos lacinias con dos a»-
Urat ; y capsulas de dos celdillas. 
1. Estemodia marítima, 
CELSIA. Gen. pl. 906. tom. I V . pag. 791. 
CALIE partido en cinco lacinias: corola en forma de rueda; fila-
mentos barbados : y capsuln de dos celdillas. 
i . Celsia oriental, con hojas dos veces pinnadas. 
a. Celsia Arcturo , con las hojas radicales entre de hechura de 
lira y pinnadas j y pedúnculos mas largos qae la flor, 
3. Ceisia 'de Creta , con las hojas inferiores liradas, las superiores 
aovadas y que abrazan el tallo. 
SIBTHORPIA. Gen. pl. 927. tom. I V . pag. 8 ^ . 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola dividida en cinco partes 
%uales : estambres en pares apartados : cáptela comprimida, 
orbicular , y de dos celdillas , con su disepimento transversal. 
ti Sibthorpia de Europa , de hojas entre de figura de riñon y ca-
si abroqueladas. y recortadas. 
1. Sibthorpia como Evolvulo, con hojas -en forma de riñon y en-
terisimas. 
CAPRARIA. Gen. pl. 918. tom. I V , pag. 827. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias: corola en forma de campana, 
hendida en cinco partes , aguda : capsula de dos ventallas , de 
dos celdillas , y con muchas simientes. 
1. Capraria de dos flores , con hojas alternas, y flores mellizas. 
a. Capraria con fojas como las de la Durania , con hojas de tres 
en tres , dentadas ; flores solitarias j y ramas alternas. 
3- Capraria cosu osa , rastrera , de hojas opuestas , aovadas , con 
peciolo corto , y recortadas. 
4. Capraria lanceolada , con hojas opuestas, lanceoladas; corimbo 
terminal y compuesto. 
Capraria ondeada , con hojas alternas , aovadas , ondeadas 5 y 
racimos ladeados. 
DIGITALIS. Gen. pl. 907. tom. I V . pag. 794. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola en forma de campana, 
hendida eñ cinco partes , ventricosa : capsula aovada y de 
dos celdillas. 
De-
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r. Dedalera purpurea, vulgo ; Gua/daperra , con las hojuelas del 
cáliz aovadas , agudas j corolas obtusas, y el labio superior 
entero._ 
<i. Dedalera menor , de corolas obtusas , con el labio superior casi 
hendido en dos lóbulos; y hojas lisas. 
3. Dedalera Tapsi, con hojas escurridas. 
4. Dedalera amariUa , con las hojuelas del cáliz lanceoladas j co-
rolas agudas; y el labio saperior hendido en dos partes. 
g. Dedalera ambigua, con el labio de las corolas escotado j y ho-
jas vellosas por debaxo. 
C. Dedalera ferrughtea , con las hojuelas del cáliz aovadas , obtu-
sas , extendidas ^ y el labio inferior de la corola barbado. 
^. Dedaíf.ra obscura , con hojas entre lineares y lanceoladas , en— 
terisimas , lampiñas , y pegadas ó arrimadas por su base. 
8. Dedalera de Canarias , con las hojuelas del cáliz lanceoladas} 
corolas de dos labios , agudas 5 y tallo fruticoso. 
p. Dedalera cetro , fruticosa , de hojas oblongas , en forma de es-
pátula , aserradas j espigas terminajes , aovadas, con pedún-
culo , terminadas en un penacho de1 bracteas ^ hojuelas del cá-
liz alesnadas ; y corolas hendidas en quatrp partes. 
EIGNONLA. Gen. p l . po8. tom. I V . pag. Sor. 
CÁLIZ hendido en cinco partes, en forma de cubilete : corola con 
su garganta á manera de campana, hendida en cinco lacinias, 
y por debaxo ventricosa : siíiqua de dos celdillas, con las si-
mientes membranosas y aladas. 
1. Bignonia Catalpa , con hojas sencillas , de figura de corazón, 
de tres en tres ; tallo derecho j y flores de dos estambres. 
d. Bignonia siempreverde , con hojas sencillas , lanceoladas} y ta-
llo voluble. 
3. Bignonia de zarziilos como uñas , con hojas de dos hojuelas 
opuestas j zarcillo cortísimo , arqueado y dividido en tres 
partes. 
4. Bignonia equinoccial, de hojas conjugadas, con zarcillo; hojue-
ías entre aovadas y lanceoladas ^ pedúnculos de dos llores j y 
siliquas lineares. 
ij. Bignonia de panoja, de hojas conjugadas, con zarcillo ^ hojue-
las entre de figura de corazón y aovadas j flores racimosas j y 
pedúnculos de tres flores. 
6. Bignonia que lleva cruces , de hoj^s conjugadas, con zarcillosj 
hojuelas de figura de corazón \ y tallo con puntitas rígidas. 
7. Bignonia de zarcillos , de hojas conjugadas , con zarcillos ; ho-
ju?.las entre de figura de corazón y lanceoladas j y las hojas 
de mas abaxo sencillas. 
8. Bignonia vellosa , de hojas conjugadas , cen zarcillo ; hojuelas 
entre de figura de corazón y aovadas j y por debaxo vellosas, 
p. Bignonia de tres en rama , con hojas de tres en rama , lampi-
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fias ^ hojuelas aovadas , puntiagudas ; tallo fruticoso y dere-
cho. 
lo. Bignonia de cinco hojuelas ; de hojas divididas como en de-
dos , con las hojuelas enterisimas y aovadas al revés. 
tx. Bignonia de madera blanca , de hojas divididas como en de-
dos ; hojuelas enterisimas , aovadas y puntiagudas. 
J2. Bignonia radiada , con hojas divididas como en dedos ; y ho-
juelas hendidas al través. 
13. Bignonia que se arrayga. vulgo : Jazmín de Virginia , de ho-
jas pinnadas j hojuelas cortadas j y tallo con nudos arrayga-
dos. 
14. Bignonia tiesa, de hojas pinnadas, con hojuelas aserradasj ta-
llo derecho , firme j y llores racimosas. 
i g . Bignonia del P e r ú , de hojas decompuestas j hojuelas cortadasj 
y nudos con zarcillos. 
J(5. Bignonia de Indias , de hojas dos veces pinnadas ; hojuelas 
enterisimas , aovadas y puntiagudas. 
17. Bignonia cerw'ea , de hojas dos veces pinnadas, con hojuelas 
lanceoladas y enteras. 
18. Bignonia tomo Chelone ̂  de hojas pinnadas con impar ; hojue-
las aovadas, enterisimas, puntiagudas, vellosasj corolas bar-
badas y casi de cinco estambres. 
19- Bignonia con espota , de hojas pinnadas en impar ; hojuelas 
aovadas , con pelo áspero j cáliz de una pieza , como espataj 
y corola en forma de salvilla. 
RUÍXIA. Gen. p l . 5,38. tom. I V . pag. 874. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola casi en forma de cam-
pana : estambres por pares acercados : y capsula que se abre 
por sus dientes elásticos. 
Rueha Elecho , con hojas aovadas, enterisimas ^ espigas aova-
das j bracteas interiores mellizas 1 ilores de dos en dos y sen-
tadas. ' 
a" ^ ^ c o r t ' " ^ 0 ' COn Peciola^as ' pedúnculos de tres flores 
^ ^sublr c^f.ndestina j con hojas pecioladas j pedúnculos largos, 
4. Ruelia1^» - clesnudos-
Hados 1 ^"lH0^ii > con hojas enterisimas j pedúnculos ahorqui-
j atórales j cálices ¿entados : y su lacinia de mas arr i -
ba mayor. 7 ' 
5. Ruelia tuberosa , con hojas aovadas , recortadas ; y pedúnculos 
de una flor. ' . 
<í- Ruelia con tientos , con hojas aovadas al revés j verticilos cer-
cades de espmas que no punzan y ahorquilladas. 
7- «ueaa pestañosa , con hojas dentadas , pestañosas 1 y flores 
opuestas. ' 7 
8. Ruelia de dos flores, con flores mellizas y sentadas. 
Rué-
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p. Ruelia rizada , con hojas algo recortadas , entre lanceoladas y 
aovadas; cabezuelas aovadas , foliobas, con pelo rígido j y 
tallo rastrero. 
10. Kueüa con hojas ondeadas por su margen , de hojas lanceola-
das , con dientes obtusos , pecioiadas j y tallo rastrero. 
11. Ruelia boquiabierta y con hojas oblongas, enterisimas ; flores 
solitarias , sentadas^ y tallo tendido. 
12. Ruelia antípoda , con hojas terminadas en punta rígida y aser-
radas ; tallo rastrero j flores casi en espiga , terminales , de 
cinco en cinco , ó de tres en tres. 
13. Ruelia rastrera, de hojas lanceoladas, puntiagudas, enterisi-
mas j flores sentadas ̂  bracteas con peciolo, mas largas que el 
cáliz ^ y tallo rastre/o. 
14. Ruelia de playas , fruticosa , cana , con hojas en forma de cu-
fía , aserradas, que terminan en seno obtuso, lampiñas; flores 
axilares , solitarias y casi sentadas. 
15. Ruelia disforme , difusa , con pelo áspero; hojas lineares, en-
tre dentadas y sinuosas , enteras ; flores en verticilo y axila-
res. 
16 . Ruelia balsámica , derecha , lampiña , de hojas con peciolo, 
lanceoladas , aserradas ; y verticilos sentados. 
17. Ruelia de sumideros, difusa , con pelo áspero ; hojas sentadas, 
oblongas , enteras ; espigas terminales y de quatro lados. 
18. Ruelia pelosa, con hojas opuestas , aovadas, enteras, pesta-* 
ñosas ; flores terminales y solitarias. 
19. Ruelia deprimida , con hojas opuestas, pecioiadas, aovadas al 
revés ; y tallo estrechamente deprimido. 
BUCHNERA. Gen. p l . 924. tom. J V . p a g . 848. 
CÁLIZ de cinco dientes poco manifiestos: corolas con el borde hen-
dido en cinco lóbulos iguales y de figura de corazón; y cap-
sula de dos celdillas. 
1. Buchnera yíwericana , de hojas dentadas , lanceoladas y con 
tres nervios. 
2. Buchnera cabizbaxa , de hojas en forma de cufia , con cinco 
dientes , lampiñas ; flores en espiga ; y tallo fruticoso. 
3. Buchnera de Etiopia , de hojas con tres dientes ; flores pedun-
culadas ; y tallo algo fruticoso. 
4. Budinera del Canadá, con hojas laciniadas; y tallo ahorqui-
llado. 
Buchnera del Cabo de Buem-esperanza , con hojas dentadas, 
lineares, alternas; y cálices vellosos. 
6. Buchnera de ¿ís ia ^ con hojas entersimas, lineares ; y cálices 
á s p e r o s . 
7. Buchnera con hoja de figura de corazón , con el tallo de qua-
tro lados ; hojas opuestas, de hechura de corazón , con tres 
nervios , aserradas; racimos terminales y casi en espiga. 
Buch-
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í . Budinera de flor grande, áspera , de hojas opuestas, sentadas, 
oblongas, enteras j pedúnculos axilares , de una flor , con dos 
hojuelas j y cáliz en forma de embudo. 
9- Buchnera con hojas en forma de cuña , con hojas en forma de 
cuña , lampiñas, y con siete dientes en su ápice. 
10. Buchnera hendida al través , con hojas hendidas al través y 
lampiñas. 
ERINUS. Gen. pl. 933. tom. I V . pag. 84^. 
CAUZ de cinco hojuelas : corola con el borde hendido en cinco 
PaíttS leuales > escotadas , y el labio superior muy corto y 
redoblado: con la capsula de dos celdillas. 
I . t r ino ue los ^Ipes , con flores en racimo 1 y hojas á manera 
de espátula. 
a. Erino de áfrica , de flores laterales, sentadas ; hojas lanceo-
ladas y con algún diente. 
3. Enno del Cabo de Buena-esperanza , con flores en espiga ^ ho-
jas lineares y dentadas. 
4- Erino del Perú , con hojas entre lanceoladas y aovadas, y aser-
radas. 7 . -
6 F H n n ' COn ho-'as laciniadas. 
* v H ^ ' ^ T ^ lCOn hojas lanceoladas , enterisimas , lampiñas; 
ij Erino ^ r , í 6 medio hendidas en dos partes. 
Sf?1 f^'* > Coa hoias lanceoladas i aserradas; y la-
8 Erino . b^de n^dio hendidas en dos partes. 
U A J l í ^ h0jas tongas , cortadas , con dientes; y las 
lacinias del borde escotadas. 
PETREA. Gen. p l 9l%t tom. JV. pag. %\6. 
CAUZ partido en cinco lacinias , muy grande y de color : corola 
f o n i . T , de1rueda : de dos celdillas , puesta en el 
* ^ ^ ^ l l l l 1 1 - ' COn las Amientes solitarias. 
MANULEA. Gen. pl. 9*x. tom. US. pag. 83^ 
CÁLIZ dividido ¡ J' 4> o 
cinco lacini6" partes : C(irola con el borde partido en 
das : capsafo r^**4*--» y las ^"a^o superiores mas arrima-
1. Manulea Alhelí^ Cel<Jina8 , y con muchas simientes. 
cecitos ait-noVJ0? il0^S desnudas i ^llos casi sin ellas; pie-
Manulea to^ntola 
pedúnculos d2 muchas flor^^ t0mentOSaS * tal,0S fo1ÍOS0S * y 
^ S S a s T f f l o í e s T n í a l ^ ^ * ^ * 
dm,lea í'0,i ^ d * * « ^ , con hojas entre elípticas y aovadas, 
lam-
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lampiñas , dentadas ; y espigas oblongas. 
6. Manulea capilar , con las hojas del tallo aovadas al revés, lam-
piñas , dentadas ^ ramas lineares ^ y espigas aovadas. 
^. Manulea de hoja entera, con hojas aovadas, esparcidas , lam-
piñas y enteras. 
8. Manulea de hojas varias , con hojas lineares, esparcidas, ve-
llosas , enteras ó dentadas. 
p. Manulea de Llantén , de hojas aovadas , con algún diente , en-
teras y lampiñas j cabezuelas aovadas ; y ramas difusas. 
10. Manulea de cabezuela , con hojas aovadas , aserradas, vello-
sas ; cabezuelas globosas ^ y ramas difusas. 
11. Manulea como ¿Untirrbino, con hojas aovadas , dentadas , lam-
piñas j y llores alternas. 
12. Manulea de corimhos , con hojas aovadas al revés , tomento-
sas j corimbo terminal, alargado y compuesto. 
13. Manulea corimbosa , con hojas oblongas , dentadas, lampiñasj 
y corimbo levantado en ramillete horizontal. 
14. Manulea alt ísima , con hojas lanceoladas, algo dentadas, ve-
llosas ^ y espiga aovada. 
i ¿ . Manulea roxa , con hojas lanceoladas , vellosas , aserradasj 
flores racimosas y apartadas. 
x6. Manulea de color de plata , con hojas aovadas al revés , en 
forma de cufia , aserradas , con puntitos de color de plata 5 y 
flores axilares. 
17. Manulea hendida al través , de hojas aovadas , entre cortadas 
y hendidas al través j y sus hojuelas dentadas. 
ANTIRRHINUM. Gen. pl. 898 . tom. I f . pág. 743. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola con su base nectai ifera , que so-
bresale ácia afuera : y capsula de dos celdillas. 
Especies con hojas angulares. 
x. Antirrhino Cymbalaria ,XLQ hojas de figura de corazón , con cin-
co lóbulos , alternas j y tallo postrado. 
a. Antirrhino peloso , con hojas en forma de riñon , muy pelosas, 
alternas ^ y tallos tendidos. 
3. Antirrhino Elatine, con hojas de figura de alabarda, alternasj 
y tallos tendidos. 
4. Antirrhino espurio , con hojas aovadas, alternas j y tallos ten-
didos. 
Antirrhino de zarcillos , con hojas de hechura de alabarda, al-
ternas ; tallos extendidos; y peciolos que por todas partes ha-
cen veces de zarcillos. 
6. Antirrhino de Egipto , con hojas de hechura de alabarda , a l -
ternas ; tallo derecho j y pedúnculos que se vuelven yertos. 
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Especies con hojas opuestas. 
7. Antirrhino de tres hojas , con hojas de tres en tres y aovadas. 
8. Antirrhino de tres páxaros, con hojas de tjuatro en quatro, lan-
ceoladas i tallo derecho , ramoso ^ y dores pedunculadas. 
p. Antirrhino purpureo , con hojas de quatro en quatro , linearesj 
tallo que lleva las flores derecho y espigado. 
1©. Antirrhino rastrero, con hojas lineares , amontonadas, de qua-
tro en quatro por abaxo ; y cálices iguales á la capsula. 
11. Antirrhino de Mompelier , con hojas lineares , amontonadaŝ  
tallo lustroso , en panoja •, pedúnculos espigados y desnudos. 
la . Antirrhino como Esparto , con hojas alesnadas , acanaladas, 
carnosas, las inferiores de tres en tres; tallo en panoja; y co-
rolas muy lampiñas. 
13. Antirrhino de dos puntos , con hojas lineares , lampiñas , y las 
inferiores de quatro en quatro; tallo derecho, en panoja ; y 
flores entre en espiga y cabezuela. 
14. Antirrhino triste , con hojas lineares , esparcidas, y las infe-
riores opuestas; nectarios alesnados; y flores casi sentadas. 
i g . Antirrhino echado , con hojas1; casi de quatro en quatro, linea-
res ; tallo difuso; flores racimosas; y espolón recto. 
1(5. Antirrhino arvense , de hojas casi lineares , las inferiores de 
quatro en quatro; cálices con pelo viscoso; flores en espiga; 
y tallo derecho. 
17. Antirrhino peliseriano , con hojas del tallo lineares , alternas, 
las radicales lanceoladas, de tres en tres; y flores en co-
rimbo. 
18. Antirrhino saxátil , con hojas entre lanceoladas y lineares , 
esparcidas, vellosas , las inferiores de quatro en quatro; tallo 
tendido ; y flores en espiga. 
i p . Antirrhino viscoso , con las hojas del tallo lineares , alternas, 
las radicales lanceoladas, de quatro en quatro; cálices vello-
sos y acercados al tallo. 
*o. Antirrhino de muchos tallos , con hojas de cinco en cinco , l i -
neares^ carnosas ; y flores en cabezuela. 
antirrhino de color garzo , con hojas de quatro en quatro, 
alesnadas , carnosas ; tallos derechos ; y flores en espiga. 
A n t i r r h i n o alpino , con hojas de quatro en quatro , entre l i -
neares y lanceoladas , de color garzo; tallo difuso; llores en 
racimo; y el espolón recto. 
23. Antirrhino de dos cnernezuelos , con hojas opuestas , entre ao-
vadas y oblongas , aserradas ; tallo derecho; flores racimosas; 
y capsulas con dos astitas. 
24. Antirrhino velloso , con todas las hojas opuestas , aovadas , ve-
llosas ; tallos sencillos; flores opuestas y laterales. 
25. Antirrhino con hoja de Orégano , con las mas hojas opuestas, 
oblongas ; y flores alternas. 
A n -
s í . 
42. 
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«5. Antirrhino menor , con las mas hojas alternas, lanceoladas, 
obtusas j tallo muy ramoso y difuso. 
a7. Antirrhino pinnado, con hojas opuestas , hendidas al través; 
taíio derecho j y flores racimosas. 
Especies con hojas alternas. 
a8, Antirrhino de Dalmacia , con hojas alternas de figura de co-
razón y amplexicaules. 
ap. Antirrhino con pelo áspero, de hojas lanceoladas, con pelo 
áspero , alternas j flores en espiga j y la hoja suprema del cá-
liz muy grande. 
30. Antirrhino con hoja de Ginesta , con hojas lanceoladas, pun-
tiagudas ) panoja, en varitas y ondeadas. 
31. Antirrhino como Junco , de hojas lineares, alternas; tallo con 
varitas en panoja ; y flores racimosas. 
32. Antirrhino Linaria y con hojas entre lanceoladas y lineares, 
amontonadas ; tallo derecho j espigas terminales , sentadas; y 
flores apiñadas. 
33. Antirrhino con hoja de Lino , de hojas lanceoladas, alternas, 
con tres nervios ; flores racimosas ; pedúnculos apartados y 
mas cortos que la bractea. 
34. Antirrhino de ¿ílepo , con hojas entre lineares y lanceoladas, 
alternas 5 flores racimosas; cálices mas largos que la corola j 
y tallo derecho. 
3g. Antirrhino redoblado , con hojas aovadas , alternas , lampiñas; 
pedúnculos axilares , los que llevan el fruto encorvados ácía 
atrás , alargados \ y tallo tendido. 
35. Antirrhino pedunculado , con hojas alternas, lineares , apar-
tadas ; flores en panoja j pedúnculos mas largos que la hoja, 
apretados y rígidos. 
37. Antirrhino como Lagopo , con hojas esparcidas , blandas , en-
corvadas acia atrás por su ápice; espigas aovadas y vellosas. 
Especies con las corolas que se abren, ó sin espolón. 
38. Antirrhino de un labio , sin espolón ; con dos callos ; hojas al-
ternas , hendidas al través ; y tallo en panoja. 
39. Antirrhino mayor , con las corolas sin espolón ; flores en espi-
ga; y cálices redondeados, 
40. Antirrhino Orondo , con las corolas sin espolón ; flores casi en 
espiga ; cálices divididos como en dedos y mas ¡argos que la 
corola. 
41. Antirrhino papilionoceo , con las corolas sin espolón ; flores 
axilares ; cálices como mariposa ; y hojas carnosas. 
4a. Antirrhino yísarina, con las corolas sin espolón; hojas opues-
tas , de figura de corazón , recortadas ; y tallos tendidos. 
43. Antirrhino blando, con las corolas sin espolón, hojas opuestas, 
aovadas , tomentosas; y tallos tendidos. 
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Especies boquiabiertas, 
44. Antirrhino con hoja como la de la Margarita , de hojas ra-
dicales á manera de lengüetas, rayadas , y con dientes 7 las 
del tallo partidas y enterisimas. 
4g. Antirrhino del Canadá, de hojas lineares, alternas: corolas 
con espolón , abiertas j y el labio superior aplanado. 
46. Antirrhino como Linaria , con hojas entre lineares y lanceola-
das , de tres en tres; tallo derecho y racimoso. 
47. Antirrhino sin tojas , con el escapo sin hojas y capilar. 
HEMIMERIS. Gen. p l . 8pp. tom. I P . pag. 772. 
COROLA en forraa de rueda , con una lacinia mayor de figura de 
corazón al revés ; un hoyuelo nectarifero en las lacinias: cap-
sula de dos celdillas , con la una mas gibosa. 
I . Htmimtv'xs sabulosa, con dos estambres j hojas opuestas, hen-
didas al través j y tallo postrado. 
». Hemimeris difusa, de quatro estambres , con los dos mas cor-
tos i unas hojas alternas , y otras opuestas , hendidas al tra-
vés j y tallo extendido. 
3. Hemimeris montana, con dos estambres j hojas opuestas, aova-
das , aserradas j y tallo levantado. 
COLUMNEA. Gen. pl. <;gT. tom. I V . pag. 904. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola con el labio superior ar-
queado , entero, y sobre su base giboso : anteras unidas: y 
capsulas de dos celdillas. 
x. Columnea trepadora , de corolas con muchisimo pelo áspero. 
a. Columnea de hoja larga , con hojas lanceoladas , larguísimas , 
algo aserradas y lampiñas. 
GERARDIA. Gen. pl. 895. tom. I V . pag. 733. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de dos labios , el inferior 
partido en tres lóbulos escotados , y el del medio partido en 
otros dos : capsulas de tres celdillas, y que se abre. 
t. Gerardia tuberosa , con hojas casi aovadas, tomentosas, ondea-
das por su margen , y de la longitud del tallo. 
a. Gerardia con hoja de Delfinio, COQ hojas lineares, hendidas al 
través; y tallo algo ramoso. 
3. Gerardia purpúrea , con hojas lineares. 
4. Gerardia de color amarillo-roxo , con hojas lanceoladas, entre 
pinnadas y dentadas ; y tallo muy sencillo, 
g. Gerardia como Pedicular, con hojas oblongas, dos veces aser-
radas j tallo en panoja; y cálices recortados. 
Gerardia glutinosa , de hojas aovadas , aserradas j bracteas l i -
neares , y con pelo rígido. 
7* Gerardia negruzca , áspera , con hojas lanceoladas , por deba-
xo 
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xo aserradas ̂  y tallo de quatro lados. 
8. Gerardia tubulosa , lisa, con hojas lineares , enteras, agudas; 
y el tubo mas largo que el cáliz. 
p. Gerardia áspera , erizada, áspera , con hojas oblongas y hen-
didas al través. 
PEDICULARIS. Gen. pl. 894. tom. I V , pag. 724. 
CAUZ hendido en cinco partes : capsula de dos celdillas , obliqua, 
que remata en punta rígida ; y semillas cubiertas con una te-
lilla. • 
Especies con el tallo ramoso. 
x. Pedicular palustre , con el tallo ramoso ; cálices crestados , con 
puntos callosos ; y corolas obliquas en su labio. 
a. Pedicular silvática , de tallo ramoso j cálices oblongos , angula-
dos , lisos ; y corolas con el labio de figura de corazón. 
3. Pedicular con pico , de tallo declinado y algo ramoso ; corolas 
con pico puntiagudo en el capacete j cálices crestados con al -
gún pelo áspero. 
Especies con el tallo miy sencillo. 
4. Pedicular Cetro Carolino , con el tallo sencillo ; llores de tres 
en tres y en verticilo ; corolas cerradas; cálices crestados; y 
capsulas regulares ó que no son obliquas. 
g. Pedicular vertieilada , con el tallo sencillo j y hojas de quatro 
en quatro. 
6 i Pedicular resuptnada , de tallo sencillo ; hojas lanceoladas , con 
aserraduras , recortaditas • y flores resupinadas. 
7. Pedicular de capacete sin pico, con el tallo sencillo; hojas hen-
didas al través, aserradas; espiga foliosa ; cálices de color; 
y corolas obtusas. 
8. Pedicular triste , con el tallo sencillo; y los capacetes de las 
corolas vellosos por su margen, 
p. Pedicular de color de (lama , con el tallo sencillo ; hojas pin-
nadas , y apiñadas por detrás. 
10. Pedicular con pelo áspero , de tallo sencillo ; hojas entre den-
tadas y pinnadas , lineares ; y cálices con pelo áspero. 
11. Pedicular encarnada , de tallo sencillo; hojas pinnadas, aser-
radas ; cálices redondeados , lampiños ; y corolas con el ca-
pacete ganchoso y agudo. 
12. Pedicular de Lappoma, con el tallo sencillo ; hojas hendidas 
al través , aserradas; cálices hendidos en dos partes y ob-
tusos. 
13. Pedicular áe penacho , de tallo sencillo; espiga foliosa ; coro-
las con el capacete agudo, escotado ; y cálices de cinco dien-
tes. 
14. Pedicular foliosa , de tallo sencillo ; espiga foliosa ; corolas 
con 
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con el capacete muy obtuso, entero^ y cálices con cinco dien-
tes. 
i g . Pedicular del Canadá, de tallo sencillo; espiga algo fohosa ; 
corolas con el capacete con dos dientes setáceos ; y cálices 
truncados acia abaxo. 
15. Pedicular tuberosa , de tallo sencillo ; cálices crestados j y co-
rolas con el capacete con pico ganchoso. 
MIMULUS. Gen. pL 937. tom. I V . pag. 873. 
CÁLIZ de cinco dientes , prismático : corola boquiabierta , con el 
labio superior muy doblado por sus lados : capsula de dos cel-
dillas , y con muchas simientes. 
t* Mimulo boquiabierto } derecho , con hojas oblongas, lineares y 
sentadas. 
a. Mimulo amarillo , rastrero , con hojas aovadas. 
DODARTIA. Gen. pl. 934. tom. I V . pag. 867. 
CÁLIZ de cinco dientes : corola con el labio inferior al doble mas 
largo : capsula de dos celdillas , y globosa. 
I . Dodarcia oriental, con hojas lineares , enterisimas y lampiñas. 
a. Dodarcia de las Judias , con hojas aovadas , aserradas y ve-
llosas. 
CHFXONE. Gen. pl, %9<s. tom. I V . pag. 737 . 
CÁLIZ partido en cinco lacinias ; rudimento de un quinto filamento, 
puesto entre los estambres de mas arriba : y capsulas de dos 
celdillas. 
1. Chelone lampiña , de hojas con peciolo , lanceoladas, aserradas, 
y las de mas arriba opuestas. 
*. Chelone cbliqua , de hojas con peciolo, lanceoladas , aserradas 
y opuestas. 
3» Chelone con pelo áspero , de tallo y hojas con pelo áspero. 
4« Chelone de cinco estambres , con hojas que abrazan al tallo ; y 
panoja ahorquillada. 
5- Chelone como Rué lia , de hojas radicales con peciolo , aovadas 
Y aserradas ; ías del tallo opuestas , amplexicaules ; pedúncu-
los alargados; y cálices pestañosos. 
SESAMUM. Qen. pl. 936 . tom. I V . pag. 871. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola en forma de campana, 
hendida en cinco lóbulos , con el de mas abaxo mayor : ru-
dimento de un quinto filamento : estigma lanceolado : y cap-
sula de quatro celdillas. 
t . Sésamo oriental, vulgo : alegría , con hojas entre aovadas y 
oblongas , y enteras. 
Sésamo de Indias y con las hojas inferiores hendidas en tres 
partes. 
MAR-
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MARTYNIA. Gen. pl. poa, tonu Éf?, pag. 775. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola boquiabierta ; capsula leño-
sa , con corteza y pico como anzuelo , de cinco ceJdilias y 
dos ventallas. 
3. Martynia perenne , con el tallo sencillo y hojas aserradas, 
a. Martynia annuo , con el tallo ramoso j hojas enterisimas y an-
guladas. 
3. Martynia de flor larga , con el tallo sencillo j hojas redondas y 
ondeadas por su margen. 
CRAMOLARIA. Gen. pl. poi . iom. I V . pag. 774. 
CÁLIZ de la flor doble : el periantio de quatro hojuelas: espata de 
una pieza : corola con el tubo larguísimo : y capsula como la 
de la Martynia. 
t . Craneolaria frutkosa , de hojas lanceoladas y con dientes* 
a. Craneoiaria nnnua , con hojas de figura de corazón , anguladas; 
y cáliz exterior de dos hojuelas. 
PEDALIUM. Gen. pl. pgj. tom. I V . pag. p t i . 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola casi boquiabierta , con el 
borde hendido en cinco partes ; nuez corchosa, de quatro án-
gulos, con espinas, de dos celdillas: y simientes de dos en 
dos. 
It Pedaiio Abrojo. 
LINNiEA. Gen. pl. puS. tom. I V . pag. 854. 
CÁLIZ doble ; el del fruto de quatro hojuelas; el de la. fíor partido 
en cinco lacinias y encima del germen : corola en forma de 
campana: haya seca , y de tres celdillas. 
1. Linnea boreal, con flores mellizas. 
BONTIA. Gen. pl. p4p. tom. IP". pag. pos. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola de dos labios , con el i n -
ferior partido en tres lacinias y revuelto : drupa aovada , con 
su ápice obliquo : y semilla una sola. 
r. Boncia como Dafne , con hojas alternas j y pedúnculos de una 
flor. 
/ CORNUTIA. Gen. pl. p ío . tom. I F , pag. 82 
CÁLIZ de cinco dientes ; estambres mas largos que la corola; esti~ 
lo larguísimo: y baya de uca semilla. 
X. Cornucia piramidal. 
CLERODÉNDRUM. Gen. pl. P44. tom. I T . pag. 8P3. 
CÁLIZ hendido en cinco partes, en forma de campana : corola con 
el tubo filiforme, y borde partido en cinco lacinias iguales: 
es-
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estambres larguísimos, puestos entre las lacinias muy abier-
tas : y baya de una semilla. 
I . Clerodendro desventurado , con hojas de figura de corazón y 
tomentosas, 
a. Clerodendro dichoso , con hojas lanceoladas y enterisimas. 
3. Clerodendro calamitoso ^ de hojas ovales, con algún diente, y 
desnudas. 
4. Clerodendro en panoja , con hojas hendidas en lóbulos , aserra-
das ^ y panoja muy ancha. 
5. Clerodendro cómo Phlonns , con hojas aovadas 3 aserradas y 
canas. 
VOLKAMERIA. Gen. pl. 943. tom. I V . pag. 8po. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola con las lacinias ladeadas 
baya con dos simientes: y éstas con dos casitas. 
i . Volkameria con aguijones f con espinas en los principios de los 
peciolos. 
a. Vollíameria inerme, con ramas inermes, 
3. Volkameria aserrada 3 con hojas entre anchas y lanceoladas, 
aserradas , y casi sin peciolo. 
4. Volkameria trepadora , con hojas pecioladas , de figura de co-
razón , aovadas , enterisimas j panoja corimbosa , terminal j y 
ramitas ahorquilladas. 
CITAREXYLUM. Gen. pl. pop. tom. Í T , pag, Srr. 
CÁLIZ de cinco dientes , en forma de campana : corola entre de 
figura de embudo y de rueda , con sus lacinias vellosas por 
encima , e iguales : baya de dos simientes : y éstas de dos 
casitas. 
J. Citharexylo ceniciento , de ramas rollizas j y cálices con dien-
tes. 
4. Citharexylo de-cola , con ramas rollizas j y cálices truncados. 
3. Citharexylo quadrangular ) con ramas de quatro lados. 
OVIEDA. Gen. pl. 942. tom. W . pag. 88p . 
CAiaz_hendido en cinco partes : córala con el tubo cilindrico, en 
1 O v i ^ gerínen y iarguisimo : baya globosa , y dos semillas 
a' Ovied e S p " l 0 s a y c^n las hojas ovales y dentadas. 
su raarge/^"'^ *COn hô aS lanccol;iaas 1 y alfe0 ondeadas Por 
V I T E X . Gen. pl, p47. tonu ipr, pag, 897. 
CAUZ de cinco dientes : corola con el borde hendido en seis laci-
nias : y baya de quatro semillas. 
1. Vitex agno canto, vulgo: Sauzgatillo , con hojas divididas co-
mo en dedos , aserradas ^ y espigas en verticilo. 
a. Vitex con hojas de tres en rama, con unas hojas de tres y otras 
Aa de 
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de cinco en rama , enterisimas; y panojas ahorquilladas, 
3. Vitex Negundo , con hojas de cinco y de tres en rama , aser-
radas j y llores entre racimosas y en panoja. 
4. Vitex pinnado } con hojas pinnadas , enterisimas j y panojas di-
vididas en tres pedúnculos. 
5. Vitex de madera blanca > de hojas divididas como en dedos, de 
cinco en rama , con hojuelas pecioladas , oblongas , enterisi-
mas ^ panojas ahorquilladas; y baya con una sola semilla. 
6. Vitex ai ti simo , con hojas de tres en rama j enterisimas j pano-
ja verticilada j espigas también verticiladas j y baya de tres 
semillas. 
7. Vitex con toja redonda , con hojas sencillas, aovadas al revés, 
enterisimas ; pedúnculos axilares , solitarios , de una flor y 
cortísimos. 
AMASONIA. Gen. pL 948. tom. I V . pag. por. 
COROLA tubulosa , con el borde pequeño, y hendido en cinco par-
tes : nuez aovada y de una caxita. 
I , Amasonia levantada, 
DURANTA. Gen. pl. 941. tom. I F . pag. 888. 
CÁLIZ hendido en cinco partes , encima del germen : baya de qua-
tro semillas : y éstas de dos caxitas. 
I . Duranta de Plumier , con los cálices retorcidos en el fruto. 
(por su extremo.) 
1. Duranta de Elisio , con los cálices rectos en el fruto, {por su 
extremo.) 
3. Duranta de Mutis , con hojas elípticas y enterisimas. 
BESLERIA. Gen. pl. 964. tom. I F . pag. 778. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : baya casi globosa , y con muchas 
simientes. 
t. Bcsleria con hoja de Melitide , con pedúnculos ramosos j y ho-
jas aovadas. 
a. Besleria de flor amarilla , con pedúnculos sencillos , amontona-
dos ; y hojas lanceoladas. 
3. Besleria crestada , con pedúnculos sencillos , solitarios j y cáli-
ces entre aserrados y en forma de cresta. 
MILLINGTONIA. Gen. pl. 940. tom. ir. pag. 887, 
CALTZ con su margen redoblada: corola larguísima, con el borde 
hendido en quatro partes : anteras divididas en dos lacinias, 
y como vaynas. 
1. Milingtonia hortense. 
F io -
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Flores con los cálices hendidos en muchas partes, 
HYOBANCHE. Gen. pl. 933. tom. I F , pag. 8(55. 
CÁLIZ de siete hojuelas : corola boquiabierta , y sin labio inferior: 
capsula de dos celdillas, y con muchas simientes. 
í, Hyobanca sanguinea. 
THUNBERGIA. Gen. pl, 94^ tom, I F . pag. Spg. 
CÁLIZ doble , el exterior de dos hojuelas , y el interior partido en 
en muchas lacinias. 
I . Tunbergia del Cabo de Buena-esperanza. 
CYMBARIA. Gen. pl. 900. tom. ITS. pag. 773, 
CÁLIZ con diez dientes ; capsula de figura de corazón , y de dos 
celdillas. 
1. Cymbaria daurica. 
Flores con muchos petalos. 
MELIANTPÍUS. Gen. pt. 934. tom. US. pag. 91a. 
CÁLIZ de cinco hojuelas ^ y la inferior gibosa: petalos quatro, con 
un nectario debaxo de los inferiores : y capsula de quatro 
celdillas. 
x. Melianto mayor , con estipulas solitarias y pegadas sobre el pe-
ciolo. 
a. Melianto menor , cop estipulas de dos en dos y separadas. 
A a z C í / A -
C L A S E X V . 
J>E LAS FLORES HERMAPROD1TAS CON SEIS ESTAMBRES I 
Y LOS QUATRO MAS LARGOS. 
O R D E N I . 
DE LAS MISMAS FLORES SIL1CULOSAS Ó SEAN CON VAYNAS CORTAS 
CASI REDONDAS , Y Ufi ESTILO COMUNMENTE DE LA 
LONGITUD DE ELLAS. 
Con ¡a silicula entera ó sin que sea escotada por su margen. 
MYAGRUM. Gen. pl. tom. V. pag. 8. 
SILICULA terminada en un estilo cónico: y su celdilla con una ó 
dos simientes. 
i . Miagro perenne , de siliculas con dos artículos y una semilla} 
hojas sinuosas ácia fuera y con dientecitos. 
$, Miagro oriental, con siliculas asurcadas , lisas, hojas oblongas, 
entre dentadas y sinuosas. 
3. Miagro rugoso , con siliculas asurcadas, pelosas , rugosasj ho-
jas oblongas , obtusas y dentadas. 
4. Miagro de España j de siliculas lisas , con alguna eminencia j 
y hojas en lorma de lira. 
g. Miagro perfoliado > con las siliculas de figura de corazón al re-
vés , casi sentadas j y hojas que abraz-an el tallo. 
6. Miagro sativo , de siliculas aovadas al revés , con pedúnculo; 
y muchas simientes. 
«7. Miagro en panoja , con siliculas en forma de lenteja, redondas, 
y entre punteadas y rugosas. 
8. Miagro saxátil , con siliculas en forma de lenteja , aovadas al 
reves ; lampiñas j hojas pecioladas , oblongas , aserradas , ás-
peras j y tallo en panoja. 
p. Miagro de Egipto , con siliculas anguladas j y ' hojas divididas 
en tres partes hasta su base. 
VELLA. Gen. pl. p$6. tom. P . pag. 14. 
SILICULA con su disepimento al doble mayor que las ventallas , y 
aovado por defuera. 
1. Pitano annuo , con hojas hendidas al través j y siliculas pén-
dulas. 
i . Pitano Falso-Citiso , con hojas enteras; aovadas al revés , pes-
tañosas ; y siliculas derechas. 
SU' 
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SUBULAR1A. Gen, p/. 958. tom. V . pag, 17. 
SILICULA entera, aovada : con las ventallas también aovadas , cón-
cavas y contrarias al disepimento : y el estilo mas corto que 
la silicula. 
x. Subulada aquatica. 
DRABA. Gen. pl. 9^9. tonu V, pag. 18. 
SILICULA entera , entre aovada y oblonga ; con las ventallas algo 
planas, paralelas al disepimento y sin estilo. 
Especies con el tallo desnudo. 
1. Draba como Aizoon , con el escapo desnudo , sencillo ; hojas en 
forma de espada , laquilladas y pestañosas, 
ft. Draba pestañosa y con el tallo casi desmido 5 hojas lineares, 
pestañosas por su margen y quilla ^ y petalos enteros. 
3. Draba alpina , con el escapo desnudo , sencillo ^ hojas lanceola-
das y enterisimas. 
4. Draba de primavera, con los escapo» desnudos j y hojas algo 
aserradas. 
g. Draba de Pirineos , con el escapo desnudo; hojas en forma de 
cufia f palmeadas y hendidas en tres ióbulos. 
Especies que tienen el tallo con hojas. 
Draba de muros , con el tallo ramoso j hojas aovadas, sin pe-
ciolo y dentadas. 
7* Draba con pelo áspero , de escapo con una hoja ^ hojas con a l -
gún pelo áspero^ siliquas obJiquns y con piececitos. 
8« Draba blanquecina , con hojas del tallo numerosas , blanqueci-
das j siliquas oblongas, obliquas y casi sentadas, 
LUNARIA. Gen. pl. 968. iom. V. pag. 73. 
SILICULA entera , elíptica , comprimida y plana, con piececito : 
ventallas iguales al disepimento , paralelas, planas: y cáliz 
x LCOn .hô uelas a manera de zurrón. 
* •runana red¡viva ^ con hojas alternas. 
' 'LjUIlaria annua , con hojas opuestas. 
CLYPEOLA. Gen. pl. pííg. tom. f . pag. 6$, 
SILICULA casi redonda , comprimida , plana . y que se cae fácil-
mente. 
í . Ciypeola lonthlaspi, con las siliculas redondas , de una celdi-
lla y una simiente. 
tt. Ciypeola tomentosa, con las siliculas redondas, de dos celdillasj 
y hojas algo tomentosas. 
3» Ciypeola marítima , perenne , con siliculas de dos celdillas, ao-
vadas , y de dos simientes. 
CO-
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COCHLEARIA. Gen. p L p(52. tom. l ^ . pag. 43. 
SILICULA hinchada , áspera, con ventallas gibosas y obtusas. 
1. Cochlearia oficinal, con las hojas radicales entre de figura de 
corazón , y casi redondas, las del tallo oblongas y algo si-
nuosas. 
a . Cochlearia de Dinamarca , con hojas entre en forma de alabar-
da y anguladasj y todas que se acercan á la figura de delta. 
3. Cochlearia de Inglaterra y con todas las hojas entre aovadas y 
lanceoladas. 
4. Cochlearia de Groenlandia, con hojas en forma de riñon, car-
nosas y enterisimas. 
g. Cochlearia Coronopo, con hojas hendidas al través 5 y tallo de-
primido. 
6. Cochlearia ¿írmovacia. vulgo : Rábano rusticano, con las hojas 
radicales lanceoladas, afestonadas j y las del tallo cortadas. 
7. Cochlearia con boja de Glasto ó Pastéis con hojas del tallo en-
tre de figura de corazón al revés y de saeta , y que le abra-
zan. 
%. Cochlearia Draha, con hojas lanceoladas^ amplexicaules y den-
tadas. 
Con la silicula escotada por su ápice, 
IBERIS. Gen, p l . ^53. tom. y . pag. 4S. 
COROLA irregular J con los dos petalos exteriores mas grandes: s i -
licula con muchas semillas y escotada. 
1. Iberide siempre en flor, vulgo: Carraspiquc , frutescente , con 
hojas en forma de cuña, enterisimas y obtusas. 
i . Iberide siempreverde. vulgo: otro Carraspiqucf frutescente, con 
hojas lineares , agudas y enterisimas. 
3. Iberide de Gibraltur , frutescente, con hojas dentadas en su 
ápice. 
4. Iberide saxátil , sufruticosa, con hojas entre lanceoladas y l i -
neares , carnosas, agudas, enterisimas y pestañosas, 
g. Iberide con hoja redonda , herbácea , con hojas aovadas, y las 
del tallo amplexicaules, lisas y xugosas. 
6. Iberide umhekida, herbácea, con hojas lanceoladas y puntiagu-
das } las inferiores aserradas; y las superiores enterisimas. 
7. lU-ride amarga , herbácea, de hojas lanceoladas , agudas , con 
alguo diente ; y flores racimosas. 
8. Iberide con boja de Lino , herbácea , con hojas lineares , ente-
risimas , y las del tallo aserradas 9 tallo en panoja j y sus co-
rimbos emisféricos. 
9. Iberide olorosa , herbácea , con hojas lineares, ensanchadas y 
aserradas por arriba. • 
10. Ibefidls de Arabia , herbácea , con hojas aovadas, lampiñas, 
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sin venas y enterisimas j siliculas hendidas en dos lóbulos por 
su base y ápice. 
x i . Iberide con el tallo desnudo , herbácea , con hojas sinuosas j 
tallo desnudo y sencillo. 
%%. Iberide pinnada, herbácea, con las hojas hendidas al través. 
ALYSSUM. Gen. pL 964. tom. V . pag. ^ . 
AYUNOS FILAMENTOS señalados por dentro con un dientecito: y « -
Hcula escotada. 
Especies sufvuticosas. 
1. Aliso espinoso j con los racimos viejos en forma de espinas y 
desnudos. 
4. Aliso con hoja de Alimo, con los tallos tendidos , y que per-
manecen 5 hojas entre lanceoladas y lineares, agudas y ente-
risimas. 
3. Aliso saxátil, con los tallos frutescentes y en panoja ; hojas 
lanceoladas, muy blandas , y ondeadas por su margen.̂  
4. Aliso alpestre, con los tallos sufruticosos y difusos j hojas casi 
redondas , blanquecinas ^ y cálices de color. 
Especies herbáceas. 
¿. Aliso de los montes septentrionales , con los tallos herbáceos ; 
hojas blanquecinas , dentadas , y quatro estambres ahorquilla-
dos. 
<?. Aliso blanquecino, con el tallo derecho^ hojas lanceoladas, blan-
quecinas , enterisimas j flores corimbosas j y petalos hendidos 
en dos partes. 
7> Aliso muy pequeño , con los tallos herbáceos, difusos ; hojas l i -
neares , tomentosas ^ y siliculas comprimidas. 
8. Aliso calicino , de tallos herbáceos j todos los estambres con 
dientes ^ y cálices persistentes. 
5* Aliso montano , con tallos herbáceos , difusos j hojas casi lan-
ceoladas , y ton puntitos erizados. 
10. Ahso campestre , con el tallo herbáceo j estambres acompafia-
aos con un par de cerdas 1 y cálices que se caen quando las 
11 A ̂  rrtes de la flor-
' l*br°queimto , con el tallo derecho, herbáceo; siliculas 
sentadas , ovales , entre comprimidas y planas; petalos pun-
tiagudos y lineares. 
Especies con hs siliculas infladas, ó cálices 
oblongos y cerrados. 
l a . Aliso sinuoso , con el tallo herbáceo 5 hojas entre lanceoladas , 
y que se acercan á la figura de delta ; y siliculas infladas. 
S3. Aliso de Creta , de tallo fruticoso ; hojas lanceoladas , con al-
gún diente y tomentosas j siliculas infladas y globosas. 
Al i -
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14. Aliso Gemovense, con el tallo herbáceoj ramas apartadas; ho-
jas radicales aovadas al revés, algo tomentosas J y siliculas 
infladas. 
Aliso í/t? odreci/h , con el tallo herbáceo, dercchoj hojas lisas, 
lanceoladas, enterisimas j y siliculas iniiadas. 
-i5. Aliso l^esicaria, de hojas lineares , con dientes; siliculas i n -
fladas , anguladas y agudas. 
17. Aliso con hoja como delta, con tallos sufruticosos, postrados^ 
hojas entre lanceoladas y que se acercan á la figura de delta j 
siliculas con pelo áspero é infladas. 
PELTARIA. Gen. pl. 966. tonu V , pag. ¿7. 
SincutA algo escotada, casi redonda , comprimida, plana, y que 
no se abre. 
1. Peltaria con olor de ajo , con hojas amplexkaules , oblongas é 
indivisas. 
7.. Peltaria del Cabo de Buena-csperanza, con hojas del tallo en-
tre de cinco en rama y pinnadas , lineares, y algo carno-
sas. 
BISCUTELLA. Gen, pl. 967. tom. F . pag. 69. 
SiticuLA comprimida y plana, redondeada, hendida por arriba y 
por abaxo en dos lóbulos: y las hojuelas del cáliz gibosas por 
su base. 
i . Biscutela con orejillcrs , de cálices con su nectario giboso en 
ambas partes; y siliculas que se juntan y unen en el esrilo. 
«. Biscutela de Pulla , con las siliculas ásperas ; hojas lanceoladas, 
sin peciolo y aserradas. 
3. Biscutela lirada , con das siliculas ásperas; y hojas en forma de 
lira. 
4. Biscutela con hoja de Coronopo, con las siliculas lampiñas; ho-
jas dentadas y con pelo áspero, 
ij. Biscutela alisada, con las siliculas lampiñas ; hojas lanceoladas 
y aserradas. 
6. Biscutela siempreverde , con las siliculas algo ásperas ; hojas 
lanceoladas y tomentosas. 
ANASTATICA. Gen. pl. 937. tom, P'. pag. t<$. 
SiLicutA que remata en seno obtuso, coronada por su margen, con 
ventallas al doble mas largas que el disepimento: estilo inter-
medio que remata en punta rígida, obliquo : y celdillas de 
una simiente. 
1. Anastatica de J-erico, de hojas obtusas ; espigas axilares, cor-
tísimas ; siliculas con uñas y espinosas. 
2. Anastatica de Siria, de hojas agudas; espigas mas largas que 
la hoja ; siliculas aovadas y con pico. 
L E -
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LEPIDIUM. Gen. pl. p5o. tom. V. pag. 13. 
SILICUXA escotada , de figura de corazón , con muchas simien-
tes : -ventallas aquilladas y contrarias al disepimento. 
t . Lepidio perfoliado , con las hojas del tallo entre pinnadas y 
hendidas en muchas partes, las de las ramas de figura de co-
razón , amplexicaules y enteras. 
2. Lepidio vexigoso, con Jos nudos de los tallos inflados. 
3. Lepidio de tallo desnudo, con el escapo desnudo, muy sencillo; 
flores de quatro estambres; y hojas hendidas al través. 
4. Lepidio tendido, de hojas entre sinuosas y hendidas al través, 
con la hojuela impar mas grande ; el escapo desnudo; los ta-
• líos postrados y que llevan los racimos. 
i ' Lepidio de alpes , can hojas pinnadas, enterisiraas; escapo que 
casi sale inmediatamente de la raiz; siiiculas lanceoladas y 
que rematan en punta rígida. 
6. Lepidio que nace entre piedras, con hojas pinnadas , enterisi-
mas ; petalos escotados , y mas pequeños que el cáliz. 
7- Lepidio Cardamine, con las hojas radicales pinnadas, y las del 
tallo en forma de lira. 
8« Lepidio espinoso, de hojas pinnadas, con hojuelas en forma de 
media luna , y las exteriores alargadas , con ramas que ter-
minan en punta rígida. 
S>' Lepid-o sativo, vulgo: Mastuerzo, de flores con seis estambres, 
y los dos opuestos mas cortos j hojas oblongas, y hendidas en 
muchas partes. 
'o. Lepidio con hojas en forma de lira, con hojas en forma de l i -
ra y rizadas. 
H - Lepidio de hoja ancha, con hojas entre aovadas y lanceola-
das , enteras y aserradas. 
12. Lepidio alesnado, con hojas alesnadas , indivisas, esparcidas j 
y tallo sufruticoso. 
^S- Lepidio con hoja de Grama, con hojas lineares , y las supe-
nores enterisimas 5 tallo con varitas puestas en panoja ; y flo-
14 I65 ^ Seis estanibi;es. 
cLl 10 sufyí!t¿coso 3 con hoJas ttltTe lanceoladas y lineares , 
- , T ̂ g^das, enterisimas ; y tallos sufruticosos. 
5- -Mipicho mm»o , con hojas hendidas al través; tallo derecho ; 
y frutos mellizos. 
16. Lepidio de cascajales , con flores de dos estambres y sin pe-
talos ; hojas radicales entre dentadas y pinnadas; las de las 
ramas lineares y enterisimas. 
17. Lepidio de Virginia , de flores con tres ó quatro estambres , 
y quatro petalos ; hojas lineares y pinnadas. 
I!>. Lepidio /^riÉte , de flores con dos estambres , y quatro peta -
los ; hojas inferiores lanceoladas, aserradas, y las superiorci 
lineares y enterisimas. 
Le-
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Ip. Lepidio de Buenos-ayres, de flores con dos estambres, y qua-
tro petalos ; y todas las hojas entre pinnadas y hendidas en 
muchas partes. 
»o. Lepidio de ¿4lepo , con hojas en forma de saeta, sin peciolo 
y dentadas. 
THLASPI. Gen. pl. 961. tom. V . pag. 35. 
SILICULA escotada , de figura de corazón al revés , con muchas si-
mientes : ventallas á manera de navecilla, con ribete y aqui-
Iladas. 
I . Thlaspi peregrino, con las siliculas casi redondas j hojas lan-
ceoladas y enterisimas. 
a. Thlaspi arvense, con las siliculas redondas j hojas oblongas, 
dentadas y lampiñas. 
3. Thiaspi con olor de ajo, con las siliculas casi aovadas , ventri-
cosas ; hojas pblongas, obtusas, dentadas y lampiñas. 
4, Thlaspi saxátil, con las siliculas casi redondas; hojas entre lan-
ceoladas y lineares , obtusas y carnosas. 
¡j. Thlaspi con pelo áspero , con las siliculas casi redondas, pelo-
sas 5 hojas del tallo á manera de saeta y vellosas. 
61. Thlaspi campestre, con las siliculas casi redondas j hojas á ma-
nera de saeta, dentadas y blanquecinas. 
y. Thlaspi vmitano , con las siliculas de figura de corazón al re-
vés; hojas lampiñas, las radicales algo carnosas, aovadas al 
revés, enterisimasj las del tallo amplexicaules; y corolas ma-
yores que el cáliz. 
8. Thlaspi perfoliado, con las siliculas de figura de corazón al re-
vés j hojas del tallo de figura de corazón , lampiñas, y con 
algún diente; petalos de la longitud del cáliz ; y tallo ra-
moso. 
9. Thlaspi alpestre , con las siliculas de figura de corazón al re-
vés ; hojas algo dentadas , y las del tallo amplexkaules j pe-
talos de la longitud del cáliz j y tallo sencillo. 
10. Thlaspi Bolsa de Pastor , con las siliculas de figura de cora-
zón al revés; y las hojas radicales hendidas al través. 
I I . Thlaspi de fruto con astiias, muy lampiño, con el tallo asur-
cado ; hojas en forma ¿e saeta , lanceoladas, algo aserradas ; 
y siliculas hendidas en dos lóbulos. 
E l cáliz que se abre , y sus hojuelas apartadas por arriba, 
BUNIAS. Gen. pl. 969. tom. V . pag. 7$. 
SILICULA que se cae fácilmente , de quatro caras , con ángulos 
desiguales, puntiagudos y con puntitas. 
!« Buniade con astitas , de siliculas con dos astitas apartadas , y 
espinosas por su base, 
a. Buniade espinosa, con los racimos que se reducen á espinas. 
Bu-
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3. Buniade Erucago, con las siliculas de quatro lados , y los án-
gulos dos veces crestados., 
4. Buniade oriental} de siliculas aovadas , gibosas y con verru-
gas. 
15. Buniade de Cakile, con las siliculas aovadas, lisas y de dos 
filos. 
<S. Buniade como Miagro } de siliculas con dos artículos , de dos 
filos , con eminencias por arriba j hojas pinnadas j y pliegues 
redoblados. 
7. Buniade. de Egipto , con siliculas de quatro lados , por todas 
partes con puntkas verrugosas ^ y hojas runcinadas. 
8. Buniade de las islas Baleares, con siliculas erizadas j y hojas 
pinnadas , con sus hojuelas casi dentadas. 
ISATIS. Gen. pL P70. tom. pag. 80. 
SILICULA lanceolada, de una celdilla, con una simiente caediza, y 
de dos ventallas á manera de navecilla, {será del orden / / . ?) 
1. Isatíde de tintes, vulgo: Terba pastel > con las hojas radicales 
recortadas j las del tallo en forma de saeta ; y las siliculas 
oblongas. 
a. Isatide de Portugal ¡ con las hojas radicales recortadas, las del 
tallo en forma de saeta 5 y pedúnculos algo tomentosos. 
3. Isatide de Armenia , con hojas enterisimas , de figura de cora-
zón , obtusas por debaxo: y siliculas también de figura de co-
razón. 
4. Isatide de Egipto , con todas las hojas dentadas. 
CRAMBE. Oen. pl. 97I. tom. V . pag. 83. 
Los QVATRO FILAMENTOS mas largos hendidos en dos lacinias por 
su ápice , y una de ellas que lleva la antera : con la haya 
seca , globosa y que se cae fácilmente. 
1. Crambe marítima, vulgo: Col marina, con hojas y tallo lampi-
ños. 
2. Crambe oriental, con hojas ásperas; y tallo lampiño. 
3- ^r:inake de España , con hojas y tallos ásperos. 
t r a v í *'ruticosa % fruticosa , con hojas aovadas , hendidas al 
aho^5'¡i5derradaS* canas5 ácimos en panoja, extendida y 
OR 
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O R D E N I I . 
T>X I-AS MISMAS FLORES CON SIL1QUAS Ó SEAN VAYMAS MAS LARGAS, 
Y ESTILO APENAS NOTABLE. 
E l cáliz cerrado con las hojuelas longitudinalmente 
arrimadas entre si. 
RICOTIA. Gen. pl. 971. tom. V , pag. 85. 
SILIQUA de una celdilla, oblonga, comprimida: y ventallas pla-
nas. 
tí Ricocia de Egipto. 
DENTARIA. Gen. pl. 973. tom. pag. 87. 
SILIQUA que se abre elásticamente, con las ventallas revueltas: es-
tigma escotado: y cáliz con sus hojuelas longitudinalmente ar-
rimadas entre sí. 
i . Dentaria de nueve hojuelas , con hojas de tres en tres , y de 
tres en rama. 
«. Dentaria que lleva bulbos, con las hojas inferiores pinnadas, y 
las de mas arriba sencillas, 
J. Dentaria de cinco hojuelas , con las hojas de mas arriba d iv i -
didas como en dedos. 
ERYSIMUM. Gen. pl. 976. tom. V , pag. 
SILIQUA columnar , exlctamente de quatro lados: y cáliz cer-
rado. 
i . Erísimo oficinal y con las siliquas apretadas á la espiga; y ho-
jas runcinadas. 
a. Erísimo Barbarea, vulgo: Terba de Santa Barbara y con las 
hojas en forma de lira ; y la lacinia de afuera casi redonda. 
3. Erísimo Aliaría ó sea con olor de ajo , con hojas de figura de 
corazón. 
4. Erísimo de hojas ondeadas por su margen , de hojas lanceola-
das , con dientes ; racimos opuestos á las hojas; siliquas raci-
mosas , casi sentadas; y corolas menudas. 
g. Erísimo como j4lbeli y con hojas lanceoladas, enterisímasj y si-
liquas extendidas. 
6. Erísimo con hoja de Hieracio, con hojas lanceoladas y aserra-
das. 
CHEIRANTHUS. Gen. pl. P77. tom. V . pag. 120. 
GERMEN en ambas partes con un dientecito gíanduloso : cáliz cer-
rado , con dos hojuelas gibosas por su base: y semillas' pla-~ 
ñas. 
1. Chéiranto ó Alhelí como Erísimo, de hojas lanceoladas , con 
d í e n -
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dientes, desnudas; tallo derecho, muy sencilloj y siliquas de 
quatro lados. 
a. Cheiranto alpino, con hojas lineares , enteras, algo tomentosasj 
y tallo ramoso. 
3. Cheiranto Chéiri, con hojas lanceoladas, agudas , lampifias j 
ramas anguladas j y tallo fruticoso. 
4. Cheiranto fruticoso , con hojas lanceoladas , agudas , lampiñas , 
algo aserradas ; y tallo fruticoso. 
¿. Cheiranto de Cbio , con hojas aovadas al revés, sin venas, es-
cotadas ; y siliquas alesnadas por su remate. 
& Cheiranto maritimo , con hojas elipticas , obtusas, desnudas , 
algo ásperas ; tallo difuso y también áspero. 
7. Cheiranto de Salinas, con hojas lanceoladas , obtusas , enterisi-
mas j tallo derecho ; y anteras encerradas.. 
8. Cheiranto blanquecino , con hojas lanceoladas , enterisimas, ob-
tusas , bianquecipas j siliquas truncadas por su ápice j y tallo 
sufruticoso. 
9. Cheiranto de ventanas , con hojas amontonadas en cabexuela, 
encorvadas ácia atrás, ondeadas; y tallo indiviso. 
10. Cheiranto annuo , de hojas lanceoladas, con algún diente , ob-
tusas , blanquecinas; siliquas cilindricas , agudas por su ápi-
ce ; y tallo herbáceo. 
11. Cheiranto de playas , de hojas lanceoladas, con algún diente , 
casi tomentosas y algo carnosas; petalos escotados; y siliquas 
tomentosas. 
11. Cheiranto triste, con hojas lineares, algo sinuosas; flore» scn-
tada,s; petalos ondeados; y tallo fruticoso. 
13. Cheiranto de tres lóbulos , con hojas alesnadas, obtusas; cáli-
ces lisos; siliquas nudosas , terminadas en punta rígida , filir 
formes y lisas. 
14. Cheiranto lacerado , con hojas lanceoladas , runcínadas ; cáli-
ces pelosos; siliquas nudosas y con tres dientes. 
15. Cheiranto de tres puntas, de hojas en forma de l i r a ; y si l i-
16 c j 1 ^ con tres dientes P0r su áPice-
ieiranto sinuoso , con hojas tomentosas , obtusas , algo sinuo-
17. Ch*" ramas ^eras ; y siliquas con puntitas rígidas. 
hot1^11^ Farsecia > con las siliquas ovales , comprimidas 5 
ifi Ch fS entre lineares y lanceoladas ; tallo fruticoso y derecho. t^T0- a f r e t a ^ , con hojas lineares, agudas, lampifias; 
tallo fruucoso y derecho. J r > 
' r calloso, con hojas lanceoladas, enteras, callosas; 
tallo angulado y fruticoso. 
HESPERIS. Gen, pl. p^p. tom. P". pag, 134. 
PÍTALOS doblados obliquamente : una glándula dentro de los es-
tambres mas cortos: siliqua apretada: estigma ahorquillado 
por su base, y cerrado en su ápice, con el cáliz también cer-
rado. Hes-
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Ti Hesperide triste, con el tallo erizado, ramoso y extendido. 
a. Hesperide matronal, de tallo sencillo, derecho; hojas entre ao-
vadas y lanceoladas , con dientecitos j y petalos escotados con 
puntita. 
3. Hesperide sin olor, con el tallo sencillo , derecho ; hojas casi 
de figura de alabarda } dentadas j y petalos obtusos. 
4. Hesperide Africana , con el tallo muy ramoso , difuso; hojas 
lanceoladas , pecioladas , con dientes agudos, ásperas j y siJi-
quas sin piececito, 
g. Hesperide de primavera , con el tallo derecho , ramoso ; hojas 
de figura de corazón , que abrazan el tallo , aserradas y ve-
llosas, 
€, Hesperide lacerada, de hojas runcinadas ; y siliquas con tres 
puntas. 
ARABIS. Gen. pl. p8o. tom. V . pag. 139. 
QUATRO GLÁNDULAS nectariferas , cada una dentro de cada hojuela 
del cáliz , redoblada , y á manera de escamas. 
1. Arabide alpina y con hojas dentadas y que abrazan el tallo. 
2. Arabide con la flor grande , con el tallo desnudo. 
3. Arabide Thaliana , de hojas con peciolo , lanceoladas y enteri-
simas. 
4. Arabide con hoja de Margarita y de hojas con algún diente j las 
radicales aovadas al revés ; y las del tallo lanceoladas, 
g. Arabide en forma de lira y con hojas lampiñas^ las radicales en 
forma de lira j y las del tallo lineares. 
6. Arabide erizada, con hojas erizadas; las radicales en forma de 
l i ra; y las del tallo lanceoladas. 
7. Arabide de Haller , con las hojas del tallo casi en forma de 
l i ra , y las de las ramas lanceoladas y cortadas. 
8. Arabide del Canádá, con hojas del tallo lanceoladas , dentadas 
y lampiñas. 
p. Arabide péndula , con hojas que abrazan el tallo j siliquas de 
dos filos, lineares} y cálices algo pelosos. 
10. Arabide Turrita, con hojas que abrazan el tallo; siliquas encor-
vadas ácia atrás , planas , lineares , y cálices algo rugosos, 
XI . Arabide lustrosa y con hojas amplexicaules y lustrosas. 
TURRITIS. Gen, pl. p8 i . tom. y . pag. 145. 
SILIQUA larguísima, angulada : cáliz cerrado , derecho: y corola 
levantada. 
1. Turritide lampiña, con las hojas radicales dentadas y erizadas; 
las del tallo enterisimas, amplexicaules y lampiñas, 
a. Turritide con pelo áspero y con todas las hojas erizadas j y las 
del tallo que le abrazan, 
3. Turritide alpina y con las hojas radicales dentadas, erizadas; y 
las del rallo que le abrazan la mitad. 
BRAS-
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ERASSICA. Gen. pl, 98a. tom. pag. 14?. 
CÁLIZ derecho 7 cerrado: semillas globosas : una glándula entre 
los estambres mas cortos y el pistilo j y otra entre los mas 
largos y el cáliz. 
Especies con el estilo algo obtuso* 
i . Brassica ó Berza oriental y con hojas de figura de corazón, am— 
plexicaules , lampiñas j las radicales ásperas , enterisimas j y 
las siliquas de quatro lados. 
a. Berza campestre, con la raiz y tallo delgados j hojas del tallo 
uniformes, de figura de corazón y sentadas. 
3. Berza arvense , con hojas amplexicaules , en forma de espátula, 
ondeadas por su margen, y las de mas arriba de figura de 
corazón y enterisimas, 
4. Berza alpina , con las hojas del tallo entre de figura de cora-
zón y de saeta, amplexicaules j las radicales aovadas j y pe-
talos derechos. 
g. Berza Nabo, con la raiz que arroja tallos , y fusiforme. 
¿. Berza Rapa y con la raiz que arroja tallos, orbicular, deprimí^ 
da y carnosa. 
7. Berza de hortaliza, con la raiz que arroja tallos, rolliza y car-
nosa. 
8. Berza de la China , con hojas ovales, casi enterisimas; las flo-
rales amplexicaules, lanceoladas ^ y cálices mas largos que la 
uña de los petalos. 
9. Berza violada , de hojas entre lanceoladas y aovadas, lampiñas, 
indivisas y con dientes. 
Especies llamadas Oruga que tienen las siliquas con el estilo 
en forma de espada. 
«o. Berza Falsa-Oruga, con hojas runcinadas; tallo erizado; y 
siliquas lisas. 
"* •Berza Oruga, de hojas en forma de lira^ tallo con pelo áspe-
la Beri7 $UÍ̂ Uas lampífias. 
K?IZf ^^g0*" > de hojas runcinadas ; siliquas erizadas y CU-
bertas con el cáliz hinchado. 
RHAPHANUS. Gen. pl. 984. tom. ¿f, pag. 164, 
CÁLIZ cerrado: sUiqua Con eminencias ó convexidades, casi ar t i -
cuiaaa y rolliza : dos glándulas melíferas , entre los estam-
Dres mas cortos y el p¡stilo otras ^ entre los estam5re$ 
mas largos y el cáliz, 
t . Rábano ^«e se siembra, de siliquas rollizas, con convexidades, 
y de dos celdillas. 
Rábano de cola, con las siliquas echadas, y mas largas que to-
da la planta. 
Ra-
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3. Rábano silvestre, con las siliquas rollizas , articuladas , lisas y 
de una celdilla. 
4. Rábano de Siberia , de siliquas rollizas, con eminencias y ve-
llosas ; hojas lineares y hendidas al través. 
5. Rábano como Oruga , de siliquas aovadas y gibosas , con el p i -
co del largo de la siliqua. 
E i cáliz abierto con las hojuvlas apartadas por arriba» 
CLEOME. Gen. pl. 985. tom. y . pag, 168. 
TRBS GLANIMJLAS nectariferas, puestas cada una en cada seno del 
cáliz , menos en el inferior: todos los petalos ascendentes : 
süiquu de una celdilla y de dos ventallas. 
1. Cleome fruttcosa , con llores de quatro estambres , puestos en-
cima del pistilo j hojas sencillas j y tallo fruticoso. 
3. Cleome de siete en rama , de flores con estambres puestos en 
ei pii t i lo; hojas casi de siete en ramaj y tallo con aguijo-
nes. 
3. Cleome de cinco en rama) de flores con estambres puestos en 
el pistilo ; hojas de cinco en rama ^ y tallo inerme. 
4. Cleome de tres en rama , de flores con estambres puestos en el 
pistilo \ hojas de tres en rama ; y tallo inerme, 
£. Cleome Polygama , con las flores de mas arriba masculinas , y 
de quatro estambres ^ hojas de tres en rama j hojuelas sen-
tadas , y con algún aguijón por su margen. 
6. Cleome Icosandra, con flores de veinte y quatro estambres j y 
hojas de cinco en rama. 
7. Cleome viscosa, con flores de doce estambres j hojas de cinco 
y de tres en rama. 
8. Cleome de doce estambres, con flores de doce estambres j y 
hojas de tres en rama, 
p, Cleome agigantada, con flores de seis estambres j hojas de sie-
te en rama; y tallo inerme. 
10. Cleome con aguijofies, con flores de seis estambres j hojas de 
tres en rama, cnterisimasj y estipulas que se reducen á espi-
nas. 
11. Cleome espinosa ,con flores de seis estambres j hojas de siete 
y de cinco en rama; y tallo espinoso. 
la . Cleome aserrada, con flores de seis estambres; hojas de tres 
en rama; y hojuelas entre lineares y lanceoladas , y aserra-
das. 
13. Cleome como el Ornithopoáio, con flores de seis estambres j 
hojas de tres'en rama j y hojuelas entre ovales y lanceola-
das. 
14. Cleome violada, de flores con seis estambres 5 hojas unas de 
tres eo rama , y otras solitarias ó sencillas , hojuelas entre 
lanceoladas y lineares , y enterisimas. 
Cié-
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ig . Cleome de Arabia ) con flores de seis estambres j hojas dé 
tres en rama, lanceoladas , obtusas j siiiquas en forma de uso, 
entre viscosas y ásperas. 
x5. Cleome de hoja sencilla y de flores con seis estambres; hojas 
sencillas , entre aovadas y lanceoladas , y con peciolo. 
17. Cleome del Cabo de Buena-espcranza > de flores con seis es-
tambres ; hojas sencillas , sentadas , entre lineares y lanceola-
das; y tallo angulado. 
18. Cleome tendida } con flores ^ seis estambres; hojas sencillas, 
lanceoladas , pecioladas j y tallos tendidos. 
ip . Cieome como• Celidonia , de muchos estambres, con pelo áspe-
ro ; hojuelas de cinco en cinco , ó de siete en siete , en for-
ma de cuña y ásperas; racimos terminales j y siiiquas f i l i -
formes. 
ao, Cleome de Gato , de muchos estambres , erizada , con hojas 
de tres en rama; hojuelas en forma de cufia, con aguijonci-
tos rígidos; flores axilares , solitarias , pedunculadas; siiiquas 
lineares y comprimidas. 
41. Cleome como Junco 3 fruticosa , sin hojas , con corimbos late-
rales , genitales de ocho estambres , alargados , y puestos en 
el pistilo; siliqua linear y tomentosa, 
aa. Cleome tiernecita , con hojas de tres en rama j hojuelas fili-
formes y lineares. 
CARDAMINE. Gen. pl. 974. tom. pag. 8p. 
SILIQUA que se abre elásticamente , con las ventallas revueltas ; 
estigma encero : y el calix algo abierto. 
Especies con hojas sencillas. 
1. Cardamine con hojas de Margarita, de hojas sencillas , aova-
das , enterisimas , con peciolos largos. 
a. Cardamine con lo ja de Asaro , con hojas sencillas y casi de íi-
gura de corazón. 
3- Cardamine de tallo desnudo , con hojas sencillas, lanceoladas., 
entre sinuosas y dentadas j y tallos desnudes. 
4. Cardamine de peñas , con hojas sencillas , oblongas y dentadas. 
Especies con hojas de tres en rama. 
5. Cardamine con hoja de Reseda , con las hojas inferiores indi-
visas , las superiores hendidas en tres lóbuicg y pínnadas. 
Cardamine de tres en rama , con hojas de tres en rama , obtu-
SílS i y tallo casi desmido. 
7. Cardamine de ¿ifriea , con hojas de tres en rama , puntiagu-
das j y tallo muy ramoso. 
Bb E s -
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Especies con hojas pinnadas. 
8. Cardamine Celidonia , de hojas pinnadas , con hojuelas de cin-
co en cinco y cortadas. 
p . Cardamine impaciente , de hojas pinnadas , cortadas, con esti-
pulas ; y flores sin petalos. 
10. Cardamine de fior chica , de hojas pinnadas, sin estipulas; ho-
juelas lanceoladas , obtusas; y flores con corola. 
11. Cardamine Griega, de hojas pinnadas j hojuelas palmeadas, 
iguales y con peciolo. 
xa. Cardamine con pelo áspero y con hojas pinnadas ; y flores de 
quatro estambres. 
13. Cardamine pi7) í?Mj^ , con hojas pinnadas 5 hojuelas radicales 
casi redondas; y las del tallo lanceoladas. 
14. Cardamine amarga , con hojas pinnadas, y axilas que llevan 
pimpollos. 
i ¿ . Cardamine de firginia , de hojas pinnadas , con hojueias lan-
ceoladas , y un diente por su base. 
SISYMBRIUM. Gen. pl. 975. tom. V. pag. py. 
SILIQUA que se abre , con las ventallas algo levantadas : cáliz ex-
tendido : y c&fola también extendida. 
Especies con las siliquas declinadas y cortas, 
li Sisimbrio Mastuerzo, vulgo: Berro, con las siliquas decli-
nadas ; hojas pinnadas ; y hojuelas casi de figura de cora-
zón. 
a. Sisimbrio silvestre , con siliquas declinadas , entre oblongas y 
aovadas; y hojuelas lanceoladas. 
3. Sisimbrio amfibio , con las siliquKS declinadas , entre oblongas 
y aovadas ; hojas hendidas al través y aserradas. 
4. Sisimbrio de Pirineos , con las siliquas casi aovadas; hojas i n -
feriores en forma de lira , las superiores dos veces hendidas 
al través, amplexicaules; y esiiios filiformes. 
¿. Sisimbrio con hoja de Tanaceto , de hojas pinnadas, con hojue-
las lanceoladas , entre cortadas y aserradas , y las de afuera 
que se escurren juntas. 
6. Sisimbrio con hoja delgada , con hojas enterisimas , las de mas 
abaxo tres veces hendidas al través ; y las de mas arriba en-
teras. 
Especies con las siliquas sentadas en las axilas, 
7. Sisimbrio echado , con las siliquas axilares, casi sentadas, so-
litarias; y hojas entre dentadas y sinuosas. 
8. Sisimbrio de muchas scmiilas , con siüquas axilares, sin pedun^ 
culo , alesnadaó , agregadas ; y hojas entre ondeadas por su 
margen y dentadas. ' 
Si-
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9. Sisimbrio con hoja de Bolsa de Pastor , con el racimo ondea-
do i hojas en forma de lira j tallo derecho y fohoso. 
Especies con el tollo desnudo. 
10. Sisimbrio de muros, casi sin tallo , con hojas lanceoladas, en-
tre sinuosas y aserradas, algo lisas ; escapos un poco ásperos 
y ascendentes. 
u . Sisimbrio de la Isla Mena , sin tallo , con hojas entre pinna-
tfes y dentadas j algo pelosas ^ y escapos lisos. 
12. Sisimbrio con escupos como mimbreÍ , sin tallo, con hojas en 
forma de lira y lisas ; escapos ascendentes; y llores menudas. 
13. Sisimbrio de Barrelier , con el tallo casi desnudo , ramoso^ 
hojas radicales runcinadas , con dientes y erizadas. 
14. Sisimbrio arenoso , de tallo con algunas hojas , ramoso; h o j a s 
en forma de lira , con dientes rectángulos , y erizadas con 
pelos ramosos. 
i g . Sisimbrio de falencia , con el tallo sencillo , derecho, y por 
arriba lampiño ^ hojas lanceoladas , erizadas y con dientes 
ácia adelante. „ 
16. Sisimbrio Oruga-falsa , casi sin tallo, con hojas entre de f i -
gura de lira y runcinadas , lisas j y tallo erizado o con pelo 
rígido. • 
•Especies con hojas casi pinnadas. 
17. Sisimbrio Parra , que arroja tallos , con hojas runcinadas y 
con puntitas rígidas. 
18. Sisimbrio áspero , de siliquas ásperas ; hojas hendidas al tra-
vés ^ hojuelas ó lacinias entre lineares y lanceoladas , con al-
gún diente ^ corolas mas largas que el cáliz. 
19- Sisimbrio Sofia , con los petalos mss pequeños que el cáliz j y 
hojas entre decorapuestas y pinnadas. 
^o. Sisimbrio altísimo , de hojas runcinadas , descaecidas , con ho-
juelas casi lineares , enterisimas ̂  y pedúnculos laxós o íloxos. 
»*. Sisimbrio Iriu , de hojas runcinadas , con dientes desnudas; 
tallo Uso J y siliquas levantadas. 
S%. S R l f l f l f c k i de Loesclio , de hojas runcinadas , agudas , c o n p e l o 
áspero; y tallo erizado , con pelos vueltos ácia atrás. 
23. bisimbno oriental . con hojas runcinadas, tomentosas j y tallo 
24. Sisimbrio con traza de la Barbarea , de hojas sencillas , e n t r e 
de figura de espátula y aovadas , con dientes, amplexicaules 
y desnudas. 
ag. Sisimbrio Católico , de siliquas filiformes y lisas; hojas en el 
tallo, pinnadas y con dientecitos. 
Bb i E s -
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Especies con hojas lanceoladas y enteros, 
a6. Sisimbrio muy apretado 3 con hojas en el tallo , lanceoladas, 
•entre dentadas y aserradas. 
07. Sisimbrio de hoja entera , con hojas lineares , enterisimas , y 
pedúnculos con pelos rígidos y glutinosos. 
28. Sisimbrio de Indias } de hojas entre lanceoladas y aovadas, 
aserradas, con peciolo , lisas ; y siliquas algo arqueadas. 
SIN APIS. Gen. pl. 983. tom. V . pag. 1^7. 
CÁLIZ abierto: corola con uñas rectas ; una glándula entre los es-
tambres mas cortos y el pistilo ; y otra entre los mas largos 
y el cáliz. 
1. Sinapi ó Mostaza arvense t de siliquas con muchos ángulos, hin-
chadas , con eminencias y mas largas que su pico de dos fi-
los. 
a. Mostaza oriental , de siliquas con pelo erizado vuelto ácia 
atrás, casi de quatro lados por su ápice y comprimidas. 
3. Mostaza con:o Berza , de hojas aovadas al revés, con dienteci-
tos y lisas. 
4. Mostaza blanca , de siliquas erizadas , con el pico obliquo, lar-
guísimo j . y en forma de espada. 
Mostaza negra , con las siliquas lampiñas , y apretadas al raci-
mo. 
<S. Mostaza de Pirineos , con las siliquas estriadas y ásperas j ho-
jas runcinadas y lisas. 
7. Mostaza vellosa , de siliqyas vellosas , derechas , con el pico 
comprimido; hojas en fotma d^ lira y vellosas. 
8. Mostaza de la China , de siliquas lisas, casi articuladas, ex-
tendidas } hojas entre en forma de lira y runcinadas, y con 
algún pelo áspero, 
p. Mostaza como Junco, con ramas en hacecillo j hojas de mas ar-
riba lanceoladas y enterisimas. 
10. Mostaza como Oruga, con las siliquas lisas , iguales j hojas en 
forma de lira , oblongas , lampiñas j y tailo áspero. 
11. Mostaza de España ¡á^ hojas dos veces pinnadas , con sus la-
cinias lineares. 
ict. Mostaza blanquecina, con las siliquas lisas, apretadas al ra-
cimo j hojas inferiores en forma de l i ra , ásperas j las de mas 
arriba lanceoladas; y tallo áspero. 
13. Mostaza alisada , con las siliquas lisas, extendidas j hojas en 
forma de l i r a , lampiñas, las de mas arriba lanceoladasj y 
tallo liso. 
HELIOPHILA. Gen. pl. 978. tom. V . pag. 130. 
Dos NECTARIOS vueltos ácia la base vesicular del cáliz. 
t . Helicphila de hoja entera , con hojas ianceoJadas c indivisas. 
He-
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Heliopfjila COK hoja de Coronopo , con hojas lineares y hendi-
das ai través. 
3- Heliophila hendida como en dedos , de hojas vellosas , entrt 
palmeadas y hendidas al través, con sus lacinias ü hojudas 
lineares. 
4. Heliophila amplcxícaule , con hojas amplexicaules , enteras, 
lampiñas f y siliquas en forma de collar. 
¿. Heliophila filiforme , con hojas alesnadas , filiformes, lampiñas, 
siliquas péndulas \ y ramas muy apartadas. 
6. Heliophila pequerntu , con hojas lineares j siliquas en forma de 
collar y derechas. 
7. Heliophila pinnada } de hojas hendidas en tres partes y pinna-
das , con hojuelas lineares; siliquas en forma de coliar y de-
rechas. 
8. Heliophila de color amarillo-YOXO > con hojas lineares j tallos 
fruticosos y como juncos. 
J). Heliophila como Circea , con hojas de figura de corazón. 
C L A -
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C L A S E X V I » 
DB LAS F L O R E S H E R M A F R O D I T A S , QUE POSEEN LOS ESTAMBRES 
VNIDOS E N UN C U E R P O . 
O R D E N I . 
DE LAS MISMAS F L O R E S CON T R E S ESTAMBRES. 
APHYTEIA. Gen. pl. p85. tonu pag. kfc$ 
CALII grande , en forma de embudo , y medio hendido en tres 
partes : petalos tres, insertos en la garganta del tubo del cá-
liz y mas cortos que él. 
i , Aphyteia hydnora. 
O R D E N 11. 
DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES. 
LERCHEA. Gen. pl. 987. tom. V . pag. 187. 
CÁLIZ con cinco dientes : corola en forma de embudo , y hendida 
en cinco lacinias : anteras cinco , sentadas en el tubo del ger-
men : estilo uno: capsula de tres celdillas , con muchas si-
mientes. 
1. Lerchea de cola larga. 
WALTHERIA. Gen, pl . 988. tom. V. pag. 188. 
CON un solo pistilo : capsula de una celdilla , de dos ventallas , y 
una simiente. 
1. Wallberia de America , de hojas ovales , plegadas , entre aser-
radas y dentadas , tomentosas ^ y cabezuelas con pedúnculo. 
3. Waltheria de hoja angosta ¡ con hojas lanceoladas, aserradas y 
desnudas. 
3. Waltheria de Indias , de hojas aovadas , aserradas, con plie-
gues j y cabezuelas sin pedúnculo. 
HERMANNIA. Gen. pl. pSp. tom. pag. ipo. 
CON cinco pistilos: capsula de cinco celdillas : petalos medio tu-
bulosos por su base y obüquos. 
1. Hermannia con hoja de Malvavisco > de hojas aovadas , con 
pliegues , recortadas y tomentosas. ^ 
a. Hermannia de tres dientes , de hojas lanceoladas ) enteras y 
con tres dientes j y racimos ladeados. 
3. Hermannia hoja de síliso , de hojas en forma de cufia , 
rayadas , con pliegues , entre recortadas y escotadas. 
4. Hermannia con hoja de Hysopo , con hojas lanceoladas, obtusas 
y aserradas, 
Her-
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S» Hermannia con hoja de Espliego , con hojas lanceoladas, ob-
tusas y enterisimas. 
6. Hermannia con hoja de Lino , de hojas lineares ; y pedúnculos 
con una flor. 
7. Hermannia de tres en rama , con hojas de tres en rama , sen-
tadas , con pliegues , terminadas en seno obtuso y tomentosas. 
8. Hermannia de tres hojuela! , con hojas de tres en rama , pe-
cioladas, planas y aovadas al revés, 
p. Hermannia con hojas de Grossllera, con hojas lanceoladas y 
hendidas al través. 
10. Hermannia desnuda , con hojas lanceoladas , agudas, lisas , y 
por arriba aserradas. 
11. Hermannia muy lampiña , con hojas lanceoladas, agudas , en-
tre cortadas y aserradas, lampiñas; y flores cabizbaxas. 
12. Hermannia con hoja de Salvia , con hojas aovadas, enteras, 
rugosas , entre tomentosas y erizadas ; y flores cabizbaxas. 
13. Hermannia hermosita , de hojas lanceoladas, hendidas jd tra-
vés , con hojuelas ó lacinias enteras y cortadas j tallo derecho 
y hso. 
14. Hermannia difusa , tendida , de hojas lanceoladas , hendidas 
al través, con hojuelas o lacinias enteras y dentadas; pedún-
culos capilares y de dos flores. 
i g . Hermannia Je hoja como hilo , con hojas entre lineares y de 
tres caras , y enterisimas. 
10. Hermannia pestañosa, con hojas lanceoladas, agudas, enteras, 
aserradas y pestañosas. 
17. Hermatüfti dos veces aserrada , con hojas aovadas , lanceola-
das , desiguales , aserradas, lampinas ; y flores cabizbaxas. 
MELOCH1A. Gen. pL ppo. tont. V. pag. 196, 
CON cinco pistilos: capsula de cinco celdillas, y una simiente. 
1. Melochta en piramule , con flores en umbela j capsulas en pira-
mide , de cinco ángulos con pumitas rígidas y hojas des-
nudas. 
a. Melochia tomentosa , de flores en umbela , axilares ^ capsulas 
en pirámide de cinco lados ̂  ángulos con puntitas rígidas ; y 
hojas tomentosas. 
3. Melochia deprimida , con flores solitarias ^ capsulas deprimidas, 
de cinco lados , con ángulos obtusos y pestañosos. 
4. Melochia encadenada , con racimos amontonados , terminales ; 
capsulas globosas y sentadas. 
¡5. Melochia con hoja de Corchero , de flores en cabezue'a , senta-
das ; capsulas algo redondas} hojas casi de figura de corazón 
y con algún lóbulo. 
6. Melochia ec'. uda , con flores en cabezuela ^ hojas aovadas , aser-
radas ; y tallos tendidos. 
7. Melochia olorosa , con hojas aovadas , casi de figura de cora-
zón. 
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zon , con algún lóbulo , dos veces aserradas , lampiñas ; pacor 
jas con pedúnculo y compuestas, 
SYMPHONIA. Gen. pl. pp i . tom. pag. ip9. 
CON un solo pistilo: corola globosa: y baya de cinco ceidilias» 
í . Symphonia que lleva glóbulos. 
O R D E N I I I . 
» B t A S MISMAS F L O R E S CON OCHO ESTAMBRES, 
ATTONIA. Gen. pL ppa. tom. y, pag. aoi. 
CON un solo pistilo : cáliz dividido en quatro partes : corola de 
quatro petalos : baya seca , quadrangular , de una celdilla , y 
con muchas simientes. 
i . Aitonia del Cabo de Buena-esperanza. 
O R D E N I V . 
D E tAS MISMAS F t O R E S CON D I E Z ESTAMBRES. 
CONNARUS, Gen. pl. 993. tom, V . pag. aoa. 
CON un solo pistilo : estigma sencillo : capsula de dos ventallas, 
de una celdilla, y una simiente. 
I . Connaro de un solo grano. 
HUGONIA. Gen. pl. 994. tom. V . pag. 203, 
CON cinco pistilos : corola de cinco petalos: y drupa con la al-
mendra estriada. 
1. Hugonia mystax. 
GERANIUM. Gen. pl. pp¿. tom. V . pag. 203. 
CON un solo pistilo : estigmas cinco : fruto con pico y de cinco 
caxitas 3 con una semilla en cada una. 
Especies de áfrica ) frutkosas , con siete anteras j hojas 
alternas ; y pedúnculos de muchas flores. 
#. Geranio resplandeciente, con cálices de una pieza j hojas d iv i -
didas en tres partes, cortadas y la intermedia mayor ; um-
belas meJlizas; tallo íVuttcoso y carnoso. 
2. Geranio que ensucia , con cálices de una pieza; hojas entre re-
dondas y en forma de riñon , tomentosas , recortadas , algo 
enteras; y talío fruticoso. 
3. Geranio híbrida , con los cálices de una pieza ; hojas casi re-
dondas , lampiñas, recortadas, enteras; y tallo frutjcoso. 
4. Geranio acetoso , con los cálices de una pieza; hojas lampiñas, 
aovadas al revés , carnosas, recortadas ^ tallo fruticoso y iajió. 
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5- Geranio eomo mariposa , cón los cálices de una pieza ; corolas 
en forma de mariposa , con alas y quilla menudas ^ hojas an-
guladas.j y tallo fruticoso. 
6. Geranio cM hoja de Hermannia , con los cálices de una pieza; 
hojas en forma de cufia, con pliegues, ásperas ¡¡ aserradas por 
arriba ; y tallo fruticoso. 
«7. Geranio rizado , con los cálices de una pieia ; hojas en forma 
de riñon, rizadas , ásperas; y tallo fruticoso. 
8. Geranio áspero , con los cálices de una pieza ; hojas en forma 
de cufia ¡ hendidas en muchas lacinias , ásperas; y tallo fru-
ticoso. 
p. Geranio con hoja de Abedul j con los cálices de una pieza; 
hojas aovadas; desigualmente aserradas , planas ; y tallo fru-
ticoso. 
10. Geranio de cucurucho , con los cálices de una pieza 5 hojas en 
forma de cucurucho , con dientes 5 y tallo fruticoso. 
11. Geranio carnoso , con los cálices de una pieza ; tallo fruticoso; 
artículos entre carnosos y gibosos ; hojas hendidas al través, 
laciniadas ; y petalos lineares. 
t i . Geranio giboso , con los cálices de una pieza ; tallo fruticoso; 
nudos carnosos, gibosos ; y hojas casi pinnadas. 
13. Geranio abroquelado } con cálices de una pieza ; hojas hendi-
das en cinco lóbulos enterisimos , lampiñas, casi abroqueladas; 
y tallo fruticoso. 
14. Geranio con cinto, con los cálices de una piexa ; hojas entre 
de figura de corazón y redondas, cortadas , señaladas con un 
cinto; y tallo fruticoso. 
i ¿ . Geranio con hoja de l^id} con los cálices de una pieza; hojas 
ascendentes, hendidas en lóbulos, vellosas; flores en cabezuê -
la ; y tallo fruticoso. 
16. Geranio de cabezuela , con los cálices de una pieza , hojas 
hendidas en lóbulos , ondeadas , vellosas; flores en cabezuelai 
tallo fruticoso y difuso, 
i?- Geranio de tablas ó del monte Tabular> con los cálices de una 
pieza; hojas de figura de corazón, algo hendidas en lóbulos, 
entre recortadas y dentadas , lampiñas, casi pestañosas; y 
tallo fruticoso, 
18. Geranio como Cotyledon , con los cálices de una pieza ; hojas 
entre de figura de corazón y redondas , abroqueladas , en 
forma de cucurucho , recortadas y vellosas. 
Especies de Africa , herbáceas , con siete anteras'7 
y hojas opuestas. 
jp . Geranio como Alchémtla , con los cálices de una pieza ; hojas 
redondas , palmeadas , cortadas , pelosas ; tallo herbáceo y 
tendido. 
Geranio de color amarillo-roxo , con los cálicés de una pieza; 
ho-
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hojas pinnadas alternadamente en tres maneras j hojuelas hen-
didas al través^ y escapos con pelo rígido. 
at. Geranio muy oloroso , con los cálices de una pieza ¿ tallo car-
noso , muy corto j ramas herbáceas, largas j hojas de figura 
de corazón y muy blandas. 
4a. Geranio como ¿ílcea , con los cálices de una pieza ^ hojas de 
tres en rama , hendidas en tres partes , laciniadas ^ tallo her-
báceo y con pelo áspero. 
23. Geranio como G-rosei/eríi, con ios cálices de una pieza; hojas 
de figura de corazón , casi redondas , rayadas , cortadas, con 
festones j y tallo herbáceo. 
24. Geranio como ¿4¿thea , con los cálices de una pieza ^ hojas ao-
vadas , plegadas, con senos , tomentosas , recortadas j tallo 
herbáceo y postrado. 
Geranio ton hoja de Cilantro , con los cálices de una pieza; 
hojas dos veces pinnadas, lineares y muy apartadas; tallo 
herbáceo y algo liso. 
1(5. Geranio con hoja de Mirrhide , con los cálices de una pieza; 
hojas dos veces pinnadas , las inferiores de figura de corazón, 
hendidas en lóbulos.; tallo herbáceo ; y cálices con aguijonci-
tos rígidos. 
17. Geranio prolifico , con los cálices de una pieza; escapos radi-
cales; umbela compuesta y globosa. 
28. Geranio con orejillns , con los cálices de una pieza; escapos 
radicales , umbela compuesta , dividida ; hojas ovales , casi 
sencillas ó con orejitas. 
4 p . Geranio hendido en lóbulos , con cálices de una pieza ; tallo 
truncado; escapos casi radicales; y umbela compuesta. 
30. Geranio triste , con cálices de una pieza, sentados; eácapos 
hendidos en dos partes y con una hojuela. 
Especies con cinco anteras : cáliz de cinco hojuelas ̂  
y frutos declinados. 
31. Geranio Romano, con pedúnculos de muchas flores con cinco 
anteras ; hojas pinnadas , cortadas ; y escapos radicales. 
32. Geranio dentario ó como Cicuta , con pedúnculos de muchas 
flores con cinco estambres ; hojas pinnadas, cortadas , obtu-
sas ; y tallo ramoso. 
33. Geranio moscado , con pedúnculos de muchas flores con cinco 
estambres; hojks pinnadas, cortadas; y cotiledones hendidos 
al través. 
34. Geranio de Chio , con pedúnculos de muchas flores con cinco 
estambres ; hojas de figura de corazón , cortadas , y las supe-
riores entre de figura de lira y hendidas al través. 
3¿. Geranio como Malva, con pedúnculos de muchas flores con 
cinco estambres ; hojas de figura de corazón y hendidas en 
a.'snm lóbulo. 
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3(5. Geranio «^"/¿'«o , con pedúnculos de dos o tres flores con 
cinco estambres ^ hojas de figura de corazón , cortadas , < o 
festones , ásperas j y tallos deprimidos. • 
37. Geranio con hoja de color garzo , con pedúnculos de murías 
flores con cinco estambres j hojas aovadas , aserradas , blan-
quecinas y rayadas. 
38. Geranio de Arduino . con pedúnculos de muchas flores con 
cinco estambres ^ hojas de figura de corazón , hendidas en 
cinco lóbulos ^ y escapos radicales. 
39. Geranio de Qru/la , con pedúnculos casi de muchas flores , con 
cinco estambres ^ hojas de tres en rama y hendidas en lobmos. 
40. Geranio de Cigüeña , con pedúnculos de muchas flores con cin-
co' estambres • hojas pinnadas , hendidas al través y obtusas. 
41. Geranio de Pirineos , con los pedúnculos de dos llores con 
cinco estambres j petalos hendidos en dos lóbulos ^ cálices 
glandulosos por su ápice y anteras exteriores estériles. 
Especies co» diez mieras. 
4a. Geranio tuberoso , con pedúnculos de dos flores^ hojas dividi-
das en muchas lacinias lineares , subdivididas y obtusas. ^ 
43. Geranio de raiz larga , con pedúnculos de dos ñores ^ cálices 
inflados; petalos enteros; pistilo larguísimo j y escapo ahor-
quillado. 
44- Geranio de flor negra , de pedúnculos solitarios , opuestos á 
las hojas j cálices con alguna arista ,j tallo derecho ; y petalos 
ondeados. , ^ 
45. Geranio púrdi , con pedúnculos de dos flores, opuestos á las 
hojas , mellizos j tallo extendido ; y petalos enterisimos. 
4,5. Geranio rcaobaido ? con pedúnculos de dos flores,, y alternos 
con las hojas ^ petalos redoblados , laciniados y de la longitud 
del cáliz sin arista. v 
47* Geranio nudoso , con pedúnculos de dos flores ; petalos esco-
tados j hojas del tallo hendidas en-tres lóbulos , enteros , asér-
rados , y por debaxo lustrosas. 
4o- Geranio estriado , con pedúnculos de dos flores ; hojas de cin-
co lóbulos ensanchados en medio ; petalos hendidos en dos ló-
bulos, y con venas á manera de redecilla. 
49- Geranio silvático , con pedúnculos de dos flores ; hojas casi 
abroqueladas , de cinco lóbulos , entre cortadas y aserradas; 
tallo derecho ; y petalos escotados. 
go. Geranio palustre t con pedúnculos de dos flores , larguísimos, 
declinados ; hojas de cinco lóbulos , cortados ; y petalos en-
teros. 
g i . Geranio pratense , con pedúnculos de dos flores ; hojas casi 
abroqueladas , divididas en muchas partes , rugosas , aguda^ 
y petalos enteros. 
¿ 2 . Geranio de color de plata , con pedúnculos de dos flores; ho-
jas 
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jas casi abroqueladas , divididas en siete partes hendidas en 
tres , con tomento coreo seda \ y petalos escotados. 
¿3. Geranio manchado, con pedúnculos de dos flores; tallo ahor-
quillado , derecho; hojas divididas en cinco partes , cortadas; 
- y las de mas arriba sin peciolo. 
¿4. Geranio de Bohemia , con pedúnculos de dos flores; petalos 
escotados \ arijos con pelo áspero ; cotiledones hendidos en 
tres partes , y la dei medio truncada. 
g¿. Geranio de Roberto, con pedúnculos de dos flores; cálices pe-
losos , y de diez ángulos. 
5^. Geranio ¿ustroio , con pedúnculos de dos flores ; cálices eo pi-
rámide , con ángulos elevados y rugosos; y hojas de cinco ló-
bulos redondos. 
¿7. Geranio blando 5 con pedúnculos de dos flores, y alternos con 
las hojas florales; petalos hendidos en dos partes; cálices sin 
aristas ; y tallo derechito.* 
¿8. Geranio de la Carolina, coa pedúnculos de dos flores; cálices 
con arista; hojas hendidas en muchas partes; arilos con pelo 
áspero ; y petalos escotados. 
¡jp. Geranio de Palomas, con pedúnculos de dos flores , mas lar-
gos que la hoja; hojas divididas en cinco partes hendidas en 
muchas; arilos lampiños; y cálices con arista. 
5o. Geranio blanípiecino , con pedúnculos de dos flores; cálices con 
arista ; petalos enteros ; arilos con pelo áspero ; hojas casi d i -
vididas como en dedos y hendidas al través. 
6í . Geranio cortado , con pedúnculos de dos flores; hojas dividi-
das en cinco partes hendidas en tres; petalos escotados , de 
la longitud del cáliz ; y arilos vellosos. 
62. Geranio de hoja redonda , con pedúnculos de dos flores ; peta-
los casi enteros , del largo del cáliz ; tallo postrado; hojas en 
forma de rifion y cortadas. 
63. Geranio pequeñito , con pedúnculos de dos flores ; petalos es-
cotados ; tallo deprimido ; hojas en forma de riñon , palmea-
das , lineares y agudas. 
Especies con diez anteras , y pedúnculos de una flor. 
64. Geranio de Siberia , de pedúnculos con una ó dos flores ; ho-
jas divididas en cinco partes , agudas , y hendidas al través. 
Geranio rnnguineo , con pedúnculos de una flor; hojas parti-
das en cinco lacinias hendidas en tres y redondas. 
66. Geranio espinoso , con pedúnculos de una (ídí ; tallo carnoso y 
con midítos ; psnínas solitarias, apretadas y rígidas. 
67. Geranio ron hoja de yíbvoíano , con los cálices de una pieza; 
hojas hendidas en muchas lacinias lineares y blanquecinas. 
68. Geranio con apéndices , con los cálices de una pieza ; hojas 
arraygadas, sobredecompueítas, con pelo áspero; peciolos con 
apen-
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apéndices i y umbela mas larga que el escapo. . 
5o Geranio erizado , coa los cálices de una pieza 5 tallo fruticoso, 
erizado ^ hojas palmeadas, con dientes lacerados , erizadas; 
umbelas compuestas, é involucros redoblados. -
70. Cíeranio como Enotera , con los cálices de una pieza ; hojas 
opuestas , lanceoladas , entre aserradas y dentadas, con to-
mento muy blando; y umbelas de pocas llores. 
71. Geranio de varios colores , de color garzo, con cálices de una 
pieza ^ hojas alternaj,, partidas en tres ó cinco lóbulos hendi-
dos en tres partes y aserrados; estipulas de %ura de corazón 
ü aovadas; y umbela de pocas flores. 
7». Geranio de quatro iodos, carnoso , con el tallo de quatro la-
dos , trepador i hojas hendidas en lóbulos, recortadas , lampi-
fias ^ y pedúnculos de dos flores. 
73. Geranio estipulacco , sin tallo , con los cálices de una pieza; 
hojas oblongas , cortadas, aserradas ; estipulas alesnadas , r í -
gidas y blancas. 
74. Geranio encarnado , con pedúnculo de dos flores ; hojas divi* 
didas en tres partes hendidas en otras tres , lampiñas ; peta-
los enteros ^ y arilos lampiños. 
75. Geranio escotado , con pedúnculos de una flor ; hojas escota-
das , aovadas y recortadas. 
7<S. Geranio con hoja de Roble , con los cálices de una pieza ; 
hojas hendidas al través , con sus senos redondeados; lóbulos 
recortados ; y flores en umbela. 
77. Geranio de tres en rama , con los cálices de una pieza; 
hojas de tres en rama; hojuelas hendidas en lóbulos dentados; 
llores casi en umbela; y tallo erizado. 
7«- Geranio alisado, de color garzo , con los cálices de una pie-
za ; tallo derecho ; hojas hendidas al través , y sus laci-
nias enteras y lanceoladas. 
79- Geranio de color garzo , de color garzo, con los cálices de 
una pieza ; tailo derecho ; hojas lanceoladas y enterisimw. 
O R D E N V . 
1» LAS MISMAS FLORES CON ONCB ESTAMBRES. 
BROWNEA. Gen. f l . 996. tom. y . pag, 248. 
CON un solo pistilo : cáliz hendido en cinco partes : corólo doble; 
la exterior hendida en cinco lacinias : y M interior de cinco 
petalos: y legumbre de una celdilla, 
t . Browne?. coccinea. 
OR-
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O R D E N V I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE ONCE ESTAMBRES. 
PENTAPETES Ge», p/, 997. fow. ^ 249. 
CON un solo pistiJo ; caüz dividido en cinco partes : estambren 
veinte } de ios quales cinco se hallan castrados y largos; cap-
sula de cinco celdillas , y con muchas simientes. 
1. Pentapetes de color de dátil , con hojas entre de hechíira de 
alabarda y lanceoladas , y aserradas. 
a. Pentapetes con hoja de ^¿kornoque , con hojas aovadas, y on-
deadas por su margen. 
3. Pentapetes con hoja de Arce , con hojas de figura de corazón, 
y ondeadas por su margen. 
ADANSONIA. Gen. pl. 998. tom, V . pag. ag í . 
CON un solo pistilo : cáliz sencillo , que se cae quando las demás 
partes de la flor ! estilo larguisimo : estigmas muchos : cap-
sula leñosa, de diez celdillas , con pulpa harinosa : y muchas 
simientes, 
j . Adansonia dividida como en dedos. 
BOMBAX. Gen, pl. 999. tom. pag. 2 ^ . 
CON un solo pistilo : cáliz hendido en cinco partes: estambres cin-
co o muchos: capsula leñosa, de cinco celdillas y cinco ven-
tallas : simientes lanudas : y receptáculo de cinco lados. 
1. Bombasí de cinco estambres , con flores de cinco estambres ; y 
hojas de siete en rama. 
a. Bombasí Ceiba, con flores de muchos estambres j y hojas de 
cinco en rama. 
3. Bombasí de siete hojuelas, con flores de muchos estambres j y 
hojas de ¿iete en rama. 
4. Bombasí como Algodón , con hojas de cinco lóbulos , puntiagu-
das y por debaxo tomentosas. 
SIDA. Gen, pl. 1000. tom. T .̂ pag.. a^ . 
CON uno ó dos pistilos : cáliz sencillo , angulado: estilo dividido 
en muchas partes : capsulas muchas, y con una semilla. 
ti Sida espinosa, con hojas entre de figura de corazón y oblongas,' 
aserradas^ estipulas setáceas ; y axilas algo espinosas, 
%. Sida blanca , con hojas de figura de corazón , casi redondas; 
estípulas setáceas j y axilas con tres espinas, poco mas ó me-
nos. 
3. Sida con hoja de figura de rbombo , de hojas entre lanceoladas 
y que tiran á la figura de rhombo, aserradas j y con las axi-
las algo espinosas. 
Si-
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4. Sida con hoja de síhso , de hojas redondas , con pliegues y 
aserradas. 
Sida pestañosa > con hojas ovales , terminadas en seno obtuso, 
aserradas ^ estipulas lineares, pestañosas j y semillas con pun-
titas rígidas. 
6. Sida embotada , de hojas en forma de cufia , terminadas en se-
no obtuso , aserradas , y por debaxo tomentosas. 
«7. Sida de tres caras , con hojas de figura de corazón , aserradas , 
algo tomentosas; y ramas de tres caras. 
8. Sida de Jamaica, de hojas aovadas, aserradas, tomentosasj flo-
res axilares, con algún pedúnculo j semillas de cinco en cinco 
J con dos cuerneciilos. 
p. Sida viscosa , con hojas de figura de corazón , recortadas, to-
mentosas j llores casi solitanasj frutos ó capsulas de siete ca-
xitas , redondas y deprimidas. 
10. Sida con hoja de corazón, con hojas de figura de corazón, ca-
si anguladas , aserradas y vellosas. 
11. Sida umbeiada , con hojas de figura de corazón, casi angula-
das , algo tomentosas j ilores umbeladas j y capsulas con dos 
picos. 
12. Sida en panoja, con hojas entre de figura de corazón y oblon-
gas j puntiagudas , asen adas ; tomentosas por debaxo ; pedun-
j e.ulos capilares y larguísimos. 
I 3 ' ^ida con ^0ja ̂  Pcnpioca , con hojas entre de figura de co-
razón y lanceoladas, enrerisimasi y tallo en panoja. 
M* ^ida que abrasa , con hojas de figura de corazón , aserradas , 
erizadas j pedúnculos de muchas llores , terminales y conglo-
badas. 
'S* Sida de tres en rama, con hojas de tres en rama: y hojuelas 
aserradas. 
i<5. Sida con hoja de Carpe, fruticosa , de hojas en dos órdenes , 
entre aovadas y lanceoladas, aserradas, con las aserraduras 
Sid etadaS ' 7 umbelas axilares. 
t-aa Í4ál¿J0rea, con hojas de figura de corazón, aovadas, pun-
ÁÁ' a?' recortadas, con cinco nervios y tomento muy bian-
d« i Pedúnculos axilares y de una ílor. 
Espeaes con los frutos de muchas caxitás, 
18. Sida occidental, con hojas de fí de corazo casi hendî  
das en lobu os; estipulas extendidas ^ pedúnculos mas cortos 
que el pecioloj frutos ó capolas de muchas caxiras, péndulas 
y obtusas. r 
19. Sida de M s r k a , con hojas de figura de corazón , obíenpas , 
indivisas j capsulas o frutos de muchas caxitas . del largo del 
cahz y lanceoladas. 
ao. Sida Abutilón , con hojas entre casi redondas y de figura de 
corazón, indivisas j pedúnculos mas cortos que la hoja ; cap-
su-
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sulas ó frutos de muchas caxitas , y con los picos hendidos en 
dos partes. 
a i . Sida de s í s i a , con hojas de figura de corazón , indivisas j es-
tipulas redobladas j pedúnculos mas largos j capsulas ó frutos 
de muchas caxitas , con pelo áspero, y mas cortas que el ca— 
. liz. 
aa. Sida de Ind ias , con hojas de figura de corazón , casi hendi-
das en lóbulos, estipulas redobladas; pedúnculos mas largos 
que el peciolo; capsulas ó frutos de muchas caxitas , ásperas 
y mas largas que el cáliz. 
23. Sida crespa, con hojas de figura de corazón, casi hendidas en 
lóbulos , recortadas , tomentosas j frutos ó capsulas cabizba-
xas, infladas, de muchas caxitas recortadas y ondeadas por su 
margen. 
34. Sida crestada, con hojas anguladas, las inferiores de figura de 
corazón , las superiores en forma de bandurria j y capsulas ó 
frutos de muchas caxitas. 
MALACHRA. Gen. p L 1001. tom. V . pag. 167. 
CON muchos pistilos: cáliz común, de tres hojuelas, de muchas 
flores, mayor ; y ariios cinco, con una sola semilla. 
1. Malacra de cabezuela, de cabezuelas con pedunculos, con tres 
hojuelas ; y siete flores. 
a. Malacra radiada , de cabezuelas pedunculadas, con cinco hojue-
las y muchas flores ; y hojas palmeadas. 
ALTHEA. Gen. p l . 100a. tom. V . pag, 169. 
CON muchos pistilos : caüz doble; el exterior hendido en nueve 
partes : ariios muchos , y con una semilla. 
t i Althea oficina/} con hojas sencillas y tomentosas. 
a. Althea como cáñamo , con las hojas inferiores palmeadas , y las 
superiores partidas como en dedos. 
3. Althea con pe/o áspero , de hojas hendidas f.n tres partes , con 
pelo erizado, lampiñas por encima j pedúnculos solitarios y 
d e una flor. 
4. Althea de Ludiuigio 3 con hojas hendidas en lóbulos, desnudas 
en ambas partes j pedúnculos amontonado1; y d e una flor. 
ALCE A. Gen. p l . 1003. tom. fiK pag. 272 . 
CON muchos pistilos; caíiz doble; el exterior hendido en seis par-
tes : ariios muchos, y con una semilla. 
i« Alcea rosea , con hojas entre anguladas y sinuosas. 
2, Alcea con hoja dfi Higuera , con hojas palmeadas, 
MALVA. Gen. p l . 1004. tom. T^. pag. 274. 
CON muchos pistilos : cáliz doble ; el exterior de tres hojuelas: 
aritos muchos , y con una semilla. 
Es-
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Especies con hojas indivisas. 
x. Malva espigada , con. hojas de figura de corazón , recortadas , 
tomentosas ^ espigas oblongas y con pelo áspero. 
a. Malva tomentosa f con hojas de figura de corazón , recortadas , 
tomentosas ^ flores laterales , amontonadas j y tallo fruticoso. 
3. Malva dei Ganges , con hojas de figura de corazón , obtusas , 
ásperas ^ flores sentadas , conglobadas j arílos de diez en diez, 
sin picos y recortaditos. 
4. Malva de Coromandel, con hojas entre aovadas y oblongas ^ 
, agudas ^ flores conglobadas; arilos de diez en diez y con tres 
puntas. 
5. Malva de y í m c r k a , con hojas de figura de corazón , recorta-
das j flores laterales solitarias , y las termínales en espiga. 
Especies con hojas anguladas. 
6. Malva del P e r ú , con el tallo derecho , herbáceo; hojas pal-
meadas -j espigas ladeadas , axilares ; y semillas con diente-
citos. , I 
7. Malva de L i m a , con el tallo derecho, herbáceo j hojas hendi-
das en lóbulos j espigas ladeadas , axilares j y semillas l i -
sas. . 
8. Malva con hoja de Brionia , con el tallo fruticoso , tomentoso j 
hojas pinnadas , ásperas 5 y pedúnculos de muchas llores. 
9» Malva del Cabo de Buena-esperanza, con el tallo arborescen-
te 7 hojas de figura de corazón, y hendidas en cinco lóbu 
los. 
10. Malva de la Carolina, con el tallo rastreroj y hojas hendidas 
en muchas partes. 
*í« Malva Ue flor pequeña , con el tallo extendido j hojas angula-
das j flores axilares , sin pedúnculo, conglobadasj cálices lam-
piños y extendidos. 
xa. Malva de hoja redonda, con el tallo postrado ^ hojas entfe de 
figura de corazón y redondas , hendidas en cinco lóbulos poco 
1 MH11^^ ' y Peclunculos que llevan el fruto deelinados. , 
3* al va Sherar diana , de tallos postrados ; hojas redondas, con 
P legues , tomentosas , recortadas; pedúnculos solitarios . de 
una flor y arqueados. 
14. Malva Silvestre , de tallo derecho, herbáceo, con hojas hen-
n/i i48 e^rSlete ^ó^u^os agudos ; pedúnculos y peciolos pelosos. 
I5' l™iv* Maurtaana • con el tallo derecho , herbáceo j hoja., 
hendidas en cinco lóbulos obtusos 1 pedúnculos y peciolos aleo 
lampiños. 
16. Malva de Espafta 3 con el tallo derecho ; hojas medio redon-
das , recortadas ^ y cáliz exterior de dos hojuelas. 
17. MhXvz. yerticilGda , con el tallo derecho; hojas anguladas; flo-
res axilares , conglobadas , sin pedúnculo j y cálices ásperos. 
Ce Mal-
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18. Malva rizada , con el tallo derechoj hojas anguladas, crespas; 
flores axilares y conglobadas. 
ip . Malva jdkea , con el tallo derecho ; hojas divididas en mu-
chas partes y algo ásperas. 
ao. Malva moscada , con el tallo derecho; hojas radicales en for-
ma de riñon, cortadas , las del tallo divididas en cinco par-
tes , entre pinnadas y hendidas en otras muchas. 
ar. Malva Tourneforcianay con las hojas radicales partidas en cin-
co lacinias hendidas en tres lóbulos lineares y pedúnculos mas 
largos que la hoja del tallo ; y este tendido. 
22. Malva de Egipto , con el tallo levantado j hojas palmeadas , 
dentadas; y corolas mas pequeñas que el cáliz. 
23. Malva como Abutilón , con hojas hendidas en lóbulos y vello-
sas 5 tallo derecho; cálices cortísimos \ frutos ó capsulas glo-
bosas , estriadas j y caxitas con muchas semillas. 
LAVATERA. Gen. pl. loog. tom* r. pag. 288. 
CON muchos pistilos: c¿i/¿2 doblej el exterior hendido en tres par-
tes : aritos muchos , y con una simiente. 
Especies con el tallo fruticoso, 
Z . Lavatera arbórea, de tallo arbóreo; hojas con siete ángulos, to-
mentosas y plegadas; pedúnculos amontonados , de una Hor y 
axilares. | 
2. Lavatera brillante, de tallo arbóreo; hojas de siete ángulos, 
agudas, recortadas, con pliegues, tomentosas ; y racimos ter-
minales. 
3. Lavatera Olbia, con el tallo fruticoso ; hojas entre hendidas en 
cinco lóbulos y en forma de alabarda 3 y flores solitarias. 
4. Lavatera de tres lóbulos, con el tallo fruticoso ; hoja» casi de 
figura de corazón, algo hendidas en tres lóbulos redondeados, 
y recortadas ; estipulas de hechura de corazón; pedúnculos 
pregados y de una flor, 
g. Lavatera de Portugal, con el tallo fruticoso ; hojas de siete 
ángulos , tomentosas, con pliegues ; y racimos terminales. 
6. Lavatera de America, con el tallo fruticoso ; hojas' de figura 
de corazón , indivisas , recortadas , puntiagudas , tomentosas ; 
pedúnculos solitarios y de una flor. 
Especies con el tallo herbáceo. 
7. Lavatera de Thuringia , con el tallo herbáceo; frutos descu-
biertos ; y cálices cortados. 
8. Lavatera de Creta, con el tallo derecho ; ramas inferiores d i -
fusas; pedúnculos amontonados, de una flor ; hojas hendidas 
en lóbulos; y las superiores agudas, 
p. Lavatera Tremesina , con el tallo áspero , herbáceo 5 hojas lan-
ceoladas ; pedúnculos de una flor ; y frutos cubiertos con un 
cerquillo. MA-
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MALOPE. Gen. pl. ioo5. tom. V . pag. 294. 
CON muchos pistilos: cáliz doble; el exterior de tres hojuelas: <m-
los conglcjbados, y de una semilla. 
i . Malope Muíacouie y c m hojas aovadas, recortadas, y por enci-
ma lampiñas. 
URENA. Gen. pl. 1007. tom, lr. pag. ipg. 
CON un pistilo : cáliz doble ; el exterior hendido en cinco par-
tes : capsula erizada , de cinco celdillas , y con una simien-
te. 
1. Urena hendida en lóbulos, con hojas anguladas, 
a. Urena sinuosa , con hojas entre sinuosas y palmeadas , con les 
senos obtusos. 
3. Urena Typhalea , con hojas elipticas j y capsulas con tres dien-
. tes encorvados acia atrás. 
4. Urena tendida, de hojas oblongas , sinuosas, aserradas; y tallo 
tendido. 
5. Urena de fruto delgado, con hojas lanceoladas y aserradas. 
6'. Urena de yfmerica > con hojas hendidas en tres partes y ente-
ras por su base. 
GOSSYPIUM. Gen. pl. 1008. tom. V. pag. app. 
CQN un solo pistilo: cáliz doble; el exterior hendido en tres par-
tes : capsula de quatro celdillas : y simientes envueltas en 
lana. 
1. Algodón herláceo , con hojas hendidas en cinco lóbulos , sin 
glándulas por' debaxo \ tallo herbáceo y liso, 
a. Algodón arboyeo , de hojas palmeadas , con lóbulos lanceolados; 
y tállo íruticoso. 
3- Algodón con pelo espero, de hojas hendidas en cinco lóbulos , 
con una Rlanriula por debaxo; tamitas y peciolos vellosos. 
4. Algodón Religioso , de hojas hendidas en tres lóbulos agudos , 
con una glándula por debaxo; y ramitas con puntitos negros. 
5- Algodón da ia Barbada, de hojas hendidas en tres lóbulos,^en-
tensimas , y con tres glándulas por debaxo. 
j HIBISCUS. Gen. pl. 1009. tóm. pog. 302. 
CON un solo pistilo: cáliz doble j el exterior de muchas hojue-
las: capsula de cinco ce]di!las , y con muchas simiemes. 
I . Hibisco de Mosqueta , con hojas aovadas, puntiagudas , ".serra-
das; tallo muy sencillo; y peciolos que llevan las llores. 
a. Hlhhco palustre , con el tallo herbáceo, muy sencillo; hojas 
aovadas , casi hendidas en tres lóbulos , tomentosas por de^a-. 
xo ; y flores axilares. 
3. Hibisco con baja de Alamo , con hojas de figura de echazón , 
enterishuas ; tallo arbóreo ; y cáliz exterior truncado. 
Cea Hi" 
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4. Hibisco con hoja de Ti lo , con hojas de figura de corazón, alg» 
redondas , indivisas , pantiágudas , recortadas j tallo arbóreo j 
y cáliz exterior con dientes. 
j j . Hibisco sencillo, con hojas de figura de c^razpn, hendidas en 
tres lóbulos , ondeadas por su margen , enterisimas j tallo ar-
bóreo y muy sencillo. 
6. Hibisco Rosa de la China, con hojas aovadas, puntiagudas, 
aserradas', lampiñas j y tallo arbóreo. 
7. Hibisco del Brasi l , con hojas de figura de corazón , con dien-
tecitos j cálices exteriores al doble mas largos \ tallo frutico— 
so; y ramas con pelos ásperos. \ 
8. Hibisco con pelo áspero , con hojas entre lanceoladas y aova-
das , puntiagudas , aserradas ^ tallo herbáceo j y ramas áspe-
• ras. 
9. Hibisco mudable , con hojas de figura de corazón y de cinco 
ángulos, con aserraduras poco manifiestas j y tallo arbóreo. 
10. Hibisco Malvavisco, con hojas de figura de corazón, recorta-
das, con ángulos laterales, los de mas afuera pequeños j y ta-
llo arbóreo. 
11. Hibisco que lleva espinas, con hojas de figura de corazón, 
recortadas, indivisas j y capsulas con espinas tiesas y que so-
bresalen. 
12. Hibisco de Sir ia , con hojas entre en forma de cufia y aova-
das , entre cortadas y aserradas por arriba j y tallo arbóreo. 
13. Hibisco con hoja de Higuera, de hojas entre hendidas en cin-
co partes y palmeadas ; tallo con aguijones j y flores pedun— 
culadas. 
14. Hibisco Sahdarifa 3 con hojas aserradas , las inferiores aova-
das , indivisas, las superiores divididas en sieté partes j tallo 
inerme; y flores sentadas. 
i g . Hibisco con hojas de Cáñamo, de hojas aserradas, las supe-
riores palmeadas , divididas en cinco partes, con una glándu-
la por debaxo ; tallo con aguijones; y flores sentadas. 
15. Hibisco de Surate, con aguijones encorvados acia atrásj hojas 
hendidas en cinco lóbulos ; cálices exteriores con apéndices; 
estipulas de hechura de medio corazón ; y flores peduncula— 
das. V 
17. Hibisco Manihot, con hojas entre palmeadas y divididas co-
mo en dedos en siete partes ; tallo y peciolos inermes. 
18. Hibisco jdbelmosco, con hojas entre abroqueladas y de figura 
de corazón, de siete ángulos, aserradas; y tallo erizado. 
xp. Hibisco comestible , con hojas entre divididas en cinco partes 
y ramosas; y cálices interiores que se abren por un lado. 
ao. Hibisco abroquelado, con hojas de figura de corazón , angula-
das ; capsulas en forma de cono inverso, truncadas y eriza-
das. 4 
a i , Hibisco con hoja de f^id} con hojas de cinco ángulos, agudaá, 
aser-
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aserradas ^ tallo inerme j y flores cabizbaxas. 
« 4 . Hibisco de Zeylan , con hojas entre de figura de corazón y 
alabarda 5 pedúnculos alternos , de una flor , y con nuditos. 
•3. Hibisco de Virginia , con las hojas inferiores de figura de co-
razón , puntiagudas , aserradas j y las superiores de hechura 
de alabarda. 
44. Hibisco de cinco frutos, con las hojas inferiores de figura de 
corazón, anguladas, las superiores casi en forma de alabarda; 
flores algo inclinadas ; y pistilo cabizbaxo. 
Hibisco de Etiopia , con hojas casi de figura de cufia, con 
tres ó quatro dientes; las de mas arriba opuestas; y flores 
terminales. / 
a5. Hibisco Triono, con hojas divididas en tres partes , cortadas j 
y cálices inflados. 
47. Hibisco 4c flor pequeña , con hojas casi redondas, enteras , 
aserradas 9 corolas redobladas y obliquas. 
48. Hibisco que abrasa , tomentoso, con hojas en forma de rifion , 
recortadas ^ y cálices lanudos. 
*9. Hibisco rozado , con pelo áspero; hojas aovadas , angostas por 
su base, de figura de corazón, rozadas en su remate y recor-
tadas ; cálices tomentosos; y semillas con tubérculos. 
3o' Hibisco pedunculado , con pelo áspero ; hojas hendidas en cin-
co lóbulos, dentadas; pedúnculos axilares, de una flor y alar-
gados. 
31* Hibisco con hoja de corazón, arbóreo, tomentoso , con hojas 
ê figura de corazón , aovadas, aserradas ; flores con pedún-
culo , terminales ; cáliz de muchas hojuelas , lineares y lar-
gas. 
3a« Hibisco rígido , sufruticoso, con pelo áspero ; ramas sencillas ; 
hojas oblongas, aserradas ; borde de la corola redoblado ; y 
semillas lanudas. 
33* Hibisco como alabarda , blanquecino, con hojas oblongas, sen-
cillas , hendidas por su base en tres lóbulos enterisimos; y 
¿ V m 0 terminal. 
1 tsco 4e COÍGY de dát i l , con hojas aovadas, puntiagudas, 
serradas ; pedúnculos articulados , y por encima de los ar t i -
u os encrasados, con lóbulos mas largos; cálices desnudos: y 
seimlla lanuda. 
3g. Hibisco de Froyh , con los cálices exteriores de hojuelas ro-
llizas , y su remate cóíicavo , terminado en puntita ; y hojas 
hendidas en tres lóbulos. 1 
35. Hibisco de Monja , con los cálices exteriores rollizos , y en-
sanchados por su ápice ; hojas de figura de coraaon , recorta-
das y ásperas, 
37. Hibisco enrexado , de tallo débil , con pelo áspero ; hojas de 
figura de corazón , aserradas; cálices globosos , de veinte ra-
dios ú hojuelas alesnadas, y con pelo áspero. 
STE-
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STEWARTIA. Gen% pt. IOIO. tom. r. pag, 324. 
CALTZ sencillo : estilo también sencillo , con el estigma hendido 
en cinco partes : poma acorchada , de cinco lóbulos , con una 
simiente, y que se abre en cinco partes. 
z. Stewarcia Malva arbórea. 
GOIÍDONIA. Gen. pl. i o n . tom. t̂ . pag. 315.̂  
CON un solo pistilo : calix sencillo : estilo de cinco lados, con el 
estigma hendido en cinco partes : capsula de cinco celdillas : 
y simientes de dos en dos , con una ala foliácea. 
1. Gordonia Lasianto. 
CAMELLIA. Gen. pl. i o n . tom. V . pag. ja5. 
CON un solo pistilo : cáliz apiñado, de muchas hojuelas, y las in-r 
teriores mas grandes. 
1. Camelia del japón. 
MESUA. Gen. pl. 1013. tom. V . pag. 347. 
CON un solo pistilo : cáliz sencillo , de quatro hojuelas: corola de 
quatro petalos : nuez de quatro lados, y una sola simiente. 
1. Mesua Férrea, con hojas lanceoladas. 
MOKISONIA. Gen. pl. 1014. tom. r. pag. 328. 
CON un solo pistilo : cáliz sencillo , hendido en dos partes : corola 
de quatro petalos : baya con la corteza dura, de una celdilla, 
y muchas simientes con piececito. 
1. Morisonia de jtfmerica. 
GUSTAVIA. Gen. pl. 1015. tom. V . pag. 329. 
CON un solo pistilo: cáliz ninguno : corola de Seis ú ocho peta-
los : baya de muchas celdillas : y simientes con apéndices, 
i . Gustavia Augusta. 
BARRINGTONIA. Gen. pl. 1016. tom. t̂ . pag. ¿20. 
CON un solo pistilo: cáliz de dos hojuelas encima del germen: dru-
pa con la nuez de una hasta quatro celdillas. 
1. Earringtonia ¡hermosa. 
CAROLINEA. Gen. pl. 1017. tom. V. pág. 334. 
CON un solo pistilo; cáliz tubuloso, truncado; petalos en forma 
de espada : poma con cinco sulcos, y de dos celdillas. 
1. Carolinea Princesa» 
CLA-
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P B LAS F L O R E S HERMAFRODJTAS, QUK TIENEN LOS ESTAMBRES 
UNIDOS EN DOS CUERPOS. 
O R D E N I . 
D E LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES. 
MONNIERIA. Gen. p l . 1018. tom. ffc pag. 344-
CÁLIZ partido en cinco lacinias , con la superior larga : corola bo-
quiabierta: estambres dos ^ {cinco unidos en dos cuerpos) c\ 
superior con dos anterasj y el inferior con tres: capsulas cin- . 
co, y con una semilla. 
%, Monnieria de tres en rema. 
O R D E N I I . 
H E LAS MISMAS FLORES CON SEIS ESTAMBRES. 
SARACA. Gen. pL 1019. tom. P, pag. 34¿' 
CÁLIZ ninguno: corola en forma, de embudo y hendida en quatro 
P^zs: fi/amentos tres , iumdos) en ambas partes de la gar-
ganta: y legumbre con piececito. 
1. Saraca de Indias. 
FUMARIA. Gep. p l . 1020. tom. pag. 3 4 ^ . 
CÁLIZ de dos hojuelaí : corola boquiabierta: filamentos dos, {seis 
unidos en dos cuerpos) membranosos, y cada uno con tres an-
teras. , • - - '' 
Especies de corolas con dos espolones. 
I» Fumaria,¿te cucuruchos , con el escapo desnudo, 
a- fumaria.^rmofí, > de flores con dos lóbulos por detrás ; y tallo , 
íoiioso. 
Especies con un espolón, 
3. Fumaria noble , con los tallos sencillos j bracteas mas cortas que 
la flor é indivisas. 
4. Fumaria bulbosa , con el tallo sencillo ^ y bracteas del largo de 
las flores. 
g. Fumaria siempreverde , con las síliquas lineares , en panoja ^ y 
tallo derecho. 
6. Fumaria amarilla , de siliquas rollizas j y tallos desparramados, 
con sus ángulos obtusos. 
7. Fumaria Capnoide , con las siliquas lineares , de quatro lados ; 
tallos difusos y acutangulos. 
Fu-
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8. Fumaria con hojas triternadas, con hojas triternadas; y hojue-
las de figura de corazón, 
p. Fumaria oficinal y con los pericarpios de una semilla, racimo-
sos j y tallo difuso. 
10, Fumaria trepadora , de pericarpios con una semilla , racimo-
sos ^ hojas trepadoras, y casi con zarcillo. 
u . Fumaria espigada , de pericarpios con una semilla, espigadosj 
tallo levantado^ y hojuelas filiformes. 
13. Fumaría de zarcillos, con Jas siliquas lineares; y hojas que 
llevan zarcillos. 
13. Fumaria mxigosa > con siliquas globosas , agudas , infladas j y 
hojas que llevan zarcillos. j 
14. Fumaria de Siheria, con las siliquas ovales; tallos extendidos; 
y hojuelas oblongas. 
O R D E N I I I . 
D E I.AS MISMAS F L O R E S CON OCHO ESTAMBRES. 
POLYGALA. Gen. pl, i on . tom, ^ pag. 357.^ 
CAUZ de cinco hojuelas , las dos en forma de ala y de color: le-
gumbre de figura de corazón al revés, y de dos celdillas. 
Especies con las flores crestadas ó con apéndices en 
forma de pincel. 
1. Polygala encarnada ̂  con flores crestadas, en espiga 5 tallo her-
báceo , ramoso, derecho; Jiojas alternas y alesnadas. 
2. Polygala como Aspalato , con flores crestadas , en cabezuela ; 
tallos muy Sencillos j hojas setáceas y puestas sin orden. 
3. Polygala del Brasil , con flores crestadas, casi en espiga ; ta-
llos muy sencillos ^ hojas lanceoladas y esparcidas. 
4. Polygala de semillas pelosas , con flores crestadas , en espiga ; 
tallos en varitas, estriadosj y hojas lineares, 
g. Polygala amarga y con flores crestadas, en racimo; tallos dere-
chitos; hojas radicales, aovadas al revés y mayores. 
6. Polygala vulgar , con flores crestadas, racimosas; tallos herbá-
ceos, sencillos, tendidos; y hojas entre lineares y lanceoladas, 
7. Polygala de Mompeller, con flores crestadas , racimosas; taiío 
derecho ; hojas entre lanceoladas y lineares , y agudas. 
8. Polygala en panoja , con flores crestadas ; racimos desnudos ; 
tallos herbáceos, derechos , ramosos por arriba; y hojas l i -
neares. 
p- Polygala de Siberia , con flores crestadas; racimo lateral, des-
nudo ; tallos herbáceos; y hojas lanceoladas. 
10. Polygala con bracteas pequeñas , con flores crestadas , racimo-
sas ; bracteas de tres hojuelas ; hojas entre lineares y lanceo-
ladas ; y tallo fruticoso. \ 
Po-
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* X. Polygala en umbela, con flores crestadas , casi en umbela j 
hojas lineares y algo pestañosas. * 
12. Polygala con hoja de Mzrto , de flores crestadas, con la quilla 
á manera de media luna j tallo fruticoso ; hojas Usas, oblon-
gas'y obtusas. 
13. Polygala con hojas opuestas , con flores crestadas j tallo fruti-
coso j hojas opuestas , aovadas y agudas. 
14. Polygala espinosa, con flores crestadas , laterales ; tallo espi-
noso , fruticoso 5 hojas ovales, y que rematan en punta rí-
gida. . / . • •. . ig 
XS' Polygala de hoja rolliza , con flores crestadas , laterales j tallo 
fruticoso, ramoso j hojas filiformes y encorvadas á manera de 
hoz. • 
Especies frutescentes sin harba, d con flores sin pincelito en la 
quilla , á las quales llamaremos sin cresta. 
16. Polygala que sirve de TV, sin crestas , con pedúnculos de una 
flor ^ tallo fruticoso ; hojas alternas y lanceoladas. 
í?- Polygala Penea, con flores sin cresta , laterales , solitarias j 
tallo arbóreo ; hojas obtusas y pecioladas. 
^B. Polygala de hojas diversas , con flores sin cresta, racimosas j 
taJio arbóreo ^ hojas mas antiguas entre oblongas y aovadas j 
•p laS recieutes casi aovadas. 
9' -Polygala de hojas pequeñas, con flores sin cresta, racimosas j 
tallos fruticosos ; hojas muy menudas y elípticas, 
ao. Polygaia de la China , con flores sin cresta , espigadas , axila-
res ; tallos sufruticosos j y hojas ovaks. 
Polygala Pequeño-Box , de flores sin cresta, esparcidas, con 
el ápice de la quilla casi redondo ; tallo fruticoso j y hojas 
lanceoladas. 
l 2 ' P*1ygala con hoja como cola de Zorra , con flores sin cresta , 
sentadas ̂  hojas amontonadas , aovadas , agudas, aquilladas y 
pelosas. 
23' alSÍ"1 de ^ " t ^ i con flores sin cresta , laterales; tallo 
nosa^0 ' íl0^aS de treS caraS * ^ ^Ue reinatan en Punta espi-
*4' sufrut? e s H p t a . a c e a > COQ ñores sin cresta , laterales ; tallo 
a tí Pn/11 1iC0S0 ' ^0jas ^e tres en t/es , lineares y agudas. 
5. r-ojygaia inflama, con flores sin cresta, racimosas 1 hojas 
lanceo adas , con peciolo ; y tallo fruticoso. 
«o. polygala desparramada ) con flores sin cresta, tallo fruticoso; 
hojas agregadas, lanceoladas y extendidas. 
A7- Polygala de tres nervios , con flores sin cresta j pedúnculos de 
una flor ^ hojas alternas, de figura de corazón , con puntas y 
tres nervios j tallo fruticoso y angulado. 
aSt Polygala mixta , con flores sin cresta , sentadas; hojas rol l i -
zas , muy abundantes y terminadas en punta rígida. 
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Especies herbáceas con el tallo muy sencillo , y flores sin cresta 
ó pinceiito en la quill-a, 
ap. Polygala Senega, con flores sin cresta, espigadas; tallo dere-
cho , herbáceo , muy sencillo j y hojas entre anchas y lanceo-
ladas. 
30. Polygala de flor amarilla , c o n flores s i n cresta, entre oblon-
gas y e n cabezuela, tallo derecho , herbáceo, muy sencilioj 
hojas lanceoladas y agudas. . ' 
3 1 . Polygala verdosa , con flores sin cresta, entre globosas y e n 
cabezuela ; tallo derecho, herbáceo , muy sencillo j hojas lan-
ceoladas y algo obtusas. 
31 . Polygala de tres flores , con flores sin cresta; pedúnculos casi 
de tres flores.; tallo herbáceo, derecho; hojas lineares y a l -
ternas. 
33. Polygala de color que tira á garzo , con flores sin cresta ; p e -
dúnculos d e muchas flores , laterales ; tallos difusos , herbá-
ceos ; y hojas agudas. 
Especies herbáceas y ramosas , con flores sin cresta 
<f pincelito en la quilla. 
34 . Polygala pestañosa , con flores sin cresta ; capsulas entre pes-
tañosas y dentadas ; tallo herbáceo y derecho. 
3 g . Polygala de color de sangre, con flores sin cresta; pedúncu-
los desparramados ; tallo herbáceo , ramoso y derecho. 
3(5. Polygala verticiiada , con flores sin cresta , apartadas á tre-
chos ; hojas lineares, verticiladas; tallo herbáceo y ramoso. 
3 7 , Polygala cruzada , c o n flores sin cresta; y hojas de quatro en 
quatro. . . . , • 
SECURIDACA. Gen. pl. l o i L t o m , r. pag. 375. 
CALJZ de tres hojuelas : corola c o m o mariposa , con e l vexüo d e 
dos hojuelas; legumbre aovada , de una celdilla y u n a simien-
te , y que remata e n u n a A l a e n forma de lengüeta. 
1. Securidaca levantada , con el tallo derecho. 
a. Securidaca voluble , con e l tallo trepador. 
DALBERGIA. Gen. pl, 1023. tom. V . pag. 377. 
Dos FILAMENTOS (ocho unidos en dos cuerpos) hendidos e n quatro 
partes por su ápice : JVuío con piececito , que no se abre, l e -
gumbroso , entre membranáceo y comprimido. 
t. Dalbergia de fruto lanceolado , de hojas pinnadas, con hojuelas 
elípticas , pelosas por debaxo; y frutos lanceolados. 
a. Dalbergia monedera., d e hojas de tres e n rama; con hojuelas 
lampiñas , aovadas ; frutos ovales y sin venas. 
OR-
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O R D E N I V . 
DE LAS MISMAS FLORES CON DIEZ ESTAMBRES. 
Géneros con tocios los estambres unidos. 
NISSOLIA. Gen. p l . 1024. tom. V . pag. 379-
CAMZ con cinco clientes: capsula de una semilla , y que. remata 
en una ala como lengüeta. 
1. Nissolia arbórea , con el tallo arbóreo y levantado, 
a. Nissolia fruticosa , con el tallo fruticoso y voluble. 
ABRUS. (?£•«. pL 1025. tom. V . pag. 380. 
CÁLIZ hendido en quatro lóbulos poco manifiestos : con el superior 
mas ancho: nueve filamentos unidos en su base , y separados 
en el dorso : estigma obtuso: y semillas esféricas, 
I« Abro de cuentas de rosario. 
PTEROCARPUS. Gen. p l : load. tom. V. pag. 3S1 . 
CÁLIZ con cinco dientes i capsula í manera de hoz , foliácea y 
varicosa: enn algunas Semillas solitarias. 
*' Jterocarpo IJrago i con hojas pinnadas. 
a' Pterocarpo Ecastaphylo , de hojas sencillas , aovadas , puntxa-
gudas J y p0r debaxo con vello como seda. 
3- Pterocarpo lampiño , con hojas sencillas , agregadas , aovadas al 
revés y sin venas. 
4- Pterocarpo á manera de media luna , con hojas pinnadas es-
pinas en lugar de estipulas j y frutos á manera de media luna. 
i - Pterocarpo Santaliño , con hojas de tres en rama y casi redon-
^.s , terminadas cu seno obtuso ; muy lampiñas j petalos re-
cortados y ondeados. 
AMORPHA. Gen. p l . 1034. tom. V . pag. 
COROLA es un vejülo aovado y cóncavo : alas ninguná : quilla nin-
guna. * • • 
r. Ainorpha/VÍ/Í,-^^ „ ,, , , , 
EBENUS. Gen. pl. ^ 3 9 . tom. P. pag. 46^ 
CÁLIZ con dientes del largo de la corola : corola con alas muy pe-
queñas ó casi sin ellas. 
1. Ebeno de Creta , con hojas de cinco en rama. 
a. Ebeno del Cabo de Buena-esperanza , con hojas de tres en 
rama. 
ERY-
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ERYTHRYNA. Gen. p l . 1027. tom. V , pag. 385 . 
CÁLIZ de dos labios : corola con el vexilo larguísimo y lanceolado-
I . Erythrina herbácea , con hojas de tres en rama j y ta1 los muy 
sencillos, parte fruticosos ó perennes , y parte annuos. 
4. Erythrina árbol del Coral , con hojas de tres en rama, iner-
mes; tallo arbóreo y con aguijones. 
3. Erythrina pintada , de hojas de tres en rama, con aguijones; 
y tallo arbóreo también con aguijones. 
4. Erythrina cresta de Gallo , con hojas de tres en rama; pecio-
los con algún aguijón , glandulosos; tallo arbóreo e inerme, 
¿. Erythrina de siliqua p lana , con hojas sencillas y oblongas. 
SPARTIUM. Gen. p l . 1030. tom. y . pag. 393 . 
ESTKMA longitudinal y velloso por encima : filamentos arrimados 
al germen : cáliz extendido ó alargado ácia abaxo. 
Especies con hojas sencillas. 
%, Esparto contaminado } con ramas rollizas , hojas alternas ) fili-
formes , y sucias ó manchadas por su base. 
a. Esparto de vallados, con las ramas ásperas ; y las hojas supe-
riores amontonadas y fijiformes. 
3. Esparto como Junco , con ramas opuestas , rollizas, que llevan 
las llores en su remate ; y hojas lanceoladas. 
4. Esparto de una senúlia } con hojas estriadas j racimos laterales; 
y hojas lanceoladas. 
Esparto de fruto esférico , con ramas rollizas ; hojas lanceola-
das , sin peciolo , y vellosas por debaxo. 
6. Esparto purgante , con ramas rollizas , estriadas ; hojas lanceo-
ladas ; casi sin peciolo y vellosas. 
7. Esparto Escorpión , coa ramas espinosas , extendidas j y hojas 
aovadas. 
8. Esparto sin hojas , con ramas rollizas , estriadas , lampiñas y 
en varitas y sostenidas con hojas cortísimas y lineares. 
Especies con hojas de tres en rama. 
p. Esparto angulado , con hojas solitariás y de tres en rama j ra-
mas de seis ángulos y que llevan las flores en su remate. 
10. Esparto extendido , con hojas de tres en rarna ; ramas en va-
ritas ; flores laterales , mellizas y cabizbaxas. 
I I . Esparto de hojas plegadas , de hojas de tres en rama , coo 
hojuelas cuyas márgenes se acercan unas á otras ; tallos iner-
mes , postrados , lampiños ; y legumbres ásperas. 
13. Esparto de escobas , con hojas de tres en rama , y solitarias ó 
sencillas ; ramas inermes y anguladas. 
13, Esparlo radiado 3 con hojas de tres en rama , lineares , senta-
das ; peciolos persistentes ; ramas opuestas y anguladas. 
Es-
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*4. Esparto espinoso ? -̂ on hojas de tres en rama} rama3 angula-
das y espinosas* 
lg . Esparto de montes altísimos, con hojas de tres en rama j mu-
chas flores axilares y pedunculadas ^ ramas en varitas, asul-
cadas , canas j y legumbres lampiñas. 
16. Esparto como Cytiso , fruticoso, con vello como seda j hojas 
pccloladas , de tres en rama , lineares , enterisimas j ramas 
rollizas -j y racimos terminales. 
GEN1STA. Gen. pl. 1031. tom. pag. 40a. ' , 
CÁLIZ de dos labios: el superior hendido en dos lacinias: y el *«-
ferior en tres: vexilo oblongo , redoblado ácia atrás, y apar-
tado del pistilo y de los estambres. 
Especies inermes ó sin espinas. 
1. Ginesta de Canarias, con hojas de tres en rama , vellosas por 
ambas partes j y ramas anguladas. 
a. Ginesta blanca luciente , con hojas de tres en rama; vellosas 
por debaxo; pedúnculos laterales , casi de cinco flores , folio-
sos; y legumbres con pelo áspero. 
3* Ginesta con hoja de Lino , con hojas de tres en rama, sentadas, 
lineares, y con vello como seda por debaxo. 
4' Ginesta de saeta , con ramas de dos filos, membranosas , ar t i -
culadas; y hojas entre aovadas y lanceoladas. 
S* Ginesta de tres dientes, con ramas de tres caras , membrano-
sas , casi articuladas ; y hojas con tres puntas, 
o» Ginesta de tintes, con hojas lanceoladas , lampiñas; ramas es-
triadas ; rollizas y derechas. 
7- Ginesta de Siberia , con hojas lanceoladas , lampiñas ; ramas 
iguales , rollizas y levantadas. 
«• Ginesta de muchisimaí flores , de hojas lanceoladas , con vello 
como seda; ramas estriadas , rollizas ; y racimos ladeados. 
P- Ginesta pdosa , con hojas lanceoladas , obtusas; tallo con tu-
bérculos y echados. 
10. Lrinesta tendida por el suelo , con hojas lanceoladas, pestaño-
sas ; ramas postradas , estriadas y vellosas. 
Especies con espinas. 
11. Ginesta de Inglaterra , con espinas sencillas ; ramas floríferas 
inermes; y hojas lanceoladas. 
12. Ginesta de Alemania , con espinas compuestas ; ramas florife-
ras inermes ; y hojas lanceoladas. 
13. Ginesta de España, con espinas decompuestas; ramas florífe-
ras inermes ; hojas lineares y pelosas. 
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LXJPINÜS. Gen. pL 1040. tonu V. pag. 469. 
CAUZ de dos labios : anteras cinco oblongas , y cinco casi redon-
das ; con la legumbre correosa. 
U, Altramuz perenne , con los cálices, alternos, sin apéndices j el 
labio superior escotado, y el inferior entero. 
a. Altr amuz ó/anco , con los cálices alternos , sin apéndices; el 
labio superior entero, y el inferior con tres dientes. 
3. Altramuz vario , con los cálices medio verticilados , con apén-
dices ^ el labio superior hendido en dos partes , y el inferior 
casi con tres dientes. 
4. Altramuz con pelo áspero, de cálices alternos } con apéndices} 
el labio superior partido en dos lacinias j y el inferior con tres 
dientes. 
j j . Altramuz peloso , de cálices en verticilo, con apéndices} el la-
bio superior partido en dos lacinias , y el inferior entero. 
6. Altramuz de hoja angosta, de cálices alternos, con apéndices} 
el labio superior partido en dos lacinias, y el inferior entero, 
7. Altramuz con fior amarilla , de cálices en verticilo , con apén-
dices } el labio superior partido en dos lacinias , y el inferior 
con tres dientes. 
8» Altramuz con hoja entera , de cálices alternos, con apéndices} 
hojas sencillas , oblongas y vellosas. 
ANTHYLLIS. Gen. pl. 1037. ío»¡. V . pag. 4 5 7 . 
CÁLIZ ventricoso: legumbre casi redonda y cubierta. 
Especies herbáceas. 
1. Anthylide de quatro hojuelas, herbácea , de hojas pinnadas, 
con hojuelas de qnatro en quatro} y llores laterales. 
a. Anthylide vulneraria , herbácea, con hojas pinnadas , desigua-
les } y la cabezuela duplicada. 
3. Anthylide montana, herbácea, con hojas pinnadas, iguales} ca-
bezuela terminal , kdeada } y riores muy obliquas. 
4 . Anthylide Cornicina , herbácea, con hojas pinnadas } desigua-» 
les } y cabezuelas solitarias. 
5. Anthylide como Loto , herbácea , con hojas divididas en tres 
partes} cálices prismáticos, en hacecillo y del largo de las 
legumbres. 
<J. Anthylide de Gerardo , herbácea , con hojas pinnadas, desigua-
les} pedúnculos laterales, maá largos que la hoja} y cabezue-
las sin hojas. 
7. Anthylide con involucro , casi herbácea, con hojas de tres en 
rama , pecioladas} estipulas á manera de espada} y lldres en 
cabezuela. 
8. Anthylide de cinco flores , herbácea , con hojas de tres en ra-
ma , lineares} y cabezuela de cinco flore*. 
E s -
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Especies fruiicosas. 
9. Ai>thylide con hoja de Lino , fruticosa , con hojas de tres ea 
rama , sentadas, en forma de espada j (y las flores en cabe-
zuela. , • • • 
10. Anthylide Barba de Júpiter , fruticosa, con hojas pinnadas, 
iguales , tomentosas ^ y flores en cabezuela. 
1 1 . Anthylide de hojas varias , fruticosa, con hojas pinnadas } y 
las florales de tres en rama. 
11. Anthylide cov:o Cytiso , con hojas de tres en rama, desigua-
les ^ cálices lanudos y laterales. 
13. Anthylide como la Hermannia , fruticosa , con hojas de tres 
en rama (flores'?) con pedúnculo muy corto j y cálices des-
nudos. 
14. Anthylide C07110 Erizo , fruticosa, espinosa , con hojas senci-
llas. 
14* Anthylide con flores viscosas , de hojas entre divididas como 
en dedos y pinnadas j y cálices con pelo áspero. 
PISCIDIA. Gen. pl. 102S. tom. V . pag- 38P-
ESTIGMA agudo : y legumbre con qnatro alas longitudinales, 
i . Piscidia Erythrina , con hojuelas aovadas. 
^ Piscidia de Cartagena , con las hojuelas aovadas al revés. 
BORBONIA. Gen. pl. 1029. tom. V . pag. 390. 
«̂TIOMA escotado : cáliz puntiagudo y espinoso : y legumbre que 
remata en punta rígida. 
1. Borbonia con hoja de Brezo , con hojas lineares , agudas , ve-
llosas por debaxo •, y cabezuelas terminales. 
Borbonia alisfída , con hojas lanceoladas, sin nervios, lampiñas^ 
involucros y cálices con pelo rígido. 
3. Borbonia de tres nervios , con,hojas lanceoladas, de tres ner-
vios y enterisimas. 
4. Borbonia lanceolada , con hojas lanceoladas , de muchos nervios 
y enterisinias. 
g. Borbonia dé figura de corazón , con hojas de figura de corazón, 
d^m.ucbos nervios y enterisimas. 
borbonia recortada , con hojas de figura de corazón , con dien-
tecitos y muchos nervios. 
ULEX. Gen. pl, 1033. tom, y . pag. 41^. 
CÁLIZ de dos hojuelas: y legitvilre apenas mas larga que el cá-
liz. 
i . Ulex de Europa, vulgo: Aliaga d Aulaga pequeña , con, hojas 
vellosas , agudas j y espinas esparcidas ó puestas sin orden. 
a- Ulex del Cabo de Buena-espcranza , con hojas solitarias , obtu-
sas ; espinas sencillas y terminales. 
ARA-
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ARACHIS. Gen, pl. 1038. tom. pag. 466. 
CAIIZ de dos labios : corola boca arriba : legumbre gibosa , con 
eminencias , venosa y correosa, 
j . Arachis hypogea. 
ASPALATHUS. Gen, pl . 1032. tom, P*, pag. 410. 
CAIIZ hendido en cinco lacinias , con la superior mas grande : 
gumbre aovada , sin punta ó arista , y con dos ó tres s i -
mientes. 
X . Aspalato espinoso , con hojas en hacecillo , lineares , desnudas, 
y que rodean á la espina de la yema. 
«. Aspalato verrugoso , con hojas en hacecillo , filiformes j yemas 
verrugosas, con tomento y sin espina. 
3. Aspalato de cabezuela, con hojas en hacecillo , lineares, agu-
das ^ flores en cabezuela ^ y bracteas desnudas. 
4. Aspalato como estrellado , con hojas en hacecillo , alesnadas , 
que terminan en punta rígida y lampiñas j tallo con pelillos; 
y flores esparcidas. 
¿, Aspalato Chémpoda , con hojas en hacecillo , alesnadas , que 
rematan en punta rígida, con pelo rígido j flores en cabezue-
la , y con mucho pelo áspero. 
€, Aspalato que blanquea, con hojas en hacecillo , alesnadas, coa 
vello como seda, extendidas por su ápice; y hacecillos de las 
flores esparcidos. 
y . Aspalato con hoja de Tomillo , con hojas en hacecillo, alesna" 
das , inermes , lampiñas , cortísimas j y flores alternas. 
9. Aspalato con hoja de Brezo , de hojas en hacecillo, lineares, 
que no punzan , y con pelo áspero j flores alternas j y cálices 
lineares. 
p. Aspalato negro ) con hojas en hacecillo, lineares, algo obtusasj 
flores entre en cabezuela y espiga ; y vellosas. 
10. Aspalato carnoso , con hojas en hacecillo , algo rollizas, obtu-
sas j cálices casi vellosos , agudos j y corolas lampiñas. 
n . Aspalato pestañoso f con hojas en hacecillo, filiformes, áspe-
ras 1 flores terminales sentadas j y vexüos pelosos. 
la . Aspalato como Ginesta , con hojas en hacecillo, filiformes, l i -
sas i cálices casi en racimo , péndulos, y lampiños como las 
corolas. 
13. Aspalato como Galio , con hojas en hacecillo ; lineares, lisas; 
pedúnculos de dos flores, alargados, y foliosos en su ápice. 
14. Aspalato doblado acia atrás , con hojas en hacecillo , alesna-
das , lampiñas , y muy pequeñas ; ramas filiformes , muy ex-
tendidas ; flores solitarias y terminales, 
Tg. Aspalato de una Jior , con hojas en hacecillo , lineares y que 
no punzan ; estipulas agudas , persistentes ^ flores solitarias j y 
cálices con sus lacinias en forma de navecilla. 
As-
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^ Aspalato aranoso , con hojas en hacecillo , setáceas, erizadas, * 
que no punzan ^ y flores en cabezuela. 
I7 ' Aspalato que encanece , de hojas en hacecillo , alesnadas, con 
tomento como seda 5 flores laterales ^ y vexilos vellosos. 
18. Aspalato de Indias , con hojas de cinco en rama 7 seniadasj y 
pedúnculos de una ñor* 
ip. Aspalato Ebeno , con hojas agregadas , entre aovadas al revés 
y oblongas , tomentosas por debaxo ^ pedúnculos de dos flores; 
legumbres con dos lóbulos y de dos semillas. - / 
ao. Aspalato de Creta , con hojas de tres en tres , unidas por ta 
hase , en forma de cuña , lampiñas 5 y las laterales mas cor-
tas ^ estipulas desfiguradas ^ y flores amontonadas. 
41. Aspalato de cince hojas , con hojas de cinco en cinco j sin pe-
ciolo ^ y pedúnculos espigados, 
aa. Aspalato con tres dientes , con hojas de tres en tres , unida-
por su base , lanceoladas, lampiñas 5 estipulas con tres dien-
tes que rematan en prnita rígida; y llores en cabezuela. 
43. Aspalato peloso , con hojas de tres en tres , lineares , con pe-
lillos ; cabezuelas terminales , muy pelosas ; y corolas vellosas. 
«4. Aspalato como sínthylide , con hojas de tres en tres, unidas 
por su base; lanceoladas, iguales, algo vellosas; estipula nin-
guna; y cabezuelas terminales^ 
*S- Aspalato nfloxado > con hojas de tres en tres, lineares, tello-
Sás i flores en hacecillo , de cinco en cinco ; cálices lanudosi 
6 ^allos postrados y rollizos. 
• Aspalato de color de plata , con hojas de tres en tres , unidas' 
pof su base , lineares , con vello como seda ; estipulas senci-
llas; terminadas en punta rígida ; flores esparcidas y tomen -
tosas. 
^Y* Aspalato calloso , con hojas de tres en tres , unidas por s<i 
base , alesnadas , iguales ; estipulas casi redondas , callosas; 
flores en espiga y lampiñas. 
^ • Aspa]at0 07zentai . eon hojas de tres en tres ? lanceoladas, ve-
losas ^ flores en hacecillo , de cinco en cinco; cálices velio-
«5. A s n ' i t a l l 0 S . ¿ e r e c l l c i s y AN8ul:idoS-
t0 ^n?ado 9 de hoÍas entre pinrtadas y de cinco en ta-
en caw'zu 1 UelaS ^ ^g,jra ^e corazón al revés; y pedúnculos 
30' ArI™T COn pUnta rí8id<* i con hojas de tres en rama, lisas; 
rams puntiagudas, y%0r;sraeimjcsas. 
31. Aspalato como Esparraguera , con hojas en hacecillo , setá-
cecü, ? algo pelosas , cálices filiformes . del largo de la corola 
y solitarios. ' fc 
3»- Aspalato de hojas varias , con las hojas de las ramas en' ha-
cecillo , las de las ramitas de tres en rama , lineares j con 
pelo arpero ; espigas terminales; caiiz y corolas vellosas. 
33- Aspalato conglobado i con hojas en hacecillo, lineares, agu-
Dd das. 
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das , vellosas ^ encorvadas ; flores en cabezuela j lacinias del 
- cáliz aovadas j y corolas lampiñas. 
34. Aspalato como seda 3 de hojas en hacecillo , lanceoladas , con 
vello como seda ; pedúnculos terminales , de dos flores ; y ve-
xilo con algún pelillo. 
3¿. Aspalato er izo , con hojas en hacecillo ? filiformes , rígidas, 
espinosas , con vello como seda ; flores laterales sentadas 3 so-
litarias ; y corolas con pelillos. 
ON€>NIS. Gen. p L 1035. tom. pag. 439. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias lineares : vexilo estriado: ¡egum-
bre hinchada , sentada : y filamentos unidos sin hendedura. 
Especies con las flores casi sentadas } ó con el pedúnculo 
muy corto, 
1. Ononide de los antiguos , con flores solitarias, mayores que la 
hojuela ó bractea j hojas inferiores de tres en rama ; ramas 
algo lisas y espinosas. 
1. Ononide arvense , con flores racimosas, mellizas; hojas de tres* 
en rama , las superiores solitarias; ramas inermes y algo v&* 
llosas. , 
3. Ononide rastrera , con los tallos difusos j ramas levantadas; ho-
jas superiores solitarias j y estipulas aovadas. 
4. Ononide muy menuda, con flores casi sentadas, laterales; hojas 
de tres en rama , lampiñas ; estipulas en forma de espada; 
cálices escariosos y mas largos que la corola, 
ij. Ononide muy suave , con flores sentadas , y en espiga ; brac— 
teas como estipulas , aovadas , ventricosas , escariosas y api-
ñadas. 
6. Ononide de cola de Z o r r o , con espigas follosas; hojas sencillas, 
aovadas, obtusas ; y estipulas ensanchadas. 
^, Ononide de varios colores, con estipulas y bracteas dentadas; 
hojas sencillas, estriadas; y flores con pedúnculo muy corto. 
Especies con las flores con pedúnculo , y éste sin arista. 
8. Ononide vellosa , con pedúnculos sin arista , cortísimos; hojas 
superiores sencillas ; estipulas entre aovadas y lanceoladas , y 
enterisimas. 
9, Ononide tabizbaxa , con racimos apretados y rígidos ; hojas en 
forma de cuña; legumbres cabizbaxas , lineares y encorvadas 
ácia atrás. 
to. Ononide umbelada , con pedúnculos sin aristas , umbelados; ho-
jas de tres en rama , escotadas; y tallos postrados. 
11. Ononide f.UJorme , con pedúnculos sin arista, casi de tres flo-
res ; hojas ue tres en rama , casi sentadas ; hojuelas aovadas 
y terminadas en punta rígida. 
i a . Ononide del Cul o de Buena-esperanza, de racimos con pe-
dun-
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dunculos largos; hojas de tres en rami y casi redondas. 
*Í' Ononide postrada, con pedúnculos sin arista, de una ñor, lar-
guísimos i hojas de tres en rama , agudas ; estipulas alesnadaŝ  
y tallos postrados. , 
14. Ononide reclinada , con los pedúnculos sin arista, de una mr\ 
hojas de tres en rama , casi redondas , recortadas j y legum-
bres cabizbaxas. 
ig.. Ononide Qenhia , con pedúnculos sin arista , de una flor ; y 
hojas de tres en rama , en forma de cuña; estipulas aserra-
das ^ y tallos postrados. 
J6. Ononide de coíor de plata , voluble, con pedúnculos sin arista, 
en umbela ̂  hojas de tres en rama j hojuelas sentadas, y con 
tomento de color de plata. 
17. Ononide con involucro , postrada, con pelo áspero j pedúnculos 
en umbela , sin arista , con involucro de quatro hojuelas, ho-
jas de tres en rama y en forma de cuña. 
Especies que tienen los pedúnculos con arista, 
18. Ononide de Cherlero , con pedúnculos de una flor, con aristaj 
hojas de tres en rama; y estipulas aserradas. 
19- Ononide viscosa , con pedúnculos de una flor , con aristaj ho-
jas sencillas j y las Ínfimas de tres en rama. 
ao. Ononide como Orniibopodio , con pedúnculos de dos flores, con 
arista j legumbres lineares y cabizbaxas. 
a i . Ononide pingue , con pedúnculo de una flor , con arista ; ho-
jas de. tres en rama , lanceoladas j y estipulas entetisiraas. 
«a. Ononide Natvix , con pedúnculos de una flor , con arista j ho-
jas de tres en rama, viscosas ; estipulas enterisimas j y tallo 
fruticoso. 
43. Ononide de España , con pedúnculos con arista, de una ó dos 
flores j todas las hojas de tres en rama , acanaladas , encor-
vadas ácia atrás, y totalmente aserradas. 
Especies fruticosas. 
a4- Ononide ccn hojas pequeñas , fruticosa , espinosa , con hojas 
• A menudas , enterisimas ; y legumbres encorvadas ácia atrás, 
a?. Unoiude ton tres dientes , fruticosa , con hojas de tres en ra-
nu carnosas , casi lineares , con tres dientes j y pedúnculos 
• de dos flores. 
16. Ononide crespada , fruticosa , con hojas de tres en rama, casi 
redondas , ondeadas , dentadas , con vello viscoso \ pedúncu-
los de una flor y sin arista. 
27. Ononide fruticosa , fruticosa, con hojas sentadas , de tres en 
rama , lanceoladas , aserradas ̂  estipulas que envaynan j y pe-
dúnculos casi de tres flores. 
a8. Ononide con.hoja redonda, fruticosa, con hojas de tres-en ra-
wa , aovadas, dentadas-j cálices con bracteas de tres hojue-
Dda . Iasi 
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las ; y pedúnculos casi con tres flores, 
ap. Ononide de Mauritania , fruticosa , con hojas de cinco en ra-
ma , aovadas al revés , terminadas en punta rígida , con ve-
llo como seda por debaxo j estipulas filiformes j y pedúnculos 
racimosos. 
CROTALARIA. Gen. p l . 1035. tom. V . p a g . 428. 
LEGUMBRE inchada , con piececito : y filamentos unidos, con una 
hendedura en el dorso. 
Especies con hojas sencillas* 
1. Crotalaria horadada , de hojas perfoliadas , de figura de cora-
zón , y con dientecitos. 
I . Crotalaria perfollada , con hojas perfoliadas , entre de figura 
de corazón y aovadas. 
3. Crotalaria que abraza el tallo , con hojas del tallo que le abra-
zan , de figura de corazón , alternas; ias florales opuestas , en 
forma de riñon , y de color j y flores solitarias. 
4. Crotalaria con hoja de saeta, con hojas sencillas, lanceoladasj 
estipulas escurridas , solitarias ̂  y coa dos dientes. 
¿. Crotalaria de la China , con hojas sencillas , aovadas, con pe-
ciolo corto 5 y estipulas muy menudas. 
6. Crotalaria como Junco , de hojas sencillaá , lanceoladas , con el 
peciolo formado de la misma hoja de manera que parecen 
sentadas j y tallo estriado. 
7. Crotalaria con hojas apiñadas, con hojas sencillas , aovadas, 
agudas , vellosas , sin peciolo j y flores casi sentadas. 
8. Crotalaria remachada , con hojas sencillas , oblongas , en forma 
de cufia , y que rematan en seno obtuso, 
p. Crotalaria de flores sentadas , con hojas sencillas , lanceoladas, 
casi sin peciolo ^ flores sentadas } laterales j y tallo igual. 
10. Crotalaria de tres flores , con hojas sencillas 5 aovadas , sin 
peciolo , lampinas ^ ramas anguladas j pedúnculos de tre« en 
tres , laterales y de una flor. 
I I . Crotalaria verrugosa , con hojas sencillas , aovadas; estipulas 
en forma de media luna , declinadas; y ramas de quatro lados. 
12. Crotalaria de dos flores, con hojas sencillas, obtusas j tallos 
postrados, herbáceos; y pedúnculos de dos flores. 
13. Crotalaria opuesta, lampiña, sin estipulas, con hojas oblon-
gas , sentadas; pedúnculos axilares y con dos hojuelas., 
14. Crotalaria con hoja de Lino, con pelo áspero; hojas lineares , 
obtusas , con pelo áspero, pecioladas , sin estipulas ; tallo an-
gulado; y racimo terminal. 
i g . Crotalaria con hojas de dos matieras, vellosa, difusa, con es-
tipulas; hoj?.s de dos maneras; las inferiores redondas; las 
superiores oblongas; y peduncuios de una flor. 
£ s ~ 
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Especies con hojas compuestas. 
Crotalaría con hoja de Loto , con hojas de tres en rama , ao-
vadas al revés j flores laterales y casi racimosas. 
I7> Crotalaria lunar , con hojas de tres en rama , aovadas , agu-
das ^ estipulas medio de figura de corazón y en forma de me-
dia luna. 
18. Crotalaria con hoja de Laburno , con hojas de tres en rama , 
aovadas, puntiagudas , sin estipulas ; y legumbres con piece-
ip- Crotalaria con hoja de figura de corazón , con hojas de tres 
en rama , de figura de corazón al revés , terminadas en punta 
rigida5 flores corimbosas; y tallo fruticoso. 
ao. Crotalaria blanquecina, con hojíis de tres en rama , aovadas , 
puntiagudas; estipulas setáceas j y legumbres con pelo áspero. 
Crotalaria de cinco en rama, con hojas de cinco en rama. 
Crotalaria que encanece, con hojas de tres en rama , obtusas; 
estipulas foliáceas; y ramas blanquecinas. 
«3- Crotalaria de hojas varias , con hojas de tres en rama, elípti-
cas , escotadas, y las inferiores sencillas. 
MEDICAGO. Gen. p l . 107a. tom. TS. pag. 732. 
L E G U M B R E comprimida , en forma de caracol : y Ja quilla de la 
1. Med qUe Se aParta del vexí!o-
ter 'Cag0 a r ^ 0 r ^ ( i , con legumbres en forma de media luna, en-
«• Med̂ 1̂ 1"35 ̂ 0r Su aaLt^a '•> y tal'0 arboreo. 
-Jcago de Virginia , con el tallo derecho, muy ramoso; flo-
3. Mfeti haceci110 Y terminales. 
tdicago radioda , con legumbres en forma de riñon, dentadas 
4 MPOr SU marSen '•> Y hojas de tres en rama. 
emcago redondeada, con legumbres en forma, de riñon, den-
S- MeoUcl SU ,I,argen i y hojas P -̂nadas. 
dasCdf0i S a t T V a > con pedúnculos raciniosos ; legumbres torci-
Medican ^ derech0. y ^mpiño. 
fonna d r̂ Ucacia > con pedúnculos racimosos ; legumbres en 
7- Medicago coT̂  1U"a ' y tal10 Postradü-
en forma de ^ Liipulo , con espigas ovales; legumbres 
8. Medicago m¿mT ' de lina semila ' y tR]los tendidos-
ma de car J 5 COn Pedllncu,|0S racimosos; legumbres en for-
P. Medicago p o Z l l ^ T Z * ' tan\te.ndido ^ t™^oso- . . 
ITC r j » atl:uso , con botas de tres en rama; hóce-
las en f0rma de cuña , dentadas por su ápice ; estillas sc'tá-
pinas ^ ,Siraas' k&*to t s en forma de caracol y sin es-
10. Medicago * muchas formas > con legumbres de figura de ca-
rucoi; estipulas dentadas; y tallo difuso, l é a n s e las w ieda -
MUL~ 
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MULLERA. Gen. p l . 1073. tom. V . pag. 741J. 
PERICARPIO alargado ^ carnoso; en forma de collar: y glóbulos cpn. 
una semilla. 
1. Mullera £•« forma de collar. 
Con el estigma velloso $ un estambre sencillo f y el otro 
hendido en nueve. 
. , COLUTEA. Gen. p l . 10^5. tom. f . pag. 5^3. 
CÁLIZ hendido en cicco partes: legumbre inflada , y que se abre 
por la base superior. 
1. Colutea arborescente , arbórea , con hojuelas de figura de cora-
zón al revés. 
2. Colutea fruteicente , fruticosa , con hojuelas entre aovadas y 
oblongas. 
3. Colutea herbácea , herbácea, con hojuelas lineares y lampiñas. 
PHASEOLUS. Gen. p l . 1041. íom. V . pag. 474. 
QUILLA con los estambres y estilo espiralmente torcidos. 
Especies trepadoras. 
1. Judia vulgar , con el tallo voluble ; flores racimosas , mellizas ; 
bracteas mas pequeñas que el cáliz ^ y legumbres péndulas. 
2. Judia de media luna y con el tallo voluble j legumbres en forma 
de alfange , casi á manera de media luna y lisas. 
3. Judia que no es vistosa , con el tallo voluble ; vexilo de las 
flores revuelto y del mismo color que ios cálices. 
4. Judia harinosa > con el tallo voluble^ pedúnculos casi en cabe-
zuela 5 semillas entre de quatro lados y cilindricas , y cubier-
tas de polvo. • \ 
g. Judia abanderada y con el tallo voluble^ pedúnculos en cabezue-
la , mas gruesos que el peciolo j alas algo arqueadas , disfor-
mes ^ legumbres lineares , apretadas y rígidas. 
6. Judia de color de miel, con el tallo voluble ^ flores en cabe-
zuela; cálices con bracteas; vexilos cortos; alas extendidas, 
muy grandes ; hojuelas que se acercan á la figura de delta y 
oblongas. 
7. Judia medio derecha , con el tallo medio voluble; flores, en es-
piga ; cálices sin bracteas; alas extendidas , mayores ; y ho-
juelas aovadas. 
8. Judia alada , con el tallo voluble; flores en espiga laxa; y alas 
de la longitud del vexilo. 
p. Judía CaracoUay con el tallo voluble; vexilos y quilla envueltos 
espiralmente. 
io. Judia con hoja de Acónito, con el tallo voluble ; y hojas casi 
divididas en cinco partes. 
^ Es-
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Especies derechas ó levantadas. 
t i . Judía ¿nana, con el tallo derecho, liso; bracte?.s mayores que 
el cáliz; legumbres péndulas , comprimidas y rugosas. 
l a . Judia radiada , con el tallo derecho, rollizo; llores en cabe-
zuela ; legumbres cilindricas y horizontales. 
13. Judia M a x , con el tailo derecho , anguloso , erizado ; legum-
bres péndulas y con pelo áspero. 
14- Judia Mungo , con el tallo ondeado, rollizo , con pelo áspero; 
legumbres en cabezuela, y con pelo rígido. 
Judia como Latyro , con el tallo derecho; y hojuelas lanceo-
iadas. 
í<5. Judia de semilla redonda , de tallo derecho; semillas globosas, 
con su ceja ó cicatriz teñida. 
DOLICHOS. Gen. pl . 104a. tom. V. pag. 4*2. 
LA base del vexílo con dos callos paralelos, oblongos , y que por 
debaxo comprimen las alas. 
Especies volubles. 
t . Dolico Lahlab, voluble, con legumbres entre aovadas y en for-
ma de alfange; y semillas aovadas, con la ceja arqueada acia 
su otra extremidad. J , .,. , . 
2. Dohco de la China, voluble. , de legumbres péndulas, cilindri-
cas , con eminencias; pedúnculos derechos y con muchas flft-
resi - ' , . . „ . j ».... . ' • 
3- Dolko ganchoso , voluble, de legumbres cilindricas, con pelo 
áspero y una ufia en su ápice , alesnada y como anzuelo ; pe-
dúnculos de muchas flores ; y tallo tambiefl-con pelo áspero, 
4* Dolko con uña* , voluble , de leginubres en cabezuela , casi ci-
lindricas , con su ápice encorvado acia atrás y cóncavo. 
5- Dolico en forma de cucMí/a, de tallo algo levantado; legumbres 
en forma de cuchilla, con tres quillas en su dorso; y simien-
tes con arilo. 
•Dolico coi» tifiqya de quatro lados , voluble , con legumbres de 
T>qratr0 án8u!os membranosos. 
7- -uoheo con silicuas del largo de pie y medio , voluble , con las 
legumbres casi cilindricas, lisas y larpuisimas. 
0. Uohco a l t í s i m o , voluble , de legumbres racimosas , con pelo ás-
pero é iguales; semillas ceñidas con una ceja ; y hojas lampi-
ñas en ambas partes. 
9. Dolico que causa comezón , voluble , de legumbres racimosas ; 
ventallas casi aquidadas , con pelo áspero ; y pedúnculos de 
tres en tres. 
í 0 . Dolico que causa escozor d que abrasa, voluble , de legumbres 
racimosas , cen surcos y lauünitas transversales ; y ieir.iüas 
ceñidas con una ceja. 
Do-
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n . Dolico mínimo , voluble , coñ legumbres racimosas , comprimir 
das , de quatro semillas 5 y hojas de figura de rombo. 
12. Dolico del Cabo da Euena-esperanza, voluble, con peduncur 
Jos casi de dos flores j legumbres elípticas, comprimidas j y 
hojas lampiñas. 
13. Dolico de semilla como escarabajo , voluble, de hojas aovadas, 
tomentosas j flores solitarias 5 y semillas con dos astitas. 
14. Dolico bulboso y voluble, con hojas lampififis, de muchos án-
gulos y dentadas, 
t£. DolicO con hojas de tres lóbulos , voluble, con hojuelas late-
rales gibosas acia fuera j y la intermedia hendida en tres ló-
bulos. 
IÉ). Dolico con aristass voluble, con pedúnculos de dos flores, axi-
lares ^ legumbres lineares, comprimidas y terminadas en una 
arista recta. 
17. Dciíco filiforme, voluble , con hojas lineares , obtusas , termi» 
nadas punta rígida, lampiñas , y por debaxo vellosas. 
18. Dolico purpureo , voluble , con el tallo lampiño; peciolos ve-
llosos • y alas de la corola extendidas. 
ly, Dolico. regular , voluble, con hojas aovadas , obtusas ; pedún-
culos de muchas flores; y petalos de igual magnitud y f i -
gura. | 
20. Dolico leñoso , voluble, con el tallo perenne 5 pedúnculos en 
cabezuela; legumbres apretadas , rígidas y lineares. 
21, Dolico de muchas espigas , voluble , con el taüo perenne i es-
pigas larguísimas; piececitos mellizos ; legumbres puntiagudas 
y comprimidas. 
Especies con el tallo derecho. 
•¿i,, Dolico Soia, de tallo derecho , ondeado; racimos axilares, 
derechos j legumbres péndulas , erizadas, y con dos ó tres si-
mientes. 
33. Dolico Catiang, con el tallo derecho \ legumbres mellízas, l i -
neares y derechitas. 
44. Dolico de dos flores, con el tallo perenne y liso ; pedúnculos 
de dos flores ; y legumbres derechas. 
Dolico rastrero > con el tallo rastrero; hojas vellosas, aova-
das ; flores en racimo, meliizas; legumbres lineares y ro-
llizas, 
OROBUS, Gen. pl. 1046. tom. V . pag. 507. 
EE, cáliz obtuso en su base , con sus lacinias superiores mas pro-
fundas y mas cortas ; estih linear , algo rollizo , y por enci-
ma velloso. 
j . Orobo como Latyro, con hojas conjugadas ó sea con una hojue-
la so!a en cada lado y opuestas, casi sin peciolo ; y estipulas 
dentadas. 
Oro-
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Orobo con pelo áspero , de hojas conjugadas, coa peciolo; y 
estipulas enteras. 
3- Orobo de flor amarilla , de hojas pinnadas , con hojuelas entre 
aovadas y oblongas ̂  estipulas entre redondeadas y i manera 
de media luna, con dientes; y tallo sencillo. 
4. Orobo de prwzavera , de hojas pinnadas , con hojuebs aovadas; 
estipulas medio de figura de saeta . enterisimas •, y tallo sen-
cillo. & 
Orobo tuberoso , de hojas pinnadas , con hojuelas lanceoladas 5 
estipulas de figura de saeta, enterisimas; y tallo sencillo. 
Orobo que encanece , de tallo ramoso ; hojas con dos pares de 
hojuelas opuestas , lineares ; estipulas medio de figura de sae-
ta y alesnadas. 
7. Orobo negro , de tallo ramoso ; hojas con seis pares de hojuelas 
opuestas , entre aovadas y oblongas. 
8. Orobo de Pirineos , de tallo ramoso; hojas con dos pares de 
hojuelas opuestas, lanceoladas , nerviosas; y estipulas casi es-
pinosas. 
9. Orobo silvático, de tallos tendidos , con pelo áspero y ramo-
sos. 
10. Orobo blanco , de hojas con dos pares de hojuelas opuestas , 
en forma de espada, pecioladas; estipulas y tallo sencillos. 
PISUM. Gen. pl . 1045. tom. V . pag. 503. 
LAS dos lacinias superiores del cáliz mas cortas : el estilo trian-
gular , por encima aauillado y velloso. 
i . Guisante sativo , con los peciolos rollizos; estipulas redondea-
das por debaxo , recortadas ; y pedúnculos con muchas flo-
res. 
«• Guisante avvcnse , de peciolos con quatro hojuelas.; estipulas 
recortadas • y pedúnculos de una flor. 
3- Guisante marithno s con peciolos algo planos por encima ; tallo 
angulado 5 estipulas en forma de saeta | y pedúnculos de mu-
chas flores. 
4- Guisante Ochro , de peciolos escurridos, membranosos, con dos 
hojuelas | y pedúnculos de una flor. 
LATHYRUS. Gen. p l . 1047. iom. 
LAS dos lacinias superiores del cáliz mas cortas: el estilo plano, 
por encima velloso , y por su extremo mas ancho. 
Especies con los pedúnculos de una flor. 
1. Lathyro j4phaca , con pedúnculos de una flor; zarcillos sin ho-
jas; y estipulas entre de figura de saeta y de corazón. 
2. Lathyro de Nissolio , con pedúnculos de una flor ; hojas senci-
llas; y estipulas alesnadas. 
3* Lathyro Amphicarpo , con pedúnculos de una flor , mas largos 
> que 
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que el cáliz 5 zarcillos de dos hojuelas y muy sencillos., 
4. Lathyro Cícera , con pedúnculos de una flor 9 zarcillos de dos 
hojuelas; legumbres aovadas, comprimidas y acanaladas en s u 
I dorso. 
g. Lathyro sativo , con pedúnculos de una flor ; zarcillos de dos 
y de quatro hojuelas j legumbres aovadas, comprimidas, y 
con dos ribetes en su dorso. 
6. Lathyro con flor poco manifiesta, con pedúnculos de una flor , 
mas cortos que el cáliz ; zarcillos sencillos y con dos hojuelas 
lanceoladas. 
7. Lathyro con hoja de cerda, con pedúnculos de una flor j y zar-
cillos de dos hojuelas entre setáceas y lineares. 
8. Lathyro angulado , con pedúnculos de una flor , y que llevan 
arista ; zarcillos muy sencillos > y con dos hojuelas lineares, 
p. Lathyro articulado, con pedúnculos de una ó dos flores j y zar-
cillos con muchas hojuelas alternas. 
Especies con los pedúnculos de dos flores. 
10. Lathyro oloroso , con pedúnculos de dos flores; zarcillos de 
dos hojuelas^ entre aovadas y oblongas ; y legumbres con pe-
lo áspero. 
I X . Lathyro annuo , con pedúnculos de dos flores; zarcillos de dos 
hojuelas en forma de espada; legumbres lampiñas ; y estipu-
las divididas en dos lacinias. 
l a . Lathyro de Tánger y con pedúnculos de dos flores; zarcillos 
de dos hojuelas , alternas , lanceoladas , lampiñas ; y estipulas 
en forma de media luna. 1 
13. Lathyro Climeno , con pedúnculos de dos flores ; zarcillos de 
muchas hojuelas; y estipulas dentadas. 
Especies con pedúnculos de muchas flores. 
14. Lathyro con pelo áspero , con pedúnculos casi de tres flo-
res ; zarcillos ds dos hojuelas lanceoladas; legumbres con pelo 
áspero ; y semillas ásperas. 
i j j . Lathyro tuberoso y con pedúnculos de muchas flores; zarcillos 
de dos hojuelas , ovales , y entrenudos sin membranas. 
16. Lathyro pratense, con pedonculos de muchas flores ; zarcillos 
muy sencillos, y con dos hojuelas lanceoladas. 
17. Lathyro silvestre y con pedúnculos de muchas flores; zarcillos 
con dos hojuelas , en forma de espada ; y entrenudos mem-
branosos. 
18. Lathyro de hoja ancha, con pedúnculos de muchas flores; zar-
cillos con dos hojuelas , lanceoladas; y los entrenudos mem-
branosos. 
ip. Lathyro de hojas varias , con pedúnculos de muchas flores; 
zarcillos de dos y de quatro hojuelas lanceoladas ; y entrenu-
dos membranosos. 
La -
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20. Lathyro palustre , con pedúnculos de muchas flores ; zarcillos 
con muchas hojuelas j y estipulas lanceoladas. 
4 l . Lathyro en forma de Guisante, con pedúnculos de muchas flo-
res 5 zarcillos con muchas hojuelas j estipulas aovadas, y mas 
anchas que la hojuela. 
VICIA. G-en, p l . 1048. tom. y , pag. 547. 
E L estigma transversalmente barbado por el lado inferior. 
Especies con los pedúnculos alargados. 
I . Vicia en forma de Guisante, con pedúnculos de muchas flo-
res j peciolos con muchas hojuelas aovadas ^ y las de mas aba-
xo sentadas. 
a. Vicia de matorrales , con pedúnculos de muchas flores ; hojue-
las redobladas, aovadas, que terminan en punta rígida^ y es-
tipulas casi dentadas. 
3' Vicia S i l v á t i c a , con pedúnculos de muchas flores; hojuelas ova-
les ^ y estipulas con dientecitos. 
4* Vicia de Casuhia, con pedúnculos casi de seis flores ^ hojuelas 
de diez en diez, aovadas, agudas; y estipulas enteras. 
S- Vicia Cracca , con pedúnculos de muchas flores , apiñadas ; ho-
5 V"U^aS lanceoladas , vellosas ; y estipulas enteras. 
icia como Onobrychis, con pedúnculos de muchas flores, apar-
baxo5' h0̂ Uelas linearesi 7 estipulas con dientecitos por de-
7- Vicia de Nitsol io , con pedúnculos de muchas flores ; hojuelas 
oblongas; estipulas enteras : y legumbres vellosas , entre ao-
8 V3d;is Y oblongas. 
Vicia bienne , con pedúnculos de muchas flores ; peciolos asul-
cados , con doce hojuelas , poco mas ó menos , lanceoladas y 
lampiñas. 
5- Vicia de Bengala, con pedúnculos de muchas flores ; hojuelas 
enterisimas j estipulas enteras; y legumbres derechitas. 
Especies con las flores axilares y casi sentadas. 
ó'de !iattva \ con legumbres sentadas , unidas de dos en dos , 
tuso • reS.e" tres ' derecbas ; hojas que terminan en seno ob-
I I . Vicia' ^ e s t ' P u l l s señaladas {con una mancha negra.) 
n\0 •íjt'thro , con legumbres sentadas , solitarias , de-
rechas , l a m n i f r i c . u,.- , j • • . • r • 
> "piu,is, hojuelas de seis en seis, y las inferiores 
de figura de corazón ¿ rt;ve's. 
12. Vicia de flor amari l la , de legumbres sentadas, redobladas, 
pelosas, solitarias t con cinco semillas : y vexilos de la corola 
Jampmos. 
Y1013" hfr¿<¿" y con legumbres sin pedúnculo \ redobladas , pe-
Josas , de cinco semillas; y vexilos de la corola vellosos. 
4- Vicia peregrina, con legumbres casi sentadas, péndulas, lam-
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pifias y de quatro semillas ^ hojuelas lineares y escotadas, 
i g . Vicia de vallados , de legumbres con piececito, casi de qua— 
tro en quatro , derechas \ hojuelas aovadas , enterisimas , y 
las exteriores mas pequeñas. 
16. Vicia de Biíhynía , de legumbres con pedúnculo , solitarias , 
derechas j hojuelas! de qnatro en quatro , entre ovales y lan-
ceoladas ^ y estipulas con dientes. 
17. Vicia Narhonense , de legumbres con el peciolo muy corto j 
unidas casi de tres en tres, derechas; hojuelas de seis en seis, 
casi aovadas j y estipulas con dientecitos. 
18. Vicia Haba , con el tallo derecho; y peciolos sin zarcillos. 
Con la legumbre de dos o tres celdillas ; un estambre senctlloy 
y otro hendido en nueve. 
ASTRAGALTJS. Gen. pl. \o66. tom. pag. 544. 
LEGUMBRE de dos celdillas y gibosa. 
Especies con los tallos faltosos , y no postrados. 
1. Astragalo como Alopecuro , que arroja tallos, con espigas cilin-
dricas, CJHSÍ sentadas; cálices y legumbres lanudos. 
2. Astngalo Christiano , que arroja tallos, derecho , con flores 
conglobadas , casi sentadas , y que salen de todas las axilas 
de ¡as hojas. 
3. Astragalo de cabezuela , que arroja tallos , con cabezuelas glo-
bosas ; pedúnculos larguísimos ; y hojuelas esrotadas. 
4. Astragalo peloso , que arroja tallos, derecho y peloso, con flo-
res en espiga; legumbres alesnadas y pelosas. 
<¡. Aátragalo de Austria , que arroja tallos , derecho , con el tallo 
de cinco lados , lampiño; racimos levantados; legumbres agu-
das en ambas partes , desnudas; y hojuelas casi lineares. 
6. Astragalo en forma de Galega , que arroja tallos , rígido y 
apretado, lampiño, con flores racimosas, péndulas; legum-
bres de tres caras , y terminadas por ambas partes en puntita 
rigida. 
7. Astragalo de la China , que arroja tallos , apretado y rígido, 
lampiño , con flores racimosas , péndulas ; legumbres aovadas, 
infladas , y que terminan por ambas partes en punta rígida. 
8. Astragalo Onohrychis , que. arroja tallos, derecho y velloso, con 
flores en espiga ; vextlos al doble mas largos ; y estipulas so-
litarias. 
p. Astragalo de sumideros , que arroja tallos , algo levantado , con 
flores en espiga ; legumbres derechitas, desnudas , hinchadas , 
entre rollizas y deprimidas , con su punta redoblada. 
10. Astragalo de la Carolina , que arroja tallos , derecho y liso , 
con pedúnculos en espiga; legumbres entre aovadas y cilindri-
cas , y puntiagudas con su estilo. 
E s -
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Especies con los tallos foliosos -y difusos. 
U . Astragalo del C a n a d á , que arroja tallos, difuso , con legum-
bres casi cilindricas, terminadas en punta rígida j y hojuelas 
algo desnudas por debaxo. 
la . Astragalo Garbanzo , que arroja tallos , postrado , con legum-
bres casi globosas , infladas, que rematan en punta rígida y 
pelosas. 
13. Astragalo de hoja pequeña , que arroja tallos, entre derechos 
y extendidos , con hojuelas ovalesj cálices algo hinchados; y 
legumbres casi redondas. 
I4- Astragalo con hoja de Regalicia , que arroja tallos, postrado , 
con legumbres arqueadas, y casi de tres carasj hojas ovales y 
mas largas que el pedúnculo. 
15. Astragalo ganchoso , que arroja tallos, tendido, con legum-
bres alesnadas, encorvadas ácia atrás y lampiñas; hojuelas de 
figura de corazón ai revés , y vellosas por debaxo. 
t í . Astragalo muy torcido , que arroja tallos, tendido, con legum-
bres muy torcidas , acanaladas y vellosas. 
l ? ' Astragalo de Slndalucia , que arroja tallos, tendido, con es-
pigas pedunculadas ; legumbres prismáticas , rectas, de tres 
18 AAIAS » y ganchosas por su ápice. 
- Astragalo estrella , que arroja tallos , difuso , de cabezuelas 
COn Pedunculo , laterales; legumbres rectas, alesnadas, y que 
19 AEI;NATAN en Punta rígida-
stragalo como Sésamo , que arroja tallos , difuso , con cabe-
zuelas casi sentadas y laterales ; legumbres derechas ) alesna-
ao A r 3 y p0r su Punta redobladas. 
f ra.ga!Q Pentaglottis ó de cinco galli l los , que arroja tallos , 
endado , con legumbres en cabezuela, plegadas, comprimidas, 
amajadas entre sí , crestadas , y con su punta redoblada. 
I!* agal0 E P ' g i o ú s ó de ga l l i l lo por enezma , «ue arroja ta-
xas 3 líndido J cün íegumbreí en cabezuela , sentadns í cabizba-
e a d ^ í8Ura de cora20n j terminadas en punta rfgida , pie-
%x J1* V desnudas. 
^ T t ^ J y P \ ü g l 0 t l d e Ó de g ñ m h Por ^ " x o , que arroja, ta-»ttp5tódír'> COn leBumbres en cabezuela, aovadas, plegadas, 
^3- Astragalo de v-PelOSaS' y SU pUnta redoblada-
con pedúnculo ' 'A' QUE ARR0ÍA TALL0S 7 T^NDID0J DE CAHEZI:ELAS 
entre aovadas v CÍ^5 redobladas i legumbres tomentosas , y 
*á Acrrao.,u aerecnas-, y hoiuelas tomentosas. 
t a u ' L ^ r ' ™ W ia!l05' difL1S0' de c a b ^ s 
coa pedúnculo, apmadas , aovadas; flores derechas; 
tó'^T^i^8- ******** 
' ASTIA8AL0 ^ ** China , que arroja tallos, postrado , de um-
be-
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belas con pedúnculo j legumbres prismáticas, de tres caras, 
derechas, y alesnadas por su ápice. 
«27. Astragalo alpino , que arroja tallos, tendido, con flores pén-
dulas , racimosas ; legumbres agudas en ambas partes y pelo-
sas. 
a8. Astragalo trimestre , que arroja tallos , con escapos de dos ó 
tres llores j legumbres ganchosas, alesnadas y de dos quillas. 
19. Astragalo de Laxmim, que arroja tallos, tendido, con espigas 
alargadas ; legumbres oblongas, de tres lados , señaladas con 
un surco , vellosas , y que rematan en punta rígida.-
30. Astragalo ammodite, que arroja tallos , sufruficoso , con flores 
mellizas ^ legumbres aovadas , mellizas y lanudas. 
Especies con el escapo desnudo j y sin tallo folioso. 
31. Astragalo verticiíar, sin tallo, con hojuelas entre agregadas y 
medio verticiladas. 
32. Astragalo montano , casi sin tallo, con escapos mas largos que 
la hoja j flores en espiga laxá , derechas ; legumbres aovadas 
y por su punta redobladas. 
33. Astragalo vexigoso, sin tallo , con escapos mas largos que la 
hoja j flores en espiga laxá ; cálices y legumbres inflados y 
con pelo áspero. 
34. Astragalo physode ó hinchado , sin tallos ; con escapos que 
igualan á las hojas j legumbres infladas , casi globosas y des-
nudas. 
35. Astragalo de cabras f sin tallo, con el escapo derecho; hojue-
las pestañosas ^ legumbres aovadas , infladas y vellosas-
3(>. Astragalo Uralense , sin tallos , con el escapo levantado , mas 
largo que las hojas ; legumbres alesnadas , infladas, vellosas y 
derechas. 
37. Astragalo de Mompeller, sin tallos, con escapos declinados , 
del largo de las hojasj legumbres alesnadas, rollizas, algo ar-
queadas y lampiñas. 
38. Astragalo blanquecino , sin tallos, con escapos declinados; ho-
juelas tomentosas; legumbres alesnadas, algo arqueadas, blan-
quecinas y encorvadas por su ápice, 
39. Astragalo campestre, sin tallos, con cálices y legumbres vello-
sos ; hojuelas lanceoladas , agudas ; y escapo tendido. 
40. Astragalo deprimido , sin tallos, con escapos mas cortos que la 
hoja; legumbres cabizbaxas; hojuelas algo escotadas y desnu-
das. * .• . . '-
41. Astragalo de garabato y sin tallo , y sin escapo, con legumbres 
alesnadas, ganchosas, mas largas que la hoja ; y hojuelas de 
figura de corazón al revés. 
4a. Astragalo sin escapo, sin tallo, y sin escapo, con legumbres 
lanudas; y hojas vellosas. 
E s ~ 
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Especies con el tallo leñoso. 
43- Astragalo como Tragacantha , casi sin tallos , con flores radi-
calesnumerosas y casi sentadas. 
44- Astragalo Tragacantha s con el tronco arborescente; y pecio-
los qué se reducen á espinas* 
BISERRULA. Gen. p L 106 .̂ tom. pag. 67T. 
L E G U M B R E de dos celdillas , plana ; y su disepimento contrario. 
1. Biserrula peiecino. 
PHACA. Gen. p l . io(5¿. tom. pag. 61%. 
LEGUMBRE d e dos medias celdillas. 
i . Phaca de Andalucía, vulgo: Garbanzera ó Garbancillo> que ar-
roja tallos, derecha } pelosa , con legumbres rollizas y e n for-
ma d e navecilla. 
4. Phaca alpina , que arroja tallos, derecha, lampiña, con legum-
bres oblongas, infladas y algo pelosas. 
3* Phaca austral , con e l tallo ramoso , postrado; hojuelas lanceo-
ladas ^ y las aias de ias f[ores medio hendidas en dos partes. 
4- Phaca de tres en rama, con hojas de tres en rama 5 hojuelas 
p°valesj obtusasj y legumbres medio orbiculares, 
5* acá vexigosa , sin tallo , con los cálices que llevan los frutos 
6 p°vaIesj inflados y lampiños. 
.aca salobre, que arroja tallos y encanece , derecha, con ho-
7 Ph*5 pirinadas '•> legumbres pedunculadas , globosas y cabizbajas. 
7* aca postrada y sin tallo, con hojuelas de dos en rama, linea-
les , con vello como sedaj escapo tendido; cáliz velloso, con 
8 cllen,:es lanceolados y cortos. 
naca de toja pequeña, sin tallo, con hojuelas de dos en rama, 
aovadas, obtusas , vellosas; cáliz con puntitas , sin pelo y sus 
clientes erizados por todas partes. 
cmt ^ ********> s i n t a n o J con hojuelas d e tres en tres, ó d e 
deb ̂  611 cíuat:i'0í entre lineares y alesnadas , con puntitas por 
10- PhaciTí/ (:̂ lZ l a m P ^ 0 y sus dientes pestañosos. 
en ^ e $*beria, que arreja tallos, con hojuelas d e quatro 
líos « r0 * lanceoI'idas, con vello como seda ; cáliz con peli-
' y SUS d i e M e s setáceos. 
lit legumbte de una ó dos semillas ; un estambre sencillo, 
y s i otro hendido en nueve. 
PSORALEA. Gen. p ¡ , lo6s, tom, V . pag. 671. 
t cahz salpicado de puntitos callosos , y del largo de la legum-
bre con una semilla. B 
soralea pinnada, con hojas pinnadas, lineares; y flores axila-
Pso-
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a. Psoralea con aguijones, con hojas de tres en rama; hojuelas en 
forma de cuña , encorvadas ácía atrás y que rematan en pun-
ta rígida ^ y cabezuelas terminales. 
3, Psoralea con bracteus , con hojas de tres en rama j hojuelas ao-
vadas al revés, encorvadas ácia atrás y terminadas en punta 
rígida ; y espigas aovadas. 
4. Psoralea espigada, con hojas de tres en rama j hojuelas oblon-
gas , obtusas; y espigas cilindricas, 
g. Psoralea sin hojas , sin hojas , con estipulas que rematan en 
punta rígida, muy cortas y casi apiñadas ácia las flores. 
6. Psoralea con hoja delgada , con las hojas inferiores de tres en 
rama , las superiores sencillas , entre lanceoladas y alesna-
das 
7. Psoralea con pelo áspero, con hojas de tres en rama; hojuelas 
aovadas al revés, encorvadas ácia atrás y terminadas en pun-
ta rígida 5 flores de tres en tres y sentadas. 
8. Psoralea rastrera, con hojas de tres en rama j hojuelas aova-
das al revés, escotadas; tallo rastrero; y flores casi en umbela. 
9. Psoralea betuminosa, vulgo : Terka cabruna ) con todas las hojas 
de tres en rama; hojuelas lanceoladas; peciolos lisos; y flo-
res en cabezuela. 
10. Psoralea giandulosa , con todas las hojas de tres en rama j ho-
juelas lanceoladas; peciolos ásperos; y flores en espiga. 
1 x. Psoralea de Palestina , con todas las hojas de tres en rama j 
hojuelas aovadas j peciolos vellosos ; y flores en cabezuela. 
12. Psoralea Americana ) con hojas de tres en rama; hojuelas ao-
vadas , anguladas, con dientes ; y espigas laterales-
13. Psoralea de quatro lados con lóbulos, con hojas de tres en ra-
ma , dentadas ; tallo ondeado; espigas laterales ; legumbres 
apretadas y rígidas, y quadrangulares. 
14. Psoralea con hoja de Avellano, de hojas sencillas , aovadas, 
con algún diente; y espigas aovadas. 
ig . Psoralea de cinco hojuelas f de hojas entre divididas como en 
dedos y de cinco en rama , con sus hojuelas desiguales. 
16. Psoralea postrada, con hojas sobredecompuestas , divididas co-
mo en dedos y lineares. 
17. Psoralea Dulea, con hojas pinnadas; espigas cilindricas y ter-
minales. 
18. Psoralea de nueve hojuelas, con hojas pinnadas; y espigas axi-
lares. 
i p . Psoralea de hoja redonda, con hojas sencillas, aovadas , ente-
mimas j cabezuelas y bracteas vellosas. 
20. Psoralea axilar, con hojas de tres en rama; hojuelas lanceola-
das^ pedúnculos axilares y de una flor. 
a i . Psoralea como Estactís , con hojas de tres en rama , peciola-
das; hojuelas oblongas, terminadas en punta rígida ; espigas 
terminales, interrumpidas; y cálices vellosos. 
Pso-
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34, Psoralea alisada, con hojas pinnadas i estipulas sólidas, algo 
agudas y muy menudas. 
^3. Psoralea de cabezuela, con hojas de tres en rama y sencillas, 
lineares j y cabezuela terminal. 
TRIFOLIUM. Gen. p L 1069. tom. J*. pag. 583. 
FLORES casi en cabezuela : legumbre apenas mas larga que el cá-
l i z , que se cae fácilmente y no se abre. 
Especies distinguidas con el nombre de Meliloto , y que 
tienen tas legumbres desnudas. 
Trifolio Meliloto cerúleo y con racimos aovados j legumbres me-
dio desnudas , terminadas en punta rígida ; y tallo derecho. 
3« Trifolio Meliloto de Indias , con las legumbres racimosas, des-
nudas , de una semilla; y tallo derecho. 
3» Trifolio Meliloto de Polonia , con legumbres puestas en raci-
mo , lanceoladas , desnudas, de dos semillas j y tallo dere-
cho. 
4" Trifolio Meliloto oficinal, vulgo: Trébol de olor, con legumbres 
en racimo, desnudas, rugosas , agudas, de dos semillas j y 
tallo derecho, 
5* jf^lio Meli loto de I t a l i a , con legumbres en racimo, desnu-
cas rugosas, obtusas, .de dos semillas 9 tallo derecho j y ho-
<5. T r ^ eníeras ó casi sin aserraduras. 
j • Meliloto de Creta , con legumbres ea racimo, desnu-
T?'> "membranosas, ovales, y de dos semillas ̂  y tallo dere-
7- lifolio M e l i k t o como ó rn i topod io , con legumb{es desnudas, 
casi de tres en tres , al doble mas largas que el cáliz , de 
8. T0Cv0- SemilIas > 7 tallos declinados. 
nrolio de Mesina , de legumbres en racimo, desnudas , con 
estrias arqueadas, medio aovadas, agudas, de una semilla; y 
tallo derecho. 
Especies parecidas a l Loto , con legumbres cubiertas , 
y de muchas semillas. 
^' d ^ c i n c ^ ^ " ^ 2 i"¡l'vestre > con cabezuelas demediadas; hojas 
10. Trifolio0 ^ Aamíl, sentadas> y legumbres con muchas semillas. 
bWlac re<f°bt"do, coíi las cabezuelas que llevan el fruto redo-
l í TriíoHo* de tres EeiIÜ]1*í-
a n n í 9 r í g i d o , con las cabezuelas globosas; le-
prnores de dos semillas; cálices del largo de la corola ; ho-
i íS^^f^m^ y estipulas de figura de rombo. 
IUIOJIO Mudo, con cabezuelas cómo umbelas; legumbres de 
S ™ } ™ SenÜli;iS i y ascendente. • 
*3. iníoüo rcistrero , con cabezuelas como umbelas; legumbres dé 
cuatro semillas \ y tallo rastrero. 
' Ee T r i -
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14. Trifolio de penacho , con las cabezuelas entre umbeladas y 
globosas , apiñadas ; vexilos doblados , persistentes j y legum-
bres de quatro sen]¡Has. 
i g . Trifolio oipino } con cabezuebs á manera de umbela ; escapo 
desnudo; legumbres péndulas, de dos semillas; y hojas entre 
lineares y lanceoladas. 
Especies distinguidas con el nombre de Lagopo , y que 
tienen los cálices vellosos. 
16. Trifolio subterráneo, con cabezuelas vellosas, de cinco flores; 
y la cabellera central redoblada , rígida , y que envuelve el 
fruto. 
i'jr. Trifolio globoso , con cabezuelas vellosas, globosas ; y cálices 
'superiores sin iiüsculo. 
18. Trifolio de Chenero , con cabezuelas vellosas , globosas, ter-
minales y solitarias; todos los cálices fértiles; tallos tendidos; 
y hojas de figura de corazón al revés. 
ip . Trifolio latpaceo ) con espigas casi aovadas; dientes de los 
cálices setácecs , erizados; tallo extendido; y hojas aovadas. 
ao. Trifolio roxo ¡ con las espigas vellosas, largas; corolas de un 
petaio ; tallo derecho; y hojas aserraditas. 
a i . Trifolio pratense > con espigas globosas, algo vellosas, ceñidas 
cen estipulas opuestas membranosas ; y corolas de un petalo. 
22. Trifolio alpestre, con espigas casi globosas, vellosas, termi-
nales ; tallo derecho ; hojas lanceoladas y aserraditas. 
23. Ti ¡folio de Pannonia , con espigas vellosas, largas; corolas de 
un petalo; hojas enterisimas y muy vellosas; tallo derecho y 
también muy velloso. 
44. Trifolio desparrarnado, de espigas oblongas, algo pelosas, con 
el diente inferior de los cálices larguísimo, y redoblado; ta-
llo herbáceo y derecho. 
a¿. Trifolio encarnado, con espigas vellosas, oblongas, obtusas y 
sin hojuelas; hojuelas casi redondas y recortadas. 
a i . Trifolio {iViarzllo-tíanco , con espigas vellosas; tallo derecho, 
velloso ; y hojuelas de mas abaxo de figura de corazón al re-
a^. Trifolio de hoja angosta, de espigas vellosas, entre cónicas y 
oblongas; dientes del cáliz setáceos, casi iguales; y hojuelas 
lineares. 
a8. Trifolio arvense, con espidas vellosas, ovales; dientes del cá-
liz setáceos , con pelillos , é iguales. 
ap. Trifolio estrellado , con espigas pelosas , aovadas ; cálices ex-
tendidos ; tallo difuso; y hojuelas de figura de corazón al 
revés. 
30. Trifolio escudado , con espigas aovadas ; cálices extendidos, 
con su lacinia de mas abaxo muy grande y lanceolada ; y las 
hojuelas aovadas. 
T r i -
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3t. Trifolio áspero \ de c:ihezuelas sentaos , laterales y aovadas ' 
cálices ásúgoales, |igtdo« y encorvados ácia atrás. 
3̂ » TritoÜo congiohado y de cabezuelas sentadas , hemisféricas, r í -
gidas ^ cálices estriados , extendidos é igual'.'S. 
33* TrffOHo estriado , con cabezuelas sentadas, casi laterales , ao-
vadas v cálices estriados y redondeados, 
34. Trifolio de sHexandria , con cabezuelas oblongas, peduncula-
É g ^ f í t&Wo derecho ^ y hojas opuestas. 
Sá- Ififolio de una jior , sin .tallo, con peduncalos hendidos en 
tres Partes y de tres llores , y mas cortos que la estipula. 
•Especie? con los cálices injiados ó ventrkosos. 
3̂ » Trifolio espumoso, con espigas aovadas^ cálices inílados, lam-
piños, de cinco dientesj é involucros universales de cinco ho-
juelas. . . . . .. • • . • . , 
37- Trifolio resupinado , con espigas casi aovadas ̂  corolas resupi-
nadas j cálices inllados, gibosos en su dorso ̂  y tallos postra-
dos. 
38. T 
bifolio tcmevtcsQ , con cabezuelas sentadas , globosas, tomen-
tosas ̂  cálices inflados y obtusos. 
39- irdolio/'}-<?ÍÍÍ-(3 , de cabezuelas casi redondas j cálices inflados, 
Con dos dientes , redoblados ; y tallos rastreros. 
Especies con las cabezuelas como las del Lúpulo , y los vexf/os 
de la corola doblados acia dentro, 
4 ° ' Trifolio móníarto , con tres ó quatro espigas, algo apiñadas j 
vcxiíüs Alesnados, que se marchitan j cálices desnudos; y ta-
llo derecho. 
41' Triiolio agrario ó campesino , con espigas ovales , apiñadas ; 
Vexilos doblados, persistentes j cálices desnudos j y tallo de-
recho. 
ri K^1 ' Ĉe cô or ^0yo > cotl esF^as ov&lr.s } apiñadas j vc^ilos 
, rr̂ .'J.lüc3os ? persistentes ; cálices pelosos ; y tallo derecho. 
rnolio tendido.s con espigas ovales, apiñadas j vexdos dobla-
44. ^ M m t y i y ^ U ^ * ^ ^ . u, , 
persist \ ~ f f T n i e } c0n c-ípisas casi apiladas; vcxilos dobk-dos, 
45- T r i f o ü ^ * ^ ^ " COn ^ \ t o - y tallos tendidos. : 
volucros 0 í J i o r e * , con espigas de dos flores , sentadaŝ  m-
4<5. Trifolio ¿/L^lv' en forma de embudo; y hojas lanreuJadas. 
tadi- JOCa"o , sin tallo y sin eicápo , con flores casi sen-
y que provienen inmediatamente de la raiz. 
GLYCYRRHIZA. ¿ ioc<5. tcm. F . j a g . $66. 
CÁLIZ de dos labios ¿ el inferior de una lacinia ; y el superior 
henosdo en tres: legumbre aovaá* y comprimida. 
» Regalicia ^tíaí/.'/íí , de legumbres erizadas ; hojas con estipulas ; 
y la hojuela impar sentada. 
Eea Re-
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a. Regalicia lampiña, vulgo: Regaliz , Regaliza , Orozuz, Palo 
dulce, con las legumbres lampiñas j sin estipulas } y la hojue-
la impar peciolada. 
3. Regalicia oriental} de legumbres con pelo áspero j y la hojuela 
impar peciolada. 
4. Regalicia muy áspera , de legumbre* lampiñas? hojuelas elípti-
cas con puntita ̂  tallo áspero y con pelo rígido. 
Con la legumbre casi articulada j un estambre sencillo j 
y el otro hendido en nueve. 
ÍESCHYNOIVIENE. Gen. pl. 1061. tom. pag. g8<5. 
CÁLIZ hendido en dos labios : legumbre con artículos truncados, y 
de una semillai 
1. Eschinomene de flor grande , con el tallo arbóreo j flores muy 
grandes ^ y legumbres filiformes, 
a. Eschinomene arbórea , con el tallo arbóreo y liso ; artículos de 
las legumbres medio de figura de corazón y lampiños. 
3. Eschinomene áspera , con el tallo herbáceo y áspero j y los ar-
tículos de las legumbres ásperos en medio. 
4. Eschinomene de Jí'merica , con el tallo herbáceo y erizado; ar-
tículos de las legumbres medio de figura de corazón ; hojuelas 
puntiagudas ; y bracteas pestañosas. 
¿, Eschinomene de Indias > de tallo herbáceo y liso; legumbres l i -
sas , por una parte obtusas y con eminencias; y hojuelas tam-
bién obtusas. 
6. Eschinomene Se shan ) con el tallo herbáceo y liso; legumbres 
cilindricas, iguales; y hojuelas obtusas. 
7. Eschinomene enana, con el tallo herbáceo y liso; hojuelas pun-
tiagudas ; legumbres aserradas por una parte y en medio ás-
peras. 
8. Eschinomene coccinea , arbórea , de hojas pinnadas, con hojue-
las numerosas , lineares , obtusas , polvoreadas; legumbres 
comprimidas é iguales. 
HEDYSARUM. Gen. pl. 1062. tom. pag. ¿po. 
COROLA con la quilla obtusa transversalmente : y legumbres con 
artículos de una semilla. 
Especies con hojas sencillas, 
1. Hedysaro Alkagiy con,hojas sencillas, lanceoladas, obtusas; ta-
llo fruticoso y espinoso. 
a. Hedysaro con hoja de Bupleuro , con hojas sencillas, lanceola-
das , agudas ; tallo inerme ; y estipulas escariosas ó membra-
r-osas. 
3. Hedysaro con hoja de Nummularia, con hojas sencillas , y en 
forma de cuña. 
He-
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4' Hedysaro en forma de tal lar ) con hojas sencillas, redondas \ 
legumbres en forma de collar , y con artículos globosos. 
¡J. Hedysaro con hoja de Estoraque, con hojas sencillas, entre de 
figura de corazón y redondas, terminadas en seno obtuso , 
lampiñas por encima, y tomentosas por debaxo. 
6. Hedysaro en fhrma de riñon , con hojas sencillas , en forma de 
riñon ^ y tallo^ rollizo. 
7. He< ŷsaro sororio ó de Monjas , con hojas sencillas, en forma 
de riñon, escotadasj y tallo de tres caras, 
o» Hedysaro del Ganges , de hojas sencillas, aovadas, agudas y 
con estipulas. 
p. Hedysaro manchado, con hojas sencillas, aovadas y obtusas. 
10. Hedysaro de escmidites , con hojas sencillas , aovadas, algo 
aserradas ^ y legumbres escondidas en una bractea arqueada , 
echada y membranosa. 
I I - Hedysaro de vayna > de h ĵas sencillas, entre de figura de co-
razón y oblongas , con peciolos también sencillos j y estipulas 
t̂jue envaynan. 
12. Hedysaro de tres taras ) de hojas «encillas, entre de figura 
de corazón y oblongas, con peciolos alados 5 y ramas de tres 
caras. 
I3> Hedysaro de pifias , con hojas sencillas ; bracteas de las pifias 
infladas , de figura de corazón y obtusas. 
54 ' Hedysaro de hojas apiñadas , con hojas sencillas, d e figura d e 
COrazon , sentadas y con estipulas ^ las superiores apiñadas y 
llevan las flores. 
Ií!« Hedysaro con hoja de L i n o , con hojas sencillas, lineares y ca-
ñas ^ tallo postrado j y legumbres globosas. 
Hedysaro de Murcié lago , con hojas sencillas , de figura de 
media luna , con lóbulos arqueados ácia atrás j racimo termi-
ILÂ 9 legumbres como quebradas ácia atrás, y escondidas en 
«1 cáliz inflado. 
Especies con hojas conjugadas, ó sea con una hojuela sola 
en cada lado del peciolo. 
^e^Sar0 de dos ^0Jue^as J con hojas de dos en rama, pecio* 
as i bracteas mellizas , aovadas , agudas y sin peciolo. 
Especies con hojas de tres en rama. 
18. Hedysaro hermosito , con hojas de tres en ramaj bracteas me-
Ihza-» o conjugadas , redondas y rayadas. 
ip . Hedysaro Esparto, con hojas de tres en rama y sencillas, al-
go tomentosas • tallo ahorquillado j flores mellizas j legumbres 
articuladas y con pelo rigido-
ao. Hedysaro royado, con hojas, de tres en rama, oblongas, raya-
daŝ  racimos axilares y péndulos. 
a i . Hedysaro re-íis^e-xó 7 con hojas de tres en rama; racimos de-
re-
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rechos^ legumbres péndulas y de nu;ehos artículos. 
32. Hedysaro umheludo , con hojás de U<¿$ en rama; pedúnculos 
umbeiiferos ; y tallo fruticoso. 
43. Hedysaro de dos urttculos, con hojas de tres en rama j tallo 
sufruticoso j y legumbres de dos artículos. 
44, Hedysaro de frutos diferentes > con hojas de tres en rnma; 
ilorcs en espiga j legumbres articuladas , la de ñus abaxo con 
una sola semilla \ y estipulas setáceas. 
í g . Hedysaro VÍÍCOSO, con hojas de tres en rama; legumbres mem-
branosas, lisas, enteras; tallo y ramas erizados. 
a(J. Hedysaro del Coñuda , con hojas sencillas y de tres en rama; 
tallo liso ; y ílores en racimo. 
27. Hedysaro que encanece , con hojas de tres en rama, ásperas 
por debaxo ; talio erizado; flores racimosas y conjugadas. 
a8. Hedysaro de Murí landia , con hojas de tres en rama , y ho-
juelas casi redondas ; tallo frut«scente , muy ramoso ; legum-
bres articuladas y lisas. 
ap. IdtÁysáro jrutesecnte j con hojas de tres en rama , casi aova-
das , vellosas por debaxo ; y tallo frutescente. 
30. Hedysaro d? j ior verde > coii hojas de tres en rama, algo agu-
das ; tallo derecho; racimos larguísimos y derechos. 
37. Kedysaro cun pelo áspero y con hojas de tres en rama, ovales; 
tallo fruticoso ; espigas oblongas ; cálices y frutos con pelo 
áspero" y de una semilla. 
32. Hedysaro como Junco y con hojas de tres en rama, lanceola-
das ; legumbres de un artículo , de ñgura de rombo , con pe-
dúnculo , laterales y casi en umbela. 
33. Hedysaro violado , con hojas de tres en rama, aovadas; llores 
mellí/.as;• legumbres desnudas , venosas, ai'icuhidas y de f i -
gura de rombo. 
34 . Hedysaro en panoja , con hojas de tres en rama , entre linea-
res y lanceoladas; llores en panoja ; y legumbres de figura de 
rombo. , 
3¿. Hedysaro confieres desnudas y con hojas de tres en rama; es-
capo que lleva las ílores desnudo ; tallo folioso y angulado. 
35. Hedysaro tastYfñrÓ , con hojas de tres en rama , de figura de 
corazón al revés; tallos tendido:; y racimos laterales. 
37. Hedysaro ganchoso y con hojas de tres eu rama , nerviosas y 
desnudas; espigas sentadas; legumbres de dos semillas, cu-
biertas y ganchosas con su punta agi.da. 
38. Hedysaro de tres ficres , con l:oi;>s de tres en rama {hojuelas) 
de figura de coraron al revés; tallos tendidos; pedúnculos de 
una llor y de tres en tres. 
3p. Hedysaro bar hado , con hojas de tres en rama; racimos oblon-
gos , algo ramosos; legumbres dobladas ácia dentro; y cálices 
pelosos. 
40. Hedysaro coma Lagopo, con hojas de tres en rama; racimos 
obíon-
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oblongos j legumbres dobladas acia dentro; y cálices con pelo 
áspero. 
41. Hedysaro voluble y con hojas de tres en rama {Icjuslas) entre 
aovadas y oblongas j y tallo voluble. 
42. Hedysaro que d á vueltas , con hojas de tres en rama. 
Especies con hojas pinna das. 
43* Hedysaro de color de p l a t a , de hojas pinnadas , con tomento 
lustroso por debaxOj legumbres articuladas 5 y escapo ala ho-
juelas. 
44* Hedysaro f ru íkoso , de hojas pinnadas , con hojuelas alternas , 
oblongas, blandas j estipulas alesnadas j ramas axilares j y le-
gumbres1 coa los artículos en redecilla. 
4S« Hedysaro alpino, con hojas pinnadas; legumbres articuladas, 
lampiñas , péndulas j y tajlo derecho. 
4̂ - H-eaysaro obícuro , con -hojas pinnadas ; estipulas que envay-
nan ; tallo derecho , ondeado , llores racimosas y péndulas. 
47* Hedysaro de coronas, vulgo.: Heno de Españay ó S u l l a , de 
hojas pinnadas i legumbres articuladas, con aguijones, sin ve-
Uo } y tallo difuso. 
4o« Hedysaro ondeüilo , de hojas pinnadas; legumbres articuladas, 
con aguijones, ondeadas; y tallo difuso. 
49- Hedysaro Laxo , de hojas pinnadas ; legumbres articuladas y 
^pi'.ras ; alas de la corola- desfiguradas ; espigas con pelo ás-
Pero; y tallos deprimidos. 
50- Hedysaro muy espinoíO , de hojas pinnadas; legumbres articu-
ladas, con aguijones , tomentosas; y tallo difuso. 
| * . Hedysaro de V i r g i n i a , de hojas pinnadas; tallo fruticoso ; le-
gumbres articuladas , lampifias , con pedúnculo y derechas. 
52i Hedysaro Í?«ÍJÍ/O , con hojas pinnadas; tallo sufruticoso ; alas 
de, las corolas mas cortas que t i vcxüo y que la quilla ; y le-
gumbres de una semilla. 
S3* Hedysaro Onobryclis. vulgo : Pípivigal lo , Esparsefa, con ho-
pinnadas ; legumbres de una sola semilla , con aguijones ; 
<4. H a? *** laS COrol̂ s iguales al cáliz ; y tallo alargado. 
sJtn'***0 SaX"t^ * <̂e h0jas piunadas ; lecumbres con una sola 
JJ, ' asulcadas , sin aguijones; alas de las corolas cottisi-
raiz ' ^ escaPc>s que provienen casi inmédiatamente de la 
¿ í . Hedysaro cahexa de pollo , con hcjp.s pinnadas; legumbres de 
iina sola semilla , con los dientes de la cresta alesnados ; alas 
muy cortas; y tallo difuso. 
$0. Hedysaro c r e ü a de gallo , do hojas ninnadí-s ; legumbres de 
tina sola semilla, cea ^uijones ; y las lacinias de la cresta 
Iaaceol:ití..ts y con •di.-nte-.M'os, 
57- Hedysaro de pelo iartto , tjon hojas pinnadas ; racimos largos; 
legumbres dobladas ácia dentro ; y tallo fruticoso. 
He-
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g8. Hedysaro de cuernezuelos , con hojas firmadas , lineares; le-
gumbres de una sola semilla ) lisas j tallo fruticoso j y pedún-
culos persistentes que se reducen á espinas. 
CORONILLA. Gen. pl. 10^7, tom. V . pag. ¿<?p. 
CÁLIZ de dos labios; el de abaxo hendido en tres dientes; y el de 
arriba en dos unidos : vexilo apenas mas largo que las alas: 
legumbre interrumpida con entradas ó senos. 
I , Coronilla Emero , fruticosa, de pedúnculos casi con tres flores; 
uñas de las corolas tres veces mas largas que el cáliz; y tallo 
angulado. 
'¿. Coronilla como Junco , fruticosa, con hojas de tres y de cinco 
en rama , entre lineares y lanceoladas, algo carnosas y obtu-
sas. 
3. Coronilla de falencia, vulgo: Coletua , fruticosa, con hojas 
{hojuelas) casi de nueve en nueve ; y estipulas algo redon-
das. 
4. Coronilla de color garzo , fruticosa , con hojuelas de siete en 
siete , muy obtusas; y estipulas lanceoladas. 
¿.. Coronilla corcnada , fruticosa , con hojuelas de nueve en nueve, 
aovadas al revés y las interiores acercadas al tallo; la estipu-
la opuesta á Jas hojas, y dividida en dos partes. 
6. Coronilla muy pequeña , sufruticosa , tendida , con hojuelas de 
nueve en nueve ? aovadas ; estiptila opuesta á la hoja, escota-
da ; legumbres anguladas y nudosas. 
7. Coronilla de color de plata , fruticosa , con hojuelas de once en 
once ; vellosas como seda; y la de afuera mas grande. 
8. Coronilla Secnridaca , herbácea, de legumbres á manera de es-
pada encorvada; y con muchas hojuelas. 
9. Coronilla varia, herbácea, de legumbres numerosas , derechas, 
rollizas , con eminencias ; y muchas hojuelas lampiñas. 
10. CoronilJa de Creta , herbácea , con legumbres de cinco en cin-
co , derechas, rollizas , articuladas; y hojuelas de once en 
Once, • . • - • • < -
I I . Coronilla trepadora , con el tallo trepador , y descaecido. 
ORNITHOPUS. Gen, pl. to58. toé, V . pag. ¿ 7 7 . 
L K G U M B K E articulada , rolliza y arqueada. 
I . Ornithopo muy pequeño , con hojas pinnadas ; y legumbres en-
corvadas. 
a. Ornithopo comprimido, con hojas pinnadas; legumbres encorva-
das acia atrás , comprimidas, rugosas; y una bractea pin-
nada. > 
Í. Ornithopo Escorpkide, con hojas de tres en rama , casi senta-
das , y la impar muy grande. 
4. Ornithopo de quatro en rama f coa hojas de quatro en rama ; y 
flores solitarias, 
SCOR-
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SCORPIURUS. Gen. p l . iodo. tom. V . pag. 583. 
^ a e u M B R E interrumpida con entradas ó senos, revuelta y rolliza, 
*• Escorpíuro como gusano , con pedúnculos de una flor ^ y legum-
bres cubiertas por todas partes de escamas obtusas. 
2. Escorpiuro con puntita?, con pedúnculos de dos flores j y le-
gumbres acia fuera con aguijones obtusos, 
3- -t-scorpiurQ asurcado , con pedúnculos casi de tres flores j y le-
^gumbres con espinas acia fuera separadas y agudas. 
4- -^scorpiuro algo velloso , con pedúnculos casi de quatro flores j 
legutnbres con espinas acia fuera, amontonadas y agudas. 
HIPPOCREPIS. Gen. p l . 1059. tom. V . pag. s8o. 
LEGUMBRE comprimida en una sutura, muchas veces escotada por 
una de las dos suturas, y curva. 
*• Hippocrepis de una sola siliqua , con legumbres sentadas , soli-
tarias y derechas. 
a- Hippocrepis de muchas siliquas , de legumbres con pedúnculo , 
amontonadas, circulares , y hendidas en lóbulos por una mar-
gen. 
3- ^ippocrepis de penacho , de legumbres con pedúnculo, amonto-
nadas , arqueadas, y ondeadas por la margen exterior, 
•legumbre de tena celdilla con muchas simientes un estambre 
se-cillo , y otro hendido en nueve. 
TRIGONELLA. Gen. p l . 1071. tom. pag. 725. 
VEXILO y aias cas£ igUa]es y extendidas en forma de una corola 
j i Tde tres petalos. 
ngonela de Rusia , de legumbres con pedúnculo , amontona^ 
% ' penduhs , lineares, rectas; y hojuelas casi lanceoladas. 
^ 0 " e l a de fruto ancho, de legumbres con pedúnculo , amon-
>iíeia ' Péndulas, ovales , comprimidas; tallo difuso ^ y ho' 
amont mi*chas siliquas , con legumbres casi sentadas , 
duncuMnadas * derechas, casi rectas , largas , lineares j y pe-
4. TriaoneSa S ln esPinas 0 a r i s t a £ -
d e c l i n a d ^ a n c ^ 0 S n > de legumbres con pedúnculo , racimosas , 
jar as ' SanchoGas , rolikas j pedúnculos espinosos y mas 
_, . í>u' que la hojuela. aF?? e?pin( ) sa > de legumbres con el pedúnculo muy c o r t o , 
« o n t o n a c í a s , d e c í i n a d a s . algo arqueadas y comprimidas 1 pe-
gone-ia de cmrñec8tte , de legumbres con pedunrulo , a m o r i -
onadas, declinadas, ateo arqueadas 1 pedúnculos largos , c a s i 
espesos j y Cal¡Q g^o, ^ * V * > 
i ' irigonela de Mcmpeller t de legumbres sentadas, amontonadas, 
ar-
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arqueadas 3 diverpentes 3 inclinadas , cortas j y pedúnculo con 
puntita que no puuza, 
8. Tiigonela laciniada , de legumbres con pedúnculo , casi en um-
bela , eliptic.^ ; hojuelas en forma de cuña, dentadas ^ y es-
tipulas laciniadas. 
p. Trin.onela Alholba, con legumbres sentadas , apretadas y rígi-
das , derechitas, algo arqueadas, puntiagudas j y tallo levan— 
- » ! í t í d O . ' ̂  3 íW'r9Í í%á8B5 ¿0 (i f i 'v« r ' . v . u 0 1 l , j , . 7 0 - . ' 
IÜ. Trigonela ^ /a India, con legumbres sentadas, casi solitarias, 
algo arqueadas ; hojuelas entcrisimas ; y tallo difuso. 
I I . Trigonela estriada , de 'egumbres con pedúnculo , amontona-
das , derechitas, distantes; y pedúnculos mas largos que la 
hoja. 
GLYCIME. Gen. pl. 1043. tom. P*. pag. 49a. 
CÁLIZ de dos Jabios : y la quiiia ds ta corola que por su ápice 
tuerce al vexilo. 
i . Glycinc subterránea, con hojas de tres en rama, radicales; ta-
llos postrados , ondeados ; y pedúnculos de dos iloi-e5. ., 
3. Glycine con flores de un solo ssxó , con hojp.s de tres en rama, 
algo desnudas-; tallos pelosos; racimos péndulas; y las ílores 
• que llevan fruto sin petalos. 
3. Glycine de ir es Idéitlos, con hojas de tres en rama; hojuelas 
hendidas en lóbulos; tallo postrado; y pedúnculos de. dos llo-
res. 
4. Glycine de Java , con hojas de tres en rama ; tallo velloso ; 
peciolos con pelo espero; bracteas lanceoladas y menudas, 
g. Glycine de penacho , con hojas de tres en rama, con pelo ás-
pero; y racimos laterales. 
6. Glycinc to-nentosa, con hojas de tres en rama, tomentosas; ra-
cimos axilares, cortísimos ; y legumbres de des semillas. 
7. Glycine betuminosa , con hojas de tres en rama; flores en raci-
mo; legumbres hinchadas y vellosas. 
8. Glycine Nummularia , con hojas de tres en rama, muy obtusas; 
racimos con flores meilizas ; legumbres sentadas , casi orbicu-
lares y comprimidas. 
<?. Glycine ripios ó sea con la raíz de hechura de Pera , de hojas 
pinnadas en impar, con hojuelas entre aovadas y lanceoladas, 
de siete en siete .0 de siete en rama. 
10. Glycine frutescente, con hojas pinngidas en impar; y tallo pe-
renne! .K , I .. _ i% 
11. Glycine de hojas sencillas , con hojas senciiias , de figura ds 
corazón ; tftllo velloso y de tres caras. 
12. Glycine de lahks, voluble , con hojas de tres en rama, aova' 
das al revés, algo canas; flores axjla es , amontonadas; y co-
rola casi de dos labios. 
13. Glycine enriada , voluble, con hojas de tres en rama, obioív 
gas 
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gas y muy blandas con el vello blanquecino; racimos axilares, 
de la longitud de las hojas i y legumbres con mucho pelo ás-
pero. - - • 
I 4 - Glycine ds olor suave , fmticosa , derecha, blanquecina , con 
hojas de tres en rama, aovadas , agudas i flores axilares, so-
luanas j y legumbres con dos semillas. 
CLITOR1A. Gen. p L 1044. tom. V . pag. gor. 
COROLA boca arriba | con el vexi/o muy grande, extendido, y que 
I r.e haciendo sombra á las alas. 
a* ^i^01!'1 ^ T é m a t e , con hojas pinnadas. 
ntona #?/ B r a s i l , con hojas de tres en rama j cálices sólita-
rj0s.y en forma de campana. 
3- Uitoria de l^ i rghúa^ con hojas de tres en rama; cálices melli-
r r 0 ' '• ^ en ^ '""^ ^ campana. 
4- U'toria de la Isla Mariana, con hojas de tres en rama; y cá-
l'ces cilincir¡C0S-. 
5- Rutona que arroja leche , con hojas de tres en rama ; racimo 
derecho; y flores péndulas. 
ROBINIA. Gen. p L 1054. tom. V . pag, 5^8. 
1 ^Rob'121' ''^0 en ^uatr0 Par,:es : legumbre gibosa y alargada. 
' ¡nía Falui-jdcacia , de racimos con piececitcs de. una flor ; 
2 V P l̂lladas en impar ; y estipulas espinosas. 
Wu z-iolada , de racimos con piececitos de una flor ; hojas 
1. p ^ ^ ^ ^ en impar; y tallo (ta espinas. 
o- o ima crizoda , con racimos axilares ; hojas pinnadas en i m -
4. R^W ^ tal!0 Sni esPÍnas Y con Pel0 i'íg'd0' 
0 Uua Sl(Gve d sin espinas , de racimos con piececitos de tres 
^ tres ; hojas pinnadas en impar ; y tallo iutrme 6 sin espi-
r ^ 1 * ^ c o n pedúnculos sencillos; hojas pinnadas que 
<p; Robinia1" en par ? Y Pecíolos inermes. 
rem-i- e^z'':csa 1 con pedúnculos sencillos; hojas pinnadas que 
ñas. ' n en par » estipldas y peciolos que se reducen á espí-
^ é t f ^ de Pe¿URCulos senpillos; hojas de quatro 
m r-,^ ' COn cl Pfeciolo muy corto y terminadas en una espi-
ra 8̂ no punza. 1 
o* Kobir.ia t ' v é i M 
' ílsiiv , ' COn Pedúnculos sencillos; hojas de quatro en rama y sentadas. . 
9' R ^ V ^ / M tierra senada, con racimos.axila-
Si ac tros fbres; peciolos que se reducen á espinas; hojas 
e tres en rama , pecioladas ; hojuelas en forma de cuña, es-
pinosas y con puntita. 
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INBIGOFERA. Gen. p l . 106^. tom. V . pag, 52t. 
CÁLIZ extendido : la quilla de la corola con un espolón en ambas 
partes , alesnado y extendido : y legumbre linear. 
i . Indigofera como seda ^ de hojas sencillas, lanceoladas, con vello 
c®mo seda ; espigas sentadas \ y tallo fruticoso. 
a. Indigofera de tres en rama , con hojas de tres en rama; flore* 
sentadas y laterales. 
3. Indigofera como Psoralea, con hojas de tres en rama, lanceola-
das ; racimos íarguisimos 9 y legumbres cabizbaxas. 
4. Indigofera tendida, con hojas de tres en rama, aovadas al re-
vés ; tallo herbáceo , postrado j y espigas con pedúnculo. 
5. Indigofera de nueve hojuelas , con hojas pinnadas; hojuelas en 
forma de cufia y de siete en siete ; tallos postrados j y espi-
gas laterales. 
6. Indigofera de cinco hojuelas j de hojas pinnadas , con hojuelas 
de cinco en cinco, ovales j tallos postrados j y pedúnculos de 
dos flores. 
7. Indigoffera lampiña , de hojas pinnadas , y de tres en rama, 
con hojueias aovadas al revés j racimos cortísimos j legumbres 
horizontales y rollizas. 
8. Indigofera como Cytiso , con hojas entre de cinco en rama y 
pinnadas , y de tres en rama j racimos axilares j y tallo fru-
_ticoso. *.« -
p. Indigofera con pelo á s p e r o , de hojas pinnadas, con pelo áspe-
ro ; tallo derecho 5 flores espigadas; legumbres péndulas y la-
midas. 
10. Indigofera de hoja angosta, de hojas pinnadas , con hojuelas 
lineares; racimos alargados ; y tallo fruticoso. 
u . Indigofera A ñ i l , con hojas pinnadas, lanceoladas; racimos 
cortos ; y tallo sufruticoso. 
12. Indigofera de tintes, vulgo.' A ñ i l ^ de hojas pinnadas, con ho-
juelas aovadas al revés; racimos cortos; y tallo sufruticoso. 
13. Indigofera de dos simientes , de hojas pinnadas , con hojuelas 
ovales ; racimos alargados ; y legumbres con dos semillas. 
14. Indigofera de color de plata , de hojas pinnadas , con hojuelas 
aovadas al revés, tomentosas; y tallo fruticoso. 
i ¿ . Isdigofera filiforme , levantada , con hojas de cinco en rama } 
hojuelas oblongas , vellosas ; flores en espiga , con pedúnculo 
pedúnculos y ramas filiformes. 
15. Indigofera sarmentosa ^ postrada, filiforme , con hojas de tres 
en rama; hojuelas aovadas, casi sin peciolo; pedúnculos axi* 
lares > y de dos ó tres flores. 
17. Indigofera desnuda , fruticosa , derecha , con hojas de tres eí 
rama; hojuelas aovadas y lampiñas; racimos con pedúnculo» 
y mas largos que la hoja. 
18. indigofera í^rí/Vu/a r í g i d a , fruticosa, derecha, de hoj^ 
pin-» 
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pinnadas , con hojuelas lampiñas y oblongas j racimos axilares 
y apenas con pedúnculo. 
19- Indigofera frutescente, fruticosa , derecha , de hojas pinnadas, 
con hojuelas aovadas y lampiñas j racimos axilares y con pe-
dúnculo. 
ao. Indigofera dividida como en dedos , fruticosa , de hojas dividi-
das como en dedos j y racimos con pedúnculo. 
a i . Indigofera íjoiwcfo , herbácea , con hojas sencillas y aovadas. 
aa. Indigofera Mexicana , con hojas de tres en rama j panoja ra-
^ . ^ ^ dividida en espigas j y tallo fruticoso. 
»3" Indigofera común ó usada, con hojas de tres en rama ; hojue-
las aovadas y agudas ̂  racimos cortos ^ y tallo derecho. 
CICER. Gen. p l . 1050. tom. pag, 544. 
CÁLIZ del largo de la corola, partido en cinco lacinias y las qua-
tro superiores echadas sobre el vexilo ; legumbre de figura de 
rombo, hinchada y co^ dos simientes. 
Garbanzo como cabeza de carnero, con hojuelas aserradas, 
ERVUM. Gen. p l . 1049. tom. V . pag. ¿39. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias y del largo de la corola. 
ero Lenteja ^ con pedúnculos casi de dos flores j semillas com» 
1> Yprimid" y convexas. 
ero ¿te quatro fewjifaf, vulgo: ^ /gar roba , con pedúnculos ca-
-y51 0̂s ^res ; semillas gibosas y de quatro en quatro. 
ero con pe/0 ¿sper0 ^ con pedúnculos de mucbas flores j scmi-
ero ¿>olomensei con pedúnculos casi de dos flores, y con aris-
Y t a ' Peciolos puntiagudos; y hojuelas obtusas. 
S- ^ero de uña j ior i con pedúnculos de una flor. 
'verja d Alcarceña % de gérmenes con pliegues ondea-
05 i y hojas pinnadas en impar. 
^ ÑIPARIA. Gen. p l . 1051. tom. V . pag, 545. 
d^ffas^0 en ĉ nco 1:iCinias , con la de mas abaxo alarga-
do-" los 'W^- ^ â CQrô a Hendidas en dos lóbulos por deba-
bre aovadâ  di€nte5 ^c l estambre mayor mas cortos: y leguni-
Liparia esférica 
nerviosas y lampas " CabeZUela ' hojaS laDceoladas » 
, T : ^ ' a l t ' r n a s ' ^ d a S , sentadas 5 y cáU^ 
4 1 ÍLH mlS^A COn ̂  solitarias ^ y hojas florales opuestas. 
lisas ? COn fi0res en urabela' hojas Y 
S- Liparia vellosa, de flores en hacecillo ; hojas aovadas y TO-
metuosas con peíiílos. • 
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6. Lipiria con vello como seda , de flores casi en espiga j hojas 
aovadas , con pelillos y tomentosas. 
CYT1SUS. Gen. p L 1052. tona V . pag. 548. 
CÁLIZ de dos labios; el de arriba hendido en dos lacinias ^ y el 
de abafo en tres : con Ja legumbre adelgazada por su base. 
X. C y t i i O Laburno, con racimos sencillos , péndulos j y hojuelas 
entre aovadas y oblongas. 
Cytiso que negrea, con racimos sencillos, derechos j y hojue-
las entre aovadas y oblongas. 
3. Cytiso de hoja sentuda, de racimos levantadosj cálices con tres 
bracteas j y hojas florales sentadas. 
4. Cytiso Cayan , de racimos axilares y derechos j hojuelas casi 
lanceoladas ) tomentosas J y Ja intermedia con el peciolo mas 
largo, 
g. Cytiso extendido , de flores con pedúnculo , casi de dos en dos 
juntas , laterales é inclinadas. 
6. Cytiso con pelo áspero, vulgo: Codeso, de pedúnculos sencillos, 
laterales ^ cálices con pelo áspero, hendidos en tres partes , 
obtusos , y entre ventricosos y oblongos. 
7. Cytiso echado , de flores en umbela, terminales, con alguna ra-
ma derecha j y hojuelas aovadas. 
8. Cytiso de Slustria , con flores en umbela, terrainaies ; tallos 
derechos : y hojas lanceoladas. 
j>. Cytiso de color de p ía ta , de flores con pedúnculo muy corto , 
casi de dos en dos juntas; hojas tomentosas; tallos tendidos j 
y estipulas menudas. 
10. Cytiso de Grecia , con hojas sencillas, entre lanceoladas y l i -
neares ; y ramas anguladas. 
X I . Cytiso de Vvolga, cano , con racimos sencillos, derechos; flo-
res que miran á un lado j hojas pinnadas , con hojuelas casi 
redondas; y estipulas alesnadas. 
12. Cytiso prolifero , de umbelas axilares, sentadas y pioüíeras; 
hojas de tres en rama, con peciolo; hojuelas lanceoladas, con 
vello como seda 5 y bracteas íiiiiormes. 
13, Cytiso lampiño , con hojas de tres en rama j flores laterales , 
solitarias, casi sentadas y péndulas. 
GALEGA. Gen. p l . 1064. tcm. V . pag. 631. 
CÁLIZ con dientes alesnados y casi iguales : legumbre con estrias 
obliquas : y semillas pueátas á trechos. 
1. Galega ofícinal, con legumbres apretada? y rígidas , derechas ; 
hojuelas lanceoladas , estriadas y desnudas. 
2. Galega cenicienta , de legumbres apretadas y rígidas , extendi-
das , con pedúnculo; racimos opuestos á las hojij.b j hojuelas 
terminadas en punta rígida y vellosas por dubaxo. 
3. Galega de playas > de legumbres en racimo, y toda cubierta ds 
tomento velloso. Ga-
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4- Galega d? Virginia , de legumbres arqueadas ácia atrás, com-
primidás , vciiübas y en eipiga j cálices lanudos j hojuelas en-
tre ovales y oblongas , y puntiagudas. 
*>• Galega re/zor» , con Jcgumbres arqueadas ácia atrás , vellosas , 
péndulas , en racimo y laterales j hojuelas lampiñas y lanceo-
ladas. 
(í. Galega muy grande , de legumbres apretadas y rígidas , ascen-
dentes , lampiñas ^ estipulas lanceoladas 5 hojuelas oblongas , 
lampiñas y estriadas. 
7* Galega i^jfwrfvj, con legumbres apretadas y rígidas, ascenden-
tes , lampiñas , en racimo, y terminales j estipulas alesnadas ^ 
hojas oblongas y lampiñas. \ t 
o. talega Caribea , de legumbres apretadas y rígidas , lampiñas , 
péndulas y en racimo5 hojuelas lampiñas, terminadas en pun-
ta rígida j y tallo fruticoso. 
9- Galega de tintes, con espigas laterales , pedunculadas; legum-
bres apretadas y ngidas , péndulas; hojuelas escotadas, y por 
debaxo vellosas. 
10. Galega senlicesa d de muchas espinas , con legumbres de dos 
en dos, laterales, lampiñas^ hojuelas escotadas, con vello co-
™0 seda por debaxo ; y rallo fruticoso. 
11. Galega espinosa, con el tallo difuso ; hojas en forma de cufia 
7 canas j estipulas qne se reducen á espinas j legumbres solita-
. /̂ la,S ' arclueadas ácia atrás y comprimidas. 
a^ga cerúlea , de tallo áspero ^ hojas con ocho hasta diez 
Pares c' - hojuelas'opuestas y elípticas j racimos terminales, de 
niuchas flores y coartados. 
LOTUS. Gen. pl. 1070. tom. pag. 713. 
LBCUMUTUS cilindrica y apretada : (.hts ácia arriba arrimadas entre 
sl longitudinalmente : y cáliz tubuloso. 
Especies con legumbres claras y que no forman cabezuela, 
f. Loto iparztzmo , con legumbres solitarias , de quatro ángulos 
2 Loto '/anC50s j hojas lampinas j y bracteas lanceoladas. 
men xÛ U0S0 > con legumbres solitarias , de quatro ángulos 
3. Loto i/,"0505 ' ta!Jos teild'ldos 7 7 hojas vellosas por debaxo. 
ftíi-.t-nrt ííf"ií}'0 ^ ^OÍ con lóbulos, con legumbres solitarias , de 
L^Uoat~ ^ o s membranosos ; y bracteat aovadas. , 
^ u 0 3 COn legumbres conjugadas , de quatro ángulos 
membranosos; y bracteas entre oblongas y aovadas. 
g. Loto de quatro hojuelas , con legumbres solitarias ; hojas de 
tres en rama j hojuelas entre de figura de corazón al revés y 
de cuña ; y estipula solitaria semejante á las bracteas de una 
soU hojuela. , 
^ Loto comestible , con legumbres casi solitarias, gibosas y en-
corvadas. 
Lo-
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7. Loto peregrino, con legumbres casi de dos en dos juntas , l i -
neares , comprimidas é inclinadas. 
8. 'Lato muy angosto , con legumbres casi de dos en dos juntas, 
lineares , apretadas y rígidas, derechas j tallo levantado; y 
pedúnculos alternos, 
p. Loto de Arabia y con legumbres cilindricas, terminadas en aris-
ta ; tallos postrados ; pedúnculos de tres flores j y bracteas de 
una hojuela. 
ro. Loto con si/iquas de Omitopodio , con legumbres casi de tre» 
en tres juntas sostenidas en el extremo de un mismo piececi-
to , arqueadas , comprimidas; y tallos difusos. 
11. Loto Jacobeo , con legumbres casi de tres en tres juntas 
sostenidas en el extremo de un mismo piececito j tallo herbá-
ceo , derecho; y hojuelas lineares. 
la . Loto de Creta , con legumbres casi de tres en tres juntas sos-
tenidas en el extremo de un mismo pedúnculo; tallo sufruti-
coso; hojas con vello como seda y lustrosas. 
Especies con el pedúnculo de muchas flores y e n cabezuela. 
13. Loto con pelo á s p e r o , de cabezuelas casi redondas ; tallo de-
recho , con pelo áspero; y legumbres aovadas. 
14. Loto de Grecia , con cabezuelas casi redondas; tallo derecho; 
hojas de cinco en rama; y legumbres aovadas. 
rg. Loto recto , con cabezuelas casi globosas ; tallo derecho, liso; 
legumbres rectas y lampiñas. 
16. Loto de cuernecillos , con cabezuelas deprimidas ; tallos echa-
dos ; legumbres cilindricas y extendidas. 
17. Loto como Cytiso, con cabezuelas demediadas ; tallo difuso , 
muy ramoso; y hojas tomentosas. 
j8 . Loto Dorycnio y con cabezuelas desnudas; hojas sentadas y de 
cinco en rama. 
GEOFFROYA. Gen. p l . 10^3. tom. Tr. pag. 557. 
CÁLIZ hendido en cinco partes: drupa aovada: y nuez, compri-
mida. 
i , GeoíFroya espinosa. 
C L A -
C L A S E xvm. 
D E LAS F L O R E S H E R M A F R O D I T A S , CON LOS ESTAMBRES UNIDOS 
E N MUCHOS CUERPOS. . 
O R D E N I . 
» K LAS MISMAS F L O R E S ¿SN CINCO ESTAMBRES. 
THEOBROMA. Gen. pl. 1074. íow. ^ pag. 7^0. 
CÁLIZ de tres hojuelas ; petalos c i n c o , arqueados y con dos asti-
tas: nectario de cinco hojuelas y regular; estambres u n i d o s 
al nectario , y cada uno con c i n c o anteras. 
1. Theobroma Cacao , con hojas enterisimas. 
a. Theobroma Guazuma , con hojas aserradas. 
AMBROMA. Gen. pL 1075. tom. Pí pñg. ^¿3 . 
DE c i n c o pistilos. Capsula d e c i n c o celdillas, de una ventalla y 
que se abre por su ápice : semillas e í i forma de r i ñ o n : y s u 
receptáculo con pelo áspero. 
i . Ambroma augusta. - j 
O R D E N I I . 
368 LAS MISMAS F L O R E S CON DOCE ÍÍASTA D I É Í t IÍÜÉVE 
E S T A M B R E S . 
MONSONIA. Gen. pl, 1076. tom. V . pag. 7 ^ . 
CÁLIZ de c i n c o hojuelas : corola de c i n c o petalos: estambres q u i n -
ce , unidos e n c i n c o f i l a í r i e n t o S : estilo hendido eñ dnco par-
tes : y capsula c o n c i n c o caxitas. 
í . M o n s o n i a muy hermosa 7 con hojas de c i n c o e n r a m a j y h o j u e -
las dos veces pinnadas. 
1. M o n s o n i a hija , c o n hojas sencillas, de figura de corazón , y 
hendidas e n l ó b u l o s . 
O R D E N l í l l 
DB LAS MISMAS t L O R E S CON MAS D E D I E Z Y N U 2 V E ESTAMBRES 
INSERTOS E N E l C A L I Z . 
CITRÜS. Gen. pl. ¿077. tom. V. pag. 756* 
CÁLIZ hendido en cinco partes ; petalos c i n c o , oblongos: anteras 
veinte ^ c o n sus filamentos unidos en varios cuerpos : y baya 
de n u e v e celdillas. 
i i Cidro Cidrera 3 c o n los peciolos lineares, 
Ff C i -
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a. Cidro Naranjo , con hojas puntiagudas y sus peciolos alados. 
3. Cidro de fruto grande , coa hojas obtusas , escotadas y sus pe-
ciolos alados. 
4, Cidro de tres en rama, con hojas de tres en rama» 
O R D E N I V . 
D S LAS MISMAS F L O R E S CON MAS DB D I E Z Y N U E V E ESTAMBRES 
1NSKRTOS ICN E L R E C E P T A C U L O ? 
GLABRARIA. Gen. pl. 1078. tom, P*. pag. f6o> 
CÁLIZ hendido en cinco lacinias : petalos cinco : nectario del r e -
ceptáculo con cerdas del largo del cáliz: estambres treinta, 
unidos siempre de seis en seis :. y pericarpio drupa. 
i . Glabraria tersa. 
MUNCHHAUSIA. Gen. pl. 1079. tom. TA pag. 761. 
CÁLIZ hendido en seis partes y con eminencias : petalos seis , con 
uñas : estambres veinte y quatro y ó treinta , unidos en quatro 
ó cinco madexas: pistilo dentro de la fior , con el estilo fili-
forme y encorvado. 
1, Munchhausia muy hermosa. 1 
DURIO. Gen. pL 1080. tom. V . pag. 751. 
CÁLIZ hendido en cinco partes ? á manera de jarrito y debaxo del 
germen : corola de cinco petalos pequeños: estilo uno ; es-
tambres unidos en cinco madexas , con siete en cada una; y 
poma de cinco celdillas, 
x. Durio de Zibeto. 
MELALEUCA. Gen. pl. 1081. tom. pag.^60^ 
CÁLIZ partido en cinco lacinias, encima del germen : corola de 
cinco petalos : filamentos muchos , unidos en cinco cuerpos ó 
madexas; estilo uno J capsula medio cubierta con el cáliz re-
ducido 2 baya, de tres venrailas y de tres celdillas. 
1. Melaleuca árbol blanco , con estambres unidos en muchos cuer-
pos ; hojas alternas , lanceoladas , algo arqueadas , de cinco 
nervios; y espiga alargada. 
•a. Melaleuca lustroso , lampiña , con hojas opuestas , aovadas , ve-
nosas ; panojas terminales j piececitos opuestos y de dos flores. 
3. Melaleuca vellosa , tomentosa , con hojas opuestas , aovadas, 
venosas ̂  panojas terminales j y piececitos de dos ó tres flores. 
4. Melaleuca de escubas , con hojas alternas, aovadas, agudas, de 
tres nervios y punteadas; llores terminales y solitarias, 
g. Melaleuca de varitas , con hojas opuestas , entre lineares y lan-
ceoladas , sin' nervios j y umbelas terminales. 
HO-
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HOPEA. Gen. p ¡ . 108a. tom. V . pag. 75^. 
CÁLIZ hendido en cinco partes , encima del germen ; corola de 
cinco petalos: estambres muchos , unidos en cinco cuerpos ó 
madexas: estilo uno: y drupa con nuez de tres celdillas. 
I * Hopea de tintes. 
SYMPLOCOS. Gen. p l . 1083. tom. pag. 766. 
CÁLIZ hendido en cinco partes , debaxo del germen : corola, de 
• cinco petalos : estambres en quatro series y pegados ai tubo de ( 
la corola. 
t t Symplocos de la Martinica* 
HYPERICUM. Gen. p l 1084. tom. V . pag. 7 ^ 7 . 
CÁLIZ partido en cinco lacinias: petalos cinco ! filamentos muchos, 
en cinco mudexas , unidos por su base : y pericarpio capsula. 
Especies con cinco pistilos. 
1. Hlpericon de las Islas Baleares , de llores con cinco pistilos j 
tallo fruticoso i hojas y ramas con cicatrices. 
a. Hipericon de Ka lmio , de llores con cinco pistilos j "tallo fruti-
coso ; hojas entre lineares y lanceoladas. 
3- Hipericon de la Cayena, de flores con cinco pistilos; corolas 
barbadas ^ cálices estriados; hojas aovadas ; y tallo fruticoso. 
4- Hipericon de bayas, {pr imero) de flores con cinco pistilos;, ho-
jas enterisimas , blanquecinas por debaxo; tallo arbóreo ; y 
frutos reducidos á baya. 
5. Hipericon de bayas , ( segundo ) de flores con cinco pisriíos j 
corolas barbadas ; cálices lisos j hojas aovadus; y tallo fru-
ticoso. 
^. Hipericon de Guinea , de flores con cinco pistilos , casi en um-
bela ; tallo fruticoso; ramas rollizas j hojas aovadas y agudas. 
7- Hipericon calicino > de flores con cinco pistilos , solitarias y 
terminales^ tallo de quatro lados, fruticoso j hojas entre oblon-
gas y aovadas ¿ obtusas y correosas. 
«. Hipericon á s c i r o , de flores con cinco pistilos; tallo de quatro 
lados J herbáceo , derecho ,• seilcillo; hojas lisas y enterisimas. 
p. Hipencon pseioiado , (primero ) de flores con cinco pistilos ; 
tallo arbóreo; y hojas aovadas. 
Especies con fiorés de tres pistilos. 
10. Hipericon peciolado , (segundo) de flores con tres pistilos; ho-
jas aovadas, con peciolo, enterisimas, tomentosas por debaxo; 
tallo fruticoso de auütro lados y comprimido". . 
11. Hipericon Androsemo, vulgo: 2'oda buena, de flores con tres 
pistilos ; frutos reducidos á b a y a ; tallo fruticoso y de dos 
iilos. 
Ff2 H l -
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12. Hipericón de/ monte Olimpo , de flores con tres pistilos; cáli-
ces agudos , estambres mas cortos que la corola ; y tallo fru— 
ticoso. 
13. Hipericon de Canarias y de flores con tres pistilos ; cálices ob-
tusos ; estambres mas largos que la corola; y tallo fruticoso. 
14. Hipericon con olor de macho cabrío , de flores con tres pisti-
los; estambres mas largos que la corola ; tallo fruticoso y de 
dos filos. 
15. Hipericon Oriental, de flores con tres pistilos ; estipulas re-
dobladas ; hojas oblongas, entre dentadas y recortadas. 
16. Hipericon áspero , de flores con tres pistilos; tallo rollizo; su-
fruticoso , con puntitas rígidas ; y hojas oblongas. 
17. Hipericon rastrero , de flores con tres pistilos ; tallo rollizo, 
rastrero ; hojas entre lanceoladas y lineares, y obtusas. 
18. Hipericon prolifico, de flores con tres pistilos , y las primor-
diales sentadas ; tallo de dos filos ^ fruticoso ; y hojas entre 
lanceoladas y lineares. 
i p . Hipericon como Brezo , de flores con tres pistilos; hojas l i -
neares y apiñadas. 
ao. Hipericon del Canadá, de flores con tres pistilos ; hojas entre 
lineares y lanceoladas ; tallo quadrangular; y pericarpios de 
color. 
a i . Hipericon de Virginia , de flores con tres pistilos y nueve es-
tambres ; tallo rollizo ; hojas aovadas y amplexicaules, 
aa. Hipericon de México , de flores con tres pistilos ; ramas sen-
cillas ; hojas apiñadas y aovadas. 
33. Hipericon quadrangular } de flores con tres pistilos; tallo qua-
drado y herbáceo. 
44. Hipericon horadado , de flores con tres pistilos ; tallo de dos 
filos ; hojus obtusas y con puntitos transparentes. 
3g. Hipericon tendid» por el suelo, de flores con tres pistilos, axi-
lares , solitarias; talles de dos filos, postrados , filiformes; y 
hojas lampiñas. 
3^. Hipericon rizado , de flores con tres pistilos ; tallo rollizo; ho-
jas sin peciolo, lanceoladas y por su bate entre ondeadas y 
dentadas. 
37, Hipericon perfoliado , de flores con tres pistilos ; tallo casi de 
dos filos; hojas amplexicaules, aovadas; y cima con flores 
sentadas. 
38. Hipericon palustre , de flores con tres pistilos ; tallo rollizo, 
rastrero y velloso; hojas casi redondas y también vellosas; 
3p. Hipericon barbudo , de flores con tres pistilos ; tallo rolliso; y 
hojuelas del cáliz barbadas. • f 
30. Hipericon redobludo , de flores con tres pistilos; hojas sin pe-
ciolo , lanceoladas, acercadas, redobladas; ramas tomentosas; 
y panoja terminal. 
3P0LYADELPHIA POLYANDRIA. A Í 3 
Sspecies que tienen tres pistilos , y los cálices y iracteas 
con aserraduras glandulosas. 
%t, Hipeñcon montano , de flores con tres pistilos ; cálices con 
aserraduras glandulô as j tallo rollizo } derecho j hojas aovadas 
y lampiñas. 
3í . Hiperkon con pelo áspero , de flores con tres pistilos ^ cálices 
con aserraduras glandulosas j tallo rollizo , derecho j hojas ao-
vadas y algo vellosas. 
33' Hlpericon tomentoso , de florp.s con tres pistilos ; cálices con 
aserraduras glandulosas j hojas que abracan la mitad del tallo, 
ondeadas , tomentosas j y tallos postrados. 
34* Hi pericón de Egipto , de flores con tres pistilos; nectarios de 
los petalos lanceolados j tallos sufruticosos y comprimidos. 
Zt- Hi pericón hermoso , de flores con tres pistilos j cálices con 
aserraduras glandulosas j tallo rollizo ; hojas que abrazan el 
tallo , de figura de corazón y lampiñas. 
30. Hipericon con hoja de Nummularia , de flores con tres pisti-
los ; cálices con aserraduras glandulosas \ hojas entre de figura 
de corazón y redondas, y lampiñas. 
37- Hipericon Coris, de flores con tres pistilos \ cálices con aser* 
raduras glandulosas ; y hojas casi en verticilo. 
Especies que tienen dos pistilos. 
39 -̂P61"!0011 setáceo, de flores con dos pistilos; y hojas lineares, 
/pericón mocho . de flores con dos pistilos 1 hojas aovadas y 
Sln peciola i ' > J 
Especie con un solo pistilo. 
40. Hipericon de la China } con flores de un solo pistilo ^ estam-
bres mas largos que la corola j cálices de color 1 y tallo fru-
ticoso. 
^ ASCYRUM. Gen. p l 108^ tom. y . pag. 7 8 7 . 
KXA\ ûat:ro hojuelas : petalos quatro : filamentos muchos , y 
ti A l y r T r ^ r ^^-o madexas. 
y panojrahorqSdf ̂ '"^ ' ^ h0jaS ' ^ TCmmi 
^ AfiC|os0 ̂  Hypcrico*1 > con hojas oblongas j y ramas de dos 
3' ArígidVe//wo'úe hoja6 0011 pel0 ásper0' 7 tal10 aPretad0 y 
CLA-
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G L A S E X Í X . 
DE t A S F L O R E S Q U E T I E N E N LAS ANTERAS UNIDAS pN p i L I N D R O . 
O R D E N 1. 
D E LAS MISMAS ÍLDIUBS CON LOS JfLOSCULOS HERMAFRODITOS 
E N E L DISCO Y E N E L R A D I O . ¡ 
Flores semiflosculosas de Toumefort, sea con todas las 
corolillas d manera de cintillas. 
GEROPOGON. Gen. pl. io85, tom. F I . pag. 30. 
RECEPTÁCULO entre setáeeo y pajoso: cáliz sencillo : semillas del 
disco con el vilano plumoso ^ y las del radio con cinco aris-
tas, 
1. Geropogon lampiño } con hojas lampiñas. 
s. Geropogon con pelo áspero, con hojas pelosas. 
3. Geropogon calzado , con los cálices calzaflos. 
TRAGOPOGON. Gen. pl. 1087. tom. F I . pag. a i . -
RECEPTÁCULO desnudo : cáliz sencillo : y vilano plumoso. 
Especies que arrojan tallos. 
1, Tragopogón pratense, vulgo; Barba cabruna , con los cálices 
iguales al radio de la corpra; hojas enteras } apretadas y rígi-
das. 
1. Tragopogón orientalf con los cálices mas cortos que el radio de 
la corola i hojas enteras y algo ondeadas. 
3. Tragopogón con hoja de Puerro, vulgo: Salsifi, con los cálices 
mas largos que el radio de la corola j hojas entera* , apreta-
das y .-ígidas j y pedúnculos incrasados por arriba. 
4, Tragopogón con hoja de ¿izafran , con los cálices mas largos 
que el radio de la corolaj hojas enteras, las radicales y los 
pedúnculos vellosos por su base. 
Tragopogón velloso, con los cálices vez y media mas largos que 
el radio de la corola ; tallo y hojas vellosas, 
6. Tragopogón de Polechlimpio, con los cálices de una pieza, mas 
conos que la corola, inermes; y'hojas runcinadas. 
7. Tragopogón como fkris , con los cálices de una pieza , mas 
cortos que la corola , con aguijones j hojas runcinadas y con 
dientecitos. 
8. Tragopogón áspero , con los cálices erizados y mas cortos que 
la corola j hojas enteras j y las del tallo oblongas. 
E s -
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Especies sin tallo ; pero con escapas radicales. 
Tragopogón Dandelion y con hojas en forma de espada, enteras, 
lisas j y escapes radicales. 
10. Tragopogón ¡anudo , con hojas en forma de espada, ondeadas, 
vellosas ^ y escapes radicales. 
11. Tragopogón de V i r g i n i a , con las hojas radicales en forma de 
üra , redondeadas j y las del tallo indivisas. 
SCORZONERA. Gen. p l . 1088. tom. V I . pag. a8. 
^ P C E P T A C U L O desnudo: vilano plumoso: cáliz apiñado con escamas 
escariosas ó membranosas por su margen. 
1* Escorzonera tomentosa, con hojas aovadas , nerviosas , tomen-
tosas , enterisimas y sentadas. 
2. Escorzonera baxa, con el tallo casi desnudo y de una flor j ho-
jas entre anchas y lanceoladas , nerviosas y planas. 
3- Escorzonera de España ' , con el t^llo ramosoj hojas amplexicau-
les Renteras y aserraditas. 
4- Escorzonera con hoja de Grama, con hojas entre lineares y en 
forma de espada , enteras y aquilladas. 
5- Escorzonera purpurea, con hojas entre lineares y alesnadas , 
enteras entre acanaladas y de tres caras i y pedúnculos c i -
6 E]^dricos. 
scorzonera de hoja angosta , con hojas alesnadas y enteras j 
•7 15 uncû 0s incrasados j y tallo velloso por su base. 
7- scorzonera con pelo á s p e r o , de hojas lineares, con pelo áspe-
o ü r 0 ' tal10 de una flor y también con pelo áspero. 
• Escorzonera con hoja de Reseda , de hojas con dientes obtusos j 
tallo desparramado 4 y ápices de los cálices tomentosos, 
y- Escorzonera laciniada, vulgo: Barbaja, Teta de V a c a , de ho-
jas lineares con dientes , agudas ^ tallo derecho ^ y escamas ú 
nojuelas de los cálices terminadas en una punta rígida exten-
aida, ' -
^as0-20"61^ c r í e n t a t > ̂ e ^0jas sinuosas , con dientecitos, agu-
I I t y tallos con una ó dos flores. 
plexicaulT1 de Tánger , con todas las hojas runcinadas y am-
les01̂ 01161̂  .COmo Picris , con las hojas superiores amplexicau-
escamaŝ 151"1115' laS in^eriore5 runcinadas ; y pedúnculos con 
PICRIS. Gen. p l , ^89 . tom. V I . pag. 3^ 
RECEPTÁCULO desnudo : cáliz calzado: m l a m plumoso ¡ y semillas 
asurcadas transversalmente. 
1. Picns como Echio, con los periantios exteriores de cinco hojue-
las , y mayores que el interior con aristas. 
4. ^icns como Hierac io , con los periantios laxos j hojas enteras; 
y 
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y pedúnculos escamosos hasta su c-iUz. 
3. Picris como Doradi l la , de hojas hendidas al través^ con sus ló-
bulos alternos y redondeados. 
SONCHUS, Gen, p l . 1090. tom. V I , pag. 38, 
RJBCEPTACULO desnudo : cáliz apiñado} ventricoso : y vilano pe-
loso. 
I . Cerraja war i t ima , con el pedúnculo desnudo; hojas lanceoladas, 
amplexicaules , indivisas y con dientes agudos que miran ácia 
atrás. 
«. Cerraja palustre , con pedúnculos y cálices erizados , casi en 
umbela ; hojas runcinadas y por su base en forma de saeta. 
3. Cerraja arvense y con pedúnculos y cálices erizados , casi en 
umbela j hojas runcinadas y por su base de figura de cora-
zón, 
4. Cerraja de hortaliza, con pedúnculos tomentososj y cálices lam-
piños. 
5. Cerraja muy t i e rna , cpn pedúnculos tomentosos , y cálices pe-
losos. 
6. Cerraja Í/¡.' P h m ñ e r , con pedúnculos desnudos } flores en pano-
ja j y hojas runcinadas. 
7. Cerraja alpina , con pedúnculos escamosos; flores racimosas j y 
hojas runcinadas. 
8. Cerraja de la F l o r i d a , de pedúnculos con alguna escama; y 
hojas entre liradas y de figura de alabarda. 
p. Cerraja de Siberia , con pedúnculos escamosos; hojas lanceola-
das , indivisas y sin peciolo. 
10. Cerraja de Tar ta r ta , con pedúnculos desnudos; hojas lanceo-
ladas con dientes, y runcinadas, 
I I . Cerraja tuberosa , con pedúnculos algo escamosos ; hojas run-
cinadas y enteras, de figura de saeta y sin peciolo. 
la . Cerraja del C a n a d á , con pedúnculos erizados; hojas runcina-
das ; y flores en racimo. 
13. Cerraja fruticosa , fruticosa , muy lampiña , con hojas alarga-
das , lanceoladas , sinuosas y con peciolo corto; umbelas algo 
tomentosas, con involucroj cálices desparramados y muy lam-
piños. 
LACTUCA. Gen, p l . 1091. totn. V I . pag. 46. 
RECEPTÁCULO desnudo: cáliz apiñado, cilindrico y membranoso 
por su margen : vilano sencillo , con estipíte: y semillas l i -
sas. 
r. Lechuga c m hoja de Roble , de hojas runcinadas, con diente-
citos, agudas, y por debaxo lisas, con el tallo lampiño. 
a. Lechuga sativa , con hojas redondeadas, las del tallo de figura 
de corazón; y tallo corimboso, 
3. Lechuga escarola} de hojas verticales, con aguijones en su qui-
üa o lomo. L e -
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4- Lechuga hedionda y ponzoñosa y de hojas horizontales, con agui-
jones en la quilla y dentadas. 
Lechuga con hoja de Sauce, de hojas entre de figura de ala-
barda v lineares , sentadas y con aguijones en su quilla. 
Lechuga'rf?/ C a n a d á , de hojas entre lanceoladas^ en forma de 
espada , ampltxicaules , con dientes y sin aguijones. 
7. Lechuga de Indias, con hojas laciniadas y en forma de espada, 
sentadas, y con dientes desiguales. 
8. Lechuga perenne y de hojas lineares, entre dentadas y pinnadas, 
con las lacinias dentadas por arriba-
CHONDRILLA. Gen. p l . 1092. tom. V I . pag. g j . 
RECEPTÁCULO desnudo : cáliz calzado: vilano sencillo , con estípi-
te : fiosculos en muchas series : y semillas con puntitas rígi-
das. 
J. Chóndrila como Junco, vulgo : Achicoria dulce , ó ^ jongera , 
con las hojas radicales runcinadas , y las del tallo lineares y 
enteras. 
a. Chóndrila como Crepts, con hojas en forma de saeta , amplexi-
caules ^ tallo sencillo ^ flores casi sentadas y laterales. 
3. Chóndrila de tallo desnudo, con el escapo desnudo j y flores en 
panoja. 
PRENANTHES. Gen. p l . 1093. tom. V I . pag. ¿4-
RECEPTÁCULO desnudo ; cáliz calzado : vilano sencillo , casi senta-
do : y fiosculos en una serie. 
*• Prenanthes cen hoja delgada, con hojas lineares y entensi-
mas. 
a- Prenanthes '.orno mimbre, con pedazos de hojas pegados al tallo. 
3- Rrenanthes purpúrea , de flores con cinco flosculo^ ; hojas lan-
ceoladas y con dientecitos. • 
4- Prenanthes de uniros, de flores con cinco fiosculos-, y hojas run-
cinadas. 
5- Prenanthes ttttisma , con flores de cinco fiosculos ; hojas hendi-
das en tres lóbulos 1 y tallo derecho. 
0' Frenanthes como Chóndrila , con flores de diez fiosculos j cáli-
ces hendidos en ocho partes ; hojas lanceoladas , y las radica-
les indivisas y con algún diente. . 
7. Frenanthes del Jupón , con flores de quince fiosculos; hojas ra-
dicales en forma de lira j y tallo casi desnudo. 
8. Prenanthes blanca , con muchos fiosculos 5 flores inclinadas , casi 
en umbela j y hojas entre de figura de alabarda y anguladas. 
9- Prenanthes rastrera , rastrera, con hojas hendidas en tres ló-
bulos. 
10. Prenanthes pinnada , fruticosa , de hojas pinnadas en impar , 
con muchos pares de hojuelas lineares , enterisimas j y panoja 
compuesta. 
LEON-
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LEONTODON. Gen. pl. 1094. «Ñ- ^ Pag- ¿P-
RECEPTÁCULO desnudo: cáliz apiñado con escamas algo laxis: y 
tútano plumoso. 
X¡ Leontodón Taraxaco. vulgo: Amargón, ron el cáliz redoblado 
por dpbaxo j hojas runcinadas, con dientecitos y lisas. 
a. Leontodón bulboso, de hojas entre oblongas y aovadas, con al -
gún diente, lampiñas^ cáliz lisoj y escapo por arriba con pe-
lo ásper^. 
3. Leontodón de color de ovo, con hojas runcinadas j tallo con una 
ó dos hojuelas} y cáliz erizado. 
4. Leontodón de Hastil , con el escapo y cáliz lisos j hojas lan-
ceoladas , con dientes , enterisimas y lampiñas. 
<J. Leontodón tuberoso , de hojas runcinadas ^ cáliz agudo y con 
pelo áspero. 
6. Leontodón de otoño, con el tallo ramoso ; pedúnculos escamo-
sos ; hojas lanceoladas , dentadas , enterisimas y lampiñas. 
7. Leontodón erizado , con el cáliz todo det echo ^ hojas dentadas , 
enterisimas y erizadas j y pelos ahorquillados. 
8. Leontodón con pelo áspero, con el cáliz todo derecho ; hojas 
dentadas } y erizadas con cerdas muy sencillas, 
p. Leontodón tomentoso , con ercaliz oblongo ; hojas lanceoladas , 
indivisas , tomentosas por debaxo ; y vilano con estípite. 
HIERACIUM. Gen. pl. lopg. tom. V I . pag. 6 7 . 
RECEPTÁCULO desnudo ; • <rfl/¿2 apiñado , aovado : vilano sencillo y 
sentado. 
Especies con el tallo desnudo y de una flor. 
3. Hieracio blunquecino , de hojas enterisimas , con algún diente-
cito f lanceoladas , ásperas ; y escapos de una fíor. 
fl, Hieracio enano , de hojas aovadas , con peciolos ensanchados; 
y escapos con una ó dos flores. 
3. Hieracio alpino , con hojas oblongas , enteras, dentadas j esca-
po casi desnudo j de una flor ; y cáliz peloso. , 
4. Hieracio Taraxaco , de hojas lanceoladas, con dientes, lam-
piñas ; escapo casi desnudo , de una ílor j y cáliz con pelo 
áspero. 
Hieracio venoso , de hojas en forma de cuña , con pelo áspero; 
escapo desnudo , muy craso y derecho. 
6é Hieracio pelosilla , con hojas enterisimas, aovadas , tomentosas 
por debaxo ; vástagos rastreros ; y escapo de una flor. 
Especies de tallo desnudo y con muchas flores. 
7. Hieracio dudoso , con hojas enteras , entre aovadas y oblorjgas; 
vástagos rastreros; escapo desnudo y con muchas llores. 1 
8. Hieracio oreja , con hojas enterisimas , lanceoladas ; vástagos 
• - i ras-4-
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t í s t r t r o s ^ escapo desnudo y con muchas flores. 
$' Hieracio cimoso ) con hojas lanceoladas, enteras , pelosas ^ es-
capo casi desnudo 3 peloso por su base j y flores casi en um-
bela. 
10. Hieracio despuntado , de hojas aovadas, con algún diente; es-
capo desnudo, racimoso j y las flores superiores que salen y 
se abren primero. 
11, Hieracio de coior de Naranja , con hojas enteras ; tallo cvasi 
12 H"" 1 muy sen<:j110 > peloso y que lleva corimbos. 
leracio de Gronovío , con el tallo en panoja, casi desnudo; 
13 H0jaS radicales aovadas al revés , enterisimas y pelosas. 
3' "leracio de G-mclino , con el tallo en panoja, desnudo ; hojas 
Radicales aovadas , aserradas y lampiñas. 
4- Hieracio santo , con el escapo desnudo y de muchas flores ; 
bojas en ferma de lira , obtusas y dentadas. 
Hieracio del Cabo de Buena-esperanza , con el tallo desnudo 
y de muchas llores ; pedúnculos mas tardíos mas altos; hojas 
oblongas dentadas y ásperas. 
Especies con el tallo folioso. 
I<J' ^eracio ^ panoja, con el tallo derecho ; hojas alternas, lan-
17 Í-T ^ * <:Í£srjU£las > dentadas ; y panoja capilar. 
ja ¿£u CO,v'0 , con el tallo ramoso; hojas del tallo 
cnterj?* * COn dieílí:e$ larfeos > y ia5 raciicales lanceoladas y 
penado con hoja de Puerro , con el tallo ramoso , folioso; 
10 u- ̂ iS fnt:re lanceoladas y lineares, y casi enterisimas. 
v^ac io de muros , con el tallo ramosp; hojas radicales aova-
IO í ? ^ ' f6"1,51̂ 15 > 7 la del 'tallo mas pequeña. 
'eracio de lagunas , con el tallo en panoja ; hojas amplexi-
2 i . i ? * deni.idas, lampiñas; y cálices erizados. 
ia^r010 en ^('rr"a de ^ra > con & tall0 áe muchas flores; ho» 
aa. HL-1̂ 3̂ lamPIFIAS9 cálices y pedúnculos erizados. 
* con C0"10 C c r i n t e y te bojas radicales aovadas al revés, 
mitadí611^0"05 ' y ias del tal10 oblOngas 7 ^ le abrazan Ia 
3, coraron ^ ^ ' f 0 " ^ • con hojas amplexicaules , de figura de 
ñsoero • v t0n algun íliente ? pedux̂ culos de una flor, con pelo 
a. p ^ . . .' y tal,10 famoso. 
'|Ct ';C10 ^ Pwineos , ¿e hojas amplexicaules , entre aovadas 7 «g*081**, con dientes vueltos ácia atrás; tallo 
sencillo; y cálices laxós. 
^i10*0 \ c o n e l tall() r a m o s o y f o l i o s o i h o i a s con p e -
ngitio, las radicales entre lanceoladas y aovadas, con dien-
25 HCS ' y- laS tal10 amplexicaules y de figura de corazón. 
hieracio ghatnoso) con hojas lanceoladas, runcinadas, algo 
aperas J y flores en umbelat 
Hie-
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47. Hieracio de Kalnño , con el tal!o derecho , de muchas flores; 
hojas lanceoladas , dentadas; y pedúnculos tomentosos. 
48. Hieracio de Sprenger , con el tallo ramoso y folioso; hojas 
ampiexicaules , oblongas ) ondeadas por su margen y erizadas. 
49. Hieracio de Saboya , con el tallo derecho , de muchas flores; 
hojas entre aovadas y lanceoladas , con dientes , y que abra-
zan la mitad del tallo. 
30. Hieracio umbela Jo , con hojas lineares, algo dentadas, espar-
cidas ; y flores casi en umbela. 
CREPIS. Geu. p l . 1096. tom. V I . pag. 89. 
RECEPTÁCULO desnudo : cáliz calcado con escamas que se caen fá-
cilmente : vilano peloso y con estípite. 
I . Crepis enana , con hojas aovadas > enteras, vellosas , peciola-
das; y tallo tendido. 
a. Crepis con hoja de Bolsa de Pastor, con hojas hendidas al tra-
vés y recortadas ; escapo desnudo y de pocas flores. 
3. Crepis barbada , con involucros mas largos que el cáliz; y es-
camas setaceas y esparcidas. 
4. Crepis vexigosa , con involucros escáriosos , del largo del cáliz; 
flores corimbosas; y bracteas aovadas, 
g. Crepis alpina , con involucros escáriosos , de la longitud del 
cáliz ; y flores solitarias. 
6. Crepis encarnada , con hojas ampiexicaules , .entre liradas ¡y 
runcinadas. 
y . Crepis f é t i d a , de hojas entre runcinadas y pinnadas, con pelo 
rígido ; , y peciolos dentados. 
8. Crepis áspera , de hojas dentadas, las inferiores aovadas , con 
©rejillas, las superiores en forma de saeta ; tallo con cerdas 
rígidas y esparcidas. 
p. Crepis como Ragadiolo , con hojas enteras , ampiexicaules , 
oblongas; cálices interiores erizados, articulados con eminen-
cias y sus hojuelas en forma de navecilla. 
10. Crepis de Stberia , de hojas que abrazan el tallo, oblongas, 
rugosas, y por debaxo dentadas ; tallo con pelo áspero; y cá-
lices pestañosos en su quilla. 
J I . Crepis de texados , con hojas entre lanceoladas y runcinadas, 
sin peciolo; li^as , y las inferiores con dientes. 
Xa. Crepis bienne , con hojas entre runcinadas y hendidas al tra-
vés , ásperas , dentadas por arriba de su base ; y cálices con 
puntitas rígidas. 
13. Crepis verdosa , con hojas runcinadas, lampiñas, amplexicau^ 
les ; y cálices algo tomentosos. 
14. Crepis de Dioscorides , con las hojas radicales runcinadas, lás 
del tallo en forma de alabarda; y los cálices algo tomentosos. 
í ¿ . Cttipis hermosa , de hojas en forma de saeta , con dieniecitos; 
tallo en panoja; cálices piramidales y lampiños. 
Cre-
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15. Crepis despreciada , de hojas amplexicaules , runcinadas, coa 
dientes y algo pelosas j tallo en panoja j y cálices con alguna 
espina que no punza. 
AN DR.Y ALA. Gen, p l . 1097. tom. V I . pag. 10a. 
RECEPTÁCULO velloso: cáliz dividido en muchas partes, casi igual, 
redondeado : vilano sencillo y sentado. 
x. Andriala de hoja entera y con hojas inferiores runcinadas, las 
superiores entre aovadas y oblongas , y tomentosas. 
a. Andriala de Ragusa , de' hojas lanceoladas , indivisas , con 
dientecitos, agudas , tomentosas ^ y flores solitarias. 
3. Andriala lanuda , de hojas entre oblongas y aovadas , con al -
gún diente , lanudas j y pedúnculos ramosos. 
HYOSERIS. Gen. p l . 1098. tom. V I . pag. 105. 
RBCEM-ACULO desnudo: cáliz casi igual : vilano peloso y coronado 
con un cáliz , ó calzado. 
Especies con el tallo desnudo ó sin hojas, 
t, Hioseris fé t ida , con los escapos muy sencillos, de una florj ho-
}as hendidas al través j y semillas sin vilano. ¡ 
3. Hioseris radiada , con los escapos de una flor , desnudos 5 hojas 
lampeas , runcinadas '7 con sus ángulos dentados y lacima-
_das por su ápice. . , 
3- Hioseris lustrosa , con escapos de una flor j hojas algo carnosas, 
runcinadas , anguladas y con dientes. 
4- Hioseris áspera , con los escapes de una flor; hojas ásperas j y 
semillas con pelusa. 
5- Hioseris de V i r g i n i a , -con escapos de una flor j hojas lanceola-
das , en forma de lira y lampiñas. 
Hioseris muy pequeña y con el tallo dividido , desnudo j y pe-
dúnculos incrasados. 
Etpecies con e l tallo folioso. 
7. Hioseris Hedipnoe > con los frutos aovados , lampiños j y tallo 
r a m o s o . 
8. Hioseris como Ragadiolo . con los frutos aovados , pelosos j y el 
tallo ramoso. 
9. Hioseris de' Creta 3 con los frutos aovados, ásperos j y tallo 
ramoso. 
SERIOLA. Gen. pl . 1099. tom. V I . pag. n o . 
RECEPTÁCULO paiosoi; cáliz sencillo : y vilano algo plumoso. 
«* Serióla alisada, algo lisa, con hojas aovadas al revés y den-
tad a'i. 
a. Serióla del E t n a , erizada , con hojas aovadas al revés y algo 
dentadas. 
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3. Serióla de Creta , con pelo rígido y hojas runcinadas. 
4. Serióla que abrasa, que abrasa ó causa, escozor > con el tallo 
ramoso j y hojas dentadas. 
HYPOCH^ERIS. Gen, $ L 1100. tom. F I . pag. n a . 
RECEPTÁCULO pajoso ; cáliz casi apiñado : y vilano plumoso. 
X* Hipoehéris montana , con el tallo sencillo > tolloso , de una florj 
hojas lanceoladas y dentadas. 
4. Hipoehéris manchada , con el tallo casi desnudo , ramoso , soli-
tario ; hojas entre aovadas y oblongas, enteras y dentadas. 
3. Hipoehéris iampiña f con los cálices oblongos , apiñados j tallo 
ramoso , desnudo ^ y hojas entre dentadas y sinuosas. 
4. Hipoehéris arraygada , de hojas runcinadas, obtusas, ásperasj 
tallo ramoso ; desnudo , liso ; y pedúnculos con escamas. 
LAPSANA. Gr<?Ji. p l . 1101. tom, V I . pag. ii(5. 
RECEPTÁCULO desnudo: cáliz calzado con escamas y cada una de 
las interiores acanalada. 
X| Lapsana común , con los cálices del fruto angulados; pedúnculos 
delgados y muy ramosos, 
a. Lapsana de Zante , con los cálices del fruto con eminencias, 
deprimidos , obtusos y sentados. 
3. Lapsana estrellada , con los cálices del fruto extendidos por to-
das partes; y sus radios alesnados j hojas del tallo lanceoladas 
é indivisas. 
4. Lapsana Ragadiolo , con los cálices del fruto extendidos por 
todas partes , con sus radios alesnados j y hojas en forma de 
lira. \ 
g. Lapsana Kolpinta , con los cálices del fruto extendidos por to-
das partes ? y sus radíos alesnados , encorvados y erizados j 
hojas dal tallo lanceoladas é indivisas. 
CATAN ANCHE. Gen. p l . uoa. tom. F I . pag, n o . -
RECEPTÁCULO pajoso : cáliz apiñado : y vilano con aristas ó con 
cinco cerdas. 
i . Catanance ce rú lea , con las eseamas inferiores del cáliz aova-
das. 
a. Catanance amarilla } con las escamas inferiores del cáliz lan-
ceoladas. 
3. Catanance de Grecia , con hojas cortadas. 
CICHORIUM. Gen, p l . 1103. tom. V I . pag. 123. 
RECEPTÁCULO algo pajoso : cáliz calzado : vilano casi de cinco 
dientes y con pelos poco manifiestos. 
1. Achicoria silvestre í con flores mellizas ^ sentadas j y hojas run-
cinadas. — 
2. Achicoria Endivia ó Escarola , con flores solitarias , peduncu-
l a -
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ladas ; hojas enteras y recortadas. 
3- Achicoria espinosa., con el tallo ahorquillado y espinoso j flores 
axilares y séntadas. 
SCOLYMUS. Gen. p l 1104. tom. V I . pag. J26. 
RECEPTÁCULO pajoso : cáliz apiñado ^ espinoso: y •vilano ninguno. 
X. Escolimo manchado , con tíores solitarias. 
a. Escolimo de España, vulgo; Cardillos, con flores amontonadas. 
Géneros con flores en cabezuela. 
ARCTITJM. Gen. pL 1105. tom. V I . pag. 11S. 
CAUZ globoso , con escamas con anzuelos por su ápice y doblados 
acia adentro. 
t . Arcio Lappa. vulgo : Lampazo , con hojas de figura de cora-
zón ? inermes y pccioladas. 
a. Arcio Personada , de hojas escurridas , con espinas pestañosas, 
las radicales pinnadas j y las del tallo entre oblongas y ao-
vadas. 
3- Arcio de Gilguero 7 de hojas hendidas al través y con agui-
jones. 
SERRATULA. Gen. pL no6. tom. V I . pag. 131. 
CÁLIZ casi cilindrico , apiñado y sin espinas. 
• ^erratula de tintes , de h o j a s entre liradas y hendidas al tra-
VES3 cOn la hojuela ó lacinia terminal muy grande j y floscir-
105 conformes o todos hermafroditos. 
2. oerratuJa coronada) de ho jas entre en forma de lira y hendidas 
al través 3 con l a hojuela 6 lacinia terminal muy grande , y 
^ los iiosculos del radio femeninos y mas largos. 
3- '-erratuia alpina , de cálices con algún pelo áspero y aovados j y 
hojas indivisas. 
4* Serratula con hojas de Sauce , con hojas entre lineares y lan-
terisT^3 ' aiternas > blanquecinas por debaxo , sentadas y en-
**' SedebtUia de muchas flores , con hojas lanceoladas , vellosas por 
lices îUnd18-0 escurridas > c^ri"111218 > tal10 corimboso j y cá-
6. Serratula de la 'Nueva Tore , con hojas entre lanceoladas y 
oblongas ̂ serradas y péndulas. 7 
7. Gratula muy alta , con hojas entre lanceoladas y oblongas . 
a s e r r a d a s extendidas y con pelo áspero por debaxo. 
serratula de color garzo, con hojas entre aovadas y oblongas, 
pimtiagudas , aserradas ; flores en corimbo; y cálices casi re-
dondos. > f 
9. Serratula desparramada , con hojas lineares ^ cálices desparra-
inados , casi sentados , puntiagudos y laterales. 
Ser-
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io. Serratula escariosa , con hojas lanceoladas, enterisimas 5 cali* 
ees desparramados , pedunculados y obtusos. 
j 1. Serratula espigada , con hojas lineares, pestañosas por su ba-
se y flores en espiga , sentadas , laterales 5 y tallo sencillo. 
12. Serratula amarga , con hojas lanceoladas j escamas del cáliz 
escariosas por su ápice, obtusas, extendidas , de color j y flo-
res terminales. 
13. Serratula como Centaurea , con hojas hendidas al través, obli-
quas, agudas , lampiñas é inermes j escamas del cáliz termi-
nadas en punta rígida , y las interiores escariosas. 
14. Serratilla nrvense f con hojas dentadas y espinosas. 
CARDUUS. Gen. pl. 1107. tonu F l . pag. 141. 
CÁLIZ aovado, apiñado con escamas espinosas: y receptáculo pe-
loso. 
Especies con las hojas escurridas. 
1. Cardo con manchas blancas, con hojas escurridas , dentadas y 
espinosas j pedúnculos larguísimos , desnudos y de una florj 
cálices espinosos é inclinados. 
2. Cardo lanceolado , de hojas escurridas, hendidas al través, eri-
zadas , y sus lacinias divergentes j cálices aovados, con espi-
nas , vellosos j y tallo peloso. 
3. Cardo inclinado ^ con hojas medio escurridas, espinosas; flores 
cabizbaxas j y escamas del cáliz extendidas por arriba. 
4. Cardo como [Acanto , de hojas escurridas , sinuosas, con espinas 
por su margen j cálices pedunculados , solitarios , derechos y 
vellosos. 
¡j. Cardo rizado , de hojas escurridas, sinuosas , con espinas por 
su margen j flores agregadas, terminales j escamas del cáliz 
inermes , con alguna arista y extendidas. 
6. Cardo con muchas flotes , de hojas escurridas, sinuosas , con 
pestañas , desnudas por debaxo j flores con pedúnculo y amon-
tonadas. 
7. Cardo palustre , de hojas escurridas , con dientes y espinosas 
por su margen j flores en racimo , derechas j y pedúnculos 
inermes. 
8. Cardo con cabezuelas espesas} de hojas escurridas, entre hen-
didas al través y sinuosas , vellosas y con espinas; pedúncu-
los desnudos ó sin alas, tomentosos ; y cálices que se caen 
estando maduros, 
p. Cardo de color de plata, con hojas escurridas , runcinadas y 
espinosas ; pedúnculos al£0 tomentosos y de una flor ; cálices 
aovados , terminados en punta rígida y que no punzan. 
10. Cardo corlado , de hojas escurridas, lanceoladas , con diente-
citos sin espinas j y cálices espinosos. 
11. Cardo como Cifmo , con hojas escurridas, hendidas al travésj 
l i -
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lineares , enterisimas, inermes, pecioladas y por debaxo to-
mentosas. 
'a. Cardo cano , de hojas escurridas , lanceoladas, entre rozadas 
y dentadas , con aguijones pestañosos, y algún vello en ámbas 
partes semejante a Ja tela de araña. 
13. Cardo Je pey t , de hojas escurridas, lanceoladas , hendidas 
al través ^ con sus lacinias en forma de peyne } pedúnculos 
larguísimos • y üores cabizoaxas después de su fecundación ó 
de haber florecido. 
14. Cardo de pocas ¡fores, con hojas escurridas, lanceoladas, aser-
radas , con pestañas algo espinosas , desnudas j pedúnculos lar-
guísimos , lanuginosos y de una ilor. 
I J . Cardo de Mornpeiier , de hojas escurridas, lanceoladas, algo 
ondeadas por su margen , lampiñas y con pestañas desigualeŝ  
pedúnculos alternos ^ y cálices inermes. 
1<5. Cardo tuberoso , con hojas pecioladas , algo escurridas, casi 
hendidas al través y espinosas j tallo inerme j y flores sólita-» 
rias. 
17. Cardo de flor pequeña , con hojas pegadas por su base , lan-
ceoladas , desnudas , rozadas, con espinitas pestañosas , y que 
no punzan. 
^ r d o aus t ra l , con hojas escurridas , runcinadas y espinosaŝ  
cálices sentados y termínales. 
Cardo de Pannonia , con hojas medio escurridas , desnudaŝ  
indivisas , pestañosas ; y llor casi solitaria. 
Espedes con las hojas sentadas. 
40' ^f-r^0 ^ Casabona , de hojas sin peciolo, lanceoladas , ente-
risimas , tomentosas por debaxo ; y con espinas de tres en ra-
ma por su margen. 
toh Cardo estreiludo , con hojas sentadas , enteras , lanceoladas, 
mermes , y por debaxo tomentosas j espinas ramosas, axilares^ 
flores sentadas y laterales. 
aa. Cardo de M u r t a , de hojas que abrazan el tallo, entre de f i -
gura de alabarda y hendidas al través ^ y espmosas ; cálices 
espinoso6^8 * esPjnaii acaníiladas y duplicadas ó dos veces 
43- Cardo de Siria , de hojas que abrazan el tallo , con ángulos 
espmosos h flores solitarias, casi sentadas y cercadas con cin-
co hojuelas poco mas o menos. 
44. Cardo que lieva lana , de hojas sentadas , hendidas al través 
en dos maneras ( ó sea con las lacmius también hendidas ) con 
Jas lacinias alternadamente derechas 1 cálices globosos y ve-
llosos. 
* * Cardo altisimo y con hojas sentadas, hendidas al través, s i-
nuosas , aserradas é inermes j tallo muy ramoso ; cálices ve-
llosos y algo aserrados, 
Gg Car-
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g.6. Cardo de Virginia , con el tallo folioso y de una flor; hojas 
lanceoladas , con espinitas 1 tomentosas por debaxo j y calia 
inerme. 
17. Cardo de hojas "jarías , con hojas que abrazan el tallo , lan-
ceoladas , pestañosas , enteras y laciniadas j . tallo casi de una 
flor; y cáliz inerme. 
48. Cardo coma Helenio , de hojas que abrazan el tallo , lanceo-
ladas j dentadas y pestañosas, con espinitas desiguales ; y ta-
llo inerme. 
»p. Cardo como Serratilla , de hojas casi amplexicaules , lanceola-
das , enteras , con aserraduras entre espinosas y setáceas j y 
pedúnculos de una flor. 
30. Cardo de Tartaria , de hojas amplexicaules ? lanceoladas, coa 
aserraduras entre espinosas y setáceas; y flores con tres ho-
juelas. 
31. Cardo de color amarillo-roxo , con hojas lanceoladas, enteras, 
inermes , dentadas y lampiñas j flores sin hojuelas y con espi-
nas que no punzan. 
3a. Cardo blando, con hojas hendidas al través , lineares , tomen-
tosas por debaxo ; tallo sin espinas y de una flor, 
33. Cardo sin tallo , sin tallo, y con el cáliz lampiño. 
CNICUS. Gen. pl. 1108. tom. F l , pag* 153. 
CÁLIZ aovado, apiñado con escamas ramosas y espinosas , y cer-
cado de bracteas : con las corolilias iguales. 
i . Cnico de hortaliza , con hojas hendidas al través , aquilladas y 
desnudas ; bracteas cóncavas , enteras y casi de color. 
«. Cnico Erisithale y de hojas amplexicaules, hendidas al t ravés; 
con aserraduras terminadas en arista ; pedúnculos cabizbaxos; 
y cálices glutinosos. 
3, Cnico feroz , de hojas escurridas , en forma de cintilla ; con 
dientes espinosos ; tallo ramoso y derecho. 
4. Cnico enano , con el tallo de una flor ; hojas casi lineares, sen-
tadas , muy amontonadas j y cáliz inerme, 
g. Cnico Jicama , con hojas escurridas , lanceoladas , indivisas; y 
cálices con espinas pinnadas, 
6. Cnico muy espinoso , de hojas amplexicaules, entre sinuosas y 
pinnadas , espinosas; tallo sencillo; y flores sentadas. 
7. Cnico como Centaurea , con hojas hendidas al través; y cálices 
escariosos , con sus escamas puntiagudas, 
8. Cnico de una flor , con hojas hendidas al través; cáliz escario-
so y velloso. 
p. Cnico cubizbaxo , con hojas de hechura de corazón ; peciolos 
rizados , espinosos , que abrazan el tallo ; y llores cabizbaxas. 
ONO-
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ONOPORDUM. Gen. p l . nop. tom. V L pag. 170. 
RECEPTÁCULO en forma de panal: y las escamas del cáliz termina-
das en punta rígida. 
r. Onopordo ^cantío, vulgo: Toba, de cálices desparramados, con 
escamas extendidas ^ hojas entre aovadas y oblongas, y si-
nuosas. 
». Onopordo de H i ñ a , de cálices desparramados, con las escamas 
inferiores ganchosas; hojas lanceoladas y hendidas al través. 
3. Unopordo de Arabia , con los cálices apiñados. 
4- Onopordo sin tallo , sin tallo. 
g. Onopordo de Grecia * de cálices desparramados , con tomento 
como tela de arafia; hojas espinosas, entre alesnadas y lan-
ceoladas , sinuosas y tomentosas. 
CYNARA. Gen. p l . 1110. ton/. V I . pag. 173. 
CÁLIZ ensanchado, apífíado con escamas carnosas , escotadas y con 
puntita^ 
1. Cynara Escoltmo, vulgo : Alcachofa silvestre , con hojas algo 
espinosas , pinnadas é indivisas ̂  y escamas del cáliz aovadas. 
a* ^ y ^ r a Cardunculo. vulgo ; Cardo de comer , con hojas espinó-
os > todas hendidas al través j y escamas del cáliz aovadas. 
3- Cynara baxa , coa hojas espinosas, hendidas al través, tomen-
tosas poi- debaxo j y cálices con las escamas alesnadas. 
4* ynara sin t a l l o , sin tallo , con hojas pinnadas , inermes , y 
íampiñas por encima. 
CARLINA. Gen. p l . 1111. tom. V J . pag. 175. 
CÁLIZ radiado con las escamas de la margen largas y de color. 
*• Carlina sin tallo } { d casi sin é l ) con el tallo de una flor, y 
mas corto qüe ella. 
•a» Carlina lanuda , con el tallo hendido en dos partes ^ cálices san-
guíneos , terminales ; y el primero axilar y sentado. 
3- arlina cormbosa } de tallo subdivídido , con muchas llores, 
. r%ertadaS' y radÍ0 ^ 105 c^lices de color amarillo-roxo. 
4- rima -vulgar } de tallo corimboso > con muchas flores termi-
ü C a r ' 7 CálÍCes con el radio blanco-
5. ^ r ína r a d i o s a i con flores sentadas , laterales y muy pocas. 
* c u r r i d í eoí * con el tal10 de niuchas llores; y hojas es-
7. Carlina como A t r a c t i l , de tallo ramoso: y cálices con espinas 
pestañosas. 
8. Carlina como Xerantemo } fruticosa , ramosa y tomentosa, de 
hojas entre lineares y alesnadas, con aserraduras que se re-
ducen á espinas j panoja terminal i y radio de color amarilio-
roxo. 
G g i ATRAC-
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ATRACTYLIS. Gen. p l . m a . tom. V I , pag. i8 r . 
COROLA radiada ^ y las corolillas del radio con cinco dientes. 
t i Atractil que lleva goma } con la flor sin talío, 
3. Atractil taxa , con hojas entre dentadas y sinuosas; flor radia-
da , cercada con un involucro extendido ^ y tallo herbáceo. 
3, Atractil enrexoda , con los involucros enrexados , ventricosos , 
lineares, dentados; cálices aovados; y flores ílosculosas. 
4, Atractil con hojas opuestas , con hojas opuestas. 
5. Atractil purpurea , con hojas en forma de alabarda y runci— 
nadas. 
6. Atractil de México , con hojas oblongas y enterisimas. 
CARTHAMUS. Gen, p l . 1113. tom. F I . pag. 187. 
CAI.12 aovado , y apiñado con escamas en su remate , entre algo 
aovadas y foliosas. 
1. Cártamo de tintes, vulgo; Alazor y con hojas aovadas, enteras 
) aserradas con aguijones. 
a. Cártamo lanudo , con el tallo peloso y por arriba lanudo; ho-
jas inferiores hendidas al través, y las de mas arriba ample-
xicaules y dentadas. 
3. Cártamo de Creta y con el tallo algo liso; cálices un poco la-
nudos ; flosculos casi de nueve en nueve ; hojas inferiores l i -
radas , ias de mas arriba que abrazan el tallo y con dientes. 
4. Cártamo de Tánger , con las hojas radicales pinnadas ? las del 
tallo hendidas al través; y tallo de una flor. 
¿. Cártamo cerú leo , de hojas lanceoladas, con dientes espinososj 
y tallo casi de una flor. 1 
6. Cártamo muy suave , de hojas inermes, las radicales con dien-
tes , y las del tallo pinnadas. 
7. Cártamo Cardillo , con las hojas del tallo lineares , pinnadas, 
y del largo de la planta. 
8. Cártamo arborescente, con hojas en forma de espada , entre si-
nuosas y dentadas. 
p. Cártamo corimboso , con ías flores en corimbo y numerosas. 
10. Cártamo con toja de Same , fruticoso, con peciolos espinososj 
hojas lanceoladas, enteras , tomentosas por debaxo , que pun-
zan por su ápice; y ramas de una flor. 
BARNADESIA. Gen. p l . 1114. tom. V I , pag. 15)4. 
COROLA radiada: cáliz desnudo, apiñado, y que punza: vilano 
del radio plumoso : vilano del disco setaceo y rctrofracto ó 
como quebrado ácia atrás. 
1. Barnadesia, espinosa. 
Ge-
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Géneros con las fiores sin semiflósculos ó radios $ 
y con el disco solamente» 
SPILANTHUS. Gen. p l m g . iom. V I . p \ y . ipg. 
RECEPTÁCULO pajoso: {desnudo. Syst. nat. tom. a. pag. ^33.") v i -
lano con dos aristas y la una mas pequeña ; y cáliz casi 
igual, 
** •̂ sP^auto que abrasa , con hojas lanceoladas , enterisimas j y 
tallo postrado. 
Espüanto F a l s i f í c e m e l a , con hojas lanceoladas , aserradas ; y 
tallo derecho, 
3' Espüanto Gemela , de hojas aovadas , aserradas j tallo derecho; 
y líores con radios. 
4« Espilanto con hoja de A r m u e l l e , de hojas alternas , parecidas 
á la figura de delta , dentadas , pecioladas, con estipulas ; y 
tallo en panoja. 
!>• Espianto insípido, con hojas aovadas al revés , algo dentadas 
y peciolo. 
6* Espüanto de hortaliza , con hojas casi de figura de corazón, 
aserraditas y pecioladas. 
BtDENS. Gen. p l . CII(5. tom. V I . pag. 199. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano con aristas derechas y ásperas: cáliz 
^pifiado : y la corola adornada , alguna vez , de uno ü otro 
Semiibsculo que forma radio. 
*• -Bidente dividido en tres partes , de hojas hendidas en tres par-
tes; cálices casi foliosos; y semillas derechas. 
a' Bidente muy pequeño , con hojas lanceoladas y sin peciolo j fio— 
• res y semillas derechas. 
3* -Bidente que florece en los nudos , de hojas oblongas, enterisi-
nias y Con un solo diente : tallo ahorquillado : llores solitarias 
Y sentadas. 
4- í̂ e tiernecito,7 con hojas lineares ; pedúnculos capilares; 
" lces de qi^atro ó cinco hojuelas: semillas derechas y de cin-
co en cinco. 
g. Bidente cubixhaxo , con hojas lanceoladas , amplexícaules: ñores 
cabizbajas; y Semi]llis deJrechas. 
o. «Mente Jrondow , de hojas pinnadas, con aserraduras , raya-
das y lampinas ; semillas derechas ; cálices frondosos , y tallo 
liso. 
7. Bidente pclow , de hojas pinnadas , algo pelosas ; tallo con nu-
dos barbados ; cálices con el involucro sencillo; y semillas d i -
vergentes. 
8. Bidente dos veces phinado, con hojas dos veces pinnadas , cor-
tadas; cálices con involucro ; corolas medio radiadas; y se-
millas dr/ergcnietj. 
B l -
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p. Bidente de color de nieve, de hojas sericillas, casi en forma de 
alabarda , aserradas y con peciolo j liores globosas j pedúncu-
los alargados ; y semillas lisas. 
10. Bidente verticilado , con hojas oblongas y enteras, las de aba-
xo alternas, las de arriba opuestas j y Hores en verticilo. 
11. Bidente trepador 7 con hojas opuestas, aovadas ? puntiagudas 
y enterishnas j tallo trepador fruticoso j flores opuestas y en 
panoja. 
x a . Bidente ampolloso , con hojas aovadas, aserradas, las inferio-
res opuestas, y las superiores de tres en rama, con la hojue-
la intermedia mayor. 
CACALIA. Gen, p l . 1117. tom. V I . pag. 207. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano peloso : cáliz .cilindrico, oblongo y 
algo calzado por su base. 
Especies frutescentes. 
1. Cacalia de pezones, con el tallo fputicoso , y cercado de espi^ 
ñas como peciolos truncados. 
*. Cacalia u4nteuforbio , con el tallo fruticoso ; hojas entre aova-
das y oblongas , planas j y peciolos prolongados por su base 
en tres líneas. 
3. Cacalia con hojas en forma de cufia, con el tallo fruticoso; hp-
jas en forma de cufia y carnosas. 
4. Cacalia de Kle in ) con el tallo fruticoso, compuesto ^ hojas lan-
ceoladas , planas j y cicatrices de los peciolos poco manifies-
tas. 
5. Cacalia Ficoide , con el tallo fruticoso; hojas comprimidas y 
carnosas. 
6. Cacalia rastrera , con el tallo fruticoso 5 hojas deprimidas y 
carnosas. 
7. Cacalia sufruticosa , con el tallo sufruticoso y ramoso ; hojas 
lineares, planas y esparcidas O sin orden. 
8. Cacalia con hoja de L a u r e l , fruticosa , lampiña, de hojas pe-
doladas , aovadas , con tres nervios uni'dos mas arriba de la 
base , obtusas , ejnterisimas , muy lampiñas ^ panoja aovada, 
terminal j calis de quatro hojuelas y lampiño. 
p. Cacalia con hoja ¡de figura de corazón , frutescente , con pelo 
áspero 5 hojas pecioladas., entre de figura de corazón y aova-
das, nerviosas , agudas y ásperas ^ cáliz de quatro hojuelas, 
con quatro flosculos y velloso, 
10. Cacalia parecida ó la / í s c l ep i a s , fiuticosa , tomentosa, de 
hojas coa peciolo , entre aovadas y lanceoladas , enterisimas, 
muy lampiñas por encima , tomentosas por debaxo , revueltas 
en su margen ; y panojas terminales. 
j i , Cacalia con apéndices , fruticosa , tomentosa , con hojas de 
gura de corazón , aovadas , agudas a anguladas , tomentosas 
por 
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por debaxo 5 y peciolos con apéndices foliosos. 
ia , Cacalia tomentota , tomentosa , con el tallo fruticoso; hojas 
l a n c e o l a d a s , dentadas , tomentosas p o r d e b a j o y sin peciolo. 
Especies herbáceas. 
13. Cacalia de hojas horadadas, con el tallo herbáceo e indivisoj 
hojas elípticas y algo recortadas. 
14- «-acalia con hoja de Cerraja , con el tallo herbáceo ; hojas e n 
r0™^ de 1Íra ' amPlexicaules Y d e n t a d a s . 
5' ^-acaiia hanquecina, con el tallo herbáceo j hojas lanceola-
Cacalia ^«rra^Mtf , con el tallo herbáceo j hojas lanceoladasj 
aserradas y escurridas. 
J7. Cacalia en forma de alabarda , con el tallo herbáceo ; hojas 
hendidas en tres lóbulos , puntiagudas , a s e r r a d a s ; y flores 
inclinadas. 
18. Cacalia de olor suave , con el tallo herbáceo; hojas entre d e 
figura de alabarda y saeta, con-dientecitos j y peciolos en-
sanchados por arriba. 
*P. Cacalia con hoja de Armuel le , con el tallo herbáceo ; hojas 
•«asi de figura de corazón , entre dentadas y sinuosas; y cáli-
•0 c'65 c-on cinco flosculos-
a c a l l a alpina , de hojas entre de figura de riñon y de cora-
2ON J agudas, con dientecitos i y cálices -casi de tres líos-
culos. 
ai« Cacaila erizada , herbácea , con hojas en forma de rifion , y 
ac corazón , entre angulosas y .dentadas , tomentosas por de-
baxo 5 Y hojuelas del cáliz con tubérculos. 
, ' Cacalia de hoja blanca , herbácea , con hojas de figura d e co-
razón , dos veces aserradas , algo agudas , tomentosas por d e -
, xo j estipulas oblongas y redondeadas. 
3« C a c a l i a Uos -veces ptnnuda , con el tallo herbáceo ; hojas dos 
a4- PÍnnadaS y lineares' 
' flor3 SÍn tal10 * con :íl0jas n1*^^ rollizas; y escapes de una 
a^ ^ualla ^ue arrcivga , herbácea , con el tallo rastrero y que cena r a ce<; - w , Cacali • âs r0'bzas , aovadas y carnosas. 
hoi 13 C'r tz.CUÍac¿ít > carnosa , con el tallo tendido •y articulado; 
forma dV^H0^8 ^ ;fiSura ^ alabarda; y las superiores e n 
ETHÜLTA. Gen. p l . m g . tom. V I . pag . a 19. 
RECEPTÁCULO desnudo : y ¿,í/«^ ninguno. 
1. ^nuba como Comza , con flores en panoja. 
2* K K HA ®*2avMatV>Pí*>rM , con flores sentadas y laterales. 
3. iithulia desparramada^ con hojas lineares , dentadas y escurri-
d3s; pedúnculos opuestos á las hojas , d e una florj v tallo 
desparramado, JEthu-
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4. Ethulia tomentosa , sufruticosa , con hojas lineares, enterisimas 
y tomentosas. 
Ethniia cvwo Bidente , con racimitos ladeados; cálices casi de 
cinco flosculos ̂  hojas lanceoladas y opuestas. 
EUPATORIUM. Gen. pl, 1119 . tom. V I . pag, i n . 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano plumoso : cáliz apiñado y oblongo : 
estilo medio hendido en dos partes y largo. 
Especies que tienen los cálices con quatro flosculos, 
1. Eupatorio Dalea , de hojas lanceoladas , venosas , lampiñas y 
con aserraduras desfiguradas j cálices de quatro flosculos ̂  y 
tallo fruticoso. 
1. Eupatorio con hoja de Hisopo, de hojas entre lanceoladas y li-
neares, con tres nervios y cas; enterisimas. 
3. Eupatorio trepador, con el talio voluble j hojas de figura de 
coraron , dentadas y agudas. 
4. Eupatorio de Housíon , con el tallo voluble ; hojas aovadas y 
enterisimas. 
Especies que tienen los cálices con cinco flosculos, 
¿. Eupatorio de Zeylan , de hojas entre aovadas y de figura de 
1 alabarda , con peciolo y dentadas. 
6. Eupatorio con hoja sentada , con hojas sin peciolo , amplexicau-
les, separadas y lanceoladas. 
7. Eupatorio blanco , con hojas lanceoladas > aeerradas ; hojas de 
los cálices lanceoladas , escariosas por su ápice y de color. 
8. Eupatorio de la (¿hiña , de hojas aovadas , con peciolo y aser-
radas. 
p. Eupatorio de hoja redonda , con hojas sin peciolo, separadas y 
entre redondas y de figura de coraxon. 
10. Eupatorio alttsinjo , con hojas lanceoladas, nerviosas, las i n -
feriores a!̂ o aserradas per defuera^ y tallo fruticoso. 
J I . Eupatorio con hoja de figura de alubí<.\'<t , con el tallo volu-
ble i hojas entre de figura de corazón y alabarda , algo den-
tadas , desnudas j y flores en espiga. 
14. Eupatorio de tres en rama } con hojas de tres en tres, {de 
tres en rama. ) 
13. Eupatorio canahino f con hojas divididas en forma de dedos. 
14. Eupatorio cenicterJo , con caliceG de siete flosculos j hojas 
opuestas , lanceoladas y tomentosas. 
Especies con Jos cálices que tienen ocho flosculos, 
i g . Eupatorio áspero , velloso , de hojas opuestas , con peciolo, 
aovadas , enterkas , rugosas y por encirua ásperas. 
ló . Eupatorio purpúreo , con hojas de quatro en quatro , ásperas, 
entre lanceoladas y aovadas , deeigualmente aserradas , con 
peciolo y rugosas. Eu— 
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17« Eupatorio manchado , con hojas de cinco en cinco , algo to-
mentosas , l a n c e o l a d a s , i g u a l m e n t e aserradas , venosas y con 
peciolo. 
Especies que tienen los cálices con quince ó mas flosculos, 
18. Eupatorio perf-oiiado ^ con hojas entre unidas por su base y 
perfoliadas, y tomentosas. 
jp . Eupatorio Celestino , de hojas entre de figura de corazón y 
aovadas, con peciolo y aserraduras obtusas ^ y cálices con 
2 rnuchoŝ  ilosculos. 
• - E u p a t o r i o aromático , de hojas aovadas , obtusamente aserra-
bas , con peciolo , de tres nervios ^ y cálices sencillos. 
21. Eupatorio con hoja de Ortiga , erizado , de hojas con peciolo, 
de figura de corazón , entre cortadas y aserradas ^ panoja ter-
íwjual j cálices alesnados, que casi punzan y con muchos ilos-
culos. 
Eupatorio oloroso , c o n hojas casi de figura de delta, dentadas 
pOf abaxo, tomentosas e n su envés ; y cálices de muchos flos-
culos. 
23- Eupatorio con boja de I v a , con hojas entre angostas y lan-
ceoladas , de tres nervios , algo aserradas j cálices desparra-
2 ¿^ados y ton muchos ilosculos. 
patorio con hoja ae Cantueso , tomentoso , de hojas con pe-
lül0 » üneares , recortadas, tomentosas, canas por debaxoj 
^ Panoja termina!. 
5' ^ "patorio de hoja pequeña , de hojas entre triangulares y 
aovadas, con nueve festones ; tomentosas por debaxo y con 
venas de color pardo j panoja conglobada, terminal j y pedún-
culo alargado. 
Especies dudosas. 
^con31*0^0 COn *0*a Svan^e i ê hoja5 en forma d e corazón, 
^7» Éuiktt^* nerv^os unjdos mas arriba de la base y aserradas. 
P a 0l'10 con boja de Sofía , con hojas hendidas al través. 
AGERATUM. Gen. p l . nao. tom. 1 / L pag. ^ 
K E C E P T A C U L O dpQ 
casi ieual . 0 : vilano con cinco aristas : cáliz oblongo, 
1 Aeentn ™ ' ^ COrolillos hendidas en quatro partes. 
»: Ageme ¿, T ~ Z a ' con hoÍas acvadas i V tail0 Peloso* 
tal lo ' lampiífo^ ' COn h0̂ aS a0vadas * recortaclas > obtusas ; y 
PTERONIA. Gen. p L xxai. tom. V I . pag. ^ . 
K̂CEPTACULO con cerdas divididas en muchas partes : vilano casi 
, PIljmoso: y cáliz apiñado. 
h^Q1* aimnfwada > ™n hojas esparcidas y pestañosas por su 
Pte-
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a. Pteronia con hojas opuestas , con hojas opuestas j ramas ahor-
ouüiadas y desparramadas. 
3. Pteronia de tatio dobladizo , con hojas filiformes y lampifiasj 
cálices casi de quatro lados 5 .ramas cortas y rígidas. 
4. Pteronia retorcida , con hojas aovadas , redobladas , lampiñas, 
por su margen pestañosas y ásperas 9 tallo derecho 9 y esca-
mas del cáliz enteras, 
g. Pteronia con peto áspero-, con hojas lanceoladas , extendidas, 
pelosas ^ tallo tendido ^ y escamas del cáliz enteras. 
6. Pteronir peionu , con hojas lanceoladas ^ lampiilas ; escamas del 
c ú z aovadas y membranosas. 
7. Pteionia aotiuuu , con hojas aovadas y pelosas.; escamas del cá-
liz casi articuladas , membranosas j y pedúnculo doblado ácia 
dentro. 
6. Pteronia escaviosa , con ramas espinosas ; cálices escariosos ó 
membranosos , y hojas ovales. 
9. Pteronia conglítboda , con hojas entre aovadas y de tres caras, 
lampiñas5 y tallo de quatro lados. 
10. Pteronia cenicienta 9 con hojas oblongas , tomentosas; escamas 
d~.l cáliz aojadas y membranosas. 
11. Heronia vellosa , con hojas lanceoladas , obtusas, pelosas; es-
camas del cáliz aovadas y membranosas. 
ra. Pteronia espinosa } con hojas alesnadas y que se reducen á es-
pinas que punzan. 
13. Pteronia membranosa , de hojas aovadas, con tomento polvo-
riento; escamas del cáliz alesnadas y por su margen escario-
sas. 
14. Pteronia pálida , con hojas filiformes , lampiñas ; cálices ro-
llizos , aovados; tallos y ramas encorvados y rollizos. 
J ¿ . Pteronia menuda , con hojas lineares, vagas; y llores axila-
res. 
16. Pteronia en hacecillo , con llores en hacecillo y de un ílosculo. 
17. Pteronia de cabezuela , con los cálices oblongos , terminales y 
muy menudamente lacerados ; hojas alesnadas , plegadas, aqui-
lladas y aserraditas. 
STuEHELINA. Gen. p l . 112a. tonu V I . pag. 241. 
RECEPTÁCULO con pajas muy cortas; vilano ramoso; y anteras con 
cola. 
i . Estehelina coma Gnaphalio , con hojas filiformes , tomentosas; 
escamas del cáliz lanceoladas , membranosas por su ápice y 
redobladas. 
«. Estehelina dudosa , de hojas lineares , con dientecitos ; escamas 
del cáliz lanceoladas; y vilano al doble mas largo que los cá-
lices. 
3. Estehelina arborescente , con hojas ovales. 
4. Estehelina/r«/¿c£>J7í, con hojas lanceoladas y obtusas. 
Es-
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S- Estehelina pequeño Pino , con hojas lineares, amontonadas,lar-
guísimas y revueltas. 
6. Estehelina apiñuda, con hojas alesnadas, derechas y tomento-
sas. 
7. Estehelina con hoja de Aceho , arborescente, de hojas opuestas, 
con el peciolo cortísimo, de figura de corazón , dentadas, lus-
trosas por encima y tomentosas por debaxo. 
8. Estehelina corimbosa, con hojas en forma de cuña , rozadas j y 
flores en corimbo. 
CBRYSOCOMA. Gen. pl, 1123- V I ' Pa8' 
HECEPTACULO desnudo : -Mano sencillo ; ca/iz emisférico , apiñado: 
y estilo apenas mas largo que los flosculos. 
JEspecies frutescentes. 
i . Chrysocoma con hojas opuestas , fruñcosa , con hojas opuestas, 
aovadas al revés ^ flores en hacecillo y con pedúnculo. 
a. Chrysocoma penacho de oro , fruticosa , con hojas lineares, rec-
tas , lampifi-s , y escurridas por su dorso. 
3- Chrysocoma extendida , suíruticosa, con hojas lineares, lampi-
ñas j y ramas desparramadas. 
4* ^nrysQcoma cabizbaxa, sufruticosa , con hojas lineares , encor-
v ^ ácia a t rás , algo ásperas j y flores cabizbaxas antes de 
florecer ó de abrirse. 
5- ChrySocoma penafíosa } sufruticosa, con hojas lineares , rectas, 
pestañosas j y ramas vellosas, 
o. Chrysocoma tomentosa , sufruticosa , con hojas y ramas tomen 
tosas. 
7 . Chrysocoma áspera , sufruticosa , de hojas entre lanceoladas y 
aovadas, encorvadas ácia atrás , aserradas con dientecitos j y 
pedúnculos vellosos. 
o. ehrySOcom., ahorquitlado , fruticosa , prolifera , ahorquillada , 
lanipina , con hojas lineares , planas , aserradas y algo aspe-
ras 5 pedúnculos en corimbo, escamosos y con pelo áspero. 
y. «-nrysocoma como seda, fruticosa, con vello blanco, como sedâ  
^ojas lineares, acanaladas; y ramitas en panojas por su ex-
Especies herbáceas» 
10. Chrysocoma Limsyris , herbácea, en panoja , con hojas linea-
res y lampiñas j y cálices laxos. 
n . Chrysocoma de dos flores , herbácea, con hojas lanceoladas, 
de tres nervios , punteadas y desnudas. 
12. Chrysocoma con hoja de Grama , herbácea , con hojas linea-
res , lanceoladas, lampiñas } y flores en corimbo. 
13* Chrysocoma vellosa , herbácea, con hojas lanceoladas, vello-
sas j y cálices apretados. 
T A R -
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TARCHONANTHÜS. Gen. p l 1124. iom. V l . p n g . â a. 
RECEPTÁCULO velloso r vilano peloso : cáliz de una pieza , medio 
hendido en siete partes y cónico inverso. 
ii Tarchónantho alcanforado. 
2. Tarchonanthó como Brezo , con hojas lineares y rígidas j y cá-
lices de quatro hojuelas. 
3. Tarchónantho lampiño , con hojas lampiñas, enteras y denta^ 
das. 
CALEA. Gen. p l . na^ . tom. V I . pag: 1^4. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano peloso : y cáliz apiñado, 
j . Calea de la Jamaica , con llores casi de tres en tres , pedim-
Cuhidas j hojas entre aovadas y oblongas, algo aserradas y con 
pecjoio. % 
2. Calca con hojas opuestas , con los corimbos amontonados ; pe-
dúnculos lajjgjjjíinjos ^ hojas lanceoladas^ y tallo herbáceo. 
3. Calea ó rne lo , con flores casi en panoja j cálices cortos ^ semi-
llas desnudas ; hojas entre aovadas y lanceoladas, y con pe-
ciolo. 
4. Calea de Escobas, con el tallo sufruticoso j ramas casi opuestas 
y anguladas. 
SANTOLINA. Gen. p l . 1126. tom. V I . pag. ag(5. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano ninguno : cáliz apiñado y emisféríco. 
1. Santolina pcqueño-Czprés. vulgo: Guarda-ropa , con pedúnculos 
(te una flor ^ y hojas dentadas en quatro ordenes. 
*. Santolina con hoja de Romero , con pedúnculos de una florj ho-
jas lineares y con tubérculos por su margen. 
3. Santolina derecha , con pedúnculos de una fior j hojas dos veces 
pinnadas j y tallos sencillos. 
4, Santolina como SJnthcmis , con pedúnculos de una flor j hojas 
dos veces pinuadasj tallo ramosísimo y velloso. 
ATHANASIA. Gen. p l . 1127. tom. V I . pag. a¿p. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano también pajoso, muy corto .* y cáliz 
aplaudo. 
1. Athauasia desparramada, con pedúnculos de una flor, laterales^ 
hojas ovales y encorvadas acia atrás. 
4. Athanasia recortada , con flores solitarias , terminales; y hojas 
lineares. 
3. Athanasia de cabezuela , con las flores terminales, casi senta-
das ; hojas lanceoladas y con pelo áspero. 
4. Ath.masia ma^iüma , con pedúnculos de dos flores; hojas lan-
ceoladas , recortadas, obtusas y tomentosas, 
g, Aihahaiia cen hoja de Ginesta , de colimbos sencillos ; hojas 
lanceoladas , indivisas , desnudas y amontonadas, 
Atha-
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^. Athanasia vellosa , de corlmbos seucilios ^ hojas lanceoladas, 
indivisas y vellosas. . 
7- Athanasia annna , de corimbos sencillos y coartados j hojas 
hendidas al través y dentadas. 
8. Athanasia dentada , de corimbos compuestos ; hojas encorvadas 
acia atrás , las inferiores lineares y dentadas , las superiores 
aovadas y aserradas. 
p. Athanasia trifurcada , de corimbos sencillos j hojas hendidas en 
tres lóbulos , y en forma de cuña. 
10. Athanasia con hoja de Hinojo marino , de corimbos sencillos j 
hojas medio hendidas en tres partes y lineares. 
Wt Athanasia defieres pequeñas , con corimbos compuestos ^ hojas 
pinnadas y lineares. 
12. Athanasia pinnada > con hojas pinnadas, lineares y tomento-
sas j corimbos denr.os y compuestos. 
13' Athanasia con hoja de Lino , con hojas lineares 5 y corimbo 
sencillo. 
14- Athanasia fiUforme , con hojas lineares , lampiñas , extendi-
das ^ y ccrimbo compuesto. 
15. Athanasia cenicienta , con hojas lineares, tomentosas, enterasj 
y corirnbo compuesto» 
i<5. Athanasia peynada , con hojas pinnadas, lampiñas; y conmbo 
compuesto. 
J?- Athanasia con flores sentadas , con hojas lineares, pelosas ; 
pedúnculos de una flor y mas cortos que la hoja. 
• "thanasia enana , con hojas lineares , pelosas j pedunculos de 
una flor y mas largos que la hoja. 
19* Athanasia de una flor, con hojas aovadas al revés, apiñadas y 
lampiñas j flores terminales , sentadas y solitarias. 
O R D E N 11. 
1>B LAS MISMAS F L O R E S QUK T I E N E N LOS FLOSCUtOS D E L DISCO 
HERMAJfRODITOS , Y LOS D E L RADIO F E M E N I N O S , 
Géneros con las flores sin semiflósculos ó radios j y con el 
disco solamente. 
TANACETUM. Gen. p l . 1128. tom. V I . pag. a58. 
RECEPTÁCULO desnudo: vilano algo ribeteado: cáliz apiñado, emís-
ferico: corotilias del ámbito poco maniiiestas , hendidas en 
tres partes {¿as mas veces no se halla ninguna en el un.bito 
y todos los fíosculos son bermafroditos.) 
i . Tanaceto sufruticoso , de hojas entre pinnadas y hendidas en 
muchas partes , con sus lacinias lineares , subdivididas y agu-
das ^ y tallo sufruticoso. 
Tanaceto de Siberia , de hojas pinnadas , con sus lacinias entre 
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lineares y filiformes j corimbos lampiños 5 y tallo herbá-
ceo. 
3. Tanaceto blanquecino, con hojas dos veces pinnadas, tomento-
sa» ; corimbo aovado y compuesto. 
4. Tanaceto como Cotilla , con hojas entre dentadas y pinnadas , 
puntiagudas j tallo muy ramoso 5 y flores casi en panoja, 
tj. Tanaceto annuo , con hojas dos veces hendidas al través, linea-
res , agudas ̂  y corimbos tomentosos. 
5. Tanaceto de una sola flor, con ios tailos muy sencillos, del lar-
go de las hojas y con una flor. 
7. Tanaceto 'Vulgar , con hojas dos veces pinnadas , cortadas y 
aserradas. 
8. Tanaceto Balsamita , con hojas aovadas, enteras y aserradas. 
ARTEMISIA. Gen. pl. 1x19. tom< V I . pag. 473. 
RECEPTÁCULO algo velloso ó desnudito : vilano ninguno: cáliz api-
fiado con escamas redondeadas y arrimadas entre s í ; y nin-
guna corolilla en el ámbito. 
Especies fruticosas y levantadas. 
I . Artemisa de gusanillos , frutescente , con hojas lineares y rígi-
das t amontonadas y muy pequeñas 5' panoja racimosa j y flo-
res casi sentadas. 
1. Artemisa de Judéa, fruticosa, con hojas aovadas al reves^ ob-
tusas , hendidas en lóbulos y pequeñas j flores en panoja y 
con piececito. 
3. Artemisa de Etiopia , fruticosa , con hojas palmeadas , lineares 
y muy menudas ; flores en racimo y pedunculadas. 
4, Artemisa contra> fruticosa, con hojas palmeadas, linearesj me-
nudas i panoja racimosa; y flores sentadas. 
ij. Artemisa Abrótano, vulgo : Terba lombriguera , fruticosa , con 
hojas setáceas y muy ramosas. 
6. Artemisa arborescente , fruticosa , con hojas compuestas , hen-
didas en muchas partes, lineares; y flores casi globosas. 
Especies tendidas antes de florecer, 
y . Artemisa Santanica, con hojas del tallo lineares, entre pinna-
das y hendidas en muchas partes; ramas indivisas j espigas 
ladeadas , redobladas; y flores con cinco flosculos. 
8. Artemisa campestre, con hojas hendidas en muchas partes, l i -
neares; tallos tendidos y en varitas. 
p. Artemisa palustre , con hojas lineares, pinnadas, enterisimasj 
flores conglobadas y casi sin piececito. 
10. Artemisa con hoja de Hinojo marino y con hojas compuestas, 
desparramadas, lineares, carnosas y lampiñas j tallo ascen-
dente y en panoja. 
TI . Artemisa maritima , con hoja* hendidas en muchas partes, to-
men-
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mentosas j racimos cabizbaxos j y ílosoulos femeninos de tres 
en tres. 
la. Artemisa Glacial, vulgo : Genepi , con hojas palmeadas, hen-» 
didas en muchas partes , y con vello como seda; tallos aseen-» 
dentes ; flores conglobadas y elevadas en ramillete horizon-
tal. 
13. Artemisa rupestre, de hojas pinnadas; tallos ascendentes, con 
pelo áspero j flores globosas , cabizbaxas j y receptáculo con 
pelusa. 
Especies derechas , herbáceas y de hojas compuestas» 
14. Artemisa peynada) de hojas pinnadas, con sus hojuelas dis-
puestas en forma de peyne, lampiñas y sin peciolo ^ flores 
axilares , solitarias , sentadas y de quatro flosculos. 
IjJ. Artemisa de Ponto , con hojas hendidas en muchas partes , y 
tomentosas por debaxo j flores algo redondas , inclinadas ^ y 
receptáculo desnudo. 
Artemisa annua, con hojas tres veces pinnadas , y lampiñas 
en ambas partes ^ flores casi globosas, inclinadas 5 receptáculo 
lampiño y cónico. 
*7* Artemisa con hoja de Tanaceto , de hojas dos veces pinnadas , 
tomentosas por debaxo y lustrosas , con hojuelas transversales; 
18 A raci.mos sencillos. 
Artemisa slxenjo , con hojas compuestas y hendidas en mu-
^ s Partes ^ flores casi globosas , péndulas j y receptáculo ve-
•iioso. 
Ar*|etIüsa vu lga r , con hojas hendidas al través , planas, cor-
tadas y p0r debaxo tomentosas ; racimos sencillos , encorva-
dos acia atrás j y el radio de las flores con cinco flosculos. 
Especies con las hojas sencillas. 
ao. Artemisa de hoja entera , con hojas ianceoladas, tomentosas 
por debaxo , enterisimas y dentadas : y flosculos femeninos de 
%t AnCO •en Cinc0, 
yr ín teras^ C O l ( y r > con las hojas del tano lanceoladas 
los femení' radicales hendidas en muchas partes j y floscu-
22. Artemisa D ^ tTtS en tres' 
das, lamuifíaTr"^0' Vu16o: Est}agon> con hoJas lanceolar» 
2Z, Artel^isa^f;/^^151"135-
sas y lanceol d a \CQn hojas sencillas, tomentosas, obtu-
en tres lóbulos ^ ' ^n^e"ores en fornia ^ cufía y hendidas 
" f t^r55 ' ^ M f r a s P ^ > r.on hojas sencillas , entre liradas 
y sinuosas j tallos tendidos; flores pedunculadas. solitarias, 
globosas y opuestas á las hojas. t̂ miSa m n i m a > con hoÍas en forma de cuña» ondeadas por 
su margen 5 tallo tendido ; flores axilares y sentadas. 
GNA-
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GNAPHALTUM. Gen. p l . 1130. tom. V I . pog. 290. 
RKCEPTACULO desnudo: vi/uno p l u m o E O : caJiz apiñado con escamas 
de ia niaigen redondeadas, escariosas y de color. 
Especies jrutkosas con las flores 6 penacho de color de plata. 
j . Gnaphaiio uvhoreo , frucicoso, con hojas sentadas, lineares, 
iaaipiñas por encijiia. y revueltas en su margen j llores casi en 
cabezuela i y pedúnculos alargados. 
a. Gnaphaiio de f i t r grande , fruticoso, de hojas que abrazan el 
tallo , aovadas 3 con tres nervios y lanuginosas en ambas par-
tes. 
3. Gnaphaiio fruticoso, fruticoso , con hojas aovadas, amplexicau-
les i tallo yerto; y cima sentada. 
4. Gnaphaiio coronado , fruticoso, con hojas sin peciolo , lanceola-
das ^ corimbos compuestos, sin pedúnculo común j pedúnculos 
sin hojuelas j y cálices coronados, 
íj. Gnaphaiio de dos colores > fruticoso, con hojas sin peciolo y 
lanceoladas j cálices blancos j y las escamas inferiores encar-
nadas. 
6. Gnaphaiio de punt í tas , fruticoso , con hojas alesnadas y termi-
nadas en punta rígida ^ umbela compuesta j cálices cilindricos 
y casi con tres ílosculos. 
7. Gnaphaiio como Brezo, fruticoso, con hojas sentadas y linea-
res j cálices exteriores toscos , y los interiores encarnados. 
8. Gnaphaiio de hoja r o l l i z a , fruticoso , con hojas amontonadas y 
algo rollizas ^ corimbos ramosos j y cálices de color amarillo 
ferrugineo por defuera. 
Especies con las flores de color de oro. 
p. Gnaphaiio excelente, fruticoso, con hojas sentadas, aovadas, 
amontonadas, derechas , tomentosas j y corimbo sentado. 
10. Gnaphaiio con puntos r í g i d a s , fruticoso , con hojas alesnadas, 
terminadas en punta rígidaj y escamas del cáliz casi redon-
das. 
11. Gnaphaiio Estecade. vulgo : Perpetuas amarillas silvestres , 
fruticoso, con hojas lineares; corimbo compuestoj y ramas en 
varitas. 
ia . Gnaphaiio que se enciende, fruticoso , con hojas casi lanceola-
das , tomentosas y sin peciolo ; corimbos alternos, congloba-
dos j y llores globosas. 
13. Gnaphaiio dentado , fruticoso , con hojas en forma de cuña , 
sin peciolo , dentadas; y corimbo sencillo. 
14. Ctnaphalio aserrado , fruticoso, con hojas que abrazan el ta-
llo , lanceoladas , aserradas y por encima desnudas. 
jt¡. Gnaphaiio extendiao , fruticoso , con hojas ampiexicaules , en 
forma de espátula ¿ corimbos agregados j y ramas eAtendidas. 
Gna-
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16. Gnaphalio peciolado, fruticoso, con hojas aovadas , enterisi-
mas y pecioladas ; flores amontonadas y terminales. 
17. Gnaphalio de hoja crasa , fruticoso , de hojas entre anchas y 
lanceoladas, con el peciolo corto, correosas a tomentosas; co-
rimbo compuesto ^ y tallo prolifero. 
18. Gnaphalio mavitlmo , fruticoso, y muy ramoso, con hojas lan-
ceoladas, algo agudas, sin pecioloj y escamas intimas del cá-
liz de color de oro. 
ip. Gnaphalio rastrero , sufruticoso , con hojas lineares; tallo ras- -
trcro , recto j ramas derechas y muy sencillas. 
Especies herbáceas con las flores ó penacho de color de oro. 
30. Gnaphalio cilindrico , herbáceo , con hojas sentadas, oblongas, 
tomentosas j corimbos desiguales j cálices lampiños, cilindri-
cos , y sin pedúnculo, 
ai . Gnaphalio oriental, vulgo : Perpetuas amarillas de jardinerta, 
casi herbáceo, con hojas entre lineares y lanceoladas, sin pe-
ciolo j corimbo compuesto; y pedúnculos alargados, 
aa. Gnaphalio arenario, herbáceo, con hojas lanceoladas y las in-
feriores obtusaŝ  corimbo compuesto; y tallo muy sencillo. 
^ 3 . Gnaphalio que briiia , herbáceo, con hojas lanceoladas; corim-
ho decompuesto ; y tallo ramoso por debaxo. 
M - Gnaphalio apiñado , herbáceo, con hojas lanceoladas , tomen-
tosas ; escamas del cáliz redobladas; y tallo ramoso. 
4S- Gnaphalio cimoso , herbáceo , de hojas lanceoladas , con tres 
nervios y por encima lampiñas; racimo terminal ; y tallo ra-
moso por debaxo. 
ao. Gnaphalio con hoja desnuda ó sin tomento, herbáceo , de ho-
jas sin peciolo , lanceoladas, con tres nervios, desnudas y con 
venas en redecilla, 
a^. Gnaphalio amarillo-blanco , herbáceo , con hojas que abrazan 
la mitad del tallo, en forma de espada, ondeadas por su mar-
gen , obtusas , vellosas en ambas partes; y flores congloba-
das. 
Gnaphalio pedunrular , herbáceo , con hojas en forma de es-
pátula , qUe casi abrazan el tallo, tomentosas por debaxo; y 
escamas del cali, algo agudas, 
ap. gnaphalio muy oloroso , herbáceo, con hojas escurridas, obtu-
sas , terminadas en punta riídda , tomentosas en ambas partes 
y planas. r 6 ' 
Especies herbáceas con las flores de color de plata. 
30. Gnaphalio sanguíneo , herbáceo, con hojas escurridas , lanceo-
ladas , tomentosas, planas y terminadas en una puntita des-
nuda. 
31. Gnaphalio fétido , herbáceo , con hojas atuplexicaules , enteri-
simas , agudas , tomentosas por debaxo j y tallo ramoso. 
Hh Gna-
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32. Gnaphalio ondeado , herbáceo, con hojas escurridas, lanceola-
das , agudas, ondeadas, por debaxo tomentosas; y tallo ra-
moso. 
33. Gnaphalio erizado, (primero) herbáceo, con hojas amplexícau-
les, en forma de espátula y tomentosas^ cálices muy obtusos, 
entre ondeados y plegados, y por su base tomentosos. 
34. Gnaphalio con hoja de Heiiantkemo, herbáceo, con hojas que 
casi abrazan el tallo, y lanceoladas j corimbos compuestos j y 
escamas de los cálices casi plegadas. 
3g. Gnaphalio desparramado , herbáceo, con hojas sentadas, en 
forma de lengüeta y muy tomentosas j escamas interiores de 
los cálices alesnadas y encorvadas acia atrás. 
35. Gnaphalio estrellado, herbáceo, con hojas sin peciolo, lanceo-
ladas , vellosas \ cálices agudos y por defuera encarnados. 
37. Gnaphalio de hoja obtusa , herbáceo, con hojas lanceoladas ; 
tallo tomentoso y en panojaj flores terminales, conglobadas y 
cónicas. 
38. Gnaphalio de flores como perlas, herbáceo , con hojas entre 
lineares y lanceoladas, puntiagudas y alternas j tallo ramoso 
por arriba ̂  y corirobo elevado en ramillete horizontal. 
39. Gnaphalio con hoja de Llantén , con vástagos tendidos; tallo 
muy sencillo ; hojas radicales aovadas y muy grandes. 
40. Gnaphalio . ¿/¿o^o, con vástagos tendidos j tallo sencillisimo j 
cc-rimbo sencillo , terminal j y flores dioicas. 
41. Gnaphalio alpino, QOn vástagos tendidos j tallo muy sencillo j 
cabezuela terminal, sin hojuelas j y flores oblongas. 
4a. Gnaphalio de Indias , herbáceo, con hojas lanceoladas j tallo 
muy ramoso y difuso ; corimbos desiguales; y cálices de co-
lor por dentro. 
43. Gnaphalio purpúreo , herbáceo , con hojas lanceoladas , desnu-
das ^ tallo derecho y muy sencillo j flores espigadas, laterales 
y sin pedúnculo. 
44. Gnaphalio silvático, con e.l tallo herbáceo, muy sencillo; y 
flores esparcidas. 
4g. Gnaphalio echado , con el tallo herbáceo, sencillo, tendido j y 
flores esparcidas. 
45. Gnaphalio de sumideros, con el tallo herbáceo, ramoso, difu-
so j flores amontonadas y terminales. 
47. Gnaphalio conglobado , con el tallo herbáceo y difuso ; esca-
mas interiores del cáliz alesnadas, desnudas j y hojas ampie— 
xicauies. 
48. Gnaphalio de mil flores, con flores corimbosas , elevadas en 
ramillete horizontal , de color entre rubio y blanquecino j y 
cálices casi cilindricos. 
49. Gnnphalio rizado , fruticoso , con hojas tomentosas por debaxo 
y ásperas por encima , las radicales con peciolo y oblongas , 
las 
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las del tallo ampkxicaules y ondeadas. 
go. Gnaphalio con opcndice , frutescente , con hojas sin peciolo , 
apiñadas, lanceoladas, lanudas y con una membrana escanosa 
pegada en su ápice. 
51. Gnaphalio umbe/ado, fruticoso , con hojas en hacecillo, ales-
nadas y torcidas • umbelas sencillas , terminales y sentadas. 
¿a. Gnaphalio erizado, {segundo) fruticoso , con hojas lineares , 
medio rollizas , asurcadas, erizadas y extendidas ; cabezuelas 
terminales y sencillas. 
53. Gnaphalio vertid/odo, coa el tallo muy sencillo; flores en ver-
ticilo ; y hojas lineares. 
54- Gnaphalio de ojo de gato , herbáceo, postrado, con hojas ao-
vadas , conglobadas, terminales y muy vellosas. 
¿g. Gnaphalio pelosillo , herbáceo, de hojas lanceoladas, con cin-
co nervios y por debaxo tomentosas j tallo desnudo j y flores 
en cabezuela, 
$6. Gnaphalio desnudo , con penacho de color de plata ; hojas en 
forma de espátula, con tomento por debaxo de color de nieve 
y lisas por encima. 
57- Gnaphalio declinado, herbáceo , de hojas entre lineares y lan-
ceoladas ; cálices con el radio blanco y lanceolado. 
58- Gnaphalio coronado, herbáceo, de hojas lanceoladas ; cáli-
ces con el radio multiplicado y casi redondo. 
CARPESIUM. Gen. p l 11$*. tom, V I . pag. 330. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano ninguno : cali* apiñado , con las es-
camas exteriores redobladas. 
I . Carpesio cabizbaxo, con flores terminales, 
a. Carpesio como Abrótano , con flores laterales, 
XERANTHEMUM. Gen. pl . t\%%. tom. V I . pag. 320. 
RECEPTÁCULO pajoso: <vilano setácep : caltz apiñado y con su radio 
de color, 
Especia con el receptáculo pajoso , y el 'vilano de 
cinco cerdas. 
t. Xeranthemo annuo. herbáceo, con hojas lanceoladas y éxtendi-das. ' 
Especies con el receptáculo desnudo, y el vilano peloso. 
a. Xeranthemo vestido , fruticoso , derecho , de hojas pegadas , 
entre lanceoladas y lineares , con su ápice calloso y terminan-
do en punta rígida; ramas de una flor y follosas. 
3. Xeranthemo proiifero, con el tallo fruticoso y prolifero ; flores 
sentadas ; hojas como granitos casi redondos, apiñadas y po-
co manifiestas. 
4. Xeranthemo apzñado, con los tallos fruticosos; hojas aovadas , 
Hh * al-
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algo tomentosas ^ y pedúnculos escamosos, 
g, Xeranthemo htanquecino , fruticoso , con hojas apiñadas , entre 
aovadas y alesnadas, y lampiñas. 
Especies con el receptáculo desnudo > y el vilano plumoso. 
6. Xeranthemo bermoñsimo, fruticoso y derecho, de hojas ampie-
xicaules , lanceoladas , con tres nervios ; ramas de una flor , 
casi desnudas ̂  y llores pedunculadas. 
7. Xeranthemo retorcido , con los tallos frutescentes y revueltos j 
hojas tomentosas y encorvadas ácia atrás. 
8. Xeranthemo espinoso , con escamas del cáliz terminadas ea 
puntita espinosa. 
p. Xeranthemo como Sésamo, con ramas de una flor y apiñadas; 
hojas lineares y apretadas. 
10. Xeranthemo de varitas, con ramas de una flor y en varitas 5 
hojas lanceoladas , tomentosas j y pedúnculos casi desnudos. 
11. Xeranthemo Steheitna , con los pedúnculos terminales que so-
bresalen afuera, desnudos y con una florj hojas lanceoladas y 
tomentosas. 
l a . Xeranthemo de varios colores , con flores solitarias é inclina-
das ; escamas del cáliz obtusas y manchadas. 
13. Xeranthemo en panoja j con flores en panoja j y hojas entre 
lineares y lanceoladas. 
14. Xeranthemo resplandeciente, de hojas entre anchas y lanceo-
ladas , envueltas y arrimadas unas á otras j y con algunas flo-
res. 
x ̂ . Xeranthemo de vastagos, tendido, rastrero , y con vello co-
mo seda j hojas oblongas, entre encorvadas ácia atrás y ex-
tendidas j y ramitas de una flor. 
1(5. Xeranthemo encorvado acia atrás, con hojas encorvadas ácia 
a t rás , lanceoladas, entre plegadas y acanaladas, pestañosas, 
terminadas en punta j "y ramitas de una flor. 
BACCHARIS. Gen. pL 1133. tom. V I . pag. 33a. 
RBCEPTACULO desnudo : vilano peloso; cáliz apiñado, cilindrico ; 
flosculos femeninos y hermafroditos entremezclados. 
t« Baccara con hoja de Iva , con hojas lanceoladas, y entre den* 
tadas y aserradas longitudinalmente. 
a. Baccara con hoja de Adelfa , de hojas lanceoladas, y aserra-
das por arriba con uno u otro diente. 
3. Baccara arbórea , de hojas entre elípticas y lanceoladas, ente-
risimas , desnudas y con peciolo. 
4. Baccara con hoja dé Halimo*. con hojas aovadas al revés, y 
por arriba entre escotadas y recortadas, 
jj. Baccara de Dioscorides , de hojas entre anchas y lanceoladas , 
dentadas , sin peciolo, y con estipulas. 
Bac-
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€, Baccftra de Indias , de hojas aovadas al revés, con dientecitos 
y pecioladas. 
7. Baccara del Brasil, con hojas aovadas al revés , enteras , ás-
peras , sentadas y venosas en su envés. 
8. Baccara fétida , con hojas lanceoladas , entre aserradas y den-
tadas j y corimbos foliosos. 
CONYZA. Gen, pl. 1134. tom. V J . pag. 335. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano sencillo : cáliz apiñado 3 casi redon-
do : y las corolillas del amhtto hendidas en tres partes. , 
I« Lonyya dcsparnxmada , con hojas lanceoladas y agudas ^ tallo 
herbáceo , corimboso j y cálices desparramados. 
a. Conyza con hoja de Lino , con hojas entre lineares y lanceola-
das , enterisimas ^ y corolas radiadas. 
3. Conyza sórdida, con hojas lineares y entericimas; pedúnculos 
largos , de tres llores j y tallo sufruticoso. 
4* Conyza saxátil, de hojas lineares , con algún diente j pedúncu-
los larguísimos, de una flor ̂  y tallo sutruticoso. 
S* Conyza rupestre , de hojas en forma de espátula , con algún 
diente y tomentosas igualmente que el tallo sufruticoso-; pe-
dunculos alargados y de una flor. 
Conyza áspera , de hojas oblongas , con algún diente, sentadas 
y ásperas ; pedúnculos de una flor y alargados. 
7- Conyza como s í s t e r , con hojas entre anchas y lanceoladas , al— 
S r»^0 aserradas h corolas radiadas ^ y cálices desparramados. 
* Conyza de dos frentes, con hojas entre aovadas y oblongas, y 
amplexicaules. 
S»- Conyza hendida en lóbulos, con las hojas inferiores hendidas en 
tres partes , las superiores entre aovadas y lanceoladas , con 
las aserraduras poco manifiestas ; y flores corimbosas. 
I0' Conyza de dos hojuelas, de hojas ovales y dentadas ; pedun-
j , f;ulos COn dos hojuelas^ y bracteas opuestas. 
Conyza con bozo , de hojas oblongas , con algún diente y algo 
l í J?eci0'a(*as j pedúnculos lanudos y casi de dos flores. 
^onyza tortuosa , con el tallo tortuoso y fruticoso j hojas en-
j . pre aova<ias y oblongas , enterisimas; y racimos redoblados, 
r n " ^ candulai con hojas aovadas y tomentosas j flores amon-
roñadas; pedúnculos laterales y terminales. 
14- '-onyza contra lombrices, con hojas entre lanceoladas y aova-
das , aserradas y ásperas; pedúnculos de una flor: y cálices 
desparramados. 
I g . Conyza hahamiferd, con las hojas lanceoladas, tomentosas por 
debaxo 5 y peciolos también dentados. 
lo . Conyza cenicienta , con hojas oblongas j flores en panoja j co-
rolas cilindricas y al doble mas largas que el cáliz. 
17. Conyza olorosa , con hojas aovadas, aserradas , algo tomento-
sas y agudas j tallo corimboso ; y corolas casi globosas. 
Co-
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18. Conyza de la China 3 con hojas entre lanceoladas y aovadas , 
redobladas y aserradas, y por debaxo tomencosas j flores ter-
minales y amontonadas. 
ip . Conyza con pelo áspero, de hojas ovales, enterísimas , áspe-
ras y por debaxo con pelo áspero. 
10. Conyza arhovescente , con hojas aovadas , enterísimas , agudas 
y por debaxo tomentosas ^ espigas encorvadas ácia atrás; la-
deadas ; y bracteas redobladas. 
21. Conyza. fruticosa 3 con hojas aovadas, enterísimas y obtusas; 
flores sin pedúnculo , alternas \ y ramitas ondeadas. 
12. Conyza de varitas , con hojas escurridas , lanceoladas y aser— 
raditas ; tallos en varitas; flores en espiga, esparcidas y 
amontonadas. 
23. Conyza escurrida, con hojas escurridas , lanceoladas y aserra— 
ditas ; tallo casi ahorquillado ; flores axilares } sin pedúnculo 
y conglobadas. 
24. Conyza de orejillas , de hojas entre dentadas y sinuosas , y 
con «rejillas algo escurridas. 
Conyza blanquecina , con hojas lineares j y panoja levantada 
en ramillete horizontal. 
COTULA. Gen. pl. 11^4. tom. t^I. pag. 504. 
RECEFTACUIO casi-desnudo: 'vilano ribeteado : corolillas del centro 
hendidas en quatro partes y casi sin alguna en el ámbito. 
t . Cotula como jíntkemis, con hojas entre pinn.idas y hendidas en 
muchas partes , ensanchadas j y flores flosculosa s, 
2. Cotula áurea, vulgo : Manzanilla fina , con hojas catre pinna" 
das y setácéas , hendidas en muchas partes; flores ílosculosas 
y cabiibaxas. 
3. Cotula apretada y rígida, con hojas hendidas al través; planas, 
desnudas, punteadas; tallo derecho, apretado y rígido; y flo-
res radiadas. 
4. Cotula con hoja de Coronopo, con hojas entre lanceoladas y l i -
neares , amplexicaules , dentadas ; y flores flosculosas. 
g. Cotula viscosa, con hojas entre liradas y pinnadas; y flores ra-
diadas. 
6. Cotula de hechura de trompo, con los receptáculos inflados por 
debaxo, conicos-inverses ; y flores radiadas. 
*r, Cotula con hoja de Tanaceto, de hojas tres veces pinnadas, con 
sus lacinias pequeñas y agudas ; tallo derecho ; flores floscu-
losas y en corimbo. 
5. Cotula verbesina , de hojas opuestas, con tres nervios , de figu-
ra de corazón y recortadas; flores radiadas, con pedúnculo y 
de dos en dos, 
p. Cotula Pelitre, de hojas opuestas , aovadas, recortadas, con 
pecíolo; y pedúnculos de una flor. 
10. Cotula Espilanto , de hojas opuestas, lanceoladas, enterísi-
mas y con tres nervios. Co-
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I I . Cotula del Cabo de Buena-espermza , de hojas pinnadas , ca-
si carnosas y algo rollizas, con las de mas abaxo casi des ve-
ces pinnadas ^ y flores radiadas. 
14. Cotula de cinco lóbulos, con los tallos derechos; hops hendi-
das e n cinco lóbulos y algo tomentosas. 
13. Cotula como seda, con hojas sobredecompuestas , tomentosas y 
lineares. 
14. Cotula de bolillas, con hojas dos veces pinnadas ^ cabezuelas 
globosas ^ y tallo derecho. 
Ig. Cotula timbe la da, d e hojas lanceoladas, con pelo áspero j tallo 
derecho 5 y flores en umbela. 
ANACYCLUS. Gen, pl. tcm, V I , pag. 513. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano escotado : y semillas m e m b r a n o s a s 
por sus lados. 
I . Anacyclo de Creta , de hojas decompuestas , lineares, con sus 
lacinias divididas y planas, 
a. Anacyclo oriental, con hojas compuestas, setaceas, agudas y 
rectas. 
3- Anacyclo áureo , d e hojas dos veces pinnadas, algo rollizas, 
blanquecinas y con puntitos excavados. 
4« Anacyclo Valentino , de hojas decompuestas , lineares , con sus 
lacinias divididas, algo rollizas, agudas ^ y flores tiosculosas. 
Géneros con semiflósculos casi de dos lahtos. 
PERDICIUM. Gen. pl. 1144- tom' V I - P ^ ' 4<58, 
RECEPTÁCULO desnudo: vilano sencillo: y corolillas d e dos la" 
bios. 
1. Perdicio semifiosculoso , con la flor semiflosculosa ^ escapo de 
una flor y desnudo, 
a. Perdicio radiado , con flores casi radiadas ; cáliz exterior de 
^uatro hojuelas; y tallo frulicoso. 
3- Perdicio del tírasil con flores casi radiadas j cálices sencillos^ 
7 tallo herbáceo. 
4- Perdicio de Mag„i ianes , d e hojas runcinadas ; tallo con dos 
H o j u e l a s , sencillo y de u n a flor. 
Géneros con las flores radiadas. 
ERIGERON. Gen. pl. 113$. tom. V I . pag. 349. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano peloso : corolas del radio lineares y 
muy angostas. 
1. Erigeron viscoso, vulgo : Olivarda 3 con pedúnculos d e una flor 
y laterales j hojas lanceoladas , con dientecitos , y redobladas 
por su bjse ; cálices desparramados ; y corolas radiadas. 
a. Erigeron de olor pesado, vulgo : Olivanfilla, con hojas cesi l i -
nea-
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neares y enterisimas ^ ramas laterales y de muchas flores. 
3. Erigeron glutinoso , de hojas entre lanceoladas y lineares , con 
pelo viscoso ^ y pedúnculos de una flor. 
4. Erigeron de Sici l ia , con las escamas inferiores del cáliz laxás, 
mas altas que la flor \ y pedúnculos íbliosos. 
g. Erigeron.¿fe la Carolina , con el tallo en panoja; flores casi so-
litarias , terminales; hojas lineares y enterisimas. 
6. Erigeron del C a n a d á , de tallo y flores en panoja, con pelo ás-
pero j hojas lanceoladas y pestañosas. 
7. Erigeron de Bttenoi-ityres, con hojas revueltas en su base. 
8. Erigeron de Jamaica , con el tallo de pocas flores y algo ve-
lloso ; hojas entre en forma de cufia y lanceoladas, con dos 
aserraduras en ambas partes. , 
9. Erigeron de Filadelfia , con el tallo de muchas flores ; hojas 
lanceoladas , algo aserradas , las del tallo que le abrazan la 
mitad ; flosculos del radio capilares y del- largo del disco. 
10. Erigeron de Eg ip to , con hojas que abrazan la mitad del ta-
llo , en forma de espátula , dentadas ; y flores globosas. 
11. Er-geron de Govan , con flores amontonadas ; cálices escario-
sos ó membranosos; hojas lanceoladas, con algún diente, y 
ásperas por su margen. 
12. Erigeron acre , con pedúnculos alternos y de una flor. 
13. Erigeron alpino ? con el tallo casi de dos flores; cáliz con al-
g'iin pelo áspero ; hojas obtusas y por debaxo vellosas. 
14. Erigeion de una ficr > con el tallo de una flor; y caite peloso, 
ig, Erigeron gramíneo , con el tallo de una flor; hojas lineares, 
pestañosas y ásperas. 
i£). Erigeron alcanforado , de hojas entre lanceoladas y aovadas, 
vellosas y con aserraduras cartilaginosas por su ápice, 
j ^ . Erigeron tuberoso , con hojas lineares ; ramas de una flor ; y 
tallo sufruticoso. 
18. 'Erigtron fét ido , con hojas entre lanceoladas y lineares, ter-
minadas en seno obtuso; y flores corimbosas. 
ip . Erigeron obliquo , muy ramoso , con hojas aovadas y obliquas. 
ao. Erigeron de tres cuñas , fruticuloso , con hojas en forma de 
cuña y hendidas en tres lóbulos. 
a i . Erigeron pinnado y con hojas hendidas al través y dentadas. 
TUSSILAGO. G e n . p l . 113^. tonu V I . pag. 35a. 
RRXEPTACJLO desnudo: vilano sencillo: ca/iz con escamas iguales, 
tan aiiac camo el disco y algo membranosas. 
I . Tusílago sin estambres j {anandria) con el escapo de una flor, 
escamoso, derecho j y hojas entre en forma de lira y aova-
das. 
3 . Tusílago dentado } con el escapo de una flor y sin bracteas; ho-
jas lanceoladas, dentadas y vellosas. 
3. Tusílago inclinado , con el escapo de una flor y sin bracteas 5 
flor 
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flor cabizbaxa j hojas en forma de lira y obtusas. 
4* Tusílago alpino, con el escapo casi desnudo y de upa flor; ho-
jas entre de figura de corazón y redondas , y recortadas. 
j¡> Tusílago Fárfara , con el escapo cubierto de escamas apiñadas, 
y de una flor ; hojas casi de figura de corazón , anguladas y 
con dientecitos. 
6. Tusílago del Japón , con flores alternas y radiadas. 
7. Tusílago frió , con la panoja elevada en ramillete horizontal ^ y 
ílores radiadas. 
• Tusiiago blanco , con la panoja elevada en ramillete horizontal^ 
pocos flosculos femeninos y desnudos. 
9' Tusílago híbrido , con la panoja oblonga j y muchos flosculos 
femeninos y desnudos. 
10. Tusiiago Petasites. vulgo: Sombrerera } con la panoja aovadaj 
pocos flosculos femeninos y desnudos, 
SENECIO. Gen. pl. 1137 . tom. F I . pag. 35p . 
RECEPTÁCULO desnudo: vilano sencillo: cáliz cilindrico, calzado 
con escamas esfaceladas por su ápice. 
Especies con las flores fiosculosas. 
I * Senecio con hoja de Hieracio , con las corolas sin radío 9 hojas 
^ ^ ar3iplexícaules , laceradas ; talío herbáceo y derecho. 
senecio purpúreo , con las corolas sin radio 9 hojas en forma de 
^ra , con pelo áspero , y las superiores lanceoladas y con 
dientes. 
3- Senecio con hoja de Pérsico , con las corolas sin radío; hojas 
QjariC-e0lâ as * entei'is^as y dentadas por su base. 
4- aenecio de varitas , de corolas sin radio | hojas en forma de l i -
r^ , tomentosas por debaxo: pedúnculos de una flor 1 y con 
escamas alesnadas. 
^necio desparramado , con las corolas sin radío; hojas lanceo-
parrlmadmaíÍaS * ^Peras> ^ raiI1it:as que llevan las flores des-
^ é t l m á n a I S \ ~ C h i n a 5 con las corolas sin raíii0 5 escapo casi 
7 Sen ' ^ AR8uisimo. > 
^ v ^ Z ^ ^ 3 COn 1as corolas sin radio; hojas entre pinnadas 
8. Seneck, X ^ ' 1 ? ^ 6 ^ ^ 1 " ' ^ ílores esparcidas. 
ser esfaceJados5 ' ^ peCÍ0Í0 * ^ » Y cálÍCeS iot:actos 6 sin 
% ^ÜK\O reclinada , con las corolas sin radío ; hojas íineares, es-
10 cfarc , ' asPeras > encorvadas acia atrás 9 y tallo frutescente. 
• o.oecio cabrzbaxo , con flores ílosculosas y cabizbajas antes de 
aonrse a fecundarse h hojas rozadas y con orejillas. 
• senecio con hoja de Pmicedano , con las corolas sin radio; ho-
jas pinnadas y filiformes. 
E s -
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Especies con las flores que tienen el radio revuelto, 
xa. Senecio de tres fiares , Con l as corolas revueltas; hojas senta-
d a s , sinuosas ; cálices cónicos, con escamas muy pequeñas y 
sin esfacelo. 
13. Senecio de Egipto , con las corolas revueltas; hojas amplexi— 
caules , sinuosas; y escamas d e l cáliz mas cortas, enteras y 
esfaceiadas. 
14. Senecio livido , con las corolas revueltas; hojas amplexícaules, 
lanceoladas y con dientes; escamas del cáliz cortisimas y sin 
esfacelo. , 1 
i g . Senecio de tres lóbulos , con las corolas revueltas; hojas am-
plexícaules; escamas del caiiz con esfacelo y laceradas. 
16. Senecio viscoso , con las corólas revueltas ; hojas hendidas al 
través y viscosas; escamas del cáliz laxás y del largo de las 
del cáliz interior. 
17. Senecio silvático, con las corolas revueltas; hojas hendidas al 
través , con dientecitos ; tallo corimboso y derecho. 
18. Senecio del monte de los Gamos , con las corolas revueltas; 
hojas en forma de l i r a , sinuosas , obtusas, pecioladas; y ta-
llo con pelo áspero. 
i p . Senecio garzo, con las corolas revueltas ; hojas amplexicaules, 
lanceoladas, obtusas, con dientes y enterisimas. 
ao. Senecio varicoso} con las corolas revueltas ; hojas aovadas, 
pecioladas, con dientes, y varicosas con puntitos. 
Especies que poseen las flores con el radio extendido^ 
y las hojas tendidas al través. 
a i . Senecio de alabarda , d e corolas con radio; pecíolos que a b r a -
zan el tallo ; pedúnculos tres veces mas largos que la hoja ; y 
hojas entre pinnadas y sinuosas. 
a i . Senecio con bozo , de corolas con radio ; peciolos radicales la-
nudos ; hojas runcinadas; tallos muy ..sencillos; flores laterales 
y sentadas. 
23. Senecio hermoso, de corolas con radío ; hojas hendidas a l re-
vés , iguales y muy extendidas , con la margen encrasada y 
encorvadas ácia atrás. 
54. Senecio desaliñado , de corolas con radio , mas largas que e l 
cáliz y enteras ; hojas hendidas a l través , con sus lacinias l i -
neares y apartadas. 
a g . Senecio con hoja de Oruga , de corolas con radio; hojas hen" 
didas al través , dentadas , con algpn pelo áspero; y tallo de' 
recho. 
a(5. Senecio hlanquecino > de corolas con radio; hojas tomentosa* 
en ambas par tes, casi pinnadas , obtusas ; y corimbo algo rC 
dóndo. 
97. Senecio con hoja de A b r ó t a n o , de corolas con radio ; hoĵ s 
e n -
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entre pinnadas y hendidas en muchas partes lineares, desnu-
das , agudas; y pedúnculos casi de dos flores. 
Senecio del Canadá , de corolas con radio; todas las hojas dos 
veces pinnadas , lineares ; y pedúnculos corimbosos, 
enecio Jacobca , de corolas con radio ; hojas entre pinnadas 
y en forma de l i ra , con sus lacinias hendidas en otras peque-
ñas 5 y tallo derecho. 
30. Senecio de color de oro , de corolas con radio; hojas recorta-
as, las de mas abaxo de figura de corazón , pecioladas, y 
as superiores hendidas al través y en forma de lira. 
3 • órnelo umheiafa ^ áQ corolas con radio, y lineares ; hojas 
entre^ pinnadas y con dientecitos; y sus lacinias apartadas. 
32- Senecio en forma de lira, peloso , de corolas con radio; hojas 
de mas abaxo en forma de lira , dentadas , las de mas arriba 
aserradas, amplexicaules , y los lóbulos con puntitas rígidas 
por su margen. 
33- Senecio rozado, de corolas con radio ^ hojas radicales peciola-
das , oblongas , sinuosas , aserradas y vellosas; tallo de una 
flor y casi desnudo. 
34- senecio difuso , de corolas con radio; hojas dos veces pinna-
das , lineares 1 y tallo difuso. 
ênecio alpino , de corolas con radio ; hojas de hechura de 
corazón ? en forma de lira i con aserraduras gruesas; y pe-
Cloios con orejillas, 
Especies que tienen la flor con el radio extendido', 
y las hojas indivisas. 
^necio con hoja de Lino, de corolas con radio *, hojas linca-
báceoenterÍSÍmaS ' corimbo con AI8UNA escama ; y tallo her-
37" esp^0 de lagiMas y de corolas con radio; hojas en forma de 
t a r i a * idamente aserradas , algo vellosas por debaxo ; y 
nufloscul 1 .0silues sonibvios, de corolas con radio de ocho se-
Por dcb-i0S' h0̂ aS lanceola,ias > dos veces aserradas 3 vellosas 
39- Senecio ¿ a r j ^ ramüS0* 
^ojas lanc , fnzCo > ^ corolas con radio ; flores corimbosas; 
40. Senecio Doria A I aserradas » Y aIg0 lampiñas. 
aleo e<;f n -A * Corolas con radio ; flores corimbosas ; hojas 
i J ^ ' desnudas, lanceoladas, con dientecitos, y 
41. ¿ e n e ^ T ' 5 ^ ^ - rnas pequeñas. 
un fi T ' 0 ' de c o r o l a s cOfl radio; tallo indiviso, casi 
d a c a 0r'1ll,0jas iudivisas , aserradas, las radicales aova-
42. í 5 .y por debaxo vellosas. 
' teSSS* íar8ú > de coroias con radio i hojaS Aneares, 
43. SeParcidas i 7 taIIo fruticoso. 
necio f h Constanítnopla , de corolas con radio; hojas oblon-ga . 
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gas, con dientes apartados y dientecitos espinosos , por enci" 
ma desnudas; y tallo herbáceo. 
44. Senecio con hoja de Halimo, de corolas con radio; hojas ao-
vadas al revés i carnosas , algo dentadas; y tallo fruticoso. 
4g. Senecio con hoja de Acebo, de corolas con radio ; hojas eO 
forma de saeta , amplexicaules , dentadas; y tallo fruticoso. 
45. Senecio rígido , de corolas con radio ; hojas amplexicaules j efl 
forma de espátula , ondeadas por su margen, rozadas, áspe-
ras ; y tallo fruticoso. 
47. Senecio con hoja de Alamo , de corolas con radio j hojas ao-
vadas , en forma de espátula , enteras , obtusas 3 y las mas 
crecidas lampiñas por encima ; y tallo fruticoso. 
48. Senecio con hoja de Plomero , de corolas con radio ̂  hojas l i -
neares , revueltas por la margen j y tallo fruticoso. 
49. Senecio angulado , de corolas con radio; hojas con peciolo, 
aovadas } entre dentadas y angulosas , y lampiñas. 
¿O. Senecio mavitimo > de corolas con radio; hojas amplexicaules, 
aovadas, con'dientecitos y carnosas j tallo herbáceo y ten-
dido. 
íjT. Senecio de Siberia } de corolas con cinco radios ó semiflóscu-
los 5 hojas 'elípticas y lisas. 
¿1 . Senecio ribeteado , de corolas con radio ; hojas que abrazan 
el tallo , lanceoladas, lampiñas , casi articuladas, ribeteadas, 
y corimbo compuesto. 
¿ 3 . Senecio lanudo, de corolas con radio ; hojas sentadas, lanu-
das en ambas partes , dentadas , las de abaxo aovadas, y las 
superiores lanceoladas. 
<J4. Senecio cruzado , de corolas con radio hojas lineares y por 
debaxo tomentosas, las inferiores cruzadas , y las superiores 
enteras. 
gg. Senecio como Enebro , fruticoso, con hojas alesnadas. 
¿(5. Senecio con hojas de corazón , de corolas con radio; hojas de 
figura de corazón , dentadas; y cálices muy sencillos. 
¿7. Senecio con hoja de Pastel, de corolas con radio j hojas am' 
plexicaules , lanceoladas , casi dentadas y lisas. 
¡¡8. Senecio con hoja de Peucédano , de corolas desnudas ó sin ra' 
dio j hoĵ s pinnadas y filiformes. 
ASTER. Gen. pt. 1138. font. F I . png. 399. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano sencillo ; corola con mas de die?, rí' 
dios ; y cáliz apiñado con las escama.̂  inferiorc;; extendidas. 
Especies fruí ¿cosas. 
t. Aster con hoja de Texo , sufruticoso , con hojss escurridaSj ale5' 
nadas, acanaladas , pestañosas; v flores ttiminalts. 
a. Aster redcblado , fruticoso, cen hojas aovadas, casi apiñada5» 
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encorvadas ácia atrás , entre aserradas y pestañosas; y flores 
' terminales. 
3- Aster guedejudo , fruticuloso , con hojas entre aovadas y oblon-
gas , agudas, tomentosas por debaxo ; y cálices terminados 
con pelo áspero. 
4' Aster fruticuloso , fruticoso , con hojas lineares y punteadas^ 
pedúnculos de una flor y sin hojuelas ó escamas. 
Especies herbáceas , con hojas enteras, y pedúnculos desnudos. 
Aster tiernecito , de hojas casi filiformes, con aguijones pesta-
ñosos • pedúnculos desnudos j cálices emisféricos é iguale* 
0. Aster alpino , de hojas en forma de espátula , con pelo áéperoj 
• y las radicales obtusas j tallo muy sencillo y de mu tíor. 
7- Aster de Siberia , con hojas lanceoladas , venosas , ásperas , y 
aserradas por defuera j tallos estriados j y pedúnculos tomen-
tosos. 
8. Aster Tñpolio , con hojas lanceoladas, enterisimas, carnosas y 
lampiñas ^ ramas desiguales j y flores en corimbo. 
9- Aster órnelo , de hojas lanceoladas , obtusas, ásperas, con tres 
nervios y enteras ; pedúnculos desnuditos , en corimbo^ y es-
camas del cáliz obtusas. , 
1o. Aster desparramado, con las ramas desparramadas; hojas ao-
vadas, aserradas j las florales enterisimas, algo obtusas y que 
abrazan el tallo. 
Especies herbáceas , con hojas enteras, y pedúnculos 
escamosos. 
i i . Aster con hoja de Hisopo , con hojas lineares » enteri«faS'. 
torcidas , agudas, ásperas por su margen j y pedúnculos casi 
desnudos. v 
ia. Aster /{ondoso , con hojas lineares y enterisimas j tallo en pa-
noja ^ y flores terminales. . . u 
13. Aster como Bre,zo y con hojas lineares y enterisimas ; tauo en 
panoja h pedúnculos racimosos ; y piececitos fohosos. _ 
Aster de hoja delgada ? con hojas casi lineares , enterisimas j 
y pedúnculos foliosos. 
15- Aster con hoja de Linaria, con hojas lineares , enterisimas, 
terminadas en punta rígida a ásperas, aquilladas; y pedúncu-
los íoliosos. 
16. Aster con hoja de Lino , con hojas lineares, agudas , enteri-
simas^ tallo en corimbo y muy ramoso. 
17. Aster acre , con hojas entre lanceoladas y lineares , apretadas 
y rígidas , enterisimas , piañas ^ flores corimbosas y elevadas 
en ramillete horizontal ^ y pedúnculos foliosos. _ ' 
Aster de un mismo color , con hojas aovadas , sin peciolo y 
enterisimas j tallo muy sencillo ^ y racimo terminal. < 
Aster rígido , con hojas lineares, alternan; flores terminales y 
solitarias. As ' 
18 
19 
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ao. Aster de la Nueva-Ingloterra, con hojas lanceoladas, alternas, 
enterisimas , y que abrazan la mitad del tallo j flores amon-
tonadas , terminales ^ y tallo erizado. 
« i . Aster ondeado, con hojas de figura de corazón, amplexicaules, 
ondeadas, y por debaxo tomentosas j flores ea racimo y as-
cendentes. 
aa. Aster de flor grande , con hojas que abrazan el tallo , en for-
ma de lengüeta y enterisimas j ramas de una flor j y cálice* 
desparramados. 
Especies herbáceas } con hojas aserradas , y pedúnculos lisos. 
93. Aster con hoja de corazón, de hojas en forma de corazón, 
aserradas , con peciolo j tallo corimboso j pedúnculos sin ho-
juelas j y cálices lisos. 
44. Aster de color de granada ó roxo , con hojas que abrazan el 
tallo , lanceoladas , aserradas y ásperas j pedúnculos alternos, 
casi de una flor ^ y cálices mas altos que el disco. 
Aster annuo t con hojas aovadas, y las inferiores recortadasj 
tallo corimboso 5 pedúnculos desnudos; y cálices emisféricos. 
a5. Aster de primavera , con las hojas radicales lanceoladas , en-
terisimas y obtusas j tallo con alguna hoja filiforme , algo ra-
moso j y pedúnculos desnudos. 
Especies herbáceas, con hojas aserradas, y pedúnculos 
escamosos. 
37. Aster de Tartaria , con las hojas radicales entre lanceoladas y 
aovadas , aserradas , ásperas; y tallo de pocas flores. 
a8. Aster de la India , con hojas entre aovadas y oblongas, aser-
radas , las florales entre ovales y lanceoladas , enterisimas j y 
ramitas de una flor. 
ap. Aster liso , con hojas lanceoladas , sin peciolo , lisas , algo 
aserradas j pedúnculos foliosos y subdivididos. 
30. Aster mudable, con hojas lanceoladas, aserradas j cálices des-
parramados j y panoja casi elevada en ramillete horizontal. 
31. Aster de Tradescant, con hojas entre lanceoladas y lineares, 
aserradas en medio j pedúnculos foliosos j tallo racimoso j y 
cálices derechos. 
32. Aster de la Nueva Flandes, con hojas lanceoladas, algo aser-
radas y sin peciolo j tallo en panoja ; ramitas de una flor , ser 
litarlas; y cálices desparramados. 
33. Aster que florece tarüe , con hojas entre de figura de espatul* 
y lanceoladas , aserradas , oblongas , ondeadas por su base y 
que abrazan la mitad del tallo j tallos postrados; y flores te f 
mínales. 
34. Aster miserable, con hojas aserradas, y las de las ramas en" 
terisimas j flores aovadas y el disco mas largo que los radios* 
3g. Aster de hoja larga, de hojas aserradas , y las radicales co" 
tres 
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tres nervios unidos detras de su base, de hechura de corazón, 
muy grandes j las del tallo aovadas y sin peciolo. 
3^ Aster de la China, de hojas aovadas, angulosas , dentadas, y 
con peciolo j cálices terminales, extendido*s y foliosos. 
Especie herbácea , con hojas pinnadas. 
37. Aster de color de Naranja , con hojas pinnadas. 
SOLIDAGO. Gen. pl. 1139. tom. V I . pag. 420. 
RBCEPTACULO desnudo : vilano sencillo : corolillas del radio casi 
cinco; cáliz con escamas apiñadas y cerradas. 
' ^"dago siempre verde , con hojas lanceoladas, algo carnosas, 
J^uy lampiñas , un poco ásperas por su margen j y panoja co-
rimbosa. 
9. Solidago del Canadá, entre en panoja y corimboso, con raci-
mos encorvados ácia atrás; flores ascendentes j hojas con tres 
nervios, algo aserradas y ásperas. 
3" Solidago altísimo, entre en panoja y corimboso , con racimos 
encorvados ácia atrás j flores ascendentes j hojas sin nervios y 
aserradas. 
4« Solidago con flores laterales, con la panoja corimbosa , racimos 
encorvados ácia atrás y ascendentes; tallo que por abaxo Ue-
va muchas ramas y flores. 
5- Sohdago de dos colores, con racimos espigados j hojas aserra-
5 ^ i 7 el radio de las flores de dos colores. 
Solidago lanceolado , con corimbos terminales j hojas entre Ji-
neares y lanceoladas , enterisimas y de tres nervios. 
7* oohdago de color verde azul, con la panoja corimbosa j racimos 
8 S 41611805 Por arriba j tallo lampiño y liso. 
oohdago Mexicano , con el tallo obliquo j pedúnculos derechos, 
sim niUc^as hojuelas y ramosos j hojas lanceoladas y enteri-
9' o^^go de tallo ondeado, con el tallo ondeado 5 hojas aovadas, 
'o. SolidaagUCla&' aserradas ? racimos laterales y sencillos. 
punti^0 ^ ':>0̂ a anc^a } con ei ta^0 derecho j hojas aovadas, 
I I . Solidaeo cerradas ^ racimos laterales y sencillos. 
do y an' ZTgawea , ó vara de oro, con el tallo casi ondea-
ba. Solidado OSO/ ^ ^ o s en Panojaí derechos y amontonados. 
terki menucfQ, con el tallo muy sencillo j hojas del tallo en-
t i Sn]. ,ln,aS'.Pedunculos axilares y de una flor. 
^ o a g o rtgtdo , con las hojas del tallo aovadas, ásperas y 
temimas; ramas alternas, elevadas en ramillete horizcntal; 
y corimbos terminales. t011̂80 de i a Nue'va 'rorc 9 de h«:Ías radicales entre aovadas 
y oblongas, con peciolo j tallo algo desnudo ó con pocas ho-
]as , ramoso y elevado en ramillete horizontal. 
C I -
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C I N E R A R I A . Gen. ph 1140. tom. F I . pag. 428. 
RECEPTÁCULO desnudo ; vilano sencillo : cáliz también sencillo, d e 
muchas hojuelas é igual. 
i . Cineraria con hoja de Geo , con pedúnculos ramosos j hojas en 
forma de riñon , casi redondas ^ algo hendidas en lóbulos, 
dentadas y con peciolo. 
1. Cineraria con hoja de Cynihalaria, de hojas e n forma d e lira, 
la impar de figura de riñon y con dientecitos, las de mas ar-
riba del tallo amplexicaules , hendidas e n lóbulos y enteri-
simas. 
3. Cineraria de Siberia , con el racimo sencillo; hojas de hechu-
ra de corazón, obtusas , con dientecitos y lisas j tallo muy 
sencillo y con una hoja. 
4. Cineraria de coior garzo y con e l racimo sencillo j hojas entre 
de figura de espátula y de corazón , enterisimas , lisas j y ta-
llo muy sencillo. 
¿. Cineraria con hoja de Cerraja, con hojas que abrazan el tallo, 
sinuosas y disformes. 
6. Cineraria palustre , con flores corimbosas j hojas anchas , lan-
ceoladas , entre dentadas y sinuosas j y tallo velloso. 
7. Cineraria alpina , con la umbela adornada de involucro j pe-* 
dunculo común algo desnudo j hojas oblongas y vellosas. 
8. Cineraria de color de oro , con flores corimbosas ^ hojas lanceo-
ladas , aserradas y por debaxo tomentosas, 
p. Cineraria maritinm , de flores en panoja ^ hojas hendidas al tra-
vés , tomentosas, con sus lacinias sinuosas j y tallo frutes-
cente» 
10. Cineraria del Canadá j con flores en panoja ; hojas hendidas al 
través , algo vellosas , con sus lacinias sinuosas j y tallo her-
báceo. 
IX. Cineraria con hoja de Lino , con pedúnculos de una flor j ho-
jas esparcidas ; y tallo fruticoso. 
ja. Cineraria purpurea , con el' tallo casi de dos flores; hojas ao-
vadas al revés y algo tomentosas. 
13. Cineraria como órnelo , con pedúnculos de una flor j hojas 
opuestas , aovadas , desnudas; y tallo sufruticoso. 
14. Cineraria de yímerica , fruticosa, con panojas axilares ; hojas 
alternas , con peciolo , anchas y lanceoladas, aserradas , por 
encima lampiñas y por debaxo canas. 
i ¿ . Cineraria alada , con el tallo herbáceo j hojas aovadas al r e 
vés , escurridas , y flores corimbosas. 
16. Cineraria alargada, con hojas casi de figura de corazón , ro" 
zadas; y pedúnculos larguísimos, con escamas alesnadas, 
i ^ . Cineraria ccnio Cacalia , con hojas rollizas, oblongas , y car-' 
nosas, panoja terminal, alargada , de pocas flores j y pedun" 
culos alternos. 
C i -
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iS.-Ciíieraria con dientccitcs , de hojas lanceoladas, lampiñas, con 
dientecitos • y flores en panoja. 
19. Cineraria perfoliada con hojas aovadas , de figura de cora-
zón y ampiexics-ules j pednnculos de una flor y alargados. 
"10. Cineraria 1 apilar , de hojas pinnadas , con las hojuelas capila-
res y enteras. 
• a i . Cineraria layada , de hojas lanceoladas , tomentosas en su en-
vés , aserradas por su ápice y con dientes en la base. 
aa. Cineraria con hoja de corazón , con la panoja de pecas flores; 
hojas del tallo pecioladas , de íigura de corazón , agudamente 
aserradas , Jampi.ñas ; y tallo angulado. 
a3' Cineraria rizada , con flores en panoja ; hojas del tallo entre 
• dé figura de espátula y oblongas , aserradas , obtusas, ample-
xicaules y con dientes anchos por su base. 
•M- Cineraria ce» hoja de alábanla, de hojas en forma de alabar-
da, con sus lacinias laterales hendidas en dos partes y diver-
gentes. 
INULA. Gen. pl. 1 1 4 1 . iom. PrI. pag. 440 . 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano sencillo: y anteras q-ue por su base 
rematan en dos cerdas. 
*' Inula Helenio, vulgo: y í /a , con hojas amplexícaules j aovadas, 
rugosas , tomentosas por debaxo j y las escamas de los cálices 
aovadas. 
*• Iniiia olorosa, de hojas amplexicaules, con dientes y mucho pe-
lp áspero , las radicales aovadas , las del tallo lanceoladas j y 
este de pocas flores. 
3* Inula ojo de Christo , de hojas amplexicaules , oblongas j ente-
ras y con pelo áspero j tallo peloso y en corimbo. 
4" nula de Bretaña, con hojas amplexicaules , lanceoladas, dis-
tintas ó separadas , aserradas , y por debaxo vellosas ; tallo 
ramoso, derecho y velloso. 
S- nula disentérica , con hojas amplexicaules , entre de figura de 
corazón y oblongas , algo tomentosas ; tallo velloso , en pano-
6. Imil on?>CaniaS d e l c a l i z setác ' i ;as-
rvl-,J¡>n<: eâ a * COn hojas amplexicaules, entre de figura de co-
de cora í !2as y con hojas amplexicaules, entre de figura 
filifnr ^ Ianceoladas, aserradas j pedúnculos de una flor, 
8 Tn , I 6 8 > y ñoT^ globosas. 
' T J d 7 ^ ' VU!g0 : reybi, P " k w , de hojas amplexicaules 
y ondeadas ̂  tallo postrado; y llores casi globosas, con el ra-
dio cortísimo. ' & > 
U ^•fiíír ^ ^ t ó f o , con hojas obloneás y sin peciolo i pedúnculos 
• filiformes ^ y cálices cUindrkos. 
• ínula con hoja de Espirea, con hojas casi sentadas , entre ao-
vadas y oblongas, desnudas , con venas en redecilla , amonto-
l i na-
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nadas , y aserradas j llores terminales y casi sin pedúnculo. 
I I . Inula desparramada, de hojas sentadas, ovales, lisas, con ve-
nas en redecilla , algo recortadas ; y cáliz desparramado. 
13. Inula con hoja de Sauce, con hojas lanceoladas, encorvadas 
ácia atrás, aserradas y ásperasj ramas anguladasj y flores in-
feriores mas altas. 
13. Inula con pelo áspero , con hojas sin pecíolo, lanceoladas , en-
corvadas ácia atrás , algo aserradas y ásperas j tallo casi ro-
llizo , un poco peloso; y flores inferiores mas altas. 
14. Inula Mariana, de hojas sin peciolo, lanceoladas, algo aser-
radas y pelosas; pedúnculos casi de una flor, un poco visco-
sos , y con hojuelas lineares. 
i¿ . Inula de Alemania, con hojas sin peciolo, lanceoladas, en-
corvadas ácia atrás , ásperas j y flores casi en hacecillo. 
i(5. Inula con hojas en forma .df espada , coa hojas sin peciolo, 
lineares , puntiagudas , nerviosas ,, lampiñas r esparcidas j y 
tallo casi de una flor. 
1% Inula con hoja de Hinojo marino , de hojas lineares , carnosas 
y con tres puntas. c 
18. Inula provincial, de hojas casi aserradas , por debaxo tomen-
tosas , las' radicales con peciolo, aovadas j tallo derecho y de 
una flor. 
ip. Inula montana , de hojas lanceoladas, con pelo áspero y ente-
risimas; tallo de una flor ; y cáliz corto y apiñado. 
ao. Inula que abrasa , con hojas en forma de espátula y tomento-
sas por debaxo. 
41. Inula de dos frentes , de hojas escurridas, oblongas y con 
dientecitos j flores amontonadas , terminales y casi sin pedún-
culo. 
aa. Inula cerúlea, con hojas escurridas, aovadas al revés y algo 
aserradas; tallo sufruticoso; flores sentadas y terminales. 
93. Inula aromática , con hojas lineares, enterisimas , tomentosas, 
esparcidas ó sin ordeti; y tallo fruticoso, 
24. Inula con hoja de Pino , con hojas entre alesnadas y lineares , 
de tres caras , muy amontonadas ; y tallo fruticoso. 
a¿. laaldi fétzda, con hojas entre lanceoladas y lineares, enterisi-
mas j corimbos ramosos j y radios de las flores cortísimos. 
ARNICA. Gen. pl. 1142. tom. F I . pag. 4^6. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano sencillo: y las corolillas del radio 
con cinco filamentos sin anteras. 
i. Arnica montana, vulgo; Tahaco de montaña, con hojas aovadas, 
enteras , y las del tallo mellizas y opuestas. 
a. Arnica como Pelosilla, con hojas enterisimas , elípticas y ve-
llosas ; escapo de una flor, sin hojas, lanudo j y cáliz igual 
al radio. 
3. Arnica Escorpioide , con hojas alternas y aserradas. 
A r -
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4. Arnica marítima, con hojas lanceoladas , y las inferiores aser-
radas tallo folioso y de muchas iiores. 
5. Arnica de color de azafrán , de hojas aovadas , ondeadas por 
su margen , con dientecitos , y por debaxo tomentosas. 
6. Arnica Gerbera , de hojas hendidas al través , con sus lóbulos 
redondeados. 
7. Arnica con hoja de Coronopz, de hojas pinnadas, con sus laci-
nias lineares. 
8. Arnica del Japón, que arroja tallos, vellosa, de hojas hendi-
das al través, con sus hojuelas casi hendidas en ramitas, cor-
tadas , dentadas ; y la panoja terminal. 
DORONICUM. Gen. pl. 1143. tom, n . pag. 46$. 
RECEPTÁCULO desnudo: vilano sencillo : cáliz con las escamas en 
dos órdenes iguales, y mas largas que el disco: semillas del 
radio desnudas y destituidas de vilano. 
I . Doronico pardaliancbés , de hojas en forma de corazón, obtu-
sas y con dientecitos , las radicales pecioladas, y las del tallo 
que le abrazan. 
4. Doronico como Llantén, de hojas aovadas , agudas, con algún 
diente ^ y ramas alternas. 
3- Doronico Falsa-Belu, con el escapo desnudo, muy sencillo, y 
de una flor. 
HELENIUM. Gen. pl. 1145. tom. V I . pag. 470. 
RECEPTACUU) desnudo, pajoso en el radio : vilano de cinco aris-
tas : cáliz sencillo, dividido en muchas partes : y corohllas 
del radio medio hendidas en tres lacinias. 
l * Helenio de otoño , con hojas aserradas. 
BELL1S. Gen. pL 1145. tom. V I , pag. 47». 
RECEPTÁCULO desnudo ) cónico : vilano ninguno : cáliz enüsfeHco, 
con escamas iguales ; y semillas aovadas al revés. 
*•* ó Mirgarita perenne , con el escapo desnudo. 
*' *ells niinno , con el tallo algo folioso. 
BELLIUM* Gen. pl. 1147. tom. V I . pag. 474. 
RECEPTÁCULO desnudo: semillas cónicas, con una corona de ocho 
hojuelas pajosas: vilano con aristas: y cáliz con hojuelas 
agúales. 
1. Belio como Belis, con escapos desnudos y filiformes, 
a, Belio menudo, con el tallo folioso y capilar. 
TAGETES, Gen. pl. 1148. tom. V I . pag. ^ 6 . 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano con cinco aristas derechas : cáliz de 
una pieza con cinco dientes y tubuloso : cinco ftosculos en el 
radio y persistentes. „ 
I i2 Ta-
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i . Tagetes extendida , con el tallo subdividido y extendido. 
3. Tagetes derecha , con el tallo sencillo y derecho j pedúnculos 
desnudos y de una flor. 
3. Tagetes tfienuda, con el tallo sencillo y recto j pedúnculos es-
camosos y de muchas flores. 
LEYSERA. Gen. pL 1149. tom. V h pag. 479. 
RECEPTÁCULO algo pajoso : i'ilano pajoso; y el de los floscuhs del 
diveo plumoso j con el cáliz escarioso. 
1. Leysara como Gnapbaiio , con hojas esparcidas, y flores pedun-
culadas. 
2. Leyaera callocornea, con hojas dispuestas en tres órdenes j y 
flores casi sentadas. 
3. Leysera pajosa, con hojas de tres caras , callosas por su ápice 
y encorvadas ácia atrás. 
ZINNIA. Gen. pl. l igo . tom. F l . pag, 481. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano con dos aristas derechas : cáliz entre 
aovado y cilindrico , apiñado ^ con cinco fiosculos en el radio 
persistentes y enteros. 
I . Zinnia de pocas flores } con las flores sentadas. 
1, Zinnia de muchas flores, de flores con pedúnculo. 
PECTIS. Gen. pl. ti.it. tom. V I . pag. 483. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano con aristas: cáliz de cinco hojue-
las , cilindrico: y con cinco floscuhs en el radio. 
1. Pectis pestañosa, con hojas lineares y pestañosas. 
a. Pectis punteada , con hojas lineares, enterisiraas, y punteadas 
por debaxo. 
3. Pectis con hoja de Lino , con hojas lineares, enterisimas, y l i -
sas en ambas partes. 
CHRYSANTHEMUM. Gen. pl. nga . tom. F I . pag. 484. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano ninguno : cáliz emisférico y apiñado 
con escamas de la margen membranosas. 
Especies con los semiflósculos ó radios blancos. 
1. Chrysanthemo frutescente , fruticoso , de hojas carnosas, linea-
res , pinnadas , con dientes, y hendidas en tres partes por su 
ápice. 
%. Chrysanthemo tardío , con hojas lanceoladas , aserradas por ar-
riba , y aguzadas en ambas partes. 
3. Chrysaathemo negro, con todas las hojas entre de figura de cu-
fia y oblongas, cortadas y carnosas. 
4. Chrysanthemo alpino , de hojas en forma de cufia , hendidas al 
través , con sus lacinias enteras j y tallos de una flor, 
¡j. Chrysanthemo Leucanthemot con hojas amplexicaules , oblongas, 
por 
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por arriba aserradas y por debaxo dentadas. 
6. Chrysanthemo montano, con las hojas de abaxo entre de figura 
dé espátula y lanceoladas , aserradas , y las de mas arriba l i -
neares. 
7. Chrysanthemo con hoja de Grama, con hojas lineares, casi en^ 
terisimas ; y tallo muy sencillo. 
8. Chrysanthemo de Montpeliev , con las hojas de abaxo palmea-
das ^ y sus hojuelas lineares y hendidas al través. 
9. Chrysanthemo Bahamita, de hojas aovadas , oblongas , aserra-
das, y con orcjillas. 
10. Chrysanthemo sin olor , con hojas pinnadas , hendidas en mu-
chas partes ; tallo ramoso y difuso. 
11. Chrysanthemo Achilea, de hojas dos veces pinnadas, cor. las 
hojuelas apiñadas j tallo apretado y rígido, y con muchas flo-
res. 
xa. Chrysanthemo corimboso, con hoja?* pinnadas, entre cortadas 
y aserradas j y tallo de muchas llores. 
Especies con los sennfiasculos ó radios amarillos. 
13- Chrysanthemo hendido al través, fruticoso, de hojas sencillas, 
oblongas y hendidas al través , con sus lacinias aserradas. 
Chrysanthemo de Indias , con hojas sencillas, aovadas, sinuo-
sas, angulares, aserradas y agudas, 
I5- Chrysanthemo Arctico, con hojas sencillas, en forma de cufia, 
casi palmeadas , hendidas en muchas partes y obtusas. 
1<S. Chrysanthemo como peyne , con hojas pinnadas, lineares, pa-
ralelas , agudas, enterisimas ; pedúnculos solitarios y de una 
flor. 
i ? . Chrysanthemo de sembrados, con hojas amplexicaules, por ar-
riba laciniadas , y por debaxo entre dentadas y aserradas. 
i B . Chrysanthemo de Mico', con hojas en forma de lengüeta, ob-
r"515 i aserradas ; y escamas del cáliz iguales. 
*9. Chrysanthemo de Italia , con hojas dos veces pinnadas, aser-
radas ; radios de ]as fiores del larg0 dei • y tallo ten-
dido. 
ao, Chrysanthemo Milenrama, con hojas dos veces pmnadas, den-
tadas • tallo tendido; v radios de la corola mas cortos que el 
disco. J 
ai- Chrysanthemo dos veces pinnado, con hoja« dos veces pinna-
das, aserradas y vellosas 1 y los radios mas cortos que el 
disco. 
aa. Chrysanthemo coronario , con hojas pinnadas, cortadas y mas 
anchas acia afuera. 
2 3- Chrysanthemo fioscukso } con todos Jos flosculos uniformes y 
hermafroditos. 
M A -
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MATRICARIA. Gen. pl. 1153. tom. pag. goo. 
RECEPTÁCULO desnudo: vilano ninguno: cáliz emisférico y apiñado 
con escamas de la margen sólidas y algo agudas. 
1. Matricaria Partenio, de hojas compuestas y planas, con las ho-
juelas aovadas, cortadas^ y pedúnculos ramosos. 
1. Matricaria marítima , con los receptáculos emisféricos j hojas 
dos veces pinnadas , algo carnosas, por encima convexas y 
por debaxo aquilladas. 
3. Matricaria de olor suave, con los receptáculos cónicos ; radios 
doblados j semillas desnudas; y escamas del cáliz iguales en 
la margen. 
4 . Matricaria Manzanilla > con los receptáculos cónicos ; radios 
extendidos ; semillas desnudas j y escamas del cáliz iguales en 
la margen. 
g. Matricaria de color de plata y con hojas dos veces pinnadas j y 
pedúnculos solitarios. 
6. Matricaria como Aster , con hojas lanceoladas, enteras i lampi-
ñas y obiiquas. 
ANTHEMIS. Gen, pl. ixifi. tom. V l . pag. gi54 
RECEPTÁCULO pajoso : •vilano ninguno: cáliz emisférico, y casi 
igual; con mas de cinco fiosculos en el radio. 
Especies con el radio blanco. 
U Anthemis Cota y con las pajas de las flores rígidas y que pun-
zan. 
2. Anthemis altisima , derecha , con hojas pinnadas ; y las bases 
de las hojuelas ásperas con un dientecito redoblado. 
3. Anthemis mariiima , de hojas pinnadas, con dientes , carnosas, 
desnudas y punteadas j tallo postrado; y cálices algo tomento-
sos. 
4 . Anthemis tomentosa , de hojas hendidas al través , obtusas y 
planas j pedúnculos con pelo áspero, foliososj y cálices tomen-
tosos. 
Anthemis mixta, con hojas sencillas , y entre dentadas y laci-
niadas. 
6. Anthemis alpina , con hojas entre dentadas y pinnadas, linea-
res y ente.risimasj tallo velloso, de una ílorj petalos aovados; 
y pajas esfaceladas. 
7. Anthemis de Chio, con hojas hendidas al través y laciniadas 5 
pedúnculos desnudos y algo vellosos. 
8. Anthemis noble, vulgo: Manzanilla de Botica , con hojas en-
tre pinnadas y dccompuestasí lineares, agudas y algo vello-
sas. 
p. Anthemis arvense, con los receptáculos cónicos j pajas setáceas; 
y semillas coronadas con ribete. 
A n -
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10. Anthemis Cotula, con los receptáculos cónicos^ pajas setáceasj 
• y semillas desnudas. 
11, Anthemis íHo«¿¿3ao j de hojas entre pinnadas y hendidas en 
muchas partes y planas, con sus lacinias lineares , agudas , 
hendidas en otras tres j y pedúnculo larguísimo. 
l a . Anthemis Pelitre y con Jos tallos sencillos , de una flor, y ten-
didos j hojas entre pinnadas y hendidas en muchas partes. 
Especies con el vadlo de la fior de color amarillo. 
^ • Anthemis Americana 1.A, de hojas opuestas, con peciolo, ao-
vadas, aserradas, con tres nervios ; y receptáculo cónico. 
^ Anthemis Americana 2.A , con hojas triternadas^' pedúnculos 
terminales , y mas cortos que la rama. 
ig . Anthemis Valeniina^ de tallo ramoso^ hojas vellosas, tres ve-
ces pinnadas , setáceas,, con pelillos y pednnculadas. 
i^.íAntheniis ondeada, con hojas sencillas , entre aovadas y lan-
- ceoladas , ondeadas por su margen y recortadas. 
I7 ' Anthemis de tintes , con hojas dos veces pinnadas, aserradas, 
tomentosas por debaxo^ y tallo corimboso. 
18*.. Anthemis Sírabiga > con «1 tallo decompuesto 5 y cálices que 
llevan ramas. 
ACHILLEA. Gen. pl. 11^7. tom. V I . pag. 531. 
RECEPTÁCULO pajoso; vilano ninguno: cáliz aovado y apiñadoj con 
quatro fiosculoj j poco mas ó menos, en el radio. 
•Especies con las corolas de color amarillo-roxo. 
*• Achilea Santolina, de hojas setáceas, con dientecitos, casi en-
teros , alesnados y redoblados. 
• Achilea ^gerato, con hojas lanceoladas, obtusas y agudamente 
aserradas. 
3* Ach)iea arqueada, de hojas lineares, obtusas , planas j y con 
4- Ach^601105 recortacios' • . 
ilea tomentosa , de hojas pinnadas, con pelo áspero; hojue-
/ AchVmeares y dentadas-
ilea •vellosa , de hojas pinnadas , con hojuelas lanceoladas , 
6 AC?f ta^asj aserradás y que por debaxo llevan lana. 
dea con boja de Abrótano , de hojas pinnadas y sobrede— 
Aĉ mPllestas , con sus lacinias lineares y distantes. 
7* Achilea dos 'veces pinnada , de hojas dos veces pinnadas y to-
g Am^nt0Sas> con hojuelas aovadas y enteras. 
• Achilea de Egipto } de hojas pinnadas, con hojuelas obtusas, 
lanceoladas , entre aserradas y dentadas. 
Especies con los radios de la corola blancos, 
9. Achilea de hoja larga, con hojas pinnadas , planas , entre cor-
tadas y aserradas, y las {hojuelas) de mas afuera mayores y 
coadunadas, Achi_ 
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10. Achiles, impoc íenfe , de hojas pinnadas, con hojuelas distantes-,'» 
entre lineares y lanceoladas, y por arriba de su base agu-
das.' ¡•ri • r yjjaj ob ttBm5tc«a» - •d-nA .-ir 
11. AchiJea Í/Í C l a v e n n a , con hojas laciniadas, planas , obtusas y 
tomentosas. 
17. Ach'úea. íJtarmzca, con hojas lanceoladas, puntiagudas yagu-n 
damente aserradas. 
13. Achilea iüpina , de hojas lanceoladas , entre dentr.das y aser-
radas; y los dientecitos con aserraduras muy delgadas. 
i \ . Achilea ne-gra , de hojas con sus hojuelas en forma de peynejt 
algo enteras ; y pedúnculos vellosos. 
ig . Achilea enana , de hojas pinnadas , -con dientes y mucho pelo-
áspero; llores entre conglobadas y en umbela. 16. Aclulca grande , de hojas.dos veces pinnadas, algo pelosas,,: 
con sus lacinias lineares , dentadas y con orejillas cruzada?. 
17. Achiltia. Mi lenrama , de hojas dos veces pinnadas y desnudes,̂ , 
con sus lacinias lineares, dentadas; y tallos asurcados por ar-
riba. • «.--jv v'-oh-e-.-nen t r^rív«*> "^M-.'ft/v . ^ i 
18. Achilea noble , con hojas dos veces pinhádas , las inferiores 
desnudas y planas, las superiores. obtusas y tomentosas J/CQ-HI 
timbos convexos y muy amontonados. 
ip . Achilea olorosa , con hojas dos veces pipnadas, ovalas, algo 
desnudas; corimbos elevados en raíuilleté •horizontal y amon-
tonados. :\u% : c.-rr^nia (v t̂Aiv, í ozojsq ojvSATTa^xfl 
ao. Achilea de C r e t a , de hojas lineares , con hojuelas casi redon-
das , apiñadas ácia atrás ; y tallo tomentoso. 
TRIDAX. G e n . p l , tom. V I . p a g . ¿41. 
R í C E P T A c u t o pajoso: vilano sencillo y de muchos radios : -ealiz 
apiñado y cilindrico; con las coroitllas del ámbito divididas, 
en tres partes. 
1. Tridax tendido. fo ^ftríiwJjH 'sfcA fb t̂ib^ îrativ %tAi&s>h .£ 
AMELLUS. Gpn. p L xH9. tom. V I . pag . 541. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano sencillo: c á l i z apiñado ; con las coro-^ 
l i l las del radio indivisas. 
I . Amelo L y c h n i t i d e , con hojas opuestas , lanceoladas, obtusas, 
tomentosas ; y pedúnculos de una flor. 
3. Amelo ? umbelado , de hojas opuestas , con tres nervios unidos 
mas arriba de la base, tomentosas por debaxo; y íiores en 
umbela. : • -1 . 
ECLIPTA. G e n . p l 1160. tonu ^ 1 . p a g . 544. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano ninguno: y covolillas del disco hendi-
das en quatro partes. 
j . Eclipta derecha , con el tallo derecho j hojas dobladas por su 
base y sentadas-
Eclip-
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Eclipta postrada^ con el tallo postrado ; hojas algo ondeadas , 
y casi sin peciolo. 
3- Eclipta punteada , con el tallo derecho, punteado; y hojas pla-̂  
'Oí OaS. fc*.ii'.y , ' 
4' Ecüpta de hoja ancho , con el tallo derecho; hojas aovadas y 
pecioladas. 
SIGESBECKIA. Gen. pl. J I Ó I . tom. V I . pag. 547, 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano ninguno : cáliz exterior de cinco ho-
_]uelas s y el radio demediado. 
1. o]gesbeckia oriental , con los peciolos sentados j cálices exte-
riores Jinearesj mayores y extendidos. 
'Sigebbedtia occidental, con los peciolos escurridos j y cálices 
desnudos. 
VERBESINA. Gen. pl. 1x62. tcm. V I . pag. ^49 . 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano con aristas: cáliz en dos órdenes de 
hojuelas : y ĉon cinco semiflósculos, poco mas ó menos, en el 
radio. 
H Verbesina /dada , con hojas alternas, escurridas , ondeadas y 
obtusas. ... ' . . 
Verbesina de la China de hojas: aiternas , con peciolo, entre 
- aovadas y lanceoladas, y aserradas. 
3- Verbesina de ¿y'irgmia , de hoĵ s alternas , lanceoladas, con 
peciolo; y flores corimbosas. 
4- Verbesina X"¿ÍII?ÍÍ¿ÍÍ , con hojas opuestas, aovadas , de tres ner-
vios , lamphñas.,, pecioladas; y semillas con tres astitas. 
i ' Verbesma de dos flores , con hojas opuestas, entre oblongas y 
aovadas , de tres nervios unidos mas arriba de la base , pun-
6 •r;1:iâ uĉ as ? aserradas ; pedúnculos mellizos y de dos flores. 
• Verbesina contó Caléndula , con, hojas opuestas., lanceoladas, 
ĉ J0 0'3tuSüS J pedúnculos largos , de una flor ; y cálices sen-
^ d̂̂ 651111* Ûe fiQ3'ece en ôs nû os i con hojas opuestas, aova-
7 aserra¿as ^ cálices oblongos , sentados , y los que están 
«• Verbesina f r u ü ^ a , de hojas opuestas , aovadas , aserradas, 
con peciolo ; y tallo fruticoso. . 
9- Verbesina moda , con hojas entre hendidas en tres partes y la-
ciniadas, aserradas ; y tallo rastrero. 
10. Verbesina de Bosval, con hojas hendidas en muchas partes y 
capilares; tallos postrados; flosculos de seis en,seis y uno solo 
femenino. 
BUPH-
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BÚPHTHALMUM, Gen. pL X 1 6 3 . tom. V I . pag. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano, de un ribete desfigurado: semillas, 
sefialadamenje las del radio , ribeteadas : y el estigma de los 
flosculos hermafroditos indiviso. 
Especies llamadas Asterisco de Tournefoxt» 
I , Bupbthalmo yVwfíje^wfí , con hojas opuestas y lanceoladas ; pe-
ciolos con dos dientes ^ y tallo fmticoso. 
%t Buphthalmo arborescente , con hojas opuestas, lanceoladas, to-
mentosas en ambas partes enterisknas 5 y tallo fruticoso. 
3. Buphthalmo espinoso , de icálices con hojuelas agudas i hojas al-
ternas , lanceoladas j amplexteaules, enterisirnas j y tallo her-
báceo. 
4. Buphthalmo aquatico, de cálices con hojuelas obtusas, sentados, 
axilares 5 hojas alternas, oblongas, obtusas ; y tallo herbáceo. 
Buphthalmo marttimo , de cálices con hojuelas obtusas , pedun-
culados ; hojas alternas , en- forma de espátula j y tallo her-
báceo. 
6. Buphthalmo duro , con hojas alternas, lanceoladas ^ enterisimasj 
y tallo sufruticoso. 
7. Buphthalmo como seda , dé hojas opuestas , muy acercadas, en--
tre de figura de espátula y oblongas, con vello como seda; 
escamas del cáliz como cerdas ásperas j y tallo arbóreo. 
Especies llamadas Asteroldea ó como Aster. 
8. Buphthalmo con hoja de Sauce , con hojas alternas, lanceola-
das , algo aserradas y vellosas; cálices desnudos ó sin hojue-
las por debaxo; y tallo herbáceo. 
9. Buphthalmo de flor grande , de hojas alternas, lanceoladas, con 
algún dientecito y lampiñas; cálices desnudos ó sin hojuelas 
por debaxo ; y tallo herbáceo. 
10. Buphthalmo muy hermoso , con hojas alternas , amplexicaules, 
aovadas, desnudas, aserradas ,-algo pestañosas; y tallo de 
una flor. •' . . • 
I I . Buphthalmo como Heliantho , de hojas opuestas, aovadas, aser-
radas , con tres nervios unidos mas arriba de su base ; cálices i 
foliosos; y tallo herbáceo. 
UNXíA. Gen. pl. 1154. tom. V I . pag. ^64. 
RECEPTÁCULO desnudo , plano : vilano ninguno: cali» de cinco ho-
juelas aovadas : y con cinco flosculos en el radio y en el 
disco. 
j . Unxia alcanforada. 
M U -
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MUTISIA. Gen. pl. to»u V I . pag. 5<5¿. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano plumoso : cáliz cilindrico , apiñado: 
Lorolillas del radio entre ovales y oblongas : y las del disco 
hendidas en tres partes, 
X. Mutisia Clemátide. 
O R D E N I I I . 
I>E LAS MISMAS F L O R E S QUE T I E N E N LOS FLOSCULOS HERMAFRODITOS 
E N E L DISCO , Y NEUTROS Ó E S T E R I L E S E N E L R A D I O . 
HELIANTHUS. Gen. pl. 1166. tom. V I . pag. 567 . 
RECEPTÁCULO pajoso y plano : iñlano de dos hojuelas : y cáliz api-
fiado con hojuelas algo desparramadas. 
». HeÜantho annuo. vulgo : Girasol, c o n todas las hojas de hechu-
ra de corazón , d e tres nervios que se unen detras de la base; 
pedúnculos incrasados; y fiores cabizbaxas. 
% Hcliantho de Indias , con todas las hojas de figura de corazón, 
y de tres nervios unidos detras de su base j pedúnculos igua-
les j y cálices foliosos. 
3- Heliantho de muchas fiares , con las hojas inferiores en forma 
de corazón, de t es nervios unidos detras de su base ; y las 
superiores aovadas» 
4- Heliantho tuberoso, vulgo: Patacas, de hojas entre aovadas y 
de figura d e corazón, con tres nervios unidos mas arriba d e 
su base. 
5- Heliantho de diez petalos i con el tallo liso por debaxo ^ hojas 
entre lanceoladas y de figura de corazón , c o n tres nervios 
unidos m a s arriba de su base; radios de diez petalos j y pe-
dunculos ásperos. 
H e l i a n t h o frondoso , c o n los cálices desparramados, ondeados y 
frondosos • radios d e ocho petalos ; hojas aovadas; y tallo lam-
T HPrñ0 f debaxo. 
7. «enantho estrumoso ó con hinchazones, con la raiz fusiforme. 
' • M e l l a í l t b o agigautaJo , con hojas alternas, lanceoladas , ás-
peras y por su base pestañosas; tallo apretado y áspero. 
^ He l ian tho / Í / / / J -¿wo ^ con hojas a l t e r n a s , algo a n c h a s , lanceo-
ladas y ásperas • peciolos pestañosos : tallo apretado y lam-
piño. 
Io. Heliantho liso, d e hojas opuestas, con tres nervios, lanceola-
d a s , aserradas, lisas; tallo y pedúnculos Lnipiños. 
It. Heliantho de hoja angosta , con hojas alternas y lineares. 
12. Heliantho desparramado , d e hojas opuestas, sentadas, e n -
tre aovadas y oblongas , c o n tres nervios ; y p a n o j a ahorqui-
llada. 
I3' Heliantho entre negro y roxo y de hojas opuestas , en forma 
de 
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de espátula , recortadas , con tres nervios unidos mas arriba 
de su base y ásperas ^ escamas del cáliz derechas y del largo 
del disco. 
RUDBECKIA. Gen. pl. n ó ^ . tom. F I . pag. 574 . 
RECEPTÁCULO pajoso y cónico: vilano de un ribete con quatro dien-
tes : y cáliz con dos órdenes de escamas. 
r. Rudbeckia laciniada, con hojas compuestas y laciniadas. 
a . Rudbeckia da tres lóculos^ con hojas en forma de espátula, la» 
inferiores hendidas en tres lóbulos, y las superiores indivisas. 
3. Rudbeckia erizada , con hojas indivisas, entre de figura de es-
pátula y aovadas , de tres nervios unidos mas arriba de la 
base 5 y petalos del radio escotados. 
4. Rudbeckia purpúrea , con hojas entre lanceoladas y aovadas, 
alternas , indivisas j y petalos del radio hendidos en dos par-
I tes. 
¿. Rudbeckia con hojas opuestas , con hojas opuestas, entre lan-
ceoladas y aovadas , aserradas ^ y petalos del radio hendidos 
en dos partes. 
6. Rudbeckia de hoja angosta , con hojas opuestas, lineares y en-
terisimas. \ 
COREOPSIS. Gen. pl. 1 r<58. tom. V I . pag, gyfi. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano de dos astitas : cáliz derecho , de mu-
chas hojuelas y ceñido por su base con otras hojuelas exten-
didas, 
1. Coreopsis verticilada y con hojas entre decompuestas y pinna-
das , y lineares. 
2. Coreopsis coronada , con hojas pinnadas , aserradas , rayadas y 
lampiñas. 
3. Coreopsis de flor blanca , con hojas pinnadas , aserradas 3 y ra-
dio de las flores de diverso color. 
4. Coreopsis con la flor de caler de oro , de hojas de tres en ra-
ma , con hojuelas entre aovadas y oblongas, aserradas^ y ra-
dio de las flores de un mismo color. 
¡5. Coreopsis de tres alas ó de tres hojuelas , con hojas casi de 
tres en rama, y hojuelas enterisimas. 
6. Coreopsis blanca , de hojas casi de tres en rama , con las ho-
juelas en forma de cuña y aserradas. 
7. Coreopsis rastrera , con hojas aserradas , aovadas ^ las de mas 
arriba de tres en rama ^ y tallo rastrero. 
8. Coreopsis con orejillas , con hojas enterisimas , aovadas , y las 
inferiores de tres en rama. 
9. Coreopsis lanceolada , con hojas lanceoladas, enterisimas y peí' 
tañosas. 
10. Coreopsis Bidente , con hojas lanceoladas , aserradas, opues" 
tas y que abrazan el tallo. 
Co-
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« l . Coreopsis de hojas alternas , de hojas lanceoladas , aserradas, 
alternas 3 con peciolo y escurridas, 
l a . Coreopsis de bayas , con hojas aovadas , aserradas; y semillas 
en forma de baya. 
OSMITES. Gen. pl. i i 5 p . tom. V I . pag. 584. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano desfigurado ó poco manifiesto ; corola 
con los radios en forma de cintilla ; cáliz apiñado y esca-
rioso. 
1. Osmite Falsa-Belis, con hojas lineares, tomentosas j y cálices 
escariosos. 
2" Osmite akanforina , de hojas lanceoladas, algo aserradas, y 
con dientes en su base. 
3- Osmite como Asterisco , con hojas lanceoladas , punteadas 5 y 
cálices foliosos. 
4- Osmite calkina , con hojas lanceoladas, desnudas j y cálices es-
cariosos. 
GORTERIA. Gen. pl. 1170. tom. F I . pag. ¿87. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano lanudo ; corola con los radios á ma-
nera de cintilla: y cáliz apiñado , con escamas espinosas. 
1. Gorteria personada , con hojas lanceoladas, enteras y sinuosaŝ  
tallo derecho ; y flores pedunculadas. 
** Gorteria yerta , con escapes de una flor 5 hojas lanceoladas, 
hendidas al través; y tallo deprimido. 
3* Gorteria desparramada, de hojas lanceoladas, escurridas , pe-
gadas ó apretadas al tallo , con espinitas pestañosas; y flores 
sentadas, 
4- Gorteria cerdosa, de hojas lanceoladas , escurridas , pegadas al 
tallo , con espinas pestañosas j flores terminales y peduncu-
ladas. 
5- Gorteria pestañosa, de hojas apiñadas,con dos órdenes de pes-
bJacT' festa^as exteriores , y la espina terminal redo-
^tácea^ C O m ^ s t e r > CLE HÔ AS ELIPTICAS J con aserraduras se-
^* ^ t a ñ 6 ^ *>erhíícea > con las hojas del tal10 amplexicaules y pes-
8. Gort ' ^S rac'̂ cales inermes y por debaxo vellosas. 
d eUzacia y de ho]as oblongas, con espinas pestañosas, 
erechas , lampiñas; cálices enteros y terminados en una es-
pina. r ? 3 
9» Gorteria espinosa , de hojas oblongas , sentadas , con diente» 
espinosos , extendidas y lampiñas : cálices con espinas pesta-
l0 p0SaSy llores derechas. 
• gorteria cabizhaxa , de hojas oblongas , amplexicaules , con 
dientes espinosos , extendidas y lampiñas j cálices entre pes-
tañosos y aserrados; y flores cabubaxas, 
Gor-
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11. Gorteria de una flor , con los tallos de una flor , y deprimi-
dos j hojas lanceoladas , indivisas y por debaxo tomentosas. 
12. Gorteria barbada , de hojas entre elipticas y lanceoladas , con 
dientes con arista ; cálices pedunculados y con cerdas pesta-
ñosas. 
ZOEGEA. Gen. p l . 1171. tom. V I . pag. ¿93. 
RECEPTÁCULO setáceo: •vilano también setáceo : corola con los ra-
dios á manera de cintilla: y cáliz apiñado. 
ti Zoegea leptaurea , de hojas oblongas j cáliz con pelo áspero , y 
en forma de campana. 
a. Zoegea del Cabo de Buena-esperanza , con hojas lineares 5 cá-
liz lampiño y por su base giboso. 
CENTAUREA. Gen. p l . 117a. tom. V I . pag. $9$. 
RECEPTÁCULO setáceo : vilano sencillo: corola con los radios en 
forma de embudo , mas largos é irregulares. 
Especies llamadas Yacea , con los cálices lisos é inermes, 
1. Centaurea empina , de cálices inermes , con escamas lanceola-
das , hojas pin nadas y aserradas. 
a. Centaurea moscada , de cálices inermes , casi redondos y lam-
piños , con las escamas aovadas j y hojas entre liradas y den-
tadas. 
3. Centaurea con hoja de Oruga , de cálices inermes } con esca-
mas lanceoladasj hojas también lanceoladas, con algún diente 
y lanuginosas. 
4. Centaurea de Lippio } de cálices inermes , con las escamas ter-
minadas en punta rígida ; hojas algo escurridas , y entre l i -
radas y dentadas, 
g. Centaurea alpina , de cálices inermes , con escamas aovadas y 
obtusas j hojas pínnadas, lampiñas , enterisimas, y la hojuela 
impar aserrada. 
6. Centaurea Centaura mayor) de cálices inermes, con escamas ao-
vadas j hojas pinnadas , con sus hojuelas escurridas y aserra-
das. 
Especies llamadas Aciano, con las escamas deí cáliz 
entre aserradas y pestañosas. 
7. Centaurea de Frigia , de cálices con pestañas plumosas y en-
corvadas ácia atrás } hojas indivisas, oblongas y ásperas. 
8. Centaurea cabelluda , de cálices con pestañas plumosas, encor*' 
vadas ácia atrás ; hojas de mas abaxo pinnadas, con dienteŝ  
y las de mas arriba lanceoladas. 
9. Centaurea de una flor } de cáliz con pestañas plumosas , encor^ 
vadas ácia atrás j hojas lanceoladas , con algún diente y to' 
mentosas. 
. Cen-
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io. Centaurea coh hoja de Lino, de cálices con pestañas plumosas, 
encorvadas acia atrás j hojas lineares y esparcidas. 
n . Centaurea de peyne , de cálices con pestañas plumosas, encor-
vadas acia atrás \ hojas liradas con dientecitos, y Jas de las 
ramas lanceoladas y enterisimas. 
14. Centaurea negra , de cálices pestañosos , con la escamita ao-
vada , y ias pestañas capilares y derechas ; hojas entre l i ra-
das y angulosas ; y flores flosculosas. 
13. Centaurea enlutada } de cálices pestañosos y ceñidos con ho-
juelas puestas en verticilo; hojas en forma de l i ra , dentadas 
y obtusas. 
I4 ' Centaurea montana, con los cálices aserrados j hojas lanceola-
das , escurridas j y tallo muy sencillo. 
'S' Centaurea Aciano , con los cálices aserrados; hojas lineares, 
enterisimas , y las de mas abaxo dentadas. 
i<5. Centaurea de panoja, vulgo : j^rsolla , Matagallegos, de cá-
lices pestañosos , con las escamas planas ; hojas dos veces hen-
didas al través j las de las ramas hendidas al través , linea-
res ; y tallo en panoja. 
J7' Centaurea espinosa , con el cáliz algo pestañoso ; y las ramas 
espinosas. 
*fe Centaurea de Ragusa, de cálices pestañosos; hojas tomento-
sas, hendidas al través, con sus hojuelas ó lacinias obtusas , 
aovadas , enterisimas y las de mas afuera mayores. 
'P- Centaurea Cineraria, con cálices pestañosos, terminales y sen-
tados ; hojas tomentosas, dos veces hendidas al través , con 
sus lacinias ó lóbulos agudos. 
^o. Centaurea plateada , con los cálices aserrados ; hojas tomento-
sas , las radicales pinnadas, y las hojuelas con una orejilla. 
Centaurea de Siberia y con cálices pestañosos; hojas tomento-
sas , indivisas, enterisimas y hendidas al través ; y tallo de-
clinado. 
aa' Centaurea siempreverde , con cálices pestañosos; hojas lanceo-
adas , aserradas, casi con estipulas de un diente por debaxo, 
a3' Cen S in êr̂ c,res en forma ê alabarda. 
dasta^rea ^ s c o ^ o s a y coa cálices pestañosos; y hojas hendi-
a4« Cent trav^s > con S11S lacinias ú hojuelas lanceoladas. 
h rf-jrea ^stebs , con cálices pestañosos y oblongos ; hojas 
p as aí través, lineares y enterisimas. 
5* entaurea sin tallo , con cálices pestañosos ; hojas liradas ; y 
^ casi sin tallo. 
a- * Centaurea de Tartaria , con cálices pestañosos; hojas pinna-
das ; y hojuelas lanceoladas é indivisas. 
Especies con las escamas del cáliz áridas y escariosas. 
47' Centaurea oriental, de cálices con las escamas pestañosas; ho-
jas hendidas al través y sus hojuelas lanceoladas. 
Cen-
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a8. Centaurea Beben , con cálices escariosos j hojas radicales «n 
forma de lira , con sus lóbulos opuestos j y las del tallo am-
plexicaules. 5 . ix 
ap. Centaurea rastrero , con cálices escariosos ; hojas lanceoladas, 
casi sin peciolo y dentadas j pedúnculos fiuformes y sin ho-
juelas. 
30. Centaurea Tacea , con cálices escariosos y lacerados j hojas lan-
ceoladas , las radicales entre sinuosas y dentadas j y ramas 
angulosas. 
31. Centaurea amarga , con cálices escariosos j tallos tendidos ; ho-
jas lanceoladas y enterisimas. 
33. Centaurea blanco , con las escamas del cáliz escariosas , ente-
ras y terminadas en punta rígida j hojas entre pinnadas y den-
tadas j las del tallo lineares y con dientes por su base. 
33. Centaurea reluciente, de cálices escariosos y obtusos ; hojas 
radicales dos veces hendidas al través , las del tallo pinnadas 
y sus dientes lanceolados. 
34. Centaurea Rhapontico , de cálices escariosos 5 hojas entre ao-
vadas y oblongas, con dientecitos, enteras, pecioladas y por 
debaxo tomentosas. 
3 ¿ . Centaurea de Babilonio, con los cálices escariosos; hojas algo 
tomentosas, escurridas, indivisas , y las radicales en forniti 
de lira. 
35. Centaurea con hoja de Pastel, con cálices escariosos; hojas 
indivisas, enterisimas y escurridas. 
37. Centaurea de pina, con cálices escariosos ; hojas tomentosas, 
las radicales lanceoladas, las del tallo hendidas al través; y 
éste sencillo. 
Especies con los espinas del cáliz palmeados. 
38. Centaurea con hoja de Cerrojo , de cálices con espinas pal-
meadas j hojas escurridas , con espinitas , ondeadas por su 
margen y dentadas. 
39. Centaurea como Endivia, de cálices con espinas palmeadas; 
hojas escurridas , tomentosas , oblongas, y las de mas abaxo 
entre sinuosas y dentadas. 
40. Centaurea Romana , de cálices con espinas palmeadas j hojas 
escurridas , é inermes , las radicales hendidas al través, con 
la lacinia impar muy grande. 
41. Centaurea de cabezo redondo , de cálices con espinas palmea-
das ; hojafc entre aovadas y lanceoladas, con peciolo y dientes. 
4a. Centaurea de Isnard , de cálices con espinas palmeadas ; ho-
jas entre en forma de lira y dentadas , con pelo rígido y qi;e 
casi abrazan el tallo ; flores sin pedúnculo y terminales. 
43. Centaurea con hoja de Nabo , de cálices con espinas palmea-
das ; hojas escurridas , sinuosas y con espinitas, y las radi-
cales liradas. 
Cen« 
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44. Centaurea áspera , de cálices con tres espinas palmeadas j ho-
jas lanceoladas y con dientes. 
Especies con las espinas del cáliz compuestas. 
4g, Centaurea bendita , de cálices con espinas duplicadas , lanudos 
y con involucro j hojas medio escurridas, y con diantecitos 
espinosos. 
45. Centaurea lanuda ) de cálices con espinas duplicadas , y lanu-
dos^ hojas medio escurridas , enteras y sinuosas j y tallo pro-
lifero, 
47' Centaurea de Egipto , de ediiees cen espinas duplicadas , algo 
lanudos j hojas sin peciolo , lanceoladas , enteras y denradasj 
y tallo prolifero, 
48. Centaurea Calciírapa , de cálices con espinas casi duplicadas, 
y sentados j hojas hendidas al través , lineares , dentadas j y 
tallo peloso. 
49* Centaurea como Calcitrapa, de cálices coa espinas casi dupli-
das j hojas amplexicaules, lanceoladas, indivisas y aserra-
das. 
¿o* Centaurea Solsticial , dtí cálices con espinas duplicadas, y so-
litarios j hojas de las ramas escurridas, inermes , lanceoladas, 
y las radicales entre liradas y hendidas al través. 
í 1 * Centaurea de Malta , de cálices con espinas duplicadas, ter-
minales y amontonados j hojas escurridas , lanceoladas , sinuo-
sas é inermes. 
¿2' Centaurea de Sicilia y de cálices con espinas pestañosas; hojas 
escurridas, liradas, inermes , blanquecinas ; y cabezuelas ter-
minales. 
53' Centaurea como Centaura mayor , de cálices pestañosos y es-
pinosos; hojas entre en forma de lira y pinnadas, enterisi-
rtias , y ia lacinia impar mas grande. 
54- Centaurea colina , de cálices pestañosos , con espinas que no 
PUn¿an ; hojas radicales dos veces hendidas al través ; y tallo 
dos a r u P e s í r e > ^e c^^ces pestañosos, con espinas ; hojas 
veces pinnadas y lineares. 
Especies con las espinas sencillas. 
^ ' ntai!rea armada ó lieruta , de cálices con espinas muy sen-
illas y ¿os dientes opuestos; hojas lanceoladas , enteras y es-
curridas. r > j 
í>7* Centaurea de Salamanca, vulgo: Escobilla , de cálices lampi-
nos , con una cerdita aigo espinosa qué sobresale ; hojas entre 
en forma de l i r a , y runcinadas , y aserradas. 
go. Centaurea cemo SJchiccrza, de cálices con espinas setáceas; ho-
jas escurridas , indivisas y con aserraduras espinosas, 
Sp. Centaurea de puntitas } de cálices con espinas muy sencillas; 
Kk ho-
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hojas inferiores hendidas al través , las superiores lanceoladas^ 
y pedúnculos larguísimos. 
60. Ccntauresi peregrina , de cálices con espinas setáceas 5 hojas 
lanceoladas , pecioladas y con dientes por debaxo» 
61. Centaurea radiada , de cálices casi inermes, con alguna arista, 
radiados j y hojas hendidas al través. 
62. Centaurea de tallo desnudo , de cálices con espinas setáceasj 
hojas indivisas , y las superiores casi dentadas j tallo sencillo, 
algo desnudo y de una flor. 
63. Centaurea Cocodrilo , de cálices escariosos , con espinas muy 
sencillas $ hojas hendidas al través , enterisitnas , y la lacinia 
de afuera mayor y dentada. 
6 4 . Centaurea enana , de cálices muy sencillos , espinosos j hojas 
entre dentadas y pinnadas , vellosas ; y sin tallo. 
6$. Centaurea de Tánger , de cálices espinosos por su margen 5 
hojas lanceoladas , indivisas , entre aserradas y algo espinosasj 
y tallos de una flor. 
66. Centaurea lechosa , de cálices con espinas setáceas j hojas es-
curridas , sinuosas j espinosas, y con tomento por debaxo, 
O R D E N I V . 
DB LAS MISMAS F L O R E S CON LOS FLOSCULOS D E L DISCO MASCULINOS, 
Y LOS D E L RADIO FEMENÍNQS, 
MILLERIA. Gen. pl. 1173. tom. V I . pag. 616. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano ninguno : cáliz de tres ventallas u 
hojuelas: y el radio de la corola demediado. 
1. Milleria de cinco fiosculos y con hojas de figura de corazón; y 
pedúnculos ahorquillados, 
a. Milleria de dos flosculos, con hojas aovadas; y pedúnculos muy 
sencillos. 
BALTIMORA. Gen. pl. 1174. tom. V I . pag. 539. 
RECEPTÁCULO pajoso : vilano ninguno: cáliz cilindrico, con muchas 
hojuelas; y el radio de la corola coa cinco flosculos. 
1. Baltimora recta , con hojas opuestas. 
SILPH1UM. Gen. pl. 1175. tom. V I . pag. 640. 
RECEPTÁCULO pajoso: vi/ano con ribete de dos astitas : y cáliz con 
hojuelas ó escamas desparramadas. 
1. Silphio laciniado , con hojas alternas , y entre pinnadas y s i -
nuosas. 
3 . Silphio perfoliado , de hojas opuestas , de figura que tira á la 
de delta, con peciolo y perfoliadas ; tallo de quatro lados y 
liso. 
3. Silphio de hojas unidas , con hojas opuestas, sin peciolo, per-
f o -
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foliadas ^ y tallo rollizo y áspero. 
4- Silphio yísterísco , con hojas opuestas , sin peciolo é indivisas, 
y las inferiores alternas. 
í¡. Silphio como Soitdíigo y de hojas opuestas, con peciolo, lanceo-
ladas y agudamente aserradas. 
6. Silphio con hojas di tres en tres, con hojas de tres en tres, 
7. Silphio de tres lóbulos , con hojas opuestas , sentadas , en for-
ma de cufia y hendidas en tres lóbulos. 
8. Silphio irementinoso y con hojas alternas, aovadas, aserradas y 
ásperas, y las radicales de hechura de corazón. 
POLYMNIA. Gen. pl. 117& tom. V I . pag. 64$. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano ninguno: cáliz exterior de quatro ó 
cinco hojuelas : el interior de diez, y cóncavas. 
J . Polymnia del Canadá , con hojas alternas, y entre de figura de 
alabarda y sinuosas. 
2. Polymnia Uvedalia, con hojas opuestas , y entre de figura de 
alabarda y sinuosas. 
3« Polymnia con capsulas de quatro lados , con hojas opuestas , en 
forma de espátula y algo dentadas. 
4* Polymnia Wedelta , con hojas lanceoladas j y tallo fruticoso. 
S- Polymnia de síbissinia , con hojas opuestas , lanceoladas y sin 
peciolo. 
w Polymnia espinosa , fruticosa, derecha, con hojas entre aova-
das y de figura de corazón, opuestas , sentadas j aguijones so-
bre de las axilas j y cálices enteros. 
7* Polymnia carnosa , frutescente , tendida , con hojas alternas , 
oblongas , carnosas ; y cálices aserrados, 
CHRYSOGONUM. Gen. pl. 1177. tom. V I . pag, 648. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano de una hojuela con tres dientes : cáliz 
de cinco hojuelas: y semillas envueltas en un calicito de qua-
tro hojuelas. 
^nrysogono de Virginia , con los peciolos mas largos que la 
hoja. 
MELAMPODIUM. Gen. pl. 1178. tom. V I . pag. 650. 
RECEPTÁCULO pajoso y cónico ; vilano de una hojuela en forma de 
vulva; y cáliz de cinco hojuelas. 
»• Melampodio de America y con el tallo derecho; hojas casi l i -
neares , y con un diente en ambas partes. 
Melampodio austral, con el tallo tendido j hojas ovales y aser-
radas. 
CALENDULA. Gen. pl. 1179. tom. V I . pag. (5gi. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano ninguno : caüz de muchas hojuelas 
iguales: y semillas del disco membranosas. 
Kk 2 ^a-
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1. Caléndula arvense> de semillas en forma de navecilla, con pun-
ritas rígidas, encorvadas } y las de afuera derechas y alarga-
das ó extendidas. 
2. Caléndula santa , con las semillas en forma de jarrito , aovadas 
al revés, lisas ; y cálices con alguna pundta rígida. 
3. Caléndula oficinal, de semillas en forma de navecilla, con pun-
titas rígidas j y todas encorvadas. 
4 . Caléndula pluvial) con hojas lanceoladas , sinuosas y con diea— 
tecitos; tallo foiioso ; y pedúnculos filiformes, 
g. Caléndula lihrida , de hojas lanceoladas y con dientesj tallo fo-
iioso j y pedúnculos encrasados por arriba. 
6. Caléndula de talio desnudo, con hojas lanceoladas , entre sinuo-
sas y dentadas j y tallo casi desnudo. 
7. Caléndula con hoja de Grama, con hojas lineares , casi enteri-
simas j y tallo algo desnudo. 
8. Caléndula fruticosa, con hojas aovadas al revés, algo dentadasj 
tallo fruticoso y tendido, 
p. Caléndula tomentosa , con hojas aovadas al revés, enteras, to-
mentosas 5 escapo desnudo y de una flor. 
ARCTOTIS. Gen. pL 1180. tom. V I . pag, ^57. 
RECEPTÁCULO velloso, ó pajoso: vilano con una corona de cinco ho-
juelas : y cáliz apiñado con escamas escariosas por su ápi-
ce. 
Especies con el receptáculo velloso. 
t» Arctotis como Caléndula, con los flosculos del radio estériles j 
hojas runcinadas y algo tomentosas. 
a. Arctotis como Llantén , con los flosculos del radio fértiles; ho-
jas entre lanceoladas y aovadas , nerviosas , con dientecitos y 
amplexicaules. 
3. Arctotis de hoja angosta , con los flosculos del radio fértiles; 
tallos rastreros, cubiertos con tomento como tela de araña 5 
hojas liradas y con dos dientes en ambos lados. 
4. Arctotis áspera , con los flosculos del radio fértiles; hojas entre 
pinnadas y sinuosas, vellosas, con sus lacinias oblongas y den-
tadas. 
Especies con el receptáculo pajoso. 
g. Arctotis paradoxa, con los flosculos del radio estériles; pajas de 
color, mas largas que el discoj hojas dos veces pinnadas y l i -
neares. 
5. Arctotis pajosa, con los flosculos del radio estériles; pajas igua-
les á los flosculos del disco; hojas pinnadas y lineares. 
j . Arctotis dentada , con los flosculos del radio estériles; hojas 
pinnadas , con sus hojuelas entre hendidas al través y denta-
das. 
Are* 
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8. Arctotis cttmo ¿ é n t b e m i s , con las pajas mas cortas que el flos-
culo; hojas sobredecompuestas y lineares. 
9« Arctotis con hoja delgada i.a , con los fíosculos del radio este-
riles? hojas lineares, indivisas y lampiñas. 
10. Arctotis sin tallo , con los pedúnculos radicales j y las hojas 
en forma de lira. 
11. Arctotis aserrnda , con los flosculos del radio estériles ; hojas 
lanceoladas, indivisas , y entre dentadas y aserradas. 
ia . Arctotis con hoja delgada 2 . a , con los flosculos del radio este-
r^es > hojas lineares, indivisas y desnudas. 
OSTEOSPERMUM. Gen. pl. 1181. tom. V I . png. 55g. 
RECEPTÁCULO desnudo : -vilano ninguno : cáliz de muchas hojue-
las : semillas globosas, de color y oseas. 
I . Osteospermo espinoso, con espinas ramosas. 
Osteospermo que lleva guisantes , de hojas lanceoladas , termi-
nadas en punta rígida , con peciolo may corto , lampiñas , 
aserradas ^ y ramitas anguladas con diéntecitos. 
3' Osteospermo de collares ó con las simientes como granos para 
collares , de hojas aovadas al revés, aserradas, con peciolo, 
y algo escurridas. 
4» Osteospermo con hoja de Acebo , de hojas oblongas , con ángu-
los dentados , ásperas, que abrazan la mitad del tallo ; y ra-
mas asurcadas. 
*' ^stí?ospermo pestañoso , con hojas entre elipticas y lanceoladas, 
6 rJ'ecortâ as y pestañosas. 
* Osteospermo como Junco , con hojas lineares, agudas, aquilla-
das y distantes ^ y panoja terminal, 
Y* Osteospermo corimboso , con hojas lanceoladas, lampiñas; y flo-
8. oreS ^ P30^3' 
^0sPermo apiñado , con hojas aovadas, obtusas y apifia-
^ êseOSp?rmo como Polygala , con hojas lanceoladas , sin orden , 
t0j Ost151̂ 1̂ 3̂5' lamPifíasj enterisimas ; y axilas lanudas. 
11*. OsteOŜ errn0 cíe trcs caras y con hojas lineares y de tres caras. enT*̂61 ̂  herbáceo, con hojas casi sin peciolo, aovadas, 
LA> Q rornia de espátula , aserradas ; y tailo herbáceo. 
j . eosPermo como Arctotis , de hojas pecioladas, en forma de 
*» 0̂S peciolos con orejillas en su base, que abrazan la mi-
(iad del tallo y tomentosos. 
3« Usteospermo de color de nieve, de hojas con peciolo , aova-
t ^ i dentadas y lanudas. 
4- Osteospermo perfoliado , de hojas con peciolo , aovadas , entre 
anguladas y dentadas , tcmentcsas por debaxo; los peciolos 
, P8rfoliado3 , y que abrazan el tallo. 
5- Ysteosperrao como Caléndula , de hojas lanceoladas , sin pecio-
i0 * con dientes y ásperas ; tallo carnoso y laxó. 
OTHON-
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OTHONNA. Gen. pL 1182. tom. V I . pag. (J71. 
RECEPTÁCULO desnudo: -vilano casi ninguno: cáliz de una pieza, 
hendido en muchas partes y casi cilindrico. 
1. Othonna bulbosa y con hojas oblongas , desnudas y pecioladas j 
tallo herbáceo ^ pedúnculos de una flor y larguísimos. 
2. Othonna Tagetes, con hojas lineares, pinnadas, casi dentadas^ 
y tallo herbáceo. 
3. Othonna de hojas como peyne, de hojas hendidas al través , 
con sus lacinias lineares y paralelas. 
4. Othonna con hoja de Abrótano , con hojas entre hendidas en 
muchas partes y pinnadas , lineares; y nudos del tallo vello-
sos. 
g. Othonna con hoja de Coronopo , con las hojas de mas abaxo 
lanceoladas, enterisimas, y las superiores entre sinuosas y 
dentadas. 
<5. Othonna con hoja de Alhelí amarillo , de hojas lanceoladas , 
con tres nervios y enterisimas^ tailo sufruticoso y rastrero. 
7. Othonna con hojas crasas, con hojas lanceoladas 3 enterisimas, 
a!go carnosas; y tallo derecho. 
8. Othonna de flor pequeña, con hojas lanceoladas, lampinas, am-
plexicaules j y flores en panoja, 
p. Othonna muy delgada , con hojas filiformes, carnosas ^ y tallo 
fruticoso. 
10. Othonna fruticosa , con hojas ovales , algo dentadas j y tallo 
frutescente. 
11. Othonna arborescente , con hojas oblongas , enterisimas j tallo 
arborescente , carnoso y con cicatrices lanudas. 
12. Othonna corno jlthanasia, con hojas pinnadas y filiformes j cá-
liz emisférico y con doce dientes. 
13. Othonna pestañosa , de hojas sentadas y hendidas al través, 
con sus hojuelas ó lacinias aovadas y pestañosas ; pedúnculos 
terminales , alargados y de una ilor, 
14. Othonna en forma de dedos , de hojas oblongas , indivisas , ó 
entre en forma de dedos y dentadas j y pedúnculos de una 
flor. 
I t j . Othonna pinnada, de hojas hendidas al través, con sus hojue-
las ó lacinias lanceoladas , enterisimas y escurridas. 
16. Othonna lengua, con hojas entre aovadas y lanceoladas, y que 
abrazan la mitad del tallo. 
17. Othonna hendida cu tres partes , con hojas hendidas en tres 
parres y lineares j flores laterales y con pedúnculo, 
18. Othonna con flores laterales, con hojas ianceoladas 5 flores la-
terales ; y pedúnculos del largo de las hojas. 
ip . Othonna de hojas varias, con las hojas radicales aovadas , en-
tre angulosas y dentadas; las del tallo lanceoladas , y algo 
enteras. 
Othon-
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30. Othonna de tres horquillaí , con hojas hendidas en tres partes, 
y al través con sus hojuelas ó lacinias lineares j pedúnculos 
laterales, y elevados en vamillete horizontal. 
I I . Othonna como Cacolia , carnosa , desnuda , lisa y del largo de 
quatro dedos , con hojas en hacecillo , aovadas al revés , sin 
peciolo j y pedúnculos de una flor. 
«2. Othonna rowo Brezo y de tallo ahorquillado y apiñado , con 
hojuelas lineares y rígidas; pedúnculo larguísimo, solitario, y 
que sale de las divisiones del tallo, 
a3' Othonna guarecida, de hojas hendidas al través , apiñadas y 
encorvadas, con las lacinias u hojuelas de tres caras , alesna-
das ; tallo ahorquillado j y pedúnculos que salen de las hor-
quilladuras. 
«4. Othonna con hoja de Lino , herbácea , con hojas lineares , co-
tno las de la Grama , y ribeteadas 
a¿. Othonna capilar, con hojas en forma de lira i y ramas capi-
lares. 
a5. Othonna Virgínea, con hojas en forma de cufia y cortadas. 
H 1 P P 1 A . Gen. pl. 1183. tom. V I . pag. 683. 
RECEPTÁCULO desnudo: vilano ninguno : semillas con ribetes muy 
anchos y desnudas : cáliz emisférico y algo apiñado : y diez 
corolillas en el radio desfiguradas y casi hendidas en tres 
partes. 
I . !üpp!a/rMWrcffiMfe, fruticosa , vellosa, con hojas hendidas al 
través j y flores en corimbo. 
Hippia con hoja entera, erizada, derecha, con hojas aovadas , 
aserradas , de cinco nervios ; y racimos terminales. 
3- Hippia vienuda, herbácea , tendida , rastrera y lampiña, con 
hojas pinnadas j pedúnculos axilares y de una flor. 
ERIOCEPHALUS. Gen. pl. 1184. iom. V I . pag. 6%^ 
ECBPTACULO algo velloso : vilano ninguno : cáliz de diez hojue-
•p .s 3 iguales : y cinco fiosculos en el radio. 
• ^occphalo ó cabeza de lana de áfrica , con hojas enteras y 
divididas; y flores en corimbo. 
• ^nocephalo racimoso , con hojas lineares, indivisas; y flores en 
racimo. 
FILAGO. Gen. pl. I I 8¿ . tom. V I . pag. 687. 
RECEPTÁCULO desnudo : vilano ninguno : cnliz apiñado : y \o% fios-
culos femeninos colocados entre las escamas del ca!iz. 
Filago {enano) sin taUo , con flores sin tallo, sentadas; y ho-
jas florales mas grandes. 
4. Filago de Alemania y con la panoja ahorquillada; flores redon-
deadas, axilares , con pelo áspero ;• y hojas agudos. 
3* Filago piramidal9 con el tallo ahorquillado; flores piramidales, Ü de 
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de cinco Jados, axilares j y flosculos femeninos puestos en se-
ries. 
4. Filago montano , con el rallo casi ahorquillado y derecho; flo-
res cónicas , terminales y axilares. 
<¡. Filago de Francia y con el tallo ahorquillado, derecho j flores 
alesnadas , axilares ^ y hojas filiformes. 
6. Filago arvense, con el tallo en panoja j flores cónicas y late* 
rales. 
7. Filago Leontopodio ó pie de León , de tallo muy sencillo; ca-
bezuela terminal, y radiada con bracteas con muchísimo pelo 
áspero. 
MICROPUS. Gen. pL I I85. tom. V I . pag. 694. 
RECEPTÁCULO pajoso: vilano ninguno: cáliz calzado; radio de ¡a 
corola ninguno: y los fiosculos jenienínos envueltos con las es-
camas del cáliz. 
1. Micropo echado , con el tsllo tendido ; y hojas mellizas. 
%, Micropo levantado } con el tallo levantado j cálices sin dientes 5 
y hojas solitarias. 
O R D E N V . 
ÜF, LAS MISMAS F L O R E S CON LOS FLOSCULOS SEGREGADOS Ó Q U E 
T I E N E N SU C A L I Z PROPIO. 
• 
ELEPHANTOPUS. Gen. pl. 1187. tom. V I . pag. 697. 
CALICITO de quatro flores : corolillas en forma de cinrilla y her— 
mafroditas : receptáculo desnudo : y vilano setacco. 
1. Eiephautopo ó pie de Elefante áspero) con hojas oblongas y ás-
peras. 
2. Elephantopo tomentoso , con hojas aovadas y tomentosas. 
OEDERA. Gen. pl. 118B. tom. V I . pag. 6 9 9 . 
CALICITO de muchas flores: corolillas tubulosas , herraafroditas , y 
una ü Otra femenina en forma de cintilla : receptáculo pajoso: 
y vilano de muchas pajas. 
i . Oedera prolifera , con hojas lanceoladas, opuestas, pestañosas, 
y lampiñas en una y otra parte. 
a. Oedera aliena , con hojas lineares y por debaxo tomentosas. 
SPHJiRANTHUS. Gen. pl. 1189. tom. V I . pag, 701, 
CALICITO de ocho flores : corolillas tubulosas , hermaxxoditas , y 
otras femeninas desfiguradas: receptáculo escamoso: y vilano 
ninguno. 
1. Espheranto de Indias , con hojas escurridas, lanceoladas, aser-
radas j y pedúnculos crespados. 
Es-
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Espheranto Africano > con hojas escurridas ? aovadas, aserra-
das 5 y pedúnculos rollizos. 
3* Espheranto de la China , con hojas sin peciolo y hendidas al 
través. 
ECHINOPS. Gen. pl. 1 ipo. tom. V I . pag. 703. 
CALICITOS de una fior: corolillos tubulosas y hermafroditas; recep-
íjía//o setáceo : y vilano desfigurado. 
Í . lichinope dg cabezuela redonda, con cabezuelas globosas j y ho-
jas vellosas. 
a' •^chíiiope espinoso y cgudo , con las cabezuelas salpicadas por 
encima de espinas largas. 
3' Echinope vitro > con la cabe7uela globosa ; hojas hendidas al 
través y por encima lampiñas. 
4- Echinope estrigoso ó con aguijoncitos delgados , con cabezuelas 
en hacecillo ; cálices laterales estériles j y hojas por encima 
con aguijoncitos delgados. 
GUNBELIA. Gen. pl. u p i . tom. V I . pag. 707. 
^ALICITO ninguno : receptáculo parcial pajoso , con cinco ílosculos 
tubulosos , masculinos y hermafroditos ; y •vilano ninguno. 
? ^yndeiia de Tournefort. 
STÍEBE. Gen. pl. 1192. tom. V I . pag. 709. 
^AnClT0 con una £ o r , COy0ias tubulosas , hermafroditas : recepta* 
j ^Ci^0 desnudo: y vilano plumoso. 
• Estebe de Etiopia, con hojas entre encorvadas acia atrás y 
a ganchosas , y desnudas. 
stebe como Brezo, con hojas encorvadas acia atrás y blanque-
3. Est;1^8' COro'as cíe ^ores Y disformes. 
ab ^0stra^li j ^e hojas con la superficie superior vuelta ácia 
axoj y la inferior ácia arriba, tomentosas por una de eüasj 
4. Esteb Pairados. 
5. Est«be COni0 ^Mpk'1^0 > con ^ojas apiladas y apretadas. 
tadas COmo Govifrena> con hojas lanceoladas, apiñadas y apre-
(5. Esreb ^ Câ e2Uê a terminal y sentada. 
c ^ J n i P * ? * * de hojas torcidas , apretadas, lineares, ásperas 
tobéreajog por defuera , tomentosas por dentro 1 y iicres 
r E ^ racimo. 
stebe redoblada, tendida, con hojas lineares; espigas aovadas; 
g / ramas ascendentes. 
del RinGieyonte , con hojas de tres caras, apretadas; 
9 Es? KUtaS t0ment0S:iS 1 cabizbajas ; y racimos proliferes. 
jebe utsttca , con hojas en hacecillo , encorvadas ácia atrás; 
Y espigas en dos órdenes. 
JA' 
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JASTONE. Gen. p L 1193. tom. F l . pag. 713. 
CÁLIZ común de diez hojuelas: corola de cinco petalos , regular í 
capsula baxo de la corola y de dos celdillas, 
i . Yasíone montana. 
JUNCIA. Gen. p l . 1194. tom. F I . pag. 71 (¡. 
RECEPTÁCULO pajoso : periantio común con tres Üosculos , tubulosos 
y de dos labios: el Jaí'io exterior en forma de cintilla j y el 
interior dividido en dos partes. 
1. Jungia de color amariilo-Jcrrugineo. 
O R D E N V I , 
D E LAS F L O R E S S E N C I L L A S Q U E T I E N E N SUS A N T E R A S UNIDAS 
E N F I G U R A D E C I L I N D R O . 
SERIPHIUM. Gen. p l . i r p ¿ . tom. V I . pag. * j i 6 . 
CÁLIZ apiñado; corola de un petalo, regular; semilla una, oblon-
ga y puesta debaxo de la corola. 
1. Sefiphio ceniciento , de flores entre verticiladas y en espiga , 
con una Üorecita ^ y hojas extendidas. 
2. Seriphio ^/«WWJO , con flores espigadas, de seis flosculos , con 
hojas aovadas y con granitos. 
3. Seriphio pardo , de flores en cabezuela , con un fíosculo ; y ho-
jas apiñadas. 
4 . Seriphio como Gnapkalio, de flores espigadas, casi con tres 
flosculos j y tallo derecho, 
e¡. Seriphio ambiguo , de flores en espiga , con tres flosculos j ho-
jas lineares ^ y tallo tendido. 
STRUMPFIA. Gen. pl. tip$, tom. F I . pag. 719. 
CÁLIZ de cinco dientes , encima del germen ; corola de cinco pe-
talos : y baya con una semina. 
1. Estrumfia marítima. 
CORYMBÍUM. Gen. p l . 1197. tom, V I . pag. 720. 
CÁLIZ de dos hojuelas , con una flor y prismático : corola de un 
petalo , regular: semilla una sola, lanuda y puesta debaxo de 
la cordilla. 
1. Corimbio áspero, con hojas lanceoladas , acanaladas, nerviosas; 
encorvadas ácia atrás , lampiñas y Eux¿ cortas que el tallo, 
a. Coriinbio lampiño , muy lampiño , con hojas en forma de espâ  
da , planas y nerviosas. 
3, Corimbio filiforme , con hojas filiformes , muy lampiñas, dere" 
chas y mas cortas que el tallo. 
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4« Corimbio velloso, con vello lanudo j hojas del tallo amplexicau» 
les , alesnadas , rectas y planas. 
LOBELIA. Gen. pl. 1198. tom. V l . p a g , 742. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : corola de un petalo e irregular; 
capsula debaxo de la corola, y de dos ó tres celdillas. 
Especies con las hojas enterisimas. 
*' Lobe]ia sencilla , con el tallo derecho j hojas lineares , enteri-
simas j y pedúnculos solitarios. 
Lohelia con hoja de Pino , fruticosa , con hojas lineares, amon-
tonadas y enterisimas. 
3- Lcbelia de Dortman , con hojas lineares, de dos celdillas, en-
terisimas ; y tallo casi desnudo. 
4. Lohelia Tupa, con hojas lanceoladas , enterisimas ^ y racimo 
espigado. 
Lobelia de Kalmio , con el tallo derecho ^ hojas entre lanceola-
das y lineares, algo obtusas , alternas , enterisimas j y racimo 
terminal. 
<>• lobelia en panoja , con hojas lineares , enterisimas j y panoja 
ahorquillada. 
7« Lobeiia cornuda , de hojas aovadas , con peciolo j y estambres 
iarguisimos. 
• Lobelia grande , de hojas oblongas , enterisimas y lampiñas ; 
corimbos con bracteas 3 y corolas erizadas. 
Especies con el tallo derecho , y hojas cortadas, 
9' liObelia Phyteuma , con hojas entre aovadas y oblongas , recor-
tadas ; tallo casi desnudo y espigado ; anteras erizadas y dis-
tintas. 
IO' lobelia bulhosa primera , con el tallo derecho ; y hejas infe-
t t jT^es ramosas. 
•ohelia de tres caras, con el tallo derecho; hojas lanceola-
Ja I "K *li<*etJta<*as 7 Y racimo terminal. 
^bella de fior ¡avga , de hojas lanceoladas , con dientes; pe-
l1ncuJos cortísimos , laterales ; tubo de Ja corola filiforme y 
13 j ^ ^ l s i m o . 
^OheJÍa que se levanta , de hojas lanceoladas , aserradas , con 
JA É^w0**8 t^e^axo » WCÍmpis compuestos y terminales. 
4« l-obQWz Cardenala , con el tallo derecho; hojas entre anchas 
y hinceoladas, aserradas; espiga terminal y 'ladeada. 
5- LobeÜa syptilitica d para la lúe venérea , con e! tallo dere-
ciio ; hojas entre aovadas y lanceoladas , algo aserradas ; y los 
;de |os cálices redoblados. 
• Lcbelia de Surham , con el tallo sufruticoso ; hójas oblongas, 
fampiñas, aserradas; flores axilares y con pedúnculo. 
7- Lcbelia infada , con el tallo derecho ; hojas aovadas , algo 
a ser-
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aserradas , mas largas que el pedúnculo j y capsulas infla-
das. 
18. Lobelia Clifforciana } con el tallo derecho; hojas de figura de 
corazón, con dientes desfigurados , pecioladas j y corimbo ter-
minal. 
ip . Lobelia muy picante ? con el tallo derechito j hojas inferiores 
casi redondas , recortadas , las superiores lanceoladas, aserra-
das ; y flores racimosas. 
20. Lobelia menuda , con las hojas radicales aovadas j y escapes 
capilares. 
21. Lobelia alisada , con hojas elípticas , aserradas y latnpifiasj 
capsulas gruesas y globosas j cálices alesnados j y corolas muy 
lampiñas. 
22. Lobelia cerno la Columnca , de hojas oblongas, obtusas, re-
cortadas, muy lampiñas, con tomento blanco por debaxo; ta-
llo y corolas polvoreados. 
13. Lobelia fevvugiy.ea , con el tallo velloso ; hojas lanceoladas, 
aserradas, agudas \ anastomoses ds las venas en ambas partes 
con tomento ferrugineo \ y genitales alargados. 
24. Lobelia tomentosa , herbácea, recta , tomentosa , con hojas l i -
neares , dentadas ; pedúnculos terminales, larguisimos y con 
una ó dos flores. 
2t),. Lobelia dudosa , con hojas lanceoladas y escurridas. 
26. Lobelia débil > derecha, con hojas lanceoladas, aserradas y 
lampiñas j pedúnculos late:rales y mas largos que la hoja. 
27. Lobelia ladeada, derecha, lampina, con las hojas de abaxo 
oblongas , dentadas, las superiores lanceoladas, y enteras j y 
pedúnculos racimosos con flores ladeadas. 
28. Lobelia extendida , herbácea , difusa , en varitas , lampiña, 
de hojas aovadas, con dientes; y pedúnculos laterales. 
2p. Lobelia bulbosa segundo y derecha, herbácea, de hojas d iv i -
didas como en dedos , con sus lacinias lineares , y hendidas 
al través. 
30. Lobelia con flores de Belis, con el tallo derecho y en panojaj 
hojas Aovadas al revés y recortadas. 
31. Lobelia voluble y con el tallo voluble. 
Especies con el tallo postrado , y hojas cortadas. 
3a. Lobelia Lorenza , con el tallo postrado ; hojas entre lanceola-
das y ovales , recortadas 5 tallo ramoso ; pedúnculos solitarios, 
de una flor , y larguisimos. 
33. Lobelia Erino , con el tallo extendido; hojas lanceoladas, ca-
si dentadas ; y pedúnculos larguisimos. 
34. Lobelia como 'Erino , con los tallos postrados y filiformes j ho-
jas con peciolo, oblongas y dentadas. 
3<. Lobelia de Zeylan , con les tallos tendidos ; hojas aovadas, 
aserradas , agudas , y las inferiores obtusas j pedunculos de 
una 
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una fíor ; y capsulas algo vellosas, 
3^. Lobelia amarilla , con los tallos tendidos 5 hojas lanceoladas, 
aserradas ^ flores sin piececito y casi en espiga. 
37* Lobelia con pelo áspero, con hojas ovales , recortadas , lanu-
das j flores laterales y solitarias. 
38. Lobelia con hoja de Coronopo, de hojas lanceoladas , con dien-
tes j y pedúnculos larguísimos. 
39. Lobelia tiernecita , con los tallos postrados , filiformes , fruti-
culosos ó leñosos j hojas entre aovadas y lanceoladas, lampi-
ñas y con dos dientes en ambos lados. 
4o» Lobelia deprimida, deprimida , con hojas lanceoladas ^ y tallo 
carnoso. 
41* Lobelia con pelo áspero y fruticosa, postrada , con pelo áspe-
ro j hojas aovadas y dentadas j pedúnculos laterales, larguísi-
mos, y con dos ó tres flores. 
VIOLA. Gen. pl. npp . tom. V I . pag. 741. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola de cinco petalos é irregular, con 
«n cuernecillo' por debaxo: capsula encima de la flor , de tres 
ventallas y de una celdilla. 
Especies sin tallo. 
I " Viola ó Violeta palmeada , sin tallo,con hojas palmeadas, hen-
didas en cinco lóbulos , dentadas , é indivisas. 
• vio]a ó Violeta con hojas ramosas , sin tallo, con hojas ramo-
sas y divididas en siete partes. 
3- Viola pinnada , sin tallo , y con hojas hendidas al través. 
4* Viola lanceolada, sin tallo, con hojas lanceoladas y recortadas, 
ir Viola con hoja de Prímula , sin tallo, de hojas oblongas , casi 
6 V^6 ^ura de corazón j y con peciolos membranosos. 
• Viola con pelo áspero , sin tallo, de hojas en forma de cora-
^ v?0a y con pelos erizados. 
8 V ^ ^ ̂ â ust'''e y sin Vx̂ 0 i Y con hojas en forma de riñon. 
a clorosa . sin tallo , con hojas de figura de corazón: y re-
Especies que arrojan tallos. 
^ AM? Can*na > con el taflo mas crecido ascendente j hojas entre 
lo v- gas y de de corazon-
Viola montana, con los tallos derechos j hojas de figura de co-
j ^20n y oblongas. 
• Viola de Cenisia , con los tallos filiformes , indivisos y muy 
rastreros ^ hojas aovadas , eníerisimas y lampiñas j estipulas 
la ^ndivi£as i y pedúnculo solitario. 
• Viola del Canadá, con el tallo derecho j hojas de figura de 
! ?̂RA20N y puntiagudas. 
Viola admirable 9 con el tallo de tres caras j hojas entre en 
for-
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forma de riñon y de corazón 5 y flores del tallo sin petalos. 
14. Viola de dos flores, con el tallo de dos flores; hojas en forma 
de riñon y aserradas, 
i g . Viola de una flor, con el tallo de una flor j hojas en forma 
de corazón y dentadas. 
Especies con las estipulas hendidas al través, y el estigma 
en forma de jarrita, 
i-5. Viola de tres colores, vulgo: Trinitaria , Pensamientos , con 
el tallo de tres caras , y difuso ; hojas oblongas , cortadas; y 
estipulas hendidas al través. 
17. Viola de flor grande, con el tallo de tres caras y sencillo j 
hojas algo oblongas '7 y estipulas hendidas al través. 
18. Viola de espolón grande í con el tallo muy corto j hojas casi 
aovadas ; estipulas hendidas al través j y nectarios mas largos 
que el cáliz. 
ip. Viola cornuda , con el tallo alargado j hojas entre oblongas , y 
aovadas ^ estipulas hendidas al través ; nectarios alesnados , y 
mas largos que la corola. 
ao. Viola arborescente } con el tallo fruticoso 5 hojas lanceoladas y 
enterisimas. 
Especies con las flores derechas y no resupinadas. 
ar. Viola de nueve semillas , con el tallo muy ramoso en su basej 
hojas entre lanceoladas y lineares , enterisimas , apartadas; y 
cálices iguales por debaxo. 
a i . Viola sufruticosa , con el tallo tendido j hojas lanceoladas, al-
go aserradas , amontonadas ^ y cálices iguales por debaxo. 
33. Viola Calceolaria , de tallo sencillo, herbáceo y con pelo ás-
pero 'y hojas lanceoladas , pelosas j y flores solitarias. 
44. Viola con hojas opuestas , de tallo sufruticoso , con ramas 
opuestas en forma de aspa ; hojas opuestas; y flores en raci-
mo. 
1$. Violz fíybantho, arborescente , trepadora y con aguijonesj 
hojas oblongas , obtusas y lampiñas. 
16. Viola Ipecacuana 3 con hojas ovales ) y pelosas por la margen 
y por su envés. 
17. Viola de dos estambres , con el tallo que serpea y herbáceoj 
hojas oblongas^ y pedúnculos de una flor. 
s8. Viola de flor pequeña, de tallos difusos , débiles y con mu-
chas hojas aovadas, pecioladas y aserradas j flores axilares y 
solitarias. 
ap. Viola tendida , que arroja tallos, tendida, con hojas lineares 
y amontonadas. 
I M -
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IMPATIENS. Gen. ¿ I . 1200. tom. V I , pag. 7^9. 
CÁLIZ de dos hojuelas : corola de cinco petalos é irregular, con 
un nectario á manera de cucurucho : capsula encima de la 
flor y de cinco ventallas. 
Especies con los pedúnculos de una flor. 
1. Impaciente de la China , con los pedúnculos de una flor y so-
litarios hojas opuestas , aovadas ; y nectarios arqueados. 
a. Impaciente de hoja ancha , con pedúnculos de una flor , solita-
rios ^ hojas aovadas, con aserraduras lanceoladas j y nectarios 
mas largos que la flor. 
3* Inipaciente de hojas opuestas, con pedúnculos de uba flor y 
agregados; hojas opuestas , lanceoladas y lineares. 
4- Impaciente cornuda , con pedúnculos de una flor y agregados j 
hojas lanceoladas 3 y nectarios mas largos que la flor. 
5- Impaciente Balsamina, vulgo : Nicaragua, con los pedúnculos 
de una flor y agregados j hojas lanceoladas, las superiores a l -
ternas 5 y nectarios mas cortos que la flor. 
Especies con los pedúnculos de muchas flores. 
Impaciente de tres flores . con pedúnculos de tres flores, soli-
tarios ^ hojas entre angostas y lanceoladas. 
7« Impaciente No quieras locar , con pedúnculos de muchas flores, 
solitarios ; hojas aovadas ^ y nudos de los tallos hinchados. 
C L A -
C L A S E XXo 
I>B LAS FLORES CUYOS ESTAMBRES SE HALLAN SENTADOS 
EN EL PISTILO. 
O R D E N I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES. 
ORCHIS. Gen. pl. 1201. tom. V I . pag. 77a. 
NECTARIO en forma de cuernecillo, y detrás de la flor. 
1. Orchis ó testículo de dos espolones > de bulbos indivisos; capa-
cete de la corola con dos espolones j y el labio dividido en 
cinco partes. 
2. Orchis de dos flores } de bulbos indivisos ; capacete de la coro-
la con un solo espolón j alas extendidas; labio lanceolado y 
puntiagudo. 
3. Orchis cornudo, de bulbos indivisos j capacete de la corola con 
un espolón j alas extendidas j labio muy pequeño y casi ao-
vado. 
4. Orchis en forma de espátula, de bulbos indivisos; capacete de 
la corola con espolón; labio de figura de corazón y con pie— 
cecito larguísimo. 
¿. Orchis ondeado , con la caña ondeada; capacete de la corola 
con espolón ; dos petalos rayados y ahorquillados, 
(í. Orchis como de tres peta/os , de hojas lanceoladas; capacete de 
la corola arqueado j obtuso y con espolón j nectario lanceolado 
y muy pequeño. 
7. Orchis de saeta , con el capacete de la corola con espolón } y 
dos oreji]las ; y el labio lanceolado. 
8. Orchis barbado , con el capacete de la corola con espolón; nec-
tario casi hendido en tres partes y pestañoso. 
p. Orchis de Dragón , con los bulbos indivisos ; capacete de la 
corola con espolón j nectario linear y por su ápice aovado. 
10. Orchis tiernecito , con el capacete de la corola con espolón , 
cónico en su base; y nectario linear. 
i r . Orchis con el cuernecillo filiforme , con el nectario de la co-
rola hendido en dos partes; y el cuernecillo capilar. 
la . Orchis erizadito , con la caña sin hojuelas j y las hojas en 
forma de riñon. 
13. Orchis como Típula, con el labio del nectario dividido en tres 
partes, linear y casi igual j cuernecillo filiforme y muy lar" 
14. Orchis hermcso > con bulbos indivisos ; escapo fohoso ; hojas 
anchas, aovadas ̂  labio pequeño y partido en cinco lacinias 
ondeadas. 
OÍ-
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x$' Orchis Sanio, con los bulbos indivisos? labio del nectario lan-
ceolado , con cinco dientes j cuernecillo encorvado ácia aden-
tro ; y petalos arrimados entre sí. 
15. Orchis de Susana , con bulbos indivisos j alas del nectario mas 
anchas y pestañosas. 
'Y* Orchis pestañoso, con bulbos indivisos^ labio del nectario lan-
ceolado , pestañoso; y cuernecillo larguisimo. 
ÍS . Orchis de la Havana , con bulbos indivisos? labio del necta-
rio partido en tres lacinias , y las laterales setáceas; cuerne-
cillo filiforme , y diez veces mas largo que los petalos. 
l9' Orchis i i ' í? dos tojas , con bulbos indivisos ; labio del nectario 
lantíáblaao y enterisimo; cuernecillo larguisimo j y petalos ex-
tendidos. 
ao« Orchis ondeado } con bulbos indivisos ; labio del nectario api-
fiado } dos petalos escondidos , filiformes ; y escapo ondeado. 
* i . Orchis de cucuntcho, con bulbos indivisos ; labio del nectario 
hendido en tres partes; petalos confluentes j y tallo desnudo. 
*2. Orchis globoso , con los bulbos indivisos ; labio del nectario 
resupinado, hendido en tres lacinias , y la del medio escota-
da ; cuernecillo corto; y petalos alesnados por su ápice. 
Orchis piramidal, de bulbos indivisos ; labio del nectario con 
dos astitas, hendido en tres lacinias iguales y enterisimas j 
Cuernecillo largo , y petalos casi lanceolados. 
24- Orchis con la flor de chinche ó de figura, cúlov y olor de 
chinche , con bulbos indivisos ; labio del nectario hendido en 
tres partes, redoblado , recortado j cuernecillo corto j y peta-
los arrimados entre sí. 
*!>• Orchis del largo de un codo, con bulbos indivisos j labio del 
nectario hendido en tres lacinias filiformes', con la interme-
dia aovada ; y el cuernecillo mas corto que los gérmenes. 
Orcéis morio , con bulbos indivisos ; labio del nectario hendi-
do en quatro partes y recortadito ; cuernecillo obtuso, aseen-
dentr» • petalos obtusos y arrimados entre sí. 
^ Orchis masculino) con bulbos indivisos; labio del nectario hen-
dido en quatro lóbulos y recortadito; cuernecillo obtuso; y 
8 Petalos del dorso redoblados. 
• Orchis como quemado , con bulbos indivisos; labio del nectario 
hendido en quatro partes y con puntitos ásperos ; cuernecillo 
obtuso ; y petalos separados. 
a9- Orchis militar , con bulbos indivisos; labio del nectario hen-
dido en cinco partes, y con puntitos ásperos ; cuernecillo ob-
tuso ; y petalos unidos en su base. 
30. Orchis con fior de waripoía , con bulbos indivisos ; labio del 
nectario indiviso, recortado , escorado y ensanchado ; cuerne-
cillo alesnado; y petalos arrimados entre sí. 
Si- Orchis de Burrnan , con bulbos indivisos ; labio del nectario 
parUdo en muchas lacinias lineares ; hoja de figura de cora-
L l zon. 
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zon, amplexicaule ; y escapo de una fior. 
3a. Orchis pulido, con bulbos indivisos j labio del nectario hendi-
do en tres lacinias enterisimas j cuernecillo obtuso, mediocrej 
y petalos extendidos. 
Especies con los bulbos palmeados. 
33. Orchis de hoja ancha, con bulbos casi palmeados y rectos ; 
cuernecillo del nectario cónico '7 labio hendido en tres lóbulos, 
redoblado por sus lados ^ y bracteas mas largas que la flor. 
34. Orchis encarnado , con bulbos palmeados j cuernecillo del nec-
tario cónico ; labio aserrado y hendido en tres lóbulos desfi-
gurados } y petalos del dorso redoblados. 
35. Orchis con olor de Saúco j con bulbos casi palmeados y rectos; 
cuernecillo del nectario cónico j labio aovado , casi hendido 
en tres lóbulos; y bracteas del largo de las flores. 
35. Orchis manchado , con bulbos palmeados y extendidos ; cuer-
necillo del nectario mas corto que los gérmenes ; labio plano ; 
y petalos del dorsó extendidos. 
3̂ 7. Orchis muy oloroso , con bulbos palmeados; cuernecillo del 
nectario encorvado ácia atrás , mas corto que el labio hendi-
do en tres lóbulos; y hojas lineares. 
38. Orchis de Mosquito , con bulbos palmeados; cuernecillo del 
nectario setáceo y mas largo que los gérmenes ; el labio hen-
dido en tres partes; y dos petalos muy extendidos. 
39. Orchis amarillo-roxo, con los bulbos palmeados ; cuernecillo 
del nectario filiforme y de la longitud del germen ; labio 
hendido en tres parres y enterisimo. 
40. Orchis de color que tira á obscuro, con bulbos en hacecillo ; 
cuernecillo del nectario tau largo como el germen; labio ao-
vado y con dientes en su base. 
41. Orchis tuberculoso? con bulbos en hacecillo; labio del necta-
rio hendido en dos lóbulos enterisimos; y cuernecillo de la 
longitud del germen. 
4a. Orchis del Septentrión , con bulbos en hacecillo ; cuernecillo 
del nectario tan largo como el germen ; labio linear , enteri-
simo y truncado. 
43. Orchis abortivo y con bulbos en hacecillo, y filiformes; labio 
del nectario aovado , enterisimo; y tallos sin hojas. 
44. Orchis Psycodes , con el cuernecillo del nectario setáceo y del 
largo del germen; el labio dividido en tres partes y pesta-
ñoso. 
4<j. Orchis admirable, con el cuernecillo del nectario de la longi-
tud del germen; labio oval y escotado; tallo sin hojas; y ho-
jas {radicales) ovales. 
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SATYRIUM. Gen, pL 1202. tom. V I . pag. 800. 
N E C T A R I O en forma de escroto ó hinchado, mellizo y detrás de 
la flor. 
1. Satyrio con olor de macho cabrio, con bulbos indivisos j hojas 
lanceoladas j labio del nectario hendido en tres lacinias , con 
la intermedia linear, alargada , oblonga , y como mordida en 
su extremo. 
2. Satyrio verde, con bulbos palmeados ; hojas oblongas y obtusaŝ  
labi0 del nectario linear , y hendido en tres lacinias , con la 
intermedia desfigurada. 
3* Satyrio negro, con bulbos palmeados j hojas lineares 5 labio del 
nectario resupinado e indiviso, 
4* Satyrio hlanqnectno , con bulbos en hacecillo j hojas lanceoladas^ 
labio del nectario agudo, hendido en tres lacinias, y la i n -
termedia obtusa. 
5. Satyrio Epipogo , con bulbos comprimidos y dentados ; tallo 
envaynado; labio del nectario resupinado é indiviso. 
tí. Satyrio como Llantén, con bulbos casi fibrosos ; hojas del tallo 
aovadas, con peciolo, que-cnvaynanj y el labio del nectario 
entero. 
7' Satyrio rastrero , con bulbos fibrosos ; hojas aovadas , radicalesj 
y flores ladeadas ó que miran á un lado. 
**' Satyrio del Cabo de Buena-esperanza , con bulbos ^ labio 
del nectario de la longitud de los petalos , mas ancho, obtuso, 
escotado , y con un diente en ambos lados. 
9- Satyrio que se abre , con el capacete de la corola con espolón, 
y que se abre ^ nectario aovado ; hojas lineares y radicales. 
JO- Satyrio como Orobanca , con hojas puestas en dos órdenes j ca-
pacete de la corola hendido por debaxo en dos lóbulos y casi 
con dos cuernecillos. 
Satyrio cen piececitos } con el escapo casi desnudo j racimos 
con piececitos filiformes y laxos. 
' ^atyrio del monte J'abular, con bulbos redondos; tallo folioso; 
labio hendido en tres lacinias y la del medio escotada. 
13- Satyrio triste , de bulbos indivisos^ capacete con un espolonj 
y labio entero. 
4- Satyrio agigantado , de bulbos redondos j tallo desnudo; y la-
bio en forma de saeta. 
^ Satyrio con aguijones > de bulbos redondos j tallo folioso ; la-
bio entero y con aguijones que no punzan. 
OPHRYS. Cxcn. pL 1203. tom. Í^I. pag. 808. 
NECTARIO algo aquillado por debaxo. 
Especies con ¿os bulbos ramosos, 
*• Ophrys Nido de ave , de bulbos con fibras en hacecillo j tallo 
Ll 2 en-
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envaynado y sin hojas; y labio del necíario hendido en dos 
partes. 
2. Ophrys con raiz como coral^ con bulbos ramosos y ondeados; 
tallo envaynado, sin hojuelasij y labio del nectario hendido en 
tres partes. 
3. Ophrys espiral, con bulbos agregados y oblongos ; tallo algo 
íbJioso 5 liores espirales y ladeadas j labio del nectario indi-
viso y recortadito. 
4. Ophrys CQhizbaxo , con los bulbos en hacecillo; tallo foliosa; 
ílorcs cabizbajas ; labio del nectario oblongo , entero y agu-
do. 
í". Ophrys aovado > con bulbo fibroso, tallo de dos hejas, aovadas; 
y labio del nectario hendido en dos partes. 
6. Ophrys de hechura de corazón , con bulbo fibroso ; tallo con dos 
hojas de figura de corazón. 
Especies con los hulhos redondos. 
y, Ophrys con hoja de Azucena , con el bulbo casi redondo ; es-
capo desnudo , y hojas lanceoladas ; labio del nectario entero; 
y petalos del dorso lineares. 
8. Ophrys de Loes e l , con el bulbo casi redondo; escapo desnudo, 
de tres lados ; y labio del nectario aovado. 
Ophrys paludoso , con el bulbo casi redondo; escapo casi des-
nudo y de cinco ángulos ; hojas ásperas por su ápice; y labio 
del nectario entero, 
10, Ophrys de una sola hoja , con el bulbo redondo ; escapo des-
nudo; hoja aovada ; y labio del nectario entero. 
11. Ophrys con un solo t e s t í cu lo , con el bulbo globoso ; escapo 
desnudo ; labio, del nectario hendido en tres partes y cruzado. 
11. Ophrys alpino , con los bulbos aovados ; escapo desnudo; ho-
jas alesnadas ; labio del nectario indiviso, obtuso , y con un 
diente en ambos lados. 
13. Ophrys de Camchatca , con bulbos ; escapo filiforme y en-
vaynado ; racimo laxó ; labio del nectario linear , y hendido 
en dos partes. 
14. Ophrys con la flor de figura de hombre , con bulbos casi re-r 
dondos; escapo foüoso ; labio del nectario linear, partido en 
tres lacinias , con la del medio alargada y hendida en dos 
partes. 
i ¿ . Ophrys insectifero, con bulbos casi redondos; escapo folioso, 
y labio del nectario casi hendido en cinco lóbulos. 
15. Ophrys negro, con bulbos ; cucurucho de las flores que 
l l e v a ios estambres y con dos cuernecillos, 
17. Ophrys Católico , con bulbos fibrosos ; escapo folioso ; y flores 
de tres petalos , con el capacete ventricoso y grande ; y 
labio cruzado. 
18. Ophrys doblado al rededor, con bulbos indivisos; flores de 
tres 
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tres petalos; alas escotadas ̂  y labio hendido en tres lacinias, 
con las laterales dobladas al rededor. 
*9' Ophrys de Cüjf: •a , con bulbos ^ labio del nectario en for-
ma de riñon, muy ancho y escotado. 
*o. Ophrys como ave, con bulbos casi redondosj labio triangular 
y en forma de saeta. 
*!• Ophrys con bracteas largas , de bulbos casi redondos ^ espiga 
entreverada con bracteas mas largas j y labio hendido en tres 
Chulos. 
^pbrys con Jos ventallas , con bulbos...... j ñores en hacecilloi 
? labio lanceolado. 
a3' Ophrys alado , con bulbos redondos ; tallo folioso ; hojas lan-
ceoladas j labio hendido en tres lacinias, con la del medio 
cortísima. 
24. Ophrys alar y con el labio dsl nectario entero y ondeado, 
ag. Ophrys extendido, enano, con hojas alesnadas j labio del nec-
tario cortibimo y capilar. 
SERAPIAS. Gen. pL 1204. tom. V I . pag. 813. 
NECTAPTO aovado , giboso : con su labio aovado. 
1. Sera pías de hojas anchas, con bulbos fibrosos 9 hojas aovadas, 
amplexicaolfts 9 y flores péndulas. 
*• Serapias de hoja larga , con bulbos fibrosos j hojas en forma de 
espada , sentadas 5 y flores péndulas. 
Serapias de flor grande , con bulbos fibrosos ; hojas en forma 
de espada 9 flores derechas j labio del nectario obtuso y mas 
corto que los petalos. 
4* Serapias con la flor roxa , con bulbos fibrosos 5 hojas en forma 
de espada 9 flores derechas; y labio del nectario agudo. 
5* Serapias con lengua , cen bulbos casi redondos 5 labio del nec-
tario hendido en tres partes , puntiagudo , lampiño , y mas 
6 largo que los petalos. 
erapias cordigera , o con el labio del nectario casi de figura 
corazón , con bulbos casi redondos j labio del nectario hen-
do en tres partes, puntiagudo, muy grande y barbado en 
% Se^ e' 
srapias del Cabo de Buena-esperanza , con hojas plegadas, en 
0rina de espadaj tallo algo desnudo por arriba; y vaynas co-
8 mo espatas. 
. apias con hojas en forma ele espada , con bulbos fibrosos; ho-
jas en forma de espada y que miran á ambos lados ; bracteas 
menndisimas ; flores derechas, con el labio del nectario obtu-
so y Ulas corto qUe 1ds pet;iiÜS. 
^rapias cen hoja de lanza , con bulbos fibrosos; hojas etJtre 
aovadas y lanceoladas; bracteas del largo de la capsula ; flo-
res derechas, con el labio del nectario obturo y mas corto 
^ue los petalos. 
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LIMOBORUM. Geu. p l . i iog- tom. V I . pag. S30. 
N E C T A R I O cíe una pieza , cóncavo, con piececito y puesto dentro 
del petalo inferior. 
1. Limodoro tuberoso, con flores sentadas, en racimo y alternas, 
a. Limodoro aito , de flores con pedúnculo y esparcidas. 
ARETHUSA. Gen. pl. 1206. tom. V I . pag. 831. 
N E C T A R I O tubuloco , dentro del fondo de la corola : y el hhio i n -
ferior pegado al estilo. 
1. Arethusa bulbosa , con la raíz globosa; escapo envaynado ; y 
espata de dos hojuelas. 
2. Arethusa como el Ophiogloso , con la raíz fibrosa j hoja del es-
capo oval 5 y la hojuela como espata lanceolada. 
3. Art thusa desparramadn , con la raiz algo palmeada \ hoja y ho-
juela del escapo como espata, lanceoladasj y petalos exterio-
res ascendentes. 
4 . Arethusa 'vellosa } vellosa , con el bulbo redondo ; hojas aova-
das y pestañosas. 
Arethusa pestañosa, con la raiz carnosa ; hoja entre de figura 
de riñon y redondeada^ y el labio pestafíeso. 
6. Arethusa dos veces cubierta de plumas , con el escapo envay-
nado ; espata á manera de cucurucho ; y los dos petalos infe-
riores alargados , y barbados por el labio superior. 
7. Arethusa del Cabo de Bucna-csperanza primera , con la raiz 
carnosa j escapo con muchas hojas j petalos exteriores mas lar-
gos y con cola. 
5. Arethusa del Cedió de Buena'esperanza segunda , de bulbo re-
dondo ; tallo con dos hojuelas, sencillo y de una flor. 
CYPRÍPEDIUM. Gen. pl. 1207. tom. V I . pag. 83^. 
NECTARIO ventricoso ó hinchado, y cóncavo, 
1. Cypripedio Zapattllo , con las raices fibrosas j hojas entre ao-
vadas y lanceoladas s y puestas en el tallo. 
z. Cypripedio bulboso > con el bulbo algo redondo j hoja radical y 
casi redonda. 
DTSA. Gen. ph 1208. tom. V I . pag. 838. 
ESPATA de una ventalla : tres petalos ; y el tercero menor , d i v i -
dido en dos partes, y giboso por su base. 
1. Disa con la fior grunde , con el cuernecilio mas corto que los 
petalos; y tallo casi de dos flores. 
2. Disa racimosa , con el cuernecilio mas corto que los petalos; y 
flores en racimo. 
3. Disa coa el cuerncallo largo, con el cuernecilio mas iargo qufi 
los petalos; y escapo de una flor. 
4. Disa manchada ? con el cuernecili'o cónico , cortísimo ; y el es-
capo de una flor. EP1-
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EPIDENDRUM. Gen, pl. 1209. tom. V I . pag. 840. 
NECTARIO cónico-inverso , obliquo y redoblado. 
Especies trepador as. 
*• Epidendro vaynilla, trepador, con hojas entre aovadas y oblon-
gas ) nerviosas, sentadas , puestas en el tallo j y zarcillos es-
pírales. 
Epidendro flor del fiyre , con el tallo trepador, rollizo y algo 
ramoso j hojas lanceoladas, sin venas j petalos lineares y ob-
^ tusos. 
Especies con el tallo derecho y folioso. 
3« Epidendro de hoja delgada > con hojas del tallo alesnadas y 
acanaladas. 
4* .Epidendro de hojas en forma de espátula , con hojas del tallo 
oblongas, alternas , obtusas , sin venas j y labio <lel neqtario 
hendido en dos partes divergentes. 
Epidendro negro, que arroja tallos , con hojas apiñadas , lan-
ceoladas ; y racimos axilares. 
Epidendro coccineo , con hojas del tallo en forma de espada y 
obtusas j pedúnculos de una flor , axilares y amontonados. 
7- Epidendro ladeado , con hojas del tallo oblongas j espigas ladea-
das 5 y tubo del nectario del largo de la corola. 
* Epidendro linear } con hojas del tallo lineares, obtusas, esco-
tadas^ y tallo sencillo. 
9* Epidendro punteado , con hojas lanceoladas y nerviosas ; vay-
nas apiñadas j escapo en panoja y punteado igualmente que las 
corolas. 
I0« Epidendro con cola , con hojas lanceoladas y nerviosas; esca-
po en panoja j petalos manchados, con cola , y dos larguisi-
mos. 
l t - Epid 
endro aovado , con las hojas del tallo aovadas , agudas, 
^ arnpiexjcai]]es ̂  nerviosas; y escapos en panoja. 
*• Epidendro pestañoso , con hojas oblongas y sin venas ; labio 
nectario partido en tres lacinias pestañosas , con -la inter-
• uiedia linear j y tallo de dos hojas. 
3« Epidendro nocturno , con hojas oblongas y sin venas j labio 
del nectario partido en tres lacinias enterisimas , con la inter-
fneciia linear ; y tallo de muchas hojuelas. 
14' Epidendro de cucurucho , con hojas alesnadas ; -escapo de una 
flor; labio del nectario aovado , pestañoso , puntiagudo j y 
petalos alargados. 
Especies con el escapo desnudo , y las hojas radicales. 
^ Epidendro nudoso , con una sola hoja j casi radical j y espá-
dice de quatro flores ̂  pogo mas ó menos, 
Epi -
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16. Epidendro aqmUado > con hojas oblong-s, obtusas, comprimi-
das y articuladas. 
17. Epidendro con hoja de Aloe , con las hojas radicales , oblon-
gas , obtusas y mas anchas por arriba. 
18. Epidendro goteado, con las hojas radicales, lanceoladas, aca-
naladas ^ petalos en forma de cuña y terminados en seno ob-
tuso. 
19. Epidendro de hoja como Junco , cen hojas alesnadas , asurca-
das; escapo y petalos punteados j el labio sin manchas y en-
sanchado. 
20. Epidendro pintado , de hojas entre aovadas y oblongas , con 
tres nervios 5 Sores en racimo y manchadaŝ  
a i . Epidendro rettiío , de hojas radicales, lineares, terminadas 
por su ápice en dos senos obtusos; flores en racimo y man-
chadas. 
22. Epidendro amable, con hojas radicales , anchas y lanceoladas, 
sin venas ^ y petalos laterales redondos. 
23. Epidendro # w¿<« r̂(T de caracol y con hojas oblongas, mellizas^ 
lampiñas , estriadas y que nacen sobre el "bulbo ^ escapo de 
muchas flores ̂  y nectario de hechura de corazón. 
24. Epidendro tuheroso , con hojas anchas, lanceoladas , nervio-
sas . membranosas , y que nacen sobre el bulbo; escapo en-
vaynado j nectario en forma de navecilla y hendido en dos 
partes. 
2¿. Epidendro pequeñito, con hojas en forma de espada, algo car-
nosas ; y escapo de pocas flores. 
16. Epidendro en forma de espada , con el tallo rollizo y liso ; 
hojas en forma de espada , estriadas ; petalos lanceolados, 
lampiños , con el labio encorvado ácia atrás y mas ancho. 
27. Epidendro en forma de collar, con el tallo rollizo, articulado, 
estriado, en forma de collar, desnudo, muy sencillo j hojas l i -
neares y agudas, 
28. Epidendro como el Ophiogloso , de tallo con una hoja j flores 
racimosas y ladeadas ó que miran á un lado. 
29. Epidendro con hoja de Brusco , de tallo con una hoja ; flores 
agregadas , y que salen del seno ó axila de la hoja. 
30. Epidendro con hoja de Grama , de tallo con una hoja j flores 
melü'/as , y que salen del seno de ella, 
31. Epidendro del Cabo de Buena-Eiperanza, con el escapo des-
nudo ^ hojas apiñadas en dos órdenes , lineares y obtusas ¿flo-
res ladeadas j y cuernecillo larguísimo, 
FORSTERA. Gen. pl. raio. tom. V I . pag. 8¿2. 
P E R I A N T I O doble : el exterior debaxo de la flor y de tres hojuelas: 
el interior encima de la flor , hendido en seis partes; y la 
corola tubulosa. 
1. Forstera con hoja de Sedo» 
GXJN-
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GUNNERA. Gen. p l i i f í . twu V I . pag. 8^3. 
AMENTO con escamas de una flor : coro/a ninguna : germen con dos 
dientes: estilos dos : y semilla una. 
Guanera perpensa ó inclinada. 
O R D E N I I . 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON T R E S ESTAMBRES. 
SISYRINCHIUM, Gen. pl. r a í a . tom. V I . pag. 8 ^ . 
Con un pistilo : espala de dos hojuelas : petalos seis y planos: 
capsula de tres celdillas y debaxo de la fior. 
i- Sisyrinchio Bermudiana , con hojas en forma de espada y sin 
nervios. 
a. Sisyrinchio con hoja de Palma, con hojas en forma de espada 
y nerviosas. 
FERRARIA. Gen. pl. 1213. tom. V I . pag. 8^7. 
CON un pistilo : espata de una fior : petalos seis , entre hendidos 
y crespados: estigmas i manera de cucurucho : capsula de 
tres celdillas y debaxo de la Üor. 
*• Ferrarla ondeada. 
Ferrarla pavonia, con los petalos interiores mas pequeños , y 
en forma de alabarda. 
SALACIA. Gen. pl. 1114. tom. V I . pag. Sgp-
CON un pistilo : cáliz partido en cinco lacinias : corola de cinco 
petalos : y anteras sentadas en el ápice del germen. 
I ' Salacia de la China. 
STILAGO. Gen. pl. 121 g. tom. V I . pag. ^60. 
CON un pistilo : cáliz de una pieza y casi hendido en tres lóbu-
_los ; corola ninguna : y baya globosa. 
h Esuiag0 Bunio. % 
O R D E N I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES CON QUATRO ESTAMBRÊ  
KEPENTHES. Gen. pl. m d . tom. V I . pag. 861. 
CON un pistilo : cáliz partido en quatro lacinias ; corola ningu-
na : y capsula de quatro celdillas. 
*. -Nepenthes destilatoria. 
PO-
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POTHOS. Gen, pl. 1217. tom. V I . pag. 854. 
ESPATA : espádice sencillo , cubierto con floreciras : cáliz ningu-
no; petalos quatro; estambres quatro: y bayas de dos semi-
llas. 
1. Pothos trepador y con los peciolos del ancho de las hojas; y el 
tallo que echa raices. 
2. Pothos sin tallo j con hojas lanceoladas 3 enterisimas y sin ner-
vios. 
3. Pothos lanceolado, de hojas lanceoladas, enterisimas , con tres 
nervios ^ y escapo de tres caras en su ápice. 
4. Pothos recortado} con hojas lanceoladas y recortadas. 
¡j. Pothos de figura de corazón , con hojas de hechura de corazón. 
6. Pothos ptnnado, con hojas hendidas al través. 
7. Pothos palmeado , con hojas palmeadas. 
O R D E N I V . 
BB LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES. 
GLUTA. Gen. pl. i ' i iS . tom. V I . pag. 864. 
CON un pistilo : cáliz en forma de campana, y que se cae quando 
las demás partes de la llor : peíaws cinco, y pegados por de-
baxo de la columna del germen ; filamentos insertos en el re-
nme de la columna : y germen sentado en Ja columna, 
1. Gluta Benghas. 
AYENIA. Gen. pl. i a ip . tom. V I . pag. 8(%. 
CON un pistilo : cáliz de cinco hojuelas : petalos unidos en forma 
de estrella , con uñas largas : anteras cinco, debaxo de la es-
trella ; y capsula de cinco celdillas. 
i . Ayenia pequemta, con hojas de figura de corazón y lampi-
ñas. 
a. Ayenia tomentosa , con hojas entre aovadas y casi redondas , y 
tomentosas. 
3. Ayenia guinde , con hojas de figura de corazón , vellosas; ger̂  
men de las flores sin piececito; y nectario cóncavo. 
PASSIFLORA. Gen. pl. 1220. tom. V I . pag. «(57. 
CON tres pistilos : ccliz de cinco hojuelas: nectario coronado: y 
baya con piececíto. 
.Especies con hojas indivisas. 
1. Pasionaria con hoja aserrada, con hojas indivisas 3 aovadas y 
aserradas. 
a. Pasionaria pálida , de hojas indivisas , aovadas , enterisimas ; y 
peciolos con dos glándulas. 
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3' Pasionaria de color de cobre, de hojas indivisas, r.ovadas y en-
terisimas , con peciolos iguales. 
4- Pasionaria con hoja de Tile , con hojas indivisas , de hechura 
de corazón , enterisimas ; y peciolos iguales. 
S. Pasionaria de fruto en forma de manzana , de hojas indivisas , 
entre de figura de corazón y oblongas , enterisimas ; peciolos 
con dos glándulas, é involucros enterisimos. 
<>. Pasionaria quadrangular , con hojas indivisas, casi de figura de 
corazón y enterisimas; peciolos con seis glándulas; tallo mem-
branoso y de quatro ángulos. 
7- -Pasionaria con hoja de L a u r e l , de hojas indivisas , aovadas y 
enterisimas ; peciolos con dos glándulas, é involucros denta-
dos. 
8' Pasionaria de muchas fiares , con hojas indivisas , oblongas, en-
terisánaas; y flores amontonadas. 
P. Pasionaria adulterina , con hojas entre oblongas y ovales, ente-
ras ; y llores tubulosas. 
Especies con las hojas hendidas en dos lóbulos, 
Jo. Pasionaria perfoliada, con hojas hendidas en dos lóbulos oblon-
gos j cortados trangversalmeute , amplexicaules , peciokdas y 
por debaxo punteadas, 
*I« Pasionaria roxa , con hojas hendidas en dos lóbulos , de figura 
^ de corazón , puntiagudas .y aígo tomentosas por debaxo. 
21 Pasionaria como esquadra, con hojas escotadas por su base , 
hendidas en dos lóbulos , lineares, obtusos , divergentes, con 
uno intermedio desfigurado, y terminado en punta rígida. 
13' Pasionaria Murucuia , con hojas hendidas en dos lóbulos, ob-
tusas , indivisas por su base; y nectarios de una pieza. 
4- Pasionaria Murciegalo , de hojas redondeadas y glandulosas 
por su base , hendidas en dos lóbulos, agudos, divergentes y 
j Pecados en su envés. 
asionaria capsular } con hojas hendidas en dos lóbulos, de fí-
gllra de corazón , oblongas y pccioladas. 
•Especies que tienen las hojas hendidas ¿n tres lóbulos. 
I<5, ^ ionar ia mixta , con hojas hendidas en tres partes, aserra-
1*7 TÍ— ' ^ fiores tubulosas. 
pasionaria de hoja redonda , con hojas hendidas casi en tres 
18 p .ulos ' obtusas , algo redondas , y por debaxo punteadas. 
• 1 «¡onarja punteada , de hojas punteadas por debaxo , hendi-
das casi en tres lóbulos oblongos , con el intermedio mas pe-
queño. 
X9 âsi10naria miri l la , con hojas hendidas en tres lobules de 
«echara de corazón , iguales , obtusos , lampinos y enterisi-
mos, 
0* 1>as:0naria ttímm > con hojas hendidas en tres lóbulos , ente-
r i -
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risimos , casi lanceolados; y el intermedio mas largo. 
21. Pasionaria corchosa y con hojas hendidas en tres lóbulos, casi 
abroqueladas ^ y corteza corchosa. 
12. Pasionaria como seda , de hojas hendidas en tres lóbulos , to-
mentosas , y por ambas partes de su base con un dientecito 
redoblado. 
13. Pasionaria con pelo áspero , con hojas hendidas en tres lóbu-
los , vellosas ^ y flores opuestas. 
24. Pasionaria fétida , con hojas de hechura de corazón , pelosas, 
hendidas en tres lóbulos j y con involucros hendido en mu-
chas lacinias capilares. 
2g. Pasionaria encarnada, con hojas hendidas en tres lóbulos y 
aserradas. 
Especies con las hojas hendidas en muchas partes, 
16. Pasionaria de fior cerúlea , con hojas palmeadas y enterisimas. 
27. Pasionaria aserrada , con hojas palmeadas y aserradas. 
28. Pasionaria de hojas ramosas , con hojas ramosas y aserradas. 
O R D E N V . 
D E LAS MISMAS F L 0 R B 6 CON S E I S ESTAMBRES. 
ARISTOLOCHIA. Gen. pl. 1 2 4 1 . tonu V I . pag. 883. 
CON seis pistilos: cáliz ninguno: corola de un petalo, en forma de 
lengüeta y entera ; capsula de seis celdillas y debaxo de la 
flor. 
té Aristolochia de dos lóbulos , con hojas hendidas en dos lóbulosj 
y tallo voluble. 
». Aristolochia de tres lóbulos , con hojas hendidas en tres lóbu-
los j tallo voluble ^ y llores muy grandes. 
3, Aristolochia de cinco estambres , con hojas entre de hechura de 
corazón y de alabarda , casi hendidas en tres lóbulos ^ tallo 
voluble ; y una bractea en forma de corazón que abraaa ( al 
pedúnculo ). 
4. Aristolochia abroquelada , con hojas en forma de riñon , casi 
abroqueladas j y tallo voluble. 
¡J. Aristolochia muy grande , con hojas oblongas y puntiagudas j 
tallo voluble \ y pedúnculos de muchas flores. 
6. Aristolochia de dos labios , de hojas entre aovadas y oblongas; 
con tres nervios j tallo voluble j y corolas hendidas en dos 
labios. 
7. Aristolochia levantada , con hojas lanceoladas , sin peciolo y 
con algún pelo áspero ^ tallo levantado j pedúnculos solitarios; 
de una flor ^ y flores larguísimas. 
8. Aristolochia arborescente , con hojas entre de figura de corozofl 
y lanceoladas j tail» levantado y frulicoso. 
Aris-
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9» Aristobchla de cola , de hojas de figura de corazón , puntiagu-
das , con tres nervios unidos mas arriba de la base j y tallo 
voluble. 
10. Aristolochla nwy olorosa , con hojas de hechura de corazón; 
tallo voluble , fruticoso; pedúnculos solitarios; y labio mayor 
que las corolas. 
**• Aristolochla mata culebros , con hojas de hechura de corazón 
y puntiagudas; tallo voluble, fruticoso; pedúnculos solitarios; 
y estipulas de figura de corazón. 
14* •^•ristolochia de los Moros > con hojas en forma de alabarda , 
enterisimas; tallo débil y sencillo; flores solitarias y encorva-
das acia atrás. 
I3 ' Aristolochia de Indias , con hojas de hechura de corazón y 
algo agudas ; tallo voluble ; y pedúnculos de muchas flores. 
'4 . Aristolochia de ^rulalucza , con hojas de hechura de corazón 
y algo agudas; tallo voluble; pedúnculos casi de tres en tres 
y mas largos que el peciolo. 
IS' Aristolochia siemprcverde y con hojas de figura entre de cora-
zón y oblongas, puntiagudas y ondeadas; tallo débil; y flores 
solitarias. 
I<5« Aristolochia Serpentaria , con hojas entre de figura de cora-
zón y oblongas , planas; táílos débiles, ondeados, rollizos ; y 
^ flores solitarias. 
7' Aristolochia Pistolochía , de hojas de figura de corazón, re-
cortaditas, con venas en redqpÜla por debaxo, pecioladas; y 
' flores solitarias. 
• Aristolochia redonda, con hojas de hechura de corazón , casi 
10 AetUacias y Piusas; tallo débil; y flores solitarias. 
y* Aristolochia larga , con hojas de figura de corazón , peciola-
das , euterisimas , algo obtusas : tallo débil ; y flores solita-
rias. 
Aristolochia. con pelo áspero , de hojas en forma de cora?on , 
S0 obtusas y con pelo á.s pero; flores solitarias, péndulas, 
11 A COrvadas- acia atrás y casi truncadas. 
Mstoiochia Clcmattte , con hojas de figura de corazón; tallo 
recho; flores axilares y amontonadas. 
^ PISTIA. Gen. pl. l a i i , tom. 1^1. pag. 894. 
un pistilo : cáliz ninguno: corola de un petalo , en forma de 
engueta y entera: anteras seis, ü ocho , sentadas en un fila-
mento : capsula de una celdilla, y colocada en el fondo de la 
corola. 
*• Pisltu Estratiote, con hojas de figura de corazón al revés. 
OR-
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O R D E N V I . 
E E LAS MISMAS F L O R E S CON OCHO ESTAMBRES. 
SCOPOLIA. Gen. pl. 1223. tom. V I , pag. 8pg. 
CÁLIZ de dos hojuelas , y con muchas flores : coro/a hendida en 
quatro partes : y anteras unidas en dos columnas, de las qua-
les la una está puesta sobre la otra. 
I . Scopolia compuesta. 
O R D E N V I I . 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON D I E Z ESTAMBRES. 
KLEINHOVIA. Gen. pl. 2224. tom. V I . pag. 8p5. 
CON un pistilo : cáliz de cinco hojuelas: petalos cinco : nectario 
en forma de campana, con pedúnculo que lleva los estambres: 
y capsula inflada y de cinco caxitas. 
1. Kleinhovia hospita. 
HELICTERES. Gen. pl. 2225. tom. V I . pag. Spy. 
CON cinco pistilos: cáliz de una pieza y obliquo : petalos cin-
co : nectario de cinco hojuelas: capsulas cinco, y torcidas 
ácia dentro. 
té Helicteres Barvense) con diez estambres j hojas de figura de 
corazón ) aserradas j fruto retorcido, con sus ápices rectos. -
2. Helicteres Isora, con diez estambres ; hojas de figura de cora-
zón , aserradas ; y fruto todo retorcido. 
3. Helicteres de hoja angosta , con hojas lanceoladas y enterisi-
mas ; fruto aovada y recto. 
4. Helicteres de cinco estambres , con flores de cisco estambres J 
hojas aovadas j y las florales de color. 
¿. Helicteres de Cartagena } con mas de veinte estambres; hoja* 
de figura de corazón , aserradas j fruto oblongo y recto. 
6. Helicteres sin petalos , con doce ó hasta diez y nueve estam" 
bres, y sin petalos; hojas hendidas en cinco lóbulos; y sili" 
quas divergentes. 
O R D E N V I I L 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON DOCE HASTA D I E Z Y N U E V E ESTAMBRÍ*' 
CYTINUS. Gen. pl. 222(5. tom. V I . pag. poo. 
CON un pistilo: cáliz hendido en quatro partes, y encima del g61"" 
men : corola ninguna : anteras diez y seis : ¿aya de ocho cei" 
dilias y con muchas simientes. 
1. Cytino hypocisto. OR" 
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O R D E N I X . 
UK LAS MISMAS FLORES CON MAS DE VEINTE ESTAMBRES. 
XYLOPIA. Gen. pl. 1227. íom. n . pag. 902. 
CON un pistilo : caüz de una pieza: petalos seis : estambres los 
seis exteriores y mas gruesos: y la drupa seca. 
Xylopia con pumitas rígidas} con pedúnculos de muchas floresj 
y frutos con puntitas rígidas, 
a« Xylopia lampiña , con pedúnculos de una ó dos flores ; y frutos 
lampiños, 
GREWIA. Gen. pl. 1228. tom. V I . pag. 903. 
CON un pistilo : cáliz de cinco hojuelas : petalos cinco , con una 
escama nectarifera en su base : y baya de quatro celdillas. 
1. Grewia occidental , con hojas casi aovadas ; y flores solitarias. 
2, Grewia oriental, con hojas casi lanceoladas j y flores solita-
rias. 
3« Grewia de yísia , con hojas de hechura de corazón. 
4« Grewia Microcos } con hojas entre aovadas y oblongas; y flores 
en panoja. 
S> Grewia Malococca, con hojas de figura de corazón , entre ao-
vadas y oblongas , recortadas y ásperas j piececitos axilares , 
con tres flores ; y fruto de quatro caxitas. 
C' Grewia con hoja de Salvia, con hojas oblongas y enterisimas j 
flores axilares y las mas con piececito; petalos encorvados 
ácia atrás y lineares. 
AMBROSINIA. Gen. pl. 1229. tom. V I . pag. $06. 
ESPATA ̂  ¡a una hojuela dividida por medio de un disepimento ó 
entretela: estambres en el lado interior: y pistilos en el ex-
terior. 
l ' Al:nbrosinia de Basso. 
ARUM. Gen. pl. 1230. tom. V I . pag. 907. 
*̂S?ATA de una pieza, en forma de cucurucho : espádice desnudo 
por arriba, con flores femeninas por debaxo, y estambroso en 
medio. 
Especies sin tallo, y con ¡as hojas compuestas. 
lí Yaro Dragoncillo, vulgo : Serpentina , de hojas ramosas > con 
las hojuelas lanceoladas, enterisimas y que igualan á la espa— 
a Yta larga que el espádice. 
* ^aro Draconcio, de hojas ramosas , con hojuelas lanceoladas , 
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3. Yaro de cinco hojuelas , sin tallo , con hojas de cinco en ra-
ma. 
4. Yaro de tres hojuelas, sin tallo j hojas de tres en rama j y flo-
res con solo un sexo. 
Especies sin tallo , y con hojas sencillas. 
g. Yaro Colocasia, sin tallo, con hojas abroqueladas, aovadas, on-
deadas por su margen y escotadas en la base. 
6. Yaro comestible, con hojas abroqueladas, aovadas, enterisimas, 
y por su base escotadas. 
7. Yaro de raíz larga , sin tallo, con hojas abroqueladas , de he-
chura de corazón , ondeadas por su margen , y divididas en 
dos partes por su base, 
8. Yaro peregrino, sin tallo , con hojas de figura de corazón, ob-
tusas y terminadas en punta rígida j y sus ángulos redondos. 
p. Yaro desparramado , sin tallo, con hojas entre de figura de co-
razón y alabarda, y divergentes. 
10. Yaro de tres lóbulos, sin tallo, con hojas entre de figura de 
saeta y hendidas en tres lóbulos j y flor sentada. 
s 1. Yaro con hojas de saeta, sin tallo , con hojas en forma de 
saeta, de tres ángulos , divergentes y agudos. 
13. Yaro manchado , sin tallo, con hojas de hechura de alabarda, 
enterisimas ^ y espádice en forma de maza. 
13. Yaro de Virginia, sin tallo, con hojas entre de hechura de 
alabarda y de corazón , agudas ; y sus ángulos obtusos. 
14. Yaro con trompa , sin tallo 9;coo hojas de hechura de alabar-
da ; espata declinada, entre filiforme y alesnada. 
i g . Yaro ¿drisaro y sin tallo, con hojas de figura de corazón, 
oblongas i y la abertura de la espata aovada. 
16. Yaro aovado , sin tallo, con hojas entre aovadas y oblongas j 
y espata áspera. 
17. Yaro con hoja delgada, sin tallo, con hojas lanceoladas j es-
pádice setáceo y declmado-
18. Yaro pintado , sin tallo , con hojas de hechura de corazón y 
pintadas con venas de color. 
ip . Yaro con hoja de Cuña de Indias, sin tallo, con hojas lan-
ceoladas y sin venas. 
to. Yaro tmgamoscas , con hojas entre de hechura de alabarda y 
hendidas en ramas j y espata pelosa por dentro, igualmente 
que el espádice. 
Especies que arrojan tallos. 
a i . Yaro arborescente , qne arroja tallos, recto, con hojas en fot" 
ma de saeta. 
a a . Yaro Segutne , que arroja tallos , casi derecho, con hojas en*' 
tre lanceoladas y aovadas. 
33. Yaro coma Tedra , que arroja tallos con raices j hojas de h e 
chu-
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chura de corazón, oblongas , puntiagudas j y peciolos rol l i -
zos. 
•4» Yaro de lengüeta , que arroja tallos, rastrero , con hojas en-
ti'e de figura de corazón y lanceoladas ^ y peciolos con ribetes 
membranosos. 
*«}. Yaro con orcjHias , que arroja tallos con raices j hojas de tres 
en rama ; y las hojuelas laterales con un lóbulo, 
D^ACONTIUM. Gen. pl. 1 2 3 1 , tom. V I . pag. $20. 
ESPATA en forma de navecilla : espádice cubierto: cáliz ningu-
.no; petalos cinco : y buyas con muchas semillas. 
1' iracondo de muchas hojuelas, con ei escapo cortisimo j pecio-
lo arraygado , lacerado , con hojuelas divididas en tres par-
tes, y sus lacinias hendidas al través. 
4. Draconcio espinoso, de hojas en forma de saeta j pedúnculos y 
peciolos con aguijones. 
3. Draconcio fétido , con hojas casi redondas y cóncavas. 
4 ' Draconcio de Camscbatcka , con hojas lanceoladas. 
S- Draconcio horadado, de hojas con agujeros pequeños j y tallo 
trepador. 
CALLA, üeñ. pl. ÍÍ3Í. tom. V I , pag. paa. 
^S^ATA plana : espádice cubierto con florecitas : cáliz ninguno: pe~ 
talo ninguno : y bayas con muchas semillas. 
Calla de JSíicpia , con hojas de figura entre de saeta y cora-
zón ; espata á manera de cucurucho j y espádice con flores 
masculinas por arriba. 
Calla palustre , con hojas de figura de corazón ; espata plana j 
y espádice cubierto por todas partes con flores hermafrodi— 
tas. 
3* Calla oriental, con hojas aovadas. 
ZOSTERA. Gen. pl. 1433 . tom' V I ' Pag- P24' 
ESPÁDICE linear , y que lleva el fruto en un lado : cáliz ninguno ; 
corola ninguna : estambres alternos : semillas solitarias y a l -
ternas. 
I * Costera marina y con los pericarpios sentados. 
Zostera ífc/ O c e m o , de pericarpios con piececito y en forma de 
aceytuna. 
JVTm CLA-
C L A S E X X Í . 
© 8 LAS F L O R E S MASCULINAS t FEMENÍNAS SEPARADAS BN UM 
MISMO P I E D E P L A N T A . 
O R D E N L 
D E LAS MISMAS F L O R E S CON UN SOLO E S T A M B R E . 
ZAN1CHELLIA. Gen, p l . 1234. tom. ni, pag. a i . 
Flo r masculina. 
CÁLIZ ninguno: corola ninguna. 
Flor femenina. 
- CÁLIZ de una pieza: corola ninguna : gérmenes quatro , poco ma« 
ó menos : y semulas otras tantas. 
1. Zanichélia palustre. 
CERATOCARPUS. Gen. p l . 1235. tom. f l l . pag. 22. 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en dos partes ; corola ninguna: y un filamento lar-
go-
Flo r femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas y pegado al germen: corola ninguna: esti-
los dos : semilla con dos astitas y comprimida. 
t« Ceratocarpo arenario. 
CYNOMORIUM. Gen. p l . 1235. tom. V i l . pag. 24. 
Flor masculina. 
CÁLIZ : amento apiñado: corola ninguna. 
F lo r femenina. 
CÁLIZ en el mismo amento: corola ninguna : estilo uno : semilla 
una y casi redonda, 
I . Cynomorio coccineo. 
CHARA. Gen. p l . 1237. tom. V i l . pag. 26. 
Flor masculina. 
CÁLIZ ninguno : corola ninguna : antera colocada debaxo del ger-
men. 
F l o f 
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Flor femenina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : corola ninguna: estigma hendido en 
cinco partes : y semilla una. 
I . Chara tomentosa , con aguijones del tallo aovados. 
*• Chara vuiganr, con los tallos ligeros , y frondes ó ramitas den-
tadas por la parte de adentro. 
3- Chara erizada , con los aguijones del tallo capilares y amonto-
nados. 
4" Chara dohladiza , con los articules de los tallos inermes , diafa-
nos } y por arriba mas anchos. 
ELATERIUM. Gen. p l . 1238. tom. F I I . pag. a8. 
Flo r masculina. 
CÁLIZ ninguno: corola en forma de salvilla. 
Flo r femenina. 
CÁLIZ ninguno : corola en forma de salvilla : capsula debaxo de la 
/flor. de una celdilla y de dos ventallas. 
í« Elaterio de Cartagena , con hojas de figura de corazón y an-
guladas. 
^ Elaterio de tres en rama , con hojas de tres en rama y corta-
das. 
ARTOCARPUS. Gen. p l . 1239. tom. ni. pag. 19. 
•AMENTO cilindrico , gradualmente encrasado y cubierto de flores 
masculinas , y de femeninas en diverso amento. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de dos ventallas : corola ninguna. 
Flo r femenina. 
CÁLIZ ninguno : corola ninguna : estilo una solo : y drupa de mu-
chas celdillas. 
h Artocarpo de hojas cortadas , con hojas cortadas. 
*• Artocarpo de hoja entera } con hojas enteras. 
PHYLLACHNE. Gen. p l . 1140. tom. V i l . pag. 3Í. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de trss hojuelas , encima del germen ; corola en forma de 
emlsudo. 
Mm 2 F lo r 
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Flor femenina. 
CÁLIZ de tres hojuelas , encima del germen : corola en forma do 
embudo : estilo uno solo: estigma de quatro lados; capsula 
debaxo de la flor y con muchas simientes. 
i . Phylacne de sumideros. 
CASUARINA. Gen. p l . 1341. tom. V I I . pag, 3a. 
Flor masculina. 
CÁLIZ amento : corola de escamitas divididas en dos partes, 
Flor femenina. 
CÁLIZ amento: corola ninguna: estilo hendido en dos partes : pe-
ricarpio pifia. 
1. Casuarina con hoja de cola de caballo. 
¿EGOPRICON. Gen. p l . 1242. tom. V I I . pag. 33. 
Flor masculina. 
AMBNTO : periantio hendido en tres partes : coróla ninguna. 
Flor femenina. 
FIORES solitarias; cáliz como en la masculina: corola ninguna: es~ 
tilos tres: y ¿aya con tres caxitas. 
j . Egoprico como dbedul. 
O R D E N I I . 
I)S LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES. 
ANGURIA. Gen. p l . 1243. tovt, V U . pag. 34. 
Flor masculina. 
CÁLIZ hendido en cinco partes; corola de cinco petalos. 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en cinco partes: corola de cinco petalos: poma de-
baxo de la flor , de dos celdillas y con muchas simientes. 
X. Anguria de tres lóbulos, con hojas hendidas en tres lóbulos. 
a. Anguria de hojas ramosas , con hojas ramosas y aserradas. 
3. Angui ia de tres en rama > con hojas de tres en rama y enterr' 
simas. 
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LEMNA. Gen. pl. 1244. tom. y j l . pag. 35. 
Flor masculina» 
CAUZ de una pieza: corola ninguna. 
Flor femenina, 
CAUZ de una pieza : corola ninguna; estilo uno: y capsula de una 
celdilla. 
l ' Gerona de tres sulcos, de hojas con peciolo y lanceoladas. 
aí Lemna menor , con hojas sentadas , algo planas en ambas par-
tes 5 y raices solitarias. 
3» Lemna gibosa , con hojas sentadas , emisféricas por debaxo 5 y 
raices solitarias. 
4. Lemna con muchas raices 3 con hojas sentadas , y raices amon-
tonadas. 
S- Lemna sin raices , con hojas mellizas, y sin raices. 
O R D E N I I I . 
DB i A S MISMAS FLORES CON T R E S ESTAMBRES. 
TYPHA. Gen. pl. li/ft. tom. V I L pag. 38. 
Flor masculina, 
AMENTO cilindrico : periantio desfigurado, de tres hojuelas: y co-
rola ninguna. 
Flor femenina, 
AMENT0 cilindrico , puesto debaxo de las flores masculinas: pe-
riantio de un cabello velloso : corola ninguna: semilla una y 
sentada en un vilano capilar. 
• Aypha de hoja ancha, vulgo : Espadaña d ¿4ne-a? con hojas ca-
si en forma de espada ; y espiga masculina y femenina acer-
cadas. 
^ Typha de hoja angosta , con hojas medio cilindricas j y espiga 
masculina y femenina apartadas. 
SPARGANIUM. Gen. pl. 1246. tom. V i l . pag, 40. 
Flor masculina. 
AMENTO casi redondo : periantio de tres hojuelas: y corola nin-
guna. 
Fio* 
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Flor femenina. 
AMENTO casi redondo: periantio de tres hojudas: corola ningu-
na : estignia hendido en dos partes ; drupa acorchada y con 
una semilla. 
1. Esparganio levantado , con hojas derechas y de tres caras. 
». Esparganio que nada, con hojas tendidas y planas. 
ZEA. Gen. p l . 1247. tom' Pag- 4*' 
Flor masculina en distintas espigas. 
CÁLIZ gluma con dos flores , y sin arista : corola gluma también 
sin arista. 
Flor femenina. 
CÁLIZ gluma de dos ventallas : corola gluma también de dos ven-
tallas : estilo uno, filiforme y péndulo: semillas solitarias y 
metidas en un receptáculo oblongo. 
1. Zea Maiz. vulgo : Mfiiz, 
TRIPSACUM. Gen, p l . 124Í?. tom. V i l . pag. 43. 
Flor masculina. 
CÁLIZ gluma con quatro flores : corola gluma membranosa. 
Flor femenina. 
CÁLIZ gluma con senos horadados ; corolfi gluma de dos ventallas : 
estilos dos : y semilla una. 
1. Tripsaco dividido como en dedos , con espigas androgynas , ó 
que tienen llores masculinas y femeninas separadas. 
2. Tripsaco hermafrodito. 
COIX. Gen. pl . 1249. tom. V I I . pag. 45. 
Flor masculina en espigas apartadas. 
CÁLIZ gluma con dos flores, sin arista: corola gluma también sin 
arista. 
Flor femenina* 
CÁLIZ ghma con dos flores : corola gluma sin arista : estilo hen-
dido en dos partes: semilla cubierta con el cáliz reducido 4 
consistencia de hueso. 
i. Coix lagrima, vulgo: Lagrima de Job , con las ¡semillas aova* 
das. 
O L Y -
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OLYRA. Gen, p l . jago. tom. V I I , pag. 45. 
Flo r masculina. 
CAUZ gluma de una flor, con arista : corola gluma sin arista. 
F l o r femenina. 
CÁLIZ gluma con una flor , extendida y aovada : estilo hendido en 
dos partes : y semilla cartilaginosa. 
^ Olyra de hoja ancha. 
CAREX. Gen. p l . tom. V I I . pag. 47. 
Flo r masculina. 
AMBKTO apiñado : cáliz de una pieza : y corola ninguna. 
Flo r femenina. 
AMENTO apiñado : cáliz de una pieza : corola ninguna: nectario 
inflado y con dos dientes: estigmas tres : semillas de tres ca-
ras y puestas dentro del nectario. 
Especies con una sola espiga. 
*• Carex dioico , ó con fiores masculinas y femeninas en diversas 
plantas , con espiga sencilla y dioica. 
a« Carex en cabezuela , con espiga sencilla , androgyna y aovada, 
masculina por arriba j y con capsulas entre apiñadas y exten-
didas. 
3* Carex de semilla como pulga , con espiga sencilla, androgyna, 
y por arriba masculina , con capsulas divergentes y dobladas 
ácia atrás. 
4- Carex desparramado , con espiga sencilla, androgyna, cilindri— 
CA 3 y masculina por debaxo j capsulas apiñadas y horizonta-
les. 
ir Carex como Juncia , con umbela casi en cabezuela j flores muy 
sencillas, alesnadas ; involucro de quatro hojuelas y alarga-
do. 
^ Carex Leucoglochin, con la espiga sencilla, androgyna, por ar-
riba masculina j capsulas redobladas j y semillas de tres ca-
ras. 
7« Carex ganchoso y con espiga sencilla, androgyni, linear, j mas-
culina por arriba ^ aristas de las florecitas femeninas gancho-
sas j y las masculinas sin arista. 
Especies con muchas espigas androgynas. 
?• Carex con raiz .como cuerda , de espiga compuesta con espigui-
llas androgynas , acercadas, y por arriba masculinas 3 capsu-
las comprimidas : raiz rastrera y filiforme, 
Ca-
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p. Carex heleonaste , de espiga compuesta , con espíguillaa andro-
gynas, acercadas y por arriba femeninas ^ capsulas apiñadas 
y enterisimas por sus lados. 
10. Carex del monte Ba ldo , con espigas de tres en tres , amonto-
nadas, sin piececito , aovadas, de tres caras, androgynasj é 
involucro de dos hojuelas. 
11. Carex arenario , de espiga compuesta con espiguillas androgy-
nas, las inferiores mas apartadas, y adornadas de una hojue-
la mas larga ; y caña de tres caras. 
12. Carex de sumideros , de espiga compuesta con espiguillas an— 
drogynas , las inferiores mas aparradas, y adornadas de una 
hojuela mas larga ^ y la caña rolliza. 
13. Carex de Liebre 3 de espiga compuesta con espiguillas aova-
das, sin piececito, acercadas, alternas ? androgynas , desnuf 
das ó sin involucro. 
14. Carex de Z o r r o , de espiga sobredecompuesta y mas laxa por 
debaxo , con espiguillas androgynas , aovadas, conglobadas, y 
por arriba masculinas. 
icj. Carex como B r i z a , de espiga desnuda , compuesta , con espi-
guillas que miran á ambos lados , androgynas, oblongas, con-
tiguas i y caña sin hojas. 
i(5. Carex erizado, con espiguillas casi aovadas, sin piececito, 
apartadas y androgynas j capsulas agudas, divergentes y espi-
nosas. 
17. Carex como Joyo 3 con espiguillas casi aovadas , sin piececito, 
remotas y androgynas 5 capsulas aovadas , algo rollizas, sin 
arista y divergentes. 
18. Carex remoto , con espigas aovadas , casi sentadas, remotas y 
androgynas j y bracteas que igualan á la cana. 
i p . Carex alargado, con espiguillas oblongas, sin piececito, apar-
tadas y androgynas; capsulas aovadas y agudas. 
20. Carex que encanece , con espiguillas casi redondas , remoras , 
sentadas, obtusas y androgynas ; capsulas aovadas y algo ob-
tusas. 
21. Carex en panoja, con el racimo compuesto; y espiguillas an--
drogynas. 
5,2. Carex de Indias , de espigas androgynas, cilindricas, en pa-
noja y pinnadas , con algunas florecitas de abaxo femeninas. 
Especies con espigas distintas en el sexo, y las 
femeninas sentados. 
«3. Carex de color amarUlo-roxo , con espigas amontonadas , casi 
sin piececito y algo redondas ; la masculina linear ; capsulas 
agudas y encorvadas ácia atrás. 
24. Carex de pie de ave , con las espigas femeninas sentadas , 
oblongas , y la inferior axilar ; y hojas casi filiformes. 
a5. Care* como en dedos^ coa espigas lineares, derechasj la mas-
cu-
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culína mas corta y colocada mas abaxo; hracteas sin hojuelas, 
ó que no parecen hojuelas j y capsulas distantes, 
a i . Carex montano , con espigas femeninas sentadas, casi sólita—-
rias , aovadas , acercadas á la masculina j cafia desnuda j y 
capsulas vellosas. 
a7' Carex tomentoso , de espigas femeninas , con pedúnculo muy 
corto $ capsulas casi globosas y tomentosas. 
Carex globular , con la espiga masculina oblonga ; la femení-
na sin piececito , aovada , y acercada á la hojuela floral mas 
corta. 
a9' Carex filiforme , con la espiga masculina oblonga; las femeni-
nas sentadas, oblongas ^ y la inferior mas corta que la hojue-
la propia. 
30- Carex que lleva holillas , con espigas terminales , amontona-
das , casi redondas j y la masculina oblonga. 
31. Carex saxátilt con tres espigas aovadas, sentadas, alternasj y 
la musculina oblonga. 
Especies que poseen las espigas distintas en el sexo j y las 
femeninas i on pedúnculo. 
3». Carex de espiga delgada , con espigas distintas en el sexó , y 
una sola masculina^ las femeninas con pedúnculo, apartadas, 
péndulas , filiformes 9 capsulas apartadas y enteras por su 
ápice. 
32- Carex Brymea, con espigas distintas en el sexó, una sola 
masculina j las femeninas pedunculadas , apartadas, péndulas 
y filiformes j capsulas remotas y hendidas en dos partes por 
su ápice. 
34' Carex yígastacbts ó de espigas tnacUentas, con espigas dis-
tintas en el sexó j muchas masculinas ^ las femeninas con pe-
ínen lo , remotas , péndulas y larguísimas j capsulas müy nu-
. i ^ e r o s a 5 , muy acercadas , laxíis y pisntiagudas. 
T - a r 2 x ««'¿"•o Í con espigas androgynas, terminales y peduncu-
^das j ]as que florecen derechas ; y las que llevan el fruto 
6 Péndulas. 
' Carex limoso , de espigas aovadas , péndulas , con la masculí-
• j w <ía nias Jarga 7 ma5 derecha ; y raiz rastrera. 
¿7' Carex capilar, con espigas péndulas; la masculina dereéha; 
las femeninas oblongas, dística?^ las capsulas desnudas y pun-
tíagudas. 
• -̂arex de color que tira á pálido , con espigas péndulas; la 
«lasenlína derecha ; las femeninas aovadas y apüiadss , con 
n S c'iP,sl3las amontonadas y obtusas. 
^-arex cerno Panizo y con espigas pedunculadas, derechas y re-
íjiotas ; las femeninas lineares j capsulas algo obtusas é infla-
das. 
^•are''í con felieulos , con espigas terminales y pedunculadas j 
una 
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una masculina y otra femenina j capsulas alesnadas y del lar-
go de la espiga. 
41. Carex F a l s a - J u n c i a } con espigas péndulas; y pedúnculos me-
llizos. 
42. Carex de c é s p e d ^ con espigas derechas, cilindricas, de tres 
en tres y casi sentadas ; la masculina terminal; y la caña de 
tres caras. 
43. Carex distante , de espigas muy apartadas, casi sin piececito, 
con una bractea que envayna ; capsulas angulares y termina-
das en punta rígida. 
E s p e c i e s de espigas distintas en e l sexo $ y con 
las mas masculinas. 
44. Carex agudo , con las mas espigas masculinas ; las femeninas 
casi sentadas ^ y capsulas algo obtusas. 
4g. Carex vexigoso , con las mas espigas masculinas ; las femeni-
nas peduncuiarias ; capsulas inüadas y puntiagudas. 
4<5. Carex con pelo á s p e r o , de espigas remotas, las mas masculi-
nas ; las femeninas con pedúnculo muy corto , derechas; y 
capsulas con pelo áspero. 
E s p e c i e s con espigas masculinas , separadas de l a 
fiov femenina. 
47. Carex Lithospermo ó con semilla dura como p i e d r a , con espi-
gas masculinas en panoja ; flores femeninas solitarias; semillas 
globosas y relucientes. 
AXYRIS. G e n . p l . i a ¿ i . tom. V i l , p a g . 79, 
F l o r masculina. 
CÁLIZ dividido en tres partes: corola ninguna. 
F l o r femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas ; corola ninguna : estilos dos : 'y semilla 
una. 
1. Axyris como A m a r a n t o , con hojas aovadas; tallo derecho; y 
espigas sencillas. 
a. Axyris hybrida , con hojas aovadas ; tallo derecho; y espigas 
conglobadas. 
3. Axyris p o s t r a d a , con hojas aovadas al revés; tallo subdividido; 
y llores en cabezuela, 
4. Axyris como cuemezuelo , con hojas lanceoladas, tomentosas; y 
flores femeninas lanudas. 
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OMPHALEA. Gen. ff. 1253. tom, pag. 83. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : corola ninguna: receptáculo aovado so-
bre el qual están las anteras. 
Flor femenina. 
CAUZ y COROLA como en la masculina: estigma hendido en tre» 
parres: capsula carnosa, de tres celdillas; y semilla una. 
*• ^mphalea de dos estambres, con hojas aovadas. 
** Oxnphalea de tre? esta7nbres , con hojas oblongas. 
TRAGIA. Gen. pl. 12^4. tom, F U . pag. 84. 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en tres partes : corola ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ dividido en cinco partes: corola ninguna ; estilo hendido en 
tres lacinias : capsula de tres caxitas , de tres celdillas: y si-
mientes solitarias. 
l - Tragia voluble , con hojas entre de figura de corazón y oblon-
gas ; y tallo voluble. 
2* Tragia con involucro , con bracleas , en las flores femeninas , 
de cinco hojuelas hendidas al través. 
3* Tragia M e r c u r i a l , con hojas aovadas. 
4- Tragia que abrasa , de hojas lanceoladas, obtusas , y con algún 
diente. 
S* Tragia Cbamelca . con hojas lanceoladas , obtusas y enterisi-
mas. 
' Tragia como cánamo , con hojas divididas en tres partes. 
HERNANDIA. Gen. pl. 1 2 ^ . tom. F I I . pag. 88. 
Flor masculina. 
^ALIZ dividido en tres partes: y corola de tres petalos. 
Flor femenina. 
^ u z truncado y enterisimo ; corola de seis petalos: drupa hueca, 
abierta por su boca , con la nuez que se mueve. 
1 Hernandia sonora ó con el fruto que suena , con hojas abrcejue-
•ladas. 
*' Hernandia de fruto como huevo , con hojas aovadas y pcciola-
das por su base. 
PHYL-
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PHYLLANTHUS. Gen. pl. 12g5. tom, y 11. pag. 89, 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en seis partes ) en forma de campana : corola nin-
guna. 
Flcr femenina. 
CÁLIZ dividido en seis partes: corola ninguna: estilos tres , hen-
didos en dos partes: capsula de tres celdillas: y simientes 
solitarias,. 
r. Phylanto de hoja grande > con el tallo arbóreo j hojas aovadas, 
obtusas y enterisimas. 
1. Phylanto Nivuri > con hojas pinnadas y que llevan las flores i 
estas pedunculadas; tallo herbáceo y derecho. 
3. Phylanto oñnario ó que promueve la orina , con hojas pinnadas 
y que llevan las flores j estas sentadas 5 tallo herbáceo y ten-
dido. % 
4. Phylanto racimoso , sufruticoso , de hojas pinnadas , y que lle-
van por su remate flores en racimo ; fruto reducido á baya , 
y acachado. 
15. Phylanto con fruto de baya , de hojas pinnadas, con hojuelas de 
seis en- seis j y flor femenina terminal, 
6. Phylanto de Mudraspatan , con hojuelas alternas , en forma de 
cuña y terminadas en punta rígida. 
7. Phylanto emblico ) de hojas pinnadas, que llevan las flores j ta-
llo arbóreo j y fruto reducido á baya. 
O R D E N I V . 
D« LAS MISMAS FLORES CON QUATRO ESTAMBRES. 
CENTELLA. Gen. pl. 1257. tom. ni. pag. $4. 
Flor masculina. 
INVOLUCRO de quatro hojuelas , con cinco flores: petalos quatro, 
Flor femenina. 
INVOLUCRO de dos hojuelas, con una flor; peíalos quatro : germe» 
baxo de la flor : estilos dos : y pericarpio de dos celdillas, 
tt Centela vellosa , con hojas de figura de corazón. 
t. Centela muy lampiña, con hojas lanceoladas. 
;SERPICULA. Gen. pl. iag8. tom. V J I . pag. p¿ . 
Flor masculina. 
GALIZ con quatro dientes; corola de quatro petalos. 
1 Fio* 
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Flor femenina. 
CÁLIZ dividido en qnatro partes; y pericarpio drupa tomentosa. 
Serpicuia rastrera , con hojas lineares, 
a. Serpicuia verticilada , de hojas verticiladas, y aserradas coa 
aguijones. 
LITTORELLA. Gen. p l . isgp. tcm n i - pag- 9$' 
Flor masculina. 
de quatro hojuelas: corola hendida en quatro partes : y es-
tambres largos. 
Flor femenina. 
CÁLIZ ninguno : corola algo hendida en tres partes, ó casi en qua-
tro : estilo largo : y semilla de una nuez. 
l« Litorela lacustre. 
CICCA. Gen. p l . 1160. tom. F U . pag. 9 7 . 
Flor masculina» 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola ninguna. 
Flor femenina. 
^ALIZ de quatro hojuelas: corola ninguna : estilos quatro: y cap~ 
sula de quatro caxitas. 
*• Cicca distica. 
BETULA. Gen. p l . taíJi . tom. Vil. pag. 99. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de una pieza, hendido en tres partes , con tres flores: y 
corola dividida en quatro partes. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de una pieza , hendido casi en tres partes , con dos flo-
í'es ; y semilla alada , con membrana en ambas partes. 
X* Abedul blanco } con hojas aovadas , puntiagudas y aserradas. 
a' Abedul negro, con Jiojas entre de figura de rombo y aovadas , 
puntiagudas y dos veces aserradas. 
3- Abedul dobladizo , con hojas de hechura de corazón, oblongas , 
puntiagudas y aserradas. 
4- Abedul encmo , con hojas redondas y recortadas. 
S« Abedul muy pequeño , con hojas aovadas al revés y recortadas. 
• Abedul ¿tfuso , con pedúnculos ramosos. 
«' Abedul bíanquccino , con hojas blanquecinas , aovadas , agudas, 
dos veces aserradas; estipulas lanceoladas j y amentos en es~ 
piga. ' F B U -
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BUXUS. Gen. pL 1262. tom, F I I . pag. 104. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de tres hojuelas : petalos dos : y un rudimento de germen. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : petalos tres; estilos tres ; capsula con 
tres picos , de tres celdillas ; y simientes dos. 
té Box siempre ver dé. 
URT1CA. Gen. p l . 1063. tom. F I I . pag. io¿. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas ; corola ninguna: nectario central y en 
forma de cubilete. 
Flor femenina* 
CÁLIZ de dos ventallas : corola ninguna : semilla una y relucien-
te. 
Especies con hojas opuestas. 
t . Ortiga qué UeVa bolillas , con hojas opuestas, aovadas, aserra-
das; y amentos fructíferos globosos. 
2. Ortiga de las Islas Baleares y con hojas opuestas, aserradas j y 
amentos fructíferos globosos. 
3. Ortiga de Dodart , con hojas opuestas , aovadas, casi enterisi-
rnas j y amentos fructíferos globosos. 
4. Ortiga pequeñitay con hojas opuestas, aovadasj racimos dividi-
dos en dos partes y cortísimos. 
¡5. Ortiga de hoja grande , con hojas opuestas y aovadas ; estipu-
las de hechura de corazón é indivisa;» j racimos en panoja y 
de la longitud de las hojas. 
6. Ortiga que abrasa ó que pica mucho, con hojas opuestas y ova-
le¿. 
7. Ortiga Dioica, vulgo : Ortiga mayor , con hojas opuestas, d« 
hechura de corazón ; y racimos mellizos. 
8. Ortiga con hoja de cáñamo, con hojas opuestas divididas en 
tres partes y cortadas, 
p. Ortiga rayada f con hojas opuestas , aovadas , enterisimas y ra^ 
yadas. 
10. Ortiga cilindrica, con hojas opuestas y oblongas ; amentos ci^ 
lindricos , solitarios , indivisos y sentados. 
11. Ortiga Parietaria y con hojas opuestas, lanceoladas, enterisi-" 
mas , y por una parte mas angostas. 
11. Ortiga pestañosa , con hojas opuestas, aovadas ^ pestañosas; i 
racimos desparramados. 
Or-
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13. Ortiga romhca , de hojas opuestas , enterisimas , casi de h e » 
chura de rombo y con tres nervios. 
14. Ortiga del Japón , de hojas opuestas , aovadas y aserradas , 
con la aserradura terminal alargada j racimos axilares, solita-
rios y alargados. 
Especies con las be jas alternas, 
i g . Ortiga arbórea y con hojas alternas j elípticas, puntiagudas, 
vellosas por debaxo 5 y panoja terminal con espigas ramosas. 
Ortiga del Cabo de Bnena-esperanza , con hojas alternas, d e 
' -figura de corazón , floxas ó que no punzan, vellosas por deba-
xo; y espigas interrumpidas. 
17. Ortiga fruticosa , con hojas aovadas, alternas, de hechura de 
corazón , enteras, y de color d e plata por debaxo ; tallo to-
mentoso , racimos axilares , ramosos 5 y flores conglobadas. 
18. Ortiga que estimula , con hojas alternas , oblongas , adelgaza-
das ácia su base , enteras j y panojas axilares. 
19. Ortiga calurosa , con hojas alternas y de figura d e corazón ; 
racimos ahorquillados \ y frutos puestos en corimbo redondo. 
20. Ortiga de cabezuelas, con hojas alternas , d e hechura d e co-
razón 5 y globulillos en espiga. 
*X« Ortiga desparramada , con hojas alternas y aovadas ; racimos 
compuestos y divergentes. 
a». Ortiga del Canadá ^ con hojas alternas , entre de figura d e 
corazón y aovadas; amentos ramosos , disticos y derechos. 
a3- Ortiga interrumpida ? con hojas alternas , entre aovadas y de 
figura de corazón, aserradas, casi mas cortas que e l peciolo; 
espigas solitarias e interrumpidas. 
M- Ortiga de color de nieve , con hojas alternas , casi redondas , 
agudas en arabas partes y por debaxo tomentosas. 
aá" Ortiga que lleva bayos, con hojas alternas, de figura de cora-
zón , dentadas y con aguijones j tallo fruticoso j y cálices fe-
meninos reducidos á bayas. 
MORUS. Gen. p l . 1254. tom. V i l . pag. 117. 
Flor masculina. 
VA-UZ dividido e n quatro partes : corola ninguna. 
Flor femenina. 
*uz de quatro hojuelas : corola ninguna ; estilos dos: cáliz re-
ducido á baya : y semilla una. 
i ' Moral blanco, vulgo : Morera , con-hojas de hechura de cora-
zón , obliquas y lisas. 
• Tvloral negio, con hojas de figura de corazón y ásperas, 
o* Moral que lleva papel, con hojas palmeadas j y frutos eriza-
dos. 
Mo-
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Moral roxo , con hojas de figura de corazón , vellosas por de-
baxo; y amentos cilindricos. 
Moral de Inchus, de hojas entre aovadas y oblongas , iguales 
en una y otra parte , y con aserraduras desiguales. 
6. Moral de Tartaria, de hojas entre aovadas y oblongas , iguales 
en ambas partes, y con aserraduras iguales. 
7, Moral de tintes , con hojas oblongas, mas alargadas en una 
parte de su base j espinas axilares y solitarias. 
O R D E N V . 
D E t A S MISMAS FtOREÍ CON CINCO ESTAMBRES. 
NEPHELIUM. Gen. p l . n í g . totn. V I I , pag. j a i . 
Flor masculina. 
CAUZ con cinco dientes : coro/a ninguna. 
* P¿or femenina. 
CAÍIZ hendido en quatro partes : corda ninguna : gérmenes dos .} 
con dos estilos cada uno : drupas dos , secas , con puntitas rí-
gidas y de una semilla. 
j , Nephelio como Lampazo. 
XANTHIUM. Gen. pL ia55. tom. V I I . pag. 122 . 
Flor masculina. 
CÁLIZ común apiñado : corolas de un petalo , hendidas en cinco 
partes , en forma de embudo : y receptáculo pajoso. 
Flor femenina. 
CAUZ involucro de dos hojuelas, con dos flores: corola ninguna: 
drupa seca , con puntitas rígidas , hendida en dos partes: y 
nuez de dos celdillas. 
1 . Xántio estrtitnoso , con el tallo inerme j hojas de hechura de 
corazón , y con tres nervios unidos detras en su base. 
2. Xántio oriental y con el tallo inerme j hojas entre en forma de 
cuna y aovadas , y hendidas casi en tres lóbulos, 
3. Xintio espinoso , con espinas de tres en rama ó sea con tres 
espinas sostenidas en un mismo pie j y hojas hendidas en tres 
lóbulos. 
4. Xántio fruticoso } de hojas hendidas al través , con sus lacinias 
cortadas j y tallo fruticoso. 
AM-
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AMBROSIA. Gen. p l . i ió f . tom. F I I . pag. n g . 
Flor masculina. 
CÁLIZ común de una pieza: corolas de un petalo, hendidas en cin-
co partes, en forma de embudo : y receptáculo desnudo. 
Flor femenínai 
CÁLIZ de una pieza , entero, con cinco dientes en su vientre y de 
una flor : corola ninguna : nuez formada del cáliz endurecido 
y con una semilla. 
I . Ambrosia hendida en tres partes , con hojas hendidas en tres 
lóbulos y aserradas, 
a. Ambrosia mas levantada , con hojas hendidas dos veces al tra* 
vés j racimos ert panoja , terminales y "lampiños. 
3. Ambroáia con hoja de s í r temsa i con hojas hendidas dos veces 
al través j y las primeras de las ramitas indivisas y enterisi— 
mas. 
4. Ambrosia maritíma , con hojas hendidas en muchas partes j es-̂  
pigas solitarias ? pelosas y casi sentadas. 
PARTHENIUN. Gen. p l icióg. tom. ni. pag. ia8. 
Flor masculina. 
CÁLIZ común de cinco hojuelas: corolas del disco de un petalo. 
Flor femenina. 
COROLAS del radio cinco, y dos de ellas masculinas; la intermedia 
femenina y encima del germen , con la semilla desnuda. 
*« Partenio Histerophoro, de hojas entre compuestas y hendidas 
en muchas partes. 
a. Partenio de hoja entera, con hojas aovadas y recortadas. 
I V A , Gen. p l . 1269; tom. V i l . pag. 130. 
Flor massulína. 
CAUZ común de tres hojuelas: corolas del disco de un petalo, hen* 
didas en cinco partes: y receptáculo separado con pelos. 
F h r femenina. 
CÁLIZ con cinco flosculos del radio : corola ninguna : estilos dos, 
largos: semiíla desnuda y obtusa. 
K Iva ííwníítí , con hojas entre lanceoladas y aovadas; y tallo her-
báceo. 
• Iva frutescente, con hojas lanceoladas j y tallo fruticoso. 
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CLIBADIUM. Gen. p l . 1470. tom. V i l . pag. I J Í . 
Flor masculina. 
CÁLIZ común apiñado: corolas del disco hendidas en cinco par-
tes. 
Flor femenina. 
CÁLIZ común como el de l a flor masculina : corolas del radio fe-* 
meninas tres ó quatro : pericarpio drupa con ombligo. 
1. Clibadio de Surinam. 
AMARANTHUS. Gen. p l . 147*. tom. V I I . pag, 13a. 
' F lor fnasculinaé 
CÁLIZ de tres ó cinco hojuelas; corola ninguna: estambres tres 6 
cinco. 
Flor femenina. 
CÁLIZ como en la masculina : corola ninguna : estilos tres: capsu" 
la de una celdilla , que se abre al través : y simiente una. 
Especies con tres estambres. 
I . Amaranto blanco , con globulillos de tres estambres, axilares y 
divididos en dos partes ; bracteas alesnadas j hojas aovadas 7 
escotadas , rayadas , enxutas y ngidas. 
a. Amaranto que se asemeja ai blanco , con globulillos de tres es-
tambres, y axilaresj hojas lanceoladas, ondeadas por su mar-
gen y obtusas. 
3. Amaranto melancólico , con globulillos de tres estambres , axila-
res , casi redondos y sentados j hojas lanceoladas y puntiagu-
das. 
4. Amaranto de tres colores, vulgo; Papagayo > con globulillos de 
tres estambres , axilares , casi redondos y amplexkaules j ho-
jas entre lanceoladas y aovadas , y de color, 
g. Amaranto Polygctmo, con globulillos de dos estambres, casi es-
pigados y aovados j llores hermafroditas y femeninas 5 y hojas 
lanceoladas. 
6. Amaranto del Ganges 3 con globulillos de tres estambres , casi 
espigados , aovados j hojas entre lanceoladas y aovadas, y es-
cotadas. 
7. Amaranto de Mangostan, con globulillos de tres estambres, ca-
si en espiga, redondeados ; y hojas de figura de rombo. 
8. Amaranto triste , con globulillos de 'res estambres , redondea-
dos , casi en espiga ; hojas entre aovada y de -figura de co*" 
razón, escotadas y rnas cortas que el peciolo, 
p. Amaranto lívido ó morado t con globulillos de tres estambres, 
ca-
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casi en espiga, redondeadosj hojas entre redondas y aovadas, 
y terminadas en seno obtuso. 
10. Amaranto de hortaliza, con globulillos de tres y de cinco es-
tambres ^ hojas aovadas, muy obtusas , escotadas y rugosas. 
11. Auiaraiito Bledo y con globulillos laterales j iiores hendidas en 
tres partes j hojas aovadas , terminadas en seno obtuso , y ta* 
lio desparramado, 
x a . Amaranto verde y c o n globulillos de tres estambres; llores m a s -
culinas hendidas en tres partes j hojas aovadas , escotadas j y 
tallo derecho. 
13* Amaranto doblado, c o n flores de tres estambres ; espigas que 
l l e v a n el fruto inclinadas , carnosas ; y tallo d i fuso . 
14. Amaranto como Polygono , con globulillos de tres estambres y 
axilares j hojas aovadas y escotadas j flores femeninas en for-
ma de embudo y obtusas. 
i ¿ . Amaranto trepador , con flores de tres estambres; hojas aova-
das ; espigas interrumpidas y compuestas c o n espigas dobladas 
a c i a dentro ; y tallo débil. 
Especies con flores de cinco estambreí. 
Amaranto hybrtdo , c o n racimos de cinco estambres , decom-
puestos , amontonados , desnudos j y espiguillas conjugadas o 
de dos en dos. 
I7 ' Amaranto en panoja, c o n racimos de cinco estambres, sobre-
decompuestos; y los parciales extendidos. 
18. Amaranto sanguíneo y c o n racimos de cinco estambres, com-
puestos , derechos., c o n los laterales m u y extendidos j y hojas 
entre aovadas y oblongas. 
I9« Amaranto doblado ácia atrás y c o n racimos de cinco estambres, 
laterales y terminales; tallo ondeado, velloso; y ramas en-
corvadas ácia atrás. 
ao. Amaranto auiarilio-roxo , c o n racimes de cinco estambres , 
compuestos t ei je niñS arriba , y los de mas abaxo indina-
os; hojas aovadas al revés y terminadas en punta rígida. 
• • maranto hipocondriaco, con racimos de cinco estambres , 
compuestoSí ^o^tona^os y derechos ; hojas aovadas y tenni-
a2 A EN pUnta rleida' 
• A m a r a n t o cruento , con racimos de cinco estambres , decom-
piitistos , apartados , entre extendidos e inclinados ; y hojas 
entre lanceoladas y aovadas. 
a3' Amaranto de cola, vulgo ; Moco de Paho , con racimos de 
cinco estambres , decompuestos, cilindricos, péndula y lar-
guísimos. 
24- Amaranto espinoso , con racimos de cinco estambres, cilindri-
cos , derechos; y axilas espinosas. 
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LEEA. Gen. f l . 1472. t m . V I I . pag. 144. 
F l o f masculina. 
CÁLIZ y COROLA hendidos en cinco partes, con un nectario cilin-
drico pegado á la base interior de la corola. 
Flor femenina. 
CÁLIZ como en la ílor masculina : corola hendida en cinco partes 
con el nectario: pericarpio de seis celdillas ; y simientes so^ 
litadas. 
t. Leea igualada > con el tallo rollizo y velloso, 
a, Leea rizada f de tallo angulado y con flecos. 
O R D E N V I . 
» U t A S MISMAS ÉXORES COlí SEIS ESTAMBRES. 
ZIZANIA. Gen. p L 1273. tom. V i l . pag. 14^. 
Flo r masculina. 
CAUZ ninguno; corola gluma de dos ventallas , sin arista, y m e z -
clada con las flores femeninas. 
Flor femeninü. 
CÁLIZ ninguno: corola gluma de dos ventallas ^ en forma de cu-
curucho y con arista ; estilo partido en dos : semilla una y 
vestida con la corola plegada. 
f. Zizaña aqutítica , con la panoja desparramada. 
3 . Zizaña. pakistre, con la panoja ramosa y masculina por debaxo, 
espigada y femenina por arriba. 
3. Zizafia terres t re , con la panoja casi racimosa. 
PHARUS. Gen. p l . 1174. tom. V i l . pag. 147, 
Flor masculinat 
CÁLIZ gluma de dos ventallas , con una flor: corola gluma de doí 
ventallas. 
Flor femenina. 
CÁLIZ como en la masculina: corola gluma de dos ventallas, lar-
ga , que envuelve : y semilla una. 
I . Pharo de hoja ancha. 
OR-
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O R D E N V I L 
UR LAS MISMAS ?LOH?S CON SIETB ESTAMBRES. 
GUETTARDA. Gen, p l . I f t g g . tom. V i l . pag. 148. 
Flor masculina, 
CAUZ cilindrico: corola hendida en îete partos, y en forma de 
embudo. 
Flor femenina. 
CALII cilindrico: corola hendida en siete partes: pistilo uno: y 
drupa seca. 
S. Guettarda muy hermQSd,, 
O R D E N V I I I . 
1>B LAS MISMAS FLORES COK MAS DE SIETE ESTAMBRES. 
CERATOPHYIXUM, Gen, p l . 1 2 ^ . tom. V I L pag. 150. 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en muchas partes; corola ninguna; estambres diez 
y seis hasta veinte, 
Flor femenina. 
CÁLIZ dividido en muchas partes: corola ninguna: pisti lo uno: 
tilo ninguno: semilla una y desnuda. 
». Ceratophylo zabullido, de hoja? ahorquilladas y dos veces me-
Uizas ; y frutos con tres espinas, 
a. Ceratophylo anegado , de hojas ahorquilladas y tres Veces me^ 
llizas, con ios frutos sin espinas. 
MYRIOPHYLLUM. Gen. p l . 1177. tom, V I J , pag. ig». 
Flor masculina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola ninguna: estambres ocho. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola ninguna: pistilos quatro: estilo 
ninguno : semillas quatro y desnudas. 
*• Myriophylo espigado, con las fiores masculinas interrumpida-
mente espigadas. 
«. Myriophylo verticilado, con todas las flores en verticilo y her-
mafroditas. 
SA-
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SAGITTARIA. Gen. pl. tom. V I I . pag. 154. 
jFVor masculina. 
CÁLIZ de tres hojuelas : corola de tres petalos: y filamentos vein-
te y quatro , poco mas ó menos. 
Flor femenina, 
GALIZ de tres pajuelas: corola de tres petalos : pistilos muchos í 
sevniias muchas y desnudas, 
tu Sagitaria con hojas de saeta , con hojas en forma de saeta y 
agudas. 
a. Sagitaria can hoja obtusa ) con hojas en forma de saeta , obtu-
sas j y tallo ramoso. 
3. Sagitaria con hoja de lanza , con hojas entre lanceoladas y ao-
vadas. 
4. Sagitaria de tres en rama , con hojas de tres en rama, 
5. Sagitaria de hoja aguda, con hojas alesnadas. 
BEGONIA. Gen. pl. 1279. tom. V I I . pag. 
Flor masculina. 
CAUZ ninguno : corola de quatro petalos ? de hechura de corazón , 
con dos opuestos de figura de corazón al revés : y estambres 
numerosos. 
Flcr femenina. 
CA ĴZ ninguno : corola de quatro petalos como en la masculina • 
estilos tres, hendido en dos partes; capsula baxo de la flor, 
triangular, desigual, de tres celdillas y con muchas simientes. 
%. Begonia obliqua, 
i . Begonia ferruginea, frqticosa , con hojas enterisimas; y flores 
en panoja. 
3. Begonia como Ortiga , herbácea , difusa , con hojas dos veces 
aserradas y erizadas; pedúnculos axilares , alargados, de una 
flor ^ y fruto erizado. 
THEUGONUM. Gen. pl. 1280. tom. V I I . pag. 160. 
Flor masculina. 
CÁLIZ hendido en dos partes: corola ninguna: y estambres casi 
doce. 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en dos partes : corola ninguna: pistilo uno : capsu" 
la correosa , de una celdilla y con una simiente, 
j , Theligono Cynocrambe ó Berza de perro. 
PO-
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POTERIUM. Gen, p l . i a 8 i . tom. V I I . pag. \6at 
Flor masculina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas : corola dividida en quatro partes: y ex-
tambres de treinta á cinquenta. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corda dividida en quatro partes : pis t i -
los dos ; y baya formada del tubo de la coroia endurecido. 
*• Poterio sanguisorba, vulgo : Pimpinela , inerme, con los tallos 
algo angulosos. 
4. Poterio híbrido , inerme 3 con los tallos rollizos , enxutos y r í -
gidos. 
3. Poterio espinoso , con espinas ramosas. 
QUERCUS. Gen. p l . 1282. tom. V I L pag, 16 
Flor masculina. 
CÁLIZ casi hendido en cinco lacinias : corola ninguna : estambres 
de cinco á diez. 
Flor femenina. 
^ALIZ de una pieza, enterisirao y áspero : corola ninguna : estilos 
de dos á cinco; semilla una y aovada. 
*• Encina Fhelos , con hojas lanceoladas , cnterisimas y lampi-
ñ a s . 
2. Encina de las Malucas, con hojas entre lanceoladas y aovadas, 
lampinas y enterisirnas. 
3* Encina vulgar , con hojas entre aovadas y oblongas , indivisas 
y aserradas , blanquecinas por debaxo 5, y corteza sin grie-
tas. 
4. Encina Alcornoque, con hojas entre aovadas y oblongas, indi-
v i sas , aserradas, y tomentosas por debaxo j corteza con gric-
t̂ s y fungosa. 
5* Encina coscoja , con hojas aovadas , indivisas , entre espinosas 
y dentadas , y lampiñas en ambas partes. 
Encina Prino , con hojas aovadas al revés, aguzadas en ambos 
extremos, entre sinuosas y ^serradas ; dientecitos redondeados 
> y uniformes. 
7- Encina n e g r a , con hojas en forma de cuña, y hendidas en tres 
lóbulos poco manifiestos. 
8- Encina roxa, de hojas con senos obtusos, y terminadas en una 
punta rígida y setácea. 
fi» Encina blanca, de hojas hendidas obliquamentc al través, con 
senos y ángulos obtusos. 
3¡Q. Encina Esculo , de hojas hendidas al través , con sus lacinias 
lan-
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lanceoladas , apartadas, agudas, y angulares por debaxo. 
I I . Encina Roble y de hojas que se caen cada a ñ o , oblongas f 
mas anchas por arriba; con senos mas agudos y ángulos obtu-
sos. 
xa. Encina Egílope , con hojas entre aovadas y oblongas, lampi-
ñas , y entre aserradas y dentadas. 
13. Encina C?yris. vulgo : Rebollo , de jhojss oblongas , entre de 
figura de lira y hendidas al través , con sus lacinias transver-
sales agudas, y algo tomentosas por debaxo. 
14. Encina con puntas rígidas, vulgo ; Quexigo , de hojas entre 
oblongas y aovadas } agudas, casi sentadas y con aserraduras 
espinosas. 
1 JUGLANS. Gen. p l . 1283. tom. F U , pag, 173. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de una pieza , en forma de escama: corola dividida en seis 
partes : y filamentos die? y ocho, 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en quatro partes , encima del germen : corola divi-
dida en quatro partes; estilos dos: y drupa con la nuez asur-
cada. 
X. Nogal regio 6 vulgar , con hojuelas ovales, lampiñas, algo aser-
radas y casi iguales. 
t. Nogal blanco y coa hojuelas de siete en siete, lanceoladas, aser-
radas , y la impar sentada, 
3 . Nogal negro, vulgo : Pacana , con hojuela? de quince en quin-
ce , lanceoladas, aseriadas, y las exteriores mas pequeñasj 
las yemas chicas y puestas sobre las axilas. 
4, Nogal ceniciento , con hojuelas de once en once, lanceoladas y 
con una de ias dos bases mas corta. 
Nogal de hayas, con hojas de tres en tres. 
FAGUS. Gen. p l . 1284. tom. PII. pag. 177, 
Flor masculina. 1 
CÁLIZ hendido en cinco partes, en forma de campana: corola nin-
guna : y estaffibres doce. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de quatro dientas: corola ninguna : estilos tres : capsula 
(que antes fue ca/iz) con puntitas rígidas , de quatro venta-
llas ; y semillas dps, 
f, Haya Castaño, con hojas lanceoladas , puntiagudas, aserradas, 
y por debaxo desnudas. 
a. Haya eryina, con hojas entre lanceoladas y aovadas, agudamen-
te 
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te aserradas y tomentosas por debaxo ; amentos filiformes y 
nudosos. 
$ Haya de selvas y de hojas aovadas, y con aserraduras poco ma-
nifiestas. 
CARPINUS. Gen, .ph t i t t y tom. V I L pag. 180. 
f l o r masculina, 
CAUZ de una pieza, con una escama pestafíosa: coi ola ninguna: y 
estambres diez. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de una pieza , con una escama pestañosa ; corola ninguna : 
gérmenes dos , con dos estilos en cada uno ; y nuez aovada. 
X. Carpe ¿Ibeduíillo. w l ^ o : Cbarnúlla u Ojaranzo , con las esca-
mas de las piñas planas. 
a. Carpe Ostrya , con las escamas de las pifias infladas, 
CORYLUS. Gen. p l . 1285. tom. V I L pag. 18a. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de una pieza, hendido en tres partes, en forma de escama 
y con una ilor : corola ninguna : estambres ocho. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas y lacerado: corola ninguna : estilos dos: y 
nuez aovada. 
Corylo ó Avellano yívellano, con estipulas aovadas y obtusas. 
9. Corylo ó Avellano de Colurna , con estipulas lineares y agu-
das. 'u 
PLATANUS. Gen. p l . 1187. tom. V I L pag. 184. 
Flor masculina, 
amento globoso: corola apenas manifiesta, con las anteras 
al rededor del filamento. 
Flor femenina, 
•AMENTO globoso : corola de muchos petalos: estilos con el estigma 
encorvado acia atrás : semillas casi redondas, terminadas con 
el estilo en punta rígida y con pelusa por su base. 
,* Plátano oriental, con hojas palmeadas. 
*• Plátano occidental y con hojas hendidas en lóbulos. 
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MIMOSA. Gen. p l . 1288. tom. V U . pag. i85. 
Flor hermafvodtia. 
CÁLIZ de cinco dientes: corola hendida en cinco partes : estam" 
tres cinco, ó muchos mas : pistilo uno : pericarpio legum-
bre. 
Flor masculina. 
CÁLIZ con cinco dientes : corola hendida en cinco partes: estarna 
bres cinco , diez) o mas. 
Especies con hojas sencillamente pinnadas. 
i . Mimosa Inga , inerme , de hojas pinnadas , con cinco pares de 
hojuelas j peciolo ribeteado y articulado, 
a. Mimosa con hoja de H a y a , inerme, de hojas pinnadas , con 
dos pares de hojuelas; y el peciolo ribeteado. 
3. Mimosa nudosa , inerme , de hojas pinnadas , con dos pares de 
hojuelas, las inferiores mas pequeñas> y el peciolo linear. 
Especies con hojas dos ó tres veces mellizos. 
4. Mimosa dos veces mellizo , inerme, con hojas dos veces melli-» 
zas y puntiagudas, 
g. Mimosa uña de gato, espinosa, con hojas dos veces mellizas y 
obtusas. 
5. Mimosa tres veces melliza , inerme, con hojas tres veces me-» 
llizas. 
Especies con hojas conjugadas y juntamente pinnadas. 
y. Mimosa, Je hoja ancha , inerme , de hojas conjugadas , con las 
hojueLí; terminales opuestas ; y las laterales alternas. 
8. Mimosa purpurea , inerme , de hojas conjugadas y pinnadas , 
con las hojuelas intimas ó de adentro mas pequeñas. 
p. Mimosa de redecilla , con espinas estipulares ó que están en 
lugar de estipulas , hojas conjugadas , con seis pares de ho-
juelas j y peciolos terminados en una glándula y un agui-
jón. 
10. Mimosa viva , inerme, con hojas conjugadas y pinnadas , las 
parciales con quatro pares de hojuelas , casi redondas j y ta-
llo herbáceo. 
11. Mimosa redondeada, con aguijones; hojas conjugadas y pinna-
das, con hojuelas iguales; y estipulas espinosas. 
1 4 . Mimosa cenicienta , con aguijones ; hojas conjugadas y pinna" 
das, con hojuelas iguales; y los aguijones encorvados. 
13, Mimosa casta , con aguijones; hojas conjugadas y pinnadas» 
y las parciales con tres pares casi iguales. 
14. Mimosa sensitiva, con aguijones 5 hojas conjugadas y pinna-
das* 
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das; las parciales con dos pares de hojuelas, y las intimas 
muy pequeñas. 
i g. Mimosa vergonzosa, con aguijones; hojas casi divididas como 
en dedos , pingadas ; y tallo erizado. 
16. Mimosa que nada , inerme , tendida , con dos pares ó conju-
gaciones de hojas ; cabezuelas redondas; flores de diez estam-
bres -j las del radio estériles y mayores. 
Especies con hojas dos veces ptnnadas. 
^Y- Mimosa olorosísima , inerme , de hojas dos veces pínnadas , 
con quatro , y con muchos pares de hojas parciales, y sus 
hojuelas oblongas y obtusas; panojas en varitas; y espiguillas 
globosas. 
18. Mimosa Enfada , inerme ^ con hojas dos veces pínnadas , ter-
minadas en zarcillo ; y las parciales con cinco pares de ho-
juelas. 
ip . Mimosa trepadora , inerme , de hojas conjugadas, terminadas 
en zarcillo , y con dos pares de hojuelas. 
so. Mimosa plena, inerme j con hojas dos veces pínnadas ; espigas 
con flores de cinco estambres , y las inferiores plenas. 
ai> Mimosa de varitas } inerme , con hojas dos veces pínnadas ; 
espigas de flores con diez estambres, las inferiores castradas , 
masculinas; tallo derecho y angular. 
22' Mimosa punteada , inerme , con hojas dos veces pinnadas; es-
pigas derechas; flores de diez estambres, y las inferiores cas-
tradas. 
a3« Mimosa de Pernamhuco , inerme , con hojas dos veces pinna-
das ; espigas cabizbaxas , con flores de cinco estambres , las 
inferiores castradas ; y tallo tendido. 
M - Mimosa arbórea , inerme , de hojas dos veces pinnadas, con 
hojuelas demediadas , agudas; y tallo arbóreo. 
4¡>* Mimosa de Lebbeck , inerme, de hojas dos veces pinnadas, 
con quatro pares de hojas parciales ; hojuelas entre ovales 
Y oblongas ; flores en hacecillo , con estambres unidos en un 
a • Mimosa vaga , inerme , de hojas dos veces pinnadas, con las 
a -M 1̂16̂ 8 exí:eriores mayores , encorvadas y vellosas. 
?• Mimosa de siliqua ancha , inerme, de hojas dos veces pinna-
das , y las parciales con cinco pares ; ramas ondeadas; y ye-
mas globosas. 
aS. Mimosa de muchas espigas , inerme, de hojas dos veces pin-
nadas , con seis pares parciales y otras tantas hojuelas oblon-
gas. 
Mimosa con pumitas rígidas , inerme , de hojas dos veces 
pinnadas; las parciales con cinco pares ; las propias con mu-
M- pareS ' ot)tllsas i y ta•,lo con punteas rígidas, 
o • Mimosa peregrina , inerme , con hojas dos veces pinnadas. 
las* 
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las parciales con diez y seis pares; las propias con quarenta 
pares i y la glándula de la base colocada en el peciolo. 
31. Mimosa de color garzo , inerme, de hojas dos veces pinnadasj 
las parciales de seis pares ) con muchas hojuelas j y una glán-
dula entre las Ínfimas, 
Especies con hojas dos veces pinnadas ; espinas ó aguijones 
mellizos) o solitarios ^ y no esparcidos. 
3a. Mimosa de marfi}, con espinas estipulares, unidas por su base, 
divergentes , rollizas y alesnadas ̂  hojas do» veces pinnadas , 
con seis pares de hojuelas; y machas espigas globosas, pe-
duncukdas y puestas en las axilas. 
33. Mimosa de Ladrones, con espinas estipulares, unidas por su 
base , divergentes, rollizas y alesnadas ; hojas dos veces pin-
nadas , con quatro pares de hojuelas ; espigas alargadas , pe— 
duncuiadas , axilares y casi mellizas. 
34. Mimosa que lleva cuerneciíios, con espinas estipulares, unidas 
por su base , divergentes y comprimidas ; hojas dos veces 
pinnadas , con doce hasta veinte pares de hojuelas j espigas 
axilares y alargadas, 
3g. Mimosa Cato , con espinas estipulares; hojas dos veces pinna-
das , con muchos pares de hojuelas; glándulas de una en una 
en las parciales; espigas axilares, ipeüizas ó de tres en tres , 
y pedunculadas, 
3^. Mimosa cenicienta, con espinas solitarias j hojas dos veces 
pinnadas; y flores en espiga. 
37. Mimosa horrenda, con espinas estipulares, del largo de las 
hojas j hojas dps veces pinnadas , con seis pares parciales \ y 
ramas lisas. 
38. Mimosa Tortuosa , con espinas estipulares ; hojas dos veces 
pinnadas , con quatro pares parciales, y una glándula entre 
las ínfimas ; diez y seís pares de hojuelas j y espigas globo-
sas. 
3P, Mimosa Farnesiana, con espinas estipulares y separadas; ho-
jas dos veces pinnadas, con ocho pares parciales; espigas glo-
bosas y sentadas. 
40. Mimosa JVílotica } con espinas estipulares y extendidas ; hojas 
dos veces pinnadas; las parciales de mas afuera separadas par 
medio de una glándula; espigas globosas y con pedúnculo. 
41. Mimosa perezosa , con aguijones y lisa ; hojas dos veces pin* 
nadas , con aguijones opuestos; y una espina derecha entra 
cada una de las hojas parciales. 
42. Mimosa escabrosa, de aguijones y con pelo áspero ; hojas dos 
veces pinnadas, con aguijones opuestos; y una espina derecha 
entre cada una de las hojns parciales. 
43. Mimosa Sencgal, con espinas de tres en tres , y la interme-
dia redoblada ; hojas dos veces pinnadas ; y flores en espiga. 
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44. Mimosa verde a z u l , con aguijones; hojas dos veces pinnadas, 
con hojuelas entre ovales y oblongas , y obliquamente aguza-
das. 
4$. Mimosa alada , con aguijones ^ hojas dos veces pinnadas , nu-
merosísimas , lineares y rígidas j panoja con aguijones ; y ca-
bezuelas globosas. 
4̂ » Mimosa Intsia , con aguijones ; hojas dos veces pinnadas, con 
hojuelas encorvadas ácia dentro ; tallo anguloso j y estipulas 
mas lárgas que el aguijón. 
47* Mimosa medio eípivosa, con aguijones; hojas dos veces pinna-
das ; y articules del tallo con aguijones por arriba* 
45. Mimosa de qmtrc ventallas , con aguijones ; hojas dos veces 
pinnadas; faüo quadfangular , con aguijones encorvados ácia 
atrás 5 y legumbres de quatro ventallas. 
49. Mimosa de hoja delgada, con aguijones \ hojas dos veces pin-
nadas , con veinte pares parciales y muchos pares de hojue-
las. 
j>o. Mimosa AlgaYVobo f con aguijones ; hojas dos veces pinnadas , 
con cinco pares de hojuelas de tres nervios5 y tres pares par-
ciales. 
Mimosa con hoja de Tamarindo , con aguijones ; hojas dos ve-
ces pinnadas , con cinco pares j las parciales con diez pares 5 
y peciolos comunes inermes* 
Especie con hoja sencillOé 
52. Mimosa d$ hoja sencilla , inerme ^ arbórea ^ con hojas aova* 
das, enterisimas, nerviosas y obtusas j espigas globosas y pe-
dunculadas. 
CLUSIA. Gen. pl . 1289. tom< V I I . pag. aig. 
Flor masculina. 
CAUZ de quatro hasta seis hojüelas op.üestas y apiñadas : corola 
con quatro ó seis petalos : y estambres numerosos. 
Flor femenina. 
CAUZ y ConotA como en la masculina : nectario formado de las 
anteras unidas , y que encierra el germen : capsula de cinco 
celdillas , de cinco ventallas y llena de pulpa. 
*• Clusia con fior de color de rosa , con hojas sin venas j y coro-
las de seis petalos* 
*• Clusia de fior blanca, con hojas sin venas ; y corolas de cinco 
petalos. 
3' Cíusia de color amarilh-roxo , con hojas sin venas ; y corolas 
de quatro petalos. 
4* Clusia venosa, de hojas venosas. 
OR-
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O R D E N I X . 
DE IÍAS MISMAS FLORES CON LOS ESTAMBRES UNIDOS EN XJN CUERPO% 
LIQUIDAMBAR. Gen. pl . upo. tom. V I I . pag, 417. 
F/or masculina. 
CAMZ común de quatro hojuelas: corola ninguna: filamentos nume-
rosos. 
Flor femenina. 
CAIIZ en globo , y de quatro hojuelas: corola ninguna: estilos 
dos: capsulas muchas , puestas en globo, de dos ventallas y 
con muchas simientes. 
f. Liquidambar que destila Estoraque , de hojas entre palmeadas 
y angulares , con sus lóbulos indivisos y agudos. 
2. Liquidambar peregrino , con hojas oblongas , y alternadamente 
sinuosas. 
PINXJS. Gen. pl . 1291. tom. V i l . pag. a ip . 
Flor masculina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas: corola ninguna, y estambres muchos, coa 
las anteras desnudas. 
Flor femenina. 
CÁLIZ en forma de pifia, y cada escama con dos ñores: corola 
ninguna: pistilo uno: y nuez abrazada con una ala membra-
nosa. 
Especies con dos d mas hojas que salen de una 
misma base ó vayna. 
1. Pino silvestre , con hojas mellizas, y las que salen primero so-
litarias y lampiñas. 
a. Pino Pinea. vulgo: Pino y í lvar , con hojas melliZias, y las pri-
mordiales solitarias y pestañosas. 
3. Pino Tea , con he jas de tres en tres. 
4. Pino Cembra, vulgo: Pino uñal, con hojas de cinco en cinco , 
y lisas. 
¿. Pino Estrobo , con hojas de cinco en cinco , ásperas por j i i ^ 
margen ^ y corteza lisa, 
6. Pino Cedro, con hojas en hacecillo y agudas. 
7. Vino Alerce, con hojas en hacecillo y obtusas. 
Especies con hojas solitarias, y sepwüdas en su base. 
8. Pino Picea, con hojas solitarias y escotadas. 
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9' Pino Bahameo , de hojas solitarias , algo escotadas, y por de-
baxo con dos lineas punteadas. 
10. Pino del Canadá, con hojas solitarias, lineares , algo obtusas , 
y casi membranosas. 
11. Pino A h e t o , con hojas solitarias, alesnadas, terminadas en 
punta rígida , lisas, y colocadas ó vueltas en dos órdenes. 
l a . Pino oriental, con hojas solitarias y de tjuatro lados. 
THUJA. Gen. p l . 129a. tom. V i l . pag. a-ap. 
Flor masculina. 
CÁLIZ una escama del amento: corola ninguna ; estambres qua— 
tro. 
Flor femenina* 
CAUZ pifia, con las escamas con dos flores : corola ninguna : pis~ 
tilo uno : y miez una , ceñida con una ala ribeteada. 
1. Thuya occidental, de piñas lisas , con las escamas obtusas, 
a. Thuya cvientaí y de pinas con escamas desparramadas y affe* 
das. 
3' Thuya sin hojai- , con pifias de quatro ventallas ^ hojas de he-
chura de trompo , que envaynan, con punta rígida por una 
parte j y frondes apiñadas. 
4- Thuya de hechmü de destral, con las frondes de dos filos; ho-
jas echadas umis encima de otras en tres órdenes , proliferas , 
convexás , verdes , por debaxo excavadas y blancas. 
GUPRESSUS. Gen. p l . 1293; tom. V i l . pag. a^a. 
Flor masctdína. 
CAUZ una escama del amento : corola ninguna: anteras quatro , 
sentadas ó sin filamentos. 
Flor femenina. 
CÁLIZ pifia , de escamas con una flor; corola ninguna: estilos dos, 
con puntitos cóncavos : y nuez angular. 
*» Ciprés siempre 'verde , con hojas apiñadas j y frondes de qua-
tro ángulos. 
** Ciprés distico , con hojas disticas, ó que miran á ..ambos lados 
y extendidas. 
3' Ciprés Ttyoide > con hojas apiñadas^ y frondes de dos filos. 
4- Ciprés como Enebro., con hojas opuestas , cruzadas, alesnadas , 
y extendidas. 
í>,' Ciprés del Japón , con hojas en tres ó quatro órdenes, lineares 
y rígidas , arqueadas , con quatro surcos , comprimidas f es-
curridas y confluentes por su quilla, 
PLU-
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PLUKENETIA. Gen. p l . 1194. tom. V i l , pag. 335 , 
Flor masculina. 
CÁLIZ ninguno : petalos quatro : estambres ocho ; nectarios quatro 
y barDados. 
Plor fenienínai 
CAUZ ninguno i petalos quatro : estilo Jarguisiirto, con el estigma 
abroquelado , hendido en quatro lóbulos ; y capsula de quatro 
cahitas. 
I . Pluiícnccia •voluble , trepadora , con hojas como las de la Ye-
dra , aserradas j y fruto de quAtro lados. 
DAL£CHAlvIPlA4 Gen. p l . lapg. tom. V I L pag. 237. 
i K V O i utRo común exterior de quatro hojuelas ; y el interior de 
dos , y hendidas en tres partes. 
Flor masculina. 
ÜMBELILLA de diez flores, con su involucro parcial de dos hojue-
las, y con numerosas pajas: periantio propio de cinco hojue-
las : coroia ninguna; plamentos muchos , y unidos entre si. 
Flor femenínat 
FtoREciTAS tres, con el involucro parcial de tres hojuelas: perian-
tio propto de once hojuelas ; corola ninguna : estilo filiforme: 
y gaptuéá con tres caxitas^ 
1. Daiechátnpia trepadora, con hojas hendidas en tres partes. 
a. iJaiechámpia encarnada , con hojas enterisimas. 
ACALYPHA. Geti. p l . 1296. tom. F I I . pag. 239. 
Flor masculina^ 
CÁLIZ de tres ó quatro hojuelas: corola ninguna : estambres ocho 
ha&ta diez y seis. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de tres hojuelas: corola ninguna : ¿sitios tres : capsula con 
tres caxitas , de tres ceidiüai : y semilla una. 
X. Acaiypha de f i r g i n i u , con los involucros de las llores femeni-
nas de hechura de corazón y cortados ^ hojas entre aovadas y 
lanceoladas , y mas largas que el peciolo. 
ft. Acalypha de varitas , de espigas femeninas con involucros de 
hechura de corazón y aserrados ^ y las masculinas separadas > 
sin hojuelas j y hojas entre lanceoladas y aovadas. 
3. Acalypha de Indtas , con los involucros de las flores femeninas 
de íij/ura de corazón , y algo recortados j hojas aovadas , y 
mas cortas que el peciolo. 
Acá-
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'4* Acalypba austral, con los involucros de las ílores femeninas 
"enterisimos j y hojas Jaticeoladas y obtusas. 
$• Acalyphá vellosa f con los involucros de las flores femeninas 
muy pequeños j dentadtís y muy vellosos \ eápigas alargadas ^ 
hojHá aovadaŝ  puntiagudas ^ aserradas y mas largas que el 
peciolo; 
CROTON. Gen. ph iap7¿ tom, V I I . pag. •241. 
Flor masculina. 
CÁLIZ cilindrico , y con cinco dientes: corola de cinco petalos: y 
estambres diez hasta quince. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de muchas hojuelas : corola ninguna : estilos tres , hendidos 
en dos partes : capsula de tres celdillas : y una siríñente. 
I . Crotón dé varios co:ores, con hojas lanceoladas ^ enterisimas , 
lafripifias , pintadas y con peciolo. 
Crotón Cascarilla , de hojas lanceoladas , agudaé , enterisimas , 
Con peciolo , tomentosas per debaxo ^ y tallo arbóreo: 
3* Crotón Menjut j de hojas lineares , algcJ ondeadas por su mar-
gen , desnudas y con venas roxas. 
4- Crotorí con ¿'ója de Castaño , de hojaá lanceoladas ^ obtusas , 
aserradas j con peciolo y lampiñas. 
5* Crotón palustte , de hojas entre aovadas y lariceoíadas , c o n 
pliegues , aserradas y .ásperas. 
Crotón algo lampiño j de hojas aovadas , algo obtusas y enterí-
sinias , lisas 5 y frutos con pedúnculo; 
?• Crotón de tintes, con hojas de figura dé rombo , ondeadas por 
Su margen j capsulas péndulas ; y tallo herbáceo. 
Crotón ¿rlandulcso, de hojas oblongas^ asferradas, con dos glán-
dulas en su base-; y f r u t e s sentados. 
9- Crotón de color de plata , con hojas entre de hechura de e d r a -
20n y aovadas , tomentosas por debaxo, enteras y aserra-
das. 1 
10. Crotón (ju.e lleva sebo , con hojas entre rombeas y aovadas, 
puntiagadas , enterisimas^ y lampiñas. 
*• Crcton Tiglio ,• co;i hojas aovadas , lampiñas j puntiagudas y 
asei radas ^ y tallo''arbóreo. 
,a' Crotón lustroso , con hojas oblongas , algó aserradas'y lampi-
ñas , opuestas , y que casi terminan los articüios. 
'3 ' Crotón que lleva Lncca^ con hojas aovadas, tomentosas, aser-
raditas , pecioiadas j y cálices tomentosos. 
l 4 ' Crotón que lleva Buhumd , con hojas entre aovadas y íánceo-
^ l a d a s , ásperas , enterisimas , y por debaxo tomentosas. 
S- Ci oton aroviútivo , con hojas de hechura de corazón , ásperas ̂  
algo aserradas , con peciolo; y tallo arbóreo. 
Oo Cro-
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16. Crotón baxo , con hojas de hechura de corazón , enterkimas, 
algo pestañosa^, ásperas, por debaxo tomentosas j y tailo fru-
»K-.'!o<árt>ntM"'!Í tni ah 1 sol nos t uv¿\ .v? ¿H^viiaA .> 
i'jr. Crotón co» fruto de Ric ino , con hojas casi de figura de cora-
zón y recortadas ^ pedúnculos racimosos , opuestos á las hojas; 
y tallo herbáceo. 
18. Crotón de las Malucas , con hojas de hechura de corazón ¿ 
angulares, ásperas , y por debaxo tomentosas. 
19. Crotón de color amaril lo-roxo , coa hojas de figura de cora-
zón , oblongas , enterislmas, tomentosas en ambas partes j y 
ramitas con tomento mas espeso. 
10. Crotón de hechura de alabarda , de hojas entre hendidas en 
tres lóbulos y de hechura de alabarda , lanceoladas , y con 
dientes. 
a i . Croton hendido en l ó b u l o s ) de hojas inermes y aserradas, con 
las inferiores hendidas en cinco lóbulos , y las superiores en 
. ;.. .•.treasn^ . ^ .'• i'Tb j > i * i '¿t,rJ'' nb:> «vmvo'i «útivi no'.^O .1 , 
02. Crotón espinoso , de hojas palmeadas , hendidas en cinco y er 
tres lóbulos, espinosas y aserradas j flores apretadas al tallo 
y casi sin pedúnculo. 
53. Crotón que abrasa , con hojas de tres en rama , aserradas y 
lanceoladas. 
a¿}. Crotón del Cabo de Buena*-es per a n s a , con hojas de hechura 
de alabarda é indivisas, lanceoladas, enterisimas y muy lam-
piñas. ' : 
ag. Crotón del J a p ó n , de hojas entre de figura de rombo y aova-
das , puntiagudas , lampiñas ? con cinco nervios j panoja ter-
minal y vellosa. 
i o : . /uhi'jtífít- ^ t^iíd'-f « i ^ í r .̂-fod'nos ' . ' l >- 1 . . - . J J . v i 
CUPAKIA. G e n . p l . 1298. tom. F I I . p a g . 254. 
F l o r masculina. 
CÁLIZ de tres hojuelas: corola de cinco petalos: y estambres cin-
• • • i J ^ . . , • . 3 ; ^?:r̂ f , . ; , ^ ' j 
î/or femenina. 
CÁLIZ de tres hojuelas : corola de tres petalos; estilo hendido en 
tres partes: capsula de tres celdillas : y simientes de dos e» 
dos. 
1. Cupania de y í m e r i c a . 
JATHOPHA. G e n . p L 1299. tom, V I I . p c g . 2 ^ . 
F l o r masculina. 
CÁLIZ ninguno: corola de un petalo, en forma de embudo: estani" 
¿>rcs diez , y alternadamente mas cortos. 
Flor 
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Flor femenina, 
CALIZ ninguno: corola de cinco petalos y extendida: estilos tres y 
hendidos en dos partes: capsula de tres celdillas: y una si-
tCUvjwiitoto : atawja: b ^ í c í ; ¿íít4e cania na e-:<>;-''rh t't^D 
Especies con cáliz. 
Yatropha co» /JOJÍJ í f í ? ¿Zlgcdon , de hojas partidas en cinco ló-
bulos aovados y enteros , con cerdas gtanduiosas y ramosas. 
3' Yatropha de ¡as Moiucas ? de hojas aovadas, enterisimas y con 
algún diente. 
S- Vatropha Curcus. vulgo : Piñones de las Indias , con hojas de 
figura de corazón y angulares. 
4- Yatropha hendida en muchuí partes, con hojas divididas en 
muchas partes y lisas ; estipulas setáceas y hendidas en mu-
chas lacinias. 
Especies sin cáliz. 
Yatropha Manihot, de hojas palmeadas , con sus lóbulos lan-
ceolados , enterisimOS y lisos. 
^. Yatr.opha Janipka , de .hojas palmeadas , con sus lóbulos ente-
risimos, y algunos de ellos hendidos en otros mediante un 
seno en ambos lados. 
• 7. Yatropha tjtig abrasa , de hojas palmeadas, dentadas y con 
aguijones. 
«• Yatropha h'rbiícea t con aguijones; hojas hendidas en tres lóbu-
los ^ y tallo herbáceo. 
9» Yatrüpha ? elástica f con hojas de tres en rama , elipticas ^ en-
terisimas ? canas por debaxo j y con peciolo largo. 
RICINUS. Gen. pl. 1300. tom. V i l . pag. 261* 
Flor masculina. 
^AI-IZ dividido en cinco partes : corola ninguna : y estambres nü-
n:iCrosos. 
Flor femenina; 
CÁLIZ dividido en tres partes : corola ninguna : estilos tres , hen-
didos eu dos parres : capsula de tres celdillas ; y una s i -
miente. . . . . 
Ricino común, vulgo ; Higuera infernal , con hojas abroquela-
das , casi palmeadas y aserradas. 
a' Ricino Tanario 3 con hojas abroqueladas, y onceadas por su 
margen, 
3« Ricino de manleies , con hojas abroqueladas é indivisas. 
Oo» STER-
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STERCULIA. Gen. p l . 1301. tom. F U , pag, 0.61. 
Fio? masculina* 
' 7 1 • — • * * • 
CÁLIZ dividido en cinco partes \ corola ninguna : y filamentos 
quince. 
Fio? femenina. 
CAUZ dividido en cinco partes: corola ninguna i germen sentado 
en una columna: capsula de cinco celdillas: y con muchas s i -
mientes. 
ta Esterculía Ba'langhas, de hojas aovadas, enterisimas j alternas, 
con t>eciolo; y tíores en panoja. 
a. Esterculia/¿•/iííí», con hojas divididas como eñ dedos. 
3. Estercüliá con hoja de Plátano , hermafrodita , con hojas de fi-
gura de corazón, hendidas en lóbulos 5 y llores en panoja. 
HIPPOMANEi Gen. p l . 1301. tom. V i l , pag. a(í¿. 
Flor masculina. 
AMBNTO» Periantio hendido en dos partes : corola ninguna. 
Flor femenina. 
PERIANTIO hendido en tres partes: Corola ninguna: estigma d iv i -
dido en tres partes : drupa ó capsula con tres caxitas. 
1. Hippomane Mañcaniia , de hojas aovadas, aserradas y con dos 
glándulas en sü base. 
a. Hippomane con dos ghmdulas , de hojas entre aovadas y oblon-
gas y con dos glándulas en su base. 
3. Hippomane espinosa, con hojas Casi aovadas, y entre dentadas 
y espinosas. 
STILLINGÍA. Oen. p l . 1303. tom. f J Í . pag. lóy. 
F h f masculim. 
CÁLIZ emisférico y con muchas flores: corola tubulosa y rozada. 
Flor femenina. 
CÁLIZ coñ una flor y debaxo del germen: corola encima del ger-
men : estilo hefadido en tres partes: y capsula de tres caxi-
tas. 
1. Estillngia silvática. 
GNE-
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GNETUM. Gen. p l . 1304. tom. V i l . pag. a58. 
Flor masculina. 
CÁLIZ una escama del amento: corola ninguna: filamento uno, coa 
dos anteras. 
Flor femenina. 
CAI-I2 una escama del amento! corola ninguna : estilo con el es-
tigma hendido en tres partes : y drupa de una semilla. 
*• Gneto GneniQ. 
HURA, Gen. p l . 103 g. tom. V i l . pag. 370. 
Flor masculina. 
AMENTO apiñado: periantio truncado : corola ninguna : filamentos 
cilindricos , abroquelados y ceñidos por su ápice , con mu-
chas anteras mellizas. 
Flor femenina. 
^ALIZ cilindrico: corola ninguna: estilo en forma de embudo: W-
tigma hendido en doce partes ; capsula de doce celdillas : y 
Una simiente. 
*• Hura ruidosa. 
O R D E N X . 
LAS MISMAS FLORES CON LAS ANTERAS UNIDAS »N CILINDRO. 
TRICHOSANTHES. Gen, p l . 1305. tom. V i l . pag. 471. 
Flor masculina. 
Ca lu con cheo dientes : corola dividida en cinco partes , pesta-
ñosa : y tres filamentos. 
Flor femenina. 
^ALU con cinco dientes : corola dividida en cinco partes y pesta-
ñosa : estilo hendido en tres lacinias : y poma oblonga. 
,* Trichósantes culebrina , con pomas rollizas , oblongas y encor-
vadas. 
Trichósantes de hojas nerviosas , con pomas aovadas y agudas ; 
hojas de figura de corazón, oblongas, con tres nervios y den-
tadas. 
3* Trichósantes como Pepino , con pomas aovadas y agudas j hojas 
^e figura de corazón y angulares. 
4' Trichósantes amargo, con pomas de figura entre cónica inver-
sa y aovada. 
MO-
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MOMORDIGA. Gen, pt. 1307. tom. pag. 174. 
Flor masculina. 
CÁLIZ hendido en Cinco partes; corola partida en cinco lacinias; y 
tres filamentos, 
Flor femenina, 
CAUZ hendido en cinco partes ; corola partida en cinco lacinias : 
estih henáido en tres partes ; y poma que se abre elástica-
mente. 
1. Momordica Balsamina , de pomas angulares , con tubérculos j 
hojas lampiñas , extendidas y palmeadas. 
%. Momordica Charantia , de pomas angulares y con tubérculos; 
hojas vellosas y longitudinalmente palmeadas. 
3. Momordica tapada , de pomas angulares y con tubérculos, ta*̂  
padas con un remate ó cobertera que se cae fácilmente j y 
hojas hendidas en lóbulos. 
4. Momordica Luffa , de pomas oblongas , con surcos encadenadi-
tos ^ y hojas cortadas.,' 
j j . Momordica cilindrica , de pomas cilindricas y muy largas j y 
hojas con ángulos agudos. 
6. Momordica de tres en rama , de pomas aovadas , y con punti-
tas rígidas ^ hojas de tres en rama y dentadas. 
f , Momordica de ¿ojas ramosas , de pomas estriadas j hojas ra-
mosas y aserradas. 
8. Momordica E la ter io , con pomas erizadas, y sin zarcillos. 
GUCyUJUTA. 0e». pl, 1308. tom. V i l . pag. 478. 
Flor masculina, 
CAUZ con cinco dientas ; corola hendida en cinco partes: y tres 
filamentos, 
Flor femenina. 
CAUK con cinco dientes ; corola hendida en cinco partes : pistilo. 
hendido en tres lacinias ; y las semillas d¿ la poma con su 
margen entumecida. 
Z . Calabacera de orzas, de hojas casi anguladas, tomentosas, con 
dos glándulas por debaxo en su base i y pomas leñosas. 
%. Calabacera de nuevos , con hojas hendidas en lóbulos^ pomas 
aovadas al revés j y zarcillos hendidos en siete lacinias como 
en dedos. 
3. Calabacera común d Pepo, con hojas hendidas en lóbulos ; y 
popnas ó calabazas ibas. 
4. Calabacera de f uto verrugoso , con hojas hendidas en lóbulos j 
y calabazas entre nudosas y verrugosas. 
C a -
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g. Calabacera Melopepo. vulgo; Cahihacera de Bonetillos , con 
hojas hendidas en lóbulos ; tallo derecho j y calabazas depri-
midas y nudosas. 
• Calabacera Zandía , con hojas divididas en muchas partes. 
CUCÜMIS. Gen. pl. 1309. tom. F U . pag. 
Flor masculina. 
CALIT con cinco dientes ; corola partida en cinco lacinias : y tres 
filamentos. 
Flor femenina. 
CÁLIZ con cinco dientes: corola dividida en cinco partes : pistilo 
hendido en tres : y las semillas de la poma agudas. 
1. Pe pinera Coloquintida , con hojas hendidas en muchas partes ̂  
pomas globosas y lampinas. 
4. Pepi-nera de los Profetas , de hojas de figura de corazón , hen-
didas en cinco lóbulos , con dientecitos y obtusas ; pomas glo-
bosas y con puntitas espinosas. 
^. Pepinera anguria , con hojas entre placadas y sinuosas 5 po-
mas globosas y erizadas. 
4* Pepinera de fruto a i uiángulo , con hojas redondeadas y angu-
lares ; y pomas con diez ángulos agudos. 
'• Pepinera de Melones, con los ángulos de\las hojas redondeados^ 
y pomas con prominencias ó convexida.des. 
1 6" Pepinera Dudaivi , con los ángulos de las hojas redondeados ; 
pomas esféricas y ccn su ombligo en seno obtuso. 
7' Pepinera Chate y con pelo áspero^ ángulos de las hojas enteros, 
dentados; pomas en forma de huso, adelgazadas en ambos 
extremos y con pelo rígido. 
Pepinera domestica , con los ángulos de las hojas rectos; pomas 
ó pepinos oblongos y ásperos. 
9' Pepinera culebrina , con hojas hendidas en lóbulos ; pomas ó 
PePÍnos cilindricos , larguisimos, lisos y enroscados. 
10. Pepinera de jfaflfe ondeado , con hojp.s entre anguladas y casi 
hendidas en lóbulos; pomas cilindricas, asurcadas y corvas. 
| J . Pepinera de Madraspatan} de hojas de figura de corazón, 
enteras y con dientecitos; pomas globosas y lampiñas, 
ía . Pe pinera de áfrica , cor. pomas ovales y erizadas ; hojas pal-
meadas , sinuosas ; y tallo angular. 
BRYONIA. Gen. pl. 1310. tom. V i l . pag. api . 
Flor masculina. 
CAUS con cinco diente»: corola dividida en cinco partes: y tres 
filamentos, 
Flor 
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Flor femenina. 
CÁLIZ cor? cincQ dientes : corda partida eq cinco lacinias : estilo 
hendido en tres partes : haya casi globpsa, y con muchas si-
niierites. 
i . Brypnja blanca* vulgo: Nueza blanca, de hojas palmeadas y 
ásperas en arpbas partes coq callos, 
a. Bryonia palmeada , con hojas palmeadas , lisas , partidas en 
cinco lacinias lanceoladas , entre ondeadas por su margen y 
aserradas, 
3. Bryonia grande y de hojas de hechura de corazón, angujares, 
y gl&Bduiosas por debajo en su base. 
4. Bryonia con boia de figwa de cprazon ? con hojas de ígura de 
iporaíoa t oblongas , Hendidas en cinco lóbulos , dentadas y ás-
peras j y los peciolo^ con dos dientes. 
¿. Bryonia laciniosa , dq hojas palmeadas, con sus lacinias lan-
ceoladas , aserrada^ \ y los peciolos con puntiíss rígidas. 
Bryonia africana, de hojas palmeadas , divididas en cinco 
partes , y Jisas en ambas superficies , con sus lacinia?, hendi-
das al través. 
^. Bryonia de Creta f de hojas palmeadas y por encima con pun-
titos callosos. 
Bryoni^ áspera , de hojas de figura de corazón , angulares , 
dentadas, con puptitos callosos por encima, pelosas por de-
bajo , y ¿ísperas en ambas partes ^ y llores en umbela, 
p. Bryonia asperita , de hojas de figura fie corazón , con cinco 
ángulos , dentadas, asperísimas y sin glándulas. 
SI^YOS, Gen. pl. 1111. tom. V i l . pag. ap5. 
Flor masculina. 
(CÁLIZ de cinco dientes : corola dividida en cinco partes. 
Flor femenina. 
CÁLIZ con cinco dientes : corola dividida en cinco partes : estilo 
hendido en tres lacinias ; y drupa de una semilla. 
1. Sicyos angular , con hojas angulares. 
1, Sicyos laCtnwdq , con hojas laciniadas. 
3. Sicyos de Ourcin , con hojas divididas en cinco partes, entre 
roldas y dentadas j y frutos pestañosos. 
OR-
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O R D E N X I . 
B» LAS MISMAS F L O R E S CON LOS ESTAMBRES Ó A N T E R A S PEGADAS 
A L R U D I M E N T O D E L H S T I t O . 
ANDRACHNE, Gen, pl. 1312. tom. V i l . pag. apS. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola de cinco petalos: estambres cin-
v.o, insertos en el rudimento del estilo, 
hlor femenina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola ninguna; estilos tres: capsula át 
tres cddT^rts , y dos simientes, 
l . Andrachne como Tclcphio, tendicla y herbácea ó que perece 
todos ios años. 
»• Andrachne fruticosa , levantada y arbórea, 
AGYNEIA. Gen, pl, 1313, tom, F U - pag- 300-
Flor masculina. 
CÁLIZ de seis hojuelas : corola ninguna : Mttrat tres y pegadas al 
rudimento del estilo, 
Flor femenina. 
CÁLIZ de seis hojuelas : corola ninguna; germen horadado en su 
ápice, y sin estilo ni estigma. 
Agyneia sin bozo , con hojas lampiñas en. ambas partes. 
*' Agyneia COíi ¿ozo f coa hojas tomentosas por debaxo. 
C L 4 -
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C L A S E X X 1 I « 
LAS FLORÍ i MASCtíLlNAS BN UN P I E DE PLANTA y 
Y FEMENÍNAS EN OTRO SEPARADO. 
O R D E N I . 
UB LAS WI§MAS FLORES CON UN SOLO ESTAMBRE, 
NAIAS. Gen. p l 1314. tom. V I I . pag. 318. 
Flor masculina. 
CALI* cilindrico , y hendido en dos partes: corola hendida en 
quatro lacinias ; y filamento ninguno. 
Flor femenina. 
CÁLIZ ninguno: corola ninguna ; pistilo, uno: capsula aovada, y 
de una celdilla, 
X, Nayas marina. 
PAÍíDANüS, Gen. p l 1331. tom. V i l . pag. 319. 
Flor masculina. 
CÁLIZ ninguno: corola ninguna : antera sentada y é inserta á U< 
t ramificaciones de la panoja aovada. M 
-* ns f, ;-G.1 ; • : , ^ , ^ j . . . ¡ . ' ; ÍÍ,̂ *N ; s^jiVíjOfí $ ¡ 9 * i A ^ | 
í'/úr femenina. 
CÁLIZ y COROLA ninguna: estigmas dos: y e\ fruto compuesta. 
I . Pandano olorosísimo* 
O R D E N I I . 
DE LAS MISMAS F L O R E S CON DOS ESTAMBRES. 
VALLISNERIA, Gen. pl. 1315. tom. V I I . pag. 329. 
F/of masculina. 
ESPATA dividida en dos partes : espádice cubierto con florecitas; ^ 
corola partida en tres lacinias. 
Flor femenina. 
ESPATA hendida en dos partes , y con una flor: cáliz partido 
tres lacinias , y encima del germen ; corola de tres petalf 
estilos tres: capsula de una celdilla : y con muchas simie* 
tes, 
I . Valisneria espiral, 
CE' 
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CEICROPIA. Gen. pl . 1317. tom. y I I , pag. 343. 
Flor masculina. 
SSPATA que se cae al abrirse : amentos apiñados con escairias 
figura cónica inversa , y casi de quatro lados; corola ningu-
na, 
Flor femenina. 
COMO en la masculina: gérmenes apiñados ; estilo uno ; estigma 
lacerado : y boya con una semilla. 
Cecropia abroquelada. 
SALIX. Gen. pl. 1318, tom. ni. pag, 3» 5' 
Flor masculina. 
AMENTO de escamas: corola ninguna : glándula de ^se necta^ 
rife ra. 
Flor femenina. 
AMENTO de escamas: corola ninguna: estilo hendido en dos par-
tes : capsula de una celdilla, de dos ventallas, con las si-
mientes paposas ó con vilano. 
Especies con las tojas lampiñas y aserradas. 
*• Sauce bermofroditico , con hojas aserradas , lampiñas; flores 
hermafroditicas y de dos estambres. 
a- Sauce ¿É? tres estambres, con hojas aserradas, lampiñas^ y flo-
res de tres estambres. 
3* Sauce de cinco estambres , con hojas aserradas, lampiñas 5 y 
flores de cinco estambres. 
4- Sauce ton hoja de Phylica , con hojas aserradas , lampiñas , 
„ íanceoladas , v sus festones ondeados. 
S* ^uce iStielino , de hojas aserradas , aovadas, agudas y lampt-
fias , con aserraduras cartilaginosas \ y peciolos con puntitos 
callosos. 
6> Sauce almendvino , de hojas aserradas , lampiñas , lanceoladas , 
con peciolo; y estipnlas en forma de trape/io. 
7' Sauce de alabarda , con hojas aserradas , lampiñas, casi aova-
das , agudas , sin peciolo j y estipulas casi de figura de cora-
zón, 
8- Sauce de Egipto > de hojas casi aserradas j entre lanceoladas ^ 
aovadas, desnudas y vellosas , con los peciolos sencillos y sin 
estipulas. 
5' Sauce f r á g i l , de hojas aserradas , lampiñas , entre aovadas y 
lanceoladas ; y peciolos con dientes glandulosos. 
• Sauce de Babylonia , con hojas aserradas, lampiñas, entre l i -
nea-
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neares y lanceoladas ; y ramas péndulas. 
11. Sauce purpúreo , con hojas aserradas , lampiñas, lanceoladas ; 
y las inferiores opuestas. 
I » , Sauce H é l i c e , con hojas aserradas , larnpifías , entre lanceo-
ladas y lineares ^ las superiores opuestas y obliquas. 
13. Sauce con hoja de Myrío , con hojas aserradas, lampifías, ao-
vadas y venosas. 
14. Sauce arhustito , con hojas algo aserradas , lampifías , casi 
diafanas , de color garzo por debaxo 5 y tallo sufruticoso. 
1Sauce herbáceo , con hojas aserradas , lampiñas y orbicula-
res. 
16. Sauca con hojas retusas , con hojas algo aserradas , lampifías , 
aovadas al revés y muy obtusas» 
Especies con las hojas lampiñas y enterisimas. 
17. Sauce de redecilla, con hojas ^nterisimas, lampiñas , aovadas 
y obtusas 
18. Sauce como Myrtilo y con hojas enteras , lampifías, aovadas y 
agudas. 
xp. Sauce de color garzo , de hojas enterisimas , entre aovadas y 
oblongas, y con vello muy delgado por debaxo, 
Especies con las hojas enterisimas y vellosas. 
10. Sauce con orejillas , de hojas enterisimas , vellosas an ambas 
partes , aovadas al revés , y con apéndices ó estipulas. 
ar. Sauce lanudo y con hojas lanudas en ambas partes, casi redon-
das y agudas. 
12. Sauce de los Lappones , de hojas enterisimas, con pelo áspe-
ro y lanceoladas. 
« 3 . Sauce arenario , de hojas enteras, aovadas, agudas, algo ve-
llosas por encima y tomentosas por debaxo. 
14. Sauce acostado, con hojas enterisimas , lanceoladas, vellosas, 
y relucientes por debaxo j estipulas aovadas y agudas. 
ag, Sauce rastrero, con hojas enterisimas , lanceoladas, algo des-
nudas en ambas partes j y tallo rastrero. 
15. Sauce fusco ó de color pardo , con hojas enterisimas, aova-
das , y por debaxo vellosas. 
17. Sauce con hoja de Romero, con hojas enterisimas, entre lan-
ceoladas y lineares , apretadas y enxutas, sin peciolo , y por 
debaxo tomentosas. 
Especies con hojas algo aserradas y vellosas. 
» 8 . Sauce de cabras , con hojas aovadas , rugosas , por debaxo to* 
mentosas , ondeadas , y con dientecitos por su remate. 
i p . Sauce mimbrero , de hojas casi enterisimas , entre lanceolada* 
y lineares , larguísimas , agudas, con vello como seda por de' 
baxoj y ramas en varitas. 
Sau-
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30. Sauce ceniciento , con hojas algo aserradas , entre oblongas y 
aovadas , casi vellosas por debaxo ^ y estipulas de figura de 
medio corazón. 
31. Sauce blanco, de hojas lanceoladas, puntiagudas, aserradas, 
y vellosas en ambaá partes, con las asbrraduras Ínfimas glan-
dulosas. 
O R D E N I I L 
DE LAS MISMAS FLORES CON TRES ESTAMBRES. 
EMPETRUM. Gén* pl . 13ip. tonu F U . pag. 343. 
F h r mascuiína. 
CÁLIZ dividido en tres partes ; corola tie tres petalos : y estarna 
bres largos. 
Flor femenina. 
CÁLIZ y COROLA como eri la masculina; estilos nueve í y baya de 
nueve semillas. 
!• Empetro blanco, vulgó : Camariñcra t levantado. 
a> Empetro negro, tendido. 
OSYRIS. Geni pl . 1320. tom. f l l . pag. 345. 
• 
Flor masculina. 
CALU hendido en tres partes : corola ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en tres partes ; coro/a ninguna ; estiló uno: f í t íg* 
ma casi redondo : y baya de una ceidillaé 
*• Osyris blanca, vulgo: Retama blanca o guarda loboi 
RESTIO. Gen, pl . 1311» tom. F U . pag. 345^ 
Flor musculina* 
AMENX0 Con escan,as u,ia jiür, y cúrold de seis petaloŝ  
Flor femenina. 
CÁLIZ y COROLA como en la masculina: estilos tres : capsula de 
tréá celdillas , con seis pliegues y muchas íimientes. 
l t Restio en panoja , con el tallo frondoso ••, y espigas en panoja. 
a" Restio abüupnilaílo , con las cañas ahorquiiladas j y espigas so-
litarias. 
3* Restio mimbrera , con cañas sencillas j y espigas en corimbo. 
Restio tle ir es flores , de cañas sencillas , coa espigas alternas , 
sentadas y sencillas. 
»' Restio semillo , con cafias sencillas j y espiga terminal. 
Res-
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6. R estío elegía , con cañas sencillas; espiga conglobada 5 espataS 
parciales, vagas y sencillas. 
7. Restio cabizbaxo , con la caña sencilla y sin hojas j espigas de 
figura de trompo.y péndulas. 
8. Restio verticiíur , con ramas en verticilo y articuladas j panoja 
compuesta y coartada, 
p.'Re i no de texados , con la caña sencilla y sin hojas j racimo 
COUJpuesto y derecho. 
EXC^CARIA. Gen. p l . 1322. tom. rlt. pag. 341* 
Flor masculina. 
AMENTO desnudo ó sin escamas: CO/ÍZ ninguno : corola ninguna. 
Flor fementíva. 
AMEKTO como en la masculina ; cáliz ninguno: corola ninguna; et*> 
tilos tres : y capsuia de tres caxitas. 
1. Excecaria ó planta que ciega, slgahcíJ. 
CATURUS. Gen. p l . 1323. tom. ni. pag. 351. 
Flor masculina. 
CÁLIZ ningmio ; corola hendida en tres partes* 
Flor femenina. 
CÁLIZ partido en tres lacinias; corola ninguna: estilos tres: y 
capsula de tres caxita?. 
I . Caturo de flores en espiga y con espigas axilares y péndulas, 
a. Cacuro que florece en tus ramas , con las flores laterales y serv-
tadas. 
MABA. Gen. p l . 1324. tom. P r l l . pag, 3^3. 
Flor mascnlíno. 
CÁLIZ y COROLA hendidos en tres partes. 
Flor femenina. 
CÁLIZ como en la masculina ; drupa dentro de la flor y de dos 
celdillas. 
t, Maba enptka. 
OR-
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O R D E N I V . 
M t A S MISMAS FLORES CON QUATRO E S T A M B R E S . 
TROPHIS. Gen. pl . 132^ tom. f l l . pag. 354. 
Flor ivascnlína. 
CÁLIZ ninguno: corola de quatro petalos. 
Flor femenina, 
CÁLIZ ninguno: corola ninguna : estilo dividido en dos partes: J* 
bixya con una somilla. 
Xt Trophis simsricana, 
BATIS. Oren, pl . 132(5. tom. V i l , pag. 355. 
Flor masculina. 
AMENTO apiñado en quatro órdenes : cáliz ninguno : corolá nii> 
guna. 
Flor femenina. 
AMENTO aovado , con un involucro de dos hojuelas : cáliz ningu-
no; corola ninguna : ?r/¿^»«rt hendido en dos lóbulos y senta-
do ; buyas coadunadas y'de quatro semillas. 
*• Batis mar ¿tima, 
VISCUM. Gen. pl, 1327. tom. V i l . pag. 1^6, 
Flor masculina. 
CÁLIZ 
partido en quatro lacinias : corólo ninguna : filamento nin-* 
guno; anteras pegadas aí cáliz. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas sohre el germen: corola ninguna ; estilo 
ninguno ; haya de una semilla , y ésta de figura de corazón. 
!• Visco blanco ) con hojas lanceoladas y obtusas j tallo ahorquilla* 
do ^ y espigas axilares. 
^. Visco roxo , con hojas lanceoladas , obtusas j y espigas latera-
les. 
3' Visco purpúreo , con hojas aovadas al revés 5 y racimos latera* 
les. 
4* Visco como Opuncia , con ej tallo prolifero, muy ramoso , sin 
hojas y comprimido. 
5* Visco verticiiádc , con el tallo verticilado j l:oj;.s aovadas , de 
tres nervios y obtusas. 
VÍÍCO terrestre, de tallo herbáceo , de quatro lados, con ra-
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mas opuestas en forma de aspa; y hojas lanceoladas, 
y. Visco de pocoS floras, con hojas aovadas, obtusas y sin ner-
vios j flores esparcidas , solitarias j tallo frúticoso ; y ramas 
alternas. 
8, Visco ue hoja redonda 3 con hojas orbiculares j y flores en ver-
ticilo. 
p. Visco dél Cabo de Büena-cspéranza ¿ sin hojas , y con ramas 
opuestas en forma de aspa. 
HIPPÓPHAE; Gem ph 1318; iom. V l h pag. $60. 
Flor maícUíínaí 
CÁLIZ partido eri dos laciniás ; cbYoia ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en des partes : corola íiiíiguna j estiló uno: y laya 
con una semilla. 
2. Hippophne como RkamnOé vulgo: Éspino amarillo 3 con hojas 
lanceoJddas. . . . . 
2. Hippophae del Canuda } con hojas aovadas; 
MYR1CA. Geni pl. 132^. tom. V i l . pag. 36'j; 
Flor masculina. 
ESCAMA del amento en forma de media luna : corola ninguna. 
Flor fernenína. 
ESCAMA corho ía de lá masculina: corola ninguna: estilos dos: y 
' buya c o n una s e u i i l l a í 
t. Myrica Gii /e , c o n hojas lanceoladas ^ a l g o aserradas; y tallo 
SUttUtíCOEO. 
c. Myrica que lleva cera $ con hojas lanceoladas algo aserí-adas 
y t a l l o a r b o r e í c e n í e . 
3. Myrica de Etiopia , con hojaá lanceoladas, y las de mas aba-
x o eríterisima.s. 
4. Myrica con hoja de Roble j de hojas oblongas , y con senos 
Opuestos , 
¿. Myrica con hojas de corazón , cOn hojas casi de fígurá de co-
razón ^ aseriadas y sin p e c i o l o . 
6é Myrica de tres en rama ; con hojas de tre¿ eñ fama, y sus 
hojuelas dentadas. 
MONTINIA. Gen; pl. 1330. tom. V i l . pag. $6$. 
Flor masculina. 
CÁLIZ encima del germen, con quati-o dientes : y petalos qua" 
tro. 
Flor 
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Ftor femenina* 
GAUZ y COROI-A como en la masculina : filamentos estériles : es~ 
tHo hendido en dos partes : capsula oblonga y de dos celdi-
llas, 
1. Montinia acre» 
ANTHOSPERMUM. Gen. pl. 1331. tom. P H . pag. %<Ŝ  
Piov ke^mafrodita, 
dividido en qnatro partes: corola ninguna: estilos qnatro: 
pistilos dos : y germen debaxo de la ilor. 
Flor masculina y femenina. 
Eti una misma ó en distinta planta. 
1. Anthospermo de Etiopia , con hojas lisas. 
«. Anthospermo pestañoso 3 con hojas pestañosas en sü quilla y 
mareen, 
3. Anthospermo herbáceo^ con hojas de seis en seis, lisas j y ta-
llo herbáceo. 
O R D E N V, 
CE LAS MISMAS f i O R E S COW CINCO ESTAMBRES* 
PISTAC5IA. Gen, pl. 1331. tom. P l l , pag. $ 6 g , 
Flor masculina* 
AMENTO : cáliz hendido en cinco partes : corola ninguna. 
Flor* femenina, 
CÁLIZ hendido en tres partes : corola ninguna : estilos tres ; y 
drupa con una semilla. 
1' Pistacio ó Alfónsigo de tres hojuelas > con hojas, alguna vez, ó 
casi de tres en rama y sencillas. • 
ftí ^istacio Narbonsnse •> de hojas pinoadas y de tres en rama , 
con sus hojuelas casi orbiculares. 
3* Pistiicio versiaúero , de hojas pinnadas en impar , con las ho-
juelas casi aovadas y encorvadas ácia atrás. 
4* Pistado 2'eretinto, de hojas pinnadas en impar, con las hojue-
las entre aovadas y lanceoladas. 
S- PtsLacio L e t U i s c ú , de hojas pinnadas sin impar, con las hojue-
las lanceoladas. 
ZANTHOXYLUM. Gen, pl. 1333. tom. m . pag. 373. 
¡ilor vifíscuhrnii. 
partido en cinco lacinias ; corola ninguna. 
pp Flor 
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Flor femenina. 
CALTZ partido en cinco lacinias; corola ninguna: pistilos cinco; 
caprttfiis cinco y con una semilla, 
i . Zanthoxy'.o Clava de Hercules^ con hojas pinnadas. 
a. Zanthoxylo de tres en rama, con hojas de tres en rama. 
ASTRONIUM. Gen. pl. 1334. tom. m , pag. 375. 
Flor 77¡aSLulina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola de cinco petalos. 
F k r femenina. * • 
CÁLIZ y COROLA como en la masculina: estilos tres : y semilla 
lina sola. 
I . Astronio de olor pesado. 
CANAR1UM. Gen. pl. 133 tom. V i l . pag, 375. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: y corola de tres petalos, 
Flor femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas: corola de tres petalos ; estigma sentado: y 
drupa con la nuez de tres lados. 
1. Canario común. 
ANTIDESMA. Gen. pl. 1335. tom. ni, pag. 377. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola ninguna : y anteras hendidas en 
dos partes. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas : corola ninguna : estigmas cinco: baya 
cilindrica : y con una simiente. 
x. Antidesma yílcxiteyia ó contra veneno. 
IRESINE. Gen. pl. 1337. tom. V i l , pag. 378. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de dos hojuelas : corola de cinco petalos y cinco necta-
rios. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas : corola de c inco petalos : estigmas dos f 
sentados ; y copinla con las seinüks tómentelas. 
I r é -
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X. Iresine como Celosía , derecha y herbácea , con el tallo nudosoj 
panoja larga y que se levanta. 
SPINACIA. Gen. pl. 1338. tom. V i l . pag. 379. 
Flor mc.sculfna. 
CÁLIZ partido en cinco lacinias : corola ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en quatro partes; corola ninguna ; estilos quatro: 
semilia una y endurecida dentro del cáliz. 
Espinaca de borlaliza , con los frutos sentados, 
4. Espinaca inculta ó brava y de frutos con pedúnculo. 
ACNIDA. Gen. pl. 1339. tóm. V I I . pag. 381. 
Flor masculina. 
CAUZ de cinco hojuelas : corola ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de dos hojuelas : corola ninguna: estilos cinco: semilla una, 
y cubierta con el cáliz xugoso. 
Acnida como Cáñamo. 
CANNABIS. Gen. pl. 1340. tom. V i l . pag. 38;». 
Flor masculina. 
CAUZ partido en cinco lacinias: corola ninguna. 
Flor femenina. 
CAUZ de una pieza , entero, y que se abre por un lado : corola 
ninguna ; estilos dos ; nuez de dos ventallas , y encerrada 
d"ntro del cáliz. 
*• Cafiatno que se cultiva, con hojas divididas como en dedos. 
HUMULUS. Gen. pl. 1341. tom. V I I . pag. 383. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de cinco hojuelas: corola ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de una pieza, extendido obliquamente y entero: corola nin-
guna .• estilos dos : semilla una, y colocada dentro del calix 
folioso. 
, ' Humulo Lúpulo, vulgo : Hombrecillo. 
Ppa ZA-
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ZANONIA. Gen. p l 1341. tom. V i l . pag. 3S4. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de trfes hojuelas : coro/a partida ea claco lacinias, 
Ftor femenina. 
CAUZ y COROLA como en la masculina: estilos tres : baya de tres 
celdillas , debaxo-del cáliz; y con dos simientes. 
x. Za'as>nia de Indias. 
FEWILLEA. Gen. pl. 1343, tom. V i l . pag. 3 8 5 . 
Fhv masculina. 
CÁLIZ hentíiflo cíi cinco paites ; corola hendida en cinco lacinias: 
cinco estambres: nectario de cinco filamentos arrimados en-
tre sí. 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : estilos cinco : poma dura, de tres 
•' .cftldiTIas y tofticoéa. 
t* Feviiea de tres lóbulos, con hojas hendidas en lóbulos y pun-
teadas por debaxo. 
a. Feviiea con hoja ds corazón f con hojas de hechura de corazón 
y angulares. 
O R D E N V I . 
DE t A S "SIISÍ-ÍIAS FI.OKES CON SEIS ESTAMBRES, 
TAMUS. G¿>¡. pl. 1344. tom. V i l . pag: 1%^ 
Flor masculina. 
GAUZ partido en seis lacinias : corola ninguna. 
Flor femenina. 
CÁLIZ como en !a masculina: corola ninguna : estilo hendido ca 
tres parles; baya de tres celdillas ^ debaxo del calis : y con 
dos simientes. 
t . Tamo feman , con hojas de hechura de corazón é indivisas. 
2. Tamo de Creta, con hojas hendidas en tres lóbulos. 
SMiLAX. Gen. pl. 1345. tom. F U . pag. 389. 
Flor masculina. 
CÁLIZ íle seis ¡aoiai?las ; corola ninguna. 
F h r 
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F l o r femenina . 
CAUZ como en la masculina : corola ninguna : esti los tres: l a y a 
de tres celdillas: y con dos simientes. 
Especies que t ienen ¡os ta l los c m aguijones y angulares . 
I . Esmilace á s p e r a , de tallo con aguijones y angular j hojas con 
dientes con aguijones^ de hechura de corazón y de nueve ner-
vios. 
*• Esmilace muy a l t a i de tallo con aguijones y angular j hojas 
inermes , de figura de cora'¿on , y con diez nervios. 
3- Esmilace de Z e y l a n , de tallo con aguijones y angnlar ; hojas 
inermes, las del tallo de figura de corazón, y las de las ra-
mas entre aovadas y oblongas. 
4. Esmilace Z a r z a p a r r i l l a , de tallo con aguijones y sngular; ho-
jas inermes , aovadas , terminadas en seno obtuso con una 
puiiüta rígida , y de tres, nervios. 
Especies que tienen, e l t a l l o con aguijones y r o l l i z o . 
Esmilace C/:i:ta , de tallo con aguijones y algo rolHso 5 hoja5 
inermes , entre aovadas y de figura de corazón, y con cinco 
nervios. 
•S. Esmilace co* hoja redonda.^ de íallo con aguijones y rolÜeo ; 
hojas inermes, de hechura de corazón, aguzadas y casi de 
siete nervios. 
7. Esmilace con hoja de L a u r e l , de tallo con aguijones y rclluo j 
hojas inermes, entre aovadas y lanceoladas, y de tres nervios. 
5 . Esmilace como T a « : n o , destallo con aguijones y rollizo j hojas 
inermes , de figura de corazón , oblongas y de siete nervios. 
¡>' Esmilace caduca , de tallo con aguijones y rollizo j hojas iner-
mes , aovadas y de tre¿ nervios. 
Especies que poseen e l t a l l o inerme y angu la r . 
Xo' Esmilace de quatro l a d o s , con el tallo inerme y de quatro la-̂  
dos; hojas de figura de corazón , de cinco nervios , aguzadas 
é inermes. 
^ Esmilace buena noche y de tallo inerme y angular 5 y hojas 
con aguijones pestañosos. 
12, Esmilace h e r b á c e a , de tallo inerme y angular, con hojas iner-
mes , aovadas y de siete nervios. 
Especies que poseen e l t o l l o inerme y r o l l i z o . 
i j . 'SttmWa.cz lanceolada, ton el tallo inerme y rollizo j hojas iner-
mes y lanceoladas. 
Í4., Esmilace f a l s a - C h i n a , de tallo inerme y rollizo ; hojas tner-
fnes , las del tallo de figura de corazón, las de- las ramas en-
íre aovadas y obloncas » y coa cinco nervios» 
R A -
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RAIANIA. Gen, p l . 1345. tom. V i l . fag. 
Flor masculina. 
CÁLIZ partido en seis lacinias : corola ninguna. 
Flor femenina, 
CALTZ como en la masculina : carola ninguna ; estilos tres : fruto 
casi redondo , con una ala ob.Uqua y puesto debaxo del cáliz. 
1. Raíanla de alabarda , con hojas entre de figura de alabarda y 
de corazón. 
4. Raiania de hechura de corazón, de hojas de figura da corazón 
y con siete nervios. 
3. Raiania de cinco hojas, de cinco hojas, entre aovadas y oblon-
gas. 
PIOSCOREA. Gen. p l . 1347. tom. y 11. pag. 299-
Flor masculina. 
CAUZ partido en seis lacinias : corola ninguna, 
Flor femenina. 
CAUZ y COROLA como en la masculina : estilos tres : capsula de 
tres celdillas y comprimida: y con dos simientes membrano—. 
sas. 
1. Dioscorea de cinco hojuelas > con hojas divididas como en de-
dos. 
a. Dioácorea de tres hojuelas , con hojas de tres en rama. 
5. Dioscore'a con aguijones , de hojas de figura de corazón ; tallo 
con aguijones y que lleva bulbos. 
4. Dioscorea ciada , con hojas de hechura de corazón 5 tallo alado, 
y que lleva bulbos, 
¡j. Dioscorea que lleva bulbos , con hojas de hechura de corazón j 
tallo liso y que lleva bulbos. 
6. Dioscorea domestica } con hojas de figura de corazón, alternas; 
tallo liso y rollizo. 
7. Dioscorea vellosa , con hojas de figuea de corazón , alternas y 
opuestas ^ y talio liso. 
8. Dioscorea de hojas opuestas , con hojas opuestas , aovadas y 
puntUgudai. 
p. Dioioorea hendida en tres partes , con hojas hendidas en tres 
partes y de figura de corazón. 
OR-
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O R D E N V I L 
DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO ESTAMBRES.. 
POPULUS. 'Gen. pl. 1348. tom. V I L pag. 403. 
Flor masculina. 
AMENTO : cáliz una lámina lacerada : carola cónica inversa , obli-
qua y entera. 
Flor femenina. 
AMENTO : cáliz y c&rola como en la masculina: estigma hendido 
en quarro partes : •capsula de dos celdillas : sinnenies muchas 
y con vilano. 
I . Alamo blanco. > con hojas casi redondas, entre dentadas y an-
gulares , y ñor debaxo tomentosas. 
a. Alamo trémula vulgo : Temblón , COTÍ hojas casi redondas , en-
tre dentadas y angulares, y lamjJÍSas en ambas partes. 
3- Alamo negro , con hojas que se acercan, á la figura de delta , 
puntiagudas y aserradas. 
4» Alamo Balsannferet y con hojas aovadas, aserradas , por deba-
xo blanquecinas 5 y estipulas resinosas. 
g. Alamo de hojas varios , con hojas de hechura de corazón, y 
las mas tiernas vellosas. 
KHOmOLÁ. Gen. pl. 1349. ta», f l l . pag. 407. 
Flor masculina. 
CÁLIZ partido en quatro lacinias: y corola de quatro petalos. 
Flor femenina. 
CALI?, como en la masculina : corola ninguna t nectarios quatro: 
pistilos quatro: capsulas quatro : y cou muchas seimllüt. 
1' Rhodiola con olor de rosa, 
MARGARITARIA. Gen. pl. 13^0. tom. F U . pag. 409. 
Flor masculina. 
CÁLIZ de quatro dientes : petalos quatro. 
Flor femenina. 
CÁLIZ y COROLA como en la masculina : estilos quatro , ó cin-
co : baya cartilaginosa, con quatio ó cinco caxitas. 
Margaritaria noble. 
OR-
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O R D E N V I I I . 
DE LAS MISMAS FLORES COH NUEVE ESTAMBRES. 
MEPXURIAUS. Gen. p l . sggt; t o m ! V i l . pag. 410. 
Flor masculíiui. 
CÁLIZ partido en tres lacinias : corola ninguna : estambren nueve j 
ó doce ; con las anttírus globosas y juellizas. 
F h v femenina. 
CÁLIZ Como en la masculina: corola ninguna : estiles dos : capsti-
la de dos caxitas , de dos celdillas ; y*con una shniente. 
j . Mercurial perenne y con el tallo muy sencillo j y hojas áspe-
ras. 
%. Mercurial ambigua , de tallo con ramas onuestis en forma de 
aspa ^ hojas algo lampifias ; flores eq verticilo , nta^cuiinas y 
femeninas en un mismo pie. 
3. Mercurial aíinua , de tallo con raroas opuestas en forma de as--
pa j hojas lampiñas j y flores sp espiga. 
4. Mercurial tomentosa , con el tallo sufruticoso 5 y hojas tomen-
tosas. 
g. Mercurial de áfr ica , con el tallo postrado y herbáceo; hojas 
aovadas , algo tomentosas j y flores androgynas ó masculinas 
y femeninas ep up mismo pie de planta, 
HYPROCHARIS. Gen. p l . tom. V i l . pag. 414, 
Flor masculina, 
EJPATA de dos hojuelas: cáliz hendido en tres partes ; corola de 
tres petalos; y tres filamentos interiores que llevan estilos, 
Flor femenina. 
CÁLIZ hendido en tres partes : corola de tres petalos: estilos seis: 
capsula d§ êig celdillas: coa muchas ^mientes y debajo de 
la flor. 
1. Hydrocháris boeadQ 4e xana* 
OR-
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O R D E N I X . 
T) í fcAS MISMAS FLORBS CQN D1BZ ESTAMBRBS. 
CARICA. Gen, ph 1353, ton. V i l , pag, 4 i ¿ * 
Flor masculina. 
CALU casi ninguno: corola hendida en cinco partes y en forma de 
embudo : filamentos en el tubo de la corola y alternadamente 
mas cortos, 
Flor femenina. 
CÁLIZ con cinco dientes : corola de cinco petalos : estigmas cin-
co : hoya de una celdilla : y con muchas simientes, 
t» Carica papaya , con los lóbulos de las hojas sinuosos. 
*• Carica posoposa, con los lóbulos de las hojas enteros. 
KIQGELARIA. Gen. pl . 1354. tom. P H . pag. 4J7. 
Flor masculina. 
partido en cinco lacinias ; corola de cinco petalos: glandu» 
las cinco , hendidas en tres lóbulos: y anteras oradadas por 
sus ápices. 
Flor femenina. 
^AUZ y COROLA como en la masculina : estilos cinco : capsula de 
una celdilla, de cinco ventallas; y con muchas simientes» 
' K-iggelaria yífrkaiia. 
SCHINUS, Gen. pl . tom. V i l . pag. 418. 
Flor masculina. 
. ^Wl hendido en cinca partes : y petalos cinco. 
Flor femenina. 
^ como en la masculina : y haya de tres caxitas. 
•fc-í-chino Molle. vulgo : falsar-'P¿mienta , de hojas pinnadas, coa 
hojuelas aserradas } la impar larguísima y los peciolos igua-
les, 
*• Eschmo A r e n a , de hojas pinnadas, con hojuelas enterisimas, 
'guales j y peciolos también iguales. 
co-
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CORIARIA. Gen. pl. 13^6. tom. l^í l . pag. 410. 
Flor masculina. 
CAUZ de cinco hojuelas : corola de cinco petalos semejantes al cá-
liz y unidos ; con las anteras divididas en dos partes. 
Flor fsmenína. 
CÁLIZ y COROLA cerno en la masculina : estilos cinco : semillas 
cinco , cubiertas con los petalos xugosos , y reducidos á ba-
ya. 
X. Coriaria con tojas de Mirto, vulgo: Roldon , con hojas entre 
aovadas y oblongas. 
a. Coriaria con hoja da Bt usco , con hojas entre de figura de co-
razón y aovadas , y sin peciolo. 
O R D K N X . 
ES LAS MISMAS F L O R E S CON ONCE HASTA V E I N T E E S T A M B R E S . 
EUCLEA. Gen. pl. 13^7. tom. V i l . pag. 412. 
Flor masculina. 
CÁLIZ con cinco dientes : corola de cinco petalos : y quince estam-
bres. 
Flor femenina. 
CÁLIZ y COROLA como en la masculina : germen dentro de la flor: 
estilos dos : y baya de dos celdillas. 
X . Euclea racimosa. 
DATISCA. Gen. pl. 13^8. tom. V I I . pag. 423. 
Flor masculina. 
CAUZ de cinco hojuelas : corola ninguna : anteras quince, sentadas 
y oblongas, 
Flor femenina. 
CÁLIZ con dos dientes : corola ninguna : estilos tres : capsulas de 
tres ángulos , de tres cuernecillos , de una celdilla y oradada: 
con muchas simientes y puesta debaxo del cáliz. 
I . Datisca como Cailamo, con el tallo liso. 
t . Datisca con pelo áspero, de tallo con pelo áspero. 
M E -
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MENISPERMUM. Gen. pL 1359. tom, y 11. pag. 414. 
Flor masculina. 
CÍTALOS quatro exteriores, y ocho interiores: con diez y seis es-
tambres, 
Flor femenina. 
COROLA eomo en Ja masculina : estambres ocho y estériles: hoyas 
de dos en dos : y con una simiente. 
Menispermo del Canadí, con hojas abroqueladas , de hechura 
de corazón , entre casi redondas y angulares. 
*• Menispermo de Virginia, con hojas abroqueladas, de figura de 
corazón, y hendidas en lóbulos. 
3. Menispermo Curolino, con hojas de figura de corazón y vello-
sas por debaxo. 
4* Menispermo pequeño Coceo, vulgo ; Coca de Levante , con ho-
jas de figura de corazón, terminadas en seno obtuso, con 
. puntita rígida ; y tallo lacerado. 
S* Menispermo rizado , con hojas de hechura de corazón exquisi"» 
tas j tallo quadrangular y rizado. 
Menispermo redondeado , con hojas orbiculares, y por debaxo 
vellosas. 
n Menispermo con pelo áspero, con hojas entre lanceoladas y ao-
vadas , y vellosas. 
Menispermo coma la Myosoiide, de hojas entre lineares y lan-
ceoladas , y con pelo áspero. 
O R D E N X I . 
DE LAS MISMAS F t O R E S CON V K I K T B Ó MAS BSTAMBSES 
INSERTOS EN EL RECEPTACULO. 
CLIFFORTIÍV. Qen. pl. 1350. tom. V i l . pag. 418. 
Flor masculina. 
ALlz de tres hojuelas: corda ninguna: estambres casi treinta, 
Flor femenina. 
ALI2 de tres hojuelas y encima del germen : corola ninguna: es~ 
j Wos dos : capnda de dos celdillas : y una simiente. 
vlif0rcja con ¡oüja fe ¿ f c e b o ) cün hojas casi de figura de cora-
5. r*^11 ̂  dentadas. 
' ^-Htorcia con hojas de Brusco y con hojas lanceoladas y enteri-
j simas. 
^ ^'^orcia con hoja de Polygono , con hojas lineares y pelosas. 
' Süforcia de tres en rama y de hojas de tres en rama, y Ja her 
jue-
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juela Intermedia con tres dientes. 
j . CHforcia s-armcntosa } de hojas de tres en rama, con las hojue-
las lineares y vellosas. 
6, Ciiforcia que lleva piñas , de hojas de tres en rama , con las 
hojuelas lineures , agudas y lisas. 
y. Ciiforcia ferruginea , de hojas lanceoladas y con aserraduras 
sstáceas. 
8. Ciiforcia gramínea, de hojas sencillas , en forma de espada y 
aserraditas , con los peciolos ensanchados , terminados en dos 
aristas y en forma de estipulas, 
p. Ciiforcia de fgura de corazón al revés , de hojas de tres en 
rama , con hojuelas casi redondas , y la intermedia de figura 
de corazón al revés. 
10. Ciiforcia de tres en rama , de hojas de tres en rama, con ho* 
juelas enteras y pelosas, 
r i . Ciiforcia recortada y con hojas recortaditas, redondeadas, y de 
dos en rama. 
j» . Ciiforcia con hoja de hilo, con hojas filiformes, de tres caras, 
lampiñas y enterisimas. 
13. Ciiforcia de hoja rolliza , con hojas en hacecillo , rollizas > 
alesnadas , encorvadas , lampinas y enteras. 
14. Ciiforcia con hoja de Brezo , con hojas en hacecillo , rollizas» 
asurcadas y lampiñas. 
jij. Ciiforcia hermosita , con hojas de dos en rama, redondeada* 
y enterisimas. 
15. Ciiforcia como Enebro, con hojas de tres en tres, de tres ca-" 
ras , alesnadas y amontonadas. 
17. Ciiforcia arqueada , con hojas de tres en rama , lineares , ar-' 
queadas y lampiñas. 
18. Ciiforcia olorosa i con hojas sencillas, aovadas, aserradas> 
con lomo, y por debaxo vellosas. 
CHRYSITRIX. Gen. pl. 1351. tom. V i l . pag. 43^. 
Flor hermnafrodita. 
GLUMA de dos ventallas ; corola de pajas numerosas y setaceas ; t5' 
tambres muchos , colocados cada uno dentro de cada una ! j | 
las pajas j y pistilo uno. 
Flor masculina. 
COMO en lá hermafrodita : y sin pistilo. 
\ . Chrysitrix del Cabo de Uuena-esperanza* 
0' 
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HEDYCARIA. Gen. pt. 136*. fom. V I J . p a g . 43̂ . 
Flor mamilína. 
CAIIZ hendido en ocho ó diez partes : corola ninguna. : filamento 
ninguno : anteras en el fonao del cáliz , con quatro surcos, y 
barbadas por su ápice. 
Flor femenina. 
CÁLIZ y COP-OLA como en la masculina : gérmenes con piececito: 
nueces coa piececito j y de una simiente. 
>• Htiycaria dentudo. 
O R D E N X I T . 
J>S tAS MISMAS P t O R E S CON LOS ESTAMBRES UNIDOS E N UN CUERPO. 
JUNIPERUS. Gen. pl. 1363. tom. V i l . pag. 437. 
Flor musculína. 
AMENTO y CÁLIZ de escamas : corola ninguna: estambres tres. 
Flor femenina. 
CÁLIZ dividido en tres partes ; petalos tres : estilos tres : baya de 
tres semilias , desigual } y con tres tiiberculos formados del 
cáliz. 
h Enebro que lleva incienso , con hojas apiñadas en quatro órde-
nes y agudas. 
h Enebro de la Barbada , con todas las hojas apiñadas en quatro 
órdenes , las mas tiernas aovadas y las mas antiguas agu-r 
das. 
3* Enebro de la Bermuda, con las hojas inferiores de tres en tres, 
las superiores de dos en dos , escurridas , alesnadas , extendi-
das v agudas.' 
4' Enebro de la China } con hojas escurridas , entre apiñadas y 
extendidas, y amontonadas , las del tallo de tres en tres y 
las de las ramas de quatro en quatro. 
%' Enebro Sabina , con hojas opuestas, derechas y escurridas , y 
las oposiciones en forma de pyxide. 
«̂ Enebro de la Virginia, con hojas de tres en tres, pegadas por 
su base , las mas tiernas apiñadas y Ja*; mas antiguas exten-
didas. . 
7* Enebro común , con hojas de tres en tres , extendidas , termi-
nadas en punta rígida y mas largas que la baya. 
*• Enebro oxycedio. vul¿o ; Cada, con hojas de tfes en rama, ex-
tendidas , terminada» en punta aguda , y mas cortas que la 
baya. 
Ene-
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p. Enebro Pbenicco , con hojas de tres en tres , desfiguradas , api-
ñadas y obtusas. 
10. Enebro de Lycia, con hojas de tres en tres, apiñadas por to-
das partes , aovadas y obtusas. 
TAXUS. Gen, pl. 1354. tom, V i l . pag. 443. 
FIQY masculina. 
CÁLIZ de quatro hojuelas de la yema : corola ninguna : estambres 
muchos j con las anteras abroqueladas y hendidas en ocho par-
tes. 
Flor femenina* 
CÁLIZ y COROLA como en la masculina : estilo ninguno : semilla una. 
sola, con su cáliz reducido á baya y enterisimo. 
I . Texo de buyas, con hojas acercadas, 
a. Texo ([ue lleva nueces , con hojas apartadas. 
EPHEDRA. Gen. pL 1365. tom. F l í , pag. 44^. 
Flor masculina. 
AMENTO : cáliz hendido en dos partes : corola ninguna : estambres 
siete i con quatro anteras iníerion-.s y tres superiores. 
Flor femeninâ . 
CALTZ dividido en dos partes , quintuplo : corola ninguna : pistilos 
dos ; xemillas dos , y cubiertas con el cáliz reducido á baya. 
\ , Ephedra í/t? dos espigas y con los pedúnculos opuestos; y amen-
tos mellizos. 
ft. Ephedra de una espiga, con muchos pedúnculos^ y amentos so-
litarios. 
C1SSAMPEL0S. Gen. pl. 1266. tom. Vil. pag. 447. 
Flor masculina. 
CALÍZ de quatro hojuelas : coro/a ninguna : nectario en forma d© 
rueda : estambres cinco j con los fllumentos unidos. 
Flor femenina. 
CÁLIZ de una pieza , entre á manera de lengüeta y casi redondo : 
corola ninguna : estilos tres : y haya de una semilla. 
t . Cisampelos LJu\eira , con hojas abroqueladas , de figura de co-
razón y escotadas. 
2. Cisampelos Caapeba, de hojas con el peciolo en su base, y en-
teras. 
13. Cisampelos como K*muace¿ con hojas de figura de corazón, agí'' 
das y angulares. 
C i -
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4. Cisampelos del Cabo de Euena-espcranza , con e l tallo voluble; 
hojas aovadas , obtusas , con peciolo y enteras, 
g. Cisampelos fruficoso , con el tallo derecho y fruticoso; hoja* 
aovadas , con peciolo y enteras. 
NAP-flEA. Gen. p l . tom. F U . pag* 449 . 
Flor masculina. 
CÁLIZ hendido en cinco partes : petalos cinco : estambres muchos, 
unidos en un cuerpo y fértiles : estilos muchos y estériles. 
Flor femenina. 
CÁLIZ y COROLA como en la masculina : estambres muchos , unidos 
en un cuerpo y estériles ; exilios muchos , y mas largos que 
Jos estambres : capsula redonda , deprimida y de diez celdi-
llas ; con las simientes solitarias. 
i . Napea lisa , con pedúnculos desnudos y lisos; hojas hendidas e n 
lóbulos y lampiñas. 
%% Napea áspera , de pedúnculos con involucro y angulares ; hojas 
palmeadas y ásperas. 
ADELIA. Gen. p l 1368. tom. F l l . p a g . 4 g i . 
Flo r masculír.a. 
^ALIZ partido en tres lacinias : corola ninguna : estambres muchos 
y unidos por su base. 
Flor femenina. 
CAUZ partido en cinco lacinias : corola ninguna : estilos tres , la-
cerados : y tapstda con tres caxitas. 
Adelia Bernardia , con hojas cblcngas , tomentosas y aserradas. 
a- Adelia Riccznciu, con hojas aovadas al revés y enterisiuias. 
3' Adelia sícidoíon } con r^mas ondeadas ; y espinas como yemas. 
O R D E N X I 11. 
LAS MISMAS FLORES CON LAS ANTERAS UNIDAS EN CILINDRO. 
RUSCUS. Gen. p l . 12,69. tom. V I I . pag. 453 . 
Flor masculina. 
^•íitlí de seis hojuelas : corola ninguna : nectario central , aovado 
y horadado por su ápice. 
Flor femenina. 
ALIZ ; corola y nectario como en la masculina : estilo uno : haya 
de tres celdillas j y con dos simientes. 
Rus-
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i, Rusco ó Brusco con aguijone? > con hojas que llevan la flor en-
cima y desnudas. 
i , Rusco que florece debaxo de la hoja , con las hojas que florecen 
por debaxo ó en su envés, y desnudas. 
3. Rusco Hypogloso , con hojas que llevan la flor encima y deba-
xo de una hojuela. 
4. Rusco androgyno , con hojas que florecen en la margen. 
5. Rusco racimoso ) con el racimo termhial y hermafroditico. 
O R D E N X i V . 
O K LAS MISMAS F L O R E S PUESTAS SOBRE UK R U D I M E N T O D E L I S T l t O . 
CLUTIA» GÍ-JI. pl . t t f o . tom. V i l . pag. 45^. 
Ftor tnasculína. 
CÁLIZ de cinco hojuelas; y corola de cinco petalos, 
Flo r femenina. 
CALK y COROLA como en la masculina : estilo? tres : capsula de 
tres celdillas ^ y con una sinúents. 
X. Clutia como AicAerno , con hojas casi sentadas, entre lineares y 
lanceoladas ^ flores solitarias y derechas. 
4. Clutia como Polygouo , con hojas lanceoladas 5 y muchas flores 
axilares» 
3. Clutia benuosita ) con hojas aovadas , enterisimas j y flores la-
terales. 
4. Clutia tomentosa ) con hojas elipticas y en ambas partes tomen-
tosas. 
g. Clutia retusa y con hojas ovales, terminadas en seno obtuso j flo-
res racimosas y axilares. 
<í. Ciutia E i u t e r i a , con hojas entre de flgura de corazón y lanceo-
ladas. 
7. Clutia estipular , con hojas ovales y por debaxo tomentosas. 
8. Clutia con pelo áspero , de hojas ¿ovadas , desnudas y enterasj 
flores laterales , conglobadas , y coa pelo áspero. 
j>. Clutia puntiaguda , herbácea, de hojas aovadas, lampiñas, ob-
tusas , con puntitas j y flores axilares solitarias. 
CLA-
6og 
C L A S E xxm, 
A Q U E L t A S PLANTAS QÜÍ5 A MAS DE T E N B R F L O R K S HERMAFRODITAS 
Ó HERMÁFROniTlCAS POSEEN ÜTRAS Y A SBAN MASCULINAS , 
Ó f £M£NlNA£, EN ÜN MISMO, 6 DISTINTO 
P I E D E PLANTA. 
O R D E N I . 
DE t A S MISMAS PLANTAS QUE TIENEN LAS E X P R E S A D A S 
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DE LAS MISMAS FLORES COLOCADAS EN TRES DISTINTOS PIES. 
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CERATONIA 141. 
FICDS. Gen. pl. tom. J , pag. 
LA fructificación se halJa escondida en la concavidad del fruto 
carnoso, como en un receptáculo cónico inverso y cerrado. 
FÍO? masculina. 
CÁLIZ dividido en tres partes ó lacinias : corola ninguna : estarna 
bies tres, 
Flor femenina. 
CÁLIZ dividido en cinco partes : corola ninguna : pistilo uno: y 
semilla una. 
1. Higuera Cartea ó que produce ¡os Higos para secar } con hojas 
palmeadas. 
2. Higuera Syccmoro , con hojas de figura de corazón, casi re-
dondas , enterisimas y romentcías en $u envés. 
3. Higuera con hoja de Ninfea , con hojas de figura de corazón , 
casi redondas, qiíe rematan en punta aguda , enterisimas, 
lampiñas y de color garzo por su envés. 
4. Higuera supersticiosa , con hojas de figura de corazón , oblon-
gas , eníerisimas y agucUsima.s. 
5. Higuera Benjawina , con .hojas aovadas , puntiagudas, rayadas 
traníversalmente y con su margen lisa. 
6. Higuera de Bengala , con hojas aovadas , enterisimas , obtusasj 
y tronco que por dtbaxo arroja raices. 
7. Higuera de Inatas , con hojas lanceoladas , enterisimas , pecio" 
ladasj pedúnculos agregados j y ramas que arrojan raices. 
8. Higuera racimo ra , de hojas aovadas, enterisimas , agudas J 
marcadas con punros ; y tal'o arbóreo. 
g . Higuera embotada, con hojas aovadas al revés, oblongas, mu/ 
obtusas; ramas anguladas; y ftütós sentados. 
JO. Higuera enana , con hojas entre oblongas y aovadas, agudas» 
en--
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enterlsimas, en forma de red por su envesj tallo articulado y 
rastrero. 
t i ; Htuyen venenosa, coa hojas entre de hechura de corazón y 
aovadas, coa algún tíientecito , y tomentosas por su envés. 
H . Higuera manchada, con hojas oblongas , puntiagudas y aserra-
das. 
13. Higuera de quatro lados ^ con hojas elípticas; cálices hendidos 
en dos partes ; y bayas con el omhiigo triangular. 
,4- Higuera horadada , con hojas aovadas , lampiñas; cálices hen-
didos en dos partes; bayas globosas y con ombligo que tiene 
un ugujtro. 
15. Higuera erizada , con hojas pecioladas, oblongas, agudas; y 
frutos macilentos y erizados. 
16. Higuera de diversas hojas , con el tallo erirado; hojas oblon-
gas, ásperas, unas indivisas, otras divididas en tres lóbulos y 
sinuadas; fruto pedunculado y lampiño. 
17. Higuera de Jruto pequeño , de hojas oblongas , con peciolos 
cortos y tres nervios , venosas, muy lampiñas ; fruto globoso, 
pequeño y sentado. 
Qqa I N -
6 i t 
I N D I C E 
Del número natural de los estambres y pis* 
tilos ó estilos que tienen los géneros com-
prehendidos en la clase Diccia y en el or-
den Diecia de la Polygamia, para que hal lán-
dose qualquiera de los dos sexos se pueda 
conocer la clase y orden expresados 
á que pertenezca el género . 
Géneros de un pistilo. 
Najas, Sin filamento ; pero con una antera oblonga y de-» 
recha. pagina ¿8(5. 
yalisneria....... Con dos estambres. 1585. 
Salix Con dos estambres. 587. 
Ruscus Sin filamento ; pero con tres anteras unidas por su 
base, cío8. 
Osyris Con tres estambres cortísimos. 589. 
Tvophh Con quatro estambres, ^ y i . 
Batis Con quatro estambres. 591. 
yiscmi , Sin filamentos j pero con quatro anteras oblongas, 
Hippopkae....... Con quatro estambres, gpa, 
Montinia, Con quatro estambres. 592. 
Z w ü b o x y l u m . . , . Las mas veces con cinco estambres. ¿93, 
Ctínarium Con cinco estambres cortísimos. 594. 
Tamus Con seis estambres, gpó. 
Popufas Con ocho estambres. 599. 
Murgaritaria:.. Con ocho estambres. 599. 
Taxtts Estambres numerosos unidos en una columna. <5o5. 
Ntípteu Con muchos estambres unidos en una columna. 607. 
Géneros úe dos pistilos. 
Myrica Con quatro estambres y alguna vez seis. ¿pa. 
Iresine Con cinco estambres. 594. 
Cannahis Con cinco estambres. 595. 
Humulus.......... Con cinco estambres. 595. 
Ephedra Con siete estambres unidos en una columna alesna-
da. 606. \ 
Mercurialis Con nueve , ó doce estambres. 5oo. 
Eucieo Con quince eitambres. <5oa. 
Menispcrmum.. Con dkz y seis estambres cilindricos. (Joj. 
CHif-^rtia Con cerca de treinta estambres. 603. 
G e 
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Géneros ete Ues plsiihs á estilos* 
Resih Con tres estambres. g8p. 
JExcaccaria Con tres estambres, 590. 
Catwrttt Con tres estambres, gpo. 
Juniperus Con tres estambres, unidos en un cuerpo en el flos* 
culo terminal, ^o^. 
Cissampelos Con quatpo estan^bres unidos. Í)OÍ5. 
Pistada.,.. Con cinco estambres muy pequeños. ¿93. 
sísírouium Con cinco estambres- ¿94. 
Zanonia..., Con cinco estambres, ¿95. 
Schinus , Con cinco, ó diez estambres. 601. 
C t u t i a Con cinco estambres puestos en niedia del rudi-
mento del estü». 6od^ 
Swihx.. Con seis estambres. $96 . 
Raiania... Con seis estambres. 598, 
Difiscofeá Con seis estambres. 598. 
D a t i s c a Casi sin filamentos y con cerca de quiRce ante-
ras. 602. 
•dJelia,..* Con muchos estambres unidos por su base en cilin-
dro, (íoy. 
Géne ros - de qftatvo pisiitss, 
Spinacia...^ Con cinco estambres. g9g. 
Rbodiola Con ocho estambreŝ  599. 
G é n e r o s de cinco pis t i los* 
•̂ ntidesma.* Con cinco estambres. 594. 
•tenida Con cinco estambres cortísimos. ¿9¿^ 
f ?"-xi¿lca.. Con cinco estambres. 596. • 
Cérico Con diei estambres puestos en el remate del tubo 
de la corola. 601. 
^Sgelnria...... Con diez estambres muy pequefios. 601.. 
íovtaria Con diez estambres del largo de la corola. 60a. 
Género de seis pistilos. 
Hydrocharts Con nueve estambres dispuestos en tres órdenes. 
600. 
Género de nueve pistilos, 
En'pctrum Con tres estambres larguísimos que cuelgas. «jSp. 
Géneros de mas de nueve pistilos. 
^ecropia.. Con dos estambres cortísimos que salen de los agu-
^ jeros de las escamas. ¿87. 
wandanus Sin filamento^ pero con una antera sentada en las 
ultimas ramiiieaciones de la panoia. ¿8(5. 
' E N 
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de la clase Pülygamia. 
Géneros de un solo pistilo. 
Fraxinus Con dos estambres, pagina 18. 
Stiíbe Con quatro estambres sentados en la garganta de 
Ja corola. 67 . 
JVissa Con cinco , ó diez estambres, 145. 
Pisonui Con cinco , o seis estambres," 140. 
Qleditscíjm Con seis estambres, i p i . 
JJÍosyyros Con ocho estambres. 232. 
Ci/ryuírix Genntn tomun con íiíamantos solitarios entre 
cada paja. 604. 
Géneros de dos pistilos. 
JÍrctopus'. Con cinco estambres. 168. 
Panux Con cinco estambres caducos. 171. 
sínthospennum. Con quatro estambres. 593. 
Géneros del orden Triecia , y do un solo pistilo, 
Ficus Con tres estambres. 610. Se puso por equivocación 
en el orden de tres pistilos. 
Ceratonia Con cinco estambres larguísimos. 141. 
CLA-
C L A S E X X 1 T . 
Itó LOS V E G E T A B L E S CUYA TRVCTITICAClOit APEKAS ES VISIÍ5LB , 
Ó Q U E KO SB D I S T I N G U E , CLARAMENTE. 
O R D E N l . 
DE LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS HELECHOS. 
Fructificaciones ett espiga. 
EQÜISETUM. Or í . pL 1371. tom. VÍI. pag. 494. 
ESPIGA con Jas fructificaciones abroqueladas , y que se abren por 
su base en muebas ventallas, 
f. Equiseto ó. cola de caba'rlo silvático > con el tallo espigado ; y 
las frondes compuedas. 
4 . Equiseto arvense , con el escapo que fructifica desnudo j y el 
estéril frondoso.. 
3» Enuiseto palustre , con el: tallo angular 7 frondes sencillas. 
4. Equiseto fluvial , con: el tallo estriado ; y frondes casi sen-
cillas. 
Equiseto cenagoso , con el tallo casi desnudo y liso. 
6. Equiseto de invierno , con el tallo desnudo, áspero , y algo râ -
nioso por su base. 
7* Equiseto agigantado, con el tallo estriado y arborescente ; fron-
des sencillas apretadas , enxutas y que llevan las espigas, 
CYCAS. Gen. pL 1372. tonu V i l . pag. 4p5. 
Flor masculina. 
•AMENTO en forma de pifia , con escamas cubiertas debaxo por to-
das partes con polvillo. 
Flor femenina, 
ESPÁDICE en forma de espada, con los gérmenes metidos en un án-
gulo , y solitarios. : estilo- uno : y^rupa con la nuez leñosa. 
í. Cycas redondeada } de frondes pinnadas y redondeadas ó colo-
cadas en cerco , coa las hojuelas lineares y planas. 
ZAMIA. Gen. pl. 1473. tom. V i l . pag, 498. 
Flor masculina. 
AMENTO en forma de pula , con escamas cubiertas por debaxo con 
polvillo. 
F l o r 
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Flor femenina. 
AMENTO en forma de pina , con escamas en ambas márgenés : y 
baya solitaria. 
i . Zamia enana t de frondes pinnadas ? con hojuelas casi opuestas 
y lanceoladas. 
%. Zamia Cycas , de frondes pinnadas , con hojuelas lanceoladas, 
agudas y espinosas. i 
ONOCLEA. Gen. pL 1374. tom. V i l . pag. ¿00. 
ESPIGA dística, con las fructificaciones de cinco ventallas, 
1. Onoclea sanc¡Ua f con las frondes pinnadas y casi racimosas en 
su ápice. 
a. Onoclea como Polypodio , con frondes dos veces pinnadas. j y 
fructificaciones de tres ventallas, 
OPHIOGLOSSUM. Gen. pl. 1375. tom, V i l . pag. 501. 
ESPIGA articulada y distioa , con los artículos que se abren transa 
versal mente. 
jf Ophiogloso d liCngua de sierpe muy vulgar , con la fronde 
aovada, 
4. Ophiogloso de Portugal, con la fronde lanceolada. 
3. Ophiogloso de redectlla , con la fronde de figura de corazón. 
4. Ophiogloso palmeado , con la fronde palmeada y que lleva la 
espiga en su base, 
jj . Ophiogloso péndulo , con frondes lineares , larguísimas é i n -
divisas. 
Ophiogloso itepador , de tallo ondeado y rollizo ; frondes con-
jugadas y pinnadas , con las hojuelas que llevan las espigas 
en ambas partes. 
7, Ophiogloso ondeado , con el tallo ondeado y angular ; frondes de 
dos hojuelas , entre hendidas en tres partes y palmeadas. 
9. Ophiogloso de tallo desnudo , con hojas aovadas j y escapo sii; 
filas. 
QSIVIUND.A, Gen. pl. 13715. tom. V I I , p(ig, ¿og. 
ramosa , con las fructificaciones globosas. 
Especies con los excapos sentados en el tallo y en la base 
' de la fronde. 
1. Osmunda de Zeylan, con el escapo solitario , en el tallo ; fron-
des en verticilo , lanceoladas é indivisas, 
4 . Osmunda lunaria , con el escapo solitario , en el tallo ; fronde 
prnuada y solitaria. 
3. Osmunda de Virginia , con el escapo en el tallo , solitario j y 
fronde sobredecompuesta. 
4. Osmunda Phyliiide , con escapes en el tallo , mellizos j fronde 
pinnada j y tallo liso. Os-
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g. Osmunda erizada , con escapos en el tallo , mellizos ; fronde 
pinuada j y tallo con pelo rígido. 
Osfhunda con pelo (íípero , con escapos en el tallo , meHizoŝ  
fronde dot; veoes plnnada y con pelo áspero. 
7» Osmunda con koja de Adianto , con los escapos en el tallo, 
niel!izos ; y fronde sobredecompuesta. 
Especies con los escupos: desnudos y que provienen 
inmediatamente de la raiz. 
8. Osmunda verticilada , con los escapos arraygados ^ racimos en 
verticilo ; y fronde sobredecompuesta. 
9- Osmunda Cervina . con el escapo arraygado j fronde pinnada ; 
y sus hojuelas entérisimas, 
io. Osmvuida dos veces pinnada 3 con el escapo arraygado ^ fron-
de pinnada ^ y sus hojuelas hendidas al través. 
Ij« Osmunda f o « hoja de Heíechito ,con el escapo arraygado, en 
panoja ; y fronde sobredecompuesta. 
Especies con la misma fronda que lleva las fructificaciones, 
'2 , Osmunda real , con las frondes dos veces pinnadas , y que 
llevan los racimos en su remate. 
l J . Osmunda de Clayton , de frondes pinnadas , con hojuelas hen-
didas al través , y que fructifican en su remate coartado. 
Especies con unas frondes foliáceas , y qtras que llevan 
la fructificación, 
14* Osmunda del Cabo de Buena-esperanza , de frondes pinnadas, 
con las hojuelas entre de figura de corazón y lanceoaladas, 
V recortad i tas. 
,S' Osmunda de Canela , de frondes pinnadas , con hojuelas hen-
didas al través } escapos con pelo áspero '7 racimos encontra-
dos y compuestos. 
Osmunda ala de Avestruz , de frondes pinnadas , con hojue-
las hendidas al través , y escapo que fructifica distico. 
17' Osmunda Spicont , de frondes lanceoladas , hendidas al tra-
vés , con sus lacinias confluentes , entérisimas y paralelas. 
I ° ' Osmunda rizada , de frondes sobredecompuestas , con hojuelas 
alternas , casi redondas y cortadas. 
fructificaciones frondosas d puestas en la haz inferior 
de la fronde. 
ACROSTICHUM. Gen. pl. 1377. tom. F I I . pag. g i j . 
^A ftuctificacion que cubre todo el disco de la fronde ú hoja 
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Especies con ¡a fronde sencilla é indivisa. 
t» Acróstico lanceolado, con frondes entre lineares y lanceoladas, 
a g u d a s ^ y vastago trepador. 
9* Acróstico con boja de Cidro , con frondes entre lanceoladas y 
aovadas , enterisimas ; y vastago trepador. 
3. Acróstico de hojas varias , de frondes enterisimas , lampiñas y 
pecioíadas, con las estériles casi redondas j y las fértiles l i -
neares. 
4. Acróstico cerdoso y de frondes aovadas, obtusas, con pelo áspe-
ro , y por encima con cerdas largas. 
¡}. Acróstico punteado , de frondes enfre de hechura de corazón y 
de lengüeta , puntiagudas , enterisimas y por encima punteadas. 
6. Acróstico espigado , de fronde sencilla , con peciolo , lanceola-
da , adelgazada en ambas partes y enterisima ; espiga ternii— 
nal y linear. 
Especies con la fronde sencilla , y dividida 6 hendida. 
f. Acróstico del septentrión y con las, frondes desnudas , lineares y 
laciniadas. 
8. Acróstico de peyne , desnudo, muy sencillo, con la espiga ao-
vada , ladeada , ascendente y comprimida. 
9. Acróstico ahorquillado , desnudo y ahorquillado, con espigas la-
deadas , ascendentes , redobladas y comprimidas. 
10. Acróstico dividido como en dedos , con es'.ipites desnudos y de 
tres caras ; fronde dividida como en dedos , linear , enterisi-
ma é igual. 
11. Acróstico ferrugineo , de frondes hendidas al través , con sus 
hojuelas ó lacinias lineares, agudas, extendidas , enterisimas, 
unidas por SH base; y estípite liso. 
X I * Acróstico como Polypodia , de frondes hendidas al través , c o n 
las hojuelas ó lacinias lineares , obtusas , enterisimas , extendi^-
das , unidas por su base ; y esripite escamoso. 
13, Acróstico (iTistral, con estipites desnudos, m u y lampiños , en-
tre ahorquiJíados y r a m o s o s por su ápice , con cinco , o seis 
radios alesnados y que llevan las llores en les lados. 
Especies con ¡a fronde pinnada. 
14. Acróstico de color de oro , de frondes plnngdas , con las ho-
juelas aiternas , en forma de lengua , enterisimas y lampiñas. 
ig . A c r ó s t i c o ruhio } de frondes pinnadas , c o n las hojuelas entre 
oblongas y aovadas , e n t e r i s i m a s y vellosas. 
16, Acróstico con hoja de Scrhál , de frondes pinnadas , con las 
hojuelas entre oblongas y aovadas , enteras, aserradas , agu-
das ; y estípites e s c a m o í o s . 
1^. Acróstico con áreas y d e frondes pinnadas , con hojuelas alter-' 
aas , lineares y por su remate aserradas. 
Acros-
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Acróstico ribeteado, de frondes pinnadas , con hojuelas oblon-
gas , eiuerisiinas , ondeadas, puntiagudas j y estipite des'nudo, 
íp . Acróstico Santo , de frondes pinnadas y lanceoladas , con ho-
juelas entre lineares y lanceoladas , entre cortadas y aserra-
das y las aserraduras Ínfimas mayores. 
ao. Acróstico de nervios anchos , de frondes pinnadas , con hojue 
Jas alternas , aovadas , recortadas , sin peciolo } y arqueadas 
por arriba. | 
Acróstico de tres en rama , de frondes pinnadas, con hojuelas 
de tres en r a m a y lanceoladas. 
Acróstico punteado , de fronde pinnada , con hojuelas alternas, 
lanceoladas y enterisimas , las de mas abaxo con orejiilaa , y 
las de mas arriba escurridas , punteadas por encima y lam-
piñas. 
Especies con la fronde casi dos veces pinnada. 
*3' Acróstico siliqnoso , de frondes pinnadas , con hojuelas alter-
nas , arriba algo pinnadas , lineares , y las inferiores dividi-
das en dos partes. 
M- Acróstico como Talictro , de frondes pinnadas, con hojnelas al-
ternas, hendidas al través en ambas partes , y las estériles mas 
anchas, 
5S« Acróstico de Mavanta, de frondes casi dos veces pinnadas, con 
las hojuelas opuestas y coadunadas , con muchísimo pelo por' 
debaxo y algo dentadas en su base. 
,<J. Acróstico Iluense ó de la isla lina , de frondes casi dos veces 
F'nnadas, con las hojuelas opuestas y coadunadas, obtusas , con 
Pe!o áspero por debaxo y enterisimas en ÍU base. 
a7- Acróstico de Ebem ,de frondes pinnadas, con las hojuelas sen-
tadas , oblongas , sinuosas , y las de mas arribar muy cortas y 
enterisimas. 
^ Acróstico ahorquillado , ahorquillado , con hojuelas pinnadas, 
sus lacinias paralelas , lanceoladas , acercadas y enterisimas. 
Especies con la fronde dos veces pinnada. 
Acróstico con aguijones , de frondes sobredecompuestas , con 
hojuelas hendidas en dos parres 5 y estípites con aguijones. 
"3 • Acróstico cruzodo , de frondes dos veces pinnadas , con hojue-' 
ias opuestas , lanceoladas , y las Ínfimas con apéndices cruza-
dos ó puestos en cruz. 
• Acróstico bárbaro , de frondes dos veces pinnadas , con hojue-
las opuestas , las otras lanceoladas , obtusas , aserradas , sin 
22 AecÍo10 y faenas. 
* Acróstico Calomelav.o, de frondes dos veces pinnadas, con ho-
léelas alternas , lanceoladas , aguzadas y hendidas al través. 
** Acróstico v:viparo%áz frondes viviparas y dos veces pinnadas, 
Con las hojuelas de dos ea rama , unilaterales , las otras ho-
jue-
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jydas hendidas a,l través, ahorquilladas, alesnadas, y que fruc 
tiíican en la margen interior, 
PTERIS. Gen. ¿ i . 1378. tom, V X h pag.. 531. 
LA fructificación en lineas marginales. 
Especies con las frondes muy se.ícíllas, 
l . Pteris como Filosela, con las frondes estériles aovadas al rcveS) 
las fértiles lanceoladas, nías largas ^ y los vastagos rastreros 0 
que arrojan raices. 
í . Pteris lanceolada, de frondes sencillas , lanceoladas , casi angu-
lares y lampiñas , con su remate que fructifica. 
3. Pteris rayada , con frondes sencillas , lineares , enterisimas, y que 
fructifican longitudinalmente. 
4. Pteris de tres puntas , de frondes sencillas y lineares, con su re-
mate hendido en tres partes, 
g. Pteris ahorquillada , de frondes sencillas , ahorquilladas , eriza-' 
das por debaxo, y con sus remates que fructifican. 
<y. Pteris de quatro en rama, con fronde de quatro en rama , casi 
redonda , enterisima j y vastagos rastreros. 
Especies c o n las frondes sencillamente pimadas 
é compuestas. 
IJ . Pteris arbórea , de frondes pinnadas , con hojuelas hendidas at 
través ; tronco arbóreo y con aguijones. 
8 . Pteris de hoja grande, de frondes pinnadas, con hojuelas opues' 
tas, entre aovadas y lineares , puntiagudas y enterisimas. 
9. Pteris de hoja larga, de frondes pinnadas , oon hojuelas linea" 
res , ondeadas por su margen , y de figura de corazón por i | 
base. 
10. Pteris vendada j de frondes pinnadas, con hojuelas lineares , r e C 
tas, y redondeadas por su base, 
i r . Pteris estipular , de frondes pinnadas , con hojuelas lineareS) 
sin peciolo; y estipulas lanceolfidns. 
la . Pteris COVÍO Tricoruanes, de frondes pinnadas, con hojuelas cas1 
aovadas , obtusas, ondeadas por cu margen, y con pelo aspC 
ro por debaxo. 
13. Pteris de Creta , de frondes pinnadas , con hojuelas opue5WSj 
lanceoladas, aserraditas , y angostadas por su base , y las in" 
fimas casi partidas en tres lacinias. 
Especies con las frondes casi dos n>cces pinnadas ó ramosas-
14. Pteris arerradita , con frondes dos veces medio pinnadas , m 
neares y aserraditas. 
J¡J. Pteris de hojas ramosus , de frondes con cinco ángulos y ^ 
tres en rama; hojuelas hendidas ai través, y las laterales, 
vididas en dos partes. 
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Pterís Aquilina , de frondes s o b r e d e c o m p u e s t a s , con hojuelas 
p h m a d a s , y sus l a c i n i a s l a n c e o l a d a s ; las de mas abaxo hen-
didas al través, y las s u p e r i o r e s mas p e q u e ñ a s . 
^ Aterís de cola , de f rondes s o b r e d e c o m p u e s t a s , con hojuelas l i -
neares , las Ínfimas entre pinnadas y dentadas en su bas« , y 
l a s t e r m i n a l e s l a r g u í s i m a s . 
58» Pteris mutiladade frondes d e c o m p u e s t a s , con hojiielas pinna-
das-, las í n f i m a s medio h e n d i d a s ai través, las terminales y de 
la base l a r g u í s i m a s . 
*£>• Pterís de co/or negro purpúreo , de f rondes decoropues tas y 
p i n n a d a s , con h o j u e l a s l a n c e o l a d a s , y l a s t e r m í n a l e s mas l a r -
gas. 
ao. Pteris de doy orejiihs, de frondes pinnadas,con hojuelas hen-
didas al t r a v é s , y la ínf ima d i v i d i d a en dos partes. 
*>• Pteris cctyi medio pinnada , de f rondes c a s i dos veces pinna-
das, con las ho jue las l a t e r a l e s y el lóbulo í n f i m o medio hendi-
dos al través. 
B L E C H N U M . Geiu pL 1379. tcm. y I I . pag, 541. 
FRUCTIFICACIÓN en dos líneas paralelas , acercadas al lomo de la 
fronde. 
r« Blecno occidental, de frondes p innadas , con hojuelas lanceola-
d a s , opuestas, y escotadas por su base. 
*• Blecno srieiltíd , de frondes pinnadas , con hojuelas lineares y 
alternas. 
3- Blecno uustml , de frondes pinnadas , con h o j u e l a s c a s i sin pe-
c i o l o , entre de figura de c o r a z ó n y l a n c e o l a d a s , e n t e r í s i m a s , y 
las infiiT;as opnesias. 
. 'h Blecno de Virginia , de f rondes pinnadas , con hojuelas hendi-
d a s en roucháa rartes. 
Blecno que urrüygu , de frondes dos v e c e s pinnadas , con hojue-
las l a n c e o l a d a s , r e c o r t a d i t a s ; y ¡as raitas de l a fructificación 
i n t e r r u m p i d a s . 
• Blecno del Jupón , de frondes pinnadas , con hojuelas lanceola-
das , medio hendidas al través , cen sus iobulcs algo obtusos 
y aserrados. 
H E M 1 0 N 1 T I S . Gen. p k 1380. tom. V i l . pag. 543 . 
R t i c r i F i c A c i O N en lineas c r u z a d a s , 
^emionitide. ¡anceciaday con frondes l a n c e o l a d a s y cnterisimas. 
í ' • H e m i o n i ü d e porasitica, con f rondes a o v a d a s , p u n t i a g u d a s j vas-
tagos pajosos y rastreros. 
3* Hemionitide pahueiuia , de frondes palmeadas y con pelo ás-
pero. 
T-ON-
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LONCHITIS. Gen. p l . 1381, iom. V I I . pag. ¿45. 
FRUCTIFICACIÓN en lineas pequeñas , debaxo de los senos de la 
fronde. 
x. Lonchiridc con pelo áspero, con frondes hendidas al través, ob-
tusas , enterisimas j vastagos ramosos, y con pelo áspero. 
a. Lonci)j.tide con orej'tllas ̂  de frondes pinnadas , con las hojuelas 
inümas divididas en dos partes j vastagos indivisos y con agui-
jones. 
3, Lonchitide rastrera, de frondes pinnadas , con hojuelas alternas 
sinuosas^ vastagos ramosos y con aguijones. 
4. Lonchitide ramosa , de frondes ramosas , con hojuelas hendidas 
al través y aserrad)tas, 
ASPLENIUM. Gen. p l . 1382. tom. V I L pog. ¿4^. 
FRUCTIFICACIÓN en lineas pequeñas , esparcidas en el disco de la 
fronde. 
Especies con la fronde sencilla. 
I . Asplenio de hoja con raices , de frondes entre en forma de co-
razón y de espadare indivisas, con su remate filiforme y que 
echa raices. 
4. Asplenio hendonitide , con frondes sencillas , de figura entre de 
corazón y de alabarda, hendidas en cinco lóbulos cnterisimosj 
y estipites Ibos. 
3, Asplenio Escolopendrio , con frondes sencillas , de figura entre 
de corazón y de lengua , enterisimas ; y estípites con pelo ás-
pero. 
4. Asplenio nido, con frondes sencillas , lanceoladas, enterisimas y 
lampiñas. 
«j. Asplenio aserrado , con frondes sencillas , lanceoladas , aserradas 
y casi sentadas. 
6. Asplenio como Llantén , con frondes sencillas , entre aovadas y 
lanceoladas , algo recortadas ^ y estipite de quatro lados. 
7. Asplenio de dos hojas, de frondes de dos en rama , con sus ho-
juelas lanceoladas , algo sinuosas y unidas por su base. 
Especies con la fronde hendida al través. 
8. Asplenio Ceterac. vulgo : Doradilla, de frondes hendidas al tra-
vés , con sus lóbulos alternos , coní'uenies y obtusos. 
9. Asplenio con hoja obtusa , de frondes casi pinnadas , con hojuc 
las ó lacinias obtusas , sinuosas , escurridas y alternas. 
Especies con la fronde pinnada. 
10. Asplenio nudoso , de frondes pinnadas , con hojuelas opuestas, 
lanceoladas y enterisimas, 
U , Asplenio con hoja de Sauce , de frondes pinnadas , con hojiic-
1 las 
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las recortadas , entre arqueadas y lanceoladas , y con ángulós 
por encima de su base. 
12. Asplenio como Tvicomanes , de frondes pinnadas , con hojuelas 
casi redondas y recortadas. 
Í3. Asplenio dentado , de frondes pinnadas , con hojuelas en for-*-
ma de cufia, obtusas, y entre recortadas y escotadas. 
I.*}- Asplenio marino , de frondes pinnadas , con hojuelas aovadas 
al re^és , y aierradas , por arriba gibosas y obtusas, y por 
su base en forma de cuña. 
í $ . Asplenio con hojo de Cuchillo , de frondes pinnadas , con ho-
juelas eme arqueadas y lanceoladas , entre cortadas y aserra— 
uas, ccn ángulos en su baoe acia abaxo. 
lG. Asplenio enano , de frondes pinnadas , con hojuelas casi redon-
das , de cinco en cinco , ó de; tres en tres. 
17. Asplenio que lleva raices , de frondes pinnadas , y que llevan 
raices en su remate , con hojuelas aovadas , ondeadis por su 
margen , y casi con orejíilas j pero las mas pequeñas aparta-
das y eíiteriamas. 
t8 Asplenio de una sola fior, de frondes pinnadas , con las hojue-
las de figura de trapecio , obtusas , por arriba recortadas j y 
con una sola linea de la fructificación. 
íp. Asplenio Ruda de muros , de frondas alternadamente decom-
puestas , con hojuelas en forma de cuña y recortaditas. . _ 
ao. Asplenio siuianto negro ? de frondes casi tres veces pinnadas, 
con hojuelas alternas , y otras lanceoladas , entre cortadas y 
aserrad 
i r . Asplenio Tricomanes ramoso } de frondes dos veces pinnadas, 
con hojuidas aovadas al revés, recortadas, y las inferiores mas 
" pequefjc-s. 
2^ Asplenio ríhcfeado , de frondes pinnadas , con hojuelas opues-
tas , entre de figura de corazón y lanceoladas, algo ribeteadas 
y enterisimas. 
13- Asplenio escamoso , de frondes pinnadas , con hojuelas puntia-
gudas , cortadas'; y estípite escamoso. 
2 4 ' Asplenio estriado , de frondes pinnadas , con hojuelas hendidas 
* l través , obtusas , recortadas , y la terminal puntiaguda. 
aS- Asplenio rozado , de frondes pinnadas , con hojuelas entre de 
%ura de trapecio y oblongas , estiladas , rozadas y con ora— 
jillu en su base. 
POLYPODIUM. Gen, fd. 1383. tom. F U . fag. ^ 9 . 
•TRUCTIFICACION en puntos casi redondos , esparcidos por el d i s c o 
de la fronde. 
Especies con la fronde indivisa. 
1' Polypodio lanceciiido , con frondes lanceoladas , enterisimas y 
lampiñas i fn.cuficaciones solitarias ; y vasugo desnudo. 
Po-
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a. Polypodio como Licopodio , con frondes lanceoladas , enterisímas 
y l a m p i ñ a s j fructificaciones solitarias j Vastago e s c a m o s o y r a s -
trero. 
3, Polypodio como Pílasela, de frondes lanceoladas, enterisimas y 
con pelo áspero ^ las estériles a o v a d a s j Jas fértiles lanceola-
das y fructificaciones solitarias. 
4. Polypodio de hojas varias } con frondes recortadas y lampifías 5 
Jas estériles casi redondas y sentadas j las fértiles lanceoladas; 
y fructificaciones solitarias. 
j¡. Polypodio ¿te ¿ü/fl rrüííí , con frondes lanceoladas ^ l a m p i ñ a s > 
enterisimas ^ y fructificaciones seriales. 
6, Polypodio Fbylitide, vulgo ; CaUiguala j con f rondes l a n c e o l a -
das , lampiñas, enterisimas ^ y I r u c t i f i c a c i o n e s esparcidas. 
y. Polypodio con penacho > d e frondes lanceoladas y lampiñas^ en-
terisimas , con su remate hendido en muchas partes j y fruc-
tificaciones esparcidas. 
8. Polypodio de tres horquillas, con frondes lanceoladas j lampi-
ñas , entre ondeadas y sinuosas por su margen, y hendidas en 
su ápice en tres lóbulos. 
p. P o l y p O í a i o Picaza j con la fronde sencilla , de figura de cora— 
son , hendida en tres lóbulos lanceolados, alesnados, con ore-
jillas en su base, y el intermedio.alargado. 
Especies con la fronde hendida al través , y sus lóbulos 
( ú hojuelas ) coadunados. 
10. Polypodio con tubérculos, con frondes sencillas , hendidas en 
tres partes , ó en cinco lóbulos lanceolados, y verrugosas so-
bí-e las fructificaciones. 
IT. Polypodio rizado, de frondes hendidas al través y lampiñas > 
con sus lóbulos medio orbiculares y recortados. 
ia . Polypodio suspendido , de frondes hendidas al t r a v é s y lampi-
ñas , con sus lóbulos medio aovados y agudos. 
13. Polypodio con hoja de ¿sísplenio , de frendes hendidas al tra-
vés , pelosas , con sus lóbulos medio aovados y :;guriüs. 
14. Polypodio como Escclopendrta, de frondes hendidas al través 
y lanceoladas , con sus lóbulos algo obtusos y ios de mas aba-
xo apartados. 
i g . Polypodio vulgar , de frondes hendidas al través, con sus lá" 
cinias ü hojuelas oblongas, casi aserradas, obtusas j y rali 
e s c a m o s a . 
15. Polypodio de Virginia , de frondes hendidas al través , con 
hojuelas oblongas , casi aserradas, obtusas ; y raiz lisa. 
17. Polypodio Otite o' de oreja , de frondes hendidas al través, 
con sus lóbulos lanceolados , alternos , obtusos y apartados. 
i S t Polypodio como pcyne , de frondas pinnadas y lanceoladas , 
con sus lóbulos acercados, en forma de e s p a d a , paralelos; 
agudos , horizontales; y raiz desnuda. 
I'o--
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lp# Polypodío con boj:! de Texo , de frondes pinnadas j con Sus ló-
bulos acercados, en iorma de espaüa , paralelos y agudos, as-
cendentes ^ y rait c«n pelo rígido. 
ao. Polypodiu de s-rvislruz , de t'i'ündí?s pinnadas , con lóbulos acer-
c; 0̂3 j en íorma de espada , ondeados por su margen y hori-
zontales. 
a i . Polypodio con escamas , de frondes hendidas al través y áspe-
ras , ron sus hojuelns lanceoladas distantes , horizontales y 
enterisimas. 
Polypodio de cuerdas , de frondes hendidas al través y lisas, 
con hojuelas lanceoladas j distantes , horizontales y ondeadas 
por su margen. 
33. Polypodio atildo , de frondes hendidas al través y lisas , con 
las hojuelas oblongas, distantes y dentadas. 
«4. Poiypouio de Camlma ó de Bvetaña ,• de frondes hendidas al 
tfavéa , con sus hojuelas lanceoladas , entre laceradas y hendi-
das al través, y aserradas. 
Poiypodio de color de oro, de frondes hendidas al través y l i -
sas , con hojuelas oblongas y distantes , las Ínfimas extendida*, 
la terminal muy grande ; y fructificacioneis seriales, 
â .' Polypodio con hoja de Roble , con las frondes estériles Senta-
das , mas cortas, obtusas y sinuosas j y las qué früctifican al-
ternadamente pinnadas y lanceoladas. 
Especies con la fronde de tres en rama > ó estípite 
con tres hojuelas. 
« 7 . Polypodio de tres en roma, con frondes de tres en rama , Con 
sus hojuelas enire sinuosas y hendidas en lóbulos , y la inter-
media mas grande. 
Especies con la fronde pinnada. 
a8. Polypodio arqueado , de frondes pinnadas , con hojuelsS al^o 
pecioladas , de figura entre de corazón y lanceoladas , arquea-
das , recoitadas j muchas fructificaciones y esparcidas. 
2Í>. Polypodio Loncbitiae , de frondes pinnadas , con hojuelas en 
forma de media luna , entre aserradas y pestañosas , declina— 
cias j y estípites con pajas rígidas. 
3°' Polypodio exidiadó , de frondes pinnadas, con sus hojuelas en 
forma de espada y enteras , gibosas en su base inferior ácia 
adentro , y en la superior ácia arriba. 
31. Poiypcdio con orejillas } de frondes pinnadas , con hojuelas 
ci-tre arqueadas y lanceoladas , aserradas , truncadas en su ba-
se , y con orejillas por arriba. 
3a. Polypodio unido , de frondes pinnadas , con hojuelas en forma 
de espada , y sus aserraduras nledio aovadas y nerviosas. 
33. i ol ypcciio Ir iun^í t la r 3 de frondes pinnadas , con hojuelas trian-
gula); es y dentadas. 
Rr Po-
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34. Pólypodio con hoja de corazón , de frondes pínnadas , con ho-
juelas de figura de corazón , obtusas , enterisimas y ondeadas 
pos su margen. 
3 g . Polypodio semejante , de frondes pinnadas , con hojuelas lan-
ceoladas, enterisimas y difíantes ; las supremas mas pequeñas^ 
y los puntos ó fructificaciones seriales. 
3<). Polypodio desemejante , áe. frondes pinnadas , con hojuelas lan-
ceoladas , algo vellosas y que juntas se escurren, las inferiores 
separadas ; y los puntos ó fructificaciones esparcidos. 
3 7 . Polypodio de redecilla , de frondes pinnadas , con hojuelas 
ob'ongas y enterisimas; anastomoses rectángulos j puntos tam-
bién rectángulos y acercados. 
38. Polypodio como Cicuta , de frondes de tres en rama , con ho-
juelas dos veces pinnadas , laciniadas por su base , entre cor-
tadas obtusamente y aserradas, puntiagudas , y las Ínfimas mas 
xibosas. 
39. Polypodio/oKífl»o, de frondes pinnadas y lanceoladas , con ho-
juelas casi redondas , agudamente cortadas ; y estípite liso. 
Especies con la fronde' casi dos veces pinnada , cuyas hojuelas se 
escurren unidas ( dos veces ? ) por su base ; de suerte , ̂ « í 
vías bien es medio pinnada , que perfectamente 
dos veces pinnada. 
40. Polypodio Phegopteris , de frondes casi dos veces pinnadas, 
con las hojuelas Ínfimas redobladas , y coadunadas de dos en 
dos iguales en una quadrangular. 
41. Polypodio doblado acia ciírásydc frondes casi dos veces pinna-
das , con las hojuelas de mas abaxo redobladas j y las otras 
laceradas. 
42. Polypodio parasítico , de frondes dos veces medio pinnadas, 
lanceoladas , con lóbulos redondeados, enterisimos y estriados. 
43. Polypodio vario , de frondes dos veces pinnadas por sus lados, 
con Ja hojuela ínfima hendida al través. 
44. Polypodio crestado , de frondes casi dos veces pinnadas , con 
hojuelas entre aovadas y oblongas ; las otras algo obtusas , y 
por su ápice agudamente aserradas. 
45. Polypodio Helécho masciútno , de frondes dos veces pinnadas, 
con hojuelas obtusas , recortaditas ; y estípite pajoso. 
4<J. Polypodio Helécho femenino , de frondes dos veces pinnadas, 
con hojuelas lanceoladas , hendidas al través y agudas. 
47. Polypodio Thelyptcris,átí. frondes dos veces pinnadas , con ho-
juelas hendidas al través , enterisimas , y cubiertas de polvi-" 
lio por todo su envés. 
48. Polypodio con aguijones , de frondes dos veces pinnadas , coo 
hojuelas en forma de media luna , entre dentadas y pestaño-* 
sas; y estípite con pajas rígidas. 
49. Polypodio de Retes , de frondes dos veces pinnadas , con ho-
jue-
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juelas y sus pinnas apartadas, lanceoladas3 y aiserraduras pun-
tiagudas. 
£0. Polypodio de la Nueva Torc j de frohdes dos veces pinna-
das j con hojuelas oblongas , enterisimas , paralelas j y estípi-
te liso. 
51. Polypodio velloso 1°, de frondes dos Veces pinnadas y pelosas, 
con hojuelas entre lanceoladas y aovadas, algo cortadas , agu-
das , V las de mas afuera confluentes. 
5a. Polypodio marginal i de frondes dos veces pinnadas , con ho-
juelas en sü base entre sinuosas y ondeadas por la margen j y 
fructificaciones marginales. 
53. Polypodio baccifer^ó de bayas , de frondes dos veces pinna-
das, con hojuelas apartadas^ pinnas ú las otras hojuelas oblon-
gas , obtusas , aserradas j y que llevan bulbos por debaxo. 
54. Polypodio frágil ; de frondes dos veces pinnadas , con hojue-
las apartadas j pinnas casi redondas y cortadas. 
5$. Polypodio {fragranté) como Pte r i s , áz frondes dos veces pin-
nadas , con hojuelas aovadas , casi hendidas en lóbulos , obtu-
sas , desnudas por debaxo , redobladas por su margen 5 y fruc-
tificaciones marginales. 
55. Polypodio regto , de frondes dos veces pinnadas , con hojuelas 
casj opiieEtas , y las otras hojuelas alternas y laciniadas. 
57* Polypodio ? de hoja delgada ¿ de frondes dos veces pinnadas, 
y las estériles Cortísimas , con hojuelas hendidas en lóbulos en 
forma de cufia. 
58. Polypodio ? Baromez j de frondes tíos veces pinnadas, con ho-
juelas hendidas al través , lanceoladas , aserradas ; y raices la-
. nudas. 
Especies con espinas esparcidas , ó arborescentes. 
59. Polypodio arbóreo, de frondes dos veces pinnadas y aserradaŝ  
tronco arbóreo é inerme, 
^o. Polypodio espineso , de frondes dos veces pinnadas y aserra-
das ^ tronco arbóreo y con aguijones. 
Polypodio horrendo, de frondes snbrcdécompuestas , con hojue-
las de figura de media saeta , unidas por su base , asefradas 
en su ápice ; y tronco con aguijones. 
^'•i- Polypodio pyramidol , de frondes sebredecompuestas , con las 
hojuelas terminales lanceoladas , larguísimas , aserradas j y el 
estípite con aguijones por debaxo. 
*S« Polypodio áspero , de frondes sobredecompuest?s , con hojue-
las obtusas , aícrradas en su ápice., y las terminales puntiagu-
das ; tronco arbóreo y con aguijones. 
^4- Polypodio de puntitas espinosa? , de frondes dos veces pinna-
das , con hojuelas aovadas % y dienteciros espinosos. 
^S' Polypodio vtíilüso i.u , de frondes dos vtces pinnadas , y con 
Rr 1 pe-
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pelo ásperoj hojuelas oblongas, obtusas j y las terminales pun« 
tifigutías. 
66. Polypodlo cruzado , de frondes dos veces pinnadas , ton ho-
juelas horizontales , enterisimas , obtusas , y las ternúnales lan-
ceoladas. 
Especies con la fronde sobrcdecompuesta 6 sea compuesta 
de la decompuesta. 
67. Polypodio Dryopteris y de frondes sobredecorapuestas, con ho-
juelas de tres en tres, y dos veces pinnadas. 
68. Polypodio de cueva , de frondes sobixdecompuestas y jpelosasj 
hojuelas lanceoladas y pinnadas, con%tras opuestas y hendi-
das al través. 
6p. Polypodio del Cabo de Buena-esperanza , de fronde sobrcde-
compuesta , con hojas dos veces pinnadas j y hojuelas con una 
flor en la base. 
Llamamos fructificaciones solitarias aquellas que están dispues-
tas solamente en una serie longitudinal por ambos lados: fructifi-
caciones seriales aquellas que están distribuidas transversalmente 
en una serie sencilla entre cada uno de los nervios transversales .* 
y fructificaciones esparcidas aquellas que se hallan entre cada uno 
de los nervios transversales , colocadas en dos 6 mas series. 
ADIANTUM. Gen. p l . 1384. tom. V i l . pag. ¿94. 
FRUCTIFICACIÓN en manchas terminales debaxo de la margen dobla-
da de ia fronde. 
Especies con la fronde sencilla. 
I . Adianto en forma de riñon, de frondes en forma de riñon, sen-
cillas , con estípite y muchas flores. 
3 . Adianto de las Filipinas , de frondes en forma de riñon , sen-
cillas , alternas , pecioladaa , hendidas en lóbulos y con muchas 
flores. 
3. Adianto rastrero , de frondes sencillas , en forma de trapecio, 
de figura de corazón, y hendidas al t ravés, con sus lacinias 
lanceoladas , aserradas por su ápice en el qual llevan las flo-
res , y las de mas abaxo cortadas. 
Especies con la fronde compuesta. 
4. Adianto radiado , de fronde dividida como en dedos , con su* 
hojuelas pinnadas , y las otras con una flor, 
g. Adianto ramoso , de frondes ramosas , con hojuelas pinnadas , 7 
las otras gibosas por delante , cortadas, y que llevan la fruc-
tificación. 
7. Adianto Lanza , de frondes pinnadas , con hojuelas opuesta*; 
oblon-
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oblongas , 7 las terminales entre triangulares y de figura de 
alabarda. 
^. Adianto de tres lóbulos, de flores compuestas, con hojuelas d i -
vididas e>n tres partes , obtusas , cortadas y con muchas flores. 
8. Adianto aserradito } de frondes pinnadas , con hojuelas obtusas, 
aovadas ai revés , aserradas y con una flor. 
£>• Adianto de cola , de frondes pinnadas, arqueadas, y con cola 
en su ápice. 
10- Adianto de hechura de alabarda ^áe . frondes pínnr.das, con ho-
juelas entre de hechura de alabarda y hendidas .en tres lóbu-
los y rectas. 0 < 
Especies con la fronde decompuesta. 
I I . Adianto asurcado , de fronde dos veces pinnada , con hojuelas 
las mas veces divididas en dos partes , lineares , y con una 
sola linea de la fructificación. 
13, Adianto de Cafra , de frondes dos veces pinnadas, con hojue-
las aovadas , entre cortadas y con dientecitos , y por debaxo 
pajosas. 
XZ- -A-ílisinto fragranté , dt frondes dos veces pinnadas , con hojue-
las aovadas, casi hendidas en lóbulos , obtusas y desnudas por 
debaxo. 
14- Adianto de abanica, de frondes decompuestas, con hojuelas al-
ternas , de figura de rombo, redondeadas , con muchas floresj 
y estípites vellosos por arriba. 
i g . Adianto de tres en rama , de frondes decompuestas , con ho-
jas alternas , de tres en rama , lineares y con una flor. 
Adianto Chusano , de frondes decompuestas , con hojuelas a l -
ternadamente hendidas al través j y sus lóbulos desiguales. 
^I- Adianto Cabello de fenus, vulgo : Culantrillo de pozo , de 
frondes decompuestas , con hojuelas alternas , las otras hojue-
las ó pinnas en forma de cufia , hendidas en lóbulos y con 
piececito. 
Adianto velloso, de frondes dos veces pinnadas , con hojuelas 
de figura de rombo , que fructifican por delante y por defue-
ra; con el estípite velloso. 
^O. Adianto polvoreado , de frondes dos veces pinnadas , con ho-
juelas ovales , truncadas por delante y de una flor ; y estípite 
con pelo áspero. 
ao' Adianto crestado, de frondes dos veces pinnadas , con las ho-
juelas ínfimas divididas en dos partes , las otras en forma de 
media luna ; y con muchas flores por arriba. 
* 1 ' Adianto truncado <, de frondes decompuestas , con hojuelas pin-
nadas, las otras hojuelas altercas , en forma de cuña , algo ar-
queadas , truncadas y enterisimas. 
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Especies con la fronde schvedecompziesta ó sea compuesta 
de otra decompuesta^ 
aa. Adianto mazudo , de frondes sobredecorapuestas , con hojuelas 
alternas , y otras en forma de cufia , enterisirnas , alternas 
y de una flor. 
43. Adianto con aguijones y de frondes sobredecompuestas, con ho-
judas palmeadas , de muchas flores ; y estípite con aguijones. 
44. Adianto en forma de trapecio , de frondes sobredecompue&tas, 
con hojuelas alternas } las otras hojuelas de figura de rombo, 
cortadas y que fructifican en ambas partes. 
a¿. Adianto de «fif lados , de frondes sobredecompuestas , con ho-
juelas de seis ángulos , escotadas , enterisimas y cpn una flor 
en ambas partes. 
a5. Adianto como Fteris <f como ala, de fronde sobredecompuesta, 
con hojuelas aovadas , entera?, recortaditas ; y estípite liso. 
37. Adianto de Etiopia , de frondes sobredecompuestas , con ho-
juelas redondeadas , enteras , recortadíta? j y peciolo^ capi-
lares. 
TRICHOMANES. Gen, p l . 11%$. tom, m . pag. 606. 
FRUCTIFICACIONES solitarias, terminadas en un estilo setáceo, ó in -
sertas en la misma mareen de la fronde. 
Especies con la fronde sencilla. 
I , Tricomapes niembrQnoso , de frondes sencillas } oblongas y la-
ceradas. 
1, Trícomanes rizado y de frondes hendidas al través y lanceoladas, 
con hojuijlan paralelas y algo aserradas, 
3. Trícomanes ccivo Bolypodio , de frondes lanceoladas , hendidas 
al través y ondeadas por su margen 5 llores solitarias y ter-
mínales, 
Espacies con la fronde compuesta, 
4. Trícomanes con pelo ¿spero , de frondes pinnadas, con hojuelas 
alterna^ , hendidas al través y pelosas, 
g. Trícomanes que lleva pyxt'des , de frondes casi dos veces pin-
nadas , con hojuelas alternas , amontonadas , hendidas en lóbu-
lo? y lineares. 
6. Trícomanes cíe Tnnbrigia , de frondes pinnadas , con hojuelas 
pblongns, ahorquilladas, escurridas y dentadas. 
«7. Trkomanes como ¿ídianta , de frondes pinnadas, con hojuelas 
en forma (ie espada, puntiagudas, entre cortadas y aserradas, 
y las aserraduras hendidas en dos partes. 
E s -
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Especies con la fronde sobredecúmpuesta ó sea compuesta 
de otra decompucsta. 
8. Tricomanes trepador , de frondes sobredecompuestas , con ho-
juelas alternas , y las otras hojuelas también alternas , oblon-
gas y aserradas. 
p. Tricomanes de la China , de frondes sobredecompuestas, con ho-
juelas y pinnas alternas , lanceoladas , y otras hojuelas ó pin-
nas con sus lacinias en forma de cuña. 
10. Tricomanes de Canarias , de frondes sobredecompuestas , divi-
didas en tres partes, con hojualas alternas , las otras hojuelas 
también alternas y hendidas al t ravés . 
11. Tricomanes ¿apilar , de frondes sobredecompuestas, con ho-
juelas filiformes, lineares y de una flor. 
Fructificaciones radicales. 
MARSILEA. Gen, p l . 138^. tom. y I I . pag. ( Í i4 . 
FLORES masculinas sobre la fronde. 
FRUCTIFICACIÓN femenina en la raiz > casi redonda , y de quatro 
capsulas. . , 
1. Marsilea que nada , con hojas opuestas y sencillas. 
2. Marsilea de qratro hojas , con hojas de quatro en quatro y en— 
terisimas. 
3. Marsilea menuda , de hojas de quatro en quatro y con diente-
citos. 
PILULARIA. Gen. pl. 1387, tom. m. pag. d ig . 
FLORES masculinas al lado de la fronde. 
K̂UCTIFICACIÓN/e?«í?«¡f'«¿í en la raiz, globosa y de quatro celdillas. 
K Piluiaria que lleva gíabulos. 
ISOETES. Gen. p l . 1388. tom. V U . pag. 616, 
Ft-oa masculina con antera , y dentro de la base de la fronde. 
FLOR femenina con la capsula de dos celdillas , y dentro la base 
de la fronde. 
t\ Isoctes lacustre y con hojas alesnadas, medio rollizas y encorva-
das ácia atrás. 
»• Isoetes de Coromandel} con hojas filiformes , derechas y lam-
piñas. 
OR-
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O R D E N I I , 
B E LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS MUSGOÍ. 
Sin calyptra. 
L Y C O P O D I U M . Gen. f f . 1389. tom. f l l . pag. tfiS. 
ANTERA de dos ventallas , sentada : y sin ca/yptrn. 
I . Lytopodio con hoja de LÍHovia ) con hojas alternas, remotas, 
lanceoladas ^ y ílores axilares. 
a. Lycopodio desnudo , casi sin hojas j espigas ahorquilladas j y flo-
res distantes> 
3. Lycopodio Ftegwaria, con hojas de quatro en quatro en verti-
cilo j espigas terminaies y ahorquilladas. 
4. Lycopodio con mazax , con hojas esparcidas y filamentosas j es-
pigas rollizas , con pedúnculos y niel lizas. 
g. Lycopodio rupestre , con hojas esparcidas y filamentosas j espi-
gas terminales y de quatro lados. 
d . Lycopodio como Selago , con hojas esparcidas, pestañosas y lan-
ceoladas j espigas solitarias , terminales y follosas. 
7. Lycopodio como cela de Zorro , con hojas esparcidas , pestaño-
sas y lineares ; espigas terminales y follosas. 
8. Lycopodio inundado, con hojas esparcidas y enterisimas j espi-
: gas terminales y follosas. 
9. Lycopodio Selago , de hojas esparcidas , colocadas en ocho ór-
denes j ta^Q ahorquillado , defecho, elevado en ramillete ho-
rizontal ^ y flores esparcidas. 
10. Lycopodi > obscuro , de hojas esparcidas y ocurridas ; sarmien-
tos rastreros , con renuevos derechos y ahorquillados. 
| I . Lycopodio anual , con hojas esparcidas , en cinco órdenes y 
casi aserradas; renuevos ó vastagos de un año articulados j es-
pigas terminales . lampiñas y derechas. 
12. Lycopodio tahizbaxo, con hojas esparcidas y encorvadas; tallo 
muy ramoso ; y espigas inclinadas. 
13. Lycopodio Bryopteris ó sea Bryon con alas como las del He-
lecho , con hojas esparcidas, apiñadas; y ramitas envueltas. 
14. Lycopodio sanguinolento y con hojas apiñadas en quatro órde-
nes ; tallos rastreros , ahorquillados ; espigas sentadas y de 
quatro lados. 
j g . Lycopodio alpino , con hojas apiñadas en quatro órdenes y 
agudas ; tallos derechos, hendidos en dos partes; espigas sen-
tadas y rollizas, 
1(5. Lycopodio coiupianado , con hojas en dos órdenes , unidas por 
su base , y las superficiales solitarias ; espigas mellizas y pe-
dunculadaá. v 
17. Lycopodio de l a Carolina , con hojas en dos órdenes, exten-
d í -
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Rielas , y las superficiales solitarias j escapes larguísimos y con 
una soia espiga; 
18. Lycopodio de Suiza , con hojas en dos órdenes , extendidas , 
• las superficiales dísticas^ espigas inellizas y pedunculadas. 
ip. Lycopodio con dientecitoí, con hojas en dos órdenes, y las 
superficiales apiñadas ^ vastagos rastreros 5 y flores esparci-
das. ^ÉM iftarsasp 
4 0 . Lycopodio sin pie , con hojas en dos órdenes , alternadamente 
menores ^ tallo rastrero ; y espigas sentadas. 
a i . Lycopodio de obanko } con hojas en dos ordenes, y las su-
perficiales disticas ̂  tallo derecho y rollizo. 
3a. Lycopodio acanaiado , con hojas en dos órdenes , las superfi-
ciales disticas i tallo derecho y acanalado. 
'S- Lycopodio plumoso , con hojas en dos órdenes y extendidas , 
las superficiales medio aovadas y pestañosas i vastagos dere-
chitos^ espigas terminales, de quatro lados y sentadas. 
Lycopodio como Orintopodio ó pie de Ave , con hojas en dos 
órdenes y extendidas , las superficiales dísticas j vastagos ras-
treros j y espigas sentadas. 
ag. Lycopodio redondeado, con hojas en dos órdenes , las superfi-
ciales mellizas j y ramitas envueltas. 
aó. Lycopodio como-Gnidio 3 con hojas de tres en tres, apiñadas, 
lanceoladas, obtusas y muy lampiñas j tallo ahorquillado j ra-
mas alargadas; y flores axilares. 
ft7- Lycopodio verticilado , con hojas en quatro órdenes, acerca-
das • lineares y rígidas; ramas ahorquilladas j flores axilares 
y en verticilo, 
PORELLA. Gen. pL 1390. tom. F U . pag. 03a. 
"̂ T̂ERA de muchas celdillas , con agujeros , sin tapadera ; ni ca-* 
lyptra, 
r' Porela 6 innada. 
SPHAGNUM. Gen. p l 1391. tom. F I I . pag. 533. 
•ANTERa tapada , lisa por su boca : y sin calyptra. 
' Esphagno palustre, con ramas inclinadas. 
• -Esphagno alpino, algo ramoso y derecho.' 
3* Esphagno arbereo, ramoso , rastrero , con las anteras lateralci 
y ladeadas, 
PHASCUM. Gen, pL Í3P2. tom. Vil. pag. 
^NTEBA tapada , pestañosa por su boca: y con calyptra menu-
da. 
• Phasco con pedúnculo , sin tallo; y la antera con pedúnculo. 
' Phasco sin tallo , sin tallo , con la antera sentada ; hojas aova-
das, agudas y aprimadas catre sí. 
Phasco alesnado , sin tallo, con la antera sentada; -hojas entre 
ales-
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alesnadas y setáceas , y extendidas. 
4. Phasco que arroja tallos , que arroja talloslevantado, con ho-
jas lanceoladas y alteroas, 
g. Phasco rastrero y que arroja tallos, rastrero, con las anteras la-
terales y sentadas. 
Géneros que tienen las anteras con calyptra , masculinos y 
femeninos , en distintos pies. 
SPLACHNUM. Gen. p l 1395. tam. V I I . pag. 642. 
A N T E R A sentada : apophise muy grande , y de color : calyptra ca-
duca : y estrella femenina en distinto individuo. 
I . Esplacno roxo , con el umbráculo o sombrerillo orbicular y 
emisférico. 
a. Esplacno amarillo , con el umbráculo orbicular y plano. 
3. Esplacno ampolioso , con el umbráculo ampolloso y cónico al 
revés. 
4. Esplacno vasculoso} con el umbráculo ampolloso y casi glo-
boso. 
POLYTRICHUM. Gen. p l . 1395. tom. V i l . pag. 644. 
ANTERA tapada, y sentada en la apophise muy pequeña : calyp-
tra vellosa : y estrella femenina en distinto individuo. 
I . Polytrico común , con el tallo sencillo ^ y la antera paralelepi-
peda. 
l . Polytrico alpino , con el tallo muy ramoso j y pedúnculos ter-
minales. 
3. PD|ytrico de vasijas, con el vastago muy ramoso ^ cerdas 6 
pedúnculos laterales j cabezuela derecha y puntiaguda. 
4. Polytrico de Magallanes , de tallo sencillo ; hojas alesnadas , 
acanaladas , y con aserraduras cartilaginosas, 
g. Polytrico envuelto y con el tallo foiioso; hojas envueltas , ales-
nadas y lampiñas j pedúnculo íiliíorme , corto ; y calyptra. 
vellosa. 
MNIUM. Gen, pl . 1397. tom. V U . pag. 6 ^ . 
ANTERA pegada: y la calyptra lisa. 
FEMENINA una cabezuela desnuda , polvoreada y remota. 
1. Mnio trasparente j con el tallo sencillo; y hojas aovadas. . 
a. Mnio androgyno , coa el tallo ramoso y androgyno. 
3. Mnio ramoso , con el tallo ramoso , derecho j y pedúnculos f e " 
meninos axilares. 
4. Mnio fontana , con el tallo sencillo y doblado en los nudos, 
g. Mnio palustre , con el tallo ahorquillado ; y hojas alesnadas. 
6. Maio Hygrometrico ó que señala la humedad de la atmosfera > 




7. Mnio purpúreo , con el tallo ahorquillado ; axilas que llevan los 
pedúnculos^ antera derecha j y hojas aquiliadas. 
8. Mnio setáveo , con anteras derechas; tapaderas filiformes y del 
largo de las anteras. 
S). Mnio con zarciiios } de hoja? revuelta?; quando se desecan. 
10. Mnio annotino ó de cada año , con hojas aovadas , puntiagu-
das y trasparentes } pedúnculos casi radicales j y anteras i n -
clinadas. 
i r . Mnio horno ó de un año y con anteras péndulas^ pedúnculo en-
corvado j vastago sencillo ; y hojuelas ásperas por su margen. 
la . Mnio capilar , con anderas péndulas j hojas aovadas , qye lle-
van cerdas , aquiliadas j y pedúnculos larguísimos. 
13. Mnio crudo , con anteras péndulas ; calyptra encorvada ácia 
atrás ^ y hojas trasparentes. 
54* Mnio en forma de pera , con anteras péndulas y de figura de 
trompo o de pera ; estípite filiformej y ilores femeninas {son 
las hojüs) que llevan cerdas. 
Mnio como Polytrko , con la calyptra vellosa. 
Mnjo con hojas de Serpol, con pedúnculos agregados ; hojas 
extendidas y trasparentes. 
17» Mnio de tres caras , con tallos muy largos y rubiginosos ^ ho-
jas entre aovadas y lanceoladas j capsulas aovadas y péndu-
las. 
18. Mnio como Trtcomanss y con'hojas disticas y enterisimas. 
ip . Mnio hendido , con hojas disticas y hendidas en dos partes, 
ao. Mnio Jungermannia , de hojas disticas , y las hojuelas con 
orejillas por debaxo. 
Géneros con calyptra, masculinos y femeninos , en un mismo 
pie de planta. 
BRYUM. Gen. p l . 1398. tom. V U . pag. 664. 
•AKTERA tapada: calyptra lisa : y filamento que sale de un tubér-
culo terminal. 
Especies con las anteras sentadas ó sin pedúnculo. 
*• Bryon de fruto cubierto 3 con anteras sentadas, terminales j y 
calyptra muy pequeña, 
*• Bryon estriado , con anteras casi sentadas y esparcidas j calyp-
tras estriadas, ó pelosas por arriba. 
Especies con las anteras pedunculadas y derechas. 
3« Bryon en forma de poma } con las anteras derechas y esféri-
cas, 
4* Bryon en forma de pera y con anteras derechas, aovadas al re-
vés ; calyptra alesnada j vastagos ó renuevos sin tallo ; hojas 
aovadas y sin arista, 
Bryon 
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Bryon apagador, con l i antera derecha, oblonga y mas peque-
ña ^ las calyptras laxas , é iguales. 
6. Bryon alesnado, con anteras derechas, alesnadas j y vastagos ó 
renuevos sin tallo. 
7. Bryon rura í , con las anteras derechitas; hojas que llevan pelo 
y encorvadas. 
8. Bryon de muros , con anteras derechas ; hojas que llevan pelo , 
algo rectas; vastagos sencillos y en césped, 
p. Bryon de escobas , con anteras derechitas ; pedúnculos agrega-
dos , hojas ladeadas } encorvadas acia atrás j y tallo decli-
nado. 
X p . Bryon ondeado, con anteras derechitas ; pedúnculos casi soli-
tarios; hojas lanceoladas, aquilladas, ondeadas, extendidas y 
aserradas. 
J i . Bryon de color garzo, con anteras derechitas, y tapadera ar-« 
queada ; hojas derechas, apiñadas ; y vastagos ramosos. 
12. Bryon hlünquecino , con anteras derechas; hojas en forma de 
lengüeta, algo obtusas y extendidas. 
13. Bryon trasparente, con anteras derechitas; hojas agudas , en-
corvadas ácia atrás ; y tallo con pelo áspero. 
14. Bryon sin bozo , con anteras derechas , ensanchadas por su 
boca; y hojas aquilladas. 
X ¿ , Bryon con uñas, con anteras dprechas y oblongas ; pedúnculos 
axilares ; hojas derechas, agudas y aquilladas. 
1^. Bryon de alfiler , con anteras derechas; tapadera en forma de. 
alfiler ; hojas derechas y algo ladeadas. 
17. Bryon ondeado, con anteras derechas ; hojas setáceas ; y pe-
dúnculos ondeados. 
18. Bryon ladeado , con anteras derechas ; hojas setáceas y ladea-
dacu 
Ip. Bryon tortuoso , con anteras derechas; hojas setáceas, sin bo-
zo y retorcidas quando se secan. 
5 0 . Bryon truncadito , de anteras derechas y casi redondas, coa 
la tapadera terminada en punta rígida. 
91. Bryon ycrdeciío , con anteras derechas y aovadas ; hojas lan-
ceoladas , puntiagudas, y entre apiñadas y extendidas. 
«a. Bryon paludoso , sin tallo , con hojas setáceas ; anteras muy 
obtusas y extendidas. 
43. Bryon como Hypno , con anteras derechas ; vastago derechito; 
ramas laterales , cortas y fértiles. 
94. Bryon veríici/ado y con anteras derechas; pedúnculos retorci-
dos quando se secan ; hojas que llevan pelo ; y vastagos ele-
vados en ramillete horízontai. 
4^. Bryon de estio , con anteras derechas , casi redondas y axila-
res; hojas alesnadas y distante*?. 
%6, Brvon de Celsio , con ánierfes derechitas; pedunculos larguisi-
UÍOS ^ hojas setáceas; y vastagos o renuevos sin tallo. 
BryQfl 
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47. Bryon velloso, de anteras derechitas , con su boca pestañosa, 
sin anillo j y su pedúnculo larguisirao. 
aj?. Bryon desparramado , con anteras obliquas; hojas apiñadas en 
\ cinco órdenes, encorvadas ácia atrás j y tallo con tomento d« 
color amarillo ferrugineo. 
Especies con las anteras inclinadas. 
dp. Bryon de color de plata, con anteras péndulas ^ vastagos c i -
lindricos , apiñados y lisos. 
30. Bryon como almoí'ada , con anteras casi redondas j pedúnculos 
redoblados j y hojas que llevan pelo. 
3T. Bryon de césped, con anteras péndulas j hojas lanceoladas, 
puntiagudas, terminadas en cerda j y pedúnculos larguísi-
mos. / -• • 
32. Bryon de color de carne, con anteras péndulas y casi globo-
sas j hojas agudas y alternas. 
33- Bryon sencillo , con la antera inclinada y oblonga j hojas alea-
nadas ^ vastago muy sencillo, y que lleva el pedúnculo ta 
medio. , , T 
34. Bryon alpino, con la antera péndula y oblonga j hojas aova* 
das, puntiagudas, y aquilladas^ vastagos ramosos; y axilas que 
llevan los pedúnculos. 
HYPNUIVI. Gen. p l . 1399. tom. V i l . pag. 687. 
ANTERA con tapadera : calyptra lisa : filamenío quii sale del peri" 
chécio. 
Especies con las frondes phmadas. 
I . Hypno en forma de espina , de fronde muy sencilla , con hojas 
extendidas , alesnadas ; y pedúnculos radicales. 
a. Hypno con ¿oju de Texo , con la fronde muy sencilla , pinna-
• . da , lanceolada , y que lleva el pedúnculo en la base. 
3* Hypno con dientecitos , de fronde pinnada y sencilla , con ho-
juelas duplicadas , y que lleva pedúnculos en su base. 
4* Hypno como Bryon, con la fronde muy sencilla, pinnada , lan-
ceolada , y que lleva el pedúnculo en su ápice. 
S- Hypno como Jdcacia , con la fronde pinnada, ramosa, y que 
lleva el pedúnculo en su ápice. 
Hypno como ¿ddionto , con la fronde pingada, ramosa, dere-
cha , y que lleva el pedúnculo en medio. 
7* Hypno compianodo , de fronde pinnada y ramosa, con hojuelas 
apiñadas, agudas , plegadas y compriniidas. 
Hypno como Orníthopodio , de fronde pinnada y ramosa , con 
hojuelas muy extendidas, aovadas , aquilladas , y terminadas 
en punta rigida. 
^ Hypno sUvatitQ , de fronde pinnada , ramosa y tendida , con 
tojutia* agudas , y que lleva el pedencuio en medio. 
E s ~ 
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Especies con vastagos vagos. 
10, Hypno qué luce j de vastagos ramosos j frondes fcasi pinnadas , 
con hojuelas punteadas; 
1 1 . Hypno rugoso ; de vastagos vagos y deréchitos, con hojas la*» 
deadas, encorvadas ácia atrás y rugosas en su base. 
la . Hypno ondeado j d« vastagos ramosos j frondes casi pinnadas ? 
con hojuelas' ondeadas y plegadaSi 
13. Hypno rizado, con vastagos ramojos j frondes casi pinnadas, 
con hojuelas ondeadas y planas. 
14. Hypno de tres caras, de ramas vagas y encorvadas ácia atrásj 
hojas' aovadas ? encorvadas también ácia atrás y Extendidas. 
X¿. Hypno urgador , de ramas vagas, algo rastreras 3 con hojas 
aovadas , apiñadas y terminadas en punta rígida. 
Especies con vastagos pinnados. 
16. Hypno COKIO Helécho , de vastagos pinnados , Con ramítas dis-
tantes ; hojuelas apiñadas , encorvadas , agudas y ladeadas. 
17, Hypno pTülcf 'ero, con surculos proliíeros, entre planos y pin-
nados ^ y pedúnculos agregados. 
l&i-Hy pno dciicadito , de vastagos casi proliferos j entre planos y 
pinnados , con puntitas ; y pedúnculos agregados. 
JO. Hypno de paredes ^ con surculos entre planos y pinnados, con-
tinuados ; y pedúnculos agregados. 
4 0 . Hypno muy largo , de vastagos casi pinnados y tendidos, con 
ramitas apartadas j hojuelas aovadas ^ y anteras cabizbaxas. 
ftt. Hypno Cresta castrense, de vastagos pinnados, con ramitas 
acercadas , y sus ápices encorvados ácia atrás^ 
na* Hypno cerno sJbeto , con vastagos pinnados , algo rollizos , 
apartados y desiguales. 
£3. Hypno plumoso, de vastagos pinnados y rastreros , con ramas 
amontonadas j hojas apiñadas , alesnadas ; y anteras dere-
chas. 
Especies con hojas redobladas. 
44. Hypno én forma dé Ciprés, con vastagos casi pinnados • hojas 
ladeadas , encorvadas ácia atrás, y por su ápice alesnadas. 
a¿. Hypno ganchoso , con vastagos dertchitos y algo ramosos 5 ho-
jas ladeadas , encorvadas ácia atrás, alesnadaŝ  y ramas tam-
bién encorvadas ácia atrás. 
fl<5. Hypno comprimido, con vastagos pinnados y comprimidos^ ho-
jas puntiagudas y encorvadas áda atrás j anteras derechitas y 
aovadas. 
ay. Hypno de ¿ílacran , con ramas vagas , tendidas y encorvada* 
ácia atrás ; hojas ladeadas y punti.-.íudaS. 
aS. Hypno viticuioso ó de viistaguitos, con vastagos rastrerosj ra' 
mas vagas y rollizas j hojas extendidas y puntiagudas. 
H y r 
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ap, Hypno ievporramado , con ramas vagas ; hojas lanceoladas , 
plegadas, aquüladas , en cinco órdenes y encorvadas ácia 
atrás. 
30. Hypno palustre , de vastagos rastreros, con ramas amontona-
das y derechas j hojas aovadas , ladeadas ; y anteras derechí-
tas». ., . - . • - •• _ \';; ' •'"."T . . 
31» Hypno como cuerda ^ de vastagos rastreros, con ramas vagas y 
derechas ; hojas ladeadas 5 y anteras casi redondas. 
Especies con vastagos á manera de arbolitos 
ó en hacecillo, 
3a. Kypno como arholito, de vastago derecho, con ramas en ha-
cecillo , terminales , algo sencillas; y anteras derechas. 
3 3 . Hypno como cola de Zorro, de vastago derecho, con ramas 
en hacecillo , terminales , subdivididas j y anteras algo indi— 
- nadas. 
Especies con los vastagos algo rollizos. 
34 ' Hypno curttpendulo ó con capsulas que cueígan de un pie cor' 
to , de vastagos vagos y rollizos 5 hojas aovadas, agudas, ex-
tendidas \ y anteras péndulas. 
35* K y p n o c o n vastagos pinnados, esparcidos y alesnados j 
hojas aovadas , obtusas y arrimadas entre sí. 
S .̂ Hypno de hoja filiforme , de vastagos vagos y muy ramosos, 
con ramas filiformes; y anteras obiioiias. 
37 . Hypno Ilccetro y con vastagos y ramas vagos, rollizos, dere-
chltos -y obtusos. 
38. Hypno de riveras , con vastagos roüiics y ramosos j hojuelas 
agudas , extendidas y apartadas. 
39. Hypno de puntas , de vastagos vagos, y por su ápice con ho-
jas envueltas y puntiagudas. 
Especies con los vastagos aviontonados. 
40. Hypno como seda , de vastago rastrero , con ramas amontona-
das y derechas j hojas alesnadas ; y anteras derechas. 
41» Hypno como terciopelo, de vastago rastrero, con ramas amon-
tonadas y derechas; hojas alesnadas j y anteras algo inclina-
das. 
45. Hypno que serpea, con vastagos rastreros j ramas filiformes^ 
y hojas desfiguradas. 
43- Hypno cola de ardilla, con vastagos derechos , ramosos y en-
corvados. 
44> Hypno macilento , de vasiagos rastreros , con ramas en hace-
cillo, rollizas, dsrechitas j y anteras derecííaí y aovadas. 
42- Hypno como cola de ratón , de va&iíigos ramo&isimos , con ra-
mas alesnadas . adelgazadas en ambos extremos y rollizas. 
4^. Hypno df troncos y v ^ l r t t o , con ramas derechas y muy amon-
to-
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tonadas 5 anteras encorvadas j y tapaderas dobladas ácía aden-
tro. 
47. Hypno como amento , con ramas derechas , rollizas , apiñadas 
y obtusas j y perichecios casi de la longitud de los pedúncu-
los. 
FONTINALIS. Gen. p l . 1393. t m . V I I . pag. 637. 
ANTERA con tapadera; calyptra sentada , y encerrada en el peri~ 
chécio. 
X . FontiaaJ antifebril} con hojas entré plegadas y aquilladas , en 
tres órdenes , agudas 5 y anteras laterales. 
a. Fontinai menor } de hojas aovadas, cóncavas, en tres órdenes, 
agirías y á trechos nielüzas , con las anteras terminales. 
3. Fontinai escamosa , con hojas apiñadas, entre alesnadas y lan-
ceoladas 5 y anteras laterales. 
4* Fontínal de alas, con hojas en dos órdenes, extendidas j y an̂ * 
teras laterales, 
BUXBÁUMIA. Gen. p l . 1394. tom. V I I . pag. 641. 
ÁEÍTKRA con tapadera, y membranosa por una parte '. calyptra ca-
duca , {Schmisdsl) y entre la tapadera un zwrroncito de poi-* 
viilo. 
I , Busbaumia sr.i hojas, 
O R D E N Í I I . 
DE LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS ALGAS» 
Terrestres. 
JUNGERMANNIA; Gen. p l . 1400. tom. V I I . pag. 487. 
FLOR masculina pedunculada y desnuda j con la antera de quatro 
ventallas. 
VI.QK femenina sentada, desnuda ; y con semillas casi redondas. 
Especies con las frondes pinnadas y ladeadas. 
j . Jungermannla como Espíenlo , de frondes sencillamente pinna-
das , con hojuelas aovadas y algo pestañosas. 
a. Jungermannia viticulosa > de frondes sencillamente pinnadas ^ 
cüil hojuelas planas , desnudas y lineares. 
3, Jungermannia de muchas flores} de frondes sencillamente pinna-' 
das , con hojuelas enterisimas , apiñadas y convexás. 
4* Jungermannia lam.colada y de frondes sencillamente pinnadas ^ 
lanceoladas , que llevan la ñor en su remate; y con hojuela* 
enterisimas. 
j j . Jungermannia de dos dientes , de frondes sencillamente pinna-' 
das , que llevan la lior en su remate j y hojuelas con do* 
dientes. Jun' 
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<J. Jungermannia de dos puntas , de frondes sencillatnente pinna-
das , que llevan las flores en medio j y de hojudas con dos 
dientes. 
7* Jungeruunnia de cinco dientes , de frondes pinnadas y ramo-
sas 3 con flores en su ápice 5 y hojuelas de cinco dientes. 
Especies de frondes pinnadas, con^hójuelas con ovejillás 
y cubiertas por encima. 
Í, jungermahmá ondeada , de frondes dos veces pinnadas casi poí* 
encima ? que llevan la flor en su ápice , con hojuelas casi re-
dondas y enterisimas y ondeadas. 
9' Jungermannia de bosques sornbrios , de frondes dos veces pinna-
tías por encimd ^ con flores en su remate ^ y hijuelas pesta-
fíos«.,«. 
ió. Jungermannia résupináda ó vuelta de arriba abaxo j de fron-
des dos veces pinnadas por encima, que llevan las flores por 
abaxo, con hojuelas recortaditas, apiñadas y redondas. 
I l « Jungermannia b/anquecina , de frondes dos veces pinnadas por 
encima , que lleva las flores en su remate , con hojuelas l i -
neares y encorvadas acia atrás. 
l a , Jungermannia de tres lóbulos , de frondes dos veces pinnadas 
por debajo , con hojuelas quadiadas y hendidas en tres lóbu-
los poco formados. 
13. Jungermannia rastreray de frondes dos veces pinnadas por de-
baxo, que se arrastran ó arraygan por su remare ^ y hojuelas 
de quatro dientes. 
H - Jungermannia de muchas flores , de fronde rastrera y ramosa 3 
con hojuelas alternas , melisas, setáceas é iguales. 
^ Jungermannia como Sertu/aria, de vastagos rastreros, con ra-
mitas que florecen por todas partes; hojas capilares, iguales 
y articuladas. 
Especies con frondes apiñadaf. 
J(í. Jungermannia complanada, de vastagos rastreros; hojás con 
orejillas por debaxo, dos veces apiñadas j y ramas iguales. 
^ Jungermannia dilatada, de vastagos rastreros; hojas con ore-
jillas por debaxo, dos veces apiñadas ; y ramas mas anchas 
Cn su remate. 
• t i Jungermannia con hojas de Taray , con hojas apiñadas en dos 
ordenes , las superiores casi redondas , conveíiás , obtusas y 
ouatro veces mayores. 
*9- Jungermanuia de hoja ancha , con vastagos tendidos y apiña-
dos por debaxo ; hojas de figura de corazón y agudas. 
a0, Jungermannia pestañosa , de vastagos rastreros; hojuelas dos 
vece3 fípiñadas , con orejillas por debaxo y pestañosas. 
**> Jungermannia varia^ de vastagos derecheros y apiñados en dos 
órdenes, con hojuelas divididas en dos panes. 
Ss Es~ 
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Especies de vastagos apiñados por todas partes t 
y con hojuelas esparcidas. 
%i. Jungermannia como amento ó trama, de vastagos rollizos, con. 
hojuelas apiñadas por todas partes; y ííores pcduñcukdas. 
a3- Jungermannia rupcstrP , de vastagos rollizos , con hojuelas 
alesnadas y ladeadas. 
04. Jungermannia de hojas como cabellos } de vastagos rollizos, 
con hojuelas capilares é iguales. 
fltj. Jungermannia alpina, de vastagos rollizos, con hojuelas aova-
das , extendidas ^ y cálices apiñados. 
Especies sin talló y con frondes sencillas. 
a5. Jungermannia con la flor sobre la hoja , sin tallo > con la ho-
juela {la floté ) que nace encima de la fronde. 
a 7 ' Jungermannia pingue 7 sin tallo , con la fronde oblonga , s i -
nuosa y pingue. 
28. Jungermannia hendida en muchas partes } i in tallo, y con la 
fronde dos veces hendida al través. 
ap. Jungermannia ahorqmílada, sin tallo , con la fronde linear , 
ramosa, y sus extremidades ahorquilladas y algo obtusaŝ  
30. Jungermannia pequefiita , sin tallo , con la fronde casi hendida 
al través , con sus lóbulos apiñados j y el perichecio plega-
do. 
ÍARGIONIA. Gen. pl . 1401. tom. P^II . pag^ 738. 
CÁLIZ de dos ventallas y que encierra un globo. 
I . Targionia que florece debaxo de la hoja } muy pequeña, y vul-
gar. 
MARCHANTIA. Úe* . p l 1402. tom. Vil. pag. 738. 
Flor masculina. 
CÁLIZ escudado, y cubierto por debaxo : corola de un petalo: y 
anteras hendidas en muchas partes. 
Flor femenina. 
CÁLIZ sentado , en forma de campana ; y con muchas simientes. 
1. Marcancia polymorfa ó variable , con el cáliz común hendido 
en diez partes. 
1. Marcancia Chénopoda ó de pie de Anade , con el cáliz común 
demediado, palmeado y hendido en quatro partes. 
3. Marcancia cruzada , con el cáliz común partido en quatro laci-
nias tubulosas. 
4. Marcancia tiernecita , de calk común emisférico, con puntitas, 
y su margen radiada. 
¿. Marcancia emisferica , con el cáliz común hendido en cinco 
par-
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partes , emisferico ; y sin psrichécio. 
6. Marcancia cónica , con el calii común de .cinco celdillas y casi 
aovado. 
7» Marcancia androgyna, con ei cáliz coniun entero y emisferico. 
BLASIA. Gen. p l . 1403. tom. V i l . pag. 744. 
FÍQY mascuítaa? 
CÁLIZ cilindrico ^ y lleno de granos. 
F/cf femenina'? 
CAUZ desnudo : frutó casi redondo, metido en las hojas 5 y coa 
muchas simientes, 
ti Blasia pequeriita. 
RJCCIAi Gen. p l . 1404. tom V I I . pag. 74^. 
CÁLIZ ninguno j sino qué sea »?na cavidad vesicular dentro de la 
substancia de la hoja i corom ninguna : anteui cilindrica, sen-' 
tadá , puesta sobre el germen : pistilo germen cónico inverso: 
estilo filiforme , que horada la antera: pericarpio esférico, y 
coronado con la antena marchita : seiniiias ediisfericas y con 
piecécUd. Schreher. 
1. Riccia cristalina y con las frondes sembradas en su superficie dé 
puntos carnosos. 
2. Riccia mínima , con frondes lampiñas , divididas en dos partes 
y agudas. 
3- Riccia de color entre azul y berde, con frdndes lampiñas, aca-
naladas y hendidas en dos lóbulos obtusos. 
4. Riccia fiotante , con frondes ahorquilladas, y entre lineares y 
filiformes. 
§• Riccia que nocla , con frondes de figura de corazón al revés y 
pestañosas. 
ANTHOCEROS. Gen. p l . 1405. tom. V I I . pag. 74P. 
Flor masculina. 
CAI.IZ sentado , cilindrico y entero : antera alesnada, larguísima, 
y de dos ventallas. 
Flor femenina. 
CALJZ dividido en seif̂  partes : y semillas tres, 
í- An;hoceros puní¿adb , con frondes indivisas, sinuosas y puntea-
da:. 
^ Anthoceros liso > con frondes indivisas, sinuosas y lisas. 
3' Anthocero-, hendido en muchos partes , con frondes dos veces 
hendidas al través y lineares. 
Ssa L I -
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LÍCHEN. Gen. p ¡ . 1406. tom. F U . pag. 7^1. 
Flor masculina. 
R»C«PTACULO casi redondo, algo plano y reluciente. 
Flor femenina. 
HARINA -esparcida sobre las hojas. 
Especies leprosas con tubérculos. 
X . lÁzh^a ésertto , leproso, blanquecino j con raitas negras, ramo-» 
sis y "¿n forma de letras, 
a, Lichén geográfico, leproso , de color que tira á amarillo-roxo, 
con raitas negras y que se asemejan á un mapa. 
3. Lichén e-ntre nagro y verde, leproso ^ verde , con su margen y 
tubérculos negras. 
4. Lichén como hisso, entre leproso y harinoso , con las peltas ó 
broqueles con eStipke y casi globosos. 
¿. Lichén de color de lecho , leproso , blanco , con tubérculos de 
un mismo color y emisfericos. 
€. Lichén de rocas, leproso , blanquecino, con tubérculos pálidos 
y sus rivetes blancos. 
7. Lichén oradado <, leproso, con verrugas casi en tablillas, alisa-
das y oradadas con uno ú otro poro cilindrico. 
8. Lkhén ru'goio , leproso , blanquecino , con raitas sencillas y 
puntos negros amontonados. 
9. Lichén sanguinario , leproso , de color entre ceniciento y que 
tira á verde , con tubérculos negros, 
ro. Lichén pardo-negro, leproso , de color pardo , con tubérculos 
negros. 
11. Lichén de primavera, leproso, blanquecino, con tubérculo» 
casi redondos y de color amarillo ferrugineo. 
14. Lichén calcáreo y leproso y candido, con tubérculos negros. 
13. Lichén ceniciento, leproso, de tubérculos negros y su rivete 
blanco. 
14. Lichén entre negro y blanco, leproso , negro , con tubérculos 
mezclados de color entre negro y blanco. 
i g . Lichén ventoso j leproso, de color amarillo-roxo, y con tu-
bérculos roxos. 
xí . Lichén de Haya, leproso , blanco , con tubérculos blancos y 
harinosos. 
17. Lichén cómo coral, leproso , ramoso , rollizo, en hacecillo le-
vantado como en ramillete , muy amontonado y blanco. 
18. Lichén negro , leproso, negro , con tubérculos casi redondos y 
todos de uñ mismo ro!or. 
i p . Lichén í/t» brezales, leproso , candido y con tubérculos encar-
aadós. 
L i -
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i% t á c h e a Beomices , leprosa, blanquecino, con tubérculos con 
estípite y de color de carne. 
» i . Lichen Jcmadopbila ó que ama ¡a humedad > leproso, ceni-
ciento , con tubérculos sin estípite , planos y de color de 
carne. 
aa, Lichen de color de llama, tubuloso, ramoc-o, retuso y de co-
lor de azafrán. 
Especies leprosas con escudillas. 
43. Lichen Candelario, costroso, de color amarillo-roxo , con es-
cudillas amarillas. 
94. Lichen elado , costroso , blanquecino , con peltas tuberculosas, 
rugosas y de color de ladrillo. 
Lichen tartáreo , costroso, de color entre blanquecino y que 
tira á verde, con escudillas de color que tira á amarillo-roxo, 
con su rivete blanco, 
•í., Lichen que tira 4 amarilla ) costroso , blanquecino, con escu-
dillas pálidas. 
Í7 ' Lichen algo pardo , costroso, blanquecino , con escudillas ne-
gras , y Jas mas tiernas en forma de jarrito, y huecas. 
%%. Lichen Párelo , costroso y blanco , con peltas ó escuditos 
cóncavos , obtusos y pálidos. 
»<>. Lichen de Upsal > costroso , con hojuelas alesnadas y estria-
das. 
Especies apiñadas. 
30. Lichén grmugien io , apiñado, con hojuelas casi redondas, re-
cortadas , algo ásperas , entre negras y verdes; escudillas de 
color amarillo-roxo y su disco deprimido. 
Z1' Lichen centrifugo , apiñado > con hojuelas obscuramente hen-
didas en muchas partes.. Usas, blanquecinas , centrifugas; y 
escudillas de coior entre rubio y pardo. 
3». Lidien saxc'itil, apiñado, de hojuelas sinuosas , ásperas , con 
hoitos ó cavidades j y escudillas de color bayo. 
33. Lichen de ombligo , apiñado , con hojuelas hendidas en mu-
chas partes , lampiñas, obtusas , blanquecinas, y puntos va-
gos que sobresalen. 
34. Lichen de color de aceytuna , apifíado , con hojuelas hendidas 
en lóbulos, lustrosas y de color cárdeno. 
3¿. Lichen de Fahluna , apiñado , con hojuelas lineares , ahorqui-
lladas , algo planas , agudas , negras; y escudillas también 
obscuras. 
í ^ » Lichen Estygio , apiñado , con hojuelas palmeadas, encorva-
das acia atrás y negras. 
S?* Lichen rizado , apiñado , con hojas hendidas en lóbulos, trun-
cadas , recortadas, entre negras y verdes; y escudillas del 
mismo color. 
38. LicVién crestado , apiñado, entre dentado y pestañoso, con es-
cudillas mas grandes qu«; la hoja. 
39. Lichen de paredes , apiñado , con hojas crespas, de color leo-
nado i, pellas ó escuditos del minino color leonado. 
40. Liphén inflado , apiñado, con lacinias obtusas y algo infla-
das. ' -
41. I icKén estreUado , apiñado, con hojuelas oblongas, lacinia-
das , angostas , cenicientas i y escudillas negras. 
Kfpectcs foliáceas. 
42. Lidbén ojo de oro, foliáceo , algo apiñado, linear, lacerado y 
peílatkteé , con las peitas ó escudos elevados , radiados y de 
color leonado. 
4 3 . Lichén de B^rgessio , casi foliáceo , rizado , con peltas ó es-
cudos elevados, por defuera con puntúas y ritadosj y su fon-
do deprimido y plano. 
44. Lichén como Treiveia y foliáceo, de color de plomo, entre ru-
goso y rizado, y lampiño, con peltas o escyditos esparcidos 
y roxos. 
4g. Lichén ctdorncido , foliáceo , derechito , trasparente y rizado , 
con las escudillas marginales , entre planas y deprimidas , ro-
xas y por su margen rizadas. 
4(5. Lichén negruzco , foliáceo , gelatinoso , casi redondo , hendi-
do en lóbulos, riigoso, de color entre negro y verde, con es-
cudillas amontonadas y rubias. 
47. Licúen pest(>?oso , foliáceo y derechito , con lacinias lineares, 
pestañosas^ escudillas con pedúnculo y recortadas. 
48. Lichén de ^iondia y foliáceo, ascendente y laciniado, con sus 
márgene^ plevadas. 
49. Lichén ffivaí , foliáceo, ascendente, laciniado, crespo, lam-
piño , blanco , con hoitos y su margen elevada, 
«¡o. Lichén Pulmonaria , foliáceo , laciniado , obtuso y lampiño , 
coq íioitos por encima , y tomentoso por debaxo. 
g i . fichen de salvado, foliáceo , tendido , cubierto como de sal-
vado , íius lacinias agudas, negras , y con hoitos por deba-
xo. 
¡ja. Lichén (in¡polloso, foliáceo, algo plano, hendido en lóbulos y 
'recortado , con peitas globosas é iufladajj. 
53 . Lichén cutre blanco y negro , foliáceo , linear , ramoso , con 
a'̂ uua cejfl negra ^ peltas con pedúnculo corto y radiadas, 
¿4. Lichen irarinosb, foliáceo, derecho, comprimido y ramoso, 
con las verrugas marginales harinosas. 
gg. Lichén bebedor , foliáceo, derecho , linear , ramoso, eon hoi-
tos , convexo y terminado en punta rígida. 
$6 . Lichén de Fresno, foliáceo, derecho, oblongo, lanceolado, 
algo laciniado , con hoitos y lampiñoj y escudillas con pedún-
culo muy corto. 
L i -
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5 7 . ILÍch&n en forma de Fuco 6 Sargazo , foliáceo , algo recto , 
liso , casi tomentoso y ramoso , con las lacinias lanceoladas. 
5 8 . Lichén de Cirueh silvestre , foliáceo , derechito, con hoitos , 
tomentoso y blanco por debaxo. 
5 9 . Lichén de Enebro > foliáceo, laciniado, crespo y leonado, 
con las peltas de color cárdeno. 
60. Lichén arrugado 3 de color verde pálido , rugoso y ondeado 
por su margen. 
61 . Lichén azafranado , foliáceo , con polvo amarillo-roxo por su 
margen, 
tfa. Lichén garzo, foliáceo, deprimido, hendido en lóbulos y lam-
piño , con su margen rizada y harinosa. 
^ 3 . Lichén en hacecillo , foliáceo y gelatinoso, con tubérculos có-
nicos inversos, en hacecillo, y mayores que la fronde. 
Especies correosas. 
^ 4 - Lichén aqmtlco , correoso , rastrero , hendido en lóbulos y 
obtuso , con peltas emisferlcas y nnuy grandes. 
Lichén resupinado ó vuelto acia arriba, correoso, rastrero , 
hendido en lóbulos , con las peltas marginales^uestas por de-
baxo. 
Lichén venoso, correoso , rastrero , aovado, plano , venoso y 
velloso por debaxo, con las peltas marginales y horizonta-
les. 
wf* Lichén para aphtas á ulceras de la boca , correoso , rastrero , 
hendido en lóbulos, obtuso , planp , coi; verrugas esparcidas j 
' y pclta marginal ascendente. 
^ 8 . Lichén árctico, correoso, rastrero, hendido en lóbulos, obtu-
so , plano y liso 5 por debaxo velloso y sin venas. 
Ŝ>. Lichén canino , correoso , rastrero, hendido en lóbulos , obtu-
so , plano , por debaxo venoso y velloso , con la pelta margi-
nal ascendente. 
Especies que tienen las hojas casi cubiertas como con 
¿urina cenicienta. 
*}o* Lichén silvático, correoso , rastrero , laciniado , con hoitos ; 
y peltas marginales ascendentes. 
71. Lichén horizontal, correóse , rastrero , plano , por debaxo sin 
venas , con peltas marginales y horizontales. 
7 í ' Lichén perlado , correoso , rastrero, hendido en lóbulos, lam-
piño , por debaxo negro , con escudillas pedunculadas y ente-
ras. » 
"FB- Lichén como zurrón , correoso , rastrero , casi redondo, con 
Peltas deprimidas , y por debaxo á manera de zurrón. 
7 4 ' Lichén de color de azafrán , correoso, rastrero, casi redondo,, 
plano, por debaxo venoso, velloso y de color de azafrán, cor 
peltas esparcidas y pegadas. 
E s -
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Especies con ombligos, y ensuciadas como ds holHn. 
Lichén miniado , con ombligos, giboso , punteado y por deba-
xo de color leonado. 
7(5. Lichén de vello , con ombligos , y por debaxo con mucho pe-
lo áspero. 
77. Lichán de pústulas , con ombligos, con hoyos por debaxo y 
saipicado como de salvado negro. 
78. Lichén como tronipa , con ombligos, pe.'tas cónicas inversas , 
truncadas y horadadas. 
7<?. Lichén quemado , con ombligos y liso por todas partes. 
80. Lichén de mucha* hojuelas } con ombligos y muchas hojudas , 
liso en ambas partes , recortado , y de color entre negro y 
ve^de. 
81. Lichén de muchas raices % cop ombligos y muchas hojuelas, 
liso en ambas partes y de muchas raices. 
82. Lichén verde y con ombligos , negro por debaxo, y verde por 
encima, con puntos elevados. 
Especies que llevan facetas. 
83. Lichén <Htc lleva grana, que lleva tacetas, sencillo , enterisi-
mo , coñ el estípite cilindrico j y tubérculos de color coccí-
neo. 
84. Lichén como cornucopia, que lleva tacetas , sencillo , con hoja 
mas corta ; y tubérculos coccineos. 
8e¡. Lichén cffn, pyxides , que lleva tacetas , sencillo y recortadi-
to , con tubérculos de color pardo. 
86. Lichen hendido en fiecos , que lleva tacetas , sencillo, coa 
dientecitos ^ y estípite cilindrico. 
I7 . Lichén macilento y delgado, que lleva tacetas, ramoso, co*i 
dientecitos y filiforme,' 
88. Lichén dividido como en dedos, que lleva tacetas, muy ramo— 
sq, cqn las famas cilindricas ; y los cálices ó tacetas enteras 
y nudosas. 
8p. Lichén de cuernecillos, que lleva tacetas , sencillito y algo 
ventricoso , con las tacetas enteras, 
^o. Lichén deforme ^ que lleva tacetas, casi sencillo, algo ventri-» 
coso, con las tacetas dentadas. 
Especies en forma de arbustitos. 
p.T. Lichén de cuernecillos ramosos, fruticuloso, horadado y muy 
ramoso , con las ramitas inclinadas. 
92. Lichén ganchoso , fruticuloso, horadado, con ramitas cortísi-
mas y agudas. 
93. Lichén alesnado , fruticuloso , casi ahorquillado, con ramas 
sencillas y alesnadas. 
P4. Lichén giobifero, fruticuloso , solido y liso , con tubérculos 
glo-
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globoso? , huecos y terminales, 
pg. Lichén de Pasqtia, fruticuioso, solido y cubierto con hojuela» 
costrosas. 
96' Lichén f rág i l , fruticuloso, solido, con raiuitas rollizas y ob-
tusas. 
Í37' Lichén Rocceln , vulgo; Orchílla , fruticuloso , solido , sin ho-
jas , aigo ramoso y con tubérculos alternos. 
í)8. Liohér verrugoso , fruticuloso , solido s de ramiías rollizas y 
con cabezuelas. 
Especies filamentosas, 
99« Lichén plegado , filamentoso , péndulo, con ramas enredadas ^ 
y escudilias radiadas. 
IQO. Lichén bai'bado, filamentoso, péndulo, casi articulado; y con 
ramas extendidas. 
I 0 i . Lichén desparramado y filamentoso, péndulo, angular, a r t i -
culado, tomentoso por dentro, con ramas desparramadas5 pel-
tas ó escudillas orbiculares y sentadas. 
J 0 2 . Lichén Usnea , filamentoso , péndulo, comprimido, ramoso y 
liso. 
103. Lichén guedejudo , filamentoso, péndulo, con las axilas com-
pnmidas, 
104. Lichén lanudo , filamentoso, muy ramoso , tendido , enreda-
do y opaco. 
10S* Lichén velloso, filamentoso , muy ramosp , tendido, enreda-
do y lustroso. 
106', Lichén cowo hilo de acero, filamentoso, ramoso , desparra-
nw'o^ tendido, entre enredado y ondeado. 
107. Lichén rígido, filamentoso , muy ramoso y derecho, con tu-
oerculos harinosos y esparcidos. 
^QS. Lichén de zorro , filamentoso , muy ramoso , derecho y le-
vantado en ramillete , con ángulos desiguales. 
1op. Lichén articulado , filamentoso , articulado, con ramitas muy 
dei^.idas y punteadas. 
l i o . Lichén ^orífí/í) , filamentoso , ramoso y derecho, con escudi-
lias radiadas. 
H j . Lichén del Cabo de Buena-esperanza, filamentoso , ramoso, 
derecho , pestañoso, amarilio-roxo; y con peltas ó escudillas 
de color, leonado y radiadas. 
BiYSSUS. Gen. pl, 1 4 1 1 . tom, V I I . pag. 8<58. 
^NA pelusa ó pohillo muy sencillo. 
Especies filamentosas. 
*• Ryso podrido , capilar , muy blando , paralelo , muy frágil y 
pálido. 
*• %so fior a„ua . con filamentos plumosos y que nadan. 
By-
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3. Byso enrejado , exactamente enrejado por todas partes con h i -
los. 
4. Üyso foíforeo , lannginoso, de color violado, y que nace en los 
leños. 
Byso como terciopelo , filamentoso , verde , con filamentos ra-
mosos. 
6. Byso de color de oro , capilar , polvoreado , con las fructifica-
ciones esparcidas ^ filamentos sencillos y ramosos. 
7. Byso de grutas , capilar , perenne , ceniciento , tenaz y que 
nace en ia peña, 
Especies polvoreadas , ó como polvo* 
8. Byso de la antigüedad, polvoreado y negro. 
9 . Byso saxátil , polvoreado , ceniciento y que cubre las pefías. 
10. Byso piedra de color de violeta , polvoreado , sanguíneo y que 
nace en las peñas, 
i r. Byso candelario , polvoreado , de color amarillo-roxo y que 
nace en los lefios. 
14. Byso en racimo } polvoreado y verde. 
13. Byso blanquecino , polvoreado , blanquecino y extendido por el 
suelo á manera de harina. 
14. Byso de color de leche , entre polvoreado y costroso , y blan-
quísimo. 
Géneros aquaticos. 
TREMELLA. Gen. pl. 1407. tom. V i l , pag. 817. 
FRUCTIFICACIONES apenas manifiestas en un cuerpo gelatinoso. 
1. Tremela de Enebro , sentada , membranosa, en forma de oreja 
y de color leonado. 
2. Tremela Nostoc plegada y ondeada. 
3. Tremela como Lichén, derecha , plana , rizada pop su margen 
y hendida en pequeñas lacinias. 
4. Tremela verrugosa , tuberculosa, solida y rugosa. 
g. Tremela disforme , casi redonda , sinuosa , disforme y gelati-
nosa. 
6. Tremela emisférica, emisferica y esparcida. 
7. Tremela purpurea , casi globosa, sentada , solitaria y lampi^ 
fía. 
5. Tremela pegada } redonda, apiñada y de color cárdeno. 
FUCUS. Gen. pl. 1408. tom. V i l . pag. 81 r. 
Flor masculina. 
VexioVILLAS entret^xidas con pelillos. 
Flor 
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Flor femenina. 
VÍXIGUILLAS esparcidas con granos sumergidos , y que sobresalca 
^pot su ápice j con lab sennlius solitarias. 
** Fuco de uvas , con el talio filiforme y ramoso^ hojas amonto-
nadas , aovadas y arquead .s. 
2. Fuco que nada , con el tallo íiiiforme y ramoso , hojas lanceo-
ladas , aserradas ^ fructificaciones globosas y con pedúnculo. 
3* Fuco de granitos , 'con el uüo filiforme y ramoso 5 hojas linea-
res y enteritimas ; fructificaciones globosas y con pedúnculo. 
4« Fuco que i¿cvu ¿¿endres , de tallo filiforme y ramoso, con hojas 
lanceoladas y aserradas j fructificaciones en racimo j y siliquas 
tuberculosas-
S- Fuco cónico inverso , con el tallo filiforme y algo ramoso ; las 
fructificaciones en racimo , con una vexigosa cónica inver-
SA 5 abroquelada con una hoja de figura de corazón y recor-
tada, 
• Fuco aserrado , de fronde plana , ahorquillada , con lomo , en-
tre aserrada y dentada j fructificaciones terminales y tubercu-
losas. 
7- Fuco voluble , con la fronde plana, espiral , perfoliada , entre 
ondeada por su margeu y dentada. 
Fuco vexigosa, de fronde plana , ahorquillada, con lomo y en-
terisima ; vexiguillas axilares , meilizas ; y las terminales tu -
bercuiadas. 
9' uco desparramado , con la fronde plana , ahorquillada y ente-
lo F'5'111^ ' *xilas divergentes ^ vexiguillas axilares y meilizas. 
• -ruco inflado , de fronde plana, ahorquillada, enterisima, pun-
teada, entre aovada y lanceolada, inflada, con su remate di -
vidido. 
Fuco de cuemezudos, con la fronde plana, ahorquillada, en-
terisirpa , punteada y lanceolada j fructificaciones con tubércu-
los , hendidas en dos partes y terminales. 
Fuco espiral, de fronde piaña , ahorquillada , enterisima , 
punteada , y por debaxo entre linear y acanalada , con las 
fructificaciones tuberculadas y meliizas. 
Fuco arafialado , con la fronde plana , ahorquillada , enterisi-
ma, acanalada y linear; fructificaciones tuberculadas, dividi-
das en dos partes y obtusas. 
Fuco distico , de fronde plana , ahorquillada , enterisima y l i -
near j íructifícaciones con tubérculos y terminadas en punta 
risida. 
«co nudoso , con la fronde comprimida y ahorquillada 5 hojas 
sarU ^ y enter'sillias > vexiguillas pegadas, solitarias y en-
^uco en forma de pera, de estirpe ó estípite filiforme y ahor-
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rias , aserradas j y las terminales infladas en el peciolo. 
j y . Fuco silicuoso , de fronde comprimida y ramosa , con hojas 
disticas, alternas y enterisimas^ fructificaciones pedunculad^ 
oblongas y que rematan en punta rígida. 
18. Fuco siliculoso ) con la fronde entre filiforme y comprimida j 
hojas alternas , algo aserradas ̂  fructiücaciones casi globosas , 
con pedúnculo , y terminadas en punta rígida. 
j p . Fuco alargado , con la fronde filiforme , comprimida , ahor-
quillada, dividida en artículos por medio de nuditos algo hin-
chados. 
ao. Fuco como cuerda y con la fronde filiforme, comprimida, ahor-
quillada , y con tubérculos por todo en ambas partes. 
f r. Fuco como Hinojo , con la fronde filiforme , muy ramosa; ve-
xígas aovadas, terminadas en hojuelas, divididas en muchas 
partes , obtusas y que fructifican en su remate. 
o a. Fuco de tres caras , con Ja fronde de dos filos y ramosa ; ho-
jas pecioladas , con dientecitos ; las fructificaciones hundidas , 
oblongas y de tres caras. 
33. Fuco granugiento , con la fronde filiforme y muy ramosa; ra-1 
mitas puntiagudas; vexigas casi redondas y amontonadas , to-
das pegadas á las ramas y hojas agudas. 
«4. Fuco como Selago, de fronde filiforme y muy ramosa , coi» 
ramas ahorquilladas ; hojas alesnadas , alternas, y vexigosaS 
en su base. 
?¿ . Fuco encadenado , de fronde filiforme y muy ramosa , con ra-
mitas ahorquilladas ; vexiguillas en forma de collar , distante^ 
y pegadas á Jas hojas alesnadas. 
$<í. Fuco con aguijones , de fronde filiforme, comprimida y muy 
ramosa , con dientes marginales , alesnados , alternos y dere-
chos. 
47. Fuco como Lycopodio , con la fronde filiforme , rolliza , alg0 
ramosa, y cubierta de cerdas por todas partes. 
a8. Fuco con pelo áspero , con la fronde filiforme , rolliza , ahor^ 
quillada , y cubierta por todas partes cen pelo áspero, 
ap. Fuco discorde, de fronde rolliza, con muchísimos aguijone^ 
que no punzan j hojas disticas , casi pinnadas , entre lineare^ 
y lanceoladas , y aserradas. 
30. Fuco Tendo , con la fronde filiforme , sencilla , cartilaginosa Í 
algo trasparente. 
31. Fuco hilo , con la fronde filiforme , algo frágil y opaca. 
32. Fuco lanudo, con frondes capilares, ahorquilladas, muy ranf' 
sas y ásperas. 
33. Fuco de ramillete, con la fronde filiforme, ahorquillada, niw 
ramosa , levantada en ramillete y obtusa. 
34. Fuco ahorquilladito, con la fronde filiforme, ahorquillad3'' 
muy ramosa y puntiaguda. 
3«J. Fuco palmeado) con la fronde palmeada y placa. 
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35. Fuco ríe trompeta , de estípite? fistuloso, con la fronde entre 
pinhp.da y palmeada, correosa j hojuelas en forma de espada 
y enterisimas. 
3*71 Fuco dividido como en dedos , con la fronde palmeada^ hojueA 
las en forma de espada ^ y estirpe ( estípite'? ) rollizo. 
38. Fuco comestible , con la fronde sencilla , indivisa , en forma 
de espada ^ estípite ? de quatro lados , pinnados y que corre 
por toda la hoja. 
39. Fuco azucarado , con la fronde casi sencilla , en forma de es-
pada ^ y estípite ? rollizo y cortísimo. 
40. Fuco s a n g u í n e o , con las frondes membranosas , «ntre aovadas 
y oblongas j enterisimas j pecloladas ^ tallo rollizo y ramoso. 
41. Fuco pestañoso 7 de frondes membranosas , lanceoladas, proli-
feras y pestañosas. 
4». Fuco í T f í ^ o ? de frondes casi membranosas y ahorquilladas, 
con sus lacinias ensanchadas y crespas. 
43. Fuco muy rizado , con frondes membranosas ) casi lineares , 
muy ramosas , rizadas y de color. 
44' Fuco alado , de frondes membranosas , algo ahorquilladas , con 
lomoj sus lacinias alternas, escurridas y hendidas en dos par-
tes. 
45. Fuco dentado , de frondes membranosa? , sin nervios , alterna-
damente hendidas al través , con senos obtusos , y lacinias 
rozadas por su ápice. 
45. Fuco <¡ue roxea , de frondes membranosas , oblongas , ondea* 
das y sinuosas , con el estípite? rollizo y ramoso. 
47 . Fuco venoso f de fronde plana , cbionga , pintada con venáS 
ramosas y verrugosas, 
48. Fuco cubierto, con frondes membranosas, divididas, en forma 
de espada , y entre dentadas y crespns. 
49- Fuco con pedazos j con las frondes filiformes , sencillas, y por 
una parte con pedazos de hojas amontonados. 
go. Fuco plumoso, de frondes cartilaginosas, lanceoladas , dos ve-
ces pinnadas y plumosas, con el tallo filiforme , comprimido 
y ramoso. 
f»1. Fuco con hója de Abrótano, de fronde filiforme^ comprimidaj 
dos veces pinnada, con sus remates vexlgcsos , ensanchados y 
terminados en fructificaciones que tienen tubérculos por una 
parte. 
S1- Fuco cartilaginoso , de fronde cartilaginosa , comprimida , en-
tre sobredecompuesta y pinnada, con jaciiüas lineares. 
53- Fuco con granitos como de Uva , con fror.de cartilaginosa , fi-
liforme , comprimida y ahorquillada j las fructificaciones glo-
bosas, pedunculadas , y terminales, con una. arista puesta de-
baxo. 
54» Fuco espinoso , sin hojas , cartilaginoso y ramoso , con tres 
dientecitos puestos en verticilo. 
Fu-
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g g . Fuco que lleva semillas, de fronde membranosa, ahorquillada, 
comprimida y capilar ; con las fructificaciones pedunculadas, 
laterales j hojas lineares y hendidas en muchas partes, 
tfi. Fuco como Confería, con frondes membranosas, lineares, com-
primidas , ramosas j fructificaciones esparcidas , sentadas y 
casi redondas. 
jJY- Fuco como Brezo , filiforme j muy ramoso y con pelo áspero. 
58. Fuco de coior amartllo-roxo , esponjoso j con ramas derechaŝ  
ca;ii de cinco ángulos, entré laciniadas y dentadas j con áreas, 
y lustrosas. 
¿p. Fuco pinnado , con el tallo rastrero y muy ramoso ; frondes 
sencillamente pinnadas , con hojuelas obtusas , igliales y aser-
radas i fructificaciones en vertiuio y abroqueladas. 
ULVA. Gen. pl. 1409. iom. F l l i pag. 852̂  
FRUCTIFICACIONES en una membrana diáfana. 
I . Uva Pu'oo rcú¿ 7 plana , en ¿or ina de riñon ^ sentada, y estría-
da en forma de cruz. 
a. Ova como ombligo , plana , orbicular j sentada ¿ abroquelada y 
correosa. 
3 . Ova intestinal , tubulosa y sencilla. 
4. Ova úte lombrices , tubulosa , con senos interpuestos. 
5 . Ova comprimida , tubulosa j ramosa y comprimida, 
6. Ova rugosa , tubulosa 3 ramosa j y rugosaj 
^. Ova como Conferva , filiforme > con artículos alternadamente 
comprimidos. 
S. Ova muy uncba , oblonga , plana , ondeada j membranosa , / 
verde. 
p. Ova como Lechuga , palmeada , prolifera y membranosa , coO 
pedazos angostados por debaxo. 
JO. Ova con puntos carnosos ¿ entre lanceolada y casi aovada , / 
por todas partes con puntos carnosos y erizados. 
11. Ova lanceolada , lanceolada y piarla. 
12. Ova como laberinto , con. celdillas en forma de laberinto, y cC1 
prominencias á manera de maza; 
13. Ova Linza j con la fronde oblonga y ampollosa. 
14. Ova en forma de Civueía j casi globosa , solitaria y por dentr" 
xugosa. 
ig . Ova granugienta , esférica y agregada. 
16. Ova ( granugienta) guisante , globosa , maciza y verde, 
CONFERVA. Gen. pl. 1410. iom. F U , pag. 858. 
TUBÉRCULOS desiguales , en fibras capilares larguísimas. 
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Especies con filamentos sencillos , iguales y sin nuditos 
ó articulaciones. \ 
X i Conferva de riachuelos , con los filamentos muy sencillos , igua-
les y larguisimosk 
a. Conferva de fuentes , con filamentos muy sencillos , iguales y 
mas cortos que un dedo. 
Especies con los filamentos ramosos é iguales, 
3 . Conferva ampollosa, cort filamentos iguales j ramosos , y que en-
cierran ampollas aereas. 
4. Conferva áe canales , con filamentos iguales , y mas ramosos 
ácta su base. 
«J. Conferva amphibia , con filamentos iguales , ramosos, y que se-
cándose se Unen en aguiiones. 
•5. Conferva de playas y con filamentos iguales , muy ramosos , alar-
gados y algo ásperos. 
7. Conferva nuihosa , con filamentos ramosos, blandos, mas cortos 
que un ded© , y muy v e r d e s . 
8. Conferva ahorquillada , con filamentos iguales y ahorquillados. 
9- Conferva de escobas , con filamentos proliferos , elevados como 
en ramillete ó fifeoba , y e r i z a d o s , 
lo. Conferva enrejada y con hilos ramosoŝ  filamentos alternos, cor-
tos , divididos en muchas partes y como en dedos. 
Con filamentos que anasiomisan. 
i r . Conferva de redecilla* con filamentos coadunados en rede-» 
cilla. 
Especies con filamentos nudosos. 
ta. Conferva fluviátil > de hilos muy sencillos , en forma de cer-
das y rectos , con los nudos mas gruesos y angulares. 
13. Conferva gelatinoso , de h i los ramosos , en forma de coüareí, 
con los artículos globosos y gelatinosos* 
Especies con filamentos articulados. 
14. Conferva capilar , de hilos con nudos y sencillos i y artículos 
alternadamente comprinddos. 
*$. Conferva Coralina , út hilos con nudos y ahorquillados. 
Conferva encadenada , de hilos con nudos ^ y artículos cilin-
dricos. 
7< Conferva Polymcrpha ó variable , de filamentos con nudos j y 
ramas en hacecillo. 
• Conferva vagabunda , de filamentos con nudos , y ondeadoŝ  
ramas y ramitas mas cortas. 
9' Conferva ccn^íohúJ^ , d e filamentos con nudos ; ramitas mas 
cortas y hendidas en muchas partes. 
Con-
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ao. Confervá rupestre , de filamentos con nudos , muy ramosos y 
verdes. 
21. Conferva egagropila , de filamentos con nudos , muy ramosoŝ  
que salen muy amontonados desde el centro y forman un glo--
bo. 
O R D E N I V . 
DE LOS MISMOS V E G E T A B L E S LLAMADOS HONCOSi 
Géneros con sombrerillo. 
AGARICUS. G ^ . ph 1412. tonu n i . pag. B¡¡¿¡ 
HONGO liorizontal , con laminitas por lieb.Txo. 
Especies con estípite y sombreriHó redondo. 
I . Aparioo Cíiatarillo , con estípite ^ laminitas ramosas y escür-» 
ridat. 
ft. A^arirc u>vi'd¡do en cinco partes j con estípite; ?onibrerilio casi 
de co'or amarillo-roxo, partidoj laminitas mas biancas y uni-
das interiormente con dientes. 
Agárico entero , con estípite j y todas iaíí laminitas iguales en 
la magnitud. 
4, Agárico Mufcarió , con estípite ^ laminitas demediadas y sólita-* 
rias ^ estípite con volva ó cáliz , ensanchado por su remate, y 
aovado en su base. ¡Variedad sin verrugas. 
g. Agárico dentado , con estípite ^ sombrerillo cdnvexó j y lamini--
taá dentadas por su base con una puntita rígida. 
6. Agárico delicioso , con estípite ^ sombrerillo de color dé íadri-
Jlo, y su xugo que tira á amarillo. 
7. Agárico que arroja leche , con estípite j sombrerillo plano , de 
color de carné y que arroja leche j laminitas rubias j estípite 
larga y de color de carne. 
8 . Agárico picante > con estípite ; sombrerillo algo plano , que ar*-
roja leche , doblado por su margen j y laminitas de color en-
carnado pálido. 
p. Agárico camp¿strc , con estípite \ sombrerillo convexo , esc»-
iiitíso , blanquecino ^ y lamínit-is rubias. 
10. Agárico de San y-or̂ e , con estípite ; sombrerillo de colof 
amarillo-roxo , convexd j y laminitas blancas, 
i t . Agárico de color violado , con estípite ^ sombrerillo resquebré' 
do ? de color de violeta y tomentoso por su margen ^ estipi^ 
de color que tira á cerúleo , y con latía amarilla ferrugínea. 
14. Agárico de color de canela, con estípite j sombrerillo de color 
amarillo-roxo sudo ; y laminitas entre amarillas y riibias, , 
13. Agárico viscoso , con estípite ^ sombreriUo de color que tira 
purpúreo obscuro , viscoso j y laminitas también de color q11' 
tira á purpureo-obscuro. 
Azi" 
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14. Agárico de cahailo , con estipite ^ somb erillo pálido , con es-
trías amarillas en el dhcO , puestas en forma dé tisrrella j y 
laiuinicas de color suiiureo. 
Xg. Agárico de titas , con estípite^ sorifbrenllo convexo ^ pnntia-
jgadü , de color gris ^ laminitas Cohvexás , de color gris, re-
corradas \ y esupire desnuco. 
1(5. Agaiico übi-üqiicíoao, con estipite j sombrerillo emisférico, vis-
coso y puiitlagudo j iaminitas biancas j estipite largo , cilin-
drico y blanco. 
17, Agaricu apugodor i con estipite 5 sotnbrerillc eil fortna de cam-
pana, blanquecino y laéerado ^ Iaminitas de color de nieve ^ 
estipiBe casi bulboso, alesnado y desnudo. 
í 8 . AgaV-ico guedejudo , con estípite • Sombrerillo en forma de em-
budo y peloso j Iaminitas iguales ; y estipite iSlifojfij • 
tp . Agárico de u:umdüf0s , con estípite' ; sombrerillo en forhiá de 
campana y lacerado j Iaminitas negras , ondeadas por sus la-
dos i y estípite fistuloso. 
fio. Agárico en forma de compana , con estipite ^ Sombrerillo u 
forma de campana , esnindo y trasparente ^ Iaminitas ascen-v 
dentes y estipite desnudo. 
• 1. Agárico separado , con estipite ^ sombrerillo liso y amohitado., 
iaminitas negruzcas y separada ^ estípite bulboso , con valva 
Ó calli. 
»a. Agárico frágil 3 con estipite 5 sombrerillo cohvexó , viscoso , 
trasparente y aniarilio como laá Iaminitas ; y estípite dei— 
nudo. 
«3- A g á r i c o umbelifero } con estípite ; sombrerillo plegado y mem-
branoso ^ y iaminitas mas anchas por su base. 
S4. Agárico coñfo slndrosace , con estipite } blanco ^ sombrerillo 
plegado , membranoso; y estípite negro. 
a*;. Agárico clavo, con estip:te sonibreniio amarillo, convexo, 
estriado j Iaminitas y festipitc bianc^s. 
Especies parasíticas sin tallo y demediadas , ó que forman 
nifdio sofiibrenílo. 
a5. Agárico de Encina o de Roble , sin tdlld ó estipite , Cor 
Iaminitas en forma de laberinto. 
07. Agárico de A'bedut, sin tallo ó estipite , correoso , Velloso , 
con su margen obtusa ; Jaminítas ramosas , y que anastoi 1 -
ó que se unen por sus remates. 
^8. Agárico de A l u o , sin tailo o estipite , con Iaminitas hendidas 
en dos partes y polvoreadas 
BOLETUS. Gen. pl . 1413. tom. P^Jt. pag. 8pi . 
HONGO horizontal, y poroso por debaxo. 
• 
Tt Es~ 
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Espedes parasíticas , sin tallo ó estípite. 
1. Holtio panal, sin tallo, casi como almohada y áspero, con 
cerdas derechas, ramosaŝ  y poros angulares y abiertos ó ex-
tendidos. 
a. Boleto corchoso , sin tallo , en forma de almohada, blanco y l i -
so , con poros agudos y disformes. 
3. Boleto fomentarlo , sin tallo , como almohada , desigual y ob-
tuso , con poros rollizos , iguales y de color garzo. 
4. Boleco que se enciende ó de yesca , sin tallo, como almohada y 
liso , con poros muy delgados. 
Boleto sanguíneo , sin tallo, algo membranoso y roxo , con po-
ros i n pal pables. 
6. Boleto de 'vanos colores y sin tallo, con faxas de dos colores, y 
poros blancos. 
7. Boleto de olor suave, sin tallo , liso por encima y que nace en 
los. Sauces. 
{?. Boleto de Alerce , cónico , en forma de almohada , liso , des-
igual , y con tubulilios sutilísimos. 
Especies que tienen estípite. 
<?. Boleto perenne, con estípite perenne, con sombrerillo algo pla-
no en ambas partes. 
10.'Boleto viscoso y con estípite^ sombrerillo como almohada y vis-
coso i poros rollizos , convexos , hundidos , apartados j y estí-
pite lacerado. 
i r . Boleto amarillo, con estípite; sombrerillo como almohada, al-
go viscosoj poros redondeados, convexos, de color muy ama-
rilio-roxo ; y estípite blanquecino. 
ia . Boleto de buey , con estípite; sombreriílo lampino , como al-
mohada , y riveteado ; poros compuestos agudos , con poros 
pequeños angulares y mas cortos. 
13. Boleto granugiento , con estípite ; sombrerillo viscoso y 'como 
almohada ; poros rollizos , casi angulares y truncados ; y el 
ángulo granugiento. 
14. Boleto algo tomentoso, con estípite; sombrerillo de color ama-
rillo-roxo , algo tomentoso ; poros casi angulares , disformes,, 
de color leonado, planos; y estípite de color amarülo-roxo. 
i ¿ . Boleto oigo escamoso , con estípite; sombrerillo blanquecino; 
poros disformes, entre oblongos y ondeados , y de color de 
nieve-
HYDNUM. Gen. p l . 1414. tom. F I I . p a g . 898 . 
HONGO horizontal , y erizado por debaxo,. 
I . Hydno apiñado, con estípite; y sombrerillo convexo y apiñado. 
5. Hydno ondeado por sus márgenes , con estípite; sombrerillo 
convexo , liso y ondeado. 
Hyd-
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3, Hydno tomentoso $ con esápite ^ sombrerilio plano y en forma 
de embudo. 
4. Hydno monda orejas, con estípite j y sombrerillo demedia-
do. 
¡5. Hydno parasítico ) sin estípite, entre arqueado y rugoso, y to-
mentoso. 
PHALLUS. Gen. pl. 1415. tom. V I I . pag. 900. 
HONGO en redecilla por encima , y liso por debaxo. 
I . Phalo comestible, vulgo ; Murgufas , con el sombrerillo aovado 
y celular 5 estípite desnudo o sin volva y rugoso. 
1. Phalo impúdico, con cáliz ó volva , y estípite j y sombrerillo 
celuloso. • .> 
3. Phalo Mokusin , con el cáliz ó volva radical ; estípite de cin-
co lados j sombrerillo agudo y partido en cinco lacinias a r r i -
madas entre sí. 
Géneros sin sombreriltó. 
CLATHRUS. Gen. p l 14KÍ . tom. V I L pag. po». 
HONGO casi redondo , y enrejado. 
Especie sin tallo ó enipite. 
1. Clatro enrejado ) sin estipite y casi redondo. 
Especies con estipite. 
a. Clatro abierto , con estípite j cabezuela oblonga j y con cáliz ó 
volva. 
3. Clatro desnudo ó sin -volva , con estípite ; cabezuela oblonga , y 
pegada á un exe longitudinal. 
4. Clatro con nuitaJuras, con estípite; cabezuela globosa, y la glan-
de oval. 
HELVELLA. Gen. pl. 141^. tom, V I I . pag. 904-
HONGO de hechura de trompo. 
Especie oon estipite. 
ti Helvela Mitra , con el sombrerillo doblado , pegado , hendido 
en lóbulos y disforme. 
Especie sin estipite. 
a. Helvela de Pinar , sin estipite. 
PEZIZA. Gen, pl. 1418. tom, V I L pag. 905. 
HONGO en forma de campana , y sentado. 
1. Pe/iza que lleva lentejas, en forma de campana , con las semi-
llas c o m o lentejas. 
Tt4 Fe-
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a. Pezlza punteada , cónica inversa > truncada y punteada en «I 
disco. 
3* Peziza como cornucopia, en forma de embudo, con el disco ex-
tendido , sinuoso y punteado. 
4. Peziza acetábulo , en toroia de cubilete , angulada por defuera, 
y con venas ramosas. 
¿. Peziza como cubi/ets, en forma de cubilete, con su margen ob-
tusa y levantada, 
6. Peziza como capullo, entre globosa y á manera de campana , coa 
Su margen recortada. 
*j, Peziza como etcuaillu , plana , con su margen convexA y pe» 
losa. 
8 . Peziza de caracol, cónica inversa y como caracol, 
p. Peziza oreja , cóncava , rugosa y en forma de oreja. 
CLAVARIA. Gen. pL 1419. tom, F U , pag, 910, 
HONGO liso , y oblongo. 
Especies indivisas, 
. 
1, Clavaría como mano de mortero, en forma de masa y muy sen* 
cilla. 
a. Clavaria militar , como maza , enterisima , con la cabezuela 
escamosa. 
3 . Clavaria como lengua de Serpiente , en forma de maza , ente-
risima , comprimida y obtusa. 
Especies ramosas, 
4. Clavaria dividida como en dedos , ramosa , de consistencia de 
leño y negra. 
5 . Clavaria debaxo de leño , con cuernezuelos ramosos, y compri-
mida. 
6. Clavaria corno Coral, con ramas amontonadas , muy ramosas y 
desiguales. 
7 . Clavaria de ramillete , con ramas amontonadas, muy ramosas, 
levantadas en ramillete , obtusas y amarillas. 
8 . Clavaria como musgo, con ramas ramosas, puntiagudas, desigual 
les y amarillas. 
LYCOPERÜON. Gen. p!. 1420. tom. V i l . pag, 914. 
HONGO casi redondo , y lleno de semillas harinosas. 
Especies sólidas , subterráneas , y sin raiz, 
1. Lycoperdon criadilla, globoso , solido, con puntitas rígidas , f 
que carece de raiz. 
a. Lycoperdon de Ciervo , globoso , algo sólido, lacerado, que lie-
va harina en su centro , y que carece de raiz. 
Es" 
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Étpeetes pulverulentas , y arraigadas sobre la tierra. 
5. Lycoperdon Bovista , casi redondo , y que se abre en pedaros* 
4. Lycoperdon de color de naranja , cdsi esférico , rugoso, por su 
base ^ con estípite y que se abre en lacinias obtusarneote esco-
tadas. 
Lycoperdon estrellado , con la volva ó cali? hendido en mu-» 
chas partes y extendido; cabezuela lampiña, con su boca pun-
tiaguda y dentada. 
6. Lycoperdon/r/íío globoso y con la volva ó cáliz hendido en mu-
chas partes; y fmito globoso, combinado 6 formado de semi-
llas. 
y. Lycoperdon radiado , con el disco «misférico y el radio de co-
lor. 
8. Lycoperdon con piececito , con el estípite largocabezuela glo-
bosa y lampiña ; con su boea cilindrica y ecterisima. 
9. Lycoperdon como mano de mortero , á manera de maza, con t i 
estípite torcido. 
x o . Lycoperdon Carcinamah , en forma de mal» a con el estípite 
cilindrico y recto. 
Especies parasiticas y que se deshacen en harina. 
11. Lycoperdon enrejado , que nace sobre hojas , y enrejado con 
hilos paralelos. 
? 4 . Lycoperdon varioloso^ , parasítico > SÍn estípite , casi redondo, 
con la corteza exterior de color leonado , caediza j la harina 
negra y compacta. 
13. Lycoperdon truncado , parasítico , casi redondo y truncado. 
14. Lycoperdon en forma de guisante , globoso y áspero , y ora-
dado por su boca. 
Xjj. Lycoperdon que nace sobre los arboles , con la corteza y ha-
rina purpúreas. 
15. Lycoperdon que nace sobre ¡as hojay , agregado y parasítico, 
con su boca hendida en muchas partes, lacerada j y polvo de 
color leonado. 
MU COR. Gen. p l 14» 1. tom. V U . f a g . 93 j % 
HONÍSO de vexiguillas con estípite. 
Especies perennes. 
Moho espherocephalo 6 con cabezuela redonda , perenne, eon ei 
estípite filiforme y negro; cabezuela globosa y cenicienta. 
*• Moho como Lichén, perenne , con el estípite alesnado y negro; 
cabezuela como lenteja y cenicienta. 
3- Moho embolo, con la cerda negra ; y el vello de color obscura. 
4* Moho leonado , perenne > pálido , con el sombrerillo de color 
leonado. 
Mor 
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¿. Moho de salvado , perenne , verde , con hojas como salvadoj 
estipite filiforme ; y cabezueJa globosa. 
6. Moho á manera de maza, perenne, con el estjpite filiforme, ne-
gro ; cabezuela obtusa , negra y lampiña, 
Especies fugaces ó que se desvanecen fácilmente. 
y. Moho mucedo, con estipite j y capsula globosa. 
8. Moho leproso , setáceo, con las semillas que provienen inmedia-
tamente de la raiz. 
p. Moho de color garzo , con estipite; y cabezuela casi redonda y 
agregada. 
10. Moho costroso, con estipite j y espigas divididas como en de-
dos. 
11. Moho en césped , con estípite ramoso ; y espigas temadas , ó 
que salen de tres en tres de un mismo pie, 
14. Moho de color que tha d verde , verde y granuglento. 
13. Moho que roe las plantas , blanco , con cabezuelas sentadas y 
de color pardo. 
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PALMAS CON ESPATA : DE TRRS PETALOS , Ó CON COROLA 
DIVIDIDA TRES YÁRTES. 
Especies con hojas en forma de abanico. 
CHAMiEROPS. Gen. pl. i.4aa. tom. F U I , pag. 3. 
. • • Fior hermafrodita.: 
CÁLIZ dividido en tres partes : cúrala de tres petalos : estambres 
seis pisti/os trts : drupas tres y con una sola semilla. 
Fior masculina dioica. 
COMO en la hermafrodlta. 
1, Camerops Camerops baxo. vulgo: Palmito, con frondes palmea-
das , plegadas; y estípites espinosos. 
W t l ^ BORASSUS. Geu^pl. 1423. Um V U I . pag. 4. 
Flor masculina. 
CÁLIZ espata universal : corola dividida en tres partes; y estam-
ai lEs&vx seis. - : / . r , 
Flor femenina. 
Chi l les pata com'o en la masculina ; corola dividida en tres par-
i . Boraso en forma de ahanicn , con las frondes palmeadas, plega-
das en forma d^ cucurucho ^ y estípites aserrados. 
CORYPHA. Gen. pl. 1424. tom. P i l i . pag. g. 
CÁLIZ espata universal^ COIJIpuesta : corola de tî es petalos: estam-
bres seis: pisiiio uno : 'y drupa con una semilla. 
1. Corypha que lleva parasoles > con frondes entre pinnadas y pal-
meadas j plegadas y enlazadas con un hilo. 
Especies con hojas aladas. • J 
PHGENIX. Gen. pl. 1426. tom. V I H . pog. i r . 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en tres partes: corola de tres petalos : y esiam~ 
bres tres. 
Flor femenina. . ' 
CÁLIZ dividido en tres partes : corola de tres petalos : pistilo uno: 
y drupa aovada. 
I« Phenix que lleva dátiles, vulgo : Palma , de frondes pinnadas, 
con hojuelas plegadas y en forma de espada. 
ELAIS. 
« 4 P A L M A S . 
ELAIS. Gen. p l , 1427. /ow;. m i . pag. 13, 
jFVof masculina, 
CALÍZ de seis hojuelas ; coro/rt de seis petalos ó hendida en seií 
partes ; y estambres seis. 
CALII de seis hojuelas : corda de seis petalos; estigmas tres: dru-
pa fibrosa ; nuez una y de tret. ventaliaí. 
1. E la i s de Guinea , de tVomks uimiadas ; estípites con dieutes es-
pinosos , y divergentes j y ios dientecitos de mas arriba en-
corvados á;ia atrás. ^ 
. „ „ ^,. , „ _ _ 
ARECA. Uen. pL ^ r/// . . ^ 14. 
fifH» masculina. 
CAUZ espeja de dos ventallas: coro/í? de tres petalos ; y estant-
brts nueve. 
Fio*- femenina. 
CÁLIZ esperta común : sorola de tres petalos : y ífr«p/j con el-calis 
a p i ñ a d o , 
1, Arec.a Cathefu , de frondes pijinadas , con hojuelas plegadas ^cia 
atrás , opueitas , obtusas y por arriba cortadas desigualipente. 
Tf. Arcca de hu\ tcUlza > con hojuelas eaterbimas. 
*-. ' ,• " . * \ . . . . " " . . 
ELATE. Gen. p l 1429. tom. m i . pag. 1̂ . 
Flor masculina. 
CÁLIZ ^f l í f l de dos ventallas: cojo/^ de tres petalos; y estambres 
Flor femenina. 
CÁLIZ espato común ¡ corola de tres petalof ; pistilo óno : drupa 
aovaba y puntiaguda. , . — T 
i , Elate nlvestre , de frondes pinnadas , coñ hojuelas opuestas, 
COCQS. Gen, p l . tom. V I H . pag. 6, 
Flor masculina. 
CÁLIZ dividido en tres partes ; corola de tres petalos: y estambres 
seis. 
J^/or femenina. 
CÁLIZ dividido en tres partes; corola de tres petalos: estigmas 
tres : y ^«píi correosa. 
Co-
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%, CQ̂ Q que lleva nueces , inerme , de frondes pinnadas , con ho-
iueln? pleg 'das ácia atrás , y en forma de espada, 
f . Coco de irumba > todo con agiiijonesj frondes apartadas; y rair 
rastrera. 
$. Coco mantecoso , inerme , de frondes pinnadas , con hojuelaf 
¿enciiias.' 
Espeeies- e-on kofas dos veces aladas. 
CAHVOTA. G.vu p l . 1430. tom. P^IIL fag, JÓ, 
Flor masculina. 
CÁLIZ cotuun : corola dividida en tres partes : y estambres mu-
chos. 
Flor femenina. 
CAXIZ de! mismo modo : corola dividida en tres partes: pistilo 
uno : y baya con dos semillas. 
í . Caryota que abrasa , de frondes dos veces pinnadas , con ho-
juelas en forma de cufia j y cortadas obliquatnente en part^ 
desiguales. 
MAURITIA. Gen. p l . 1431. tom. f l l l . pag 17. 
Flor masculina. 
AMENTO oblongo , sentado, cubierto por todas partes con flores es-
trechamente acercadas , y con escamas obtusas entre cada 
flor. 
I . Maiiricia ondeada. 
Qíl^KGO. Gen, p l , 1434, tom. F I U , pag, j p . 
I , Ginírgo." de dns lóbulos. 
Falta el carácter genérico en esta especie , por no baher vis~ 
to su fructificación. r * * 
• 
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Ophioxylum. l a i . 







































Partenium. g í r . 
Paspalum. 44. 
Passerina. 234. 






















Petraea. 3 5 1 . 
Peucedanum. 161. 
Peziza. 559 , 
Phaca. 43T. 
Phalaris. 4 3 . 
Phallus. dgp. 
Pharnaceurn. 177 . 
Pharus. ^54 . 
Phascum. 6 3 3 . 
PHaseolus. 4 2 2 . 
Ptiellandriutn. 169. 
Philadelphus. apo. 
^Ülyrea . 5. 
Phleurn. 4 3 . 
^hlomis. 340. 
^ l o x . 108. 
^hoenix. 663. 
^hormium. 209. 




Phyll¡s, i t f . 
Physalis. 119. 
Phyteuma. 124 . 
P'iytolacca. 2 7 ^ . • 
•^ilularia. 631 . 
Pimpinella. 172. 
Pínguicula. 12 . 
Pinus, S74. 
"iper, 19, 




Pisum. 4 2 ¿ . 
Plantago. 7 2 . 
^'atanus. tjíp. 
^'etronla. 138. • 
•P'inia. 293 . 
^'ulrenetia. 5 7 5 . • 
plumbago. 9 1 . 
^umeria. 112 . • 
Poa. g i . 
Podophyllum. 3 i 5 . 
Poinciana. 246 . 
Polemonium. 108. 
Polianthes. 200. 
Polycarpon. 6 1 . 
Polycnenmm. 3 1 . 
Polygala. 408. 
Polygonum. 2 3 7 . 
Polynmia. g i g . 
Polypodium. <523. 
Polypremum. 7 4 . 
Polytricum. 634-
Pommereulla. 38 . 
Pontederia. 194. 
Populus. 5 9 9 . 
Porana. 108. 
Porella. 6 3 3 . 
Portlandia. 123 . 
Portulaca. 280. 
Potamogetón. 89 . 
Potentilla. 303. 
Poterium. 5 6 7 , 
Pothos. 538 . • 
Prasium. 347 . 
Premna. 349. 
Prenanthes. 4 ^ 7 . 
Prímula. 9 9 . 
Prinos. 190. 
Prockia. 317 . 
Proserpinaca. 53» 
Prosopis. 247 . 
Protea. 6 4 . 
Prunella. 344 . 
Prunus. 2 9 2 . 
Psidium. 290. ,* 
Psoralea. 4 3 1 . 
Psychotria. 128. 
Ptelea. 82 , 
Pteris. 620 . 
Pterocarpus. 4 1 1 . • 
Pteronia. 4 7 3 . 
Pulmonaria. 9 3 . 
Púnica. 2 9 1 . 
Pyrola. 2 5 1 . 
Pyrus. 2 9 5 . 
Quas-
íí8o 
Quassia. pag, 2 ¿o. 
Quercus. 367. 
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Salsola. i¿2 . 
Salvadora. 8g% 




























Russelia. i¿2 , . 
Ruta. 248. 
Sanguisorba. 77. 











y Sauvagesia. 135, 





Scabrita. f f , 
Scsevola. 128, 
Scandix. 168.̂  
Scheuchzeria. í lg* 

























Sepias. 219. . 














Sideritis. 335. . 
Sideroxylon. m . 
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* Sterculia. ¿80. 
9 Steris. i¿2 . 





Stilbe. 6 j . 
Stíllingia. ij8o. 
Stipa. 4<5. 




























































































X Tirrraea. 148. 
^ Turritis. 38a. 
ft Tussilago. 4S8. 
X Typha. ¿4P-I 
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Wacbendorfía, pag. 19, 
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Weinmannia. 235, 
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Agárico. 6 $6. 
Agave. 199' 
Agerato. 473. 
Agrimonia. a8j . 
Agrostema. 17 
Agrosüs. 44. 

















































































































































































Boleto. 5 57. 
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Cafía^ ..gtfi 
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( Cotylcdon. 269. 
i Crambe. 379. 
í Craniolaria. ¿óS. 
¡ Crasula. 179. 
Cratego. 293. 



















































































Ebeno. pag. 41 u 
Echitiope. gai. 
Echinophora. 1 g9» 
Echio. 92. 
EcMtes. n i . 
















































































































X Friciiaria. 207. 
Fuchsia. 2 2,4. 
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H e r m a i m i a . 390, 
Hermas. 167, 
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^ Isopyro. 329. 
¿ Itea. 136. 
« Iva. ¿61. 
'Á Ixia. 17. 
X Ixora. 75. 































































































tarabilla, p i . 
•^ranta. 1 
^ ^ g r a v l a . 307. 








^edicago. 42 T. 
•^elaleuca. 450. 




















































Moho. 6 6 í . 
McluceJa. 341. 
Molngo. 62. 
































Nayas, pag. ^Sff, 








Nerio. n i . 
Neurada. 27^» 








































































Fe taria. 376. 
Penea. 74. 













Peucédano. i6 i* 
















Phyllanto. g ^ . 
phylica. 138. 
PhylUs. 1^7. 
Physalide. i i 9 -
Phyteuma. ttty 
Ph'ytolacca. 37*5. 
Picris. 4 « . 
Pilularia. Ó31. 
Pimentero. i \ 6 . 



























































Pyrola. ag í . 
Quasia. pag. 2go. 
Quería. 62. 
Quisqualis. 2¿i. 
Rábano, pag. 3S3. 
Baianía. 598. 
Randia. n (5. 
Ranúnculo. 32(5', 
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Salvia, i g . 
Samara. 82. 
Samólo. iaa. 




























































Sisón. 1(57. , 
Sisymbrio, 385. 
















X Stehelina. 474. 
9 Stelera. 234. 
ü Steris. i¿2. 
A Stewartia. 405. 
í Strychnos. 115. 
^ Sabularia. 373. 
X Suriana. 27^. 
y Swercia. 149. 
6 Swietenia. 248. 
X Sycnphito. 94. 
X Symphouia. 39*• 
o Symplocos. 451» 
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Trigo riela. 441« 





Tripsaco. 550. • 
Tritimphetta. aypw 
Trolio. 329. 
Tropeólo, a 2 o». 
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Wachendorfía. pae. 2CK 
Wakhcria. 39o. 
Weinmannia. 33^ 












Yare. pag. 543, 
^d ra . 138. 
Yero, 44$. 
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Zamia. pag. $ S0^ 
Zanichelia. ^ 6 . t Z^aña. 564. 
Zanonia. ^ 1 ZlzlPhora- I 4 ' 
Zanthoxylo. $91* \ Zoegea. gro. 
Zarza. 302. £ Zoste^ 54̂ -




D E L A S A N O M A L I A S 
Q U E SE O B S E R V A N E N A L G U N A S 
especies de ciertos géneros . 
CLASE 1. 
D E t-AS ANOMALÍAS CON UN SOLO ESTAMBRB. 
f^ahriana encarnada : pertenece á la clase I I I . pagina ax* 
. . . . . cakittupa : ibid. 
dphyteia: i la clase X V I . pag. 390. 
C L A S E ir. 
DB LAS ANOMALÍAS CON DOS E S T A M B R E S . 
Boeravia derecha : pertenece á la clase I . pag. 2. 
. . . . . eje dos estambres : ibid. 
trepadora : ibid. pag. 3. 
Corispermo en las flores de abaxo tiene dos estambres: á la cla-
se í. pag. 3. 
Valeriana cornucopia : á la clase I I I . pag. a i . 
Conmelina envaynada : ibid. p a g . ag. 
de flor des-duda : ibid. 
Caña epigeya ó tendida: ibid. pag. gíú 
calcmagrostis d como grama ; idem, pag. 57. 
r / ' ) ' ' ' Senaria ó de arenales: ibid. 
j *01* de dos estambres : i la clase X I X . pag. g2(5. 
J^moseia de dos estambres: á la clase XIV. pag. 3 ^ . 
•tiartsia gynandra ó de dos estambres puestos en c¿ pistilo: á la 
clase XIV. pag, 351. 
Hemimens sabulosa, y la montana ; tienen dos estambres; idem , 
•Lepidio de cascajales: á la clase X V . pag. 377. 
Iberide: ibid. 
de Euenos-^yres : ibid. pag. 378. 
C L A -
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C L A S E I I I . 
D E LAS ANOMALÍAS JBE TRES ESTAMBRES. 
Corispermo en las flores de abaxo'. pertenece á la clase I . pag. 3. 
Chionanto : á la clase 11. pag. 6. 
J4Sperula : á la clase I V . pag. 75?. 
llicio : ibid. pag. 321. 
Lepidio de Virginia: á la clase XV. pag. 377. 
C L A S E I V . 
«ajíaj ; fts. OJOS X O J 2AÍJAKOÍTA ~<Í 
DE LAS ANOMALÍAS D E QUATRO ESTAMBRES. 
Corhpermo en las flores de ahaxo : pertenece á la clase 1. pag. 3. 
Graciola de Monnier : á la clase I I . pag. n . 
Verbena nodiflora ó de nudos, hasta la especie ¿dubleciax i la cla-
se I I . pag. 13. 
supina : ibid. 
Myrsine Africana : á la clase V. pag. 115. 
Mimosa: á la clase X X I . pag. ¿70. 
Siuertia corniculada ó de cuerneúlos ; á la clase V. pag. 149. 
. . . . . ahorquillada : ibid. . . . 
Genciana : ibid. 
CardMnino ion pelo áspero ; á la clase XV. pag. 386. 
Convalaria : á la clase V I . pag. 201. 
Lino radiola: á la ciase V. pag. 183. 
Crasula: ibid. pag. 179. 
Cleome fruticosa : 4 la clase XV. pag. 384. 
celidonia : ibid. 
Porílatidia de quidro estumbres : á la clase V. pag. 123» 
Cqfea occidental: ibid. pag. 129. 
Peplis de quatro estambres : á la clase V I . pag. 190, 
Licio de quatro estambres : á la clase V. pag. 120. 
Lepidio de tallo desnudo: á la clase XV. pag, 377, 
alpino ó de ySlpcs : ibid. 
. . . . . cardamine : ibid. 
. . . . . de cascajales : ibid. 
de Virginia: ibid. 
Cardamine impaciente : ibid. pag. 385. 
CLA-
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C L A S E V , 
DE LAS ANOMALÍAS DE CINCO ESTAMBRES. 
Corispermo en las flores de abaxo : pertenece á la clase L pag. 3. 
bombasí de cinco estambres: á la clase X V I . pag. 3p8. 
trinos: á la clase V I . pag. ipo. 
l^iola : á la clase X I X . pag. 515. 
^olygono do ftfgittifi : á la clase V I H . pag. 237. 
. . . . . con hoja de Lapato : ibid. 
amphibio : ibid. pag. 238. 
calzado : ibid. 
. . . . . Persicaria '. ibid. 
Ranuncu/o: á la clase X I I I . pag. 325. 
dieras mammosa: á la clase V I . pag. 190. 
Cesalpina crestada ó de cresta : á la clase X. pag. 445. 
Cussia de hojas y flores que se cierran '. á la ¿lase X. pag. 1^6. 
Bombasí de cinco estambres : i la clase XVí. pag. 398. 
f ió la : á la clase X I X . pag. 25a. 
Triantbema de cinco estambres : á la clase X . pag. a «JY* 
digynia ó de dvs pistilos : ibid. 
Cerastio de cinco estambres : ibid. pag. 273. . 
. . . . . semidecandro : ibid. 
•Espérgula de cinco estambres : ibid. pag, 271. 
Qeranio ', varjas especies : á la clase XVí. pag. 394. 
Ranúnculo hederaceo ó como Yedra : á la clase X I I I . pag. 318. 
Port/andia de flor grande: i la clase V. pag. 123. 
Ptelea trifoliada ó de tres en rama : a la clase IV . pag. 82. 
Tbesio alpino : i la clase V. pag- 143. 
Helicteres de cinco estambres: á la clase XX. pag. ¿ 4 V 
íbelone con pelo áspero, y la Pensthemon ; i la clase X I V . pa-
gin, 3 5 ^ . 
~ 0 air¿°reo : se hallará en las Adiciones , pag. 270. 
C L A S E V L 
D E LAS ANOMALÍAS CON SEIS ESTAMBRES. 
Mppocratea voluble: pertenece á la clase 111. pag. ap. 
«"seo : á la clase X X U . p a g . 607. 
'Vgrwtonia: á la clase X I . pag . 281. 
<¿come : á la clase XV. pag. 384. 
rortiandia de seis estambres: i la clase V, pag. 123. 
•LtUiro con hoja de hisopo i á la clase X I . pag. 281. 
parsonia : ibid. pag. 2So. 
• • • . . linear : ibid, 
vedo arbóreo: ac hallará eu laí* Adiciones, pag, 470, 
\ y CLA-
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C L A S E V I L 
DE LAS ANOMALÍAS CON SIETE ESTAMBRES» 
Jfgrímoniú : pertenece á la clase X I . pag. 281. 
Los Geranios sífricanoi- : á la clase X V I . pag. 392. 
C L A S E V I H . 
DE LAS ANOMALÍAS CON OCHO ESTAMBRES. 
Rizopbora mangle: pertenece á la clase X I . pag, 2,78. 
Alcaparro de Breyn: á la clase X I I I . pag, 309. 
Esculo pavía: á la clase V I L pag. 218. 
Fagara de ocio estambres ; á la clase I V . pag. 83, 
Euñs aserrada: en las Palmas , pag. 664. 
Dais de ocho estambres : á la clase X. pag, 2 ¿5, 
Monotropa hippopytbis: ibid. pag. 2¿ i . 
Ruda de ohr pesado: ibid, pag. 249. 
Meiastoma de ocho estambres: ibid. pag. 2¡53. 
de varios'colores : ibid. 
Jussieva derecha d levantada: á la clase X. pag. 2 ¿2, 
. . . . . sujr uticos a : ibid. 
Verdolaga hendida en quatro partes: á la clase X L pag, 280. 
Andrómeda Daboecia: á la clase X. pag, 234. 
como la Drosera-, ibid. 
C'eome como junco: á la clase XV. pag. 38¡j. 
Rivina de ocho estambres : á la clase I V . pag. Sg, 
Santyda reluciente: á la clase X, pag, 2g(5. 
espinosa : ibid. 
Chrisosplenio con hojas alternas: ibid, pag, 257. 
Genciana : á ía clase V, pag. 149. 
.Petiveria de ocho estambres : á la clase V I . pag. 4i(5. 
Cotiledón laciniado : á la clase X. pag. 270.' 
Phytolava de ocho estambres: ibid, pag. 27^. 
¿Immania : á la clase IV, pag. 83, 
Forskashka: i la clase X, pag, 27^. 
C L A S E I X . 
I>£ LAS ANOMALÍAS CON NUEVE ESTAMBRES, 
Coriaria con hoja de Mirto: pertenece á la clase X X I L pag, 5o4' 
C L A -
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C L A S E X . 
DB LAS ANOMALÍAS C O N D I E Z E S T A M B R E S . 
A g r i m o n i a : pertenece i la clase X I . pag. a8r. 
íyíro fruticoso i ibid. pag. aSo. 
mehnio : ibid. pag. 281. 
Rhexia arisantera ó sea de anteras como aguja : a la clase \ u l . 
pag. aaa. 
Corynocarpo racimoso : á la clase V. pag. t j l . 
Geranio especies : i la clase X V I . pag. 39i . 
•¿tnacardio occidental: á la clase IX. pag, 241. 
Vaccinio : á la clase V I I I . pag. 224. 
JVerio oleander c á la clase V. pag. m . 
Stellera cbamcejasmc : á la clase V I U . pag. 234» 
Taray de Alemania : á la clase V. pag. 17Ó'. 
s ídoxa moscatelinn : á la clase V I H . pag. 239. 
•Orojí'ra rf<? Por tuga l : á la clase V. pag. 184. 
Wokeringia muscosa : á la clase V I H . pag. 235. 
•sllsine media: á la clase V . pag. 176. 
Schino molle ^ varía con diez estambres y con las flores hermatro-
ditas: á la clase X X I I . pag. (íoi. 
Chlora de doce estambres: á lá clase V I I I . pag. 224-
Paris de quatro hojas: ibid. pag. 239. 
Coriaria con hojas de M i r t o : á la clase X X I I . pag. 002. 
branhenia; a la clase V i . pag. 188. 
C L A S E X L 
DE 1AS ANOMALÍAS M ONCT5 HASTA VEINTE ESTAMBRES. 
Cleome viscssa: pertenece a la <:lase XV. pag. 384. 
de doce estambres : ibid. 
Lytro pcciolado : i la cUse X I . pag. 280. 
de varitas: ibid. 
Mel-anio: ibid. pag. 281. 
• • . . . Cuphea : ibid. 
„ Sal icaria: ibid. pag. ^o- - , , TTT „„„ o. 
RhHfía de once hasta veinte estambres ! á U clase I V . pag. 8 .̂ 
¿"amyda vellosa : á la clase X. pag. 256. 
aserradita: ibid. 
Paserina en cabezuela : á la clase V I I I . pag. 234. 
Thalktro : á la clase XIU- pag. 313-
CLA-
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C L A S E X I I . 
BE LA« AlíOMALÍAS CON MAS DE V E Í N f * BSÍAMBRES 
INSERTOS E N E L C A L I Z . 
Cleome icosandra : pertenece i la clase X V . pag. 384. 
Phytolacca icosandra : á la clase X. pag. 276. 
C L A S E X 1 I L 
D E LAS ANOMALÍAS CON MAS P E V E I N T E ESTAMBRES 
INSERTOS E N BL R E C E P T A C U L O . 
Cleoms como Celidonia: pertenece á la clase XV, pag. 38¡J. 
Feiina é de gato ; ib id . 
( rateva mavmelos : á la clase XL pag. «79, 
SÍ ¿caparro ferrugineo '. á la clase X U I . pag. 309. 
, , * , , de Breyn: ibid. 
C L A S E X I V . 
DE LAS ANOMALÍAS CON Q17ATR0 ESTAMBRES Y LOS 
DOS MAS CORTOS. 
ferbena Algunos especies', pertenece á la clase I I . pag. 12. 
C L A S E X V L 
D E LAS ANOMALÍAS QUE T I E N E N LOS ESTAMBRES UNIDOS 
E N UN CUERPO. 
Ferraría ondeada de Jacquin : pertenece 2 la clase XX, pag. ¿37" 
C L A S E X V I I . 
D E LAS ANOMALÍAS CON IOS ESTAMBRES UNIDOS 
E N DOS CUERPOS. 
Bauhinifl derpiirraniada : pertenece á la clase X. pag. 243. 
. . . . . puntiaguda : ibid. 
C L A -
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C L A S E X X . 
1>E LAS ANOMALÍAS CON LOS ESTAMBRES ENCIMA B E L G E R M E N . 
< 
Cleome fruticosa : pertenece á la clase XV. pag. 384. 
. . . . . de siete en rama : ibid. 
Crateva gynandra: á la clase X I . pag. ŝ P* 
Zarza pequeño moral: á la clase X I I . pag. 303. 
La Uvaria tiene las anteras sentadas en ei germen : á la cla-
se X I I I . pag. 332. 
C L A S E X X I . 
D E LAS ANOMALÍAS CON F L O R E S MASCÜLÍNAS Y F E M E N Í N A S 
SEPARADAS E N UN MISMO P I E D E VLANTA. 
Callitriche de primavera: pertenece á la clase I . pag. 3. 
C L A S E X X I I . 
D E LAS ANOMALÍAS CON F L O R E S E N DISTINTOS P I E S P E P L A N T A . 
^nleriana dioica : pertenece á la clase I I I . pag. a i , 
Tbaiictro dioico : á la clase X I I I . pag. 321. 
2m-2« pequeño moral i í la clase X I I . pag. 303. 
Espirea adunco : ibid. pag. 300. 
Vapbne dioica : á la clase V I I I . pag. 433. 
Larcx d toké : i la clase X X I . pag. 551. 
^byiolaca con flores dioicas : á la clase X. pag. ̂ t f , 
C L A S E X X I I I . 
D E LAS ANOMALÍAS POLYGAMIAS. 
Jfe* Aquifolio, variedad: pertenece i la clase IV. pag. 8 8 . 
Weome poiygama : á la clase XV. pag. 384. 
ap i rea arunco: á la clase X I I . pag. 300. 
ANO-
A N O M A L Í A S 
D E L O S P I S T I L O S 
Y ESTAMBRES QUE F O R M A N LOS Ó R D E N E S . 
C L A S E I V . 
JUce j varía con tres pistilos: pertenece al orden. I V . pag. 88, 
C L A S E V . 
Lino$ varía con quatro pistilos y pertenece al orden V. pag. 182. 
Crasula ^ coa quatro pistilos: al orden V. pag . 179. 
Staphvlea pinnada', con dos pistilos : al orden I I I . pag. 1^5. 
Ct-enopodio j con tres pistilos ; al orden I I , pag . 154. 
Rada $ coa cinco pistilos : al orden í. pag . 248. 
Rumna zzzipto o azufhyfo; con dos pistilos; al orden I . pag. 132, 
paliuro j con tre* pistilos; ibid. 
C L A S E V L 
Romaza $ varía con un pistilo ; pertenece al orden I I I . pag. 213. 
Triglochin con seis pistilos; ibid. 
A l i s m k ; con seis pistilos; al orden V. pag. 2i<S. 
C L A S E V I I I . 
Polygom ; varía con un pistilo; pertenece al orden I I I . pag. 237. 
P a r t í c o n tres pistilos; al orden IV. pag. 239. 
Polygono de Pensilvania, con dos pistilos; al orden I I I . pag. 238. 
oriental ; con dos pistilos: ibid. 
Persicaria j con dos pistilos ; ibid. 
de V i r g i n i a j con un pistilo medio hendido én dos; 
ibid. pag. 237. 
Lapathifolium <f con hoja de Lapatho, del mismo mo-
do ; ibid. 
umfibio \ del mismo modo; ibid. pag. 238. 
¿ídoxa-y con cinco pistilos; al orden IV . pag. 239. 
G L A S E X . 
Coti ledón; varía con quatro pistilos : pertenece al orden V . pa-
g i n . 26!;. 
C u c u i i i h ; con cinco pistilos: al orden I I I . pag. a í g . 
Suene , coa cinco pistilos: ibid. 
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Lichintde alpina ^ con quatro estilos : al orden V. pag. 173. 
quadridentüta ó de quatro dientes j con quatro pistilos : 
ibid. 
&hytolocca de ocho estambres ; con ocho pistilos; al orden v i . pa-
gin. a7<í. 
C L A S E X I . 
Agrimonia', varía con un pistilo: pertenece al orden I L pag. a8i . 
Euphorbía$ con uu pistilo : al orden 11.1. pag. 282. 
C L A S E X I I . 
Phitadelpho $ varía con quatro pistilos : pertenece al orden I . pa-
gin. apo. 
Mesembriantiemo; con quatro ó mas de cinco pistilos: al orden V", 
pag. 295. 
¡Sspifeea Filipenduía; con mas de cinco pistilos: ibid. pag. 300. 
Tctragonia ; con quatro pistilos: ibid. pag. 295. _ _ 
Mesemériünthemo en forma de cañón de pluma j con ocho pistilos: 
ibid. pag. api. 
Otras especies de Mesembrianthemo j varían con diez 
pistilos: ibid. 
Gratego siria 9 varía en el número de los pistilos: al orden I I . 
P^g. 293. i 
oxyacantha ; varía con uno , tres, ó quatro pistilos: 
ibid. 
Seriath con el número de dos pistilos: al orden I I L pag. 294. 
Níspero falso membrillo; con tres ó quatro pistilos : al orden I V . 
Pag, 294. 
^tptrea arunco ¿ con tres pistilos: al orden V. pag. 299. 
C L A S E X I I L 
Ranúnculo hederaceo 1 varía con seis pistilos : pertenece al or-
den V I I . pag. 
nelphinioh con un pistilo : al orden UL pag. 318. 
COnito ; con cinco pistilos: ibid. pag. 319-
¿¿§e¡? i con mas de seis pistilos : al orden V. pag. 320. 
montero que abrasa; con tres pistilos : al orden 1. pag. 314. 
C L A S E X V I . 
^pkyteia 5 varía con tres estambres: pertenece al orden I . pa-
gin. 390. 
CLA-
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C L A S E X I X . 
Gnaphalio, Artemisa aa., Tusílago y Senecio; varían con las flo-
re» del disco y del radio iguales; pertenecen al orden I I . pa— 
gin. 480. 
Bidente \ con las flores hermafroditas en el disco , y femeninas en 
el radio : al orden I . pag. 4(59. 
Othonna j con Iqs flores del disco hermafroditas , y las del radio 
femeninas: al orden IV . pag. gi8. 
Cnico ; con las flores del disco hermafroditas, y las del radío sin 
estigma ó estériles : al orden t i pag. 46(5. 
Gmpbalio; can las flores del disco estériles: al orden I I . pa-
gin. 480. 
Echinope \ con flores sencillas , é una sola flor en un cáliz; al or-
den V. pag. gai. 
C L A S E X X . 
Cleome ; varía con seis estambres puestos en el germen; pertenece 
ai orden I I , pag. 384. 
C L A S E X X I . 
M O N E C U . 
Corispermo; varía con flores masculinas y femeninas en un mismo 
pie de planta : pertenece al orden I I . pag. 5. 
fa le r iana Í, con flores masculinas y femeninas en un mismo pie: 
al orden I . pag. 21. 
Romaza ; con flores masculinas y femeninas en una misma planta: 
al orden I I I . pag. 213. 
Clemátide dioica; con pistilos en un pie de planta, y estambres 
en otro : al orden V I I . pag. 324. 
C L A S E X X I I . 
• 
Corispe*™0; varia con flores masculinas y femeninas en distintos 
pies; pertenece al orden I I . pag. 3. 
Carex; con flores masculinas y femeninas: al orden ITI. pag. g^i-
Ranino'') con flores masculinas y femeninas en distintos pies: al or" 
den I . pag. S%%i 
Urtica ; con flores en distintos pies : al orden IV, pag. 558. 
Sauce ; de dos estambres^ al orden de qüatro estambres: p. 587. 
Sauce í de cinco estambres: ibid. 
Rkus ; con flores masculinas y íemeninas en un mismo pie ; al or" 
den I I I . pag. 174-
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Romaza ; con flores masculinas y femeninas en distintos pies : al 
orden I I I . pag, 213. 
Myrica ; con seis estambres : al orden IV. pag. ¿pa. 
Pisoma-y con seis estambres : al orden V. pag. 140. 
ttaúrel j con llores masculinas y femeninas en distintos pies, y 
ocho estambres: al orden I . pag. 340. 
Quilandina; con flores masculinas y femeninas en distintos pies: 
al orden 1. pag. 445. 
dtcubalo ; con flores masculinas y femeninas en distintos pies : al 
orden I I I . pag. 16$. 
Crotón; con flores masculinas y femeninas: al orden IX . p. ^77. 
Bryonia ; con flores masculinas y femeninas en distintos pies : al 
orden X. pag. ^83. 
E s p i r e a arttnco j con flores masculinas y femeninas en distintos 
pies: al orden V. pag. 300. 
Licnis dioica ; con flores masculinas en un pie y femeninas en 
otro ; al orden V. pag. 173. 
C L A S E X X I I I . 
Corispermo • varía con flores hermafroditas ? y masculinas ó feme-
ninas en un mismo pie de planta: pertenece al orden I I . pa— 
gin- 3-
¿Zwa, Centeno y Cebada; varían con flores hermafroditas, y mas-
culinas ó femeninas en un mismo pie de planta : al orden I I . 
Pag. 4S. 
¿í'Uphoybta; con flores hermafroditas, y masculinas ó femeninas en 
«n mismo pie de planta : al orden I I I . pag. 282. 
Voterto-, con flores hermafroditas, masculinas ó femeninas en un 
mismo pie de planta : al orden V I I I . pag. 567. 
Kamno j con llores hermafroditas, y masculinas ó femeninas en 
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